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Vorwort zur 2» Auflage 
Seit dem ersten Erscheinen dieses Buches sind fast 8 Jahre vergangen 
- eine Zeitspanne, in der sich auf dem Gebiet der Genossenschaftsent-
wicklung und der Partizationsdiskussion viel getan hat. Man denke nur 
an die erstaunliche Renaissance der Produktivgenossenschaften in v e r -
schiedenen westeuropäischen Ländern und in Nordamerika und an die 
internationale Aufmerksamkeit, die das baskische Großkonglomerat von 
Genossenschaften in Mondragon gefunden hat. Dem steht die Klage von 
Oswald Hahn (1985) gegenüber, daß sich in der Bundesrepublik Deutsch-
land die Genossenschaftsforscher immer noch nicht an das Thema Produk-
tivgenossenschaften heranwagten. 
Man denke aber auch an die lebhafte Theoriediskussion um die Bestands-
und Funktionsmöglichkeiten von Unternehmen im Arbeitnehmermanagement 
(labor managed firms), wie sie von J . Vanek, J . Meade und B . Ward in 
Gang gebracht wurde. Schließlich zeigt auch die "stille Revolution der 
Werte", daß die Kooperativorganisation zur Zeit gerade auf erhöhte öffent-
liche Aufmerksamkeit zählen kann. Nicht von ungefähr bedienen sich die 
"Neuen Sozialen Bewegungen" oft der Genossenschaftsform, um an ihr 
die Alternative zur bestehenden Wirtschafts- und Lebensweise zu exempli-
fizieren . 
Wenn man sich zudem noch vor Augen hält, daß man weltweit (1980) die 
Zahl der Genossenschaften auf 740 000 und die Mitglieder zahl auf 355 Mi l -
lionen schätzt, dann kann an der weiterhin bestehenden Akualität der Ge-
nossenschaftstheorie und -praxis kein Zweifel bestehen. J a , beide haben 
im letzten Jahrzehnt zusätzlich noch an Konturen gewonnen. 
Die Zeit hat auch noch in einer anderen Weise für die hier vorgelegte A r -
gumentation gearbeitet: in Form jener erfreulichen Tatsache nämlich, daß 
dieses Buch seit über 2 Jahren vergriffen war. Ermutigt auch durch die 
national wie international überaus freundliche und zustimmende Aufnahme, 
die die 1. Auflage meiner "Genossenschaftstheorie" bisher gefunden hatte, 
habe ich mich nun entschlossen, ihr eine 2., aktualisierte und erweiterte 
Auflage folgen zu lassen. Ich freue mich, daß sich der Verlag Vandenhoeck 
und Ruprecht zu diesem Unternehmen bereiterklärt hat. 
Eine Zweitauflage ist natürlich kein neues~Buch. Angesichts der enormen 
Fülle neuer, einschlägiger Literatur zu den hier angeschnittenen Themen-
kreisen "Kooperation und Partizipation" war die Versuchung groß, an eine 
grundlegende Neufassung heranzugehen. Dennoch habe ich ihr nicht nur 
aus Gründen der Arbeitsökonomie nicht nachgegeben. Auch wollte ich mich 
dem inflationären Zeitgeist widersetzen, der da jedem Gedanken, der mehr 
als 5 Jahre alt ist , das Etikett "veraltet" aufdrücken will. 
Dennoch gab mir die neue Auflage Gelegenheit, die allernotwendigsten E r -
gänzungen und Erweiterungen vorzunehmen: So ist ein Kapitel (Teil E , 
1. Kapitel) über den genossenschaftlichen Charakter alternativer Wirt-
schaftsformen und Selbsthilfeprojekte eingearbeitet worden. Außerdem 
wurde da, wo es möglich war, die "Biographie" der von mir beschriebe-
nen Modelle anhand neuester Publikationen nachverfolgt. Ich habe in v ie -
len Fällen versucht , ihrem Schicksal auf der Spur zubleiben und den neue-
sten Entwicklungsstand zu referieren. Dazu gehört bei einigen auch ihr 
exitus. Trotzdem habe ich mich dann nicht entschließen können, diese 
Modelle ganz aus der Arbeit herauszunehmen. Dies aus Gründen, die mit 
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d e r S y s t e m a t i k des A r g u m e n t a t i o n s a b l a u f s zusammenhängen, a b e r a u c h 
d e s h a l b , we i l d iese " M o d e l l e " z u i h r e r Zeit e b e n als mode l lha f t k o n z i p i e r t 
u n d e r l e b t w o r d e n w a r e n . I d e e n können n i c h t s t e r b e n . Z u m i n d e s t v e r -
p u f f t i h r e T r i e b k r a f t n i c h t so s c h n e l l , wie w i r oft m e i n e n . D a s e r s c h i e n 
mir G r u n d g e n u g , a u c h d iese M o d e l l n i c h t n u r a ls " F o s s i l i e n " m u s e a l z u v e r -
w a h r e n , s o n d e r n sie w e i t e r h i n i n d e n I d e e n b e s t a n d d e r P a r t i z i p a t i o n s d i s -
k u s s i o n e i n g e b u n d e n z u b e l a s s e n . Natürlich e r s p a r t das k e i n e s w e g s d ie 
F r a g e , s o n d e r n a k z e n t u i e r t s ie n u r , we lche U r s a c h e n d e n n für i h r e n U n -
t e r g a n g v e r a n t w o r t l i c h w a r e n . E i n i g e w a r e n u n d s i n d k o n j u n k t u r e l l e r N a -
t u r , a n d e r e hängen mit s y s t e m a t i s c h e n Konstrukt ionsmängeln z u s a m m e n , 
a n d e r e e i n f a c h d a r a n , daß d i r e k t e P a r t i z i p a t i o n e i n höchst a n s p r u c h s v o l -
les U n t e r f a n g e n i s t , das n o c h d a z u n i c h t g e g e n l a u f e n d e D e g e n e r a t i o n s -
g e f a h r e n ge fe i t i s t . Die me i s ten Gründe w a r e n i n T e i l D s y s t e m a t i s i e r t w o r -
d e n u n d können d o r t w e i t e r h i n ü b e r p r ü f t w e r d e n . 
L e i d e r - u n d s c h w e r e n H e r z e n s - mußte i c h aus Gründen des U m f a n g s d a -
r a u f v e r z i c h t e n , die zwe i e i n g a n g s erwähnten Bl i ck fänge d e r P a r t i z i p a t i o n s -
d i s k u s s i o n - das M o n d a g ö n - " E x p e r i m e n t " u n d die mikroökonomische T h e o r i e 
d e r s e l b s t v e r w a l t e t e n F i r m a - z u r e f e r i e r e n u n d e i n z u a r b e i t e n . D e n n o c h i s t 
es v e r t r e t b a r , we i l s ie an d e r G r u n d a r g u m e n t a t i o n d i e s e r A r b e i t n u r w e n i g 
geändert hät ten . Das g i l t umso mehr für das K a p i t e l über G e n o s s e n s c h a f -
t e n u n d Entwick lungs länder . Wer da Vol lständigkeit v e r l a n g t e , w ü r d e m i c h 
be i weitem ü b e r f o r d e r n . Die E n t w i c k l u n g e n s i n d h i e r naturgemäß so v i e l -
fä l t ig , daß i c h es d a b e i b e l a s s e n mußte , w e i t e r h i n n u r e i n e n g r u n d s ä t z -
l i c h e n A r g u m e n t a t i o n s r a h m e n z u b i e t e n . 
Z u r A r b e i t s e r l e i c h t e r u n g w u r d e dem B u c h e i n S a c h - u n d A u t o r e n v e r z e i c h -
n i s a n g e f ü g t , das z u g r o ß e n T e i l e n v o n F r a u K a r i n S c h a r d t - B o n a r d u n d 
F r a u M o n i k a H i r s c h b e r g e r e r s t e l l t w u r d e . I h n e n s e i h e r z l i c h da für g e d a n k t . 
E b e n s o den H e r r e n D r s . K a r l L e n z u n d R a l f T w e n h ö f e l , d ie m i r mit H i n w e i -
sen u n d K o r r e k t u r e n h e l f e n d z u Seite s t a n d e n , u n d F r l . D a g m a r P a n t e n , die 
das M a n u s k r i p t e rgänzt u n d z . T . n e u g e s c h r i e b e n h a t . 
R e g e n s b u r g / B a s e l , O s t e r n 1986 
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Einleitung und Problemstellung 
1 • PI? jweU weit e _Suche_ nach_ e ine_r n e u e n G e s e l l_sj3Ji_a_f t so r dn^ 
I m Z e n t r u m po l i t i s chen , ökonomischen und soz ia lph i l o soph i s chen und soz i o l og i s chen 
Denkens steht seit eh und je das Spannungsverhältnis zwischen Indiv iduum und S o z i a l -
v e r b a n d . I m m e r ging es auch d a r u m , die G e s e l l Schaftsentwicklung i n i h r e m Wandel 
zu e r f a s s e n und in e iner gedankl ich vorentworfenen R i ch tung zu bee in f lussen . D ie h e u -
t ige Z e i t macht h i e rvon ke ine A u s n a h m e . Das B e w u s s t s e i n a u s s e r o r d e n t l i c h b e s c h l e u -
n i g t e r und vielfältigster Wandlungsprozesse (1) (2) hat d ie Suche nach geeigneten a n a -
l y t i s c h e n Konzepten und den W i l l e n z u r gese l l s cha f t l i chen Gesamts teuerung eher noch 
ges te iger t . 
Z e i t w e i l i g mochte es so sche inen, a l s hätte man mi t dem B e g r i f f der " I n d u s t r i e g e s e l l -
s cha f t " das auffälligste E r s c h e i n u n g s b i l d der heutigen Z e i t , das geeignetste I n t e r p r e -
t a t i o n s s c h e m a für die t ie fgre i fenden s o z i a l e n Wandlungen und zug le i ch die E n t w i c k -
l u n g s r i c h t u n g ganzer K u l t u r e n oder gar d e r Wel tgese l l s cha f t herausgefunden. (3) " I n -
d u s t r i e g e s e l l s c h a f t " sch ien nicht n u r Konvergenzersche inungen b i s h e r a n t a g o n i s t i -
s c h e r W i r t s c h a f t s - und G e s e l l s c h a f t s s y s t e m e i n Ost und West anzudeuten, sondern 
ebenso eine tendenzie l le Einebnung des Nord-Süd-Gefälles i n R i ch tung auf e in e i n h e i t -
l i c h e s I n d u s t r i e s y s t e m zu be inhal ten . 
D i e d a r i n angedeuteten E n t w i c k l u n g e n s ind z w a r nicht ganz von d e r Hand z u w e i s e n , 
e r w i e s e n s i c h aber dennoch a l s s o z i o l o g i s c h nicht d i f f e r e n z i e r t genug, u m d e r V i e l -
fa l t d e r Entwi ck lungen i m W e l t m a s s t a b auch nur e i n i g e r m a s s e n gerecht z u w e r d e n . 
B e r e c h t i g t e K r i t i k an d i e s e m Konzept b l i eb daher auch nicht a u s . Den e inen scheint 
es unannehmbar , w e i l es g l e i c h s a m unter d e r Hand eine weltweite ideo log ische N i v e l -
l i e r u n g u n t e r s t e l l t , d ie für v i e l e ind i skutabe l i s t . Den anderen bietet die K o n z e p t i o n 
d e r " I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t " a l l e n A n l a s s z u r B e s o r g n i s u m die "Lebensqualität" i m 
we i tes ten Sinn und keine geeigneten Lösungsansätze für d ie drängenden F r a g e n d e r 
E n t f r e m d u n g , A n o n y m i s i e r u n g , V e r u n s i c h e r u n g und D e s i n t e g r a t i o n . Nicht n u r w i r , 
d ie w i r d i e s e n F r a g e n d i r e k t gegenüberstehen, s ind h i e r i n p r o b l e m b e w u s s t e r g e w o r -
den, auch d ie V e r a n t w o r t l i c h e n i n v i e l e n Entwicklungsländern werden s i c h zunehmend 
d e r s o z i a l e n P r o b l e m a t i k f o r c i e r t e r W i r t s c h a f t s e n t w i c k l u n g bewusst und ha l ten eine 
U e b e r t r a g u n g d e r " I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t " nur in T e i l a s p e k t e n für wünschenswert. 
U n b e s t r i t t e n i s t dagegen die T a t s a c h e , dass die heutigen G e s e l l s c h a f t e n , g l e i c h w e l -
chen E n t w i c k l u n g s n i v e a u s , schon wegen i h r e r Grössendimension, aber auch wegen 
1) U m d i e s e n Aspekt zu beleuchten, s p r i c h t E . B L O C H von e inem " M u l t i v e r s u m d e r 
K u l t u r e n " . D i f f e renz i e rungen i m B e g r i f f F o r t s c h r i t t . Zürich 1970, S. 19 
2) D i e Ausführungen und V e r w e i s e i n den F u s s n o t e n werden i m folgenden bewusst 
knapp gehalten, da 
a . die A n z a h l d e r v e r a r b e i t e t e n L i t e r a t u r n u r d ie knappste F o r m d e r D a r s t e l l u n g 
e r laubt , 
b . der e igent l iche Text n icht m i t e i n e m begle i tenden, k l e i n g e d r u c k t e n " Z w e i t t e x t " 
v e r s e h e n werden s o l l . 
3) E i n e ausführliche D a r l e g u n g d i e ses Bedeutungsgehalts , vorwiegend aus w i r t s c h a f t -
l i c h e r P e r s p e k t i v e , f indet s i c h b e i G A L B R A I T H , J . K . : D i e moderne I n d u s t r i e g e -
s e l l s c h a f t . München/Zürich 1968, S. 17 
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des rap iden Wandels und d e r Heterogenität der Interessen s i c h durchweg mit d e r P r o -
b lemat ik konfront ier t sehen, wie die Schwächung t r a d i t i o n a l e r Bindungen aufgefangen, 
a l l e verfügbaren E n e r g i e n m o b i l i s i e r t und zug le i ch eine grösstmögl iche Z a h l von B e -
dürfnissen befr iedigt werden k a n n . M i t anderen W o r t e n : Sie stehen v o r dem Weltphäno-
men und - p r o b l e m d e r " M a s s e n g e s e l l s c h a f t " , und das h e i s s t , v o r d e m P r o b l e m , wie die 
M a s s e der Bevölkerung d e r j ewe i l i gen Länder stärker in das p o l i t i s c h e , w i r t s c h a f t l i c h e 
und s o z i a l e Geschehen einbezogen und wie M a s s e n p a r t i z i p a t i o n i n s t i t u t i o n a l i s i e r t w e r -
den k a n n . 
D i e s hat in e i n e r wel twei t zu beobachtenden Suche nach neuen, gee igneteren O r d n u n g s -
entwürfen und -geb i lden geführt, die unter dem T i t e l der " G r e a t S o c i e t y " , der " F o r m i e r -
ten G e s e l l s c h a f t " , der " N e w F r o n t i e r " oder des " S o z i a l i s m u s mit m e n s c h l i c h e m G e -
s i c h t " , unter dem S iege l v e r s c h i e d e n e r " D r i t t e r Wege" oder überhaupt unter d e r F o r -
m e l e i n e r neuen Wel t (wir tschaf ts )Ordnung bekannt wurden . A l l e Entwürfe handeln i r g e n d -
wie von e i n e r "neuen" G e s e l l s c h a f t , v o m U m b a u der Gese l l s cha f t d u r c h " D e m o k r a t i s i e -
r u n g " (1), worunter a l l e r d i n g s U n t e r s c h i e d l i c h e s vers tanden werden kann und w i r d . 
U e b e r a u scheint es d a r u m zu gehen, e ine neue, s o l i d a r i s c h e r e G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g z u 
e r r i c h t e n . M a n c h e , wie der R I O - B e r i c h t (Reshaping the New Internat iona l O r d e r ) o p e -
r i e r e n m i t übernationalen Weltautoritäten i n e iner noch zu de f in ierenden " W e l t g e s e l l -
s cha f t " , andere halten e i n z i g "Sol idaritätsverträge" zwis chen e inze lnen Nat i onen (grup -
pen), a l s o H i l f s g e m e i n s c h a f t e n m i t E i n i g u n g s a b s i c h t , aber ohne V e r z i c h t auf s o z i o - k u l -
t u r e l l e V e r s c h i e d e n h e i t e n , für gangbar . (2) Gerade mi t l e t z t e r e m w i r d e in Z i e l a n g e -
sprochen , das i m genossenschaf t l i chen Denken auf G r u p p e n - und n a t i o n a l e r Ebene i m -
m e r i m V o r d e r g r u n d s tand . D a s Nachdenken über p r i n z i p i e l l andere , eben s o l i d a r i s c h e 
F o r m e n von Soz ia lbez iehungen hat dort e ine lange T r a d i t i o n . 
W i r f t m a n e inen e r s t e n B l i c k auf d iese v e r s c h i e d e n e n Ansätze, dann fällt auf, dass es 
s i c h m e i s t nicht u m e inen v o l l ausgearbe i te ten , e i n h e i t l i c h e n Gesamtentwur f , sondern 
oft nur u m v e r e i n z e l t e oder unter s i c h verbundene Ideen handelt , d ie s i c h u m b e s t i m m -
te T h e m e n k r e i s e g r u p p i e r e n . I m m e r h i n w e r d e n a b e r aus den v e r s c h i e d e n e n Denkansät-
z e n , Theoriestücke s i c h t b a r , die s i c h i n e i n e r G e s a m t s c h a u zu e i n e m G e s a m t k o m p l e x 
von K a t e g o r i e n und A u s s a g e n z u r Ordnung , Erklärung und V o r h e r s a g e ( soz ia ler ) T a t b e -
stände v e r d i c h t e n , a l s o e in Theoriengebäude ergeben, das w i r mi t G e n o s s e n s c h a f t s -
theor i e u m s c h r e i b e n . D i e s w i r d anhand d e r D a r s t e l l u n g der P a r t i z i p a t i o n s d i s k u s s i o n 
se lbst d e u t l i c h . D ie Genossenscha f t s theor i e ist i n s o f e r n echte " T h e o r i e d e r G e s e l l -
schaf t " a l s die s oz i o l og i s che K a t e g o r i e " G e n o s s e n s c h a f t " und die e m p i r i s c h e n E i n -
s i c h t e n , die aus den V e r s u c h e n m i t genossenschaf t l i chen O r g a n i s a t i o n e n gewonnen w u r -
den, auf d e m H i n t e r g r u n d e i n e r g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g s p e r s p e k t i v e g e -
sehen w e r d e n . Je nach P e r s p e k t i v e bez iehen s i c h deswegen die T e r m i n i " G e n o s s e n -
scha f t s idee " und " G e n o s s e n s c h a f t s t h e o r i e " auf d i e sen se lben S a c h v e r h a l t . 
1) C R O N E R , F . : Z u r Soz i o l og i e d e r modernen D e m o k r a t i e . In: S I L B E R M A N N , A . (Hg . ) : 
M i l i t a n t e r H u m a n i s m u s . F r a n k f u r t 1966, S. 50 
2) V g l . G U E R N I E R , M . •. W e l c h e neue We l to rdnung? In: F o r u m V e r e i n t e N a t i o n e n . Z e i t -
s c h r i f t für in ternat iona le E n t w i c k l u n g , 4 (1977) 8, S. 1 f. 
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2. S o l i d a r i s c h e G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g und ihre F u n d i e r u n g i n der Genossenschafts -
theor ie 
U m den N a c h w e i s zu e r b r i n g e n , dass eine in i h r e n P e r s p e k t i v e n überaus bedeutsame 
Genossenscha f t s theor i e v o r l i e g t , könnten deren Spuren s i c h e r l i c h durch d ie ganze G e i -
s t e s - und S o z i a l g e s c h i c h t e h indurch verfo lgt w e r d e n . Für unsere Zwecke m a g es aber 
vo l lauf genügen, z u r E i n s t i m m u n g v o r w e g fünf markante Theorieansätze d e r neueren 
und neuesten Ze i t s c h l a g l i c h t a r t i g zu be leuchten . ( A m jewei l igen s y s t e m a t i s c h e n Ort 
d i e s e r A r b e i t werden w i r auf deren wicht igs te A s p e k t e zurückkommen.) 
Dabe i i s t n icht nur i n t e r e s s a n t , dass s i c h in d e r Gesamtschau ein K a p i t e l G e s e l l s c h a f t s -
theor i e r e k o n s t r u i e r e n lässt , es ist zug le i ch auffällig, dass F o r s c h e r v e r s c h i e d e n s t e r 
p o l i t i s c h e r Herkunf t h i e r zu e i n e r A r t " K o n v e r g e n z " i h r e r s o z i a l e n O r d n u n g s v o r s t e l l u n -
gen z u s a m m e n f i n d e n . I n t e r essanterw e i se handelt es s i c h bei ihnen mi t e i n e r Ausnahme 
durchweg u m F a c h - S o z i o l o g e n . U m s o m e h r m u s s es erstaunen und be f remden , dass 
i h r e T h e o r i e n i n d e r s o z i o l o g i s c h e n D i s k u s s i o n entweder überhaupt ke ine Resonanz 
oder zumindes t doch ke inen nennenswerten E i n g a n g in die neueren A u s e i n a n d e r s e t z u n -
gen gefunden haben. M a g dahinter A b s i c h t s t e cken oder nicht , es i s t j edenfa l l s e in 
Z i e l d i e s e r A r b e i t , d i e s e genossenschaf t l i chen Theorieansätze für das gegenwärtige 
ordnungspo l i t i s che Denken nutzbar zu m a c h e n . 
a) _ADLER_ : _Die_ J^ialekUk_vonjuj is_oJidarischer und_soUdar i s cher_Gese l l s cha f t 
D e r Soz io loge M a x A D L E R (1877-1940), d e r H a u p t v e r t r e t e r des A u s t r o m a r x i s m u s , geht 
von d e r Au f fassung a u s , dass es wohl unmöglich s e i , die h i s t o r i s c h e V i e l f a l t d e r g e s e l l -
s cha f t l i chen E r s c h e i n u n g e n und P r o z e s s e i n h a l t l i c h überhaupt in e in gültiges K l a s s i f i -
k a t i o n s s c h e m a e inzufangen . Nützlicher se i es dagegen, über die F o r m e n d e r h i s t o r i -
schen M a n n i g f a l t i g k e i t nachzudenken. D i e s e - so w i l l e r ze igen - l a s s e n s i c h auf n u r 
z w e i Grundtypen r e d u z i e r e n , wenn m a n in d e r Nachfo lge von M A R X die g e s e l l s c h a f t l i -
che F o r m d e r Produkt i onsverbundenhe i t z u r Grundlage des s o z i a l e n Lebens erhebt . 
E n t w e d e r s i n d nämlich die M i t g l i e d e r e ines s o z i a l e n V e r b a n d e s in i h r e n P r o d u k t i o n s b e -
ziehungen i n g l e i c h e r W e i s e m i t e i n a n d e r verbunden , dann kann eine Gegensätzlichkeit 
d e r Soz ia lbez i ehungen und V i t a l i n t e r e s s e n nicht gedacht werden . E s h e r r s c h t s o l i d a r i -
sche Verbundenhe i t d e r M e n s c h e n . Oder a b e r i s t die Ste l lung der M i t g l i e d e r e ines V e r -
bandes u n g l e i c h a r t i g , dann haben w i r es m i t h e r r s c h a f t l i c h e n , auf u n t e r s c h i e d l i c h e n V i -
t a l i n t e r e s s e n beruhenden, u n s o l i d a r i s c h e n G e s e l l s c h a f t e n zu tun. 
So f e rn g i l t , dass e ine K l a s s e i m m e r eine Gruppe " g l e i c h a r t i g e r Lebens - und E n t w i c k -
l u n g s i n t e r e s s e n " i s t , "we l che d u r c h die ökonomische S t r u k t u r des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
in notwendiger Gegensätzlichkeit zu anderen Gruppen g l e i c h a r t i g e r L e b e n s - und E n t w i c k -
l u n g s i n t e r e s s e n s t e h e n " (1), m u s s jede H e r r Schaftsordnung auch K l a s s e n o r d n u n g s e i n (2), 
jede u n s o l i d a r i s c h e V e r g e s e l l s c h a f t u n g wegen i h r e r inneren ökonomischen Gegensätze 
a l s o z u r K l a s s e n b i l d u n g führen und in s i c h bekämpfende Gruppen z e r f a l l e n . A u s d e m u n -
überbrückbaren Gegensatz der Lebensbedingungen e iner K l a s s e n g e s e l l s c h a f t folgt nach 
A D L E R d e f i n i t o r i s c h zwingend und a l s " F u n d a m e n t a l s a t z d e r s o z i a l e n D y n a m i k " (3) i h r 
u n d e m o k r a t i s c h e r C h a r a k t e r . D i e s e D y n a m i k a b e r ist es , d ie l e t z t l i c h zu e i n e r d i a l e k t i -
1) A D L E R , M . : D i e s o l i d a r i s c h e G e s e l l s c h a f t (Soziologie des M a r x i s m u s , 3) . W i e n / 
Köln/Stuttgart/München 1964, S. 22 
2) a . a . O . , S . 37 
3) a . a . O . , S . 13 
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sehen Aufhebung d e r Widersprüche. Kämpfe und U n v o l l k o m m e n h e i t e n führen und dem 
i n d e r Gesch i chte a l s " l ogos s p e r m a t i k o s " inhärenten T r e n d z u r s o l i d a r i s c h e n G e s e l l -
schaft ä l a longue zwingend z u m D u r c h b r u c h v e r h e l f e n m u s s . (1) M i t jedem S i e g der 
unterdrückten K l a s s e w i r d die G e s e l l s c h a f t f r e i e r , g e r e c h t e r , vernünftiger, d e m o k r a -
t i s c h e r und s o l i d a r i s c h e r . D a nun das P r o l e t a r i a t in m a r x i s t i s c h e r A n a l y s e die letzte 
Stufe des möglichen K l a s s e n g e g e n s a t z e s d a r s t e l l t , m u s s se in S ieg zu e i n e r u n i v e r s a -
l e n Auswei tung von Solidarität führen. (2) D i e V e r f o l g u n g von K l a s s e n i n t e r e s s e n fällt 
d i a l e k t i s c h z u s a m m e n m i t d e m S o l i d a r i n t e r e s s e d e r G e s e l l s c h a f t . 
B e i a l l e r K r i t i s i e r b a r k e i t d i e s e r d i a l e k t i s c h e n P e r f e k t i o n s a u t o m a t i k bleibt für unsere 
Bet rachtung A D L E R S Grundgedanke bedenkenswert , dass der i n h a l t l i c h e und f o r m a l e 
"Gegensatz von s o l i d a r i s c h e r und u n s o l i d a r i s c h e r G e s e l l s c h a f t s f o r m d e r . . . für das 
soz i o l og i s che Verständnis d e r Gegenwart Entsche idende i s t . " (3) L e i d e r b r i c h t A D L E R 
a b e r seine A n a l y s e d e r s o l i d a r i s c h e n G e s e l l s c h a f t m i t d e r F e s t s t e l l u n g der K l a s s e n l o -
s igke i t ab, denn e r hält wie M A R X a l l e weiterführenden Aussagen für verfrüht. D . h . 
e r bietet wie M A R X ke ine e i gent l i che T h e o r i e d e r s o l i d a r i s c h e n G e s e l l s c h a f t . 
W i r meinen a l l e r d i n g s , A D L E R k e i n e n Zwang anzutun , wenn w i r annehmen, dass e r 
m i t s e i n e r T h e o r i e - t r o t z a l l e r i h r e r s a c h l i c h e n U n t e r s c h i e d e - eine themat ische 
Brücke z u m k l a s s i s c h e n genossenscha f t l i chen Denken schlägt, da e r i m Grunde den 
s o z i o l o g i s c h e n Gegensatz von H e r r s c h a f t und Genossenschaf t a n v i s i e r t , wie e r von 
V I E R K A N D T u . a . herausgearbe i t e t w o r d e n i s t , u n d s i c h - wie M A R X - die s o l i d a r i s c h e 
Zukunf tsgese l l s cha f t a l s genossenschaf t l i che L e b e n s f o r m v o r s t e l l t . ( ^ T e i l B , 2. K a p . , 
II , 4) Gerade darau f sche int e r nämlich a n z u s p i e l e n , wenn e r von d e r h i s t o r i s c h p r i m ä -
r e n " s o l i d a r i s c h e n L e b e n s g r u p p e " (4) s p r i c h t , d ie t r o t z a l l e r bestehenden und v e r b l e i -
benden U n t e r s c h i e d e in A l t e r , G e s c h l e c h t , T r a d i t i o n , B i l d u n g , Begabung, E r f a h r u n g 
und Führung (!) e t c . g e m e i n s a m e L e b e n s - u n d E n t w i c k l u n g s i n t e r e s s e n v e r f o l g t . In 
d i e s e r H i n s i c h t s in d die G l i e d e r des s o z i a l e n S o l i d a r v e r b a n d e s durchaus g l e i c h a r t i g , 
" g e m e i n s c h a f t l i c h " und d e m o k r a t i s c h . D a z u a b e r müssen eben die G r u n d l a g e n d e r 
Solidarität, auch d ie ökonomischen, neu gelegt w e r d e n . D i e Ansätze dazu l i egen i n der 
H e r r s c h a f t s - u n d M a c h t s t r u k t u r . D i e s i s t a b e r genau die T h e m a t i k , d ie i n d e r G e n o s -
senschaft s t h e o r i e se i t je h e r i m Z e n t r u m d e r Ueber l egungen s tand . (5) N u r i s t s i e i m 
U n t e r s c h i e d zu A D L E R i m m e r d e r A u f f a s s u n g gewesen , dass eine so l che S o l i d a r o r d -
nung s i c h n icht d u r c h d i a l e k t i s c h u m s c h l a g e n d e n K l a s s e n k a m p f e r z i e l e n l a s s e , sondern 
nur durch den l a n g s a m e n Aufbau e i n e r genossenscha f t l i chen Fr iedensordnung. (6 ) 
1) " E s k l i n g t z w a r wie eine a g i t a t o r i s c h e P h r a s e zu sagen, dass i m K l a s s e n k a m p f . . . 
die g e s e l l s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g stets w e i t e r und höher geführt w i r d , a b e r es e n t -
s p r i c h t d i e s doch n u r d e r G e s e t z l i c h k e i t d e r h i e r w i r k e n d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
K r ä f t e . " ebenda, S. 105 
2) ebenda, S . 106 
3) a . a . O . , S . 15 
4) ebenda, S . 11 
5) Wenn w i r d e m etwa d ie C h a r a k t e r i s i e r u n g des genossenscha f t l i chen S o l i d a r v e r -
bands von Z W I L G M E I E R entgegenste l len , so w i r d d ie gedankl iche Verwandts cha f t 
überdeutlich, (ß T e i l A , 1. K a p . IV) 
6) S I E R A K O W S K Y , H . : V o n d e r O r g a n i s a t i o n z u r G e m e i n s c h a f t . Beiträge z u r g e i s t i -
gen E n t w i c k l u n g d e r deutschen A r b e i t e r s c h a f t . H e i d e l b e r g 1947, S. 68 ff . 
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b) B E H R E N D T : K u l t u r d y n a m i k , F u n d a m e n t a l d e m o k r a t i s i e r u n g und genossenschaf t -
1 ic_he H e g u n ^ 
E i n e n anderen A n s a t z verfolgt R . F . B E H R E N D T (1908-1972) . E r geht nicht von e i n e r 
inhärenten Gesch i ch t sautomat ik a u s , n i m m t a b e r d ie T a t s a c h e d e r k u l t u r e l l e n D y n a m i k 
m o d e r n e r M a s s e n g e s e l l s c h a f t e n z u m A n l a s s s e i n e r Ueber l egungen , die ihn ansa tzwe i se 
zu e i n e r genossenschaf t l i chen N e u o r i e n t i e r u n g d e r m o d e r n e n G e s e l l Schaf tsentwick lung 
füh r e n . 
Ausgehend von L I N T O N s U n t e r s c h e i d u n g d r e i e r g r o s s e r K u l t u r p h a s e n d e r M e n s c h h e i t s -
geschichte wendet s i c h B E H R E N D T d e r A n a l y s e d e r d r i t t e n , modernen P h a s e d e r z u n e h -
menden N a t u r b e h e r r s c h u n g d u r c h w i s s e n s c h a f t l i c h fund ier te und d y n a m i s c h angewandte 
Techno log ie z u . D i e h o c h s p e z i a l i s i e r t e A r b e i t s t e i l u n g br ingt i m m e r m e h r M e n s c h e n i n 
Kontakt und gegenseit ige Abhängigkeit. V o r h e r r s c h e n d i s t d ie " S a c h l i c h k e i t " , d ie r a t i o -
nale Inst i tut ion a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e Ordnungsmethode . D i e Zugehörigkeit zu " a b s t r a k -
ten K o l l e k t i v a " b r i n g t für den E i n z e l n e n s o g a r z w e i u n b e s t r e i t b a r e g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Nachte i l e m i t s i c h : 
Au f d e r e inen Seite b i l d e n s i c h M a c h t b a l l u n g e n u n k o n t r o l l i e r b a r e r E l i t e n , " u n v e r a n t -
w o r t l i c h e O l i g a r c h i e n " , h e r a u s , d ie s i c h i m k o m p l e x e n Gesellschaftsgefüge B e r e i c h e 
e r h e b l i c h e r Handlungs f re ihe i t s i c h e r n können. 
Auf d e r anderen Se i te gehen d e m E i n z e l n e n " d i e emot iona le Stabilität, das Gefühl d e r 
Zugehörigkeit und Gehegtse ins d e r früheren autoritären O r d n u n g e n " sowie auch " d i e 
Spontaneität, persönl iche Ent fa l tung und G e l t u n g , d ie i h m Aufklärung und L i b e r a l i s m u s 
v e r h i e s s e n " (1), v e r l u s t i g . E s k o m m t z u r "Unterernährung des M e n s c h e n i m B e z u g 
auf seine gefühlsmässigen und autonomen Ansprüche" (2), d ie s i c h i n e i n e m " N a c h h i n -
k e n des s o z i a l g e r i c h t e t e n G e i s t e s " (3) äussert . 
Je k o m p l e x e r die K u l t u r i n i h r e r d r i t t e n E n t w i c k l u n g s p h a s e w i r d , desto z a h l r e i c h e r 
die S o z i a l g e b i l d e , an denen die M e n s c h e n t e i l n e h m e n , und desto z a h l r e i c h e r d ie R o l l e n -
anpassungen, d e r R o l l e n w e c h s e l und d ie Spannung z w i s c h e n Autonomie und k o l l e k t i v e r 
" H e g u n g " . " A u t o n o m i e w i r d v o m e i n z e l n e n i n d e r Sphäre ge f o rder t , in d e r e r s i c h z u -
ständig fühlt; Hegung (Schutz und Leitung) w i r d j e n s e i t s d i e s e r Sphäre ge forder t , a l s o 
dor t , wo die O r i e n t i e r u n g und K r a f t des e i n z e l n e n a l s unzulänglich e r s c h e i n e n . " (4) 
D iese Spannung k a n n heute a l s das überaus drängende g e s e l l s c h a f t l i c h e P r o b l e m m o d e r -
n e r k o m p l e x e r und d y n a m i s c h e r G e s e l l s c h a f t e n angesehen w e r d e n . D a s G r u n d p r o b l e m 
d e r d r i t t e n K u l t u r p h a s e i3t es d a h e r , eine "neue V i t a l s i t u a t i o n " (A . R U E S T O W ) und 
eine neue S t r u k t u r zu schaffen, d ie e i n G l e i c h g e w i c h t d e r s o z i a l e n Bez iehungen e r m ö g -
l i c h e n . D a z u bedarf es w ieder e ines stärkeren G e m e i n s c h a f t s l e b e n s . G e m e i n s c h a f t e n 
i m Sinne h o c h i n t e g r i e r t e r , a f fektbetonter Pr imärgeb i lde können a b e r n i cht o r g a n i s i e r t 
werden ; m a n kann n u r v e r s u c h e n , günstige V o r b e d i n g u n g e n für die allmähliche B i l d u n g 
1) B E H R E N D T , R . F . : A k t u e l l e F r a g e n m e n s c h l i c h e n G e s e l l s c h a f t s l e b e n s . In: G e s t a l -
tungen s o z i a l e n Lebens be i T i e r und M e n s c h . B e r n 1958, S. 280 
2) B E H R E N D T , R . F . : D e r M e n s c h i m L i c h t d e r S o z i o l o g i e . Stuttgart /Ber l in /Köln / 
M a i n z 1962, 4. A u f l . , S. 145 
3) ebenda, S . 143 
4) a . a . O . , S . 36 
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oder E r s t a r k u n g von innen her aus den Impulsen i h r e r M i t g l i e d e r heraus zu schaf fen. 
" D i e s e r f o r d e r t den Abbau a l l e r v e r m e i d b a r e n Machtkonzentra t i onen in Staat und G e -
se l l schaf t und, h i e r d u r c h , grösstmögl iche D e z e n t r a l i s i e r u n g der Entsche idungen . Auf 
d iese W e i s e , sozusagen von oben h e r , muss die U e b e r s e h b a r k e i t und K o n t r o l l i e r b a r -
kei t des so komplex gewordenen Gese l l s cha f t s l ebens gefördert w e r d e n . " (1) 
" F u n d a m e n t a l d e m o k r a t i s i e r u n g " ( M A N N H E I M ) ist damit z u m objekt iv nachwe isbaren 
S y s t e m e r f o r d e r n i s modernen Gese l l s cha f t s l ebens geworden . Das h e i s s t , dass " a l l e -
oder doch möglichst v i e l e - d e r an d i e s e m P r o z e s s B e t e i l i g t e n den B e r e i c h i h r e s V e r -
ständnisses und i h r e s Verantwortungsbewusstse ins auswe i t en müssen. Auch h i e r w i r d 
die Herausb i ldung von gese l l s cha f t l i chen Instanzen - weitgehend i n s t i t u t i o n e l l e r A r t , 
a l so sekundärer O r i e n t i e r u n g e n - u n v e r m e i d l i c h , d ie m i t d e r notwendigen Sachkenntnis 
und Befugnis ausgestattet s i n d , u m Ordnungsaufgaben für i m m e r k o m p l e x e r und weiträu-
m i g e r werdende - l e t z t l i c h . . . s i c h über die ganze E r d e e r s t r e c k e n d e - B e z i e h u n g s k r e i -
se ausüben zu können. A n d e r e r s e i t s : Je vielfältiger und grosszügiger die B e z i e h u n g s -
k r e i s e , u m so s c h w e r e r s ind s ie von e inem Punkte aus zu übersehen und zu p lanen , d e -
sto nötiger w i r d die H e r a u s b i l d u n g oder zumindest F o r t b i l d u n g föderat iver -dezentral i -
s i e r t e r e r Ordnungen, die auf d e m Grundsatz beruhen, dass möglichst v i e l e E n t s c h e i -
dungen möglichst nahe dem O r t i h r e r Ausführung gefällt w e r d e n s o l l e n , und z w a r m i t 
T e i l n a h m e möglichst v i e l e r von denen, die von ihnen betro f fen se in werden und d e r e n 
M i t w i r k u n g für i h r e gesamte Ausführung wünschenswert i s t . " (2) 
D e m o k r a t i e m u s s " s a c h z w a n g a r t i g " z u r g e s e l l s c h a f t l i c h e n L e b e n s f o r m werden , w e i l 
die Gese l l s cha f t auf die intens ivs te P a r t i z i p a t i o n d e r M i t g l i e d e r und die m a x i m a l e 
Streuung der E n t s c h e i d u n g s - und Beratungsbefugnisse angewiesen i s t . Die k u l t u r e l l e 
Dynamik e r f o r d e r t - m i t anderen W o r t e n - d ie A b k e h r von "schichtungsbetonten, h i e r -
a r c h i s c h geg l i eder ten , gestraf f ten , z e n t r a l i s i e r t e n , auf B e f e h l und G e h o r s a m gegründe-
ten H e r r s c h a f t s o r d n u n g e n . Sie e r f o r d e r t daher grundsätzliche G le i chhe i t d e r Rechte 
und Entfaltungsmöglichkeiten für a l l e . " (3) Sie e r f o r d e r t e ine Ordnung, die m i t F u g a l s 
genossenschaftlich-föderativ bezeichnet werden k a n n . Z w a r fällt auch bei B E H R E N D T 
d i e s e r B e g r i f f nicht ausdrücklich, aus dem Bedeutungsgehalt s e i n e r T h e o r i e kann e r 
aber l e i cht herausge lesen werden : 
1. E t w a dann, wenn e r darauf v e r w e i s t , dass es gerade d ie Genossenschaften und 
vo luntary assoc ia t i ons s i n d , die für das neue O r d n u n g s m o d e l l w icht igs tes A n s c h a u -
u n g s m a t e r i a l l i e f e r n . (4) 
2. Oder wenn e r u n t e r s t r e i c h t , dass d ieses P r i n z i p auf nat i ona ler und i n t e r n a t i o n a l e r 
Ebene seine F o r t s e t z u n g i m Föderativgedanken f indet, und die eidgenössische "pax 
h e l v e t i c a " nicht nur e inen "glücklichen Z u f a l l " , sondern geradewegs das " g e s e l l -
schaft l i che S t r u k t u r m o d e l l " m o d e r n e r Gese l l s cha f t d a r s t e l l t . (5) 
1) B E H R E N D T , R . F . : A k t u e l l e F r a g e n m e n s c h l i c h e n G e s e l l s c h a f t s l e b e n s , S. 283 
2) B E H R E N D T , R . F . : D e r M e n s c h i m L i c h t der S o z i o l o g i e , S. 157 f. 
3) ebenda, S . 134 f. 
4) D e r s . : Möglichkeiten d e r Z u s a m m e n a r b e i t m i t den Entwicklungsländern. Einfüh-
rung i n die Verhandlungen d e r Wochenendtagung. In : D e r s . (Hg. ) : Die w i r t s c h a f t l i c h 
und g e s e l l s c h a f t l i c h unterentwicke l ten Länder und W i r . Ste l lungnahmen aus W i s s e n -
schaft und P r a x i s . ( B e r n e r Beiträge z u r S o z i o l o g i e , 7) B e r n / S t u t t g a r t 1961, S. 334 f. 
5) D e r s . : D y n a m i s c h e G e s e l l s c h a f t . B e r n / S t u t t g a r t 1963, S. 113; sowie D e r s . : A k t u e l -
le F r a g e n m e n s c h l i c h e n G e s e l l s c h a f t s l e b e n s , o p . c i t . , S. 307 
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Die langen s c h w e i z e r i s c h e n E r f a h r u n g e n m i t d e m genossenschaf t l i chen Föderativprin-
z ip zeigten nämlich - wie übrigens die Genossenschaf ten se lbst - , dass dauerhaft nur 
so die grösstmögl iche Eigenständigkeit (Autonomie) bestehen und die k l e i n e r e n (oder 
schwächeren) M i t g l i e d e r a l s unentbehr l i che T r ä g e r s o z i a l e r Aufgaben selbständig w e i -
terbestehen können, wenn s i e s i c h f r e i w i l l i g zu e i n e r Delegat ion von Funkt ionen an die 
nächst höheren und stärkeren Instanzen (Hegung) z u s a m m e n f i n d e n . Z u g l e i c h l i egen d a -
durch b e m e r k e n s w e r t e E r f a h r u n g e n v o r , wie d e r V e r f a l l d e r Verantwor tungsbere i che 
zumindest aufzuhal ten und die Kommunikat i onsbez i ehungen zwis chen oberen und unteren 
Ebenen au f rechtzuerha l ten s e i e n . 
3. E i n e n w e i t e r e n H i n w e i s auf den genossenschaf t l i chen C h a r a k t e r d e r F u n d a m e n t a l d e -
m o k r a t i s i e r u n g l i e f e r t B E H R E N D T mit d e r B e m e r k u n g , dass man wohl k a u m west l i che 
D e m o k r a t i e v o r s t e l l u n g e n auf Entwicklungsländer übertragen könne, denen dafür die 
h i s t o r i s c h e n und s o z i a l e n V o r a u s s e t z u n g e n feh l ten . Dennoch könne die e n t w i c k l u n g s t r a -
gende " V i t a l s i t u a t i o n " d u r c h e inen allmählichen "Aufbau genossenschaf t l i cher und ' de -
z e n t r a l i s i e r t e r ' d e m o k r a t i s c h e r Inst i tut ionen von unten nach oben" gefördert werden , 
w e i l d ies "den Möglichkeiten und Bedürfnissen s o l c h e r Länder v i e l b e s s e r " entsprä-
che . (1) 
4. Z w a r mi t B l i c k auf die Entwicklungsländer, a b e r von d e r P e r s p e k t i v e her weit d a r -
über h i n a u s r e i c h e n d , hält B E H R E N D T das genossenschaf t l i che Ordnungselement zudem 
für das geeignetste Ins t rument , u m der E n t w u r z e l u n g s g e f a h r des Menschen entgegenzu-
w i r k e n . G e n o s s e n s c h a f t l i c h - d e m o k r a t i s c h e V e r f a h r e n , die S e l b s t v e r a n t w o r t l i c h k e i t i m 
u n m i t t e l b a r e n I n t e r e s s e n b e r e i c h des Ind iv iduums h e r a n b i l d e n , s ind i n Entwicklungslän-
d e r n von b e s o n d e r e r D r i n g l i c h k e i t , Hochentwicke l te Industr ies taaten - so meinen w i r -
s ind aber so lchen P o s t u l a t e n gegenüber ke ineswegs e r h a b e n . Gerade auch in den m a -
t e r i e l l entwicke l ten Ländern scheint die "Suche nach Hegung" zu e i n e m Hauptprob lem 
zu werden , da die M e n s c h e n " i m Zustande d e r V e r e i n z e l u n g in e iner für s ie unüber-
s i c h t l i c h e n G r o s s g e s e l l s c h a f t das Gefühl haben, anonymen und übermächtigen Kräften 
anheimgegeben zu s e i n . " (2) D i e s e r " k o l l e k t i v i s t i s c h e n T e n d e n z " k o m m e n die G e n o s -
senschaften entgegen, b ieten zug le i ch aber "e ine f r e i h e i t l i c h e r e und g l e i c h z e i t i g die 
e i n z i g k o n s t r u k t i v e F o r m " a n . (3) Wenn nach B E H R E N D T i n Entwicklungsländern n u r 
die Genossenschaf ten v e r h i n d e r n können, dass d ie M a s s e n in Umbruchs i tuat i onen eine 
Abhängigkeit für e ine andere e intauschen, so i s t heute die Re i chwe i t e s e i n e r U e b e r l e -
gungen grundsätzlich neu abzus tecken . 
T e i l e d i e s e r A r g u m e n t a t i o n , insbesondere h i n s i c h t l i c h d e r Notwendigkeit der D e m o k r a -
t i s i e r u n g , tauchen i n der modernen D e m o k r a t i e t h e o r i e w i e d e r auf; d e r genossenschaft -
l i c h e Gedanke aber fand k e i n e n über die Entwicklungsländer h inausre i chenden W i d e r -
h a l l . D a b e i wurde übersehen, dass h i e r , i n Ansätzen z w a r , eine G e s e l l s c h a f t s t h e o r i e 
entworfen w u r d e , deren Bedeutung auch für die P r o b l e m e d e r Industr iegese l l schaf ten 
k a u m von d e r Hand zu w e i s e n i s t . 
1) D e r s . : D y n a m i s c h e G e s e l l s c h a f t , S. 114 f. 
2) B E H R E N D T , R . F . : E i n e f r e i h e i t l i c h e E n t w i c k l u n g s p o l i t i k für m a t e r i e l l zurückge-
bliebene Länder . In: O r d o . J a h r b u c h für die Ordnung von W i r t s c h a f t und G e s e l l -
schaft 8 (1956), S . 112 
3) ebenda 
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c) G A S S E R : _ l i e j ^ s j c h a f t l ^ i c h e _ v e r susj^eno s_s_e_ns_cha_ftl_iche^^ 
A e h n l i c h wie d ie b i s h e r i g g e s c h i l d e r t e n Ansätze z u r Genossenschaf t s theor ie lenkt auch 
der H i s t o r i k e r G A S S E R se inen B l i c k auf die W e l t g e s c h i c h t e , insbesondere auf die 
S t a a t s - , R e c h t s - und V e r f a s s u n g s g e s c h i c h t e . Anhand des vor l i egenden h i s t o r i s c h e n M a -
t e r i a l s zeigt e r , dass das genossenscha f t l i che Denken n icht nur in d e r Frühzeit l ebendig 
w a r , dann a b e r gänzlich verschüttet w u r d e , u m e r s t in e i n e r künftigen G e s e l l s c h a f t w i e -
d e r v o l l z u r Ge l tung zu k o m m e n . E r we i s t v i e l m e h r n a c h , dass das P r i n z i p " G e n o s s e n -
schaf t " eine ganz andere R e i c h w e i t e hat, a l s b i s h e r angenommen w u r d e . Seit je her hat 
es a l s eine d e r b e s t i m m e n d e n Kräfte den Staatsaufbau v i e l e r Völker durchzogen und s ie 
dadurch - i n den Konsequenzen b i s heute s i c h t b a r - von anderen r e c h t s - und s o z i a l g e -
s c h i c h t l i c h abgehoben. (1) 
In die genossenschaf t l i che Z u k u n f t s p e r s p e k t i v e s t i m m t e r i n s o f e r n e i n , a l s auch für ihn 
jede künftige Veränderung z u m Schaden g e n o s s e n s c h a f t l i c h e r Ges innung e inen S c h r i t t 
zurück bedeutet, b z w . das genossenschaf t l i che Denken z u m V o r t e i l d e r D e m o k r a t i e w e i -
t e r gestärkt und eventue l l verschüttete Ansätze m i t E n e r g i e r e a k t i v i e r t werden müssten. 
G A S S E R ze igt , dass d ie ganze We l tgesch i ch te a l s K a m p f zw i s chen d e r g e n o s s e n s c h a f t l i -
chen und der h e r r s c h a f t l i c h e n Staatsges innung , z w i s c h e n d e m z i v i l e n und d e m mi l i tär i -
schen Ordnungsgedanken, z w i s c h e n d e m Ideal d e r V o l k s - und G e m e i n d e f r e i h e i t und dem 
s taat l i chen M a c h t i d e a l i n t e r p r e t i e r t w e r d e n kann und m u s s . E r s t e r e s hat se ine A u s b r e i -
tung v o r n e h m l i c h i n T e i l e n des europäischen K u l t u r k r e i s e s gefunden, l e t z t e r e s i m 
O r i e n t und R u s s l a n d . Schon i n d e r V o r z e i t w a r das Abend land Z e n t r u m d e r S t a m m e s -
und V o l k s g e n o s s e n s c h a f t e n , aus denen die ursprüngl ich genossenschaf t l i ch o r g a n i s i e r t e 
P o l i s der G r i e c h e n und die Anfänge d e r römischen R e p u b l i k herausgewachsen s i n d . M i t 
d e r E n t w i c k l u n g des römischen W e l t r e i c h s a b e r hat s i c h e i n F e u d a l i s i e r u n g s p r o z e s s a n -
gebahnt, d e r d ie genossenschaf t l i che V o l k s f r e i h e i t und P o l i s k u l t u r fast überall v e r n i c h -
tete und an i h r e S t e l l e d ie M a s s e n u n f r e i h e i t s e t z t e . " D a s e r s t e n a c h c h r i s t l i c h e J a h r t a u -
send b i lde t , s o z i a l g e s c h i c h t l i c h betrachtet , deswegen eine innere E i n h e i t , w e i l d a m a l s 
fast das ganze Abend land den H e r r s c h a f t s g e d a n k e n t r i u m p h i e r e n s a h . D i e g e n o s s e n -
schaf t l i che V o l k s f r e i h e i t , w i e s i e i m prähistor ischen E u r o p a ausgebi ldet w a r , wurde in 
d i e s e r Z e i t fast überall v e r n i c h t e t . " (2) 
A l l e r d i n g s konnte d e r h e r r s c h a f t l i c h e , bürokratische Staatsapparat das genossenscha f t -
l i c h e O r d n u n g s p r i n z i p n i cht vö l l ig verdrängen. W o h l w a r es während r u n d 1000 J a h r e n 
verschüttet, i s t a b e r i m M i t t e l a l t e r i m angelsächsischen und skand inav i s chen R a u m s o -
wie auf d e m U m w e g über die m i t t e l a l t e r l i c h e Stadt f re ihe i t i n der Schwe iz und den N i e -
der landen neu z u m D u r c h b r u c h ge langt . D i e s e Staatengruppe nennt G A S S E R die " a l t -
f r e i e n N a t i o n e n " . (3) Ihnen gegenüber stehen Nat i onen wie F r a n k r e i c h , Deutsch land und 
1) G A S S E R , A . : G e s c h i c h t e d e r V o l k s f r e i h e i t und d e r D e m o k r a t i e . A a r a u 1939 (2. A u f l . 
1949). A e h n l i c h e Gedankengänge ver f o lg t G A S S E R in s e i n e r " G e m e i n d e f r e i h e i t a l s 
Ret tung E u r o p a s . G r u n d l i n i e n e i n e r e th i s chen G e s c h i c h t s a u f f a s s u n g " . A a r a u 1943, 
2. A u f l . 1947 
2) G A S S E R , A . : G e s c h i c h t e d e r V o l k s f r e i h e i t und d e r D e m o k r a t i e , S . 38 
3) G A S S E R , A . : G e s c h i c h t e d e r V o l k s f r e i h e i t und d e r D e m o k r a t i e , S . 133 f f . ; ebenso 
d e r s . : D e r europäische M e n s c h i n d e r G e m e i n s c h a f t . In: G A S S E R , A . : S t a a t l i c h e r 
G r o s s r a u m und autonome Kleinräume. Gemeindeautonomie und P a r t i z i p a t i o n . ( G e -
s a m m e l t e Aufsätze) B a s e l 1976, S. 3 -12 , h i e r S . 5 f. 
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I t a l i e n m i t i h r e m V e r w a l t u n g s z e n t r a l i s m u s und A b s o l u t i s m u s ; i n ihnen hatte s i c h se i t 
d e r römischen K a i s e r z e i t die s t a a t l i c h e W e i s u n g und dami t d ie Gemeindeunf re ihe i t 
d u r c h g e s e t z t . B i s heute hat s i c h dor t d ie h e r r s c h a f t l i c h e Staatsges innung i n F o r m des 
VerwaltungsZentralismus weitgehend e r h a l t e n . D a d ie altfreien V o l k s s t a a t e n " s e i n e r -
ze i t d i e E n t w i c k l u n g z u m m o n a r c h i s c h e n A b s o l u t i s m u s m i t se inen stehenden H e e r e n 
und z e n t r a l i s t i s c h e n Beamtenapparaten nicht m i t m a c h t e n , b l i e b e n s ie b i s heute Länder 
mi t e i n e m v o l k s v e r w u r z e l t e n L o c a l - S e l f g o v e r n m e n t , e c h t e r V e r w a l t u n g s d e z e n t r a l i s a -
t ion b i s zu den G e m e i n d e n h inunter - und d a d u r c h z u g l e i c h W e l t e n e i n e r überparte i l i -
chen V e r a n t w o r t u n g s - und K o m p r o m i s s b e r e i t s c h a f t , m e h r von unten nach oben g e w a c h -
sene O r g a n i s m e n a l s von oben nach unten k o n s t r u i e r t e O r g a n i s a t i o n e n . " (1) 
A u s d i e s e n fundamentalen U n t e r s c h i e d e n i m Staats typ , d e r Integrat ionsmethode , d e r p o -
l i z e i l i c h e n E x e k u t i v s y s t e m e und d e r i n n e r k o m m u n a l e n V e r w a l t u n g i s t es auch erklär l ich , 
w a r u m e inze lne Vö lker der autoritären Staats ideo log ie gegenüber besonders anfällig 
s i n d , w a r u m andere dagegen i h r i m m e r grössten W i d e r s t a n d entgegengesetzt haben; 
w a r u m e in ige Völker i m m e r schon d ie D e m o k r a t i e a l s u n v e r z i c h t b a r e s Gut b e t r a c h t e -
ten , b e i anderen dagegen d e m o k r a t i s c h e UeberZeugungen n u r m i t Mühe F u s s fassen 
konnten . " U n d z w a r i s t es nicht zu le t z t d e r Behördenaufbau i n den G e m e i n d e n , d e r i n 
besonders m a c h t v o l l e r W e i s e auf d ie G e s t a l t u n g d e r nat i ona len Staats idee e i n w i r k t -
w e i l d i e m e i s t e n Bürger unbewusst dazu ne igen , d ie i n den volksnächsten L e b e n s k r e i -
sen geübte V e r w a l t u n g s p r a x i s und d ie d a r a u s gewonnenen E r f a h r u n g e n a l s wegle i tend 
für i h r e E i n s t e l l u n g z u m G e s a m t s t a a t , zu s e i n e r f r e i h e i t l i c h d e m o k r a t i s c h e n V e r f a s -
sung und zu s e i n e m z e n t r a l e n Behördenaufbau zu e r a c h t e n . " (2) D o r t , wo das G e n o s -
senschaft s p r i n z i p den Staatsaufbau von d e r G e m e i n d e b i s z u r B u n d e s v e r w a l t u n g d u r c h -
z ieht , hat D e m o k r a t i e i m m e r dauerha f tere Ge l tungschancen gehabt a l s in den Staaten, 
d e r e n Staatsges innung und tägliche V e r w a l t u n g s p r a x i s d e m herrschaft l ich-autoritären 
Ordnungsdenken verp f l i ch te t w a r . F o l g l i c h f indet das " N e b e n e i n a n d e r von s tab i l en und 
brüchigen D e m o k r a t i e n . . . se ine Erklärung d a r i n , d a s s jene von a l t e r s h e r e i n S y s t e m 
w i r k l i c h v o l k s v e r w u r z e l t e r L o k a l a u t o n o m i e e r e r b t e n , wogegen d iese i n den v o m A b s o -
l u t i s m u s h e r übernommenen und von d e r Z e n t r a l g e w a l t d o m i n i e r t e n H e r r s c h a f t s s t r u k -
t u r e n v e r b l i e b e n w a r e n . " (3) 
D e r G a n g d e r V e r f a s s u n g s - und W e l t g e s c h i c h t e i s t nach G A S S E R v o m fundamentalen 
Gegensatz des genossenschaf t l i chen und h e r r s c h a f t l i c h e n O r d n u n g s e l e m e n t s b e s t i m m t . 
B e i d e , d e r k o m m u n a l - v o l k s r e c h t l i c h e und d e r autor i tär -zentral is t ische V e r w a l t u n g s -
aufbau, b e s i t z e n h i s t o r i s c h j e w e i l s e i n so übermächtiges Beharrungsvermögen, dass 
s ie a l s Konstanten d e r S o z i a l g e s c h i c h t e zu be t rachten s i n d , d ie n u r höchst se l ten i n 
i h r e r Tendenz gebrochen w e r d e n konnten . 
Wenn w i r heute eine u m s i c h gre i fende S t a a t s v e r d r o s s e n h e i t oder e i n Nachh inken des 
" s o z i a l g e r i c h t e t e n G e i s t e s " ( B E H R E N D T ) k o n s t a t i e r e n , wenn das Unbehagen a m P a r -
te ienkampf z u n i m m t , w e i l e r a n g e b l i c h n u r d ie w a h r e H e r r s c h a f t a n o n y m e r t e c h n o k r a -
t i s c h e r oder w i r t s c h a f t l i c h e r I n t e r e s s e n v e r s c h l e i e r e , wenn d e r p o l i t i s c h e A k t i o n s w i l -
le v i e l e r s i c h n u r noch in nicht e t a b l i e r t e n " B e w e g u n g e n " L u f t m a c h e n z u können 
glaubt, dann m u s s d i e ses p o l i t i s c h e V a k u u m e r n s t genommen w e r d e n . E i n e mögl iche , 
1) G A S S E R , A . : Z u m P r o b l e m d e r autonomen Kle inräume. Z w e i e r l e i S t a a t s s t r u k t u -
r e n in d e r f r e i e n W e l t . In: A u s P o l i t i k und Z e i t g e s c h i c h t e B 31 /77 v o m 6. August 
1977, S. 5 
2) G A S S E R , A . : D e r europäische M e n s c h i n d e r G e m e i n s c h a f t , S . 7 f. 
3) G A S S E R , A . : Z u m P r o b l e m d e r autonomen Kleinräume, S. 5 
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und daher in i h r e r p o l i t i s c h e n Bedeutung k a u m zu unterschätzende Lösung, bietet die 
Genossenscha f t s theor i e . Ihr Bemühen u m K o o r d i n a t i o n , statt Subord inat i on , u m m a x i -
m a l e l oka le Se lbs tverantwortung , ermöglicht e in Engagement des Bürgers in jenen 
L e b e n s k r e i s e n , die für ihn a m t ransparentes ten und d i r e k t e r P a r t i z i p a t i o n a m zugäng-
l i c h s t e n s i n d . D a s i c h d u r c h d i r e k t e n Kontakt , u n m i t t e l b a r e n Augensche in und K o n t r o l -
l e d e r Bürger Gegensätze eher a u s b a l a n c i e r e n l a s s e n a l s i n s t r i k t h i e r a r c h i s c h e n G e -
b i l d e n , m u s s h i e r das soz i o l og i s che Fundament für die v i e l beschworene "Solidarität 
d e r D e m o k r a t e n " und die K r i s e n f e s t i g k e i t b e s t i m m t e r Staats s t r u k t u r e n gesucht werden . 
D i e heutige D i s k u s s i o n u m " m e h r D e m o k r a t i e " , u m die Auswe i tung d e r P a r t i z i p a t i o n s -
chancen etc . bedient s i c h , ohne s i c h darüber Rechenschaft abzulegen , d e r Grund lagen , 
die von d e r Genossenschaf ts theor ie se i t l a n g e m e r a r b e i t e t w u r d e n . D i e e igent l i chen 
Fundamente d e r p a r t i z i p a t o r i s c h e n D e m o k r a t i e und i h r e r i n t e r a k t i o n s t h e o r e t i s c h e n , 
m o t i v a t i o n s t h e o r e t i s c h e n und l e r n t h e o r e t i s c h e n Begründung s ind h i e r zu suchen. 
( / • T e i l A , 1. K a p . I) 
I n s o f e r n ist die moderne D e m o k r a t i e t h e o r i e bzw. die D i s k u s s i o n u m p o l i t i s c h e " L e g i -
t i m a t i o n s d e f i z i t e " so m o d e r n auch w i e d e r n i ch t . Wäre s ie s i c h i h r e r gedankl ichen 
Ursprünge b e s s e r bewusst , so wäre es i h r - z u i h r e m V o r t e i l - auch nahe gelegen, 
die h i s t o r i s c h verbürgten E r f a h r u n g e n , d ie m i t genossenschaf t l i ch o r g a n i s i e r t e n p o l i -
t i s c h e n G e b i l d e n und auch m i t Genossenschaf ten se lbst v o r l i e g e n , angemessen zu b e -
rücksichtigen. D i e s hätte manchen Theorieentwürfen m e h r Realitätsgehalt v e r l e i h e n 
können. 
d) WEIPPERTj_^e j i o ss jgnsc j ia f t s theor i eund_Wir ts_cha_ f t soro^ung 
W a r es B E H R E N D T d a r u m gegangen, d ie Notwendigkeit genossenscha f t l i cher " H e g u n g " 
i n d e r G e s e l l s c h a f t s k r i s e d e r Neuze i t nachzuwe i sen , und hatte G A S S E R hervorgehoben , 
d a s s das genossenschaf t l i che P r i n z i p d e r i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n Bürgernähe der V e r w a l -
tung das tragende P r i n z i p a l l e r s t a b i l e n D e m o k r a t i e n i n d e r Gesch i ch te i s t , so geht es 
G . W E I P P E R T (1899-1965) d a r u m , die Bedeutung des Genossenschaf tswesens in d e r 
W i r t s c h a f t neu zu f u n d i e r e n . (1) 
E s w a r schon i m m e r das A n l i e g e n a l l e r G e n o s s e n s c h a f t s t h e o r e t i k e r und - p r a k t i k e r , 
d ie Eigenständigkeit i h r e r U n t e r n e h m e n s f o r m z u u n t e r s t r e i c h e n . W E I P P E R T a b e r 
geht es u m m e h r : e r w i l l den Nachwe i s e r b r i n g e n , dass das genossenschaf t l i che P r i n -
z i p d e r " V e r e i n b a r u n g " überhaupt e i n eigenständiges, l o g i s c h d r i t t e s w i r t s c h a f t l i c h e s 
O r d n u n g s p r i n z i p i s t , das dazu geeignet i s t , den u n r e a l i s t i s c h e n , v e r e i n s e i t i g e n d e n und 
vere in fachenden O r d n u n g s d u a l i s m u s von M a r k t oder P l a n zu d u r c h b r e c h e n , der se i t 
den Z e i t e n des O r d o - L i b e r a l i s m u s die D i s k u s s i o n b e h e r r s c h t . W E I P P E R T wehrt s i c h 
dagegen, a l s gäbe es in d e r W i r t s c h a f t n u r z w e i denkmögliche Wege e i n e r tragfähigen 
O r d n u n g , die Subord inat ion unter e inen Z e n t r a l p l a n oder die K o o r d i n a t i o n über a u t o -
m a t i s c h e Marktkräfte. D i e Unkenntnis d e r Genossenschaf t s theor ie habe dazu geführt, 
d a s s m a n Jahrzehnte lang in d i e s e m unf ruchtbaren O r d n u n g s c h e m a t i s m u s verhaftet 
b l i e b . Seine Ueberzeugung i s t e s , dass es v i e l z u r r e a l e n Einschätzung d e r tatsächl i -
chen W i r t s c h a f t be igetragen hätte, wenn m a n s i c h aus d i e s e m S c h e m a t i s m u s be f re i t 
1) W E I P P E R T , G . : J e n s e i t s v o n I n d i v i d u a l i s m u s und K o l l e k t i v i s m u s . Studien z u m g e -
genwärtigen Z e i t a l t e r . Düsseldorf 1964. D e r s . : V e r e i n b a r u n g a l s d r i t t e s O r d n u n g s -
p r i n z i p . In: J a h r b u c h für S o z i a l w i s s e n s c h a f t 14 (1963) 3, S. 169 ff . 
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und s i c h gefragt hätte, ob l og i s ch nicht auch e in d r i t t e r Weg denkbar i s t . 
E r führt den l o g i s c h zwingenden Nachwe is T e i l E . 1. K a p . I), dass d i e s e r e i g e n -
ständige Ordnungstyp die f r e i w i l l i g e " V e r e i n b a r u n g " g l e i c h b e r e c h t i g t e r und in g l e i -
c h e r s o z i a l e r Lage be f ind l i cher M e n s c h e n i s t , d ie s i c h i m w i r t s c h a f t l i c h e n B e r e i c h 
zu e i n e r Akt i onse inhe i t v e r b i n d e n . Gegense i t i g v e r e i n b a r t w i r d d ie externe H a n d l u n g s -
s trateg ie gegenüber D r i t t e n und i n t e r n d e r j ewe i l i ge L e i s t u n g s b e i t r a g d e r V e r t r a g s -
p a r t n e r , die Kompetenzen und die M a c h t v e r t e i l u n g . D a eine so lche " E i n u n g " n u r d u r c h 
(zumindest par t i e l l en ) V e r z i c h t auf die D u r c h s e t z u n g höchstpersönlicher I n t e r e s s e n 
Zustandekommen kann , betont W E I P P E R T den K o m p r o m i s s c h a r a k t e r d i eses O r d n u n g s -
s a t z e s . 
Hätte man s i c h b i s h e r und würde man s i c h in Zukunft m e h r über d iese l o g i s c h d r i t t e 
Gestaltungsmöglichkeit des W i r t s c h a f t s l e b e n s Rechenschaft ab legen, dann hätten die 
W i r t s c h a f t s p o l i t i k e r e rheb l i che Korrekturmöglichkeiten in d e r Hand (gehabt), u m e t -
wa die Feh lentwick lungen m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e r Sys temgesta l tung w i r k s a m z u b e k ä m p -
fen . W i e die E r f a h r u n g l e h r t , werden nämlich V e r e i n b a r u n g e n besonders dann g e t r o f -
fen und s ind dann besonders w i r k s a m , wo b e s t i m m t e M a c h t k o n z e n t r a t i o n e n au f t re ten , 
die d u r c h die Wettbewerbsautomat ik n u r bedingt zu bese i t igen s i n d . Ihr W i r k u n g s f e l d 
ist i m m e r da , wo die S tar tg l e i chhe i t d e r W e t t b e w e r b e r h e r g e s t e l l t und den w i r t s c h a f t -
l i c h und s o z i a l Schwachen eine r e a l e T e i l n a h me chance geboten w e r d e n s o l l . D u r c h 
V e r e i n b a r u n g könnten ganze Bevölkerungsgruppen eine w i r k s a m e Gegenmacht gegen 
Machtkonzentra t i onen b i lden und damit i h r e M a r k t g e l t u n g und i h r e s o z i a l e L a g e v e r -
b e s s e r n . 
M a n erkennt so for t , dass m i t d i e s e m d r i t t e n O r d n u n g s p r i n z i p des M a c h t a u s g l e i c h s 
das P r i n z i p genossenschaf t l i chen Handelns gemeint i s t , wie es e x e m p l a r i s c h i n den 
Zusammenschlüssen der Konsumenten , d e r K l e i n g e w e r b e t r e i b e n d e n , d e r K l e i n l a n d -
w i r t e , Kleinhändler e t c . geschieht . E i n g e s c h l o s s e n i n d i e s e n Ordnungstyp s i n d auch 
die V e r e i n b a r u n g e n d e r A r b e i t n e h m e r . V o r l i e f e r a n t e n und A b n e h m e r . D i e s so fort 
a l s K a r t e l l i e r u n g zu b r a n d m a r k e n , i s t v e r f e h l t , denn es i s t wohl e i n fundamenta ler 
U n t e r s c h i e d , ob M a r k t (gegen) macht z u r M a r k t b e h e r r s c h u n g oder z u r Se lbs tbehaup -
tung eingesetzt w i r d . N u r unter e i n e r I d e a l t y p i s i e r u n g vollständiger a t o m i s t i s c h e r 
K o n k u r r e n z könnte d ieses V e r h a l t e n a l s s y s t e m w i d r i g gedeutet w e r d e n . (1) 
Manche V e r t r e t e r d e r k a t h o l i s c h e n S o z i a l l e h r e haben s i c h d i e s e r Auf fassung a n g e -
s c h l o s s e n und ha l ten , wie U D E , d iese genossenschaf t l i che O r g a n i s a t i o n s a r t für e i n 
G e s t a l t u n g s p r i n z i p , das " i n besonderer W e i s e geeignet i s t , i m Sinne d e r e t h i s c h 
e inwandfre ien W a r e n Ökonomie die V o l k s w i r t s c h a f t zu r ege ln und Missbräuche h i n t -
a n z u h a l t e n . " (2) 
1) . . . nicht a b e r " , wenn d e r W i r t s c h a f t s p o l i t i k e r be i r e a l i s t i s c h e r Deutung d e r 
rea len M a r k t - und W e t t b e w e r b s s t r u k t u r und in w e i s e r Selbsteinschätzung d e r 
i h m de facto gegebenen Möglichkeiten H i l f s t r u p p e n für seine Z i e l e m o b i l i s i e r t 
und damit e r s t eine d e r wesent l i chs ten Vorbed ingungen d e r K o n k u r r e n z schaf f t , 
die S tar tg l e i chhe i t d e r W e t t b e w e r b e r . " S E R A P H I M , H . J . : M a c h t k o n z e n t r a t i o n 
in der M a r k t w i r t s c h a f t und die V e r w i r k l i c h u n g des Wet tbewerbes . In: O r d n u n g s -
prob leme d e r W i r t s c h a f t . W i e n 1957, S. 43 
2) V g l . U D E , J . : S o z i o l o g i e . L e i t f a d e n d e r natürlich-vernünftigen G e s e l l s c h a f t s -
und W i r t s c h a f t s l e h r e i m Sinne d e r L e h r e des h l . T h o m a s von A q u i n . Schaan 
1931, 3. A u f l . , S. 289 und ff. 
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W E I P P E R T geht es i n e r s t e r L i n i e d a r u m , nachzuwe isen , dass in T e i l b e r e i c h e n der 
W i r t s c h a f t schon lange nach d e m V e r e i n b a r u n g s p r i n z i p gearbeitet w i r d , dass d i e s e r 
A n s a t z für s i c h a l l e i n , aber auch i m Interesse e i n e r w i r k l i c h " s o z i a l e n " M a r k t w i r t -
schaft , ausbaubedürftig i s t und e inen wicht igen S c h r i t t z u r a l l e r o r t s ge forder ten 
" s o l i d a r i s c h e n G e s e l l s c h a f t " d a r s t e l l t . E s entspr i cht ganz dem "Hegungsbedürfnis" 
( B E H R E N D T ) des modernen M e n s c h e n , dass e r s i c h i m W i r t s c h a f t s l e b e n n icht v ö l -
l i g den anonymen Kräften e i n e r automat i s chen (konkurrent ie l len) M a c h t v e r t e i l u n g 
a u s g e l i e f e r t sehen w i l l . L e t z t e r e kann auch d u r c h akt iven K o m p r o m i s s e r z i e l t w e r -
d e n . Dennoch i s t W E I P P E R T R e a l i s t genug, u m zu sehen, dass der N a c h w e i s d e r l o -
g i s c h e n Selbständigkeit des V e r e i n b a r u n g s p r i n z i p s nicht notwendigerweise eine 
durchgängige " G e n o s s e n s c h a f t s w i r t s c h a f t " bedeuten m u s s ( V g l . T e i l E ) . A u c h die 
genossenschaf t l i che " V e r e i n b a r u n g " bedarf g e w i s s e r Ex is tenzbed ingungen und H a n d -
l u n g s a n t r i e b e . Und so , w ie ständig darauf gesehen w e r d e n m u s s , dass die e i n m a l 
e t a b l i e r t e Gegenmacht nicht i h r e n eigenen Impetus v e r l i e r t , so m u s s auf d e r anderen 
Se i te auch das A u g e n m e r k darauf ger i chtet w e r d e n , dass s i c h M a c h t g l e i c h g e w i c h t e 
i m Lau fe d e r Z e i t nicht so v e r s c h i e b e n , dass originäre De fens ivmacht in d e r i v a t i v e 
A g g r e s s i v m a c h t z u m Schaden a l l e r umschlägt. (1) D u r c h d iese Ueber legungen w i r d 
- w i e w i r noch sehen w e r d e n - d ie R o l l e u m s c h r i e b e n , die d e r " V e r e i n b a r u n g " r e a l i -
s t i s c h e r w e i s e z u k o m m e n k a n n . 
e) E I S E M l A N N j . _ s j s n s j ^ h j ^ f t _ a \ s _ ? T i n ^ i p _ de r_Majchty e r teUu ng_auf a l l e n E_be_ne_n 
Während A D L E R und B E H R E N D T die genossenschaf t l i che Ordnung a l s Z i e l , m ö g l i -
c h e r w e i s e a l s " k o n k r e t e U t o p i e " betrachteten , konnten G A S S E R und W E I P P E R T für 
j e w e i l s e inen b e s t i m m t e n B e r e i c h des s o z i a l e n Lebens nachweisen , d a s s g e n o s s e n -
s cha f t l i che P r i n z i p i e n dort schon eine ganz d e z i s i v e Ges ta l tungskra f t b e s i t z e n , w e n n -
g l e i c h d iese auch noch ke ineswegs v o l l ausgeschöpft i s t . E I S E R M A N N geht noch w e i -
t e r . E r w i l l nämlich ze igen , dass genossenschaf t l i ches Denken n icht nur i n S t a a t s -
v e r f a s s u n g und W i r t s c h a f t s g e s t a l t u n g E i n g a n g gefunden hat, sondern tendent ie l l dabe i 
i s t , s i c h i n a l l e n B e r e i c h e n des G e s e l l s c h a f t s l e b e n s a l s S t e u e r u n g s p r i n z i p d u r c h z u -
se tzen . 
S e i n e r Auf fassung nach s ind nämlich d ie heutigen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verhältnisse 
d u r c h z w e i ine inander verschränkte Tendenzen gekennzeichnet : 
Pi?_T e n d y ° J l 1'P_e_s_eJ!§? h^f t ^ ' _ z u ? U i e i n s c h a f t _ ' A l s " G e m e i n s c h a f t s " - A s p e k t v e r -
steht E I S E R M A N N die zunehmend i n t e n s i v e r e Suche nach neuen Soz ia lbez i ehungen , die 
a l s E r s a t z f rüherer , z e r f a l l e n e r oder z e r f a l l e n d e r G e m e f n s c h a f t s f o r m e n wie F a m i l i e 
und B e r u f s g e m e i n s c h a f t d ienen b z w . d e m a l s unbefr ied igend empfundenen P r o z e s s 
d e r V e r e i n z e l u n g entgegenwirken könnten. 
Für Indust r i es taaten könnte d i e s die Wende von l i b e r a l i s t i s c h - a t o m i s t i s c h e n W i r t -
s c h a f t s - und L e b e n s w e i s e n zu p o s t - l i b e r a l e n E x i s t e n z f o r m e n , für Entwicklungsländer 
den V e r s u c h , s i c h frühzeitig auf die e igenen t r a d i t i o n a l e n K o o p e r a t i o n s f o r m e n zu b e s i n -
nen , be inha l t en . U e b e r a u i s t d ie Suche nach e i n e m neuen G l e i c h g e w i c h t z w i s c h e n Öko-
n o m i s c h e r E f f i z i e n z und s o z i a l e r V e r f l e c h t u n g , das A u f k o m m e n e i n e r "neuen S o z i a l m o -
1) V g l . dazu auch B E H R E N D T , R . F . : E i n e f r e i h e i t l i c h e E n t w i c k l u n g s p o l i t i k für m a t e -
r i e l l zurückgebliebene Länder. In: Ordo 8 (1956), S . 111 
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r a l " (1) zu verspüren . 
Von ganz a n d e r e m Ausgangspunkt her w i r d E I S E R M A N N von S U P E K unterstützt. E r 
ist d e r A u f f a s s u n g , d a s s das gegenwärtige s o z i a l e Denken a l s R e a k t i o n auf die hochent -
w i c k e l t e P r o d u k t i o n s t e c h n i k in den u n t e r s c h i e d l i c h s t e n W i r t s c h a f t s s y s t e m e n dabe i s e i , 
die T T , P r o d u k t i o n s g e m e i n s c h a f t \ das arbeitende K o l l e k t i v " w iederzuentdecken . (2) H i e r 
i s t wohl k a u m das T O E N N I E S s c h e Verständnis von " G e m e i n s c h a f t " gemeint , s o n d e r n 
a l s " g e m e i n s c h a f t l i c h " g i l t a l l e s , was den Aspekt d e r S e l b s t b e s t i m m u n g , S e l b s t v e r w a l -
tung und E n t h i e r a r c h i s i e r u n g beinhaltet . ( " G e s e l l s c h a f t l i c h " würde dementsprechend 
das G e g e n t e i l u m f a s s e n . ) 
In be iden Fällen b i lde t d ie Beobachtung e ines angewachsenen, wenn auch oft n u r t h e o -
r e t i s c h e n T e i l n a h m e i n t e r e s s e s an öffentlichen Ange legenhei ten , e i n e r g rösseren g e -
s e l l s c h a f t l i c h e n " B e t r o f f e n h e i t " und e ines zunehmenden G e s t a l t u n g s w i l l e n s den H i n t e r -
grund d e r U e b e r i e g u n g e n . B e i s p i e l h a f t i s t dafür heute das A u f k o m m e n n i c h t - p a r l a m e n -
t a r i s c h e r B e t e i l i g u n g i n F o r m von Bürgerinitiativen. 
Die_Tendenz_yo_n_ " h e r r s c h a f t l i c h e r "_z_u_ " g e n o s s e n s c h a f t l i c h e r " j3rganis_a_tion^ I m Z u -
sammenhang d a m i t k o n s t a t i e r t E I S E R M A N N den T r e n d z u r " G e n o s s e n s c h a f t " , d . h . 
z u r neuen M a c h t v e r t e i l u n g i n n e r h a l b d e r G e s e l l s c h a f t . A l s " g e n o s s e n s c h a f t l i c h " 
beze ichnet e r dabe i j edes Streben nach w e s e n t l i c h g l e i c h e r M a c h t V e r t e i l u n g i n n e r h a l b 
und z w i s c h e n s o z i a l e n G r u p p i e r u n g e n . 
M a g es s i c h v o r e r s t auch n u r u m Tendenzen z u r E inebnung von M a c h t u n g l e i c h g e w i c h -
ten hande ln , i h r O r i e n t i e r u n g s c h a r a k t e r , wie e r s i c h a m B e i s p i e l e ines veränderten 
E r z i e h u n g s s t i l s , d e r i m Wandel begr i f fenen S te l lung d e r F r a u , d e r Ansätze z u r i n n e r -
und überbetrieblichen M i t b e s t i m m u n g und auf i n t e r n a t i o n a l e r Ebene ze igt , b le ibt u n b e -
s t r e i t b a r . B e i näherer B e t r a c h t u n g scheint s i c h ansa tzwe i se e i n neues Lebensgefühl, 
e in B e w u s s t s e i n " s o z i a l e r G l e i c h w e r t i g k e i t " (3) h e r a u s z u k r i s t a l l i s i e r e n , d e m g e g e n -
über s i c h d ie t yp i s chen S c h i c h t u n g s k r i t e r i e n wie M a c h t , B e r u f , B e s i t z , a b e r auch 
i n d i v i d u e l l e An lagen " n u r g l e i c h s a m a l s V e r s c h i e d e n h e i t e n z w e i t e n G r a d e s abheben -
s o z i o l o g i s c h gesehen etwa nach d e r A r t , wie überall , auch u n t e r G l e i c h b e r e c h t i g t e n 
und Gle i changesehenen , e i n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n Führern und Geführten anerkannt 
w i r d . " (4) 
Unbesehen des v e r s c h i e d e n e n Entwi ck lungss tandes scheint we l twei t e i n h i s t o r i s c h e r 
P r o z e s s d e r Neubewertung und R e a k t i v i e r u n g von " E i n r i c h t u n g e n gegeben, die i n n e u -
a r t i g e r W e i s e zu g e m e i n s a m e r Se jbs tverantwortung führen und insoweit Abhängigkei -
ten bese i t i gen oder d u r c h neuart ige Se lbs tverantwor tung k o m p e n s i e r e n " (5), wie e r 
in d e r Genossenscha f t s idee se i t j eher z u m A u s d r u c k k a m . U e b e r a u sche inen g e n o s -
senscha f t l i che E l e m e n t e eine Stärkung zu e r f a h r e n : i n Entwicklungsländern w i r d i n 
g r o s s e m Umfang auf d ie genossenschaf t l i che U n t e r n e h m u n g s f o r m zurückgegrif fen, 
und e r s t jüngst hat E N G E L S die A u f m e r k s a m k e i t darau f gelenkt , 'dass die V e r m ö g e n s -
1) E I S E R M A N N , G . : Wandlungstendenzen der m o d e r n e n G e s e l l s c h a f t , S . 116 f. 
2) S U P E K , R . : D a s S c h i c k s a l d e r P r o d u k t i o n s g e m e i n s c h a f t . In : D e r s . : S o z i o l o g i e 
und S o z i a l i s m u s . F r e i b u r g 1970, S . 165 
3) D R E I K U R S , R . : S o z i a l e G l e i c h w e r t i g k e i t . Stuttgart 1972 
4) E I S E R M A N N , R . : o p . c i t . , S. 125 
5) W E I S S E R , G . : A r t i k e l " W i r t s c h a f t " . In: Z I E G E N F U S S , W . (Hg . ) : Handbuch d e r 
S o z i o l o g i e . B d . I I . Stuttgart 1956, S . 1066 f. 
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bildungspläne, die aus Lohnarbeitern "Tei lhaber" zu machen suchen, nichts anderes 
als eine "moderne Fortsetzung der alten Genossenschaftsbewegung" sind. (1) Offen-
sichtlich gehören Genossenschaftsidee und Teilhabe (Partizipation) zusammen. H i e r -
mit berühren wir die brennendsten Fragen der politischen und Wirtschaftssoziologie. 
Mit Recht kann man die Universalität und Gradlinigkeit einer Verschiebung von " h e r r -
schaftlichen" zu "genossenschaftlichen" Organisationsformen bezweifeln. Gleichwohl 
bleibt EISERMANNs Theorie ein durchaus gültiger Ansatzpunkt, um aufzuzeigen, wie 
stark die behaupteten Verschiebungsbewegungen und gedanklichen Rückbezüge in zwei 
gesellschaftlichen Teilbereichen, der Politik und der Wirtschaft, realiter sind. Dafür 
empfiehlt es sich, den Schlüsselbegriff und das Grundproblem moderner Gesellschaf-
ten, die Partizipation, zum Ausgangspunkt zu wählen. 
3. Genossenschaftstheorie und Partizipation 
Es lasst sich nämlich zeigen, dass die soziologische Kategorie "Genossenschaft" 
durchaus geeignet ist, um eine Reihe viel beachteter und folgenreicher Wandlungsvor-
gänge in Politik und Wirtschaft angemessen zu interpretieren. Mit dem Ruf nach mehr 
Partizipation stehen dort gerade die topoi im Zentrum der Diskussion, die schon seit 
langer Zeit zum festen Bestand und besonderen Charakteristikum genossenschaftlicher 
Denk- und Handlungsweisen zählen (2): 
- die Betonung einer solidarischen Gesellschaftsordnung ("Vergemeinschaftung" in 
einem speziellen Verständnis) 
- der freie Zusammenschluss zu dieser Ordnung ("Assoziation", "Vereinbarung") 
- die Beschränkung von Herrschaft in dieser Ordnung ("Herrschaftsfreiheit") und 
- die Gleichberechtigung der Mitglieder (Fundamental-"Demokratisierung"). 
Da das genossenschaftliche Denken immer wesentlich auf die Teilnahme der Genossen 
ausgerichtet war und ist, scheint sich eine enge Verschränkung von partizipativen und 
genossenschaftlichen Theorieansätzen anzukündigen. Demokratie und Demokratisie-
rung, so scheint es, tragen ausgeprägte "genossenschaftliche" Züge und werden daher 
von manchen Kennern der Materie sogar synonym gebraucht. (3) 
Dieser Zusammenhang ist bisher in der überaus umfangreichen Demokratie- und Mit -
bestimmungsdebatte kaum je zum Gegenstand der Reflexion erhoben worden. Es ist 
ein Ziel dieser Arbeit, zu zeigen, wie stark die Anlehnung der modernen Partizipa-
tionsdiskussion an die Genossenschaftstheorie in Teilbereichen jeweils ist. Dabei wird 
sich zeigen, dass die sich modern gebende Gesellschaftstheorie so modern gar nicht 
ist und eigentlich nur auf dem Hintergrund der "alten" Genossenschaftstheorie adäquat 
zu verstehen ist. Die nur ausschnittsweise oder gar nicht erfolgte Rezipierung der ver-
schütteten Genossenschaftstheorie hat es verhindert, dass dieser Zusammenhang nicht 
schon früher aufgedeckt wurde. Zum Tei l sind aber auch die Theoretiker des Genossen-
schaftswesens an dieser Lage nicht ganz schuldlos. 
1) E N G E L S , W. : Wohlstand - was ist das? Eine Untersuchung über die veränderte 
Bedeutung der Vermögensverteilung. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
1.2.1975, S. 11 
2) In diese Denkrichtung ist auch F . K A I S E R N Ansatz zu einer politischen Re-
organisation über Kleine Kreise einzuordnen. Siehe Bürgerinitiative Nachbar-
schaft. Vorschläge für eine politische Infrastruktur in überschaubaren Berei -
chen , München 1984, S. 25 ff. , 47 ff. 
3) V g l . B U B E R A G A S S I , J . : Wirtschaftsdemokratie in Israel. In: VILMAR, F . (Hg.) 
Industrielle Demokratie in Westeuropa. Menschenwürde im Betrieb II. Reinbek 
1975, S. 281 ff. 
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a) S o z i o j o g i e L Genoss_e_n_schaf tssoziojtogie und P a r t iz^atjonsdi^sj^us_s_ion_ 
E s i s t auffällig, dass die G e n o s s e n s c h a f t s f o r s c h e r e inen so e r s t a u n l i c h ger ingen A n t e i l 
an d e r D i s k u s s i o n u m p o l i t i s c h e und w i r t s c h a f t l i c h e P a r t i z i p a t i o n s f r a g e n genommen h a -
ben, j a d a s s i h r e eigenen s o z i a l e n Ex is tenzbed ingungen a l s " p a r t i c i p a t o r y e c o n o m y " (1) 
oder sogar a l s p a r t i z i p a t i v e L e b e n s f o r m i m D e t a i l und i n i h r e n vielfältigen Bezügen 
k a u m oder wenig s y s t e m a t i s c h r e f l e k t i e r t haben. Dabe i hätte s i c h das G e n o s s e n s c h a f t s -
wesen i n s e i n e r soz io -ökonomischen " D o p p e l n a t u r " (2) wie k a u m eine andere O r g a n i s a -
t i o n s f o r m a l s (w i r t s cha f t s ) soz i o l og i s ches Forschungsob jekt angeboten. 
Wenn w i r davon ausgehen, dass d ie s oz i o l og i s che A n a l y s e s o z i a l e s Hande ln i n s e i n e m 
A b l a u f und se inen W i r k u n g e n ursächl ich erklären w i l l (3) und daher besonderen N a c h -
d r u c k auf d i e E r k e n n t n i s d e r " a l l g e m e i n e n Ordnungen des G e s e l l s c h a f t s l e b e n s " (4) und 
die Wechse lbez iehungen d e r " v e r s c h i e d e n e n Handlungs fe lder von M e n s c h e n , G r u p p e n 
und Ins t i tu t i onen" innerha lb d i e s e r Ordnungszusammenhänge (5) legt , dann hätte d i e G e -
nossenschaf ts idee und das Genossenschaf tswesen i m m e r schon e in bevorzugtes s o z i o l o -
g i s c h e s Forschungsob jekt s e i n müssen. " D e n n wenn es be i e i n e r O r g a n i s a t i o n s f o r m . . . 
darauf a n k o m m e n m u s s , d ie A r t des Z u s a m m e n w i r k e n s d e r an i h r B e t e i l i g t e n und d e s -
halb auch zwangsläufig d e r e n 'ge ist ige H a l t u n g ' k l a r z u s t e l l e n , dann gerade h i e r . " (6) 
Dennoch s i n d häufig die s o z i o l o g i s c h e n D i m e n s i o n e n des Genossenscha f t swesens , d e r 
S te l l enwer t d e r P a r t i z i p a t i o n , d ie möglichen P a r t i z i p a t i o n s f e l d e r und d ie B a r r i e r e n 
a u s s e r acht gebl ieben. Z w a r hat die Genossenscha f t s f o rschung i n Oekonomie und J u -
r i s p r u d e n z i h r e n festen P l a t z , jedoch i s t d ie L i t e r a t u r a n den e i g e n t l i c h s o z i o l o g i s c h e n 
F r a g e s t e l l u n g e n , insbesondere a m Verhältnis Genossenschaft und P a r t i z i p a t i o n w e i t -
gehend vorbe igegangen. Selbst unter Berücksichtigung früherer und jüngerer Ansätze 
u m W E I P P E R T , S E R A P H I M , I N F I E L D , F U E R S T E N B E R G u . a . b l i eb das G e n o s s e n -
scha f tswesen stets e in " S t i e f k i n d s o z i o l o g i s c h e r F o r s c h u n g " . (7) Und d i e s , obwohl g e -
r a d e d ie Soz io log ie i n i h r e r K o n z e n t r a t i o n auf Z u s a m m e n l e b e n und - w i r k e n d e r M e n -
schen schon t e r m i n o l o g i s c h d e r genossenschaf t l i chen K o o p e r a t i o n ( c o - o p e r a t i o n , 
c oopera t i ve , cooperativa) hätte nahestehen s o l l e n . 
Deswegen g i l t auch heute noch S E R A P H I M s Behauptung, " e ine Soz io log ie d e r m o d e r -
nen Genossenschaft m u s s e r s t ges chr i eben w e r d e n " (8). A u s d i e s e m G r u n d b l i e b auch 
die E r f o r s c h u n g des s p e z i f i s c h genossenschaf t l i chen P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l s a u s , das 
fast von se lbst genügend Ansätze geboten hätte, u m i n d ie in tens ive D e m o k r a t i e - und 
1) V g l . W E I P P E R T , G . : J e n s e i t s v o n I n d i v i d u a l i s m u s u n d K o l l e k t i v i s m u s . 
S t u d i e n zum gegenwärt igen Z e i t a l t e r . Düsse ldor f 1964, S . 34 
2) D R A H E I M , G . : D ie G e n o s s e n s c h a f t a ls U n t e r n e h m u n g s t y . Gött ingen 1952, 
S . 16 
3) W e b e r , M . : S o z i o l o g i s c h e G r u n d b e g r i f f e . T ü b i n g e n 1 9 6 0 , S . 5 
4) K O E N I G , R . ( H g . ) : S o z i o l o g i e . F r a n k f u r t 1967, N e u d r u c k S . 8 
5) F U E R S T E N B E R G , F . : A n s a t z p u n k t e e i n e r Soz io l og ie des G e n o s s e n s c h a f t s -
w e s e n s . I n : G e n o s s e n s c h a f t e n u n d G e n o s s e n s c h a f t s f o r s u n g ( F e s t s c h r i f t 
für G . D R A H E I M zum 65. G e b u r t s t a g ) . Gött ingen 1968, S . 42 ( im f o l -
g e n d e n z i t i e r t a l s : D R A H E I M - F e s t s c h r i f t ) 
6) S E R A P H I M , H . J . : D ie g e n o s s e n s c h a f t l i c h e G e s i n n u n g u n d das m o d e r n e 
G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n . K a r l s r u h e 1956, S . 8 
7) F U E R S T E N B E R G , G . : o p . c i t . , S . 42 
8) S E R A P H I M , H . J . : o p . c i t . , S . 46 
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Mitbes t immungsdebat te e i n z u g r e i f e n bzw. u m d e r e n genossenschaft l i chen C h a r a k t e r h e r -
a u s z u a r b e i t e n . D i e vor l i egende A r b e i t w i l l dazu be i t ragen , einen T e i l dieser Lücke zu 
s c h l i e s s e n . 
b) De r_ N a ch w e i s g e n o s s e n s c h a f t l i_che_r G r u n d 1 ag e n_ der P a r t i z i r j a t i o n s di.s_k_u ssion_ 
U n s e r e r s t e s A n l i e g e n i s t es a l s o , den Nachwe is zu führen, dass d ie P a r t i z i p a t i o n s t h e o -
r i e und gewisse P a r t i z i p a t i o n s m o d e l l e e x p l i z i t oder i m p l i z i t m i t d e r GenossenSchafts-
idee verknüpft s i n d . Dabe i gehen w i r f o l gendermassen v o r : 
(1) Ausgehend v o m B e g r i f f und den v e r s c h i e d e n e n A r t e n der P a r t i z i p a t i o n s o l l gezeigt 
w e r d e n , i n w i e f e r n T e i l n a h m e , i n w e l c h e r F o r m auch i m m e r , a l s Konstrukt i onsbed ingung 
k o m p l e x e r Systeme v e r s t a n d e n werden k a n n . 
(2) Seinen N i e d e r s c h l a g findet d ies i n a l l e r D e u t l i c h k e i t auf d e r p o l i t i s c h e n Ebene , v o r -
n e h m l i c h in der D e m o k r a t i e - T h e o r i e . H i e r s o l l nachgewiesen werden , dass s i c h R e g i e -
r u n g s f o r m e n in genossenschaf t l i che und h e r r s c h a f t l i c h e e in te i l en l a s s e n , D e m o k r a t i e 
d e r genossenschaf t l i chen Ordnung zugehört und d e m o k r a t i s c h e G r u n d n o r m e n genossen -
scha f t l i chen G r u n d n o r m e n entsprechen . 
In k o m p l e x e n G e s e l l s c h a f t e n t r e t e n be i d e r R e a l i s i e r u n g d e r genossenschaf t l i chen Idee 
S c h w i e r i g k e i t e n auf, d e r e n B e w e r t u n g z u u n t e r s c h i e d l i c h e n D e m o k r a t i e - T h e o r i e n g e -
führt hat . D i e Gegenüberstellung d e r v e r s c h i e d e n e n Ansätze er laubt aber zumindes t die 
eine F o l g e r u n g , dass die j e w e i l i g e R e i c h w e i t e d e r " D e m o k r a t i s i e r u n g " davon mitbedingt 
i s t , ob P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l e d e r B a s i s vorhanden und ausgenützt s i n d . E i n i g k e i t 
h e r r s c h t auch darüber, dass d ie D e m o k r a t i e e i n e r V i e l f a l t von Trägergruppen bedarf , 
d ie wicht ige S t e u e r u n g s - und Integrat ionsfunkt ionen übernehmen. U . a . können G e n o s s e n -
schaften so lche Trägerfunktionen ausüben. 
(3) D i e D i s k u s s i o n entzündet s i c h a b e r d a r a n , ob d a m i t die P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l e d e r 
B a s i s erschöpft s i n d . V e r t r e t e r d e r n o r m a t i v e n und d e r rätedemokratischen T h e o r i e 
s i n d d e r Auf fassung , dass d ie D e m o k r a t i e - D i s k u s s i o n nicht auf die p o l i t i s c h e Ebene b e -
schränkt b l e iben d a r f . D i e w i ch t igs ten P o t e n t i a l e d e r B a s i s - P a r t i z i p a t i o n s i n d für s i e 
gar nicht auf p o l i t i s c h e r Ebene se lbs t , s ondern v i e l m e h r auf w i r t s c h a f t l i c h e r Ebene zu 
suchen . D a d u r c h w e r d e n w i r angehalten, das Verhältnis von P a r t i z i p a t i o n und G e n o s s e n -
schafts idee auf w i r t s c h a f t l i c h e r Ebene we i t e r zu v e r f o l g e n . 
(4) In d e r W i r t s c h a f t i s t die P a r t i z i p a t i o n s f o r d e r u n g a l s D i s k u s s i o n u m " M i t b e s t i m m u n g " 
" W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e " oder " S e l b s t v e r w a l t u n g " bekannt geworden. A u c h h i e r s o l l d e r 
N a c h w e i s genossenscha f t l i cher G r u n d l a g e n e r b r a c h t w e r d e n . Dafür i s t es angeraten , 
s i c h n i cht d e r überbetrieblichen oder b e t r i e b l i c h e n , a b e r von externen V e r b a n d s V e r t r e -
t e r n gesteuerten M i t b e s t i m m u n g zuzuwenden, sondern s i c h auf die Ansätze z u k o n z e n -
t r i e r e n , d ie s i c h m i t u n m i t t e l b a r e r B a s i s - P a r t i z i p a t i o n be fassen . H i e r könnte s i c h eine 
beacht l i che Kongruenz z u r genossenschaf t l i chen Idee des H e r r s c h a f t s a b b a u s und M a c h t -
a u s g l e i c h s e rgeben . 
(5) D i e s e r Gedanke s o l l an den v e r s c h i e d e n s t e n M o d e l l e n d e r B a s i s - P a r t i z i p a t i o n i l l u -
s t r i e r t w e r d e n . D r e i t y p i s c h e F o r m e n stehen dabe i i m V o r d e r g r u n d : 
- M o d e l l e d e r B a s i s - P a r t i z i p a t i o n m i t u n t e r s c h i e d l i c h ausgeprägter g e n o s s e n s c h a f t l i -
c h e r Affinität, je nachdem, ob dabei d ie g e s e l l s c h a f t s r e c h t l i c h e S te l lung d e r B a s i s 
tang ier t w i r d oder n i c h t . 
- M o d e l l e d e r B a s i s - P a r t i z i p a t i o n m i t s t a r k e r Anlehnung an das genossenschaf t l i che 
V o r b i l d , ohne jedoch den S c h r i t t z u r Genossenschaft zu v o l l z i e h e n , s e i es aus r e c h t s -
t e chn is chen Gründen oder aus ideo l og i s chen V o r e n t s c h e i d u n g e n . 
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- M o d e l l e d e r B a i s - P a r t i z i p a t i o n auf s t r i k t genossenschaf t l i cher Grundlage , wobei 
s i c h h i s t o r i s c h a l l e r d i n g s u n t e r s c h i e d l i c h e Typen genossenschaf t l i cher S e l b s t v e r -
waltung herausgeb i ldet haben. 
- In e i n e m E x k u r s s o l l d e r Zusammenhang von P a r t i z i p a t i o n s - und Genossenscha f t s -
t h e o r i e bzw . Genossenscha f t sorgan isa t i on auch für Entwicklungsländer überprüft 
w e r d e n . D i e s dient d e m N a c h w e i s , dass s i c h die Tendenz z u r genossenschaft l i chen 
O r g a n i s a t i o n nicht n u r auf hochentwickelte Industrieländer oder Länder an d e r " E n t -
w i c k l u n g s s c h w e l l e " e r s t r e c k t . 
c) Genossenschaf t l i che Parüzipa^ionsbarrt 
W i c h t i g i s t uns aber n i cht nur d e r N a c h w e i s , dass die Genossenscha f t s theore t iker m i t 
i h r e n t e i l w e i s e lange zurückreichenden Ansätzen i m m e r d e u t l i c h e r Recht zu bekommen 
s che inen , S ie bes i t zen auch eine P a r t i z i p a t i o n s t h e o r i e , d e r e n R e a l i s m u s model lhaft 
werden könnte. Hätte m a n nämlich die Genossenschaf ts theor ie und die langen h i s t o r i -
schen E r f a h r u n g e n m i t genossenschaf t l i chen Ges ta l tungsversuchen w i r k l i c h gekannt und 
berücksichtigt, dann wären eine R e i h e von heutigen " H o l z w e g e n " des Denkens w a h r -
s c h e i n l i c h n icht b e s c h r i t t e n w o r d e n . W i e die Gesch i ch te beweist , l a s s e n s i c h m i t e i n e r 
gewissen B e l i e b i g k e i t s o l i d a r i s c h e G e s e l l s c h a f t e n " i m K o p f " entwerfen , nicht aber auf 
die B e i n e s t e l l e n . E n t w e d e r fehlt es an t h e o r e t i s c h e m Rüstzeug oder an den nötigen 
p r a k t i s c h e n E r f a h r u n g e n . Das Genossenschaf tswesen a b e r hätte beides zu bieten: eine 
so l ide theoret i s che F u n d i e r u n g s o l i d a r i s c h e r Soz ia lbez iehungen sowie überaus a u f -
s c h l u s s r e i c h e E r f a h r u n g e n . E i n e Rückbesinnung auf d i esen Fundus hätte den B l i c k d a -
für schärfen können, was etwa von Sys temen durchgängiger D e m o k r a t i s i e r u n g und g a r 
H e r r s c h a f t s f r e i h e i t z u h a l t e n i s t . D i e s s ind gewiss A n l i e g e n , die den Genossenscha f t s -
t h e o r e t i k e r n l i e b und t e u e r s i n d ; die konkre ten Genossenschaf tser fahrungen haben s i e 
aber m e i s t r e a l i s t i s c h e r gemacht a l s manchen modernen D e m o k r a t i e t h e o r e t i k e r . S ie 
w i s s e n n u r zu gut, m i t we l ch en S c h w i e r i g k e i t e n s o l i d a r i s c h k o n z i p i e r t e G e s e l l s c h a f t s -
und W i r t s c h a f t s s t r u k t u r e n i m A l l t a g zu kämpfen haben (und auch i n a b s e h b a r e r Z e i t 
z u kämpfen haben werden ) . E i n e Rückbesinnung auf d iese Ausgangs lage hätte nicht 
wenig z u r V e r s a c h l i c h u n g d e r emot iona l so s t a r k aufgeladenen modernen P a r t i z i p a -
t i o n s d i s k u s s i o n be i t ragen können. 
U n b e s t r i t t e n ist es von g r o s s e r W i c h t i g k e i t , o r g a n i s a t i o n e l l e Po tent ia l e i m H i n b l i c k 
auf die Erfüllung d e m o k r a t i s c h e r Z i e l s e t z u n g e n i n P o l i t i k und W i r t s c h a f t au fzuze igen . 
E s wäre a b e r unbe fr ied igend , wol l te m a n die A n a l y s e h i e r abbrechen . P a r t i z i p a t i o n s -
potent ia le , wie s ie in genossenschaftsähnlichen und genossenschaf t l i chen B e t r i e b s -
s t r u k t u r e n s i c h t b a r w e r d e n , müssen in die Realität umgesetzt w e r d e n . E i n G r o s s t e i l 
d e r D i s k u s s i o n u m p o l i t i s c h e und w i r t s c h a f t l i c h e T e i l n a h m e führt deshalb i n die S a c k -
gasse , w e i l die oft m i t A k r i b i e a n a l y s i e r t e n Te i lnahmege legenhe i ten nicht annähernd 
genau m i t den B a r r i e r e n kon f ront i e r t werden , d ie s i c h ihnen entgegenste l len . 
(1) A l s d ie U n t e r n e h m e n s f o r m , die den Te i lnahmegedanken in a l l e r E indeut igke i t i m -
m e r v e r t r e t e n und p r a k t i z i e r t hat, bietet s i c h h i e r das Genossenschaf tswesen a l s T e s t -
f a l l a n . E s s t e l l t s i c h dabe i die F r a g e , welche p o l i t i s c h e n Kräfte, w i r t s c h a f t l i c h e n 
Zwänge und s o z i a l e n D e t e r m i n a n t e n s i c h d e m genossenschaf t l i chen T e i l n a h m e m u s t e r 
a l s H i n d e r n i s s e entgegenste l len . 
(2) Da das Genossenschaf tswesen eine T e i l n a h m e k o n z e p t i o n ver f o lg t , die in i h r e r R e i c h -
weite v i e l e n anderen v o r a u s i s t , können die dort gemachten E r f a h r u n g e n m i t b e s t i m m -
ten Einschränkungen auch für wen iger weitgehende, p r a k t i s c h e V e r s u c h e Aussagefähig-
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k e i t beanspruchen . E i n e s y s t e m a t i s c h e Aufbere i tung der dort fes tgeste l l ten P a r t i z i p a -
t i o n s b a r r i e r e n v e r m a g d a m i t auch e inen wesent l i chen B e i t r a g z u r F u n d i e r u n g e i n e r 
u m f a s s e n d e r e n P a r t i z i p a t i o n s t h e o r i e z u l e i s t e n . 
(3) D i e s i c h d e m o r g a n i s a t o r i s c h e n P o t e n t i a l des Genossenschaf tswesens entgegenste l -
lenden B a r r i e r e n können aus Gründen d e r S y s t e m a t i s i e r u n g in o rgan i sa t i ons in terne 
und o r g a n i s a t i o n s e x t e r n e F a k t o r e n u n t e r t e i l t w erden . A l s i n t e r n s o l l e n die Einflüsse 
ge l ten , d ie s i c h d e r T e i l n a h m e d e r B a s i s vorwiegend aus Gründen des a r b e i t s t e i l i g e n 
B e t r i e b s g e s c h e h e n s entgegenste l l en . 
(4) E s i s t selbstverständlich, dass d e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h - d e m o k r a t i s c h e B e t r i e b s -
s t i l n icht i s o l i e r t betrachtet w e r d e n k a n n . E r w i r d in e i n e r s o z i a l e n U m w e l t p r a k t i -
z i e r t , die i h r e n E i n d r u c k auf das i n n e r b e t r i e b l i c h e Geschehen in der R e g e l nicht v e r -
f eh l t . Deswegen m u s s d e r r e c h t l i c h e O r d n u n g s r a h m e n in s e i n e r W i r k u n g auf die F u n k -
tionsfähigkeit von Genossenschaf ten untersucht w e r d e n . D i e s w i r d a m B e i s p i e l d e r 
k l a s s i s c h e n Ordnungstypen d e r W i r t s c h a f t vorgeführt ( "Ordnungs f rage" ) . 
Se lbs t e i n bestehender , g e n o s s e n s c h a f t s f r e u n d l i c h e r R e c h t s r a h m e n kann aber d u r c h 
b e s t i m m t e s o z i a l e N o r m e n , v o r r e c h t l i c h begründete, " s t a b i l e " V e r h a l t e n s m u s t e r u n -
t e r l a u f e n w e r d e n , so dass s i c h d a d u r c h eine Re ihe w e i t e r e r P a r t i z i p a t i o n s h i n d e r n i s s e 
auftürmen können ( " S t r u k t u r f r a g e " ) . 
(5) E r s t d u r c h die Z u s a m m e n s c h a u von in ternen und externen B a r r i e r e n lässt s i c h a b -
schätzen, ob und inwieweit die Behauptung von E I S E R M A N N und die v i e l e n G e n o s s e n -
s c h a f t s t h e o r e t i k e r n a l s V i s i o n vorschwebende " V e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h u n g " des s o z i a -
l e n L e b e n s r e a l e Bedeutung b e s i t z t . D a r i n inbegr i f f en i s t auch die B e w e r t u n g , wie es 
u m die C h a n c e n e ines " d r i t t e n W e g e s " d e r W i r t s c h a f t s o r d n u n g , des Weges d e r genos -
s e n s c h a f t l i c h e n " V e r e i n b a r u n g " i m Sinne W E I P P E R T s steht. D a b e i können w i r a l l e r -
d ings n u r d ie Gegenwart und d ie u n m i t t e l b a r e Zukunft i n den B l i c k nehmen. Was i n 
f e r n e r oder f e r n s t e r Zukunft a n Veränderungen denkbar i s t , entzieht s i c h u n s e r e r 
K e n n t n i s und l o s t a u s s e r d e m die s i c h heute s te l l enden P r o b l e m e d e r P a r t i z i p a t i o n 
n i c h t . 
U m die A r g u m e n t a t i o n s l i n i e n noch k l a r e r w e r d e n z u l a s s e n , w o l l e n w i r den s y s t e m a -
t i s c h e n Aufbau d e r A r b e i t d u r c h folgende s chemat i s che U e b e r s i c h t verdeutl ichen- . 
Schema 1: Uebers icht über den Aufbau der A r b e i t 
P A R T I Z I P A T I O N : Begr i f f und Ebenen G E N O S S E N S C H A F T S I D E E . 
P O L I T I S C H E P A R T I Z I P A T I O N 
( D E M O K R A T I E T H E O R I E N ) 
1. Demokrat ie und Genossenschaft . , 2. Suche nach Part iz ipat ionspotent ia len 
der B a s i s 
a) po l i t i s cher A r t (Trägergruppen)* 1 
b) w i r t s cha f t l i cher A r t 
W I R T S C H A F T L I C H E P A R T I Z I P A T I O N 
. jy ( W I R T S C H A F T S D E M O K R A T I E ) 
1. B a s i s - P a r t i z i p a t i o n und genossen-
schaftl iches Gedankengut 
2. Mode l le der B a s i s - P a r t i z i p a t i o n und 
Genossenschaftsidee 
( P A R T I Z I P A T I O N S P O T E N T I A L E ) 
a) Model le genossenschaft l icher Affinität 
b) Genossenschafts-analoge Mode l l e 
c) Genossenschaft l iche Model le 
P A R T I Z I P A T I O N S P O T E N T I A L E U N D P A R T I Z I P A T I O N S R E A L I T A E T 
( P A R T I Z I P A T I O N S B A R R I E R E N ) 
- _ _ J 
1. Organisat ionsinterne B a r r i e r e n 2. Organisat ionsexterne B a r r i e r e n 
C H A N C E N D E R V E R G E N O S S E N S C H A F T L I C H U N G 






B e v o r w i r uns d e r in wicht igen T e i l b e r e i c h e n d e r modernen Gese l l s cha f t en e r k e n n b a -
r e n Suche nach " p a r t i z i p a t i v e n S t r u k t u r e n " zuwenden und den Nachwe i s zu führen s u -
chen, dass es s i c h u m genossenschaft l i che Wandlungstendenzen handelt , müssen w i r 
zuers t das Verhältnis von P a r t i z i p a t i o n und genossenschaf t l i cher L e b e n s - , D e n k - und 
O r g a n i s a t i o n s w e i s e genauer b e s t i m m e n . 
1. K A P I T E L : P A R T I Z I P A T I O N U N D G E N O S S E N S C H A F T L I C H E S O Z I A L S T R U K T U R 
M i t dem B e g r i f f " P a r t i z i p a t i o n " (part i c ipat ion) , dessen W u r z e l n b i s z u r P h y s i o k r a t i e 
und R o m a n t i k zurückreichen, ist heute - insbesondere d u r c h die Bemühungen d e r ' l i n -
k e n ' In te l l ek tue l l en E u r o p a s - e in Modewort in die g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n A u s e i n a n -
dersetzungen geworfen w o r d e n . D ie e inen sehen d a r i n eine Speersp i tze für r e v o l u t i o -
näre Umgesta l tungen , andere verwenden den B e g r i f f , u m gerade d ies abzuwenden. D i e 
e x t r e m e Spannweite s e i n e r V e r w e n d u n g hat den T e r m i n u s " P a r t i z i p a t i o n " in eine b e -
trächtliche U n b e s t i m m t h e i t zurückfallen l a s s e n , die durchaus nicht a b s i c h t s l o s s e i n 
m a g . Dazu be igetragen hat nicht zu le tz t aber auch die Komplexität d e r damit a n g e s p r o -
chenen s o z i a l e n Phänomene. Denn P a r t i z i p a t i o n er fo lgt i m m e r " i n n e r h a l b e ines p o l i -
t i s c h e n , w i r t s c h a f t l i c h e n und s o z i a l e n Sys tems m i t b e s t i m m t e n Herrschaftsverhältnis -
sen , Interessengegensätzen und K o n f l i k t lagen , m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n E i n k o m m e n s - und 
B i ldungschancen , m i t s ch i ch tenspez i f i s chen S o z i a l i sat i o n s p r a k t i k e n , m i t g e s a m t g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r V e r h a l t e n s s t e u e r u n g u s w . " (1), k u r z : s ie i s t ohne B e z u g z u m g e s a m t g e -
s e l l s c h a f t l i c h e n H i n t e r g r u n d nicht zu erklären und nicht zu bee in f lussen . 
I . B e s t n n m u n g s v e r s u c h _ d e_s_ Bej^riffs_ P_a_r_tizip_a_t]on 
U m den S c h w i e r i g k e i t e n auszuwe i chen , lässt m a n es m e i s t damit bewenden, auf d ie E n t -
sprechung von P a r t i z i p a t i o n m i t T e i l n a h m e , T e i l h a b e , E i n f l u s s n a h m e , M i t - oder sogar 
Se lbs tbes t immung h i n z u w e i s e n . (2) Das aber kann nicht genügen. 
Schon die wörtl iche Bedeutung von P a r t i z i p a t i o n i m Sinne von " t e i l - n e h m e n " (prendre 
p a r t ä, t a k i n g part) enthält versch iedene A s p e k t e , d ie von d e r Zusammengehörigkeit z u , b i s 
z u r Z u s a m m e n a r b e i t i n , und Te i lhabe an e i n e m s o z i a l e n Ganzen r e i c h e n . T I L L I C H 
s te l l t dazu fest : " P a r t i c i p a t i o n . . . means ' s h a r i n g ' , a s in hav ing s h a r e s i n an e n t e r p r i s e , 
o r it can mean 'having i n c o m m o n ' , i n the sense of the P l a t o n i c u ^ O e E i Q of the i n d i v i -
dual in the u n i v e r s a l , o r it can mean 'becoming a p a r t ' a s of a p o l i t i c a l m o v e m e n t . " (3) 
1) E L L W E I N , T h . : Z u r R e i h e " P o l i t i s c h e s V e r h a l t e n " . In: Z I M P E L , G . ( H g . ) : D e r b e -
schäftigte M e n s c h . München 1970, S. 13 f. 
2) E L L W E I N , T h . : Wege z u r T e i l h a b e . In: S T A H L , K . - H . (Hg . ) : T e i l h a b e . K o m m u n i k a -
t i on und P a r t i z i p a t i o n i n u n s e r e r G e s e l l s c h a f t . E i n Tagungsber i ch t . (Das Nürnberger 
Gespräch 1969). F r e i b u r g 1970, S. 17 
3) T I L L I C H , P . : P a r t i c i p a t i o n and Knowledge . In: S o c i o l o g i c a . Aufsätze M . H O R K H E I -
M E R z u m 60 . G e b u r t s t a g gewidmet . ( F r a n k f u r t e r Beiträge z u r Soz io l og ie , 1). F r a n k -
furt 1955, S . 201 
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E t w a s we i t e r führt uns das D i c t i o n a r y of Soc io logy , das P a r t i z i p a t i o n de f in ier t a l s 
" e n t r y into, ident i f i cat ion wi th as through communica t i on o r common a c t i v i t y , some 
defined s o c i a l s i tuat i on . " (1) 
(1) Dabe i w i r d k l a r , dass s i c h P a r t i z i p a t i o n nicht nur in e i n e r Mi tg l i edscha f t in S o z i a l -
gebi lden erschöpft, sondern i m m e r auch eine a k t i v e , lebendige T e i l h a b e r s c h a f t , a l so 
e inen eigenständigen Steuerungsbe i t rag z u m Gesamtgeschehen mitbe inhal te t . (2) Diese 
beiden Aspekte sieht P R A N G E R schon a l s i n der E t y m o l o g i e mitgegeben an: T e i l n a h m e 
bedeutet se iner Meinung nach, s i c h entweder e inem b e r e i t s ablaufenden P r o z e s s a l s 
Funktionsträger a n z u s c h l i e s s e n , oder a b e r a l s e i n e r , d e r i n den P r o z e s s etwas b e s o n -
deres e inbr ingt . E r fasst d iesen U n t e r s c h i e d i n die be iden Konzepte des " T e i l n e h m e n -
den" (participant) und " T e i l n e h m e r " (par t i c ipa tor ) . (3) L e t z t e r e s s o l l d ie Kreativität 
e ines v e r a n t w o r t l i c h e n Engagements e ines Indiv iduums oder e i n e r Gruppe an den g e -
m e i n s a m e n Unternehmungen ausdrücken, zu denen s i c h die Menschen z u s a m m e n g e f u n -
den haben. 
(2) Soz i o l og i s ch handelt es s i c h bei d e r P a r t i z i p a t i o n a l s o u m die Beze i chnung eines 
s o z i a l e n V e r h a l t e n s bzw. s o z i a l e n Handelns von Individuen oder Gruppen , das - g e -
stützt auf e in Kont inuum von Chancen - a l s d i r e k t e r oder i n d i r e k t e r B e e i n f l u s s u n g s -
w i l l e gegenüber e i n e m j e w e i l s u m f a s s e n d e r e n G e s e l l s c h a f t s i n t e g r a t zum A u s d r u c k 
k o m m t . 
D a m i t i s t noch etwas anderes angesprochen: T e i l n a h m e steht auch i m Z u s a m m e n h a n g 
dami t , dass die re levante U m w e l t nicht v o m e inze lnen a l l e i n geformt w i r d . P a r t i z i p a -
t ion drückt daher auch den C h a r a k t e r e i n e r V e r e i n i g u n g , e i n e r gemeinsamen Bewegung 
auf e in Z i e l h i n , a l s o e inen i n t e r a k t i v e n gruppendynamischen P r o z e s s d e r T e i l n e h m e r 
aus , d e r s i c h " a n h or i zonta l en , n i c h t - h i e r a r c h i s c h e n Bezugspunkten" o r i e n t i e r t . (4) 
D ie Gesta l tung der Umweltsbedingungen d u r c h d ie d i r e k t Invo lv i e r ten , insbesondere d ie 
Ausübung von Entsche idungsbefugnissen i m R a h m e n gegebener Aktivitäten, bedeutet e i -
nen Zugewinn e i n e r s e i t s an i n d i v i d u e l l e r Verfügungsgewalt über die eigene Tätigkeit, 
a n d e r e r s e i t s an K o n t r o l l e über d ie eigene Ste l lung i n e i n e r s o z i a l e n S t r u k t u r . Daher 
kann P U F E N D O R F sagen, dass P a r t i z i p a t i o n auf d ie " N e u b e s t i m m u n g des Verhäl tn is -
ses des e inze lnen z u r Gruppe und z u m G e s e l l s c h a f t s g a n z e n " a b z i e l e . (5) 
(3) I m Grunde geht es dabei u m einen T r a n s f e r von Autorität und V e r a n t w o r t u n g auf 
" g e s e l l s c h a f t l i c h e B a s i s e i n h e i t e n " (6), eine Tatsache , die i m B e g r i f f der P a r t i z i p a t i o n 
eher zum A u s d r u c k gelangt, a l s i m b i s h e r gängigeren B e g r i f f d e r M i t b e s t i m m u n g . 
Denn P a r t i z i p a t i o n " l e i t e t s i c h von dem Wort ' P a r t n e r ' ab, und beinhaltet d a m i t eine 
1) F A I R C H I L D , H . P . ( E d . ) : D i c t i o n a r y of Soc io logy . London 1958 
2) So auch d ie von d e r U N O verwendete D e f i n i t i o n . V g l . Nat ions U n i e s : D e c e n t r a l i s a -
t ion en vue du developpement nat ional et l o c a l . New Y o r k 1964, p . 35 
3) P R A N G E R , R . J . : Bürgerschaft a l s T e i l n a h m e . In: Z I M P E L , G . (Hg . ) : D e r beschäf-
t igte M e n s c h . München 1970, S . 234 f. M i t d i e s e m Gegensatzpaar s te l l t e r den U n t e r 
schied zwis chen s e i n e r Auf fassung e i n e r " P o l i t i k d e r T e i l n a h m e " und der jen igen 
von A L M O N D , G . / V E R B A , S . : C i v i c C u l t u r e . P o l i t i c a l At t i tudes and D e m o -
c r a c y in F i v e N a t i o n s . P r i n c e t o n 1963, z u r D i s k u s s i o n , d ie den B e g r i f f d e r 
" p a r t i c i p a n t c u l t u r e " geprägt haben. 
4) o p . c i t . , S. 236 
5) P U F E N D O R F , U . von: Einführung z u m T h e m a : P a r t i z i p a t i o n . In: Offene W e l t 101 
(1970), S. 10 
6) K U E N Z L I , A . : P a r t i z i p a t i o n : evolutionäre R e v o l u t i o n . In: Vorgänge. Z e i t s c h r i f t 
für G e s e l l s c h a f t s p o l i t i k . N r . 9, 13. J g . (1974), H . 3, S. 40 
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m i t v e r a n t w o r t l i c h e und verpf l i chtende T e i l h a b e r s c h a f t . Demgegenüber a s s o z i i e r t d e r B e -
gr i f f M i t b e s t i m m u n g eher einen e i n s e i t i g e n A n s p r u c h . P a r t i z i p a t i o n und M i t b e s t i m m u n g 
kennze i chnen s o m i t z w e i versch iedene Grundhaltungen, d ie der e inze lne Bürger gegenüber 
dem g e s e l l s c h a f t l i c h e n und p o l i t i s c h e n Gesamtgeschehen e innehmen kann . . . . V e r s t e h e n 
s i c h d ie Bürger , a b e r auch die Gruppen . . . a l s T e i l h a b e r d e r G e s e l l s c h a f t , übernehmen 
sie auch die V e r p f l i c h t u n g , s i c h für das heute und m o r g e n m i t v e r a n t w o r t l i c h zu fühlen. 
P a r t i z i p a t i o n setzt e in ' G e w i s s e n für das G a n z e ' v o r a u s , und b i ldet somit in e i n e r D e m o -
k r a t i e e in E l e m e n t ' p o l i t i s c h e r K u l t u r ' . "(1) D a m i t ist zug le i ch angedeutet, dass d ies 
d u r c h einen k o n t i n u i e r l i c h e n L e r n p r o z e s s v e r m i t t e l t werden m u s s , d e r s i c h i m Idea l fa l l 
a l s g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e D y n a m i k niederschlägt. 
D a m i t i s t d e r B e g r i f f P a r t i z i p a t i o n aber noch ke ineswegs v o l l b e s t i m m t . M a n würde es 
s i c h zu l e i c h t machen , B a s i s p a r t i z i p a t i o n in a l l e n Fällen z u m Se lbs tzweck zu erheben, 
d e r s i c h ex def init ione e i n e r k r i t i s c h e n Durch leuchtung entz iehen würde. (2) E t w a s t i e f e r 
in die P r o b l e m a t i k dr ingt m a n m i t d e r F r a g e nach d e m Ins t rumenta l Charakter d e r P a r t i -
z ipat i on e i n , nämlich m i t d e r F r a g e , wie weit s i e z u r Z i e l r e a l i s ie rung bzw. P r o b l e m l ö -
sung von Indiv iduen, Gruppen oder umfassenden S o z i a l s y s t e m e n beiträgt. (3) D i e s e F r a g e 
nach den Konsequenzen d e r P a r t i z i p a t i o n für das G e s a m t s y s t e m nennt L E M B R U C H 
M a k r o t h e o r i e d e r P a r t i z i p a t i o n , i m Gegensatz z u r M i k r o t h e o r i e , die s i c h m i t den T e i l -
nahmebedingungen befasst . (4) 
II . Part i^z ipat ion als_Dnnension_de_s_ Sozial_sj^s_tems ( Z u r M a k r o t h e o r i e d e r P a r t i z i p a t i o n ) 
Jede G e s e l l s c h a f t aber auch G r u p p e , O r g a n i s a t i o n etc . kann - zumindest aus h e u r i s t i -
schen Gründen - a l s S o z i a l s y s t e m , bestehend aus Handlungse inhe i ten , d ie s i c h i n S u b s y -
s temen m a n i f e s t i e r e n , begr i f fen w e r d e n (5). D i e s i s t von Nutzen , wenn damit die A b -
s i cht ver fo lg t w i r d , den Interakt ionsZusammenhang d e r Indiv iduen z u r Deutung des s o -
z i a l e n V e r h a l t e n s und z u r Erklärung von S t r u k t u r m e r k m a l e n h e r a n z u z i e h e n b z w . " u n t e r 
1) P U F E N D O R F , U . von: o p . c i t . , S. 5 f. 
2) V g l . d ie K r i t i k von W . F . W H Y T E : The O r g a n i z a t i o n M a n . L o n d o n / N e w Y o r k 1956, 
p . 65: " L i k e s i m i l a r a b s t r a c t i o n s p a r t i c i p a t i o n i s an empty goal u n l e s s it i s gauged 
in r e l a t i o n to the job to be done. It i s a means , not an end, but when treated as an 
end, it can become m o r e r e p r e s s i v e than the unadorned a u t h o r i t a r i a n i s m it i s s u p -
posed to r e p l a c e . " 
3) D E C O C Q , G . : C i t i z e n P a r t i c i p a t i o n . L e y d e n 1969, p . 40 f. 
4) L E M B R U C H , G . : Die ambiva lenten Funkt i onen p o l i t i s c h e r B e t e i l i g u n g in h o c h i n d u -
s t r i a l i s i e r t e n D e m o k r a t i e n . In: Gese l l s cha f t und p o l i t i s c h e Wissenschaf t ( F e s t -
s c h r i f t für E r i c h G R U N E R ) . B e r n 1975, S. 237 ff. 
5) In T . P A R S O N S F o r m u l i e r u n g lautet d ie U m s c h r e i b u n g e ines s o z i a l e n Sys tems u . a . 
so: " a s o c i a l s y s t e m i s a mode of o r g a n i z a t i o n of a c t i o n e lements r e l a t i v e to the 
p e r s i s t e n c e o r o r d e r e d p r o c e s s u s of change of the i n t e r a c t i v e pat terns o r a p l u r a l i -
ty of i n d i v i d u a l a c t o r s " . The S o c i a l S y s t e m . G lencoe 1951, p . 24. W i r wo l len h i e r 
aber n icht d ie umfangre i che D i s k u s s i o n z u r S y s t e m t h e o r i e i n i h r e r s t r u k t u r e l l -
funktionalen (PARSONS) oder f u n k t i o n a l - s t r u k t u r e l l e n V a r i a n t e ( L U H M A N N ) a u f r o l -
l e n . E i n e n k r i t i s c h e n U e b e r b l i c k dazu geben: N A R R , W . - D . : Theor i ebegr i f f e und 
S y s t e m t h e o r i e . Stuttgart /Berl in/Köln/Mainz 1969, S. 89 ff. und P R E W O , R . / 
R I T S E R T , J . / S T R A C K E , E . : Sys temtheore t i s che Ansätze i n d e r Soz i o l og i e . E i n e 
k r i t i s c h e A n a l y s e . Re inbek 1973. 
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d e m Ges i chtspunkt i h r e r inneren O r g a n i s a t i o n " und i h r e r "Verbundenhe i t m i t anderen 
Gegenständen d e r U m w e l t " zu be t rachten . (1) 
Ind iv iduen k o n s t i t u i e r e n d iesen A k t i o n s z u s a m m e n h a n g aus Gründen d e r Bedürfnisdek-
k u n g ( A r b e i t ) , k u l t u r e l l e n Betätigung, A r t e r h a l t u n g (Soz ia l isat ion) und Wil lkürbeschrän-
k u n g (Recht) (2). Sie s ind deswegen an d e r P e r m a n e n z des S y s t e m z u s a m m e n h a n g s i n -
t e r e s s i e r t . U m diese zu s i c h e r n , bedarf es , wie P A R S O N S hervorhebt , zumindest v i e r 
funkt i ona le r I m p e r a t i v e (pattern v a r i a b l e s ) , die e r A n p a s s u n g (adaption), Z i e l e r r e i -
chung (goal attainment) , Integrat ion (integration) und S t r u k t u r e r h a l t u n g und Spannungs-
bekämpfung (pattern maintenance , latency) nennt. (3) 
D i e s e Grundfunkt ionen j e g l i c h e n s o z i a l e n Sys tems führen uns aber auch näher an das 
Verständnis von P a r t i z i p a t i o n h e r a n : 
1 • inte rakt ion sthe^ 
Geht m a n m i t P A R S O N S davon aus , dass eine G e s e l l s c h a f t e i n " s y s t e m of p r o c e s s e s 
of i n t e r a c t i o n between a c t o r s " i s t (4), dann w i r d k l a r , dass d ieses Beziehungsgefüge 
ohne K o m m u n i k a t i o n unter den M i t g l i e d e r n nicht entstehen und bestehen k a n n . K o m -
m u n i k a t i o n i s t nicht n u r e in Urphänomen m e n s c h l i c h e r E x i s t e n z und v i t a l e s G r u n d b e -
dürfnis , sondern auch , w e i l Vorbed ingung der In te rakt i on (5), e in De f in i t i onse l ement 
von G e s e l l s c h a f t s e l b s t . E r s t K o m m u n i k a t i o n a l s E r s t e l l u n g eines öffentlichen Bezugs 
des Hande lns ermögl icht g e s e l l s c h a f t l i c h e n A u s t a u s c h . D a h e r nenne L E V Y K o m m u n i -
k a t i o n auch e in " funct iona l p r e r e q u i s i t e " d e r G e s e l l s c h a f t . (6) A u c h C H E R R Y s c h l i e s s t 
s i c h d i e s e r Auf fassung an , wenn e r Gese l l s cha f t defüiiert a l s " i n K o m m u n i k a t i o n b e -
f i n d l i c h e M e n s c h e n " (7) und damit v e r s u c h t , eine Brücke z w i s c h e n s t r u k t u r f u n k t i o n a -
l e n und v e r h a l t e n s t h e o r e t i s c h e n Ansätzen z u sch lagen (8). Wenn a b e r K o m m u n i k a t i o n 
die K o o r d i n a t i o n des V e r h a l t e n s von s o z i a l e n A k t e u r e n gewährleistet , a l s o i m Z e n -
t r u m d e r Interaktionsvorgänge, j a " a l l e r überhaupt mögl ichen s o z i a l e n B e z i e h u n g e n " 
(9) steht, dann kann d i e s nur geschehen, wenn die Handlungen d e r anderen a n t i z i p i e r t 
und i n t e r n a l i s i e r t werden , wozu s i c h die S y s t e m m i t g l i e d e r auf e inen g e m e i n s a m e n 
1) J E N S E N , S . : B i l d u n g s p l a n u n g als S y s t e m t h e o r i e . B i e l e f e l d 1970, S . 12. Im i 
r i g e n s o l l h i e r a u f d e n Z u s a m m e n h a n g z u r O r g a n i s a t i o n s s o z i o l o g i e v e r w i e s e n 
d e n , die s i c h mit d e r B i n n e n s t r u k t u r v o n S y s t e m e n u n t e r dem A s p e k t d e r S 
z i f i z i e r u n g d e r B e z i e h u n g e n z w i s c h e n E l e m e n t e n u n d E i g e n s c h a f t e n b e f a s s t . 
B U C K L E Y , W . : S o c i o l o g y a n d M o d e r n S y s t e m T h e o r y . E n g l e w o o d C l i f f s 1967 
p . 81 f f . 
2) S C H N E I D E R , P . K . : W i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g u n d S o z i a l e r W a n d e l . Münch« 
1971, S . 24-27 
3) P A R S O N S , T . : A n O u t l i n e o f the S o c i a l S y s t e m . I n : T h e o r i e s o f S o c i e t y . 19 
p . 38 
4) P A R S O N S , T . : T h e S o c i a l S y s t e m , p . 25 
5) S H E R I F , M . / S H E R I F , C . W . : A n O u t l i n e o f S o c i a l P s y c h o l o g y . New Y o r k 195i 
p . 11: " I n t e r a c t i o n b e t w e e n i n d i v i d u a l s r e l i e s c h i e f l y o n c o m m u n i c a t i o n . T h e 
f o r e , w h e n we s p e a k of h u m a n i n t e r a c t i o n , c o m m u n i c a t i o n i s n e c e s s a r i l y imp! 
6) L E V Y j r . , M . : T h e S t r u c t u r e o f S o c i e t y . P r i n c e t o n 1964, 5 t h e d . , p . 62 
7) C H E R R Y , C : K o m m u n i k a t i o n s f o r s c h u n g - e i n e n e u e W i s s e n s c h a f t . H a m b u r g 
2. A u f l . , S . 14 f. 
8) Ähnl ich K R A L L M A N N , D . / S O E F F N E R , H . - G . : G e s e l l s c h a f t u n d I n f o r m a t i o n . 
g a r t / B e r l i n / K ö l n / M a i n z 1973, S . 25 f f . , d ie s o z i a l - t r a n s a k t i o n a l e S y s t e m e als 
m u n i k a t i v e n B e z u g s r a h m e n s o z i a l e n H a n d e l n s " v e r s t e h e n ( 2 6 ) . 
9) Z I J D E R V E L D , A . : Die a b s t r a k t e G e s e l l s c h a f t . S . 100 
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Satz von R e g e l n . W e r t e n . N o r m e n . Symbolen etc . stützen müssen und damit an b e s t i m m -
ten z w i s c h e n m e n s c h l i c h e n V e r h a l t e n s f o r m e n und E x i s t e n z w e i s e n t e i lhaben . " K o m m u n i k a -
t ion bedeutet daher auch ' t e i l h a b e n ' " (1) an d iesen G e m e i n s a m k e i t e n . Daher kann G . H . 
M E A D s c h r e i b e n : " T h e p r i n c i p l e which I have suggested as b a s i c to human o r g a n i z a t i o n 
i s that of c o m m u n i c a t i o n i n v o l v i n g p a r t i c i p a t i o n in the o ther . " (2) Im Grunde i s t es a l s o 
die P a r t i z i p a t i o n e ines Ind iv iduums an i n t e r a k t i v e n Beziehungen zu anderen P a r t n e r n 
" w h i c h i s f o r many purposes the most s ign i f i cant unit of the so c ia l s y s t e m " , s e i d a m i t 
nun d e r P o s i t i o n s a s p e k t d e r P a r t i z i p a t i o n , d e r Status , oder der P r o z e s s a s p e k t , d ie R o l -
l e , g e m e i n t . (3) 
D i e s w i r k t w i e d e r auf den S y s t e m z u s a m m e n h a n g zurück: Je i n t e n s i v e r nämlich d ie T e i l -
nahme a m g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e z i e h u n g s s y s t e m i s t , desto stärker i s t auch d ie I d e n t i f i k a -
t ion m i t i h m , wovon w i e d e r u m die Kohäsion. a l s o d ie S y s t e m i n t e g r a t i o n abhängt. 
Je nachdem, wie in tens iv i h r e r s e i t s die T e i l n a h m e r e a l i s i e r t i s t , je nachdem, wie eng 
das k o m m u n i k a t i v e B e z u g s s y s t e m gestaltet i s t und w e l c h e r G r a d der U e b e r e i n s t i m m u n g 
m i t den R e g e l n des Z u s a m m e n l e b e n s gefunden w i r d , gestaltet s i c h auch d e r C h a r a k t e r 
des s o z i a l e n S y s t e m s . So lässt s i c h e in Z u s a m m e n h a n g zwis chen P a r t i z i p a t i o n s g r a d und 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r Komplexität a u f s t e l l e n . (4) 
Was S T E M M L E für d ie K o m m u n i k a t i o n v e r s u c h t hat. lässt s i c h nach d e m b i s h e r G e s a g -
ten auch auf die P a r t i z i p a t i o n übertragen: Wandelt man se ine Ueber iegungen dahingehend 
ab, d a s s d e m Ind iv iduum die i n t e r p e r s o n a l e P a r t i z i p a t i o n , d e r Gruppe d ie G r u p p e n p a r t i -
z i p a t i o n , d e r Sekundärgruppe die k a t e g o r i a l e und d e m K o l l e k t i v d ie M a s s e n p a r t i z i p a t i o n 
e n t s p r e c h e n , so w i r d d a r a u s e r s i c h t l i c h , dass jede K a t e g o r i e von G e s e l l s c h a f t s i n t e g r a t 
über e inen a n d e r e n M o d u s von P a r t i z i p a t i o n verfügt. H o c h i n t e g r i e r t e homogene G e b i l d e 
ze i chnen s i c h d u r c h eine in tens ive P a r t i z i p a t i o n a m N o r m e n k a t a l o g , heterogene G e b i l d e 
mit k o m p l e x e n S t r u k t u r e n , s o z i a l e r D i s t a n z und s a c h l i c h begrenzten Z i e l s e t z u n g e n d u r c h 
l o c k e r e P a r t i z i p a t i o n a u s . 
Das besagt jedoch n i cht , d a s s weniger s t a r k " g e m e i n s c h a f t l i c h " s t r u k t u r i e r t e S o z i a l g e b i l -
de auf P a r t i z i p a t i o n v e r z i c h t e n könnten. I m G e g e n t e i l . Je k o m p l e x e r eine G e s e l l s c h a f t 
w i r d , desto d r i n g e n d e r bedarf auch das P a r t i z i p a t i o n s p r o b l e m e i n e r Lösung, n u r i s t es 
eine andere Qualität von P a r t i z i p a t i o n , die ge forder t i s t . Sekundargruppen s t o s s e n ba ld 
an i h r e S y s t e m g r e n z e n , wenn K o m m u n i k a t i o n und P a r t i z i p a t i o n b l o c k i e r t s i n d . D e r I n f o r -
m a t i o n s f l u s s , d e r über die Bedürfnisse d e r M i t g l i e d e r und den S y s t e m z u s t a n d insgesamt 
aufklären s o l l t e , e r fo lg t ungleichmässig . E r s t die V e r d i c h t u n g von P a r t i z i p a t i o n s n e t z e n 
und d e r ständige Rückkoppelungsprozess (feed back) z w i s c h e n Sender und Empfänger s i -
chert sys temgerechte I n f o r m a t i o n . D a r a u s fo lger t G R O N E M E Y E R , dass "hochkomplexe 
G e s e l l s c h a f t s s t r u k t u r e n n u r auf der B a s i s d e z e n t r a l i s i e r t e r und potent ie l l p a r t i z i p a t o r i -
s c h e r Ges ta l t i h r e P r o b l e m e bewältigen" können. (5) 
D a m i t e r s c h l i e s s t P a r t i z i p a t i o n aber auch d ie Möglichkeit zu " r a t i o n a l e r e r K o n f l i k t r e g e -
l u n g " (6). Geht m a n nämlich davon aus , dass über den K o m m u n i k a t i o n s - und das h e i s s t 
1) C H E R R Y , C : o p . c i t . , S . 14, 17. W A L L . T . D . / L I S C H E R O N , J . A . b e t o n e n die 
E lemente Einf luß , I n t e r a k t i o n u n d I n f o r m a t i o n s a u s t a u s c h . D a b e i l i e g t das G e w i c h t 
a u f e i n e r " i n t e r a k t i v e n , k o n s t r u k t i v e n u n d p r o b l e m o r i e n t i e r t e n H a l t u n g d e r B e -
t r o f f e n e n " . V g l . Zum B e g r i f f d e r P a r t i z i p a t i o n . I n : G R U N W A L D , W . / L I L G E , H . 
G . ( H g . ) : P a r t i z i p a t i v e F ü h r u n g . B e r n / S t u t t g a r t 1980, S . 73-79 
2) M E A D , G . H . : S e l f , M i n d a n d S o c i e t y . C h i c a g o 1963, 12. A u f l . , S . 253 
3) P A R S O N S , T . : T h e S o c i a l S y s t e m o p . c i t . , S . 25 
4) S T E M M L E , T . M . : M a s s e n k o m m u n i k a t i o n - k o l l e k t i v e K o m m u n i k a t i o n d e r S o z i e -
tä t . D i s s . Zür ich 1971, S . 88-93 
5) G R O N E M E Y E R , R . : I n t e g r a t i o n d u r c h P a r t i z i p a t i o n ? F r a n k f u r t 1973, S . 27 
6) P U F E N D O R F , U . v o n : E in führung zum T h e m a : P a r t i z i p a t i o n . I n : O f f e n e Welt , 
o p . c i t . , S . 7 
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P a r t i z i p a t i o n s p r o z e s s Sys temspannungen , Bedürfnisdifferenzen e t c . r e c h t z e i t i g s i c h t -
b a r , entschärft und d a m i t u n t e r K o n t r o l l e gebracht w e r d e n können, dann is t O F F E z u -
z u s t i m m e n , d a s s P a r t i z i p a t i o n a l s "Frühwarnsys tem" zu be trachten i s t . (1) 
2 • Pks_l_ej£tiinat^ J^ojDlemfeJd_cte 
E i n e w e i t e r e F u n k t i o n fällt d e r P a r t i z i p a t i o n h i n s i c h t l i c h d e r v e r t i k a l e n S y s t e m s t r u k t u r 
z u . S o z i a l s y s t e m e höheren Komplexitätsgrades bedürfen a u s g e g l i e d e r t e r Entsche idungs 
i n s t a n z e n , d ie auf d e r G r u n d l a g e b e s o n d e r e r In format ionsbescha f fung H a n d l u n g s - und 
Kommunikationsvorgänge auswählen, a l s o P o l i t i k i m g e n e r e l l s t e n Verständnis e in l e i t en 
u n d / o d e r durchführen. H i e r a u s e rgeben s i c h notgedrungen M a c h t s t r u k t u r e n , die in s i c h 
e ine Tendenz z u r Verselbständigung und E i g e n d y n a m i k t r a g e n . 
T e i l n a h m e hat nun die Aufgabe , d i e s e entsche idungsberecht ig ten Machtträger e i n e m L e -
g i t i m a t i o n s z w a n g zu u n t e r w e r f e n , oder a n d e r s ausgedrückt: d ie K l u f t zw is chen B a s i s 
und E n t s c h e i d u n g s s p i t z e zu überbrücken, u m d a m i t d ie I n t e r e s s e n d e r e r s t e r e n i n die 
g e s e l l s c h a f t s l e i t e n d e n E n t s c h e i d u n g e n e i n z u b r i n g e n , s o z i a l e K o n t r o l l m e c h a n i s m e n zu 
e r r i c h t e n (2) und , wenn mögl i ch , e ine Gegenmacht und M a c h t b a l a n c e aufzubauen, die zu 
e i n e r V e r r i n g e r u n g d e r M a c h t d i f f e r e n z i e r u n g führen s o l l . (3) 
B e f a s s t e s i c h d e r i n t e r a k t i o n s t h e o r e t i s c h e A s p e k t m i t d e r h o r i z o n t a l e n S y s t e m i n t e g r a -
t i o n , so i s t h i e r d ie v e r t i k a l e S y s t e m i n t e g r a t i o n a n g e s p r o c h e n . E i n e V e r r i n g e r u n g der 
D i f f e r e n z e n scheint d a d u r c h herbei führbar, dass s i c h die Machtträger z u r ' O e f f e n t l i c h -
k e i t ' , d . h . T r a n s p a r e n z i h r e r Handlungen v e r a n l a s s t sehen, i n d e m Rekursmögl i chkei -
ten eingebaut und e i n s e i t i g e In teressengewichtungen beschränkt w e r d e n . D a b e i geht es 
n i cht u m die i l lusionäre V o r s t e l l u n g e ines gänzlichen M a c h t a b b a u s , sondern nur d a r u m , 
" d i e e x t r e m e n K o n s e q u e n z e n d e r M a c h t zu zähmen" (4), i n d e m die H e r r s c h e n d e n i n f o l -
ge d e r Zustimmungsbedürftigkeit zu i h r e n A k t i o n e n d e r Rechenscha f t sp f l i ch t und V e r -
antwor tung v o r den H e r r s cha f t sunterwor f enen u n t e r l i e g e n . (5) D ie V e r a n t w o r t l i c h k e i t 
d e r R e g i e r u n g , so h e i s s t es be i E T Z I O N I , " i s t das E r g e b n i s e i n e r besonderen V e r ä n d e -
r u n g - d e r A u s w e i t u n g d e r p o l i t i s c h e n B a s i s " (6). 
3. Das_mot i v a t i o n s t h e o r e t i s c h e _ P ro b l emf e 1 d d e r P a r t i z i p a t i o n 
K e i n e E n t s c h e i d u n g s i n s t a n z kann l e t z t l i c h ohne e inen G r a d a n M i t a r b e i t d e r S y s t e m -
m i t g l i e d e r a u s k o m m e n . Je höher d e r e n Systemloyalität, desto l e i c h t e r d e r S t e u e r u n g s -
1) O F F E , C . : S t r u k t u r p r o b l e m e des k a p i t a l i s t i s c h e n Staates . F r a n k f u r t 1972, S. 125 ff 
2) V g l . H O M A N S , G . C . : T h e o r i e d e r s o z i a l e n G r u p p e . Köln/Opladen 1968, 3. A u f l . , 
S. 271 ff. 
3) Ob und u n t e r w e l c h e n Bedingungen d i e s geschieht , s o l l a n a n d e r e r Ste l l e untersucht 
w e r d e n . 
4) P R A N G E R , R . J . : o p . c i t . , S. 234 
5) So a u c h H . M c C L O S K Y : P o l i t i c a l P a r t i c i p a t i o n , i n : I n t e r n . E n c y c l o p e d i a of the 
S o c i a l Sc i ences . V o l . X I I , p . 253, d e s s e n wohl e h e r für d ie p o l i t i s c h e Ebene g e d a c h -
te A n m e r k u n g s i c h ohne S c h w i e r i g k e i t auf die P a r t i z i p a t i o n s d i s k u s s i o n a l l g e m e i n a n -
wenden l ä s s t . 
6) E T Z I O N I , A . : T h e a c t i v e s o c i e t y . A t h e o r y of s o c i e t a l and p o l i t i c a l p r o c e s s e s . New 
Y o r k 1968, p . 512 
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und E n t s c h e i d u n g s v o r g a n g i n s g e s a m t . U m eine so l che " r e s p o n s i v e n e s s " z w i s c h e n E n t -
scheidungsträgern und - u n t e r w o r f e n e n herbeizuführen, müssen l e t z t e r e in i h r e r G r u n d -
e i n s t e l l u n g z u m S y s t e m und in fo lgedessen i n i h r e r p r i n z i p i e l l e n A k t i o n s b e r e i t s c h a f t a n -
gesprochen w e r d e n . E i n so l ches Engagement lässt s i c h a l l e r d i n g s n u r e r z i e l e n , wenn 
der e inze lne daraus auch eine i n d i v i d u e l l e oder s o z i a l e G r a t i f i k a t i o n z i e h t . 
A u c h h i e r übernimmt die P a r t i z i p a t i o n eine F u n k t i o n a l s Sys tembed ingung . Au f d e r e inen 
Seite dient s i e dazu - v o r a l l e m i n s t a r k a u s d i f f e r e n z i e r t e n S y s t e m e n - , E n t f r e m d u n g s p r o -
zesse zu bekämpfen, wie s ie s i c h i m Gefühl d e r M a c h t l o s i g k e i t , N o r m l o s i g k e i t , B e d e u -
t u n g s l o s i g k e i t und I s o l a t i o n n i e d e r s c h l a g e n . (1) P a r t i z i p a t i o n d ient d e r Gewinnung von S y -
s t e m v e r t r a u e n ganz a l l g e m e i n und d a m i t w i r d s ie z u m A n l a s s , d u r c h i n d i v i d u e l l e s E n g a -
gement ( involvement) und E i g e n l e i s t u n g d ie p o l i t i s c h e und s o z i a l e I n f r a s t r u k t u r zu b e e i n -
f l u s s e n . Sie bekämpft d ie Tendenz d e r s ch l e i chenden Entmündigung d u r c h übermächtige 
A p p a r a t u r e n , unübersichtliche E n t s c h e i d u n g s p r o z e s s e und k o m p l e x e Sachzwänge. S ie b e -
zweckt d ie A u f w e r t u n g des e i n z e l n e n , s e i n e r E i g e n d y n a m i k und s e i n e r k r e a t i v e n E n e r g i e . 
Sie z i e l t auf schöpfer ische S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g (2) und A k t i v i e r u n g des latenten Krä f t e -
potent ia ls ( M o b i l i s i e r u n g ) . 
D i e s hängt weitgehend davon ab, wie d ie P a r t i z i p a t i o n s e r w a r t u n g e n u n t e r l e g i t i m a t i o n s -
t h e o r e t i s c h e n A s p e k t e n erfüllt w e r d e n . Je nachdem wie das e igene E i n f l u s s p o t e n t i a l ins 
S p i e l gebracht werden k a n n , fällt auch die G r u n d e i n s t e l l u n g z u m S y s t e m a u s . So kann 
R O K K A N s c h r e i b e n : " T h e ex tens ion of p o l i t i c a l c i t i z e n s h i p r i g h t s to a l l accountab le 
adults . . . was one of s e v e r a l i m p o r t a n t face ts of an o v e r a l l p r o c e s s of p o l i t i c a l m o b i l i -
zat ion w i t h i n the na t i ona l t e r r i t o r y : a p r o c e s s b r i n g i n g about a s teady i n c r e a s e i n the 
p r o p o r t i o n of the t e r r i t o r i a l populat ion s tanding d i r e c t u n m e d i a t e d c o m m u n i c a t i o n w i t h 
the c e n t r a l a u t h o r i t i e s . " (3) 
D ie A k t i v i e r u n g s - oder M o b i l i s i e r u n g s f r a g e i s t a b e r a n d e r e r s e i t s eng d a m i t verbunden , 
ob und i n w e l c h e r W e i s e b e s t i m m t e s o z i o - p o l i t i s c h e Verhaltensfähigkeiten e r l e r n t w e r -
den . D a h e r i s t P a r t i z i p a t i o n n icht v o m Z u s a m m e n h a n g m i t den Sozial isationsvorgängen 
zu t rennen . Sie dient d a z u , L e r n p r o z e s s e d e r H e r r s c h e n d e n oder B e h e r r s c h t e n e i n z u l e i -
ten oder u m z u l e i t e n ; s i e dient a l s Brücke z w i s c h e n i n d i v i d u e l l e n Wünschen und g e s e l l -
s cha f t l i chen Notwendigke i ten und daher a l s i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e K o o p e r a t i o n z w i s c h e n den 
S y s t e m e l e m e n t e n . U n s c h w e r i s t d a r a u s e r s i c h t l i c h , dass es s e h r d a r a u f a n k o m m t , wie 
d iese K o o p e r a t i o n s i c h v o l l z i e h t , we l che E r f a h r u n g e n b i s h e r m i t i h r gemacht w u r d e n und 
wie d e r M o b i l i s i e r u n g s p r o z e s s "auf erwachende Gefühle a u s g e r i c h t e t w i r d , wie (er) z u -
gunsten e t a b l i e r t e r I n t e r e s s e n d a r g e s t e l l t w i r d und w i e (er) das S p i e l d e r s t r a t e g i s c h e n 
P o s i t i o n e n und Mächte w i d e r s p i e g e l t ."(4) 
M a n sieht an d i e s e m k u r z e n A u f r i s s d e r P r o b l e m f e l d e r , dass P a r t i z i p a t i o n e i n " T o t a l -
1) B e k a n n t l i c h hat M . S E E M A N v e r s u c h t , den M A R X s c h e n E n t f r e m d u n g s b e g r i f f d u r c h 
eine S k a l a von 6 T e i l a s p e k t e n zu o p e r a t i o n a l i s i e r e n : p o w e r l e s s n e s s , m e a n i n g l e s s n e s s , 
n o r m l e s s n e s s , i s o l a t i o n , s e l f - e s t r a n g e m e n t , e s t rangement of w o r k . V g l . On the m e a n -
ing of a l i e n a t i o n . In: A m e r i c a n S o c i o l o g i c a l R e v i e w 24 (1359), p . 7 8 3 - 9 1 . D e r s . auch : 
The S i g n a l s of '68: a l i e n a t i o n i n p r e - c r i s i s F r a n c e . In : A m e r i c a n S o c i o l o g i c a l R e v i e w 
37 (1972), p . 387 
2) Was d i e s i m e i n z e l n e n i s t , s o l l h i e r n icht w e i t e r a n a l y s i e r t w e r d e n . 
3) R O K K A N , S . : M a s s Suf frage , S e c r e t V o t i n g and P o l i t i c a l P a r t i c i p a t i o n . In: A r c h i v e s 
Europeennes de Soc i o l og i e 2 (1961), p . 133 
4) B L U M E R , H . : S o z i a l e P r o b l e m e a l s k o l l e k t i v e s V e r h a l t e n . In : H E I N Z / S C H O E B E R 
(Hg. ) : T h e o r i e n k o l l e k t i v e n V e r h a l t e n s . B d . E , S . 160 
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phänomen" ist, das an die Wurzeln sozialer Organisation überhaupt heranreicht. Da-
her geht M U L D E R nicht fehl, wenn er feststellt: "Participation is the most vital orga-
nizational problem of our time" (1). (2) 
III. Arten jund EJrene_n de jParttz ipat ton 
Für jedes Problem besteht ein verschiedener Einzugsbereich, demgemäss sich die Lö-
sungsversuche und -möglichkeiten gestalten. So auch für die Partizipation. Weiter in 
das Verständnis ihrer Problematik kann man nur eindringen, wenn man versucht, die 
verschiedenen Ebenen, Grade und Arten der Partizipation auseinanderzuhalten, die der 
Bedeutung von Teilnahme jeweils eine andere Facette abgewinnen. Im folgenden soll da-
her eine mögliche GliederungsSystematik der Hauptaspekte vorgeführt werden. 
Als Ausgangspunkt scheint es sinnvoll, die von HILL vorgeschlagene grundlegende E i n -
teilung zwischen Partizipationsangebot (objektiver Partizipationsbegriff) und Partizipa-
tionserwartungen (subjektiver Partizipationsbegriff) zu wählen. (3) 
1 • P?FJ^elct ive _?§rt_izipaUonsbe_griff_ (Partizipationsangebot) 
Da nicht angenommen wird, dass sich ein totales Partizipationsangebot für alle real i -
sieren lässt, wollen wir uns hier nur auf die partielle Partizipation beschränken, die 
nach der Art des Einflusses der Teilnehmer in eine direkte und indirekte Variante un-
terschieden werden kann. (4) Direkte Partizipation betrifft dabei das Recht, Entschei-
dungen direkt zu fällen oder an ihrem Zustandekommen unmittelbar mitzuwirken. Indi-
rekt oder repräsentativ sind die Partizipationsrechte, wenn dieses Entscheidungsrecht 
delegiert ist und sich auf einen mittelbaren Einfluss, die Kontrolle von Entscheidungs-
befugten, erstreckt. (5) 
Unter LegitimitätsgeSichtspunkten ergibt sich eine Trennung in formelle (offizielle) und 
informelle (inoffizielle) Partizipation. Formelle Teilnahme stützt sich je nach dem be-
treffenden institutionellen Rahmen auf Gesetze (Verfassung), vertragliche Abmachungen 
oder nur auf konventionelle Uebung. A l l diese Regelungen können sich jeweils auf ver-
schiedene Bereiche wie Kommunikation (Info rmat ions re chte), Assoziation (Vereinigungs-
rechte) und Selektion (Wahlrechte) erstrecken. (6) Zieht man den Kreis der Befugten in 
Betracht, so lässt sich W A L K E R s Anregung aufnehmen, eine integrierte Partizipation, 
d .h . eine Organisations struktur, die deren Mitgliedern (Individuen oder Gruppen) je 
nach Kompetenz, Teilnahme ermöglicht, von einer externen Teilnahme zu trennen, wo~ 
1) M U L D E R , M . : Power equalization through participation? In: Administrative 
Science Quarterly 16 (1971), l , p . 31 
2) Hinsichtlich der Partizipation in Entwicklungsländern findet sich ein ähnlicher 
Katalog von Erwartungen bei Nations Unies: Decentralisation en vue du develop-
pement national et local. New York 1964, p . 36 
3) H I L L , W . / F E H L B A U M , R . / U L R I C H , P . : Organisationslehre. B d . 1. Bern/Stutt-
gart 1974, S. 239 
4) R O K K A N , S . : Introduction. In: International Social Science Journal 12 (1960), 
p . 7-14 
5) H O N D R I C H , K . O . : Wirtschaftliche Entwicklung, soziale Konflikte und politi-
sche Freiheiten. Frankfurt 1970, S. 70 ff. 
6) Ebenda, S. 73-77. V g l . hierzu auch die Unterscheidung in local, medium und 
distant participation von WALL, T . D . / L I S C H E R O N , J . A . : Zum Begriff der Par-
tizipation. In: GRUNWALD, W . / L I L G E , H . G . ( H g . ) : Partizipative Führung. 
Bern /Stuttgart 1980, S. 78 f. 
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m i t eine Gegenorgan isat i on gemeint i s t , d ie a u s s e r h a l b d e r o f f i z i e l l e n O r g a n i s a t i o n 
ag i e r t ( z . B . T a r i f v e r h a n d l u n g s k o m i t e e s ) . (1) 
U n t e r s u c h t m a n den g e s e l l s c h a f t l i c h e n Anwendungsbere i ch bzw. die s o z i a l e Re i chwe i t e 
d e r P a r t i z i p a t i o n , so i s t die s o z i o - k u l t u r e l l e von d e r po l i t i s chen und ökonomischen E b e -
ne zu t rennen , die j e w e i l s w i e d e r u m in G e s a m t - und T e i l b e r e i c h e u n t e r t e i l t werden k ö n -
nen. I m ökonomischen B e r e i c h i s t es üblich geworden, eine überbetriebliche von e i n e r 
z w i s c h e n - und i n n e r b e t r i e b l i c h e n T e i l n a h m e ( "Mi tbes t immung" ) abzuheben. L e t z t e r e 
lässt s i c h w i e d e r d i f f e r e n z i e r e n , je nachdem ob s ie s i c h auf die U n t e r n e h m e n s - , B e -
t r i e b s - oder A r b e i t s p l a t z e b e n e bez ieht , auf denen s i c h dann j e w e i l s entscheidet , ob den 
T e i l n a h m e b e r e c h t i g t e n eine Anhörung, In format ion , M i t s p r a c h e oder Mi tents che idung 
zugestanden w i r d . (2) 
2 • P®J_§H^l eÄ tiY§ J^^ iy^ iß^ypP^^SJ i ? - ( P a r t i z i p a t i o n s e r w a r t u n g ) 
P a r t i z i p a t i o n s e r w a r t u n g e n l a s s e n s i c h entsprechend d e r für den e inze lnen a u s s c h l a g g e -
benden Z i e l s e t z u n g danach a u f g l i e d e r n , ob persona le oder s a c h l i c h e , systembezogene 
V o r s t e l l u n g e n v o r r a n g i g s i n d . P e r s o n e n z e n t r i e r t e T e i l n a h m e kann entweder das L e i -
s tungsstreben des e inze lnen oder d e r Gruppe a n s p r e c h e n , d . h . an dessen L e r n - und 
W i s s e n s m o t i v e , oder an das St reben , den eigenen K o m p e t e n z b e r e i c h auszuwei ten , a p -
p e l l i e r e n . T e i l n a h m e kann aber auch a m Kontaktbedürfnis ( soc ia l needs) d e r M e n s c h e n 
o r i e n t i e r t s e i n und danach t r a c h t e n , eine V e r s c h i e b u n g von d e r Ob jekts te i lung z u r S u b -
j e k t s t e l l u n g e i n z u l e i t e n bzw. te i lnahmebedingte Ident i f ikat ion und Gruppenkohäsion zu 
b e w i r k e n . Stehen dagegen sachbezogene A r g u m e n t e i m V o r d e r g r u n d von T e i l n a h m e b e -
strebungen und - e r w a r t u n g e n , so kann damit das Streben nach b e s s e r e m I n f o r m a t i o n s -
f l u s s i m S y s t e m (Kampf gegen I n f o r m a t i o n s s p e r r e n , - lücken e t c . ) , nach S t i m u l i e r u n g 
oder b e s s e r e r R e g u l i e r u n g gemeint s e i n . I n h a l t l i c h auffüllen lässt s i c h d ies aber e r s t , 
wenn m a n angibt , ob m a n dabe i j e w e i l s den B e r e i c h d e r O r g a n i s a t i o n (auf der V o r b e r e i -
t u n g s - und Durchführungsstufe), der Entsche idung oder d e r K o n t r o l l e i m Auge hat . (3) 
O r g a n i s a t i o n s p a r t i z i p a t i o n deckt den B e r e i c h d e r " b l o s s e n T e i l n a h m e a m O r g a n i s a -
t i ons leben , d . h . die B e t e i l i g u n g ohne E n t s c h e i d u n g s t e i l ha be " , während E n t s c h e i d u n g s -
p a r t i z i p a t i o n auf "d i e r e a l e T e i l n a h m e an v e r b i n d l i c h e n Entsche idungen , g le i ch auf w e l -
cher O r g a n i s a t i o n s e b e n e " a b z i e l t . (4) K o n t r o l l p a r t i z i p a t i o n a l s eigene Z i e l s e t z u n g dar f 
a l l e r d i n g s nicht v e r g e s s e n w e r d e n . Sie z i e l t darauf ab , den T e i l n e h m e r n e i n Recht e i n -
zuräumen, d ie von den L e i t u n g s i n s t a n z e n vorge legten Entscheidungen zu prüfen und so 
e i n e r K o n t r o l l e zu u n t e r z i e h e n . 
1) W A L K E R , K . F . : L a p a r t i c i p a t i o n des t r a v a i l l e u r s ä la g e s t i o n au n i v e a u 
de l ' a t e l i e r . I n : S P I T A E L S , G . ( E d . ) : L e s c o n f l i c t s s o c i a u x e n E u r o p e . 
V e r s i e r s 1971, p . 244 
2) Se lbstvers tändl i ch s i n d a u c h a n d e r e E i n t e i l u n g s g e s i c h t s p u n k t d e n k b a r , 
die s i c h an d e n Gegensätzen s t r u k t u r e l l - i n f o r m e l l , k o o p e r a t i v - a n t a g o n i -
s t i s c h , i n t e g r a t i v - d i s j u n k t i v , o b j e k t i v - p s y c h o l o g i s c h e t c . , o r i e n t i e r e n . 
Näheres d a z u b e i W A L K E R , K . F . : M i t b e s t i m m u n g im Management im i n -
t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h . I n : Soz ia le Welt 2 ( 1 9 7 5 ) , 2 , S . 150 -73 , h i e r S . 
154 
3) J . R A S C H K E hat v e r s u c h t , z w i s c h e n O r g a n i s a t i o n s - u n d E n t s c h e i d u n g s -
p a r t i z i p a t i o n z u t r e n n e n . Wir möchten h i e r n o c h d e n w i c h t i g e n A s p e k t 
d e r " K o n t r o l l p a r t i z i p a t i o n " h e r v o r h e b e n . 
4) R A S C H K E , J . : D e m o k r a t i s i e r u n g d u r c h i n n e r p a r t e i l i c h e n G r u p p e n w e t t -
b e w e r b . I n : A u s P o l i t i k u n d Z e i t g e s c h i t e B 1 4 / 7 5 , 5. A p r i l 1975, S . 
11 f f . 
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P a r t i z i p a t i o n s e r w a r t u n g e n und -empfindungen können aber auch nach d e r Betro f fenhei t 
gestaffelt werden . H i e r haben R I E S M A N und G L A Z E R vorgesch lagen , eine engagierte 
von e i n e r n i ch t - engag ie r ten T e i l n a h m e zu d i f f e r e n z i e r e n (1): D a z w i s c h e n l i egt e in g a n -
zes S p e k t r u m v e r s c h i e d e n a r t i g e n T e i l n a h m e v e r h a l t e n s und - empf indens , je nachdem 
wie s i c h p s y c h i s c h e r Affekt und sach l i che Kompetenz v e r b i n d e n . D a r u n t e r lässt s i c h 
d e r T y p u s d e r akt iven (mit p o s i t i v geladenem Affekt und Kompetenz) von d e r nur s y m -
b o l i s c h e n (mit hoher Af fektbindung, a b e r g e r i n g e r Kompetenz) und d e r latenten P a r t i z i -
pat ion h e r v o r h e b e n (geringe Af fektbindung, hohe K o m p e t e n z ) . 
A l l d i e s s o l l darauf a u f m e r k s a m machen , dass , w e r von P a r t i z i p a t i o n s p r i c h t , auch a n z u -
geben hat, welche A r t e n und Ebenen e r m e i n t . Dabe i is t d i e s e s s e h r komplexe B i l d n u r 
i n den U m r i s s e n gezeichnet worden ; es w i r d dadurch noch v e r z w e i g t e r , dass w i r aus 
Gründen der U e b e r s i c h t l i c h k e i t darauf v e r z i c h t e t haben, das Gebiet d e r ob jekt iven und 
sub jekt iven P a r t i z i p a t i o n zu i n t e g r i e r e n , indem w i r die Ueber lappungen zwis chen den 
e i n z e l n e n Aspekten bewusst nicht nachgezeichnet haben. 
D i e s e r s chemat i s che A b r i s s s o l l a b e r auch v e r d e u t l i c h e n , dass die Spanne d e r P a r t i z i -
pat i onsgebaren s e h r weit r e i c h t und auch nicht offen e r k e n n b a r e V e r h a l t e n s w e i s e n mi t 
i n die B e t r a c h t u n g e inzubez iehen s i n d . (2) N i c h t a l l e s , was s i c h n icht i n o f fens i cht l i chen , 
h a n d g r e i f l i c h e n T e i l n a h m e g e b a r e n äussert , i s t deshalb schon a l s Apath ie und A b s t i n e n z , 
den Gegenstücken zu P a r t i z i p a t i o n , zu w e r t e n . 
I V . P a r t i z i p a t i o n a l s J S ^ ^ z e i c h e j i _genossenschaftjicher_So_z_ialst rujrtu r eri 
Das A n l i e g e n d e r P a r t i z i p a t i o n - g l e i c h auf w e l c h e r Ebene und w e l c h e r A r t - lässt s i c h 
a b e r noch von e i n e r anderen Seite h e r erläutern. Vergegenwärtigen w i r uns noch e i n m a l , 
dass P a r t i z i p a t i o n p r i n z i p i e l l auf V e r t e i l u n g von V e r a n t w o r t u n g , D i f f u s i o n von M a c h t , 
T r a n s f e r von H e r r s c h a f t an b e s t i m m t e B a s i s e i n h e i t e n und V e r b r e i t e r u n g d e r K o n t r o l l e 
a u s g e r i c h t e t i s t , dann bekommt s ie e inen a n t i - h e r r s c h a f t l i c h e n " b i a s " . D i e s hat eine 
w e i t r e i c h e n d e soz i o l og i s che Bedeutung. 
Da P a r t i z i p a t i o n i n den v e r s c h i e d e n s t e n s o z i a l e n S t r u k t u r e n u n t e r s c h i e d l i c h v e r w i r k l i c h t 
i s t und i n höchst v e r s c h i e d e n e r Ausprägung g e s e l l s c h a f t l i c h e Ges ta l tungskra f t a n n i m m t , 
e r h a l t e n auch die betreffenden S o z i a l s t r u k t u r e n eine u n t e r s c h i e d l i c h e s o z i a l e Qualität. 
1. De r_ Bej^riff_So z i a l s t r u k t u r 
V o r a b m u s s aber geklärt w e r d e n , was h i e r u n t e r S o z i a l s t r u k t u r zu v e r s t e h e n i s t . D e r 
B e g r i f f hat i n d e r s o z i o l o g i s c h e n F o r s c h u n g b i s h e r sehr k o n t r o v e r s e theore t i s che Erk lä -
1) R I E S M A N , D . / G L A Z E R , N . : C r i t e r i a f o r P o l i t i c a l A p a t h y . In: G O U L D N E R , A . ( E d . ) : 
S tud ies in L e a d e r s h i p . New Y o r k 1950, p . 537. Sie u n t e r s c h e i d e n z w i s c h e n 4 G r a d e n 
d e r B e t e i l i g u n g : " i n v o l v e d " , " i n d i g n a n t " , " i n s i d e - d o p e s t e r s " und " i n d i f f e r e n t " . Ergän-
zend wurde auch die E i n t e i l u n g von P . D I E N E L herangezogen, d e r a l s G r u n d f o r m e n 
die ag i e rende , konsumierende und s y m b o l i s c h e P a r t i z i p a t i o n nennt. V g l . P a r t i z i p a t i o n 
an P l a n u n g s p r o z e s s e n . In: G R E I F F E N H A G E N , M . (Hg. ) : D e m o k r a t i s i e r u n g in Staat 
und G e s e l l s c h a f t . München 1973, S. 307 ff . 
2) D i e s e Auswe i tung des P a r t i z i p a t i o n s b e g r i f f e s m u s s ke ineswegs bedeuten, dass h i e r -
m i t e ine V e r s c h l e i e r u n g der N i c h t p a r t i z i p a t i o n v o r g e n o m m e n w i r d . A u c h der H i n w e i s 
von D I E N E L m u s s nicht in d i e s e r W e i s e gedeutet w e r d e n . O p . c i t . , S . 307 
Schema 2: E b e n e n u n d A r t e n der P a r t i z i p a t i o n 
objektive P . 
( P - A n g e b o t ) 
p a r t i e l l e P . 
A r t d . E i n f l u s s e s 
i n d i r e k t 
repräsentativ P . 
Legitimität 
kompet i t ive P . : eigene K a n d i d a t u r 
o r g a n i s a t o r i s c h e P . 
d u r c h persönl iche K o m m u n i k a t i o n : M a s s e n m e d i e n 
d u r c h A u s d r u c k v . Präferenzen : Wahl von Repräsentanten 
[ i n t e g r i e r t e P . nach K o m p e t e n z e n 
externe P . 
g ese tz l ich e P . 
v e r t r a g l i c h e P 
konvent ionel le P . J 
Institut. 
R a h m e n ( K o m m u n i k a t i o n A s s o z i a t i o n 
i n f o r m e l l e P . 
i n d i v i d u e l l . 
L K o l l e k t i v 
• -Reichweite 
s o z i a l e 
( s o z i o - k u l t u r e l l c ) 
p o l i t i s c h e 
Ökonomische 
g c s a m t p o l i t i s c h c P . 
nach T e i l b e r e i c h e n : z . B . G e m e i n d e - P . , D o r f e b e n e e t c . 
... , . , . . , r s u p r a n a t i o n a l 
überbetriebl iche : 
»•national 
z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e : branchenrnässig 
auf Unternehmensfebene 
i n n e r b e t r i e b l i c h e I- auf B e t r i e b s e b e n e 
auf A r b e i t s p l a t z e b e n e 
subjektive P . 
( P - E r w a r t u n g ) 
Deripher 
n a c h Z i e l s e t z u n g p e r s o n e n z e n t r i e r t 
' s y s t e m o r i e n t i e r t 
( l e i s tungsor ient ier t 
k o n t a k t o r i e n t i e r t 
i n f o r m i e r e n d e P . 
s t i m u l i e r e n d e P . 
r e g u l i e r e n d e P . 
l e r n o r i e n t i e r t 
k o m p e t e n z o r i e n t i e r t 
E n t f a l t u n g ( "Subjekt" ) 
Identi f ikat ion: Kohäsion 
I n f o r m a t i o n 
Anhörung 
M i t s p r a c h e 
M i t e n t s c h e i -
d u n g 
O r g a n i s a t i o n s - P . 
E n t s c h e i d u n g s - P . 
K o n t r o l l - P . 
r V o r b e r e i t u n g ( K o n s u l t a t i v ) 
L Durchführung 
n a c h Intensität 
(Betroffenheit) 
e n g a g i e r t e P . 
akt ive P . 
s y m b o l i s c h e P . 
p a s s i v - r e z i p i e r e n d e P . 
n i c h t - e n g a g i e r t e P . 
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rungsansätze hervorgerufen, seien sie nun statischer, strukturell-funktionaler, feldtheo-
retischer Art , um nur einige zu nennen. Es kann weder unser Ziel sein, in diese Ausein-
andersetzung einzugreifen noch einen systematischen Ueberblick über den Diskussions-
stand zu geben.(1) 
Für unsere Zwecke soll es genügen, sich vor Augen zu halten, dass "Sozialstruktur" sich 
immer darauf bezieht, wie gesellschaftliche Grundeinheiten (Positionsrollen mit ihren Er-
wartungen) eines Sozialgebildes trotz ihrer Differenzierung in einem wechselseitigen Ab-
hängigkeitsverhältnis stehen, zu einem grösseren Ganzen (Teilgruppen, Gesamtgesell-
schaft) zusammengefügt sind und einen "erkennbaren, relativ kontinuierlichen sozialen 
WirkungsZusammenhang" bilden. (2) Je nachdem, welche Perspektive man anlegt, lässt 
sich also etwa von familiärer, betrieblicher, städtischer, regionaler oder gesamtgesell-
schaftlicher Sozial struktur sprechen. Jeweils haben wir es mit einem so situat ionsprägen-
den "Netzwerk sozialer Beziehungen" (3), einem "set of relative stable and patterned re-
lationships" (4) zu tun, dass davon der Aufbau von Beziehungen und Aktivitäten zwischen 
Individuen, Gruppen und Institutionen entscheidend geprägt und der Einsatz der Ressour-
cen danach gestaltet wird. 
Wer immer sich also mit sozial strukturellen Fragen beschäftigt, analysiert "relationships 
between roles, and between institutions, associations and groups as functioning entities". 
(5) In unserem Zusammenhang interessiert auch weniger, ob deren kausale Erklärung von 
der interaktionistisehen, kulturellen oder morphologischen Dimension auszugehen hat, 
wichtig erscheint im folgenden nur festzuhalten, dass wir es dabei mit einem relativ sta-
bilen Zusammenhang von Interaktionsprozessen und Rollenerwartungen zu tun haben. 
Wenn man nun danach fragt, warum und wie gewisse Gesell Schaftsmitglieder an bestimm-
ten Grundeinheiten eines sozialen Gebildes teilnehmen, dann hängt die Antwort davon ab, 
wie die Kohäsion dieses Gebildes und des übergreifenden Wirkungszusammenhanges gesi-
chert ist, wie also die Mitgliederintegration erfolgt. 
Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die Art der Machtverteilung unter Individuen und Tei l -
gruppierungen. 
1) Dies wurde von anderen ausgiebig besorgt. Vg l . F U E R S T E N B E R G , F . : "Sozialstruk-
tur " als Schlüsselbegriff der Gesellschaftsanalyse, In: Kölner Zft. f. Soziologie und 
Sozialpsychologie 18 (1966), S. 439 ff.; L E A C H , E . R . / U D Y , S t . H . : Social Structure. 
In: International Encyclopedia of the Social Sciences XIV (1968), p. 482 ff. und 
T J A D E N , K . H . : Soziales System und sozialer Wandel. Untersuchung zur Geschichte 
und Bedeutung zweier Begriffe. Stuttgart 1969 
2) F U E R S T E N B E R G , F . : op .c i t . , S. 441; ähnlich derselbe: Soziologie. Berlin 1971, 
S. 87; F I C H T E R , J . H . : Grundbegriffe der Soziologie. Wien/New York 1968, S. 87 
oder auch: PARSONS, T . : The Social System, p. 114 f. 
3) R A D C U F F E - B R O W N , A . R . : Structure and Function in Primitive Societies. Glencoe/ 
III. 1952, p. 180 f. 
4) COSER, L . A . / R O S E N B E R G , B . : Structure and Function. In: COSER, L . A . / R O S E N -
B E R G , B . (Eds.): Sociological Theory. A Book of Readings. New York/London 1969, 
3 r d e d . , p. 609 
5) B E L S H A W , C . S . : Social Structure and Cultural Values as Related to Economic 
Growth. In: International Social Science Journal XVI (1964), 2, p. 220 f. 
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2. G e n o s s e n s c ha. f t l i c h e j / e r s u s h e r r s c h a f t l i c h e Sozjalst_roijauren_ 
W e r von d e r M a c h t v e r t e i l u n g ausgeht , d e r macht A u s s a g e n über die V e r t e i l u n g d e r L e -
benschancen in d e r G e s e l l s c h a f t und dami t über die A r t d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n S t r u k t u r 
s e l b s t . J e nachdem, ob diese V e r t e i l u n g grundsätzlich d e m P r i n z i p d e r G l e i c h h e i t oder 
des A u s g l e i c h s folgt , oder ob s ie U n g l e i c h h e i t f e s t s c h r e i b t , lässt s i c h die S o z i a l s t r u k -
tur a l s genossenschaf t l i che oder h e r r s c h a f t l i c h e beze i chnen . 
Die p o l a r e Ant i the t ik von Genossenschaf t und H e r r s c h a f t hat eine lange s o z i a l w i s s e n -
schaf t l i che T r a d i t i o n , die a l l e r d i n g s heute überwiegend i n V e r g e s s e n h e i t geraten zu 
s e i n s c h e i n t . G I E R K E hatte d i e s e n fundamentalen Gegensatz z u r G r u n d l a g e genommen, 
u m Rechtsordnungen und Rechtsauf fassungen vone inander zu s c h e i d e n . (1) E s sche int , 
dass e r h i e r m i t "e ine grundlegende und u n i v e r s a l e U n t e r s c h e i d u n g a l l e n R e c h t s " h e r -
vorgehoben hat. (2) 
A e h n l i c h e s lässt s i c h für die U n t e r s c h e i d u n g ganzer K u l t u r e n (3) und G e s e l l s c h a f t s o r d -
nungen v e r s u c h e n . So k a m V I E R K A N D T zu d e r Auf fassung , dass s i c h a l l e s o z i a l e n O r d -
nungsentwürfe und i h r e tatsächlichen R e a l i s i e r u n g s f o r m e n danach e i n t e i l e n l a s s e n , ob 
s ie nach genossenschaf t l i chem oder h e r r s c h a f t l i c h e m M u s t e r d e r M a c h t v e r t e i l u n g a u f -
gebaut s i n d . 
H e r r s c h a f t l i c h e n A u f b a u p r i n z i p i e n fo lgen d ie j en igen S o z i a l s t r u k t u r e n , i n denen d ie V e r -
fügungsgewalt (über Sachen und Menschen) z w i s c h e n den Ind iv iduen , i n n e r h a l b von G r u p -
pen oder z w i s c h e n den T e i l g r u p p e n w e s e n t l i c h u n g l e i c h v e r t e i l t i s t , s i c h a l s o ausgepräg -
te U n t e r - und Ueberordnungen bzw . Schichtungen e r g e b e n . 
A n d e r s i s t d ie innere S t ruktur d e r genossenscha f t l i chen S o z i a l g e b i l d e und die F u n k t i o n s -
s t e l l u n g d e r ihnen zugehörigen P e r s o n e n zu sehen . H i e r i s t d ie M a c h t " w e s e n t l i c h g l e i c h 
v e r t e i l t " (4). D a h e r er fo lgt die Z u s a m m e n a r b e i t d e r G e n o s s e n grundsätzlich auf d e m 
Boden d e r G l e i c h h e i t . (5) S o z i a l e s H a n d e l n i s t sol idaritätsorientiert ; es i s t auf Z u s a m -
mengehörigkeit ( "Vergemeinschaf tung" ) angelegt . D ie s o z i a l e n Bez iehungen beruhen 
nicht auf ung le i chgewicht iger Machtausübung, sondern auf d e r G e g e n s e i t i g k e i t d e r E r -
wartungen . (6) E s h e r r s c h t e i n , r V e r b a n d von G l e i c h e n " v o r (7), wobe i " d i e M e n s c h e n 
1) G I E R K E , O . von: Das deutsche G e n o s s e n s c h a f t s r e c h t . I . B d . : R e c h t s g e s c h i c h t e d e r 
deutschen Genossenschaf t . G r a z 1954 ( N a c h d r u c k ) . D e r s . : D ie G e n o s s e n s c h a f t s t h e o -
r i e und die deutsche R e c h t s p r e c h u n g . B e r l i n 1887 
2) B E R B E R , F . : L e h r b u c h des Vö lker re chts . I . B d . München 1960, S. 17 
3) Z W I L G M E Y E R , F . : K u l t u r . In: Z I E G E N F U S S , W . (Hg. ) : Handbuch d e r S o z i o l o g i e . 
B d . II, S . 1136 
4) V I E R K A N D T , A . : Die genossenschaf t l i che L e b e n s f o r m d e r Naturvölker. In: 
D e r s . (Hg . ) : Handwörterbuch d e r S o z i o l o g i e . Stuttgart 1959, 2. A u f l . , S. 191 ff . 
D iese Kennze i chnung hat auch W . B E R N S D O R F i n s e i n e m A r t i k e l " G e n o s s e n s c h a f t -
l i c h e G e s e l l s c h a f t s f o r m " , i n : D e r s . (Hg . ) : Wörterbuch d e r S o z i o l o g i e . B d . 1. 
F r a n k f u r t 1972, S. 289 f f . , übernommen. 
5) G U R V I T C H , G . : L a vocat ion a c t u e l l e de l a s o c i o l o g i e . P a r i s 1950, p . 196. E r 
s p r i c h t von Sozialitätstypen nach d e m " p r i n c i p e de d o m i n a t i o n " und nach d e m " p r i n -
c ipe de c o l l a b o r a t i o n " . 
6) W E B E R , M . : W i r t s c h a f t und G e s e l l s c h a f t . B d . I . p . 21 f . ; I N F I E L D , H . : The s o c i o -
l o g i c a l study of Cooperation. A n o u t l i n e , p . 33 
7) O P P E N H E I M E R , F . : Machtverhältnis. In: V I E R K A N D T , A . (Hg . ) : o p . c i t . , S. 340 
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. . . sich nicht über- und untergeordnet, sondern . . . sich zugeordnet r sind. (1) Genossen-
schaftliche Sozial struktur ist in ihrer reinsten F o r m , der Formulierung von V E R S H O F E N 
entsprechend, "eine Gesellung von Gleichberechtigten, Gleichbeteiligten und Gleichver-
pflichteten". (2) Starke Schichtungsausprägungen werden reduziert. 
Ungleichverteilung der Macht - darin sind sich OPENHEIMER, RUESTOW, WEBER und 
VIERKANDT einig - ist ein historisches Spätphänomen. Vorgängig vor der ständischen 
oder klassenmässigen Machtdifferenzierung und der Herausbildung von sozialen Grossge-
bilden ist das Strukturierungsprinzip menschlicher Beziehungen ein genossenschaftliches. 
Es gilt vornehmlich für kleine Sozialgefüge (Familien, Sippen, Stämme etc.). (3) Daher 
wird bei der Beschreibung genossenschaftlicher Lebensformen oft auch auf die TOENNIES-
sche Beschreibung von "Gemeinschaft" ("Wesenswille") als "urwüchsiger" Bindung der 
Menschen aneinander (4), "die um ihrer selbst willen geschätzt wird" (5) und die ihre Sta-
bilität "subjektiv gefühlter (affektueller oder traditionaler) Zusammengehörigkeit" (6) v e r -
dankt, angeknüpft. Ein Beispiel dafür ist ZWILGMEYER, der genossenschaftliche Sozial-
strukturen als "distanzschwaches Verflochtensein" nach dem "Prinzip der Vitalgemein-
schaft" begreift. (7) Damit aber würde man sie unberechtigterweise nur auf primärgrup-
penhafte hochintegrierte "face to face relations" einschränken und übersehen, dass das 
Prinzip der genossenschaftlichen Gl eich Verteilung von Macht auch in distanzierte ren Se-
kundärgruppen seinen Platz hat. Deswegen erscheint uns das Kategorienpaar Herrschaft/ 
Genossenschaft eine umfassendere Analyse von Sozial strukturen zu ermöglichen als der 
ohnehin "ideologie-gefährdete" Ansatz bei der Typologie von Gemeinschaft und Gesel l -
schaft. (8) 
Immerhin bleibt festzuhalten, dass sich genossenschaftliche Sozial strukturen unter den 
"gemeinschaftlichen" Bedingungen überschaubarer sozialer Verhältnisse und enger So-
zialbe Ziehungen aller Zugehörigen leichter verwirklichen lassen als unter individual i -
stisch-atomistischen, stark interessendifferenzierten "gesellschaftlichen" Zuständen. 
1) FRIEDRICH, C . J . : Demokratie als Herrschafts-und Lebensform. S. 15. Ebenso N E L L -
BREUNING, O. von: Genossenschaften. In: Staatslexikon. Bd. III, S. 752 
2) V E R S H O F E N , W . : Die sittlichen Grundlagen der Konsumgenossenschaft. o .O . 1949. 
Zit . nach: W E I P P E R T , G . : Jenseits von Individualismus und Kollektivismus. Düssel-
dorf 1964, S. 33 
3) OPPENHEIMER, F . : op .c i t . , S. 338; RUESTOW, A . : Ortsbestimmung der Gegenwart. 
Bd. 1. Zürich 1950, S. 109 ff. Für RUESTOW entsteht Herrschaft (bzw. "Gesellschaft") 
durch Ueberlagerung und UeberSchichtung sesshafter Bauern durch Nomaden, Distanzie-
rung dieser Gruppen untereinander und der dadurch notwendigen straffen Organisation 
(ebenda, S. 104 ff.) . Ein erklärter Gegner dieser Auffassung ist W . E . M U E H L M A N N : 
Rassen, Ethnien, Kulturen. Moderne Ethnologie. Neuwied 1964, S. 291 
4) VIERKANDT, A . : a . a . O . , S. 192. F . TOENNIES selbst reiht den genossenschaftlichen 
Typus unter die gemeinschaftlichen Verhältnisse ein. V g l . Gemeinschaft und Gesel l -
schaft. Leipzig 1887, S. 279 f. und Gemeinschaft und Gesellschaft. In: VIERKANDT, A . 
(Hg.): op .c i t . , S. 188 
5) WEISSER, G . : Wirtschaft. In: ZIEGENFUSS, W. (Hg.): Handbuch der Soziologie. Bd . II. 
S. 1006 
6) W E B E R , M . : op .c i t . , S. 26 
7) Z W I L G M E Y E R , F . : Kultur. In: ZIEGENFUSS, W. (Hg.): op .c i t . , S. 1128, 1137 f. 
8) R. DAHRENDORF hält die "wertende Konfrontation" von Gesellschaft und Gemein-
schaft für ein typisches Beispiel romantizistischer "deutscher Ideologie". Gesel l -
schaft und Demokratie in Deutschland. München 1968, S. 147 
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Natürlich i s t auch in genossenschaft l i chen S o z i a l s t r u k t u r e n das P r o b l e m d e r L e i t u n g 
d e r g e m e i n s a m e n Angelegenheiten zu lösen. Die verhältnismässig f r e i e und se lbstän-
dige Nebene inanderordnung der M i t g l i e d e r i m p l i z i e r t aber e inen besonderen L e n k u n g s -
s t i l : genossenschaf t l i che S o z i a l s t r u k t u r e n s ind grundsätzlich p a r t i z i p a t i v angelegt . D ie 
Macht l i eg t p r i n z i p i e l l bei der Gruppe in i h r e r Gesamthe i t (1), so dass Machtent fa l tung 
e i n z e l n e r und M i s s b r a u c h f o r m a l e r Machtpos i t i onen dadurch eingeschränkt s i n d . D i e s 
ist d e r S i n n von V I E R K A N D T s F e s t s t e l l u n g , dass so lche Soz ia lgeb i lde ke inen H e r r -
s c h e r über den V e r b a n d , sondern nur einen " F ü h r e r " des Verbandes kennen. (2) D e r 
" F ü h r e r " (leader) i s t nur p r i m u s in ter p a r e s . Wegen der i h m nur i m ger ingen A u s -
m a s s z u r Verfügung stehenden P o s i t i o n s m a c h t und d e r dami t verbundenen M i t t e l ä u s -
s e r e r Machtanwendung muss e r s i c h v o r n e h m l i c h auf seine innere " A n s e h e n s m a c h t " (3), 
a l s o auf se ine persönliche Autorität und fach l i ch - funkt i ona le Ueber legenhei t abstützen. 
E i n Führungsverhältnis besteht nach G E I G E R dann, wenn "unter Wahrung d e r W e r t -
g le i chhe i t a l s m e n s c h l i c h e Persönlichkeit . . . d ie e inen den anderen o r g a n i s a t o r i s c h 
und n u r i m H i n b l i c k auf die Gruppenangelegenheiten ( ' in b e s t i m m t e r R o l l e ' ) u n t e r g e o r d -
ne t " s i n d . (4) D e r Führer i s t nur d e r " B e a m t e der Genossen , von ihnen n u r z u p r a k t i -
schen Z w e c k e n berufen , nur solange beamtet , wie d ie p r a k t i s c h e Notwendigkeit besteht , 
e r ist v o r a l l e m a b s e t z b a r , sobald e r i h r V e r t r a u e n nicht m e h r g e n i e s s t . " (5) S i n g u l a -
r e , für d ie G e s a m t h e i t lenkungskompetente M a c h t h a b e r f eh len . Entsche idungen w e r d e n 
" a u s d e r Gruppe r e l a t i v g l e i chberecht ig ter Individuen und T e i l g r u p p e n gefäl l t" . (6) 
A u c h V I E R K A N D T bewegt s i c h ganz auf d e r L i n i e GEIGEFüs, wenn e r den " a b g r u n d t i e -
f e n " U n t e r s c h i e d z w i s c h e n den h e r r s c h a f t l i c h e n , äusserl ich abges i cher ten M a c h t b e z i e -
hungen und (genossenschaft l icher) i n n e r e r Persönl ichkeits-Macht des Führers b e -
tont. (7) I m Gegensatz z u r H e r r s c h a f t nämlich, die auf d e r "Verfügung über e ine P o s i -
t i on m i t f o r m a l geregelten Entsche idungsbefugnissen b e r u h t " (8), es a l s o i m m e r m i t 
1) V I E R K A N D T , A . : K l e i n e G e s e l l s c h a f t s l e h r e . Stuttgart 1949, S. 73 f. bzw. S. 36 
2) V I E R K A N D T , A . : Die genossenschaft l i che L e b e n s f o r m d e r Naturvölker. 
S. 197 
3) G E I G E R , T h . : Führung. In: V I E R K A N D T , A . (Hg. ) : Handwörterbuch d e r S o z i o l o g i e , 
o p . c i t . , S. 137. D ie Autoritätsstruktur ver lau fe " p y r a m i d a l " von unten nach oben. 
4) a . a . O . , S . 139 
5) O P P E N H E I M E R , F . : S y s t e m der S o z i o l o g i e . B d . I . Jena 1923, S. 370 f. 
6) T R A P P E , P . : D i e Entwick lungs funkt ion des Genossenschaf tswesens a m B e i s p i e l 
o s t a f r i k a n i s c h e r Stämme. (Sozio logische Tex te , 31). Neuwied 1966, S. 28 
7) V I E R K A N D T , A . : Die genossenschaft l i che L e b e n s f o r m d e r Naturvölker. 
S. 197. I m Gegensatz dazu steht M . W E B E R , d e r jede ( legit ime) H e r r s c h a f t a l s 
Führung bezeichnet , während für ihn i l l e g i t i m e H e r r s c h a f t Z w i n g h e r r s c h a f t d a r -
s t e l l t . L e i d e r i s t d iese mangelnde Unters che idung von Führung und H e r r s c h a f t i m 
s o z i o l p g i s c h e n Sprachgebrauch üblich geworden. G E I G E R s Auf fassung hat s i c h b i s -
h e r k a u m d u r c h s e t z e n können. 
8) H O N D R I C H , K . O . : D e m o k r a t i s i e r u n g und L e i s t u n g s g e s e l l s c h a f t . Stuttgart 1972, 
S. 24 f. U e b e r b l i c k s h a l b e r s o l l auch die k l a s s i s c h e De f in i t i on von M . W E B E R b e i -
gefügt werden , d ie auf "d ie Chance für e inen Be feh l b e s t i m m t e n Inhalts be i a n g e b b a -
r e n P e r s o n e n G e h o r s a m zu f i n d e n " a b s t e l l t . W i r t s c h a f t und G e s e l l s c h a f t . B d . I . 
S. 28 f. E s i s t überaus auffällig und bedenkl i ch , dass H O N D R I C H i n s e i n e r H e r r -
s cha f t s theor ie den k l a s s i s c h e n Gegensatz H e r r s c h a f t / G e n o s s e n s c h a f t unerwähnt 
lässt und d ie P r o b l e m a t i k statt dessen auf die Gegenüberstellung von H e r r s c h a f t 
und A n a r c h i e v e r s c h i e b t . V g l . H O N D R I C H , K . O . : T h e o r i e der H e r r s c h a f t . F r a n k -
f u r t 1973, S. 127 ff . und S. 190 ff . 
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i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e r A b s i c h e r u n g von U e b e r - und Unterordnung ( H i e r a r c h i s i e r u n g ) s o -
z i a l e r P o s i t i o n e n durch v e r s c h i e d e n l e g i t i m i e r t e v e r b i n d l i c h e Sanktionsfähigkeit zu 
tun hat (1), i s t die L e i t u n g genossenschaft l i ch s t r u k t u r i e r t e r Soz ia lgeb i lde p r i n z i p i e l l 
p a r t i z i p a t o r i s c h . Die dort ebenfal ls anzutreffende U e b e r - und U n t e r o r d n u n g bes i tz t e i -
ne gänzlich andere Grundlage : d ie innere Ordnung des Verbandes w i r d n icht von a u s s e n 
gesetzt , " s ondern von Verbandsgenossen (selbst) k r a f t d i e s e r i h r e r Qualität . . . " (2) 
D ie notwendige Unterordnung unter die gemeinsame Sache n i m m t h i e r die F o r m d e r 
"Gefo lgschaf t " , nicht die d e r "Untertänigkeit" a n . Daher nennt W E B E R die g e n o s s e n -
schaft l i che Ordnung " a u t o n o m " und " a u t o k e p h a l " . D i e s i m Gegensatz z u r h e r r s c h a f t l i -
chen Heteronomie und H e t e r o k e p h a l i e . 
In m o d e r n e r , s y s t e m t h e o r e t i s c h e r Sprache bedeutet H e r r s c h a f t " d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g 
e i n e r inneren Ordnung i m S y s t e m d u r c h das Sti ften von Abhängigkeiten d e r e inen S u b j e k -
te von anderen m i t H i l f e der F e s t i g u n g d e r f o r m a l e n Autorität, d e r Anwendung des Z w a n -
ges oder der F o r m u n g b e s t i m m t e r T r a d i t i o n e n . " Demgegenüber entsteht d u r c h " g e n o s -
senscha f t l i che " Führung eine Ordnung des Sys tems " d u r c h S t i m u l a t i o n s e i n e r e i n z e l n e n 
E lemente z u m Handeln und z u g l e i c h z u r K o o r d i n a t i o n i h r e r Handlungen m i t d e m Z i e l , 
dass die E lemente z u m E r f o l g des Sys tems a l s G a n z e m b e i t r a g e n " (3). \ 
Selbstverständlich dar f nicht übersehen werden, dass es s i c h dabei u m eine model lhaf te 
Gegenüberstellung von H e r r s c h a f t und Führung bzw. Unter tan und G e n o s s e n handelt , d ie 
s i c h r e a l t y p i s c h nicht ohne A b s t r i c h e und Mis chungen auffinden lässt . D i e s i s t auch be i 
G E I G E R angedeutet, wenn e r darauf v e r w e i s t , dass das Verhältnis z w i s c h e n den Führern 
und dem K o l l e k t i v d e r Geführten ke ineswegs a l s spannungsfre i gedacht werden dürfe . (4) 
A u c h V I E R K A N D T i s t s i c h s e h r wohl darüber i m k l a r e n , dass in genossenscha f t l i chen 
Soz ia lbez iehungen und - s t r u k t u r e n eine Fülle von Ungle i chhe i ten w u r z e l h a f t vorhanden 
i s t , die Ansatzpunkte z u r T r a n s f o r m a t i o n i n h e r r s c h a f t l i c h e S o z i a l s t r u k t u r e n b i l d e n kön-
nen . (5) 
Jedenfa l l s so l l t e deut l i ch geworden s e i n , dass w i r es dennoch tendent i e l l m i t z w e i u n t e r -
s c h i e d l i c h s t r u k t u r i e r t e n s o z i a l e n Systemtypen zu tun haben, die für d ie U n t e r s u c h u n g 
m o d e r n e r G e s e l l s c h a f t s f o r m a t i o n e n und O r g a n i s a t i o n e n h i n s i c h t l i c h i h r e s Selbstverständ-
n i s s e s und i h r e r Realisierungsmöglichkeiten von wei t t ragender Bedeutung s i n d . A l s R e -
sümee lässt s i c h vorläufig fes tha l ten , dass überall da , wo V e r s u c h e z u r S t e i g e r u n g d e r 
P a r t i z i p a t i o n i m Sinne e ines H e r r s c h a f t s a b b a u s und e i n e r Vergrösserung d e r Chancen 
d e r Se lbs tverantwortung d e r B a s i s u n t e r n o m m e n werden , von e i n e m A n s a t z z u r genossen-
schaf t l i chen S o z i a l s t r u k t u r und z u r V e r w i r k l i c h u n g d e r Genossenschaf ts idee gesprochen 
werden k a n n . 
1) D A H R E N D O R F S De f in i t i on von H e r r s c h a f t a l s "Setzung, Anwendung und E r z w i n g u n g 
von N o r m e n " i s t o f f ens i ch t l i ch n u r eine E x p l i k a t i o n des B e g r i f f e s s o z i a l e N o r m . A u c h 
e r setzt H e r r s c h a f t und Autorität (Führung) anscheinend g l e i c h . V g l . D A H R E N D O R F , 
R . : A m b a und die A m e r i k a n e r : B e m e r k u n g e n z u r T h e o r i e d e r Universalität von H e r r -
schaft . In: A r c h i v e s Europeennes de Soc io log ie 5 (1964), 1, S. 96 und S I G R I S T , C : 
D ie A m b a und die These d e r Universalität von H e r r s c h a f t . In: Z f g G 21 (1971), 1, 
S. 275 
2) W E B E R , M . : W i r t s c h a f t und G e s e l l s c h a f t . B d . I . S. 26 
3) M A T E J K O , A . : D ie Genossenschaft a l s s o z i a l e s S y s t e m . In: Z f g G 21 (1971), 1, 
S. 8 f. 
4) G E I G E R , T h . : Führung, o p . c i t . , S. 141 
5) V I E R K A N D T , A . : D ie genossenschaf t l i che L e b e n s f o r m d e r Naturvölker. S . 199 ff. 
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Auf z w e i Ebenen haben h i e r z u bedeutsame theoret i sche Ause inandersetzungen s tat tge -
funden und s i n d p r a k t i s c h e Lösungsvorschläge gemacht worden-
- auf p o l i t i s c h e m Gebiet a l s Bemühung u m " p a r t i z i p a t i v e " D e m o k r a t i e 
- auf w i r t s c h a f t l i c h e m Gebiet a l s Bemühung u m " D e m o k r a t i s i e r u n g " der 
B e t r i e b e . 
In beiden Fällen kann d e r Nachweis geführt werden , dass es s i c h j ewe i l s u m eine Rück -
besinnung auf d ie Genossenscha f t s theor ie und u m den V e r s u c h d e r R e a k t i v i e r u n g von 
E l e m e n t e n e i n e r genossenschaf t l i chen S o z i a l - oder B e t r i e b s s t r u k t u r handelt . 
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2. K A P I T E L : POLITISCHE PARTIZIPATION, DEMOKRATIE THEORIE UND GENOS-
SENSCHAFTSTHEORIE 
I • P®™okrati£_§LS_ ^ e P P s se n s chatftl i ch _st ruktu r ^ ej^ e s^Re^i e run gs s Ystejtn_ 
1 • Herrschaft undGeno s se ns chaft in der pol frischen Theqrie_ 
Die Zweiteilung gesellschaftlicher Gliederungsmuster hat auch in der Politikwissenschaft 
und politischen Soziologie Eingang gefunden. Verengt auf die Betrachtung der Regie rungs -
Systeme wird auch hier von einigen Theoretikern nach herrschaftlichen und genossen-
schaftlichen Strukturen unterschieden. 
In der Politologie hat es sich weitgehend durchgesetzt, nach den Formen der Machtaus-
übung Demokratie von Diktatur (Totalitarismus) (1) bzw. Konstitutionalismus von Auto-
kratie zu trennen. Einen anderen Blickwinkel versucht VON DER G A B L E N T Z zu gewin-
nen. E r wählt die Ziele der Machtausübung zu Ausgangspunkt. Dabei hebt er zwei grund-
legende Systeme der sozio-politischen Ordnung, ein genossenschaftlich und ein herrschaft-
lich strukturiertes, hervor. (2) Dies gilt sowohl für die vorstaatliche Ebene als auch für 
die staatlich-politische Ebene. Mit einem genossenschaftlich strukturierten Regierungs-
system haben wir es dann zu tun, wenn die Zustimmung der Machtunterworfenen der 
Machtausübung vorausgeht. HERMENS nennt diese Regierungsform "Führung". Es ist 
aber unschwer zu ersehen, dass sie sich mit dem hier verwendeten Begriff der Genossen-
schaft deckt. E r schreibt dazu: "Während bei einer auf Führung beruhenden Regierung 
die Zustimmung der Macht vorausgeht, sie begleitet und sie modifiziert, ist es unter e i -
ner auf Herrschaft beruhenden Regierung (um welchen Typ es sich im einzelnen auch han-
deln mag) umgekehrt: Die Macht geht der Zustimmung voraus, begleitet sie und modifi-
ziert s i e . " (3) 
Sicher ist jede staatliche Ordnung immer auch Herr Schaftsordnung, so dass diese Gegen-
überstellung von Herrschaft und Genossenschaft (Führung) terminologisch nicht weiterzu-
führen scheint. (4) Dennoch bleibt festzuhalten, dass der Sache nach zwei unterschiedliche 
Ordnungsvorstellungen angesprochen sind, die sich unter dem Begriff der Herrschaftsord-
nung im weiten Sinn subsumieren lassen. (5) 
Dabei sind sich die erwähnten Theoretiker einig, dass sich Demokratien durch den grund-
sätzlichen Vorrang genossenschaftlicher Ordnungs vor Stellungen, Autokratien durch Kon-
fliktregelung nach dem Prinzip "Herrschaft" ausweisen, - im Sinne von despotischer Herr -
schaft, die durch "einseitigen Modus der Herrschaftsausübung, weiter durch die Preisgabe 
der Bindung an Gesetz und Recht, an die Zustimmung der Bürger und durch das Fehlen 
1) FRIEDRICH, C . J . : Der VerfassungsStaat der Neuzeit. Heidelberg 1953; L O E W E N -
STEIN, K . : Verfassungslehre. Tübingen 1969, 2. Auf l . , S. 50 ff, 
2) V O N DER G A B L E N T Z , O . : Einführung in die politische Wissenschaft. Opladen 1965 
3) HERMENS, F . A . : Verfassungslehre. Köln/Opladen 1968, S. 38 ff., 43 
4) H A E T T I C H , M . : Demokratie als Herrschaftsordnung. Opladen 1967 
5) Vg l . NASSMACHER, K . - H . : Politikwissenschaft I. Politische Systeme und politische 
Soziologie. Düsseldorf 1970, S. 17. Es würde sicher zur Klärung beitragen, wenn 
man demgemäss zwischen despotischer und politischer Herrschaft unterscheiden wür-
de. HENNIS, W. : Demokratisierung. Zur Problematik eines Begriffs. Köln/Opladen 
1970, S. 26 
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e i n e r R e c h e n s c h a f t s l e g u n g " gekennzeichnet i s t . (1) 
D e m o k r a t i e - b is h in zu D I S R A E L I s Z e i t e n noch e in Sch impfwor t - i s t d e r " S c h l a c h t r u f 
u n s e r e r Z e i t " geworden . (2) Ihr w i r d heute e i n d e r a r t " w e r t h a f t e r V o r r a n g " (3) e i n g e -
räumt, d a s s s ie beinahe a l s " s y n o n y m mi t a l l e m Guten , Schönen und W a h r e n i n d e r G e -
s e l l s c h a f t " angesehen w i r d . (4) D a m i t aber v e r l i e r t d e r D e m o k r a t i e - B e g r i f f se inen d i -
s t inkt iven Sinngehalt und schrumpft zu e i n e r L e e r f o r m e l z u s a m m e n . (5) 
In d e r T a t scheint e ine De f in i t i on von D e m o k r a t i e s c h w e r zu e r s t e l l e n zu s e i n , wenn 
sie n icht g a r " e i n v e r g e b l i c h e s und a l l e n f a l l s r e s t r i k t i v e s U n t e r f a n g e n " i s t (6). M e i s t 
gibt man s i c h deshalb m i t e inem auf M i n i m a l e r f o r d e r n i s s e beschränkten M e r k m a l s k a -
ta l og z u f r i e d e n . D a z u zählen Volkssouveränität, Schutz d e r F r e i h e i t s r e c h t e , r e l a t i v e 
G l e i c h h e i t und K o n s t i t u t i o n a l i s m u s (Rechtss taa t l i chke i t , Repräsentationssystem, G e w a l -
tente i lung) . (7) 
In den m e i s t e n Fällen i s t man s i c h a b e r doch e i n i g , dass D e m o k r a t i e z w a r nicht H e r r -
s c h a f t s l o s i g k e i t s c h l e c h t h in bedeutet, a b e r doch M i l d e r u n g d e r H e r r s c h a f t d u r c h L e g i -
t i m i e r u n g se i tens d e r H e r r s c h a f t s u n t e r wo r fenen , a l s o " k o n t r o l l i e r t e H e r r s c h a f t " (8). 
N u r d ies könne - z u m a l in der G r o s s g e s e l l s c h a f t - d e r adäquate S inn von S e l b s t b e s t i m -
mung und S e l b s t r e g i e r u n g des V o l k e s s e i n . D e r B e z u g z u r genossenschaf t l i chen Idee 
i m v o r h e r d e f i n i e r t e n Sinn i s t damit h e r g e s t e l l t , wenngle ich v i e l f a c h nicht ausdrück-
l i c h d a r a u f h ingewiesen w i r d . Deswegen kann auch C . J . F R I E D R I C H zuges t immt w e r -
den, wenn e r die Polarität von H e r r s c h a f t und Genossenschaft i n d e r D e m o k r a t i e z u r 
Synthese gebracht s i eh t . Denn i n i h r se i en s i c h h e r r s c h a f t l i c h e und g e n o s s e n s c h a f t l i -
che Ordnungsgrundsätze " z u g e o r d n e t " . (9) 
N u r so s i n d auch d ie ins t i tu t i one l l en V o r k e h r u n g e n zu v e r s t e h e n , die b e w i r k e n , dass 
1) H E N N I S , W . : o p . c i t . , S. 26 
2) F R I E D R I C H , C . J . : D e r V e r f a s s u n g s s t a a t d e r N e u z e i t . S . 1 
3) N A R R , W . - D . / N A S C H O L D , F . : T h e o r i e d e r D e m o k r a t i e . Stuttgart 1971, S. 43 
4) B E Y M E , K . von : D i e p o l i t i s c h e n T h e o r i e n d e r Gegenwart . E i n e Einführung. 
München 1972, S. 209 
5) F L E C H T H E I M , O . K . : D e m o k r a t i e a l s g lobale Aufgabe . In: Vorgänge 13 (1974), 3, 
S. 17. B e w e i s i s t für ihn die Ta t sache , dass u n t e r s c h i e d l i c h s t e Richtungen für 
s i c h den B e g r i f f D e m o k r a t i e i n A n s p r u c h nehmen. 
6) S C H A E F E R , G . : D e m o k r a t i e und T o t a l i t a r i s m u s . In: K R E S S / S E N G H A A S (Hg . ) : 
P o l i t i k w i s s e n s c h a f t . E i n e Einführung i n i h r e P r o b l e m e . F r a n k f u r t 1972, S. 96. 
Aehiüich M . H A E T T I C H : " E i n e a l l g e m e i n anerkannte D e f i n i t i o n d e r D e m o k r a t i e 
gibt es nicht . . . A u c h da , wo man s i c h h i n s i c h t l i c h d e r m e i s t e n M e r k m a l e e i n i g 
i s t , k a n n es zu recht u n t e r s c h i e d l i c h e n D e m o k r a t i e d e f i n i t i o n e n k o m m e n . . . " 
B e g r i f f und F o r m e n der D e m o k r a t i e . M a i n z 1968, S. 9 
7) B E Y M E , K . von: o p . c i t . , S. 210 f . ; S H E L L , H . : D e m o k r a t i e . In: G O E R L I T Z , A . 
(Hg. ) : H a n d l e x i k o n z u r P o l i t i k w i s s e n s c h a f t . B d . 1. Re inbek 1973, S. 57 f f . ; 
F L E C H T H E I M , O . K . : o p . c i t . , S. 19 
8) L A N G E , M . : P o l i t i s c h e Soz io l og ie . E i n e Einführung. München 1961, 5. A u f l . , 
S. 28. I m Gegensatz dazu F . C R O N E R , d e r d e r D e m o k r a t i e wohl Machtverhält-
n i s s e , a b e r ke ine Herrschaftsverhältnisse z u b i l l i g e n w i l l . Z u r Soz io log ie d e r 
modernen D e m o k r a t i e . In: S I L B E R M A N N , A . (Hg . ) : M i l i t a n t e r H u m a n i s m u s , 
o p . c i t . , S . 49 
9) F R I E D R I C H , C . J . : D e m o k r a t i e a l s H e r r s c h a f t s - u n d L e b e n s f o r m . H e i d e l b e r g 
1959, S. 15 f. 
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Machtbüdung durch Machtkonkurrenz verschiedener Gruppen, Parteien, Faktionen, Platt-
formen etc. geschieht und die Herrschaft nur auf Zeit übertragen ist, also ein Machtwech-
sel garantiert bleibt. 
Noch deutlicher als am Entscheidungsaspekt wird die Verknüpfung der Demokratie mit 
den genossenschaftlichen Grundprinzipien am Teilnahmeaspekt. 
2. Demokratieund £eno_sj3_e_iischa_ft^  ionskultur 
Die demokratische Ordnung ruht - darüber besteht in der politischen Theorie weitgehen-
de Einigkeit - auf bestimmten "institutionalisierten Wertkomplexen", spezifischen Orien-
tierungen gegenüber dem politischen System und besonderen "Einstellungen gegenüber der 
Staatsbürgerrolle in diesem System", die ALMOND und V E R B A als "Partizipationskultur" 
(participant culture) bezeichnen. (1) Sie bringen damit in begrifflich eingängiger F o r m zum 
Ausdruck, dass in der Demokratie die aktiven Beziehungen der Gesell Schaftsmitglieder 
zum und die Teilnahme am politischen System in vielfältiger Weise institutionalisiert sind 
(2), dass eine Rückkoppelung zwischen gesellschaftlicher und politischer Sphäre stattfin-
det, die die Regierenden "responsible" und "responsive" macht. (3) 
Damit wird Partizipation zum Schlüssel und Garanten für das adäquate Funktionieren der 
Demokratie. (4) Politische Partizipation trägt im Idealfall die Initiative des Bürgers in 
die öffentlichen Angelegenheiten hinein. Sie schlägt die Brücke zwischen Individuen bzw. 
Gruppen und politischem System (5), über die diese den politischen Entscheidungsträgern 
und Institutionen ihre Wünsche und Vorstellungen vermitteln, politische Entscheidungen 
direkt oder indirekt beeinflussen und diejenigen kontrollieren, die diese Entscheidungen 
treffen. (6) 
In der Terminologie von EASTONs Systemtheorie stellt sie einen notwendigen System-
Input dar, der sich in Akten der Wahl, der Mitgliedschaft zu politischen Vereinigungen, 
der Teilnahme an Versammlungen und Diskussionen, aber auch in Akten des politischen 
Widerstandes wie Demonstrationen, Aufklärungskampagnen bis hin zu Drohungen nieder-
schlägt. (7) Hinzu gehören aber nicht nur äusserlich sichtbare Handlungen, sondern eben-
1) A L M O N D , G . / V E R B A , S. : Civic Culture. Princeton 1963, p. 13 
2) Im Gegensatz dazu stehen die "Lokalkultur" (parochial culture), die keine Teilnahme-
erwartungen an das umgebende politische System stellt, und die "Untertanenkultur" 
(subject culture), in der die bestehenden Teilnahmeerwartungen nicht eingelöst wer-
den können. Vgl . zum Begriff der politischen Kultur auch: NARR, W. - D . : Die P o l i t i -
sche Struktur, die Politische Kultur und die Politischen Funktionen. In: Theoriebe-
griffe und Systemtheorie. Stuttgart 1969, S. 141-56; G O E R L I T Z , A . : Politikwissen-
schaftliche Propädeutik. Reinbek 1972, S. 206-13 und P Y E , L . : Political Culture. In: 
Int. Encyclopedia of the Social Sciences. V o l . 12, p. 218-225 
3) V E R B A , S . / B R O D Y , R . . Participation, Policy Preferences and the War in Vietnam. 
In: Public Opinion Quarterly 34 (1970), 3, p. 325 ff. 
4) F E T S C H E R , J . : Die Demokratie. Stuttgart 1970, S. 70. Aehnlich DE COCQ, G . : 
Citizen Participation. Leiden 1969, p. 46 und A L M O N D , G . / P O W E L L , G . : Compara-
tive Polit ics . A Developmental Approach. Boston 1966, p. 52 ff, 
5) V g l . ASH FORD, D . : Ideology and Participation. London 1972, p. 291 
6) V E R B A , S . : Democratic Participation. In: The Annals of the American Academy of 
Political and Social Sciences. 1967 (Sept.), p. 54 
7) Vg l . McCLOSKY, H . : Political Participation. In: Int. Encyclopedia of the Social 
Sciences. V o l . 12, p. 252 ff. 
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so " d i e T e i l n a h m e d u r c h mentale Beschäftigung m i t d e r P o l i t i k " . (1) 
D e m o k r a t i s c h e " P a r t i z i p a t i o n s k u l t u r " kann s i c h - i m Gegensatz z u r " U n t e r t a n e n k u l -
t u r " a u t o k r a t i s c h e r H e r r s c h a f t s s y s t e m e - nur r e a l i s i e r e n , wenn s ie d ie T e i l n a h m e -
chancen a n den s o z i a l e n S teuerungsprozessen , den Kontrollmöglichkeiten, aber auch 
an den Schutz le i s tungen und "Gewährungen" des " z u t e i l e n d e n , v e r t e i l e n d e n , te i l enden 
Staates " (2) möglichst b r e i t s t r e u t . Z u m i n d e s t i m B e r e i c h des p o l i t i s c h e n W i l l e n s b i l -
d u n g s p r o z e s s e s m u s s s i e s i c h " d i e F i k t i o n l e i s t e n , a l s ob a l l e Staatsbürger tatsächlich 
g l e i c h e r A r t wären, und ihnen daher ohne Berücksichtigung i h r e s ganz u n t e r s c h i e d l i -
chen I n t e r e s s e s an p o l i t i s c h e n F r a g e n , des v e r s c h i e d e n e n B i l d u n g s g r a d e s und des g r ö s -
s e r e n oder g e r i n g e r e n M a s s e s an V e r a n t w o r t u n g s b e w u s s t s e i n für d ie öffentlichen A n g e -
legenheiten das g l e i che S t i m m r e c h t v e r l e i h e n " . (3) Obwohl dami t n icht eo ipso e i n e m 
völligen Konformitätsideal gehuldigt werden m u s s , is t g le i chwohl eine gewisse Tendenz 
z u r H o m o g e n i s i e r u n g u n v e r k e n n b a r . (4) 
G l e i c h b e r e c h t i g t e r Zugang z u r W i l l e n s b i l d u n g und k o l l e k t i v e V e r a n t w o r t u n g s ind e n g -
stens m i t d e m genossenschaf t l i chen P r i n z i p des H e r r s c h a f t s a b b a u e s und d e r M a c h t v e r -
t e i l u n g verbunden . In d e r F o r m e l "one m a n , one v o t e " hat es se inen N i e d e r s c h l a g g e -
funden. D i e d a r i n eingebettete Denkweise i s t d e r h e r r s c h a f t l i c h e n L e b e n s - und O r g a n i -
s a t i o n s f o r m m i t i h r e n P r i v i l e g i e n und H i e r a r c h i e n d e r a r t entgegengesetzt , dass 
D U V E R G E R s i c h v e r a n l a s s t s ieht , von e i n e r e igent l i chen " K u l t u r r e v o l u t i o n " zu s p r e -
chen. (5) 
3. P a r t i z j p a t K m s J m l t u r und Kooj3_e_r_a_tion 
G l e i c h e P a r t i z i p a t i o n s c h a n c e n d e r Bürger b r i n g e n u n t e r s c h i e d l i c h e Bedürfnisse und I n -
t e r e s s e n i n den P r o z e s s d e r s t a a t l i c h e n W i l l e n s b i l d u n g e i n ( m a t e r i a l e r D i s s e n s ) . D i e -
s e r T a t s a c h e w i l l d ie k o n f l i k t t h e o r e t i s c h e Erklärungsweise Rechnung t r a g e n , i n d e m s ie 
den gerege l ten A u s t r a g u n g s m o d u s , d ie Oef fent l i chke i t und d ie P e r m a n e n z d e r A u s e i n a n -
d e r s e t z u n g z u m d e m o k r a t i s c h e n N o r m a l f a l l erklärt . 
In d e r T a t u n t e r s c h e i d e n s i c h genossenschaf t l i che und h e r r s c h a f t l i c h e R e g i e r u n g s f o r -
m e n n icht n u r d a r i n , inwiewei t s i e K o n f l i k t e überhaupt z u l a s s e n und damit an d e r B e -
se i t igung von Machtver f e s t i gungen i n t e r e s s i e r t s i n d , sondern auch d a r i n , in w e l c h e r 
W e i s e s i e d ie K o n f l i k t e r e g e l n . Das folgende Schaub i ld gibt darüber Auskunft (6): 
1) S T E I N E R , J . : Bürger und P o l i t i k . M e i s e n h e i m 1969, S. 1 
2) F O R S T H O F F , E . : B e g r i f f und W e s e n des s o z i a l e n R e c h t s s t a a t e s . In: Verö f fent l i -
chungen d e r V e r e i n i g u n g d e r Deutschen S t a a t s r e c h t s l e h r e r . H . 12 (1954), S. 19 
3) B E N D A , E . : I n d u s t r i e l l e H e r r s c h a f t und s o z i a l e r Staat . Göttingen 1966, S. 109 f. 
4) D R A H E I M , G . : D ie Genossenschaft a l s Unternehmungstyp . S. 37. O . F R I E D M A N 
setzt s i c h m i t Recht dafür e i n , d i ese G l e i c h h e i t s r e c h t e n i cht m i t " equa l a b i l i t i e s 
to s e r v e the c o m m u n i t y " zu v e r w e c h s e l n . V g l . Dominance and P a r t i c i p a t i o n : T h e 
Interp lay of P e r s o n a l i t y and S o c i a l S t r u c t u r e . In : P a r t i c i p a t i o n and S e l f - M a n a g e -
ment . V o l . 5, Z a g r e b 1973, p . 125 
5) D U V E R G E R , M . : D e m o k r a t i e i m techn ischen Z e i t a l t e r . Das Janusges i cht des 
W e s t e n s . München 1973, S. 49 
6) V g l . V O N D E R G A B L E N T Z , O . : Einführung in die p o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t . O p l a -
den 1965 
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Grundtypen d e r 
L e g i t i m i e r u n g 
Grundtypen d e r K o n f l i k t r e g e l u n g 
H e r r s c h a f t l i c h i Genossenscha f t l i ch 
t h e o k r a t i s c h Priesterkönigtum , O r d e n 
t r a d i t i o n a l Ständestaat | d i r e k t e D e m o k r a t i e 
r a t i o n a l Beamtenstaat i repräsentative D e m o k r a t i e 
c h a r i s m a t i s c h E r o b e r u n g s s t a a t i p lebiszitäre D e m o k r a t i e 
Genossenscha f t l i che K o n f l i k t r e g e l u n g besteht dann, wenn die f r e i w i l l i g e K o n s e n s b i l d u n g 
der Machtausübung vorausgeht . D i e s h e i s s t , dass • 
(1) " d i e Staatsgewalt v o m f r e i e n und ausdrücklichen Konsensus a l l e r Bürger ge -
t r a g e n " se in m u s s (1); 
(2) eine E i n i g k e i t darüber besteht, dass K o n f l i k t e nach a l l g e m e i n anerkannten 
V e r f a h r e n s r e g e l n gelöst werden , welche rücksichtslose Ausnützung von 
Machtchancen unterb inden ( f o r m a l e r Konsens) (2); 
(3) auch eine gemeinsame Rückbindung an übergreifende Grundwer te und von a l -
l e n anerkannte Z i e l s e t z u n g e n ( m a t e r i a l e r Grundkonsens) v o r a u s z u s e t z e n i s t , 
ohne die s i c h auch d e r f o r m a l e K o n s e n s nicht dauerhaft s i c h e r n lässt . 
T r o t z a l l e r K o n f l i k t e m u s s die genossenschaft l i che P a r t i z i p a t i o n s k u l t u r a l so der K o o p e -
r a t i o n s - und Solidaritätsnorm verhaftet b l e i b e n . 
D e r i n d e r L i t e r a t u r häufig anzutref fenden M e i n u n g , dass j e g l i c h e r S o z i a l v e r b a n d wegen 
d e r unerlässl ichen A r b e i t s t e i l u n g auf K o o p e r a t i o n beruhe (3), m u s s w i d e r s p r o c h e n w e r -
den, denn v i e l f a c h handelt es s i c h l e d i g l i c h u m (automatische oder gelenkte) K o o r d i n a t i o n , 
ohne schon K o o p e r a t i o n zu s e i n . E s i s t B O E T T C H E R z u z u s t i m m e n , wenn e r nur d ie " b e -
wuss te , beabs icht igte (oder geplante) Z u s a m m e n a r b e i t " a l s K o o p e r a t i o n gelten lässt . (4) 
Wenn die D e m o k r a t i e i h r e Konflükte a u s b a l a n c i e r e n w i l l , m u s s s ie eine so lche bewusste 
K o o p e r a t i o n p o s i t i v bewer ten . (5) A n d e r s wäre auch P a r t i z i p a t i o n dys funkt iona l , denn 
da s i e auf EinflussVermittlung und -Verteilung a n möglichst v i e l e a b z i e l t , m u s s dahinter 
die Ueberzeugung stehen, dass " Z u s a m m e n a r b e i t m i t Mitbürgern . . . sowohl möglich a l s 
auch p o l i t i s c h w i r k s a m " s e i , n icht z u l e t z t , w e i l s ie auch auf "e ine gewisse Fähigkeit d e r 
Bürgerschaft z u r K o o p e r a t i o n " zählen k a n n . (6) 
1) H A B E R M A S , J . : Student und P o l i t i k . Neuwied 1961, S. 17 
2) DI P A L M A , G . : Apathy and P a r t i c i p a t i o n , p . 87 f. J . R . P R A N G E R hält den G r u n d -
satz des G e w a l t m i n i m u m s d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g für eine so lche unerlässl iche S p i e l -
r e g e l . V g l . Bürgerschaft a l s T e i l n a h m e . In: Z I M P E L , G . (Hg. ) : o p . c i t . , S. 233 
3) O G B U R N , W . F . / N I M K O F F , M . F . : A Handbook of Soc i o l ogy . London 1947, p . 232 
4) B O E T T C H E R , E . : K o o p e r a t i o n und D e m o k r a t i e i n d e r W i r t s c h a f t . Tübingen 1974, 
S. 22. R . N I S B E T würde d i e s m i t " k o n t r a k t u e l l e r K o o p e r a t i o n " beze i chnen . C o o p e r a -
t i o n . In : Int. E n c y c l o p e d i a of the S o c i a l S c i e n c e s . V o l . 3 , p . 386 
5) C R O N E R , F . : o p . c i t . , S. 48 
6) V E R B A , S . : P o l i t i s c h e T e i l n a h m e und E n t s c h e i d u n g s s t r a t e g i e n . E i n e verg le i chende 
U n t e r s u c h u n g . In: Z I M P E L , G . (Hg . ) : D e r beschäftigte M e n s c h . München 1970, 
S . 177 
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II. P a r t i _ z _ i p a t i ^ 
Die m o d e l l a r t i g e Be t rachtungswe i se d e r D e m o k r a t i e und i h r e s genossenscha f t l i chen 
H i n t e r g r u n d s a l l e i n kann aber nicht genügen. D ie Fähigkeiten und Möglichkeiten d e r 
Individuen z u r P a r t i z i p a t i o n s ind dafür zu v e r s c h i e d e n . D e r Gehalt genossenscha f t l i ch 
s t r u k t u r i e r t e r R e g i e r u n g s s y s t e m e kann in d e r Realität n u r eingelöst werden , wenn 
man auch über die Bedingungen Auskunft gibt , unter denen Indiv iduen oder G r u p p e n an 
Entscheidungen p a r t i z i p i e r e n . L E M B R U C H nennt d i esen Aspekt d ie " M i k r o t h e o r i e " 
d e r P a r t i z i p a t i o n . (1) E s geht mit anderen W o r t e n u m die Bedingungen, die d i e C h a n -
cen von P a r t i z i p a t i o n b e s t i m m e n , u m die Ent fa l tungsvoraussetzungen von T e i l n a h m e , 
d . h . u m das P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l . D a r u n t e r s ind a l l d ie v o r g e l a g e r t e n F a k t o r e n und 
V a r i a b l e n gemeint , die dazu a n t r e i b e n , P a r t i z i p a t i o n s a n g e b o t e zu r e a l i s i e r e n und d ie 
P a r t i z i p a t i o n s e r w a r t u n g e n f o r m e n . D a s j e w e i l i g e Mischungsverhältnis d e r v e r s c h i e d e -
nen E i n f l u s s f a k t o r e n br ingt versch iedene Ro l l en typen von T e i l n e h m e r n h e r v o r , d i e -
auf e inem Kont inuum - v o m engagierten A k t i v i s t e n b is z u m abst inenten N i c h t - T e i l n e h -
m e r r e i c h e n . (2) Was i m folgenden a l s o über P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l e gesagt w i r d , 
g i l t m e i s t mi t u m g e k e h r t e m V o r z e i c h e n auch für d ie P a r t i z i p a t i o n s b a r r i e r e n ( f T e i l 
D ) . M i t d i e s e m P r o b l e m k r e i s hat s i c h vorwiegend die a m e r i k a n i s c h e P o l i t i k w i s s e n -
schaft , n a m e n t l i c h die V e r t r e t e r d e r sogenannten e m p i r i s c h e n D e m o k r a t i e t h e o r i e , 
eingehend be fasst . 
N i m m t man R O K K A N s E i n t e i l u n g z u m Ausgangspunkt , so l a s s e n s i c h l e i c h t a b g e w a n -
delt vers ch iedene E i n f l u s s v a r i a b l e n herauslösen (3): 
- p s y c h i s c h e P o t e n t i a l e 
- Er fahrungspo tent ia l e ( l i fe e x p e r i e n c e v a r i a b l e s ) 
- Pos i t i onspo t en t ia l e ( l i fe s i tuat ion v a r i a b l e s ) 
- Umwel tpo tent ia l e . 
1. Das_psychisjqh e_ Potentia_l_(ej^oj^pjD t e ri t ial} 
In d e r F a c h l i t e r a t u r werden h i e r u n t e r die p s y c h i s c h e n Grundbedingungen des H a n d e l n s , 
die Persönlichkeitsvariablen vers tanden , die u n t e r s c h i e d l i c h e s T e i l n a h m e v e r h a l t e n b e -
w i r k e n . A l s so lche r e l a t i v dauerhaften " p e r s o n a l i t y t r a i t s " e r s c h e i n e n dort m e i s t d ie 
F a k t o r e n Sozialität (in d e r L i t e r a t u r o p e r a t i o n a l i s i e r t d u r c h d ie U n t e r s u c h u n g von 
" s o c i a l s k i l l s " , Ich-Stärke, " s o c i a l e a s e " e t c . ) , D o m i n a n z (Führungsfähigkeit, A g g r e s -
1) L E M B R U C H , G . : Die ambiva lenten Funkt ionen p o l i t i s c h e r B e t e i l i g u n g in h o c h i n d u -
s t r i a l i s i e r t e n D e m o k r a t i e n . In: G e s e l l s c h a f t und p o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t ( F e s t -
s chr i f t für E r i c h G R U N E R ) . B e r n 1975, S. 237 f. E s so l l t e h i e r v e r m e r k t w e r d e n , 
dass d e r T e r m i n u s n icht ganz glücklich i s t , da auch d ie P a r t i z i p a t i o n s b e d i n g u n g e n 
engstens m i t m a k r o - s o z i o l o g i s c h e n F r a g e n verknüpft s i nd (J* T e i l D ) . 
2) V g l . A G G E R , R . E . / O S T R O M , V . : P o l i t i s c h e T e i l n a h m e i n e i n e r k l e i n e n G e m e i n d e . 
In: Z I M P E L , G . (Hg . ) : D e r beschäftigte M e n s c h . München 1970, S. 128 -141 . D i e 
beiden A u t o r e n zählen auf d e r L i n i e d i e ses K o n t i n u u m s 6 Ro l l en typen auf . V g l . auch 
M I L B R A T H , L . W . : M o d e s of P a r t i c i p a t i o n in the P o l i t y . In: P a r t i c i p a t i o n and S e l f -
Management . V o l . 5 (Soc ia l S y s t e m and P a r t i c i p a t i o n ) . Z a g r e b 1973, p . 170 f . , d e r 
a l l e r d i n g s eine wen iger d i f f e r e n z i e r t e E i n t e i l u n g v o r n i m m t . 
3) R O K K A N , S . : In troduct ion . In: Internat iona l S o c i a l Sc ience J o u r n a l 12 (1960), 
p . 12 f. 
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sivität, soziale Initiative etc.) und Selbstachtung (self-esteem), die in einer positiven 
Korrelation zur Partizipation stehen. (1) Umgekehrt besagt dies, dass das Fehlen von 
geeigneten Charakterzügen Teilnahme generell be- oder verhindert. Psychische Hem-
mungen stellen eine Barriere dar, die besonders schwer dann zu überwinden ist, wenn 
das Merkmal "Soziabilität'' schwach ausgeprägt ist. (2) Eine etwas andere Perspektive 
hat F R I E D M A N , für den das beste Partizipationsmodell nur funktionieren kann, wenn eine 
besondere sozial verpflichtete Einstellung zur eigenen und fremden Arbeit, Interesse am 
Ganzen, Verständnis für die Bedürfnisse anderer (human relations skills), ein ausgepräg-
tes Organisationsverständnis (administrative skills) und moralische Integrität (mental 
maturity) vorliegen. Wo diese Merkmale unterentwickelt sind, kommt entweder Partizipa-
tion nicht zustande oder das Partizipationsangebot wird zugunsten von "Herrschern" , 
Manipulatoren etc. pervertiert. (3) Das Problem wird dadurch noch komplexer, dass 
die sogenannten "menschlichen Faktoren" nicht nur bei der Basis (z .B . der Arbeiter-
schaft), sondern auch bei den Führungskräften auftreten. Beiderseits sind als bestim-
mende Variablen, der allgemeine Standpunkt zur Teilnahme, die Wahrnehmung der eige-
nen Macht und die Fähigkeit zum partizipativen Handeln einzuführen. (4) (•* Organisa -
tionspotential). 
Die Betonung persönlichkeitsbedingter Barrieren lässt allerdings die Möglich-
keit erziehungs- und erfahrungsbedingter Wandlungsprozesse prinzipiell offen. 
2 • P^s^PotenUal _der_ sozialen Ej^fahrung_ 
Ohne einem Soziologismus anheimfallen zu wollen, darf man davon ausgehen, dass P e r -
sönlichkeitszüge zu einem Tei l aus dem sozialen Kontext erklärbar sind.(5) Daher ist das 
Ich-Potential eng mit dem jeweils erlernten Bezugssystem verbunden, wie es sich aus 
der akkulturationsbedingten Kombination von Einstellungsvariablen (attitude), Fähigkei-
ten (aptitude) und unterschiedlicher Ansprechbarkeit (relevance) ergibt. Al l dies schlägt 
sich in einer direkten Partizipationsneigung nieder oder aber in indirekter Weise als 
"sedimentierte" soziale Partizipationserfahrung, die ihrerseits wieder die Neigung zu 
vermehrter Teilnahme beeinflusst. 
1) Bahnbrechend hier M I L B R A T H , L . W . / K L E I N , W . W . : Personality Correlates of Politi« 
cal Participation. In: Acta Sociologica 6 (1962), p. 53-66 
2) Ebenda, p. 55 f. An anderer Stelle hat M I L B R A T H eine weitgreifendere Skala von Per-
sönlichkeitsvariablen aufgeführt, die hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt sein 
soll . V g l . Modes of Participation in the Polity, op .c i t . , p. 163 ff. 
3) F R I E D M A N , O . : Dominance and Participation. The Interplay of Personality and Social 
Structure. In: Participation and Self-Management. Zagreb 1973, p. 124 ff. Weitere An' 
Sätze sind zu finden bei: BROWNING, R . P . / J A C O B , H . : Power Motivation and Politi-
cal Personality. In: Public Opinion Quarterly 28 (1964), p. 75 ff. und HAGBURG, E.C. ; 
Correlates of Organizational Participation. An Examination of Factors Affecting Union 
Membership Activity. In: Pacific Sociological Review 9 (1966), p. 15 ff. 
4) V g l . W A L K E R , K . F . : Mitbestimmung im Management im internationalen Vergleich. 
In: Soziale Welt 26 (1975), 2, S. 156 ff. 
5) D A H M E R , H . : Psychoanalyse als Gesellschaftstheorie. In: Psyche 29 (1975), 11, 
S. 991 ff. 
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a) a^titudej 
W e r t - und V e r h a l t e n s m u s t e r s ind in i h r e r S o z i a l isationsgebundenheit e i n e r s o z i a l e n 
und p e r s o n a l e n T i e f e n s c h i c h t angehörig, woraus s i c h i h r e K r a f t , a b e r auch i h r e e r -
s chwerte Veränderbarkeit i m F a l l e von P a r t i z i p a t i o n s b a r r i e r e n erklärt . E L D E R S V E L D 
und R I E S M A N / G L A Z E R betonen dabei v o r a l l e m die af fekt ive B indung , die E m o t i o n a l i -
tät gegenüber dem Tei lnahmeangebot (affect) und dessen subjekt ive Bedeutung für den 
e i n z e l n e n . (1) Im besonderen s ind h i e r die p o s i t i v gefärbte L e b e n s e i n s t e l l u n g , die o p t i -
m i s t i s c h e G r u n d h a l t u n g und Offenheit , die Identifikationsfähigkeit m i t Situationen und 
P e r s o n e n (empathy), Se lbstachtung (confidence) und L e r n w i l l e anzuführen. 
Auf d e r a n d e r e n Seite gehen in das P a r t i z i p a t i o n s v e r h a l t e n auch b e s t i m m t e R o l l e n e r -
wartungen , A n s p r u c h s n i v e a u s , s o z i a l e N o r m e n , g e s c h i c h t l i c h verbürgte T r a d i t i o n e n d e r 
A n t e i l n a h m e und des Engagements (par t i san tradi t ions) und E r z i e h u n g z u m P f l i c h t g e -
fühl e i n , d ie a l l e i h r e r s e i t s w ieder verstärkt werden d u r c h pos i t i ve Sanktionen und E r -
fahrungen . 
S c h l i e s s l i c h bez iehen s i c h E i n s t e l l u n g s m u s t e r auch auf die Ha l tung z u r O r g a n i s a t i o n 
und K o o p e r a t i o n d e r Indiv iduen überhaupt, auf die Einschätzung i h r e r W i r k s a m k e i t und 
präsumptiven E r g e b n i s s e und deren Rückwirkung auf das eigene L e b e n . M e i s t i s t d a r -
in das gesamte s o z i o - p o l i t i s c h e F e l d e inbezogen. E i n so l ches " S y s t e m v e r t r a u e n " -
die Zu f r i edenhe i t mi t e i n e m S y s t e m , se inen L e i s t u n g e n und Möglichkeiten - , w o r i n 
s i c h t e i l w e i s e b e s t i m m t e h i s t o r i s c h e E r f a h r u n g e n k r i s t a l l i s i e r e n , kann s i c h a l s b e s o n -
d e r s w i c h t i g e r P a r t i z i p a t i o n s f a k t o r e r w e i s e n . (2) D e u t l i c h w i r d d ies a l s B a r r i e r e i n 
Gebieten m i t U e b e r l a g e r u n g s k u l t u r e n oder dor t , wo b e s t i m m t e p o l i t i s c h e T r a d i t i o n e n 
ke ine W u r z e l f a s s e n und ke ine " p o l i t i s c h e K u l t u r " der P a r t i z i p a t i o n h e r a u s b i l d e n k o n n -
t e n . W i r werden darauf noch zurückkommen. ( ß T e i l D ) . 
U m g e k e h r t g i l t , dass E i n s t e l l u n g s m u s t e r durchaus auch eine negative Färbung haben 
können, s i c h in Z y n i s m u s , P e s s i m i s m u s und F u r c h t , i n b e s t i m m t e n autoritären S y n d r o -
m e n , i n Passivitätsnormen und e i n e m g e n e r e l l e n V e r t r a u e n s l a g z u s i c h se lbst b z w . zu 
j e g l i c h e r Kooperationsmöglichkeit m i t anderen äussern können. D a d u r c h w i r d d e r 
W i l l e z u r T e i l n a h m e w e s e n t l i c h eingeschränkt. 
b) aptitude-^ 
A l s entscheidend e r w e i s e n s i c h w e i t e r h i n auch die konkre ten E i n s i c h t e n in die s o z i o -
p o l i t i s c h e n Zusammenhänge und E i n f l u s s c h a n c e n . (3) S e i es V e r t r a u t h e i t , Uebung und 
1) E L D E R S V E L D / H E A R D / H U N T I N G T O N / J A N O W I T Z / L E I S E R S O N / M c K E A N / T R U M A N : 
R e s e a r c h in P o l i t i c a l B e h a v i o r . In: E U L A U , H . / S . J . E L D E R S V E L D / M . J A N O W I T Z 
( E d s . ) : P o l i t i c a l B e h a v i o r . G l e n c o e / I l l . 1959, p . 64 ff . Ebenso R I E S M A N , D . / 
G L A Z E R , N . : C r i t e r i a f o r P o l i t i c a l A p a t h y , o p . c i t . , p . 505 ff. 
2) R . D A H L s p r i c h t von " p o l i t i c a l conf idence" , e in B e g r i f f , d e r jedoch von uns i n e i n e m 
w e i t e r e n S inn verwendet werden w i r d . G . DI P A L M A s c h r e i b t dazu: " P a r t i c i p a t i o n 
does not f l o u r i s h u n l e s s the c i t i z e n by r eason of h i s p r i v i l e g e d p o s i t i o n i n soc i e ty o r 
of h i s t r u s t i n g and ef fect ive r e l a t i o n to the p o l i t y , f inds it easy o r advantageous to 
work w i t h i n the e x i s t i n g p o l i t i c a l f r a m e w o r k . " Apathy and P a r t i c i p a t i o n . New Y o r k / 
London 1970, p . 4. A e h n l i c h e L I P S E T , S . M . : Soz i o l og i s che T h e o r i e d e r D e m o k r a t i e . 
Neuwied 1962, S. 70 f. 
3) N A R R , W . - D . / N A S C H O L D , F . : T h e o r i e d e r D e m o k r a t i e . Einführung i n die m o d e r n e 
p o l i t i s c h e T h e o r i e . B d . III. Stut tgart /Ber l in /Köln /Mainz 1971. S ie sprechen v o m 
" P e r z e p t i o n s f a k t o r " . S. 171 
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T r a i n i n g von P a r t i z i p a t i o n , d ie a l s Bed ingung für R i s i k o f r e u d e , F u r c h t l o s i g k e i t v o r dem 
Neuen, d e r E x p o n i e r t h e i t e t c . V e r a n t w o r t u n g s w i l l e n ge l ten können, oder se i es e in k o n -
k r e t e r B i l d u n g s - und I n f o r m a t i o n s s tand, K e n n t n i s s e d e r Te i lnahmege legenhei ten und 
- v e r f a h r e n , E i n s i c h t i n d ie s o z i o - p o l i t i s c h e n Zusammenhänge und E in f lussChancen (po-
l i t i c a l concern) , d i e das Gefühl d e r e igenen W i r k s a m k e i t , D u r c h s c h l a g s k r a f t und H a n d -
l u n g s s i c h e r h e i t (competence) , k u r z des eigenen E i n f l u s s p o t e n t i a l s bestärken. 
U m g e k e h r t w i r k e n K o m p e t e n z z w e i f e i , U e b e r f o r d e r u n g und s a c h l i c h e Inkompetenz (durch 
V i e l z a h l u n d / o d e r Komplexität d e r S a c h v e r h a l t e ) , U e b e r s c h r e i t u n g d e r A u f n a h m e k a p a z i -
tät, Gefühle und W i s s e n u m M a c h t l o s i g k e i t oder M a n i p u l a t i o n , mangelnde Uebung und 
F u r c h t a l s P a r t i z i p a t i o n s b a r r i e r e n . (1) H i e r w i r k t das Ent f remdungse lement der 
" p o w e r l e s s n e s s " a l s Erklärungsgrund d e r A p a t h i e . Z w a r kann e x t r e m e M a c h t l o s i g k e i t 
und Unzuf r i edenhe i t P a r t i z i p a t i o n auch anregen , jedoch w i r d dies k a u m eine M a s s e n b a -
s i s schaf fen. D i e s e P a r t i z i p a t i o n b le ib t t endent i e l l i n s t a b i l , a u s s e r es t re ten I n s t i t u t i o -
nen i n d iese Lücke, d ie neue Identifikationsmöglichkeiten schaf fen. (2) 
c) relej^a_nce_:_ 
Nun nützen a l l e p o s i t i v e n P a r t i z i p a t i o n s m u s t e r und - k e n n t n i s s e wen ig , wenn s i c h T e i l n a h -
me für den e i n z e l n e n nicht " l o h n t " . B e t r i f f t d e r d u r c h eigene Aktivität zu beeinf lussende 
Tatbestand n i cht die Prä ferenz s t r u k t u r , I n t e r e s s e l a g e und die Bedürfnisse (needs) des 
Indiv iduums (3), so i s t Engagement n i cht zu e r w a r t e n . D i e Entsche idungen s ind für ihn 
nicht r e l evan t ; e r i s t n i cht davon be t ro f f en . U n d daher kann auch k e i n e geste igerte T e i l -
nahmeneigung e r w a r t e t w e r d e n , d ie - entsprechend d e r R e l e v a n z t h e o r i e der P a r t i z i p a -
t i on - e inen Ef fekt d e r L e i s t u n g s s t e i g e r u n g d e r betre f fenden Systeme nach s i c h z iehen 
könnte. (4) 
R e l e v a n z se lbs t i s t eng m i t den I n f o r m a t i o n s c h a n c e n und d e r T r a n s p a r e n z der sach l i chen 
und s o z i a l e n Zusammenhänge verknüpft; s i e hängt auch von d e r Kapazität der I n f o r m a -
t ionsaufnahme und -Verarbeitung und d e r K o n k u r r e n z z w i s c h e n den vers ch iedenen I n t e r -
e ssenbere i chen a b . A u c h u n t e r den Bedingungen e i n e r s e h r d i f f e r e n z i e r t e n S y s t e m s t r u k -
t u r i e r u n g i s t T o t a l i n f o r m a t i o n wohl k a u m denkbar : "Ohne dass m a n dafür auf i r g e n d w e l -
che M a n i p u l a t i o n s - H y p o t h e s e n zurückgreifen brauchte , zwingt a l l e i n das begrenzte Z e i t -
budget jeden e i n z e l n e n z u e i n e r r i g o r o s e n Selektivität i n d e r Aufnahme (von) . . . I n f o r m a -
t i o n , und die A u s w a h l m u s s no twend igerwe ise noch s e h r v i e l r e s t r i k t i v e r werden , wenn 
es u m die a k t i v e E i n f l u s s n a h m e auf i rgende ine d e r anstehenden Entsche idungen geht. J e -
der von uns , . . . hat d a r u m g a r k e i n e andere Möglichkeit , a l s s i c h gegenüber der M e h r -
zah l (von) . . . E n t s c h e i d u n g e n a p a t h i s c h z u v e r h a l t e n und die V e r a n t w o r t u n g dafür a n d e -
1) V g l . Z I M P E L , G . ( H g . ) : D e r beschäftigte M e n s c h . München 1970, S. 76 ff. D e s g l e i -
chen B R O O M / S E L Z N I C K : S o c i o l o g y , p . 708 
2) So etwa E L D E R S V E L D , S . J . : Z u r U n t e r s u c h u n g p o l i t i s c h e n V e r h a l t e n s . In: Z I M P E L , 
G . (Hg. ) : o p . c i t . , S. 108 und G . DI P A L M A : A p a t h y and P a r t i c i p a t i o n , p . 46 
3) H i e r kann m a n s i c h entweder a n A . M A S L O W s M o t i v a t i o n s h i e r a r c h i e (ego-needs, 
s o c i a l needs , growth needs). M o t i v a t i o n and P e r s o n a l i t y . New Y o r k 1970, p . 7 oder 
a n die von F . H E R Z B E R G an lehnen . T h e M o t i v a t i o n to W o r k . New Y o r k 1959 
4) V g l . dazu d ie U n t e r s u c h u n g von F R E N C H , J . / I S R A E L , J . / A S , D . : E i n E x p e r i m e n t 
über d ie B e t e i l i g u n g i n e i n e r n o r w e g i s c h e n F a b r i k . I n t e r p e r s o n e l l e D i m e n s i o n e n 
d e r Ents che idungs f indung . In: I R L E , M . ( H g . ) : T e x t e z u r e x p e r i m e n t e l l e n S o z i a l p s y -
cho log ie . N e u w i e d / B e r l i n 1969, S. 487 ff . 
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r e n zu überlassen. " (1) Die notwendige A u s w a h l u n t e r den k o n k u r r i e r e n d e n I n t e r e s -
sen geschieht entsprechend d e r " P a r t i z i p a t i o n s k o s t e n " auf d e r Ebene d e r I n f o r m a t i o n s -
beschaffung oder d e r Ebene des Aufwandes , d e r z u r In te ressenbe f r i ed igung notwendig 
i s t . V i e l e In teressen l iegen sogar a u s s e r h a l b des d i r e k t e n L e b e n s k r e i s e s und v e r m i t -
te ln daher n u r einen beschränkten P a r t i z i p a t i o n s a n t r i e b . E i n knappes Zeitbudget sorgt 
für eine w e i t e r e D i f f e r e n z i e r u n g . 
D i e s i s t z u g l e i c h die Erklärung d e r Apath ie in v i e l e n S i tuat ionen, d ie nicht nur e i n e r 
g e n e r e l l e n s a c h l i c h e n Indi f ferenz und R e l e v a n z z u z u s c h r e i b e n i s t ; s i e kann auch e r -
klärt werden aus d e r V i e l z a h l und Komplexität d e r Entsche idungen und den damit v e r -
bundenen r e l a t i v hohen " K o s t e n " , e i n s a c h l i c h und z e i t l i c h adäquates P a r t i z i p a t i o n s n i -
veau zu e r r e i c h e n . 
D e r gesamte K o m p l e x der s o z i a l e n E r f a h r u n g m i t i h r e n v e r f e s t i g t e n E i n s t e l l u n g e n , e r -
l e r n t e n Attitüden und K e n n t n i s s e n und e r w o r b e n e n I n t e r e s s e n i s t s e i n e r s e i t s v i e l f a c h 
und überwiegend eine Funkt i on von G r u p p e n i d e n t i f i k a t i o n e n , s o z i a l e r Integrat ion , s o z i a -
l e n Kontaktmöglichkeiten, s ch ichtbed ingten S o z i a l i s a t i o n s g e l e g e n h e i t e n und s o z i a l e r P o -
s i t i o n . L e t z t e r e m u s s a l s w e i t e r e s P o t e n t i a l für T e i l n a h m e gebaren i n Rechnung g e -
s te l l t w e r d e n . 
3. Das_Pos iUons jPotent ia_ l_ 
Das Ind iv iduum i s t i n eine M a t r i x s o z i a l e r Kräfte eingebettet ( E r z i e h u n g , R a s s e , R e l i -
g ion , B e r u f e t c . ) . I h r e n Einflüssen auf d ie P a r t i z i p a t i o n hat d ie p o l i t i s c h e Soz io log ie 
g rosse A u f m e r k s a m k e i t geschenkt . A m B e i s p i e l d e r Wähleranalysen konnte s i e den 
Nachwe is zu e r b r i n g e n , dass d ie T e i l n a h m e e ines Ind iv iduums m i t s e i n e r S te l lung i m 
und se inen Interakt ionen m i t d e m s o z i a l e n S y s t e m v a r i i e r t . . (2) D e m n a c h wäre P a r t i -
z i p a t i o n a l s A u s d r u c k und P r o d u k t d e r Integrat ion e i n e r P e r s o n i n e in S y s t e m p o l i t i -
s c h e r und s o z i a l e r Bez iehungen , d . h . se ines Standorts i n d e r G e s e l l s c h a f t zu w e r t e n . 
D a r a u s s ind w i e d e r E i n s t e l l u n g e n , Ge legenhe i ten , M o t i v e und Fähigkeiten erklärbar . 
A l l e r d i n g s wurde i m m e r darauf h i n g e w i e s e n , dass s i c h dabe i k e i n u n m i t t e l b a r e r K a u -
sa l zusammenhang k o n s t a t i e r e n läss t : " S o c i a l p o s i t i o n v a r i a b l e s do not ' c a u s e ' any 
spec i f i c behav io r i n the sense that they a r e r e q u i s i t e s f o r , o r the i m m e d i a t e a n t e c e -
dents of, g iven a c t s . S o c i a l c ond i t i ons , h o w e v e r , do f o r m p e r s o n a l i t i e s , b e l i e f s , and 
att i tudes , w h i c h , i n t u r n , 'do ' cause (are r e q u i s i t e to) s p e c i f i c a c t s s u c h as p a r t i c i p a -
t i on . . . " (3) 
A l s solche wesent l i che s o z i a l e C h a r a k t e r i s t i k a s ind folgende anzusehen (4): 
(1) Sozusagen a l l e einschlägigen Studien s t e l l e n eine enge B e z i e h u n g z w i s c h e n ( p o l i t i -
scher) P a r t i z i p a t i o n und E i n k o m m e n s l a g e f e s t . Danach p a r t i z i p i e r e n P e r s o n e n mi t 
1) S C H A R P F , F . : D e m o k r a t i e t h e o r i e z w i s c h e n Utop ie und A n p a s s u n g . Kons tanz 1970, 
S. 58 f. 
2) L A Z A R S F E L D , P . / B E R E L S O N , B . / G A U D E T , H . : T h e p e o p l e ' s c h o i c e . New Y o r k 
1968, 3rd e d . , p . 25 ff. 
3) M I L B R A T H , L . W . : P o l i t i c a l P a r t i c i p a t i o n . Ch i cago 1965, p . 110 
4) Z u diesen F r a g e n l i egen so v i e l e e m p i r i s c h e Studien v o r , d a s s es uns unmöglich 
i s t , s ie auch n u r annähernd aufzuführen. Für u n s e r e Z w e c k e m a g es genügen, n u r 




mittleren Einkommen stärker als jene mit geringen Einkommen. (1) Nach oben ist a l -
lerdings auch eine sinkende Grenzrate der Partizipation zu beobachten. (2) 
(2) Aehnliche Beziehungen gelten zwischen Teilnahme und einer nach Prestige geordne-
ten Beschäftigungsskale. Hier wird die Korrelation dadurch erklärt, dass bestimmte, in 
der Prestigeskale hoch rangierende Beschäftigungen ("brokerage roles") besonders für 
den öffentlichen Dienst prädisponieren. Dazu ist allerdings auch ein bestimmtes Bildungs-
und Erziehungsniveau erforderlich. Bildung ist deshalb ein besonders wichtiges P a r t i z i -
pationspotential, weil sie die Aufmerksamkeit (awareness) auf den Einfluss politischer 
Entscheidungen lenkt, Informationsbereitschaft und Engagement sichert, Diskussionsfähig-
keit schafft und die Wahrscheinlichkeit weiterer öffentlicher Aktivität erhöht. (3) M c C L O S -
KY fasst diese Aspekte folgendermassen zusammen: "Political Participation is not 'na-
tural ' , but must be learned; and for learning to occur, one must have capacity, motivation 
and opportunity." (4) 
(3) Da Einkommen, Berufsposition und Bildung selbst untereinander korrelieren und d a -
her kumulativ die Teilnahme beeinflussen, wurden sie in einem Index für sozio-ökonomi-
schen Status (SES) als Messgrösse für die Stellung in der sozialen Stufenleiter, der E i n -
flusschancen und -Willigkeit zusammengefasst. Je höher dieser Index, desto höher die 
Partizipation, während Statusunsicherheiten (cross pressures) die Teilnahmebereitschaft 
senken. (5) 
(4) Den empirischen Partizipationsforschungen zufolge gelten unterschiedliche Partizipa-
tionsraten auch für Stadt- und Landbewohner. (6) Dabei wurde argumentiert, dass die 
geographische Distanz der Peripherie auch eine Kommunikationsdistanz und damit P a r t i -
zipationsbarrieren schaffe. Demgegenüber hätten Stadtbewohner den Vorteil einer sozUn-
politischen Zentralposition, die Nähe und Lebendigkeit der Interaktion, Kontakte etc. Je 
mehr Menschen im gesellschaftlichen Zentrum stünden, desto eher sei es ihnen möglich, 
1) Diese Feststellung machten schon R . S . und H . M . LYND: Middletown, New York 1929 
und M A T H E R , W . C . : Income and Social Participation. In: American Sociological 
Review 6 (1941), p. 380 ff. Spätere Bestätigungen folgten. So durch C A M P B E L L , A . 
u . a . : The American Voter. New York I960; TINGSTEN, E . : Political Behavior Stud-
ies in Election Statistics. London 1937; L A N E , R . E . : Political Life . Why People Get 
Involved in Politics. Glencoe/Ill. 1959; LIPSET, S . M . : Political Man: The Social 
Bases of Politics. Garden City/New York 1960, deutsch: Soziologische Theorie der 
Demokratie. Neuwied 1962; D A H L , R . A . : Who Governs? Democracy and Power in 
an American City. New Haven 1961. - Diese summarische Erwähnung einiger wich-
tiger Studien zu diesem Fragenkreis mag hier genügen. 
2) LÄNE, R . E . : Political Life. p. 326 
3) ALMOND, G . / V E R B A , S. : Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five 
Nations. Princeton 1963, p. 400; M I L B R A T H , L . W . : Political Participation, op .c i t . , 
p. 122; A G G E R / O S T R O M : Politische Teilnahme in einer kleinen Gemeinde, op.cit. 
4) McCLOSKY, H . : Political Participation, op .c i t . , p. 255 
5) LENSKI, G . : Social Participation and Status Crystallization. In: American Sociologi-
cal Review XXI (1956), p. 458 ff. 
6) Die Beziehungen zwischen Partizipationsverhalten und Alterspyramide, Geschlecht, 
Familienstand, Religion und ethnischer Gruppenzugehörigkeit können hier unberück-
sichtigt bleiben. 
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s i c h an das k o m m u n i k a t i v e N e t z w e r k ( In format ion (1), T r a n s p o r t (2)) a n z u s c h l i e s s e n , 
desto g r ö s s e r se i auch die W a h r s c h e i n l i c h k e i t , dass s i c h Gelegenhei t und S t i m u l u s 
zum H a n d e l n vergrösser ten . (3) A l l e r d i n g s s ind d iese E r g e b n i s s e ke ineswegs u n i v e r -
sa l gültig. Untersuchungen für die S c h w e i z , Deutsch land und F r a n k r e i c h ze igen , dass 
es gerade d ie ländlichen Gemeinden s i n d , die s i c h wegen d e r g rösseren U e b e r s c h a u b a r -
ke i t (Systemgrösse) und Ident i f ikat ionsge legenhei t d u r c h eine l ebend igere P a r t i z i p a t i o n 
a u s z e i c h n e n . (4) 
(5) E i n e r u m f a s s e n d e r e n K r i t i k wurden d ie e m p i r i s c h e n P a r t i z i p a t i o n s f o r s c h u n g e n von 
a n d e r e r Se i te unterzogen: E s wurde ihnen m i t Recht entgegengehalten, dass i h r T e i l -
nahmebegr i f f n u r auf die f o r m a l - p o l i t i s c h e n A s p e k t e des W a h l a k t s , d e r D i s k u s s i o n e n 
und M i t g l i e d s c h a f t e n beschränkt s e i , während andere - wen iger gut e r f a s s b a r e - A s p e k -
te e i n e r u m f a s s e n d e n " s o z i a l e n " P a r t i z i p a t i o n wie s o z i a l e s I n t e r e s s e , Kompetenzgefühl 
etc . (die s i c h nicht i n a k t i v e m W a h l v e r h a l t e n äussern müssen) , a u s s e r acht b l i e b e n . 
Z u d e m u n t e r l i e s s e n es die m e i s t e n Studien infolge i h r e s b e h a v i o r i s t i s c h e n In teresses 
an r e i n quant i tat iven D i f f e renzen oder K o n g r u e n z e n von V a r i a b l e n , d ie V e r f e s t i g u n g 
der P o s i t i o n s v a r i a b l e n zu S c h i c h t e n - und r e l a t i v s t a b i l e n H e r r s c h a f t s b e z i e h u n g e n z u 
ver f o lgen und von daher eine g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e Deutung des P a r t i z i p a t i o n s v e r -
haltens z u v e r s u c h e n . (5) 
D iese Einwände v e r s u c h t e n N I E / P O W E L L / P R E W I T T d u r c h eine K a u s a l a n a l y s e a u f z u -
fangen, d ie eine Bez iehungsket te h e r s t e l l t e z w i s c h e n d e r I n d u s t r i a l i s i e r u n g , d e m A n -
wachsen d e r M i t t e l - und O b e r s c h i c h t e n sowie d e m Netz von Sekundärgruppenzugehö-
r i g k e i t e n , d i e w i e d e r u m auf I n f o r m a t i o n s s t a n d , Interesse und K o m p e t e n z e i n w i r k t e n 
und i n l e t z t e r L i n i e akt ive P a r t i z i p a t i o n begünstigten. (6) D a m i t i s t die Brücke zu 
w e i t e r e n F o r s c h u n g e n gesch lagen , d i e s i c h des U m w e l t s p o t e n t i a l s d e r P a r t i z i p a t i o n 
annahmen. 
1) L A N E , R . E . : o p . c i t . , p . 196, sowie K A T Z , E . / L A Z A R S F E L D , P . : P e r s o n a l I n -
f luence . G l e n c o e / I l l . 1955 
2) M I L B R A T H , L . W . : P o l i t i c a l P a r t i c i p a t i o n , p . 113 und d ie dor t angegebene w e i t e r -
führende L i t e r a t u r . 
3) B E R E L S O N , B . R . / S T E I N E R , G . A . : H u m a n B e h a v i o r . A n Inventory of S c i e n t i f i c 
F i n d i n g s . New Y o r k 1964 
4) V g l . G E I S S L E R , R . : E i n i g e A u s w i r k u n g e n des s o z i a l e n Wande l s auf die p o l i t i s c h e 
T e i l n a h m e . A n m e r k u n g e n z u r P a r t i z i p a t i o n s k r i s e in d e r S c h w e i z . In: Beiträge 
z u r s o z i o l o g i s c h e n A n a l y s e d e r S c h w e i z . Genf 1974, S. 137 ff . - T R A P P E , P . (Hg . ) : 
P a r t i z i p a t i o n und A b s t i n e n z . B a s e l 1972; F A U L , E . : Das W a h l v e r h a l t e n v e r s c h i e d e -
ner Bevölkerungsgruppen be i d e r Bundes tagswah l 1965. In: W i r t s c h a f t und S t a t i s t i k 
3 (1966), S. 165 f f . ; T A R R O W , S . : T h e U r b a n - R u r a l C leavage i n P o l i t i c a l I n v o l v e -
ment: T h e C a s e of F r a n c e . In : The A m e r i c a n P o l i t i c a l Sc i ence R e v i e w 65 (1971), 
p. 341 ff . 
5) Zusammenfassende K r i t i k b e i : Z I M P E L , G . (Hg . ) : D e r beschäftigte M e n s c h , o p . c i t . , 
S. 56 f. und N A R R , W . D . / N A S C H O L D , F . : T h e o r i e d e r D e m o k r a t i e . Stuttgart 1971, 
S. 198 ff . 
6) N I E , N . H . / P O W E L L , G . B . / P R E W I T T , K . : S o c i a l S t r u c t u r e and P o l i t i c a l P a r t i c i p a -
t i on . In: The A m e r i c a n P o l i t i c a l Sc i ence R e v i e w 63 (1969), p . 361 ff. und p . 808 ff . 
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4- Pf 1s_Oj.gä nl?aUonsj_und_^sj:emgqten_tial_ ( soc ia l s y s t e m var iab les ) 
Nun i s t n i cht zu leugnen, dass zw i s chen den g e s e l l s c h a f t l i c h re levanten Prädispositionen 
des Ind iv iduums und der A r t s e i n e r U m w e l t i m weiten Sinn eine beacht l i che Affinität b e -
steht . D a m i t die b i s h e r genannten P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l e i h r e W i r k u n g entfalten kön-
nen, bedar f es auch entsprechender Chancen i n der soz ia l en U m w e l t . (1) Denn die T e i l -
nahme k o n k r e t i s i e r t s i c h nicht nur d u r c h persönliche A n t r i e b e , sondern auch i n e iner 
Umgebung , i n deren R a h m e n d iese A n t r i e b e s i ch i n Aktivitäten u m f o r m e n . Wenn a lso 
von " U m w e l t p o t e n t i a l " die Rede i s t , so i s t d iese G r u n d d i m e n s i o n des Verhältnisses z w i -
schen Ind iv iduum und umgebendem s o z i a l e n Sys tem angesprochen , s e i es nun dessen p o -
l i t i s c h e r , Ökonomischer oder s o z i o - k u l t u r e l l e r A s p e k t . 
a) P r i r j l ^ & ^ J ^ J 5 - 1 ! 5 ^ J P l 5 i y F. 
E i n wesent l i ches P o t e n t i a l g e s e l l s c h a f t l i c h e r T e i l n a h m e is t die Interakt ion z w i s c h e n I n -
d i v i d u u m und Pr imä r g r u p p e . Gruppenident i f ikat ion bzw. In te rakt i onsmuster z w i s c h e n 
v e r s c h i e d e n e n Gruppen s ind entscheidende Prägekräfte d e r primären O r i e n t i e r u n g e n j 
des Ind iv iduums , u . a . auch dafür, dass e inem b e s t i m m t e n P a r t i z i p a t i o n s v e r h a l t e n e in j 
s o z i a l e r W e r t be igemessen w i r d und dass d i e s e r A n t r i e b in eine p o l i t i s c h e , ökonomische I 
Aktivität überführt w i r d . | 
A l s so l che eigenständigen Einflusskanäle haben die F a m i l i e , F r e u n d e s g r u p p e n , V e r w a n d - 1 
tenbeziehungen, Nachbarschaf tsgruppen etc . zu ge l ten . D ie h i e r geprägten Loyal i tätsnor-
m e n , d ie h i e r er langte G r a t i f i k a t i o n für P a r t i z i p a t i o n s v e r h a l t e n i s t a l s ' T e i l n a h m e k l i m a ' 
k a u m zu überschätzen. Soz ia l e P a r t i z i p a t i o n i m wei ten Sinn erfolgt sogar m e i s t über 
n i c h t - p o l i t i s c h e A u s t a u s c h m e c h a n i s m e n , nämlich " a l s P a r t i z i p a t i o n innerha lb s o z i a l e r 
G r u p p e n , d ie i n ähnlicher W e i s e G r a t i f i k a t i o n e n vergeben können wie andere V e r e i n e " . (2) 
E i n e r s e i t s i s t dafür die A u s r i c h t u n g d e r Gruppenaktivität nach innen ( inward-d i rec ted ) 
oder a u s s e n (outward-directed) von Bedeutung, die die R i c h t u n g d e r i n d i v i d u e l l e n T e i l n a h -
me m i t b e s t i m m t und die M i t g l i e d e r dementsprechend m o b i l i s i e r e n oder i m m o b i l i s i e r e n 
k a n n . A n d e r e r s e i t s i s t es die G r u p p e n z u s a m m e n s e t z u n g , die Homogenität d e r G r u p p e , 
we l che K o m m u n i k a t i o n e r l e i c h t e r t , P a r t i z i p a t i o n s n o r m e n stärkt, die Gruppen integrat i on 
v e r t i e f t und das Gefühl d e r S i cherhe i t und Effektivität in e inem we i t e ren Kontext f ö r -
d e r t . (3) E L D E R S V E L D s c h r e i b t h i e r z u : " E i n e pr imäre Best immungsgrösse (po l i t i scher ) 
T e i l n a h m e i s t . . . d ie Ident i f ikat ion und Bindung des Indiv iduums mi t d e r b z w . a n die 
G r u p p e n - und S o z i a l s t r u k t u r u n s e r e r G e s e l l s c h a f t . D a m i t i s t gemeint , dass d ie E i n s t e l -
lungen , d ie die T e i l n a h m e oder N i c h t - T e i l n a h m e e ines Indiv iduums begle i ten , zu den G r u p -
pen i n B e z i e h u n g stehen, denen es angehört oder m i t denen es s i c h i d e n t i f i z i e r t . " (4) 
1) U . H I M M E L S T R A N D spr i ch t von " g o o d n e s s - o f - f i t " . V g l . D e p o l i t i z a t i o n and P o l i t i c a l 
Invo lvement . In: A L L A R D , E . / R O K K A N , S. ( E d s . ) : M a s s P o l i t i c s . New Y o r k / L o n d o n 
1970, p . 79 f. 
2) E C K E R T , R . : P o l i t i s c h e P a r t i z i p a t i o n und Bürgerinitiative. In: P a r t i z i p a t i o n . A s p e k -
te p o l i t i s c h e r K u l t u r (Offene Wel t 101). Opladen 1970, S. 35 
3) V g l . L A N E , R . : P o l i t i c a l L i f e , o p . c i t . , p . 261-64 . Den grossen E i n f l u s s d e r F a m i l i e 
auf die P a r t i z i p a t i o n haben u . a . G L A S E R (1959), W A H L K E u . a . (1962) und K U R O D A 
(1964) nachgewiesen . A u c h A L M O N D , G . / V E R B A , S . : P o l i t i c a l C u l t u r e , o p . c i t . , h a -
ben den W e r t d e r E r z i e h u n g a l s P a r t i z i p a t i o n s s t i m u l a n s betont. 
4) E L D E R S V E L D , S . J . : Z u r Untersuchung p o l i t i s c h e n V e r h a l t e n s , o p . c i t . , S. 105 
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Dabei stützt s i ch d iese gruppeninduz ier te Te i lnahmedyr iamik i n g r o s s e m M a s s auf 
m i l i e u - und k u l t u r s p e z i f i s c h e M u s t e r ab, durch die genere l le A n t r i e b e bestärkt oder 
behindert werden . E s s ind hauptsächlich die von d e r Gruppe geprägten oder von i h r 
übernommenen Gruppen - und G r u n d n o r m e n , a l so b e s t i m m t e Inhalte s o z i a l e r V e r p f l i c h -
tung, die für die G r u p p e n m i t g l i e d e r prägend s ind , s e i es d u r c h die V e r m i t t l u n g s o z i a -
len V e r t r a u e n s , M i s s t r a u e n s , der E r z i e h u n g zu k o l l e k t i v e r Verantwor tung und K o o p e -
r a t i o n , zu i n d i v i d u e l l e r Kompetenz etc . H i e r können s i c h ganze Gruppenideo log ien , 
a l s o " p a t t e r n s of be l i e f s and concepts" h e r a u s b i l d e n , die darauf a b z i e l e n "to exp la in 
c omplex s o c i a l phenomena \vith a v i e w to d i r e c t i n g and s i m p l i f y i n g s o c i o - p o l i t i c a l 
cho i ces . . . " (1) 
D i e s e r F a l l der Gruppenideo log ie i s t nach u n s e r e r Auf fassung bedeutsamer a l s d e r 
e i n e r K l a s s e n i d e o l o g i e und K l a s s e n o r g a n i s a t i o n . Z w a r v e r m i t t e l t auch das K l a s s e n b e -
w u s s t s e i n a l s so lches e in homogenes P u b l i k u m , e in gewisses M a s s an Solidarität und 
kann so partizipationsfördernd w i r k e n , jedoch findet es seine Begrenzung d a r i n , dass 
s i c h a l te N o r m e n und Inst i tut ionen i m R a h m e n d e r K l a s s e n o r g a n i s a t i o n b r e i t machen , 
dass Solidaritäten m e i s t an einen k a u m a l s Dauerphänomen zu begrei fenden R e v o l u -
t i onse lan gebunden s i n d . Daher erklärt K l a s s e n b e w u s s t s e i n nicht nur nicht a l l e s , s o n -
d e r n n icht e i n m a l die w i cht igs ten Partizipationsphänomene. (2) 
D i e D y n a m i k des G r u p p e n p r o z e s s e s kann aber auch i h r e negativen Seiten für den P a r -
t i z i p a t i o n s a n t r i e b haben. E s i s t nicht zu verkennen , dass d u r c h p a r t i z i p a t i o n s i n t e n s i v e 
G r u p p e n m e i s t eine besondere A r t von T e i l n a h m e , nämlich eine gruppenger ichtete , 
s i c h nach aussen absch l i essende T e i l n a h m e s t i m u l i e r t w i r d . H i e r kann es z u r w a h r e n 
G r u p p e n t y r a n n e i k o m m e n , die auf d e r einen Seite den A u s s e n s e i t e r t r i f f t , d e r von 
Gruppenaktivitäten ferngehalten w i r d , v o r a l l e m den, der m e h r e r e n Gruppen angehört 
und d a m i t "group c r o s s - p r e s s u r e s " u n t e r l i e g t . (3) In noch v i e l stärkerem A u s m a s s 
kann a b e r das i n t e g r i e r t e G r u p p e n m i t g l i e d von d e r Gruppentyranne i getroffen w e r d e n . 
Schon W H Y T E bemerkte dazu: " T h e group i s a jea lous m a s t e r . It encourages p a r t i c i -
pat ion , indeed, demands i t , but it demands one k i n d of p a r t i c i p a t i o n - i t s own k i n d -
and the be t ter integrated with it a m e m b e r becomes the l e s s f ree he i s to e x p r e s s h i m -
se l f in o ther w a y s . " (4) Jede Gruppe hat wohl die Tendenz , i h r e Kohäsion dadurch z u 
s i c h e r n , dass s ie " a n i h r e n G r e n z e n ' ch ines i s che M a u e r n ' e r r i c h t e t , u m den Z u s t r o m 
an v e r u n s i c h e r n d e n Informationen z u u n t e r b i n d e n " (5). Gerade Gruppen , die an s i c h 
auf M i t g l i e d e r p a r t i z i p a t i o n aus s i n d , b e s i t z e n eine besondere Tendenz z u r F e i n d s e l i g -
ke i t gegen a l l e Anstösse von a u s s e n , an denen die M i t g l i e d e r ex def init ione nicht b e -
t e i l i g t w a r e n , gegen jeden W a n d e l , den s ie nicht se lbst hervorgebracht haben, so d a s s 
s i c h e in Gem e in scha f t sku l t h e r a u s b i l d e n kann , d e r an Sterilität grenzt , mi t e x t r e m e r 
A u t o k r a t i e , Ablehnung von Neuzugängen und Beh inderung e iner s i c h auf e r w e i t e r t e s o -
z i a l e Kontexte beziehenden P a r t i z i p a t i o n . D E C O C Q macht sogar geltend, dass v o r 
1) G O U L D , ' J . / K O L B , W . L . : A D i c t i o n a r y of S o c i a l Sc i ence . New Y o r k 1964, p . 315 
2) V g l . P I Z Z O R N O , A . : Introduzione a l i o studio d e l l a par tec ipaz ione p o l i t i c a . In: 
Quadern i d i s o c i o l og ia 15 (1966), 235 f f . ; ebenso DI P A L M A , G . : P a r t i c i p a t i o n 
and Apathy , p . 16 ff. 
3) L I P S E T , S . M . : P o l i t i c a l M a n . o p . c i t . , p . 203 f f . ; M c C L O S K Y , H . / D A H L G R E N , 
H . E . : P r i m a r y G r o u p Influence on P a r t y L o y a l t y . In: A m e r i c a n P o l i t i c a l Sc ience 
R e v i e w 53 (1959), p . 757 ff. 
4) W H Y T E , j r . , W . H . : The O r g a n i z a t i o n M a n . New Y o r k / L o n d o n 1956, p . 359 f. 
5) L E F R I N G H A U S E N , K . : In format ions s chranken i m Gruppenleben . In : P a r t i z i p a t i o n . 
Aspekte p o l i t i s c h e r K u l t u r . Offene Wel t 101. Opladen 1970, S. 107 
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a l l e m die Se lbs th i l f eorganisat ionen d iesen C h a r a k t e r i s t i k a unter l i egen und daher oft 
u n f l e x i b l e r se in können a l s bürokratische O r g a n i s a t i o n e n . (1) D iese F r a g e w i r d uns 
später noch i m H i n b l i c k auf das Genossenschaf tswesen beschäftigen. 
b) Or^amsaUonspotentia.1 
E i n e n anderen Aspekt erhält die G r u p p e n s t r u k t u r , wenn Sekundärgruppen in den B l i c k 
genommen werden . U m die Individuen be i zunehmender Gruppengrösse und s a c h l i c h d i -
s t a n z i e r t e n Soz ia lbez iehungen zu e iner Koopera t i on zusammenzufügen, bedarf es d e r 
O r g a n i s a t i o n . In d iesen funktionalen A s s o z i a t i o n e n l iegt nach R O K K A N v i e l l e i c h t das 
wicht igs te F a k t o r e n f e l d für das Studium des P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l s . (2) D a b e i geht es 
d a r u m , wie und wie ef fektiv die betreffenden s o z i a l e n , ökonomischen und p o l i t i s c h e n O r -
ganisat ionen gestaltet s i n d , d . h . wie d i r e k t und s t a b i l d ie E in f lusswege des e inze lnen 
o r g a n i s a t o r i s c h gefasst s ind , wie hoch a l s o das Par t i z ipa t i onsangebo t i s t . 
U m d i e s e r F r a g e näherzukommen, w i r d i n der F a c h l i t e r a t u r m e i s t mi t der D r e i t e i l u n g 
z w i s c h e n a u t o r i t a t i v e n , p a r t i z i p a t i v e n und autonomen W i l l e n s b i l d u n g d e r G r u p p e o p e r i e r t , 
je nachdem, ob die E i n f l u s s b a s i s des V o r g e s e t z t e n r e i n p o s i t i o n s s p e z i f i s c h (headship) 
i s t , ob auch eine p e r s o n e n - und aufgabenor ient ierte E i n f l u s s b a s i s angestrebt w i r d ( leader 
ship) , die M i t w i r k u n g an d e r W i l l e n s b i l d u n g er laubt , oder ob s c h l i e s s l i c h überhaupt auf 
f o r m e l l e Führungspositionen zugunsten e i n e r umfassenden Gruppenverantwor tung v e r - j 
z iehtet w i r d . (3) I 
Neben d i e s e m f o r m a l e n Aspekt d e r E n t s c h e i d u n g s s t r u k t u r und des E i n s c h e i d u n g s s p i e l -
r a u m s von Gruppen k o m m t es zusätzlich darauf a n , wie die hauptsächlichen E n t s c h e i -
dungsträger, die Führer, i h r e n Entsche idungsauf t rag v e r s t e h e n . Je nachdem, w e l c h e r 
Führer aufgrund d e r Se lekt ion d e r O r g a n i s a t i o n an die Entsche idungssp i t ze gelangt und 
von s e i n e r Führungsrolle i n d e r P r a x i s G e b r a u c h macht , kann auch eine bestehende 
" p a r t i z i p a t i v e " S t r u k t u r völl ig überdeckt werden , so dass s i e i n eine autoritäre W i l l e n s -
b i l d u n g u m k i p p t . Neigt d e r " l e a d e r " z u r D o m i n a n z , Unterwer fung und machtmässigen 
K o n f l i k t a u s t r a g u n g , so w i r d s i c h d ies auch in s e i n e m E n t s c h e i d u n g s r a u m a u s w i r k e n . E s 
k o m m t dabei f o l g l i c h auf die S e l e k t i o n s k r i t e r i e n d e r O r g a n i s a t i o n e n , a b e r auch auf die 
persönl iche ( soz ia l mitgeprägte) G r u n d e i n s t e l l u n g des Führers an , wie e r se ine M a c h t -
b a s i s einschätzt und wie e r die P a r t i z i p a t i o n s e r w a r t u n g e n d e r G r u p p e n m i t g l i e d e r b e -
rücksichtigt, we l chen Sachzwängen e r ausgesetzt i s t ( Z e i t d r u c k , Umwel tdruck ) und für 
wie partizipationswürdig e r d ie Aufgaben einschätzt. (4) 
H i e r m i t s ind w i e d e r u m eine R e i h e von P a r t i z i p a t i o n s h e m m n i s s e n angedeutet. Denn n e -
ben a l l e n V o r t e i l e n e i n e r O r g a n i s a t i o n s ind auch i h r e Nachte i l e i n B e t r a c h t zu z i e h e n . 
Grundlegende Begrenzungen e r w a c h s e n e i n m a l aus d e m W i s s e n s - und Tätigke i t s stand 
d e r G e s e l l S c h a f t s m i t g l i e d e r . A b e r se lbst bei be f r ied igendem W i s s e n s s t a n d können z u -
1) D E C O C Q , G . : C i t i z e n P a r t i c i p a t i o n . L e y d e n 1969, S. 46 f. Ihre Tendenz zu " i n g r o w n -
n e s s " könne a l l e p o s i t i v e n Ansätze z u r Förderung von T e i l n a h m e e r s t i c k e n . 
2) R O K K A N , S . : M a s s Suff rage , Secret V o t i n g and P o l i t i c a l P a r t i c i p a t i o n . In: A r c h i v e s 
Europeennes de Soc io log ie 2 (1961), p. 148 
3) A l l g e m e i n bekannt wurde L E W I N S E i n t e i l u n g i n a u t o k r a t i s c h e , d e m o k r a t i s c h e und 
l a i s s e z - f a i r e - W i l l e n s b i l d u n g . L E W I N , K . u . a . (1939): P a t t e r n s of A g g r e s s i v e B e -
hav iour i n E x p e r i m e n t a l l y C r e a t e d S o c i a l C l i m a t e s . In: P U G H , D . S . ( E d . ) : O r g a n i -
zat ion T h e o r y . Se lected R e a d i n g s . H a r m o n d s w o r t h 1971, p . 230 ff. 
4) H I L L u . a . : o p . c i t . , S. 255 f. 
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nehmende K o m p l i z i e r t h e i t und Grösse der O r g a n i s a t i o n - se lbst der f o r m a l p a r t i z i p a -
t i v s t r u k t u r i e r t e n - die Entsche idungskompetenzen , P a r t i z i p a t i o n s e r w a r t u n g e n und 
Handlungsspielräume des e inze lnen absenken. E s b i lden s i c h Statusunterschiede z w i -
schen " o b e n " und " u n t e n " h e r a u s , Machtmonopo le , Interessenformat ionen und K o m m u -
n i k a t i o n s s p e r r e n . (1) I n t r a o r g a n i s a t o r i s c h können auf d iese We ise P a r t i z i p a t i o n s u n -
gleichgewachte zw i s chen Führungspositionen und B a s i s entstehen, m i t o r g a n i s i e r t e n 
B e t e i l i g u n g s v o r t e i l e n bzw. -nachte i l en je nach P o s i t i o n . D e m entspr i cht i n t e r o r g a n i s a -
t o r i s c h d ie P a r t i z i p a t i o n s b e h i n d e r u n g durch den H a n d l u n g s v o r t e i l d e r e r , d ie schon e i -
nen O r g a n i s a t i o n s v o r s p r u n g aufwe isen . 
Je stärker a u s s e r d e m bes t immte Organ isa t i onen untere inander i n K o n k u r r e n z stehen 
oder d u r c h ex ternen D r u c k zu r a s c h e m Handeln gezwungen s i n d , desto stärker w i r d d ie 
Notwendigke i t d e r B i n n e n d i s z i p l i n i e r u n g aus Koordinationsrücksichten und desto l e i c h -
t e r fällt d e r Entsche idungssp i t ze d e r V e r z i c h t auf eine möglichst bre i t gestreute W i l -
l e n s b i l d u n g . 
S c h l i e s s l i c h ist es auch entscheidend, wie das Ind iv iduum selbst auf die O r g a n i s a t i o n 
r e a g i e r t und welches Verständnis es i h r entgegenbringt. Ist das Organisationsverständ-
nis so geartet , dass e in Engagement a l s notwendig erachtet w i r d , so w i r d der e i n -
ze lne s i c h bemühen, e in gegebenes Par t i z ipa t i onsangebot wahrzunehmen oder zu 
erhöhen. Umgekehr t i s t es nicht v e r f e h l t , v i e l f a c h die gegentei l ige E i n s t e l l u n g zu v e r -
muten , nämlich, dass Inst i tut ionen " a l s D iens t l e i s tungse inr i ch tungen aufgefasst ( w e r -
den), d e r e n G r a t i f i k a t i o n e n (man) auch ohne E i n s a t z von Aktivität e rha l ten k a n n " (2). 
Wenn s i c h d e r e inzelne a l s o auf eine Empfängermentalität zurückzieht, w i r d e r se lbst 
weitestgehende P a r t i z i p a t i o n s r e c h t e v e r f a l l e n l a s s e n . E i n e so lche Situat ion t r i t t etwa 
dann e i n , wenn die L e i s t u n g e n d e r O r g a n i s a t i o n auch N i c h t - M i t g l i e d e r n zugute k o m m e n 
(externe Ef fekte ) , d iese a l s o auf i h r Engagement i n d e r O r g a n i s a t i o n v e r z i c h t e n k ö n -
nen . (3) 
Das ganze Organ i sa t i onspo tent ia l i s t l e t z t l i c h aber eng m i t d e r umfassenden p o l i t i -
s chen , r e c h t l i c h e n , w i r t s c h a f t l i c h e n Ordnung verbunden . Wohl gelten Organ i sa t i onen 
" a l s w e s e n t l i c h e s E l e m e n t d u r c h das s i c h s o z i a l e S t r u k t u r e n e r h a l t e n " (4), umgekehrt 
s ind es a b e r die s o z i a l e n G e s a m t s t r u k t u r e n , innerha lb d e r e n s i c h Organ isa t i onen i n 
i h r e r b e s t i m m t e n W e i s e entfalten können. 
c) D a s g e s a m t g e s e 1 ^ scj^aft I i ch e_Pj^I 1 ! 1 P-gssystem_ 
Schon die Grösse der G e s e l l s c h a f t sp ie l t i h r e entscheidende R o l l e in d e r P a r t i z i p a t i o n s -
f r a g e . W a s für die Gruppe g i l t , hat auch für die G e s a m t g e s e l l s c h a f t Bedeutung. Denn je 
nachdem, wie d ie T r a n s p a r e n z d e r G e s e l l s c h a f t ausfällt, gestaltet s i c h auch der m ö g l i -
che P l a n u n g s - und Entsche idungshor i zont der M i t g l i e d e r . 
A e h n l i c h wie be i d e r Gruppe s te l l t s i c h g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h auch das P r o b l e m d e r 
F u n k t i o n s s p e z i a l i s i e r u n g . A r b e i t s t e i l u n g m a g z w a r die i n d i v i d u e l l e n Kompetenzen in 
1) L I P S E T , S . M . : P o l i t i c a l M a n . o p . c i t . , p . 363 ff. E r s p r i c h t sogar von K o m m u n i -
kat ion smonopolen, d ie d ie P a r t i z i p a t i o n aufheben. 
2) E C K E R T , R . : P o l i t i s c h e P a r t i z i p a t i o n und Bürgerinitiative. S. 36 
3) B O E T T C H E R , E . : K o o p e r a t i o n und D e m o k r a t i e i n d e r W i r t s c h a f t . Tübingen 1974, 
S. 107 ff . 
4) Z I E G L E R , R . : A r t i k e l " O r g a n i s a t i o n " . In: K O E N I G , R . (Hg . ) : S o z i o l o g i e . F r a n k -
furt 1967, S. 237 
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e inze lnen T e i l b e r e i c h e n s t e i g e r n , eine zu hohe ins t i tu t i one l l e D i f f e r e n z i e r u n g setzt aber 
die Problemverarbeitungskapazität der M i t g l i e d e r bezogen auf einen grösseren Z u s a m -
menhang h e r a b . (1) (2) D i e s e Nachte i l e der s t r u k t u r e l l e n D i f f e r e n z i e r u n g können aber 
a u s b a l a n c i e r t werden , so f e rn genügend intermediäre O r g a n i s a t i o n s f o r m e n vorhanden 
s i n d , d ie Ident i f ikat ionsprozesse auslösen und i n d i v i d u e l l e s P a r t i z i p a t i o n s s t r e b e n k a n a -
l i s i e r e n . 
E i n G r o s s t e i l der Gemeinde forschung beschäftigt s i c h m i t d i e s e r F r a g e . S ie k o m m t über 
wiegend zu dem S c h l u s s , dass das enge Netz der s o z i a l e n Bez iehungen, die U e b e r s c h a u -
b a r k e i t und die Entscheidungsnähe p a r t i z i p a t i o n s f o r d e r n d s i n d , dass s i ch h i e r p a r t i z i p a -
tionsfördernde N o r m e n herausb i lden und T r a d i t i o n e n erha l ten können, die m i t d e r Länge 
d e r Gemeindezugehörigkeit noch verstärkt werden . (3) Gerade die Ident i f ikat ion m i t 
" l o c a l s t r u c t u r e s " und die dort gemachte Kompetenzer fahrung scheint u m f a s s e n d e r e P a r 
tizipationsaktivitäten beträchtlich z u fördern (Kumulat ive P a r t i z i p a t i o n ) . (4) D i e s hängt 
davon ab, welchen Autonomiegrad d e r Subsysteme das G e s a m t s y s t e m zulässt. Z u s t a r k e 
D e z e n t r a l i s i e r u n g kann einen S e k t i o n a l i s m u s (5), d . h . D e s i n t e r e s s e an den P r o b l e m e n 
d e r Gesamthe i t begünstigen; umgekehrt kann d e r V e r l u s t d e r Autonomie infolge von Z e n -
t r a l i s i e r u n g d e r W i l l e n s b i l d u n g d iese lbe W i r k u n g z e i t i g e n . D ie enge Verknüpfung z w i -
schen Gemeinde s t r u k t u r , V o r h a n d e n s e i n von " v o l u n t a r y a s s o c i a t i o n s " und G e s a m t g e s e l l -
schaft berecht igt z u d e r F e s t s t e l l u n g , dass gesamtgese l l s cha f t l i che , umfassende P a r t i z i -
pat ion " a s p e c i a l case of genera l p a r t i c i p a t i o n i n s o c i a l and communi ty a c t i v i t i e s " i s t . 
(6) A e h n l i c h e Ueber legungen gelten für l okale P a r t e i o r g a n i s a t i o n e n (e lektorale Kanäle), 
d e r e n K o n k u r r e n z auf Gemeindeebene, deren intensive M i t g l i e d e r b e t reuung und d e r e n 
Verbindungstätigkeit z u r nat ionalen P o l i t i k das P a r t i z i p a t i o n s i n t e r e s s e s t e i g e r t . (7) 
E i n S o n d e r p r o b l e m besteht dann, wenn es d a r u m geht, vielfältige ethnische G r u p p e n , d ie 
i n S t a m m e s g e s e l l s c h a f t e n o r g a n i s i e r t s ind , i n G e m e i n d e - oder P a r t e i s t r u k t u r e n zu i n -
t e g r i e r e n , u m i h r e M i t a r b e i t z u s i c h e r n . E i n e R e i h e von B a r r i e r e n tun s i c h t y p i s c h e r -
w e i s e auf: G r a d d e r I s o l i e r u n g , g e s e t z l i c h e r Status der G r u p p e n , F e i n d s e l i g k e i t gegen 
a u s s e n , und nicht zuletzt die nationale P o l i t i k d e r e thnischen A s s i m i l a t i o n . (8) 
1) Z u s t i m m e n d A . G O E R L I T Z : P o l i t i k w i s s e n s c h a f t l i c h e Propädeutik. Re inbek 1972, 
S. 212 f. 
2) Das hat für Entwicklungsländer seine Bedeutung, denn m e i s t werden S p e z i a l i s i e r u n g 
und D i f f e r e n z i e r u n g a l s unprob lemat i s che M o d e r n i s i e r u n g s e l e m e n t e h i n g e s t e l l t . 
A L M O N D , G . / P O W E L L , G . B . : C o m p a r a t i v e P o l i t i c s : A Deve lopmenta l A p p r o a c h . 
B o s t o n 1966, p . 217 
3) V g l . d ie schon erwähnten W e r k e von L A N E , R . (1959) und L I P S E T , S . M . (1960). 
Ebenso A G G E R u . a . (1964). 
4) Z I M P E L , G . : Einführung. In: D iese lbe (Hg. ) : D e r beschäftigte M e n s c h . München 
1970, S. 56 
5) S e k t i o n a l i s m u s w i r d de f in ier t a l s Phänomen " i n which a s igni f i cant percentage of 
the populat ion of a nat ion l i v e i n a s i zab l e geographic a r e a and ident i f i es s e l f c o n -
c i o u s l y and d i s t i n c t i v e l y with that a r e a to a degree that the cohesion of the p o l i t y 
as a whole i s a p p r e c i a b l y cha l l enged" . Siehe dazu: B A N K S , A . / T E X T O R , R . : 
A C r o s s P o l i t y S u r v e y . C a m b r i d g e 1963, p. 88 
6) M I L B R A T H , L . W . : P o l i t i c a l P a r t i c i p a t i o n , o p . c i t . , p . 17. Ebenso : A L M O N D / 
V E R B A : P o l i t i c a l C u l t u r e , o p . c i t . , p . 366 
7) Für we i te re Zusammenhänge v g l . E L D E R S V E L D , S . J . : o p . c i t . , p . 108 f. 
8) V g l . U N O : D e c e n t r a l i s a t i o n en vue du developpement nat ional et l o c a l . New Y o r k 
1964, p . 49 
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A l l d i e s v e r w e i s t auf grundlegende r e c h t l i c h e Rahmenbedingungen, s e i es d e r p o l i -
t i s c h - g e s e l l s c h a f t l i c h e n E n t s c h e i d u n g s s t r u k t u r , s e i es d e r ökonomisch-rechtl ichen 
O r d n u n g . U m die W i r k s a m k e i t d e r P a r t i z i p a t i o n auf u n t e r e r Ebene zu s i c h e r n , k o m m t 
es n icht z u l e t z t darauf a n , w e l c h e r p o l i t i s c h e , ökonomische und s o z i a l e O r d n u n g s r a h -
men d ie Subsys teme umgibt , wie d ie A r t des z e n t r a l e n W i l l e n s b i l d u n g s p r o z e s s e s g e r e -
gelt i s t , w ie d ie Bürgerrechte g e s e t z l i c h v e r a n k e r t s i n d , welche P a r t i z i p a t i o n s b e -
schränkungen aus der W i r t s c h a f t s o r d n u n g fo lgen, aber auch welche Ideologie und p o l i -
t i s c h e n W e r t e die f o r m a l r e c h t l i c h e S t r u k t u r mit Inhalt füllen. ( X T e i l D ) . 
D ie s p e z i e l l e Beachtung und Lösung d i e s e r Aspekte i s t nicht unentscheidend i n S i t u a t i o -
nen von Staatengründungen, wo s i c h das P r o b l e m erhebt , überhaupt e r s t e i n S t a a t s b e -
w u s s t s e i n zu gewinnen. H i e r hängt T e i l n a h m e w e s e n t l i c h davon ab, wie in tens iv e ine 
P a r t i z i p a t i o n s i d e o l o g i e (mögl icherweise verbunden m i t e i n e m beacht l i chen " R e v o l u -
t i ons "e lan ) i n d e r Bevölkerung v e r a n k e r t werden k a n n . Je nachdem, wie s tark h i e r an 
t r a d i t i o n a l e , "se lbstverständl iche" W e r t - und V e r h a l t e n s o r i e n t i e r u n g e n angeknüpft w e r -
den k a n n , i s t zu e r w a r t e n , dass P a r t i z i p a t i o n a l s so lche e r s t r e b t oder a b e r a l s u n v e r -
ständl ich- fremde " n o n - m e s s a g e " (1) abgelehnt w i r d . 
D e r W i l l e n s b i l d u n g s p r o z e s s m a g s c h l i e s s l i c h noch so t e i l n a h m e f r e u n d l i c h o r g a n i s i e r t 
und i d e o l o g i s c h unterstützt s e i n , d ie T e i l n a h m e p r a x i s kann dennoch beträchtlich a n d e r s 
aussehen , je nachdem, we l ches Selbstverständnis d e r Führungselite (Staatsbürokratie) 
e igen i s t , we l che "Zugängigkeit" z u den Inst i tut ionen besteht ( U e b e r i n f o r m a t i o n , U n t e r -
i n f o r m a t i o n , F a l s c h i n f o r m a t i o n ) (2), welche In f o rmat i onspo l i t ik be t r i eben und we l che 
R o l l e s c h l i e s s l i c h d e r Oef fent l i chke i t a l s K o n t r o l l o r g a n zugeb i l l i g t w i r d . 
Zusammenfa.s sung_ 
D e r U e b e r b l i c k über die wicht igs ten A s p e k t e , d ie m i t der E r f o r s c h u n g von P o t e n t i a l e n 
und B a r r i e r e n d e r P a r t i z i p a t i o n verbunden s i n d , e r laubt uns eine R e i h e von F o l g e r u n -
gen: 
(1) D i e F r a g e nach B a r r i e r e n und Chancen g e n o s s e n s c h a f t l i c h - d e m o k r a t i s c h e r T e i l n a h -
me i s t von e i n e r d e r a r t i g e n Komplexität, dass es k a u m möglich e r s c h e i n t , a l l e V e r -
ästelungen des P r o b l e m s b i s i n d ie E i n z e l h e i t e n nachzuze i chnen . 
(2) D i e g e s c h i l d e r t e n u n t e r s c h i e d l i c h bedeutsamen T e i l a s p e k t e d e r F r a g e stehen i n g e -
gense i t igen Wechse lbez iehungen . Sie bee in f lussen und bedingen s i c h gegense i t ig . Ihre 
T r e n n u n g er fo lgte aus a n a l y t i s c h e n Gründen. 
(3) B a r r i e r e n und Potent ia l e d e r P a r t i z i p a t i o n können s i c h zudem gegenseit ig über lap -
pen, und damit hemmen oder verstärken, a l s o mögl icherweise zu e i n e m (zumindest 
t h e o r e t i s c h fassbaren) N u l l s u m m e n - E r g e b n i s führen. 
(4) P o l i t i s c h e P a r t i z i p a t i o n er fo lgt über b e s t i m m t e Einflusskanäle f o r m e l l e r oder i n -
f o r m e l l e r A r t . Sie i s t a b e r nicht n u r von d iesen vorgegebenen P a r t i z i p a t i o n s a n g e b o t e n 
abhängig. D i e e igent l i che P a r t i z i p a t i o n s l e i s t u n g des Ind iv iduums is t i n e inen u m f a s s e n -
den Strukturkontext eingebettet . T r o t z weitestgehender f o r m a l e r P a r t i z i p a t i o n s a n g e b o t e 
w e r d e n d i e s e infolge der s t r u k t u r e l l e n Einflüsse v e r s c h i e d e n ausgeschöpft . 
1) B A I L E Y , F . G . : The Peasant V i e w of the B a d L i f e . In: S H A N I N , T h . ( E d . ) : P e a s a n t s 
and Peasant S o c i e t i e s . H a r m o n d s w o r t h 1973, p . 318 
2) J U N G K , R . : B e t e i l i g u n g d e r Bürger heute und m o r g e n . In: P a r t i z i p a t i o n . A s p e k t e 
p o l i t i s c h e r K u l t u r . Op laden 1970, S. 62 
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III. D ie JEmsjqJiä^^^ J ^ r j ^ die J Q ^ ^ K ^ i ß i ^ o r J f l 1 . 
Die umfangre i chen Studien z u m g e n o s s e n s c h a f t l i c h - d e m o k r a t i s c h e n P a r t i z i p a t i o n s p o t e n -
t i a l haben m i t dazu be igetragen, die R e a l i s i e r u n g s c h a n c e n der Genossenschaf ts idee in 
der D e m o k r a t i e v e r s c h i e d e n zu bewer ten . D ie u n t e r s c h i e d l i c h e Einschätzung des m ö g l i -
chen und nötigen Umfangs d e r Bürgerbeteiligung an den p o l i t i s c h e n Steuerungsvorgängen 
hat se inen N i e d e r s c h l a g in gänzlich d i v e r g i e r e n d e n D e m o k r a t i e t h e o r i e n gefunden: 
Auf d e r e inen Seite steht die T h e o r i e , die die Te i lnahmepotent ia le d e r Bürger für zu u n -
t e r s c h i e d l i c h oder zu g e r i n g hält, u m D e m o k r a t i e a l s umfassende P a r t i z i p a t i o n v e r s t e -
hen zu können. Ihre V e r t r e t e r s ind eher von den P a r t i z i p a t i o n s b a r r i e r e n bee indruckt , 
die s i c h e i n e m genossenschaf t l i ch s t r u k t u r i e r t e n R e g i e r u n g s s y s t e m entgegenste l len . D a -
her kann für s ie D e m o k r a t i e i n d e r Realität nur die F o r m el itärer Steuerung bei b e -
schränkter T e i l n a h m e d e r Bürger annehmen (elitäre D e m o k r a t i e t h e o r i e ) . Gerade i n g e -
s e l l s c h a f t l i c h e n G r o s s i n t e g r a t e n würde e in so l ches V o r g e h e n z u r zwingenden N o t w e n d i g -
k e i t . 
D i e s e r Auf fassung w i d e r s e t z e n s i c h eine R e i h e von T h e o r e t i k e r n , da s ie d i e B e d e u t s a m -
ke i t d e r T e i l n a h m e b a r r i e r e n anders einschätzen. Z w a r i s t auch ihnen bewusst , dass 
s i ch in modernen G e s e l l s c h a f t e n eine Fülle von B a r r i e r e n auftürmen, d ie Bürgerbete i l i -
gung e r s c h w e r e n , doch ha l ten s ie d iese ke ineswegs für unüberwindbar. S ie s ind v i e l m e h r 
der Auf fassung , dass die Bedeutung der P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l e von den V e r t r e t e r n e i -
nes elitären Demokratieverständnisses nicht adäquat e r f a s s t w e r d e . I h r e r M e i n u n g nach 
l a s s e n s i c h versch iedene Anstrengungen unternehmen, u m vorhandene P o t e n t i a l e zu a k t i -
v i e r e n : D i e s u m s o eher , a l s w i cht ige T e i l n a h m e r e s o u r c e n i n d e r G e s e l l s c h a f t b i s h e r 
gänzlich ungenutzt geblieben s e i e n . Sie s ind deswegen auch nicht bere i t , i h r e g e n o s s e n -
s c h a f t l i c h - d e m o k r a t i s c h e n Ideale e i n e r elitären H e r r s c h a f t s t h e o r i e p r e i s z u g e b e n ( n o r -
mat ive D e m o k r a t i e t h e o r i e ) . 
1. Geno ssen schaf t l i che e rr^ql^r at i e _ im jx)_litis chen_Kl e i^nrau_m_ 
Weitgehend e i n i g s ind s i c h die V e r t r e t e r d e r ve rs ch iedenen Richtungen des D e m o k r a t i e -
verständnisses d a r i n , dass die genossenschaft l i che F o r m des p o l i t i s c h e n Z u s a m m e n w i r -
kens besonders prädestiniert i s t für K l e i n g r u p p e n , Dor f s i ed lungen ( M i r , Zadruga ) , D o r f -
verbände und Stadtstaaten. In d e r T a t s ind die frühen B e i s p i e l e des d e m o k r a t i s c h e n K o m 
munals taats d e r A n t i k e und die Stadtstaaten d e r frühen Neuze i t eng m i t d e m p o l i t i s c h e n 
K l e i n r a u m verbunden. (1) Umfassende P a r t i z i p a t i o n d e r (Vol l - )Bürger w a r h i e r s o z u s a -
gen noch p r o b l e m l o s mögl ich. 
Weitgehend auf d iese Verhältnisse s ind auch die k l a s s i s c h e n D e m o k r a t i e t h e o r i e n z u g e -
schni t ten . Beze i chnend dafür ist die D e m o k r a t i e t h e o r i e von R O U S S E A U . E r geht von 
der Annahme au s , dass s i c h d e r m e n s c h l i c h e Naturzus tand d e r F r e i h e i t und p e r s ö n l i -
chen Ent fa l tung p e r v e r t i e r t und i n e in S t a t u s - , H i e r a r c h i e - und H e r r s c h a f t s s y s t e m e n t -
f remdet hätte. F o l g l i c h geht es i h m d a r u m , a l l e Statusunterschiede zu bese i t i gen und 
1) M i t Recht weist E . E . S C H A T T S C H N E I D E R darauf h i n , dass e i n d a m a l i g e r S t a d t -
Staat mi t e i n e r Bevölkerungszahl von m e i s t nur c a . 30 .000 E i n w o h n e r n , wovon 3 /4 
Sk laven w a r e n , k a u m m i t dense lben P r o b l e m e n kon f ront i e r t worden s e i n dürfte wie 
e in heutiges G r o s s g e b i l d e von c a . 100-200 M i l l i o n e n E i n w o h n e r n . V g l . Das h a l b -
souveräne V o l k . In: G R U B E , F . / R I C H T E R , G . (Hg . ) : D e m o k r a t i e t h e o r i e n . K o n -
zeptionen und K o n t r o v e r s e n . H a m b u r g 1975, S. 81 ff. 
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nur auf e i n e n , für a l l e g le i chen Status des " c i t o y e n " h i n z u s t e u e r n . (1) Denn n u r d u r c h 
G l e i c h h e i t H e s s e s i c h w i r k l i c h e V o l k s h e r r s c h a f t e r z i e l e n (a l lgemeine Te i lnahmemög-
l i c h k e i t ) . E i n Staat, d e r nicht nach h e r r s c h a f t l i c h e n P r i n z i p i e n geordnet s e i n w i l l , 
könne n u r auf f r e i e r Z u s t i m m u n g , f r e i w i l l i g e r V e r b i n d u n g und bewusstem a l l g e m e i -
nem K o n s e n s beruhen (von dessen Möglichkeit R O U S S E A U i m Gegensatz zu den L i b e -
ra l en überzeugt i s t ) . Z u g l e i c h dürfe d i e ses Bündnis nicht in e i n e r S u m m a t i o n von s u b -
j e k t i v , willkürlichen Partikulärvorstellungen enden. E s müsse eine g e m e i n w o h l o r i e n -
t i e r t e O r d n u n g (volonte generale) e r z i e l t w e r d e n . 
D iese d r e i A s p e k t e , F r e i h e i t , G l e i c h h e i t und Ordnung , l a s s e n s i c h i m " c o n t r a t s o c i a l " , 
dem G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g jedes e inze lnen m i t den übrigen G e s e l l S c h a f t s m i t g l i e d e r n , 
v e r e i n e n (a l lgemeine T e i l n a h m e ) . R O U S S E A U e r w a r t e t s i c h davon folgendes: " C h a c u n 
de nous met en c o m m u n sa personne et toute sa pu i ssance sous l a supreme d i r e c t i o n 
de l a vo lonte genera le , et nous recevons en c o r p s chaque m e m b r e c o m m e p a r t i e i n d i -
v i s i b l e du tout. Chaque a s s o c i e s 'unit ä tous et ne s 'unit ä personne en p a r t i c u l i e r ; i l 
n 'obei t a i n s i qu'ä l u i m e m e et r e s te a u s s i l i b re q u ' a u p a r a v a n t . " (2) 
D a d u r c h , d a s s j eder p r i v a t e Sonderrechte und i n d i v i d u e l l e Interessen f r e i w i l l i g u n t e r 
das G e s a m t i n t e r e s s e s t e l l t und s i c h v o l l i n den Staat e i n g l i e d e r t , i s t m a n e i n e m natür-
l i c h e n Z u s t a n d f r e i e r A s s o z i a t i o n g l e i c h e r Rechtsgenossen nahe gekommen . A l s 
" c i t o y e n " hat man die v o l l e und geordnete S e l b s t b e s t i m m u n g gewahrt und s o m i t d i e 
entscheidenden G r u n d l a g e n für d ie m e n s c h l i c h e Ent fa l tung ge legt . D a m i t d ie v i e l e n 
I n d i v i d u a l i n t e r e s s e n spannungslos i m G e s a m t i n t e r e s s e aufgehen können, m u s s g a r a n -
t i e r t s e i n , dass d e r G e m e i n w i l l e " i n d i v i s i b l e " und " i n a l i e n a b l e " b l e ib t . 
Das t r i t t nach R O U S S E A U nur e in : 
- wenn Staat und G e s e l l s c h a f t s i c h völl ig überlappen, a l s o ke ine Gewal tente i lung , i n -
termediären Gewal ten , p r i v a t e n A s s o z i a t i o n e n auf treten , we lche d ie Loyalität d e r 
Bürger a b s o r b i e r e n könnten; 
- wenn a l l e Bürger an d e r g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n W i l l e n s b i l d u n g auch tatsächlich 
t e i l n e h m e n , und z w a r d i r e k t , ohne Repräsentativorgane ( d i r e k t e r T e i l n a h m e z w a n g ) . 
R O U S S E A U hat wohl gesehen, dass e r h i e r eine D e m o k r a t i e - U t o p i e v o r g e s c h l a g e n hat , 
denn e r fügt h inzu : " S ' i l y avai t un peuple de d ieux , i l se gouvernera i t d 6 m o c r a t i q u e -
ment . U n gouvernement s i p a r f a i t ne convient pas ä des h o m m e s . " (3) 
E r hat auch erkannt , dass dafür g r o s s e Erz i ehungsans t rengungen u n t e r n o m m e n w e r d e n 
müssen, bevor s i c h das verallgemeinerungsfähige Interesse von s i c h aus e i n s t e l l t . Und 
e r hat gewusst , dass die d i r e k t e geordnete T e i l n a h m e desto eher möglich i s t , je ü b e r -
s c h a u b a r e r der R a h m e n und je homogener d ie L e b e n s w e i s e d e r M e n s c h e n i s t . (4) 
V e r k a n n t hat e r a b e r , 
- dass s i c h i m E r z i e h u n g s s t a a t , d e r noch dazu ke ine Gewaltentrennung kennt , s i c h 
eine E l i t e h e r a u s b i l d e n kann , die s i c h in tegra l e M a c h t s t e l l u n g e n dadurch e r w i r b t , 
dass s i e s i c h m i t i h r e m H e i l s - oder H e r r Schaf tswissen z w i s c h e n G e m e i n w i l l e n und 
Indiv iduen schiebt und (manipulativ) d ie A r t i k u l a t i o n d i e s e s a l l g e m e i n e n I n t e r e s s e s 
übernimmt; 
1) S A B I N E , G . H . : The Two D e m o c r a t i c T r a d i t i o n s , p . 462 
2) R O U S S E A U , J . J . : Du cont rat s o c i a l 1,6 
3) R O U S S E A U , J . J . : ebenda, 
4) R O U S S E A U , J . J . : ebenda, H I , 4 
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- dass die A u s s c h a l t u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r Z w i s c h e n s t u f e n d e r P a r t i z i p a t i o n , gerade 
in k o m p l e x e r e n S o z i a l g e b i l d e n d ie Möglichkeit d e r D e s i n t e g r a t i o n verschärft , e rhöh-
te A n f o r d e r u n g e n an K o m m u n i k a t i o n und D i s k u s s i o n s t e l l t und die Kompetenzfrage 
des Bürgers in b e s o n d e r e r Schärfe s t e l l t . D ie g r o s s e D i s t a n z z u m Gesamtgeschehen 
sowie die Qualität b z w . Quantität d e r zu tref fenden Entscheidungen können P a r t i z i -
pat ion sogar u n a t t r a k t i v w e r d e n l a s s e n . 
A l l e r d i n g s hat die s c h w e i z e r i s c h e E idgenossenscha f t bewiesen , dass das genossenschaft -
l i c h e E l e m e n t n i cht nur auf Gemeindeebene Ge l tung beanspruchen k a n n , sondern auch in 
e i n e m g r ö s s e r e n S t a a t s g e b i l d e . N a c h I M B O D E N i s t es " d i e g rosse p o l i t i s c h e Tat d e r 
S c h w e i z , d ie genossenscha f t l i che V o l k s h e r r s c h a f t aus d e r Enge des K o m m u n a l s t a a t s b e -
f r e i t und i h r e i n W i r k e n i m g r ö s s e r e n R a u m ermögl icht zu haben" (1). Möglich wurde 
d i e s d u r c h z w e i Ins t i tut ionen : 
- die bundess taat l i che V e r f a s s u n g , die es e r laubt , genossenscha f t l i ch gefügten K l e i n -
staaten nach a u s s e n e ine i n t e r n a t i o n a l konkurrenzfähige Handlungseinheit zu v e r l e i -
hen, i n t e r n a b e r gröss tmög l i che Bürgerfreiheit zu w a h r e n ; 
- das R e f e r e n d u m , das G e s e t z e s v o r l a g e n an die ausdrückliche ( ob l igator i s ches R e f e r e n 
dum) oder s t i l l s c h w e i g e n d e ( fakul tat ives Referendum) Z u s t i m m u n g des V o l k e s bindet . 
Z w a r i s t auch i n d e r R e f e r e n d u m s d e m o k r a t i e das V o l k n icht e i g e n t l i c h e r Gese tzgeber , 
da die G e s e t z e s i n h a l t e v o m P a r l a m e n t b e s t i m m t w e r d e n (repräsentatives E l e m e n t ) , i h r e 
G e l t u n g e r h a l t e n s ie a b e r e r s t d u r c h Volksbestätigung ( d i r e k t - d e m o k r a t i s c h e s Element ) 
(2). A u c h wenn d iese von I M B O D E N so genannte genossenschaf t l i che oder " k o n s i l i a r e " 
D e m o k r a t i e " s i c h b i s heute a l s d e r w i r k u n g s v o l l s t e V e r s u c h e r w i e s e n (hat), z u r r e a l e n 
D e m o k r a t i e zu g e l a n g e n " (3), d a r f n i cht übersehen w e r d e n , dass es s i c h dabei dennoch 
n u r u m eine h a l b d i r e k t e D e m o k r a t i e ( d e m o c r a t i c s e m i - d i r e c t e ) handel t . D i e s dar f k e i -
neswegs darüber hinwegtäuschen, dass in d e r S c h w e i z die G e n o s s e n s c h a f t s p r i n z i p i e n 
früher e ine durchgängige g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e Bedeutung b e s a s s e n . I m m e r h i n werden 
s ie auch heute noch i n w e i t e n B e r e i c h e n des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Lebens in e r s t a u n l i c h e m 
M a s s e r e s p e k t i e r t und s i n d (auch po l i t i s ch ) b i s heute stilprägend geb l ieben . D a s s h i e r 
e i n l e h r r e i c h e s A n s c h a u u n g s b e i s p i e l p a r t i z i p a t i v e r p o l i t i s c h e r K u l t u r v o r l i e g t , s o l l t e 
t r o t z a l l e r m o d e r n e n E n t m y t h o l o g i s i e r u n g s v e r s u c h e n icht übersehen w e r d e n . Natürlich 
i s t überdies zuzugeben, dass die Schwe iz n icht d ie D i m e n s i o n e n des modernen Flächen-
staates au fwe i s t , jedoch hat G A S S E R z e i g e n können, dass E l e m e n t e genossenscha f t l i cher 
D e m o k r a t i e auch i n s t a a t l i c h e n Grossräumen w i e E n g l a n d , Skand inav ien und H o l l a n d 
b z w . i m R a h m e n s t a a t l i c h e r Föderationen auf f indbar s i n d . (4) A l l e r d i n g s dürfte d ie 
1) I M B O D E N , M . : D i e p o l i t i s c h e n S y s t e m e . B a s e l / S t u t t g a r t 1962, S. 30 
2) D a z u H a n s H U B E R : D e r Satz " ' A l l e Staatsgewalt geht v o m V o l k e a u s ' hat den S inn 
und d ie T r a g w e i t e d e r L e g i t i m i e r u n g . E r besagt , dass d ie Staatsgewalt den B e h ö r -
den a n v e r t r a u t und d a s s i n d e r D e m o k r a t i e R e g i e r u n g v e r a n t w o r t l i c h e R e g i e r u n g i s t . 
Dagegen u n t e r n i m m t d i e s e r Satz noch n i cht s e l b e r d ie r e c h t l i c h e und w i r k l i c h e G e -
s ta l tung des Staatsaufbaues . Hebt d ie G e s t a l t u n g nach h er dann an , so k o m m t e r s t 
noch d ie Ernüchterung: S e l b s t b e s t i m m u n g des V o l k e s verwande l t s i c h dann in b l o s s e 
M i t b e s t i m m u n g , M i t w i r k u n g . D i e Staatsbürgerrechte können nicht über eine b e g r e n z -
te B e t e i l i g u n g h inausgehen . R o u s s e a u m u s s z u m Rückzug b l a s e n . " D a s G e s e t z e s r e f e -
r e n d u m . V e r g l e i c h e n d e und k r i t i s c h e B e t r a c h t u n g e n . Tübingen 1969, S. 16 
3) I M B O D E N , M . : o p . c i t . , S. 34, 37 
4) G A S S E R , A . : (Soc ia l S t r a t e g i e s , V o l . 3) B a s e l 1976, S. 13 f f . , 67 f f . , 145 ff. 
G A S S E R s t e l l t dazu fes t : " S t e l l t m a n auf das V e r w a l t u n g s d e n k e n ab, so e r s c h e i n e n 
d e r genossenscha f t l i che und d e r h e r r s c h a f t l i c h e Staatsaufbau a l s die g r o s s e n , a l l e 
i n n e r e n K r i s e n überdauernden Kons tanten d e r S o z i a l g e s c h i c h t e " H e r r s c h a f t und G e -
nossenscha f t . In : Einführung i n d ie G e n o s s e n s c h a f t . B a s e l 1954, S. 4. Z u m B e i -
s p i e l E n g l a n d v g l . a u c h : H E G E L : V o r l e s u n g über P h i l o s o p h i e d e r G e s c h i c h t e . ( T h e o -
rie W e r k a u s g a b e ) . F r a n k f u r t 1970, B d . 12, S. 537 
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F e s t s t e l l u n g N A S C H O L D s zu t re f f en , dass die P a r t i z i p a t i o n s f r a g e in grösseren und 
k o m p l e x e r e n Staatsgebi lden i m a l l g e m e i n e n k a u m angepackt , " geschwe ige denn b e w ä l -
t i g t " i s t . (1) H i e r setzen auch die M e i n u n g s v e r s c h i e d e n h e i t e n d e r D e m o k r a t i e t h e o r e -
t i k e r e i n , w e l c h e r P a r t i z i p a t i o n s g r a d möglich und w u n s c h b a r i s t . 
- • Pi§ _?§L°J1UJ!£ d e r _ P a r t i z i p a t i o n j s b a r r i e r e n _ i n kpmpl_e_xe_n_ Soziai j^ebi lden J i t ä j r e 
Demok ra. tiet heo r ie) 
Im Gegensatz zu R O U S S E A U w a r es d e r k l a s s i s c h l i b e r a l e n D e m o k r a t i e t h e o r i e ( L O C K E , 
P A I N E , M I L L , J E F F E R S O N ) nur d a r u m zu t u n , d u r c h Schutz d e r S i c h e r h e i t und P r i v a t -
autonomie ( V e r t r a g , E i g e n t u m , Gewerbe ) d ie p r i v i l e g i e r e n d e Ständeherrschaft d u r c h a l l -
gemeine R e c h t s h e r r s c h a f t zu e r s e t z e n . D i e s e wurde a l s h i n r e i c h e n d e V o r a u s s e t z u n g d a -
für angesehen, dass d e r Bürger se ine F r e i h e i t e n , auch die p o l i t i s c h e n , auch tatsächlich 
ausüben kann und ausübt, und d a m i t d ie s taa t l i che H e r r s c h a f t auf die W a h r n e h m u n g von 
Rahmenfunkt ionen beschränkt. 
A e h n l i c h wie be i R O U S S E A U w i r d a b e r auch h i e r das P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l , d i e g e n e -
r e l l e p o l i t i s c h e Kompetenz und Aktivität, überwiegend p o s i t i v eingeschätzt , n u r d a s s 
die " s o z i a l e Mündigkeit" des Bürgers d u r c h eine V i e l z a h l p r i v a t e r G r u p p i e r u n g e n , A s -
soz iat ionen und I n t e r e s s e n r e g u l i e r u n g e n v e r m i t t e l t i s t . (2) W e n i g e r B e a c h t u n g fanden 
die s t r u k t u r e l l e n Benachte i l i gungen g a n z e r S c h i c h t e n , d ie " d i e p o l i t i s c h e I d e a l v o r s t e l -
l u n g d e r f o r m a l e n Egalität von d e r Sei te des F a k t i s c h e n h e r " entsche idend u n t e r l a u f e n 
können. (3) D ie G e f a h r , dass s i c h n u r eine M i n d e r h e i t e n - D e m o k r a t i e h e r a u s b i l d e t , 
wurde unterschätzt. 
N i cht so von den V e r t r e t e r n d e r modernen elitären D e m o k r a t i e t h e o r i e . N u r w i r d i n 
der Beschränkung d e r Tei lnahmemöglichkeiten n i c h t s N e g a t i v e s gesehen, sondern d ie 
e i n z i g mögliche A r t , D e m o k r a t i e unter den Bedingungen h e u t i g e r k o m p l e x e r S o z i a l g e -
füge und beschränkter P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l e zu v e r w i r k l i c h e n . D i e K l u f t z u r S i t u a -
t i o n , wie s ie den K l a s s i k e r n v o r l a g , i s t nach M e i n u n g d i e s e r T h e o r e t i k e r so g r o s s , 
dass es heute gar nicht m e h r d a r u m gehen könne, d i r e k t e P a r t i z i p a t i o n a n d e r p o l i t i -
schen W i l l e n s b i l d u n g h e r z u s t e l l e n . D ie P a r t i z i p a t i o n s b a r r i e r e n s ind dafür zu g r o s s . 
In der modernen Z e i t kann deswegen D e m o k r a t i e n u r noch a l s A k k l a m a t i o n s m o d e l l 
m i t e iner p o s t u l i e r t e n "Identität von H e r r s c h e r n und B e h e r r s c h t e n " (4) oder a l s K o n ~ 
k u r r e n z m o d e l l , a l s p r o z e d u r a l e s W e t t b e w e r b s v e r f a h r e n von Führungsanwärtern, v e r -
standen w e r d e n . (5) A l l d i e s e n T h e o r e t i k e r n i s t g e m e i n s a m die Abwendung v o m Z i e l 
1) N A S C H O L D , F . : D e m o k r a t i e und Komplexität . In : P o l i t i s c h e V i e r t e l j a h r e s s c h r i f t 
9 (1968), 4, S. 494 f. 
2) S A B I N E , G . H . : The T w o D e m o c r a t i c T r a d i t i o n s . In : T h e P h i l o s o p h i c a l R e v i e w 
61 (1952), Oc t . , p . 458 f. 
3) S E I D E L , B . : I n d u s t r i a l i s m u s und D e m o k r a t i e . B e r l i n 1954, S. 26 
4) S C H M I T T , C : V e r f a s s u n g s l e h r e . B e r l i n 1955 (Neudruck ) , S . 223; D e r s . : P o l i t i -
sche T h e o l o g i e . B e r l i n 1934, 2. A u f l . , S. 89 
5) S C H U M P E T E R , J . A . : K a p i t a l i s m u s , S o z i a l i s m u s und D e m o k r a t i e . B e r n 1950, 
S. 371 ff . Ebenso K E L S E N , H . : V o m W e s e n und W e r t d e r D e m o k r a t i e . Tübingen 
1925, S. 78 f f . ; D O W N S , A . : O e k o n o m i s c h e T h e o r i e d e r D e m o k r a t i e . Tübingen 1968, 
S. 21 f f . ; L I P S E T , S . M . : P o l i t i c a l M a n . G a r d e n C i t y / N e w Y o r k 1960, p . 32 f f . ; 
D A H L , R . A . : A P r e f a c e to D e m o c r a t i c T h e o r y . C h i c a g o 1956, p . 127 f f . ; D e r s . : 
F u r t h e r R e f l e c t i o n s on " T h e E l i t i s t T h e o r y of D e m o c r a c y " . In : A m e r i c a n P o l i t i c a l 
Sc ience R e v i e w 60 (1966), p . 296 -305 ; J A N O W I T Z , M . : D i e s o z i o l o g i s c h e n V o r a u s -
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p o l i t i s c h e r S e l b s t - oder M i t b e s t i m m u n g und die Suche nach e i n e r neuen, schöpferischen 
E l i t e . Wegle i tend dafür w a r und i s t S C H U M P E T E R s De f in i t i on d e r D e m o k r a t i e a l s " O r d -
nung d e r Inst i tut ionen z u r E r r e i c h u n g p o l i t i s c h e r Entsche idungen, be i w e l c h e r E i n z e l n e 
die Entsche idungsbefugnis v e r m i t t e l s e ines K o n k u r r e n z k a m p f e s u m die S t i m m e n des V o l -
k e s e r w e r b e n . " (1) 
D e m o k r a t i e w i r d e i n z i g a l s Methode vers tanden , p o l i t i s c h e B e s c h l u s s k r a f t m i t H i l f e des 
K o n k u r r e n z k a m p f e s u m V o l k s s t i m m e n zu e r r e i c h e n (compet i t ive democracy ) , a l s P r o z e s s 
d e r H e r r s c h e r - A u s w a h l ( V e r f a h r e n s t h e o r i e d e r D e m o k r a t i e ) , a l s Se lekt ionsmodus e i n e r 
E l i t e ( e l i t i s t d e m o c r a c y ) , d ie infolge d e r Partizipationsunfähigkeit oder - u n w i l l i g k e i t d e r 
B a s i s H e r r s c h a f t s p o s i t i o n e n innehaben so l l . S ie ver langt nicht Aufhebung, sondern nur 
L e g a l i s i e r u n g und M i n i m a l i s i e r u n g von H e r r s c h a f t d u r c h f o r m a l e , ins t i tu t i one l l e A r r a n g e -
ments ( formale D e m o k r a t i e t h e o r i e ) . D i e s e bestehen d a r i n , dass die k o n k u r r i e r e n d e n E l i -
ten i h r e dauernde , p e r i o d i s c h erneuer te L e g i t i m a t i o n d u r c h den Wähler nur e r h a l t e n , 
wenn es ihnen gel ingt , d ie A n l i e g e n d e r Bevölkerung zu a n t i z i p i e r e n , bevor e in A e r g e r n i s 
entsteht . A n d e r n f a l l s w i r d ihnen d e r " K r e d i t " a m Wahl tag entzogen. (2) P o l i t i k geschieht 
a l s o weniger d u r c h dauernde , intens ive Bürgerteilnahme, a l s o d u r c h A n t i z i p a t i o n und 
P a r t i z i p a t i o n ( " A l s - O b - P a r t i z i p a t i o n " ) . F o l g e r i c h t i g schlägt D A H L deshalb v o r , den u m -
s t r i t t e n e n D e m o k r a t i e b e g r i f f d u r c h das Konzept d e r " P o l y a r c h i e " zu e r s e t z e n (3), w e i l 
h i e r d u r c h die f a k t i s c h gegebene K o n k u r r e n z von O l i g a r c h i e n d e u t l i c h e r zum A u s d r u c k 
k o m m t . 
In d i e s e r D e m o k r a t i e von oben kann das H a u p t z i e l nicht m e h r eine möglichst intens ive 
T e i l n a h m e a l l e r s e i n , sondern n u r noch eine opt imale B e t e i l i g u n g , welche d ie H a n d l u n g s -
fähigkeit des p o l i t i s c h e n S y s t e m s s t e i g e r t . D i e s e s O p t i m u m l i egt i n d e r M i t t e z w i s c h e n 
Indi f ferenz und i r r a t i o n a l e m Ueberengagement d e r Bürger . (4) I 
W o h l i s t völl ige Apath ie n icht wünschenswert, aber s i e kann d u r c h den E i n s a t z p o l i t i -
s c h e r V e r m i t t l u n g s i n s t a n z e n weitgehend v e r m i e d e n w e r d e n . (5) 
V i e l s c h w i e r i g e r z u handhaben s e i d ie Ueberaktivität der Bürger , die zu des in tegra t iven 
Massenbewegungen, e x z e s s i v e n soz io -ökonomischen K o n f l i k t e n (6) und S y s t e m i n s t a b i l i -
tät führen könne. D r e i G e f a h r e n d e r " P o l i t i s i e r u n g " werden besonders hervorgehoben: 
- d ie Angst v o r d e m p o l i t i s c h höchst a k t i v e n N e u r o t i k e r (7) 
Setzungen d e r T h e o r i e d e r D e m o k r a t i e . In : Kölner Z f t . für Soz io log ie und S o z i a l p s y -
chologie 8 (1956), S. 357 ff. 
1) S C H U M P E T E R , ebenda, S. 428 
2) E C K E R T , R . : P a r t i z i p a t i o n und Bürgerinitiative, o p . c i t . , S. 33 
3) D A H L , R . A . : M o d e r n P o l i t i c a l A n a l y s i s . Englewood C l i f f s 1963, p . 73 (Deutsch: D i e 
p o l i t i s c h e A n a l y s e . München 1973). A e h n l i c h D A H L , R . A . / L I N D B L O M , C . E . : P o l y -
a r c h i e . In : G R U B E , F . / R I C H T E R , G . (Hg. ) : D e m o k r a t i e t h e o r i e n . H a m b u r g 1975, 
S. 48 f. 
4) B E R E L S O N , B . / L A Z A R S F E L D , P . / M c P H E E , W . : D e m o k r a t i s c h e P r a x i s und d e m o -
k r a t i s c h e T h e o r i e . In: G R U B E , F . / R I C H T E R , G . (Hg . ) : D e m o k r a t i e t h e o r i e n . S. 100 ffj 
5) M I L B R A T H , L . W . : P o l i t i c a l P a r t i c i p a t i o n . Ch i cago 1965, p . 143. " D i e E r f a h r u n g m i t I 
modernen M a s s e n d e m o k r a t i e n l e h r t , dass s ie ganz gut ohne P a r t i z i p a t i o n a u s k o m m e n . ! 
6) L I P S E T , S . M . : P o l i t i c a l Soc io l ogy . In: S M E L S E R , N . ( E d . ) : Soc io logy . New Y o r k / j 
London 1967, p . 492 j 
7) F R O M M , E . : D i e F u r c h t v o r d e r F r e i h e i t . F r a n k f u r t 1966, S. 203 ff . ( "Psycho log ie 
des N a z i s m u s " ) 
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- die Angst v o r d e r f lat terhaften P s e u d o p o l i t i k des aussengele i te ten M a s s e n m e n -
schen (1) 
- die Angst v o r d e r U e b e r p a r t i z i p a t i o n des r i g o r i s t i s c h e n , k o m p r o m i s s l o s e n 
Doktrinärs (2). 
D ie E l i t e t h e o r e t i k e r plädieren daher dafür, dass p o l i t i s c h e P a r t i z i p a t i o n n u r e in m a r -
g inales Aktivitätsfeld für die Durchschnittsbürger b le ibt , deren " s chöp fer i s che " A p a -
thie (3) w ie e in " K i s s e n " d ie Aktivität h o c h m o t i v i e r t e r " p a r t i s a n s " a b s o r b i e r t . D e m o -
k r a t i e könne n u r be i e i n e m G e m i s c h aus Apath ie und P a r t i z i p a t i o n Bestand haben . D a s 
m a s s i g e und d i s k o n t i n u i e r l i c h e Interesse des Bürgers se i a l s S t a b i l i s i e r u n g s f a k t o r 
uner läss l i ch . (4) 
Z I M P E L S V o r w u r f scheint daher nicht ganz gerecht fer t ig t , dass " n i c h t m e h r d ie Q u a l i -
tät der p o l i t i s c h e n B e t e i l i g u n g i n t e r e s s i e r t , sondern l e d i g l i c h die Quantität . . . d i e d ie 
Stabilität des S y s t e m s o p t i m a l gewährle istet . " (5) Gerade wegen d e r befürchteten Q u a -
lität d e r Entsche idungen wurde das Konzept d e r " s t a b i l i s i e r e n d e n A p a t h i e " in d ie 
Debatte gewor fen . S i c h e r i s t a b e r , dass s i c h damit d ie G e f a h r auftut,, p o l i t i s c h e P a r t i -
z i p a t i o n n u r noch a l s Beschäftigungstherapie z u r A b s o r p t i o n f r e i e r E n e r g i e n oder z u r 
A b l e n k u n g von F r u s t r a t i o n e n anzusehen (Aktivitäts- b z w . Kompensat i onshypothese ) . (6) 
N i cht weit i s t dann j edenfa l l s der W e g zu L U H M A N N s f u n k t i o n a l - s t r u k t u r e l l e r T h e o r i e 
s o z i a l e r S y s t e m e , die - z w a r von e inem anderen A n s a t z aus - zu dem Sch luss k o m m t , 
dass u n t e r d e r Bed ingung e i n e r geste igerten Umweltkomplexität P a r t i z i p a t i o n ü b e r -
haupt f r a g l i c h und obsolet geworden s e i . D e m o k r a t i e a l s P a r t i z i p a t i o n z u beze i chnen 
s e i u n a n g e m e s s e n . D i e hohe Umweltkomplexität, z u d e r v o m Systemstandpunkt aus 
d e r M e n s c h se lbs t gehört, kann auf p o l i t i s c h e m Gebiet n u r d u r c h eine hohe E i g e n k o m -
plexität des p o l i t i s c h e n T e i l s y s t e m s se lbst gelöst w e r d e n . D a s T e i l s y s t e m (etwa W a h -
len) m u s s e i n e r s e i t s fähig s e i n , entscheidungsbedürftige U m w e l t zu s e l e k t i o n i e r e n , 
was n u r ge l ingt , wenn das System permanent für In format ionen , A l t e r n a t i v e n o f fenge-
halten w i r d . H i e r a l l e i n könne P a r t i z i p a t i o n a l s s i n n v o l l e r Input w i r k e n . (7) D i e s e 
a l l s e i t i g e Anpassungsnotwendigkei t schafft aber auch U n s i c h e r h e i t und U n g e w i s s h e i t . 
Dennoch braucht die P o l i t i k bindende Entsche idungen und Unterstützung. P r o b l e m e 
1) R I E S M A N , D . / D E N N E Y , R . / G L A Z E R , N . : D i e e insame M a s s e . H a m b u r g 1958, 
S. 175 f f . , 193 ff. Seine Aktivität der T e i l n a h m e r i ch te t s i c h auf n icht engag ier tes 
I n f o r m a t i o n s s a m m e l n ( ins ide -dopes ter ) , Jagd nach K u l i s s e n i n f o r m a t i o n und A n l a s s 
zu Entrüstung, Neuigke i ten und ständigem W e c h s e l , oder auf Gruppenkonformität. 
2) L I P S E T , ebenda; B E R E L S O N , B . : D e m o c r a t i c T h e o r y and P u b l i c O p i n i o n . In: 
P u b l i c Op in ion Q u a r t e r l y 16 (1952), F a l l , p . 314-330, 316 f. "If everyone i n the 
c o m m u n i t y w e r e h i g h l y and cont inuously i n t e r e s t e d , the p o s s i b i l i t i e s of c o m p r o -
m i s e and of gradual so lut ion of p o l i t i c a l p r o b l e m s might w e l l be l e ssened to the 
point of d a n g e r . " (p. 317) 
3) M I L B R A T H : o p . c i t . ; W A L K E R , J . L . : The E l i t i s t T h e o r y of D e m o c r a c y . In : 
A m . P o . S. R e v . 60 (1966), p . 285-95 
4) B E R E L S O N , B . R . : o p . c i t . , p . 317; J A N O W I T Z , M . : op. c i t . , p . 357 ff. 
5) Z I M P E L , G . : P o l i t i s c h e B e t e i l i g u n g . In: G O E R L I T Z , A . (Hg . ) : H a n d l e x i k o n z u r 
P o l i t i k w i s s e n s c h a f t , B d . 2, S. 327 f f . , h i e r S. 331 
6) D a z u v g l . L A N E , R . : P o l i t i c a l L i f e (1959). Glencoe 1965 
7) N A R R , W . - D . / N A S C H O L D , F . : T h e o r i e d e r D e m o k r a t i e . B a n d III, Stuttgart 1971, 
S. 30 
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drängen zur Entscheidung, sie können nicht aus Ungewissheit offen gelassen werden. Hier 
sind individuelle, vielfältige Motivstrukturen und Partizipationsbegehren hinderlich. Die 
an sich schon komplexen und dadurch noch komplexer werdenden Probleme sind nur ent-
scheidbar, wenn die Komplexität durch "Verfahren" reduziert und so generalisiert wer-
den, "dass ein nahezu motivloses, selbstverständliches Akzeptieren bindender Entschei-
dungen zustandekommt" (1). Generalisierende Verfahren sind folglich systemnotwendige 
Elemente der Binnendisziplinierung. Partizipationsverhalten bietet nur mehr das Rohma-
terial "einer sich selbst entwickelnden Gesellschaft". Das Entscheidungsverfahren selbst 
wird überwiegend von Systembedingungen diktiert. 
3. Die Betormng_ d e r P a r t ^ z i p a t i p n ^ J^nqr^aj t jve J2^^^J3^i^ßPJJ9-
a) Die Jte^okratisie:runj* all_er liej^ejisbejreich^ 
Die Beschränkung des Beteiligungsbegriffs auf formal rechtliche Chancen zur Bestellung 
von Entscheidungseliten und das Misstrauen gegen Teilnahmewillen und -möglichkeiten 
des Volkes selbst (2) ist auf entschiedene Gegnerschaft gestossen. Die Mediatisierung 
der Massen durch den Eliten-Konsens hätte sich - so S C H A E F E R - "von den klassischen 
demokratischen Prinzipien autonomer Selbstregierung nicht viel weiter entfernen kön-
nen" (3). Eine solche Kollusion von Eliten könne zur Scheinkonkurrenz führen (4) und 
von (den Restbeständen) der Partizipation wegerziehen, führe also "zu einer besonders 
subtilen F o r m politischer Apathie (als widerspruchslose Fügung in institutionelle Gege-
benheiten)", zu "apathischer Partizipation als Grundmuster politischen Verhaltens". (5) 
Im Rückgriff auf die partizipa tori sehe Selbstbestimmungsintention der Klassik, beson-
ders ROUSSEAUs, versucht diese Richtung der Politikwissenschaft von der demokrati-
schen Verfahrenstheorie ("democracy as a form of government") wegzukommen und an 
ihre Stelle ein material gefülltes Demokratieverständnis zu setzen (normative Demokra-
tie-Theorie). Weder sei empirisch bestätigt, dass der Beteiligungswillige "dazu auch 
entsprechende und effektive Möglichkeiten" habe, noch "dass diejenige Minderheit, die 
aktiv am Prozess politischer Bedürfnisartikulation, -diskussion und -interpretation be-
teiligt ist, dabei Interessen verfolgt, die mit den Interessen der übrigen Staatsbürger 
übereinstimmen". (6) E s geht ihnen darum, mit allen Kräften Partizipationsbarrieren 
abzubauen und Demokratie wieder an ihren Ursprung als genossenschaftliche Lebens-
form in weitgehender Selbstbestimmung ("democracy as a way of life") zu binden. Nur 
partizipa tor isches Demokratie Verständnis könne als human gelten. 
1) L U H M A N N , N . : Soziologie des politischen Systems. In: Soziologische Aufklärung. 
1970, S. 159. Ders . auch: Komplexität und Demokratie. In: Politische Planung. 
1971 
2) V g l . L O E W E N S T E I N , K . : Verfassungsrecht und Verfassungsrealität. Beiträge zur 
Staats Soziologie. Tübingen 1961, S. 433 
3) S C H A E F E R , G . : Demokratie und Totalitärismus. In: KRESS, G . / S E N G H A A S , D. (Hg.): 
op .c i t . , S. 104. Aehnlich B O T T O M O R E , T . B . : Elites and Society. Harmondsworth 
1964, p. 24 ff. 
4) NASCHOLD, F . : Organisation und Demokratie. Stuttgart 1973, 3. Auf l . , S. 48 f. 
5) G R O N E M E Y E R , R . : Integration durch Partizipation? Frankfurt 1973, S. 28 
6) BADURA, B . : Bedürfnis struktur und politisches System. Stuttgart 1972, S. 22 
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Den E l i t e t h e o r e t i k e r n wer fen die Anhänger d e r n o r m a t i v e n R i c h t u n g v o r , mit i h r e m 
" P a t h o s des P e s s i m i s m u s " (1) e inen A u s w e g aus d e m Komplexitätsproblem v e r h i n -
dert z u haben , w e i l s i e s i c h wegen i h r e r V e r h a f t u n g in d e r l i b e r a l e n T r e n n u n g von 
Staat u n d G e s e l l s c h a f t e i n e r E r w e i t e r u n g des D e m o k r a t i e k o n z e p t s h i n z u r " D e m o k r a -
t i s i e r u n g " a l l e r L e b e n s b e r e i c h e und S t r u k t u r e n (Be t r i ebe , Schu len , Verbände etc . ) 
v e r s c h l i e s s e n . P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l e aufzudecken und P a r t i z i p a t i o n zu m a x i m i e r e n 
kann i h r e r A u f f a s s u n g nach nur ge l ingen , wenn m a n seine Bemühungen nicht a l l e i n auf 
den engen p o l i t i s c h e n B e r e i c h beschränkt. E i n e r e i n b e h a v i o r i s t i s c h e F e s t s t e l l u n g g e -
r i n g e r P a r t i z i p a t i o n s r a t e n v e r m a g k a u m a b e r dazu zu führen, neue Que l l en für " ö f -
f ent l i che Tugenden" , Engagement und P a r t i z i p a t i o n s t r a i n i n g z u e r s c h l i e s s e n . D a z u 
m u s s m a n schon über d ie p o l i t i s c h e n S t r u k t u r e n (Wahlrecht) h i n a u s g r e i f e n und d ie 
egalitären Prämissen b z w . P r i v i l e g i e n f e i n d l i c h k e i t R O U S S E A U s c h e r Prägung "auf 
die s o z i a l e n Verhältnisse i n n e r h a l b d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n S t r u k t u r " ausdehnen. (2) 
D ie Lösung der Komplexitätsfrage l i eg t n icht in d e r i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n Innovation 
d e r Führungsstruktur ( E l i t e , T e c h n o k r a t i e , E x p e r t e n ) , s ondern i n d e r M o b i l i s i e r u n g 
unaus geschöpft e r p a r t i z i p a t o r i s c h e r R e s e r v e n a n d e r B a s i s . V o n nun an steht n icht 
die s o z i a l e R o l l e des Bürgers an s i c h , sondern die D u r c h s e t z b a r k e i t d i e s e r s o z i a l e n 
R o l l e (3) i m V o r d e r g r u n d . D u r c h s e t z b a r i s t s ie a b e r n u r , wo P a r t i z i p a t i o n e in g e -
s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e s auf S e l b s t b e s t i m m u n g h in ger i ch te tes Z i e l i s t . (4) 
D ie auf " d i e a l l g e m e i n e und chancengle i che T e i l n a h m e an d i s k u r s i v e n W i l l e n s b i l d u n g s -
P r o z e s s e n " ger i chtete N o r m (5) macht D e m o k r a t i e dann auch n icht zu e i n e r b e l i e b i g e n 
S t a a t s f o r m , sondern z u m Königsweg " i m s c h w i e r i g e n P r o z e s s d e r Se lbs tbe f re iung d e r 
M e n s c h h e i t " . (6) Das D e m o k r a t i e - I d e a l b l e ib t d ie d u r c h "vernünftige S e l b s t b e s t i m -
m u n g mündiger B ü r g e r " getragene H e r r s c h a f t . (7) D a z u bedar f es des Abbaus von 
F r e m d b e s t i m m u n g , E n t f r e m d u n g und A n o m i e überall da , wo s i e anzutre f f en s i n d , a l s o 
auch i m s o z i a l e n und w i r t s c h a f t l i c h e n B e r e i c h ( therapeut ische F u n k t i o n d e r T e i l n a h -
me ) . D i e dort v e r m i t t e l t e L e r n e r f a h r u n g s t e i g e r t z u g l e i c h Wertgefühl, Ichstärke und 
K o m p e t e n z b e w u s s t s e i n , d ie i h r e r s e i t s w i e d e r V o r a u s s e t z u n g dafür s i n d , d ie p o l i t i s c h e 
Apath ie z u überwinden (pädagogische F u n k t i o n d e r T e i l n a h m e ) . Daneben hat P a r t i z i -
pat ion auch eine i n s t r u m e n t a l e - z w e c k r a t i o n a l e F u n k t i o n : J e m e h r Unbete i l i g te m o b i l i -
s i e r t w e r d e n , desto eher werden auch s y s t e m a t i s c h e E i n f l u s s v e r z e r r u n g e n zugunsten 
b e s t i m m t e r Gruppen aufgehoben, die i h r e r s e i t s m i t e in G r u n d für d ie Apath ie d e r B e -
nachte i l i g t en gewesen w a r e n . D i e s a l l e i n s e i d e r W e g , w i r k l i c h e n K o n s e n s und s o z i a l e 
1) G O U L D N E R , A . W . : M e t h a p h y s i c a l P a t h o s and the T h e o r y of B u r e a u c r a c y . In: 
A m e r i c a n P o l i t i c a l S c i e n c e R e v i e w 1955 
2) C R O N E R , F . : Z u r Soz i o l og i e d e r modernen D e m o k r a t i e , o p . c i t . , S. 45 f. 
3) D A H R E N D O R F , R . : G e s e l l s c h a f t und D e m o k r a t i e i n D e u t s c h l a n d . München 1968, 
S. 85 ff. 
4) S T A M M E R , O. : P o l i t i s c h e S o z i o l o g i e . In: G E H L E N , A . / S C H E L S K Y , H . (Hg . ) : 
S o z i o l o g i e . Düsse ldor f /Köln 1966, 6. A u f l . , S. 277-333, h i e r S. 283. D e r s . : G e -
s e l l s c h a f t und P o l i t i k . In: Z I E G E N F U S S , W . (Hg . ) : Handbuch d e r S o z i o l o g i e . 
Stuttgart 1956, S. 530 f f . 
5) H A B E R M A S , J . : L e g i t i m a t i o n s p r o b l e m e i m Spätkapitalismus. F r a n k f u r t 1973, 
2. A u f l . , S. 183 
6) D e r s . : Z u m B e g r i f f d e r p o l i t i s c h e n B e t e i l i g u n g . In : D e r s . : K u l t u r und K r i t i k . 
F r a n k f u r t 1973, S. 9 -60 , h i e r S. 12 
7) a . a . O . , S . 13 
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E n t s c h e i d u n g s r i c h t i g k e i t zu m a x i m i e r e n . (1) 
E r s t wenn b i s h e r un öffentliche, " n i c h t - l e g i t i m i e r t e und n i c h t - k o n t r o l l i e r t e H e r r s c h a f t " 
(2) i m B e r e i c h d e r W i r t s c h a f t , T e c h n i k und V e r w a l t u n g ins t i tu t i one l l aufgelöst w i r d , 
s ind auch d ie s o z i a l e n und s t r u k t u r e l l e n Bedingungen h e r g e s t e l l t , die den po l i t i s chen 
T r a n s f e r e r l a u b e n . (3) E r s t nach e i n e m so l chen gesch i ch t l i chen P r o z e s s des M i i n d i g -
werdens kann " p o l i t i s c h e B e t e i l i g u n g m i t S e l b s t b e s t i m m u n g i d e n t i s c h " s e i n . (4) 
b) Da s JR ä t e s y stem_ 
Den V e r t r e t e r n d e r Rätedemokratie s i nd d ie b i s h e r i g e n Ausführungen über d ie " D e m o -
k r a t i s i e r u n g " a l l e r d i n g s n icht s p e z i f i s c h und präz ise genug. Zudem können s ie s i c h m i t 
e i n e r b l o s s e n V e r m i n d e r u n g von H e r r s c h a f t a l s Z i e l n icht zu f r i eden geben. R O U S S E A U s 
g e n o s s e n s c h a f t l i c h - d i r e k t e s Demokratieverständnis i s t für die Anhänger d i e s e r R i ch tung 
v i e l wört l icher und d i r e k t e r z u nehmen, denn d u r c h E g a l i s i e r u n g s o l l H e r r s c h a f t ü b e r -
haupt abgeschafft und " A n - a r c h i e " i m wörtlichen Sinn eingeführt w e r d e n . 
A l s p r a k t i s c h e Ansatzpunkte b ieten s i c h d i e s e r R i c h t u n g n u r die Abschaf fung der E i g e n -
t u m s o r d n u n g und des Repräsentativsystems a n . D i e p r i v a t e E igentumsordnung s e i das 
e igent l i che H i n d e r n i s , das d e r R e a l i s i e r u n g d e r P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l e d e r M a s s e n e n t -
gegensteht. A u f d e r anderen Seite i s t es das Repräsentationsverfahren, das zu P o s i t i o n s -
ver fes t igungen , E l i t e n b i l d u n g , E n t f r e m d u n g von den r e a l e n In teressen d e r B a s i s und d e s -
wegen zu M a s s e n a p a t h i e führt. 
D e r G e s t a l t u n g s v o r s c h l a g d e r Rätedemokratie läuft deshalb darauf h inaus , die " e i g e n t l i -
chen P r o d u z e n t e n " i n funkt ionalen B a s i s g r u p p e n (Arbeiterräte , B a u e r n - und Soldatenräte) 
- stufenmässig aufe inander aufbauend - z u o r g a n i s i e r e n . Rückfälle i n Repräsentativstruk-
t u r e n s o l l e n e i n für a l l e M a l e unterbunden werden d u r c h : 
- A e m t e r r o t a t i o n (keine o d e r unterbrochene W i e d e r w a h l d e r P o s i t i o n s i n h a b e r , keine 
Gewaltentrennung) (5); 
1) V g l . dazu L E M B R U C H , G . : D ie a m b i v a l e n t e n F u n k t i o n e n p o l i t i s c h e r B e t e i l i g u n g in 
h o c h i n d u s t r i a l i s i e r t e n D e m o k r a t i e n . In: G e s c h i c h t e und P o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t . B e r n 
1975, S. 255 f. A e h n l i c h E C K E R T , R . : P o l i t i s c h e P a r t i z i p a t i o n und Bürgerinitiative, 
o p . c i t . , S. 33: D e m o k r a t i s i e r u n g sucht nach Möglichkeiten, " e r s t e n s , d ie P a r t i z i p a t i o n 
a m z e n t r a l e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n W i l l e n s b i l d u n g s p r o z e s s zu s t e i g e r n , und zweitens d ie 
W i l l e n s b i l d u n g i n g e s e l l s c h a f t l i c h e n T e i l b e r e i c h e n . . . d e r u n m i t t e l b a r e n p o l i t i s c h e n 
P a r t i z i p a t i o n zu ö f fnen." S ie h e i s s t S e l b s t v e r w a l t u n g , so fern dami t gese l l s cha f t l i che 
Fre iräume ausgefüllt w e r d e n und Bürgerinitiative, s o f e rn Verwaltungsmängel k o m p e n -
s i e r t b z w . g e s e l l s c h a f t l i c h e W i l l e n s b i l d u n g v o r b e r e i t e t w i r d . (Ebenda, S. 41) 
2) H E N T I G , H . von: D i e W i e d e r h e r s t e l l u n g d e r P o l i t i k . Stuttgart/München 1973, S. 121. 
Ganz ähnlich: B O R R I E S , A . von: D e m o k r a t i s i e r u n g - Ge fahr für d ie F r e i h e i t ? In: V o r -
gänge. Z f t . f. G e s e l l s c h a f t s p o l i t i k 13 (1974), 3, S. 15 f. 
3) V g l . auch B O T T O M O R E , T . : E l i t e s and S o c i e t y . H a r m o n d s w o r t h 1966 
4) H A B E R M A S , J . : Z u m B e g r i f f d e r p o l i t i s c h e n B e t e i l i g u n g , o p . c i t . , S. 11 
5) G O T T S C H A L C H , W . : M o d e l l t h e o r e t i s c h e Dar l egungen z u m P r o b l e m d e r Rätedemokra-
t i e . In: P r o b l e m e d e r D e m o k r a t i e heute. Opladen 1971, S. 87 f. V g l . ebenso den von 
U . B E R M B A C H herausgegebenen S a m m e l b a n d : T h e o r i e und P r a x i s d e r d i r e k t e n Demo 
k r a t i e . Opladen 1973, T e i l I und II . 
D E M O K R A T I E V E R S T A E N D N 1 S R O L L E D E R P A R T I Z I P A T I O N 
J j . L t o e r a l j e p j e . m p k r a U _ c t h e o n e ( L O C K E , S M I T H , P A I N E . J E F F E R S O N ) 
1. T r e n n u n g S t a a t / G e s e l l s c h a f t 
- l i b e r a l e s H a r m o n i e m o d c l l ( M a r k t ) i n d i v i d . B ü r g e r 
- Staat a l s n o t w . U e b e ! z u r S i c h e r u n g d e r K o e x i s t e n z . 
2. Z i e l d e m o k r . V e r f a s s u n g : B e s c h r ä n k u n g d e r S t a a t s g e w a l t 
nj_Pir?kt_e_P_e_m_ok_ra_ti_e_ ( R O U S S E A U . M I R A B E A U . T U R G O T , S I E Y E S ) 
1. Staat und G e s e l l s c h a f t n i c h t g e t r e n n t 
- S t a a t s b ü r g e r - u . M e n s c h e n r e c h t e a l s E i n h e i t 
- Staat a l s e i g e n t l i c h e E x i s t e n z f o r m d e s M e n s c h e n 
- A u f g a b e d e s E g o i s m u s , E n t w i c k l u n g z . c i t o y e n 
P a r t i z i p a t ion sf o r d e r n ng 
1. Sdmtj /JunkU^on: 
P . a l s M i t t e l d e r I l e r r s c h a f t s b e s c h r ä n k i i n g 
P . a l s M i t t e l d e r H e r r s c h a f t s k o n t r o l l e 
2. E n t f a l t u n g s f u n k t i o n : 
P . a l s d i r e k t e r p o l i t . Z w e c k ; " E n t f a l t u n g " 
D i r e k t e r Z u s a m m e n h a n g v o n P . / S e l b s t w e r -
U e b e r g a n g z u r m o d e r n e n I n d u s t r i c g e s e l l s c h a f t und V e r ä n d e r u n g d e r s o z i a l e n 
1. T r a n s f o r m a t i o n d e s l i b . R e c h t s s t a a t s z u m S o z i a l s l a a t ( L e i s t u n g s s t a a t ) u . 
2. S e l b s t v e r s t ä n d n i s d e s B ü r g e r s a l s L e i s t u n g s c m p f ä n g c r , V e r l u s t d e r V o r a n 
3. K o m p l e x i t ä t 
B e d i n g u n g e n d e r k l a s s i s c h e n T h e o r i e 
n t e r v e n t i o n s s t a a t 
w o r t u n g i I n d i f f e r e n z , A p a t h i e 
L - _ S C J j y M ? E T E M ^ ( D A H L , J A N O W 1 T Z . L I P S E T ) 
. 1 . V e r s c h i e b u n g d e r D e m o k r a t i e v . Inhalt z u r M e t h o d e 
- D e m o k r a t i e a l s M e t h o d e d e r L e g i t i m a t i o n 
- P r o z e s s d e r A u s w a h l u . Z u r ü c k w e i s u n g v . K a n d i d a t e n 
2. P o l i t i k k e i n P r o z e s s d e r V e r s i t t l i c h u n g d e s S t a a t s b ü r g e r s 
I L _ F o r m a l a n a l y t i s c h o _ D e m o k r a t i e t h e o r i e ( D E U T S C 1 1 , P A R S O N S ) 
1. D e m o k r a t i e u n t e r d e m G e s e t z d e r S y s t e m s t a b i l i t ä t 
2. I n t e r e s s e a n d e r Quantität d e r B e t e i l i g u n g , d i e d i e Stabil i tät d e s 
S y s t e m s g a r a n t i e r t 
III. N o r m a t i v e ^omo_kra_t|si_ejru_n^^ ( H A B E R M A S , F E T S C H E R ) 
1. R ü c k b e s i n n u n g auf d e n n o r m a t i v e n G e h a l t d e r D e m o k r a t i e 
( G e n o s s e n s c h a f t s i d e e ) 
2. A u s w e i t u n g d e r P a r t i z i p a t i o n auf d i e " g e s e l l s c h a f t l i c h e n " 
B e r e i c h e 
I V . R ä t e d e m o k r a t i e 
1. D e m o k r a t i e a l s H e r r s c h a f t s f r e i h e i t 
2. A b s c h a f f u n g v o n P r i v a t e i g e n t u m u n d R e p r ä s e n t a t i v s y s t e m 
a l s o r g a n i s a t o r i s c h e G a r a n t i e n 
I. P a r t i z i p a t i o n s b e g r e n z u n g 
1. Leg\ ti m a ti on s f u nk t i o n 
2. I n t e j j r a t i o n s f u n k t i o n und A n p a s s u n g 
S u c h e n a c h d e m B e t e i l i g u n g s - O p t i m u m 
a) K a n a l i s i e n i n j j s f u n k ü o n _ ( L A N E ) 
P . z u r A b s o r p t i o n ü b e r s c h ü s s . E n e r g i e 
b) K o m g e n s a t i o n s f u n k t i o n ( L A S S W E L L ) 
P . z u r K o m p e n s a t i o n v . S p a n n u n g e n 
II. P a r t i z i o a t i o n s f ö r d c r u n g 
1. E n t f a l t u n g s f u n k t i o n 
2. E n t f a l ^ n g s f j a j ^ k U o n 
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- Wahl aller Positionsinhaber von Führungsaufgaben (Ehrenamtlichkeit bzw. geringe 
Einkommensdifferenzierung); 
- imperatives Mandat der Mandatsträger (Weisungsrecht der und Rechenschaftspflicht 
vor der Basis); 
- jederzeit ige Abberuf barkeit ("recall") . 
Auf diese Weise sollen das Aufkommen von Facheliten verhindert und die Kompetenzen 
weitestgehend an der Basis zentriert bleiben. Uneinigkeit besteht unter den Anhängern 
dieser Richtung nur darüber, ob die plebiszitäre Vollversammlungsdemokratie unstruktu-
riert (Anarcho-Syndikalismus) oder straff durch eine Kaderpartei organisiert (Leninis-
mus, "Sowjetsystem") vonstatten zu gehen habe. (1) 
So wie normative Theorie den Pessimismus der Elitetheoretiker verwirft, lässt sich u m -
gekehrt der Optimismus der "De mokrati sie rungs"-Ansätze berechtigter Kritik unterzie-
hen (2): 
1. In jedem Fal l ist nämlich dabei vorausgesetzt, dass sich die Kompetenzvermutung der 
Basisgruppen in den verschieden weit gehenden Ansätzen direkter Demokratie auch in 
der Realität tatsächlich bestätigt. Kompetenz muss in diesem Fall auch einschliessen, 
dass die Gesamt inter essen den Gruppeninteressen vorangestellt werden. (3) 
2. Ueberdies impliziert der Versuch, alle Entscheidungen an demokratische Ermitt -
lungsmodi anzubinden, dass ein solcher "Gemeinwille" eo ipso als richtig verstanden 
wird. Die Richtigkeit der Entscheidung wird unzulässigerweise mit der Einhaltung p a r -
tizipatorischer Verfahrensregeln gleichgesetzt. 
3. Die natürlichen Unterschiede und veränderungsresistenten Persönlichkeitszüge wer-
den in ihrer Bedeutung unterschätzt. (4) Fraglich erscheint auch, dass sich durch einen 
"institutional approach" die Entscheidungsfähigkeiten aller egalisieren oder gar alle e i -
ne Generalkompetenz für sämtliche Aufgaben (Multifunktionalität) erwerben können. Ent-
weder bleibt deshalb der "herrschaftsfreie Diskurs" (HABERMAS) nur eine regulative 
Idee, die ihre konkrete Geltung weiterhin allein über gesetzgebende "Advokaten" (ROUS-
SEAU) oder Philosophenkönige (PLATO) erhält (5), oder es muss ein permanenter P a r -
tizipationsdruck auf alle ausgeübt werden, der noch dazu besondere Formen der Apathie 
wie stumpfe Präsenz oder Ausweichen auf irrelevante Nebenaktivitäten keineswegs aus-
schliesst. 
4. Oft wird das Faktum des ErfahrungsvorSprungs bzw. der Informationsungleichgewich-
te aus einer Art "Adamsneid" unterdrückt. (6) Im Partizipationseifer fällt vielfach die 
Unterscheidung zwischen Herrschaftsstrukturen und funktionalen Amtszuständigkeiten un-
ter den T i s c h . Operative Leistungsfunktionen von Sach-und Amtsautorität sowie die daran 
1) B E Y M E , K. von: Führen Rätesysteme in den Totalitarismus? In: Wirtschaftswoche, 
N r . 46 (1972), S. 35-44, sowie E R T L , E . : Alle Macht den Räten? Frankfurt 1968, 
S. 33 ff. und DEUTSCHER, I.: Die sowjetischen Gewerkschaften. Frankfurt 1969, 
S. 50 f. 
2) Zur systematischen Darstellung der Einwände vgl. NASCHOLD, F . : Organisation 
und Demokratie. Stuttgart 1972, 3. Auf l . , S. 26 ff. 
3) V g l . H O F M A N N , W . : Die Arbeitsverfassung der Sowjetunion. Berlin 1956, S. 238 
und 293 
4) FRIEDMAN, O . : Dominance and Participation, p. 125 
5) L E M B R U C H , G . : op .c i t . , S. 254 
6) HENNIS, W . : Demokratisierung. S. 35 
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gebundene persönl iche V e r a n t w o r t u n g f a l l e n l e i ch t e i n e r u n v e r a n t w o r t l i c h e n Ver f lüch -
t i g u n g a n h e i m . ( / * T e i l E . ?. K a p . TI,1) 
5. S C H E L S K Y s Befürchtung i s t , dass d e r V e r l u s t d e r G ew a l t en te i lung und die A u s w e i -
jtung des i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n K o n f l i k t s auf pr imär n i c h t - p o l i t i s c h e B e r e i c h e ( " P o l i t i s i e -
rung") z u r D a u e r - P o l a r i s i e r u n g d e r v e r s c h i e d e n e n G r u p p i e r u n g e n und d a m i t z u r Z e r -
störung d e r S a c h l i c h k e i t der Inst i tut ionen führen könnte. E m o t i o n a l i s i e r u n g und P e r s o -
n a l i s i e r u n g der Sachprob leme a b e r führen nicht n u r z u e i n e r Verkürzung des p o l i t i s c h e n 
U r t e i l s , sondern drohen sogar in offene Gewal t , oder in lähmendes P r o p o r z d e n k e n u m -
zusch lagen . (1) 
6. H E N N I S hat den E inwand erhoben , d a s s d iese T h e o r i e n s i c h zu w e n i g Rechenschaft 
darüber ablegten, we lche Bedeutung d e r T r e n n u n g von Staat und G e s e l l s c h a f t a l s " c h e c k " 
gegen totale H e r r s c h a f t (Ueberbetonung d e r Sei te des Staates) und Chaos (Ueberbe to -
nung d e r Seite der Gese l l s chaf t ) z u k o m m t . (2) 
Ohne die heutigen P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l e und - b a r r i e r e n auf den Status quo f e s t s c h r e i -
ben zu w o l l e n , verd ient a l s E r g e b n i s d e r D i s k u s s i o n u m das adäquate D e m o k r a t i e v e r -
ständnis festgehalten z u werden , dass unbedachte T e i l n a h m e e u p h o r i e k a u m a m P l a t z 
i s t . D i e Genossenschaf ts idee kann so auf die P o l i t i k angewandt w e r d e n , a l s s t e l l t e n s i c h 
dabei nicht e r h e b l i c h e K o m m u n i k a t i o n s - , K o m p e t e n z - und K o o p e r a t i o n s p r o b l e m e . D i e 
i l lusionäre E r w a r t u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e n Z u s a m m e n l e b e n s und - w i r k e n s nach A r t e ines 
" e l a r g i e r t e n F a m i l i e n e t h o s " (3) kann l e i c h t i n enttäuschte Apath ie u m s c h l a g e n . 
P a r t i z i p a t o r i s c h e D e m o k r a t i e s t e l l t i n j edem F a l l höchste A n f o r d e r u n g e n an die G e -
samtverantwor tung , Kompromissfähigkeit , I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g und S a c h k o m p e -
tenz des e i n z e l n e n . Geht m a n r e a l i s t i s c h e r w e i s e davon a u s , dass d i ese An forderungen 
i m a l l g e m e i n e n in n u r höchst unzulänglichem M a s s vorhanden s i n d (4), dann e r s c h e i n t 
sogar das D e s i n t e r e s s e der B a s i s weit w e n i g e r erklärungsbedürftig a l s das p o l i t i s c h e 
Engagement d e r wenigen . (5) J e d e n f a l l s hängt d ie M a s s e n p a r t i z i p a t i o n (popular p a r t i c i -
pation) engstens d a m i t z u s a m m e n , inwiewei t es ge l ingt , d i e d e m e inze lnen gemässen 
Brücken zu den g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n Vorgängen und E n t s c h e i d u n g s b e r e i c h e n zu e r -
r i c h t e n . T r o t z der u n t e r s c h i e d l i c h e n Einschätzung d e r Te i lnahmenotwend igke i t d e r B a -
s i s können s i c h die beiden R i chtungen d e r m o d e r n e n D e m o k r a t i e t h e o r i e darauf e i n i g e n , 
dass P a r t i z i p a t i o n , w e l c h e r U m f a n g auch i m m e r in tend ier t s e i n m a g , e ines besonderen 
Organ i sa t i onspo tent ia l s bedar f . 
1) S C H E L S K Y , H . : M e h r D e m o k r a t i e oder m e h r F r e i h e i t ? In: F r a n k f u r t e r A l l g e m e i n e 
Ze i tung v o m 2 0 . 1 . 1 9 7 3 
2) H E N N I S , W . : a . a . O . 
3) B E Y M E , K . von: D i e p o l i t i s c h e n T h e o r i e n d e r G e g e n w a r t . München 1972, S. 226 
4) P . C . D I E N E L v e r w e i s t darauf , dass a l l e p a r t i z i p a t o r i s c h e n Ansätze nicht d a r a n 
v o r b e i kämen, von e inem " E i n g a n g s n i v e a u u n i f o r m i e r t e s t e r M e n s c h e n " a u s z u g e -
hen . V g l . D ie B e a r b e i t u n g von L a n g f r i s t p r o b l e m e n i n d e r p a r l a m e n t a r i s c h e n D e -
m o k r a t i e . In: P U F E N D O R F , U . v o n u . a . : D a s Demokratieverständnis i m W i d e r -
s t re i t der M e i n u n g e n . P o l a r i s i e r u n g oder s o z i a l e I n t e g r a t i o n . F r a n k f u r t 1973, 
S. 41 
5) S C H A R P F , F . : D e m o k r a t i e t h e o r i e z w i s c h e n Utop ie und A n p a s s u n g . Kons tanz 1970, 
S. 62 f. 
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IV. Die Suche nach neuen _orj ja j^ 
Berechtigterweise hat die normative Demokratietheorie die Betonung darauf gelegt, dass 
aktive Bürgerteilnahme nur zu erwarten ist, wenn sie gleichzeitig auch auf der Ebene 
der politischen (und ökonomischen) Subsysteme und Organisationen verankert ist. 
Denn dort wird der unmittelbare Erlebnis - , Verständnis- und Bedürfnishorizont des ein-
zelnen viel direkter tangiert, der die nötigen Motivationsvorgänge und Identifikationspro-
zesse auszulösen vermag. Jede demokratische Gesellschaft steht vor dem unausweichli-
chen Problem, ein komplexes Geflecht von Subsystemen zu schaffen, das die verschiede-
nen Interessenlagen zum Ausdruck bringt und zugleich politische Partizipation organisa-
torisch vermittelt. Eine Antwort darauf gibt die Theorie der Trägergruppen. Hier spielt 
die Genossenschaftsidee in konkreter organisatorischer Form eine weitere herausragen-
de Rolle. 
1 - PI? _Notwendigkeit von Xrä^er^rjApr^en politischer_ParUzipation_ 
Trägergruppen sind nach der Charakterisierung von ROSE meist überschaubare P e r s o -
nenvereinigungen "finding they have a certain interest (or purpose) in common, agree to 
meet and to act together in order to try to satisfy that interest or achieve that purpose." 
(1) Sie entstehen vorwiegend da, wo ein Mangel an sozialer Organisation herrscht bzw. 
normative Diskontinuität festzustellen ist, die sie durch spezifische Akzentuierung und 
Aggregation gemeinsamer, besonderer Ziele zu überbrücken suchen (mutual benefit 
associations (2)). Die Mitgliedschaft wird durch freiwilligen Beitritt erworben (voluntary 
associations (3)). 
Nutzniesser der Assoziation sind entweder die Mitglieder selbst wie z . B . bei Diskus-
sionsgruppen (consumatory voluntary associations) oder begrenzte Segmente der Gesel l -
schaft wie bei Vereinigungen für Sozialhilfe oder Berufs schütz (instrumental voluntary) 
associations). 
Entscheidend für die Partizipationsproblematik sind folgende Funktionen der Trägergrup-
pen: 
a) DieJ^nktionder_MachtVerteilung_ 
Das in gesellschaftlichen Grossintegraten gravierende, vielfach zum Rückzugsverhalten 
treibende Gefühl der Machtlosigkeit des Individuums scheint nur überwindbar, wenn zwi-
schen die Regierenden und die Masse der Regierten Partizipationszellen geschoben wer-
den, die den einzelnen näher an die oberste politische Willensbildung heranführen. Unter 
1) ROSE, A . : A Theory of the Function of Voluntary Associations in Contemporary Social 
Structure. In: D e r s . : Theory and Method in the Social Sciences. Minneapolis 1954, p. 52 
2) B L A U , P . / S C O T T , : Formal Organizations. A Comparative Approach. San Francisco 
1962, p. 43-45 
3) JOHNSON, G . E . : Voluntary Associations and Social Change. In: International Journal 
of Comparative Sociology XVI (1975), 1-2, p. 53 
4) V g l . ROSE, A . : op .c i t . , p. 52 f.; WARNER, W . K . / M I L L E R , S . J . : Organizational Pat-
terns in Two Types of Voluntary Associations. In: American J . of Sociology 69 (1964), 
may, p. 654-57 bzw. GORDON, C . W . / B A B C H U K , N . : A Typology of Voluntary Associa-
tions. In: American Sociological Review 24 (1959), p. 22-29 
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der V o r a u s s e t z u n g d e r K o a l i t i o n s f r e i h e i t können die f r e i e n A s s o z i a t i o n e n d i e s e m Z i e l 
e n t s p r e c h e n . Sie s i n d e in Schutz gegen Unterdrückung und M a n i p u l a t i o n se i tens d e r 
E l i t e n (1) und w i r k e n a l s V e r m i t t l u n g s i n s t a n z e n z w i s c h e n Primärbeziehungen und n a -
t i o n a l e r E b e n e . (2) A l s solche s i n d s ie " a l l e i n i n d e r Lage . . . (eine) a u s r e i c h e n d e , 
(gerechte, b i l l i g e , p r a k t i s c h r e a l i s i e r b a r e ) B e t e i l i g u n g a n d e r a l l g e m e i n e n W i l l e n s b i l -
dung s i c h e r z u s t e l l e n . " (3) So wie f r e i e V e r e i n i g u n g e n ohne D e m o k r a t i e undenkbar 
s i n d , k a n n auch D e m o k r a t i e ohne f r e i e V e r e i n i g u n g e n nicht f u n k t i o n i e r e n . (4) 
F r e i e V e r e i n i g u n g e n b e w i r k e n , dass s i c h die M a c h t in d e r G e s e l l s c h a f t nicht auf die 
oberste Entsche idungsebene a l l e i n k o n z e n t r i e r t , sondern auf mögl ichst v i e l e v e r s c h i e -
dene Entscheidungsträger v e r t e i l t (5), so dass e i n W i r k u n g s s p i e l räum für i n d i v i d u e l l e 
Spontaneität gewahrt b le ib t . D i e s a b e r setzt eine weitgehende T r e n n u n g von Staat und 
G e s e l l s c h a f t v o r a u s , d ie von den V e r t r e t e r n d e r n o r m a t i v e n T h e o r i e n icht genügend 
e r f a s s t w u r d e . 
b) D i e j F ^ n k t i o n d e r _ I n t e g r a U o n _ 
D i e A u s s i c h t auf M a c h t v e r t e i l u n g genügt m e i s t noch nicht u m Apath ie zu überwinden. 
T e i l n a h m e steht nämlich in engem Z u s a m m e n h a n g m i t G r u p p e n i n t e r a k t i o n , v o r a l l e m 
m i t gegense i t igem V e r t r a u e n und Kooperationsfähigkeit; wo d i ese f eh len w i r d k o l l e k -
t ive A k t i o n und K o o p e r a t i o n m i t den öffentlichen Inst i tut ionen s c h w i e r i g , wenn n i cht 
gar unmöglich. Nun i s t es gerade d e r V o r t e i l d e r f r e i w i l l i g e n A s s o z i a t i o n e n , dass i h r e 
Entstehung m e i s t auf e in S i c h e r h e i t s m o t i v ( R i s i k o r e d u k t i o n d u r c h k o l l e k t i v e Aktion) 
oder e in Gerne in s cha f t smot iv ( E r s a t z für r e d u z i e r t e Gruppenhomogenität und - I n t i m i -
tät) zurückgeht. (6) S i e b le iben a b e r deswegen nicht b e i e i n e r e r w e i t e r t e n A b g e s c h l o s -
1) Siehe dazu die wegweisenden Veröffentlichungen von K O R N A U S E R , W . : The P o l i t i c s 
of M a s s S o c i e t y . G l e n c o e / I l l . 1959 und M A R T I N D A L E , D . : I n s t i t u t i o n s , O r g a n i z a -
t ions and M a s s Soc ie ty . B o s t o n 1966 
2) Weg le i t end i s t i n d i e s e r H i n s i c h t folgende B e m e r k u n g von G . D . H . C O L E : " . . . i n 
these days of huge States and h u g e - s c a l e p r o d u c t i o n , there i s no w a y of do ing t h i s 
except by b u i l d i n g upon a foundation of s m a l l ne ighbourhood groups , t e r r i t o r i a l and 
e conomic , because such groups a lone have i n t h e m the e s s e n t i a l q u a l i t i e s of u n -
med ia ted , d i r e c t d e m o c r a c y based on p e r s o n a l contact and d i s c u s s i o n , and on c l ose 
mutual knowledge and c o m m u n i t y of s m a l l - s c a l e , i m m e d i a t e p r o b l e m s . That on ly i s 
d e m o c r a c y ' s s u r e f o u n d a t i o n . " V g l . The E s s e n t i a l s of D e m o c r a c y . In : D e r s . : 
E s s a y s i n S o c i a l T h e o r y . London 1950, p . 112 
3) B A R D E Y , E . : D i e Wahrhe i t über d ie Verbände. Düsseldorf 1962, S. 131 
4) D e r s . : a . a . O . , S. 95. D i e s e n t s p r i c h t d e r A u f f a s s u n g von T O C Q U E V I L L E , DÜRK-
H E I M , L O C K E , d ie i m Gegensatz z u R O U S S E A U V e r e i n i g u n g e n n i cht a l s S p a l t u n g s - , 
sondern a l s Bindekräfte d e r G e s e l l s c h a f t v e r s t e h e n . 
5) R O S E , A . : o p . c i t . , p . 51 . N e u e r d i n g s auch : S C H E L S K Y , H . : Systemüberwindung, 
D e m o k r a t i s i e r u n g und G e w a l t e n t e i l u n g . München 1973, S. 60 ff . 
6) So b e m e r k t e n etwa C . und F . K L U C K H O H N : " I n p a r t t h i s i s a defense m e c h a n i s m 
against the e x c e s s i v e f l u i d i t y of . . . s o c i a l s t r u c t u r e . B e c a u s e of the tens ion of 
cont inual s t rugg le f o r s o c i a l p l a c e , people have t r i e d to ga in a degree of r o u t i n i z e d 
and re cogn i zed f i x i t y by a l l y i n g t h e m s e l v e s w i th o t h e r s i n v o l u n t a r y a s s o c i a t i o n s . " 
V g l . A m e r i c a n C u l t u r e : G e n e r a l i z e d O r i e n t a t i o n s and C l a s s P a t t e r n s . In: B R Y S O N , 
L . / F I N K E L S T E I N , L . / M c I V E R , R . M . ( E d s . ) : C o n f l i c t s of P o w e r i n M o d e r n C u l -
t u r e . New Y o r k 1947, p . 249 f. 
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senheit stehen, sondern bieten genügend Anhaltspunkte , u m die Individuen " i n den a l l g e -
me inen S t r o m des gese l l s chaf t l i ehen Lebens zu z i ehen" (1). D i e s deshalb , w e i l s ie R a u m 
für vielfältige T e i l i n t e r e s s e n und damit für " s e l f - e x p r e s s i o n " und " s a t i s f a c t i o n of i n -
t e r e s t s " geben. (2) 
N u r so erhält d ie P a r t i z i p a t i o n e inen persönlichen, m o t i v i e r e n d e n B e z u g . Und nur w e i l es ' 
auf d iese A r t möglich ist zu e r f a h r e n , wie T e i l n a h m e p r o z e s s e i m begrenzten R a h m e n a b -
laufen , kann ein L e r n p r o z e s s gesamtgese l l s cha f t l i cher P a r t i z i p a t i o n e inse tzen . D i e s v o r 
a l l e m dann, wenn s i c h e in eng ver f lochtenes Netzwerk s i c h überlappender M i t g l i e d s c h a f - j 
ten in versch iedenen A s s o z i a t i o n e n herausb i lde t . (3) 
c) Die _Funktjon_der JNlobil i s ie rung 
M o b i l i s i e r u n g bezeichnet den W e g von der partikulären z u r g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n G r u p 
pendynamik, die l e t z t l i c h zu e i n e m " u p w a r d l e v e l of a c t i v i t y " führt. (4) Demnach haben 
w i r es mi t e inem M o d i f i k a t i o n s p r o z e s s d e r s oz ia l en R e s s o u r c e n z u tun , der die i n n e r e n 
S t r u k t u r e n d e r betreffenden E i n h e i t verändert. (5) D i e s e r " d r i v e " i s t ohne e inen P l u r a l i s -
m u s t ragender Gruppen undenkbar . Je stärker, so betont O B E R S C H A L L , eine G e s e l l -
schaft nämlich i n o r g a n i s i e r t e Gruppen von A k t e u r e n aufgespalten i s t , desto g r ö s s e r s ind 
die Chancen,zu d i e s e r Gesamtdynamik d e r M o b i l i s i e r u n g zu gelangen. M o b i l i s i e r u n g b e -
steht nicht i n d e r S a m m l u n g i s o l i e r t e r Individuen zu e i n e r u n o r g a n i s i e r t e n M a s s e , sondern 
in d e r R e k r u t i e r u n g schon a k t i v e r und o r g a n i s i e r t e r G r u p p e n . (6) E n t w u r z e l u n g e r s c h e i n t 
i h m deshalb eher a l s H i n d e r n i s denn a l s Vorbed ingung von M o b i l i s i e r u n g möglichst v i e l e r 
Gestaltungskräfte an d e r B a s i s . Je vielfältiger nämlich die Trägerschaft d e r E n t s c h e i d u n -
gen und je näher s i e s i c h an d e r gese l l s cha f t l i chen B a s i s befindet, desto m e h r R a u m i 
schafft s i e der E i g e n i n i t i a t i v e , Se lbsth i l f e und Basis-Sol idarität . ; 
Genau d i esen V o r t e i l bieten vo luntary a s s o c i a t i o n s . D a h e r s i n d s ie a l s wicht ige Innova -
t i o n s s t r u k t u r e n anzusehen, d ie über die Förderung b e s t i m m t e r W e r t o r i e n t i e r u n g e n P a r t i -
z ipat i on a n r e i z e n können. S A B I N E nennt die Trägergruppen deswegen " r u l e s - m a k i n g ; 
i n s t i t u t i o n s " . (7) " G e r a d e die d e m o k r a t i s c h e Gese l l s cha f t k a n n die V e r e i n i g u n g e n schon j 
deshalb nicht entbehren, w e i l s ie von ihnen laufend entscheidende Impulse empfängt, i n - j 
d e m s ie von ihnen i m m e r von neuem a k t i v i e r t und gebremst , o r i e n t i e r t . . . und bera ten , j 
1) DÜRKHEIM, E . : De l a d i v i s i o n du t r a v a i l s o c i a l . V o r w o r t z u r 2. A u f l . , P a r i s 1922 
2) R O S E , A . : o p . c i t . , p . 59 
3) V g l . S M I T H , D . H . : The Importance of F o r m a l V o l u n t a r y O r g a n i z a t i o n s for Soc i e ty . 
In: Socio logy and S o c i a l R e s e a r c h 50 (1966), p. 483-94, h i e r p. 487. Für J . W A L L E R -
S T E I N is t d ie E n t w i c k l u n g eines Netzes von Trägergruppen geradezu e i n e r der auffäl-
l i g s t e n Aspekte w e s t l i c h e r Z i v i l i s a t i o n . - The Road to Independence. Ghana and Ivory 
C o a s t . P a r i s / D e n Haag 1964, p . 84 
4) V g l . E T Z I O N I , A . : T h e act ive soc ie ty . New Y o r k 1968, p . 419. D e r s . : T o w a r d 
a T h e o r y of Soc i e ta l Guidance . I n : A m e r i c a n J o u r n a l of Soc io logy 73 (1967), 2, 
p . 173 ff. D e r s . : M o b i l i z a t i o n as a M a c r o s o c i o l o g i c a l Concept i on . In; B r i t i s h J . 
of Soc io logy X I X (1968), p . 243-53 
5) E T Z I O N I , A . : The ac t ive soc i e ty , o p . c i t . , p . 388 ff. 
6) O B E R S C H A L L , A . : S o c i a l Con f l i c t and S o c i a l M o v e m e n t s . Englewood C l i f f s 1973, 
p . 121 und p . 135 
7) S A B I N E , G . H . : The Two D e m o c r a t i c T r a d i t i o n s , p . 469 
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a b e r auch k o r r i g i e r t und k r i t i s i e r t w i r d . " (1) D a d ie vielfältigen T e i l i n t e r e s s e n n i cht 
nur in i h r e r V i e l f a l t , s ondern auch i n e i n e r o r g a n i s a t o r i s c h e n Bündelung nach oben g e -
langen, kann m i t R e c h t behauptet w e r d e n , dass gesamtgese l l s cha f t l i che Entsche idungen 
auf d iese W e i s e von unten nach oben aufbereitet werden ( " f rom be l ow" ) . 
U m g e k e h r t d ienen f r e i e A s s o z i a t i o n e n auch d a z u , neue s o z i a l e Grundhal tungen und ö f -
f ent l i che V e r h a l t e n s m u s t e r zu e r l e r n e n . W e i l s i e eine besondere Sensibilität e n t w i c k e l n 
he l f en , auf gewandelte Bedürfnisse und E r w a r t u n g e n zu r e a g i e r e n (2) (3), ge l ten s ie 
überdies a l s " b r i d g i n g m e c h a n i s m s " z w i s c h e n W e r t e n und N o r m e n v o r i n d u s t r i e l l e r und 
i n d u s t r i e l l e r , ländlicher und städtischer L e b e n s w e i s e , v o r m o d e r n e r und m o d e r n e r Z e i t . 
D i e wohl präz iseste U e b e r s i c h t über d ie R o l l e d e r Trägergruppen a l s o r g a n i s a t o r i s c h e 
P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l e hat w o h l L I P S E T gegeben: 
" S u c h o r g a n i z a t i o n s s e r v e i n s o c i e t y . . . 
(1) a s a r e n a s w i t h i n w h i c h new ideas a r e generated , 
(2) as c o m m u n i c a t i o n ne tworks through w h i c h people m a y l e a r n and f o r m at t i tudes 
about p o l i t i c s , 
(3) as p l a c e s i n w h i c h they can a t t a i n the status n e c e s s a r y to become l e a d e r s , 
(4) as one of the p r i n c i p a l m e a n s of ge l t ing i n d i v i d u a l s to p a r t i c i p a t e i n the l a r g e r 
p o l i t i c a l a r e a , and 
(5) as bases of oppos i t ion to the c e n t r a l a u t h o r i t y . " (4) 
2. Genos senschaft en u n d g e n o ssenschaf ts ähnliche^ ^ e b i l d e jals_Trägergruppen_ 
E i n e d e r bedeutsamen F o r m e n f r e i e r A s s o z i a t i o n t re f fen w i r i m Genossenscha f t swesen 
a n . Ueberträgt m a n d ie M o b i l i s i e r u n g s - , I n t e g r a t i o n s - und M a c h t v e r t e i l u n g s a s p e k t e , 
wie s i e von d e r Trägergruppentheorie e r a r b e i t e t w u r d e n , auf d i e Genossenschaf ten , dann 
w i r d e r s i c h t l i c h , d a s s ihnen e ine wi cht ige R o l l e b e i m Aufbau e i n e r p a r t i z i p a t o r i s c h e n 
D e m o k r a t i e z u f a l l e n k a n n . E s geht dabei n icht m e h r n u r u m den konzeptue l l en H i n t e r -
grund der Genossenscha f t s idee , sondern u m die konkre te o r g a n i s a t o r i s c h e G e s t a l t u n g 
von genossenschaf t l i chen Zusammenschlüssen oder genossenschaftsähnlichen A s s o z i a -
t i o n s f o r m e n ( > * T e i l B ) . 
a) Genossenschaf ten a l s J ^ n i o k r a t i ^ s c j i e s P_o_tentia_l_ 
In d e r Tat w a r e n s i c h d ie V e r t r e t e r des Genossenschaf tswesens d e r R o l l e s tets bewusst , 
den genossenschaf t l i chen O r g a n i s a t i o n s f o r m e n a l s p o l i t i s c h e Trägergruppen e innehmen 
1) B A R D E Y , E . : o p . c i t . , S. 132 
2) V g l . R O S E , A . : o p . c i t . , p . 69 f. A e h n l i c h J O H N S O N , G . E . : o p . c i t . , p . 53 f . D a z u 
auch W E N O C U R , S . : The A d a p t a b i l i t y of V o l u n t a r y O r g a n i z a t i o n s : E x t e r n a l P r e s s u -
r e s and U n i t e d W a y O r g a n i z a t i o n s . In: P o l i c y and P o l i t i c s 3 (1975), 4, p . 3 -24 
3) E i n e gute Z u s a m m e n f a s s u n g d e r Innovationsfunktionen von Trägergruppen i n a g r a r i -
s chem B e r e i c h f indet s i c h b e i : S C H R O E T T E R , G . v o n : A g r a r o r g a n i s a t i o n und s o z i a -
l e r W a n d e l . In: N E U L O H , O . / R U E G G , W . (Hg. ) : Z u r s o z i o l o g i s c h e n T h e o r i e und 
A n a l y s e des If\ J a h r h u n d e r t s . Göttingen 1971, S. 126 
4) L I P S E T , S.1V u . a . : U n i o n d e m o c r a c y . G l e n c o e / I l l . 1956, p . 80 
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können. Dies scheint auch - vorerst von einem rein theoretischen Standpunkt aus - aus 
zwei Gründen sehr einleuchtend: 
Auf der einen Seite wird es sichtbar am Koope rations vor gang selbst, der seinen Ausdruck 
in der gemeinschaftlichen Aktivität und Förderung der gemeinsamen Sache, aber auch im 
Willen zur Selbsthilfe und Selbstverantwortung findet. Diese Aspekte führen eindeutig 
über eine rein passive, output-orientierte "Untertanenkultur" hinaus und lassen sich naht-
los in die Bestrebungen einer demokratischen "Partizipationskultur" einfügen. 
Auf der anderen Seite zeigt der Assoziationsprozess der Genossenschaft, dass die Rekru-
tierung der Mitglieder im Normalfall durch ungezwungenen Beitritt und freiwilligen E i n -
satz der Eigenleistungen erfolgt. Damit verbunden ist eine kollektive Willensbildung, die 
sich auf die Gleichberechtigung der Mitglieder (Basis-Modelle) und nicht auf Eliteherr-
schaft stützt. (1) 
Eine Eigenart dieser (wie vieler anderer) Trägergruppen besteht darin, dass sich ihr po-
litisches Partizipationspotential normalerweise erst im Verlauf der genossenschaftlichen 
Aktivität herausbildet. Genossenschaften sind ein Erziehungsinstrument mit dem pädagogi-
schen Ziel der Selbständigkeit, Kompetenz, Selbst- und Gesamtverantwortung. Erst dann 
ist volle individuelle Mitgestaltung und Partizipation möglich und können autoritäre Struk-
turen im eigenen und übergreifenden Bereich abgebaut werden. (2) 
Ueberdies zeugt auch die Selbsteinschätzung der verschiedenen Schulen des Genossen-
schaftswesens durchweg davon, dass sie die genossenschaftliche Organisation als "Schule 
der Demokratie" begreifen. (3) Die Intentionen sind dabei allerdings verschieden: 
Die sozialistische Schule (LAMBERT) und die anarchistische Schule (PROUDHON), 
KROPOTKIN) begreifen die genossenschaftliche Aktivität vornehmlich als Ansatzpunkt 
für staatliche Dezentralisation. Nur durch Ausdehnung der Institutionen der solidarischen 
Hilfe wie Dorfgemeinden, Gilden und Genossenschaften könne ein Gegengewicht gegen die 
"zermalmende Macht des zentralisierten Staates" (4) aufgebaut werden. 
Demgegenüber strebt die Schule des "Co-operative Commonwealth" (POISSON, RÜSSEL, 
WARBASSE) noch deutlicher eine vollständige Vergenossenschaftlichung des Staates an. (5) 
WARBASSE sieht in der Ausdehnung genossenschaftlicher Ideen und Organisationsformen 
sogar die einzige Rettungschance der Demokratie. "The modern trend has made for cen-
tralization and control of the affairs of the people at the great commercial and political 
centers. This trend has forerun the decay of democratic controls. The economic metro-
polis and the political capital city are the symbols of waning democracy. " (6) Nur dort, 
1) Vg l . dazu auch: ROSS, J . C . : Toward a Reconstruction of Voluntary Association Theo-
ry . In: British Journal of Sociology 23 (1972), p. 20 ff. 
2) F U E R S T E N B E R G , F . : Genossenschaft und Bildung. Sonderdruck der Deutschen Genos-
senschaftskasse. Frankfurt 1970, S. 40 
3) WARBASSE, J . P . : The Co-operative Way. A Method of World Reconstruction. Chicago/ 
New York 1946, p. 140 ff. und 143 
4) KROPOTKIN, P . : Gegenseitige Hilfe in der T i e r - und Menschenwelt. Leipzig 1908, 
Nachdruck Berlin 1975, S. 267 
5) INFIELD, H . : Genossenschaften. In; BERNSDORF, W. (Hg.): Wörterbuch der Soziolo-
gie. Frankfurt 1972, Bd. 1, S. 286. Seine Kontrastierung zwischen anarchistischer und 
Commonwealth-Richtung scheint uns allerdings nicht voll überzeugend. Auch P R O U D -
HON und KROPOTKIN können aus guten Gründen so interpretiert werden, dass sie eine 
Vergenossenschaftlichung intendieren. 
6) WARBASSE, J . P . : a . a . O . , p. 169 ff. 
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wo den k l e i n e r e n E i n h e i t e n P a r t i z i p a t i o n s r e c h t e gegenüber den Z e n t r a l i n s t a n z e n e i n g e -
räumt und d ie D e z e n t r a l i s i e r u n g der K o n t r o l l e zunehmend dominant w e r d e , könne s t a a t -
l i c h e H e r r s c h a f t abgebaut und D e m o k r a t i e überhaupt w i r k s a m w e r d e n . H i e r i n a b e r k o n -
v e r g i e r e n nicht nur die d e m o k r a t i s c h e n Z i e l e m i t den genossenschaf t l i chen ; h i e r z u b e -
dar f es s o g a r der langsamen Ausdehnung genossenschaf t l i cher O r g a n i s a t i o n e n i n P o l i -
t ik und W i r t s c h a f t . (1) 
b) Genos sen Schäften a l s B m d e g l i e d _zjwi_sc_he_n p o l i t i s c h e r u_nd w i r f schaftlic_he_r E_bene_ 
W e n n g l e i c h die V e r t r e t e r des Genossenschaf tswesens nicht m i t d e m entsprechenden 
N a c h d r u c k i n die D i s k u s s i o n u m die D e m o k r a t i e t h e o r i e e ingegr i f f en haben, t r e f f e n s i e 
s i c h d e m A n l i e g e n nach i n etwa m i t den n o r m a t i v e n D e m o k r a t i e t h e o r e t i k e m . D e n n s i e 
sehen die genossenschaf t l i che O r g a n i s a t i o n a l s Trägergruppe, die n icht n u r d i r e k t auf 
das p o l i t i s c h e T e i l n a h m e v e r h a l t e n e i n w i r k t , sondern sogar überwiegend auf d e r ökono -
m i s c h e n Ebene o p e r i e r t . W o h l z i e l e n s i e nachdrücklich auf p o l i t i s c h e P a r t i z i p a t i o n und 
mögl i cherweise sogar auf p o l i t i s c h e Se lbs ts teuerung ab, doch e r s c h e i n t es auch ihnen 
nötig, dafür pr imär be i d e r W i r t s c h a f t anzuse tzen . V o n da aus s o l l das G e n o s s e n s c h a f t s -
wesen a l s Bürgerschule a u s s t r a h l e n und d e r Genossenschaf ts idee zu i m m e r g r ö s s e r e r 
Bedeutung i n a l l e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e r e i c h e n v e r h e l f e n . Sie legen d ie Trägergruppen -
t h e o r i e dahingehend a u s , dass es n icht genügt, i rgendwelche " t r a g e n d e n " G r u p p i e r u n g e n 
zu s t i m u l i e r e n , sondern v o r n e h m l i c h d ie w i r t s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n e n z u T r ä g e r -
gruppen auszubauen s i n d . D e r wesent l i che U n t e r s c h i e d z u r n o r m a t i v e n T h e o r i e l i e g t 
d a r i n , d a s s hierfür e i n e igener Unternehmungstyp angeboten w i r d , während i m a n d e r e n 
F a l l das Gewicht auf eine U m g e s t a l t u n g d e r bestehenden U n t e r n e h m e n g l e i c h w e l c h e n 
T y p s gelegt w i r d . B e i d e n l i eg t die Ueberzeugung zugrunde , dass d ie p o l i t i s c h e P a r t i z i -
pat ion n u r eingeübt werden k a n n , wenn die notwendigen I c h - und E r f a h r u n g s p o t e n t i a l e 
i m d i r e k t e r e n " A n s c h a u u n g s k r e i s " (2) täglicher W i r t s c h a f t s p r a x i s und i n A u s e i n a n d e r -
setzung m i t d e r u n m i t t e l b a r e n B e f r i e d i g u n g v i t a l e r Bedürfnisse aufgebaut und d ie g e -
s e l l s c h a f t l i c h e U m w e l t von d i e s e r Seite h e r t r a n s f o r m i e r t w i r d . D e r u m g r e n z t e w i r t -
s cha f t l i che Aktivitätsbereich w i r d a l s geeignet angesehen, den p a r t i z i p a t o r i s c h e n L e r n -
p r o z e s s z u fördern und i n die G e s e l l s c h a f t a l s Ganzes h i n e i n z u t r a g e n . (3) D i e s e r 
A s p e k t hatte s i c h schon i n B E H R E N D T S Ansätzen z u r Genossenscha f t s theor ie a n g e -
deutet . 
M i t den genossenschaf t l i chen Ansätzen i m B e r e i c h d e r W i r t s c h a f t w e r d e n w i r uns i n 
den folgenden T e i l e n d i e s e r A r b e i t eingehend a u s e i n a n d e r s e t z e n . A l s Trägergruppen 
d e r P a r t i z i p a t i o n s te l l en s i e e i n Organ isa t i onspotent ia l d a r ( ^ T e i l B und C ) , das 
: jedoch auf e rheb l i che B a r r i e r e n v e r s c h i e d e n s t e r A r t tre f fen kann T e i l D) . 
1) Ebenda 
2) K R O P O T K I N , P . : D ie gegenseit ige H i l f e i n d e r T i e r - und M e n s c h e n w e l t . S. 217 
3) A u s d i e s e m G r u n d scheint T R A P P E den B e g r i f f d e r Trägergruppe i m B e r e i c h d e r 
Entwicklungsländer auch pr imär ökonomisch zu v e r s t e h e n . - T R A P P E , P . : 
Trägergruppen i n Entwicklungsländern. Z u r T h e o r i e des s o z i a l e n W a n d e l s . In : 
C i v i t a s 7 (1968), S. 85 
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3. K A P I T E L : W I R T S C H A F T L I C H E P A R T I Z I P A T I O N , W I R T S C H A F T S D E M O K R A T I E 
U N D G E N O S S E N S C H A F T L I C H E B E Z I E H U N G S M U S T E R 
D i e p o l i t i s c h e D i s k u s s i o n steht, wie w i r sahen, unter der Dominanz der P a r t i z i p a t i o n s -
f r a g e . D a s g le i che g i l t heute auch für den W i r t s c h a f t s b e r e i c h . V e r m u t l i c h w i r d der 
W u n s c h nach m e h r M i t b e s t i m m u n g be i a l l jenen O r g a n i s a t i o n e n , d i e das Leben des e i n -
ze lnen w e s e n t l i c h mi tges ta l t en , noch an Bedeutung gewinnen. (1) B E L L erwarte t sogar 
e ine e igent l i che M i t b e s t i m m u n g s - R e v o l u t i o n , in deren V e r l a u f " M o d e l l e h i e r a r c h i s c h 
aufgebauter , z e n t r a l i s i e r t e r O r g a n i s a t i o n e n , die dank e i n e r in tens iven A r b e i t s t e i l u n g 
f u n k t i o n i e r t e n , . . . z w e i f e l l o s neuen O r g a n i s a t i o n s f o r m e n w e i c h e n " werden . (2) 
E s w a r e n v o r a l l e m die V e r t r e t e r d e r n o r m a t i v e n ( "realen") D e m o k r a t i e t h e o r i e , die b e -
tonten, d a s s das d e m o k r a t i s c h e G e s t a l t u n g s p r i n z i p über die r e i n p o l i t i s c h e Ordnung h i n -
a u s r e i c h e n müsse , ja dass p o l i t i s c h e T e i l h a b e bzw. p o l i t i s c h e D e m o k r a t i e nicht w i r k l i c h 
bestehen könne, " w o f e r n s i e n i cht auch eine ökonomische D e m o k r a t i e w i e d e r s p i e g e l t " (3). 
Denn so lange n i cht ökonomische T e i l h a b e r r e c h t e i h r e Einflüsse auf p o l i t i s c h e Herrscha f t s 
s t r u k t u r e n geltend machen würden, könnte eine P o l i t i k d e r H e r r s c h a f t und O l i g a r c h i s i e -
r u n g n i cht abgebaut sowie d e m o k r a t i s c h e K o n t r o l l e nicht zurückgewonnen w e r d e n . (4) 
P o l i t i s c h e M a c h t v e r t e i l u n g s e i i l l u s o r i s c h , wenn nicht auch ökonomische M a c h t möglichst 
weitgehend v e r t e i l t s e i . (5) O f f e n s i c h t l i c h w i r d h i e r p o l i t i s c h e B e t e i l i g u n g n u r a l s e i n 
S o n d e r f a l l d e r fundamenta leren s o z i a l e n B e t e i l i g u n g begr i f f en . N u r wenn i n wei ten B e r e i -
chen des s o z i a l e n Lebens die Chancen z u r S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g auf dem W e g über T e i l -
nahmerechte r e a l i s i e r t s e i en , könnte auch p o l i t i s c h e P a r t i z i p a t i o n z u i h r e r Sinnerfüllung \ 
ge langen. j 
Wenn i m folgenden die B e z i e h u n g z w i s c h e n ökonomischer P a r t i z i p a t i o n und genossen - j 
s c h a f t l i c h e m Denken abgehandelt w i r d , so behalten die A r g u m e n t e i m vorangegangenen j 
T e i l i h r e v o l l e Bedeutung, n u r dass s ie eine Abwandlung auf die s p e z i e l l ökonomischen ! 
P r o b l e m e e r f a h r e n . M a n w i r d sehen, dass s i c h T e i l e d e r p o l i t i s c h e n Debatte m i t l e i c h -
t e r Abänderung auf w i r t s c h a f t l i c h e m Gebiet w i e d e r h o l e n . U m D o p p e l s p u r i g k e i t e n zu v e r -
m e i d e n , w e r d e n n u r die Aspekte berücksichtigt, d ie das T h e m a d e r p o l i t i s c h e n P a r t i z i p a -
t i o n präz i s i eren , weiterführen oder d u r c h i h r e Anwendung auf die W i r t s c h a f t e n t s c h e i -
dend abwande ln . 
E i n e R e i h e w e i t e r e r E i n g r e n z u n g e n s i nd v o r a u s z u s c h i c k e n : 
1) B E L L , D . : D ie n a c h i n d u s t r i e l l e G e s e l l s c h a f t . F r a n k f u r t / N e w Y o r k 1975, S. 30, 115, 
136 
2) a . a . O . , S. 266 
3) L A S K I , H . J . : A u t h o r i t y in the M o d e r n State. o . O . 1962, 2. A u f l . , p . 38 
4) Z I M P E L , G . : Einführung. In: D i e s . (Hg . ) : D e r beschäftigte M e n s c h . München 1970, 
S. 78. A e h n l i c h N A P H T A L I , F . : W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e . B e r l i n 1928, S. 8 f. und 
die A u f f a s s u n g des Deutschen Gewerkscha f t sbundes : in s e i n e r P r o g r a m m s c h r i f t : 
M i t b e s t i m m u n g - eine F o r d e r u n g u n s e r e r Z e i t . Düsseldorf 1971, S. 7 
5) E I S F E L D , R . : P l u r a l i s m u s z w i s c h e n L i b e r a l i s m u s und S o z i a l i s m u s . S t u t t g a r t / B e r -
l in /Köln /Mainz 1972, S. 73 und 89 
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1. Im folgenden geht es weder u m eine Studie z u r G e s c h i c h t e d e r M i t b e s t i m m u n g , e i -
nen A s p e k t d e r schon von T E U T E B E R G und G R A E T Z i m wesent l i chen bearbe i te t 
w u r d e . (1) Noch geht es u m eine Abhandlung über die M i t b e s t i m m u n g a l s s o l c h e . 
Auf d i e s e m R a u m könnte eine so lche A r b e i t nicht gele istet werden , a l l e i n s chon 
wegen d e r nahezu unübersehbaren L i t e r a t u r und M o d e l l v i e l f a l t , die zu d i e s e m T h e -
m a v o r l i e g t . M U S Z Y N S K I zufolge wurden a l l e i n für den Z e i t r a u m von 1968 - 1972 
50 M o d e l l e r e g i s t r i e r t (2), und V O N E Y N E R N macht darauf a u f m e r k s a m , d a s s r e i n 
t h e o r e t i s c h c a . 50. 000 Gestaltungsmöglichkeiten denkbar s i n d . (3) 
2. E s geht uns auch nicht pr imär u m eine o rdnungspo l i t i s che D i s k u s s i o n d e r Gründe 
für o d e r gegen w i r t s c h a f t l i c h e M i t b e s t i m m u n g . Obwohl durchaus zugegeben w i r d , 
dass d ie M i t b e s t i m m u n g s f r a g e e in s o z i a l p h i l o s o p h i s c h e s G r u n d s a t z p r o b l e m b e i n h a l -
tet , das m i t e inem wel tanschaul i chen Vorverständnis verbunden i s t , s o l l d i e s e r 
A s p e k t n icht i m V o r d e r g r u n d stehen. (4) E s geht uns v i e l m e h r u m die F r a g e , w i e 
die M i t b e s t i m m u n g m i t genossenschaf t l i chen P a r t i z i p a t i o n s v o r s t e l l u n g e n verknüpft 
i s t . D e r d a r i n e in f l i essende s o z i a l e t h i s c h e Gehal t m u s s jedoch i m m e r mi tgedacht 
w e r d e n . 
3. D i e M i t b e s t i m m u n g s d i s k u s s i o n w i r d dami t von e i n e m besonderen B l i c k p u n k t aus g e -
sehen, d e m in d e r b i s h e r i g e n D i s k u s s i o n n icht genügend A u f m e r k s a m k e i t geschenkt 
w u r d e , nämlich d e r F r a g e nach d e r d i r e k t e n Teilnahmemöglichkeit d e r B e t r o f f e n e n 
i m Gegensatz z u r i n d i r e k t e n , repräsentativen Teünahme. Schon die K r i t i k d e r n o r -
m a t i v e n D e m o k r a t i e t h e o r i e an a l l e n elitären D e m o k r a t i e - I n t e r p r e t a t i o n e n k a n n über 
weite S t r e c k e n a l s K r i t i k an d e r u n k r i t i s c h e n U e b e r n a h m e des Repräsentativgedan-
kens angesehen werden bzw. a l s Suche nach neuen Wegen, u m d i r e k t e P a r t i z i p a -
tionsmöglichkeiten zu e r s c h l i e s s e n . Ohne p r i n z i p i e l l die Verknüpfungsnotwendigkeit 
von d i r e k t e n und i n d i r e k t e n P a r t i z i p a t i o n s s t u f e n z u leugnen, geht es uns p r i m ä r u m 
die C h a n c e n u n m i t t e l b a r e r M i t b e s t i m m u n g i n d e r A r b e i t s w e l t , z u m a l s i c h h i e r a u s 
mögl i cherweise wicht ige Rückschlüsse über P o t e n t i a l e und B a r r i e r e n d e r P a r t i z i p a -
t i on g e n e r e l l gewinnen l a s s e n . 
4. D i e s e B e g r e n z u n g schlägt auch d ie Brücke z u E I S E R M A N N s Verständnis v o n " V e r -
genossenschaf t l i chung" des G e s e l l s c h a f t s l e b e n s . U n t e r V e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h u n g 
i s t i n d i e s e m Zusammenhang weniger d e r vollständige genossenschaf t l i che Z u s a m -
m e n s c h l u s s z u m Genossenschafts Staat a l s d ie D u r c h e r i n g u n g d e r O r g a n i s a t i o n e n 
und Inst i tut ionen m i t genossenschaf t l i chem Gedankengut zu v e r s t e h e n . D i e M i t b e -
1) T E U T E B E R G , H . J . : Gesch i chte d e r i n d u s t r i e l l e n M i t b e s t i m m u n g in D e u t s c h l a n d . 
Tübingen 1961; G R A E T Z , W . : G e i s t e s - und Inst i tut ionsgeschichte d e r M i t b e s t i m -
m u n g . In : L A T T M A N N , C h . / G A N Z , V . (Hg . ) : M i t b e s t i m m u n g i n d e r U n t e r n e h m u n g . 
B e r n / S t u t t g a r t 1972, S. 25-37 
2) M U S Z Y N S K I , B . : W i r t s c h a f t l i c h e M i t b e s t i m m u n g z w i s c h e n K o n f l i k t - und H a r m o n i e -
konzept i onen . M e i s e n h e i m / G l a n 1975, S. 177 
3) E Y N E R N , G . von: G r u n d r i s s d e r p o l i t i s c h e n W i r t s c h a f t s l e h r e I . Opladen 1972, 
2. A u f l . , S. 141 
4) Insbesondere katho l i s che S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r haben s i c h u m die s o z i a l e t h i s c h e n 
I m p l i k a t i o n e n d e r M i t b e s t i m m u n g s f r a g e bemüht. In i h r e n R e i h e n haben dazu i n t e n -
s i v e Debatten stattgefunden, d ie an N a m e n wie G . B R I E F S , J . M E S S N E R , O . v o n 
N E L L - B R E U N I N G , A . R A U S C H E R , J . W A L L R A F F , W . W E B E R , A . F . U T Z u . a . 
geknüpft s i n d . E i n e übersichtliche Z u s a m m e n f a s s u n g d e r P o s i t i o n e n f indet s i c h 
be i O E L I N G E R , J . : D i s k u s s i o n u m die M i t b e s t i m m u n g . Köln 1968 
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Stimmungsdiskussion und ihre Modelle lehnen sich im wesentlichen an das an, was 
in einem ausgedehnten, aber wenig beachteten genossenschaftlichen Schrifttum schon 
seit langer Zeit zur Diskussion gestellt wurde: die Veränderung der sozialen Stel-
lung und der sozialen Beziehungen der Individuen durch einen "institutional approach", 
welcher den ökonomischen Leistungserfordernissen nicht zuwiderläuft, 
5. Damit wiederum ist angedeutet, dass die Partizipationssoziologie eng mit organisa-
tionssoziologischen Fragen verknüpft ist, da auf der einen Seite organisatorische 
Veränderungen nicht ohne Partizipationsfolgen bleiben (sollen), die ihrerseits z u -
erst wieder in den betreffenden Organisationen spürbar sind. (1) 
I • Qi^J^MfrL^ika_de_r bisherigen MUbest^mmungsd^sJc^ 
Wer sich um einen Ueberblick über die bisherige Auseinandersetzung um die Mitbestim-
mung bemüht, dem muss auffallen, dass dabei meist auf begrifflich undifferenzierte Sam-
melkategorie rekuriert wird, die so verschiedene Dinge wie Mitarbeit, Mitwirkung, M i t -
verantwortung, Mitentscheidung, ja sogar Selbstbestimmung umgreift. Ohne präzisierende 
Zusätze wird darunter eine institutionelle Vorkehrung verstanden, die je nach ideologi-
schem Standort die Integration der Arbeitnehmer in ein bestehendes System fördern soll, 
oder aber im Gegenteil einen systemtranszendierenden Anspruch erhebt. 
Aus diesem Grund bleibt auch die übliche Einteilung in verschiedene Mitbestimmungsebe-
nen und -intensitätsgrade aus soziologischer Perspektive relativ vage. So ist es üblich 
geworden, je nach Wirtschafts stufe zwischen betrieblich und überbetrieblicher Mitbestim-
mung (national, international) zu unterscheiden. Erste res kann sich dabei auf den " B e -
reich der eigentlichen Faktorkombination" beziehen (2) und dabei produktionstechnische, 
sozial - und personalpolitische Fragen berühren, oder sich um den eigentlich unternehme-
rischen Dispositionsbereich erweitern (unternehmerische Mitbestimmung). Dabei bleibt 
offen, welcher Grad (Intensitätsgrad) an rechtlichen Befugnissen den bisher von diesen 
Befugnissen Ausgeschlossenen nunmehr zugestanden wird, eine unmittelbare oder eine 
mittelbare Beeinflussung, eine einfache oder eine paritätische (qualifizierte) Stimmen-
macht, eine Mit spräche (Auskunft s-, Mitberatungsrecht) oder eine Mitentscheidungsbe-
fugnis, eine positive oder eine negative Mitentscheidung (Vetorechte, Zustimmungspflich-
ten). (3) Es bleibt also meist offen, ob es sich dabei um eine aktive oder reaktive T e i l -
nahme handelt (vgl. auch Schema II). 
Die mangelnde soziologische Durcharbeitung des Begriffs Mitbestimmung hat zu einer 
Reihe von Verengungen geführt, die zu drei typischen Fehlverständnissen zusammenge-
fasst werden können: 
1) V g l . dazu auch: G R O N E M E Y E R , R . : Integration durch Partizipation? Frankfurt 1973, 
S. 85 
2) BURGHARDT, A . : Lehrbuch der Betriebs Soziologie. Wien 1974, S. 126 
3) Ebenda. Zum gesamten Fragenkomplex der Unterteilung von Mitbestimmungsrechten 
siehe: WEDDIGEN, W . : Artikel Mitbestimmung. In: Handwörterbuch der Sozialwis-
senschaften. Stuttgart 1961, Bd. 7, S. 368; Ders . (Hg.): Zur Theorie und Praxis 
der Mitbestimmung. Berlin 1962, S. 13 f. Ebenso E Y N E R N , G . von: op .c i t . , 
S. 138 ff. 
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V i e l f a c h ist es üblich geworden, die D i s k u s s i o n u m M i t b e s t i m m u n g so z u verkürzen, 
dass e ine S k a l a von Einflussmöglichkeiten vorges te l l t w i r d , die in d e r höchsten Stufe, 
d e r M i t e n t s c h e i d u n g auf Unternehmensebene , g ip fe l t . D iese Stufe a l l e i n w i r d dann M i t -
b e s t i m m u n g genannt, wodurch die D i s k u s s i o n a n d e r e r A r t e n von s i n n v o l l e r E i n f l u s s -
nahme abgebrochen i s t . So etwa, wenn D A E U B L E R von M i t b e s t i m m u n g a l s " g l e i c h b e -
r e c h t i g t e r M i t e n t s c h e i d u n g d e r A r b e i t n e h m e r oder i h r e r Repräsentanten" s p r i c h t . (1) 
A e h n l i c h M U S Z Y N S K I . d e r M i t b e s t i m m u n g a l s " d i e q u a l i f i z i e r t e E i n f l u s s n a h m e auf 
w i r t s c h a f t l i c h e P l a n u n g s - , E n t s c h e i d u n g s - und Durchführungsvorgänge" beze i chnet . 
" Q u a l i f i z i e r t i s t eine E i n f l u s s n a h m e dann, wenn wesent l i che T e i l e d e r genannten V o r -
gänge auf D a u e r n i cht gegen den W i d e r s t a n d der E i n f l u s s b e r e c h t i g t e n ausgeführt w e r -
den können. " (2) 
D e m l i eg t d ie latente Tendenz zugrunde, nur z w i s c h e n U n t e r n e h m e r n und A r b e i t n e h -
m e r n g l e i chberecht ig t ausgeübte D i s p o s i t i o n s r e c h t e a l s pr imär diskussionswürdig zu 
be t rachten und " M i t w i r k u n g und M i t s p r a c h e " a l s S a m m e l b e g r i f f e für a l l e übrigen ( s e -
kundären) E i n f l u s s f o r m e n auf das B e t r i e b s g e s c h e h e n a b z u q u a l i f i z i e r e n . W i c h t i g e P a r -
t i z i p a t i o n s f o r m e n wie Anhörungs- , B e r a t u n g s - und In f o rmat i onsrechte i n s o z i a l e n und 
p e r s o n e l l e n B e r e i c h werden dann a l l z u s c h n e l l a l s " M i t b e s t i m m u n g i m we i ten S i n n " 
abgetan. (3) D i e s e s V o r g e h e n scheint uns nicht angemessen , da w i r gerade an den v i e l -
fältigen Möglichkeiten d e r E i n w i r k u n g d e r M a s s e d e r A r b e i t n e h m e r ( " B a s i s " ) i n t e r e s -
s i e r t s i n d . Dafür dürfen die v e r s c h i e d e n e n Intensitätsgrade d e r T e i l n a h m e n icht a p r i o -
r i aus d e r D i s k u s s i o n herausgenommen werden , wie s i e in den v e r s c h i e d e n s t e n K a t a l o -
gen von M i t b e s t i m m u n g s f o r m e n aufgeste l l t w u r d e n . 
D e r U e b e r s i c h t h a l b e r wo l l en w i r e inen so l chen K a t a l o g v o r s t e l l e n , d e r den s o z i o l o g i -
schen E r f o r d e r n i s s e n eher gerecht w i r d a l s andere , b i s h e r vor l i egende V e r s u c h e (4): 
1) D A E U B L E R , W . : Das G r u n d r e c h t auf M i t b e s t i m m u n g . F r a n k f u r t 1973, S. 7 
2) M U S Z Y N S K I , B . : W i r t s c h a f t l i c h e M i t b e s t i m m u n g z w i s c h e n K o n f l i k t - und H a r m o -
n iekonzept ionen , o p . c i t . , S. 18 
3) V g l . dazu D A E U B L E R , W . : o p . c i t . , S. 59; R A U S C H E R , A . : Einführende U e b e r -
legungen zum gegenwärtigen Stand d e r M i t b e s t i m m u n g s d i s k u s s i o n . In : D e r s . (Hg.J.-
M i t b e s t i m m u n g . Köln 1968, S. 13-18 , h i e r S. 15 und A P E L , G . : M i t b e s t i m m u n g . 
München 1969, S. 83 
4) V g l . zu d i e s e r Z u s a m m e n s t e l l u n g d e r ve rs ch iedenen Ges i chtspunkte A R N S T E I N , 
S . : A L a d d e r of C i t i z e n P a r t i z i p a t i o n . In: The J o u r n a l of the A m e r i c a n Inst i tute 
of P l a n n e r s 35 (1969), 4, p . 216-224; S H U C H M A N , A . : C o d e t e r m i n a t i o n : L a b o r s 
M i d d l e Way in G e r m a n y . Washington 1957, p . 6; B O S E T Z K Y , H . : Z u m P r o b l e m 
d e r D e m o k r a t i s i e r u n g . . . In: F U E R S T E N B E R G , F . (Hg . ) : I n d u s t r i e s o z i o l o g i e I I . 
Neuwied 1975, S. 175 -81 . Für andere E in te i lungen s iehe M I L L E R / F O R M : I n -
d u s t r i a l Soc io logy . N e w Y o r k 1964, 2nd ed . c h . 17, ebenso L I K E R T , R . : N e w 
P a t t e r n s of Management . New Y o r k 1961, p . 242 f f . ; M A I E R , K . : In terdependen -
zen z w i s c h e n M i t b e s t i m m u n g und b e t r i e b l i c h e r P a r t n e r s c h a f t . B e r l i n 1969, S . 3 3 -
37. D e r B e g r i f f "negat ive M i t b e s t i m m u n g " s t a m m t von A . B U R G H A R D T : L e h r -
buch d e r B e t r i e b s s o z i o l o g i e . W i e n / G r a z 1974, S. 129 
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Schema 4: 
I . S c h e i n p a r t i z i p a t i o n (Manipulat ion) 
I I . K o n t r o l l - P a r t i z i p a t i o n ( reakt ive P a r t i z i p a t i o n ) 

















a) V e t o r e c h t e m i t z e i t w e i l i g e m Aufschub 



















2. I n i t i a t i v r e c h t e (Vorsch lagsrechte ) 
3. M i t e n t s c h e i d u n g s r e c h t e 
a) ohne Veränderung der E i g e n t u m s s t r u k t u r 
b) info lge Veränderung d e r E i g e n t u m s s t r u k t u r 
I V . A l l e i n e n t s c h e i d u n g s r e c h t e (Selbstverwaltung) 
U m a l s o d e r Tendenz v o r s c h n e l l e r Begri f fsverkürzung z u entgehen, w o l l e n w i r i m f o l g e n -
den v o r w i e g e n d den B e g r i f f " P a r t i z i p a t i o n " , w ie e r s i c h i n d e r D i s k u s s i o n u m p o l i t i s c h e 
T e i l n a h m e r e c h t e d u r c h g e s e t z t hat , auch b e i d e r B e l e u c h t u n g w i r t s c h a f t l i c h e r T e i l n a h m e 
w e i t e r v e r w e n d e n . D a s s o l l z u m A u s d r u c k b r i n g e n , d a s s s i c h d ie D i s k u s s i o n auf eine neue] 
R e c h t s s t e l l u n g des A r b e i t n e h m e r s bez i eh t , d i e grundsätzlich auf a l l e n Ebenen b e t r i e b l i - ! 
eher E n t s c h e i d u n g s f i n d u n g , und n i cht n u r auf d e r Ebene d e r u n t e r n e h m e r i s c h e n D i s p o s i -
t i o n , i h r e n N i e d e r s c h l a g f indet . T A N N E N B A U M hat r e c h t , wenn e r ökonomische P a r t i z i -
p a t i o n s p r o b l e m e überall dor t auftauchen s i eh t , wo s i c h Autoritätsfragen i n B e t r i e b e n s t e l -
l e n . P a r t i z i p a t i o n z i e l t auf e i n " Z u s a m m e n s p i e l d e r t ragenden F a k t o r e n i n B e t r i e b und 
U n t e r n e h m e n " (1) ab , wobe i d i e A r t d e r K o o p e r a t i o n s t a r k d i f f e r i e r e n k a n n . Z u e i n e m 
g r o s s e n T e i l " i s t s i e e ine A r t b e g r e n z t e r K o n t r o l l e von Untergebenen über B e t r i e b s a n g e -
legenhei ten . " (2) D a m i t w i r d w e i t e r ausgedrückt, und d i e s i s t s o z i o l o g i s c h r e l e v a n t , dass 
a l l e möglichen A r t e n von P a r t i z i p a t i o n d a r a u f angelegt s i n d , "den Z w i s c h e n r a u m z w i s c h e n 
1) R I C H , A . : M i t b e s t i m m u n g i n d e r I n d u s t r i e . Zürich 1973, S . 74 
2) T A N N E N B A U M , A . : S o c i a l P s y c h o l o g y of the W o r k O r g a n i z a t i o n . London 1966, p . 98 
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den P o l e n F r e m d b e s t i m m u n g . . . und S e l b s t b e s t i m m u n g d e r A r b e i t n e h m e r " auszufül -
l e n . P a r t i z i p a t i o n sagt dann etwas darüber a u s , " w i e weit H e r r s c h a f t von unten nach 
oben ausgeübt werden kann b z w . darüber , inwiewe i t Untergebene an den E n t s c h e i d u n -
gen, d ie n o r m a l e r w e i s e auf höherer Ebene gefällt w e r d e n , be te i l i g t w e r d e n . " (1) M i t -
entsche idungsrechte müssen h i e r b e i sub jekt iv n i cht die w i cht igs ten s e i n . 
2 • P i ? Be gr enzung a u f d ie paritäti s che L j e p j ä s entaüye_M itbe stimmu_ng_ 
D u r c h Offenhaltung des B e g r i f f s P a r t i z i p a t i o n für die v e r s c h i e d e n s t e n E i n w i r k u n g s s t u -
fen kann auch e i n e m anderen Fehlverständnis von M i t b e s t i m m u n g vorgebeugt w e r d e n . 
V i e l f a c h hat es s i c h eingebürgert, M i t b e s t i m m u n g i m wei ten S inn a l s paritätische, r e -
präsentative M i t b e s t i m m u n g , ausgeübt d u r c h b e t r i e b s e x t e r n e V e r b a n d s v e r t r e t e r , z u 
beze ichnen, während die B e r e i c h e d i r e k t e r T e i l n a h m e d e r Betriebsangehörigen an d e r 
W i l l e n s b i l d u n g aus d e r D i s k u s s i o n a u s g e k l a m m e r t w u r d e n . Sozusagen i n e i n e m Sprung 
über m e h r e r e Ebenen hinweg w i r d M i t b e s t i m m u n g a l s " F r e m d - M i t b e s t i m m u n g " v e r -
standen. Deswegen s in d auch die Definit ionsvorschläge von W E D D I G E N und E Y N E R N 
unannehmbar , die darunter hauptsächlich " d i e o r g a n i s i e r t e M i t w i r k u n g von A r b e i t n e h -
m e r - V e r t r e t e r n " v e r s t e h e n . (2) 
I m Gefolge davon w i r d dann n u r darau f W e r t gelegt , ob d i e s e Repräsentanten s t a r k e n 
E i n f l u s s auf die Unternehmungsführung gewinnen können, n i cht a b e r ob dabe i e ine i n -
tens ive In terakt i on m i t den V e r t r e t e n e n besteht ("Repräsentationsqualität") . E s k a n n 
durchaus s e i n , dass Repräsentation z u e i n e r neuen o l i g a r c h i s c h e n Machtüberlagerung 
führt, die gerade das v e r h i n d e r t , was s i e zu erkämpfen v o r g i b t , nämlich das d e m o k r a -
t i s che Ideengut zu r e a l i s i e r e n . (3) 
W e r a l s o u n t e r s u c h e n w i l l , ob U n t e r n e h m e n s s t r u k t u r e n p a r t i z i p a t i v w e r d e n , d e r k a n n 
an dem Verhältnis v o n i n d i r e k t e r und d i r e k t e r M i t b e s t i m m u n g nicht v o r b e i s e h e n . K e i -
neswegs s o l l der S inn o r g a n i s i e r t e r G r u p p e n i n t e r e s s e n und -repräsentation geleugnet 
w e r d e n , wohl aber so l l te s i c h l a n g s a m die E i n s i c h t d u r c h s e t z e n , dass " d e r e inze lne 
A r b e i t n e h m e r nur i n dem M a s s e i n d e r b e t r i e b l i c h e n S i tuat i on aus e i n e m 'Objekt ' e i n 
'Subjekt ' w e r d e n und damit i n e i n e m e r f a h r b a r e n S inn d ie E n t f r e m d u n g i n d e r . . . A r -
b e i t s o r g a n i s a t i o n abbauen k a n n , a l s e r s e l b e r , und z w a r i n u n m i t t e l b a r e r W e i s e , e inen 
b e s t i m m t e n E n t s c h e i d u n g s - , V e r a n t w o r t u n g s - und d a m i t persönl ichen E n t f a l t u n g s r a u m 
b e k o m m t " (4), handle es s i c h nun u m K o n t r o l l - oder D i s p o s i t i v r e c h t e . 
E i n e R e i h e e m p i r i s c h e r Untersuchungen ze igen denn auch d ie D i s t a n z , d ie d e r e inze lne 
gegenüber e i n e r vorwiegend a l s repräsentativ aufge fassten M i t b e s t i m m u n g b e s i t z t . (5) 
1) H A R L O F F , H . J . : W i r t s c h a f t s o r d n u n g und M i t b e s t i m m u n g . S. 356 
2) E Y N E R N , G . von : G r u n d r i s s . . . S. 138 
3) V g l . M A I E R , K . : o p . c i t . , S . 47 
4) R I C H , A . : M i t b e s t i m m u n g i n d e r I n d u s t r i e . S. 126 
5) V g l . V O I G T , F . : D i e M i t b e s t i m m u n g d e r A r b e i t n e h m e r i n den Unternehmungen . In: 
W E D D I G E N , W . / V O I G T , F . (Hg . ) : Z u r T h e o r i e und P r a x i s d e r M i t b e s t i m m u n g . B e r -
l i n 1962, B d . 1. E r s c h r e i b t d o r t , dass d ie E i g e n d y n a m i k d e r M a c h t p o s i t i o n e n d e r 
V e r t r e t u n g s o r g a n e z w a r e in ige d e r Züge a n o n y m e r Machtausübung abbaute, andere 
dafür verstärkte . (S. 371). - D i e neuesten U n t e r s u c h u n g e n des Ins t i tuts für a n g e -
wandte S o z i a l f o r s c h u n g (infas) b i e t e n dazu ergänzende Daten a n . V g l . M a t e r i a l i e n 
z u r M i t b e s t i m m u n g s d i s k u s s i o n , z u s a m m e n g e s t e l l t von M . C . H E T T L A G E . In: 
S S I P - B u l l e t i n N o . 40 (1974), W i n t e r , S . 110-29 
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3. M i t t e s t i m m u j ^ 
E i n we i teres Fehlverständnis hat in d e r M i t b e s t i m m u n g s d i s k u s s i o n d u r c h die V e r w e n -
dung des B e g r i f f e s " D e m o k r a t i s i e r u n g " i m Sinne e i n e r H e r r Schaftsauflösung P l a t z g e -
gr i f f en . H E N N I S s chre ib t dazu : " H i e r w i r d D e m o k r a t i e nicht m e h r vers tanden a l s H e r -
s te l lung e i n e r d e m o k r a t i s c h e n H e r r s c h a f t s w e i s e , sondern a l s e i n ' P r o z e s s ' , in dessen 
F o l g e H e r r s c h a f t überhaupt abgeschafft w i r d . D i e s e r B e g r i f f von D e m o k r a t i e fällt w e i t -
gehend z u s a m m e n m i t d e m in d i e s e m Sprachgebrauch z u m e i s t anonym oder a s s o z i a t i v 
verwendeten B e g r i f f der E m a n z i p a t i o n . " (1) 
E i n so lches Verständnis von M i t b e s t i m m u n g geht davon aus , dass es n i cht m e h r darauf 
ankäme, H e r r s c h a f t r e c h t s t a a t l i c h zu binden und zu k o n t r o l l i e r e n , sondern überhaupt d a r 
auf, j eg l i che Autorität abzuschaf fen . 
A u c h wenn d ies nicht für r e a l i s t i s c h gehalten w i r d , s o l l der B e g r i f f d e r " D e m o k r a t i s i e -
r u n g " nicht völl ig abgelehnt w e r d e n . E r i s t s i n n v o l l anwendbar , wenn d a r u n t e r " e i n dyna 
m i s c h e r P r o z e s s i n R i c h t u n g auf die Vergrösserung d e r i n d i v i d u e l l e n Fre ihe i tsräume" , 1 
die sonst überkommenen Verfügungsmächten überantwortet b l e i b e n , v e r s t a n d e n w i r d , 
ohne dass d ies zu L a s t e n ökonomischer Rationalitätserfordernisse geht. (2) D e m o k r a t i -
s i e r u n g umfass t nach d i e s e r L e s a r t jede Redukt ion von B a r r i e r e n f r e i e r T e i l n a h m e , d ie 
i n sozio -ökonomischen (und anderen) K o n s t e l l a t i o n e n inhärent s i n d . " D e m o c r a c y s t r e s -
s e s " , so s chre iben B R A D F O R D / G I B B / B E N N E , "the potent ia l a b i l i t y of people c o l l a b o r a -
t i v l y to define and so lve the p r o b l e m s they encounter in t r y i n g to l i v e and to w o r k t o -
g e t h e r . " (3) D e m o k r a t i s c h i s t eine O r g a n i s a t i o n dann, wenn s ie i h r e M i t g l i e d e r " z u r 
T e i l n a h m e an d e r W i l l e n s b i l d u n g d e r O r g a n i s a t i o n beruft und befähigt, d u r c h a u s r e i c h e n ^ 
de In format ion von oben für eine f lüssige Me inungsb i ldung i n d e r V e r b a n d s h i e r a r c h i e 
von unten nach oben sorgt und die Führung, . . . d e r K o n t r o l l e d e r M i t g l i e d s c h a f t m i t 
d e m Recht auf Abberufung u n t e r s t e l l t . " (4) Dabe i w i r d Autorität ke ineswegs a u s g e s c h a l -
tet, sondern nur von unten nach oben de leg ier t (5) ("Auftragsautorität") . (6) 
E s ble ibt u n s e r Z i e l , d u r c h die Betonung des B e g r i f f s " P a r t i z i p a t i o n " eine v o r s c h n e l l e 
Einengung d e r M i t b e s t i m m u n g auf Repräsentativität, M i t e n t s c h e i d u n g i n u n t e r n e h m e r i -
schen D i s p o s i t i o n e n und H e r r s c h a f t s l o s i g k e i t zu v e r m e i d e n . Statt d e s s e n s o l l d e r B e -
gr i f f für die vielfältigen Intensitätsgrade d e r T e i l n a h m e d e r Be t ro f f enen i m S inn e i n e r 
H e r r s c h a f t s k o n t r o l l e von unten p r i n z i p i e l l offen b le iben ( " B a s i s - P a r t i z i p a t i o n " ) . P a r t i -
z ipat ion a l s " D e m o k r a t i s i e r u n g " m u s s dann "zunächst ganz f o r m a l a l s d ie Strateg ie z u r 
Oeffnung der s o z i a l e n Bez iehungen" (7) vers tanden werden . 
1) H E N N I S , W . : D e m o k r a t i s i e r u n g . Z u r P r o b l e m a t i k e ines B e g r i f f s . S. 19. Ebenso 
R I C H , A . : o p . c i t . , S. 35 f. 
2) S T E I N K A M P , H . : Gruppendynamik und D e m o k r a t i s i e r u n g . S. 136 
3) B R A D F O R D / G I B B / B E N N E : T - G r o u p T h e o r y and L a b o r a t o r y M e t h o d . New Y o r k / 
London 1967, 6 th e d . , p . 34 
4) S T A M M E R , O. : P o l i t i s c h e Soz i o l og i e . In: G E H L E N , A . / S C H E L S K Y , H . (Hg . ) : S o z i o -
l og i e . Düsseldorf 1955, 3. A u f l . , S. 277-333, h i e r S. 283 
5) V g l . dazu auch M A Y N T Z , R . (Hg. ) : Bürokratische O r g a n i s a t i o n . Ber l in /Köln 1968, 
S. 55 
6) E S C H E N B U R G , T h . : Autorität in d e r D e m o k r a t i e . In: D e r s . : U e b e r Autorität. F r a n k 
furt 1976, S. 156 ff. V g l . auch H A R T M A N N , H . : Funkt i ona le Autorität. Stuttgart 1964 
T e i l E , 2. K a p . II) 
7) S C H L U C H T E R , W . : A s p e k t e bürokratischer H e r r s c h a f t . Studien z u r In terpre ta t i on 
d e r f o r t s chre i tenden Indus t r i egese l l s cha f t . München 1972, S. 161 
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II. M i t b e s t i m m u n ^ s j u r ^ und_BasislP§Jt^zipat^o_n 
Das Leben i n O r g a n i s a t i o n e n und s p e z i e l l die b e t r i e b l i c h e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n berührt 
die V i t a l s i t u a t i o n jedes e inze lnen . M i t b e s t i m m u n g / P a r t i z i p a t i o n w i l l d iese V i t a l s i t u a -
t ion verändern und v e r b e s s e r n . D i e s kann auf D a u e r ohne E i n b e z u g d e r Betro f fenen, 
der B a s i s se lbst , n icht geschehen. I m folgenden s o l l daher gezeigt werden , wie sehr 
die Z i e l e ökonomischer T e i l n a h m e in i h r e r Sinnerfüllung und in i h r e n funktionalen R e a -
l i s i e r u n g s c h a n c e n davon abhängen, ob es gel ingt , die b e t r i e b l i c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n S o -
z ia lbez iehungen so zu öffnen, dass die davon betroffenen M e n s c h e n zu w i r k l i c h e n 
"Wirtschaftsbürgern" werden . (1) D i e s lässt s i c h an d r e i Hauptfunktionen der M i t b e -
s t i m m u n g deut l i ch nachze ichnen , d e m Schutz , der K o o p e r a t i o n und der M o t i v a t i o n : 
1 - Pl§_ScJi_u_tzfunkt_ion_derJ^itJ^e_sjtimmun^_und_die_Rolle_ d e r _ B a s i s 
E s i s t s i c h e r ke ine U e b e r z e i c h n u n g der G r u n d p r o b l e m e des I n d u s t r i e z e i t a l t e r s , wenn 
m a n davon ausgeht, dass s i c h - z u m a l in p o l i t i s c h e n wie ökonomischen G r o s s o r g a n i s a -
t ionen - d ie Klu f t z w i s c h e n e inem r e l a t i v k l e i n e n L e i t u n g s g r e m i u m und der g rossen 
M a s s e d e r O r g a n i s a t i o n s m i t g l i e d e r ständig v e r b r e i t e r t , w e i l d e r e inze lne den U e b e r -
b l i c k über die G e s a m t s i t u a t i o n v e r l o r e n hat. (2) Daher n i m m t es k a u m Wunder , dass 
" d e r E i n z e l n e , d e r e i n e r O r g a n i s a t i o n b e i t r i t t , gewöhnlich k a u m Möglichkeiten (hat), 
ef fektiv z u p a r t i z i p i e r e n . W e r a b e r s ieht , dass seine T e i l n a h m e ohnehin nutz los i s t , 
d e r i s t k a u m m o t i v i e r t , dennoch zu p a r t i z i p i e r e n . " (3) Hauptgründe dafür s ind für 
Z I M P E L die e r s t a r r t e n H e r r s c h a f t s s t r u k t u r e n , die echte Partizipationsmöglichkeiten 
v e r h i n d e r n und d a d u r c h Hauptursache der p o l i t i s c h e n Apathie s i n d . D e r e inze lne i s t 
s u b o r d i n i e r t und v o m u n t e r n e h m e r i s c h e n Denken a u s g e k l a m m e r t . Und wenn darauf 
v e r w i e s e n w i r d , dass die notwendige funkt ionel le D i f f e r e n z i e r u n g eines B e t r i e b e s auch 
zu e i n e r funkt ione l len P a r t i z i p a t i o n führe, dann kann man nicht daran vorbe i sehen , 
dass d ies f a k t i s c h n u r für die obere (und v i e l l e i ch t ) m i t t l e r e Führungsebene, a lso die 
" T e c h n o s t r u k t u r " (4), g i l t . D i e s p e z i f i s c h ausführende Ebene i s t davon weitgehend u n -
berührt. 
H i e r setzt d ie M a c h t t h e o r i e d e r w i r t s c h a f t l i c h e n M i t b e s t i m m u n g a n . Sie geht davon aus , 
dass eine geste igerte P a r t i z i p a t i o n d e r s p e z i f i s c h von d i e s e r S i tuat ion Betrof fenen " n u r 
über eine 'power e q u a l i z a t i o n ' innerha lb d e r O r g a n i s a t i o n , d . h . e inen Abbau der Macht 
der Führungsgruppen erfo lgen k a n n . " (5) Ihre Intention r i chte t s i c h auf M a c h t - bzw . 
1) N A U M A N N , F . : Ausgewählte S c h r i f t e n . In : C i v i t a s G e n t i u m (Quel lenschr i f ten z u r 
Soz io log ie und K u l t u r p h i l o s o p h i e ) . F r a n k f u r t 1949, S. 278. E r spr i ch t dort davon, 
dass M i t b e s t i m m u n g das Z i e l habe, "aus Industr ieuntertanen Industriebürger zu m a -
c h e n " . 
2) R . M I C H E L S hat schon 1911 i n s e i n e m Standardwerk " Z u r Soz io log ie des P a r t e i w e -
s e n s " i n der modernen D e m o k r a t i e " auf die a l l e n G r o s s o r g a n i s a t i o n e n inhärente 
Tendenz z u r O l i g a r c h i s i e r u n g bzw. Verselbständigung d e r (polit ischen) E l i t e g e -
genüber den Legitimationsträgern h ingewiesen . - Stuttgart 1970, 2. A u f l . des N e u -
d r u c k s , T e i l V I 
3) Z I M P E L , G . : o p . c i t . , S. 77 
4) G A L B R A I T H , J . K . : D i e moderne I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t . München/Zürich 1968 
5) N A S C H O L D , F . : O r g a n i s a t i o n und D e m o k r a t i e . Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1972, 
3. A u f l . , S . 71 . A e h n l i c h H I L L / F E H L B A U M / U L R I C H : O r g a n i s a t i o n s l e h r e I . o p . c i t . , 
S. 264 und A R N S T E I N , S..- A L a d d e r of C i t i z e n P a r t i z i p a t i o n , op. c i t . , p . 216 
H e r r s c h a f t s v e r ä n d e r u n g , wobe i es w e n i g e r d a r a u f a n k o m m t , wer wen e n t -
m a c h t e t , a ls d a s s k e i n e r dem a n d e r e n d o m i n i e r t . M i t b e s t i m m u n g als ' " m a c h t -
v e r t e i l e n d e s ' u n d d a r i n g r u n d d e m o k r a t i s c h e s P r i n z i p . . . z i e l t a u f die L e g i -
t i m i e r u n g u n d K o n t r o l l i e r u n g d e r u n t e r n e h m e r i s c h - b e t r i e b l i c h e n Macht ä h n -
l i c h d e r p o l i t i s c h e n im f u n k t i o n i e r e n d e n d e m o k r a t i s c h e n R e c h t s s t a a t . " ( 1 ) 
Dafür b i e t e n s i c h v e r s c h i e d e n e L ö s u n g e n a n : 
(1) E i n e Möglichkeit i s t d e r k o n s t i t u t i o n e l l e A n s a t z e i n e r r epräsenta t iven M i t -
b e s t i m m u n g , wie e r z . B . im d e u t s c h e n B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z ( B V G ) n i e -
d e r g e l e g t i s t . Für s i c h a l l e i n b e t r a c h t e t - u n d g e r a d e die G e w e r k s c h a f t e n 
w a r e n e i n e r a n d e r e n L ö s u n g k a u m zugäng l i ch - s u g g e r i e r t e ine so l che v e r -
m i t t e l t e , k o l l e k t i v e M i t b e s t i m m u n g , a ls s e i n u n die gewünschte " G e s e l l s c h a f t s -
u n m i t t e l b a r k e i t " e r z i e l t . D ie R o l l e d e r ' V e r m i t t l e r ' , d . h . m u t m a s s l i c h e r n e u e r 
H e r r s c h e r , w i r d l e i c h t h i n ü b e r g a n g e n . (2) D e n n n i c h t n u r die b i s h e r i g e F ü h -
r u n g s s p i t z e d e r U n t e r n e h m e n ( E i g e n u n t e r n e h m e r u n d M a n a g e r ) , s o n d e r n a u c h 
G e w e r k s c h a f t s v e r t r e t e r a ls G e g e n k r a f t z u d e n M a c h t p o s i t i o n e n d e r e r s t e r e n 
( " c o u n t e r v a i l i n g p o w e r s " ) b i l d e n mit a l l e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t w i e d e r u m e ine 
Führungssp i t z e aus mit a l l e n T e n d e n z e n z u r V e r s e l b s t ä n d i g u n g g e g e n ü b e r 
der B a s i s , M a c h t a n o n y m i s i e r u n g u n d H e r r s c h a f t s b e f e s t i g u n g . E i n e s o l c h e L ö -
s u n g - z u m a l i s o l i e r t - z i e l t e h e r d a r a u f a b , M a c h t für die B e l e g s c h a f t , a b e r 
ohne d iese a u s z u ü b e n . T r o t z a l l e r k o n s t i t u t i o n e l l v e r a n k e r t e r M i t b e s t i m m u n g 
j e n e r A r t k a n n d e r e i n z e l n e d a h e r i n d e r V i t a l z o n e se ines A r b e i t s f e l d e s wie 
b i s h e r " O b j e k t " b l e i b e n . N i c h t o h n e G r u n d i s t d e s w e g e n i n v i e l e n M i t b e s t i m -
m u n g s b e t r i e b e n d i e s e s T y p s die i n d i v i d u e l l e A r b e i t s b e f r i e d i g u n g k a u m b e s s e r 
als i n B e t r i e b e n o h n e M i t b e s t i m m u n g . (3) Wenn b e t r i e b l i c h e M i t b e s t i m m u n g e i -
ne S c h u t z a u f g a b e h a t , d a n n a u c h d i e j e n i g e , v o r dem " P a t r i a r c h a l i s m u s d e r 
Mitbest immungsfunkt ionäre" z u s c h ü t z e n . (4) 
(2) D e s w e g e n kommt man n i c h t d a r u m h e r u m , e ine Lösung des L e g i t i m a t i o n s -
p r o b l e m s a u f e inem a n d e r e n Weg a n z u s t r e b e n . M a n muss e i n e n Weg e i n s c h l a -
g e n , d e r d ie a u f " A b s t r a k t i o n s e r h ö h u n g " ( S C H E L S K Y ) b e r u h e n d e I n t r a n s p a -
r e n z u n d d ie damit v e r b u n d e n e b e t r i e b l i c h e A p a t h i e d a d u r c h ü b e r w i n d e t , d a s s 
man die d i r e k t e n T e i l n a h m e - b z w . Kontro l lmögl ichkei ten d e r B a s i s a u s w e i t e t . 
Wer Macht w i r k s a m l e g i t i m i e r e n u n d k o n t r o l l i e r e n w i l l , muss s e l b s t M a c h t b e s i t -
z e n . A u c h w e n n man a n d e r M e i n u n g f es thä l t , d a s s aus f u n k t i o n a l e n G r ü n d e n , 
die u n t e r n e h m e r i s c h e D i s p o s i t i o n s m a c h t w e i t e r h i n ü b e r w i e g e n d a u f d e r o b e r e n 
F ü h r u n g s e b e n e b l e i b e n m u s s , s o s c h l i e s s t das Mögl ichkeiten d e r M a c h t t e i l u n g 
k e i n e s w e g s a u s . G e r a d e d ie B a s i s , d ie i n e inem s p e z i f i s c h e n S i n n über b e t r i e b -
l i c h e M a c h t v e r f ü g t , k a n n K o n t r o l l a u f g a b e n s i n n v o l l z u m i n d e s t ü b e r das " W i e " 
des P r o d u z i e r e n s ü b e r n e h m e n . (5) A u c h w e n n M i t b e s t i m m u n g damit n i c h t 
1) R I C H , A . : o p . c i t . , S . 160; S T E I N K A M P , H . : G r u p p e n d y n a m i k u n d D e m o -
k r a t i s i e r u n g , o p . c i t . , S . 74. H . A . L E A V I T T s p r i c h t v o n planmäßigem W a n -
d e l d u r c h " M a c h t e i n e b n u n g " . V g l . A p p l i e d O r g a n i z a t i o n a l C h a n g e i n I n d u s t -
r y . I n : M A R C H , J . G . ( E d . ) : H a n d b o o k o f O r g a n i z a t i o n s . S k o k i e / I l l . 1965, 
p . 1144-1170 
2) D a z u aus führ l i ch S C H E L S K Y , H . : D ie A r b e i t t u n die a n d e r e n . O p l a d e n 1975, 
S . 148 
3) V g l . d a z u L A T T M A N N , C h . : Z u k u n f t s a u f g a b e n d e r F ü h r u n g . I n : P s y c h o l o -
g ie i n B e t r i e b , S c h u l e , B e r u f s b e r a t u n g u n d Umwelt ( B I A E S C H - F e s t s c h r i f t ) . 
S t u t t g a r t 1971, S . 52 f . E b e n s o V I L M A R , F . : M i t b e s t i m m u n g am A r b e i t s p l a t z 
F r a n k f u r t 1971, S . 26 
4) V g l . R I C H , A . : M i t b e s t i m m u n g i n d e r I n d u s t r i e . S . 158. A u s f ü h r l i c h e r z u r 
S c h u t z f u n k t i o n W A L K E R , K . : M i t b e s t i m m u n g im Management im i n t e r n a t i o n a -
l e n V e r g l e i c h . I n : S o z i a l e Welt 26 ( 1975 ) , 2 , S . 156 f f . 
5) V I L M A R , F . : o p . c i t . S . 18 
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z u r b e t r i e b l i c h e n " U r - D e m o k r a t i e z u r ü c k f ü h r t , so k a n n sie s i c h d o c h ü b e r 
das D e l e g a t i o n s p r i n z i p a u f M a c h t v e r t e i l u n g r i c h t e n (1) u n d A n o r d n u n g s - u n d 
V e r f ü g u n g s g e w a l t überal l da a u f s p l i t t e n , "wo B e r e i c h e für T e i l k o m m a n d o s , 
für a b g e s t u f t e S e l b s t v e r w a l t u n g r e i f g e w o r d e n s i n d " . ( 2 ) A u f d i ese Weise e n t -
s t e h e n viel fält ige G l i e d e r u n g e n d e r M a c h t b e r e i c h e immer d a , wo s p e z i e l l e I n -
f o r m a t i o n , Wissen u n d I n i t i a t i v e v o r l i e g e n . ( 3 ) So e r g i b t s i c h a u c h e i n k o n t r o l -
l i e r b a r e s P o s i t i o n s g e f ü g e , das dem S i n n d e r M i t b e s t i m m u n g als H e r r s c h a f t s -
a b b a u , z u m i n d e s t soweit g e r e c h t w i r d , a ls monis t i s che V o l l - H e r r s c h a f t v o n 
o b e n i n s o z i a l b e d e u t u n g s v o l l e n T e i l b e r e i c h e n d u r c h e ine " p a r t i e l l e M i t h e r r -
s c h a f t v o n u n t e n " , " e i n K o n d o m i n i u m " , " e i n e H e r r s c h a f t z u r g e s a m t e n H a n d " 
abge löst w i r d . (4) (5) 
2 • PJ§_?ooj^erajtionsfun_ktion_ der_ JVj i tbest immung_ u j i d _die_ JRo 11 e_ d e r__Basis 
M i t b e s t i m m u n g z i e l t a l l e r d i n g s n i c h t n u r a u f S c h u t z d e r B e t r i e b s a n g e h ö r i g e n , 
s o n d e r n hat a u c h e ine K o o p e r a t i o n s f u n k t i o n . I n f o l g e d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Z i e l s e t z u n g e n d e r P r o d u k t i o n s f a k t o r e n A r b e i t u n d K a p i t a l läßt s i c h das U n -
t e r n e h m e n d u r c h a u s als e i n V e r b a n d b e z e i c h n e n , i n dem G e g e n s a t z b e z i e h u n g e n 
v o n G r u p p e n s y s t a m t i s c h u n d d a u e r h a f t a u f t r e t e n . Die I n t e r e s s e n d e r e i n e n 
Se i te an V e r ä n d e r u n g d e r E i n f l u s s v e r t e i l u n g u n d G e w i n n u n g n e u e r b z w . b i s h e r 
v e r w e h r t e r R e c h t e ( E i n k o m m e n , M a c h t , S e l b s t b e s t i m m u n g ) s t e h e n im G e g e n -
i n t e r e s s e d e r a n d e r e n Se i te a n d e r M a c h t e r h a l t u n g g e g e n ü b e r . U n a b w e i s b a r 
i s t a b e r die N o t w e n d i g k e i t , d i e se v e r s c h i e d e n e n I n t e r e s s e n t r ä g e r z u r E r s t e l -
l u n g v o n W i r t s c h a f t s l e i s t u n g e n so z u o r g a n i s i e r e n , daß d a r a u s e ine L e i s t u n g s -
e i n h e i t e n t s t e h t . D i e s e i s t an s o z i a l e V o r a u s s e t z u n g e n , d . h . e i n M i n d e s t m a s s 
an I n t e g r a t i o n , a n a u f I n t e r e s s e n a u s g l e i c h a b z i e l e n d e s Z u s a m m e n w i r k e n a l l e r 
B e t e i l i g t e n , g e k n ü p f t . (6) D ie V e r f o l g u n g v o n P r o d u k t i o n s z i e l e n b e d a r f z w e i -
f e l sohne d e r K o o p e r a t i o n z w i s c h e n A r b e i t , D i s p o s i t i o n u n d K a p i t a l . Das g i l t 
für k a p i t a l i s t i s c h e wie s o z i a l i s t i s c h e W i r t s c h a f t s o r d n u n g e n g l e i c h e r m a s s e n . (7) 
Die F r a g e i s t n u r , we lche A r t v o n K o o p e r a t i o n a n g e s t r e b t w i r d , e ine k o n f r o n -
t a t i v e , an a s y m m e t r i s c h e r Konf l ikt lösung o r i e n t i e r t e , o d e r e ine p a r t i z i p a t i v e , 
d e r e n Z i e l es i s t , b e s t e h e n d e I n t e r e s s e n g e g e n s ä t z e d u r c h T e i l n a h m e a n d e n 
dafür n o t w e n d i g e n E n t s c h e i d u n g e n t e n d e n z i e l l a u s z u g l e i c h e n (8) ( s y m m e t r i -
s c h e K o n f l i k t l ö s u n g ) . A u f d e r e i n e n Se i te d i e n t d a n n v e r s t ä r k t e P a r t i z i p a -
t i o n z u r V e r s c h ä r f u n g d e r Gegensätze ( k o n f l i k t u e l l e P a r t i z i p a t i o n s m o d e l l e ) , 
a u f d e r a n d e r e n Se i te l i e g t i h r an e i n e r t e n d e n z i e l l e n B e s e i t i g u n g d e r K o n -
f l i k t s i t u a t i o n ( i n t e g r a t i o n i s t i s c h e P a r t i z i p a t i o n s m o d e l l e ) : 
1) D a z u näheres b e i K L O E N N E , A . : M i t b e s t i m m u n g - T h e o r i e n u n d Real itäten. 
I n : Of fene Welt 97/98 ( 1 9 6 8 ) , J u n i , S . 339 -50 , h i e r S . 347 
2) H I L L M A N N , G . : Die B e f r e i u n g d e r A r b e i t . R e i n b e k b . H a m b u r g 1970, S . 68 
3) E b e n d a 
4) B U R G H A R D T , A . : L e h r b u c h d e r B e t r i e b s s o z i o l o g i e , o p . c i t . , S . 128 f . E b e n -
so T O U R A I N E , A . : I n d u s t r i e s o z i o l o g i e . I n : K O E N I G , R . ( H g . ) : H a n d b u c h 
d e r e m p i r i s c h e n S o z i a l f o r s c h u n g . B d . 2 , S t u t t g a r t 1969, S . 408 f f . 
5) H E T T L A G E , R . : M i t b e s t i m m u n g u n d W i r t s c h a f t s o r d n u n g . E i n e R e t r o s p e k t i v e 
i n 12 T h e s e n . I n : T R A P P E , P . ( H g . ) : M i t b e s t i m m u n g i n W i r t s c h a f t u n d G e -
s e l l s c h a f t . W i e s b a d e n 1983, S . 89-120 
6) So e twa F U E R S T E N B E R G , F . : D ie M i t w i r k u n g d e r A r b e i t n e h m e r im B e t r i e b . 
I n : V o r g ä n g e 9, 19. J g . ( 1 9 7 4 ) , H . 2, S . 93 f . 
7) Man lese d a z u d ie a u f s c h l u s s r e i c h e P a s s a g e b e i M A R X , K . : D a s K a p i t a l , B d . I . 
B e r l i n 1951, S . 337 f f . 
8) V g l . d a z u R I C H , A . : o p . c i t . S . 71 f f . 
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a ) KonHJ-ktori_e_ntiert_es_ Partizipationsverstäjidnis_ 
E s gibt versch iedene A r t e n mi t Gruppenkonf l ikten umzugehen; das eine ist der K a m p f , 
d e r l e t z t l i c h die U n t e r w e r f u n g der bzw. die H e r r s c h a f t über die Gegenseite w i l l , das 
andere i s t die Debatte, die eine A u s t r a g u n g d e r Kon f l ik te v e r l a n g t , K o m p r o m i s s e nicht 
a u s s c h l i e s s t , e in e inse i t i ges H e r r s c h a f t s z i e l aber ablehnt . (1) 
(1) Das_ma_rxisti_sjqhe_jKa_mpfmj3de_llder P a r t i z i p a t i o n 
Das k l a s s i s c h e M o d e l l k a m p f o r i e n t i e r t e r P a r t i z i p a t i o n i s t das des M a r x i s m u s , so fern 
es u n t e r n i c h t - s o z i a l i s t i s c h e n Gese l l schaf tsbedingungen a g i e r t . 
E s geht von e inem unversöhnlichen Antagonismus der P r o d u k t i o n s f a k t o r e n A r b e i t und 
K a p i t a l a u s , d e r nur lösbar e r s c h e i n t , wenn die H e r r s c h a f t des P r o d u k t i o n s f a k t o r s A r -
beit e r r i c h t e t werden k a n n . U m d ieses Z i e l zu e r r e i c h e n , m u s s - a l s Vors tu fe späterer 
a l l e i n i g e r Machtausübung - möglichst v i e l Gegenmacht auf Seiten der A r b e i t n e h m e r g e -
s a m m e l t werden . M i t b e s t i m m u n g i s t n u r e in Schr i t t (unter vielen) z u r künftigen a l l e i n i -
gen Herrschaftsausübung d e r A r b e i t e r . 
Deswegen werden die M i t b e s t i m m u n g s f o r d e r u n g e n m e i s t unterstützt, jedoch m i t d e m 
Z i e l , e inen no tor i s chen K o n f l i k t zu schüren, der den Z u s a m m e n b r u c h der k a p i t a l i s t i -
s chen E igentumsordnung bzw. d e r " H e r r s c h a f t des K a p i t a l s " beschleunigt . D a m i t hät-
te s i c h dann die M i t b e s t i m m u n g s f o r d e r u n g s t r u k t u r e l l von se lbst überholt. E r s t danach 
kann s i c h nach m a r x i s t i s c h e r Auf fassung eine w i r k l i c h e K o o p e r a t i o n i m Unternehmen 
d u r c h s e t z e n . Das K o n f l i k t mod e i l schlägt nun in e in H a r m o n i e m o d e l l u m , das k e i n e s t r u k -
t u r e l l e n , antagonis t i schen Widersprüche m e h r kennt (oder zulässt) . D e r U n t e r s c h i e d z u r 
a n a r c h i s t i s c h e n V a r i a n t e l i egt d a r i n , dass d iese d i r e k t die A l l e i n b e S t i m m u n g d e r A r b e i t -
n e h m e r (etwa d u r c h V e r w e n d u n g des Rätemodells) anstrebt , während die L e n i n i s t e n 
e r s t e inen langen, z e i t l i c h nicht abgesteckten U m e r z i e h u n g s p r o z e s s unter s t r a f f e r Füh-
r u n g e i n e r E l i t e betonen. Den dabei von neuem auftauchenden H e r r s c h a f t s - und P a r t i z i -
pa t i ons f ragen glaubt m a n d u r c h " d e m o k r a t i s c h e n Z e n t r a l i s m u s " ausre ichende A u f m e r k -
s a m k e i t geschenkt zu haben. ( ß T e i l D) 
(2) D a s _ K o n f l _ M ^ 
E b e n f a l l s k o n f l i k t o r i e n t i e r t , aber i m Gegensatz z u m M a r x i s m u s a m M a c h t p l u r a l i s m u s 
a u s g e r i c h t e t , i s t D A H R E N D O R F S Auf fassung . D e r permanente gese l l s cha f t l i che Wande l 
w i r d für ihn von den s o z i a l e n K o n f l i k t e n b e w i r k t . Wegen i h r e r innovat iven und h e r r -
schaftsverändernden L e i s t u n g müssen Konf l ik te in den G e s e l l s c h a f t e n erha l ten b l e i b e n . 
Das g i l t g l e i c h f a l l s für Unternehmen und andere O r g a n i s a t i o n e n . 
M i t b e s t i m m u n g dar f deswegen nicht so vers tanden werden , a l s diente s ie dazu , d ie 
s t r u k t u r e l l e n Grundkonf l ik te von A r b e i t und K a p i t a l auszuscha l ten oder zu i s o l i e r e n . 
Sie würden dami t nur i h r e s innovat iven E i n f l u s s e s beraubt , nur oberflächlich überdeckt 
und e i n e r r e c h t z e i t i g e n s o z i a l e n K o n t r o l l e entzogen. (2) M i t b e s t i m m u n g hat v i e l m e h r 
1) R A P O P O R T , A . : F i g h t s , games and debates. A n n A r b o r / M i c h . 1970, p . 117. D e r 
d r i t t e s e i n e r K o n f l i k t typen, S p i e l , kann h i e r vernachlässigt werden . 
2) D A H R E N D O R F , R . : Soz ia l e K l a s s e n und K l a s s e n k o n f l i k t . Stuttgart 1957, S. 234 f. 
A u c h C O S E R i s t von der pos i t i ven " V e n t i l f u n k t i o n " von K o n f l i k t e n überzeugt. V g l . 
C O S E R , L . A . : The F u n c t i o n s of S o c i a l C o n f l i c t . In : C O S E R , L . A . / R O S E N B E R G , 
B . ( E d s . ) : S o c i o l o g i c a l T h e o r y . New Y o r k / T o r o n t o / L o n d o n 1969, 3 r d ed, p . 218-21 
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die F u n k t i o n , d ie K o n f l i k t e offen z u m A u s t r a g zu br ingen , indem f o r m a l e K o m m u n i k a -
t ionswege , V e r m i t t l u n g s m e c h a n i s m e n oder Rahmenbedingungen i n s t i t u t i o n a l i s i e r t w e r -
den . (1) 
D i e Seite d e r Integrat ion w i r d von D A H R E N D O R F zugunsten e i n e r be t r i eb l i chen K o n -
f l i k t o r d n u n g vernachlässigt . L E M I N S K 1 zieht deshalb zu Recht in Z w e i f e l , ob auf d iese 
A r t d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e Bes tand bzw. die Sinnerfüllung d e r Unternehmen v o l l erklärt 
werden k a n n . A n g e m e s s e n e r dürfte es se in , eine Z w i s c h e n p o s i t i o n z w i s c h e n k o n f l i k -
t u e l l e r und i n t e g r a t i v e r Sicht e inzunehmen. (2) D e m versuchen die I n t e g r a t i o n s m o d e l -
le d e r M i t b e s t i m m u n g Rechnung zu t r a g e n . 
b) Integrat^oji SJD r i enti_e_rtes_Partizipat^ojis_vejrs_tändnis 
Integrat ion a l s P r o z e s s des Z u s a m m e n s c h l u s s e s b i s h e r getrennter G l i e d e r e ines S y -
s tems d u r c h n o r m a t i v e B indung an dessen Z i e l e oder funktional d i f f e r e n z i e r t e P o s i -
t i o n s z u w e i s u n g (3) kann nun i n e i n e m kon f l ik taussch l i e s senden oder - e i n s c h l i e s s e n d e n 
S inn i n t e r p r e t i e r t werden . 
(1) Das_Harmonie_mode 11_ der_Part iz_ ipat ion 
Seine V e r t r e t e r gehen davon aus , dass M i t b e s t i m m u n g auf a l l e n Ebenen dazu dienen 
könnte, offene oder latente Spannungen völl ig abzubauen. P a r t i z i p a t i o n könnte die E r -
kenntnis a l l g e m e i n v e r a n k e r n , dass K o n f l i k t e auf D a u e r a l l e n abträglich se ien und es 
infolge d e r funkt ionalen Abhängigkeit a l l e r voneinander hauptsächlich darauf a n k o m -
m e , d i e sen G e s a m t z u s a m m e n h a n g z u a k z e p t i e r e n , s i c h i n ihn e i n z u g l i e d e r n und an 
s e i n e r F e s t i g u n g m i t z u w i r k e n . 
Das U n t e r n e h m e n w i r d a l s dauerhafte , von u n i t a r i s c h e n Interessenkonste l la t i onen g e -
le i te te " G e m e i n s c h a f t " i n t e r p r e t i e r t , i n dem eine unverbrüchliche, k o n f l i k t l o s e B e -
t r i ebsverbundenhe i t d ie s o z i a l e n Bez iehungen s teuer t . " F e u d a l e D o m e s t i z i e r u n g s m o -
d e l l e " (4) und m a r x i s t i s c h e Zukunf tsv i s i onen we isen o f f ens i cht l i ch in teressante P a r a l -
l e l e n auf, d ie zu denken geben s o l l t e n . 
A l l e r d i n g s machen es s i c h v i e l e Gegner d e r i n t e g r a t i o n i s t i s c h e n Sicht z u e in fach , i n -
d e m s ie j e g l i c h e r Integrat ionspo l i t ik den W i l l e n n u r m a n i p u l a t i v e r S c h e i n p a r t i z i p a t i o n 
u n t e r s c h i e b e n . In tegra t i onsor i ent i e r te P a r t i z i p a t i o n s m o d e l l e können, r i c h t i g v e r s t a n -
den, der innovat iven R o l l e des K o n f l i k t s durchaus gerecht werden , ohne ihn deshalb 
g l e i ch v e r a b s o l u t i e r e n zu müssen. 
1) M U S Z Y N S K I , B . : W i r t s c h a f t l i c h e M i t b e s t i m m u n g z w i s c h e n K o n f l i k t - und H a r m o n i e -
konzept ionen . S. 14 
2) L E M I N S K I , G . : M i t b e s t i m m u n g und K o n f l i k t t h e o r i e . In: F U E R S T E N B E R G , F . (Hg . ) : 
Indus t r i e soz i o l og i e I I . D a r m s t a d t / N e u w i e d 1974, S. 202 f. 
3) Z u m b i s h e r i n der s o z i o l o g i s c h e n L i t e r a t u r n u r ungenügend durchgearbe i te ten B e -
g r i f f d e r Integrat ion v g l . B E R N S D O R F , W . : Soz ia l e Integrat ion . In: D e r s . ( H g . ) : 
Wörterbuch der S o z i o l o g i e . B d . H , S. 373 ff. sowie den Aufsa tz von S H I L S , E . : The 
Integrat ion of Soc ie ty . In: D e r s . : C e n t e r and P e r i p h e r y . E s s a y s i n M a c r o s o c i o l o g y , 
C h i c a g o / L o n d o n 1975, p . 48 ff . 
4) B U R G H A R D T , A . : L e h r b u c h d e r B e t r i e b s s o z i o l o g i e . G r a z / W i e n 1974, S. 106. 
A e h n l i c h A R G Y R I S , C . : P e r s o n a l i t y and O r g a n i z a t i o n . New Y o r k 1957, p . 132 ff . 
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(2) P a r t i c i p a t e l 
Die V e r t r e t e r d i e s e s M o d e l l s d e r w i r t s c h a f t l i c h e n P a r t i z i p a t i o n gehen grundsätzlich d a - I 
von aus, dass Unternehmensaufgaben n u r d u r c h p r i n z i p i e l l e Kooperat i onsbere i t s cha f t zu i 
lösen s e i e n . Im V e r l a u f d e r K o n k r e t i s ie r u n g d i e s e r K o o p e r a t i o n entstehen a b e r laufend J 
K o n f l i k t s i t u a t i o n e n , die e ines i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n R e g e l u n g s m e c h a n i s m u s auf den v e r -
schiedensten Ebenen bedürfen. A e h n l i c h d e r p o l i t i s c h e n Trägergruppentheorie sucht w i r t - ' 
s chaft l i che P a r t i z i p a t i o n s t h e o r i e nach " b r i d g i n g m e c h a n i s m s " z u r K a n a l i s i e r u n g der K o n i 
f l i k t e . Im Gegensatz z u r K o n f r o n t a t i o n ohne K o o p e r a t i o n b z w . z u r K o o p e r a t i o n ohne K o n - | 
frontat ion v e r s u c h t d i e s e s M o d e l l d ie K o n f l i k t e offen d u r c h B e t e i l i g u n g d e r A r b e i t n e h m e r '] 
an den H e r r s c h a f t s r e c h t e n i n d e r U n t e r n e h m u n g a u s z u t r a g e n . E r s t dadurch kann auch i 
a l lgemeine M i t v e r a n t w o r t u n g e r w a r t e t w e r d e n . 
R I C H v e r s u c h t , d i e sen Sachverha l t e i n e r Synthese von K o o p e r a t i o n s - und Konf l ik tdenken 
i m B e g r i f f " p a r t i z i p a t i v e K o o p e r a t i o n " auszudrücken. (1) D i s p o s i t i o n s - und A n o r d n u n g s - ! 
rechte se i tens d e r L e i t u n g s g r e m i e n werden nicht abgeschafft , e i n e m a u t o k r a t i s c h e n , 
h e r r s c h a f t l i c h e n Autoritätsverständnis w e r d e n a b e r s t ra f fe G r e n z e n gezogen. (2) D i e s e I 
Synthese kann auf z w e i A r t e n gesucht w e r d e n , a l s komplementäre K o n f l i k t a u s t r a g u n g v e r -
t i k a l s i c h ergänzender A k t e u r e (vorwiegend auf A r b e i t s p l a t z e b e n e ) , oder a l s hor i zonta le 
Interakt ion unter A k t e u r e n m i t grundsätzlich g le i chen Machtchancen ("defensive M i t b e -
s t i m m u n g " , vo rwiegend auf Unternehmensebene ) . (3) 
c) DieJ^o^wendi^kejt _de_r_ BasisjP_a_rtjz^p_aJ:ion j 
Konf l ik te i m U n t e r n e h m e n entstehen i m Gegensatz zu e i n e m w e i t v e r b r e i t e t e n Topos d e r j| 
M i t b e s t i m m u n g s d i s k u s s i o n ke ineswegs n u r und auch k a u m überwiegend aus D i f f e r e n z e n i 
u m die U n t e r n e h m e n s - und L o h n p o l i t i k , sondern m e i s t aus d e r täglichen A r b e i t s s i t u a t i o n ] 
se lbst , in d e r s i e für den e i n z e l n e n von b e s o n d e r e r R e l e v a n z w e r d e n . W i e w i r sahen, i s t j 
es ke ineswegs g e s i c h e r t , dass d e r e inze lne aus s e i n e r " O b j e k t S t e l l u n g " be f re i t w i r d , s o - t 
lange e r von repräsentativen V e r t r e t u n g s o r g a n e n wegen se ines unverändert unzulängli- j 
chen In format ions stands und Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u s abhängig b l e ib t . (4) Das emanz ipat ive \ 
Z i e l d e r P a r t i z i p a t i o n kann n u r e r r e i c h t w e r d e n , wenn s i e a n der B a s i s se lbs t ansetzt , 
M i t b e s t i m m u n g zu e i n e m persönl ichen E r f a h r u n g s g e g e n s t a n d macht (5) und z u g l e i c h d ie 
notwendigen L e r n p r o z e s s e e i n l e i t e t . Auf d i ese W e i s e s t e i g e r n s i c h neben Q u a l i f i k a t i o n , 
Se lbs tbewusstse in und V e r h a n d l u n g s m a c h t auch das P r o b l e m b e w u s s t s e i n gegenüber G e -
s t a l t u n g s - und Durchsetzungsmöglichkeiten von G r u p p e n z i e l e n , e i n nicht u n w e s e n t l i c h e r 
1) R I C H , A . : M i t b e s t i m m u n g in d e r I n d u s t r i e . S. 73 f f . , 16 8 
2) W E D D I G E N , W . : M i t b e s t i m m u n g . In: Handwörterbuch d e r S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n 7 
(1961), S. 375 
3) M U S Z Y N S K I , B . : W i r t s c h a f t l i c h e M i t b e s t i m m u n g . . . o p . c i t . , S . 320 ff . 
4) D A H R E N D O R F , R . : S o z i a l e K l a s s e n und K l a s s e n k o n f l i k t . S. 163 und 230 ff . D e r s . : 
Z u e i n e r T h e o r i e des s o z i a l e n K o n f l i k t s . In: H a m b u r g e r J a h r b u c h für W i r t s c h a f t s -
und G e s e l l s c h a f t s p o l i t i k 3 (1958), S. 76 ff . und 80 f f . V g l . auch H O E R N I N G , K . : 
E m a n z i p a t i o n d u r c h M i t b e s t i m m u n g ? In: H A R T F I E L , G . (Hg . ) : E m a n z i p a t i o n . O p l a -
den 1975, S. 206 und V I L M A R , F . : M i t b e s t i m m u n g a m A r b e i t s p l a t z . F r a n k f u r t 1971, 
S. 1 
5) P O P I T Z , H . / B A H R D T , H . P . u . a . : Das G e s e l l s c h a f t s b i l d des A r b e i t e r s . Tübingen 
1957, S. 132 
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A n s a t z z u r V e r s a c h l i c h u n g von K o n f l i k t e n . Neben den L e r n p r o z e s s e n r a t i o n a l e r K o n -
fliktbe wältigung und g r ö s s e r e r K o m m u n i k a t i o n s b e r e i t s c h a f t eröffnen s i c h E r f a h r u n g s -
b e r e i c h e s o l i d a r i s c h e n H a n d e l n s , d ie d u r c h " t e c h n o k r a t i s c h e " Lösungen von oben nicht 
t a n g i e r b a r wären. (1) 
E s scheint sogar so zu s e i n , dass ohne S t e i g e r u n g d i r e k t e r B a s i s - P a r t i z i p a t i o n die A r -
beit auf höherer Repräsentationsebene u n t e r m i n i e r t w i r d , w e i l dann n i cht genügend I n -
t e r e s s e und W i s s e n erzeugt w e r d e n k a n n , u m d ie s c h w i e r i g e P o l i t i k l a n g f r i s t i g e r V e r -
änderungen z u unterstützen. A u s d i e s e m G r u n d m u s s W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e von unten 
beginnen. (2) Die wicht igs ten Aufgaben s i n d an d e r B a s i s zu lösen, denn dor t werden 
die Bedingungen geschaffen, d i e be i v o l l e r M i t - oder S e l b s t b e s t i m m u n g auf a l l e n Ebenen 
sowieso gelöst se in müssen. 
A u s d i e s e m G r u n d auch i s t es f a l s c h , h i n t e r d e r F o r d e r u n g nach M i t b e s t i m m u n g a m A r -
b e i t s p l a t z ke ine " e c h t e " , s ondern n u r e ine v e r s c h l e i e r n d e M i t b e s t i m m u n g z u v e r m u t e n . 
Denn wenn die w i cht igs ten u n t e r n e h m e r i s c h e n E n t s c h e i d u n g e n auch n i cht auf d e r u n t e r -
sten B e t r i e b s s t u f e f a l l e n , d ie V e r l a g e r u n g d e r E n t s c h e i d u n g s Zentren nach unten trägt 
z w e i f e l l o s dazu b e i , h i e r a r c h i s c h e Willkür abzubauen und die e n t f e r n t e r e n E n t s c h e i -
dungszentren b e s s e r zu k o n t r o l l i e r e n . 
3. D ie JMot ivat lonsfu j ikt ion und_ die_Rol_le_der_Basis_ 
E i n d r i t t e r M i t b e s t i m m u n g s a s p e k t i s t u n t e r d e m Sch lagwor t " H u m a n i s i e r u n g d e r A r -
b e i t s w e l t " bekannt geworden. D e m l i e g t d ie grundsätzliche W e r t e n t s c h e i d u n g zugrunde , 
wonach d e r e inze lne befähigt w e r d e n s o l l , " i m R a h m e n des Möglichen se ine U m w e l t 
se lbst und nach eigenen V o r s t e l l u n g e n zu ges ta l t en . . . . (und) n i ch t f r e m d g e s t e u e r t , 
n icht i n e x i s t e n t i e l l e r Abhängigkeit v o m u n k o n t r o l l i e r t e n W i l l e n e ines D r i t t e n oder von 
Systemzwängen gehalten w e r d e n ( d a r f ) . " (3) 
D i e V o r s t e l l u n g , E n t f r e m d u n g s e r s c h e i n u n g e n i m A r b e i t s p r o z e s s H e s s e n s i c h d u r c h 
steigende Se lbs tverantwortung oder gar S e l b s t o r g a n i s a t i o n b e s e i t i g e n oder mindes tens 
begrenzen , w i r d von e i n e r eindrücklichen Z a h l s o z i a l w i s senscha f t l i c h e r Studien u n t e r -
m a u e r t . (4) D a h i n t e r kann eine systemverändernde A b s i c h t stehen, es k a n n aber auch 
e in fach d a r u m gehen, das S e l b s t b e w u s s t s e i n des e i n z e l n e n d u r c h B e t e i l i g u n g a m b e -
t r i e b l i c h e n Steuerungsprozess zu stärken, u m so e inen A n s a t z z u r Bekämpfung d e r 
1) H E L F E R T , M . : H u m a n i s i e r u n g d e r A r b e i t und g e w e r k s c h a f t l i c h e A k t i v i e r u n g d e r 
A r b e i t n e h m e r . In: W S I - M i t t e i l u n g e n 25 (1972), S. 320-32 
2) E M E R Y , F . E . / T H O R S R U D , E . / T R I S T , E . : F o r m and Content i n I n d u s t r i a l D e m o -
c r a c y . A s s e n / L o n d o n 1969, p . 10 f f . und 30 
3) D A E U B L E R , W . : Das G r u n d r e c h t auf M i t b e s t i m m u n g . S. 44 . Ebenso S Y M A N O W S -
K I , H . : Ueber legungen z u r M i t b e s t i m m u n g a m A r b e i t s p l a t z . In: S t i m m e n d e r Z e i t 
12 (1970), S. 10 
4) B L U M B E R G , P . : I n d u s t r i a l D e m o c r a c y . L o n d o n 1971, p . 124 f f . E r führt 17 S t u -
d ien v o r , d ie eine E n t s p r e c h u n g von P a r t i z i p a t i o n und A r b e i t s z u f r i e d e n h e i t bestät i -
gen. "Such a cons is tency . . . " , so f o l g e r t e r , " i s r a r e in s o c i a l r e s e a r c h . " (p. 123). 
In ähnlicher W e i s e präsentiert F . H E R Z B E R G 155 Studien z u r A r b e i t s Zufr iedenhei t , 
i n denen überwiegend z u m A u s d r u c k k o m m t , dass d e m e i n z e l n e n d ie A r t d e r K o n -
t r o l l e über die U m w e l t , i n s b e s o n d e r e d e r W u n s c h n a c h A u t o n o m i e , v o n gröss ter B e -
deutsamkeit i s t . Siehe Job A t t i t u d e s : R e v i e w of R e s e a r c h and O p i n i o n . P i t t s b u r g h 
1957, chapter e 
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a l l g e m e i n e n (und s p e z i e l l po l i t i s chen ) A p a t h i e z u f inden . (1) So etwa s te l l t auch d e r 
B I E D E N K O P F - B e r i e h t f es t , " d a s s d ie U n t e r o r d n u n g des A r b e i t n e h m e r s unter f r e m d e j 
L e i s t u n g s - und O r g a n i s a t i o n s g e w a l t i m U n t e r n e h m e n m i t s e i n e r S e l b s t b e s t i m m t h e i t , d e r 1 
i h m . . . r e c h t l i c h zuerkannten Möglichkeit , se ine Z w e c k e se lbs t zu wählen und eigene .'] 
I n i t i a t i v e n zu ent fa l ten , nur so lange v e r e i n b a r i s t , a l s s i e i h r e E n t s p r e c h u n g i n Ges ta l t j 
d e r B e t e i l i g u n g a n den Ents che idungen f indet , d ie den A r b e i t s p r o z e s s r ege ln . . . M (2) 
U e b e r d i e s s ind s i c h die m e i s t e n Studien d a r i n e i n i g , dass auch eine pos i t i ve B e z i e h u n g 
z w i s c h e n L e i s t u n g und P a r t i z i p a t i o n besteht . M a n denke n u r an d ie H a r v a r d - S c h u l e , 
L E W I N - S c h u l e und F R E N C H - S c h u l e , d ie a l l e m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n Nuanc i e rungen z u m 
A u s d r u c k b r i n g e n , d e r p a r t i z i p a t i v e A r b e i t e r s e i auch d e r i n v o l v i e r t e , schöpfer ische 
und p r o d u k t i v e A r b e i t e r . (3) L e i c h t e r e K o o r d i n a t i o n d e r v e r s c h i e d e n e n Leistungsträger ! 
g i l t a l s zusätz l i cher E f f e k t . O f f e n s i c h t l i c h hängt d ie L e i s t u n g s s t e i g e r u n g d a m i t z u s a m -
m e n , dass d u r c h V e r b r e i t e r u n g d e r T e i l n a h m e das I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g s p o t e n t i a l ; 
e i n e r O r g a n i s a t i o n ges te iger t w i r d . (4) N u r so a b e r kann eine O r g a n i s a t i o n über l ebens -
fähig b l e i b e n . 
D a m i t w i r d P a r t i z i p a t i o n s o g a r z u r funkt iona len Notwendigke i t für eine " o r g a n i s a t o r i - \ 
sehe W i e d e r b e l e b u n g " (5). D i e B e f r e i u n g von u n p r o d u k t i v e m V e r w a l t u n g s b a l l a s t und den 
G e f a h r e n bürokrat ischer H e r r s c h a f t kann nach F U E R S T E N B E R G sogar nur ge l ingen , 
wenn " p a r t i e l l e S e l b s t v e r w a l t u n g i n den u n t e r e n E i n h e i t e n d e r S o z i a l s t r u k t u r " , wo i m m e r 
mögl ich , e inger i ch te t w i r d . (6) 
D i e s e n L e i s t u n g s a s p e k t p a u s c h a l a l s " b e t r i e b s s o z i o l o g i s c h e n P a r t i z i p a t i o n s a n s a t z " (7), 
1) V I L M A R , F . -. M i t b e s t i m m u n g - F i a s k o und N e u b e g i n n . In: S t i m m e d e r G e m e i n d e 23 
(1971), S. 364 
2) M i t b e s t i m m u n g i m U n t e r n e h m e n . B e r i c h t d e r Sachverständigenkommission z u r A u s -
we i tung d e r b i s h e r i g e n E r f a h r u n g e n b e i d e r M i t b e s t i m m u n g . Stuttgart /Ber l in /Köln / j 
M a i n z 1970, S. 100 ] 
3) D i e i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e r berühmten H a w t h o r n e - S t u d i e stehenden Verö f fent - ( 
l i chungen bedürfen k a u m noch e i n e r Erwähnung. In teressant i s t , dass auch die U n t e r -
suchungen i n d e r H a r w o o d - C o r p o r a t i o n d u r c h F R E N C H / C O C H , M O R S E / R E I M E R zu 
so lche s i g n i f i k a n t e n K o r r e l a t i o n e n ge langten . V g l . C O C H , L . / F R E N C H , J . R . P . : 
O v e r c o m i n g R e s i s t a n c e to Change . In : C A R T W R I G H T , D . / Z A N D E R , A . : G r o u p 
D y n a m i c s . R e s e a r c h and T h e o r y . N e w Y o r k / L o n d o n 1968, 3. A u f l . , p . 336 -50 ; 
M O R S E , N . / R E I M E R , E . : The e x p e r i m e n t a l Change of a m a j o r o r g a n i z a t i o n a l 
v a r i a b l e . In : J o u r n a l of a b n o r m a l and s o c i a l psycho logy 52 (1956), p . 120-29 und 
F R E N C H , J . R . P . / I S R A E L , J . / A s , D . : E i n E x p e r i m e n t über d ie B e t e i l i g u n g i n e i -
n e r n o r w e g i s c h e n F a b r i k . In.- I R L E , M . (Hg . ) : T e x t e z u r e x p e r i m e n t e l l e n S o -
z i a l p s y c h o l o g i e . N e u w i e d / B e r l i n 1969, S. 487 -514 
4) B L A U , P . / S C O T T , R . : F o r m a l O r g a n i z a t i o n s . San F r a n c i s c o 1962, p . 116 ff. 
5) B E N N I S , W . G . : C h a n g i n g O r g a n i z a t i o n s . C a m b r i d g e / M a s s . 1966. A u s z u g s w e i s e 
a l s " O r g a n i s a t i o n s w a n d e l " abgedruckt i n : B E N N I S , W . G . / B E N N E , K . D . / S C H E I N , 
R . ( E d s . ) : A e n d e r u n g des S o z i a l v e r h a l t e n s . Stuttgart 1975, S. 470 f f . , h i e r S. 472 
und 478 
6) F U E R S T E N B E R G , F . : D i e M i t w i r k u n g d e r A r b e i t n e h m e r i m B e t r i e b . In : Vorgänge 
13 (1974), 3, S . 102. G a n z übereinstimmend B O S E T Z K Y , H . : Z u m P r o b l e m d e r D e -
m o k r a t i s i e r u n g bürokrat ischer O r g a n i s a t i o n e n . S. 180 f. 
7) So etwa G U E L D E N , K . u . a . : H u m a n i s i e r u n g d e r A r b e i t ? Ansätze z u r Veränderung 
von F o r m und Inhalt i n d u s t r i e l l e r A r b e i t . B e r l i n 1973, S . 14 ff . 
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a l s b l o s s e M a n a g e m e n t t e c h n i k z u r w i r k u n g s v o l l e r e n S teuerung und M a n i p u l a t i o n d e r 
A r b e i t n e h m e r abzutun , w i r d d e r tatsächlichen S i t u a t i o n n i ch t g e r e c h t . D a b e i w i r d n ä m -
l i c h übersehen, d a s s d iese L e i s t u n g s w i r k u n g e n n icht aus e i n e m r e i n f o r m a l e n P a r t i z i -
pat ionsakt und - r e c h t a l l e i n r e s u l t i e r e n , s o n d e r n aus d e m m i t S e l b s t b e w u s s t s e i n und 
E i g e n i n i t i a t i v e verbundenen a k t i v e n V o l l z u g d e r T e i l n a h m e , a l s o aus veränderten s o -
z i a l e n B e z i e h u n g e n . (1) 
E r l e b t e Se lbs tent fa l tung des e i n z e l n e n a b e r i s t w e n i g e r über i n d i r e k t e F o r m e n d e r M i t -
w i r k u n g a l s d u r c h u n m i t t e l b a r e V o l l z u g s e r f a h r u n g e n von P a r t i z i p a t i o n z u e r r e i c h e n , 
auch wenn dabe i d e r A k t i o n s f r e i h e i t no twend igerwe i se G r e n z e n gesetzt s i n d . Z u d e m 
m u s s der A k z e n t n i cht unbedingt auf d e r i s o l i e r t e n E i n z e l a k t i o n l i e g e n . E r kann e b e n -
so d u r c h s o z i a l e G r u p p e n k a n a l i s i e r t w e r d e n . I n t e g r a t i o n s - und i d e n t i f i k a t i o n s f o r d e r n -
de " S u b s y s t e m b i l d u n g " sche int s ogar d e r gee ignetere A n s a t z , u m z u g l e i c h den G e f a h -
r e n d e r V e r e i n z e l u n g und d e r E n t f r e m d u n g gegenüber s i c h vervollständigenden H e r r -
schaft sapparaten w i r k s a m z u begegnen. (2) P a r t i z i p a t i o n s g r u p p e n b i l d e n e ine r e a l e 
Gegenmacht , d u r c h d ie M i t g e s t a l t u n g und K o n t r o l l e ' V e r w e s e n t l i c h t und z u e i n e r u n m i t -
t e l b a r e n , (die) P e r s o n aufwertenden E r f a h r u n g w e r d e n " (3). H i e r v o n hängt es e n t s c h e i -
dend ab, ob P a r t i z i p a t i o n s a n g e b o t e (auf w i r t s c h a f t l i c h e r w i e p o l i t i s c h e r Ebene) a l s r e a -
l i s t i s c h eingeschätzt und dann w a h r g e n o m m e n w e r d e n . N u r wenn es ge l ingt , M i t w i r -
kungspotent ia le d e r B a s i s zu fördern , k a n n d e r arbe i t ende M e n s c h " v o n e i n e m b l o s s e n 
Objekt , v o n e i n e m d i s p o n i b l e n F a k t o r , z u m Subjekt , z u m d i s p o s i t i v e n F a k t o r " w e r d e n . 
(4) Schon M E A D hatte nachdrücklich darau f v e r w i e s e n , d a s s jede S t r a t e g i e d e r D e m o -
k r a t i s i e r u n g be i k l e i n e n , überschaubaren S o z i a l g e b i l d e n a n s e t z e n m ü s s e , w e i l n u r h i e r 
die Grundbed ingung a l l e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h - d e m o k r a t i s c h e n Bemühungen, nämlich die 
u n i v e r s a l e K o m m u n i k a t i o n , annähernd erfül lbar s e i . (5) 
III. Ba.sis - P a r t i z j p a . t i o n und_genos senschaftl^ch_e_s ^ejiaj^ej^gut_ 
B l i c k e n w i r k u r z zurück. W i r t s c h a f t l i c h e M i t b e s t i m m u n g a l s F o r m d e r M a c h t v e r t e i -
lung , M o t i v a t i o n und K o n f l i k t r e g e l u n g fügt s i c h naht los i n d ie F o r d e r u n g d e r Anhänger 
n o r m a t i v e n Demokrat ieverständnisses e i n : P o l i t i s c h e D e m o k r a t i e i s t ohne w i r t s c h a f t l i -
che D e m o k r a t i e für s i e nicht d e n k b a r . D a b e i konnten w i r den N a c h w e i s führen, d a s s d ie 
p o l i t i s c h e n P a r t i z i p a t i o n s f o r d e r u n g e n eng m i t d e m g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n Denken v e r b u n -
den s ind .Wegen d e r engen Verknüpfung von p o l i t i s c h e r und w i r t s c h a f t l i c h e r P a r t i z i p a -
t i ons theor i e e rg ib t s i c h zwingend , d a s s s i c h auch i n den F o r d e r u n g e n nach w i r t s c h a f t l i -
c h e r M i t b e s t i m m u n g (in d e m von uns h e r a u s g e s t e l l t e n Sinn) und d e r Begründung für 
W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e i m a l l g e m e i n e n deut l i che S p u r e n d e r G e n o s s e n s c h a f t s i d e e zu 
f inden se in müssen . 
1) S T E I N K A M P , G . : G r u p p e n d y n a m i k und D e m o k r a t i s i e r u n g . S. 160 und N A S C H O L D , 
F . : O r g a n i s a t i o n und D e m o k r a t i e . S. 51 
2) N A S C H O L D , F . : a . a . O . , S. 66 
3) R I C H , A . : M i t b e s t i m m u n g i n d e r I n d u s t r i e . S. 129 
4) F U E R S T E N B E R G , F . : D i e M i t w i r k u n g d e r A r b e i t n e h m e r i m B e t r i e b . S . 100 sowie 
S C H U M A N N , M . : Möglichkeiten d e r M i t b e s t i m m u n g a m A r b e i t s p l a t z . In : G e w e r k -
schaf t l i che Monatshef te 20 (1969), S . 230 
5) M E A D , G . H . : S o z i a l p s y c h o l o g i e . N e u w i e d 1969, 2. A u f l . , S . 351 f. 
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1 • H e r r s c h a f t _ s a _ ^ \ 
j 
Zunächst e i n m a l m u s s d ie s o z i o l o g i s c h - h i s t o r i s c h e Genossenschafts idee k l a r von d e r 
g e s e t z l i c h n o r m i e r t e n W i r t Schaf tsunternehmung "Genossenscha f t " abgehoben werd en . 
E s scheint auf den e r s t e n B l i c k n i cht l e i c h t , aus d e r recht umfangre i chen D i s k u s s i o n 
u m die G e n o s s e n s c h a f t s p r i n z i p i e n , e inen geme insamen Nenner des " G e n o s s e n s c h a f t l i - >1 
c h e n " herauszulösen. E M E L I A N O F F hat a l l e i n für die Ze i tspanne b i s z u m 2. W e l t k r i e g { 
23 u n t e r s c h i e d l i c h e D e f i n i t i o n e n m i t 46 v e r s c h i e d e n e n M e r k m a l e n zusammenget ragen . 
(1) D i e s e L i s t e H e s s e s i c h heute e r h e b l i c h e r w e i t e r n . Noch dazu haben s i ch eine R e i h e 
von genossenscha f t l i chen " F u n k t i o n s p r i n z i p i e n " (Ausschüttung, B a r z a h l u n g , Haftung etc . )^ 
a l s s i t u a t i v e , v a r i a b l e V e r h a l t e n s a n w e i s u n g e n e r w i e s e n , die s i c h i m Lauf d e r Z e i t b e - J 
trächtlich gewandelt haben. (2) j 
G l e i c h we l chen A n s a t z m a n a b e r wählt, ob m a n die "Solidarität" ("mutual a id" ) (3), den 
" G r u n d a u f t r a g d e r Mitg l iederförderung" (4) o d e r d i r e k t das d e m o k r a t i s c h e L e n k u n g s -
und K o n t r o l l p r i n z i p des "one m a n - one v o t e " (5) z u m Ausgangspunkt der Ueber legungen 
m a c h t , a l s w e s e n t l i c h e s " S t r u k t u r p r i n z i p " , das den "überposit iven" (6), s o z i o l o g i s c h e n 
Geha l t genossenscha f t l i chen Denkens z u m A u s d r u c k b r i n g t , b le ibt unveränder bestehen, 
d a s s h i e r b e i j e w e i l s " d a s G e w i c h t d e r W i l l e n s b i l d u n g in die B a s i s , statt in die S p i t z e " 
v e r l e g t w i r d . (7) Präz i s i e rend fügt Z I E G E N F U S S h inzu : " D a s ' idee l le M o m e n t ' d e r G e -
nossenschaft besteht d a r i n , dass s i e d ie persönl iche K o o p e r a t i o n zum Träger d e r W i r t -
schaf tsbez iehungen m a c h e n w i l l . D i e r e a l e Se i te d i e s e r Idee i s t die gen ossenscha f t l i che 
D e m o k r a t i e . " (8) 
D e r Z u s a m m e n s c h l u s s folgt n i ch t e i n e m hierarchisch-autoritären S u b o r d i n a t i o n s p r i n -
z i p , sondern beruht "au f d e r Nebene inanderordnung d e r e inze lnen G l i e d e r " (9). D a h e r 
können genossenscha f t l i ch s t r u k t u r i e r t e U n t e r n e h m e n s f o r m e n auch a l s das Gegente i l 
h e r r s c h a f t l i c h e r S o z i a l verbände angesehen w e r d e n . Sie s ind a m H e r r s c h a f t s a b b a u 
o r i e n t i e r t . (10) I h r e M i t g l i e d e r s i n d n icht " U n t e r t a n e n " b e s t i m m t e r Herrschaftsträger, 
1) E M E L I A N O F F , I . V . : E c o n o m i c T h e o r y of C o o p e r a t i o n . Washington 1948, p . 28 f. 
2) Z u r U n t e r s c h e i d u n g von F u n k t i o n s - und S t r u k t u r p r i n z i p i e n v g l . H E N Z L E R , R . : G e -
nossenscha f t sp lanung und G e n o s s e n s c h a f t s p r i n z i p i e n . In: D e r s . : D e r genossenschaf t -
l i c h e G r u n d a u f t r a g : Förderung d e r M i t g l i e d e r . F r a n k f u r t 1970, S. 276. D e r s . : A r e 
the c o - o p e r a t i v e p r i n c i p l e s s t i l l v a l i d ? In: C o - o p e r a t i v e C o l l e g e P a p e r s 13 (1967), 
p . 41 ff . 
3) W A T K I N S , W . P . : T h e nature of c o - o p e r a t i v e p r i n c i p l e s . Ebenda , p . 81 ff. 
4) H E N Z L E R , R . : s iehe F\issnote 2) 
5) C O L E , G . D . H . : A C e n t u r y of C o - o p e r a t i o n . M a n c h e s t e r 1944, p . 64 und 74; D I G B Y , 
M . : C o - o p e r a t i v e P r i n c i p l e s . In : C o - o p e r a t i v e Co l l ege P a p e r s 13 (1967), p . 33 f f . ; 
ebenso F A U C H E R R E , H . : 60 Y e a r s Internat iona l C o - o p e r a t i v e A l l i a n c e 1895-1955. 
B a s e l / L o n d o n 1960, p . 213 ff . und 300 ff. 
6) P A U L I C K , H . : In: A k t u e l l e G e n o s s e n s c h a f t s p r o b l e m e . B a s e l 1953, S. 175 ff . ( D i s -
k u s s i ons votum) 
7) Z I E G E N F U S S , W . : D i e G e n o s s e n s c h a f t e n . B e r l i n 1948, S. 113 und 116 f. 
8) E b e n d a , S. 108 
9) H A N D S C H I N , H . : V o m W e s e n d e r Genossenscha f t . S. 6 
10) W E I P P E R T , G . : Z u r S o z i o l o g i e des Genossenscha f t swesens . In: Z e i t s c h r i f t für das 
gesamte G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n 7 (1957), S. 117. Ebenso K U E N G , H . : S inn und A u f -
gabe d e r Genossenschaf t i n d e r W i r t s c h a f t . B a s e l 1950, S. 8 
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sondern g le i chgeordnete " G e n o s s e n " . (1) 
D u r c h das d e m o k r a t i s c h e W i l l e n s b i l d u n g s v e r f a h r e n w i r d d e r E i n f l u s s u n t e r s c h i e d l i -
c h e r K a p i t a l m a c h t ausgescha l te t . Statt dessen rückt das genossenscha f t l i che " P e r s o -
n a l p r i n z i p " i n den V o r d e r g r u n d . Danach so l l en die M i t g l i e d e r ohne U n t e r s c h i e d i n d ie 
L a g e v e r s e t z t werden , i h r e eigenen Angelegenhei ten z u s t e u e r n . A u s d i e s e m Grunde 
haben in d e r Gesch i ch te a l l e genossenschaf t l i ch s t r u k t u r i e r t e n Verbände " i h r e e igenen 
Angelegenhei ten grundsätzlich nur von e i n h e i m i s c h e n V e r t r a u e n s l e u t e n , n icht von e i n e r 
o r t s f r e m d e n Bürokratie" v e r w a l t e n l a s s e n . (2) 
D a r a u s folgt zwingend, dass genossenschaf t l i che Sozialverbände auch auf w i r t s c h a f t l i -
c h e r Ebene auf die T e i l n a h m e a l l e r M i t g l i e d e r a u s g e r i c h t e t s i n d und s e i n müssen . (3) 
D e r Aufbau von d e r B a s i s h e r e r f o r d e r t , dass d ie M i t g l i e d e r u n t e r s c h i e d s l o s in d ie L a -
ge v e r s e t z t w e r d e n , wo i m m e r es möglich i s t s u k z e s s i v e d ie S e l b s t k o n t r o l l e über das 
w i r t s c h a f t l i c h e Geschehen zu übernehmen. D a s m u s s n icht h e i s s e n , d a s s m a n dabe i u n -
bedingt s chon i m m e r d i r e k t be i d e r u n t e r n e h m e r i s c h e n D i s p o s i t i o n anzuse tzen hätte. 
A u c h die u n m i t t e l b a r e r fahrene A r b e i t s u m w e l t i s t e i n s o l c h e s Betätigungsfeld. M i t d e r 
p a r t i z i p a t i v e n S t r u k t u r i s t auch n i cht a l l e i n d ie " genöss i s che S e l b s t v e r w a l t u n g " (4) a n -
gesprochen . B e d e u t s a m i s t g l e i c h f a l l s die verstärkte K o n t r o l l b e f u g n i s über die L e i -
tungsbeauftragten. Dennoch i s t i m Z i e l des M a c h t a u s g l e i c h s t e n d e n z i e l l auch d e r 
Se lbstverwal tungsgedanke enthalten . 
M a n m u s s s i c h dabei n icht notwendigerweise a m Ideal typus d e r H e r r s c h a f t s f r e i h e i t 
oder des " h e r r s c h a f t s f r e i e n D i s k u r s e s " ( H A B E R M A S ) o r i e n t i e r e n . D e r g e n o s s e n -
schaf t l i che Kerngedanke b le ibt i m m e r da e r h a l t e n , wo H e r r s c h a f t k o n t r o l l i e r t , l e g i t i -
m i e r t und dadurch i n den Bedingungen i h r e r Ausübung verändert w i r d . Schon d i e s i s t 
i n d e r Tendenz gegen H e r r s c h a f t ger i ch te t . Grundsätzlich können somi t a l l e i n s t i t u t i o -
n e l l e n V o r k e h r u n g e n d e m o k r a t i s c h e r L e g i t i m i e r u n g z u m Schutz gegen p o s i t i o n e i l e 
U e b e r m a c h t und U n t e r w e r f u n g a l s " g e n o s s e n s c h a f t l i c h " i m w e i t e n S inn angesehen w e r -
den . Denn überall da , wo (v i e l l e i ch t i n Ansätzen nur) " d e r Gedanke d e r S e l b s t v e r w a l -
tung z u m D u r c h b r u c h k o m m t , kann von e i n e r V e r w i r k l i c h u n g des P r i n z i p s d e r G e n o s -
senschaft gesprochen w e r d e n " . (5) Das g i l t i m P r i n z i p - w e n n g l e i c h abgeschwächt -
auch für a l l d ie V o r k e h r u n g e n , d ie eine K o o p e r a t i o n d e r P r o d u k t i o n s f a k t o r e n A r b e i t 
und K a p i t a l i n s t i t u t i o n e l l a b s i c h e r n . 
Seine deut l i chste Ausprägung findet d e r w i r t s c h a f t l i c h e Se lbs tverwa l tungsgedanke i n 
d e r U n t e r n e h m e n s f o r m Genossenschaf t . Da d i ese auch h i s t o r i s c h a l s d e r früheste V e r -
such p a r t i z i p a t i v e n W i r t s c h a f t e n s g i l t , i s t W E I P P E R T z u z u s t i m m e n , wenn e r s ie a l s 
" U r f o r m e i n e r v e r w i r k l i c h b a r e n D e m o k r a t i e " i m ökonomischen B e r e i c h beze i chnet . (6) 
1) U n t e r " p r i m i t i v " genossenschaf t l i chen Verhältnissen i s t nämlich - so G E I G E R - n i e -
mand i m B e s i t z s o l c h e r H e r r s c h a f t s p o s i t i o n , da d ie M a c h t j a " i m K r e i s h e r u m von 
a l l e n gegenüber a l l e n ausgeübt w i r d " . G E I G E R , T h . : V o r s t u d i e n zu e i n e r S o z i o l o g i e 
des R e c h t s . N e u w i e d / B e r l i n 1970, 2. A u f l . , S. 344 
2) G A S S E R , A . : H e r r s c h a f t und Genossenschaf t . In : Einführung i n d ie Genossenscha f t . 
S. 20 
3) W A R B A S S E , J . P . : T h e C o - o p e r a t i v e W a y . C h i c a g o 1946, p . 35 
4) G A S S E R , A . : a . a . O . , S. 21 ff . 
5) W E I P P E R T , G . : J e n s e i t s von I n d i v i d u a l i s m u s u n d K o l l e k t i v i s m u s . Düsseldorf 1964, 
S. 33 f. 
6) W E I P P E R T , G . : Genossenschaf tswesen und s o z i a l e M a r k t w i r t s c h a f t . In : Z f g G 1 (1950), 
S. 15 . A e h n l i c h H A N D S C H I N , H . : V o m W e s e n d e r G e n o s s e n s c h a f t . S . 32 
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In diesem Sinn ist die Wirtschaftsdemokratie Ausdruck des Genossen Schaftsprinzips. 
Auch der Mitbestimmungsforderung geht es in ihrer Variante der Basis-Partizipation 
um Machtausgleich über partizipative betriebliche Sozial strukturen. Damit knüpft sie -
meist ohne dass sich deren Vertreter dessen bewusst wären - an die Idee einer genos-
senschaftlich-demokratischen Ordnung von unten her an. 
Frei l ich handelt es sich dabei in erster Linie um eine Aussage über die formale Organi-
sationsstruktur (1) (''Organisationspotential"), deren Realisierung im Verlauf der kon-
kreten Abwicklung des genossenschaftlichen Betriebsgeschehens auf erhebliche P a r t i z i -
pationsbarrieren stossen kann ( f Tei l D). Die prinzipielle Möglichkeit genossenschaft-
lich strukturierter Sozialgebilde ist damit zwar nicht in Abrede gestellt (2), gleichwohl 
darf nicht übersehen werden, dass mit zunehmender Komplexität der Organisation die 
Gefahren eines erneuten Herr schaftsaufbaus anwachsen. 
2. Genossenschaftliche Koope rat ion und _die_Strategi e der I^onfl iktl ösung 
Aehnlich wie in der Diskussion um die wirtschaftliche Mitbestimmung spiegeln sich auch 
im Genossenschaftswesen usw. unterschiedlichen Handlungen zu Konflikt und Kooperation 
wider. 
Nicht jede wirtschaftliche Kooperation ist, wie wir sahen, schon gleich genossenschaftli-
cher Art . Was Kooperation zu einer speziell genossenschaftlichen oder genossenschafts-
ähnlichen macht, ist der Versuch partizipativ und im Idealfall gleich auf alle Organisa-
tionsmitglieder zu verteilen. Kooperation ist immer da genossenschaftlicher Art , wo 
der bisher von der Verantwortung Ausgeschlossene ein mitverantwortlicher "Genosse" 
wird, dem aus diesem Grund ein "bestimmtes Mass an aktiver Entscheidungsbefugnis 
zugestanden w i r d . " (3) Frei l ich können dabei auch Konflikte unter den Genossen auftre-
ten, allerdings sind - so die Vertreter des Genossenschaftswesens - die Aussichten auf 
eine befriedigende Konfliktregelung günstiger als bei herrschaftlich strukturierten Orga-
nisationsformen. 
a) Die harmonisUsche_Yarjante 
Interessanterweise stehen die älteren Genossen Schaftstheoretiker und die ersten Anfan-
ge genossenschaftlicher Wirt Schaftsunternehmen in der neueren Zeitgeschichte ganz un-
ter dem Zeichen harmonistischer Denkansätze. Schon die vom "utopischen Sozialisten" 
OWEN gegründete Landwirtschaftskolonie mit Namen "New Harmony" sowie die verschie-
denen Gemeinschafts Siedlungen unterschiedlichster weltanschaulicher Provenienz lassen 
erkennen, dass sie von der Idee hochintegrierter Betriebs- und Lebensgemeinschaften 
("harmony settlements") (4), also "Gemeinschaften" im TOENNIESsehen Verständnis, 
geleitet waren. ( f Tei l C) 
1) G . D . H . C O L E nennt deswegen die Genossenschaften in vorsichtigerer Ausdruckswei-
se nur "formally democratic institutions". V g l . Democracy and authority in the co-
operative movement. London 1953, p. 3 
2) W E I P P E R T , G . : Zur Soziologie des Genossenschaftswesens. In: ZfgG 7 (1957), 
S. 117 
3) W E I P P E R T , G . : Jenseits von Individualismus und Kollektivismus. S. 33 f. 
4) K A R V E , D . G . : Co-operation - A Balance Sheet, p. 59 
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A u c h heute hat s i c h d iese Ueberzeugung in Ansätzen noch e r h a l t e n , wenn G e n o s s e n -
schaften a l s E l e m e n t e e i n e r b e t r i e b l i c h e n F r i e d e n s r e g e l u n g vers tanden werden , i n d e -
nen d ie Kompromissfähigkeit a l l e r wegen d e r gegensei t igen, g l e i chberecht ig ten I n t e r -
e s s e n a b s t i m m u n g a l s besonders ausgeprägt i n t e r p r e t i e r t w i r d . (1) Konfliktträchtige 
Interesseninkompatibilitäten (etwa z w i s c h e n K a p i t a l und A r b e i t ) , d ie s i c h aus der S t r u k -
t u r des ökonomischen H a n d l u n g s s y s t e m s ergeben können, gelten a l s d u r c h die g e n o s -
senscha f t l i che E i g e n t u m s - und P a r t i z i p a t i o n s r e g e l u n g bese i t ig t . H i n z u k o m m t die S o n -
derbedingung, dass Genossenschaf ten a l s " K i n d e r d e r N o t " a l s besonders so l idar i täts -
bezogen ge l ten . E i n e r s e i t s steht ja die a l l g e m e i n e E i n s i c h t , dass s i c h d ie s o z i a l e N o t -
lage n u r d u r c h ein " G e m e i n s c h a f t s w e r k " bekämpfen l a s s e , d e r Gründung d e r A s s o z i a -
t ion überhaupt P a t e , a n d e r e r s e i t s scheint die Not se lbst Loyalitätsbindungen, die k o n -
f l i k t m i n d e r n d oder -aufhebend w i r k e n (2), zu e r z w i n g e n . 
Für manche w i r d das Genossenschaf tswesen deswegen zug le i ch z u m M o d e l l für e ine 
wel twei te F r i e d e n s s i c h e r u n g überhaupt. E x p l i z i t äussert s i c h dazu L A V E R G N E (3): 
" P a r e s sence , l a c ooperat i on est g e n e r a t r i c e de p a i x - de p a i x dans l e s r e l a t i o n s 
entre l e s c l a s s e s s o c i a l e s , c a r , l e p ro f i t c a p i t a l i s t e etant a b o l i , l e conf l i t du c a p i t a l 
et du t r a v a i l d i s p a r a i t - g e n e r a t r i c e de p a i x a u s s i dans l e s r e l a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s , 
c a r ce qu i , du point de vue economique , oppose l e s peuples . . . c ' est l e r e c h e r c h e du 
m e m e pro f i t c a p i t a l i s t e . L e j our done oü l e s c o n s o m m a t e u r s d i r i g e r a i e n t l a p r o d u c -
t i o n , l e s conf l i t s economiques sera ient attenues, d 'ou un sens ib l e appaisement p o l i t i -
q u e . " 
b) Pie_ko_nf 1 ik t u e 1 le_V_ariante 
Ganz anders die neuere "ökonomische" Genossenscha f t s theor i e . Ihr scheint d e r b e -
t r i e b l i c h e und g e s e l l s c h a f t l i c h e F r i e d e n n icht schon dadurch gewährleistet, dass m a n 
an f r e i e A s s o z i a t i o n e n a p p e l l i e r t , z u m a l n icht i n e i n e r G e s e l l s c h a f t , i n d e r e in hoher 
Wahls tand a l s deut l i che "Sol idar i tätsbremse" w i r k t . (4) T r o t z a l l e r E r z i e h u n g z u r S o -
lidarität und t r o t z a l l e r Tendenz z u m M a c h t a u s g l e i c h s i n d die Genossenschaften i n 
d i e s e r Aufgabe überfordert . A u s d i e s e m G r u n d versucht die Ökonomische G e n o s s e n -
s cha f f s r i ch tung m i t a l l e n s o l i d a r i s t i s c h e n Ansätzen gründlich aufzuräumen und e i n 
gänzlich a m K o n f l i k t ausger i chte tes Genossenschaftsverständnis anzubie ten . E i n e n 
N a m e n hat s i c h dabe i E S C H E N B U R G gemacht . 
1) E N G E L S , W . : Woh l s tand - was i s t das? In : F r a n k f u r t e r A l l g e m e i n e Ze i tung v o m 
1 .2 .1975 . B e i i d e a l e r G l e i c h v e r t e i l u n g d e r M a c h t entfällt zudem das L e g i t i m a t i o n s -
p r o b l e m gänzlich. 
2) H E N Z L E R , R . : Genossenschaft und c h r i s t l i c h e G e s e l l Scha f t spo l i t ik . In: D e r s . : D e r 
genossenschaft l iehe Grundauf t rag : Förderung d e r M i t g l i e d e r . S. 32. Für die U S A 
v g l . I N F I E L D , H . : C o - o p e r a t i v e C o m m u n i t i e s at W o r k . London 1947, p a s s i m ; für 
die Situat ion i n d e r Schweiz v g l . H E S S , O . : D a s l a n d w i r t s c h a f t l i c h e G e n o s s e n s c h a f t s -
und V e r e i n s w e s e n i n d e r S c h w e i z . B e r n 1947, 3. A u f l . , S. 15 f. A e h n l i c h e A u s s a -
gen für andere Länder und andere Genossenscha f t sar ten l a s s e n s i c h u n s c h w e r z u -
s a m m e n t r a g e n . 
3) L A V E R G N E , B . : In : A k t u e l l e Genos sen Scha f t sprob leme . B a s e l 1953, S. 12. Z u -
s t i m m e n d M A R B A C H , F . : ebenda, S. 101 
4) D i e s e r A u s d r u c k s tammt von B O E H L E R , E . : D e r M y t h o s i n W i r t s c h a f t und W i s s e n -
schaft . F r e i b u r g 1965, S. 489 
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E r geht davon aus, dass es eines "homo cooperativus", eines solidarisch geformten Men-
schen zur Erklärung der internen Funktionsfähigkeit und Wirkungsweise der Wirtschafts-
unternehmung Genossenschaft gar nicht bedürfe. Konfliktfreiheit sei weder möglich noch 
erklärungsnotwendig. Man könne das Handeln der Genossenschaftsmitglieder durchaus un-
ter der Hinsicht betrachten, dass Solidarität wie in anderen Wirtschaftsformen auch grund-
sätzlich ein , fknappes Gut" sei . (1) Genos sen schaftstheorie könne ganz ohne die Bemühung 
auskommen, den Knappheitsgrad des Gutes Solidarität zu verringern und sich ganz ohne 
Gefahr der Selbstaufgabe an den klassisch liberalen Annahmen des "homo oeconomicus" 
orientieren. Genossenschaftliche Kooperation ist unter den Annahmen jeweiliger Konfron-
tationen von Eigeninteressen, also nach dem Muster der konfliktuellen Organisationstheo-
rie voll erklärbar, denn der typische Ansatz demokratischer Willensbildung bleibt davon 
gänzlich unberührt. Abgesehen davon, dass dadurch mit einer grossen sozialwissenschaft-
lichen Tradition gebrochen wird, bleibt immerhin der Einwand bestehen, der auch schon 
gegen DAHRENDORFS Konflikttheorie erhoben wurde, dass auf diese Weise der dauerhaf-
te Bestand der Unternehmensform Genossenschaft wohl nicht zureichend erklärt werden 
kann. 
Allerdings bleibt als wichtiges Ergebnis dieser Theorie doch festzuhalten, dass die forma-
le Betrachtungsweise allein nicht genügen kann. Eine genossenschaftlich egalitäre Eigen-
tumsverteilung allein ist keine sichere Garantie für automatische Interessenharmonisie-
rung. Auch wenn den Genossenschaftsmitgliedern definitionsgemäss die dominierende R o l -
le als Träger des Betriebes zufällt, muss daraus noch keine Herrschaftsfreiheit resultie-
ren. In Wirklichkeit kann dem Management ein Entscheidungs Spielraum zuwachsen, der zu 
Interessenkonflikten mit den Mitgliedern führen kann. Diese Konflikte sind also keines-
wegs an eine Ungleichverteilung im Eigentum (Kapital) gebunden. Nicht nur Eigentum v e r -
leiht Herrschaftsgewalt. (2) Allein aus der funktionalen Leistungsordnung und Kompetenz-
abstufung ergeben sich weiterhin "dipolare" Interessenkonstellationen (3) zwischen L e i -
tungsbeauftragten und genossenschaftlicher Basis, die sich in Verteilungskonflikten (Lohn-
höhe, Rücklagenbildung, Gestaltung der Mitgliederpreise), aber auch in "Partizipations-
konflikten" (Begrenzung der Leitungsautonomie) äussern können. An dieser Dipolarität 
ändert sich nichts, auch wenn sich auf beiden Seiten Genossenschafter gegenüberstehen. 
(4) Eine gänzliche Konfliktauflösung Hesse sich wohl nur in einer Ueberflussge seil schaff, 
1) E S C H E N B U R G , R . : Oekonomische Theorie der genossenschaftlichen Zusammenarbeit. 
Tübingen 1971. D e r s . : Genossenschaftstheorie als Konflikttheorie. In: B O E T T C H E R , 
E . (Hg.): Theorie und Praxis der Kooperation. Tübingen 1972, S. 55 ff. sowie ders . : 
Konflikt- und Harmonietheorie der Genossenschaft. Bemerkungen zur gleichnamigen 
Kritik Manfred NEUMANNS. In: ZfgG 23 (1973), 2, S. 101 ff. V g l . auch B O E T T C H E R , 
E . : Kooperation und Demokratie in der Wirtschaft. Tübingen 1974, S. 35 und 49 
2) V g l . D A H R E N D O R F , R . : Bürger und Proletarier. Die Klassen und ihr Schicksal. In: 
D e r s . : Gesellschaft und Freiheit . München 1961, S. 154. Aehnliches hat bekanntlich 
J . BURNHAM mit seiner "Revolution der Manager" nachzuweisen versucht. 
3) BIERMANN, H . : Ueber das Problem der Messung wirtschaftlicher Macht. In: J a h r -
buch für Sozial Wissenschaft 25 (1974), 2, S. 207 
4) H E N Z L E R , R . : Mitbestimmung in Genossenschaften. In: D e r s . : Der genossenschaft-
liche Grundauftrag: Förderung der Mitglieder. S. 80. Unberücksichtigt bleibt über-
dies der Fal l von Konflikten zwischen verschiedenen Genossenschafts sparten, etwa 
zwischen Produktions- und Konsumgenossenschaften. 
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i n d e r jedes Interesse be fr ied igt w e r d e n könnte, ohne m i t a n d e r e n Interessen lagen zu 
k o l l i d i e r e n , denken. 
Aus a l l d e m lässt s i c h f o l g e r n , dass d ie besondere genossenschaf t l i che K o n f l i k t S t r a t e -
gie n icht in d e r A u s s c h a l t u n g der K o n f l i k t e , s ondern i n e i n e r besonderen F o r m d e r K o n -
f l i k t b e g r e n z u n g bestehen k a n n . K o n f l i k t e s o l l e n s i c h j edenfa l l s n icht m e h r an der u n -
g le i chen K a p i t a l m a c h t und d e r d a r a u s abge le i te ten U n g l e i c h v e r t e i l u n g von E n t s c h e i -
dungsbefugnissen entzünden. E s w i r d eine über d ie K a p i t a l e i n l a g e h inausre i chende L e -
g i t i m a t i o n d e r Ordnungsmacht i m U n t e r n e h m e n anges trebt . 
Genossenscha f t l i che oder genossenschaftsähnliche Bemühungen z i e l e n deswegen m e i s t 
auf e ine E i g e n t u m s st reuung ( "Mi te igentum" ) oder Ablösung d e r besonderen K a p i t a l g e -
ber funkt i on d u r c h die Kollektiveigentümerschaft d e r B e n u t z e r oder d e r Beschäftigten 
des U n t e r n e h m e n s ab . D ie erhöhten P a r t i z i p a t i o n s c h a n c e n müssen n i cht n o t w e n d i g e r -
we ise m i t e i n e r h a r m o n i s t i s c h e n Schauweise verbunden w e r d e n . E s findet nur eine 
K o n f l i k t v e r s c h i e b u n g statt: 
- Da " d a s K a p i t a l " a l s Konfliktträger entfällt, b le ibt a l s " i n n e r b e t r i e b l i c h e r G e g e n -
p a r t z u m F a k t o r A r b e i t . . . n u r noch die D i s p o s i t i o n " . (1) 
- Selbst wenn es gel ingen s o l l t e , den F a k t o r " D i s p o s i t i o n " v o l l an se ine Treuhänder-
funkt ion z u b inden, v e r l a g e r n s i c h d ie K o n f l i k t e noch e i n m a l , d i e s m a l " g e w i s s e r -
m a s s e n i n die B r u s t jedes e i n z e l n e n A r b e i t n e h m e r s (bzw. Kollektiveigentümers, 
R . H . ) , d e r für s i c h z w i s c h e n se inen l a n g f r i s t i g e n I n t e r e s s e n a m Gede ihen des U n -
t e r n e h m e n s und se inen k u r z f r i s t i g e n I n t e r e s s e n an hohen Löhnen abwägen m u s s . " 
(2) Ob d iese B a l a n c e i m m e r ge l ingt , b l e ib t e ine offene F r a g e . W i e weit d iese K o n -
f l i k t v e r l a g e r u n g zudem auch i h r e A u s w i r k u n g e n auf das P a r t i z i p a t i o n s v e r h a l t e n 
d e r B a s i s hat, w i r d an a n d e r e r S t e l l e geprüft w e r d e n . 
I m m e r h i n b le ibt f es tzuhal ten , dass m i t d e r S t r a t e g i e d e r K o n f l i k t V e r l a g e r u n g eine neue 
L e g i t i m a t i o n s g r u n d l a g e in d e r b e t r i e b l i c h e n S o z i a l s t r u k t u r e r s t r e b t w i r d . In e inem 
w e i t e r e n S i n n kann damit j e d e r V e r s u c h , e inen W e c h s e l von e i n s e i t i g e r oder autoritä-
r e r zu z w e i s e i t i g - k o o p e r a t i v e r W i l l e n s b i l d u n g herbeizuführen, a l s e i n S c h r i t t z u r R e a -
l i s i e r u n g des genossenschaf t l i chen Ideenguts gewertet w e r d e n , gleichgültig ob dabei 
die E i g e n t u m s o r d n u n g de j u r e oder e in fach de facto e i n e r A e n d e r u n g unterzogen w i r d . 
E s i s t unbestre i tbar , dass s i c h i n d i e s e m wei ten S inn e ine " V e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h u n g " 
( E I S E R M A N N ) des heutigen W i r t s c h a f t s l e b e n s in T e i l b e r e i c h e n anzubahnen sche int . 
1) M U S Z Y N S K I , B . : o p . c i t . , S. 139 und 159 
2) O E R T Z E N , P . von: D i e S te l lung d e r A r b e i t n e h m e r i n d e r m o d e r n e n I n d u s t r i e g e -
se l l s cha f t und die F u n k t i o n d e r M i t b e s t i m m u n g . In: I G M - A r b e i t s h e f t 211, S. 26 f . , 
z i t . n a c h : G E I S S L E R , A . / F R I C K E , W . : D e m o k r a t i s i e r u n g d e r W i r t s c h a f t . H a m -
b u r g 1973, S. 414. Ebenso E N G E L S , W . : Woh l s tand - was i s t d a s ? In : F r a n k f u r -
t e r A l l g e m e i n e Ze i tung v o m 1. 2 .1975 








Im T e i l A w a r der N a c h w e i s geführt worden , wie sehr die " a x i a l e " F o r d e r u n g nach P a r -
t i z i p a t i o n in z e n t r a l e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e r e i c h e n wie P o l i t i k und W i r t s c h a f t m i t d e r 
Idee e i n e r genossenschaf t l i chen Dase insges ta l tung verbunden i s t . In d e r Tat sche inen 
die von E I S E R M A N N kons ta t i e r ten Genossenschaftstendenzen eine g r ö s s e r e s o z i a l e G e l -
tung zu b e s i t z e n a l s m a n s i c h gemeinhin bewusst i s t . M a n m u s s nicht so weit gehen wie 
T A U T S C H E R , d e r a l l e Vorgänge des modernen W i r t s c h a f t s l e b e n s in i h r e n Tendenzen 
für genossenschaftsähnlich hält. (1) Anhaltspunkte für eine R e a k t i v i e r u n g des g e n o s s e n -
schaf t l i chen Denkens s ind jedenfa l l s in Fülle zu f inden. T y p i s c h e Ind iz i en s ieht T A U T -
S C H E R in d e r Suche nach d r i t t e n Wegen, in der P o l i t i k d e r E i n k o m m e n s i c h e r u n g , d e r 
P r e i s - und A b s a t z v e r s t e t i g u n g , sowie i n d e r quantitat iven und qual i tat i ten S o z i a l p o l i t i k . 
L e t z t e r e s umfass t a l l e Bemühungen u m M i t s p r a c h e , M i t b e s t i m m u n g , Gewinnbete i l i gung 
und S e l b s t v e r w a l t u n g . D a r i n k o m m t deut l i ch zum A u s d r u c k , dass die m e n s c h l i c h e n B e -
ziehungen i m A r b e i t s p r o z e s s an Bedeutung zurückgewinnen und die A r b e i t n e h m e r n i cht 
m e h r nur a l s Leistungsträger, sondern eben a l s "genossenschaf t l i che M i t a r b e i t e r i m 
B e t r i e b angesehen w e r d e n " . (2) 
D ie genossenschaft l i che Idee w i r t s c h a f t l i c h e r B a s i s - P a r t i z i p a t i o n kann in ganz u n t e r -
s c h i e d l i c h e n Intensitätsgraden und O r g a n i s a t i o n s f o r m e n v e r w i r k l i c h t w e r d e n . M a n m u s s 
dabei nicht notwendigerweise n u r an das schon lange e tab l i e r te Genossenschaf tswesen 
denken. A u c h b i s h e r a l s t y p i s c h k a p i t a l i s t i s c h oder s o z i a l i s t i s c h e t ike t t i e r te U n t e r n e h -
m e n s f o r m e n l a s s e n T r a n s f o r m a t i o n s p r o z e s s e erkennen, die der genossenschaf t l i chen 
Idee und O r g a n i s a t i o n i m K e r n sehr nahe k o m m e n . D i e s s o l l i m folgenden T e i l d a r g e -
s te l l t werden . Dabe i drängt s i c h eine T y p o l o g i s i e r u n g p a r t i z i p a t i v e r U n t e r n e h m e n s -
s t r u k t u r e n nach d e m G r a d der V e r w i r k l i c h u n g des genossenschaftstypischen Ideenge-
hal ts auf. W i r schlagen v o r , z w i s c h e n genossenschaftsähnlichen und genossenscha f t s -
kongruenten M o d e l l e n zu u n t e r s c h e i d e n . (3) Be ide haben s i c h a m L e i t b i l d des G e n o s s e n -
schaftswesens o r i e n t i e r t . B e i e r s t e r e n findet d i e s e r B e z u g aber überwiegend nicht b e -
wusst statt . Z u d e m ble iben versch iedene und wesent l i che D i v e r g e n z e n s t r u k t u r e l l e r 
A r t bestehen. A e h n l i c h k e i t e n zu genossenschaft l i chen Denkansätzen und O r g a n i s a t i o n s -
f o r m e n l a s s e n s i c h dennoch ausmachen . B e i den genossenschaftskongruenten M o d e l l e n 
handelt es s i c h u m e igent l i che funktionale Aequiva lente z u m Genossenschaf t swesen . 
D e r B e z u g z u m genossenschaf t l i chen L e i t b i l d w i r d deut l i ch gemacht und die s t r u k t u r e l -
l e n D i v e r g e n z e n s ind weitgehend eingeebnet. Dennoch s ind es keine Genossenschaf ten 
i m s t r i k t e n S inn , w e i l aus b e s t i m m t e n r e c h t l i c h e n und p o l i t i s c h e n Gründen d ie j u r i -
s t i s c h n o r m i e r t e genossenschaft l i che U n t e r n e h m e n s f o r m nicht gewählt wurde oder g e -
wählt werden konnte . 
S i n e Re ihe d i e s e r P a r t i z i p a t i o n s m o d e l l e w a r b i s h e r schon Gegenstand b e t r i e b s w i r t -
s cha f t l i cher und j u r i s t i s c h e r Untersuchungen . K a u m Beachtung hat aber die T a t s a c h e 
gefunden, dass d iese M o d e l l e auch einen E i n b l i c k i n fundamentale g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Wandlungsprozesse v e r m i t t e l n . D e r gedankl iche B e z u g s r a h m e n d e r G e n o s s e n s c h a f t s -
theor ie ist geeignet, d iese genuin soz i o l og i s che P e r s p e k t i v e of fenzulegen. 
1) T A U T S C H E R , A . : D i s k u s s i o n s v o t u m . In: A k t u e l l e Genos sen Schaf tsprob leme . B a s e l 
1953, S. 137 
2) T A U T S C H E R , A . : E i n k o m m e n s p o l i t i k und Genossenschaf tswesen . Göttingen 1955, 
S. 70. A e h n l i c h R O S S , M . G . : C a s e H i s t o r i e s in C o m m u n i t y O r g a n i z a t i o n . New Y o r k 
1958, p. 27 ff. 
3) Ausgeschal tet werden entsprechend u n s e r e n früheren Darlegungen die M o d e l l e 
( " M i t b e s t i m m u n g s m o d e l l e " ) , d ie nicht ausdrücklich und pr imär auf möglichst u n m i t -
te lbare B a s i s - P a r t i z i p a t i o n ausger i chtet s i n d , wie A r b e i t n e h m e r f o n d s e t c . 
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1. K A P I T E L : M O D E L L E D E R B A S I S - P A R T I Z I P A T I O N M I T G E N O S S E N S C H A F T -
L I C H E R A F F I N I T A E T 
I. Partiz_ipa.tipji s jn od e l l e o hne_Yeränderuri^_der _E igejit u msstr jaktur 
E i n e e r s t e Gruppe w i r t s c h a f t l i c h e r P a r t i z i p a t i o n s v e r s u c h e setzt be i e i n e m veränderten ,\ 
Führungsverhalten d e r V o r g e s e t z t e n an , ohne dass d e r B a s i s e ine e igent l i che Mitcräger-
schaft des U n t e r n e h m e n s zugestanden w i r d . 
1. Derautor i tä r e F ü h rungs S t i l _und seine J5YsfujiJrtional_ität_ j 
D e r k lass isch-autor i täre O r g a n i s a t i o n s a n s a t z g ing d i s k u s s i o n s l o s davon aus , dass E n g a - . 
gement, U e b e r b l i c k und Entscheidungsfähigkeit (ganz abgesehen v o m Entsche idungsrecht ) ; 
grundsätzlich auf den oberen h i e r a r c h i s c h e n Organ i sa t i onsebenen k o n z e n t r i e r t s ind und 
daher " d i e e inz ige Autorität von oben nach unten ver läuft" . (1) E s i s t Sache d e r U n t e r -
n e h m e n s s p i t z e , e i n r e i b u n g s l o s funkt i on ie rendes , grösstmögl i che Rationalität g a r a n t i e -
rendes S y s t e m z u e r s t e l l e n . D i e Le i tungsbe fugn is beruht auf e i n e r M a c h t q u e l l e , die 
nicht m i t d e r G r u p p e n s t r u k t u r verbunden i s t . S ie i s t n icht auf die Z u s t i m m u n g der G r u p -
pe angewiesen und kann s i c h f o l g l i c h darauf beschränken, an den G e h o r s a m d e r O r g a n i - \ 
s a t i o n s m i t g l i e d e r zu a p p e l l i e r e n . A n e i n e r U e b e r w i n d u n g des Untergebenenstatus besteht) 
se i tens d e r L e i t u n g auch k e i n I n t e r e s s e . (2) I m s o z i o l o g i s c h e n S inn kann man daher von 
Herrschaftsautorität (headship) b z w . e i n e r autoritären H e r r s c h a f t s o r d n u n g s p r e c h e n . 
Se lbst die Ergänzung r e i n e r Gehorsamsverhältnisse d u r c h ökonomische A n r e i z - und M o -
t i v a t i o n s s y s t e m e nach A r t des " s c i e n t i f i c management " ( F . T A Y L O R ) änderte i m P r i n - I 
z i p an d e r G e s a m t s i t u a t i o n w e n i g . 
I m Zuge d e r w i r t s c h a f t l i c h e n A r b e i t s t e i l u n g , d e r V e r g r ö s s e r u n g d e r W i r t schaf t s e i n h e i -
ten und d e r ste igenden Q u a l i f i k a t i o n d e r Arbeitskräfte hat s i c h jedoch e i n beträchtlicher | 
Wande l v o l l z o g e n . Da d ie s o z i a l e D i s t a n z z w i s c h e n Sp i tze und B a s i s s i c h beträchtlich j 
v e r b r e i t e r t e und i m m e r m e h r Entsche idungen nach unten auf d ie e h e m a l s n u r ausführen-; 
den Stufen v e r l a g e r t w e r d e n m u s s t e n , e r w i e s s i c h das pure D i r e k t o r i a l p r i n z i p i m H i n -
b l i c k auf die K o o r d i n a t i o n s - , E n t s c h e i d u n g s - und Kapazitätseffekte a l s zunehmend dys~ 
f u n k t i o n a l . U n d je stärker deshalb d e r D r u c k von oben w u r d e , desto häufiger s ch lug s i c h 
d i e s a n d e r B a s i s a l s A g g r e s s i o n , R e g r e s s i o n und A path ie n i e d e r . (3) 
H a n d i n H a n d m i t den V e r s c h i e b u n g e n i n den b e t r i e b l i c h e n Handlungsbedingungen v e r ä n -
der te s i c h auch das d e m j e w e i l i g e n Organ i sa t i onsau fbau zugrunde l iegende M e n s c h e n b i l d . 
D e m " h u m a n r e l a t i o n s m o d e l " ( E . M A Y O , F . R O E T H L I S B E R G E R u . a . ) fo lgend, wurde 
die m e n s c h l i c h e M o t i v a t i o n w e n i g e r an die ökonomischen " i n c e n t i v e s " a l s an d ie " s o c i a l 
n e e d s " angebunden. Danach hatte s i c h auch die O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r zu r i c h t e n : Ihr 
1) A T T E S L A N D E R , P . : K o n f l i k t und K o o p e r a t i o n i m I n d u s t r i e b e t r i e b . Köln/Opladen 1959 
S . 151. D i e U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n d e s p o t i s c h e r und p a t e r n a l i s t i s c h e r S t i l v a r i a n t e 
w e r d e n h i e r vernachläss igt . 
2) P . B L U M B E R G v e r w e i s t d a r a u f , dass autoritäre O r g a n i s a t i o n e n d a r a u f angelegt s i n d , 
" to d r i v e the m a t u r e adult back into c h i l d h o o d " . V g l . I n d u s t r i a l D e m o c r a c y , p. 131 
3) Siehe dazu G I B B , C A . : L e a d e r s h i p . In : L I N D Z E Y , G . u . a . ( E d s . ) : T h e Handbook of 
S o c i a l P s y c h o l o g y . V o l . II , 1969, 2nd e d , p . 205-282 
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Z i e l m u s s t e es von nun an s e i n , d ie s o z i a l e n Kräfte d e r " p e e r g roup" auszunützen und 
s i c h v o r w i e g e n d a l s ex terne V a r i a b l e i m i n f o r m e l l e n S y s t e m z u b e g r e i f e n . (1) D i e s e s 
L e i t b i l d wurde in jüngster Z e i t d u r c h das " h u m a n r e s o u r c e s m o d e l " abgelöst , das die 
P r o b l e m a t i k d e r P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l e noch u n m i t t e l b a r e r a u f g r e i f t . N a c h d i e s e r 
T h e o r i e w e r d e n dem e inze lnen O r g a n i s a t i o n s m i t g l i e d e r h e b l i c h e , a b e r latente " R e s o u r -
c e n " der S e l b s t s t e u e r u n g z u g e s c h r i e b e n , d ie - schon aus Effizienzgründen - in d e r E n t -
s c h e i d u n g s s t r u k t u r unbedingt i h r e Berücksichtigung f inden müssen . (2) M i t anderen 
W o r t e n : O r g a n i s a t i o n e n bedürfen d e r i n t e n s i v e n M i t g l i e d e r p a r t i z i p a t i o n . D a m i t w a r 
auch t h e o r e t i s c h d e r W e g von d e r monotypen z u r z w e i s e i t i g - k o o p e r a t i v e n und " s o z i o -
t y p e n " ( "genossenschaf t l i chen" ) B e t r i e b s v e r f a s s u n g f r e i g e l e g t . (3) 
Schema 5: 
D e r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n H u m a n R e l a t i o n s - und H u m a n R e s o u r c e s - M o d e l l e n (4) 
im 
H u m a n R e l a t i o n s 
M o d e l l : 
V e r b e s s e r u n g 
d e r 
Z u f r i e d e n h e i t 
s i n k e n d e r W i d e r s t a n d 
gegenüber d e r 
f o r m a l e n Autorität 
P a r t i z i p a t i o n 
- ~> 
im 
H u m a n R e s o u r c e s 
M o d e l l : 
V e r b e s s e r u n g 
von 
E n t s c h e i d u n g 
und K o n t r o l l e 
V e r b e s s e r u n g 
d e r 
Z u f r i e d e n h e i t 
1) A T T E S L A N D E R , P . : op. c i t . , S . 145 f . , 158 und 166. I m Gegensatz zu D . M c G R E -
G O R geht L . B A R N E S n icht von Bedürfnishierarchien, s o n d e r n von Bedürfnisinter-
dependenzen a u s . V g l . B A R N E S , L . B . : O r g a n i z a t i o n a l S y s t e m s and E n g i n e e r i n g 
G r o u p s . B o s t o n 1960, p . 169 
2) E . H . S C H E I N beze i chnet d i e s e K o n z e p t i o n auch a l s das M o d e l l des " s e l f - a c t u a l i z i n g 
m a n " . O r g a n i z a t i o n a l P s y c h o l o g y . E n g l e w o o d C l i f f s 1970, 2nd e d . , p . 65. W e i t e r e 
wicht ige V e r t r e t e r s i n d R . L I K E R T und C . A R G Y R I S . E i n k o n z i s e r U e b e r b l i c k über 
die b e t r i e b s s o z i o l o g i s c h e E n t w i c k l u n g se i t T A Y L O R f indet s i c h b e i R O S E , M . : I n -
d u s t r i a l B e h a v i o u r . T h e o r e t i c a l Deve lopment s i n c e T a y l o r . London 1975, p . 101 ff . 
3) N E U L O H , O . : D e r neue B e t r i e b s s t i l . Tübingen 1960, S. 31 
4) Nach M I L E S , R . E . : H u m a n r e l a t i o n s o r h u m a n r e s o u r c e s ? In : H a r v a r d B u s i n e s s 
R e v i e w ( J u l y / A u g u s t ) 1965, p . 148-63 
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Jener Ansatz modifiziert aber auch notwendigerweise den Führungsstil im Unterneh-
men. Nicht dass die Leitungsfunktionen überhaupt beseitigt werden könnten, was bei der 
funktionalen Differenzierung komplexer Systeme auch gänzlich unrealistisch wäre (1); 
vielmehr geht es darum, Autokratie (headship) durch echte Führung (leadership) zu e r -
setzen. Dem versucht die Konzeption des partizipativen Führungsstils Rechnung zu t r a -
gen. 
2. DerparUzipaUve_Führun^ssti l_und_sj5ine_Spi_e_larten 
Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass Organisationen komplexe System-Umwelt-Be-
ziehungen zu bewältigen haben. Deswegen sind sie nur als eigenkomplexe Regelungspro-
zesse zu konstruieren, d .h . alle Subsysteme müssen zur Informationsgewinnung, Z ie lb i l -
dung und Abweichungskontrolle eingesetzt werden. Allein die Leitungsgremien damit zu 
beauftragen, müsste zu beträchtlichen Mängeln in der Steuerungsfähigkeit der betreffen-
den Organisationen führen. 
Hinzu kommt, dass die Aufgabenbewältigung in den einzelnen Subsystemen auf einer dop-
pelten Handlungsebene, einer latenten und einer manifesten, erfolgt. Manifest sind die 
instrumentalen Arbeitsvorgänge, latent die Einstellungen, Gefühle, die ganze Gruppenkul-
tur. (2) Beide überlagern sich und können sich bis zur Lähmung behindern. 
Deshalb fällt einem speziellen Führungsstil eine kapitale Rolle zu. Im manifesten Be -
reich ist es die Festlegung der Primäraufgaben, ihre Steuerung, Koordination und Ueber-
wachung (task leadership). Im latenten Bereich hat sie sich mit den sozialen Beziehungen 
zu befassen und die damit verbundenen Emotionen zu artikulieren (socio-emotional lea -
dership) . Beide Bereiche sind von den Trägern der Führungsrollen ausserdem zu e i -
ner Handlungseinheit zu verschmelzen, die C A T T E L Gruppensyntalität (syntality) nennt, (3) 
Dazu ist der " leader" aber weitgehend auf die Zustimmung der Gruppe angewiesen. 
Im Grunde wird damit das individualistische Befehlssystem durch b i - oder multilaterale 
Gruppen Verhandlungen abgelöst. Hierarchie wird insofern abgebaut als ihre Zentralauf-
gabe nicht mehr in der Befehlserteilung und -durchSetzung, sondern in der Verbindung 
der Subsysteme erblickt wird. (4) Dies kann nach F U E R S T E N B E R G zumindest als " p a r -
tielle Demokratisierung auf der Grundlage einer konstitutionellen hierarchischen Schich-
tung" angesehen werden .(5)(6) Die Rolle der Basis wird bedeutend gestärkt und die Organi-
1) M E A D , G . H . : Sozialpsychologie. Neuwied 1969, 2. A u f l . , S. 354 
2) K. LEWIN t r u g dieser Erkenntnis durch seine bekannte Unterteilung in 
"task group" und "socio group" Rechnung. 
3) C A T T E L L , R . B . : New Concepts of Measuring Leaderships in Terms of Group 
Syntality. In: Human Relations (1951), 4, p . 161-84. Führung hat nach neue-
ren Erkenntnissen all die Steuerungsleistungen in Gruppen auszuüben, "die 
das Ich im Bereich von Individuen innehat" . Diese Leistungen können dabei 
durchaus von verschiedenen Personen bewältigt werden. V g l . SIE V E R S , B . : 
Autorität und Organisation. Ein Laboratorium des Tavistock Institutes. In: 
Soziale Welt 24 (1973), 2-3, S. 363 f. 
4) N A S C H O L D , F . : Organisation und Demokratie. S. 70 f. 
5) F U E R S T E N B E R G , F . : Die Mitwirkung der Arbeitnehmer im Betrieb. In: V o r -
gänge 13 (1974), 2, S. 101 
6) Zum Problemkreis insgesamt siehe Näheres bei KIßLER, L . : Partizipation als 
Lernprozeß. Basisdemokratische Qualifizierung im Betrieb. Franfurt/New York 
1980, S. 215 ff. 
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n a t i o n d e r Z i e l r i c h t u n g nach in e i n s oz i o types S o z i a l s y s t e m umges ta l t e t , w ie es auch 
d e r K o n z e p t i o n d e r " funkt i ona len Autorität" e n t s p r i c h t T e i l E , 2. K a p . I I . l ) . 
D r e i S p i e l a r t e n des p a r t i z i p a t i v e n Führungssti ls haben getrennt oder in K o m b i n a t i o n 
p r a k t i s c h e Bedeutung e r langt : 
a) Aus ba u_des J nf o rmat ]o n s we sens_ 
H i e r b e i handelt es s i c h u m eine r e l a t i v schwache P a r t i z i p a t i o n s s t u f e , d e r e n Ausbau i n 
den m e i s t e n B e t r i e b e n aber noch ke ineswegs be f r i ed igend gelöst i s t . Abwärtsger i chte -
te I n f o r m a t i o n g i l t a l s V o r a u s s e t z u n g dafür, dass auch d e r aufwärtsgerichtete I n f o r m a -
t i ons f luss von der B a s i s h e r - in F o r m von A n r e g u n g e n , Verbesserungsvorschlägen , 
S teuerungsh inwe isen e tc . - i n G a n g k o m m e n k a n n . Au f den endgültigen E n t s c h e i d kann 
a b e r von unten h e r k e i n e r l e i E i n f l u s s genommen w e r d e n . I m m e r h i n l a s s e n s i c h d u r c h 
i gez ie l te i n f o r m a t i o n s p o l i t i s c h e M a s s n a h m e n d ie Spannungen z w i s c h e n d e r unteren F ü h -
rungsebene und d e m N i c h t - K a d e r e inebnen und v i e l e K o n f l i k t e schon auf r e l a t i v n i e d r i -
ger Stufe b e s e i t i g e n . (1) D a s s auf d i e s e m Gebie t e i n beträcht l i ches , ungenutztes P a r t i -
z ipa t i onspotent ia l vorhanden i s t , konnte v o n uns i n e i n e r p r a k t i s c h - e m p i r i s c h e n Studie 
nachgewiesen w e r d e n . (2) 
b) Entsehej_djing_sdiskussion_(joint_consultation) 
N a c h d i e s e m Führungskonzept w e r d e n v o m " l e a d e r " n u r p r o v i s o r i s c h e Entsche idungen 
gefällt, d ie e r s t de f in i t i ven C h a r a k t e r e r h a l t e n , wenn i n d e r A r b e i t s g r u p p e eine D i s k u s -
s ion über d ie Gründe, Gegenargumente e t c . stattgefunden hat . Vordergründig w i r d d a -
m i t die Ents che idungsmacht des Management z w a r auch n i cht t a n g i e r t , da die Z i e l s e t -
zung ganz in dessen Händen v e r b l e i b t und d ie B a s i s n u r a n d e r D i s k u s s i o n d e r gee igne -
ten M i t t e l p a r t i z i p i e r e n k a n n . (3) 
In der P r a x i s a b e r kann die E i n f l u s s g r e n z e d e r B a s i s k a u m so genau abgesteckt w e r -
den, so dass d ie G r e n z z i e h u n g z w i s c h e n B e r a t u n g und E n t s c h e i d u n g z i e m l i c h f l i e s s e n d 
s e i n k a n n . J e g r ö s s e r die latente M a c h t d e r B a s i s und je stärker äussere Umstände 
d iese Macht v e r g r ö s s e r n , desto e x t e n s i v e r w e r d e n K o n s u l t a t i v v e r f a h r e n durchgeführt 
werden und desto d e u t l i c h e r w i r d d e r U e b e r g a n g von d e r r e i n e n B e e i n f l u s s u n g z u r e f -
f ekt iven M i t e n t s c h e i d u n g der B a s i s v o l l z o g e n w e r d e n . 
c) P jpb lemlösungan_der Ba_sis_ 
Noch stärker auf d ie P a r t i z i p a t i o n s f o r d e r u n g e n a u s g e r i c h t e t i s t d i e s e s V e r f a h r e n . D i e 
Träger d e r Le i tungs funkt ionen haben h i e r d ie Aufgabe , d e r G r u p p e d e r Untergebenen 
die z u r E n t s c h e i d u n g anfal lenden P r o b l e m e v o r z u s t e l l e n , d e r e n M e i n u n g s b i l d u n g zu o r -
g a n i s i e r e n und e in g e m e i n s a m e s Prob lemlösungsver fahren i n G a n g z u s e t z e n . D i e B a -
s i s t r i f f t dann - gerade u m g e k e h r t w ie i m ob igen F a l l - p r o v i s o r i s c h e Grundentsche ide 
1) P O O L E , M . : W o r k e r s ' P a r t i c i p a t i o n i n I n d u s t r y . L o n d o n / B o s t o n 1975, p . 69 
2) Siehe den A u f s a t z des V e r f a s s e r s : K o n z e p t e e i n e r i n n e r b e t r i e b l i c h e n I n f o r m a t i o n s -
p o l i t i k . In : D ie Unternehmung 26 (1972), S . 133 ff . 
3) V i e l f a c h w i r d dah inter deshalb n u r eine P s e u d o p a r t i z i p a t i o n v e r m u t e t . V g l . B L A U , 
P . / S C O T T , R . W . : F o r m a l O r g a n i z a t i o n s . San F r a n c i s c o 1962, p . 186 f f . 
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über die B e t r i e b s o p e r a t i o n e n , jedoch l iegt der Sch lussentsche id be i d e r Führung. Der 
gegenseit ige K o n t r o l l v o r g a n g ward noch verstärkt, da p r o v i s o r i s c h e Entsche ide der B a -
s i s nicht permanent übergangen werden können, ohne grav ie rende Kon f l ik te oder Apathie 
heraufzubeschwören. 
R e a l i s t i s c h e Anwendungschancen hat d ieses Konzept be i Innovationsentscheidungen. Da 
die Informationsverarbeitungskapazität der Führung a l l e i n k a u m a u s r e i c h t , müssen auch 
die Problem]ösungsfähigkeiten d e r B a s i s herangezogen werden Die geme insame , quer 
durch die H i e r a r c h i e laufende F a k t e n s a m m l u n g und - e v a l u i e r u n g hat nicht nur die W i r -
kung d e r stärkeren o r g a n i s a t o r i s c h e n V e r k l a m m e r u n g , s i e löst nicht nur Lerne f fekte 
aus , s i e w i r k t auch a l s M o t i v a t i o n s f a k t o r , d e r die Widerstände gegen W a n d l u n g s p r o z e s -
se r e d u z i e r t . 
Möglichkeiten d e r E r w e i t e r u n g d e r B a s i s - P a r t i z i p a t i o n sieht S I M O N a b e r auch bei R o u -
t i n e - E n t s c h e i d u n g e n . (1) Se in V o r s c h l a g i s t es , E n t s c h e i d u n g s p r o g r a m m e zu e r s t e l l e n , 
bei denen die E i n g a n g s i n f o r m a t i o n e n so g e n e r a l i s i e r t und mit so lchen e l a s t i s c h e n B a n d -
b r e i t e n v e r s e h e n s i n d , dass d e r Entsche idungs f luss n icht durch dauernde E i n z e l i n t e r v e n -
t ion von oben gebremst werden m u s s . D e r Entsche idungs inhal t kann i m D e t a i l offen b l e i -
ben und w i r d e r s t durch GruppenentScheidung gefüllt. B e s t i m m t e Informat ionen w i r k e n 
a l s Handlungsauslöser, die s t e l l v e r t r e t e n d e Autorität b e s i t z e n . Dami t stehen w i r e igent -
l i c h schon a m Uebergang z u m Konzept d e r Verantwor tungsde legat i on . 
3 • PI? J?? L^S^U 25 _YP_J1 YßJ^J^™S'J}™ßA]l ®_ Pf1 s i s 
E i n e n entscheidenden S c h r i t t w e i t e r z u r Se lbs tverwa l tung der B a s i s gehen die V e r s u c h e , 
V e r a n t w o r t u n g möglichst weit von oben nach unten z u d e l e g i e r e n . De legat ion a l s P r o z e s s 
der Kompetenzabtre tung nach unten schafft B e r e i c h e v e r t i k a l e r Autonomie für den e i n z e l -
nen wie für G r u p p e n . 
a) ^ndividuelle_Tejl_ajoJ:onomie_ 
V o r w i e g e n d an d e r E r w e i t e r u n g i n d i v i d u e l l e r Spielräume d e r M i t a r b e i t e r auf den v e r -
schiedenen Funkt ionsebenen i n t e r e s s i e r t i s t das H a r z b u r g e r M o d e l l (R. H O E H N ) . (2) 
E s geht v o m Konzept d e r " funkt iona len Autorität" a u s , wonach Autorität und E n t s c h e i -
dungsbefugnis s i c h auf Kompetenz und Sachüberlegenheit zu gründen haben. Deswegen 
müssen s i e auf die j ewe i l i ge Ebene de leg ier t werden , auf der die Kompetenz zu finden 
ist (management by delegat ion) . Neben d e r E n t s c h e i d u n g s v e r b e s s e r u n g v e r s p r i c h t man 
s i c h von der "Führung i m Mitarbeiterverhältnis" eine E n t l a s t u n g der Führungsspitze, 
die S t i m u l i e r u n g d e r In i t ia t ive und d ie V e r b e s s e r u n g des A r b e i t s k l i m a s . E i n g r i f f e der 
j e w e i l s übergeordneten Instanz er fo lgen n u r be i Abweichungen (management by excep -
t ion) . (3) 
Tatsächlich er laubt d i eses M o d e l l d e m e inze lnen eine t e i l w e i s e K o n t r o l l e über die e i g e -
ne A r b e i t und das B e t r i e b s g e s c h e h e n überhaupt. (4) Ob dami t a l l e r d i n g s d e r Weg v o m 
1) S I M O N , H . A . : T h e new s c i e n c e o f management . New Y o r k 1960, pass im 
2) H O E H N , R . : F ü h r u n g s b r e v i e r d e r W i r t s c h a f t . H a r z b u r g 1968, u n d L E T S C H , 
B . H . : Die M o t i v a t i o n s r e l e v a n z v o n Führungsmode l l en . E i n e A n a l y s e am B e i -
s p i e l des " H a r z b u r g e r M o d e l l s " . B e r n / S t u t t g a r t 1966 
3) SCHREYÖGG, G . / B R A U N , W. : Z u d e n Grundsätzen d e r Führung im M i t a r -
b e i t e r v e r h ä l t n i s . I n : WiSt J g . 5 (1976) , S . 56-62 
4) H I L L M A N N , G . : Die B e f r e i u n g d e r A r b e i t . R e i n b e k b . H a m b u r g 1970, S .213 
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M i t a r b e i t e r z u m " M i t u n t e r n e h m e r " beschr i t ten i s t , b le ibt f r a g l i c h , da nur Rout ineent -
scheide davon berührt s i n d , während s i c h Entsche ide mi t f i n a n z i e l l e n R i s i k e n , g r o s s e r 
R e i c h w e i t e und p e r s o n e l l e n W i r k u n g e n e i n e r Delegat ion m e i s t v e r s c h l i e s s e n . D ie 
" K o m p e t e n z - K o m p e t e n z " d e r Führungsspitze, wie überhaupt d e r höheren Führungsebe-
nen, w i r d k a u m angetastet . (1) E s wäre dennoch f a l s c h , in d i e s e m M o d e l l n u r einen 
" k u l t i v i e r t e r e n " , autoritären Führungsstil zu v e r m u t e n (2), w e i l die Entsche idungen 
nur für d ie Ausführung, nicht für die Z i e l s e t zungen de leg ier t würden. Das m a g tatsäch-
l i c h in v i e l e n Fällen so se in , v o m M o d e l l her kann a b e r auch e in hoher D e l e g a t i o n s g r a d , 
d . h . M i t s p r a c h e oder A l l e i n e n t s c h e i d von g r o s s e r T r a g w e i t e a n v i s i e r t werd en . Z u m i n -
dest i s t d i e s e s P a r t i z i p a t i o n s m o d e l l in d i e s e r R i c h t u n g sehr ausbaufähig. 
A u s s e r d e m d a r f man die sekundären P r o z e s s e d e r M a c h t b i l d u n g an d e r B a s i s nicht 
ve rgessen : E i n m a l gewährte Entsche idungskompetenzen s ind i m a l l g e m e i n e n schwer 
r e v e r s i b e l . T r o t z der Beschränkung auf die M i t t e l ebene, bedeuten s ie doch " a s u b s t a n -
t i a l threat to any ideology w h i c h jus t i f i e s the author i ty of management on the t e c h n i c a l 
c r i t e r i o n of e x p e r t i s e , and th i s i s of c ourse e s p e c i a l l y t rue f o r m e m b e r s of the l o w e r 
echelons of the h i e r a r c h y . " (3) 
b) Te i l^ tonome_Arbe i t s^xuppen ._ (T e a m j n l dung)_ 
Besondere A u f m e r k s a m k e i t haben i n jüngster Ze i t die V e r s u c h e m i t (tei l )autonomen 
A r b e i t s g r u p p e n auf s i c h gezogen. E s werden dabei A r b e i t s t e a m s gebi ldet , d ie i n E i g e n -
v e r a n t w o r t u n g Problemlösungen e r a r b e i t e n und die entsprechenden E n t s c h e i d e t r e f f en . 
D ie Gruppe i s t dagegen aussen autonom. Sie kennt daher 
- entweder i m E x t r e m f a l l überhaupt ke inen d i r e k t e n V o r g e s e t z t e n , sondern unter l i eg t 
i n d i r e k t e r L e i t u n g durch gesetzte Rahmenbedingungen; 
- oder s i e des ign ie r t i h r e L e i t u n g se lbs t , k o n t r o l l i e r t d iese und kann s i e sogar a u s -
w e c h s e l n . Autorität beruht i n j edem Augenb l i ck auf d e r Z u s t i m m u n g d e r G r u p p e ; 
s ie i s t k a u m i n s t i t u t i o n a l i s i e r t und daher s i tuat ions gebunden. 
D ie A r b e i t s g r u p p e übernimmt a l s o a m A r b e i t s p l a t z D i s p o s i t i v f u n k t i o n e n nach dem g e -
nossenschaf t l i chen M u s t e r d e m o k r a t i s c h e r W i l l e n s b i l d u n g . S ie i s t überdies f r e i in d e r 
W a h l der A r b e i t s z e i t und -methode , in d e r in ternen A r b e i t s t e i l u n g , i n d e r W a h l der 
G r u p p e n m i t g l i e d e r , in d e r B e s t i m m u n g d e r von i h r erfüllten Zusatzaufgaben etc . L e i -
s t u n g s e r f o r d e r n i s s e werden d u r c h G r u p p e n h i e r a r c h i e n g e s i c h e r t . (4) D u r c h E r w e i t e -
rung der Arbe i tsaufgaben kann s ie zudem erheb l i che Kompetenz gewinne verbuchen . 
Wegen d i e s e r s t r u k t u r e l l e n U n t e r s c h i e d e z u m " job e n r i c h m e n t " w i r d in d e r w i s s e n -
schaf t l i chen L i t e r a t u r diesbezüglich eher von " job c o n t r o l " gesprochen . (5) S e l b s t v e r -
ständlich kann der gruppenmässige Autonomiegrad u n t e r s c h i e d l i c h ausgelegt w e r d e n . 
1) D A E U B L E R , W. : Das G r u n d r e c h t a u f M i t b e s t i m m u n g , o p . c i t . , S . 401 
2) D i e s e r M e i n u n g i s t e twa R I C H , A . : M i t b e s t i m m u n g i n d e r I n d u s t r i e , 
o p . c i t . , S . 140 
3) P O O L E , M . : W o r k e r s ' P a r t i c i p a t i o n i n I n d u s t r y , p . 67 
4) H I L L M A N N , G . : Die B e f r e i u n g d e r A r b e i t . S . 155 
5) P O O L E ; M . : W o r k e r s ' P a r t i c i p a t i o n i n I n d u s t r y , p . 89 f f . A u s d iesem G r u n d 
s p r i c h t man a u c h v o n " s t r u k t u r e l l e n A n s ä t z e n " u n m i t t e l b a r e r P a r t i z i p a t i o n . 
V g l . H I L L , W . , u . a . : O r g a n i s a t i o n s l e h r e I . S . 252 f. V g l . d a z u a u c h B U -
B E R A G A S S I , J . : Model le h u m a n e r A r b e i t s o r d n u n g i n d e n U S A . I n : V I L -
M A R , F . ( H g . ) : I n d u s t r i e l l e D e m o k r a t i e i n W e s t e u r o p a . R e i n b e k 1975, 
S . 296 f f . 
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I m a l l g e m e i n e n tendier t d i e ses M o d e l l aber dah in , auf die an höherer Ste l l e erfolgenden 
Z ie l entsche idungen quantitat iv und qua l i ta t iv E i n f l u s s zu nehmen. (1) D i e B a s i s gewinnt 
somit deut l i che K o n t r o l l r e c h t e über die d i r e k t e und i n d i r e k t e A r b e i t s u m w e l t , und zwar 
nicht n u r über r e i n e I n f o r m a t i o n s - oder B e r a t u n g s r e c h t e . 
In d i e s e r Konzept i on s i nd auch e r s t e Ansätze zu e i n e r Veränderung d e r g e s e l l s c h a f t s -
r e c h t l i c h e n Ste l lung zu e r b l i c k e n . D u r c h T e a m b i l d u n g werden S o z i a l g e b i l d e m i t besonde -
ren Solidaritätsbeziehungen e r r i c h t e t , i n denen die e r s t e n E l e m e n t e e i n e r gruppenmässig 
v e r a n k e r t e n Mitträgerschaft des Unternehmens z u m V o r s c h e i n k o m m e n . Die " s o z i o t y p e " 
Unternehmensges ta l t erhält dadurch eine i n t e n s i v e r e i n h a l t l i c h e F a s s u n g a l s in den v o r -
angegangenen M o d e l l e n . D e r B e t r i e b w i r d eine A r t g r u p p e n h i e r a r c h i s c h e s Föderat ivge -
b i lde m i t e chter M i t w i r k u n g an d e r L e i t u n g . E s handelt s i c h u m eine besondere F o r m , 
die Genossenschaf ts idee in die ( industr ie l le ) O r g a n i s a t i o n zu v e r a n k e r n . (2) In v i e l w e i -
tergehender A r t und Weise hat s i c h auch die jugos lawische A r b e i t e r s e l b s t v e r w a l t u n g 
d i e s e r P a r t i z i p a t i o n s m e t h o d e bedient . ( / T e i l B , 2. K a p . ) 
H i e r i n n u r e in p e r m i s s i v e s , u n k o n t r o l l i e r t e s oder gar u n k o n t r o l l i e r b a r e s O r g a n i s a t i o n s -
m u s t e r e r b l i c k e n zu w o l l e n , w i r d d e r Sache nicht gerecht . M i t d e r I n t e n s i v i e r u n g der 
K o m m u n i k a t i o n unter den M i t g l i e d e r n i s t auch eine Verstärkung d e r K o n t r o l l e v e r b u n -
den. (3) Ge l ingt es , das e inze lne O r g a n i s a t i o n s m i t g l i e d auf e i n e r grösseren B a n d b r e i t e 
s e i n e r Bedürfnisse a n z u s p r e c h e n , so wächst be i i h m v e r m u t l i c h auch die B e r e i t s c h a f t , 
i m Gegenzug dafür e i n höheres Engagement " a u s z u t a u s c h e n " . D i e s e r l e i c h t e r t die K o o r -
dinationsvorgänge, w e i l K o n f l i k t e und Widerstände a l s R e i b u n g s v e r l u s t e w e n i g e r ins G e -
wicht f a l l e n . E s s inkt die E n t r o p i e d e r O r g a n i s a t i o n und s te igert s i c h d ie G e s a m t k o n -
t r o l l e . 
Z u d e m s in d durchaus Möglichkeiten denkbar , die den K o n t r o l l u m f a n g des S y s t e m s b e -
wusst erhöhen. E i n w i c h t i g e r V o r s c h l a g s tammt von L I K E R T . E r geht davon aus , dass 
die A r b e i t s e i n h e i t e n nicht m e c h a n i s t i s c h aneinander gereiht w e r d e n dürften, sondern 
s i c h o r g a n i s c h überlappen müssten (over lapp ing o r g a n i z a t i o n a l f a m i l i e s ) . (4) Jede A r -
be i tsgruppe bi ldet eine O r g a n i s a t i o n s f a m i l i e . Ihr V o r g e s e t z t e r i s t M i t g l i e d d i e s e r G r u p -
pe und z u g l e i c h M i t g l i e d e i n e r " F a m i l i e " auf höherer Ebene . In s e i n e r Gruppe i s t e r 
Führer , i n d e r höheren Gruppe e infaches M i t g l i e d und b i ldet auf d i ese W e i s e die V e r b i n -
dungsste l l e ( l i n k i n g pin) z w i s c h e n den v e r s c h i e d e n e n g r u p p e n h i e r a r c h i s c h e n Ebenen . So 
entsteht e i n Netz von K o n t r o l l e n über a l l e M i t g l i e d e r , a b e r auch d u r c h s i e . 
M i t T A N N E N B A U M lässt s i c h f o l g e r n : " D e r r e l a t i v e E r f o l g von p a r t i z i p a t i v e n Ansätzen 
l iegt d a m i t n icht i n e i n e r Redukt i on von K o n t r o l l e begründet, sondern d a r i n , dass e in e f -
f e k t i v e r e s K o n t r o l l s y s t e m geschaffen w i r d a l s in anderen S y s t e m e n . " Z w a r , rkönnen in 
1) L A T T M A N N , C . : Das n o r w e g i s c h e M o d e l l d e r s e l b s t g e s t e u e r t e n A r b e i t s g r u p p e n 
B e r n 1972, S . 30 f. 
2) D e r B e z u g zum g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n G e d a n k e n w i r d a u c h v o n D U B R E U I L , H . : 
Die O r g a n i s a t i o n d e r A r b e i t u n d das S y s t e m d e r a u t o n o m e n G r u p p e n . I n : 
H I L L M A N N , G . : Die B e f r e i u n g d e r A r b e i t , S . 143 -56 , d e u t l i c h h e r g e s t e l l t . 
3) T A N N E N B A U M , A . S . : K o n t r o l l e i n O r g a n i s a t i o n e n . I n : T U E R K , K . ( H g . ) : 
O r g a n i s a t i o n s t h e o r i e . H a m b u r g 1975, S . 186 f f . 
4) L I K E R T , R . : New P A t t e r n s o f M a n a g e m e n t . New Y o r k 1961, p . 112 f f . Ä h n -
l i c h B U R N S , T . / S T A L K E R , G . H . : T h e Management of I n n o v a t i o n . L o n d o n 1961, 
p . 120 f. 
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e i n e m p a r t i z i p a t i v e n S y s t e m r e l a t i v wenig Anordnungen gegeben werden , aber die E i n -
f l u s s v e r s u c h e , die u n t e r n o m m e n werden , s ind e f f i z ient ; d . h . s i e laufen auf K o n t r o l l e 
h i n a u s . " (1) 
4 . Prakti_sche_ B e i s p i e l _ e _ S J ^ P P ^ P I ^ ^ ? ? ^ - 1 ! §^1^?tr_ej^lierung_ 
a) E x p e r i m e j i _ t e _ ^ 
Erwartungsgemäss wurde das Konzept der Gruppenautonomie wegen d e r weitgehenden 
Rechte auf S e l b s t r e g u l i e r u n g a m A r b e i t s p l a t z in d e r P r a x i s b i s h e r m i t Zurückhaltung 
au fgenommen. Dennoch hat s i c h d e r T r e n d z u r o r g a n i s a t o r i s c h e n " s e l f c o n t r o l " in den 
l e t z t en J a h r e n b e a c h t l i c h verstärkt . A l s model lhaf t für eine R e i h e von F o l g e v e r s u c h e n 
i m europäischen und a m e r i k a n i s c h e n R a u m haben s i c h die E x p e r i m e n t e m i t " s e l b s t -
s teuernden G r u p p e n " (självstyrande grupper) in Skandinav ien e r w i e s e n . 
Den A n f a n g n a h m d iese O r d n u n g s v o r s t e l l u n g gegen Ende d e r 60er J a h r e in N o r w e g e n . 
D a m a l s hatte d e r K o n z e r n N o r s k H y d r o den A r b e i t s p s y c h o l o g e n T H O R S R U D beauftragt , 
e in Konzept z u r B e s e i t i g u n g von Ent f remdungsers che inungen i m ( industr ie l len) A r b e i t s -
p r o z e s s zu e r a r b e i t e n . D i e s e r s c h l u g nach eingehenden Studien d ie B i l d u n g von K l e i n -
gruppen i m B e t r i e b v o r , denen d ie Aufgabe übertragen s e i n s o l l t e , A r b e i t s p r o z e s s und 
Interaktionsgefüge " s e l b s t s t e u e r n d " nach N o r m e n , die aus d e m G r u p p e n p r o z e s s se lbst 
entstehen, z u r e g e l n . F a s t a l l e Führungsaufgaben hätten dazu an die A r b e i t s g r u p p e 
se lbst oder i h r e gewählten V e r t r e t e r überzugehen. (2) 
Da H e r r s c h a f t s p o s i t i o n e n aufgrund von W i s s e n s - und Funlc t i onsd i f f e renz ierungen nach 
Möglichkeit eingeebnet werden s o l l t e n , wurde W e r t darauf gelegt, dass a l l e A r b e i t e n 
i m B e r e i c h d e r betreffenden A r b e i t s g r u p p e möglichst von a l l e n G r u p p e n m i t g l i e d e r n 
ausgeführt w e r d e n konnten. D e m e inze lnen ergab s i c h so die Chance e ines umfassenden 
" job e n r i c h m e n t " : e r w a r nicht m e h r a n permanente , s p e z i a l i s i e r t e V e r r i c h t u n g e n g e -
bunden, hatte d ie Möglichkeit , v i e l e Gruppenfunkt ionen z u e r l e r n e n und auszuüben (job 
enlargement) und konnte i m T u r n u s auch se inen A r b e i t s p l a t z w e c h s e l n (job ro tat ion ) . 
Das e n t s p r i c h t nicht n u r dem i n d i v i d u e l l e n Bedürfnis nach V a r i a t i o n des A r b e i t s Inhalts , 
E r k e n n t n i s von Zusammenhängen und A u s b i l d u n g , auch die Gruppe e r z i e l t höhere I n t e -
grat ionsef fekte d u r c h die Möglichkeit gegense i t iger H i l f e und verstärkter K o o p e r a t i o n . 
Auf d iese W e i s e hoffte m a n , den " T e u f e l s k r e i s " von A p a t h i e , D e s i n t e r e s s e und F r e m d -
1) T A N N E N B A U M , A . S . : a . a . O . , S . 190. E b e n s o M A R C H , J . G . / S I M O N , H . A . : 
O r g a n i z a t i o n s . New Y o r k 1958, p . 54 
2) V g l . d a z u f o l g e n d e W e r k e : T H O R S R U D , E . / E M E R Y , F . E . : I n d u s t r i a l D e m o -
c r a c y i n N o r w a y . E m p l o y e e R e p r e s e n t a t i o n a n d P e r s o n a l i P a r t i c i p a t i o n . I n : 
A D I Z E S , J . / B O R G E S E , E . ( E d s . ) : S e l f - M a n a g e m e n t . New D i m e n s i o n s to D e -
m o c r a c y . S t a B a r b a r a / O x f o r d 1975, p . 101 f f . ; T H O R S R U D , E . / S 0 R E N S E N , 
B . A . / G U S T A V S E N , B . : S o c i o t e c h n i c a l A p p r o a c h to I n d u s t r i a l D e m o c r a c y i n 
N o r w a y . I n : D U B I N , R . ( E d . ) : H a n d b o o k of W o r k , O r g a n i z a t i o n , a n d S o c i e -
t y . C h i c a g o 1976, p . 421 f f . u n d E M E R Y , F . E . / T H O R S R U D , E . / T R I S T , E . : 
F o r m a n d C o n t e n t i n I n d u s t r i a l D e m o c r a c y . A s s e n / L o n d o n 1969 u n d T H O R S -
R U D , E . : D e m o k r a t i s i e r u n g d e r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n . E i n i g e k o n k r e t e M e t h o -
d e n z u r N e u s t r u k t u r i e r u n g des A r b e i t s p l a t z e s . I n : V I L M A R , F . ( H g . ) : M e n -
s c h e n w ü r d e im B e t r i e b . R e i n b e k 1973, S . 117 f f . sowie E M E R Y , F . / T H O R S -
R U D , E . : I n d u s t r i e l l e D e m o k r a t i e . B e r i c h t über das n o r w e g i s c h e P r o g r a m m 
d e r i n d u s t r i e l l e n D e m o k r a t i e . B e r n / S t u t t g a r t / W i e n 1982 
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Steuerung zu d u r c h b r e c h e n . (1) 
T r o t z der erhöhten K o s t e n pro A r b e i t s p l a t z wurden in zwei Kunstdüngerfabriken in 
H e r o v a (Eidangen) ers te V e r s u c h e u n t e r n o m m e n ; a u s b i l d u n g s - und v e r a n t w o r t u n g s w i l -
l i ge A r b e i t e r wurden i n Gruppen zusammenge fass t und nach e i n e m umfassenden L e h r -
gang i n den P r o d u k t i o n s p r o z e s s e e ingeg l i eder t . T r o t z der hohen Anforderungen an I n -
t e l l i g e n z , Mobilität, L e r n w i l l i g k e i t und Koopera t i onsbere i t s cha f t der G r u p p e n m i t g l i e -
d e r , und t r o t z des W i d e r s t a n d s d e r Führungskräfte waren die E r g e b n i s s e d e r E x p e r i -
mente in bezug auf A r b e i t s e t h o s , Engagement und E i g e n i n i t i a t i v e doch so e r m u t i g e n d , 
dass s i c h auch i n Schweden eine Re ihe von Gruppenexper imenten anschlössen. 
Den e r s t e n S c h r i t t u n t e r n a h m 1969 das s taat l i che Unternehmen " S v e n s k a T o b a k s A B 1 ' in 
i h r e m Z w e i g w e r k in A r v i k a . E i n e V e r s u c h s a b t e i l u n g von 24 M a n n hatte den P r o z e s s von 
der V e r a r b e i t u n g der Rohstof fe b i s z u r V e r p a c k u n g zu e r l e d i g e n , dabei a b e r a l l e F r a g e n , 
die den A r b e i t s p l a t z betref fen selbständig zu r e g e l n . Autonom w a r die Gruppe in F r a g e n 
d e r Durchführung von job r o t a t i o n , Ges ta l tung von Arbeitsplätzen, A u s w a h l neuer M i t -
a r b e i t e r , b e i Neue ins te l lungen , A u s b i l d u n g , F e s t l e g u n g d e r A r b e i t s z e i t , a b e r auch bei 
d e r B e s t i m m u n g k u r z f r i s t i g e r P r o d u k t i o n s z i e l e . Z u r grösstmögl ichen W a h r n e h m u n g 
d e r Se lbs ts teuerung wurden rege lmäss ige A b t e i l u n g s v e r s a m m l u n g e n abgehalten und e in 
Kontaktmann zu anderen F u n k t i o n s b e r e i c h e n e ingesetzt . Innerhalb d e r G r u p p e n ent f ie l 
d e r V o r a r b e i t e r . D e r frühere M e i s t e r übernahm n u r noch B e r a t e r f u n k t i o n , n icht aber 
e igent l i che Führungsaufgaben. Führung und K o n t r o l l e gingen auf die Gruppe se lbst bzw . 
auf deren V e r t r e t e r , die mögl ichst k o n t i n u i e r l i c h wechse l ten , über . (2) 
D ie E r g e b n i s s e ze igten , dass s i c h d u r c h Veränderung d e r Führungsmethoden d e r K o o p e -
r a t i o n s g r a d und "e ine beträchtliche E i g e n d y n a m i k i n d e r M o b i l i s i e r u n g d e r latenten F ä -
h igke i ten und Ideen d e r A r b e i t n e h m e r e n t w i c k e l n " H e s s e n . (3) D a d u r c h s t i m u l i e r t wurde 
1972 z u m e r s t e n m a l in d e r G e s c h i c h t e des m o d e r n e n Automob i lbaus eine P r o d u k t i o n s -
statte ohne a r b e i t s z e r g l i e d e r n d e s F i i e s s b a n d e r r i c h t e t . 
So g ing man i n d e r M o t o r e n f a b r i k S a a b - S c a n i a i n Södertälje d a r a n , Gruppenmontage mi t 
weitgehender Gruppenautonomie be i d e r Durchführung d e r Aufgaben einzuführen. Jede 
Gruppe setzt den M o t o r von Anfang b i s zu Ende z u s a m m e n , wogegen i n t e r n die Aufgaben 
b e l i e b i g aufgetei l t und getauscht werden (job ro tat ion ) . D i e A r b e i t s g r u p p e n b e s t i m m e n 
i h r e n A r b e i t s t a k t s e l b s t , n u r i h r m a x i m a l e r A r b e i t s z y k l u s i s t vorgegeben . Davon a n -
geregt übernahm auch V o l v o , das grösste schwedische Indus t r i eunternehmen , i n se inem 
Z w e i g w e r k i n K o l m a r d i e ses M o d e l l . E s g ing a b e r noch w e i t e r und v e r z i c h t e t e auf 
Fl iessbänder überhaupt. 600 A r b e i t e r werden i n über 30 T e a m s von je 15-20 P e r s o n e n 
e ingete i l t , d ie für einen b e s t i m m t e n T e i l des Wagens ( e l ek t r . A n l a g e , Räder etc . ) v e r -
a n t w o r t l i c h s i n d . D ie Gruppen b e s t i m m e n w i e d e r u m se lbst über die in terne V e r t e i l u n g 
d e r Arbeitsgänge, A r b e i t s t e m p o und Ruhepausen, und über den G r a d d e r A r b e i t s d i f f e r e n -
z i e r u n g . (4) (5) 
1) B I H L , G . : V o n d e r M i t b e s t i m m u n g z u r S e l b s t b e s t i m m u n g . Das s k a n d i n a -
v i s c h e M o d e l l d e r s e l b s t s t e u e r n d e n G r u p p e n . München 1973, S . 17 f. 
2) a . a . O . , S . 36 
3) J E N K I N S , D . : J o b P o w e r . D e m o k r a t i e im B e t r i e b . S t u t t g a r t 1973, S . 260 
4) W E R S I C H , R . B . : B e t r i e b s d e m o k r a t i e u n d M i t b e s t i m m u n g i n S c h w e d e n . I n : 
A u s P o l i t i k u n d Z e i t g e s c h i c h t e . B 19/74 vom 11 . Ma i 1974, S . 35 f . ; V I L -
M A R , F . ( H g . ) : Menschenwürde im B e t r i e b . R e i n b e k b e i H a m b u r g 1973, 
S . 142-53 . E b e n s o d e r s . ( H g . ) : I n d u s t r i e l l e D e m o k r a t i e i n W e s t e u r o p a . 
Menschenwürde im B e t r i e b I I . R e i n b e k 1975, S . 88 -132 . 
5) D iese R e g e l u n g w u r d e i n z w i s c h e n w i e d e r a u f g e g e b e n z u g u n s t e n v o n 
Fl ießbandarbeit mit k ü r z e r e n B ä n d e r n , größerem S p i e l r a u m für i n d i v i -
d u e l l e A r b e i t s z e i t e n u n d v e r s t ä r k t e n b e t r i e b l i c h e n S o z i a l e i n r i c h t u n g e n . 
V g l . B a s l e r Z e i t u n g vom 2 4 . 7 . 1 9 7 7 , S . 17 
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A n d e r e B e t r i e b e d e r A l u m i n i u m v e r a r b e i t u n g ( S A P A ) , dem Bergbau (Bol iden) , der 
G l a s p r o d u k t i o n ( O r r e f o r s ) , d e r P a p i e r h e r s t e l l u n g und des Schiffbaus folgten z u m i n -
dest i n T e i l b e r e i c h e n d i e s e m neuen O r g a n i s a t i o n s m o d e l l d e r veränderten Führung, I n -
t egra t i on und P a r t i z i p a t i o n . D e r Sozio loge E . D A H L S T R O E M sieht dahinter eine w e i t -
re i chende " T e n d e n z zum G l e i c h h e i t s p r i n z i p " . . . "und das bedeutet, dass i m g r o s s e n 
und ganzen e i n e r gleichmässigen V e r t e i l u n g der Macht der V o r z u g " gegeben w i r d . (1) 
D a s s d i e s e neuen F o r m e n d e r "genossenscha f t l i chen" M i t b e s t i m m u n g von unten, i n e i -
nen a l l g e m e i n e r e n T r e n d e inzuordnen s i n d , beweisen ähnliche V e r s u c h e in Dänemark, 
I ta l i en ( O l i v e t t i ) , H o l l a n d ( P h i l i p s ) , Eng land ( " M a n n s c h a f t s s y s t e m " d e r Standard M o t o r -
W e r k e i n Coventry ) und v e r s c h i e d e n e n a m e r i k a n i s c h e n B e t r i e b e n ( N o n - L i n e a r - S y s t e m s 
Inc . i n San Diego ; P r o c t e r and G a m b l e in L i m a / O h i o , Z e n i t h R a d i o , H e w l e t t - P a c k a r d , 
M a y t a g e t c . ) . (2) 
b) Parti_z_ipati Lojis_sJ:rukturen_a_m_Beispiel_"Ope 1 - H opp m a n n " 
In den b i s h e r g e s c h i l d e r t e n V e r s u c h e n standen m e i s t neuart ige Integrat ions formen i m 
V o r d e r g r u n d , wenngle i ch s ie von P a r t i z i p a t i o n s s t r u k t u r e n nicht zu t rennen s i n d . D i e s 
w i r d a m B e i s p i e l d e r F i r m a M a r t i n Hoppmann (Opel -Hoppmann) e i n e m Vertragshänd-
l e r d e r O p e l w e r k e i n Siegen d e u t l i c h . 
K o n k r e t e r A n l a s s für die Neugesta l tung d e r b e t r i e b l i c h e n E n t s c h e i d u n g s s t r u k t u r e n w a -
r e n d ie A n r e g u n g e n des S e m i n a r s für k i r c h l i c h e Dienste in d e r Indust r i egese l l s cha f t , 
M a i n z - K a s t e l l , und d e r ausdrückliche B e z u g auf den evange l i s chen S o z i a l r e f o r m e r und 
Mitbegründer des Genossenschaf tswesens i n Deutsch land , V i k t o r A i m e H U B E R (1800-
1869). (3) Schon H U B E R hatte auf den pädagogischen C h a r a k t e r d e r " A s s o z i a t i o n " d e r 
arbe i t enden M e n s c h e n be i d e r Bekämpfung von V e r l a s s e n h e i t , V e r b i t t e r u n g , V e r z w e i f -
lung , D e m o r a l i s i e r u n g und H i l f l o s i g k e i t h ingewiesen . Insbesondere dachte e r an das 
Genossenscha f t swesen i n s e i n e r offenen und latenten F o r m . U m eine latente V e r w i r k -
l i c h u n g g e n o s s e n s c h a f t l i c h e r P r i n z i p i e n und O r g a n i s a t i o n s f o r m e n handelt es s i c h dann, 
wenn d ie I n i t i a t i v e z u r Se lbs th i l f e und Se lbs ts teuerung "n i ch t Sache e i n e r selbständigen 
Gemeinscha f t g l e i c h b e r e c h t i g t e r K l e i n e r i n r e i n e r Se lbs th i l f e und g e m e i n s a m r e p u b l i -
k a n i s c h e r O r g a n i s a t i o n i s t , sondern i n m e h r m o n a r c h i s c h e r oder a r i s t o k r a t i s c h e r W e i -
se von v o l k s w i r t s c h a f t l i c h oder s o z i a l Grösseren ausgeht . Ist aber d ie ( v e r g l e i c h s w e i -
se zu reden) M a s c h i n e e i n m a l zusammengesetz t . . . , so arbe i tet s ie wesent l i ch ganz 
und in d e r s e l b e n W e i s e wie jene a n d e r e n " selbständigen Genossenschaf ten . (4) 
1) Z i t . n a c h : J E N K I N S , D . : J o b P o w e r , o p . c i t . , S . 275 
2) V g l . d a z u die D o k u m e n t e b e i G U E L D E N , K . u . a . : H u m a n i s i e r u n g d e r A r -
b e i t ? Ansätze z u r V e r ä n d e r u n g v o n F o r m u n d I n h a l t i n d u s t r i e l l e r A r b e i t . 
B e r l i n 1973, S . 5 9 - 7 2 . E b e n s o b e i H I L L M A N N , G . : D ie B e f r e i u n g d e r A r -
b e i t . S . 143 f f . S p e z i e l l zum M a n n s c h a f t s s y s t e m , b e i dem jede " g a n g " i h -
r e n P r o d u k t i o n s a b l a u f s e l b s t o r g a n i s i e r t u n d i h r " G e s a m t p r o d u k t " d e r G e -
s chä f t s l e i tung für e i n e n K o l l e k t i v l o h n v e r k a u f t , v g l . H O F F M A N N , R . : 
R e c h t s f o r t s c h r i t t d u r c h g e w e r k s c h a f t l i c h e G e g e n m a c h t . F r a n k f u r t 1968, 
S . 49 f f . u n d D E P P E , F . / F R E Y B E R G , G . V . u . a . : K r i t i k an d e r M i t -
b e s t i m m u n g . P a r t n e r s c h a f t o d e r K l a s s e n k a m p f ? F r a n k f u r t 1969, S . 238 f . 
3) V g l . die v o n d e r F i r m a H o p p m a n n h e r a u s g e g e b e n e S c h r i f t : M i t b e s t i m m u n g 
u n d E r f o l g s b e t e i l i g u n g b e i O p e l - H o p p m a n n . S i e g e n 1969, S . 3 
4) H U B E R , V . A . : Ausgewählte S c h r i f t e n ü b e r S o z i a l r e f o r m u n d G e n o s s e n -
s c h a f t s w e s e n . B e r l i n 1894, S . 880, 814 f f . 
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Die Betriebsvereinbarung von Opel-Hoppmann von 1961 und ihre Neufassungen 
von 1969 und 1972 zielten wohl nicht auf die Schaffung einer Genossenschaft ab, 
die Betonung von Arbeitsgruppen und deren Partizipationsrechten aber lässt l a -
tent genossenschaftliche Ordnungsprinzipien im betrieblichen Aufbau durchschei -
nen. 
Ziel der Betriebsvereinbarung ist es, die Mitbestimmung im Alltag erfahrbar zu 
machen. Aus diesem Grund wurde der Betrieb in 20 Arbeitsgruppen aus 8 - 1 2 
Mitgliedern jeweils einheitlicher Arbeitsgebiete aufgegliedert. Jede Gruppe wählt 
einen Sprecher, der auf Verlangen der Mitglieder oder des betrieblichen Vorge-
setzten die Gruppe zu regelmässigen oder ausserordentlichen Besprechungen z u -
sammenruft. Die Sitzungen erfolgen während der Arbeitszeit . Form und Inhalt 
der Arbeitssitzungen ist Sache der Gruppe. 
Der veränderte Charakter des Bet rieb saufbaus ist an der Gestaltung der Gruppen-
rechte ersichtl ich. Es sind dies: 
- ein hrfojrmatipjis_^^ Information), das viel weiter geht als die 
bisher übliche Praxis und sich auf rechtzeitige Unterrichtung bei Einführung 
neuer Verfahren, neuer Arbeitsplätze, Änderung von Arbeitsplätzen, Arbei ts -
bedingungen, -ablaufen und Dienstwegen, Arbeits vorgaben, Arbeitsteilung, Ge-
schäftsbereichen, Wechsel des Arbeitsplatzes, Zuweisung neuer Arbeitskräfte, 
Ernennung neuer Vorarbeiter oder anderer Vorgesetzter bezieht. (1) 
- ein Aj ihQruD^J^chjL , das die Informationsrechte durch Konsultationsverfahren 
ergänzt. Es genügt nicht , dass der Vorgesetzte den Gruppensprecher konsul -
t iert . E r ist verpflichtet, den Kontakt zur Gruppe selbst zu suchen. Er ist zwar 
nicht an Gruppenbeschlüsse gebunden, muss aber seine abweichenden Auffas-
sungen vor der Gruppe begründen (Begründungspflicht). 
- ein Jnitiativrecht der Gruppe , das Vorschläge aus dem organisatorischen, perso-
nellen und sozialen Bereich mit umfasst und somit über das übliche, auf techni-
sche Veränderungen ausgerichtete Vorschlagswesen hinausgeht. Die Vorschläge 
gehen direkt an die Geschäftsleitung und müssen prompt beantwortet werden. 
" eLn_Recht_zur_jeJb^ der Gruppe (Arbeits-
fluss, Arbeifszeit , Urlaubsplan) . Der Vorgesetzte ist verpflichtet, den Entschei -
dungsraum nach Möglichkeit nicht einzugrenzen, ausser wenn die Durchführung 
der Gesamtaufgabe in Gefahr gerät. 
- ein _Anju^toigsrecht bei_Kon flijt t eji zwischen Vorgesetzten und der Arbei tsgrup-
pe. Hier kann der Betriebsrat eingeschaltet werden, der auf höherer Ebene mit 
der Geschäftsleitung weiterverhandelt. 
Das Ergebnis ist , "dass der Arbeitnehmer im Fertigungsprozess nicht mehr auf der 
bloss ausführenden Stufe verbleibt , sondern in einem bestimmten Ausmass an dem 
traditionellerweise nur dem Vorgesetzten zukommenden Dispositionsrecht partizipiert. 
Und das bedeutet ein Stück konkreter, unmittelbarer, der persönlichen Entfaltung 
dienender Mitbestimmung. "(2) 
Tatsächlich sind diese Gruppenrechte in ihrer Bedeutung für die Integration des 
1) V g l . die dortige Betriebsvereinbarung über die Mitbestimmung, Paragraph 16 
2) R I C H , A . : Mitbestimmung in der Industrie. S. 130. Ähnlich auch VILMAR, F . : 
Mitbestimmung am Arbeitsplatz . In: D I E F E N B A C H E R , H . / N U T Z I N G E R , H . G . 
( H g . ) : Mitbestimmung. Probleme und Perspektiven der empirischen Sozialfor-
schung. Frankfurt /New York 1981, S. 271-296 
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e i n z e l n e n , a b e r a u c h für die A u s g e s t a l t u n g v o n T e i l n a h m e c h a n c e n u n d K o n -
tro l lmögl i chkei ten v o n d e r B a s i s h e r kaum z u unters chätzen . A u f - u n d A b -
wärts informat ionen s i n d i n s t i t u t i o n e l l v e r a n k e r t . Die B i l d u n g n e u e r E l i t e n w i r d 
a u f d e r E b e n e des A r b e i t s p l a t z e s w e i t g e h e n d e ingeschränkt u n d a s y m m e t r i -
s che M a c h t Verteilung damit l i m i t i e r t . E r s t h i e r a u s e r g i b t s i c h die Möglichkeit 
a u t o n o m e r E n t s c h e i d u n g s f i n d u n g u n d k o l l e k t i v e r A r t i k u l a t i o n (1) 
I n t e r e s s a n t e r w e i s e u n d ganz i n Übereinstimmung mit den E r k e n n t n i s s e n d e r 
G r u p p e n d y n a m i k u n d G r u p p e n t h e r a p i e hat man die E r f a h r u n g g e m a c h t , d a s s 
e ine r e c h t l i c h e V e r a n k e r u n g v o n Partizipationsmöglichkeiten a l l e i n a u f h a l b e m 
Weg s t e c k e n b l e i b e n m u s s . Sie muss an d e n Widerständen d e r V o r g e s e t z t e n 
u n d d e n p e r s ö n l i c h e n Hinderungsgründen d e r G r u p p e n m i t g l i e d e r s c h e i t e r n . A u s 
d i e s e r B e f ü r c h t u n g h e r a u s e n t s c h l o s s man s i c h b e i H O P P M A N N , die G r u p p e n -
r e c h t e d u r c h i n t e n s i v e G r u p p e n p ä d a g o g i k z u e rgänzen ( f ü r V o r g e s e t z t e u n d 
G r u p p e n m i t g l i e d e r ) . Im V o r d e r g r u n d s t e h t die S c h u l u n g , s i c h überhaupt a ls 
G r u p p e z u a r t i k u l i e r e n . Ängs te a b z u b a u e n , S e l b s t v e r t r a u e n z u g e w i n n e n , 
Kompromissfähigkei t u n d Krit ikfähigkeit z u ü b e n . (2) D e n n M i t b e s t i m m u n g s a u f -
g a b e n k ö n n e n n u r s a c h g e r e c h t übernommen w e r d e n , s o f e r n die T r ä g e r d u r c h 
e ine f o r t l a u f e n d e S c h u l u n g d a z u i n s t a n d g e s e t z t w e r d e n . 
Die M i t b e s t i m m u n g am A r b e i t s p l a t z w i r d b e i H O P P M A N N a u f U n t e r n e h m e n s e b e -
ne i n F o r m e ines 9 k ö p f i g e n , parität isch b e s e t z t e n W i r t s c h a f t s a u s s c h u s s e s e r -
gänz t . E r i s t e i n B e r a t u n g s - , I n f o r m a t i o n s - u n d K o n t r o l l o r g a n , das b e i d e n 
w i c h t i g s t e n I n v e s t i t i o n s - , P e r s o n a l - , O r g a n i s a t i o n s - u n d F i n a n z i e r u n g s a n g e l e -
g e n h e i t e n d e r F i r m a e n t s c h e i d e n d m i t b e s t i m m t . Z u erwähnen i s t s c h l i e s s l i c h 
a u c h d ie E r f o l g s b e t e i l i g u n g , die s i c h i n d e r S i c h t d i eses Mode l l s n i c h t v o n 
d e r M i t b e s t i m m u n g s k o n z e p t i o n ablösen lässt . Sie a l i m e n t i e r t s i c h aus d e r Hälf-
te des e r z i e l t e n G e w i n n s , wobe i w i e d e r u m die Hälfte d a v o n e i n e r J a h r e s r e s e r v e 
z u g e s c h l a g e n w i r d . D ie a n d e r e Hälfte w i r d j ewe i l s hälftig als B a r a n t e i l b z w . 
a ls I n v e s t i v a n t e i l a n g e l e g t . D a h i n t e r s t e h t die Idee , dass P a r t i z i p a t i o n d e s t o 
w e i t e r g e h e n k a n n , je s tärker das E i g e n i n t e r e s s e d e r A r b e i t n e h m e r am G e d e i -
h e n des U n t e r n e h m e n s i n s t i t u t i o n a l i s i e r t i s t . (3) 
B e s o n d e r e A u f m e r k s a m k e i t hat s c h l i e s s l i c h 1974 die E n t s c h e i d u n g H O P P M A N N ' s 
g e f u n d e n , s e i n e n G m b H - A n t e i l a u f e ine S t i f t u n g ( " D e m o k r a t i e im A l l t a g " ) z u 
ü b e r t r a g e n , u n d damit das P r o d u k t i v k a p i t a l n a h e z u vo l ls tändig (98 %) z u 
n e u t r a l i s i e r e n . D a d ie S t i f t u n g i n d e r G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g l t . G e s e t z 
k e i n S t i m m r e c h t ausüben d a r f , w u r d e e ine B e t r i e b s f ü h r u n g s g e s e l l s c h a f t ( G m b H ) 
g e g r ü n d e t , d e r e n G e s c h ä f t s f ü h r e r H O P P M A N N b l i e b . ( 4 ) ( 5 ) 
1) V g l . M U S Z Y N S K I , B . : W i r t s c h a f t l i c h e M i t b e s t i m m u n g z w i s c h e n K o n f l i k t -
u n d H a r m o n i e k o n z e p t i o n e n , S . 148 
2) V g l . M i t b e s t i m m u n g am A r b e i t s p l a t z b e i O p e l - H o p p m a n n . I n : V I L M A R , F . 
( H g . ) : Menschenwürde im B e t r i e b . R e i n b e k 1973, S . 189 
3) V g l . R I C H , A . : o p . c i t . , S . 128 
4) H i e r z u V O G T , H . : S o z i a l v e r b a n d U n t e r n e h m e n . E i n e A l t e r n a t i v e z u r a r -
b e i t s r e c h t l i c h e n M i t b e s t i m m u n g s s t r a t e g i e . S t u t t g a r t / B e r n 1981, S . 2 6 6 - 3 4 5 . 
E b e n s o GÄRTNER, U . / L U D E R , P . : Ziele u n d Wege e i n e r D e m o k r a t i s i e r u n g 
d e r W i r t s c h a f t . D i e s s e n h o f e n 1979, S . 448-462 
5) Über die S o z i a l i s a t i o n s e r f a h r u n g e n mit dem z e i t - u n d f o r s c h u n g s a u f w e n d i -
g e n G r u p p e n k o n z e p t b e r i c h t e n H O P P M A N N , K . / S T Ö T Z E L , B . : D e m o k r a t i e 
am A r b e i t s p l a t z . E i n M o d e l l v e r s u c h z u r M i t w i r k u n g v o n A r b e i t n e h m e r a n 
b e t r i e b l i c h e n E n t S c h e i d u n g s p r o z e s s e n . F r a n k f u r t / N e w Y o r k 1981 sowie 
STÖTZEL, B . : M i t b e s t i m m u n g am A r b e i t s p l a t z . T y p i s c h e U m s e t z u n g s p r o b l e -
me im M o d e l l H c p p m a n n . I n : N U T Z I N G E R , H . G . ( H g . ) : M i t b e s t i m m u n g u n d 
A r b e i t e r s e l b s t v e r w a l t u n g . P r a x i s u n d P r o g r a m m a t i k . F r a n k f u r t / N e w Y o r k 
1982, S . 533-548 
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II. P art i_zipat ion s mcKiel le _m i t_ _V e r än d ej'jun g_ de i*_ Ei ge nj: ujn s s u kt u r 
1 • PajJ:ne_r_sc_h_afts n_ und _Geno_s_sejis_ch^ 
Während bisherige Modelle der Basis-Partizipation noch eine reservierte Aufnahme 
fanden, kann in der Frage der Mitbeteiligung der Arbeitnehmer am Kapitel der U n - > 
ternehmen zahlenmässig von einer eigentlichen "Bewegung" gesprochen werden. 
Allein in Deutschland (BR) gibt es knapp 3000 Unternehmen, bei denen Mitarbeiter 
am Firmenkapital beteiligt s i n d . ( l ) 
Dies liegt nicht nur daran, dass man sich hiervon eine stärkere Interessenbindung I 
der Mitarbeiter an den Betrieb verspricht , auch nicht nur daran, dass man glaubt, i 
hiermit Vorschlägen paritätischer Mitbestimmung in den Aufsichtsräten die Spitze i 
abbrechen zu können, sondern überwiegend daran, dass man das Recht auf Mitbe- ; 
Stimmung an das Eigentum gebunden sieht. Mitbestimmung könne ohne Mitverant-
wortung nicht gedacht werden. Verantwortungsteilhabe aber müsse auch Risiko-
teilhabe sein.(2) 
In diesem Rahmen ist auch die Partnerschaftsfrage zu sehen, 
a ) Die _ Part nerschaft 
Unter Partnerschaft wird im allgemeinen eine Betriebsvereinbarung verstanden, die ; 
das Ziel hat, ein Kooperationsverhältnis zwischen allen Beteiligten am Betriebsge-
schehen zu institutionalisieren, das sich wesentlich auf die materielle Beteiligung 
am Betriebserfolg abstützt. Sie ist "jede durch eine Vereinbarung zwischen Unter- \ 
nehmensleitung und Mitarbeitern festgelegte Form der Zusammenarbeit, die ausser 
einer ständigen Pflege der zwischenmenschlichen Beziehungen eine Mitwirkung und 
Mitverantwortung, sowie eine materielle Beteiligung am Betriebserfolg zum Inhalt 
hal t " . (3) Letzteres, als Erfolgs - bzw. Kapitelbeteiligung oder als Kombination bei -
der , ist notwendiger Bestandteil der Partnerschaft. (4) 
Im Gegensatz zu den Modellen der Basis-Partizipation am Arbeitsplatz sollen nicht j 
Positionsdifferenzen am Arbeitsplatz nivelliert, sondern kooperative Strukturen ] 
trotz bestehender Positionsdifferenzen errichtet werden. | 
Infolge der vertraglichen Beteiligung am Kapital und/oder Betriebsergebnis (1 .Ele-
ment) bezieht sich die Mitbestimmung und -Verantwortung (2.Element) nicht nur 
auf die unterste Systemebene, sondern - zumindest theoretisch - auch auf die I 
höchste Ebene der Eigentumsdisposition. Hier soll eine Zusammenarbeit zwischen Unte 
nehmensleitung bzw. ehemaligen alleinigen Kapitaleignern und Mitarbeitern bzw. neu 
hinzutretenden Miteigentümern erreicht werden (3. Element).(5) Die gesamte Part-
nerschaft sbewegung postuliert einen Zusammenhang zwischen materieller Beteili -
gung, Veränderung der sozialen Stellung im betrieblichen und gesamtgesellschaft-
lichen Gefüge, Steigerung des Selbstwertgefühls und Einführung demokratischer 
Prinzipien. (6) Ihr Grundanliegen ist , wie K. MAIER betont, eine "zweiseitige 
Betriebsverfassung" , d . h . eine soziale Integration, die sich an einem g r u n d -
1) V g l . Wirtschaftswoche N r . 9 v . 27.2.1976, S. 43; H . - G G U S K I / H . J . SCHNEIDER 
sprechen von rund 1000 Beteiligungsunternehmen. V g l . Betriebliche Vermögens-
beteiligung in der Bundesrepublik Deutschland, Teil II. Köln 1983, S. 30 ff. 
2) Gegner dieser Auffassung ist unter vielen O. N E U L O H , der darauf verweist, dass j 
dem Arbeitnehmer kein Kapitalrisiko zuzumuten sei, weil er mit Arbeitsplatz- und j 
Verdienstrisiko Lasten in hinreichendem Ausmass zu tragen habe. Der neue Be- ; 
triebsstil . a . a . O . , S. 50 
3) Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Partnerschaft in der Wirtschaft (AGP) 
( H g . ) : Partnerschaft statt Klassenkampf. - Ähnlich G A U G L E R , E . : Betriebli -
che Partnerschaft - neu definiert. In: AGP-Mitteilungen, No. 180, v . 15.5.1973, I 
S. 2 | 
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sätzl ich a n d e r e n , a u f ve ränder te r Posit ionsqual ität , W e r t v o r s t e l l u n g u n d V e r -
h a l t e n s n o r m e n a l l e r B e t e i l i g t e n b e r u h e n d e n Se lbs tvers tändnis o r i e n t i e r t . ( 1 ) 
G . S P I N D L E R n e n n t d ies " p e r s ö n l i c h k e i t s g e b u n d e n e Betr iebsso l idar i tä t " . (2) 
Sie d r ü c k t s i c h i n d e n zwei f o l g e n d e n V e r h a l t e n s r e g e l n a u s : 
- im V e r z i c h t a u f die A u s ü b u n g v o n a u f K a p i t a l m e h r h e i t e n b e r u h e n d e r u n t e r -
n e h m e r i s c h e r Macht ( P a t r i a r c h a l i s m u s ) , 
- in d e r a l s g e d a n k l i c h e s Gegens tück e r f o r d e r l i c h e n D e l e g a t i o n v o n L e i t u n g s -
b e f u g n i s s e n an die j ewe i l i ge B e t r i e b s e b e n e , an d e r M i t w i r k u n g u n d -Verant -
w o r t u n g s i n n v o l l e r w a r t e t w e r d e n k a n n ( S u b s i d i a r i t ä t ) . (3) 
D a v o n v e r s p r i c h t man s i c h die Auf l ösung v o n Klassenkampfmentalitäten, d e n n 
P a r t n e r s c h a f t w i l l d e n a r b e i t e n d e n M e n s c h e n aus d e r O b j e k t h a l t u n g h e r a u s f ü h -
r e n u n d z u r e i g e n e n M i t w i r k u n g an d e r G e s t a l t u n g des e i g e n e n S c h i c k s a l s b e -
fähigen ( " S u b j e k t i v i e r u n g " ) . D a b e i i s t z u b e a c h t e n , dass d e r Subs id iar i tä t s -
g e d a n k e e ine V e r h a f t u n g d e r P a r t i z i p a t i o n s r e c h t e mit d e n Bedür fn i ssen u n d 
Mögl ichkeiten d e r B a s i s g a r a n t i e r e n s o l l . Mit R e c h t we is t G . F I S C H E R d a r a u f 
h i n , d a s s k o n s e q u e n t e P a r t n e r s c h a f t i n b e t r i e b l i c h e G r u p p e n b i l d u n g u n d K o n -
t r o l l v e r s t ä r k u n g s e i t e n s d i e s e r G r u p p e n e inzumünden h a b e . (4) Die E r f o l g s b e -
t e i l i g u n g i s t n u r a ls das m a t e r i e l l e Gegens tück p a r t n e r s c h a f t l i c h e r V e r s t ä n d i -
g u n g a n z u s e h e n . (5) 
b ) i l ^oss^nscha f ts i _de_e 
Die B e g r i f f e wie " z w e i s e i t i g e B e t r i e b s v e r f a s s u n g " , " p e r s ö n l i c h k e i t s g e b u n d e n e 
Betr i ebsso l idar i tä t " e t c . s t e h e n r e i n t e r m i n o l o g i s c h wie a u c h s a c h l i c h im e n g e n 
Z u s a m m e n h a n g mit e i n e r s o z i o t y p e n B e t r i e b s s t r u k t u r , die v o n u n s als " g e n o s -
s e n s c h a f t l i c h " im w e i t e n S i n n q u a l i f i z i e r t w u r d e . 
I n d e r s o z i o l o g i s c h e n L i t e r a t u r w u r d e seit j e h e r d e r b e s o n d e r e h o r i z o n t a l e 
C h a r a k t e r d e r p e r s o n e l l e n B i n d u n g e n als t y p i s c h g e n o s s e n s c h a f t l i c h h e r v o r g e -
h o b e n . A l s C h a r a k t e r i s t i k u m g i l t das " P e r s o n a l p r i n z i p " ( 6 ) , d . h . die W i l l e n s -
b i l d u n g im B e t r i e b n i c h t n a c h K a p i t a l m e h r h e i t e n , s o n d e r n u n t e r d e r H i n s i c h t 
d e r p e r s o n a l e n G l e i c h w e r t i g k e i t . D a r a u s l e i t e t s i c h das P r i n z i p d e r g e n o s s e n -
s c h a f t l i c h e n D e m o k r a t i e ("one m a n , one v o t e " ) a b . Im U n t e r s c h i e d z u a n d e r e n 
W i r t s c h a f t s f o r m e n g r ü n d e n G e n o s s e n s c h a f t e n u n d genossenscha f t sähnl i che G e -
b i l d e a u f dem P r i n z i p d e r " e g a l i t e e n t r e les s o c i e t a i r e s " , während i n d e n m e i -
s t e n a n d e r e n Fällen die " p r o p o r t i o n a l i t y des i n t e r e t s " üblich i s t . (7) 
4) G A U G L E R , E . : a . a . O . Im G e g e n s a t z d a z u s t e h t die überbetr i eb l i che V e r m ö -
g e n s b i l d u n g , die losge löst v o n d e n B i n d u n g e n a n das U n t e r n e h m e n , i n dem 
e i n A r b e i t n e h m e r beschä f t ig t i s t , e r f o l g t . Sie i s t d e s h a l b a u c h k e i n M i t b e s t i m -
m u n g s e r s a t z , wie a u c h die G e w e r k s c h a f t e n e inräumen. 
5) V g l . HÖRNE, A . : P a r t n e r c h a f t als g e s e l l s c h a f t l i c h e R e f o r m . I n : A G P - M i t t e i -
l u n g e n vom 1 5 . 2 . 1 9 6 3 , S . 2 
6) B A L L E R S T E D T , E . : S o z i o l o g i s c h e A s p e k t e d e r i n n e r b e t r i e b l i c h e n P a r t n e r -
s c h a f t . München 1971, S . 80 
1) M A I E R , K . : I n t e r d e p e n d e n z e n z w i s c h e n M i t b e s t i m m u n g u n d b e t r i e b l i c h e r P a r t -
n e r s c h a f t . B e r l i n 1969, S . 96 
2) Z i t . n a c h B A L L E R S T E D T : o p . c i t . S . 15 
3) M A I E R , K . : o p . c i t . , S . 97 f f . 
4) F I S C H E R , G . : P a r t n e r s c h a f t im B e t r i e b . Köln 1955, S . 28 
5) V g l . H A R T M A N N , R . S . : Die P a r t n e r s c h a f t v o n K a p i t e l u n d A r b e i t . Köln / 
O p l a d e n 1958, S . 54 
6) H O E F K E N , K . - H . : Die b e g r i f f l i c h e B e s t i m m u n g d e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h o r g a n i -
s i e r t e n W i r t s c h a f t . E r l a n g e n 1 9 6 9 , p a s s i m 
7) F A U Q U E T , G . : C o n t r i b u t i o n ä l a t h e o r i e g e n e r a l e de la soc iete c o o p e r a t i v e . 
I n : M e l a n g e s d 'economie p o l i t i q u e et s o c i a l e , o f f e r t s ä E . M I L H A U D . P a r i s 
1934, p . 7 7 - 9 3 , h i e r p . 90 
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D i e s e r Ges i chtspunkt ist entscheidend, wenn es s i c h u m Zordnungsprob leme z w i s c h e n 
n i ch t -genossenscha f t l i chen und genossenschaft l i chen Uebergangs fo rmen hande l t . (1) E r 
e r w e i s t s i c h aber auch für u n s e r e n Zusammenhang a l s massgebend für den N a c h w e i s 
genossenscha f t l i cher Tendenzen i m s o z i a l e n Leben ganz a l l g e m e i n , und s p e z i e l l bei der 
Veränderung ökonomischer K o o p e r a t i o n s f o r m e n . Auch in den P a r t n e r s c h a f t s m o d e l l e n 
zeigt s i c h , dass genossenschaft l i che Züge z u r Gel tung k o m m e n , wenngle i ch nur in Ansät-
zen , aber i m m e r h i n unübersehbar. Auch h i e r i s t das , was v o m s o z i o l o g i s c h e n Standpunkt 
aus entscheidend i s t , i n a l l e r E indeut igke i t gegeben: die Tendenz z u r " G e s e l l u n g von G 
G l e i c h b e t e i l i g t e n , G l e i c h b e r e c h t i g t e n und G l e i c h v e r p f l i c h t e t e n " ( V E R S H O F E N ) . W E I P P E R ' 
erklärte bekannt l i ch dazu , dass es das H a u p t c h a r a k t e r i s t i k u m a l l e s Genossenscha f t l i chen J 
s e i , dass wohl g rössere Le i s tungen und e in stärkerer E i n s a t z zu Führungsstellungen füh- j 
r e n können, ohne jedoch die übrigen M i t g l i e d e r aus der M i t v e r a n t w o r t u n g zu drängen. G e - i 
n o s s e n s c h a f t l i c h oder genossenschaftsähnlich s e i i n jedem F a l l " d e r Abbau und V e r z i c h t 1 
auf ökonomische M a c h t s t e l l u n g e n " sowie die Ausscha l tung des M i s s b r a u c h s d i e s e r 
M a c h t . (2) Deswegen dürfe man überall da das P r i n z i p d e r Genossenschaft a m W e r k s e -
hen, wo - wie etwa bei a l l e n V e r s u c h e n der Gewinnbete i l igung und W i r t s c h a f t s d e m o k r a -
t i e den b i s h e r von Entsche idungskompetenzen Ausgesch lossenen akt ive P a r t i z i p a t i o n s -
rechte eingeräumt werden . T e i l w e i s e berufen s i c h die P a r t n e r s c h a f t s m o d e l l e denn auch 
ausdrücklich auf den Genossenschaftsgedanken. (3) Ob die In i t ia t ive dazu von oben oder 
unten ausgeht , i s t von untergeordneter Bedeutung. 
Auf den e r s t e n B l i c k scheint der E inwand Gewicht zu bes i t zen , dass in d e r " P a r t n e r s c h a f t ' 
o f f e n s i c h t l i c h doch Kap i ta lges i chtspunkte und nicht das P e r s o n a l p r i n z i p ausschlaggebend 
s e i e n , da doch a l l e nach Möglichkeit zu K a p i t a l b e s i t z e r n gemacht werden s o l l e n . Jedoch 
m u s s m a n berücksichtigen, dass gerade die Vermögensvertei lung ganz in d e r T r a d i t i o n 
des genossenschaf t l i chen Denkens steht. So weist W . E N G E L S darauf h i n , dass G e n o s s e n -
schaften i m m e r auch a l s Konzept e i n e r humanitär-freiheitlichen Vermögenspol it ik zu 
be t rachten s i n d , ohne dass damit notwendig die K a p i t a l a k k u m u l a t i o n gekürzt werden m ü s s -
te . Ihnen geht es nicht u m die N e u t r a l i s i e r u n g d e r Macht des K a p i t a l s d u r c h Gegenmacht 
d e r A r b e i t , sondern u m eine Streuung der kapitalmässig begründeten M a c h t und - i m 
I d e a l f a l l - u m deren G l e i c h v e r t e i l u n g b i s h in z u r Machtauflösung. In d i e s e m F a l l i s t k e i -
ne ausdrückliche L e g i t i m a t i o n von Macht oder Gegenmacht m e h r nötig, da s i c h der G e g e n -
satz von K a p i t a l und A r b e i t durch d ie Te i l habers cha f t der A r b e i t n e h m e r a m F i r m e n k a p i -
t a l i n jedes e inze lne Indiv iduum se lbst v e r l a g e r t . (4) P a r t n e r s c h a f t l i c h e Unternehmen pas 
sen d u r c h i h r e Tendenz z u r M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t a l l e r Betriebsangehörigen weder in 
das gängige Z w e i t e i l i g u n g s s c h e m a d e r m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n U n t e r n e h m e r w i r t s c h a f t bzw . 
1) D e r s . : L e s e c t e u r c o o p e r a t i f . E s s a i s u r l a p lace de l 'homme d a n s les i n s t i t u -
t i o n s c o o p e r a t i v e s et de c e l l e s - c i dans l ' e conomie . B a s e l / P a r i s 1942, p . 20 
2) W E I P P E R T , G . : J e n s e i t s v o n I n d i v i d u a l i s m u s u n d K o l l e k t i v i s m u s , o p . c i t . , 
S . 33 
3) I n t e r e s s a n t e r w e i s e ha t te E r n s t A B B E , d e r Gründer des P a r t n e r s c h a f t s m o d e l l s 
d e r C a r l Z E I S S S t i f t u n g , a ls V o r b i l d die " w i r t s c h a f t l i c h e P r o d u k t i o n s g e n o s s e n -
s c h a f t " v o r A u g e n . V g l . S o z i a l p o l i t i s c h e S c h r i f t e n . J e n a 1906, p a s s i m 
4) E N G E L S , W . : W o h l s t a n d - was i s t das? I n : F . A . Z . vom 1 . 2 . 1 9 7 5 . - V g l . a u c h 
A N D R E A E , C A . : D ie G e n o s s e n s c h a f t e n , s t a b i l i s i e r e n d e s Element i n G e s e l l -
s c h a f t u n d W i r t s c h a f t . I n : Die g e w e r b l i c h e G e n o s s e n s c h a f t 4 ( 1 9 7 4 ) , S . 888 f f . , 
h i e r S . 891 . A u c h e r v e r w e i s t d a r a u f , dass G e n o s s e n s c h a f t e n i h r e igenes 
V e r m ö g e n s b i l d u n g s k o n z e p t ( E r w e r b v o n A n t e i l e n ) hät ten , u n d s i c h aus dem 
E r w e r b d i e s e r M i t g l i e d s c h a f t s r e c h t e die M i t b e s t i m m u n g e r g ä b e . 
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der s t a a t l i c h e n Z e n t r a l v e r w a l t u n g noch in das Sys tem e iner paritätisch m i t k o n t r o l -
l i e r t e n U n t e r n e h m e n s f o r m g e w e r k s c h a f t l i c h e r V o r s t e l l u n g . W i r d P a r t n e r s c h a f t v e r -
w i r k l i c h t , so s ind nämlich die A r b e i t n e h m e r über b losse M i t b e s t i m m u n g und E r t r a g s -
be te i l i gung h inaus " u n t e r s c h i e d l i c h weitgehend i h r e eigenen U n t e r n e h m e r . Oder a n d e r s : 
A r b e i t n e h m e r s in d auf dem Weg z u r w i r t s c h a f t l i c h e n Se lbs tbes t immung in d e r M a r k t -
w i r t s c h a f t . . . " (1) 
Je nach L e g i t i m a t i o n s g r u n d l a g e d e r Mi tunternehmerscha f t kann die s c h i e r unübersehba-
re V i e l f a l t d e r p a r t n e r s c h a f t l i c h e n F o r m e n auf zwe i Grundtypen r e d u z i e r t werden (2): 
W e r d e n M i t e n t s c h e i d u n g und Gewinnanspruch damit begründet, dass d iese l e t z t l i c h nur 
dem K a p i t a l zustehen, so haben w i r es m i t e i n e r r e i n e n K a p i t a l b e t e i l i g u n g zu tun ( " K a -
p i t a l i s t i s c h e " M o d e l l e ) . W i r d dagegen die A r b e i t s k r a f t a l l e i n z u r L e g i t i m a t i o n von 
P a r t i z i p a t i o n s - und Gewinnansprüchen a l s a u s r e i c h e n d angesehen oder sp ie l t die K a p i -
t a l b e t e i l i g u n g für die Ausübung von P a r t i z i p a t i o n s r e c h t e n nur eine untergeordnete R o l -
l e , dann haben w i r es mi t " l a b o r i s t i s c h e n " M o d e l l - U n t e r n e h m e n zu tun . (3) 
2 • P a r t izjpa. t i^ o_n s_l egi t i m a t_i o ri_ du r c h _Ka p ita 1 b e s it z_ ^Kap it a 1 i st i s c h e " Model le ) 
D e r überwiegende T e i l d e r P a r t n e r s c h a f t s m o d e l l e geht davon aus , dass s i c h P a r t i z i p a -
t i o n s r e c h t e n u r aus e i n e r bes t immten K a p i t a l e i n l a g e r e cht f e r t i gen l a s s e n . A l s p a r t n e r -
s c h a f t l i c h gelten s ie deshalb , w e i l d e r K r e i s der K a p i t a l e i n i e g e r - m e i s t auf In i ta i t i ve 
von oben - d u r c h E i n b e z u g der A r b e i t n e h m e r e r h e b l i c h ausgeweitet w i r d . A u s M i t -
A r b e i t e r n s o l l e n d u r c h Vermögensvertei lungsmassnahmen " M i t - U n t e r n e h m e r " w e r d e n . 
Das k l a s s i s c h e Z w e i - F a k t o r e n - M o d e l l von A r b e i t und K a p i t a l s o l l i m Idea l fa l l auf e i n 
E i n - F a k t o r - M o d e l l r e d u z i e r t werden , i n d e m eine k l a r e Unters che idung z w i s c h e n K a p i -
t a l e i n l a g e n und A r b e i t s k r a f t nicht m e h r zu z iehen i s t . U m d iese S i tuat ion herbeizufüh-
r e n , müssen die b i s h e r i g e n N i c h t b e s i t z e r von K a p i t a l i n den Stand gesetzt werden , M i t -
a r b e i t e r - K a p i t a l zu b i l d e n oder zu e r w e r b e n . M e i s t w i r d d e r W e g über G e w i n n b e t e i l i -
gungen ( E r f o l g s l o h n , Jubiläumsprämien, s taat l i che Prämien) b e s c h r i t t e n , d ie a b e r nur 
zu e i n e m ger ingen T e i l b a r verfügbar s i n d , sondern dem Unternehmen , zumindes t wäh-
rend e i n e r gewissen S p e r r f r i s t , inves t iv z u r Verfügung stehen. 
D i e s e s I n v e s t i v k a p i t a l kann der A r b e i t n e h m e r entweder a l s D a r l e h e n z u r Verfügung 
s t e l l e n , womi t s i c h se ine g e s e l l s c h a f t s r e c h t l i c h e Ste l lung nicht verändert, oder e r kann 
eine echte K a p i t a l b e t e i l i g u n g e r w e r b e n (Kommandi tante i l e , A k t i e n , G m b H - G e s e l l s c h a f -
t e r oder s t i l l e Bete i l i gung ) . In d i e s e m F a l l w i r d e r z u m e igent l i chen M i t - G e s e l l s c h a f -
t e r . M e i s t er fo lgt d e r Uebergang stufenweise . Gewinnbete i l igung ohne g e s e l l s c h a f t s -
r e c h t l i c h e Veränderung ist oft eine V o r s t u f e und E x p e r i m e n t i e r p h a s e für spätere g e -
s e l l s c h a f t s r e c h t l i c h e Bete i l i gungen . (4) 
1) F I S C H E R , R . : S e l b s t v e r w a l t u n g i n d e r B u n d e s r e p u b l i k . C h a n c e n u n d G r e n -
z e n . I n : G E I S S L E R / F R I C K E ( H g . ) : D e m o k r a t i s i e r u n g d e r W i r t s c h a f t . H a m -
b u r g 1973, S . 139 
2) A l l e i n i n d e r B u n d e s r e p u b l i k g i b t es über 300 v e r s c h i e d e n e B e t e i l i g u n g s -
mode l l e . V g l . W i r t s c h a f t s w o c h e N o . 9, vom 27 .2 .1976 
3) V g l . W i r t s c h a f t s w o c h e N o . 9, vom 2 7 . 2 . 1 9 7 6 , S . 36. E b e n s o F I S C H E R , R . : 
S e l b s t v e r w a l t u n g i n d e r B u n d e s r e p u b l i k , S . 140 
4) A u f die B e i s p i e l e im a n g l o - a m e r i k a n i s c h e n R a u m k a n n h i e r n i c h t näher e i n -
g e g a n g e n w e r d e n . Näheres d a z u b e i K R U S E , D . : Employee O w n e r s h i p a n d 
E m p l o y e e A t t i t u d e s : T w o Case S t u d i e s . N o r w o o d / P a . 1984, u n d B R A D L E Y , 
K . / G E L B , A . : W o r k e r C a p i t a l i s m . T h e New I n d u s t r i a l R e l a t i o n s . C a m b r i d g e / 
M a s s . 1983 
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a ) Par ti zipatiqn und J^icA^^ß sellschaf tsrjecht liehe _ Be t eiligung 
Unter dieser Rubrik sind bisher verschiedene partnerschaftliche Modellvarianten in 
Szene gesetzt worden: 
(1) Auf der einen Seite sind solche Modelle zu beobachten, die sich nur auf Ge-
winnbeteiligungen erstrecken, ohne über das Betriebsverfassungsgesetz (BVG) 
hinausreichende Mitbestimmungsrechte einzuräumen. Ein bekanntes Beispiel dafür 
ist die Beteiligungslösung der Unternehmensgruppe B E R T E L S M A N N (R. MOHN), 
Gütersloh. Hier wird die Gewinnbeteiligung in eine eigene Vermögensverwaltungs-
gesellschaft eingebracht, die ausschliesslich von der Geschäftsleitung ohne Betei-
ligungsrechte der Arbeitnehmer/Kapitaleigner geleitet wird (Genußrechte/indirek-
te Beteiligung). (1) 
Hier wird Partizipation nur als materielle Teilhabe am Betriebserfolg interpretiert . 
Dieser Typus ist deshalb auch erst als Vorstufe zu genossenschaftsähnlichen U n -
ternehmensformen anzusehen. 
(2) Auf der anderen Seite sind Gewinnbeteiligungsmodelle wie das der E R S A , Ernst 
Sachs KG in Wertheim /Main, zu beobachten, die neben der materiellen Seite der 
Partizipation auch der immateriellen, entscheidungs- und kontrollorientierten Seite 
Beachtung schenken. Hier wird immerhin an eine Leistungsgemeinschaft appeliert, 
die ihren Ausdruck in einer Delegation von Verantwortung im individuellen Arbeits-
bereich entsprechend einem partizipativen Führungsstil finden soll. (2) Zu eigent-
lichen strukturellen Veränderungen, etwa in Form autonomer Arbeitsgruppen, ist 
man allerdings nicht bereit. 
Eine Variante dazu bilden die HAUNI Werke (Körber und C o . K G ) , Hamburg, wo 
Partizipation sich in bestimmten Wahl- und Bestätigungsvorgängen bei der Beset-
zung von Vorgesetztenpositionen äussert, ein Gedanke, der beim PORST-Modell 
noch weitergeführt wurde ( ^ "Laboristische Modelle") . 
(3) Eine dritte Gruppe wird von den Gewinnbeteiligungsmodellen gestellt, die die 
Aufbringung von Mitarbeiterkapital durch partnerschaftliche Kontrollgremien ergän-
zen. Es sind aber keine wirklichen Mitbestimmungsgremien, sondern - mit Ausnahme 
für die Belange, die den Partnerschaftsvertrag selbst betreffen - nur Mitberatungs-
organe. Sie dienen eher der Sicherung der Einlagen durch Gewährung von Infor-
mations-, Anhöhrungs- und Mitberatungsrechten. Beispiele dafür sind die in Gross-
britannien zur Berühmtheit gelangten JOHN LEWIS Partnership (3) und die Lohrer 
Eisenwerke GmbH ( G . L . R E X R O T H ) . Bei R E X R O T H wird jeder der rund 3000 Mit-
arbeiter automatisch aufgrund einer Betriebsvereinbarung Partner, ohne dass indi-
viduelle Partnerschaftsverträge abgeschlossen werden. Die Belange dieser Partner 
werden durch einen sog. Partnerschaftsausschuss, das direkte Vertretungsorgan 
der Mitarbeiter, gewählt. Hier nehmen r u n d 40 direkt gewählte, im Turnus von 
2-3 Jahren neu bestellte Gruppenvertreter Einsitz , denen besondere Informations-
pflichten ihrer Gruppe und dem Unternehmen gegenüber obliegen. In den vom Be-
triebsrat präsidierten Sitzungen, an denen der Unternehmer teilnimmt, wird über 
Wirtschaftsfragen beraten, wobei dem Partnerschaftsausschuss keine Entscheidungs-
1) Näheres bei GEISSLER, A . : Fragen genossenschaftlicher Unternehmensdemokra-
t i e . . . , S. 173. Näheres bei S C H A N Z , G . / R I E K H O F , H . - C : Mitarbeiter-Kapi-
talbeteiligung in der Wirschaft Niedersachsens. Spardorf 1984, S. 205-228 
2) V g l . A P E L , G . / I S S E N , R . : Miteigentum, S. 245 f. 
3) LEWIS, J . S . : Partnership for all . London 1948 und F L A N D E R S , A . e t . a l . : 
Experiment in Industrial Democracy. London 1968, ch 3 
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b e f u g n i s s e z u s t e h e n . D a g e g e n können p a r t n e r s c h a f t l i c h e D e t a i l f r a g e n d iesem 
G r e m i u m z u r E n t s c h e i d u n g ü b e r t r a g e n w e r d e n , ohne dass d e r U n t e r n e h m e r 
d a z u v e r p f l i c h t e t i s t . W i r k l i c h e M i t e n t s c h e i d u n g s r e c h t e l i e g e n n u r be i p e r s o -
n e l l e n A n g e l e g e n h e i t e n v o r , e twa b e i d e r B e f u g n i s , M i t a r b e i t e r u n t e r b e s t i m m -
t e n B e d i n g u n g e n v o n d e r E r t r a g s b e t e i l i g u n g a u s z u s c h l i e s s e n . A u c h i n s o z i a l e n 
A n g e l e g e n h e i t e n w e r d e n i n m a r g i n a l e n F r a g e n A l l e i n b e s t i m m u n g s r e c h t e e i n g e -
räumt ( V e r w a l t u n g d e r K a n t i n e , des F e r i e n w e r k s , e t c . ) . E i n s t e l l u n g e n u n d 
E n t l a s s u n g e n w e r d e n ohne v o r h e r i g e M i t b e r a t u n g des B e t r i e b s r a t s n i c h t v o r -
g e n o m m e n . Seit 1976 können zusätzl ich z u d e r seit 1955 b e s t e h e n d e n E r f o l g s -
b e t e i l i g u n g B e l e g s c h a f t s a k t i o n d e r M u t t e r f i r m a M a n n e s m a n n A G e r w o r b e n w e r -
d e n . V o n d e n heute c a . 3000 M i t a r b e i t e r n h a b e n b i s A n f a n g 1980 r u n d 50 % 
A k t i e n e r w o r b e n . Im a l l g e m e i n e n a b e r b l e i b t w e i t e r h i n z u v e r m e r k e n , d a s s 
die P a r t i z i p a t i o n u n t e r d iesem S y s t e m " k e i n e b e s o n d e r s i n t e n s i v e A u s p r ä g u n g 
e r f a h r e n h a t " . ( 1 ) 
A n d e r e r s e i t s i s t n i c h t z u l e u g n e n , dass so l che Model le z u m i n d e s t d e n A u s g a n g s 
p u n k t für w e i t e r g e h e n d e a s s o z i a t i v e Lösungen d a r s t e l l e n k ö n n e n . Wie B U R G -
H A R D T b e t o n t , i s t h i e r z u m i n d e s t d e r S c h r i t t v o n d e r p a t e r n a l i s t i s c h e n o d e r 
s c h u l d r e c h t l i c h b e g r ü n d e t e n L o h n a b f i n d u n g z u e i n e r A u f f a s s u n g g e t a n , die 
i n d e r G e w i n n b e t e i l i g u n g " d i e A n d e u t u n g des B e s t e h e n s e i n e r G e m e i n s c h a f t 
v o n M e n s c h e n , die a u f e i n e i n z i g e s B e t r i e b s z i e l h i n g e r i c h t e t u n d d e m e n t -
s p r e c h e n d d i s p o s i t i v u n d e x e k u t i v tätig s i n d , e ines i r g e n d w i e g e n o s s e n s c h a f t -
l i c h e n , v o n Solidarität m i t b e s t i m m t e n Verhä l tn i sses . . . " (2 ) zum A u s d r u c k b r i n g t 
Über d iese e r s t e n Ansätze geht es n i c h t h i n a u s . E i n e w i r k l i c h e V e r k n ü p f u n g 
z w i s c h e n G e w i n n b e t e i l i g u n g u n d P a r t i z i p a t i o n b e s t e h t n i c h t , so dass P O O L E 
so l che L ö s u n g e n d e n r e i n e n " b o n u s i n c e n t i v e s " z u t e i l t . E r s c h r e i b t : " E n t h u -
s iasm for s chemes of t h i s k i n d has r e s t e d o n a belief that a p e r m a n e n t c h a n g e 
i n the s t a t u s o f w o r k e r s w o u l d be b r o u g h t about a n d t h a t t h i s w o u l d e v e n -
t u a l l y r e p l a c e the c o n t i n u a l s t r u g g l e b e t w e e n c a p i t a l a n d l a b o u r . . . N e v e r t h e -
l e s s , s u c h u n b r i d l e d op t imism was d o u b t l e s s m i s p l a c e d , f or i t i s u n l i k e l y tat 
the t r a d i t i o n a l a u t h o r i t y s t r u c t u r e of the f i r m c a n be s u b s t a n t i a l l y a l t e r e d 
b y movements i n t h i s d i r e c t i o n . " (3 ) J e d e n f a l l s g e h e n sie s t r u k t u r e l l k e i n e s -
fa l l s d a r ü b e r h i n a u s , was v o n u n s s c h o n f rüher u n t e r dem S t i c h w o r t " B a s i s -
P a r t i z i p a t i o n " b e h a n d e l t w u r d e . V o n P a r t n e r s c h a f t im o b e n d e f i n i e r t e n S i n n 
k a n n d a h e r k e i n e R e d e s e i n . 
(4) E s i s t a l l e r d i n g s n i c h t g e s a g t , dass die R e a l i s i e r u n g p a r t n e r s c h a f t l i -
c h e r V o r s t e l l u n g e n unter n i c h t - g e s e l l s c h a f t s r e c h t l i c h e n E r f o l g s b e t e i l i -
g u n g s f o r m e n n i c h t möglich i s t . Das G e g e n t e i l bewe i s t das P a r t n e r -
s c h a f t s m o d e l l d e r F i r m a T h e o d o r G R O Z u n d Söhne u n d E r n s t B E C K E R T 
K G i n E b i n g e n . D iese f e i n m e c h a n i s c h e F a b r i k mit c a . 3000 M i t a r b e i t e r n 
k e n n t s c h o n seit 1952 e ine B e t r i e b s v e r f a s s u n g , die n e b e n e i n e r u m f a s s e n -
d e n E r f o l g s b e t e i l i g u n g a u c h e ine a u s g e p r ä g t e M i t b e s t i m m u n g s r e g e l u n g 
p r a k t i z i e r t . D iese w i r d vom B e t r i e b s r a t w a h r g e n o m m e n , d e r i n d e r P r a x i s 
e i n A l l e i n b e s t i m m u n g s r e c h t i n s o z i a l e n A n g e l e g e n h e i t e n a u s ü b t . D a d ie f r e i -
w i l l i g e n b e t r i e b l i c h e n S o z i a l l e i s t u n g e n v o l l a u f die E r f o l g s b e t e i l i g u n g a n g e -
r e c h n e t w e r d e n , muss j ewe i l s e n t s c h i e d e n w e r d e n , w e l c h e r A n t e i l des B e -
t r i e b s v e r t r a g s dafür a u s g e g e b e n w e r d e n s o l l . D iese E n t s c h e i d u n g t r i f f t 
d e r Betriebsrat. So bes t immt e r i n d i r e k t über d ie I n v e s t i t i o n s p o l i t i k , d e n n 
die Höhe des v e r b l e i b e n d e n , n i c h t a u s g e z a h l t e n E r t r a g s a n t e i l e beeinf lußt 
1) M A I E R , K . : I n t e r d e p e n d e n z ^ n z w i s c h e n M i t b e s t i m m u n g u n d b e t r i e b l i c h e r 
P a r t n e r s c h a f t , o p . c i t . , S . 215. D a z u a u c h B a y e r . S t a a t s m i n s t e r i u m f . 
A r b e i t u n d S o z i a l o r d n u n g : Vermögenspo l i t ik . B e t r i e b l i c h e M o d e l l e für 
A r b e i t n e h m e r i n B a y e r n . München 1980. 
2) B U R G H A R D T , A . : E i g e n t u m s e t h i k u n d E i g e n t u m s r e v i s i o n i s m u s . Vom A b -
f i n d u n g s l o h n zum M i t e i g e n t u m . München 1955, S . 23 
3) P O O L E , M . : W o r k e r ' s P a r t i c i p a t i o n i n I n d u s t r y . L o n d o n / B o s t o n 1975, p . 70 
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auch die Binnenfinanzierung. Andererseits obliegt es ihm auch, die unter den Leistungs-
anforderungen verbleibenden Mitarbeiter von den Leistungsprämien auszuschliessen, so 
dass auch die Lohnpolitik in die Mitbestimmung einbezogen ist. Da nun der Betriebsrat 
ein Repräsentationsorgan der Mitarbeiter ist, steht ihnen bei dieser Lösung ein indirek-
tes, in sozialen Angelegenheiten sehr weit gehendes Partizipationsrecht zu, das den 
"Faktor Arbeit" erheblich aufwertet, (1) 
b) Part izipat iqn_ aufgrund j£e_seil schaftsrecht HcherBeteil i gung 
Wesentlich näher an die eingangs formulierten PartnerschaftsvorStellungen kommen die 
Modelle heran, die den ehemals kapital losen oder erfolgs bet eil igten Mitarbeiter zum 
wirklichen Mit-Gesell Schaft er (Miteigentümer) erheben und deshalb die bisher auf weni-
ge Eigentümer beschränkten Gewinnbezugs-, Entscheidungs- und Kontrollrechte einem 
beträchtlich erweiterten Personenkreis öffnen. Die prinzipiell anvisierte, "wenn auch 
nicht in jeder Einzelheit durchführbare Rang- und Interessengleichheit" (2) unter G e -
sellschaftern, enthält starke genossenschaftliche Elemente. Aber auch hier gibt es v e r -
schiedene Abstufungen, je nach dem Umfang der betreffenden Kapitalbeteiligung und der 
konkreten rechtlichen Ausgestaltung der Gesell schaff er Stellung. Zwei Lösungen sind 
häufig anzutreffen, die stille Beteiligung und die Belegschaftsaktie. 
(1) Di e _Bel_ej^ s cjia_ft s akt ie 
Seit vielen Jahren führen in einer Reihe von Industrieländern vornehmlich die Grossun-
ternehmen Teile ihres Aktienkapitals einem breit gestreuten Publikum, darunter auch 
der eigenen Belegschaft, zu ("Volksaktien"). (3) Bei der Siemens A G beispielsweise 
zeichnete bis heute etwa die Hälfte der Belegschaft, d . i . ca. 100.000 Menschen, Aktien 
ihres Unternehmens. (4) Bei Renault in Frankreich wurden 1970 an 45. 000 Mitarbeiter 
sogar Gratisaktien ausgegeben. (5) Die vermögenspolitische Bedeutung dieses als 
"Volkskapitalismus" begrüssten Ansatzes soll keineswegs unterschätzt werden, ein über 
die materielle Teilhabe hinausreichendes Partizipationsmodell liegt trotz gesell schaff s-
rechtlicher Beteiligung eigentlich nicht vor. Zwar besitzen die Aktionäre von Gesetzes 
wegen festgelegte Kontrollrechte, doch bleibt der Kleinstaktionär im gesamten Willens -
1) V g l . F O E H L , C . : Theodor Groz & Söhne und Ernst Beckert K G , Ebingen. In: 
AGP-Mitteilungen vom 1.11.1953, S. 3-5 
2) VILMAR, F . : Mitbestimmung und Partnerschaft im Betrieb. Eine kritische Bestim-
mung ihres Verhältnisses. In: F R I C K E , W . / G E I S S L E R , A . ( H g . ) : Demokratisie-
r u n g der Wirtschaft. S. 208 
3) Anfang 1974 hatten in der Bundesrepublik 30 Grossunternehmen Belegschafts-
aktien eingeführt, dagegen entschieden sich ca . 2000 Firmen für die Erfolgs-
beteiligung. V g l . S T O L L R E I T H E R , K . : Mitbestimmung - Ideologie oder Partner-
schaft? München 1975, S. 196 
4) Sie halten r u n d 6,5 % des Aktienkapitals und stellen nach der Familie Siemens die 
zweitgrösste Aktionärsgruppe dar. Wer die jeweiligen Kaufmöglichkeiten von A n -
fang an genutzt hat, konnte bis heute 60 Aktien mit einem Gesamtwerk von 
DM 19.000 erwerben. V g l . S C H A N Z , G . / R I E K g O F , H . C . : Mitarbeit er-Kapitalbe-
teiligung in der Wirtschaft Niedersachsens. Spardorf 1984, S. 145 ff. Anschlies-
send wird auch das Modell bei der Daimler-Benz A G geschildert. 
5) 1973 wurden in Frankreich wiederum Gratisaktien an 90.000 Angestellte der 
staatlichen Grossbanken und Versicherungen ausgegeben. 
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b i l d u n g s p r o z e s s nur e in unbedeutender Mitträger. D e r ef fektive E i n f l u s s des e i n z e l -
nen b le ib t wegen s e i n e r m a r g i n a l e n B e t e i l i g u n g nicht anders a l s m a r g i n a l . Von e i n e m 
d r i t t e n W e g z w i s c h e n K a p i t a l i s m u s und S o z i a l i s m u s d u r c h " M i t - U n t e r n e h m e r s c h a f t " 
kann k e i n e Rede s e i n . G A S S E R nennt die Publikumsaktionäre sogar die " d i e a m stärk-
sten entrechtete G r u p p e " . (1) A e u s s e r s t f r a g l i c h b le ibt nämlich auch , ob aus d e m 
S t r e u b e s i t z für den e inze lnen A n t e i l s e i g n e r w i r k l i c h die entscheidende M o t i v a t i o n 
für e f fekt ive M i t v e r a n t w o r t u n g erwächst . E r i s t auf dauernde Repräsentation a n g e w i e -
sen und k a n n deswegen der O l i g a r c h i s i e r u n g k a u m w i r k s a m begegnen. D i e E n t f r e m d u n g 
a m A r b e i t s p l a t z w i r d durch d i e ses M o d e l l überdies in k e i n e r W e i s e t a n g i e r t . A b h i l f e 
könnte höchstens dort geschaffen werden , wo das e r f o r d e r l i c h e G r u n d k a p i t a l t i e f a n g e -
setzt i s t , d ie Betr iebsgrössen einen übersichtlichen U m f a n g bewahren und die M i t a r b e i -
t e r a n t e i l e deshalb stärker ins Gewicht f a l l e n . Oft stehen d e m aber ökonomische Gründe 
entgegen. 
Insgesamt a b e r dürfte d ie F o l g e r u n g von P O O L E zutre f fen : " U n l e s s , there fo re , v e r y 
much m o r e ambi t i ous s chemes f or employee shareho ld ing a r e env isaged , the status of 
employee s h a r e h o l d e r s (assuming they can be r e g a r d e s as a homogeneous body) i s 
l i t t l e d i f f erent f r o m that of the s m a l l i n v e s t o r , whose impact on company p o l i c y i s u n -
doubtedly m a r g i n a l . . . . U n d e r such c i r c u m s t a n c e s , then, it i s s c a r c e l y s u r p r i s i n g 
that l a r g e n u m b e r s of employees who have r e c e i v e d s h a r e s i n s chemes of th i s k i n d 
have s i m p l y so ld them and have had no i l l u s i o n s whatsoever that employee s h a r e -
ho ld ing i s a step to e x e r t i n g a s igni f i cant m e a s u r e of c ontro l over the p o l i c i e s and 
p r a c t i c e s of t h e i r p a r t i c u l a r f i r m . " (2) 
(2) D i e j s t i l l e _ G e s e l l sjtfiaf t 
E i n e R e i h e von B e t r i e b e n , v o r n e h m l i c h m i t t l e r e r Grösse und b i s dahin oft i m A l l e i n b e -
s i t z e ines persönlichen Inhabers , haben dagegen entscheidendere Schr i t t e u n t e r n o m -
men , u m die P a r t i z i p a t i o n s f o r d e r u n g e n des P a r t n e r schaf tsgedankens einzulösen. D e r 
W e g z u d i e s e r " c o - p a r t n e r s h i p " führt auch h i e r über g e s e l l s c h a f t s r e c h t l i c h e B e t e i l i -
gungs formen . B e s o n d e r s bel iebt i s t d ie F o r m d e r s t i l l e n B e t e i l i g u n g . Das m a g ü b e r r a -
schen, denn gerade d e r s t i l l e G e s e l l s c h a f t e r bes i t z t r e c h t l i c h d u r c h die A r t s e i n e r K a -
p i ta l e in lage ke ine M i t b e s t i m m u n g s r e c h t e , sondern l e d i g l i c h I n f o r m a t i o n s - und K o n t r o l l -
rechte be i d e r B i l a n z m i t t e i l u n g . D i e s e m M a n g e l w i r d a b e r m e i s t d u r c h separate P a r t -
nerschaftsverträge z w i s c h e n d e m betreffenden U n t e r n e h m e r und den zu M i t g e s e l l s c h a f -
t e r n erhobenen M i t a r b e i t e r n abgehol fen. D i e Be l i eb the i t d i e s e r Rech t skon s t ru kt i on e r -
klärt s i c h offenbar d a r a u s , d a s s . s i c h dadurch gese tz l i che Gestaltungszwänge umgehen 
l a s s e n und s i c h jeder B e t r i e b durch f r e i e V e r e i n b a r u n g u m eine d e r eigenen Situation 
angepasste Lösung bemühen k a n n . D i e Einlösung von P a r t i z i p a t i o n s v o r s t e l l u n g e n geht 
denn auch in den v e r s c h i e d e n e n k o n k r e t ausgesta l teten P a r t n e r Schaftsmodellen v e r -
schieden wei töDabei s ind vers ch iedene typ i sche Abstufungen s i c h t b a r : 
1) G A S S E R , C h r . : Das M i t b e s t i m m u n g s p o s t u l a t i n d e r U n t e r n e h m u n g . I n : M i t b e -
s t i m m u n g i n d e r U n t e r n e h m u n g . V o r t r a g s m a n u s k r i p t , S . 12 
2) P O O L E , M . : W o r k e r ' s P a r t i c i p a t i o n i n I n d u s t r y . L o n d o n / B o s t o n 1975, p . 71 
3) N e u e r d i n g s f i n d e n s i c h 2 Model le ( S p ä n e x - S a n d e r G m b H & C o . K G , U s l a r u n d 
W i l k h a h n G m b H & C o . K G , B a d Münden) g e n a u e r d a r g e s t e l l t b e i S C H A N Z , G . / 
R I E K H O F , H . - C : M i t a r b e i t e r k a p i t a l b e t e i l i g u n g i n d e r W i r t s c h a f t N i e d e r s a c h -
s e n s . S p a r d o r f 1984, S . 99 f f . 
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(oC) Die yberwie^end_Yermögensppl i t i s che_Var i a n t e (Das P I E R O T H - M o d e l l ) 
Das Weingut F . P I E R O T H G m b H b e i B i n d e n e n t s c h i e d s i c h für e ine z w e i s t u f i g e Mit 
e i g e n t u m s - L ö s u n g : Die e r s t e S t u f e b i l d e t d ie B e t e i l i g u n g am B e t r i e b s e r f o l g im R a h 
men des A r b e i t s v e r t r a g e s . N a c h 5 J a h r e n w i r d d e r e r f o l g s b e t e i l i g t e M i t a r b e i t e r au 
t o m a t i s c h M i t g e s e l l s c h a f t e r ( 2 . S t u f e ) , d e r se ine b i s h e r i g e Vermögensb i ldung a ls 
s t i l l e B e t e i l i g u n g i n das U n t e r n e h m e n e i n b r i n g t . In d e r Höhe s e i n e r E i n l a g e e r -
hält e r e i n e n G e w i n n a n t e i l . A l s Ergänzung d a z u erhält d e r P a r t n e r best immte M i t -
b e s t i m m u n g s r e c h t e , d ie ü b e r e i n e n v o n a l l e n e r f o l g s b e t e i l i g t e n M i t a r b e i t e r n g e -
wählten P a r t n e r s c h a f t s a u s s c h u s s wahrgenommen w e r d e n . I n i h m i s t die G e s c h ä f t s -
l e i t u n g mit 1/3 d e r S i t z e v e r t r e t e n . A u f g a b e n d i e ses P a r t i z i p a t i o n s g r e m i u m s s i n d : 
- B i l a n z p r ü f u n g , 
- M i t b e s t e l l u n g d e r z u r V e r t e i l u n g g e l a n g e n d e n G e w i n n s u m m e , 
- E r s t e l l u n g d e r A u f n a h m e b e d i n g u n g e n für P a r t n e r ( " S t a m m - M i t a r b e i t e r " ) , 
- I n f o r m a t i o n d e r M i t a r b e i t e r über a l l e , i n s b e s o n d e r e die E r f o l g s b e t e i l i -
g u n g b e t r e f f e n d e n F r a g e n . 
A l l e Mitwirkungsmögl ichkeiten d e r P a r t n e r s i n d v o r w i e g e n d a u f U m f a n g u n d A r t 
d e r E r f o l g s b e t e i l i g u n g z u g e s c h n i t t e n . (1) Q u a l i f i z i e r t e M i t b e s t i m m u n g s t e h t dem 
A u s s c h u s s n i c h t z u , n u r M i t s p r a c h e u n d K o n t r o l l e . Zudem k a n n d e r V e r t r a g v o n 
d e r F i r m e n l e i t u n g e i n s e i t i g , o h n e E i n s p r u c h s r e c h t e d e r " M i t g e s e l l s c h a f t e r " , im 
l e t z t e n Q u a r t a l e ines J a h r e s g e k ü n d i g t w e r d e n . (2) 
Man w i r d w o h l d e r A n a l y s e v o n G E I S S L E R z u s t i m m e n k ö n n e n , dass d iese P a r t n e r -
s c h a f t s v a r i a n t e e h e r die b e t r i e b l i c h g e b u n d e n e Vermögensb i ldung im A u g e h a t , 
die P a r t i z i p a t i o n s - u n d M i t v e r a n t w o r t u n g s f r a g e d a g e g e n a ls z w e i t r a n g i g e A n g e l e -
g e n h e i t b e h a n d e l t . (3) 
(|i ) Wirtsj^ajftlicji^ 
( D a s O F F E N B U R G E R - M o d e l l ) 
Das B a u u n t e r n e h m e n L o u i s F I S C H E R K G , O f f e n b u r g , ( r u n d 600 M i t a r b e i t e r ) geht 
h i n s i c h t l i c h d e r V e r m ö g e n s b i l d u n g e i n e n ähnlichen Weg wie das P I E R O T H - M o d e l l . 
D e r Ü b e r g a n g z u r S t e l l u n g des s t i l l e n G e s e l l s c h a f t e r s e r f o l g t j e d o c h s c h o n n a c h 
k ü r z e r e r F r i s t (1 J a h r ) u n d n i c h t a u t o m a t i s c h , s o n d e r n d u r c h A b s c h l u s s i n d i v i -
d u e l l e r P a r t n e r s c h a f t s v e r t r ä g e . Die Einlagehöhe beläuft s i c h a u f d e n B e t r a g e ines 
J a h r e s g e h a l t s . D ie H a f t u n g i s t a u f d ie Hälfte d i e s e r E i n l a g e b e g r e n z t . Im P a r t n e r -
s c h a f t s v e r t r a g w e r d e n d e n M i t a r b e i t e r n Möglichkeiten d i r e k t e r M i t b e s t i m m u n g zuer -
k a n n t , d i e über das P I E R O T H - M o d e l l h i n a u s g e h e n . So hat jährl ich m i n d e s t e n s eine 
P a r t n e r s c h a f t s v e r s a m m l u n g a l l e r M i t a r b e i t e r ( a u c h d e r N i c h t - G e s e l l s c h a f t e r ) s t a t t -
z u f i n d e n , i n d e r aus führ l i ch ü b e r d e n S t a n d d e r Mitarbe i ter -Vermögen u n d ü b e r 
d ie Geschäf ts lage b e r i c h t e t w i r d . (4) 
1) Näheres über d ie A u s g e s t a l t u n g des P I E R O T H - M o d e l l s b e i P U L T E , P . ( H g . ) : 
V e r m ö g e n s b i l d u n g - Vermögensbe te i l i gung . ( A k t u e l l e D o k u m e n t e . H g . v . I . 
v o n M U E N C H . ) B e r l i n / N e w Y o r k 1973, S . 221 -27 . J U N G B L U T , M . : N i c h t vom 
L o h n a l l e i n . H a m b u r g 1973, S . 108 f f . 
2) V g l . F A L T L H A U S E R , K . : M i t e i g e n t u m - Das P i e r o t h - M o d e l l i n d e r P r a x i s . D ü s -
s e l d o r f 1971, S . 92 f f . 
3) G E I S S L E R , A . : F r a g e n g e n o s s e n s c h a f t l i c h e r U n t e r n e h m e n s d e m o k r a t i e - d a r g e -
s t e l l t am B e i s p i e l des ' A h r e n s b u r g e r M o d e l l s ' . I n : F R I C K E / G E I S S L E R ( H g . ) : 
D e m o k r a t i s i e r u n g d e r W i r t s c h a f t , o p . c i t . , S . 173 
4) Zum O f f e n b u r g e r M o d e l l v g l . G A U G L E R , E . / G R O O S , W . / W E B E R , B . : M i t a r b e i -
t e r k a p i t a l b e t e i l i g u n g i n Baden -Würt temberg . S p a r d o r f 1983, S . 178-199. H i e r 
w i r d d ie N e u f a s s u n g vom 14 .6 .1980 d a r g e s t e l l t . Das u r s p r ü n g l i c h e M o d e l l d a -
t i e r t vom 1 5 . 9 . 1 9 7 0 . 
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Das e i g e n t l i c h e O r g a n d e r P a r t i z i p a t i o n i s t a b e r d e r " P a r t n e r s c h a f t s h a u p t -
a u s s c h u s s " , d e r s i c h mit A b s c h l u s s , Ä n d e r u n g u n d A u s l e g u n g d e r P a r t n e r -
s c h a f t s v e r e i n b a r u n g e n b e f a s s t . Se ine Z u s a m m e n s e t z u n g z e i g t e i n e n k l a r e n p a r i -
tät ischen A u f b a u , d e r o f f e n s i c h t l i c h a n a l o g zum V o r g e h e n i n d e n A u f s i c h t s r ä -
ten d e r M o n t a n i n d u s t r i e k o n s t r u i e r t w u r d e . (1) D e n e i n e n T e i l des H a u p t a u s -
s c h u s s e s s t e l l t e i n 5 - k ö p f i g e s G r e m i u m d e r " M i t a r b e i t e r - P a r t n e r " , das v o n d i e -
sen ( u n d d e n N i c h t - P a r t n e r n ) gewählt u n d z u d e r e n V e r t r e t u n g bes t immt i s t . 
Den a n d e r e n T e i l , den A u s s c h u s s d e r " U n t e r n e h m e r - P a r t n e r " , e i n e b e n f a l l s 5 -
köp f iges G r e m i u m , w i r d v o n d e r Geschä f t s l e i tung b e s t e l l t . 
I n n e r h a l b d e r b e i d e n T e i l a u s s c h ü s s e w i r d n a c h e i n e r e i g e n e n G e s c h ä f t s o r d n u n g 
v e r f a h r e n . Kommt es z u P a t t - S i t u a t i o n e n , so g i b t d ie Stimme des j e w e i l i g e n A u s -
s c h u s s - S p r e c h e r s d e n A u s s c h l a g . B e i d e A u s s c h ü s s e z u s a m m e n wählen e i n b e -
t r i e b s f r e m d e s , n e u t r a l e s , e l f t e s M i t g l i e d . E i n e E i n i g u n g w i r d j e d o c h n i c h t d u r c h 
se ine Stimme e r z w u n g e n , s o n d e r n d u r c h e i n e i g e n e s S c h i e d s g e r i c h t s v e r f a h r e n , 
das d u r c h e i n e n R i c h t e r p räsent i e r t w i r d . 
I n A n l e h n u n g an das M o n t a n m o d e l l s i n d a u c h d ie w i r t s c h a f t l i c h e n , p e r s o n e l l e n 
u n d s o z i a l e n M i t b e s t i m m u n g s r e c h t e g e f a s s t . So e n t s c h e i d e t d e r P a r t n e r s c h a f t s -
h a u p t a u s s c h u s s mit e i n f a c h e r M e h r h e i t ü b e r 
- A n s c h a f f u n g v o n A n l a g e n ü b e r D M 1 0 0 . 0 0 0 , 
- E r r i c h t u n g v o n F i l i a l e n , n e u e n P r o d u k t i o n s z w e i g e n , Übernahme 
v o n B e t e i l i g u n g e n , 
- V e r t r e t u n g s - u n d G e s c h ä f t s f ü h r u n g s r e c h t e , 
- A n n a h m e v o n A u f t r ä g e n im G e s a m t w e r k v o n ü b e r D M 1 M i l l i o n . 
D e n e i n z e l n e n M i t a r b e i t e r s p e z i e l l i n t e r e s s i e r e n d e F r a g e n wie K ü n d i g u n g , E i n -
s t e l l u n g , S t i l l e g u n g e n , G r u p p e n b i l d u n g s - u n d E n t s c h e i d u n g s r e c h t e am A r b e i t s -
p l a t z ( T e i l - A u t o n o m i e ) w u r d e n e r s t ab 1980 i n das P a r t i z i p a t i o n s g e s c h e h e n e i n -
b e z o g e n . In p e r s o n e l l e n u n d s o z i a l e n F r a g e n r e i c h t e d i e s e s M o d e l l v o r h e r a n 
a n d e r e Part i z ipat ions lösungen k a u m h e r a n . Zudem w u r d e i n d e r P r a x i s b i s h e r 
k e i n e L ö s u n g g e f u n d e n , um die A s y m m e t r i e d e r b e i d e n A u s s c h ü s s e h i n s i c h t -
l i c h d e r v e r f ü g b a r e n I n f o r m a t i o n u n d des e r r e i c h b a r e n Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u s 
e i n z u e b n e n . A l l d ies könnte e ine B e g r ü n d u n g da für s e i n , d a s s b i s h e r n u r e i n 
D r i t t e l d e r B e l e g s c h a f t P a r t n e r s c h a f t s v e r t r ä g e a b s c h l o s s , b z w . k a u m N e i g u n g 
b e s t e h t , für d e n e i n z e l n e n d i r e k t r e l e v a n t e P r o b l e m e i n d e n M i t b e s t i m m u n g s -
p r o z e s s e i n z u b r i n g e n . (2) 
( Y ^ ?ä£t5®£§chaft und__soz ia le__Se l_bs jverwal tung 
(Die Model le N A E G E L E u n d V O E L K E R ) 
G e r a d e d iese R e l e v a n z - P r o b l e m e v e r s u c h e n die b e i d e n f o l g e n d e n V a -
r i a n t e n v e r s t ä r k t z u b e a c h t e n . A u s g e h e n d d a v o n , d a s s d e r e i n -
ze lne P a r t n e r t r o t z a l l e r g e s e l s c h a f t s r e c h t l i c h e n N e u o r d n u n g s e i n 
ü b e r w i e g e n d e s E n g a g e m e n t a u s d e n B i n d u n g e n am A r b e i t s p l a t z 
1) E ine übers i cht l i che s c h e m a t i s c h e D a r s t e l l u n g d i e s e s M o d e l l s f i n d e t s i c h 
b e i G R O N E M E Y E R , R . : I n t e g r a t i o n d u r c h P a r t i z i p a t i o n ? o p . c i t . , S . 122 
u n d b e i G A U G L E R , E . u . a . : M i t a r b e i t e r k a p i t a l b e t e i l i g u n g , o p . c i t . , 
S . 182 
2) Näheres d a z u i n dem a u f s c h l u s s r e i c h e n E r f a h r u n g s b e r i c h t v o n M U S -
Z I N S K I , B . : o p . c i t . S . 153 f f . 
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zieht, versuchen beide Modelle, die partnerschaftlichen Mit best immungs rechte eng an 
den Arbeitsplatz zu binden, eine Lösung, die, wie wir sahen, auch ohne Veränderung der 
Eigentums struktur möglich war. 
Die Baufirma Wilhelm V O E L K E R in Borken bei Kassel (1200 Mitarbeiter) beschritt eben-
falls den Weg der stillen Gesellschaft. Die Mitunternehmeranteile können insgesamt ein 
Maximum von 40 % des Grundkapitals erreichen. 
Bar ausgezahlt bekommen die Partner den Mehrlohn aus der Leistungsbeteiligung (Le i -
stungslohn). In der Lohngestaltung herrscht weitgehende Selbstverwaltung. Die Bewer-
tungskriterien wurden von der Belegschaft ausgearbeitet (vgl. das PORST-Modell) und 
die Einstufung wird selbst vorgenommen. Der Unternehmer wirkt nur noch als Treuhän-
der, der die Einheitlichkeit der Bewertungspraxis überwacht. (1) Damit wird in einem 
für die Mitarbeiter vitalen Teilbereich des Betriebsgeschehens eindeutig auf Tendenzen 
zur kooperativen Selbstorganisation Bezug genommen, die ganz dem genossenschaftlichen 
Grundgedanken entsprechen. 
Eine Neuordnung erfuhr auch die Weisungsbefugnis von oben. Es wurden drei sich über-
lappende Gruppierungen, leitende Angestellte, mittlere Führungsebene und gewerbliche 
Arbeiter, gebildet. Innerhalb und in der jeweils angrenzenden Gruppe herrscht Mitgestal-
tung, in der entfernten Gruppe nur Mitberatung. Offenbar stand dazu die LIKERTsche 
Theorie der sich überlappenden Organisationsfamilien Pate. "Linking pin" sind die F a c h -
ausschüsse für Personelles, Soziales und Verwaltung, welche die drei Gruppen verbinden. 
Diese Gremien werden hälftig von den Mitarbeitern der drei Gruppen (2), zur anderen 
Hälfte vom Unternehmer bestimmt. Uebergreifendes Zentralorgan ist auch hier wieder 
ein Partnerschaftsausschuss, in dem neben dem Unternehmer die drei Gruppen, unter 
sich anteilsmässig gleich vertreten, Einsitz nehmen. Ihre Bestellung erfolgt nach dem-
selben Verfahren wie bei den Fachausschüssen. In diesem Organ sollen alle Fragen der 
technischen Arbeitsbedingungen und der partnerschaftlichen Zusammenarbeit behandelt 
werden, wobei der Unternehmer allerdings nicht in Minderheit versetzt werden kann. 
Aehnliches Gewicht auf die Relevanz der Partizipation legt auch die Partnerschaftsvarian-
te der F i r m a H . N A E G E L E in Aalen/Württemberg. Auf freiwilliger Basis sind fast alle 
der Mitarbeiter zu einer "Arbeitsgemeinschaft" in F o r m eines nicht eingetragenen V e r -
eins zusammengeschlossen. Auf der Hauptversammlung wählen sie für 6 Jahre ihre M i t -
beStimmungsorgane und stimmen über direkte Einzelanträge ab. Solche Organe sind: 
- Der Präsident der Versammlung als Vertreter der Mitunternehmer. E r erhält E i n -
blick in alle Geschäftsunterlagen. 
- Unterstützt wird er durch einen 7-köpfigen Verwaltungsrat, der zu diesem Zweck mo-
natlich einen detaillierten Geschäftsbericht erhält. In personellen und sozialen Angele-
genheiten ist der Verwaltungsrat Berufungsinstanz. E r wählt aus dem Kreis der Part -
ner den Sekretär des Präsidenten in kaufmännischen Fragen. 
Diese Organe üben in personellen und sozialen Angelegenheiten Partizipationsrechte aus, 
die als Alleinbestimmungsrechte qualifiziert werden können. Der Unternehmer hat in die-
sen Fragen kein Veto-Recht. So herrscht etwa volle Mitentscheidung bei Kündigungen, 
1) Zur Schilderung dieses Verfahrens siehe MAIER, K . : Interdependenzen zwischen 
Mitbestimmung und betrieblicher Partnerschaft, op .c i t . S. 218 
2) A u f Einzelheiten und Besonderheiten bei der Besetzung der einzelnen Gremien 
kann hier verzichtet werden. V g l . dazu E S S E R , K . / F A L T L H A U S E R , K . : B e -
teiligungsmodelle. München 1974, S. 135-150 
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E i n s t e l l u n g e n etc - Kündigungen müssen sogar auf V e r l a n g e n des V e r w a l t u n g s r a t s r ü c k -
gängig gemacht w e r d e n . Beachtenswert i s t , dass d e r e inze lne P a r t n e r i m F a l l e e i n e r 
K l a g e gegen das U n t e r n e h m e n auch bei für ihn negat iven P r o z e s s a u s g a n g ke ine f i n a n -
z i e l l e n Be las tungen zu t r a g e n hat. In j edem F a l l übernimmt das Unternehmen die P r o -
z e s s - und A n w a l t s k o s t e n , so fern v o r h e r a l l e i n n e r b e t r i e b l i c h e n Einigungsbemühungen 
au s ge s c h öpf t wu rcl e n . 
Auch in l o h n p o l i t i s c h e n F r a g e n können die P a r t n e r d u r c h eine T a r i f k o m m i s s i o n m i t e n t -
s che iden . S ie i s t aus je 3 M i t g l i e d e r n des V e r w a l t u n g s r a t s und d e r Geschäftsleitung b e -
setz t . In d i e s e m G r e m i u m erfo lgt die halbjährlich zu r e v i d i e r e n d e F e s t s e t z u n g d e r L ö h -
ne und Gehälter. W e r d e n s i c h die V e r t r e t e r nicht e i n i g , so entscheidet i n l e t z t e r Instanz 
eine a u s s e r o r d e n t l i c h e H a u p t v e r s a m m l u n g in gehe imer A b s t i m m u n g . D i e s e R e g e l u n g 
folgt i n i h r e r Grund idee wie auch in i h r e r j u r i s t i s c h e n Ausges ta l tung e indeut ig g e n o s s e n -
schaf t l i chen V o r b i l d e r n , denn die Entsche idung fällt in d i e s e m B e r e i c h nicht m e h r nach 
K a p i t a l m e h r h e i t e n , sondern nach P e r s o n e n (genossenschaft l i ches P e r s o n a l p r i n z i p ) . 
W e n i g e r d i r e k t , w e s e n t l i c h schwächer ausgeprägt und zudem v o m P r i n z i p d e r K a p i t a l -
m e h r h e i t d i r i g i e r t i s t d ie P a r t i z i p a t i o n s g e s t a l t u n g i n w i r t s c h a f t l i c h e n F r a g e n . In beiden 
Fällen, be i V O E L K E R und N A E G E L E , werden h i e r ke ine e igent l i chen M i t e n t s c h e i d u n g s - , 
sondern nur M i t b e r a t u n g s r e c h t e eingeräumt. E i n e wicht ige Grund lage dafür i s t d e r A u s -
bau des In fo rmat ionswesens (monat l iche Geschäftsberichte an den V e r w a l t u n g s r a t , Q u a r -
t a l s b e r i c h t e an a l l e M i t a r b e i t e r , tägliche In format ionen an den Präsidenten) . D a b e i w i r d 
den M i t a r b e i t e r n be i d e r B e r a t u n g e in E i n s p r u c h s r e c h t m i t aufsch iebender W i r k u n g be i 
Aenderung des B e t r i e b s z w e c k s , d e r P r o d u k t i o n , d e r A r b e i t s m e t h o d e n , des B e t r i e b s u m -
fangs, V e r l e g u n g und S t i l l e g u n g des B e t r i e b e s zuerkannt . D e r U n t e r n e h m e r m u s s d i e s e n 
Einsprüchen nur stattgeben, wenn die P a r t n e r die K a p i t a l m e h r h e i t bes i t zen s o l l t e n . B i s 
heute i s t e in U e b e r e i n s t i m m e n des U n t e r n e h m e r s i n w i r t s c h a f t l i c h e n Angelegenhei ten 
aber nicht mögl ich, da d ie M i t a r b e i t e r nur 1/4 des K a p i t a l s b e s i t z e n . (1) 
( $ ) Ausgebaute j^ersjDnelle L sozial_e_ und_wirt_s^haJtHche^ 
(Das S P I N D L E R - M o d e l l ) 
Das T e x t i l u n t e r n e h m e n P . S P I N D L E R K G , H i l d e n , kann i n d e r Ausges ta l tung d e r P a r t -
n e r s c h a f t s r e c h t e , v o r n e h m l i c h auf B e t r i e b s - und A r b e i t s p l a t z - E b e n e a l s e i n e r d e r P r o -
tagonisten angesehen w e r d e n . Neben der üblichen s t i l l e n B e t e i l i g u n g e x p e r i m e n t i e r t e es 
schon seit Anfang d e r 50er J a h r e mi t d i r e k t e n M i t b e s t i m m u n g s f o r m e n des e inze lnen 
M i t a r b e i t e r s (2), wandte s i c h aber bei der späteren V e r t r a g s r e v i s i o n (1966) aus Grün-
den d e r S i cherung von Gehe imhal tungsp f l i ch ten von d i r e k t - d e m o k r a t i s c h e n V e r s u c h e n 
ab . (3) 
1) D iese D a r s t e l l u n g stützt s i c h a u f die umfängl ichen D a r l e g u n g e n b e i M A I E R , 
K . : I n t e r d e p e n d e n z e n z w i s c h e n M i t b e s t i m m u n g u n d b e t r i e b l i c h e r P a r t n e r -
s c h a f t . S . 203 f f . , 2 1 6 f f . D iese F i r m a w i r d i n d e r A u f s t e l l u n g v o n G A U G -
L E R , E . u . a . : M i t a r b e i t e r k a p i t a l b e t e i l i g u n g , o p . c i t . S p a r d o r f 1983, n i c h t 
mehr au fge führt ( S . 128 f f . ) 
2) G . S P I N D L E R , d e r G e s c h ä f t s f ü h r e r , v e r f a s s t e s c h o n 1951 e ine D e n k s c h r i f t 
z u r P a r t n e r s c h a f t s f r a g e , die für spätere D e b a t t e n w e g l e i t e n d w u r d e . I n s e i -
nem " M i t u n t e r n e h m e r t u m . Vom K l a s s e n k a m p f zum s o z i a l e n A u s g l e i c h . " L ü n e -
b u r 1951, i s t a u c h d e r M u s t e r v e r t r a g d e r e i g e n e n F i r m a a b g e d r u c k t . I n P a -
r a g r a p h 17 s t e h t n o c h wört l i ch : " D i e R e c h t e s i n d persön l i ch a u s z u ü b e n . " 
( S . 110) 
3) Die jüngste Neufassung des V e r t r a g e s i s t b e i A P E L / I S S E N , o p . c i t . , S . 236-
45 , a b g e d r u c k t . 
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B e i d i e s e m M o d e l l k o m m t dem B e t r i e b s r a t die entscheidende Ste l lung innerha lb d e r 
P a r t n e r s c h a f t s k o n z e p t i o n z u . Im V o r d e r g r u n d stehen seine Rechte in p e r s o n e l l e n und 
s o z i a l e n F r a g e n . So können Kündigungen und V e r s e t z u n g e n nur mi t s e i n e r Z u s t i m m u n g 
geschehen . B e i E i n s t e l l u n g e n , P e n s i o n i e r u n g e n . A b s c h l u s s von Ausbildungsverträgen, 
b e t r i e b s i n t e r n e n B u s s e n w i r k t d e r B e t r i e b s r a t a k t i v m i t . Da i h m z u g l e i c h die B e n e n -
nung d e r Hälfte der o r d e n t l i c h e n und a u s s e r o r d e n t l i c h e n M i t g l i e d e r des P a r t n e r s c h a f t s -
a u s s c h u s s e s zukommt (wobei e r s t e r e me i s t g l e i c h z e i t i g dem B e t r i e b s r a t angehören), hat 
e r g l e i c h z e i t i g einen entscheidenden E i n f l u s s auf die w i r t s c h a f t l i c h e n F r a g e n des U n t e r -
n e h m e n s . V o r a u s s e t z u n g ist auch h i e r die umfassende In format ion , die über Q u a r t a l s b e -
r i c h t e und uneingeschränkte E i n s i c h t in die Geschäftsunterlagen s i c h e r g e s t e l l t w i r d . A u f -
gabe des P a r t n e r s c h a f t s a u s s c h u s s e s i s t die M i t w i r k u n g bei a l l e n wesent l i chen kaufmänni-
s chen , produkt i ons techn is chen , o r g a n i s a t o r i s c h e n Angelegenhei ten sowie die B e a r b e i t u n g 
a l l e r p a r t n e r s c h a f t l i c h e n F r a g e n . 
Obwohl d e r U n t e r n e h m e r nicht r e c h t s w i r k s a m überstimmt werden kann, hat d e r P a r t n e r -
s cha f t sausschuss bedeutsame M i t w i r k u n g s r e c h t e . (1) V o r i h r e r Durchführung s ind i h m 
folgende M a s s n a h m e n z u r Ste l lungnahme vorzu legen : 
- Aenderung des U n t e r n e h m e n s z w e c k s oder d e r F a b r i k a t i o n s z w e i g e , 
- Veräusserung des B e t r i e b s bzw . von B e t r i e b s t e i l e n . 
- E r r i c h t u n g von F i l i a l e n , 
- A u f s t e l l u n g des jährlichen Inves t i t i onsp lans , 
- Aufnahme von K r e d i t e n , d ie das K r e d i t v o l u m e n wesent l i ch be lasten , 
- M a r k t p o l i t i s c h e G r u n d s a t z e n t s c h e i d e , die zu E n t l a s s u n g e n oder w e s e n t -
l i c h e n Veränderungen d e r Arbe i t sbed ingungen führen, 
- Veränderungen d e r Sollrücklage der P a r t n e r . 
Hierüber s t i m m e n die o r d e n t l i c h e n M i t g l i e d e r des P a r t n e r s c h a f t s a u s s c h u s s e s ab . Erhält 
d ie U n t e r n e h m e n s l e i t u n g e inen negat iven B e s c h e i d , so m u s s s i e in e iner zweiten S i tzung 
e inen erneuten V e r s u c h z u m K o n s e n s unternehmen . Ge l ingt das n i cht , so hat der Unterneh 
m e r f r e i e H a n d . A l l e r d i n g s können i n d i e s e m F a l l d ie M i t u n t e r n e h m e r i n gehe imer , a l lge -
m e i n e r A b s t i m m u n g und bei E r l a n g u n g e i n e r 3 /4 M e h r h e i t den P a r t n e r s c h a f t s v e r t r a g kün-
d i g e n , womit das Unternehmen e i n e r g r a v i e r e n d e n K r i s e ausgesetzt würde. D i e s e r f a k t i -
sche D r u c k hält den U n t e r n e h m e r i m N o r m a l f a l l von i n d i v i d u e l l e n " K r a f t a k t e n " ab . De 
facto i s t d i e s e r Lösung f o l g l i c h eine e rheb l i che Mitbestimmungsintensität zuzuerkennen . 
D i e Rechte d e r P a r t n e r gehen h i e r w e i t e r a l s be i den m e i s t e n anderen M o d e l l e n und w u r -
den zudem i n z w e i Neufassungen w e i t e r ausgebaut. M A I E R u r t e i l t dazu a b s c h l i e s s e n d : 
" D a s M i t u n t e r n e h m e r t u m d e r P a u l S p i n d l e r - W e r k e hat i n a l l e n B e r e i c h e n eine E r w e i t e -
r u n g d e r b e t r i e b s v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e n M i t b e s t i m m u n g s r e c h t e gebracht . . . Im w i r t -
s cha f t l i chen Sektor wurden die von S p i n d l e r r e a l i s i e r t e n M i t b e s t i m m u n g s r e c h t e nur noch 
von e i n e m P a r t n e r s c h a f t s b e t r i e b e r r e i c h t . " (2) D i e s e r V e r s u c h kann i n z w i s c h e n a l s abge-
s c h l o s s e n gel ten, w e i l i m Zuge d e r w i r t s c h a f t l i c h e n R e z e s s i o n die P r o d u k t i o n s c h r i t t w e i -
se eingeschränkt werden m u s s t e . D a s Unternehmen kündigte die verb le ibenden P a r t n e r -
schaft sverträge und S P I N D L E R übernahm wieder die F u n k t i o n des A l l e i n u n t e r n e h m e r s . 
Se ine s o z i a l p o l i t i s c h e n V o r s t e l l u n g e n müssen deshalb a b e r noch nicht unbedingt a l s w i -
d e r l e g t ge l ten . 
1) D i e diesbezüglichen B e m e r k u n g e n G R O N E M E Y E R s über die "fürstl ichen P a r t n e r -
s c h a f t s e r l a s s e " u n d d e n "reaktionären H i n t e r g r u n d des M o d e l l s " s ind v e r f e h l t . V g l . 
o p . c i t . , S. 112 ff. 
2) M A I E R , K . : M i t b e s t i m m u n g . . . op. c i t . , S. 231 
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G l e i c h w o h l so l l t e d i e ses E r e i g n i s zu denken geben. P a r t i z i p a t i o n s e u p h o r i e i s t s i c h e r -
l i c h fehl a m P l a t z . P a r t i z i p a t i v e Unternehmen stehen in der M a r k t w i r t s c h a f t unter 
demse lben K o n k u r r e n z d r u c k wie andere M a r k t t e i l n e h m e r . E s ist nicht von d e r Hand 
zu w e i s e n , dass s i c h durch Ueberbetonung p a r t i z i p a t i v e r Willensbildungsvorgänge die 
W e t t b e w e r b s s t e l l u n g des betreffenden Unternehmens schwächen k a n n . 
c) Zusammej^ 'assung_ 
In den h i e r z u r D a r s t e l l u n g gelangten M o d e l l e n der p a r t n e r s c h a f t l i c h e n M i t v e r w a l t u n g 
des U n t e r n e h m e n s k a m fast überall der C h a r a k t e r eines genossenschaf t l i chen U n t e r -
nehmensaufbaus z u m V o r s c h e i n . " G e n o s s e n s c h a f t l i c h " wurde wie b i s h e r n icht a l s j u r i -
s t i s c h e r T e r m i n u s , sondern a l s soz i o l og i s che G r u n d k a t e g o r i e z u r Kennze i chnung des 
Abbaus h i e r a r c h i s c h e r zugunsten h o r i z o n t a l e r Soz ia lbez iehungen v e r s t a n d e n . D i e s hat 
seine A u s w i r k u n g e n auch auf die P a r t i z i p a t i o n s f r a g e . E f fekt ive umfängliche M i t b e s t i m -
mung ist eng an d ie A n g l e i c h u n g der Rechtsgrundlagen geknüpft, wobei das V e r f a h r e n 
nicht n u r d i r e k t - u r d e m o k r a t i s c h , sondern durchaus auch unter Z w i s c h e n s c h a l t u n g von 
V e r t r e t u n g s o r g a n e n er fo lgen k a n n . D i e s ist i n den P a r t n e r s c h a f t s m o d e l l e n geschehen: 
(1) durch B e t e i l i g u n g s f o r m e n a m U n t e r n e h m e n s e r f o l g , d e r nun nicht m e h r " d e m K a p i -
t a l " a l l e i n zugerechnet w i r d , 
(2) d u r c h eine m i t d e r Vermögensstreuung veränderte g e s e l l s c h a f t - r e c h t l i c h e S t e l -
lung des e i n z e l n e n P a r t n e r s ( M i t - G e s e l l s c h a f t e r ) , 
(3) d u r c h die i n h a l t l i c h e Gesta l tung und Ausfüllung des G e s e l l s c h a f t e r s t a t u s m i t m e h r 
oder wen iger weitgehenden P a r t i z i p a t ions rechten an d e r Ges ta l tung der G e s c h i c k e 
des U n t e r n e h m e n s ( m i t b e s t i m m e n d e r M i t - G e s e l l s c h a f t e r ) . 
(4) D i e M i t b e s t i m m u n g kann s i c h auf p e r s o n e l l e , s o z i a l e und w i r t s c h a f t l i c h e A n g e l e -
genheiten oder auf deren K o m b i n a t i o n bez iehen . Sie k a n n d i r e k t oder i n d i r e k t oder 
d u r c h e ine M i s c h u n g be ider Möglichkeiten e r f o l gen . In den a m wei testen gehenden 
Vorschlägen s ind Ansätze z u r koopera t iven S e l b s t o r g a n i s a t i o n d e r P a r t n e r e r k e n n -
b a r . 
(5) In manchen P a r t n e r s c h a f t s m o d e l l e n waren a u s s e r d e m Uebergänge zu e i n e r " l a b o -
r i s t i s c h e n " L e g i t i m a t i o n d e r P a r t i z i p a t i o n f e s t z u s t e l l e n : 
Das M o d e l l N A E G E L E l i e s s i m s o z i a l e n B e r e i c h nicht m e h r nach K a p i t a l m e h r h e i -
ten entsche iden , sondern nach dem W i l l e n d e r " A r b e i t s g e m e i n s c h a f t " a l s s o l c h e r , 
obwohl die entscheidenden K a p i t a l m e h r h e i t e n auf der Seite des U n t e r n e h m e r s l i e -
gen. 
Das M o d e l l S P I N D L E R machte e inen ähnlichen V o r s t o s s be i d e r E n t s c h e i d u n g in 
w i r t s c h a f t l i c h e n F r a g e n . L e t z t l i c h bleibt das u n t e r n e h m e r i s c h e D i s p o s i t i o n s r e c h t 
noch an die K a p i t a l m e h r h e i t gebunden. D i e P a r t n e r a l s M i n d e r h e i t s b e t e i l i g t e k ö n -
nen d i e s e s Recht aber de facto a u s s e r K u r s setzen, indem s ie die P a r t n e r s c h a f t 
aufkündigen. Da d e r U n t e r n e h m e r d ieses R i s i k o nur i m äussersten F a l l auf s i c h 
nehmen w i r d , bestehen auch h i e r Ansätze z u r E n t s c h e i d u n g s l e g i t i m a t i o n , d ie s i c h 
nicht m e h r auf K a p i t a l m e h r h e i t e n abstützt. 
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3. JPartizirjatipjmslejgitimation__durch_"R^cht__a_u_s_ _Arbeit^ J_Labori_s_tische_ Modelle") 
Laboristische Modelle der Partnerschaft versuchen ebenso wie die kapitalbezogenen 
Mitverwaltungsmodelle, den Arbeitnehmer vom Aussenseiter eines von anderen 
"innegehabten" Unternehmens zum "Innenseiter" ( 1 ) , zum Mit-Gesellschafter zu 
machen. Insofern sind auch sie dem Modelltyp der gesellschaftsrechtlichen Part i -
zipation zuzurechnen. Sie gehen aber über den "kapitalistischen" Ansatz hinaus. 
Ihre Idee ist , dass der Dualismus von Kapital und Arbeit dadurch zu überwinden 
sei , dass Partizipation sich nicht mehr durch Kapitalmehrheiten legitimieren muss. 
Die Kapitaleinlage der Mit-Unternehmer oder Junior-Partner hat nur generellen 
Zugang zu den ökonomischen und sozialen Vorteilen zu regulieren, nicht aber die 
Partizipationspraxis im einzelnen. Das effektive Mitbestimmungsrecht gründet d a -
her nur indirekt auf der Kapitaleinlage, denn das Ausmass der Partizipationsmög-
lichkeiten ist nicht an den Umfang der kapitalmässigen Gesellschaftsbeteiligung ge-
bunden. Der Rechtsgrund für Partnerschaft liegt in der Tatsache der Mit-Arbeit 
als solcher. Das bemerkt R I C H : "Das Mitbestimmungsrecht aus Arbeit bedeutet 
nicht Aufhebung, wohl aber Beschränkung und damit Relativierung der Rechte, 
die die kapitalistische Eigentumsordnung mit dem Produktionsmittelbesitz v e r b i n -
det. Dies mag der liberalistischen Eigentumsordnung widersprechen, nicht aber 
den Kriterien der S o z i a l e t h i k . . . " ( 2 ) , 
Die Vertreter dieser Auffassung glauben, dass hier der Schlüssel zur Entschär-
fung der innerbetrieblichen Spannungen liegt. Da der Arbeitnehmer nicht eigent-
lich wegen seiner Rolle als Kapitalgeber unternehmerische Verfügungsrechte e r -
langt, wird offensichtlich auf das genossenschaftliche Personalprinzip Bezug ge-
nommen, das den Einfluss nicht von Kapitalmehrheiten abhängig macht, sondern 
von der Vereinbarung unter gleichwertigen Personen. Deswegen werden die be-
treffenden Partnerschaftsvereinbarungen manchmal auch als "Genossenschafts-
verträge" bezeichnet. (3) 
a) Vorwiege nd_ _aj_be_it s p la tzb e zq gene_ Basi^ - Parti zij>ation (Das PORST -Modell) 
Das Photo-Handelsunternehmen PORST (1800 Mitarbeiter) wurde 1972 von einem E i n -
zelhandels- in ein Partnerschaftsunternehmen umgewandelt, in dem Teilbereiche 
der betrieblichen Verwaltung der weitgehenden Selbstorganisation der Mitglieder 
übergeben wurden. Auch hier bediente man sich der stillen Beteiligung der Mit-
arbeiter an einer Kommanditgesellschaft. Durch eine mit vollem Verlustrisiko be-
hafteten Mindesteinlage von DM 100,— kann jeder Betriebsangehörige der "Mit -
arbeiterbeteiligungsgesellschaft" angehören, welche als Kommanditist an sämt-
lichen Firmen der PORST K G beteiligt ist . Ihr fliessen alle Gewinne der Firma 
z u . Zusammen mit der zweiten Beteiligungsgesellschaft hält sie das Unternehmens-
kapital , wobei die Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft seit 1978 im Verhältnis 
85:15 die Kapitalmehrheit besitzt. 
Aus der Mitbeteiligung folgt das Mitbestimmungsrecht, das in verschiedenen O r -
ganen wahrgenommen wird: 
1) N E L L - B R E U N I N G , O. von: Arbeitnehmer - Mitarbeiter - Mitunternehmer. In: 
F R I C K E / G E I S S L E R ( H g . ) : Demokratisierung der Wirtschaft. S. 189 
2) R I C H , A . : Mitbestimmung in der Industrie, S. 109 
3) Dies gilt zumindest für das Ahrensburger Modell. Dazu siehe MUSZYNKSI , B . : 
S. 156 
- Das O r g a n d i r e k t e r P a r t i z i p a t i o n s r e c h t e a u f U n t e r n e h m e n s e b e n e i s t die 
M i t a r b e i t e r - V o l l v e r s a m m u n g a l l e r s t i l l e n G e s e l l s c h a f t e r ( A b s t i m m u n g s -
modus n a c h K ö p f e n ) . Sie e n t s c h e i d e t i n e i n f a c h e r M e h r h e i t ü b e r : 
= die A b b e r u f u n g d e r G e s c h ä f t s f ü h r e r 
= die Ä n d e r u n g des U n t e r n e h m e n s z i e l s u n d d e r P O R S T - V e r f a s s u n g 
- d ie A u f n a h m e v o n n e u e n K a p i t a l p a r t n e r n u n d V e r ä u ß e r u n g v o n 
U n t e r n e h m e n s t e i l e n . 
- I n d i r e k t w e r d e n die P a r t i z i p a t i o n s r e c h t e v o n e inem 9köpf igen B e i r a t 
d e r P O R S T - V e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t w a h r g e n o m m e n , d e r a u f s i c h t s r a t s -
ähnliche K o n t r o l l f u n k t i o n e n h a t . D ie B e l e g s c h a f t i s t d a r i n ü b e r p a r i t ä -
t i s c h v e r t r e t e n , da die M i t g l i e d e r v o l l v e r s a m m l u n g i n U r w a h l 5 v o n 9 
M i t g l i e d e r n für je 3 J a h r e e n t s e n d e t . Zusätz l ich w e r d e n je 2 e x t e r n e 
M i t g l i e d e r v o n d e r H . H . P O R S T K G u n d d e r M i t a r b e i t e r b e t e i l i g u n g s -
g e s e l l s c h a f t ( M A B ) g e s t e l l t . (1) 
- E i n e S c h i e d s t e l l e r e g e l t S t r e i t i g k e i t e n aus d e n G e s e l l s c h a f t s v e r t r ä g e n 
u n d überwacht die E i n h a l t u n g d e r B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g . I h r g e h ö r e n 
e i n R i c h t e r u n d 4 vom B e i r a t gewählte M i t g l i e d e r a n . J e d e r k a n n d i e -
se S c h l i c h t u n g s s t e l l e j e d e r z e i t a n r u f e n . 
- E i n e w e i t e r e I n s t i t u t i o n i n d i r e k t e r T e i l n a h m e w a r e n i n d e r a l t e n V e r -
f a s s u n g die 5 Mitarbe i terausschüsse (ä 7 M i t g l i e d e r ) , d ie v o n d e n B e -
schäf t ig ten jährl ich d i r e k t gewählt w u r d e n u n d die P O R S T - V e r f a s s u n g , 
sowie L o h n r e g e l u n g e n u n d A r b e i t s b e d i n g u n g e n w e i t e r e n t w i c k e l n s o l l -
t e n . D iese s e t z e n e i n völ l ig t r a n s p a r e n t e s L e i s t u n g s b e w e r t u n g s s y s t e m 
mit S t e l l e n w e r t e n u n d L e i s t u n g s s t u f e n d u r c h , das a u c h d ie o b e r s t e n 
F ü h r u n g s e b e n e n mit e i n b e z o g . (2) 
- P O R S T i s t s i c h a l l e r d i n g s k l a r , d a s s e r b e i d e r U n t e r n e h m e n s f ü h r u n g 
n i c h t a u f e ine E n t s c h e i d u n g s h i e r a r c h i e v e r z i c h t e n k a n n . D a s h e i s s t 
für i h n j e d o c h n i c h t , dass d e s w e g e n a u c h d ie P a r t i z i p a t i o n des e i n -
z e l n e n a u s s e r K u r s gese tz t w e r d e n müss te . A u c h am A r b e i t s p l a t z 
k a n n d e r G r u n d s a t z g e l t e n , d a s s d ie M i t g l i e d e r " d i e A r t i h r e r Z u s a m -
m e n a r b e i t s e l b s t bes t immen u n d d e m o r a k t i s c h g e s t a l t e n " ( 3 ) , o h n e 
das tägl iche B e t r i e b s g e s c h e h e n d u r c h die M e h r h e i t s b e s c h l ü s s e z u l ä h -
m e n . A u s d iesem G r u n d g i l t b e i P O R S T die R e g e l u n g , d a s s d ie B a s i s 
i n einem zweijährigen W a h l t u r n u s b e s t i m m e n k a n n , w e r d ie b e t r e f f e n -
d e n Führungspos i t i onen e i n n e h m e n s o l l . D a v o n i s t k e i n e F ü h r u n g s e b e n e 
a u s g e n o m m e n . J e d e r V o r g e s e t z t e hat v o r dem W a h l g a n g s e i n e n i h m u n -
t e r s t e l l e n M i t a r b e i t e r n , K o l l e g e n u n d V o r g e s e t z e n e i n e n R e c h e n s c h a f t s -
b e r i c h t v o r z u l e g e n , se ine künf t igen Z i e l s e t z u n g e n z u er läutern u n d 
1) E i n e k n a p p e D a r s t e l l u n g d i e ses M o d e l l s g i b t H . P O R S T u n t e r dem 
T i t e l : Vermögensb i ldung u n d S e l b s t b e s t i m m u n g d e r A r b e i t e n d e n . 
I n : V I L M A R , F . ( H g . ) : Menschenwürde im B e t r i e b , S . 255 f f . 
2) E b e n d a , S . 260 
3) E b e n d a , S . 257 
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M A B = M i t a r b e i t e r - B e t e i l i g u n g \ s g o s e l l s c h a ft ' 
1) N a c h P O R S T . 11 . : V e r m o g e n s b i l d u n g u n d S e l b s t b e s t i m m u n g d e r A r b e i t e n d e n . I n : V I L M A R . F . ( H g . ) : M e n s e h o n w u r d 
im B e t r i e b . S . 256 f. B a y e r i s c h e s S t a a t s m i n i s t e r i u m für A r b e i t u n d S o z i a l o r d n u n g : V e r m ö g e n s p o l i t i k . B e t r i e b l i c h e 
M o d e l l e I'm- A r b e i t n e h m e r i n B a y e r n . M ü n c h e n 1 0 8 0 . s o w i e H F 1 N R I C H . M . : L e g i t i m a t i o n s p r o b l e m e d e r M i t b e s t i m m u n g . 
S t u t t g a r t / B e r t i 1 9 8 1 . S . 170 . D i e Z l u d e n g e b e n ü b e r d i e A n z a h l d e r v o n d e n b e t r e f f e n d e n G r e m i e n g e s t e l l t e n M i t 
g l i e d e r A u s k u n ft . 
s e i n e E n t l a s t u n g z u b e a n t r a g e n . Damit w i r d die A u s ü b u n g b e t r i e b -
l i c h e r E n t s c h e i d u n g s - u n d A n o r d n u n g s m a c h t a u f g a n z n e u e L e g i t i -
m a t i o n s g r u n d l a g e n g e s t e l l t : K e i n e r k a n n die M a c h t a u f D a u e r a u s ü b e n , 
w e n n die B e t r o f f e n e n damit n i c h t e i n v e r s t a n d e n s i n d . Im F a l l e s e i n e r 
A b w a h l m u s s die P e r s o n a l a b t e i l u n g ü b e r die A r t d e r W e i t e r v e r w e n d u n g 
d i e s e s V o r g e s e t z t e n e n t s c h e i d e n . 
P O R S T hat damit s e i n e n " M i t u n t e r n e h m e r n " e n t s c h e i d e n d e K o n t r o l l - u n d 
E n t s c h e i d u n g s r e c h t e a u f v e r s c h i e d e n e n E b e n e n e i n g e r ä u m t . E s i s t e i n im 
o b i g e n S i n n e d e f i n i e r t e s " l a b o r a t o r i s c h . e s " M o d e l l , " d e n n die F r a g e d e r 
M i t b e s t i m m u n g ist . . . e b e n n i c h t - m e h r vom K a p i t a l , s o n d e r n a u s s c h l i e s s -
l i c h v o m Willen u n d Wollen d e r M i t a r b e i t e r s e l b s t a b h ä n g i g . Wir e r r e i c h e n 
somit e i n e U n t e r n e h m e n s f o r m , i n d e r das K a p i t a l z u g u n s t e n d e r i n d e n 
U n t e r n e h m u n g A r b e i t e n d e n a u f jede E i n f l u s s n a h m e v e r z i c h t e t . " ( 1 ) 
D u r c h d ie R e v i s i o n d e r B e t r i e b s v e r f a s s u n g v o n 1976 w u r d e n w e g e n 
d e r z w i s c h e n z e i t l i c h g e m a c h t e n E r f a h r u n g e n ( A p a t h i e , K r i t i k d e r G e w e r k -
s c h a f t e n ) b a s i s d e m o k r a t i s c h e E l e m e n t e z u r ü c k g e n o m m e n : 
- E s w u r d e e i n B e i r a t d e r M i t a r b e i t e r b e t e i l i g u n g s g e s e l l s c h a f t e r r i c h t e t , 
dem die d i r e k t e n T e i l n a h m e r e c h t e ü b e r t r a g e n w u r d e n , w e l c h e b i s h e r 
d e n M i t a r b e i t e r n als s t i l l e n G e s e l l s c h a f t e r n z u s t a n d e n . 
- D i e Rol le des B e t r i e b s r a t s w u r d e a u f g e w e r t e t . V e r ä n d e r u n g e n i n d e n 
Z i e l s e t z u n g e n u n d G r u n d s ä t z e n d e r B e t r i e b s v e r f a s s u n g b e d ü r f e n n u n 
a u c h s e i n e r Z u s t i m m u n g . Z u d e m w u r d e n die M i t a r b e i t e r a u s s c h ü s s e 
a u f g e l ö s t u n d d e r e n A u f g a b e n dem B e t r i e b s r a t ü b e r t r a g e n . (2) 
1) P O R S T , H . : V e r m ö g e n s b i l d u n g u n d S e l b s t b e s t i m m u n g d e r A r b e i t e n d e n , 
o p . c i t . , S . 259 
2) V g l . h i e r z u H E I N R I C H , M . : S e l b s t v e r w a l t u n g u n d P a r t i z i p a t i o n . E r f a h -
r u n g e n be i d e r R e a l i s i e r u n g d e m o k r a t i s c h e r B e t r i e b s s t r u k t u r e n am B e i -
s p i e l des " P o r s t - M o d e l l s " . I n : H U B E R , J . / K O S T A , J . ( H g . ) : W i r t s c h a f t s 
d e m o k r a t i e i n d e r D i s k u s s i o n . F r a n k f u r t 1978, S . 75 -92 ; d e r s . : I n f o r -
mat ion u n d K o n t r o l l e b e i r e p r ä s e n t a t i v e r M i t b e s t i m m u n g . I n : D I E F E N B A -
C H E R , H . / N U T Z I N G E R , H . G . ( H g . ) : M i t b e s t i m m u n g . F r a n k f u r t 1981, 
S . 218-248. D e r s . : L e g i t i m a t i o n s p r o b l e m e d e r M i t b e s t i m m u n g . Ü b e r l e -
g u n g e n z u r R e f o r m d e r U n t e r n e h m e n s o r d n u n g u n t e r s u c h t am B e i s p i e l 
d e s " P o r s t - M o d e l l s " . S t u t t g a r t / B e r n 1981, S . 164 f f . 
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( D a s A h r e n s b u r g e r Mode l l b i s 1975) i 
I m Gegensatz zu P O R S T beruft s i c h das A h r e n s b u r g e r M o d e l l ausdrücklich auf die Idee 
d e r genossenschaft l i chen Unternehmung . So etwa schre ibt G E I S S L E R , d e r V o r s i t z e n d e 
d e r von d i e s e m M o d e l l b e t r i e b gespeisten C . B A C K H A U S - S t i f t u n g , dass es be i d i e s e m 
V e r s u c h weniger u m eine Gewinnbete i l igung ginge a l s " u m den V e r s u c h , genossenschaf t -
l i c h e V e r a n t w o r t u n g und Se lbs tverwal tung zu o r g a n i s i e r e n . " (1) 
"Genossenscha f t " se i dabei nicht in i h r e m j u r i s t i s c h e n Verständnis zu w e r t e n , sondern 
a l s ana ly t i s che K a t e g o r i e z u r Beze i chnung von U n t e r n e h m e n s f o r m e n , be i denen die A r - j 
be i tnehmer i h r e n b i s h e r i g e n Untergebenen-Status gegen den e i n e r g l e i chberecht ig ten T r ä - | 
gerscha f t , gegen den soz ia l en Status eines " G e n o s s e n " e intauschen . P a t e i s t das p r o d u k -
t ivgenossenschaf t l i che K o o p e r a t i v m o d e l l gestanden, in dem die Trägerschaft weitgehend 
m i t den Beschäftigten ident i sch i s t , die Träger des F a k t o r s " A r b e i t " aufgrund f e s te r v e r -
t r a g l i c h e r V e r e i n b a r u n g e n a l so zug le i ch Träger des F a k t o r s " D i s p o s i t i o n " s ind . D e r 
A n l a g e des M o d e l l s nach i s t d e r B e z u g z u r Produkt ivgenossenschaf t i n der Tat s i c h t b a r , 
d e r e n vo l l e R e a l i s i e r u n g i s t aber nicht gegeben. (2) ( / T e i l C) 
Das A h r e n s b u r g e r M o d e l l geht auf die u n m i t t e l b a r e N a c h k r i e g s z e i t zurück. Schon d a m a l s 
hatte C . B A C K H A U S die A b s i c h t , d ie von i h m übernommene H e f t k l a m m e r f a b r i k (mit heute 
530 M i t a r b e i t e r n ) J . F . B E H R E N S in A h r e n s b u r g be i H a m b u r g so z u ges ta l ten , dass die 
Grundsätze p o l i t i s c h e r D e m o k r a t i e in m o d i f i z i e r t e r F o r m auch i m U n t e r n e h m e n Ge l tung 
e r l a n g e n . B L U M br ingt d ies auf die K u r z f o r m e l , dass der Konzept i on entsprechend " a l l e 
Betriebsangehörigen g l e i chwer t ige P a r t n e r s ind und dass K a p i t a l und A r b e i t a l s P a r t n e r 
n icht nur z u s a m m e n a r b e i t e n , sondern eine gemeinschaf t l i che O r g a n i s a t i o n b i lden m ü s -
s e n . " (3) 
E i n e V o r s t u f e dazu bi ldete die B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g von 1953, in d e r den M i t a r b e i t e r n 
die E r f o l g s b e t e i l i g u n g , weitgehende Informations rechte und eine R e i h e von p e r s o n e l l e n 
und w i r t s c h a f t l i c h e n Mitwirkungsmöglichkeiten gewährt w u r d e . 1958 dann nahm der V e r -
such e i n e r " d e m o k r a t i s c h e n B e t r i e b s g e m e i n s c h a f t " die e igent l i che G e s t a l t a n , a l s anfäng-
l i c h 27 M i t a r b e i t e r bzw . D a r l e h e n s g e b e r nach vo l l zogener Umwandlung d e r F i r m a in eine 
K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t den g e s e l l s c h a f t s r e c h t l i c h e n Status von K o m m a n d i t i s t e n e r h i e l t e n . 
Da d iese Lösung s i c h jedoch s t e u e r l i c h a l s äusserst n a c h t e i l i g e r w i e s , m u s s t e 1967 eine 
Umgründung in eine Offene Hande lsgese l l s cha f t (OHG) v o r g e n o m m e n w e r d e n , die für die 
P a r t n e r die g e s e l l s c h a f t s r e c h t l i c h e Veränderung von K o m m a n d i t i s t e n zu s t i l l e n G e s e l l -
s cha f te rn m i t s i c h brachte (kein Auf t re ten nach aussen a l s G e s e l l s c h a f t e r , u . a . ) . 
D i e s e Beschränkung wurde aber durch einen " G e n o s s e n s c h a f t s " - V e r t r a g aufgewogen, 
d e r den M i t a r b e i t e r - P a r t n e r n neben d e r E r t r a g s - und K a p i t a l b e t e i l i g u n g , die M i t b e s t i m -
m u n g auf Unternehmensebene z u s i c h e r t . 
1) G E I S S L E R , A . : Das A h r e n s b u r g e r M o d e l l . E i n B e i s p i e l genossenschaf t l i cher U n t e r -
nehmensdemokrat i e . S. 54. In : F R I C K E / G E I S S L E R (Hg . ) : Das A h r e n s b u r g e r M o d e l l . 
E i n Weg z u r D e m o k r a t i s i e r u n g d e r W i r t s c h a f t . A h r e n s b u r g 1972 
2) V g l . G E I S S L E R , A . : Genossenschaf tsunternehmen - M o d e l l e d e r W i r t s c h a f t s d e m o k r a -
t i e . D ie B e i s p i e l e A h r e n s b u r g und Süssmuth. In: V I L M A R , F . (Hg . ) : Menschenwürde 
i m B e t r i e b . S. 237 
3) B L U M , F . : D e m o k r a t i s i e r u n g des B e t r i e b e s und neues B e w u s s t s e i n . In: F R I C K E / 
G E I S S L E R (Hg. ) : D e m o k r a t i s i e r u n g der W i r t s c h a f t , o p . c i t . , S. 66 f f . , h i e r S. 69 
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A n d e r R e g e l u n g d e r K a p i t a l b e t e i l i g u n g i s t für uns hauptsächlich von In te resse , dass 
heute rund 2 / 3 des F i r m e n k a p i t a l s in den Händen der M i t a r b e i t e r l i egen . A e h n l i c h wie 
bei P O R S T s ind ke ine B e t e i l i g u n g s l i m i t e n gezogen. D e r ehemal ige A l l e i n u n t e r n e h m e r 
begibt s i c h s u k z e s s i v e s e i n e r K a p i t a l m e h r h e i t und H e r r s c h a f t s m a c h t . (1) 
Die P a r t i z i p a t i o n s r e c h t e werden durch versch iedene , von anderen M o d e l l e n h e r schon 
v e r t r a u t e Organe wahrgenommen. E s s ind d ies : 
(1) E i n e mindes tens halbjährliche G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g a l s L e g i s l a t i v o r g a n , in 
der Ents che idungen mit e in facher M e h r h e i t getroffen werden . J e d e r p a r t i z i p i e r t d i r e k t 
und ohne Rücksicht auf die Höhe der j ewe i l igen E i n l a g e . D u r c h d ieses G r e m i u m werden 
v o l l u m f a s s e n d e I n f o r m a t i o n s r e c h t e , M i t w i r k u n g s r e c h t e , etwa bei Aufnahme oder A u s -
s c h l u s s von P a r t n e r n , und e igent l i che Entsche idungsrechte wahrgenommen. D i e s i s t d e r 
F a l l , wenn die V o r h a b e n der Geschäftsleitung d u r c h den B e i r a t v e r w o r f e n w e r d e n . L e t z -
te E n t s c h e i d u n g s i n s t a n z ist dann nicht m e h r der persönlich haftende G e s e l l s c h a f t e r , s o n -
d e r n die G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g . D a r a u s w i r d k l a r e r s i c h t l i c h , dass die Geschäf ts -
l e i t u n g k e i n e e igent l i che H e r r s c h a f t s p o s i t i o n m e h r innehat, sondern eher die F u n k t i o n 
e ines Treuhänders d e r G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g bekle idet . D i e s i s t alte g e n o s s e n -
scha f t l i che V o r s t e l l u n g , denn auch die Genossenschaften gehen h i n s i c h t l i c h i h r e s V o r -
standes von der Treuhändervorstellung a u s . (2) D i e V e r s a m m l u n g der " G e s e l l s c h a f t e r " 
be i A h r e n s b u r g entscheidet über die Aenderungen des G e s e l l schaff svert r a g s , und gegen 
i h r e n W i l l e n kann k e i n neuer , persönlich haftender G e s e l l s c h a f t e r aufgenommen w e r -
den (1). I h r steht die Wahl e ines T e i l s der B e i r a t s - und S c h i e d s g e r i c h t s m i t g l i e d e r z u . 
(2) D e r G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g steht e in w e i t e r e s K o n t r o l l - , M i t w i r k u n g s - und 
M i t e n t s c h e i d u n g s o r g a n z u r Se i te , der 5-köpfige B e i r a t . E r ist die e igent l i che E x e k u t i -
ve d e r P a r t n e r s c h a f t . In se inen Kompetenzen i s t e r nicht dem deutschen A u f s i c h t s r a t , 
sondern d e m s c h w e i z e r i s c h e n V e r w a l t u n g s r a t z u v e r g l e i c h e n . Z w e i s e i n e r M i t g l i e d e r 
(1 b e t r i e b s i n t e r n e s und 1 externes) werden d u r c h die persönlich haftenden G e s e l l s c h a f -
t e r , 3 M i t g l i e d e r (2 Interne , 1 E x t e r n e r ) werden d u r c h die G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g 
der s t i l l e n G e s e l l s c h a f t e r gewählt. D e r B e i r a t gibt s i c h eine eigene Geschäftsordnung, 
wählt s i c h se inen V o r s i t z e n d e n und erstattet d e r G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g e inen e i -
genen R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t . P r o Q u a r t a l w i r d e r von d e r Unternehmens le i tung über a l -
le w i cht igen E r e i g n i s s e i n f o r m i e r t , hat aber j ederze i t E i n s i c h t in a l l e A k t e n . E r kann 
sogar Betriebsprüfungen d u r c h Sachverständige v e r l a n g e n . J e d e r G e s e l l s c h a f t e r m u s s 
auf A n t r a g i m B e i r a t gehört werden . A l l e wicht igen Geschäfte aus dem p e r s o n e l l e n , s o -
z i a l e n und w i r t s c h a f t l i c h e n B e r e i c h bedürfen s e i n e r Z u s t i m m u n g . D i e s g i l t n a m e n t l i c h 
für E r w e r b , Veräusserung und B e l a s t u n g von Grundstücken, N e u - bzw . Umbauten , E r -
r i c h t u n g / A u f h e b u n g von F i l i a l e n , Be Ste l lung /Abberu fung von P r o k u r i s t e n , A n s t e l l u n g s -
und Arbeitsverträge von e i n e r b e s t i m m t e n Gehaltsstufe ab, Zusagen von G e w i n n b e t e i l i -
gungen, Renten und P e n s i o n e n , Gewährung/Aufnahme von K r e d i t e n und a l l e R e c h t s g e -
schäfte, d ie über den n o r m a l e n Geschäftsverkehr hinausgehen. 
1) F R I C K E , W . / G E I S S L E R , A . (Hg . ) : Das A h r e n s b u r g e r M o d e l l - e in Weg z u r D e -
m o k r a t i s i e r u n g d e r W i r t s c h a f t . A h r e n s b u r g 1972, u n d : C A R L B A C K H A U S Sti f tung: 
c b s - D o k u m e n t a t i o n 1, in d e r die neueste F a s s u n g des G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g s und 
Erläuterungen zu finden s i n d . 
2) V g l . E S C H E N B U R G , R . : Genossenschaf ts theor ie a l s K o n f l i k t t h e o r i e . In: B O E T T -
C H E R , E . (Hg . ) : T h e o r i e und P r a x i s d e r K o o p e r a t i o n . Tübingen 1972, S. 55 ff. 
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Zudem e n t s c h e i d e t d e r B e i r a t b e i K o m p e t e n z s t r e i t i g k e i t e n d e r Geschäfts le i ter , 
b e w i l l i g t d e r e n V e r g ü t u n g u n d genehmigt d e n I n v e s i t i o n s p l a n . A u s w i c h t i g e m 
G r u n d k a n n e r die B e f u g n i s z u r Geschä f t s führung so for t e i n z i e h e n . 
D e r F a k t o r " A r b e i t " b e s i t z t im B e i r a t das Übergewicht v o n 3:2 S t i m m e n , so dass 
die Geschäfts le i tung i n a l l en g e n e h m i g u n g s p f l i c h t i g e n Geschäften i n die M e h r h e i t 
v e r s e t z t w e r d e n k a n n . 
(3) A l s S c h l i c h t u n g s s t e l l e i n a l l e n F r a g e n , die n i c h t v o n d e r G e s e l l s c h a f t e r v e r -
s a m m l u n g d e f i n i t i v e n t s c h i e d e n w e r d e n , f u n g i e r t e i n S c h i e d s g e r i c h t . D a b e i fällt 
a u f , dass e i n e r b e t r i e b s e x t e r n e n Lösung d e r V o r z u g g e g e b e n w u r d e . Die 5 M i t -
g l i e d e r des " H a u s g e r i c h t s " dür fen nämlich n i c h t Bet r i ebsangehör ige s e i n . D e r V o r -
s i t z e n d e w i r d vom L a n d g e r i c h t H a m b u r g g e s t e l l t , zwe i B e i s i t z e r w e r d e n vom B e i r a t 
u n d zwe i we i t e re je v o n d e r G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g u n d v o n d e n persön l i ch 
h a f t e n d e n G e s e l l s c h a f t e r n ausgewählt . 
Um S c h l i c h t u n g s v e r f a h r e n möglichst z u u m g e h e n , nimmt das S c h i e d s g e r i c h t l a u -
f e n d K o n t r o l l e n v o r : E s hat das R e c h t an a l l e n S i t z u n g e n d e s B e i r a t s u n d d e r 
G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g t e i l z u n e h m e n . H i n z u kommen e i n A n t r a g s r e c h t a n die 
U n t e r n e h m e n s l e i t u n g , v o l l e Einsichtsmöglichkeiten i n die Geschäftsunter lagen u n d 
v o l l e I n f o r m a t i o n s r e c h t e . Wicht ige B e t r i e b s e n t s c h e i d u n g e n w e r d e n damit n i c h t mehr 
a l l e i n v o n K a p i t a l r e c h t e n o d e r " R e c h t e n aus A r b e i t " b e e i n f l u s s t , s o n d e r n z u s ä t z -
l i c h v o n e i n e r I n s t a n z , d ie über dem B e t r i e b s t e h t . B i s h e r i s t n o c h k e i n S c h l i c h -
t u n g s v e r f a h r e n i n G a n g gese tz t w o r d e n . Das i s t w e s e n t l i c h d a r a u f z u r ü c k z u f ü h -
r e n , d a s s - aus A n g s t v o r d e r g e r i c h t l i c h e n I n t e r v e n t i o n - n o c h e i n w e i t e r e s O r -
g a n , e ine i n t e r n e V e r t r a g s k o m m i s s i o n ( b e s e t z t aus d e n 4 Geschäf ts le i tern , 4 V e r -
t e r t e r n d e r S t i l l e n G e s e l l s c h a f t e r u n d dem S c h i e d s g e r i c h t ) v o r g e s c h a l t e t w u r d e , i n 
dem die S t r e i t p u n k t e b i s h e r b e r e i n i g t w e r d e n k o n n t e n . 
Das A h r e n s b u r g e r M o d e l l s t e l l t h i n s i c h t l i c h s e i n e r A u s g e s t a l t u n g v o n P a r t i z i p a t i o n s -
r e c h t e n e i n N o v u m u n t e r d e n b i s h e r d a r g e s t e l l t e n Vorsch lägen u n d E x p e r i m e n -
t e n d a r . E s w i r d n i c h t n u r d ie b i s h e r i g e K a p i t a l m e h r h e i t e i n i g e r w e n i g e r P e r s o n e n 
a u f g e l ö s t , es t r i t t a u c h die G r u p p e n e n t s c h e i d u n g a n die S te l l e a l l e i n i g e r o d e r 
o l i g a r c h i s c h e r E n t s c h e i d u n g s b e f u g n i s . D a b e i b e s i t z t d ie G r u p p i e r u n g d e r M i t a r b e i -
t e r / P a r t n e r e f f e k t i v e K o n t r o l l - u n d D i s p o s i t i o n s b e f u g n i s a u f höchs ter E n t s c h e i -
d u n g s e b e n e . D e r W i l l e n s b i l d u n g s p r o z e s s s e l b s t r i c h t e t s i c h n i c h t mehr n a c h d e r 
u n t e r s c h i e d l i c h e n V e r t e i l u n g v o n R i s i k o k a p i t a l , s o n d e r n n a c h dem d e m o k r a t i s c h -
g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n P r i n z i p "one m a n , one v o t e " . D ie P a r t n e r - R o l l e s e l b s t w i r d 
z w a r aus d e r K a p i t a l e i n l a g e , u n d n i c h t aus dem Arbe i tsverhäl tn is a ls so lchem b e -
g r ü n d e t : D a r i n hat N E L L - B R E U N I N G r e c h t . (1) E r übers ieht d e n n o c h , dass 
- wie ü b r i g e n s im G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n - d ie K a p i t a l e i n l a g e n u r d e n g e n e r e l l e n 
Z w e c k z u r Partizipationsmöglichkeit r e g e l t , das e i g e n t l i c h e St immgewicht des e i n -
z e l n e n s i c h a b e r n i c h t n a c h K a p i t a l m a c h t b e m i s s t . 
A u f j e d e n F a l l f i n d e t h i e r e ine " V e r m i t t l u n g z w i s c h e n d e n F a k t o r e n ' A r b e i t ' u n d 
' K a p i t a l 1 s t a t t , wie s ie s o n s t b e i k e i n e m a n d e r e n M o d e l l t y p u s z u f i n d e n " w a r . (2) 
1) N E L L - B R E U N I N G , O . v o n : A r b e i t n e h m e r - M i t a r b e i t e r - M i t u n t e r n e h m e n . 
I n : F R I C K E / G E I S S L E R ( H g . ) : D e m o k r a t i s i e r u n g d e r W i r t s c h a f t . S . 191. E r 
we is t damit a l l e r d i n g s a u f e i n b e i a l l e n g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n V e r s u c h e n b i s h e r 
k a u m ge lös tes P r o b l e m h i n , a u f d ie Ro l l e d e r N i c h t - G e s e l l s c h a f t e r . (0 T e i l C ) . 
I n s o f e r n i s t d ie v o l l e L e g i t i m a t i o n d u r c h " R e c h t aus A u r b e i t " n i c h t v e r w i r k -
l i c h t . H i e r s t e h e n w i r im G e g e n s a t z z u r R I C H , A . : M i t b e s t i m m u n g i n d e r I n -
d u s t r i e . S . 12 
2) R I C H , A . : o p . c i t . , S . 113 
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Die s t i l l e n G e s e l l s c h a f t e r s i n d g e n o s s e n s c h a f t l i c h an d e r F ü h r u n g b e t e i l i g t ; 
d ies b e d e u t e t k e i n e s w e g s , d a s s die G e s c h ä f t s f ü h r u n g d e r F ü h r u n g s k o m p e -
t e n z e n vö l l ig e n t k l e i d e t w u r d e , s o n d e r n n u r , d a s s die F ü h r u n g l a u f e n d k o n -
t r o l l i e r t , i h r e E n t s c h e i d u n g v o r a l l e n G e s e l l s c h a f t s m i t g l i e d e r n g e r e c h t f e r t i g t , 
u n d i h r e Macht d e m o k r a t i s c h l e g i t i m i e r t w e r d e n m u s s . Damit übernehmen G e -
s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g u n d B e i r a t ähnl iche A u f g a b e n , wie sie d ie V o l l v e r -
s a m m l u n g i n d e r G e n o s s e n s c h a f t i n n e h a t . 
" G e n o s s e n s c h a f t l i c h " an d iesem M o d e l l i s t d e r gemeinsame E n t s c h e i d über 
K a p i t a l e i n s a t z u n d P r o d u k t i o n s g e s t a l t u n g . " E s geht im S i n n e d e r ' d e m o k r a t i -
s c h e n B e t r i e b s g e m e i n s c h a f t ' um die gemeinsame W a h r n e h m u n g d e r u n t e r n e h m e -
r i s c h e n . . . V e r a n t w o r t u n g . " (1) D ie M i t a r b e i t e r - P a r t n e r s i n d g l e i c h b e r e c h -
t i g t i n e i n e r " q u a s i - g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n , w i r t s c h a f t l i c h e n V e r e i n i g u n g " z u -
s a m m e n g e s c h l o s s e n . (2) D i e s w i r d u n t e r a n d e r e m a u c h n o c h d a r a n s i c h t b a r , 
dass s t i l l e u n d persönl i ch h a f t e n d e G e s e l l s c h a f t e r k e i n e n A n s p r u c h a u f d e n 
V e r m ö g e n s z u w a c h s i n F o r m s t i l l e r R e s e r v e n h a b e n , s o n d e r n n u r a u f d e n B u c h -
w e r t i h r e r E i n l a g e n . T e i l e des K a p i t a l s w e r d e n damit a u s d e r i n d i v i d u e l l e n 
V e r f ü g u n g h e r a u s g e n o m m e n , d i e s a ls P e n d a n t z u r g e m e i n s c h a f t l i c h e n K o n -
t r o l l e des K a p i t a l e i n s a t z e s . M U S Z Y N S K I s t e h t d e s w e g e n a u c h n i c h t a n , d i e -
sem M o d e l l z u b e s c h e i n i g e n , " d a s s es d e n g e s t e l l t e n D e m o k r a t i s i e r u n g s a n -
s p r u c h d u r c h d e n G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g o p t i m a l e i n l ö s t " . (3) O f f e n b a r hat 
V I L M A R das A h r e n s b u r g e r M o d e l l im A u g e , w e n n e r P a r t n e r s c h a f t r u n d w e g 
mit G e n o s s e n s c h a f t g l e i c h s e t z t . (4) 
S c h l i e s s l i c h b e s t a n d die A b c i c h t , das A h r e n s b u r g e r M o d e l l l a u f e n d a u s z u -
b a u e n . N a c h d e n b i s h e r i g e n E r f a h r u n g e n b i e t e n s i c h d o r t v e r s c h i e d e n e B e -
r e i c h e mög l i cher , v e r s t ä r k t e r B a s i s - P a r t i z i p a t i o n a n ( 5 ) : 
(1) d e r K a m p f gegen neue H e r r s c h a f t s t e n d e n z e n i n n e r h a l b d e r p a r t i z i p a t i v e n 
S t r u k t u r e n : A b h i l f e s o l l e ine v e r s t ä r k t e I n f o r m a t i o n s p o l i t i k mit H i l f e 
häuf iger G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g e n u n d d e r A n w e n d u n g des R o t a t i o n s -
p r i n z i p s i n d e n K o n t r o l l o r g a n e n b r i n g e n . H i e r Hesse s i c h das M o d e l l 
mit a n d e r e n Ansätzen v e r k n ü p f e n . T e i l C u n d D ) 
(2) die Bemühungen um d ie E r h ö h u n g d e r S a c h k o m p e t e n z d e r M i t a r b e i t e r : 
D e r b i s h e r d u r c h g e f ü h r t e E i n f ü h r u n g s k u r s für M i t g e s e l l s c h a f t e r u n d 
die s p o r a d i s c h e n W e i t e r b i l d u n g s v e r a n s t a l t u n g e n e r w i e s e n s i c h a ls u n z u -
r e i c h e n d , um den e i n z e l n e n für se ine A u f g a b e n a ls G e s e l l s c h a f t e r z u q u a -
l i f i z i e r e n . ( A u f g a b e d e r C a r l B a c k h a u s - S t i f t u n g ) 
(3) die I n t e n s i v i e r u n g d e r P a r t i z i p a t i o n am A r b e i t s p l a t z : M i t b e s t i m m u n g a u f U n -
t e r n e h m e n s e b e n e s töss t b a l d a n G r e n z e n , w e n n die P a r t i z i p a t i o n n i c h t i n d e n 
primären R e l e v a n z b e r e i c h e n des A r b e i t s p l a t z e s e rhöht w i r d . In d e r D i s k u s -
s i on standen die t e i l - a u t o n o m e n A r b e i t s g r u p p e n ( T H O R S R U D ) u n d das P O R S T -
Model l - , die aber b e i d e später n i c h t r e a l i s i e r t w u r d e n . 
1) G E I S S L E R , A . : F r a g e n g e n o s s e n s c h a f t l i c h e r U n t e r n e h m e n s d e m o k r a t i e - d a r -
ges te l l t am B e i s p i e l des ' A h r e n s b u r g e r M o d e l l s ' . I n : F R I C K E / G E I S S L E R ( H G ) : 
D e m o k r a t i s i e r u n g d e r W i r t s c h a f t . S . 156 
2) E b e n d a , S . 153 
3) M U S Z Y N S K I , B . : W i r t s c h a f t l i c h e M i t b e s t i m m u n g z w i s c h e n K o n f l i k t - u n d H a r m o -
n i e k o n z e p t i o n e n . S . 159 
4) V I L M A R , F . : M i t b e s t i m m u n g u n d P a r t n e r s c h a f t im B e t r i e b . E i n e K r i t i s c h e B e -
s t i m m u n g i h r e s V e r h ä l t n i s s e s . I n : F R I C K E / G E I S S L E R ( H g . ) : D e m o k r a t i s i e r u n g 
d e r W i r t s c h a f t , S . 222. E b e n s o A N D R E S E N , G . : W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e i n d e r 
D i s k u s s i o n . F r a n k f u r t 1978, S . 4 5 - 7 3 , h i e r S . 5 1 . 
5) Es s i n d d ies E r f a h r u n g e n , d ie A . G E I S S L E R b i s h e r mit d iesem M o d e l l gemacht 
h a t . V g l . F r a g e n g e n o s s e n s c h a f t l i c h e r U n t e r n e h m e n s d e m o k r a t i e . S . 177 f f . 
Schema 7: D a s _ ^ r e n s b u r j ^ 
530 M i t a r b e i t e r 
350 G e s e l l s c h a f t e r N i c h t - G e s e l l s c h a f t e r 
G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g 
Geschäftsleitung 
(4 persönlich haf ten-
de Gese l l s cha f ter ) 
B e i r a t 
(5-köpfig) 
G e r i c h t 
V e r m i t t l u n g s k o m m i s s i o n 
(13 M i t g l i e d e r ) 
Sch l i chtungsausschuss 
(5-köpf ig) 
< W a h l , B e s t e l l u n g 
<• K o n t r o l l e bzw. Mi tents che idung 
1) I n A n l e h n u n g an C R O N E M E Y E R , R . : o p . c i t . , S . 116; B A L L E R S T E D T , E . : 
o p . c i t . , S . 24 u n d G E I S S L E R , A . : F r a g e n g e n o s s e n s c h a f t l i c h e r U n t e r n e h -
m e n s d e m o k r a t i e . S . 169. Die d o r t i g e D a r s t e l l u n g w u r d e v o n u n s e r w e i t e r t . 
Die Z i f f e r n geben die A n z a h l d e r j ewei l s v o n einem Gremium b e s t e l l t e n o d e r 
gewählten M i t g l i e d e r w i e d e r . 
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a u t o n o m e n A r b e i t s g r u p p e n ( T H O R S R U D ) u n d das P O R S T - M o d e l l , d ie a b e r 
b e i d e später n i c h t r e a l i s i e r t w u r d e n . 
( 4 )d i e E r z i e h u n g d e r V o r g e s e t z t e n , s i c h d e r K r i t i k u n d K o n t r o l l e a u s z u s e t z e n 
sowie dem A b w a h l v e r f a h r e n ( r e c a l l ) z u u n t e r w e r f e n d ) : D e r E r f o l g g e n o s -
s e n s c h a f t l i c h e r u n d genossenscha f t sähn l i cher P a r t i z i p a t i o n s s t r u k t u r e n hängt 
w e s e n t l i c h d a v o n a b , ob s i c h U n t e r n e h m e r u n d M a n a g e r a u f d e n v e r s c h i e -
d e n e n E b e n e n " a l s M i t a r b e i t e r mit b e s o n d e r e n A u f g a b e n o d e r als B o s s e " 
füh len . (2) H i e r l i e g e n b e s o n d e r e P r o b l e m e , wie w i r am B e i s p i e l des G e n o s -
s e n s c h a f t s w e s e n s n o c h näher s e h e n w e r d e n . 
Mit d e r R e z e s s i o n 1974/75 b ü s s t e das A h r e n s b u r g e r C e n o s s e n s c h a f t s m o d e l l 
a l l e r d i n g s e i n e n e r h e b l i c h e n T e i l s e i n e r V o r r e i t e r f u n k t i o n u n d Öf f en t l i chke i t s -
g e l t u n g e i n . R ü c k s c h l ä g e im Aus landsgeschä f t mit M i l l i o n e n v e r l u s t e n u n d E n t -
l a s s u n g e n führ ten n i c h t z u l e t z t d a z u , dass e twa 10 % d e r M i t a r b e i t e r i h r 
Gesel lschaftsverhältnis künd ig ten u n d K a p i t e l aus d e r F i r m a a b z o g e n ( B u c h w e r t -
a u s z a h l u n g ) . D a a n d e r e r s e i t s wegen d e r R e z e s s i o n Kapi ta lzuführungen n i c h t 
e r f o l g t e n , s a h s i c h das M o d e l l e i n e r z u g e r i n g e n E i g e n k a p i t a l b a s i s g e g e n ü b e r . 
So e n t s c h l o s s man s i c h zum 17 .10 .1977 z u e i n e r U m w a n d l u n g i n e ine A k t i e n -
g e s e l l s c h a f t ( A G u n d C o K G ) , i n die die b i s h e r i g e n s t i l l e n G e s e l l s c h a f t e r 
i h r e E i n l a g e m e h r h e i t l i c h (92 %) ü b e r A k t i e n z e i c h n u n g e n ( I n h a b e r a k t i e n ) e i n -
b r a c h t e n . D ie ü b r i g e n b l i e b e n s t i l l e G e s e l l s c h a f t e r (ohne R e c h t e i n d e r G e -
s c h ä f t s f ü h r u n g ) . Zudem w u r d e das K a p i t a l be t rächt l i ch a u f g e s t o c k t . 
D u r c h K a p i t a l e i n l a g e n ( L i e f e r a n t e n , A b n e h m e r ) v e r r i n g e r t e s i c h d e r b i s h e r 
hohe A n t e i l des B e l e g s c h a f t s k a p i t a l s . Das k a n n l a n g f r i s t i g d a z u f ü h r e n , d a s s 
die M i t a r b e i t e r als Akt ionäre i h r e n M e h r h e i t s - E i n f l u s s a u f die A G , die B e s e t -
z u n g des A u f s i c h t s r a t s u n d die K o n t r o l l e des V o r s t a n d s v e r l i e r e n . 
A u f g r u n d d e r U m w a n d l u n g v o n e i n e r P e r s o n e n - i n e ine K a p i t a l g e s e l l s c h a f t 
g i l t j e d e n f a l l s d e r a l te G r u n d s a t z des M o d e l l s , d a s s n u r d e r G e s e l l s c h a f t e r 
w e r d e n k ö n n e , d e r im U n t e r n e h m e n a r b e i t e t , n i c h t m e h r . E i n " t y p i s c h e r " 
P a r t n e r s c h a f t s b e t r i e b i s t es n i c h t m e h r ; e r hat s e i n e n M o d e l l c h a r a k t e r w e i t -
g e h e n d e i n g e b ü s s t . (3) 
91 _ ? u.^iL™1? ^  U l i * s s u n g 
A u s dem b i s h e r e rör te r ten Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n P a r t n e r s c h a f t s - u n d G e -
n o s s e n s c h a f t s i d e e lässt s i c h f o l g e n d e s e r s e h e n : 
1) Die P a r t n e r s c h a f t s v o r s t e l l u n g i s t k e i n e e i n h e i t l i c h e , s o n d e r n k a n n v e r s c h i e d e n 
b r e i t u n d t i e f a n s e t z e n , je" n a c h d e m ob die P a r t i z i p a t i o n a l l e i n aus K a p i t a l -
b e s i t z , d . h . K a p i t a l m e h r h e i t e n l e g i t i m i e r t w i r d o d e r n i c h t b z w . ob d a b e i 
die V e r ä n d e r u n g des g e s e l l s c h a f t s r e c h t l i c h e n S t a t u s d e r b i s h e r n u r d u r c h 
A r b e i t s v e r t r a g i n t e g r i e r t e n M i t a r b e i t e r v o l l z o g e n w i r d o d e r n i c h t ( s i e h e 
Schema 8 ) . In a l l d e n v e r s c h i e d e n e n Fällen kommt es z u einem u n t e r s c h i e d -
l i c h e n R e a l i s i e r u n g s g r a d h o r i z o n t a l e r , g e n o s s e n s c h a f t l i c h e r S o z i a l b e z i e h u n g e n . 
1) D e r s . : G e n o s s e n s c h a f t s u n t e r n e h m e n - M o d e l l d e r W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e . 
Die B e i s p i e l e A h r e n s b u r g u n d Süssmuth. S . 250 
2) a . a . O . , S . 251. Wie A N D R E S E N z e i g e n k o n n t e , w a r e n i n d e r P R a x i s d ie 
E n t h i e r a r c h i s i e r u n g s e f f e k t e g e r i n g , w e i l d ie P o s i t i o n des U n t e r n e h m e r p a r t -
n e r s u n a n t a s t b a r b l i e b u n d die "Männer d e r e r s t e n S t u n d e " i n h i e r a r c h i -
s c h e P o s i t i o n e n e ingerückt w a r e n ( S e n o r i t ä t ) . ( V g l . A N D R E S E N , G . : 
o p . c i t . , S . 59 ) . 
3) Persönl iche M i t t e i l u n g v o n G . A N D R E S E N 1984; v g l . a u c h G A E R T N E R , 
U . / L U D E R , P . : Zie le u n d Wege e i n e r d e m o k r a t i s c h e n W i r t s c h a f t . D i e s -
s e n h o f e n 1979, S . 422 f f . 
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S c h e m a 8: Partiz_ipatipjnsj^e_cj^te_und_ih r e _ L e ^ i U m a t i o n 
G e s e l l s c h a f t s r e c h t l . L e g i t i m a t i o n der R e i c h w e i t e d e r P a r t i z i p a - Begründung 
Status (Inhaberschaft) P a r t i z i p a t i o n d e r t i o n s f o r m e n der 
A r b e i t n e h m e r aus : R e i c h w e i t e 
I . U n t e r n e h m e r - Keine P a r t i z i p a t i o n K e i n K a p i -
t a l r i s i k o 
I I . U n t e r n e h m e r " R e c h t aus 1. P a r t i z i p a t i v e Führung K e i n K a p i -
A r b e i t " Te i lautonome A r -
be i t sgruppen 
t a l r i s i k o 
2. 
i n . U n t e r n e h m e r und Gläubigerstellung 1. E r f o lgsbete i l igung Begrenz tes 
D a r l e h e n s g e b e r 
( M i t a r b e i t e r ) 
2. 
3. 
M i t w i r k u n g bzw. M i t -
b e s t i m m u n g i n 
T e i l b e r e i c h e n 
K e i n e D i s p o s i t i o n s -
rechte 
K a p i t a l - s iko 
r i s i k o 
I V . U n t e r n e h m e r und E i n l a g e von 1. M i t w i r k u n g b z w . M i t - Begrenz tes 
M i t u n t e r n e h m e r G e s e l l schaff s - b e s t i m m u n g in R i s i k o : 
( A r b e i t n e h m e r ) k a p i t a l T e i l b e r e i c h e n K a p i t a l -
minderhe i t 
2. K e i n e D i s p o s i t i o n s -
rechte auf U n t e r -
nehmensebene 
V . U n t e r n e h m e r und " R e c h t aus 1. M i t b e s t i m m u n g auf E inhe i t von 
M i t u n t e r n e h m e r A r b e i t " a l l e n Ebenen A r b e i t und 
(Arbe i tnehmer ) und 
E i n l a g e von 
G e s e l l s c h a f t s -
k a p i t a l 
K a p i t a l 
V I . A r b e i t n e h m e r a l s 
U n t e r n e h m e r 
" R e c h t aus 
A r b e i t " 
1. S e l b s t v e r w a l t u n g E inhe i t von 
A r b e i t und 
K a p i t a l 
I . = A l l e i n b e s t i m m u n g d e r K a p i t a l b e s i t z e r : K e i n e M a c h t t e i l u n g m i t A r b e i t n e h m e r n 
II . - V . = M i t b e s t i m m u n g der A r b e i t n e h m e r : V e r s c h i e d e n e G r a d e von M a c h t v e r t e i l u n g 
V I . = S e l b s t b e s t i m m u n g der A r b e i t n e h m e r : K e i n e M a c h t t e i l u n g m i t besonderen 
K a p i t a l b e s i t z e r n 
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2) Die ausgewählten M o d e l l s i n d das E r g e b n i s f r e i w i l l i g e r B e t r i e b s v e r e i n b a -
r u n g e n , denen z u f o l g e b i s h e r i g e K a p i t a l b e s i t z e r a u f i h r e kapitalmässig 
b e g r ü n d e t e n H e r r s c h a f t s r e c h t e i n u n t e r s c h i e d l i c h e m A u s m a s s v e r z i c h t e t 
h a b e n . 
3) Die w e i t g e h e n d s t e n M o d e l l e , P O R S T , A H R E N S B U R G u n d i n gewissem G r a d 
N A E G E L E , s t e h e n mit i h r e n Part iz ipat ionsbemühungen an d e r G r e n z e z u 
S e l b s t v e r w a l t u n g s b e t r i e b e n . Sie s e h e n - mit A u s n a h m e v o n N A E G E L E - i h r 
M o d e l l a u c h als e ine U e b e r g a n g s l ö s u n g z u immer w e i t e r g e h e n d e n F o r m e n d e r 
S e l b s t g e s t a l t u n g d e r B a s i s a n . 
4) A l l e Mode l le - d ie l e t z t g e n a n n t e n im b e s o n d e r e n - b e d i e n e n s i c h i n V a r i a n -
t e n e i n e r "kor i s t i tut iona l i s t i s chen" O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r aus L e g i s l a t i v e , E x e -
k u t i v e u n d J u d i k a t i v e . E s s i n d d ies die V o l l v e r s a m m l u n g , e i n V e r s a m m l u n g s -
a u s s c h u s s , d e r an d e n u n t e r n e h m e r i s c h e n E n t s c h e i d u n g e n te i ln immt u n d 
die Geschäf ts le i tung k o n t r o l l i e r t sowie e i n o b e r s t e s R e c h t s p r e c h u n g s o r g a n 
aus i n t e r n e n u n d / o d e r e x t e r n e n M i t g l i e d e r n . P o l i t i s c h e D e m o k r a t i e w i r d a u c h 
i n s t i t u t i o n e l l a b g e b i l d e t . 
5) In a l l e n M o d e l l e n kommt e i n Bemühen zum A u s d r u c k , die d i r e k t e n P a r t i z i p a -
t ionsmögl ichkeiten d e r B a s i s z u e r h ö h e n . E i n i g e s e t z e n primär am A r b e i t s -
p l a t z a n , a n d e r e a u f h ö h e r e r E b e n e . Was die e i g e n t l i c h e K o n t r o l l e d e r G e -
schäftstät igkei t a n g e h t , w i r d meist a u f V e r t r e t u n g s o r g a n e d e r B a s i s z u r ü c k -
g e g r i f f e n , so d a s s s i c h d i r e k t e u n d i n d i r e k t e Mitbest immungsmögl ichkeiten 
e r g ä n z e n . 
6) Die b i s h e r v o r g e s t e l l t e n M o d e l l - U n t e r n e h m e n s t e l l e n meist k l e i n e , r e l a t i v ü b e r -
s i c h t l i c h e O r g a n i s a t i o n s e i n h e i t e n d a r . Damit s i n d die G e f a h r e n , d a s s s i c h 
die Repräsenta t i onsorgane v o n d e r B a s i s e n t f e r n e n u n d e n t f r e m d e n , e i n g e -
dämmt. U m g e k e h r t können die d e r B a s i s z u k o m m e n d e n K o n t r o l l - u n d E n t -
s c h e i d u n g s b e f u g n i s s e v o n d i e s e r z . T . s o g a r d i r e k t w a h r g e n o m m e n w e r d e n . 
Die Möglichkeiten zum e r n e u t e n A u f b a u v o n H e r r s c h a f t s p o s i t i o n e n s i n d d a -
d u r c h natürl ich k e i n e s w e g s i n A b r e d e g e s t e l l t . 
7) Die g e n o s s e n s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e n P a r t n e r s c h a f t s u n t e r n e h m e n s i n d z u d e m 
n i c h t k o n f l i k t f r e i . S p a n n u n g e n z w i s c h e n V o r g e s e t z e n u n d U n t e r g e b e n e n , z w i -
s c h e n Geschäf ts le i tung u n d K o n t r o l l a u s s c h ü s s e n , z w i s c h e n G e s e l l s c h a f t e r -
v e r s a m m l u n g u n d d e r e n A u s s c h ü s s e n s i n d w e i t e r h i n v o r h a n d e n . A l l e r d i n g s 
w u r d e n bedeutsame o r g a n i s a t o r i s c h e V o r k e h r u n g e n g e t r o f f e n , um die K o n -
f l i k t e i n b e g r e n z t e m u n d b e g r e n z b a r e m R a h m e n z u h a l t e n . Das g i l t i n s b e -
s o n d e r e für d e n v o n m a r x i s t i s c h e r Sei te zum G r u n d a n t a g o n i s m u s e rk lär ten 
K o n f l i k t v o n " A r b e i t " u n d " K a p i t a l " . 
8) P a r t n e r s c h a f t s u n t e r n e h m e n h a l t e n an d e r g r u n d s ä t z l i c h e n B e d e u t u n g des 
persönl i chen E i g e n t u m s t i t e l s für die V e r ä n d e r u n g d e r b e t r i e b l i c h e n u n d g e -
s e l l s c h a f t l i c h e n S t e l l u n g des e i n z e l n e n f e s t . Sie g e h ö r e n damit z u d e n V e r -
m ö g e n s b i l d u n g s k o n z e p t e n . Sie b l e i b e n a b e r n i c h t d o r t s t e h e n . E i n e s i h r e r 
w e s e n t l i c h e n A n l i e g e n i s t die S u c h e n a c h n e u e n P a r t i z i p a t i o n s g e l e g e n h e i t e n 
d e r B a s i s . 
9) In den G e n u s s d e r n e u e n P a r t i z i p a t i o n s r e c h t e k a n n n u r g e l a n g e n , w e r a ls 
D a r l e h e n s g e b e r o d e r E i n l e g e r v o n H a f t u n g s k a p i t a l a u f t r i t t . D ies g i l t im G r u n -
de a u c h für die l a b o r i s t i s c h e n M o d e l l d e r P a r t n e r s c h a f t , die an d i e s e r " Z u -
g a n g s r e g e l u n g " f e s t h a l t e n , w e n n g l e i c h die k o n k r e t e Einf iussmögl ichkeit des 
e i n z e l n e n s i c h - wie be im G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n übl ich - n i c h t mehr a n d e r 
Höhe s e i n e r E i n l a g e b e m i s s t . 
10) A u f e ine k r i t i s c h e U e b e r p r ü f u n g der b i s h e r i g e n Mode l le w i r d an d i e s e r 
Ste l le v e r z i c h t e t . A n späterer Ste l l e s o l l aus e i n e r Z u s a m m e n s c h a u g e n o s -
s e n s c h a f t l i c h e r u n d genossenscha f t sähn l i cher O r g a n i s a t i o n s v e r s u c h e e ine 
S y s t e m a t i s i e r u n g d e r b i s h e r a u f g e t r e t e n e n , v o r w i e g e n d s o z i a l e n P a r t i z i p a -
t i o n s b a r r i e r n v e r s u c h t w e r d e n . ( ^ T e i l D ) 
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2. K A P I T E L : M O D E L L E D E R B A S I S - P A R T I Z I P A T I O N M I T G E N O S S E N S C H A F T -
L I C H E R K O N G R U E N Z 
1 • M P A ^ 2 § d?J_Selb sty_e_r_waljtu ng_u nd das ^enos_s_ejiscihaf t s p r i n z i p _ 
D e r Z u s a m m e n h a n g zwis chen P a r t i z i p a t i o n s f r a g e n und Genossenschaf ts idee lässt s i ch 
n u r v o l l behandeln , wenn man auch die M o d e l l e der Se lbs tverwa l tung in B e t r a c h t z i e h t . 
D a s m a g unberecht ig t e r s c h e i n e n , so fern m a n P a r t i z i p a t i o n nur a l s " M i t b e s t i m m u n g 
v e r s t e h t . S e l b s t v e r w a l t u n g hätte dann eine grundsätzlich andere Qualität, die von d e r 
P a r t i z i p a t i o n s d i s k u s s i o n nicht zu e r f a s s e n wäre . Tatsächlich s t i m m t das e r s t e r e , doch 
n i c h t i n d e m S i n n , dass h i e r k e i n A n s a t z für P a r t i z i p a t i o n s f r a g e n vorläge. Im G e g e n -
t e i l . F a s s t m a n das Streben nach P a r t i z i p a t i o n a l s eine Bemühung auf, d e r M a s s e der 
Bevölkerung g r ö s s e r e Einflussmöglichkeiten auf die s i e betref fenden, re l evanten E n t -
s c h e i d u n g s p r o z e s s e zu eröffnen, so w i r d sofort k l a r , dass S e l b s t v e r w a l t u n g s m o d e l l e a m 
E n d e e ines P a r t i z i p a t i o n s k o n t i n u u m s stehen, dessen Gegenpol die N i c h t - P a r t i z i p a t i o n 
i s t . D i e b i s h e r d a r g e s t e l l t e n M i t v e r w a l t u n g s m o d e l l e s ind dann je nach U m f a n g und I n t e n -
sität d e r Partizipationsmöglichkeiten z w i s c h e n d iesen beiden P o l e n zu s i t u i e r e n . 
S e l b s t v e r w a l t u n g s m o d e l l e führen das P a r t i z i p a t i o n s p o s t u l a t noch einen S c h r i t t w e i t e r 
a l s die M i t b e s t i m m u n g s p r o j e k t e , denn sie gehen davon a u s , " d a s s die j e w e i l s B e t e i l i g -
ten i h r e ' e igenen Ange legenhe i ten ' s e l b s t v e r a n t w o r t l i c h betreuen s o l l e n " . (1) 
D a s h e i s s t i m e inze lnen : 
(1) E s w i r d eine " s p e z i f i s c h e Nähe . . . zu d e r i n B e t r a c h t kommenden V e r w a l t u n g s a g e n -
de " (2) a l s a p r i o r i angenommen, da a l s 'E igene Ange legenhe i ten ' die entscheidenden 
w i r t s c h a f t l i c h e n , k u l t u r e l l e n und p o l i t i s c h e n Bedürfnisse d e r Gesamtbevölkerung (oder 
des i n den G e n u s s d e r S e l b s t v e r w a l t u n g gelangten T e i l e s ) z u r D i s k u s s i o n stehen. D e r 
w i r t s c h a f t l i c h e B e r e i c h , d e r uns h i e r pr imär i n t e r e s s i e r t , g i l t a l s w e s e n t l i c h e r , aber 
k e i n e s w e g s a l s d e r a u s s c h l i e s s l i c h e B e r e i c h d e r S e l b s t v e r w a l t u n g . D i e s e m u s s v i e l -
m e h r - so A D I Z E S - g l e i chgewicht ig auf a l l e g e s e l l s c h a f t l i c h e n Subsysteme Anwendung 
f inden , wenn i h r S inn erfüllt werden s o l l . (3) 
(2) ' E i g e n e Ange legenhe i ten ' müssen auch unter e igener V e r w a l t u n g stehen. Weisungen 
d u r c h n i cht d e m engeren L e b e n s k r e i s angehörende Le i tungsorgane w i d e r s p r e c h e n dem 
Se lbs tverwa l tungsgedanken . (4) 
(3) In noch grundsätzl icherer W e i s e a l s v i e l e M i t b e s t i m m u n g s m o d e l l e vers teht s i c h 
S e l b s t v e r w a l t u n g a l s " K a m p f b e g r i f f . . . gegen die e t a b l i e r t e n Herrschaftsmächte" (5) 
auf a l l e n E b e n e n d e r G e s e l l s c h a f t . 
1) K O E T T G E N , A . : S e l b s t v e r w a l t u n g . In: Handwörterbuch d e r Soz ia lw issenscha f ten . 
B d . 9. Stuttgart/Tübingen/Göttingen 1956, S. 223 
2) a . a . O . 
3) A D I Z E S , I . : On S e l f - M a n a g e m e n t : A n O r g a n i z a t i o n a l D e f i n i t i o n . A Typology of V a r i o u s 
E x p e r i m e n t s i n the W o r l d and A D i s c u s s i o n of the R o l e of P r o f e s s i o n a l Management . 
In : A D I Z E S , I . / B O R G E S E , E . M . ( E d s . ) : S e l f - M a n a g e m e n t . New D i m e n s i o n s to D e m o -
c r a c y . Santa B a r b a r a / O x f o r d 1975, p . 4 und 7 
4) K O E T T G E N , A . : o p . c i t . , S. 223 
5) G O E R L I T Z , A . : A r t i k e l S e l b s t v e r w a l t u n g . In: H a n d l e x i k o n z u r P o l i t i k w i s s e n s c h a f t . 
B d . 2. H a m b u r g 1973, S. 391 
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(4) D a r a u s le i tet s i c h d e r mi t S e l b s t v e r w a l t u n g s v o r s t e l l u n g e n verknüpfte V e r s u c h ab , 
die V e r t e i l u n g der Aufgaben (task subsystem) und der Macht (authority , power and i n -
fluence subsystem) (1) noch e indeut iger von h i e r a r c h i s c h e n auf d e m o k r a t i s c h e , von u n -
ten nach oben gegl iederte F o r m e n u m z u s t e l l e n . Während in h i e r a r c h i s c h e n S y s t e m e n 
die W i c h t i g k e i t d e r Entsche idungen mi t d e r Ranghöhe d e r P o s i t i o n e n wächst, s o l l i m 
Se lbs tverwa l tungsmode l 1 die V e r a n t w o r t u n g fest an die Ebene der B a s i s , an den G e -
s a m t v e r b a n d se lbst (Gruppe. O r g a n i s a t i o n , G e s e l l s c h a f t etc . ) gebunden b l e i b e n . U n d 
während i n h i e r a r c h i s c h e n Systemen die Entsche idungsmacht g e n e r e l l i n d e r Hand w e -
n i g e r v e r e i n t i s t ( K a p i t a l b e s i t z e r , M a n a g e r , T e c h n o k r a t e n , Z e n t r a l v e r w a l t u n g etc . ) 
s o l l i m S e l b s t v e r w a l t u n g s m o d e l l j eder S y s t e m t e i l n e h m e r (als e i n z e l n e r oder a l s G r u p -
pe) den nötigen E i n f l u s s e rha l ten "to effectuate the expected contr ibut ions and have i n -
s t i t u t i o n a l l y ava i lab le channels to p a r t i c i p a t e in the des ign of s t ra teg ies and goals 
towards w h i c h those contr ibut ions a r e m a d e " . (2) 
(5) D ie E n t h i e r a r c h i s i e r u n g s o l l neue Möglichkeiten eröffnen " f o r d i r e c t e x p r e s s i o n of 
i n d i v i d u a l and p e r s o n a l in teres t at e v e r y l e v e l of s o c i a l o r g a n i z a t i o n . In that way the 
ground i s p r e p a r e d f o r a r e v i v a l of d i r e c t d e m o c r a c y and f o r the development of new 
f o r m s of d i r e c t d e m o c r a t i c confrontat ions of d i f ferent i n t e r e s t s " . (3) S e l b s t v e r w a l t u n g 
legt a l s o i h r ganzes Schwergewicht auf d i r e k t e B e t e i l i g u n g s f o r m e n d e r B a s i s . 
(6) F r e i l i c h ist man s i c h darüber k l a r , dass F o r m e n d e r Repräsentativität nie ganz 
zu umgehen s i n d , sondern i m m e r nur r e d u z i e r t werden können. Deswegen i s t d e r d i -
rekte P a r t i z i p a t i o n s p r o z e s s n u r " a s s y m p t o t i s c h " z u v e r s t e h e n . (4) I m Idea l fa l l ergäbe 
s i c h vollständige S e l b s t k o n t r o l l e . I m N o r m a l f a l l aber w i r d Entsche idungsmacht von d e r 
B a s i s - je nach Anforderungen - nach oben de l eg i e r t : Entsche idungsmacht he i ss t dann 
K o n t r o l l e d e r gewählten Repräsentanten. F e s t z u h a l t e n b l e ib t , dass d e r M i t b e s t i m m u n g s -
begr i f f s i c h t r a n s f o r m i e r t und nur noch " a t y p i s c h " anzuwenden i s t . (5) D i e B a s i s b e -
s t i m m t e i g e n t l i c h nicht mehr " m i t " , sondern i s t letzte Entsche idungs ins tanz und o b e r -
s t e r Interessenträger. (6) In e in igen d e r b i s h e r v o r g e s t e l l t e n M o d e l l e w a r e n so l che 
Ansätze schon zu erkennen gewesen. 
(7) E m a n z i p a t i o n von den b i s h e r i g e n Herrschaftsmächten i m Unternehmen e r s c h e i n t 
den V e r t r e t e r n von S e lbs t verw a l tungsmode l l en deshalb mögl ich, w e i l n icht m e h r von 
e i n e r potent ie l l en Interesseneinhei t von A r b e i t und K a p i t a l , a l s o e i n e m Z w e i - F a k t o r e n -
1) A D I Z E S erwähnt a l s d r i t t e s S u b s y s t e m das E n t l o h n u n g s s y s t e m , das h i e r jedoch a u -
g e n b l i c k l i c h vernachlässigt w i r ' d . A D I Z E S , I . : On C o n f l i c t R e s o l u t i o n and A n O r g a -
n i z a t i o n a l De f in i t i on of S e l f - M a n a g e m e n t . A F r a m e w o r k f or Specu la t i on . In: P a r t i -
c ipat ion and S e l f - M a n a g e m e n t . V o l . 5: S o c i a l S y s t e m and P a r t i c i p a t i o n . Z a g r e b 
1973, p . 22 ff. - F . B L U M würde von M i t t e l - Z w e c k - S t r u k t u r und W e r t - M a c h t -
S t r u k t u r sprechen . V g l . Genos sen Schaftsunternehmen - M o d e l l e d e r W i r t s c h a f t s -
d e m o k r a t i e . Das B e i s p i e l Scott B a d e r . In : V I L M A R , F . (Hg . ) : Menschenwürde i m 
B e t r i e b . Reinbek 1973, S. 220 
2) a . a . O . , S. 24 
3) P A S I C , N . : The Y u g o s l a v E x p e r i e n c e . In: A D I Z E S / B O R G E S E ( E d s . ) : S e i f - M a n a g e -
ment, o p . c i t . , p . 118 f f . , h i e r p . 120 
4) A D I Z E S , I . : On S e l f - M a n a g e m e n t . o p . c i t . , p . 4 
5) K U D A , R . : A t y p i s c h e M i t b e s t i m m u n g s m o d e l l e / Anpassungstakt ik oder R e f o r m s t r a -
tegie? In: F r a n k f u r t e r Hefte 1970, S. 419 f f . , h i e r S. 426 
6) D A E U B L E R , W . : Das Grundrecht auf M i t b e s t i m m u n g , o p . c i t . , S. 8 
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Modell ausgegangen wird , sondern nur noch von einem Ein-Faktor-Model l , das 
einzig ein Trägerinteresse des Faktors " A r b e i t " kennt. Auf eine eigene, noch 
dazu individuelle Zuordnung und Wahrnehmung von Kapitalinteressen glaubt man 
verzichten zu können. (1) 
Selbstverwaltungsmodelle sind deswegen im Vollsinn " laboristisch" strukturiert . 
Unternehmerische Entscheidungsrechte sind nicht mehr an individuellen Kapitalbe-
sitz gebunden. Ein eigentlicher Unternehmer als Vertreter der Kapitalinteressen 
fehlt. A n seine Stelle tritt die Gesamtheit der Träger von Arbeitsinteressen bzw. 
die Kollektiveigentümerschaft des seine Angelegenheiten selbst bestimmenden V e r -
bandes. "Mitarbeit " , "Betei l igung" und Partnerschaft bzeiehen sich daher nicht 
mehr auf einen kapitalbesitzenden Seniorpartner, sondern auf die anderen, gleich-
berechtigten Träger des Faktors " A r b e i t " . 
(8) Allerdings hängt der Umfang dieser neuen "Beteiligungsrechte" unter anderem 
wesentlich davon ab, welche Grenzen durch die jeweils übergeordnete Körperschaft 
(Gemeinde,Region, Staat) gezogen s ind. Denn selbst wenn an die Stelle individuel-
ler Eigentums- und Verfügungsrechte das Gemeineigentum tritt , bedarf die F r a -
ge einer Lösung, wer diese Verfügungsrechte eigentlich wahrnimmt. Wohl mag näm-
lich die Belegschaft eines Betriebes juristisch und formell als der Träger des Ge-
schehens betrachtet werden, doch kann durchaus sein, dass die übergeordneten 
Einheiten im Interesse der Kohärenz der allgemeinen politischen und wirtschafts-
politischen Zielsetzungen so einschränkende Bedingungen für das Funktionieren 
der Selbstverwaltung setzen, dass deren Inhalt nahezu völlig ausgehöhlt wird. 
Drei Gestaltungsmöglichkeiten der Verfügung über Gemeineigentum bieten sich an, 
die schematisch folgendermassen dargestellt werden können: 
Auch die Überlegungen von ENGELS und STEINBRENNER zur "Arbeitsparte" 
sind diesbezüglich nichts Neues, sondern " n u r " eine folgerichtige Übertragung 
der bewahrten Verbindung von Kapitalhingabe (Einlage von Eigenkapital) und R i -
sikoübernahme (wie bei Selbständigen in einer OHG) auf den Faktor Arbeit . (2) 
Arbeitspartner sollen in der Höhe der von ihnen übernommenen Anteile haften . 
"Parten sind Eigentumstitel ohne Kapitaleinzahlung" . (3) Soweit die Einlage ein-
gezahlt i s t , wird sie verzinst , während der Restgewinn im Verhältnis zu den über-
nommenen Anteilen zu verteilen ist . Damit wird das Gesamteinkommen der Arbeits -
partner gewinnabhängig. Obwohl an RückSteuerzahlungen und gesetzliche Rück-
lagen nicht gedacht ist (wie z . B . beim genossenschaftlichen Reservefonds), ist -
wie B I E D E N K O P F herausste l l t^) - dieses laboristische Modell als Reformüberlegung 
zur Produktivgenossenschaft zu werten, in der die Zielsetzung der Arbeitsparte 
bereits weitgehend verwirklich s ind . (§ 1, 2, 19, 73 GenG) 
1) P O O L E , M . : Worker's Participation in Industry, p . 152. Ebenso G A R C Z Y K , E . : 
Zwei Fussnoten zur jugoslawischen Arbeiterselbstverwaltung. In: F R I C K E , W./ 
G E I S S L E R , A . ( H g . ) : Demokratisierung der Wirtschaft, o p . c i t . , S. 342 
2) S T E I N B R E N N E R , H . P . : Arbeitsorientierte Unternehmensverfassung. Ein Weg 
zur Mitbestimmung aus Mitverantwortung. Frankfurt /New York 1975, S. 108 
3) E N G E L S , W. : Arbeitspartizipation - Ein Modell der Mitbestimmung aus Mit-
verantwortung. In: Die Aussprache 21(1971) 5/6, S. 5-12, hier S. 8 
4) B I E D E N K O P F , K . H . : Mit arbeit er beteiligung und Arbeitspartner. In: 
H O R N , N . ( H g . ) : Pro und Contra Arbeitspartizipation. Königstein 1978, 
S. 119-131 
Schema 9: F o r m e n v o n Gemeineigentum u n d d e r e n B e z i e h u n g zur S e l b s t v e r w a l t u n g 
S t a a t s e i g e n t u m G e s e l l schaf tse igentum G r u p p e n e i g e n t u m 
E i g e n t u m s v e r -
hältnisse 
B c s i t z v e r -
hältnisse 
E i g e n t u m s v e r -
häl tnisse 
B e s i t z v e r -
h a l t n i s s e 
E i g e n t u m s v e r -
hältnisse 
B e s i t z v e r -
hä l tn isse 
R e g i e r u n g , 
V e r w a l t u n g 
a l s u n i v e r -
s a l e r E i g e n -
t ü m e r 
R e g i e r u n g , 
V e r w a l t u n g 
a l s u n i v e r -
s a l e r V e r f ü -
g u n g s b e r e c h -
t igter und 
M a c h t h a b e r 
" G e s e l l s c h a f t " , d . h . 
d e r s o z i a l e 
G e s a m t v e r b a n d 
a l s u n i v e r -
s a l e r E i g e n -
t ü m e r 
Negation von 
b e s t i m m t e n 
M a c h t h a b c r n 
und Verfügungs -
b e r e c h t i g t e n 
aufgrund von 
E i g e n t u m 
G r u p p e , d . h . 
d ie G e n o s s e n -
sctiaft 
a l s 
E igentümer 
G r u p p e a l s 
M a c h t h a b e r 
u n d V e r f ü g u n g s -
b e r e c h t i g t e r 
d a h e r ; d a h e r : 
O r g a n i s a t i o n in F o r m g r u p p e n m ä s s i g e r S e l b s t v e r w a l t u n g 
S e l b s t e n t s c h e i d 
weitmöglichst 
D e l e g a t i o n d e s 
M a n a g e m e n t an Treuhänder 
E i g e n t u m s v e r h ä l t n i s s e 
B e s i t z v e r h ä l t n i s s e 
T r ä g e r des E i g e n t u m s t i l e i s 
T r ä g e r d e r tatsächlich ausgeübten S a c h h e r r s c h a f t 
1) A n g e r e g t zu d i e s e r s c h e m a t i s c h e n D a r s t e l l u n g wurden w i r von 
R 1 D D E L L , D . S . : S o c i a l s e l f - g o v e r n m e n t : the b a c k g r o u n d of 
t h e o r y and p r a c t i v e in Y u g o s l a v s o c i a l i s m . In. B r i t i s h J o u r n a l 
of Soc io logy 10 (10GS), p. 5o 
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(9) Ist d e r Staat (Reg ierung , Verwaltung) u n i v e r s a l e r Eigentümer und Verfügungsberechi 
t i g t e r , dann k o n z e n t r i e r e n s i c h die Lenkungsbefugnisse f a k t i s c h in den Händen e i n e r E l i - ; 
t e . D i e s e beansprucht das Monopol für s i c h , die g e s e l l s c h a f t l i c h e n Interessen durchweg 
adäquat zu i n t e r p r e t i e r e n . Sie schwingt s i c h dadurch z u m H e r r s c h e r über die B a s i s auf, 
auch wenn s i e v o r g i b t , i n d e r e n Namen zu handeln. Se lbs tverwa l tung der b r e i t e n M a s s e 
findet nicht statt . Teil D) 
B e i g e s e l l s c h a f t l i c h e m E i g e n t u m i s t die G e s e l l s c h a f t a l s Ganzes Träger des E igentum s -
t i t e l s . E i n über d ieses A b s t r a k t u m hinausgehender k o n k r e t e r Träger ist nicht gegeben. 
P e r de f in i t i onem ent fa l len somit auch E i g e n t u m s m a c h t überhaupt und die s i c h darauf a b -
stützenden M a c h t h a b e r . D ie w i r t s c h a f t l i c h e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppen müssen und 
können das ihnen überlassene gese l l s cha f t l i che E i g e n t u m se lbst v e r w a l t e n . Das Resu l ta t 
i h r e r A r b e i t , n i cht a b e r das K a p i t a l fällt ihnen dabei a l s persönl iches E i g e n t u m zu ( B e i -
s p i e l : Jugos lawien ) . j 
Gruppene igentum i m s t r i k t e n S inn l i eg t v o r , wenn a l l e M i t g l i e d e r e i n e r W i r t s c h a f t s e i n - I 
heit Eigentümer des d a r i n i n v e s t i e r t e n Geschäftskapitals s i n d . Jedes M i t g l i e d bes i tz t 
d a r a n einen gewissen A n t e i l . Verfügungsberechtigt ist deshalb d e r e inze lne nur g e m e i n -
s a m m i t den anderen M i t g l i e d e r n . ( P r i v a t e Eigentumsverhältnisse a u s s e r h a l b des G e -
m e i n s c h a f t s b e r e i c h s s ind mögl i ch . ) D i e O r g a n i s a t i o n folgt auch h i e r konsequenterweise 
d e m S e l b s t v e r w a l t u n g s p r i n z i p . V e r w a l t u n g s h i e r a r c h i e s o l l i h r e Be fugnisse nur so weit 
ausdehnen können, wie s ie von der B a s i s dazu l e g i t i m i e r t w i r d . 
(10) Be ide Se lbs tverwa l tungssys teme s ind wegen i h r e r Betonung von d e - h i e r a r c h i s i e -
r e n d e m M a c h t a u s g l e i c h , u m f a s s e n d e r , g l e i chberecht ig ter Se lbs t s teuerung a l l e r B e t r o f f e -
nen (1) und wegen i h r e r " l a b o r i s t i s c h e n " statt " k a p i t a l i s t i s c h e n " A u s r i c h t u n g nichts a n -
d e r e s a l s V e r s i o n e n des G e n o s s e n s c h a f t s p r i n z i p s . (2) I m engen Sinn t r i f f t d ies natürlich 
auf a l l e s t r i k t genossenschaf t l i chen und genossenschaftskongruenten V e r s u c h e z u , be i d e -
nen s i c h Se lbs tverwa l tung m i t Gruppene igentum verb inde t . I m weiten Sinn fällt auch die 
jugos lawische A r b e i t e r s e l b s t v e r w a l t u n g d a r u n t e r , denn obwohl dor t gruppenmässige, g e -
nossenschaf t l i che Kollektiveigentümerschaft e i g e n t l i c h nicht gegeben i s t , können doch 
a l l e O r g a n i s a t i o n s m i t g l i e d e r mi t g l e i c h e m S t i m m r e c h t über a l l e wesent l i chen Belange 
entsche iden und damit z u s a m m e n über das E i g e n t u m verfügen. D a m i t b le ibt das genos -
senscha f t l i che K e n n z e i c h e n e r h a l t e n . (3) 
(11) In d i e s e m K a p i t e l wenden w i r uns v o r e r s t den "genossenschaf tskongruenten" P a r t i -
z i p a t i o n s m o d e l l e n z u . M i t d i e s e m T e r m i n u s beze i chnen w i r a l l d ie Konzept ionen, die i n 
i h r e m o r g a n i s a t o r i s c h e n Aufbau noch e indeut iger a l s die b i s h e r g e s c h i l d e r t e n Mode l l e 
genossenschaf t l i chen V o r b i l d e r n n a c h k o n s t r u i e r t s i n d . 
Dennoch s ind s ie nicht unter das Genossenschaf tswesen i m s t r i k t e n ( jurist ischen) S inn 
zu s u b s u m i e r e n . Sie bedienen s i c h nämlich nicht d e r dafür e r f o r d e r l i c h e n re ch t l i chen 
G e s t a l t u n g s f o r m . D e r G r u n d l i egt entweder i n e i n e r ideo log i s chen Vorentsche idung g e -
1) I . A D I Z E S b e m e r k t dazu : " I n se l f -management , the g r e a t e r the importance of the 
task , the h igher should be the n u m b e r of the m e m b e r s of the s y s t e m that should be 
p a r t i c i p a t i n g i n the d e c i s i o n . " O n C o n f l i c t R e s o l u t i o n and an O r g a n i z a t i o n a l D e f i n i -
t i on of S e l f - M a n a g e m e n t , p . 23 
2) S E I B E L , D . : S e l f - M a n a g e m e n t as a M o d e l of Deve lopment . The Y u g o s l a v Case . In: 
S S I P - B u l l e t i n 40 (1974), W i n t e r , p . 98 
3) F U E R S T E N B E R G , F . : D i e M i t w i r k u n g d e r A r b e i t n e h m e r i m B e t r i e b . S. 94 
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gen das genossenschaf t s typ ische Gruppeneigentum (Jugoslawien) , oder in der N o t w e n -
d igke i t , für den s p e z i e l l e n F a l l geeignetere r e c h t l i c h e E r s a t z f o r m e n finden zu müssen 
(Süssmuth), oder e in fach d a r i n , dass das Genossenschaftswesen nament l i ch nicht g e -
nannt w i r d , der V o r s c h l a g i m K e r n aber e in genossenschaft l i cher ist (S lK) . Abgesehen 
von jenen Abweichungen in der r e c h t l i c h e n Ausgesta l tung aber s ind a l l e d r e i M o d e l l e 
s t r u k t u r e l l d e m Genossenschaf t swesen deckungsg le i ch . 
II . Ge s ell_sj3h_a_ftIiches_Ejgentjam_und J ^ r o j i u k t i v g e n o s s e n s c h a f t l i c h e " SeibsWe_rwalju ngj. 
D ie j u g o s l a w i s che A r be i t e r s e l b s We rwaltung_ 
E i n e Studie über P a r t i z i p a t i o n s m o d e l l e kann a m jugos lawischen V e r s u c h d e r b e t r i e b l i -
chen S e l b s t v e r w a l t u n g nicht vorbe igehen . Wohl lagen und l i egen z . T . ähnliche Ansätze 
auch i n P o l e n , A l g e r i e n , der T s c h e c h o s l o w a k e i und U n g a r n v o r , doch stecken s ie en twe -
der noch in den Anfängen, s i n d über theore t i s che Erörterungen nicht h i n a u s g e k o m m e n 
oder können a l s gesche i te r t angesehen w erden . 
J u g o s l a w i e n s A r b e i t e r s e l b s t v e r w a l t u n g unter s o z i a l i s t i s c h e n Marktbedingungen dagegen 
w i r d nun schon se i t über 36 J a h r e n erprobt , k o r r i g i e r t und e r w e i t e r t . (1) Hierüber l i e -
gen d ie m e i s t e n In format ionen , Untersuchungen und E r f a h r u n g e n v o r . 
Das j u g o s l a w i s c h e B e i s p i e l drängt s i c h auch auf, w e i l s i c h andere P a r t i z i p a t i o n s m o d e l l e 
o f f ens i ch t l i ch davon i n s p i r i e r e n H e s s e n und a l s F e r n z i e l v o r Augen haben. D a m i t l a s s e n 
s i c h v o m j u g o s l a w i s c h e n Konzept i m p l i z i t auch Rückschlüsse auf dessen wen iger weit 
gehende Adepten z i e h e n . 
J u g o s l a w i e n s Se lbs tverwa l tungs theor i e und - p r a x i s i s t sogar dabe i , m i t d e r A u r a des 
U n a n g r e i f b a r e n v e r s e h e n z u werden (2): A u f der e inen Seite s u g g e r i e r e n die langen E r -
fahrungen eine E r f o l g s g a r a n t i e und laden z u r unbesehenen Nachahmung e i n . A u f d e r a n -
deren Seite scheint e in Gütesiegel d a r i n z u bestehen, und d ies w i r d von jugos lawis chen 
Soz io l ogen und P h i l o s o p h e n n icht unwesent l i ch gefördert, dass Jugos lawien es w a r , das 
e inen " n e u e n " T y p u s von Soz ia lbez iehungen entdeckt, bzw. die se i t den M A R X s c h e n U n -
te rsuchungen über d ie P a r i s e r K o m m u n e verschüttete Idee e i n e r i n f r e i e r A s s o z i a t i o n 
s i c h verwal tenden G e s e l l s c h a f t " w i e d e r e n t d e c k t " habe. (3) W i r s ind a l l e r d i n g s d e r A u f -
fassung, dass auch h i e r - m o d i f i z i e r t - d ie " a l t e " Genossenschafts idee z u m V o r s c h e i n 
k o m m t , die V e r s u c h e Jugos lawiens f o l g l i c h i n eine schon sehr lange T r a d i t i o n e i n z u r e i -
hen s i n d . 
E i n e w e i t e r e F a s z i n a t i o n geht von d e r A r b e i t e r s e l b s t v e r w a l t u n g deshalb aus , w e i l d i e -
ses S y s t e m " m i t e i n e r se l tenen K o n s e q u e n z " (4) s u k z e s s i v e auf we i tere L e b e n s b e r e i c h e 
1) So erklärte T I T O auf d e m 10. P a r t e i t a g d e r K P J (30. 5.1974) i n B e l g r a d , dass m a n 
das S e l b s t v e r w a l t u n g s s y s t e m in Zukunft laufend ausdehnen w o l l e . 
2) Z u m j u g o s l a w i s c h e n M y t h o s auch K E V E N H O E R S T E R , P . : Z w i s c h e n E t a t i s m u s und 
S e l b s t v e r w a l t u n g . Management und A r b e i t e r s c h a f t i m jugos lawischen U n t e r n e h m e n . 
In: B E R M B A C H , U . (Hg . ) : T h e o r i e und P r a x i s d e r d i r e k t e n D e m o k r a t i e . Texte und 
M a t e r i a l i e n z u r Rätediskussion. Opladen 1973, S. 196 ff. 
3) So etwa M A R K O V I C , M . : D i a l e k t i k d e r P r a x i s . F r a n k f u r t 1968, S. 94 
4) G A R C Z Y K , E . : Z w e i F u s s n o t e n z u r jugos lawischen A r b e i t e r Selbstverwaltung. In : 
F R I C K E , W . / G E I S S L E R , A . (Hg . ) : D e m o k r a t i s i e r u n g d e r W i r t s c h a f t . S. 345 
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ausgedehnt und a l s durchgängiges gese l l s cha f t l i ches O r g a n i s a t i o n s p r i n z i p b e g r i f f e n 
w i r d . F r e i l i c h dar f man nicht übersehen, dass - und h i e r i n untersche iden s i c h die v o r -
h e r darges te l l t en Führungs- und P a r t n e r s c h a f t s m o d e l l e e r h e b l i c h - h i e r b e i e in s t a a t l i c h 
b z w . von d e r P a r t e i d i k t i e r t e s oder i n i t i i e r t e s M o d e l l d e r Se lbs ts teuerung d e r B e t r i e b e 
und anderen Gruppen v o r l i e g t . E s wurde " v o n oben" und nicht von unten entwi cke l t und 
durchgese tz t . D ie Belegschaft der Unternehmen wurde d u r c h Gesetz " s o z u s a g e n g e z w u n -
gen, z u e i n e r echten, a l l e s bes t immenden Macht i m Unternehmen zu w e r d e n " . (1) A n 
s i c h steht die Staats in i t i a t i ve der P r o k l a m a t i o n " f r e i e r A s s o z i a t i o n " bzw . f r e i e r V e r e i n -
b a r u n g entgegen, doch würde s i c h d iese F o l g e r u n g e rs t w i r k l i c h aufdrängen, wenn die 
In i t ia t ive von oben wesent l i ch über eine A n s t o s s - und Koord inat i ons funkt ion h i n a u s r e i -
chen würde. D i e s e s P r o b l e m kann i m v o r n h e r e i n noch nicht beantwortet w e r d e n . I m m e r -
h i n kündigt s i c h h i e r e in P a r t i z i p a t i o n s m o d e l l an , das wegen seines langen E r f a h r u n g s -
h o r i z o n t s und s e i n e r umfassenden A p p l i k a t i o n wei t re i chende Rückschlüsse auf d i e F r a -
gen d e r W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e zulässt . 
H i n z u k o m m t s c h l i e s s l i c h , dass d i eses M o d e l l e i n e r revolutionären S i tuat ion e n t s p r u n -
gen i s t und s i c h auch w e i t e r h i n a l s umfassende Revo lut i on des gesamten s o z i o - p o l i t i -
schen Sys tems vers teht . Im Gegensatz zu den b i s h e r i g e n M o d e l l e n i s t s e in Z i e l nicht 
die R e f o r m der " i n d u s t r i a l r e l a t i o n s " , nicht nur die K o r r e k t u r unbe fr ied igender B e -
t r i e b s s i t u a t i o n e n d u r c h v e r m e h r t e Partizipationsanstösse, sondern eben " a pro foundly 
r e v o l u t i o n a r y p r o c e s s . . . (and) r a d i c a l changes . . . (in) the bas i c s o c i a l r e l a t i o n s . . . " 
(2) 
Schon d e r Entstehungsvorgang i s t dafür kennzeichnend: 
1. Ku.rze_Eritstehungsgeschichte 
Den i n d i r e k t e n A n s t o s s dazu gab die M a c h t e r g r e i f u n g der k o m m u n i s t i s c h e n P a r t i s a n e n -
r e g i e r u n g nach dem Z w e i t e n W e l t k r i e g , d ie nach s o w j e t i s c h e m V o r b i l d e in r i g o r o s e s 
Z e n t r a l v e r w a l t u n g s s y s t e m und eine z e n t r a l i s t i s c h e V e r f a s s u n g einführte. D e r k o m m u -
n i s t i s c h e n Grundidee zufolge wurde das i n d i v i d u e l l e E i g e n t u m an P r o d u k t i o n s m i t t e l n i n 
d e r Industr i e abgeschafft . M i t s ow je t i s cher Hüfe e r s t e l l t e n rund 700 P l a n e r höchstde -
t a i l l i e r t e Produktionspläne für c a . 20.000 W a r e n (3), die ba ld zu e i n e r Apathie i n den 
B e t r i e b e n (4), e i n e r r i e s i g e n P l a n u n g s - und Kontrollbürokratie und e i n e r f i n a n z i e l l e n 
B e l a s t u n g führten, die den w i r t s c h a f t l i c h e n E f f i z i enzan forderungen gründlich w i d e r s p r a -
chen . (5) 
1) I V I N , D . : Jugos lawien zwis chen Revo lu t i on und E v o l u t i o n . B e r n 1968, S. 66 
2) P A S I C , N . : Se l f -Management in Y u g o s l a v i a : Some Impending P r o b l e m s . In: A D I Z E S , 
I . / B O R G E S E , E . (Eds . ) : _Se l f -Management . New D i m e n s i o n s to D e m o c r a c y . Santa 
B a r b a r a / O x f o r d 1975, p . 58 
3) D a s gesamte Planungspaket s o l l rund 1 1 / 2 Tonnen gewogen haben (.'). 
4) D i e s i s t nicht v e r w u n d e r l i c h , denn das P l a n u n g s s y s t e m führte dazu, dass j eder B e -
t r i e b den Kontrollbehörden jährlich 600-800 B e r i c h t e a b z u l i e f e r n hatte. V g l . W A T E R S 
T O N , A . : P l a n n i n g i n Y u g o s l a v i a . B a l t i m o r e 1962, p . 5 f f . 
5) R . B I C A N I C g l o s s i e r t e die " a d m i n i s t r a t i v e P e r i o d e " a l s e ine , in der die Inef f iz ienz 
d e r Pläne d a r i n bestand, dass s ie u n r e a l i s t i s c h e N o r m e n solange in i m m e r k l e i n e r e 
D u r c h s c h n i t t s w e r t e a u f s p l i t t e r t e , b i s s i e end l i ch auf Betr iebsebene an den tatsächli -
chen Bedingungen völl ig v o r b e i z i e l t e n . E c o n o m i c G r o w t h under C e n t r a l i z e d and D e -
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Auf der a n d e r e n Seite bedrohten die beständigen V e r s u c h e M o s k a u s , v e r m e h r t e n E i n -
f luss auf J u g o s l a w i e n zu gewinnen, die gewohnte Selbständigkeit und den S e l b s t g e s t a l -
t u n g s w i l l e n d e r ehemal igen Partisanenführer. D i e s führte zu Reakt ionen , die 1948 
S T A L I N z u m A u s s c h l u s s Jugos lawiens aus dem K o m i n f o r m v e r a n l a s s t e n . Anfänglich 
stand J u g o s l a w i e n ohne eigenes Konzept d a . B a l d aber w a r es gezwungen, gegen die 
B lokade p o l i t i s c h und ökonomisch vorzugehen . A l s e in Instrument bot s i c h das S e l b s t -
v e r w a l t u n g s m o d e l l a n . D e r Hauptgrund w a r und ist wohl die Mehr-Völker-Struktur 
J u g o s l a w i e n s , d ie e inem Z e n t r a l i s m u s sow je t i s cher Prägung entscheidende H i n d e r n i s -
se entgegenste l l te . Nach R I D D E L L k a m wesent l i ch h i n z u , dass die Partisanenführer 
durch i h r e K e n n t n i s der " R e v i s i o n i s t e n " i h r e aus d e r Anschauung gewonnenen E r f a h -
rungen m i t d e m Räte-Modell B e l a K U N s in U n g a r n und i h r e n Kontakt mi t a n a r c h o -
s y n d i k a l i s t i s c h e n Ideen während i h r e r T e i l n a h m e a m spanischen Bürgerkrieg (1) be i 
d e r Suche nach e i n e r ideo log ischen U n t e r m a u e r u n g darauf s t i e s s e n , dass die s t a l i n i -
s t i s che V a r i a n t e des K o m m u n i s m u s den M A R X s c h e n Intentionen nicht gerecht w u r -
de. (2) 
Die E n t w i c k l u n g d e r Se lbs tverwal tungsrege lung v o l l z o g s i c h in v i e r g r o s s e n Etappen (3): 
~ al_s_ "paternaIistisc_h_e_^lbstv_e_rjvval_tun^;" (1950-1952): Infolge d e r Ente ignungspo l i t ik 
konnten 1950 die e r s t en Se lbstverwal tungs gese l l schaffen auf e x p e r i m e n t e l l e r B a s i s 
gegründet w e r d e n . (4) V o n Se lbs ts teuerung w a r z u d i e s e r Z e i t jedoch noch k a u m e t -
was z u spüren. In der Realität h e r r s c h t e e in k o n t r a d i k t o r i s c h e s S y s t e m aus d u a l i -
s t i s c h e r M a c h t v e r t e i l u n g z w i s c h e n Belegschaft und Staatsverwal tung v o r . (5) 
" §:LS_1'T e p r ä ^ P ^ y ^ - ^ L ^ y ^ J ^ J ^ ^ S " (1953-1962): V o n der B a s i s gewählte A r b e i -
terräte w i r k t e n nun i n nahezu a l l e n Industr i ebe t r i eben a l s repräsentative E n t s c h e i -
c e n t r a l i z e d P l a n n i n g . A Case Study. In-. E c o n o m i c Development and C u l t u r a l Change 
6 (1957), 1, p . 66 
1) R I D D E L L , D . S . : S o c i a l s e l f - government : the background of theory and p r a c t i c e i n 
Y u g o s l a v s o c i a l i s m . In: The B r i t i s h J o u r n a l of Soc io logy 19 (1968), p . 53 f. - A e h n -
l i c h P O O L E , M . : o p . c i t . , S. 152 f. 
2) D J I L A S ber i chte t , dass er z u s a m m e n m i t K A R D E L J und K I D R I C die 
Se lbstverwal tungs idee entwicke l t habe. E r habe M A R X noch e i n m a l ge lesen u m h e r -
auszuf inden, w a r u m der S t a l i n i s m u s schlecht s e i und s e i dabei auf einen " a n d e r e n " 
M A R X gestossen, der i h m k l a r machte , dass d e r S t a l i n i s m u s d ie e igent l i che A b w e i -
chung von der M A R X s c h e n Intention d e r S e l b s t b e s t i m m u n g s e i . V g l . D J I L A S , M . : 
Die unvo l lkommene G e s e l l s c h a f t . J e n s e i t s d e r Neuen K l a s s e . Wien 1968, S. 203 
3) V g l . S E I B E L , H . D . : Se l f -Management as a M o d e l of Deve lopment . The Y u g o s l a v 
C a s e . In- S S I P - B u l l e t i n 40 (1974), W i n t e r , p. 101 f. 
4) Schon in der N a c h k r i e g s z e i t hatte es v e r e i n z e l t Arbeiterräte i n Jugos lawien gege -
ben, doch nur auf k o n s u l t a t i v e r B a s i s . D e r e r s t e A r b e i t e r r a t i m engen S inn wurde 
a m 29 .12 .1949 in e i n e r Z e m e n t f a b r i k be i Sp l i t geschaffen. Im 1. H a l b j a h r 1950 w u r -
de d i eses E x p e r i m e n t landesweit in 500 B e t r i e b e n wiederho l t . A m 27. J u n i 1950 w u r -
de das e rs te Se lbstverwaltungsgesetz v e r a b s c h i e d e t . D i e s e s D a t u m g i l t s e i t h e r a l s 
e igent l i ches Gründungsdatum d e r A r b e i t e r Selbstverwaltung. I m 2. H a l b j a h r 1950 
wurden nach T I T O s Angaben c a . 7000 Arbeiterräte gewählt. Dazu näheres b e i 
S T A N K O V I C , S . / B O H M , G . : J u g o s l a w i e n : P a r t e i h e r r s c h a f t und A r b e i t e r s e l b s t v e r -
waltung. In: P o l i t i s c h e Studien 26. J g . (1975), N o . 224, S. 619 
5) G O R U P I C , D . / P A J , I . : W o r k e r ' s S e l f - M a n a g e m e n t i n Y u g o s l a v U n d e r t a k i n g s . 
Zagreb 1970 
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dungsorgane der Be l egscha f t , e in S y s t e m , das später auch andere Sektoren wie Spitä-
l e r , Schulen u . a . u m f a s s t e . In d i ese Z e i t fällt auch die Einführung e i n e r s o z i a l i s t i -
schen M a r k t w i r t s c h a f t , in d e r b e t r i e b l i c h e D i s p o s i t i o n s f r e i h e i t mi t e i n e m " i n d i k a t i -
v e n " P l a n u n g s s y s t e m verbunden w u r d e . 1957 e r h i e l t e n d ie Be t r i ebe auch das Recht , 
über d ie E i n k o m m e n s v e r w e n d u n g f r e i zu verfügen. 
- a l s _ " d i r e k t e S e l b s t ^ r w a l t u n g " (ab 1963): D u r c h Verfassungsänderung wurde 1963 d e r 
Be legschaf t das Recht zuerkannt , über die w i ch t igs ten Angelegenheit des B e t r i e b e s 
m i t t e l s R e f e r e n d u m d i r e k t zu b e s t i m m e n . A n s o n s t e n wurde die Entsche idung an die 
Arbei terräte , d e r e n K o m m i s s i o n e n und an das e igent l i che Management d e l e g i e r t . Da 
die d i r e k t e L e t z t v e r a n t w o r t u n g d e r B a s i s i n G r o s s b e t r i e b e n auf S c h w i e r i g k e i t e n 
s t i e s s , wurden d iese U n t e r n e h m e n i n k l e i n e r e Se lbs tverwal tungse inhe i ten , d ie sog. 
" G r u n d o r g a n i s a t i o n e n d e r v e r e i n t e n A r b e i t " , e ine A r t autonomer A r b e i t s g r u p p e n a u f -
g e g l i e d e r t . Sie ge l ten nunmehr a l s die e i gent l i chen Machtträger der S e l b s t v e r w a l t u n g . 
~ ^L 0 - l ' i5t^ r %.^_§?yistyerwaltung" (ab 1974): D i e neue V e r f a s s u n g von 1974 i s t d e r B e -
ginn e i n e r w e i t e r e n Etappe d e r S e l b s t v e r w a l t u n g , i n d e r d i rekte P a r t i z i p a t i o n nicht 
m e h r nur auf B e t r i e b e und G e m e i n d e n beschränkt b l e i b e n , sondern das p o l i t i s c h e S y -
s t e m a l s G a n z e s u m f a s s e n s o l l . V o n m e h r a l s e i n e r " V i s i o n " kann man a l l e r d i n g s 
i m A u g e n b l i c k noch n icht s p r e c h e n . 
2 • ?as_S e l]^sj:y e rwa_l tu n gs sys^e_m_und seine_ St ruktu r_ 
A l s Begründung für d ie laufende A u s w e i t u n g des S e l b s t v e r w a l t u n g s s y s t e m s werden in 
d e r L i t e r a t u r hauptsächlich d r e i Gründe angegeben: 
- die Se lbstent fa l tung des e i n z e l n e n ( " h u m a n i s t i s c h e s Z i e l " ) 
- d e r K a m p f gegen die Bürokratisierung ( " a d m i n i s t r a t i v e s Z i e l " ) 
- das A b s t e r b e n des Staates ( "revolutionäres Z i e l " ) . 
Desha lb s o l l d ie B a s i s d e r Bevölkerung z u m " u n m i t t e l b a r e n P r o d u z e n t e n " mit D i s p o s i -
t i o n s r e c h t e n aufrücken. D i e s lässt s i c h a b e r grundsätzlich auf 4 versch iedenen Wegen 
r e a l i s i e r e n (1), über: 
(1) das E i g e n t u m 
(2) d ie L e i t u n g des U n t e r n e h m e n s 
3^) das Management i m engen S inn 
(4) d ie A r b e i t s b e d i n g u n g e n . 
Während W A L K E R die l e t z t en be iden F o r m e n für d ie e igent l i chen " k e y i s sues of i n d u -
s t r i a l d e m o c r a c y " hält, gehen d ie j u g o s l a w i s c h e n T h e o r e t i k e r gerade umgekehrt von 
d e r Ges ta l tung d e r E i g e n t u m s s t r u k t u r a l s G r u n d s t e i n d e r Se lbs tverwal tung a u s . 
a) D a s " gese l l s cha f t l i che ' J _Ei^e j i tum und se ine _Bedeutung_ 
N a c h s o z i a l i s t i s c h e r L e s a r t können die grundlegenden Z i e l e der D e m o k r a t i s i e r u n g i n 
d e r W i r t s c h a f t d ie B e s e i t i g u n g d e r I n t e r e s s e n k o n f l i k t e von A r b e i t und K a p i t a l und d ie 
Se lbstent fa l tung des e i n z e l n e n n u r über eine fundamentale A e n d e r u n g d e r E i g e n t u m s -
Ordnung e r r e i c h t w e r d e n . D a h e r g i l t d ie E i g e n t u m s f r a g e auch in Jugos lawien a l s " the 
1) W A L K E R , K . : I n d u s t r i a l D e m o c r a c y . F a n t a s y , F i c t i o n o r F a c t ? London 1970 
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u n i v e r s a l m a t e r i a l foundation for autonomy i n t e r m s of s e l f - m a n a g e m e n t " . (1) 
V o n den h i s t o r i s c h e n und i d e o l o g i s c h e n Anfängen des dor t i gen M o d e l l s h e r hat s i c h d i e -
se S t r u k t u r aber entscheidend v o m s t a a t l i c h m o n o p o l i s i e r t e n E i g e n t u m abzuheben, w ie 
es unter d e m s t a l i n i s t i s c h e n E t a t i s m u s in a b s c h r e c k e n d e r M a n i e r p r a k t i z i e r t w u r d e . 
Daher führt P A S I C aus: " i f one c o n s i d e r s s e l f - m a n a g e m e n t . . . a s a s y s t e m of r e l a t i o n -
ships in w h i c h the s o c i a l p r o c e s s of e m a n c i p a t i o n of l a b o r i s b e i n g i m p l e m e n t e d , s e l f -
management i s thus i n d i v i s i b l y a s s o c i a t e d w i th the t r a n s f o r m a t i o n of state o w n e r s h i p 
into s o c i a l p r o p e r t y . " (2) 
J u g o s l a w i e n s G e s e l l s c h a f t s t h e o r e t i k e r wehren s i c h auf d e r a n d e r e n Se i te dagegen, d a s s 
s i c h a l s verb le ibende A l t e r n a t i v e dann nur das Gruppene igentum anböte. ( P r i v a t e i g e n t u m 
ist s c h l i e s s l i c h ausgesch lossen . ) Denn h i e r bestünde die g r o s s e G e f a h r e i n e r M o n o p o l i -
s i e r u n g e ines T e i l s des s o z i a l e n E i g e n t u m s für b e s t i m m t e G r u p p e n und d i e s e r G r u p p e n -
par t i k u l a r i s m u s könnte neue E n t f r e m d u n g s g e f a h r e n für den e i n z e l n e n heraufbeschwö-
r e n . (3) 
A l s e inz ige Lösung scheint ihnen daher n u r d ie Einführung des sog . " g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
E i g e n t u m s " an P r o d u k t i o n s m i t t e l n v e r t r e t b a r . E r s t d a m i t s e i d e r S inn von " S o z i a l i s i e -
r u n g " erfüllt, denn nur so könne das E i g e n t u m a l s H e r r s c h a f t s i n s t r u m e n t " n e u t r a l i -
s i e r t " , d . h . dem Z u g r i f f des Staates wie e i n z e l n e r G r u p p e n entzogen w e r d e n . (4) H i e r 
s ind Abstufungen möglich, je nachdem ob die Gruppe über den s u r p l u s verfügen d a r f 
oder n i c h t . E r s t e r e s ist in J u g o s l a w i e n d e r F a l l . 
Dennoch i s t der e igent l i che C h a r a k t e r des g e s e l l s c h a f t l i c h e n E i g e n t u m s nicht so e in fach 
zu erklären. S T O J A N O V I C s p r i c h t denn auch von e i n e r d i a l e k t i s c h e n B e z i e h u n g (5), 
K A R D E L J sogar von se iner "widersprüchl ichen N a t u r " . (6) E s könne daher auch n icht 
i n k l a s s i s c h e n G e s e t z e s f o r m e l n gefasst w e r d e n , s ondern müsse a l s A u s d r u c k e ines V e r -
änderungsprozesses der p o l i t i s c h e n und w i r t s c h a f t l i c h e n und s o z i a l e n Bez i ehungen v e r -
standen w e r d e n . E r s chre ib t : " S o c i a l p r o p e r t y r e l a t i o n s . . . a r e r e l a t i o n s among the 
w o r k e r s themse lves who j o i n t l y c o n t r o l the m e a n s of p r o d u c t i o n and i n d i v i d u a l l y a p p r o -
p r i a t e the product of t h e i r l a b o r , who p lace t h e i r c o m m o n m e a n s of p roduc t i on into the 
s e r v i c e of the ind iv idua l c r e a t i v e power and a b i l i t y of w o r k e r s f o r the purpose of 
a c h i e v i n g the best poss ib le c o m m o n and i n d i v i d u a l r e s u l t s . " (7) 
P r o d u k t i o n s m i t t e l gehören a l l e n , a b e r n i e m a n d k a n n e inen p r i v a t e n B e s i t z t i t e l , v e r b u n -
den m i t p r i v a t e r Verfügungsberechtigung, d a r a n e r w e r b e n . In d i e s e m S inn i s t G e s e l l -
schaftse igentum " ' e v e r y b o d y ' s ' and ' n o b o d y ' s ' " . (8) E s i s t g l e i c h z e i t i g E i g e n t u m a l l e r 
1) P A S I C , N . : Se l f -Management in Y u g o s l a v i a : Some i m p e n d i n g p r o b l e m s . In: A D I Z E S , 
I . / B O R G E S E , E . ( E d s . ) : S e l f - M a n a g e m e n t , o p . c i t . , p . 59 
2) Ebenda , p . 58 
3) S T O J A N O V I C , S . : S o c i a l S e l f - G o v e r n m e n t and S o c i a l i s t C o m m u n i t y . In: P r a x i s 4 
(1968), 1-2, p . I l l 
4) G A R C Z Y K , E . : Z w e i F u s s n o t e n z u r j u g o s l a w i s c h e n A r b e i t e r s e l b s t v e r w a l t u n g , 
o p . c i t . , S. 349 
5) S T O J A N O V I C , S. : o p . c i t . , p . 109 f. 
6) K A R D E L J , E . : The Integrat ion of L a b o r and S o c i a l C a p t i t a l under W o r k e r ' s C o n t r o l . 
In: A D I Z E S , I . / B O R G E S E , E . ( E d s . ) : Se i f - M a n a g e m e n t . o p . c i t . , p . 40 
7) a . a . O . 
8) a . a . O . 
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und i n d i v i d u e l l e s E i g e n t u m d e r e r , d ie m i t d i e s e n P r o d u k t i o n s m i t t e l n a r b e i t e n . Of fenbar 
i s t die gängige j u r i s t i s c h e U n t e r s c h e i d u n g z w i s c h e n " E i g e n t u m " a l s Verfügungsrecht 
über eine Sache und " B e s i t z " a l s tatsächlich ausgeübte Sachherrscha f t gemeint . I n t e r -
e s s a n t e r w e i s e glaubt m a n , e inen w e s e n t l i c h e n T e i l d e r H e r r s c h a f t s p r o b l e m a t i k a u s k l a m -
m e r n zu können, wenn e in e i g e n t l i c h e r Eigentümer, s e i es das Ind iv iduum, eine Gruppe 
oder der Staat, n icht m e h r genannt w e r d e n k a n n . B O R G E S E hat recht , wenn s ie den nega 
t i v e n C h a r a k t e r d i e s e s E i g e n t u m s b e g r i f f e s betont: " S e i f - M a n a g e m e n t , i n fact , a r t i c u l a t e s 
among people m u c h m o r e than r e l a t i o n s between people and th ings . T h e r e f o r e , what i s 
impor tant i s not that the w o r k e r should own r e s o u r c e s o r the means of p roduc t i on but 
that nobody e lse should own them and thereby be p laced i n a pos i t i on of h i r i n g and f i r i n g 
and o therwise d i r e c t i n g and m a n i p u l a t i n g the w o r k e r s . If se l f -management need not be 
based on w o r k e r ' s o w n e r s h i p , it c e r t a i n l y exc ludes the p o s s i b i l i t y of ownersh ip by o thers 
The Y u g o s l a v concept of s o c i a l o w n e r s h i p in fact i s a negative concept. It i s the negation 
of o w n e r s h i p . " (1) 
E i g e n t u m is t t r o t z a l l e m nicht h e r r e n l o s , E s befindet s i c h unter der konkre ten S a c h h e r r 
schaff (Besi tz ) a l l e r der j en igen , die m i t d i e s e n P r o d u k t i o n s m i t t e l n a r b e i t e n und s ie k o n -
t r o l l i e r e n . D ie Verfügung w i r d d e m e i n z e l n e n entzogen, d e r Gruppe aber i n s t a a t l i c h 
fes tgesetzten G r e n z e n b e l a s s e n . D a m i t i s t d e r l a b o r i s t i s c h e Gedanke e i n e r Verfügungs-
macht - l osge löst von d e r E i g e n t u m s s t r u k t u r - v o l l zu Ende geführt. A e h n l i c h k e i t e n z u r 
bekannten Idee e i n e r " S o z i a l g e m e i n s c h a f t " s ind au f fa l l end . A u c h s ie war n icht a l s E i g e n -
tümer d e r P r o d u k t i o n s m i t t e l gedacht, doch a b e r a l s b e s o n d e r e r Rechtsträger, d e r die 
Rechte d e r Eigentümer, d . h . a l l e r , nach d e r e n V o r s t e l l u n g , a l s o g e m e i n w i r t s c h a f t l i c h 
auszuüben hat . (2) 
V o n j enem n e u a r t i g e n Eigentumsverständnis e r w a r t e t m a n s i c h besondere regu la t i ve 
F u n k t i o n e n : 
1. die V e r h i n d e r u n g a n t a g o n i s t i s c h e r In teressenkon f l ik te bzw. sogar d ie K o o p e r a -
t i o n auf d e r B a s i s a l l g e m e i n e r Interessenübereinstimmung 
2. die Aufhebung der F r e m d b e s t i m m u n g 
3. d ie Verstärkung von Ident i f ikat i on und L e i s t u n g s w i l l e n für die G e s e l l s c h a f t 
4. d e r Abbau a l l e r K l a s s e n s p a l t u n g . 
M i t B l i c k darauf resümiert das P a r t e i p r o g r a m m d e r K P J , dass s i ch durch die genannte 
A r t von E i g e n t u m " d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e P r o d u k t i o n a m u n m i t t e l b a r s t e n m i t den r e a l e n 
Bedürfnissen des M e n s c h e n " verb indet "und die E r z e u g n i s s e d e r mensch l i chen A r b e i t 
g l e i c h z e i t i g sowohl in d ie g e s e l l s c h a f t l i c h e wie auch persönl iche Aneignung se i tens d e r 
A r b e i t e r " übergehen. (3) D i e e r w a r t e t e n Ef fekte t r e t e n a l l e r d i n g s nur e i n , wenn den 
k o n k r e t e n Subjekten auch das Recht eingeräumt w i r d , re levante Entscheidungen zu t r e f -
fen und d ie K o n t r o l l e über das g e s e l l s c h a f t l i c h e E i g e n t u m auszuüben. L e t z t e r e s i m p l i -
z i e r t eine b e s t i m m t e O r g a n i s a t i o n von Gruppenentsche id und - k o n t r o l l e über die P r o d u k -
1) B O R G E S E , E . : Introduct ion : T h e P r o m i s e of S e l f - M a n a g e m e n t . In: A D I Z E S , I . / 
B O R G E S E , E . ( E d s . ) : o p . c i t . , p . X X H I 
2) D i e s e Idee w a r schon anlässl ich d e r h e s s i s c h e n Soz ia l i s i e rungsdebat te in der N a c h -
k r i e g s z e i t aufgetaucht . Siehe K O C H , H . : D i e Soz ia lgeme inscha f ten . E n t w u r f des h e s -
s i s c h e n S o z i a l i s i e r u n g s g e s e t z e s . H a m b u r g 1948 
3) P r o g r a m m des Bundes d e r K o m m u n i s t e n J u g o s l a w i e n s ( B K J ) . B e l g r a d 1958, S. 208 
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t i o n . D i e j e w e i l i g e i n n e r b e t r i e b l i c h e W i l l e n s b i l d u n g m u s s von den A r b e i t s k o l l e k t i v e n 
getragen s e i n . (1) Ihnen muss nicht nur d ie " h a l b e ' ' , sondern d ie " g a n z e " E n t s c h e i -
dungsmacht z u k o m m e n . (2) Wo in der k o n k r e t e n Ausübung d e r Verfügungsrechte dann 
der e igent l i che U n t e r s c h i e d zum Gruppene igentum l i eg t , i s t v o r e r s t nicht recht z u e r -
kennen . 
b) P I ? A ^ b s i Y ? r ^ I l H J I ^ s J ^ S a J l e _ 
Die jugos lawische Bundesver fassung von 1963 erhebt das Z i e l d e r v o l l e n T e i l n a h m e kon 
sequenterweise i n den R a n g eines G r u n d r e c h t e s . S ie f o r m u l i e r t : " D a s Recht des Bürger 
auf S e l b s t v e r w a l t u n g i s t u n v e r l e t z l i c h " (3) und geht m i t d i e s e r F e s t s t e l l u n g " w e i t e r . . . 
a l s a l l e a n d e r e n p r i v a t k a p i t a l i s t i s c h e n wie s t a a t s k a p i t a l i s t i s c h e n O r d n u n g s m o d e l l e " (4). 
D e r G r u n d s t r u k t u r nach so l l en 4 Organe , die m i t Abwandlungen auch aus den v o r h e r d a r 
geste l l ten M o d e l l e n bekannt s ind , das G r u n d r e c h t auf P a r t i z i p a t i o n s i c h e r n : 
- eine V o l l v e r s a m m l u n g , h i e r " A r b e i t s k o l l e k t i v " genannt 
- e in z e n t r a l e s V e r w a l t u n g s o r g a n , d e r " A r b e i t e r r a t " ( w o r k e r s councü) 
- e in E x e k u t i v a u s s c h u s s (früher: " V e r w a l t u n g s a u s s c h u s s " ) b z w . e i n D i r e k t o r 
a l s Sp i tze d e r E x e k u t i v e 
- e in e igener K o n t r o l l a u s schuss (seit 1974), d ie " A r b e i t e r k o n t r o l l e " . 
I m H i n b l i c k auf die Arbeiterräte w i r d d iese Lösung v i e l f a c h a l s rätedemokrat ischer 
A n s a t z (ß T e i l A) e i n e r w i r t s c h a f t l i c h e n Neuordnung q u a l i f i z i e r t . (5) E s k a n n , wie 
G A U G L E R ausführt, tatsächlich a l s C h a r a k t e r i s t i k u m des j u g o s l a w i s c h e n M o d e l l s a n -
gesehen w e r d e n , " d a s s es dort die A r b e i t e r s c h a f t übernimmt, die U n t e r n e h m e n s l e i t u n g 
1) V g l . d ie s ehr k r i t i s c h e Stel lungnahme von C h r . W A T R I N z u den D e m o k r a t i s i e r u n g s -
p r o g r a m m e n i m a l l g e m e i n e n . P o l i t i s c h e Oekonomie d e r d e m o k r a t i s i e r t e n G e s e l l -
schaft . In : D e r S t r e i t u m die G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g . Zürich 1975, S. 131 f. 
2) E R T L , E . : A l l e M a c h t den Räten? F r a n k f u r t 1968, S. 96 ff . 
3) A r t . 34, A b s . 1. In d e r neuen V e r f a s s u n g von 1974 i s t d i e s e s Recht für die G r u n d -
organ isat i onen d e r vere inten A r b e i t präz is ier t worden ( A r t . 14): " J e d e m A r b e i t e r 
in v e r e i n t e r A r b e i t m i t M i t t e l n i m g e s e l l s c h a f t l i c h e n E i g e n t u m w i r d das Recht v e r -
bürgt, b e i der V e r w i r k l i c h u n g des Rechtes auf A r b e i t m i t g e s e l l s c h a f t l i c h e n M i t t e l n 
in der G r u n d o r g a n i s a t i o n d e r vere in ten A r b e i t , in d e r e r tätig i s t , und i n a l l e n s o n -
stigen F o r m e n d e r V e r e i n i g u n g von A r b e i t und M i t t e l n g e m e i n s a m und g l e i c h b e r e c h -
tigt m i t anderen A r b e i t e r n die A r b e i t und d ie Angelegerüieiten d e r O r g a n i s a t i o n d e r 
vere in ten A r b e i t sowie die Angelegenheiten und M i t t e l i n den Gesamtbez iehungen 
der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Reprodukt ion z u v e r w a l t e n , die gegense i t igen A r b e i t s b e z i e h u n -
gen zu r e g e l n , über das in vers ch iedenen F o r m e n d e r V e r e i n i g u n g von A r b e i t und 
M i t t e l n e r z i e l t e E i n k o m m e n zu b e s c h l i e s s e n und persönl i ches E i n k o m m e n z u e r w e r -
ben . . . J e d e r A k t und jede Handlung, d u r c h d ie d iese Rechte d e r A r b e i t e r v e r l e t z t 
werden , i s t v e r f a s s u n g s w i d r i g . " 
4) R O G G E M A N N , H . : D a s M o d e l l der A r b e i t e r s e l b s t v e r w a l t u n g i n J u g o s l a w i e n . F r a n k -
furt 1970, S. 61 
5) Ebenda 
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zu o r g a n i s i e r e n " (1). U m bewerten zu können, ob und wie s i c h d i e s e r H e r r s c h a f t s a b b a u 
t h e o r e t i s c h und p r a k t i s c h v o l l z i e h t , müssen die Funkt ionen d e r e inze lnen Organe g e n a u -
e r untersucht werden . (2) 
(1) Da s_ A r b e i t ej^^^ 
D i e Gesamthei t der i n e i n e m B e t r i e b Beschäftigten, das A r b e i t e r k o l l e k t i v , n i m m t die A u f 
gäbe eines gemeinschaf t l i chen Treuhänders der i h m z u r Nutzung übertragenen g e s e l l -
schaf t l i chen P r o d u k t i o n s m i t t e l (3) w a h r . Z u d i e s e r Aufgabe s ind a l l e g l e i chberecht ig t und 
unabhängig von B e r u f s p o s i t i o n , A l t e r , B e t r i e b s e i n t r i t t etc . be ru fen . In Ausübung d i e s e r 
F u n k t i o n k o m m e n dem K o l l e k t i v eine R e i h e wesent l i cher Rechte z u : 
- e in vollumfängliches In format ionsrecht über Planausführung, Geschäftstätigkeit und 
die V e r w a l t u n g s a r b e i t i m e inze lnen . 
- e in vollumfängliches A n t r a g s - und V o r s c h l a g s r e c h t . J e d e r A n t r a g m u s s von den V e r -
waltungsorganen bearbeitet werden , is t jedoch a l s s o l c h e r für d iese nicht b indend , s o -
f e r n e r nicht E r g e b n i s e ines Re ferendums i s t . 
- e i n d i r e k t e s Wahl recht i h r e s V e r t r e t u n g s o r g a n s und e in i n d i r e k t e s W a h l r e c h t d e r E x e -
k u t i v e . 
- e in normsetzendes Entsche idungsrecht über die G r u n d z i e l e und -Strategien des U n t e r -
nehmens in F o r m eines R e f e r e n d u m s . In gehe imer A b s t i m m u n g k a n n h i e r über s t a t u -
t a r i s c h e T r a k t a n d e n wie Annahme d e r Statuten und deren Aenderung , Entwicklungsplä-
ne des Unternehmens , Zuführung von M i t t e l n d e r G r u n d o r g a n i s a t i o n e n an die v e r s c h i e -
denen Unternehmensfonds , E r w e i t e r u n g s i n v e s t i t i o n e n ab e i n e r b e s t i m m t e n Höhe, F u -
s ionen mit anderen Unternehmen und Verselbständigung von U n t e r n e h m e n s t e i l e n a b g e -
s t i m m t w e r d e n . 
M i t der Verfassungsänderung von 1971 und i h r e n D e z e n t r a l i s i e r u n g s b e s t r e b u n g e n i s t für 
die k o m p l e x e r e n Organ isat i onen eine neue Lösung gefunden w o r d e n . D i e V e r s a m m l u n g 
des G e s a m t k o l l e k t i v s - die für k l e i n e B e t r i e b e unverändert be ibehalten w i r d - w i r d i n 
Subsysteme aufgeg l iedert . A l s B a s i s o r g a n i s a t i o n d e r W i r t s c h a f t g i l t nicht m e h r das U n -
te rnehmen , sondern die " G r u n d o r g a n i s a t i o n der v e r e i n t e n A r b e i t " ( G O V A ) , e in o r g a n i s a -
t o r i s c h und technisch abgerundeter B e r e i c h m i t e igener G e w i n n - und V e r l u s t r e c h n u n g , 
e igenen Statuten in U e b e r e i n s t i m m u n g mit dem a l l g e m e i n e n Se lbs tverwa l tungsabkommen , 
eigenen Se lbstverwal tungsorganen und e v t l . i n F o r m e i n e r eigenen j u r i s t i s c h e n P e r s o n . 
D i e s e n Grundorgan isa t i onen k o m m t deshalb besondere Bedeutung z u , w e i l i n Weiterfüh-
r u n g d e r E x p e r i m e n t e m i t te i lautonomen Gruppen somit e in Ansatzpunkt für die I n t e n s i -
v i e r u n g d e r B a s i s - P a r t i z i p a t i o n geschaffen wurde . Auf d iese W e i s e glaubt man dem 
1) G A U G L E R , E . : D i s k u s s i o n s b e i t r a g . In: R A U S C H E R , . A . (Hg . ) : M i t b e s t i m m u n g . Köln 
1968, S. 44 
2) W i r können uns h i e r s e h r k u r z ha l ten , da eine ganze R e i h e ausführlicher U e b e r b l i c k s -
dars te l lungen v o r l i e g e n . D ie umfassendsten deutschsprach igen Studien s ind : R O G G E -
M A N N , H . : o p . c i t . und L E M A N , G . : D a s jugos lawische M o d e l l . Wege z u r D e m o k r a -
t i s i e r u n g . F r a n k f u r t 1976. D i e zweite A r b e i t i s t a l s F o r t s e t z u n g d e r e r s t e n k o n z i -
p i e r t . 
3) L E M A N , G . : o p . c i t . , S. 45 bzw . V e r f a s s u n g d e r S o z i a l i s t i s c h e n Föderativen R e p u -
b l i k J u g o s l a v i e n s . B e l g r a d 1974, A r t . 15. Deutsche Ausgabe 
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Z i e l e i n e r Veränderung der H e r r s c h a f t s s t r u k t u r bzw . d e m Sinn d e r " f r e i e n A s s o z i a -
t ion d e r P r o d u z e n t e n " (1) eher gerecht werden zu können. Denn " n u r wenn d e r M e n s c h 
seine I n t e r e s s e n i n s e i n e r B a s i s g r u p p e w i r k s a m v e r t r e t e n k a n n , hat e r eine Chance , 
[dies auch auf anderen Ebenen des sozioökonomischen Sys tems zu t u n . " (2) 
D i e G r u n d o r g a n i s a t i o n e n der vere in ten A r b e i t (GOVA) tre f fen untere inander v e r b i n d l i -
che V e r e i n b a r u n g e n über ihre V e r e i n i g u n g zu e i n e r geme insamen A r b e i t s o r g a n i s a t i o n . 
Sie betre f fen Tätigkeit und Z i e l e des U n t e r n e h m e n s , Rechte und P f l i c h t e n d e r G r u n d o r -
gan isa t i onen , V e r h a l t e n s r e g e l n , Haftungsfragen, B i l d u n g , V e r t e i l u n g und V e r w e n d u n g 
des g e m e i n s a m e n E r t r a g s , sowie i h r e n eigenen H a n d l u n g s s p i e l r a u m b z w . die G e g e n -
stände, d ie z e n t r a l e n Führungsentscheidungen vorbehal ten s ind (Planungsmethoden, 
K o o r d i n a t i o n d e r Pläne der G O V A s , F i n a n z p o l i t i k , e inhe i t l i che O r g a n i s a t i o n , F o r s c h u n g s -
und E n t w i c k l u n g s p o l i t i k , P e r s o n a l a u s b i l d u n g , O r g a n i s a t i o n und Durchführung von I n v e s t i -
t i onen , des A b s a t z e s , d e r Werbung , K o o r d i n i e r u n g d e r P e r s o n a l p o l i t i k und P r o d u k t i o n s -
ausweitung) . U e b e r a l l das werden Alternativpläne e r s t e l l t , den G r u n d o r g a n i s a t i o n e n z u r 
D i s k u s s i o n vorge legt und dort oder i m A r b e i t e r r a t v e r a b s c h i e d e t . 
U e b e r jene S e l b s t v e r w a l t u n g s a b k o m m e n w e r d e n die G r u n d o r g a n i s a t i o n e n d e r v e r e i n t e n 
A r b e i t z u r " G e m e i n s c h a f t der G r u n d o r g a n i s a t i o n e n " (GGOVA) v e r e i n t . L e t z t e r e v e r b i n -
den s i c h z u e i n e r " A r b e i t s o r g a n i s a t i o n " (früher: " W i r t s c h a f t s o r g a n i s a t i o n " ) , d . h . z u 
e i n e m U n t e r n e h m e n , b z w . dann zu k o m p l e x e r e n F o r m e n d e r v e r e i n t e n A r b e i t z w i s c h e n 
U n t e r n e h m e n . D i e s e r s u k z e s s i v e V e r e i n b a r u n g s v o r gang von unten h e r i s t w e i t e r h i n a l s 
g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e s A u f b a u - und O r d n u n g s p r i n z i p - ausgehend von den K o m m u n e n 
über d ie B e z i r k e , Reg ionen b i s z u r Gesamtföderation gedacht, d e r die Ausdehnung des 
S e l b s t v e r w a l t u n g s p r i n z i p s auf s o z i o - p o l i t i s c h e r Ebene und l e t z t l i c h das " A b s t e r b e n des 
S taates " a l s V o l l e n d u n g der Revo lu t i on b e w e r k s t e l l i g e n s o l l . 
D i e s e s S y s t e m r e c h t f e r t i g t die A u s s a g e , dass e i n e r " A r b e i t s g e m e i n s c h a f t . . . a l s d e r 
G e s a m t h e i t a l l e r i n e i n e r B e t r i e b s o r g a n i s a t i o n Werktätigen die benötigten P r o d u k t i o n s -
m i t t e l . . . z u r V e r w a l t u n g übergeben s i n d . " (3) D i e L e g i t i m a t i o n j e g l i c h e r E n t s c h e i d u n g 
le i te t s i c h grundsätzlich aus der P a r t i z i p a t i o n a l l e r O r g a n i s a t i o n s m i t g l i e d e r a b . (4) D a s 
P r i n z i p d e r " A l l b e t e i l i g u n g " (5) d a r f nun nicht so gedeutet werden , a l s obl iege d ie p r i -
märe Geschäftsführung d i e s e r A r b e i t s g e m e i n s c h a f t i n s g e s a m t . 
(2) Der_Arbeiterra_t_ 
N u r b e i U n t e r n e h m e n unter 30 A r b e i t e r n entscheidet das K o l l e k t i v d i r e k t . In g rösseren 
B e t r i e b e n i s t d e r A r b e i t e r r a t das V e r t r e t u n g s - und V e r w a l t u n g s o r g a n des A r b e i t e r k o l -
1) V e r f a s s u n g von 1974, A r t . 10 
2) LEMÄN, G . : o p . c i t . , S. 37, S ie v e r w e i s t darauf , dass Re ferenden i n d e r P r a x i s w e -
n i g G e l t u n g b e s i t z e n . D ie von i h r genannte Z a h l von 10 % d e r Unternehmen (Jahr 
1969) deutet m i r jedoch auf das Gegente i l h i n . ( V g l . a . a . O . , S. 47) 
3) S C H A C H T S C H A B E L , H . G . : W i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e Konzept i onen . Stuttgart /Köln /Ber-
l i n / M a i n z 1967, S. 142 
4) V g l . J E R O V S E K , J . : Se i f -Management S y s t e m s i n Y u g o s l a v i a n E n t e r p r i s e s . In: 
D U B I N , R . ( E d . ) : Handbook of W o r k , O r g a n i z a t i o n , and Soc i e ty . Ch i cago 1976, 
p . 991 
5) W A T R I N , C h r . : P o l i t i s c h e Oekonomie der d e m o k r a t i s i e r t e n G e s e l l s c h a f t . S. 121 
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l e k t i v s . (1) Seit d e r Verfassungsänderung von 1974 übernimmt der z e n t r a l e A r b e i t e r r a t 
des Unternehmens n u r noch Koord in i e rungsau fgaben , während a l s ranghöchstes S e l b s t -
ve rwa l tungsorgan die Arbeiterräte d e r Grundorgan i sa t i onen v e r e i n t e r A r b e i t (GOVA) 
ge l ten . A u s d iesen G r e m i e n werden D e l e g i e r t e in den A r b e i t e r r a t des G e s a m t u n t e r n e h -
m e n s entsandt. D ie A m t s d a u e r i s t begrenzt . E s i s t nur eine z w e i m a l i g e W i e d e r w a h l in 
ununterbrochener Reihenfo lge mögl ich . D e r j ewe i l ige T u r n u s beträgt 2 J a h r e . B e t r i e b s -
angehörige m i t Le i tungs funkt ionen s ind nicht wählbar. D u r c h d ieses Rotat ions v e r f a h r e n 
s o l l e n H e r r s c h a f t s t e n d e n z e n unterbunden, zug le i ch aber Selbstverwaltungsfähigkeiten e i -
n e r möglichst hohen Z a h l von B e l e g s c h a f t s m i t g l i e d e r n geschult werden . D i e N a c h t e i l e 
d i e s e s V e r f a h r e n s h i n s i c h t l i c h d e r Kompetenz und der Leitungskontinuität werden o f f en -
b a r bewusst i n Kauf genommen. 
Aufgabe des A r b e i t e r r a t s i s t die i n n e r b e t r i e b l i c h e Gesetzgebung ( N o r m e n der E i n k o m -
m e n s v e r t e i l u n g , d e r Arbe i t sbed ingungen , der A r b e i t s t e i l u n g und der Verwendung d e r b e -
t r i e b l i c h e n F o n d s ) . E r entscheidet über a l l e grundsätzlichen F r a g e n d e r Geschäftspol i -
t ik und hat daher W e i s u n g s r e c h t an den E x e k u t i v a u s schuss und die Le i tungsorgane ( D i -
rektor ) . H i n z u k o m m t e in V o r s c h l a g s r e c h t für die N o m i n i e r u n g d e r j e w e i l i g e n L e i t e r 
d e r G r u n d o r g a n i s a t i o n e n , e i n I n i t i a t i v r e c h t z u r Abberufung von Organen d e r U n t e r n e h -
m e n s l e i t u n g bzw. d e r G r u n d o r g a n i s a t i o n e n . E r ist a u s s e r d e m Rückkoppelungsinstanz, 
denn h i e r werden die B e r i c h t e d e r A r b e i t e r k o n t r o l l e v e r a r b e i t e t . 
U e b e r E n t w i c k l u n g s - und I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m e a l l e r d i n g s kann d ieses G r e m i u m nur 
entsche iden , wenn es h i e r z u von 2 /3 d e r M i t g l i e d e r d e r Grundorgan i sa t i onen e r m ä c h -
tigt w u r d e . D a m i t w i r d die grundlegende L e g i t i m a t i o n s b e z i e h u n g noch e i n m a l deut l i ch 
u n t e r s t r i c h e n . D i e S i tzungen des A r b e i t e r r a t e s s ind öffentlich. Sie werden v o m V o r s i t -
zenden e inberu fen . A n ihnen n i m m t d e r D i r e k t o r ex of f ic io beratend, aber ohne S t i m m -
r e c h t , t e i l . Für die w i ch t igs ten E n t s c h e i d u n g s b e r e i c h e (P lanung , F i n a n z i e r u n g , P e r s o -
na l etc . ) werden Ausschüsse geb i ldet . 
D i e Z u s a m m e n a r b e i t des G r e m i u m s mi t den sogenannten " g e s e l l s c h a f t l i c h - p o l i t i s c h e n 
O r g a n i s a t i o n e n " (Gewerkschaf ten b z w . Bund d e r K o m m u n i s t e n , l e t z t e r e r m i t u n b e -
d i n g t e r Führungsrolle) i s t überaus eng, was s i c h schon d a r a n ze igt , dass d e r A n t e i l 
d e r P a r t e i m i t g l i e d e r an d e r gesamten A r b e i t e r s c h a f t nur 12 %, an den Arbeiterräten 
a l l e r d i n g s schon 31 % und an den Ausschüssen sogar 42 % beträgt. (2) W i e s t a r k die 
S e l b s t v e r w a l t u n g d u r c h externe M a c h t f a k t o r e n eingeschränkt w i r d , s e i h i e r d u r c h schon 
angedeutet. H i n z u k o m m t , dass die Kand idaten l i s t e zu den Wahlen der Arbeiterräte von 
den G e w e r k s c h a f t e n e r s t e l l t w i r d . Das Recht auf Benennung w e i t e r e r Kandidaten d u r c h 
die Be legschaf t w i r d k a u m ausgenützt, so dass P a r t e i und Gewerkscha f t die P e r s o n a l -
p o l i t i k weitgehend i n Händen h a l t e n . (3) 
A b e r b le iben w i r v o r e r s t noch be i d e r f o r m a l e n O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r : D e r A r b e i t e r -
ra t übernimmt t h e o r e t i s c h eine wicht ige F u n k t i o n bei der M a c h t v e r t e i l u n g zwis chen 
1) B i s M i t t e d e r 50er J a h r e konnten die gese t z l i chen Kompetenzen nach jugos lawischen 
V e r l a u t b a r u n g e n a b e r " r e i n f a c h l i c h " n icht ausgefüllt w e r d e n . - V g l . N E U L O H , O . : 
D ie deutsche B e t r i e b s v e r f a s s u n g . Tübingen 1956, S. 271 f. 
2) M E I E R , D . : L e i t u n g , B e s t e u e r u n g und F i n a n z i e r u n g d e r jugos lawischen I n d u s t r i e u n -
ternehmungen i m V e r g l e i c h mi t deutschen A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n . München 1968, S. 39 
3) V g l . K E V E N H O E R S T E R , P . : o p . c i t . , S. 200 f. Ebenso K O L A J A , J . : W o r k e r s C o u n -
c i l s . The Y u g o s l a v E x p e r i e n c e . London 1965, p . 66 
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Führung und B a s i s . Ihm obliegt auf A n w e i s u n g der G r u n d o r g a n i s a t i o n e n h in d ie " p r i -
märe Geschäftsführung". (1) Nach rätedemokratischem V o r b i l d i s t i h m e in i m p e r a t i -
ves Mandat übertragen. E r ist der B a s i s v o l l v e r a n t w o r t l i c h , d u r c h die Oe f f ent l i chke i t 
s e i n e r Tätigkeit auch k o n t r o l l i e r b a r und grundsätzlich abwählbar. I m In te resse d e r s o -
z i a l e n Kontrollmöglichkeiten w i r d d ie Treuhänderfunktion z w e i s t u f i g v e r s t a n d e n . Sind 
schon d ie M i t g l i e d e r des K o l l e k t i v s Treuhänder des g e s e l l s c h a f t l i c h e n E i g e n t u m s , so 
wählen d i e s e w i e d e r u m i h r e Treuhänder, die die Grundsatzbeschlüsse d e r B a s i s z u r 
U n t e r n e h m e n s p o l i t i k ausgestal ten und d u r c h s e t z e n . 
D a d u r c h , dass j eder an den Grundentscheidungen p a r t i z i p i e r e n und d e r e n Durchführung 
k o n t r o l l i e r e n k a n n , s o l l e n F r e m d b e s t i m m u n g und E n t f r e m d u n g i m U n t e r n e h m e n t e n d e n -
t i e l l aufgehoben wer den . S c h l i e s s l i c h i s t d e r e inze lne "n i cht m e h r den Entsche idungen 
e ines von i h m unabhängigen Management ' u n t e r w o r f e n ' , denn e r w i r k t ja jetzt a m Z u -
s tandekommen der e r f o r d e r l i c h e n Entsche idungen i m k o l l e k t i v e n A b s t i m m u n g s p r o z e s s 
se lbst m i t . Ausführende Tätigkeiten i m P r o d u k t ion sbe r e i c h s i n d f o l g l i c h n i c h t s a n d e r e s 
a l s die Erfüllung selbstgegebener Anordnungen, wobei aus Gründen d e r Z w e c k m ä s s i g -
ke i t das M e d i u m d e r Exekutoren dazwaschentr i t t , u m die K o o p e r a t i o n z u e r l e i c h t e r n . " (2) 
F o r m a l i s t das Unternehmen somit auf d e r d e m o k r a t i s c h e n Majoritätsregel aufgebaut. (3) 
I m R a h m e n d e r v o m A r b e i t e r r a t e r s t e l l t e n R i c h t l i n i e verwal te t e in von i h m gewählter 
E x e k u t i v a u s schuss den Geschäftsbetrieb. V o r s i t z und S t e l l v e r t r e t u n g w e r d e n nach e i n e r 
K a n d i d a t e n l i s t e (vorwiegend g e w e r k s c h a f t l i c h e r P r o v e n i e n z ) v o m A r b e i t e r r a t i n g e h e i -
m e r A b s t i m m u n g ausgesucht . In den Aufgabenbere i ch des E x e k u t i v a u s s c h u s s e s fällt e s , 
die Entsche idungen des A r b e i t e r r a t e s v o r z u b e r e i t e n , z u k o n k r e t i s i e r e n und d u r c h z u s e t -
z e n . Seine wöchentlichen Sitzungen s i nd g e h e i m . D i e s u n t e r s t r e i c h t d e u t l i c h , dass s i c h 
die B a s i s - P a r t i z i p a t i o n auch in J u g o s l a w i e n nur auf d ie g e n e r e l l e n L e i t l i n i e n d e r G e -
schäftstätigkeit beschränken s o l l , ansonsten aber " v o m Standpunkt des e i n z e l n e n n i cht 
u n e r h e b l i c h eingeschränkt" i s t . (4) D e r S inn d i eses G r e m i u m s i s t aber nicht re cht e i n -
sehbar , denn in d e r P r a x i s k o m m t es laufend z u g r a v i e r e n d e n Kompetenzüberschnei -
dungen m i t d e m Aufgabenbere ich des D i r e k t o r s . A l s Begründung könnte höchstens g e l -
ten , dass n o c h m a l s e in Gegengewicht gegen die E xekut i v funkt i on des D i r e k t o r s g e s c h a f -
fen werden s o l l t e . D ie ökonomischen und s o z i a l e n F o l g e n des e r h e b l i c h e n V e r w a l t u n g s -
l e e r l a u f s wurden aber offenbar z u wen ig bedacht. 
(3) Der_Rechtsschütz d u r c h " A r b e i t e r k o n t r o l l e " und unabhängige G e r i c h t s b a r k e i t 
V e r f a h r e n s r e g e l n a l l e i n können nicht genügen, wenn nicht auch e i n w i r k s a m e r Schutz 
gegen Willkürhandlungen und V e r l e t z u n g i n d i v i d u e l l e r wie g e s e l l s c h a f t l i c h e r Rechte i n -
s t i t u t i o n a l i s i e r t i s t . In J u g o s l a w i e n hat man erkannt , dass das rätedemokratische P r i n -
z ip d e r Gewalteneinhei t d i esen Schutz nicht gewährleistet und deswegen von i h m A b -
1) V g l . dazu P O T T H O F F , E . : Z u r A k t i e n g e s e l l s c h a f t a l s R e c h t s f o r m für öffentliche 
B e t r i e b e . In: R I T T I G , G . / O R T L I E B , H . D . (Hg . ) : D i e G e m e i n w i r t s c h a f t i m Wande l 
d e r G e s e l l s c h a f t . B e r l i n 1972, S. 170 f. 
2) W A T R I N , C h . : P o l i t i s c h e Oekonomie d e r d e m o k r a t i s i e r t e n G e s e l l s c h a f t . S . 133 
3) P O O L E , M . : W o r k e r ' s P a r t i c i p a t i o n i n I n d u s t r y , p . 154 
4) W A T R I N , C h . : Se lbstverwal tete Unternehmen und P r o d u k t i o n s m i t t e l e i g e n t u m . In: 
W A T R I N , C h . / W I L L G E R O D T , H . (Hg . ) : Widersprüche d e r K a p i t a l i s m u s k r i t i k . 
B e r n / S t u t t g a r t 1976, S. 167 
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stand genommen. 
Da s i c h der B e t r i e b s a b l a u f o f f ens i cht l i ch nicht so k o n f l i k t f r e i wie ursprünglich e r w a r t e t 
v o l l z o g , begann man 1974 mi t der E r r i c h t u n g e iner vom A r b e i t e r r a t unabhängigen A r b e i -
t e r k o n t r o l l e , e i n e r A r t U n t e r n e h m e n s s c h i e d s g e r i c h t , das die Aufgabe hat, die Träger 
d e r Se lbs tverwa l tung i m U n t e r n e h m e n zu k o n t r o l l i e r e n und Interessenkonf l ik te z w i s c h e n 
den vers ch iedenen E i n h e i t e n der Unternehmung zu r e g e l n . Z u d e m können S c h i e d s g e r i c h -
te v e r e i n b a r t w e r d e n . D i e s e Organe k o n t r o l l i e r e n die Anwendung der S e l b s t v e r w a l t u n g s -
a b k o m m e n , die R e a l i s i e r u n g d e r Se lbs tverwa l tungsrechte , die Verfügung über die f i n a n -
z i e l l e n M i t t e l des Unternehmens , die Besch luss fassungsvorgange d e r E x e k u t i v o r g a n e , 
s i e w e i s e n auf Widerstände h in und überwachen die G r u n d o r g a n i s a t i o n e n . 
D i e G r u n d o r g a n i s a t i o n e n d e l e g i e r e n j e w e i l s e inen V e r t r e t e r in den K o n t r o l l a u s s c h u s s , 
e in w e i t e r e s M i t g l i e d entsendet j e w e i l s d e r A r b e i t e r r a t d e r G r u n d o r g a n i s a t i o n e n . W i e 
b e i anderen L e i t u n g s g r e m i e n s ind A m t s z e i t und Wiederwahlmöglichkeit begrenzt . 
D e r G e s a m t a r b e i t e r r a t hat die Durchführung d e r Beschlüsse d e r A r b e i t e r k o n t r o l l e zu 
v e r a n l a s s e n . K o m m t es z u m K o n f l i k t , so entscheidet das R e f e r e n d u m der Urwähler -
schaft . 
G l e i c h z e i t i g können die A r b e i t e r m i t i h r e n B e s c h w e r d e n an die G e m e i n d e v e r w a l t u n g g e -
l a n g e n , sowie an die o rdent l i che G e r i c h t s b a r k e i t b i s h i n z u m V e r f a s s u n g s g e r i c h t , das 
i m Gegensatz z u anderen k o m m u n i s t i s c h e n Staaten eine r e l a t i v e Selbständigkeit b e s i t z t . 
A u c h wenn die p r a k t i s c h e Bedeutung d i e s e r Instanzen b i s h e r g e r i n g w a r , i s t doch b e a c h t -
l i c h , dass e in T e i l d e r K o n t r o l l f u n k t i o n e n von den s taat l i chen Behörden auf die G e r i c h t s -
b a r k e i t v e r l a g e r t w u r d e . (1) 
(4) Direkte-r_ und_Geschaftsjuhrun_gsausschu ss_ | 
\ 
D a s D i r e k t o r i u m und d e r von i h m eingesetzte Geschäftsführungsausschuss gelten a l s die j 
e i g e n t l i c h e n E x e k u t i v o r g a n e des U n t e r n e h m e n s , welche die letzte K o n k r e t i s i e r u n g d e r | 
Beschlüsse d e r v o r h e r genannten G r e m i e n u n t e r n e h m e n . 
D e r D i r e k t o r w i r d v o m A r b e i t e r r a t gewählt; a l l e r d i n g s geht d e m eine öffentliche A u s -
s c h r e i b u n g v o r a u s , wobei w i e d e r u m die " g e s e l l s c h a f t l i c h - p o l i t i s c h e n O r g a n i s a t i o n e n " 
e i n V o r s c h l a g s r e c h t b e s i t z e n und d e r E i n f l u s s d e r j ewe i l i gen K o m m u n e von Bedeutung 
i s t . 
D i e F u n k t i o n des D i r e k t o r s i s t äusserst vielfältig und widersprüchl ich. Sie setzt s i c h 
z u s a m m e n aus e iner : 
- V e r t r e t u n g s f u n k t i o n nach aussen : A l s Repräsentant des A r b e i t e r k o l l e k t i v s nach a u s -
sen hat d e r D i r e k t o r i m V e r k e h r m i t den Gebietskörperschaften und Behörden die 
I n t e r e s s e n des Unternehmens zu v e r t r e t e n (Steuer, F i n a n z e n etc . ) 
- V e r t r e t u n g s f u n k t i o n nach innen: U m g e k e h r t hat d e r D i r e k t o r gegenüber dem U n t e r -
nehmen die In te ressen des G e m e i n w e s e n s z u r G e l tung zu b r i n g e n . In d i e s e r E i g e n -
schaft hat e r z . B . a l l e M a s s n a h m e n und Vorsch läge , die aus d e m Unternehmen k o m -
m e n , auf i h r e Rechtmässigkeit z u prüfen. E r i s t a l s o eine A r t " G e g e n k o n t r o l l e " g e -
genüber d e m K o l l e k t i v , d e m A r b e i t e r r a t und der A r b e i t e r k o n t r o l l e . 
1) V g l . dazu K E V E N H O E R S T E R , P . : Z w i s c h e n E t a t i s m u s und Se lbs tverwa l tung . S. 210 f. 
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- Stabsfunkt ion: Z u g l e i c h i s t e r V o r b e r e i t u n g s o r g a n für die Beschlüsse des A r b e i t e r -
r a t s , macht Vorschläge z u r Geschäftspolitik und n i m m t an den Sitzungen des E x e -
k u t i v a u s s c h u s s e s z u r V o r b e r e i t u n g d i e s e r Beschlüsse t e i l . 
- Le i tungs funkt i on : D ie Stabsfunktion w i r d nun w i e d e r u m dadurch aufgehoben, dass d e r 
D i r e k t o r den L e i t e r n d e r G r u n d o r g a n i s a t i o n e n und den Fachausschüssen A r b e i t s a n -
weisungen zu geben hat. 
Die v o m D i r e k t o r o f f ens i ch t l i ch e r w a r t e t e V e r b i n d u n g s i c h w i d e r s p r e c h e n d e r I n t e r e s -
sen macht seine P o s i t i o n s c h w i e r i g , spannungsgeladen und v i e l f a c h sogar so uner fü l l -
b a r , d a s s es g rosse Mühe bere i t e t , geeignete D i r e k t o r e n zu f inden, die s i c h d i e s e n 
Spannungen und P r e s s i o n e n a u s s e t z e n . M a n c h m a l scheint es , a l s könnten s i c h n u r d ie 
"fähigsten M a n i p u l a t o r e n " a l s D i r e k t o r e n behaupten (1): " E s i s t die R o l l e des M a n i p u -
l a t o r s , d e r für jede Handlung 'Deckung ' hat . Indem e r seine Ideen d u r c h s e t z t , m a n i p u -
l i e r t e r m i t v e r s c h i e d e n e n I n t e r e s s e n und G r u p p e n , i m m e r darauf bedacht, dass e r 
jede s e i n e r Akt i onen ' r e c h t f e r t i g e n ' bzw . i m i n s t i t u t i o n e l l e n , r e c h t l i c h e n und i d e o l o g i -
schen S inn r a t i o n a l i s i e r e n k a n n . " (2) 
E r s c h w e r e n d zu d e r u n k l a r e n Kompetenzauf te i lung t r i t t h i n z u , dass der D i r e k t o r n i cht 
e i g e n t l i c h e r Träger d e r Entsche idungsmacht i s t , a b e r doch v o r dem A r b e i t s k o l l e k t i v 
die Entsche idungen d u r c h s e t z e n m u s s . D a m i t entladen s i c h die Spannungen an s e i n e r 
P o s i t i o n . Da es s c h w e r e r i s t , e in K o l l e k t i v z u r V e r a n t w o r t u n g zu z i ehen , w i r d l e i c h t 
d e r D i r e k t o r z u m Sündenbock, m i t d e r G e f a h r , dass i h m die E n t l a s s u n g oder reguläre 
A b w a h l d r o h t . S c h l i e s s l i c h m u s s e r s i c h ja a l l e 4 J a h r e der Neuwahl s t e l l e n , b e i d e r 
e r m i t e i n e m öffentlich darzu legenden künftigen " R e g i e r u n g s p r o g r a m m " i n K o n k u r r e n z 
zu anderen B e w e r b e r n t r i t t . (3) A u c h d i e s e r B e l a s t u n g kann e r nur entgehen, wenn e r 
entweder P r o b l e m e und Entsche idungen v o r s i c h hers ch ieb t oder die V e r a n t w o r t u n g d a -
für an den A r b e i t e r r a t weiterwälzt, oder a b e r die Entsche idungen se lbst t r i f f t und den 
A r b e i t e r r a t manipu la t iv z u r " D e c k u n g " h e r a n z i e h t . (4) A u c h h i e r l iegt e ine g r o s s e G e -
f a h r für d ie Se lbs tverwal tung , denn damit erhält d e r D i r e k t o r eine wei taus stärkere 
P o s i t i o n a l s d e r D e z e n t r a l i s i e r u n g s - und E n t h i e r a r c h i s i e r u n g s k o n z e p t i o n e n t s p r i c h t . 
D i e s gel ingt umso l e i c h t e r , je weniger die M i t g l i e d e r des A r b e i t e r r a t e s m i t den e n t -
sprechenden K e n n t n i s s e n ausgestattet s ind und je g e r i n g e r d ie k o n t i n u i e r l i c h e E i n a r -
be i tungsze i t i s t , u m den nötigen Sachvers tand zu e r w e r b e n . D a s s s i c h h i e r eine g r u n d -
legende S c h w i e r i g k e i t des j u g o s l a w i s c h e n S y s t e m s ankündigt, kann schon t h e o r e t i s c h 
ergründet werden , lässt s i c h a b e r zusätzlich d u r c h eine V i e l z a h l e m p i r i s c h e r U n t e r s u -
chungen be legen . T e i l D) 
I m m e r h i n w i r d h i e r e i n b e a c h t l i c h e r V e r s u c h gemacht , P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l e a u s z u -
schöpfen bzw. zu f o r m e n , die e v t l . zu e inem " p a r t i z i p a t i v e n S y s t e m " i m L I K E R T s c h e n 
1) Z U P A N O V , J . : z i t . nach : L E M A N , G . : D a s jugos lawis che M o d e l l . S. 60 
2) Ebenda , S. 58 
3) D i e s e Rege lung g i l t se i t 1966, vollumfänglich aber e r s t se i t 1968. Sie i s t o f f e n s i c h t -
l i c h b e i m P O R S T - M o d e l l P a t e gestanden. E i n s c h n e l l e r e s R o t a t i o n s v e r f a h r e n e r -
w ies s i c h a l s gänzlich i r r e a l . 1968 z . B . wurden 2727 D i r e k t o r e n bestätigt, 421 d a -
gegen nicht wiedergewählt. V g l . R O G G E M A N N , H . : o p . c i t . , S. 116, 162 
4) S T A N K O V I C , S . / B L O H M , G . : J u g o s l a w i e n : P a r t e i h e r r s c h a f t und A r b e i t e r Selbstver-
waltung . In: P o l i t i s c h e Studien 26 (1975), N o . 224, S. 623 
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Sinn führen können. (1) Folgende Kriterien scheinen darauf hinzudeuten: 
- ein institutionalisierter vertikaler und horizontaler Fluss von Kommunikation 
und Interaktionen, 
- die institutionalisierte gegenseitige Kontrolle, wobei jeder Objekt und Subjekt 
der Kontrolle ist , 
- die Verteilung der Veranwortung auf die ganze Organisation, 
- die Beseitigung wesentlicher Konfliktpotentiale, 
- die erleichterte Wandlungsfähigkeit des Systems, da Partizipation aller an 
den Neuerungen gesichert ist . 
Unterstützend kommt wesentlich hinzu , dass das Wertsystem der Gesellschaft 
auf Partizipationsidealen basiert, die "partizipativen Systeme" von hier aus folg-
lich eine beträchtliche Unterstützung erfahren. (2) Dies zeigt sich an de beab-
sichtigten Ausweitung des Selbstverwaltungsansatzes. 
Sicherlich kam verstärkend auch die bei 1975 positive Wirtschaftsentwickung h i n -
z u . Die hohen Zuwachsraten der Industrieproduktion zwischen 1952 - 1975 haben 
die Experimentierfreudigkeit sicher gesteigert. (3) Heute würde das vermutlich 
anders aussehen. 
1) L I K E R T , R . : New Patterns of Management. New York 1961. - Er unternimmt hier 
eine Unternehmens- bzw. Organisationsklassifikation, die die Schritte weg vom 
autoritären Führungsstil aufzeigt. Das partizipative System (System No. 4) ist 
für ihn das Endstadium. 
2) JEROVüfEK, J . : Self-Management Systems in Yugoslavian Enterprises . In: DUBIN, 
R. ( E d . ) : o p . c i t . , p . 992 f. 
3) M O O R E , J . H . : G r o w t h with Self-Management. Yugoslav Industrialization 1952 -
1975. S tanford /Ca . 1980, c h . 2 und c h . 4 (40 f f . ) . Hier finden sich auch de-
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3. Sel_b_sJ;yerwaltung_a_ls_integrales_Qrdnungsgrmzip_der G e s e l l s cha f f 
a) Sozial ist ische_Marjctwj .r tschaft_ 
A u s dem S e l b s t v e r w a l t u n g s p r i n z i p erg ibt s i c h a l s w e i t e r e s die Konsequenz , d a s s auch 
die w i r t s c h a f t l i c h e V e r b i n d u n g d e r Unternehmen untere inander nicht m e h r in F o r m e i -
nes h i e r a r c h i s c h e n , z e n t r a l i s i e r t e n , " a d m i n i s t r a t i v e n " P l a n u n g s s y s t e m s geschehen 
dar f . D ie gewünschte Verselbständigung der B e t r i e b e hat s i c h b i s h e r dadurch bewiesen , 
dass seit Ende d e r 60er J a h r e von s t a a t l i c h e r Seite auf d e t a i l l i e r t e Unternehmenspläne 
v e r z i c h t e t w i r d . F r e i h e i t von externen Einflüssen he iss t überdies , dass s i ch E i n k o m -
mensb i ldung und - V e r t e i l u n g nach d e m M a r k t e r f o l g , n icht nach a d m i n i s t r a t i v e n P r o d u k -
t i o n s a n r e i z e n a b s p i e l e n . E r s t marktmässig o r i e n t i e r t e Invest i t i onsentsche idungen m a -
chen d ie B e t r i e b e zu " s e l f - m a n a g i n g a s s o c i a t i o n s " . E i n Indiz dafür i s t , dass auch der 
B e t r i e b s d i r e k t o r k e i n Staatsbeamter m e h r i s t . Jedes U n t e r n e h m e n kann p r o d u z i e r e n , 
was und wie es w i l l , u m s e i n B r u t t o e i n k o m m e n zu m a x i m i e r e n . W o h l m u s s von d e r 
Wertschöpfung e i n i m v o r a u s f es t l i egender A n t e i l (Steuern, Beiträge) an den Staat a b g e -
führt w e r d e n . D e r R e s t , d e r von u n t e r n e h m e r i s c h e r Fähigkeit und Marktglück abhängt, 
k o m m t den Unternehmensangehörigen a l s E i n k o m m e n zugute, s o f e r n v o r h e r d ie v e r s c h i e -
denen Unternehmensfonds (Geschäftsfonds, R e s e r v e f o n d s , F o n d s des geme inscha f t l i chen 
V e r b r a u c h s ) gespeist s i n d . Das E i n k o m m e n der Be legschaf t i s t dadurch m i t d e m w i r t -
s chaf t l i chen E r f o l g des Unternehmens verbunden . (1) 
P E T E R S hat s i c h neben anderen eingehend damit ause inandergese tz t , we l chem T y p u s 
d iese W i r t s c h a f t s o r d n u n g zuzuordnen i s t (2): Geht m a n v o m K r i t e r i u m d e r K o o r d i n i e -
r u n g s s y s t e m e a u s , so d o m i n i e r e n die Wirtschaftspläne d e r E i n z e l w i r t s c h a f t e n , während 
der Staat seine P l a n u n g und B e e i n f l u s s u n g nur auf Branchenebene begrenzt . D i e P l a n u n g 
s o l l " i n d i k a t i v " s e i n (quant i f i z ier te Z i e l p r o j e k t i o n e n auf Branchenebene ) . D i e s e n t s p r i c h t 
e i n e r u n v o l l k o m m e n e n , s e k t o r a l gesteuerten M a r k t w i r t s c h a f t . 
Nach d e m K r i t e r i u m d e r Verfügung über P r o d u k t i o n s m i t t e l i s t i n Jugos lawien die p r i v a t -
k a p i t a l i s t i s c h e W i r t s c h a f t s o r d n u n g a u s g e s c h l o s s e n . D i e Verfügungsgewalt i s t öffentlich, 
denn die U n t e r n e h m e n s l e i t u n g i s t v o m j ewe i l i gen K o l l e k t i v e ingesetz t , hat z u g l e i c h aber 
nur Nutzungsrechte i m s t a a t l i c h festgesetzten R a h m e n ( z . B . Veräusserung d e r P r o d u k -
t ionsmitte l ) . D i e s e öffentliche Verfügungsdominanz i s t das K e n n z e i c h e n s o z i a l i s t i s c h e r 
W i r t s c h a f t s o r d n u n g . D a m i t erg ibt s i c h das B i l d e i n e r " s o z i a l i s t i s c h e n , s e k t o r a l g e s t e u -
1) D a z u ausführliche D a r s t e l l u n g e n des E i n k o m m e n s p r i n z i p s be i W A G N E R , U . : F u n k t i o -
nen von " E i n k o m m e n " und " G e w i n n " i m W i r t s c h a f t s s y s t e m J u g o s l a w i e n s . In: H E N S E L , 
K . P . / W A G N E R , U . / W E S S E L Y , K . : Das P r o f i t p r i n z i p - S e i n e o rdnungspo l i t i s chen A l -
t e r n a t i v e n i n s o z i a l i s t i s c h e n W i r t s c h a f t s s y s t e m e n . Stuttgart 1972, S. 139 sowie be i 
D O B I A S , P . : D a s jugos lawis che W i r t s c h a f t s s y s t e m . E n t w i c k l u n g und W i r k u n g s w e i s e . 
( K i e l e r Studien , 100) Tübingen 1969, S. 56 ff. und W I T T E L S B E R G E R , H . : S o z i a l i s t i -
sche M a r k t w i r t s c h a f t - e in M o d e l l z u r R e f o r m d e r Unternehmens Verfassung? In : 
Ordo 20 (1969), S. 69 ff. 
2) P E T E R S , H . R . : Ordnungs theore t i s che Ansätze. S. 74. Würde m a n nur auf das K o o r -
d i n a t i o n s k r i t e r i u m a b s t e l l e n , so wäre F r a n k r e i c h s " p l a n i f i c a t i o n " m i t dem j u g o s l a w i -
schen W i r t s c h a f t s s y s t e m i d e n t i s c h . E r s t das w e i t e r e K r i t e r i u m "Verfügungsgewalt" 
br ingt die notwendige D i f f e r e n z i e r u n g . 
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er ten , u n v o l l k o m m e n e n M a r k t w i r t s c h a f t " . (1) E s s ind in i h r a l l e von T H A L H E I M z u -
sammengetragenen E l e m e n t e der s o z i a l i s t i s c h e n M a r k t o r d n u n g enthalten. (2) D i e 
Grundentsche idung fiel e indeut ig für " ' M a r k t ' anste l l e von ' P l a n ' " (3) aus ; a l l e r d i n g s 
i s t die M a r k t a u t o n o m i e nicht die des pr iva ten P r o d u z e n t e n , sondern die von " M a r k t -
gruppenproduzenten" (4). A u c h wenn die planmässige O r i e n t i e r u n g nicht für den P l a n , 
sondern für den M a r k t er fo lgt , i s t g le i chwohl doch nur eine beschränkte M a r k t s t e u e -
rung z u g e l a s s e n . W i e in a l l en P l a n i f i k a t i o n s s y s t e m e n ist der K o n f l i k t z w i s c h e n M a r k t 
und P l a n systeminhärent: E s ist das a l te D i l e m m a , wenn i m Z w e i f e l s f a l l d e r V o r t r i t t 
ge lassen werden s o l l . (5) 
b) Erwe_iterung_de_r Se ibs tverwaUun^sbere i che _und W^ede_r^ewijuiimj£yon_"Gemems_cJiaJt" 
Se lbs tverwal tung s o l l s c h l i e s s l i c h n icht nur für den w i r t s c h a f t l i c h e n B e r e i c h insgesamt 
gelten, sondern " u n i v e r s a l i s t i s c h e s " , a l lumfassendes s o z i a l e s G e s t a l t u n g s p r i n z i p w e r -
den: " . . . l ' autoges t i on avancee et developpee doit se t r a n s f o r m e r en un Systeme g lobal 
et in tegra l d ' o r g a n i s a t i o n de l a s o c i e t e , " (6) D e m l iegt die Ueberzeugung zugrunde , dass 
die M i k r o - O r g a n i s a t i o n des Unternehmens nach d e m o k r a t i s c h e n Grundsätzen auf D a u e r 
e in Fremdkörper b l e i b e n m u s s , wenn d ies nicht i m R a h m e n e i n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n G e -
s a m t r e f o r m er fo lg t . (7) 
Gee ignets ter und d r i n g l i c h s t e r Ansatzpunkt e ines i n t e g r i e r t e n S e l b s t v e r w a l t u n g s s y s t e m s 
i s t die Gemeinde , w e i l gerade dort die w i r t s c h a f t l i c h e n , s o z i a l e n und k u l t u r e l l e n I n t e r e s -
sen der Bevölkerung i h r e d i rek tes te und a m u n m i t t e l b a r s t e n e r f a h r b a r e K r i s t a l l i s a t i o n 
f inden. (8) W e i t e r e S c h r i t t e auf B e z i r k s - , R e g i o n a l - und Bundesebene müssen fo lgen . 
E r s t dann rückt e ines d e r Hauptz i e l e des R e f o r m m o d e l l s , d e r K a m p f gegen b ü r o k r a -
1) K A R D E L J , E . : D i e s o z i a l i s t i s c h e D e m o k r a t i e i n d e r jugos lawis chen P r a x i s . B e l g r a d 
1960, S. 14 
2) E s s m d d ies u . a . folgende E l e m e n t e : 1. O r i e n t i e r u n g s p l a n u n g , 2. Abbau des P l a -
nungsapparats , 3. Verselbständigung d e r B e t r i e b e , 4. Oekonomische P r e i s b i l d u n g , 
5. echte K o n k u r r e n z , 6. A u s s e n h a n d e l s l i b e r a l i s i e r u n g , 7. Gruppenautonomie , 8. A r -
beiterräte . - V g l . T H A L H E I M , K . C . : Oes t l i che W i r t s c h a f t s s y s t e m e und i h r e W a n d -
lungen. S. 22 ff. 
3) H A M E L , H . : D ie E x p e r i m e n t e d e r s o z i a l i s t i s c h e n M a r k t w i r t s c h a f t e n . In: B R E S S , L . / 
H E N S E L , K . P . ( H g . ) : W i r t s c h a f t s s y s t e m e des S o z i a l i s m u s i m E x p e r i m e n t - P l a n 
oder M a r k t ? F r a n k f u r t 1972, S. 183 ff. und 202 
4) C E R N E , F . : D e m o k r a t i s i e r u n g d e r W i r t s c h a f t s p o l i t i k in J u g o s l a w i e n . In: U T Z , A . F . / 
S T R E I T H O F E N , H . B . (Hg . ) : D e m o k r a t i e und M i t b e s t i m m u n g . Stuttgart 1970, S. 211. 
E r spr i ch t deswegen auch von " G r u p p e n - M a r k t - S e l b s t v e r w a l t u n g d e r A r b e i t s k o l l e k -
t i v e " . ( a . a . O . ) 
5) C E R N E , F . : o p . c i t . , S. 231 
6) D O R D E V I C , J . : A c t u a l i t e de l ' autoges t i on , ebauche pour une r e c h e r c h e t h e o r i q u e . 
Z i t . nach: C A S T R O , F . / F I O L , M . u . a . : Une c r i t i q u e de l a bus iness a d m i n i s t r a t i o n . 
In: P a r t i c i p a t i o n and S e l f - M a n a g e m e n t . V o l . 5, Z a g r e b 1973, p . 63 
7) P E C U L I C , M . : D i e Zukunft des jugos lawischen D e m o k r a t i s i e r u n g s m o d e l l s . In: D e -
m o k r a t i s i e r u n g . F r a n k f u r t 1972, S. 35 ff. 
8) V R A T U S A , A . : F u r t h e r Development of S e l f - M a n a g e m e n t i n Y u g o s l a v i a and i t s 
S o c i o - p o l i t i c a l A s p e c t s . In : A D I Z E S , I . / B O R G E S E , E . ( E d s . ) : S e i f - M a n a g e m e n t , 
p . 55 
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tisch-zentralistische Verfestigungen und neue Klassenbildung, in greifbare Nähe. Da die-
se Gefahren sich in der sozialistischen Uebergangsphase als virulenter erwiesen als de-
ren Theoretiker voraussahen, muss nach Meinung der jugoslawischen Reformer der 
"Prozess des Absterbens der Punktionen des Staates als eines Machtmittels" jetzt schon 
schrittweise in Gang gesetzt werden. (1) 
Rechts soziologisch heisst das, dass in der integrierten Selbstverwaltungsgesellschaft das 
Recht nicht mehr staatlich, sondern "nicht Staat l ieh" durch autonome, nicht vom Staat zwin-
gend vorgeschriebene Rechtsnormen, trotzdem aber aus gerichtlich erfassbaren Rechts-
quellen (Arbeitsvorschriften, Verteilung des Betriebseinkommens, Arbeits Statuten) ent-
steht. (2) Schon in der Uebergangsphase hat das Eingreifen des Staates nur mittelbar zu 
erfolgen und langsam der Ueber gang von einer abgeleiteten Rechtstätigkeit der Selbstver-
waltungsorgane (Delegationstheorie) zu deren originärer Normgebungsbefugnis (Origina-
ritätstheorie) einzuleiten. Augenblicklich noch vermischen sich beide Positionen. Es wäre 
falsch, das Absterben des Staates nicht als langfristigen Prozess auffassen zu wollen und 
in der Uebergangszeit an vollkommene, direkte Selbststeuerung zu glauben (3); immerhin 
muss aber jetzt schon - nach SUPEK - der Versuch einer neuerlichen "Integration der 
Produktionsgemeinschaft in die Lebensgemeinschaft" und eine langsame "Ausweitung der 
Funktionen des produzierenden Kollektivs" unternommen werden, so dass dieses immer 
stärker "als der eigentliche Organisator bestimmter gesellschaftlicher Einrichtungen so-
zialer und kultureller Natur" auftritt. (4) 
Anscheinend gilt die integrale Selbstverwaltung als einzig gangbarer Weg, um den Zerfall 
ursprünglicher "Gemeinschaft" (TOENNIES) in eine sich selbst entfremdete " G e s e l l -
schaft" aufzuhalten, ja sogar zu kompensieren. "Gemeinschaft" scheint wieder etablier-
bar, indem die Basis innerhalb des Produktionsprozesses gestärkt und ihr ausserhalb 
neue Funktionen verliehen werden (5) (sozialen Dienstleistungen, Investitionspolitik, D i -
stributionssphäre insgesamt). SUPEK, der bewusst die soziologische Tradition im Auge 
hat, wenn er das traditionelle Gegensatzpaar Gemeinschaft - Gesellschaft erneut ins 
Blickfeld rückt, glaubt, hiermit die MARXsche Grund intent ion erfasst zu haben: die Wie-
dergewinnung der sozialen Gemeinschaft als "erster grosser Produktivkraft", aber auch 
als Kulturträger, der in einer Art "kulturellen Ontogenese" (6) die Weltgeschichte grund- j 
legend neuzugestalten imstande wäre. 
Organisatorisch werden Unternehmung und Gesamt gesell schaff auf verschiedene Weise 
verbunden (7): 
1) PASIC, N . : Self-Management in Yugoslavia. In: ADIZES, I . / B O R G E S E , E . : op .c i t . , 
p. 58 
2) GORICAR, J . : Das Konzept der jugoslawischen Selbstverwaltung als methodologisches 
Problem für Rechtswissenschaft und Rechtssoziologie. In: Archiv für Rechts- und So-
zialphilosophie LXI (1970), 3, S. 374 f. 
3) STOJANOVIC, S. : Social Self-Goverment and Socialist Community. In: Praxis 4 (1968), 
1-2, p. 107 
4) SUPEK, R . : Das Schicksal der Produkt ions gemeinschaft. In: Soziologie und Sozialis-
mus. Probleme und Perspektiven. Freiburg 1970, S. 174 f. 
5) a . a . O . , S. 175 
6) a . a . O . , S. 176 
7) Anklänge daran finden sich schon beim SCOTT BADER Commonwealth, dessen Mitglie-
der zur aktiven Teilnahme an den Belangen der Lokal gemeinde verpflichtet werden. Vgl. 
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So gi lt d e r D i r e k t o r u . a . a l s Repräsentant d e r Angelegenheiten der j ewe i l i gen K o m m u -
nen. D i e s e haben konsequenterweise neben den ' s o z i o - p o l i t i s c h e n O r g a n i s a t i o n e n ' in 
der A u s s c h r e i b u n g s k o m m i s s i o n z u r Wahl des D i r e k t o r s ein V o r s c h l a g s - und M i t s p r a -
cherecht . Au f d e r anderen Seite wählt der A r b e i t e r r a t eines B e t r i e b e s je einen V e r t r e -
t e r in die K a m m e r n d e r übergeordneten Wirtschaftsverbände, die auf l o k a l e r , r e g i o n a -
l e r und s t a a t l i c h e r Ebene tätig w e r d e n . 
H i n t e r a l l d e m ward die A b s i c h t e rkennbar , Partizipationsmöglichkeiten der j e w e i l s u n -
t e r e i n e m besonderen SachgeSichtspunkt i n t e r e s s i e r t e n und a n s p r e c h b a r e n Bevölkerungs-
te i l e auszubauen und Entsche idungen auf die t iefstmögliche Stufe h e r a b z u v e r l e g e n . Das 
jugos lawis che M o d e l l k o m m t damit den P o s t u l a t e n der D e m o k r a t i e t h e o r e t i k e r entgegen, 
die d e m o k r a t i s c h e s V e r h a l t e n auf p o l i t i s c h e r Ebene n u r i m engsten Z u s a m m e n h a n g m i t 
d e r A k t i v i e r u n g w i r t s c h a f t l i c h e r P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l e für p r a k t i k a b e l ha l ten . (1) 
Das Bemühen u m " g r i f f i g e r e d e m o k r a t i s c h e M e c h a n i s m e n " (2) w i r d v i e l f a c h auch a l s 
Wiederbe lebung des rätedemokratischen Konzepts i n t e r p r e t i e r t . D A H R E N D O R F s c h l i e s s -
l i c h s ieht s i c h " f a s t " an die " K o n z e p t i o n segmentärer H e r r s c h a f t s s t r u k t u r " e r i n n e r t , n u r 
m i t d e m U n t e r s c h i e d , dass die H e r r s c h a f t nicht i n den l o k a l e n , sondern i n den ökonomi -
schen E i n h e i t e n ausgeübt w e r d e , (3) 
D i e s e H i n w e i s e tref fen j e w e i l s e inen r i c h t i g e n A s p e k t . A m nächsten k o m m t den A b s i c h -
ten d i e s e s P a r t i z i p a t i o n s m o d e l l s , wenn man davon ausgeht, dass l e t z t l i c h die " A s s o z i a -
t i o n " i n n e r h a l b und z w i s c h e n den Unternehmen die H e r r s c h a f t des Staatsapparats e r s e t -
zen s o l l . D e r M A R X s c h e und von Jugos lawiens G e s e l l Schaf ts theoret ikern i m m e r w i e d e r 
u n t e r s t r i c h e n e A s s o z i a t i o n s b e g r i f f , m i t s e i n e r " V o r s t e l l u n g eines Z u s a m m e n s c h l u s s e s 
von u n t e n " (4), deckt s i c h h i s t o r i s c h und v o r a l l e m i m soz i o l og i s chen Sinn m i t d e m K o n -
zept d e r genossenschaf t l i chen " V e r e i n b a r u n g " . T e i l E) 
4 • §§L^tyer waltung jimd_ ^ ej^ o_s_s_e_n s cj iait sp rinz_ip_ 
D ie Behauptung, Jugos lawiens S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r würden s i c h in i h r e r Betonung g e -
nossenscha f t l i cher A s s o z i a t i o n an M A R X o r i e n t i e r e n bedarf e i n e r Einschränkung. M A R X 
se lbst hatte bekannt l i ch eine d i f f e r e n z i e r t e E i n s t e l l u n g z u m Genossenschaf t swesen . E s 
w a r für ihn t e i l s e in Z u k u n f t s p r o g r a m m , t e i l s aber auch e in R e l i k t d e r V e r g a n g e n h e i t . 
(5) (s* auch T e i l D) 
B L U M , F . : Genossenschaf tsunternehmen - M o d e l l e d e r W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e . D a s 
B e i s p i e l S C O T T - B A D E R , o p . c i t . , S. 224 
1) V g l . P E C U J L I C , M . : D i e Zukunft des jugos lawischen D e m o k r a t i s i e r u n g s m o d e l l s . In : 
D e m o k r a t i s i e r u n g . F r a n k f u r t 1973, S. 53, d e r e x p l i z i t auf d iese T h e o r i e B e z u g n i m m t . 
2) P U E T T N E R , G . : G e m e i n w i r t s c h a f t und M i t b e s t i m m u n g . In: R I T T I G / O R T L I E B ( H g . ) : 
G e m e i n w i r t s c h a f t i m Wandel d e r G e s e l l s c h a f t , o p . c i t . , S. 183 
3) D A H R E N D O R F , R . : A m b a , A m e r i k a n e r und K o m m u n i s t e n . Z u r These d e r U n i v e r s a l i -
tät von H e r r s c h a f t . In : D e r s . : P fade aus U t o p i a . München 1967, S. 329 
4) a . a . O . 
5) L A M P E R T , P . : P l a n u n g und genossenschaf t l i ches Hande ln . In: Annalen d e r G e m e i n -
w i r t s c h a f t 31 (1962), 2, S. 224 
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a ) P I ? J^^Xsche_Genossenschaftsvj^rs_tel l iong_ 
A l s Hoffnung, a l s "konkrete U t o p i e " , die e ines f ernen Tages e i n m a l Ges ta l t annehmen 
könnte, betont M A R X , könne d e r Wert a l l e r genossenschaft l i chen E x p e r i m e n t e gar 
" n i c h t überschätzt w e r d e n " . (1) Denn a l s M o d e l l dafür, dass H e r r s c h a f t abgebaut, 
Se lbstent f remdung aufgehoben und P r o d u k t i o n in Gemeinschaf t o r g a n i s i e r t w e r d e n k ö n -
ne, bes i t zen sie einen e rheb l i chen Demonstrat ionse f fekt : Sie beweisen d ie Funktionsfä-
higkei t d e r k o m m u n i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g . (2) A u s d i e s e m Grunde hat M A R X 
" g e n o s s e n s c h a f t l i c h " an m e h r e r e n Ste l l en m i t " k o m m u n i s t i s c h " g l e i chgese tz t . (3) So 
etwa, wenn e r die n a c h - k a p i t a l i s t i s c h e Gese l l s cha f t a l s eine "genossenscha f t l i che , auf 
G e m e i n e i g e n t u m an den P r o d u k t i o n s m i t t e l n gegründete G e s e l l s c h a f t " d e f i n i e r t . (4) In 
d i e s e r neuen Gese l l s cha f t würden die P r o d u k t i o n s m i t t e l " i n b losse W e r k z e u g e d e r f r e i -
en und a s s o z i i e r t e n A r b e i t v e r w a n d e l t " (5) und die P r o d u k t i o n endgültig " i n den Händen 
d e r a s s o z i i e r t e n Individuen k o n z e n t r i e r t " . (6) D e r H e r r s c h a f t s - und K l a s s e n c h a r a k t e r 
d e r a l ten Gese l l s cha f t weicht e i n e r " A s s o z i a t i o n " , e inem " V e r e i n f r e i e r M e n s c h e n 
die m i t gemeinscha f t l i chen P r o d u k t i o n s m i t t e l n a r b e i t e n und ihre v i e l e n i n d i v i d u e l l e n 
Arbeitskräfte se lbstbewusst a l s eine gese l l s cha f t l i che A r b e i t s k r a f t v e r a u s g a b e n " . (7) 
D a r a u f h i n fo lgen die Einschränkungen: Für M A R X beginnen nämlich die " S p r i n g q u e l l e n 
genossenschaf t l i chen R e i c h t u m s " e r s t in e i n e r höheren P h a s e der k o m m u n i s t i s c h e n G e -
s e l l s c h a f t r i c h t i g zu f l i e s s e n . In d e r Z w i s c h e n z e i t we i sen genossenschaft l i che E x p e r i -
mente n u r auf "das e r s t e D u r c h b r e c h e n d e r a l t e n F o r m , innerha lb der a l t e n F o r m " (8) 
h i n . 
Genossenschaft he i s s t für M A R X " v o l l e n d e t e r K o m m u n i s m u s " , i n dem die " M e n s c h h e i t 
e ine e inz ige Grossgenossenscha f t " b i lde t . (9) E i n e I n t e n s i v i e r u n g genossenscha f t l i cher 
Ansätze k a n n a l l e r d i n g s r e l a t i v wenig dazu b e i t r a g e n , u m zu d i e s e m E n d z i e l zu g e l a n -
gen. M A R X hält so lche V e r s u c h e für i l lusionär, denn "das K o o p e r a t i v s y s t e m , beschränk 
auf die zwerghaften F o r m e n , die e inze lne L o h n s k l a v e n d u r c h i h r e p r i v a t e n A n s t r e n g u n -
gen e n t w i c k e l n können, (sei) n i e m a l s imstande , die k a p i t a l i s t i s c h e G e s e l l s c h a f t u m z u g e -
s t a l t e n . " (10) 
1) M A R X , K . : Inaugura ladresse d e r in ternat iona len A r b e i t e r a s s o z i a t i o n (1864). In: 
M E W 16, B e r l i n 1968, S. 11 f. 
2) R U W W E , H . - F . : D ie Ste l lung der Konsumgenossenschaf ten i m S o z i a l i s m u s Osteuro 
pas . Tübingen 1972, S. 23 
3) M A R X , K . : K r i t i k des Gothaer P r o g r a m m s . In : M E W 19, S. 19 f . , 22, 26, 27 
4) a . a . O . , S. 19. E i n e andere k l a s s i s c h e T e x t s t e l l e hierfür lautet : "Wenn die G e s a m t -
heit d e r Genossenschaften die nationale P r o d u k t i o n nach e inem gemeinsamen P l a n 
r e g e l n , . . . was wäre das anderes , meine H e r r e n , a l s d e r K o m m u n i s m u s , d e r 'mög -
l i c h e ' K o m m u n i s m u s ? " V g l . D e r Bürgerkrieg i n F r a n k r e i c h . In: M E W 17, B e r l i n 
1964, S. 343 
5) M A R X , K . : a . a . O . , S. 342 
6) M A R X , K . / E N G E L S , F . : Das K o m m u n i s t i s c h e M a n i f e s t . In: M E W 4, S. 482 
7) M A R X , K . : K r i t i k des Gothaer P r o g r a m m s . In: M E W 19, S. 19 
8) M A R X , K . : Das K a p i t a l . B d . III . In: M E W 25, B e r l i n 1968, S. 456 
9) R U W W E , H . F . : o p . c i t . , S. 26 
10) M A R X , K . : Ins t rukt ionen an die De leg i e r t en des P r o v i s o r i s c h e n Z e n t r a l r a t s zu den 
e inze lnen F r a g e n . In: M E W 16, B e r l i n 1968, S. 195 f. ~ I m m e r h i n b le ibt f e s t z u h a l -
ten, dass die genossenschaft l i che Ordnung für M A R X die dr i t t e und endgültige Stufe 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r E n t w i c k l u n g d a r s t e l l t . Ganz k l a r w i r d d ies auch b e i E N G E L S , 
wenn e r O W E N S " K o o p e r a t i v g e s e l l s c h a f t e n " für die "vollständige A u s a r b e i t u n g des 
Gebäudes für eine (von i h m so genannte, R . H . ) k o m m u n i s t i s c h e Gemeinde d e r Z u -
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A u s d e r Befürchtung h e r a u s , das Genossenschaf tswesen würde die B i l d u n g e i n e r neuen 
P r o d u z e n t e n k l a s s e begünstigen, ge i se l t e r sogar die V e r t r e t e r d ieses " r e f o r m i s t i -
s c h e n " Weges a l s " z u d r i n g l i c h e und grossmäulige A p o s t e l " (1), d e r e n Bemühungen die 
M a s s e n n i cht be f re i en und das E l e n d nicht l i n d e r n könnten. (2) 
Z w a r we is t für M A R X n i chts darauf h i n , dass Genossenschaften und genossenschaftsähn-
l i c h e V e r s u c h e m i t d e r Uebergangsphase u n v e r e i n b a r wären, es k o m m t ihnen a b e r k e i n 
z e n t r a l e r Ordnungswer t z u . (3) 
D) P i ? J^B9slawi sehe V o r Ste l lung _einer_genos senschaf t l i c j ien W i r t ^ c h a f t_sjor gajiisati^cji 
Ganz a n d e r s die jugos lawische I n t e r p r e t a t i o n . Sie geht davon aus , dass das M A R X s c h e 
Z u k u n f t s b i l d e i n e r ent f remdungs f re i en , " h u m a n i s i e r t e n " Gese l l s cha f t nur e r r e i c h b a r 
s e i , wenn die "genossenscha f t l i che A s s o z i a t i o n " nicht in eine m e h r oder wen iger f e rne 
Endze i t v e r l e g t , sondern schon h i e r und jetzt u n m i t t e l b a r - ohne s taa t smonopo l i s t i s che , 
" a d m i n i s t r a t i v e " Zwischenphase - r e a l i s i e r t w i r d . In d e r jugos lawischen A r b e i t e r -
s e l b s t v e r w a l t u n g s e i d i e s e r a l l e i n authentische M a r x i s m u s dabe i , W i r k l i c h k e i t z u w e r -
den. 
Das he i s s t nun ke ineswegs , dass die jugos lawische Gese l l s cha f t m i t Genossenschaf ten 
v e r s c h i e d e n e n T y p s völ l ig durchzogen wäre . D i e M A R X s c h e F u r c h t v o r genossenschaf t -
l i c h e m Gruppene igentum und - p a r t i k u l a r i s m u s hat auch dort i h r e Spuren h i n t e r l a s s e n . 
N u r i n d e r L a n d w i r t s c h a f t - d e r e n Nutzfläche s i c h noch überwiegend i n P r i v a t b e s i t z b e -
findet - s o l l d e r W e g d e r V e r g e s e l l s c h a f t u n g über genossenschaft l i che Zusammensch lüs -
se (im s t r i k t e n Sinn) gesucht w e r d e n . (4) Ansonsten überwiegen die Bedenken gegenüber 
e i n e m " g r o u p s e l f - g o v e r n m e n t " , das b e s t i m m t e Gruppen m i t i h r e n E i g e n i n t e r e s s e n d a z u 
v e r l e i t e n könnte, s i c h i n der A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t anderen auf deren K o s t e n d u r c h z u -
s e t z e n . D a m i t würde man s i c h nur d e r M A R X s c h e n Gese l l s cha f t sau f fassung ent f remden 
und s i c h d e r P R O U D H O N s c h e n a n a r c h o - l i b e r a l e n V a r i a n t e annähern, die von M A R X 
überwunden s e i . (5) 
A u s d i e s e m Grunde hat Jugos lawien s c h l i e s s l i c h den W e g über das " g e s e l l s c h a f t l i c h e 
E i g e n t u m " b e s c h r i t t e n , das die r e c h t l i c h e Verfügungsmacht nicht m e h r e i n e m b e s t i m m -
ten Subjekt ( Indiv iduum, Gruppe oder Staat) zuerkennt . D a s E i g e n t u m s o l l v i e l m e h r s e i -
nes r e c h t l i c h e n , zugunsten se ines s o z i a l e n C h a r a k t e r s a l s Produktionsverhältnis e n t -
kunft , mi t G r u n d r i s s , A u f r i s s und A n s i c h t aus der V o g e l p e r s p e k t i v e " hält. A l l e r -
dings s ind s i e für ihn nur Z i e l v o r g a b e , nicht aber e in w i r k l i c h e r d r i t t e r W e g , u m 
zu d i e s e m Zustand zu gelangen. V g l . H e r r n Eugen Dührings Umwälzung d e r W i s -
senschaft . In: M E W 20, S. 247. J e d e n f a l l s spr i ch t E N G E L S den Genossenschaf ten 
die Fähigkeit ab , d ie künftige s o z i a l i s t i s c h e Gese l l s cha f t "aus s i c h zu e r z e u g e n " . 
Flüchtlingsliteratur V . S o z i a l e s aus R u s s l a n d , Nachwort (1894). In: M E W 18, 
B e r l i n 1964, S. 667 
1) M A R X , K . : Bürgerkrieg i n F r a n k r e i c h . In : M E W 17, S. 343 
2) M A R X , K . : Inaugura ladresse . . . o p . c i t . , S. 12 
3) R O G G E M A N N , H . : Das M o d e l l d e r A r b e i t e r s e l b s t v e r w a l t u n g i n J u g o s l a w i e n . S. 35 
4) V g l . P r o g r a m m des Bundes d e r K o m m u n i s t e n J u g o s l a w i e n s . B e l g r a d 1968, S. 161 f. 
Nach H . G . S C H A C H T S C H A B E L s Angaben befindet s i c h gegenwärtig noch rund 80 % 
der verfügbaren Nutzfläche in P r i v a t b e s i t z , der auf höchstens 10 ha bebaubaren L a n -
des l i m i t i e r t i s t . C f . W i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e Konzept ionen , o p . c i t . , S. 140 
5) So etwa S T O J A N O V I C , S . : S o c i a l S e i f - G o v e r n m e n t and S o c i a l i s t C o m m u n i t y . In: 
P r a x i s 4 (1968), 1-2, p . 107 
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k l e i d e t werden . (1) D a m i t glaubt man die notwendige D i s tanz sowohl z u r l e n i n i s t i s c h e n 
a l s auch z u r proudhonis t i s chen T h e o r i e gewonnen zu haben. 
D e m ersten A n s c h e i n folgend br ingen a l so auch die jugos lawischen R e f o r m e r den genos -
senschaf t l i chen P r i n z i p i e n und O r g a n i s a t i o n s f o r m e n k e i n a l l z u s t a r k e s Interesse entge -
gen. Sieht man s i ch die S e l b s t v e r w a l t u n g s p r a x i s aber e i n m a l näher a n , so k o m m t man 
k a u m u m h i n f es tzus te l l en , dass die P r o d u k t i o n s m i t t e l in W i r k l i c h k e i t nur " a b s t r a k t v e r -
gese l l s cha f te t " (2) s i n d . Denn infolge der Se lbs tverwal tungsordnung k a n n s i c h d e r e i n -
ze lne B e t r i e b f o r m e l l auf die Möglichkeit berufen, "das G r u p p e n i n t e r e s s e in k o n k r e t e , 
nicht vom zentra len Planträger, sondern von unten f o r m u l i e r t e Z i e l e u m z u s e t z e n " (3). 
Z u d e m bedeuten Gewinn - und B r u t t o e i n k o m m e n s p r i n z i p de facto eine gruppenmässige 
Verfügung über die K a p i t a l i e n a l s E i g e n m i t t e l , wenngleich t h e o r e t i s c h eine " V e r g e s e l l -
schaftung" d i e s e r B e t r i e b s m i t t e l v o r l i e g t . D ie Rechnungsführung i m B e t r i e b i s t auch so 
aufgebaut, a l s ob Gruppeneigentum gegeben wäre . (4) Zumindes t k a n n m a n - wie 
B E H R E N S - von e i n e m " d e l e g i e r t e n Gruppene igentum" s p r e c h e n . (5) W i r gehen d e s w e -
gen mit e i n i g e r B e r e c h t i g u n g davon aus . dass die gese l l s cha f t l i che S e l b s t v e r w a l t u n g 
f a k t i s c h eine Gruppense lbs tverwa l tung d a r s t e l l t . D u r c h A b s t i m m u n g untere inander v e r -
fügt die j ewe i l ige be t r i eb l i che Gruppe oder U n t e r g r u p p i e r u n g über d ie P r o d u k t i o n s m i t -
t e l , wenngleich s ie e igent l i ch nicht Rechtsträger d e r Verfügungsmacht i s t . (6) G e s a m t -
g e s e l l s c h a f t l i c h i n t e g r i e r t e s , w i r t s c h a f t l i c h e s und s o z i a l e s Geschehen geht grundsätz-
l i c h aus autonomen, e i n z e l w i r t s c h a f t l i c h e n Plänen h e r v o r (7), so d a s s w i r uns d e r M e i -
nung von G O R U P I C a n s c h l i e s s e n , eine Se lbs tverwal tungsgese l l s cha f t s e i w e s e n t l i c h 
" e i n e Gese l l s cha f t autonomer G r u p p e n " . (8) 
1) Siehe R O G G E M A N N , H . : o p . c i t . , S. 36 
2) C O N E R T , H . D e r K o m m u n i s m u s i n der Sowjetunion. H i s t o r i s c h e V o r a u s s e t z u n g , 
Wandlungen, gegenwärtige S t r u k t u r e n und P r o b l e m e . F r a n k f u r t 1971, S. 106. C O N E R T 
bezieht s i c h dabei auf die Züge " t e c h n o k r a t i s c h e r H e r r s c h a f t " (ebenda, S. 89) in d e r 
Sowjetunion, seine F e s t s t e l l u n g e n gelten aber nicht nur für die " V e r s t a a t l i c h u n g " , son-
d e r n auch für die " V e r g e s e l l s c h a f t l i c h u n g " nach j u g o s l a w i s c h e m M u s t e r . 
3) R U W W E , H . - F . : o p . c i t . , S. 3 
4) K . P . H E N S E L geht sogar so wei t , dass e r fakt i s ches P r i v a t e i g e n t u m a l s gegeben a n -
s ieht , da e r die e igent l i che Verfügungsgewalt über die P r o d u k t i o n s m i t t e l d e m j e w e i -
l i g e n B e t r i e b s d i r e k t o r z u s c h r e i b t . D i e s s e i auch d e r G r u n d , w a r u m die D i s k u s s i o n 
über den C h a r a k t e r des U n t e r n e h m e n s - bzw. genossenschaf t l i chen E i g e n t u m s b i s h e u -
te noch nicht abgesch lossen s e i . V g l . Z u r theore t i s chen Begründung d e r W i r t s c h a f t s -
r e f o r m e n in Os teuropa . In: S o z i a l w i ssenscha f t l i che Untersuchungen . B e r l i n 1969, 
S. 327 f. 
5) B E H R E N S , F . : K r i t i k der p o l i t i s c h e n Oekonomie und ökonomischen T h e o r i e des S o -
z i a l i s m u s . In: K r i t i k d e r p o l i t i s c h e n Oekonomie heute - 100 J a h r e " K a p i t a l " . F r a n k -
f u r t / W i e n 1968, S. 297 
6) A u c h S T O J A N O V I C k o m m t nicht u m h i n , d ies e inzugestehen. V g l . se ine Schr i f t : K r i -
t ik und Zukunft des S o z i a l i s m u s . F r a n k f u r t 1972, S. 122 
7) H E N S E L , K . P . : ebenda, S. 325 
8) G O R U P I C , D . : z i t . nach : LEMÄN, G . : Das jugos lawische M o d e l l . F r a n k f u r t 1976, 
S. 37. Ebenso S T O J A N O V I C , S . : K r i t i k und Zukunft des S o z i a l i s m u s , o p . c i t . , S. 121. 
E r spr i ch t von " G r u p p e n s e l b s t v e r w a l t u n g " . 
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G r u p p e n s e l b s t v e r w a l t u n g a l l e r d i n g s bedeutet nur eine andere U m s c h r e i b u n g für die g e -
nossenscha f t l i chen Intentionen d e r Se lbs th i l f e , Se lbs tverantwortung und Subsidiarität. (1) 
Im Z u s a m m e n h a n g damit k o m m e n einige K e n n e r des Sys tems zu dem berecht ig ten 
S c h l u s s , i n Jugos lawien habe s i c h - t r o t z a l l e r gegentei l igen V e r s i c h e r u n g e n - w e i t g e -
hend die P R O U D H O N s c h e T h e o r i e föderativer Produzentenverwa l tung durchgese tz t . (2) 
P R O U D H O N vers teht nämlich die Gese l l s cha f t nicht a l s h i e r a r c h i s c h e s F u n k t i o n s s y s t e m , 
sondern a l s e in Sys tem v i e l e r k l e i n e r Gemeinscha f ten ; s i e baut s i c h von unten h e r auf 
und w i r d i n t e r n wie ex te rn durch L e i s t u n g s - K o n t r a k t e nach dem Grundsatz d e r G e g e n s e i -
t igke i t (Mutua l i smus ) (3) i m Gle i chgewicht gehalten. 
Auf w i r t s c h a f t l i c h e r Ebene s o l l e n demgemäss " l a n d w i r t s c h a f t l i c h - i n d u s t r i e l l e F ö d e r a -
t i onen" (4) entstehen, die n i chts anderes d a r s t e l l e n a l s " i n d u s t r i e l l e und l a n d w i r t s c h a f t -
l i c h e Genossenschaf ten" (5). A n a n d e r e r Ste l le s p r i c h t P R O U D H O N von " I n d u s t r i e g e n o s -
senscha f ten" , d . h . " A r b e i t e r r e p u b l i k e n " i m k l e i n e n m i t p a r t i e l l e n Verfügungsrechten 
e ines jeden. (6) V o n der e r s t e n Stufe der B e t r i e b s e i n h e i t e n aus l a s s e n s i c h w e i t e r e , l ose 
Föderationen auf l o k a l e r , r e g i o n a l e r und g e s a m t s t a a t l i c h e r Ebene aufbauen, so dass i m 
Endeffekt e in weitgehend d e z e n t r a l i s i e r t e s , von d e r Se lbs tverwal tung der v e r s c h i e d e n e n 
autonomen G r u p p i e r u n g e n getragenes , föderatives genossenschaft l i ches G e m e i n w e s e n 
entsteht. D i e s e Grupp ie rungen b i lden den e igent l i chen Souverän, i n dessen Kompetenz 
die L e g i s l a t i v g e w a l t l i eg t . D u r c h konsequente Handhabung d e r D e z e n t r a l i s a t i o n und g e -
nossenscha f t l i chen Föderation glaubt P R O U D H O N s e i n e m Ideal der A b - und Auflösung 
d e r Staatsautorität i n e i n e r f e r n e r e n Zukunft entgegensehen zu können ( V e r g e n o s s e n -
schaf t l i chung a l s A n - a r c h i e ) . (7) D e r Staat löst s i c h i n e in S y s t e m autonomer , föderativ 
1) Das u n t e r s t r e i c h t neuerdings auch A N D R E A E , C . A . : D ie Genossenschaf ten , s t a b i l i -
s i e rendes E l e m e n t i n G e s e l l s c h a f t und W i r t s c h a f t . In: D ie gewerb l i che G e n o s s e n -
schaft 4 (1974), S. 894 
2) So etwa R O G G E M A N N , H . : o p . c i t . , S. 53-, S T O J A N O V I C , S . : K r i t i k und Zukunft des 
S o z i a l i s m u s . S. 122; T EI C H E R T , J . : D i e k o l l e k t i v e Se lbs tverwa l tung d e r B e t r i e b e 
i m R a h m e n der A r b e i t e r Selbstverwaltung i n J u g o s l a w i e n . D i s s . Bonn 1959, S. 214; 
andeutungsweise auch L A S S E R R E , G . : T r a v a i l l e u r s et c o n s o m m a t e u r s c o m m e 
e n t r e p r e n e u r s . In: E c o n o m i e appl iquee . A r c h i v e s de l ' I S E A (1957), p . 584. - A u c h 
der sowjet ische V o r w u r f an die A d r e s s e J u g o s l a w i e n s , s i c h a n a r c h o - s y n d i k a l i s t i -
s c h e r Abweichungen s c h u l d i g gemacht zu haben, deutet in d iese R i c h t u n g . 
3) S T A V E N H A G E N , G . : A r t i k e l " P r o u d h o n , P i e r r e J o s e p h " . In: H D S W , B d . 8, S t u t t -
gar t , Tübingen, Göttingen 1964, S. 639 . - E i n ähnliches S y s t e m des " m u l t i - l e v e l -
f e d e r a l i s m " hat später auch G . D . H . C O L E m i t s e inem G i l d e n s o z i a l i s m u s v o r g e -
sch lagen . Siehe se in B u c h " G u i l d S o c i a l i s m R e s t a t e d " . London 1920. N e u e r d i n g s 
wurde d i e s e r Gedanke von S . T . G L A S S w ieder aufgegr i f fen . V g l . The r e s p o n s i b l e 
so c i e ty . London 1966 
4) P R O U D H O N , P . J . : U e b e r das föderative P r i n z i p und die Notwendigkeit , d ie P a r t e i 
der R e v o l u t i o n w i e d e r h e r z u s t e l l e n . In: R A M M , T h . (Hg . ) : P . J . P R O U D H O N . A u s g e -
wählte T e x t e . Stuttgart 1963, S. 263. D i e s e Föderationen hält e r für die Qu intessenz 
s e i n e r T h e o r i e . 
5) P R O U D H O N , P . J . : T h e o r i e des E i g e n t u m s . K a p . V I I , P a r a g r a p h 2. In: R A M M , T h . 
(Hg. ) : ebenda, S. 301 
6) a . a . O . , S. 341 f. 
7) E i n e umfassende G e s a m t d a r s t e l l u n g des P r o u d h o n i s m u s findet s i c h be i H E I N T Z , P . : 
Die Autoritätsproblematik be i P r o u d h o n . V e r s u c h e i n e r immanenten K r i t i k . ( B e i -
träge z u r Soz io log ie und Soz ia lph i l o soph ie ) . Köln 1957 
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v e r s c h r ä n k t e r , l o k a l e r G r u p p e n a u f , d e r e n u n t e r s t e E i n h e i t die w i r t s c h a f t l i c h e 
G e n o s s e n s c h a f t d a r g e s t e l l t . 
Wohl u n t e r s c h e i d e t s i c h P R O U D H O N s V o r s t e l l u n g v o n d e r j u g o s l a w i s c h e n d a r i n , 
d a s s er das E i g e n t u m n i c h t n u r entpersönlicht b z w . " v e r g e s e l l s c h a f t e t " , s o n d e r n I 
s o g a r als D e z e n t r a l i s a t i o n s g a r a n t i e u n d A b s i c h e r u n g g e g e n ü b e r d e r p o l i t i s c h e n < 
Autorität v e r t e i d i g t . A u s s e r d e m i s t P R O U D H O N - wie ü b r i g e n s R O U S S E A U - e i n • 
e rk lär ter G e g n e r repräsentat iver V e r m i t t l u n g s s t u f e n im d e m o k r a t i s c h e n P r o z e s s , 
w o r i n ihm das j u g o s l a w i s c h e P a r t i z i p a t i o n s s y s t e m n i c h t f o l g t . D e n n o c h i s t die 
Ähnlichkeit d e r Gedankengänge u n ü b e r s e h b a r . O f f e n s i c h t l i c h i n A n l e h n u n g a n 
P R O U D H O N s M u t u a l i s m u s s o l l e n i n J u g o s l a w i e n die w i r t s c h a f t l i c h e n G r u n d e i n h e i -
t e n i h r e e i genen S t a t u t e n e r s t e l l e n , i n d e n e n die Kondi t ionen des L e i s t u n g s a u s -
t a u s c h s mit a n d e r e n G r u n d e i n h e i t e n ( G O V A ) , b z w . die B e r e i t s c h a f t z u r V e r e i n i - ; 
g u n g z u e i n e r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n ( d . h . einem B e t r i e b ) f e s t g e l e g t s i n d . D e r F ö - \ 
d e r a t i o n s g e d a n k e autonomer L e i s t u n g s e i n h e i t e n s o l l s i c h e b e n s o au f a n d e r e B e r e i -
che des G e s e l l s c h a f t s l e b e n s a u s d e h n e n . Die s tändige I n t e n s i v i e r u n g des " A s s o z i a -
t i o n s - S o z i a l i s m u s " (1) d i ent g l e i c h f a l l s d a z u , die b ü r o k r a t i s c h e S t a a t s m a c h t z u 
b e g r e n z e n , die S t a a t s f u n k t i o n e n n a c h u n d n a c h e i n z u s c h r ä n k e n u n d i n f e r n e r 
Z u k u n f t das P o s t u l a t e i n e r s t a a t s f r e i e n G e s e l l s c h a f t z u v e r w i r k l i c h e n . S c h o n 
i n d e r Z w i s c h e n z e i t k a n n die p o l i t i s c h e Autorität d a d u r c h s tärker u n t e r die 
K o n t r o l l e d e r B e t r o f f e n e n g e b r a c h t w e r d e n . (2) Überdies d i e n e n die i n d ie L o k a l -
gemeinde e i n g e b e t t e t e n P r o d u k t i v a s s o z i a t i o n e n nicht n u r a l s G e g e n g e w i c h t g e g e n 
die Bürokrat i e , s o n d e r n g e l t e n als die e i g e n t l i c h e n I n i t i a t i v g r u p p e n , a ls Z e n t r e n 
d e r S e l b s t b e f r e i u n g u n d A u f b a u e l e m e n t e e ines n e u e n ( g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n ) G e -
s e l l s c h a f t s t y p s . A u c h h i e r i n i s t e ine d e u t l i c h e V e r b i n d u n g s l i n i e z u f rühsoz ia l i -
s t i s c h e m u n d a n a r c h i s t i s c h e m G e d a n k e n g u t ( K R O P O T K I N , C . L A N D A U E R ) z u e r -
k e n n e n . A l l das r e c h t f e r t i g t u n s e r e A u s s a g e , das j u g o s l a w i s c h e P a r t i z i p a t i o n s -
mode l l se i e ine im E n t w u r f g e n o s s e n s c h a f t s k o n g r u e n t e S o z i a l v e r f a s s u n g . 
A b e r a u c h s c h o n ohne d e n B e z u g z u P R O U D H O N s T h e o r i e besagt a l l e i n d ie Bemü-
h u n g um w i r k s a m e F o r m e n d e r W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e " e i n e Über t ragung des im 
P o l i t i s c h e n b e r e i t s se lbs tvers tänd l i ch g e w o r d e n e n P r i n z i p s one man - on v o t e a u f 
die W i r t s c h a f t " . (3) Das p e r c a p i t a - P r i n z i p s e l b s t w i e d e r u m i s t e ines d e r G r u n d -
p r i n z i p i e n g e n o s s e n s c h a f t l i c h e r O r g a n i s a t i o n . Nimmt man n o c h h i n z u , d a s s i n d i e -
s e n V e r e i n i g u n g e n t h e o r e t i s c h n i e m a n d a l l e i n , s o n d e r n immer n u r al le g e s a m t h a f t 
i h r e V e r f ü g u n g s r e c h t e über die P r o d u k t i o n s m i t t e l ausüben k ö n n e n , die B e t r i e b e 
also "vom G e s a m t h a n d s p r i n z i p b e h e r r s c h t e " Verbände s i n d ( 4 ) , d a n n w i r d d ie Nä-
he z u r g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n V o r s t e l l u n g n u r n o c h d e u t l i c h e r u n t e r s t r i c h e n . G e -
1) H O R V A T H , B . : T o w a r d s a T h e o r y of P l a n n e d E c o n o m y . B e l g r a d 1964 
2) P A S I C , N . : S e l f - M a n a g e m e n t i n Y u g o s l a v i a : Some I m p e n d i n g P r o b l e m s . I n : 
A D I Z E S , I . / B O R G E S E , E . ( E d s . ) : S e l f - M a n a g e m e n t , o p . c i t . , p . 66. V i e l f a c h 
w i r d die Gründung des B u n d e s d e r K o m m u n i s t e n , mit b e s o n d e r e r B e t o n u n g 
a u f dem B ü n d n i s c h a r a k t e r , a ls e i n e r s t e r S c h r i t t a n g e s e h e n , um das F e d e r a -
t i o n s - u n d S e l b s t v e r w a l t u n g s p o s t u l a t a u f p o l i t i s c h e r E b e n e e inzulösen . S i ehe 
V R A T U S A , A . : F u r t h e r Deve l opment o f S e l f - M a n a g e m e n t i n Y u g o s l a v i a a n d 
i t s S o c i o p o l i t i c a l A s p e c t s . E b e n d a , S . 50 
3) P E L I N K A , A . : D y n a m i s c h e D e m o k r a t i e . S .97 
4) H A F F , K . : K r i t i k d e r G e n o s s e n s c h a f t s t h e o r i e , z u g l e i c h e i n B e i t r a g z u r R e c h t s 
Soziologie d e r d e u t s c h e n V e r b ä n d e . I n : J a h r b u c h für S o z i o l o g i e . 2. B d . , 1926, 
S . 277. Das G e s a m t h a n d s p r i n z i p , v o r allem w e n n es s i c h a u f b i s h e r n i c h t p r i -
v i l e g i e r t e S c h i c h t e n b e z i e h t , i s t demnach als g e n o s s e n s c h a f t l i c h z u w e r t e n . 
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n a u e r g e s a g t i s t es d ie Idee d e r P r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t ( 1 ) , d e n n d e n B e -
l e g s c h a f t s m i t g l i e d e r n kommt die A u f g a b e z u , T r ä g e r u n d Beschäf t igte des U n -
t e r n e h m e n s , d i r e k t e " P r o d u z e n t e n u n d U n t e r n e h m e n z u g l e i c h z u s e i n " ( 2 ) , d e -
r e n H a u p t i n t e r e s s e i n d e r adäquaten V e r w e n d u n g i h r e r Tätigkeit l i e g t . (3) 
In d iesem S i n n i s t es z u v e r s t e h e n , w e n n die j u g o s l a w i s c h e S e l b s t v e r w a l t u n g 
v o n R O G G E M A N N als " G e n o s s e n s c h a f t s s o z i a l i s m u s " (4) a p o s t r o p h i e r t w i r d , 
o d e r w e n n P E C U J L I C i h r C h a r a k t e r i s t i k u m d a r i n e r b l i c k t , dass " d i e M a c h t 
des Staates z u g u n s t e n d e r P r o d u k t i o n s g e n o s s e n s c h a f t e n e i n g e s c h r ä n k t " 
w i r d . (5) A u c h w e n n man n i c h t g e r a d e w e g s v o n e i n e r " g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n 
I n d u s t r i e o r g a n i s a t i o n " s p r e c h e n w i l l , kommt man n i c h t u m h i n a n z u e r k e n n e n , 
dass h i e r g e n o s s e n s c h a f t s k o n g r u e n t e V o r s t e l l u n g e n zum T r a g e n gekommen 
s i n d . (6) Somit w i r d z u g l e i c h die v e r b r e i t e t e A u f f a s s u n g w i d e r l e g t , V e r s u c h e 
mit i n d u s t r i e l l e n P r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t e n s e i e n i n n e u e r e r Zeit k a u m u n t e r -
nommen w o r d e n . In a b g e w a n d e l t e r F o r m i s t die j u g o s l a w i s c h e S e l b s t v e r w a l t u n g 
als e i n s o l c h e r V e r s u c h z u w e r t e n . ( & T e i l C , 2. K a p . I I . 3 ) I m m e r h i n l e b e n 
d o r t z u r Zeit 5 M i l l i o n e n " A r b e i t e r " u n t e r d i e s e r O r g a n i s a t i o n s f o r m (1986 ) . 
I I I . C J T U J D p e n e i g e n t U J T I _ u n d _ _ G r u p p e j i s e j b _ s j ; y e _ r _ w a U u _ i n _ _ g e n o s s e n s c h a _ f t s -
_kqngi*uepter_ F o r m 
N o c h näher an d e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n s f o r m o r i e n t i e r t s i c h d i e s e r 
M o d e l l t y p u s , d e n n h i e r w i r d n i c h t mehr das p r o b l e m a t i s c h e " g e s e l l s c h a f t l i c h e E i -
g e n t u m " , s o n d e r n das g e n o s s e n s c h a f t s t y p i s c h e G r u p p e n e i g e n t u m z u r G r u n d l a g e 
d e r p a r t i z i p a t i v e n S t r u k t u r e r k l ä r t . J e d e r k a n n i n F o r m v o n B e t e i l i g u n g s z e r t i -
f i k a t e n g l e i c h b e r e c h t i g t e r Miteigentümer am G e m e i n s c h a f t s e i g e n t u m des b e t r e f f e n -
d e n K o l l e k t i v s w e r d e n . D a d u r c h entfällt d ie d o m i n i e r e n d e Ro l l e b e s t i m m t e r K a p i -
t a l g e b e r . Die Einflussmöglichkeiten des e i n z e l n e n s i n d i h r e s B e z u g s a u f ( p r i n z i -
p i e l l mögl iche) U n t e r s c h i e d e d e r K a p i t a l b e t e i l i g u n g völ l ig e n t h o b e n . D e r U n t e r -
s c h i e d z u r G e n o s s e n s c h a f t im s t r i k t e n S i n n l i e g t oft n u r n o c h d a r i n , das a u f -
g r u n d d e r b e s t e h e n d e n G e s e t z g e b u n g b e s t i m m t e n j u r i s t i s c h e n E r s a t z f o r m e n d e r 
V o r z u g v o r d e r e i g e n t l i c h e n g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n R e c h t s f o r m g e g e b e n w u r d e . 
1) H E N S E L , K . P . : D a s P r o f i t p r i n z i p . Se ine o r d n u n g s p o l i t i s c h e n A l t e r n a t i v e n 
i n s o z i a l i s t i s c h e n W i r t s c h a f t s s y s t e m e n . I n : H E N S E L , K . P . / W E S S E L Y , K . / 
W A G N E R , U . : Das P r o f i t p r i n z i p . S t u t t g a r t 1072, S . 18 
2) D ies bestät igt e b e n f a l l s W I T T E L S B E R G E R , H . : S o z i a l i s t i s c h e M a r k t w i r t s c h a f t -
E i n Mode l l z u r R e f o r m d e r U n t e r n e h m e n s v e r f a s s u n g ? I n : O R D O 20 ( 1 9 6 9 ) , 
S . 69 f f . 
3) D ies e n t s p r i c h t d e r D e f i n i t i o n , die E . B O E T T C H E R v o n P r o d u k t i v g e n o s s e n -
s c h a f t e n g i b t . V g l . K o o p e r a t i o n u n d D e m o k r a t i e i n d e r W i r t s c h a f t . T ü b i n -
gen 1974, S. 30 
4) R O G G E M A N N , H . : a . a . O . , S . 53 , 42 
5) P E C U J L I C , M . : D ie Z u k u n f t des j u g o s l a w i s c h e n D e m o k r a t i s i e r u n g s m o d e l l s . 
I n : D e m o k r a t i s i e r u n g . S . 61 . A u c h G . v o n E Y N E R N s i e h t das H a u p t m e r k m a l 
d ieses P a r t i z i p a t i o n s m o d e l l s i n d e r B e t o n u n g " i n d u s t r i e l l e r P r o d u k t i o n s g e n o s -
s e n s c h a f t e n " . V g l . s e i n e n " G r u n d r i s s d e r p o l i t i s c h e n W i r t s c h a f t s l e h r e " . B d . 
I . O p l a d e n 1972, 2. A u f l . , S . 238 
6) I n d i e s e r A u f f a s s u n g w e r d e n w i r unters tütz t v o n B E R G S O N , A . : M a r k e t 
Soc ia l i sm R e v i s t e d . I n : V A N E K , J . ( E d . ) : S e l f - M a n a g e m e n t . Economic L i -
b e r a t i o n of M a n . S e l e c t e d R e a d i n g s . H a r m o n d s w o r t h 1975, S . 321 . E r s p r i c h t 
d o r t v o n einem " q u a s i - c o o p e r a t i v e s y s t e m " . 
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D r e i V a r i a n t e n haben i n l e t z t e r Ze i t von s i ch reden gemacht: d ie Commonwea l th 
S c h e m e s , der S o z i a l v e r e i n und d e r " D r i t t e W e g " von O. S l K . 
1- P f * C p m™onwe a l th ??!}??1®. 
A l s V o r s t u f e z u m Genossenschaf tsunternehmen können die C o m m o n w e a l t h Schemes g e l -
t en . D a s bekannteste i s t das "Scott B a d e r C o m m o n w e a l t h " . (1) 
E . B A D E R , se in Gründer, begann schon in d e r N a c h k r i e g s z e i t d a m i t , s e in C h e m i e - U n t e r -
nehmen (heute 350 M i t a r b e i t e r ) in eine " B e t r i e b s g e m e i n s c h a f t " zu t r a n s f o r m i e r e n , i n d e m 
e r 90 % s e i n e r Geschäftsanteile i n G e m e i n s c h a f t s k a p i t a l verwandel te und auf das "Scott 
B a d e r C o m m o n w e a l t h " a l s Gruppeneigentümer übertrug. M i t g l i e d des Commonwea l th 
konnte j e d e r Belegschaftsangehörige d u r c h E r w e r b von Geschäftsanteilen w e r d e n ; e n t - j 
s p r e c h e n d d e m personenbezogenen C h a r a k t e r d e r genossenschaf t l i chen W i r t s c h a f t s f o r m ; 
(2) s i n d d ie A n t e i l e (und die damit verbundenen M i t g l i e d s c h a f t s r e c h t e ) weder v e r ä u s s e r -
l i c h , noch t e i l b a r , noch v e r e r b b a r . 
Jedes M i t g l i e d n i m m t über die V o l l v e r s a m m l u n g (general meeting) d i r e k t und mit p e r -
sönl ichem A n t r a g s r e c h t an d e r W i l l e n s b i l d u n g des Unternehmens t e i l . H i e r fällt auch 
die l e t z t e Entsche idung über a l l e Vorschläge se i tens d e r U n t e r n e h m e n s l e i t u n g . E i n von 
d e r V o l l v e r s a m m l u n g gewählter V e r w a l t u n g s a u s schuss befindet über die F r a g e n der 
M i t g l i e d s c h a f t und G e w i n n v e r t e i l u n g . I 
Seit 1963 hat s i c h eine we i tere Wandlung i n R i c h t u n g Genos sen Schaftsunternehmen v o l l -
zogen. Z u d i e s e m Zeitpunkt löste s i c h B A D E R völ l ig von s e i n e m b i s h e r i g e n Vetorecht 
und machte e i n e m A u f s i c h t s r a t P l a t z , i n d e m (neben B A D E R und Sohn) 3 von d e r G e -
schäftsleitung gewählte (externe) und 2 von d e r V o l l v e r s a m m l u n g beste l l te (interne) M i t - j 
g l i e d e r tätig w e r d e n . D e r A u f s i c h t s r a t bes te l l t und überwacht die Geschäftsleitung. 
S t r i t t i g e F r a g e n w e r d e n d u r c h e i n paritätisch von Geschäftsleitung und Belegschaf t z u -
s a m m e n g e s e t z t e s R e c h t s p r e c h u n g s o r g a n entsch ieden . (3) 
Seit d e r erneuten U m s t r u k t u r i e r u n g von 1971 wurde die V o l l v e r s a m m l u n g d u r c h eine D e -
l e g i e r t e n v e r s a m m l u n g , das Z e n t r a l k o m i t e e . e r s e t z t , i n dem s i c h exekut ive , l e g i s l a t i v e 
und j u d i k a t i v e Funkt i onen v e r e i n i g e n . Das Z e n t r a l k o m i t e e i s t u n m i t t e l b a r e s K o o p e r a -
t i o n s o r g a n d e r Geschäftsleitung (Vorstand) , welche i h m gegenüber r e c h e n s c h a f t s p f l i c h -
t i g i s t und von i h m bestätigt w i r d . D i e Rechte d e r B a s i s wurden auf d e r e inen Seite e r -
h e b l i c h gestärkt, a n d e r e r s e i t s aber m i t dem V e r l u s t d i r e k t e r P a r t i z i p a t i o n e rkauf t . 
Denn statt d e r d i r e k t e n T e i l n a h m e i n d e r V o l l v e r s a m m l u n g er fo lgt nun die P a r t i z i p a -
1) Für e inen Gesamtüberblick siehe näheres be i T H O M A S O N , G . F . : W o r k e r ' s P a r t i c i -
pat ion i n P r i v a t e E n t e r p r i s e O r g a n i z a t i o n s . In: B A L F O U R , C . ( E d . ) : P a r t i c i p a t i o n 
i n I n d u s t r y . London 1973, p . 160 ff . 
2) F A U S T , H . : Genossenscha f t swesen . Stuttgart/Düsseldorf 1969, S. 81 
3) E i n e genaue B e s c h r e i b u n g des o r g a n i s a t o r i s c h e n Aufbaus findet s i c h i n d e r von d e r 
C A R L - B A C K H A U S Sti ftung herausgegebenen S c h r i f t e n r e i h e : K l e i n e c b s - S c h r i f t e n , 
Heft 6: E r n e s t B a d e r : V o n d e r Gewinnbete i l i gung z u m G e m e i n e i g e n t u m . Das Scott 
B a d e r C o m m o n w e a l t h in W o l l a s t o n , E n g l a n d . A h r e n s b u r g 1970. Ebenso B A D E R , E . : 
F r o m P r o f i t S h a r i n g to C o m m o n O w n e r s h i p . In: J o u r n a l of C u r r e n t S o c i a l Issues 
10 (1971), 1, p. 4 ff. 
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t ion i n d i r e k t über eine D e l e g i e r t e n v e r s a m m l u n g . Demgegenüber wurde d e r B e t r i e b i n 
G r u p p e n z w i s c h e n 30-40 M i t g l i e d e r n e ingete i l t , die je e inen V e r t r e t e r i n d i e s e s G r e -
m i u m entsenden. Insgesamt h e r r s c h t die Auf fassung v o r , dass die verstärkte G r u p p e n -
'und A u t o n o m i e b i l d u n g , in ent fernter Anlehnung an das Konzept der autonomen A r b e i t s -
gruppen, den V e r l u s t d i r e k t e r T e i l n a h m e auf Unternehmensebene aufwiegt . A l s R e s ü -
mee d e r Bemühungen und E r f a h r u n g e n des Scott B a d e r Commonwea l th gibt B L U M a n , 
in w e l c h e r funkt ionalen Reihenfo lge die P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l e a m s i n n v o l l s t e n z u 
stärken s e i e n : " D i e Grund lage e ines Genossenschaf tsunternehmens . . . i s t e i n e r w e i -
t e r t e r B e g r i f f der T e i l n a h m e und eine E r f a h r u n g d e r T e i l n a h m e i n a l l e n Sphären des 
A r b e i t s p r o z e s s e s . . . . T e i l n a h m e m u s s ermögl icht werden : 1) i m täglichen A r b e i t s -
p r o z e s s . . . , 2) an den Entschlüssen, die i m Laufe des täglichen A r b e i t s p r o z e s s e s i n 
d e r A r b e i t s g r u p p e zu fassen s i n d , 3) an den Entschlüssen, die notwendig s i n d , u m die 
A r b e i t v e r s c h i e d e n e r G r u p p e n zu k o o r d i n i e r e n , 4) an den Entschlüssen, die notwendig 
s i n d , u m die E n t w i c k l u n g des B e t r i e b e s a l s W e r t - , M a c h t - und Z w e c k - M i t t e l - S t r u k t u r 
zu b e s t i m m e n . " (1) 
Schema 11: BetrieJDsjDrg^nisat^cji de^ 
wählen 
Te i lautonome A r b e i t s g r u p p e n 
(Abtei lungsgruppen) 
k o o r d i n i e r t 
G e m e i n s c h a f t s r a t 
(Z ent r a lko m it ee) 
16 M i t g l i e d e r 
wählt V o r s t a n d 
(11 M i t g l i e d e r ) 
ernennt B e t r i e b s l e i t e r 
A u s s c h u s s 
Treuhänderorgan 
(7 M i t g l i e d e r ) 
S e l b s t v e r w a l t u n g scheint , wie andere P a r t i z i p a t i o n s f o r m e n , vorrängig, wenn auch n icht 
a u s s c h l i e s s l i c h , a m A r b e i t s p l a t z e r f a h r b a r und e r l e r n b a r zu s e i n , E r f a h r u n g e n , d ie 
schon be i S P I N D L E R zu e i n e r N e u f o r m u l i e r u n g der B e t r i e b s v e r f a s s u n g geführt hat ten . 
1) B L U M , F . : Genossenschaf tsunternehmen - M o d e l l e d e r W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e : D a s 
B e i s p i e l Scott B a d e r . In : V I L M A R , F . (Hg. ) : Menschenwürde i m B e t r i e b . S . 230 
2) In Anlehnung an B L U M , F . : Genossenscha f t sunternehmen, op. c i t . , S. 223 
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2 • " P^J_?9 5 i^ ly e r e in " 
V o n a l l e m Anfang an noch w e i t e r auf Se lbs tverwa l tung ausger i ch te t ist das P a r t i z i p a -
t i o n s m o d e l l der Glashütte S U E S S M U T H in Immenhausen be i K a s s e l . A e h n l i c h wie die 
heute gesche i ter ten V e r s u c h e der französischen U h r e n f a b r i k L I P und der eng l i s chen 
Wer f t U p p e r C l y d e S h i p b u i l d e r s ging auch d ieses M o d e l l aus e inem K o n k u r s h e r v o r , so 
dass eine m i t K a p i t a l m e h r h e i t oder Sperrminorität auftretende U n t e r n e h m e r f i g u r (vg l . 
B A D E R ) , die s i c h langsam i h r e r Rechte entkle idet , en t f i e l . (1) 
D u r c h fa l s che Inves t i t i onspo l i t ik w a r die ursprünglich a l s K o m m a n d i t g e s e l l s c h a f t f i r -
m i e r e n d e G l a s f a b r i k 1969/70 in die K r i s e geraten . E i n K o n k u r s v e r f a h r e n schien u n a b -
wendbar . Da die so for t igen Bemühungen u m eine neue M e h r h e i t s b e t e i l i g u n g s c h e i t e r t e n , 
se tz ten s i c h - w e s e n t l i c h unterstützt d u r c h den Gewerkschaftsfunktionär F . F A B I A N (2) 
- b e i der 260-köpfigen Be legschaf t Pläne für die s e l b s t v e r a n t w o r t l i c h e Uebernahme des 
B e t r i e b e s d u r c h . (3) 
D e r D r u c k d e r Lohnforderungen l i e s s es d e m U n t e r n e h m e r S U E S S M U T H ( im Gegenzug 
gegen gewisse persönliche Vergünstigungen) geraten e r s c h e i n e n , der Weiterführung der 
Glashütte i n " g e n o s s e n s c h a f t l i c h e r " F o r m z u z u s t i m m e n . E r erklärte s i c h i m P r o t o k o l l 
v o m 25 .10 .1969 b e r e i t , " a l l e E i g e n t u m s - und Verfügungsrechte an d e r Glashütte . . . 
e i n e m K o n s o r t i u m zu übergeben, das noch zu gründen i s t . " (4) Die an s i c h b e a b s i c h t i g -
te genossenschaft l i che R e c h t s f o r m wurde a l l e r d i n g s wegen n a c h t e i l i g e r B e s t i m m u n g e n 
i n F r a g e n d e r Kündigung (geringe L i q u i d i e r b a r k e it des Geschäftsguthabens) (5) und d e r 
Nachhaftung b e i K o n k u r s f a l l e n g e l a s s e n . (6) F I S C H E R b e m e r k t dazu , dass offenbar die 
R e c h t s f o r m " Gen osse nscha f t " " d i e S e l b s t v e r w a l t u n g s - P l a n e r d u r c h höhere H a f t u n g s -
R i s i k e n d e r betroffenen A r b e i t n e h m e r " a b s c h r e c k e . (7) Für f r e i e V e r e i n b a r u n g e n m i t 
d e m Z i e l d e r Se lbs tverwa l tung i s t , wie F R I E D E L hervorhebt , b i s h e r nur e in ungenügen-
d e r , j edenfa l l s e i n n u r " b e g r e n z t e r und v e r a l t e t e r F o r m e n k a t a l o g " z u g e l a s s e n . (8) D a -
h e r war m a n zu e i n e r Zwischenlösung gezwungen, die den Genossenschaftsgedanken in 
o r g a n i s a t o r i s c h kongruenter F o r m , nicht a b e r dessen j u r i s t i d e m K l e i d , übernahm. 
1) D i e s e s M o d e l l wurde k u r z darauf auch v o m B e t o n - und K u n s t s t e i n - U n t e r n e h m e n 
B E K U aus Tüngersheim b e i Würzburg nachgeahmt. A u c h d iese F i r m a war i n K o n -
k u r s geraten und wurde von d e r r u n d 100-köpfigen Be legscha f t i n Se lbs tverwa l tung 
übernommen. D i e F i r m e n B A C K H A U S , P O R S T und F I S C H E R standen dabei f i n a n -
z i e l l und beratend z u r Se i t e . 
2) D a z u s e i n E r f a h r u n g s b e r i c h t : F A B I A N , F . (Hg . ) : A r b e i t e r übernehmen den B e t r i e b 
oder D e r E r f o l g des M o d e l l s Süssmuth. Re inbek 1972 
3) Auf die z w i s c h e n z e i t l i c h e n Widerstände auch se i tens d e r Gewerkschaf t und d e r h e s -
s i s c h e n L a n d e s r e g i e r u n g gegen d i e s e s E x p e r i m e n t s e i n i cht näher eingegangen. U n -
t e r s t r i c h e n s e i a n d e r e r s e i t s , dass e i n U n t e r n e h m e r d u r c h se ine Bürgschaftsleistung 
w e s e n t l i c h z u r V e r b e s s e r u n g der Star t chancen d ieses V e r s u c h s beigetragen hat . 
4) V g l . G U E L D E N / K R U T Z u . a . : S. 115 
5) P a r a g r a p h e n 65 und 70 des deutschen Genossenschaf tsgesetzes (GenG) 
6) P a r a g r a p h 105 GenG 
7) F I S C H E R , R . : S e l b s t v e r w a l t u n g i n d e r B u n d e s r e p u b l i k . Chancen und G r e n z e n . 
S. 142 
8) Z i t . nach : F I S C H E R , R . : a . a . O . 
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Den Intentionen d e r Belegschaft a m nächsten k a m die O r g a n i s a t i o n s f o r m des r e chts fä -
higen V e r e i n s , des bürgerlichen Gesetzbuches ( B G B ) , dessen Tätigkeit a l l e r d i n g s n i cht 
auf nicht-ökonomische Z i e l e beschränkt w u r d e . D e r " V e r e i n d e r Beschäftigten d e r 
Glashütte Süssmuth G m b H " , d e r mit der gesamten Belegschaft ident i s ch i s t , wurde m i t 
dem Zweck " d e r V e r w i r k l i c h u n g der S e l b s t v e r w a l t u n g in d e r Glashütte . . . d u r c h d ie 
dort beschäftigten A r b e i t e r und A n g e s t e l l t e n " gegründet. (1) D i e V e r e i n s m i t g l i e d s c h a f t 
i s t m i t d e m Beschäftigungsverhältnis a u t o m a t i s c h gegeben, so f e rn nicht ausdrücklich 
darauf v e r z i c h t e t w i r d . Später E int re tende bedürfen d e r Z u s t i m m u n g d e r M i t g l i e d e r v e r -
s a m m l u n g . D u r c h A u s t r i t t oder A u s s c h l u s s e r l i s c h t d ie M i t g l i e d s c h a f t . O b e r s t e s B e -
s c h l u s s o r g a n des V e r e i n s ist - entsprechend d e r genossenschaf t l i chen V o l l v e r s a m m l u n g 
- eine M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g , die mindestens viertel jährlich tagt. Sie n i m m t den G e -
schäftsbericht entgegen, wählt entsprechend d e m deutschen B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z 
(BVG) den B e t r i e b s r a t und wählt b z w . entlastet den 10-köpfigen V o r s t a n d . 
D e r V o r s t a n d se lbst ist ident i sch mi t 10 das S t a m m k a p i t a l treuhänderisch haltenden 
G e s e l l s c h a f t e r n der G m b H . D i e s e werden i n e i n e m zweijährigen T u r n u s bestätigt. N a c h 
4 J a h r e n A m t s z e i t müssen s ie a u s s c h e i d e n und s i nd nach zwei jährigem U n t e r b r u c h w i e -
d e r wählbar. D u r c h diese B e s t i m m u n g w i l l m a n d e r G e f a h r e i n e r I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g 
von H e r r Schaftspositionen vorbeugen. D e r V o r s t a n d i s t sogar j e d e r z e i t abwählbar, wenn 
s i c h eine absolute V e r e i n s m e h r h e i t auf e in k o n s t r u k t i v e s M i s s t r a u e n s v o t u m e in igen k a n n . 
E r v e r w a l t e t für die M i t g l i e d e r das K a p i t a l d e r U n t e r n e h m u n g . A l l e V o r s t a n d s m i t g l i e d e r 
haben a l s G e s e l l s c h a f t e r der G m b H g le i che U n t e r n e h m e r - R e c h t e . Sie b i lden i n i h r e r G e -
samtheit d ie G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g der G m b H , wählen einen S p r e c h e r und s t i m -
m e n über a l l e wicht igen Entsche ide - etwa die B e s t e l l u n g und Abberu fung von Geschä f t s -
führern oder Satzungsänderungen - nach Köpfen ab . D i e s deshalb , w e i l a l l e e ine g l e i c h 
hohe Stammein lage v e r w a l t e n . B e i S t i m m e n g l e i c h h e i t entscheidet d e r S p r e c h e r . 
I m übrigen is t j eder G e s e l l s c h a f t e r a l s Konsequenz s e i n e r Treuhänderstellung v e r p f l i c h -
tet , be i s e i n e m A u s s c h e i d e n aus d e m V e r e i n s v o r s t a n d se inen Geschäftsanteil u n e n t g e l t -
l i c h an d ie Gese l l s cha f t oder an se inen Nach fo lger zu übertragen. B e i s e i n e m T o d fällt 
s e in A n t e i l an die Gese l l s cha f t zurück. 
D ie G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g wählt w e i t e r h i n einen B e i r a t aus d r e i G e s e l l s c h a f t e r n , 
d r e i Gewerkschaftsfunktionären, z w e i ex ternen B e r a t e r n . D e r B e i r a t i s t e in r e i n e s B e -
ra tungsorgan , u m die 10 G e s e l l s c h a f t e r , d ie z . T . aus d e r A r b e i t n e h m e r s c h a f t s t a m m e n , 
be i i h r e r Kontrolltätigkeit zu unterstützen. D a h e r hat d e r B e i r a t v o l l e s I n f o r m a t i o n s -
r e c h t . E r übernimmt, auf ausdrücklichen Wunsch d e r G e s e i l s c h a f t e r v e r S a m m l u n g , w e i -
t e re Aufgaben i m Unternehmen . 
1) V e r e i n s s a t z u n g P a r a g r a p h 2: Siehe die D o k u m e n t e n s a m m l u n g be i G U E L D E N / 
K R U T Z u . a . : S. 120 
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Schema 12: UnternehmejisajLU^u_bei der_Genossenschaft_sjiütte _Süs_smuth_(1) 
Belegschaf t d e r Glashütte 
V e r e i n d e r B e legschaft 
f 
M i t g l i e d e r v e r 
des V e r e i n s 
Sammlung 
Wahl 
V o r s t a n d des V e r e i n s 
= 10 Beschäftigte 
Leitimg 
Geschäftsführer 
E r n e n n u n g 
G e s e l l s c h a f t e r v e r s a m m l u n g 
d e r Glashütte Süssmuth G m b H 
beruft 
B e i r a t 
Schon früher hatte G E I L E R einen ähnlichen V o r s c h l a g z u r U n t e r n e h m e n s r e f o r m gemacht 
S e i n " S o z i a l v e r e i n " s o l l t e Eigentümer des F i r m e n k a p i t a l s s e i n . 
D e r V o l l v e r s a m m l u n g d e r V e r e i n s m i t g l i e d e r räumte e r zudem b e s t i m m t e T e i l n a h m e -
rechte an d e r U n t e r n e h m e r i s c h e n W i l l e n s b i l d u n g e in : 
- umfassende I n f o r m a t i o n s r e c h t e , 
- Anhörungsrechte be i Rechnungslegung und V o r s t a n d s w a h l , 
- i n d i r e k t e technische und o r g a n i s a t o r i s c h e M i t b e s t i m m u n g d u r c h W a h l e ines 
P r o d u k t ionsaus Schusses, 
- Ve torechte b e i E n t l a s s u n g e n . 
Demgegenüber konnte die e igent l i che Geschäftsleitung, V o r s t a n d und V e r w a l t u n g s r a t , 
n i cht von den V e r e i n s m i t g l i e d e r n beste l l t w e r d e n . (2) 
D e r Se lbs tverwal tungsansatz i s t be i S U E S S M U T H a l s o w e i t e r ge fasst . D e r V e r e i n i s t 
dor t a l s kooperat ive S e l b s t o r g a n i s a t i o n der Be legschaf t z u r D u r c h s e t z u n g i h r e r w i r t -
s cha f t l i chen In teressen ausgesta l te t . Das i s t nicht so zu v e r s t e h e n , a l s hätte jedes M i t -
1} N a c h F A B I A N , F . (Hg . ) : A r b e i t e r übernehmen den B e t r i e b . . . , o p . c i t . , S. 21 f. 
2) G E I L E R , K . : Z u m G e n o s s e n s c h a f t s - und S o z i a l i s i e r u n g s p r o b l e m . In: F e s t s c h r i f t 
z u m 80. G e b u r t s t a g von W . K I E S S E L B A C H . H a m b u r g 1947, S. 117 ff. V g l . auch 
L E T S C H E R T , G . : D i e Produkt ivgenossenscha f t . E i n r e c h t s w i s s e n s c h a f t l i c h e r B e i -
t r a g z u i h r e r F o r t e n t w i c k l u n g . Wiesbaden 1950, S. 75 ff. 
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g l i ed d e r Genossenschaftshütte j e d e r z e i t d i r e k t e Partizipationsmöglichkeiten an d e r 
Unternehmensführung. V i e l m e h r s i nd auch h i e r d i r e k t e und i n d i r e k t e T e i l n a h m e r e c h t e 
k o m b i n i e r t . Denn über die d i r e k t e T e i l n a h m e an d e r M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g w e r d e n 
die Le i tungsbeauf t ragten bes te l l t , d ie laufend d e r K o n t r o l l e und e i n e r turnusmässigen 
E n t l a s t u n g d u r c h d ie M i t g l i e d e r unterwor fen s i n d . I n t e r e s s a n t e r - und b e d e n k l i c h e r w e i -
se begnügt s i c h d i eses M o d e l l m i t d e r Rege lung d e r T e i l n a h m e r e c h t e auf höchster E n t -
sche idungsstufe ; es grei f t die E r f a h r u n g e n a n d e r e r M o d e l l e , insbesondere d e r d e r 
C o m m o n w e a l t h Schemes , n icht auf, g l e i c h z e i t i g auch die P a r t i z i p a t i o n auf den unteren 
Wi l l ensb i ldungsebenen zu i n t e n s i v i e r e n . Mögl icherweise e rwar te t man , dass s i c h a l -
l e i n d u r c h die B i l d u n g von Gruppene igentum automat i s ch die benötigte " P a r t i z i p a t i o n s -
k u l t u r " e i n s t e l l t . M i t e i n e r gewissen S o r g l o s i g k e i t w i r d , wie M U S Z Y N S K I betont, auch 
auf S c h i e d s s t e l l e und M i n d e r h e i t e n s c h u t z v e r z i c h t e t , wobei offenbar i n ähnlichem O p t i -
m i s m u s an eine von veränderten Eigentumsverhältnissen getragene k o n f l i k t f r e i e S e l b s t -
v e r w a l t u n g s p r a x i s gedacht w i r d . (1) 
T r o t z d i e s e r Mängel und d e r se lbste ingestandenen Ungewisshe i t über das G e l i n g e n d i e -
ses V e r s u c h s vers teht s i c h d i eses M o d e l l a l s S igna l dafür, dass genossenscha f t skon -
gruente U n t e r n e h m e n i m Sinne d e r " f r e i e n A s s o z i a t i o n von P r o d u z e n t e n " Chancen h a -
ben, auch in e i n e m wesent l i ch auf P r i v a t e i g e n t u m ruhenden W i r t s c h a f t s s y s t e m z u b e -
stehen, j a d ies mögl i cherweise zu t r a n s f o r m i e r e n . D ie Anlehnung an das jugos lawis che 
V o r b i l d d e r A r b e i t e r Selbstverwaltung i s t i n j edem F a l l n icht z u übersehen. (2) 
3 - P^A^s J5rmerJWe^_ 
E i n e n ähnlichen W e g wie den v o r h e r beschr iebenen w i l l auch O . SIK b e s c h r e i t e n , n u r 
dass e r s i c h k e i n e r genossenschaf t l i chen E r s a t z f o r m m e h r bedient . Se in A n s a t z läuft 
auf d ie E r r i c h t u n g von Produkt ivgenossenscha f ten h inaus . In ihnen e r b l i c k t SEK e inen 
" d r i t t e n W e g " z w i s c h e n k a p i t a l i s t i s c h e r und " m o n o p o l s o z i a l i s t i s c h e r " Ordnung (3), 
nur dass e r es unterlässt, auch b e g r i f f l i c h den B e z u g z u m Genossenschaf tswesen ganz 
k l a r z u m a c h e n . ( ^ T e i l C , 2. K a p . 11,1) 
W i e d ie jugos lawischen T h e o r e t i k e r d e r Se lbs tverwa l tung bekämpft auch e r das s t a a t -
l i c h e V e r w a l t u n g s m o n o p o l a l s F e h l i n t e r p r e t a t i o n von Gerne in Wirtschaft. N a c h a l l e n v o r -
l iegenden E r f a h r u n g e n können V e r s t a a t l i c h u n g d e r P r o d u k t i o n und D i k t a t u r des P r o l e t a -
r i a t s weder eine opt imale E n t w i c k l u n g d e r Produktivkräfte noch eine H u m a n i s i e r u n g 
des W i r t s c h a f t s - und G e s e l l s c h a f t s l e b e n s gewährleisten. E h e r i s t das Gegente i l d e r 
F a l l . (4) Da S l K a l s M a r x i s t a n d e r e r s e i t s die P r i v a t e i g e n t u m s o r d n u n g ablehnt , b le ibt 
für ihn nur die Lösung des " K o l l e k t i v k a p i t a l s " . D i e s i s t aber k e i n " G e s e l l s c h a f t s e i g e n -
t u m " , sondern die gesamthänderische Eigentümer schaff a l l e r Betriebsangehörigen an 
den P r o d u k t i o n s m i t t e l n . (5) §IK sieht die V e r w i r k l i c h u n g e i n e r k o l l e k t i v k a p i t a l i s t i s c h e n 
O r d n u n g f o lgendermassen : 
1) M U S Z Y N S K I , B . : o p . c i t . , S. 172 f. 
2) G E I S S L E R , A . : Genossenschaf tsunternehmen. . . In: V I L M A R , F . (Hg . ) : M e n s c h e n -
würde i m B e t r i e b , o p . c i t . , S. 248 
3) K U R O N , J . / M O D Z E L E W S K I , K . : Monopo l Sozialismus. Of fener B r i e f an d ie P o l n i -
sche V e r e i n i g t e A r b e i t e r p a r t e i . H a m b u r g 1969 
4) §IK, O . : D e r d r i t t e W e g . D i e m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e T h e o r i e und die moderne 
Indus t r i egese l l s cha f t . H a m b u r g 1972, S. 99 
5) Ebenda , S. 97 
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D u r c h gleichmässige Ausgabe von B e t e i l i g u n g s z e r t i f i k a t e n verwande ln s i c h a l l e M i t a r -
b e i t e r (die "Produzenten" ) e ines B e t r i e b e s z u g l e i c h in Miteigentümer des dort a n g e l e g -
ten K a p i t a l s . D u r c h d iese " D e m o k r a t i s i e r u n g des K a p i t a l s " lässt s i c h - wie e r hofft - :\ 
das K a p i t a l i n t e r e s s e g e n e r a l i s i e r e n , w e i l die K a p i t a l e n t w i c k l u n g nunmehr den Interessen j 
a l l e r Beschäftigten u n t e r s t e l l t i s t . (1) j 
1 
D ie Kollektiveigentümer können s i c h in F r a g e n der G e w i n n v e r t e i l u n g bzw. " d u r c h die j 
A r t , i n d e r über die P r i n z i p i e n i h r e r Benutzung durch gewählte A u f s i o h t s - o d e r V e r w a l - j 
tungsräte entschieden w i r d " (2), se lbst b e s t i m m e n . i 
D i e A e h n l i c h k e i t z u r jugos lawischen Se lbs tverwal tung besteht d a r i n , dass auch SIK ke ine j 
Ind iv idua lante i l e , die m i t i n d i v i d u e l l e n Verfügungsrechten v e r s e h e n s i n d , zulässt . Wohl | 
k a n n über den G e w i n n a n t e i l , d e r den Z e r t i f i k a t e n entsprechend ausgezahlt w i r d , t e i l w e i s e 
verfügt werden (Barauszah lung ) . D e r R e s t aber er fo lgt in Z e r t i f i k a t e n und f l i e s s t d e m 
B e t r i e b s k a p i t a l z u . Au f jeden F a l l b le ibt das K a p i t a l stets E i g e n t u m des K o l l e k t i v s . D ie \ 
i n d i v i d u e l l e n Z e r t i f i k a t i o n s b e s i t z e r s ind nur so lange Eigentümer, a l s s ie auch M i t a r b e i - \ 
t e r a m K o l l e k t i v k a p i t a l s i n d . " S i e s ind stets z u g l e i c h M i t a r b e i t e r und Mite igentümer . " (3): 
D e r e inze lne kann die Z e r t i f i k a t e weder handeln , noch übertragen oder v e r e r b e n . B e i s e i J 
n e m Ab leben f a l l e n die A n t e i l e a u t o m a t i s c h an den B e t r i e b zurück, so wie es auch be i den 
Genossenschaften gehandhabt w i r d . B e i B e t r i e b s w e c h s e l eines Miteigentümers m u s s d i e -
s e r seine A n t e i l e zu e inem g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h f i x i e r t e n P r e i s zurückverkaufen. D e m 
G e w i n n a n Mobilität steht dami t d e r V e r l u s t der K a p i t a l a n t e i l e gegenüber. B e i N e u e i n -
t r i t t i n einen anderen B e t r i e b m u s s dort neu m i t d e m E r w e r b von A n t e i l s z e r t i f i k a t e n a m j 
d o r t i g e n K o l l e k t i v k a p i t a l begonnen w e r d e n . Im Ze i tab lau f können so gewisse E i g e n t u m s -
d i f f e r e n z i e r u n g e n z w i s c h e n den e inze lnen M i t a r b e i t e r n entstehen; s ie s ind jedoch nicht 
d u r c h Handel m i t Z e r t i f i k a t e n zu v e r g r ö s s e r n . 
K a p i t a l b e t e i l i g u n g a m B e t r i e b b le ibt die Grundlage d e r P a r t i z i p a t i o n s b e r e c h t i g u n g , denn 
"wo es ke ine K a p i t a l b e t e i l i g u n g gibt , w i r d das P r o b l e m d e r M i t b e s t i m m u n g an d e r B e -
t r i e b s l e i t u n g z u m Nonsens . M i t b e s t i m m u n g ohne K a p i t a l i n t e r e s s e , jedoch unter B e i b e -
hal tung des a l ten L o h n i n t e r e s s e s kann oft sogar M i t b e s t i m m u n g zuungunsten d e r n o t w e n -
d igen KapitalentWicklung h e i s s e n , kann D u r c h s e t z u n g e i n s e i t i g e r L o h n i n t e r e s s e n gegen ä 
die Notwendigkeit e f f ekt iver K a p i t a l e n t w i c k l u n g bedeuten. E r s t wo die M e n s c h e n a n f a n -
gen nachzudenken, dass das K a p i t a l s i c h entwicke ln m u s s , damit s i e s i c h zunehmende 
Löhne und P r o f i t e e r h a l t e n , fängt das K a p i t a l d e n k e n a n . " (4) V o n entsche idender B e d e u -
tung i s t wen iger das d e t a i l l i e r t e Verständnis a l s das grundlegende Interesse an d e r E n t -
w i c k l u n g des K a p i t a l s . 
P r a k t i s c h v o l l z i e h t s i c h die P a r t i z i p a t i o n der Beschäftigten so, dass über dem L e i t u n g s -
rat (Vorstand) e in " A u f s i c h t s r a t " waltet , dem d e r V o r s t a n d nicht angehört. D e r A u f -
s i c h t s r a t w i r d von a l l e n M i t a r b e i t e r n gewählt. E r entscheidet über d ie grundsätzliche 
B e t r i e b s e n t w i c k l u n g , ähnlich wie die jugos lawis chen Arbeiterräte ( U n t e r n e h m e n s e n t w i c k -
lung, V e r t e i l u n g s p r i n z i p i e n , Inves t i t i onspo l i t ik e t c . ) . Welche B e s e t z u n g i m D e t a i l auch 
i m m e r er fo lgt , d ie Majorität m u s s be i den "Produzenten-Eigentümern" (5) l i e g e n . 
1) a . a . O . , S . 98 
2) a . a . O . 
3) S l K , O . : M a r k t w i r t s c h a f t ohne K a p i t a l i s m u s . In: F R I C K E , W . / G E I S S L E R , A . ( H g . ) : 
D e m o k r a t i s i e r u n g d e r W i r t s c h a f t . S. 299 
4) Ebenda , S. 301 
5) a . a . O . , S. 302 
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Für S l K s Gruppene igentum g i l t a f o r t i o r i das , was über die genossenschaft l i chen G r u n d -
lagen der jugos lawis chen W i r t s c h a f t s - und G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g gesagt wurde . In a l l e r 
E indeut igke i t w i r d auch be i S l K für die produkt ivgenossenschaf t l i che Lösung a l s " D r i t -
t e r W e g " P a r t e i e r g r i f f e n . (1) E b e n f a l l s lässt seine beabsicht igte s o z i a l i s t i s c h e M a r k t -
w i r t s c h a f t a b e r nur e inen begrenzten D i s p o s i t i o n s r a u m der " f r e i e n A s s o z i a t i o n e n " z u . 
D a r i n l iegt d ie wesent l i che U n t e r s c h e i d u n g z u m Genossenschaftswesen in k a p i t a l i s t i -
schen M a r k t w i r t s c h a f t e n . 
Das genossenschaft l i che S y s t e m kann - und d a r i n s ind s i c h S l K und die jugos lawischen 
V e r t r e t e r dennoch e in ig - n u r E r f o l g haben, wenn die B e t r i e b e i n G r e n z e n selbständig 
a g i e r e n können, die W i r t s c h a f t s p l a n u n g a l s o nicht i m p e r a t i v , sondern nur o r i e n t i e r e n d 
gehandhabt w i r d . So können die e inze lnen Genossenschaf tsbetr iebe i n G r e n z e n Gewinne 
e r z i e l e n , über die Investitionshöhe entscheiden und über die V e r t e i l u n g unter den G e n o s -
sen d i s p o n i e r e n . A u s d i e s e m G r u n d , so fügt U T Z h i n z u , kann das S y s t e m auch nur f u n k -
t i o n i e r e n , wenn " d i e Betriebsangehörigen e in gerütteltes M a s s von G e m e i n i n t e r e s s e b e -
w e i s e n " . (2) 
In U m k e h r u n g d e r von den n o r m a t i v e n D e m o k r a t i e t h e o r e t i k e r n gepflegten A r g u m e n t a -
t i on legt S l K besonderen W e r t auf die F e s t s t e l l u n g , dass eine so lche ökonomische R e -
f o r m i h r e n Gegenpart notwendigerweise in e iner s taat l i chen R e f o r m f inden m u s s . D a s 
H u m a n i s i e r u n g s z i e l k a n n n u r r e a l i s i e r t werden , wenn auch P a r t e i m o n o p o l e d u r c h p l u -
r a l i s t i s c h e D e m o k r a t i e m i t M e h r p a r t e i e n s y s t e m und f l e x i b l e n , o r g a n i s a t o r i s c h f r e i g e -
stalteten Interessengrupp ierungen e r s e t z t w e r d e n . H i n z u k o m m e n m u s s die E x i s t e n z 
unabhängiger M a s s e n m e d i e n und die Einführung des R o t a t i o n s p r i n z i p s für a l l e p o l i t i -
schen Funktionäre in Staat, P a r t e i und a l l e n M a c h t o r g a n i s a t i o n e n . (3) D a d iese p o l i t i -
schen V o r a u s s e t z u n g e n z . Z . nur i n w e s t l i c h e n G e s e l l s c h a f t e n annäherungsweise g e g e -
ben s ind , hält e r se in M o d e l l b i s jetzt auch n u r dort für r e a l i s i e r b a r . (4) H i e r i n k a n n 
i h m das o f f i z i e l l e J u g o s l a w i e n nicht fo lgen. W i e w i r aber noch sehen werden , w i r d 
dort die v o m Genos sen schafts Standpunkt aus s y s t e m f r e m d e und -störende Dominanz 
d e r p o l i t i s c h e n "power e l i t e " in unzulässiger W e i s e h e r u n t e r g e s p i e l t . D i e s hat S l K m i t 
Recht offengelegt. 
1) U n s e r e Auf fassung w i r d auch von A . F . U T Z in s e i n e m B u c h " Z w i s c h e n N e o l i b e r a -
l i s m u s und N e o m a r x i s m u s " . D ie P h i l o s o p h i e des " D r i t t e n W e g e s " , Köln/Bonn 
1975, bestätigt. U T Z schre ib t dort : " A n die Ste l le des i n d i v i d u e l l e n Eigentümer-
i n t e r e s s e s setzt SIK e in b e s t i m m t e s Kollektiveigentümerinteresse i m Sinne des g e -
nossenschaft l i chen E i g e n t u m s . " (S. 89) - Auch A N D R E A E ist d e r Auf fassung , d a s s 
überall d a , wo D e m o k r a t i s i e r u n g auch he i s sen s o l l , dass die Produzenten m i t an 
der V e r w a l t u n g i h r e r und d e r a l l g e m e i n e n Angelegenhei ten p a r t i z i p i e r e n , die Idee 
der Produzentengenossenschaft , wenngle ich m i t v i e l fa chen Abwandlungen, " w i e d e r 
Aufers tehung f e i e r t " . - A N D R E A E , C . A . : D ie Genossenschaften, s t a b i l i s i e r e n d e s 
E lement i n G e s e l l s c h a f t und W i r t s c h a f t . In: D ie gewerb l i che Genossenschaft 4 
(1974), S. 891 
2) Ebenda, S. 93 
3) §IK, O . : M a r k t w i r t s c h a f t ohne K a p i t a l i s m u s . S. 311 f. 
4) J X J N G B L U T , M . : D i e D i k t a t u r d e r P r o d u z e n t e n . W i e s i c h Ota §ik die D e m o k r a t i e 
der Zukunft v o r s t e l l t . In: D ie Z e i t v o m 20 .11 .1970 , S. 58 
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IV. Zusammjejifassung_ 
Die bisher dargestellten Formen betrieblicher Selbstverwaltung stehen im engen Zusam-
menhang mit wesentlichen Veränderungen der bisherigen Eigentums struktur: Dies sowohl 
unter den Bedingungen grundsätzlich staatlicher als auch unter denen grundsätzlich p r i -
vater Kapitalwirtschaft. 
Im ersten Fal l unternahm die Führungselite einer Monopolpartei unter externem politi-
schen Druck eine radikale Umgestaltung der Gesell Schafts- und Wirtschaftsordnung und 
setzte die private Kapitalwirtschaft ausser Kurs . Zugleich suchte man sich von dem Ge-
genmodell der staatlichen Kapitalwirtschaft zu distanzieren. Als "dritter Weg" boten 
sich das Gruppeneigentum und das jeden Eigentumscharakters entkleidete "gesellschaft-
liche Eigentum" an. Aus der Befürchtung heraus, Gruppeneigentum könnte zur Machtre-
stauration führen, entschied man sich für letzteres. In der tatsächlichen Handhabung der 
Dispositions rechte, besteht dennoch eine Form von Gruppeneigentum und Gruppenverwal-
tung. Dies ist der Fal l der Jugoslawischen Arbeiterselbstverwaltung. 
O. ÖIK zieht daraus die Konsequenz, direkt den Weg über das Gruppeneigentum zu suchen. 
Sein "Kollektivkapital", - auch ein "dritter Weg" - scheint ihm die sicherste Lösung für 
eine Generalisierung des notwendigen Kapital int ere sses zu sein. 
Im zweiten Fal l handelt es sich um Unternehmen, in denen der bisherige Eigenunterneh-
mer sich langsam oder schlagartig seiner alleinigen Dispositionsrechte über die Produk-
tionsmittel begibt und ein System gemeinsamer Eigentums-, Verfügungs- und Partizipa-
tionsrechte aufbaut. E . BADERs Betriebs-Commonwealth kann hierfür als typisch gel-
ten. Eine andere Möglichkeit zu einer ähnlichen Lösung zu gelangen, war dann gegeben, 
wenn der bisherige Alleinunternehmer sich seiner alleinigen Entscheidungsrechte da -
durch beraubte, dass das betreffende Unternehmen in Konkurs geriet. Auch hier gelangte 
man in einigen als modellhaft bekannt gewordenen Fällen - SUESSMUTH und B E K U sind 
Beispiele dafür - zu der Lösung, das private durch ein gemeinschaftliches Verfügungs -
recht auf allen Ebenen, die betriebliche Selbstverwaltung, zu ersetzen. Bei beiden V a -
rianten handelt es sich aber eher um vereinzelte Versuche in einer sozio-ökonomischen 
Umwelt, die nach anderen Prinzipien organisiert ist und diesen Experimenten von daher 
manche Barrieren in den Weg stellen kann. 
In allen Fällen sind die SelbstverwaltungsSysteme durch die Errichtung einer gruppen-
mässigen Verfügung über die Produktionsmittel, durch eine Selbststeuerung und -Verwal-
tung aller Beschäftigten, gekennzeichnet, die damit Träger und Beschäftigte des Unter-
nehmens zugleich sind. Wir haben nachzuweisen versucht, dass es sich dabei - oft in an-
derer Formulierung - um Organisationsformen handelt, die der genossenschaftlichen 
kongruent sind. Die Aehnlichkeiten zu den Bemühungen der frühen Genossenschaftstheo-
retiker bis in unsere Tage hinein fallen ins Auge. Insbesondere kann der Organisations-
typus der Produktivgenossenschaft als bewusst oder unbewusst angestrebtes Vorbild 
angesehen werden. Mit Berechtigung lassen sich darin Vorschläge zur "Vergenossen-
schaftlichung" erblicken. 
Schematisch lässt sich diese Entwicklung folgendermassen präsentieren: 
Schema 13: Modelle_zirr_ U n t e r n e h m e n ^ 
P r i v a t e 
K a p i t a l w i r t s chaf t 
I . P a r t n e r s c h a f t s m o d e l l e 
- Be legscha f t se igentum 
(als J u n i o r p a r t n e r ) 
- M i t v e r w a l t u n g be i DominanzX 
des S e n i o r - P a r t n e r s 
II . C o m m o n w e a l t h - M o d e l l e 
- Be legscha f t se igentum 
(als Sen iorpar tner ) 
- G r u p p e n s e l b s t v e r w a l t u n g 
(Vetorecht des b i s h e r i g e n 
A l l e i n u n t e r n e h m e r s ) 
III . S e l b s t v e r w a l t u n g s m o d e l l e 
-> 
Genossenschaftsähnliche 
T r a n s f o r m a t i o n 
R e i n e s Gruppene igentum 
Gruppen Se lbs tverwal tung 
Staat l i che 
K a p i t a l w i r t s c haft 
I . A r b e i t e r s e l b s t v e r w a l t u n g 
- " g e s e l l s c h a f t l i c h e s E i g e n t u m " 
- F a k t i s c h e G r u p p e n s e l b s t -
v e r w a l t u n g 
(begrenzt d u r c h die 
Gesamtplanung) 
II . " K o l l e k t i v k a p i t a l i s m u s " (SlK) 
- R e i n e s Gruppene igentum 
" K o l l e k t i v k a p i t a l " 
- G r u p p e n s e l b s t v e r w a l t u n g 
(begrenzt durch die 
Gesamtplanung) 
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U n s e r b i s h e r i g e s A n l i e g e n war e s , typ ische P a r t i z i p a t i o n s m o d e l l e , v o r n e h m l i c h M o d e l -
l e , die d e r " B a s i s " m e h r oder weniger weitgehenden E i n f l u s s auf die G e s c h i c k e d e r U n -
t e r n e h m u n g oder des B e t r i e b e s einräumen, v o r z u s t e l l e n , Ihr A n s a t z konnte a l s Annähe-
r u n g an das genossenschaft l i che P r i n z i p der Nebeneinanderordnung i m Gegensatz z u r 
h e r r s c h a f t l i c h e n U e b e r - und Unterordnung , in manchen Fällen sogar a l s d i r e k t e B e z u g -
nahme auf die O r g a n i s a t i o n s f o r m d e r Produkt ivgenossenschaf t i n t e r p r e t i e r t w e r d e n . (1) 
N u n m e h r geht es d a r u m , die Genossenschaften se lbst auf i h r e n p a r t i z i p a t o r i s c h e n G e -
halt h in zu untersuchen . Die F r a g e , ob Genossenschaften P a r t i z i p a t i o n s m o d e l l e s i n d , 
m u s s ex def in i t ione pos i t iv beantwortet werden , wenn w i r P a r t i z i p a t i o n i m U n t e r n e h m e n 
a l s genossenschaf t l i chen Ansatz q u a l i f i z i e r t e n . D i e s erhält schon dadurch seine B e r e c h -
t igung , dass Genossenschaften h i s t o r i s c h gesehen a l s der früheste V e r s u c h d e r m o d e r -
nen W i r t s c h a f t s - und Soz ia lgesch i chte angesehen werden können, das H e r r s c h a f t s p r o -
b l e m auf eine neue B a s i s zu s t e l l e n . 
D i e F r a g e i s t h i e r nur , ob s i c h Genossenschaf ten i m s t r i k t e n Verständnis a l s r e a l e 
w i r t s c h a f t l i c h e O r g a n i s a t i o n s f o r m wesent l i ch von den M o d e l l e n u n t e r s c h e i d e n , die T e i l -
aspekte d e r Genossenschafts idee zu r e a l i s i e r e n suchen oder s i c h gar genossenscha f t s -
kongruenter B e t r i e b s f o r m e n bedienen. D i e s könnte auch dadurch geschehen, dass d ie 
dort v o r f i n d l i c h e n E l e m e n t e i n i h r e r K u m u l a t i o n und gegenseit igen Verschränkung bei 
Genossenschaf ten eine e i n z i g a r t i g e " D i c h t e " e r f a h r e n , wie s ie be i den eben genannten 
P a r t i z i p a t i o n s t y p e n nicht gegeben i s t . Genossenschaf ts theor ie wäre dann " z u s i c h " 
gekommen . 
1. K A P I T E L : G E N O S S E N S C H A F T S T H E O R I E U N D R E A L E G E N O S S E N S C H A F T L I C H E 
O R G A N I S A T I O N S F O R M 
Die D i s k u s s i o n u m e in mögl iches " P a r t i z i p a t i o n s m o d e l l Genossenschaf t " w i r d v i e l f a c h 
dadurch überschattet, dass die genossenschaf t l i chen P r i n z i p i e n nicht k l a r genug von d e -
r e n r e a l e r j u r i s t i s c h e r und ökonomischer F o r m d e r Ausges ta l tung getrennt w e r d e n . 
D a s führt - wie gesagt - oft d a z u , s o z i a l e Verbundenhei t und " K o o p e r a t i o n " ganz gene -
r e l l m i t dem Genossenschaftswesen zu i d e n t i f i z i e r e n . D a m i t w i r d e i n e r K o o p e r a t i o n s -
euphor ie V o r s c h u b ge le is te t , d e r auch namhafte Genossenscha f t s theore t iker m a n c h m a l 
n icht w iders tehen können. (2) M i t e i n e r gewissen B e r e c h t i g u n g behauptet L I E F M A N N 
deshalb , dass in d i e s e m B e r e i c h , wie v i e l l e i c h t i n k e i n e m anderen , " d i e P h r a s e " v o r -
h e r r s c h e . (3) A b e r auch davon abgesehen macht es den G e n o s s e n s c h a f t s t h e o r e t i k e r n 
e rheb l i che Mühe, zu e inem e i n i g e r m a s s e n e inhe i t l i chen Verständnis des G e b i l d e s G e -
nossenschaft z u gelangen. 
1) N E L L - B R E U N I N G , O . von: A r t i k e l " G e n o s s e n s c h a f t e n " . In: S t a a t s l e x i k o n , B d . III, 
S. 752 
2) C R U E G E R , H . : A r t i k e l " E r w e r b s - und W i r t s c h a f t s g e n o s s e n s c h a f t e n " . In : Handwör-
terbuch d e r Staatswissenschaf ten . III . B d . , J e n a 1926, 4. A u f l . , S. 850. " G e n o s s e n -
schaft i s t jede Gemeinschaft von P e r s o n e n z u r V e r f o l g u n g g e m e i n s a m e r geschäft l i -
c h e r Z w e c k e . " 
3) L I E F M A N N , R . : D ie Unternehmungs fo rmen , m i t E i n s c h l u s s d e r Genossenschaf ten 
und der S o z i a l i s i e r u n g . Stuttgart 1928, 4. A u f l . , S. 161 
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Beim Versuch, die in ihrer Vielfalt kaum mehr übersehbare Literatur wenigstens in 
den Grundzügen zu gliedern, stösst man auf mannigfaltige Definitionen, die in ihrer un-
terschiedlichen Betonung der einzelnen Aspekte das Verständnis dieses Wirtschaftsge-
bildes eher verdunkeln als erhellen. 
I. Genossenschaft als Unternehmungstyp 
Je nach Blickpunkt, Interesse und Methode werden die Aspekte der Personenvereinigung, 
des Gemeinschaftsbetriebs, des FörderungsVerbandes, der Kooperativgesinnung, oder 
der demokratischen Organisation - um nur einige zu nennen - in den Vordergrund geho-
ben. Für sich genommen sind gewisse Einzelaspekte auch in anderen genossenschaftsähn-
lichen Unternehmensformen zu finden. Um von Genossenschaften als realen, eigenständi-
gen Gebilden sprechen zu können, bedarf es also eigener, präziser Abgrenzungskriterien, 
wie sie in den meisten gängigen Definitionsformeln nicht vollständig und klar genug gege-
ben sind. So etwa bestimmt DRAHEIM die Genossenschaften aus ihrer "Doppelnatur" von 
Personenvereinigung und Gemein schaff sbet rieb. (1) V A L K O definiert sie als "voluntary 
association of private individuals desiring to establish a common economic enterprise 
through mutual support. " (2) H E N Z L E R rückt den Grundauftrag dieser Personenvereini-
gung in den Vordergrund, wenn er als deren Zweck definiert, "die Eigenwirtschaften der 
Mitglieder mit geeigneten Mitteln und Massnahmen, namentlich mittels gemeinsam getra-
gener Betriebswirtschaft zu fördern." (3) TOTOMIANZ konzentriert sich auf den Aspekt 
der "freien Vereinigung, die unter Ausschaltung der Gewinnabsicht wirtschaftet". (4) 
SERAPHIM nennt als Spezifikum der Genossenschaft die Errichtung einer "auf Existenz-
sicherung und -forderung abzielenden wirtschaftlichen H u f s - und Verteidigungsorganisa-
tion" . (5) P A U L U S vermerkt besonders den Aspekt der "Gruppenwirtschaften, die mit 
dem Ziel der solidarischen Selbsthilfe gegründet wurden". (6) Und WEISSER betont den 
dauerhaften "hilfswirtschaftlichen Aspekt", da diese "Gruppen-Wirt schaff" dazu da sei, 
"hauswirtschaftliche bzw. betriebswirtschaftliche Funktionen zu übernehmen, welche 
die Mitglieder nicht je für sich allein wahrnehmen wollen oder können . . . " (7) 
1) DRAHEIM, G . : Die Genossenschaft als Unternehmungstyp. Göttingen 1952, S. 16 
2) V A L K O , L . : Cooperative Ideas in the Eastern and Western World. In: Ders . : Essays 
on modern Cooperation. S. 64 
3) H E N Z L E R , R . : Die Genossenschaft, eine fördernde Betriebswirtschaft. Essen 1957, 
S. 26. D e r s . : Der genossenschaftliche Grundauftrag: Förderung der Mitglieder. Frank-
furt 1970, S. 128 und 197 
4) TOTOMIANZ, V . : Grundlagen des Genossenschaftswesens. Berlin 1929, 2. Auf l . , 
S. 26. E r lehnt sich hier an Ch . GIDE an. Vor 1860 sprach man überhaupt nur von 
"Assoziationen" - so auch V . A . HUBER und H. S C H U L Z E - D E L I T Z S C H - , wenn man 
Genossenschaften meinte. V g l . E . L . S E E L M A N N - E G G E B E R T : Die deutschen Genos-
senschaften. Hamburg 1962, S. 12 
5) SERAPHIM, H . J . * Die genossenschaftliche Gesinnung und das moderne Genossen-
schaftswesen. Karlsruhe 1956, S. 17 
6) PAULUS, M . : Das Genossenschaftswesen . . . S. 5 
7) WEISSER, R . : Sind die Genossenschaften reformbedürftig? In: ZfgGenW 5 (1955), 
S. 204. An anderer Stelle prägte er die Formel : "Dauerhilfswirtschaften frei gebil-
deter Trägergruppen". In: D e r s . : F o r m und Wesen der Einzelwirtschaften. Stuttgart 
1947, S. 69 
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F U E R S T E N B E R G legt Gewicht auf die Nebeneinanderordnung der Mitglieder dieses 
Förde rungs Verbandes. (1) Die Liste verschiedener Zugänge zum Genossenschaftswe-
sen soll hier nicht weiter fortgesetzt werden. 
Umfassender ist die Definition von T R A P P E , der Genossenschaften umschreibt als eine 
"Aktionsgemeinschaft von gleichberechtigten Individuen oder Gruppen zur Erreichung 
eines gemeinsamen und konkreten wirtschaftlichen Ziels . Zur Aktion kommt es im Sin -
ne der Selbsthilfe, auf meist freiwilliger Basis; die Gleichberechtigung bezieht sich auf 
das Ziel (die Genossenschafts-Intention), die Teilnehmer tragen sachlich, nicht kapital-
massig, zur Erreichung dieses Zieles b e i " . (2) 
Erfolgreich hat sich K. E B E R T darum bemüht, eine Grundformel zu finden, die nur die 
Elemente heraushebt, welche die Genossenschaft von anderen Wirtschafts- und Sozial-
gebilden unterscheidet. Sie lautet: " E i n mit der Möglichkeit des jederzeitigen Aus -
scheidens verbundener Zusammenschluss von Einzelwirtschaften, die bestimmte Funk-
tionen ihrer Wirtschaften auf dem Wege der unmittelbaren, auf Dauer angelegten f r e i -
willigen Zusammenarbeit gemeinsam verrichten und dadurch Erträge in F o r m von L e i -
stungen und Nutzungen erzie len . " (3) 
Einige der darin angesprochenen konstitutiven Elemente kommen getrennt auch in ande-
ren Wirtschaftsgebilden zum Tragen (Freiwilligkeit, Gemeinschaftsbetrieb etc.), jedoch 
erfahren sie in ihrer Kombination eine spezifische Vertiefung und machen das reale G e -
bilde Genossenschaft aus. In dieser Grundformel sind die wichtigsten Definitionskrite-
rien explizit oder implizit angesprochen, die auch in das Genossenschaftsrecht verschie-
denster Länder Eingang gefunden haben: 
1, Das_Mejri«nal^persönliche Verbundenheity_J^^rsj^nejw^ 
Mittelpunkt ist nicht das Kapital, sondern die Person der Mitglieder. E s gilt der Grund-
satz der persönlichen Betriebsbeteiligung und Träger schaff, der personal betonte M i t -
gliedereinsatz in Abgrenzung zum vorwiegend sachbetonten Kapitaleinsatz z . B . der Ak-
tionäre. Die Ziele der Genossenschaft werden durch personale Kooperation geschaffen, 
nicht vorwiegend durch Kapital. Daher sind auch Anteile nicht beliebig fungibel. 
2 • P ^ s M e j ^ m a P 
Es umschreibt das genossenschaftliche "Gewinnstreben", das ein grundsätzlich anderes 
ist als das etwa von Kapitalgesellschaften. E s ist ein Streben nach "Leistungen und Nut-
zungen", nicht nach Geldertrag. "Gewinn" im engen Sinn ist kein kalkulatorischer F a k -
tor. Preise bilden sich nach dem Aufwand (Kosten- oder Bedarfdeckungsprinzip), nicht 
aus Kosten und Gewinn (Erwerbsprinzip). Daraus leitet sich die Notwendigkeit her, 
Ueber Schüsse rückzuver guten. 
1) F U E R S T E N B E R G , F . : Wirt schaff s soz iolo gie. Berlin 1970, S. 90 
2) T R A P P E , P . ; Genossenschaften. In: BESTERS, H . / B O E S C H , E . E . (Hg.).- Ent-
wicklungspol itik. Handbuch und Lexikon. Sp. 1179 
3) E B E R T , K . H . : Genossenschaftsrecht auf internationaler Ebene. Bd. 1: Rechts-
vergleichende Analyse des Genossenschaftsrechts. Marburg 1966, S. 18 
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3. Das Merkmal der freiwilligen Vereinigung (Kqoperativeffekt) 
Bei Genossenschaften ist Kooperation das wirkende Wirt Schaftsprinzip. Diese Zusam-
menarbeit im gemeinsamen Geschäftsbetrieb ist weder einmalig oder unbeständig, wie 
in anderen Verbänden, noch auf einen ausserhalb dieser Kooperation gerichteten Zweck 
(etwa Gewinn) gerichtet, sondern Zusammenarbeit ist das Ziel des Verbandes Genossen-
schaft. "Wo . . . Zusammenarbeit als solche bereits mit der Leistung und Nutzung des 
Verbandes zusammenfällt, wo hierin dessen Ertrag liegt, ist das genossenschaftliche 
Wirtschaftsprinzip verwirklicht . . . Die Zusammenarbeit als eine dauernde Aktivität ist 
gleichzeitig Mittel, Zweck und Zie l . Sie ist kausales Zwischenglied auf dem Weg zum 
Ziel der Nutzen Stiftung oder Förderung, sie ist auch die Methode zur Erreichung dieses 
Ziels und schliesslich fallen Zusammenarbeit und Nutzung zusammen, da die Nutzung in 
der Zusammenarbeit impliziert i s t . " (1) 
4. Da s^Mejrlunal der ^geme insamen_ y e r r i chtung^ {Gl e ichte re cjit i gungspr inzip) 
Damit ist das soziologisch bedeutsame Element erfasst, dass der organisatorische Z u -
sammenschluss auch gemeinsam geleitet werden soll . Alle sind in die gemeinsame V e r -
waltung (Selbstverwaltung) einbezogen und tragen hierfür das Risiko (Selbstverantwor-
tung) . Darin ist eine bestimmte Art der Willensbildung impliziert, nämlich das Mehr-
heit spr in zip und das Prinzip des Stimmwerts, der sich nicht nach Kapitalbeteiligung, 
sondern nur nach der "Betriebsbeteiligung" (Mitgliedschaft) bemisst. Damit soll von 
der Grundanlage her die Herrschaft einer Finanzelite ausgeschaltet werden. An ihre 
Stelle befindet die Mitgliedergesamtheit über die Geschicke der Genossenschaft. Aus-
druck dafür ist das gleiche Stimmrecht jedes Mitglieds (one man - one vote). Jeder hat 
Zugang zur Willensbildung, die von bestimmten Organen durchgeführt wird (Vorstand, 
Management). 
5. pasMejfkmal de s "offenen Vejrba_nde_s_| f_ 
Aus der Möglichkeit jederzeit igen Ausscheidens aus dem Verband ergeben sich eine un-
bestimmte schwankende Zahl von Teilhabern und variables Geschäftskapital. Den Gefah-
ren wird dadurch vorgebeugt, dass die Mitgliederzahl nicht geschlossen sein darf. Of-
fenheit ist zudem Ausdruck des demokratischen Gedankens, dass jedem, der die E i n -
trittsbedingungen erfüllt, die Möglichkeit dazu offenstehen soll . 
6. ^s_Gjuppeneigent_um_£^Sozialkapitalf3_ (2) 
Entstehung und Lebensfähigkeit der Genossenschaft hängt nicht unwesentlich von der F i -
nanzierung ab. Für manche ist dies "das Grundproblem des Genossenschaftswesens" (3) 
überhaupt. 
1) E B E R T , K . H . : S. 28 f. - Das Merkmal "Freiwilligkeit" ist umstritten. In Sonder-
situationen einer tiefgreifenden Notlage, etwa bei Entwicklungsländern, können 
Zwangszusammenschlüsse angezeigt sein. {7* Teil D) 
2) D R A H E I M , G . : Die Genossenschaft als Unternehmenstyp. Göttingen 1952, S. 95 f. 
3) H I L D E B R A N D , K . : Finanzierung der Genossenschaften. In: Internationales Hand-
wörterbuch des Genossenschaftswesens. B d . I, S. 248 
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Das P r o b l e m besteht nun d a r i n , dass i m Genossenschaf tswesen die K a p i t a l b e t e i l i g u n g 
e igent l i ch eine untergeordnete R o l l e gegenüber der "persönl ichen V e r b u n d e n h e i t " und 
K o o p e r a t i o n sp i e l en s o l l . D ie j en igen , die an e i n e r K a p i t a l a n l a g e i n t e r e s s i e r t s i n d , w e r -
den nicht die genossenschaf t l i che R e c h t s f o r m suchen, denn es fehlt eine e igent l i che K a -
p i t a l d i v i d e n d e . Das A n t e i l k a p i t a l i s t n u r begrenzt und fest v e r z i n s t . Genossenscha f ten 
werden a l s o von denen gesucht, die nicht die nötige K a p i t a l i e n b e s i t z e n , u m A n l a g e z i e l e 
zu e r r e i c h e n . D i e K a p i t a l b e t e i l i g u n g d e r G e n o s s e n s c h a f t s m i t g l i e d e r s o l l auch n u r eine 
ergänzende be it rags ähnliche L e i s t u n g s e i n , auf die m a n c h m a l zugunsten g e r i n g e r A u f -
nahmegebühren sogar v e r z i c h t e t werden k a n n . D i e E i n l a g e des e inze lnen s o l l den G e -
nossenschaf tsbetr ieb in Gang setzen, und nicht m e h r . Deswegen ist d ie Einlagenhöhe 
r e l a t i v g e r i n g b e m e s s e n . Das w i d e r s p i e g e l t s i c h auch in d e r K a p i t a l s t r u k t u r . A k t i e n -
gese l l s cha f ten kennen n u r unkündbares, dafür aber l e i cht übertragbares B e t e i l i g u n g s k a -
p i t a l . Genossenscha f t l i ches K a p i t a l i s t kündbar und - nach e i n e r S p e r r f r i s t - zurückzu-
e r s t a t t e n . E s i s t daher entsprechend dem wechselnden M i t g l i e d e r s t a n d v a r i a b e l . D e r 
e inze lne kann darüber p r i v a t verfügen, wenn e r a l s M i t g l i e d aussche ide t . 
D ie g e r i n g gehaltenen Beiträge d e r M i t g l i e d e r genügen nun ke ineswegs z u r Bescha f fung 
d e r notwendigen K a p i t a l d e c k e , d ie z u g l e i c h Garant i e funkt i onen übernehmen könnte. A u s 
d i e s e m G r u n d m u s s d ie Genossenschaft neben d e r persönlichen E i n l a g e n f i n a n z i e r u n g 
auf e ine a n d e r e , weitaus bedeutsamere K a p i t a l a u s s t a t t u n g , d ie U e b e r s c h u s s f i n a n z i e r u n g , 
zurückgreifen. Wohl hat nämlich jedes M i t g l i e d A n s p r u c h auf Rückerstattung se ines 
(privaten) B e t e i l i g u n g s k a p i t a l s , n icht aber auf den Zuwachs an d e s s e n i n n e r e m W e r t . D a 
Genossenschaf ten das G e w i n n s t r e b e n n icht kennen, decken s i c h i m I d e a l f a l l d ie P r e i s e , 
welche die M i t g l i e d e r bezah len , m i t d e m Aufwand des G e m e i n s c h a f t s b e t r i e b s . I m R e a l -
f a l l a b e r ergeben s i c h wegen d e r Notwendigkeit v o r s i c h t i g e r K a l k u l a t i o n und d e r P r e i s -
schwankungen V e r r e c h n u n g s p r e i s e , d ie s i c h m i t d e m später e r r e c h n e t e n Aufwand n icht 
decken . B e i d e r A b r e c h n u n g w e r d e n K o r r e k t u r e n v o r g e n o m m e n , d ie zu Rückzahlungen 
an die M i t g l i e d e r (Rückvergütung) führen. E i n T e i l davon f l i e s s t e i n e m R e s e r v e f o n d s 
z u , d e r z u s a m m e n m i t den s t i l l e n R e s e r v e n das Genossenscha f t skap i t a l au fs tockt . D i e -
s e r innere W e r t z u w a c h s i s t d e r p r i v a t e n Verfügung d e r e inze lnen M i t g l i e d e r - i m G e -
gensatz z u r A k t i e n g e s e l l s c h a f t - entzogen. E s i s t " G e m e i n s c h a f t s - oder S o z i a l k a p i -
t a l " . (1) F A U Q U E T s p r i c h t deshalb von k o l l e k t i v e n , n icht i n d i v i d u a l i s i e r t e n R e s e r v e n 
(2), über die d ie genossenschaf t l i che Gruppe a l s l e t z t l i c h e r Rechtsträger insgesamt 
d i s p o n i e r t . Während das jugos lawische S e l b s t v e r w a l t u n g s m o d e l l den W e g e i n e r i n d i v i -
d u e l l oder gruppenmässig n icht m e h r z u r e c h e n b a r e n Rechtsträger schaff b e s c h r e i t e t , 
scheint die S IKsche V o r s t e l l u n g von genossenschaf t l i chen K o n s t r u k t i o n e n besonders 
s t a r k geprägt zu s e i n . (3) 
1) D a z u i s t b e i G . D R A H E I M z u l e s e n : " D i e R ü c k l a g e n , an d e n e n a u s s c h e i d e n -
de M i t g l i e d e r k e i n e n A n t e i l h a b e n , e n t s p r e c h e n . . . a u c h i n s o f e r n m e h r d e r 
g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n S t r u k t u r , als sie e ine A r t ' G e m e i n s c h a f t s k a p i t a l ' o d e r 
' S o z i a l k a p i t a l ' d a r s t e l l e n , u n d d a r u m a u c h n a c h d i e s e r R i c h t u n g d e n G e -
m e i n s c h a f t s g e d a n k e n z u v e r a n s c h a u l i c h e n v e r m ö g e n . " ( a . a . O . , S . 95 f . ) 
2) F A U Q U E T , G . : D e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h e S e k t o r . B a s e l 1937, S . 60 f f . 
3) D ie Ähnlichkeit z u r S I K s c h e n M o d e l l v o r s t e l l u n g - v g l . T e i l B , 2. K a p . , 
I I I . d i e s e r A r b e i t - i s t ü b e r d e u t l i c h . S e i n " K o l l e k t i v k a p i t a l " k e n n t j e -
d o c h im G e g e n s a t z zum g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n S o z i a l k a p i t a l k e i n e n r ü c k -
z a h l u n g s p f l i c h t i g e n Geschäftsantei l ( i n d i v i d u e l l e G r u n d e i n l a g e ) . E r s ch lägt 
v i e l m e h r das gesamte K a p i t a l im G r u n d e d e n b e t r i e b l i c h e n Rück lagen z u . 
Näheres z u r E i g e n t u m s v o r s t e l l u n g b e i G R O S S F E L D , B . : G e n o s s e n s c h a f t 
u n d E i g e n t u m . Z u r P r o b l e m a t i k des w i r t s c h a f t l i c h e n E i g e n t u m s d e r G e n o s -
s e n . Tüb ingen 1975 
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II . G e n o s s e n s c h a f t a l s P a r ü ^ 
E s bedar f k a u m d e r Betonung, dass eine Z u s a m m e n s c h a u d e r v e r s c h i e d e n e n G e n o s s e n -
s c h a f t s k r i t e r i e n e inen bedeutsamen " s o z i a l e n G e h a l t " (1) d ieses Unternehmungstyps o f -
f e n b a r t . V o r a l l e m K o o p e r a t i v - und P e r s o n a l p r i n z i p a l s O r d n u n g s - und O r g a n i s a t i o n s -
grundlage machen d e u t l i c h , dass Genossenschaften in h i s t o r i s c h e r wie t h e o r e t i s c h -
s y s t e m a t i s c h e r H i n s i c h t a l s e in e igent l i ches P a r t i z i p a t i o n s m o d e l l f i g u r i e r e n können. Da 
i m p l i z i t und a f o r t i o r i a l l das gültig b le ibt , was über den " g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n " C h a r a k -
t e r d e r anderen , h i e r v o r g e s t e l l t e n P a r t i z i p a t i o n s m o d e l l e gesagt w u r d e , können w i r uns 
z u d i e s e m Punkt k u r z f a s s e n . E s s o l l e n n u r einige M e r k m a l e des P a r t i z i p a t i o n s m o d e l l s 
k u r z resümiert und e in ige Besonderhe i t en u n t e r s t r i c h e n w e r d e n . 
D a s s es s i c h be i Genossenschaf ten u m eine G r u n d f o r m " s o z i o t y p e r B e t r i e b s v e r f a s s u n g " 
handelt , w i r d a n d e r S t r u k t u r des Geme inscha f t sbe t r i e bs deut l i ch , i n d e m die M i t g l i e d e r 
z u g l e i c h a l s K l i e n t e n und Eigentümer eine beherrschende Ste l lung innehaben (Identitäts-
k r i t e r i u m ) . 
1 • Pi®^ejio_s_s_ejiscjiaftlieh e_ P a. r t i z ipat i j^ n s_sj: rak t u r _in_i_hre_n Gvun^ügen_ 
Genossenscha f t l i che W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e beruht "au f dem B e s i t z d e r Unternehmung 
s e l b s t " (2). F o l g l i c h s t e l l t die V o l l v e r s a m m l u n g a l l e r G e n o s s e n s c h a f t s m i t g l i e d e r ( T r ä -
g e r v e r s a m m l u n g , G e n e r a l v e r s a m m l u n g , GV) a l s Gruppeneigentümer de j u r e die le tzte 
unternehmens le i tende M a c h t und L e g i t i m a t i o n s q u e l l e a l l e r de l eg i e r t en M a c h t p o s i t i o n e n 
d a r . A l s oberstes O r g a n b e s c h l i e s s t s i e über die Statuten und d e r e n A e n d e r u n g , b e f i n -
det über F u s i o n e n und Aenderungen des Betr iebsgegenstandes und wählt die E x e k u t i v -
(Vorstand) und Auf Sichtsorgane. D i e s i m Gegensatz z u den K o m p e t e n z e n d e r H a u p t v e r -
s a m m l u n g e i n e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t . In grösseren B e t r i e b e n w i r d die D i r e k t p a r t i z i p a t i o n 
meist i n eine m i t t e l b a r e , repräsentative umgewandel t . D i e G V wählt dann i h r e V e r t r e t e r 
(De leg ie r tenversammlung ) (3), d ie i h r e r s e i t s die Le i tungsorgane b e s t e l l e n . 
N a c h gel tendem Recht i s t d ie G V grundsätzlich z u r Geschäftsführung beauftragt und kann 
für andere Organe bindende Beschlüsse h i n s i c h t l i c h d e r Geschäftsführung f a s s e n . A u c h 
d i e s geht über die Kompetenzen d e r Aktionärsversammlung h i n a u s . (4) H i n z u k o m m e n 
w e i t e r e Kompetenzen wie Abnahme von B e t r i e b s r e c h n u n g und B i l a n z e n , B e s t i m m u n g d e r 
1) V A L K O , L . : Das w i r t s c h a f t l i c h e Wesen der Genossenschaft i n s e i n e r B e z i e h u n g z u m 
Staat . In: Z f t . für das gesamte Genossenschaftswesenv 14 (1964), 2, S. 174 
2) F E U E R S T E I N , F . G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n a l s B a s i s der V o l k s w i r t s c h a f t . In: I n t e r n a -
t i ona les Handwörterbuch des Genossenscha f t swesens . B e r l i n 1928, B d . I, S. 344. 
H i e r i n l iegt übrigens d e r U n t e r s c h i e d z u r gewerkscha f t l i chen W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e , 
d i e nicht eigentumsgebundene, g le i chberecht ig te P a r t i z i p a t i o n auf Unternehmensebene 
p r o p a g i e r t . 
3) I m S c h w e i z e r i s c h e n Genossenschaf t srecht i s t d ie D e l e g i e r t e n v e r s a m m l u n g be i G e n o s -
senschaf tsverbänden und Primärgenossenschaften über 300 M i t g l i e d e r n das obers te 
O r g a n . ( A r t . 922 OR) 
4) W E B E R , R . : D i e o r g a n i s a t i o n s r e c h t l i c h e Ste l lung des V o r s t a n d e s d e r e ingetragenen 
Genossenschaf t . M a r b u r g / L a h n 1962, S. 13 
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Kredithöhe, V e r t e i l u n g des R e i n e r t r a g s ( V e r l u s t s ) , B e s c h l u s s f a s s u n g über den R e v i -
s i o n s b e r i c h t und E n t l a s t u n g des V o r s t a n d e s . In d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g hat i m a l l g e -
m e i n e n j edes M i t g l i e d ungeachtet s e i n e r E i n l a g e eine S t i m m e (per cap i ta P r i n z i p ) . Se i t 
der N o v e l l e z u m Deutschen Genossenschaf tsgesetz von 1974 i s t auch i n der B R D wie in 
v i e l e n anderen Ländern s t a t u t a r i s c h das M e h r s t i m m r e c h t mögl i ch . E s g i l t v o r n e h m l i c h 
für Z e n t r a l g e n o s s e n s c h a f t e n . In Primärgenossenschaften b le ibt es w e i t e r h i n a u s s e r o r -
dent l i ch eingeschränkt (max . 3 S t i m m e n pro Kopf ; ungültig be i Statutenänderung). 
Ausführungs- und V e r t r e t u n g s o r g a n i s t der grundsätzlich mehrköpf ige Genossenschaf t s -
v o r s t a n d , d e r i m A u f t r a g und Interesse der Trägerversammlung haupt - oder e h r e n a m t -
l i c h d ie Geschäfte führt (Treuhänderprinzip) . E r entscheidet über die Geschäftspolitik, 
P l a n u n g und B u d g e t i e r u n g und E i n s t e l l u n g von Führungskräften. Z u d e m u n t e r b r e i t e t e r 
Wahlvorschläge für die Organe d e r Genossenschaf t . I m m e r i s t aber die T r ä g e r v e r s a m m -
lung d e r e igent l i che Au f t raggeber , " d e r das Recht hat, se inen W i l l e n gegen den W i l l e n 
des A u f t r a g n e h m e r s d u r c h z u s e t z e n " (1). D e r R e a l i s m u s d i e s e r Annahmen w i r d später 
geprüft w e r d e n . T e i l D) 
Die D o m i n a n z d e r G V w i r d w e i t e r d a r a n s i c h t b a r , dass s i e auch das U e b e r w a c h u n g s o r -
gan b e s t i m m t ( A u f s i c h t s r a t ) . Seine M i t w i r k u n g an der Geschäftsführung und se ine u m -
fassenden I n f o r m a t i o n s r e c h t e s i c h e r n die T r a n s p a r e n z d e r Vorstandstätigkeit. D e r A u f -
s i c h t s r a t hat s i c h laufend über den Geschäftsgang z u u n t e r r i c h t e n , kann a l l e U n t e r l a g e n 
e insehen und legt d e r G V die m i t Prüfungsvermerken versehenen B e r i c h t e z u r E n t s c h e i -
dung v o r . A n d e r e r s e i t s hat dessen mange lnder Sachvers tand v i e l f a c h dazu geführt, z u -
sätzliche K o n t r o l l s t e l l e n e i n z u s c h a l t e n , d ie von d e m genossenschaf t l i chen Z e n t r a l v e r -
band getragen w e r d e n (Revisionsverbände) . N a c h deutschem Genossenschaf tsgesetz i s t 
jede Genossenschaf t v e r p f l i c h t e t , e i n e m Prüfungsverband anzugehören ( P a r . 54 GenG) 
und s i c h m i n d e s t e n s a l l e 2 J a h r e (ab e i n e r gewissen B i l a n z s u m m e sogar jährlich) e i n e r 
Prüfung d e r Jahresabschlüsse , Geschäftstätigkeit und Vermögenslage z u u n t e r z i e h e n . 
D e m A u f s i c h t s r a t w e r d e n i n d e r P r a x i s we i tere Be fugn isse e r t e i l t : B e i F r a g e n von b e -
s o n d e r e r W i c h t i g k e i t haben A u f s i c h t s r a t und V o r s t a n d g e m e i n s a m z u beraten und z u 
entsche iden . D a s g i l t für d ie Grundzüge d e r Geschäftsführung, des F i n a n z g e b a r e n s , d e r 
B e t e i l i g u n g e n , für M i e t - , P a c h t - und a l l e anderen w i cht igen Ver t räge . 
1) E S C H E N B U R G , R . : Genossenscha f t s theor ie a l s K o n f l i k t t h e o r i e , o p . c i t . , S . 66 
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Anhand d i e s e s Aufbaus w i r d die F e s t s t e l l u n g nur noch bekräftigt, dass " i m H i n b l i c k auf 
das Wesen d i e s e r K o r p o r a t i o n e n und in Berücksichtigung d e r Ste l lung d e r M i t g l i e d e r d ie 
O r g a n i s a t i o n n u r eine d e m o k r a t i s c h e se in k a n n " . (1) 
P a r t i z i p a t i o n d e r G e n o s s e n s c h a f t s m i t g l i e d e r he iss t i n d i e s e m F a l l , die Gründung e ines 
geme inscha f t l i chen Geschäftsbetriebs, der z u m A u s d r u c k br ing t , dass "d i ese M i t g l i e d e r 
e inen T e i l i h r e r ökonomischen Angelegenheiten se lbst in die Hand nehmen wo l l en (und), 
dass s ie se lbs t und g le i chberecht ig t a b s t i m m e n d darüber befinden . . . " (2) 
D ie V e r l a g e r u n g des Gewichts d e r W i l l e n s b i l d u n g i m Gemeinscha f t sbe t r i eb an d ie B a s i s 
und die von j eher p r a k t i z i e r t e grundsätzliche G l e i c h s t e l l u n g d e r Genossen (wenngleich 
mi t f u n k t i o n e l l e r Di f f erenz ierung) machen die Genossenschaften - wie erwähnt - z u e i -
nem G e g e n m o d e l l h e r r s c h a f t l i c h e r G e b i l d e . Sie können a l s P a r t i z i p a t i o n s g r u p p e n ( p a r t i -
c ipa tory groups) angesehen w e r d e n (3), in denen D e m o k r a t i e e r l e r n t und p r a k t i z i e r t w i r d , 
bzw. " a l s e i n S y s t e m , das schon d e m o k r a t i s i e r t i s t , und z w a r auch be i d e r P r o d u k t i o n , 
nicht nur b e i m K o n s u m und in v i e l e n Fällen sogar dadurch d e m o k r a t i s i e r t i s t , dass P r o -
duzenten und Konsumenten e i n - und d iese lbe P e r s o n s i n d , w ie etwa be i der K r e d i t g e n o s -
senschaft . . . " (4) 
D i e s i s t d e r G r u n d , w a r u m s i c h die Genossenschaf ten a l s M o d e l l f a l l d e r D e m o k r a t i s i e -
r u n g v e r s t e h e n . (5) Das g i l t sowohl für den o r g a n i s a t o r i s c h e n l s t - Z u s t a n d a l s auch für 
die beständigen Bemühungen, neben den L e i s t u n g s z i e l e n auch eine b e s t i m m t e s o z i a l i n -
t e g r i e r t e , " h e r r s c h a f t s f r e i e Sektoren i m W i r t s c h a f t s l e b e n " (6) anstrebende L e i s t u n g s -
f o r m i m m e r w e i t e r auszubauen. 
2. Genossenschaf f l i ehe J n t e grat ion_und i h r e _ P a r t i z i p a t ^ o_nsw y^ujige_n 
Die A u s s a g e , Genossenschaf ten se ien V e r e i n b a r u n g e n z u r B e f r i e d i g u n g g e m e i n s a m e r 
Bedürfnisse m i t H i l f e e ines geme inscha f t l i ch getragenen Geschäftsbetriebes enthält u . a . 
den H i n w e i s , dass die genossenschaft l i che Wirtschaftstätigkeit w e s e n t l i c h von i h r e r s o -
z i a l e n V e r a n k e r u n g in d e r Gruppe d e r M i t g l i e d e r abhängt. 
a) D e r g e n o ssenschaft l i c j ie ^uj^_ejicjmraj^te_r_ 
Schon d e r C h a r a k t e r des Z u s a m m e n s c h l u s s e s ze igt , dass die Träger des Geschäftsbe-
t r i e b e s eine z w i s c h e n m e n s c h l i c h e V e r b i n d u n g von r e l a t i v e r D a u e r , E i n h e i t l i c h k e i t und 
1) G E R W I G , M . : S c h w e i z e r i s c h e s Genossenscha f t s recht . B e r n 1957, S. 318 
2) H E N Z L E R , R . : M i t b e s t i m m u n g in Genossenschaf ten . In: D e r s . : D e r genossenscha f t -
l i c h e Grundauf t rag : Förderung d e r M i t g l i e d e r . F r a n k f u r t 1970, S. 65 f. 
3) De C O C Q , G . : C i t i z e n P a r t i c i p a t i o n . L e y d e n 1969, p . 45 
4) A N D R E A E , C A . : D i e Genossenschaf ten , s t a b i l i s i e r e n d e s E l e m e n t in G e s e l l s c h a f t und 
W i r t s c h a f t . In: D ie gewerb l i che Genossenschaft 4 (1974), S. 892. Sie gehen daher 
über den neo l i bera l en und den s o z i a l i s t i s c h - s y n d i k a l i s t i s c h e n D e m o k r a t i s i e r u n g s a n -
satz h i n a u s . 
5) V g l . dazu auch T e i l A , 2. K a p . , I V . 
6) F U E R S T E N B E R G , F . : Genossenschaft und B i l d u n g . Sonderdruck d e r Deutschen G e -
nossenschaf t skasse . F r a n k f u r t 1970, S. 35 
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Kohäsion, a l so eine Gruppe b i l d e n . (1) V o n e i n e r Gruppe i m soz i o l og i s chen Sinn s p r e -
chen w i r gewöhnlich, wenn 5 C h a r a k t e r i s t i k a erfüllt s ind : 
- eine Interakt ion der G r u p p e n m i t g l i e d e r untere inander (2), 
- eine G e m e i n s a m k e i t von M o t i v e n oder Z i e l e n , die die Hand lungsr i ch tung b e s t i m -
m e n , ; 
- d ie E n t w i c k l u n g von N o r m e n , die die Interakt ionen k a n a l i s i e r e n , j 
1 
- die S t a b i l i s i e r u n g von R o l l e n (3), \ 
- die E r r i c h t u n g eines N e t z w e r k s z w i s c h e n m e n s c h l i c h e r Anz iehung (oder A b s t o s - i 
sung). \ 
Jede Gruppe ruht nach G E I G E R auf z w e i G e s t a l t u n g s p r i n z i p i e n , dem G e m e i n s c h a f t s e l e - j 
ment d e r " s e e l i s c h e n Verbundenhei t d e r M i t g l i e d e r zu e i n e m K o l l e k t i v w e s e n " und dem | 
G e s e l l s c h a f t s e l e m e n t d e r "Verbundenhe i t durch die O r d n u n g " . (4) D a m i t s o l l zum A u s - | 
d r u c k k o m m e n , dass der G r u p p e n c h a r a k t e r der Genossenschaft nicht a u s s c h l i e s s l i c h | 
d e r e i n e r Pr imärgruppe, e i n e r " i n t i m a t e fa ce - t o - face a s s o c i a t i o n and c o - o p e r a t i o n " (5) j 
mit ausgeprägtem 'Wirgefühl ' , Gemeinscha f t sge i s t und Sympath ie , s e i n m u s s . D e s w e - \ 
gen i s t es eine V e r z e r r u n g , Genossenschaften n u r e i n s e i t i g unter d e m G e s i c h t s w i n k e l I 
d e r " G e m e i n s c h a f t " zu sehen, wie d ies bei v i e l e n älteren G e n o s s e n s c h a f t s t h e o r e t i k e r n f 
d e r F a l l w a r . (6) | 
Das " G e m e i n s c h a f t s " - Z i e l , wie in der G e n o s s e n s c h a f t s l i t e r a t u r i m m e r w i e d e r a n - | 
k l i n g t , kann aber t rotz d e r irreführenden T e r m i n o l o g i e in e i n e m weitaus d i f f e r e n z i e r - \ 
t e r e n S inn a l s e i n e r na iven genossenschaf t l i chen Primärgruppen-Ideologie vers tanden I 
w e r d e n . V i e l m e h r kann darunter auch e in Gruppentypus e ingesch lossen s e i n , d e r eben | 
n icht nur "auf sympathet i s chen Gemeinschaftsgefühlen, sondern (auch) auf r a t i o n a l e r | 
1) H A R E , A . P . : Handbook of S m a l l Group R e s e a r c h . G l e n c o e / I U . 1962, p . 10 
2) G . C H O M A N S s te l l t n u r auf den Interakt ionsaspekt ab , wenn e r s c h r e i b t : " . . . p a r t i - I 
c ipa t ing together i s i n t e r a c t i o n : a group i s defined by in te rac t i ons of i t s m e m b e r s . " 
The H u m a n Group (1951). London 1959, 3. e d . , p . 84. D i e s i s t i n s o f e r n g e r e c h t f e r -
t ig t , a l s daraus a l l e w e i t e r e n E l e m e n t e fo lgen . 
3) Den N o r m - und Ro l l enaspekt macht M . I R L E zu s e i n e m H a u p t m e r k m a l d e r Gruppende 
f i n i t i o n , denn e r w i l l s o z i a l e Bez iehungen nur dann " G r u p p e n " nennen, wenn i n d e r b e -
tref fenden E i n h e i t für d e r e n M i t g l i e d e r " s o z i a l e N o r m e n gelten, anhand d e r e r I n v e s t i -
t i onen , Aufwände und Erträge . . . (der M i t g l i e d e r , R . H . ) g e m e s s e n w e r d e n , und . . . 
(für s i e , R . H . ) d i f ferente P o s i t i o n e n mi t d i f ferenten R o l l e n vorgesehen s i n d . " L e h r -
buch d e r S o z i a l p s y c h o l o g i e . Gött ingen/Toronto /Zürich 1975, S. 450 
4) G E I G E R , T h . : D ie M a s s e und i h r e A k t i o n . D a r m s t a d t 1967, S. 9 f. 
5) C O O L E Y , C H . : S o c i a l O r g a n i z a t i o n . A Study of the L a r g e r M i n d . (1909). G l e n c o e / 
111. 1956, p . 23. D i e s e r D e f i n i t i o n haben s i c h die m e i s t e n G r u p p e n t h e o r e t i k e r a n g e -
s c h l o s s e n . V g l . H O M A N S , G . C . : o p . c i t . , ebenda, p . 1 oder B A L E S , R . F . : I n t e r a c -
t i o n P r o c e s s A n a l y s i s : A Method for the Study of S m a l l G r o u p s . R e a d i n g / M a s s . 1950, 
p . 33. - G E I G E R nennt die Primärgruppen " G r u p p e n I . O r d n u n g " , d ie Sekundärgrup-
pen " G r u p p e n I I . O r d n u n g " . 
6) T R A P P E , P . : Soz i o l og i s che Aspekte des modernen Genossenschaf tswesens , unter 
besonderer Berücksichtigung d e r S c h w e i z . In: A T T E S L A N D E R , P . / G I R O D , R . ( H g . ) : 
Soz i o l og i s che A r b e i t e n I . B e r n / S t u t t g a r t 1966, S. 18 f. 
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G l e i c h o r d n u n g " (1) beruht . E t w a s anderes l i e s s e s i c h auch durch die G e n o s s e n s c h a f t s -
er fahrungen nicht stützen. Oft aber ist es den Genossenscha f t s theore t ikern nicht g e -
lungen, d ies ganz deut l i ch zu machen , w e i l s ie zu s tark e i n e r a u s s c h l i e s s l i c h e n D i c h o -
tomie in P r i m ä r - und Sekundärgruppen, in " G e m e i n s c h a f t " und " G e s e l l s c h a f t " v e r h a f -
tet b l i eben . 
D ie Sekundärgruppe ( "Zweckvere in " ) (2), wie s ie s i ch i m A r b e i t s t e a m k r i s t a l l i s i e r t , 
gewinnt ihre Gruppen in tegra t i on überwiegend durch sach l i ch - funkt i ona le V e r e i n i g u n g 
der Be te i l i g t en auf e in k o l l e k t i v e s Z i e l h i n . A f f ekt ive Nähe ist vom Bez iehungstyp h e r 
nicht v o r g e s c h r i e b e n . V i e l m e h r b le iben " F r a g e n d e r emot ionalen Kontakte . . . z u -
nächst offen, u m sie während der Z u s a m m e n a r b e i t nach den j ewe i l i gen Umständen zu 
lösen. D ie A r t des Kontakts ist f l ex ibe l und bleibt der E r f a h r u n g überlassen. M i t a n -
deren W o r t e n : D i e T e a m a r b e i t bindet an e in b e s t i m m t e s Z i e l , aber nicht an eine b e -
s t i m m t e A r t des emot iona len K o n t a k t e s . " (3) Da T e a m s für bel iebige Zwecke o r g a n i -
s i e r b a r s i n d , hören die T e a m - B e z i e h u n g e n auch auf, wenn die Z i e l e e r r e i c h t s i n d . 
( A u s s e r s ie gehen in e inen anderen Gruppentypus über . ) D ie Bindung ist b e f r i s t e t . 
Gruppenerha l tung und -Wachstum f inden h i e r ih re G r e n z e . 
D a s s re ine Instrumentalität d e r Gruppe eine adäquate B e s c h r e i b u n g g e n o s s e n s c h a f t l i -
cher Bez iehungen se in s o l l t e , haben die Genossenscha f t s theore t iker nie a k z e p t i e r t . 
F o l g l i c h v e r b l i e b ihnen s che inbar n u r , s i c h die Primärgruppe ( " G e s i n n u n g s v e r e i n " i m 
Sinne W E B E R s ) z u m Ges ta l tungsexempe l zu wählen. Gruppenbi ldung i s t , wie etwa i m 
B e i s p i e l der F r e u n d s c h a f t , Se lbs tzweck (sofern nicht eine " i n s t r u m e n t a l e F r e u n d -
schaft " v o r l i e g t ) . I m I d e a l f a l l erschöpft s i c h das G r u p p e n z i e l i n der Förderung d e r 
Gruppe se lbs t . Daher r i c h t e t s i c h die Aktivität der Gruppe auch nicht auf äussere Z i e -
l e , sondern u n m i t t e l b a r auf den E r h a l t der Gruppe se lbs t . T r e u e und Loyalität d e r 
M i t g l i e d e r s ind deswegen auch nicht an das E r r e i c h e n b e s t i m m t e r äusserer Z i e l s e t -
zungen gebunden, sondern w e r d e n g e w i s s e r m a s s e n zu e i n e r dauerhaften V e r p f l i c h t u n g . 
D a b e i wurde aber übersehen, dass s i c h die genossenschaft l i che Gruppe auch n icht i n 
d i e s e m Gruppentypus erschöpft . S ie n i m m t v i e l m e h r eine M i t t e l s t e l l u n g e in und e r w e i -
ter t damit die t r a d i t i o n e l l e Gruppendichotomie w e s e n t l i c h : 
B e i genauer Be t rachtung i s t nämlich die Genossenschaftsgruppe gar nicht auf e in b e -
s t i m m t e s emot ionales B e z i e h u n g s m u s t e r (etwa Freundscha f t , L i e b e etc . ) f i x i e r t . D a s 
macht es i h r übrigens mögl ich, grundsätzlich neue M i t g l i e d e r aufnehmen zu können, 
so f e rn deren K o o p e r a t i o n s w i l l i g k e i t feststeht . H i e r i n i s t s ie d e r Sekundärgruppe v e r -
wandt. Dennoch s ind B i n d u n g s c h a r a k t e r und Interesse an af fekt iven Bez iehungen a n -
d e r s gelagert a l s bei d e r Sekundärgruppe. Das l iegt an d e r A r t der g e n o s s e n s c h a f t l i -
chen Z i e l s e t z u n g se lbs t . A r b e i t s t e a m s l a s s e n s i ch zu jedem bel iebigen Z i e l b i l d e n , 
genossenschaft l i che Gruppen dagegen entstehen erfahrungsgemäss vorwiegend dann, 
wenn e iner gemeinsamen (und g e m e i n s a m empfundenen) s o z i a l e n Notlage begegnet 
werden s o l l . D a d u r c h erhält die s o z i a l e B indung einen ganz anderen Ste l l enwert a l s 
i m A r b e i t s t e a m . A u s d i e s e m G r u n d sp i e l en h i s t o r i s c h und heute noch die h o c h i n t e -
g r i e r t e n Primärgruppen i m E n t s t e h u n g s - und E n t w i c k l u n g s p r o z e s s von G e n o s s e n s c h a f -
ten eine so g r o s s e R o l l e . (Die Beze i chnung "Notgeme inscha f t en " erhält von h i e r h e r 
seine Berecht igung . ) 
1) G E I G E R , T h . : D e m o k r a t i e ohne D o g m a . München 1963, S. 127 
2) W E B E R , M . • W i r t s c h a f t und G e s e l l s c h a f t . 1. Halbband, Tübingen 1956, S. 22 
3) M I L L S , T h . M . • Soz io l og ie d e r G r u p p e . München 1969, S. 196 
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Z u d e m i s t die Behebung d e r Notlage z e i t l i c h meis t nicht a b g r e n z b a r , so dass auch von J 
h i e r h e r d e r Zwang z u m l a n g f r i s t i g e n Gruppenbestand, z u m engeren Kontakt und z u r f 
g e m e i n s a m e n V e r a n t w o r t u n g eine andere , v i ta le Bedeutung erhält. D ie " g e n e r a t i v e j 
O r i e n t i e r u n g " der Gruppe w i r d z u r v o r d r i n g l i c h e n Aufgabe. (1) D i e gemeinsame V i t a l - j 
S i tuat ion bedingt f o l g l i ch neben d e r Bindung an das gemeinsame Z i e l auch eine so lche 
an die K o o p e r i e r e n d e n , welche s i c h für a l l e nachempf indbar in d e r g le i chen N o t s i t u a -
tion befinden ( E m p a t h i e - W i r k u n g ) . In d i e s e r Hins i ch t nähert s i c h die G e n o s s e n s c h a f t s -
gruppe tendent ie l l dem B i n d u n g s z i e l d e r Pr imärgruppe. N u r i s t es nicht n o t w e n d i g e r -
we i se die B indung , die u m i h r e r selbst w i l l e n gesucht w i r d . (2) 
I m m e r h i n dürfte die e i n m a l i m gemeinsamen Ueber lebenskampf gewonnene emot ionale 
B indung noch eine gewisse Z e i t n a c h w i r k e n , selbst wenn die s o z i a l e Notlage behoben 
s e i n so l l t e oder andere Inst i tut ionen k o n k u r r i e r e n d in die genossenschaf t l i chen Z i e l s e t -
zungen e i n g r e i f e n . D i e O r g a n i s a t i o n s m e r k m a l e der G l e i c h o r d n u n g und k o l l e k t i v e n \ 
S e l b s t k o n t r o l l e haben h i e r unterstützende W i r k u n g . 
A l l e r d i n g s m u s s man s i c h hüten, d i e s e n k l a s s i f i k a t o r i s c h e n T y p e n j e w e i l s nur i m R e i n -
zustand Realitätscharakter z u b i l l i g e n zu w o l l e n . So kann in der Genossenschaft je nach • 
L a g e und Entwi ck lungss tand m e h r das gemeinschaf t l i che oder das " g e s e l l s c h a f t l i c h " - \ 
1) M I L L S , T h . M . : Soz io log ie der G r u p p e . München 1969, S. 183 
2) Abb i ldung 
C h a r a k t e r i s t i k u m der genossenschaft l i chen Gruppe 
Z i e l r i c h t u n g d e r 
Gruppen in te rakt i on 
A r t der Gruppenintegrat i on 
(Gruppenbindung) 
S a c h l i c h k e i t , 
D i s t a n z 
1 Affektivität, Nähe 
S a c h - oder A u s -
senor i en t i e rung 
( " i n s t r u m e n t a l 
va lues" ) 
Sekundargruppe 
(Team) 
Genossenscha f t l . 
Gruppe 
G r u p p e n - oder 
B i n n e n o r i e n t i e r u n g 
( " consumatory 
va lues" ) 
j j Primärgruppe 
j i (Freundschaft) 
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sekundärgruppenartige E l e m e n t überwiegen, (1) Ebenso kann natürlich auch der r e i n e 
Z w e c k v e r e i n nicht gänzlich auf Integrat ionse lemente wie die r e l a t i v e D a u e r des G e b i l -
des und e inen "gruppenkonst i tu ierenden Sinngehalt " v e r z i c h t e n . (2) N u r dürfte d i e s e r 
' ' G r u p p e n g e i s t " in der genossenschaf t l i chen Gruppe e x i s t e n t i e l l v i e l t i e f e r v e r a n k e r t 
s e i n . Jedoch ist auch die E n t w i c k l u n g bei Genossenschaften dahin gegangen, dass s i e 
s i ch v i e l f a c h den Gruppen 2. Ordnung (Sekundärgruppen) annähern, deren S o z i a l b e z i e -
hung auf s p e z i e l l e , gruppentypische Akt ionen und dominante S a c h o r i e n t i e r u n g b e -
schränkt b l e i b t . T r o t z den nun überwiegend i n s t r u m e n t a l - z w e c k g e r i c h t e t e n Handelns 
w i r k e n d ie C h a r a k t e r i s t i k a d e r Primärgruppe wohi noch eine Z e i t l a n g nach , v e r b l a s -
sen aber besonders dann, wenn die Gruppe eine gewisse Grössenordnung überschreitet . 
Nähert s i c h die Genossenschaft tendent ie l l dem r e i n funkt ionel len Interakt ionstypus d e r 
A r b e i t s g r u p p e (Team) , dann unter l i eg t sie auch deren s t r u k t u r e l l e n Gesetzmäss igke i -
ten, was we i t re i chende Impl ikat i onen für die genossenschaft l i che A r b e i t se lbst hat 
( • * T e i l D , 1. K a p . II). 
E i n e r e a l i s t i s c h e Sicht des genossenschaf t l i chen G r u p p e n c h a r a k t e r s kann zudem n u r 
die s e i n , n icht aus der p r i n z i p i e l l e n G l e i chberecht i gung der M i t g l i e d e r auf die tatsäch-
l i c h e akt ive G l e i c h b e t e i l i g u n g a l l e r zu s c h l i e s s e n . V o r e r s t ist nur d e r Sch luss auf 
grundsätzliche Partizipationsmöglichkeiten b r e i t e r K r e i s e zulässig . Den tatsächlichen 
Verhältnissen angemessener i s t es wohl , mi t D R A H E I M davon auszugehen, dass s i c h 
jede Genossenschaft i n t e r n in e inen akt iven Führungskreis, e inen grundsätzlich p o s i t i v 
e inges te l l t en K r e i s d e r Geführten, e inen K r e i s i n d i f f e r e n t e r , z e n t r i f u g a l e r M i t g l i e d e r 
und eine Oppos i t i on g l i e d e r t . (3) Davon w i r d die genossenschaftstypische G r u p p e n -
s t r u k t u r solange nicht tang ier t , a l s z w e i Bedingungen erfüllt b l e i b e n ; 
E i n e r s e i t s bedarf es e iner " g e n e r e l l e n Zielidentität" zw i s chen Geführten und Führenden, 
so dass jede Unterordnung z w i s c h e n Anordnenden und Ausführenden an d i e s e m K o n s e n s , 
und nicht an r e i n e n Machtbez iehungen o r i e n t i e r t b l e ib t . Das macht genossenschaf t l i che , 
aber dami t noch nicht k o n f l i k t f r e i e "Führung" i m Gegensatz z u r H e r r s c h a f t a u s . ( ^ T e i l 
A , 1. K a p . I V . ) 
Z u m anderen müssen a l l e , die z u r k o n s t r u k t i v e n M i t a r b e i t bere i t s ind , auch die M ö g l i c h -
ke i t dazu haben. Das he iss t umgekehr t , dass auch b e i funkt iona ler Aufgabengl iederung 
die Solidaritätsstruktur d e r genossenschaf t l i chen Gruppe so weit z u m Z u g k o m m e n m u s s , 
dass die Entscheidungsf indung i m m e r noch a l s " Z u s a m m e n w i r k e n d e r bete i l ig ten Ebenen 
in entweder e i n e r d i r e k t e n oder e i n e r de leg ierenden F o r m der D e m o k r a t i e " v e r s t a n d e n 
werden k a n n . (4) Möglich i s t das n u r , wenn auch d e r Führungskreis von e i n e r " D i e n s t g e -
1.) Dense lben A s p e k t berühren G . W E I P P E R T m i t s e i n e r idea l typ i schen U n t e r s c h e i -
dung in g e m e i n s c h a f t s s t r u k t u r i e r t e und g e s e l l s c h a f t s s t r u k t u r i e r t e Genossenschaf ten . 
V g l . Z u r Soz io log ie des Genossenschaf tswesens . In: Z e i t s c h r i f t für das gesamte G e -
nossenschaftswesen 7 (1957), S. 120-124, und R . H E N Z L E R mi t s e i n e r E i n t e i l u n g 
in gemeinschaftsnahe und z w e c k g e s e l l s c h a f t l i c h e P e r s o n e n v e r e i n i g u n g e n . V g l . D i e 
Genossenschaft i m W a n d e l . V e r s u c h e i n e r T y p o l o g i e . In: D e r s . : D e r genossenscha f t -
l i c h e Grundauf t rag , S. 140 f. 
2) W E I P P E R T , G . : Die B i l d u n g s o z i a l e r G r u p p e n . In: D e r s . : J e n s e i t s von I n d i v i d u a l i s -
mus und K o l l e k t i v i s m u s . Düsseldorf 1964, S. 106 ff. 
3) D R A H E I M , G . : D i e Genossenschaft a l s Unternehmungstyp . S. 38 ff. 
4) S C H U E T T E , H . : Die R o l l e d e r Genossenschaften be i d e r I n d u s t r i a l i s i e r u n g . H a n n o -
v e r 1971, S. 52 
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sinnung" (1) geleitet ist und deswegen seine Anordnungsbefugnis immer nur als "part ic i -
patory leadership" (2) versteht und praktiziert. Teil D, 1. Kap.) 
Auf diese Weise ist eine intensive Interaktion zwischen der Führungsgruppe und dem 
Kreis der Geführten möglich, was rückwirkend den Gruppencharakter bestärkt. (3) 
b) Die jj[enj3sj3ej^ 
Die genossenschaftliche Selbstverwaltung bedarf einer intensiven Beteiligung möglichst 
vieler Genossenschaftsmitglieder. Je stärker die Integration der Mitglieder, desto gros-
ser ist wahrscheinlich deren Interesse an den gemeinsamen Angelegenheiten und die B e -
reitschaft zum aktiven Engagement. So werden die Integrationsbemühungen zum Schlüs-
sel für die Sinnerfüllung des Partizipationsmodells Genossenschaft. Schon die einzelnen 
Genossenschaftskriterien wie "Personenvereinigung", Gruppeneigentum, Gleichberechti-
gung, Selbsthilfe etc. machen eine betriebliche Sozial struktur sichtbar, die wesentlich 
auf die Stärkung des Gruppenzusammenhalts ausgerichtet ist. Soziale Integration aber 
als der Vorgang, der individuelle Einstellungs- und Verhaltensmuster zu einem sozialen 
Beziehungsgefüge verbindet, ist in den seltensten Fällen etwas von vorneherein und un-
verrückbar fest Gegebenes. Sie muss vielmehr in Gang gesetzt und - was mindestens 
ebenso wichtig ist - laufend in Gang gehalten werden. 
Zur Erhaltung des Gruppencharakters, zur Förderung des "Genossenschaftsgeistes" bzw. 
zur Bekämpfung zentrifugaler Kräfte muss laufend auf die Mitglieder eingewirkt werden. 
Die unbewusste, "natürliche" Integration aufgrund bestehender Interaktionsmöglichkeit 
oder Kooperativneigung reicht vielfach für eine dauerhafte Stärkung des Zusammenhalts 
nicht aus. Meist muss die bewusste organisierte Integration hinzukommen, die nach 
F U E R S T E N B E R G als dreistufiger skalarer Aufbau denkbar ist (4): 
- als Aktivierung des gemeinsamen Interesses, 
- als funktionale Koordination der Verhaltensweisen (Inanspruchnahme der genos-
senschaftlichen Leistungen), 
- als Herausbildung eines gemeinsamen Bewusstseins. 
Auf jeder dieser Stufen bedarf es - dem Grundauftrag der Genossenschaften entsprechend 
- der Produktion eines "Förderungspotentials"(5), für das verschiedene Mittel bereitste-
hen: 
1) SERAPHIM, H . J . : Wie muss eine wirklichkeitsnahe Theorie das Wesen der Ge-
nossenschaften erfassen? In: Zft. für das gesamte Genossenschaftswesen 8 
(1958), 1, S. 56 ff. 
2) S C H U E T T E , H . : a . a . O . , S. 53 
3) Über Einsatzfelder kooperativer Gruppen als demokratisch verfasster Selbsthil-
feeinrichtungen zur Befriedigung von Eigeninteressen und von sozialen Zwecken 
zugleich berichtet F . O . F R E I T A G : Kooperative Gruppen und genossenschaftli-
che Wirtschaftskooperation. In: Zft. für das gesamte Genossenschaftswesen, 
35 (1985) 3, S. 167 a - 175 
4) F U E R S T E N B E R G , F . : Die Genossenschaft als sozialer Integrationsfaktor. In: 
Jahrbuch für Sozialwissenschaft 15 (1964), 2, S. 245 f. 
5) L A M P E R T , H . : Zur Zielfunktion von Genossenschaften in der wachsenden Wirt-
schaft. In: ZfgG 22 (1972), 4, S. 346 
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(1) Pi§ A^J^i^JL^®?! J^^^^JULS^fähigkeit_durch_Wahjnehmungder I n ^ r m a t ^ c j i s f u ^ 
jJedes M i t g l i e d ( E i n z e l b e t r i e b oder Beschäftigter) m u s s z u r Stärkung s e i n e r H a n d l u n g s -
fähigkeit m i t k o o p e r a t i o n s - und entsche idungsre levanten Daten v e r s o r g t werden . D a r u n -
t e r ist hauptsächlich die Beschaf fung, A u s w e r t u n g , Aufbere i tung und Weitergabe von I n -
f o rmat i onen über Märkte, Techno log ie , U m w e l t zu v e r s t e h e n . Solche Ueber legungen g e l -
ten grundsätzlich für jeden Unternehmungstyp . Wie V I E R H E L L E R aber nachweisen 
konnte , i s t d ie Lösung d i e s e s P r o b l e m s von besonderer D r i n g l i c h k e i t für moderne " i n -
t e g r i e r t e Genossenscha f ten" , in denen die Genossenschaf ts le i tung auch zunehmend Füh-
rungsfunkt ionen für die unzure i chend i n f o r m i e r t e n M i t g l i e d e r w i r t s c h a f t e n übernimmt. (1) 
H i n z u k o m m t g l e i c h g e w i c h t i g die B e r a t u n g und Schulung der M i t g l i e d e r , n u r i m H i n b l i c k 
auf i h r e u n t e r n e h m e r i s c h e n und koopera t iven Fähigkeiten. 
(2) D ie J3t ä rkunjj_der_Handljujig_sjwü 1 i_gk_e_it _durjc_h y_e_rJDe_s_s_e_mng_ der_Kommujiikatio_n 
I n f o r m a t i o n s p o l i t i s c h e Ansätze a l l e i n können den Integrat ionsnotwendigkeiten n icht g e -
nügen. Sie müssen notwendig begleitet werden von e iner O r g a n i s a t i o n empfängeror ien-
t i e r t e r K o m m u n i k a t i o n s w e g e , die auch Rückinformationen a n den Sender ( " Z w e i - W e g -
Kontakt" ) g a r a n t i e r e n . (2) K o m m u n i k a t i o n i s t das Bewegungspr inz ip des s o z i a l e n G e -
schehens und k o l l e k t i v e n H a n d e l n s . E r s t d u r c h sie erhält eine s o z i a l e G r u p p i e r u n g den 
C h a r a k t e r e i n e r " c u l t u r a l u n i t " . (3) 
G e r a d e für Genossenschaf ten a l s Inst i tut ionen d e r " Z u o r d n u n g " und nicht U n t e r o r d n u n g 
von M e n s c h e n w i r d K o m m u n i k a t i o n z u r Ex i s tenzbed ingung . (4) A l s kooperat ive , f ö d e r a -
t i v e , nicht-autoritäre G e b i l d e (5) i s t für s ie die " K o m m u n i k a t i o n s v e r d i c h t u n g " w e s e n t -
l i c h e s Instrument " f u n k t i o n a l e r Solidarität" (6). D ie P f lege von Soz ia lkontakten unter 
den M i t g l i e d e r n und z w i s c h e n ihnen und d e r Führung hat über d ie o r g a n i s a t o r i s c h e n 
M i n i m a l e r f o r d e r n i s s e h i n a u s z u r e i c h e n , "denn d e r Kontakt mi t (und unter , R . H . ) den 
1) V g l . V I E R H E L L E R , R . : Informationsgefäl le u n d E n t s c h e i d u n g s k o o r d i n a t i o n 
i n d e r i n t e g r i e r t e n G e n o s s e n s c h a f t . I n : Z f g G 24 (1974) , 1, S . 3 ff 
2) F R E I T A G , F . O . : I n t e g r a t i o n u n d K o m m u n i k a t i o n be i G e n o s s e n s c h a f t e n . 
I n : Z f g G 24 (1974) , 3, S . 213 f f . E b e n s o L A M P E R T , H . : a . a . O . 
3) P A R K , R . E . : R e f l e c t i o n s on C o m m u n i c a t i o n a n d C u l t u r e . I n : B E R E L S O N , 
B . / J A N O W I T Z , M . ( E d s . ) : R e a d e r i n P u b l i c O p i n i o n a n d C o m m u n i c a t i o n . 
New Y o r k 1966, 2 n d e d . , p . 167. E b e n s o L O E W E N T H A L , L . : D e r m e n s c h -
l i c h e D i a l o g . P e r s p e k t i v e n z u r K o m m u n i k a t i o n . I n : Kölner Z e i t s c h r i f t für 
Soz io log ie u n d S o z i a l p s y c h o l o g i e 21 (1969 ) , S . 473 u n d R E I M A N N , H . : 
K o m m u n i k a t i o n s s y s t e m e . U m r i s s e e i n e r Soz io log ie d e r V e r m i t t l u n g s - u n d 
M i t t e i l u n g s p r o z e s s e . Tüb ingen 1966, S . 75 
4) H I E B S C H , H . / V O R W E R G , M . : E inführung i n die m a r x i s t i s c h e S o z i a l p s y c h o -
l o g i e . B e r l i n 1968, 3. A u f l . , S . 157 
5) N a c h F . R O B O T K A lässt s i c h aus dem V e r e i n b a r u n g s c h a r a k t e r d e r G e n o s -
s e n s c h a f t i h r e f öderat ive O r g a n i s a t i o n s f o r m a b l e i t e n , wobe i die w e s e n t -
l i c h e n O p e r a t i o n e n d u r c h die M i t g l i e d e r " g e m e i n s c h a f t l i c h u n d e i n a n d e r 
g l e i c h g e s c h a l t e t ( c o o r d i n a t e l y ) " . . . ( u n d a l s ) " g e m e i n s c h a f t l i c h i n t e g r i e r -
te Tät igkeit " a u s g e ü b t w e r d e n . S i e h e : E i n e T h e o r i e des G e n o s s e n s c h a f t s -
w e s e n s . I n : Z e i t s c h r i f t für das gesamte G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n 5 (1955 ) , 
S . 161 f. 
6) F R E I T A G , F . O . : I n t e g r a t i o n u n d K o m m u n i k a t i o n b e i G e n o s s e n s c h a f t e n . 
S . 218 f. 
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M i t g l i e d e r n ist d e r Anfang und das Ende genossenschaf t l i cher A r b e i t " . (1) Deswegen 
schlägt H E N Z L E R auch v o r . d ie Genossenschaften so l l t en künftig neben die M a r k t a n a l y -
se g le i chberecht igt eine laufende M i t g l i e d e r a n a l y s e durchführen. (2) N u r durch i n t e g r a - -j 
t i ve Bemühungen können die e r f o r d e r l i c h e Solidarität e r l e r n t sowie Se lbs tverantwortung \ 
und Se lbs tverwal tung s innvo l l p r a k t i z i e r t w erden . W e i l Integrat ion d ie Vorbedingung für 
P a r t i z i p a t i o n i s t , kann S E R A P H I M mi t Recht erklären, dass die Bemühung u m G r u p p e n - .* 
kohäsion der bedeutsamere P r o z e s s i m Leben der Genossenschaft s e i a l s die K o n z e n t r a - ' 
t i on auf d ie T e i l n a h m e d e r M i t g l i e d e r an der Geschäftsführung. (3) D i e neuere g e n o s s e n -
schaf t l i che K o n f l i k t t h e o r i e , die den Ste l lenwert besonderer Integrat ions massnah men g e -
r i n g ansetz t , m u s s s i c h zumindest die F r a g e entgegenhalten l a s s e n , was dann noch eine 
eigene Genossenschaf ts theor ie r e c h t f e r t i g t . (4) ! 
A l l e r d i n g s geht in den m e i s t e n Genossenschaften die p r a k t i s c h e Integrat ionsarbe i t auch 
k a u m über das h inaus , was auch anderen Unternehmens fo rmen a l s unerlässlich ersche int ! 
G e w i s s e weitergehende Bemühungen u m neue Kontakt formen l a s s e n s i c h z w a r ge legent - ] 
l i e h nachweisen (5), b le iben aber Ausnahmeersche inungen . D ie G e f a h r e n für die genosserj 
s cha f t l i che P a r t i z i p a t i o n s s t r u k t u r s ind damit absehbar . {X Teil D , 1. K a p . ) '• 
1) H E N Z L E R , R . -. D i e R a t i o n a l i s i e r u n g des Genossenschaf tswesens . In: D e r s . : D e r g e - ; 
nossenschaf t l i che G r u n d a u f t r a g . S. 101 
2) a . a . O . | 
3) S E R A P H I M , H . - I . : D i e genossenschaft l i che Ges innung und das moderne G e n o s s e n - \ 
schaf tswesen . K a r l s r u h e 1956, S. 40 ff. { 
4) D a z u die A r b e i t von E S C H E N B U R G , R . : Oekonomische T h e o r i e d e r g e n o s s e n s c h a f t l i -
chen Z u s a m m e n a r b e i t . Tübingen 1971 und B O E T T C H E R , E . : K o o p e r a t i o n und D e m o -
k r a t i e i n der W i r t s c h a f t . S. 48 ff. sowie die K r i t i k von F R E I T A G , F . O . . a . a . O . , 
S. 212 und N E U M A N N , M . : K o n f l i k t t h e o r i e oder H a r m o n i e t h e o r i e d e r Genossenschaft ; 
In: Z e i t s c h r i f t für das gesamte Genossenschaf tswesen 23 (1973), 1, S. 61 
5) D R A H E I M empf iehl t besondere A r b e i t s - , S chu lungs - und F r e i z e i t g r u p p e n . (Die G e -
nossenschaft a l s Unternehmungstyp . S. 46 f.) V i e l f a c h w i r d auch e in besonderer g e -
nossenscha f t l i cher Umgangston hervorgehoben . F U E R S T E N B E R G , F . : Die Genossen- i 
schaff a l s s o z i a l e r Integrat ions faktor . S. 247 ff . und V I E R K A N D T , A . : Die g e n o s s e n -
schaf t l i che G e s e l l s c h a f t s f o r m d e r Naturvölker. S. 195 ff. - F R E I T A G setzt s i c h mi t 
den in teressanten Bemühungen der schwedischen Konsumgenossenschaf ten a u s e i n a n - ; 
d e r , d ie m i t i h r e n laufenden Meinungsbefragungen, b e t r i e b l i c h e n K o n t r o l l g r u p p e n und ; 
Re fe renzgruppen aus d e r Bevölkerung z u r M i t g e s t a l t u n g der Geschäftsbetriebe d ie ' 
genossenschaft l i che Integrat ion neu beleben könnten. F R E I T A G , F . O . : Integrat ion 
und K o m m u n i k a t i o n be i Genossenschaften . S. 217 
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III. T y p e n g e n o s s e n s c h a M ?6lb§tYjsrwaUung_ 
Das Genossenschaf t swesen kennt eine v e r w i r r e n d e V i e l f a l t von Betätigungsfeldern, a n -
nähernd "ebenso v i e l e . . . , wie es s o z i a l e und w i r t s c h a f t l i c h e Bedürfnisse g i b t . " (1) 
D ie Spanne r e i c h t grössenmäss ig nicht nur von K l e i n g r u p p e n über Dorfgenossenschaften 
zu R i e s e n u n t e r n e h m e n , i n h a l t l i c h e r s t r e c k t s ie s i c h zug le i ch auf a l l e s , was geeignet i s t , 
die m e n s c h l i c h e n Bedürfnisse a l s P r o d u z e n t , Konsument und G e s e l l s c h a f t s m i t g l i e d ü b e r -
haupt zu b e f r i e d i g e n (2): von d e r V e r s i c h e r u n g bis z u m Wohnungsbau, von der Apotheke 
b i s z u r W a s s e r v e r t e i l u n g , von d e r P r o d u k t i o n , L a g e r h a l t u n g und V e r m a r k t u n g d e r Gü-
t e r b is z u m K r e d i t und K o n s u m . 
Für u n s e r e Z w e c k e lässt s i c h d iese V i e l f a l t a m besten ordnen , wenn man die F r a g e nach 
dem I n t e g r a t i o n s z i e l d i e s e r Geb i lde s t e l l t . In d e r genossenschaft l i chen P r a x i s t r i f f t m a n 
dabei auf z w e i G r u n d f o r m e n , die segmentäre K o o p e r a t i o n (segmental co - operat i on ) , d ie 
n u r auf eine p a r t i e l l e Integrat ion i h r e r M i t g l i e d e r abz ie l t und den e inze lnen daher n u r i n 
e i n e r b e s t i m m t e n R o l l e (als V e r b r a u c h e r , K r e d i t n e h m e r , P r o d u z e n t etc . ) " v e r g e s e l l -
schaf tet " , ohne ihn z u r Aufgabe se ines Geschäftsbetriebs oder P r i v a t h a u s h a l t s z u v e r a n -
l a s s e n (3), und die ganzhe i t l i che K o o p e r a t i o n ( comprehens ive co -operat ion ) , d e r e n Z i e l 
d ie vo l l e s o z i a l e Integrat ion d e r B e t e i l i g t e n , die F u s i o n s o z i a l e r R o l l e n und d ie g e m e i n -
same B e f r i e d i g u n g d e r wesent l i chen L e b e n s i n t e r e s s e n i s t . (4) 
M a n könnte d i ese beiden T y p e n t e i l in tegrat ive bzw . v o l l in tegrat ive Genossenschaf ten 
nennen. D i e s entspr i ch t d e r etwas u n k l a r e n , aber dennoch k l a s s i s c h gewordenen E i n t e i -
l u n g in Vo l l genossenscha f ten (Vo l lp rodukt iv genos sens chatten, P r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f -
ten) (5) und Te i lgenossenscha f ten (Förderungsgenossenschaften, H i l f s - oder Ergän -
zungsgenossenschaften) (6). 
1) S T E T T N E R , L . : Genossenschaf ten und E n t w i c k l u n g s s t r a t e g i e . In: A n n a l e n d e r G e -
m e i n w i r t s c h a f t 35 (1966), 1, S. 82 
2) P O L L A R D , S . : C o - o p e r a t i v e P r i n c i p l e s i n the M o d e r n W o r l d . In: C o - o p e r a t i v e C o l -
lege P a p e r s . No 13, June 1967, p . 74 
3) F U E R S T E N B E R G , F . : W i r t s c h a f t s s o z i o l o g i e . B e r l i n 1970, S. 90 
4) I N F I E L D , H . F . : The C o - o p e r a t i v e C o m m u n i t y : A Note on a P o t e n t i a l New F i e l d of 
S o c i o l o g i c a l R e s e a r c h . In: A m e r i c a n S o c i o l o g i c a l R e v i e w 7 (1942), 6; D e r s . : C o -
operat ive L i v i n g i n P a l e s t i n e . London 1946, p . 3 f. 
5) U n k l a r deshalb , w e i l von den Produkt ivgenossenscha f ten die P r o d u k t i o n s - oder P r o -
duktionsförderungsgenossenschaften k l a r zu untersche iden s i n d , obwohl d i e s t e r m i -
no log i s ch häufig z u V e r w e c h s l u n g e n A n l a s s g ib t . Produkt ionsgenossenschaf ten g e h ö -
r e n d e r Gruppe d e r T e i l genos senschaf ten a n . 
6) V g l . zu d i e s e r U n t e r s c h e i d u n g F A U S T , H . : Genossenschaf t swesen . Düsseldorf 1969, 
S. 49 f f . , ebenso W E I P P E R T , G . : Z u r Soz io log ie des Genossenscha f t swesens . S. 
113 f., M E S S N E R , I . : Das N a t u r r e c h t . Innsbruck/Wien/München 1966, 5. A u f l . , 
S. 1090, H E N Z L E R , R . : B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e P r o b l e m e des G e n o s s e n s c h a f t s w e -
sens . Wiesbaden 1962, S. 32 ff . - E r s t e r e entsprechen eher dem s l a w i s c h e n T y p u s , 
l e t z t e r e d e m mitteleuropäischen T y p u s , d e r eine k l a r e T r e n n u n g z w i s c h e n g e n o s -
se nscha f t l i cher und a u s s e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h e r Sphäre z i e h t . T R A P P E , P . : G e n o s -
senschaften. In: B E S T E R S , H . u . a . (Hg . ) : E n t w i c k l u n g s p o l i t i k . S. 1180 
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D i e s e Untersche idung hat, wie aus den vorangegangenen Ausführungen e r s i c h t l i c h i s t , 
auch i h r e Bedeutung für die P a r t i z i p a t i o n s p r o b l e m a t i k : Vo l lgenossenscha f ten sehen s i c h 
nämlich a l s M o d e l l d e r V o l l p a r t i z i p a t i o n . P a r t i z i p a t i o n e r s t r e c k t s i ch in d i e s e m F a l l 
n i cht n u r auf die gemeinschaf t l i che W i r t Schaftsaktivität, sondern - da a l l e L e b e n s i n t e r -
e ssen geme insam befr ied igt werden s o l l e n - ebenfal ls auf den Haushal t und die p r i v a t e 
Lebenssphäre der M i t g l i e d e r . G e m e i n s a m e Angelegenheiten s ind nicht m e h r nur d e r 
W i r t s c h a f t s b e t r i e b , sondern a l l e Angelegenheiten, die das tägliche L e b e n und die A r b e i t 
d e r Lebensgemeinschaf t betref fen, s e i es die Lebensführung, d e r K o n s u m , d ie K i n d e r e r -
z i ehung u . a . m . Das Recht auf umfassende M i t b e s t i m m u n g a l l e r B e t e i l i g t e n folgt aus d e r 
umfassenden Integrat ion d e r M i t g l i e d e r i n die genossenschaft l i che G r u p p e . Sie setzt 
nämlich v o r a u s , " d a s s j eder e inze lne gewi l l t i s t , se ine persönlichen Lebensbedingungen 
( A r b e i t , Wohnung, Ernährung, K l e i d u n g , F r e i z e i t , E r z i e h u n g d e r K i n d e r ) . . . den E r f o r -
d e r n i s s e n und Regelungen e i n e r Gemeinschaf t z u u n t e r s t e l l e n " . (1) D e r verstärkten D i -
stanz z u r gese l l s cha f t l i chen U m w e l t entspr i cht eine besondere Gruppenverbundenhe i t . 
" A l l e Lebensäusserungen, die s i c h v o r h e r nur auf den K r e i s des r e i n Persönl ichen b e z o -
gen, w e r d e n von nun an m e h r oder m i n d e r von d e r Gemeinschaf t i n A n s p r u c h genommen 
und e r h a l t e n eine für das Ganze d e r Gemeinschaf t bedeutsame R e l e v a n z . " (2) W a s für 
a l l e r e l evant i s t , s o l l von a l l e n mi tentsch ieden w e r d e n . 
A n d e r s d ie Te i lgenossenschaf ten . H i e r beziehen s i c h M i t b e s t i m m u n g bzw. S e l b s t v e r w a l -
tung n u r auf B e r e i c h e , für die eine K o o p e r a t i o n ausdrücklich v e r e i n b a r t w u r d e . In jenen 
B e r e i c h e n h e r r s c h t dann durchaus auch v o l l e P a r t i z i p a t i o n , s e i es a l s S e l b s t l e i t u n g d e r 
T r ä g e r , s e i es a l s Le i tungsbeauftragung d u r c h die Träger oder s e i es a l s eine K o m b i n a -
t i o n aus d i r e k t e r und i n d i r e k t e r P a r t i z i p a t i o n . A n d e r e r s e i t s s ind die B e r e i c h e , d ie n icht 
i n d ie K o o p e r a t i o n einbezogen wurden (Haushalte , M i t g l i e d e r b e t r i e b e ) natürlich auch 
n icht d e r P a r t i z i p a t i o n der Genossenscha f t smi tg l i eder zugänglich. 
1) L A N D S H U T , S . : D i e Gemeinscha f t s s i ed lung i n Palästina. In: D e r s . : K r i t i k d e r S o z i o -
l og ie und andere S c h r i f t e n z u r P o l i t i k . N e u w i e d / B e r l i n 1969, S. 180 
2) a . a . O . , S. 181 
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2. K A P I T E L ; V O L L G E N O S S E N S C H A F T U N D P A R T I Z I P A T I O N 
V o l l g e n o s s e n s c h a f t e n f inden s i c h in z w e i hauptsächlichen Ausprägungen.- a l s K o m b i n a -
t i o n von P r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t und Lebensgemeinschaf t oder n u r a l s P r o d u k t i v g e n o s -
senschaf t . 
V o l l g e n o s s e n s c h a f t e n des e r s t e n T y p s haben eine Jahrhunder te a l te T r a d i t i o n , d i e b i s 
z u r Sekte d e r Essäer und den c h r i s t l i c h e n Mönchsorden zurück r e i c h t . Ihre Gründung 
geht entweder auf re l ig iöse oder s o z i a l i s t i s c h e G r u n d v o r s t e l l u n g e n zurück. S C H E M P P 
unters che ide t je nach geograph i s cher Ausdehnung d r e i Gruppen (1): 
- auf e inen engen W i r k u n g s k r e i s beschränkte Sektensiedlungen ( " S e k t e n - K o m m u n i s -
mus" ) w i e d ie re l ig iösen G e m e i n s c h a f t s s i e d l u n g e n i m N o r d a m e r i k a der Gründerzeit : 
etwa d ie S ied lung " E p h r a t a " von C . B E I S S E L (1732), d ie S ied lung " B e t h l e h e m " d e r 
H e r r n h u t e r Brüdergemeinde, die S h a k e r - S i e d l u n g e n v o n Anne L E E ( "Mother L E E " ) , 
die S ied lungen d e r H a r m o n i s t e n des J . G . R A P P (Siedlung " H a r m o n y " , 1804), d e r 
I n s p i r a t i o n i s t e n , S e p a r a t i s t e n , Devo t i ona l i s t en , der P e r f e k t i o n i s t e n ( L H . N O Y E S 
Hopedale C o m m u n i t y / O n e i d a ) und H u t t e r i s t e n (Bruderhöfe des J . H U T T E R se i t 1533, 
in U S A se i t 1874). 
D a z u zählen auch die d o r t i g e n s o z i a l i s t i s c h e n S ied lungsexper imente R . O W E N s 
("New H a r m o n y " , 1826), E . C A B E T s I c a r i s c h e Kommunitäten (seit 1848), sowie d ie 
P h a l a n g e n F O U R I E R S , die Siedlungen d e r deutschen Jugendbewegung ( z . B . d e r H a -
ber tsho f , 1919) und d ie K o m m u n e - B e w e g u n g i m heutigen K a l i f o r n i e n etc . (2); 
- S ied lungen, die s i c h über g r ö s s e r e Landschaftsräume e r s t r e c k e n ( " S i e d l u n g s - K o m -
m u n i s m u s " , wozu die T e m p l e r - K o l o n i e n , d e r M o r m o n e n - " S t a a t " i n U t a h / U S A , d e r 
" J e s u i t e n - S t a a t " i n P a r a g u a y und die K i b b u t z i m - B e w e g u n g i n I s r a e l zu zählen s i n d ; 
- die r u s s i s c h e n K o l c h o s e n und c h i n e s i s c h e n V o l k s k o m m u n e n s ind d e r d r i t t e n G r u p p e 
des " S t a a t s - K o m m u n i s m u s " z u z u r e c h n e n . 
V i e l e d i e s e r S iedlungen s i n d m e i s t nach k u r z e r Z e i t g e s c h e i t e r t . Dennoch geben s i e i n -
t e r e s s a n t e L e h r b e i s p i e l e dafür ab , welche B a r r i e r e n d e r V o l l p a r t i z i p a t i o n gewöhnlich 
entgegenstehen. A u f d e r anderen Seite haben s i c h ke ineswegs a l l e V o l l genoss ens chatten 
a l s nicht lebensfähig e r w i e s e n . E i n P a r a d e b e i s p i e l dafür s ind die K i b b u t z - S i e d l u n g e n i n 
I s r a e l (3), d e r e n M e h r z a h l v o r 40 - 50 J a h r e n gegründet w u r d e . V o n ihnen und von den 
früheren Siedlungsgenossenschaften s i nd k a u m z u unterschätzende Impulse auf d ie Idee 
und G e s t a l t u n g von genossenscha. ftsart igen " B e t r i e b s g e m e i n s c h a f t e n " ausgegangen. (4) 
\(** T e i l B) 
1) S C H E M P P , H . : G e m e i n s c h a f t s s i e d l u n g e n a u f re l ig iöser u n d v / e l t a n s c h a u l i c h e r 
G r u n d l a g e . T ü b i n g e n 1969, S . 29 f f . W U R M , S . : Das L e b e n i n d e n h i s t o r i -
s c h e n K o m m u n e n . Köln 1977. H i e r w e i t e r e I n f o r m a t i o n e n . E b e n s o b e i G O E R T Z , 
H . - J . : A l l e s gehör t a l l e n . Das E x p e r i m e n t d e r Gütergemeinschaft vom 16. 
J a h r h u n d e r t b i s h e u t e . München 1984 
2) V o n Z w i s c h e n f o r m e n s o l l h i e r a b g e s e h e n w e r d e n . 
3) Die " s t a a t s k o m m u n i s t i s c h e " V a r i a n t e d e r V o l l g e n o s s e n s c h a f t e n fällt a u s u n s e -
r e r B e t r a c h t u n g h e r a u s , w e i l h i e r das E lement d e r freien Übere inkunf t , d e r 
" V e r e i n b a r u n g " n i c h t g e w a h r t i s t u n d n i c h t v o n S e l b s t v e r w a l t u n g g e s p r o c h e n 
w e r d e n k a n n . 
4) Näheres d a z u b e i B L U M , F . : Work a n d C o m m u n i t y . L o n d o n 1968, p a s s i m . V g l . 
a u c h H E I N S O H N , G . ( H G . ) : Das K i b b u t z - M o d e l l . B e s t a n d s a u f n a h m e e i n e r a l -
t e r n a t i v e n W i r t s c h a f t s - u n d L e b e n s f o r m n a c h s i e b e n J a h r z e h n t e n . F r a n k f u r t 
1982. Z I M M E R , E . : D ie F o r m des n e u e n M e n s c h e n . I n : Z E I T - M a g a z i n , 1984, 
S. 42-44 
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I • §§y?styeJwaltung_in_S iedlungsgenossens^chaf^en_: _Da s_Bei sgielJQBBUT Z_ 
Israel ist eines der Lander mit der höchsten Genossenschaftsdichte. Rund 3/4 der B e -
schäftigten sind genossenschaftlich organisiert. Einen besonderen Rang nehmen darun-
ter die landwirtschaftlichen Genossenschaften, und hierbei wieder die Siedlungsgenossen-
schaften ein. Letztere gelten als die eigentliche Leistung des israelischen Genossen-
schaftswesens: Dies nicht nur, weil die Hauptnahrungsmittel der israelischen Bevölkerung 
überwiegend dort produziert werden, auch nicht nur, weil 3,7 % der Gesamtbevölkerung 
genossenschaftlich siedelt (1) und dabei mitunter höchst effiziente Produktionsbetriebe 
aufgebaut hat, sondern hauptsächlich deswegen, weil Israel mit diesem Genossenschafts-
typ, dem Kibbutz (2), ganz neue Wege der Wirtschafts - und Gesell schaff sgestaltung gegan-
gen ist. 
Die ersten Kibbutzim wurden 1909 gegründet. In den 30er und 40er Jahren, und dann in 
der unmittelbaren Nachkriegszeit sind eigentliche Wellen von Kibbutzgründungen festzu-
stellen. Heute bestehen 275 solcher Siedlungsgenossenschaften mit rund 50.000 V o l l -
mitgliedern bzw. einer Gesamtbevölkerung von ca 125.000. Die durchschnittliche Bevöl-
kerungsgrösse eines Kibbutz beläuft sich auf ca. 400 Menschen (200 Vollmitglieder). (3) 
Konkreter Anlas s zur Wahl dieser Siedlungsform war die aussergewöhnliche Kampf situa-
tion bei der (noch dazu von aussen bedrohten) Urbarmachung und Besiedlung des Landes 
und bei der Eingliederung der aus vielfältigsten kulturellen Traditionen herausgelösten, 
völlig mittellosen und mit der Landwirtschaft oft gänzlich unvertrauten Einwanderer. D a -
von deutlich beeinflusst kam die nicht minder kämpferische Absicht hinzu, den gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Neubeginn auch für ein Experiment mit solidarischen V e r s o r -
gungsgemeinschaften zu nutzen, das bei Bewährung Ausgangspunkt für eine weiterreichende 
Gesell Schaftsgestaltung werden könnte. 
1. Die allgemeinen_Konstr^t_ionselemejite_des KibjDutz 
Kibbutzim sind vorwiegend landwirtschaftlich orientierte Vollgenossenschaften, wenn-
gleich sich heute eine breite Tendenz zur Angliederung von Industriebetrieben zeigt. 
Schon dadurch stehen sie im Gegensatz zu den vorher dargestellten Modellen. Dies ist 
aber nur ein Gesichtspunkt. Sie sind zudem Produktivgenossenschaft und Lebensgemein-
schaft in einem (4), bzw. "eine speziellere F o r m der Vollgenossenschaft, eine Kommu-
ne" (5). Das Moment der eigenverantwortlichen Wirtschaftsplanung in einer Einzelwirt-
1) P R E U S S , W.: Das Genossenschaftswesen in der Welt und in Israel. Berlin 1958, 
S. 151. Diese Daten sind heute überholt. Die Grössenordnungen allerdings blei-
ben weitgehend unverändert. Siehe B A R K A I , H . : The Kibbutz: A n Experiment 
in Microsocialism. p . 213 ff. 
2) Die früher hochgehaltene Unterscheidung zwischen KWUZAH (kleine Gruppe) für 
kleine Siedlungen und K I B B U T Z für grosse Siedlungen hat sich nicht durchge-
setzt. Heute wird in der Literatur einheitlich von Kibbutz gesprochen. 
3) SCHEMPP, H . : o p . c i t . , S. 228 f. B A R K A I , H . : op .c i t . Nur 6 Kibbutz-Siedlungen 
weisen bisher eine Grössenordnung von über 1000 Menschen auf. Mehr als 2/3 der 
Kibbutzim sind inzwischen in eine Größenordnung von 300-700 Personen hineinge-
wachsen. In den 30er Jahren hatten nur 18 % diese Größe. V g l . BUSCH-LÜTHY, 
C : Der israelische Kibbutz heute. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, 46/7 (1986). 
S. 31-46 
4) P R E U S S , W.: o p . c i t . , S. 78 
5) WEIPPERT, G . : Vollproduktivgenossenschaften als Lebensgemeinschaften. In: ZfgG 
10 (1960), 2, S. 249. Noch deutlicher wird der Umfang der Aktivitäten des Kibbuti 
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Schaft f eh l t . (1) E s h e r r s c h t v i e l m e h r vo l l e Gütergemeinschaft, m i t u m f a s s e n d e m " Z u -
s a m m e n h a n d e l n " (2), was s i c h i m G e m e i n e i g e n t u m , in g e m e i n s a m e r P r o d u k t i o n und 
A r b e i t , und in g e m e i n s a m e r K o n s u m - und Lebensges ta l tung ausdrückt. (3) D i e s e C h a -
r a k t e r i s t i k a machen die K i b b u t z i m für P R E U S S z u r " i n t e g r a l e n Genossenscha f t " , z u m 
e inz igen v o l l k o m m e n e n , a l l u m f a s s e n d e n Genossenschaf ts typ überhaupt. (4) 
D e r Z u s a m m e n s c h l u s s zu d i e s e m k o l l e k t i v e n S y s t e m erfo lgt jedoch gänzlich f r e i w i l l i g ; 
ebenso steht jedem d e r A u s t r i t t j e d e r z e i t offen. K i b b u t z i m s ind i n A L B R E C H T s B e -
s c h r e i b u n g a l s o v o l l i n t e g r a t i v e Genossenschaf ten , " n i c h t nur . . . P r o d u k t i o n s - und 
W i r t s c h a f t s g e n o s s e n s c h a f t e n auf der Grund lage v o l l k o m m e n e r , auch den K o n s u m e i n -
s c h l i e s s e n d e r Gütergemeinschaft unter A u s s c h l u s s j eg l i chen 'Sys tems g e l d l i c h e r E n t -
l ohnung ' m i t d e r Tendenz z u r A u s w e i t u n g auf andere a l s nur l a n d w i r t s c h a f t l i c h e P r o -
dukt ionsaufgaben, sondern auch Lebensgemeinscha f ten m i t G e m e i n s c h a f t s e r z i e h u n g d e r 
K i n d e r und u m f a s s e n d e r K u l t u r p f l e g e . . . " (5). Wegen der Intention, das s o z i a l e L e b e n 
jedes e i n z e l n e n an d e r W u r z e l zu bee in f lussen , s e i d i e s e r T y p u s von V o i i g e n o s s e n s c h a f t 
- so I N F I E L D - nicht m e h r e igent l i ch d e r s o z i o l o g i s c h e n K a t e g o r i e d e r " A s s o z i a t i o n " , 
sondern d e r K a t e g o r i e " G e m e i n s c h a f t " z u z u o r d n e n . (6) D e r persönl iche G e w i n n l i e g e 
für den e i n z e l n e n f o l g e r i c h t i g auch nicht i n e i n e r Ent lohnung , sondern i n d e r B e a n s p r u -
chung d e r u m f a n g r e i c h e n D i e n s t l e i s t u n g e n d e r Gemeinscha f t (\Vohnung, N a h r u n g , K u l t u r , 
A u s b i l d u n g , A l t e r s s i c h e r u n g , m e d i z i n i s c h e V e r s o r g u n g e t c . ) . 
Z u r K o n s t r u k t i o n d i e ses s o z i a l e n E x p e r i m e n t s gehört es auch , dass a l l e s o z i o - ö k o n o m i -
schen Interakt ionen nach d e m Egalitätsprinzip geregelt s i n d : (7) 
a) Da s_G eme m sj^haft se ij^ejitum 
Gütergemeinschaften s c h l i e s s e n i n d i v i d u e l l e s E i g e n t u m a u s . A l s A l t e r n a t i v e n b l e i b e n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e s , s t a a t l i c h e s oder gruppenmässiges E i g e n t u m übrig. I m Kibbutz 
h e r r s c h t e i n M i s c h s y s t e m aus den l e t z t e n be iden Möglichkeiten. So gehört das L a n d , 
auf d e m die S iedlung gründet, dem Staat: über 90 % d e r gesamten i s r a e l i s c h e n Landflä-
b e i O . K A M B E R , für d e n z u g l e i c h die M e r k m a l e d e r P r o d u k t i v g e n o s s e n -
s c h a f t , E i n k a u f s - , V e r m a r k t u n g s - , B a u - , K o n s u m - , S c h u l u n g s - , A l t e r s v e r -
s o r g u n g s - u n d K u l t u r g e n o s s e n s c h a f t v o r l i e g e n . V g l . D e r K i b b u t z . I s r a e l s 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e G e n o s s e n s c h a f t s s i e d l u n g i n r e c h t l i c h e r S i c h t . Zürich 1969, 
S . 67 f . 
1) W E I P P E R T , G . : " V e r e i n b a r u n g " als d r i t t e s O r d n u n g s p r i n z i p . I n : J a h r b u c h 
für S o z i a l w i s s e n s c h a f t 14 (1963 ) , 3, S . 177 
2) D e r s . : V o l l p r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t e n als L e b e n s g e m e i n s c h a f t e n , o p . c i t . , 
S . 250 
3) D A R I N - D R A B K I N , H . : T h e o t h e r s o c i e t y . L o n d o n 1962, p . 87 
4) P R E U S S , W . : Das G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n i n d e r Welt u n d i n I s r a e l . - E r 
s p r i c h t s o g a r v o n " w i r t s c h a f t s k o m m u n i s t i s c h e n G r u p p e n " , ohne a l l e r d i n g s den 
p o l i t i s c h e n Geha l t des T e r m i n u s " K o m m u n i s m u s " damit b e r ü h r e n z u w o l l e n . 
A u c h I N F I E L D st immt d i e s e r M e i n u n g z u , dass h i e r m i t die e i g e n t l i c h e I n t e n -
t i o n g e n o s s e n s c h a f t l i c h e r K o o p e r a t i o n am k l a r s t e n r e a l i s i e r t s e i . T h e S o c i o l o -
g i c a l S t u d y of C o o p e r a t i o n . A n O u t l i n e , p . 15 
5) A L B R E C H T , G . : D a s G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n i n I s r a e l . I n : D e r s . : Die s o z i a l e 
F u n k t i o n des G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n s . B e r l i n 1965, S . 306 f. 
6) I N F I E L D , H . F . : o p . c i t . , p . 15 
7) Zum R e k o n s t r u k t i o n s v e r s u c h des K i b b u t z - S y s t e m s mit H i l f e d e r 4 f u n k t i o n a l e n 
S y s t e m - I m p e r a t i v e v o n P A R S O N S ( A G I L - S c h e m a ) v g l . C O E N E N - H U T H E R , J . : 
O b s e r v a t i o n s dans u n K i b b o u t z o u le röle de l a c o n c e p t u a l i s a t i o n en s o c i o l o g i e . 
I n : R e v u e de l ' I n s t i t u t de Soc io log ie de 1 ' U n i v e r s i t e L i b r e de B r u x e l l e s (1980) 
1 2, S . 207-226 
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che wird vom Jüdischen Nationalfond, einer parastaatlichen Organisation, verwal-
tet, der die entsprechenden Parazellen an die einzelnen Siedlungen für jeweils 
49 Jahre verpachtet. Die Produktionsmittel selbst - meist durch Staatshilfe v o r f i -
nanziert - sind dagegen Eigentum der Genossenschaft als Ganzer. Der einzelne 
Siedler hat keine individuelles Verfügungsrecht. Er werden weder Anteile ausge-
geben noch Aufnahmegebüren erhoben. Allein der Aufnahmeakt in die Gemein-
schaft genügt, damit der einzelne in Abstimmung mit den übrigen Gruppenmit-
gliedern über die Produktionsmittel verfügen kann. Beim Austritt entfallen jeg-
liche Rechte am Eigentum und am zwischenzeitlich gemeinschaftlich erwirtschaf-
teten Wertzuwachs.: " T r u e , he directs its economic activity and enjoxs the fruits 
of the communal property as long as he is a member of the kibbutz, but member-
ship grants him no private or individual rights whatsoever with regard to the pro-
perty i tse l f . " (1) Der Kibbutz verzichtet also - im Gegensatz zu den Ergänzungs-
genossenschaften - auf jegliche direkte Verbindung zwischen Individuum und E i -
gentum . i 
b ) Die ^f Selbst besch_ä_ftigunj£!_ (sei f - lab q u r ) 
Wie aus der Eigenart der Produktivgenossenschaften ersichtlich, muss jeder Tätige 
Mitglied, bzw. jedes Mitglied tätig sein, denn die Träger des Unternehmens sind 
schliesslich mit den Beschäftigten identisch. Umgekehrt heisst dies, dass Lohnarbeit, 
Beschäftigung ohne Gesellschaftsrechte, vom Prinzip her ausgeschlossen s ind. Damit 
soll der Forderung nach Machtausgleich Rechnung getragen werden und eine neue 
Schichtbildung verhindert werden. j 
In den Gründerjahren stellt dieses Postulat keine Probleme. Mitte der 50er Jahre 
aber, als sich aus Gründen der langfristigen Existenzsicherung die Industrialisie-
r u n g in den Kibbutzim vollzog, tauchte das Problem auf, dass der einzelne Kibbutz 
nicht mehr in der Lage war, die nötigen (Fach-)Arbeitskräfte aus den eigenen Rei-
hen zu stellen. Das Selbstbeschäftigungsprinzip begann langsam zu erodieren. 1969 
schon waren über 50 % der Arbeiter in Kibbutz -Fabriken keine Kibbutz-Mitglieder 
mehr. (2) Teilweise versucht man die Lage dadurch zu entschärfen, dass diese A r -
beiter selbst wieder eine eigene Genossenschaft bi lden, die mit der Siedlungsge- j 
nossenschaft kooperiert. 1 
c ) Gemeinsame _Kontrolle_ ujid gemeinsame JDi sj>qsitiqn 
Der Kibbutz steht vor dem besonderen Problem, wie die Arbeitskraft des einzelnen 
auf die verschiedenen Beschäftigungsmöglichkeiten aufgeteilt und der individuelle 
Arbeitseinsatz kontrolliert wird . Da "materielle Interessiertheit" als Motivationsfak-
tor entfällt und zugleich Selbststeuerung gelten soll, muss die Kontrolle überwiegend 
durch die Gruppe selbst erfolgen. ( -^ Teil B , 1. Kap . ) 
Ein erster Kontrollfaktor ist die Tatsache des freiwilligen Beitritts und des Kampf-
charakters des Kibbutz . Zusammen mit dem hohen Prestige der Arbeit in diesem 
System wird im Schrifttum daraus die Auffassung abgeleitet, dass der Appell an 
Gruppenexistenz und -ethos ein erfolgreicher Leistungsstimulus und Selbstdisziplin 
ein Bestandteil des Arbeitsverhaltens sein könne ("Kommunalisierung des Anreizes"(3)) 
1) D A R I N - D R A B K I N , H . : The other society. London 1962, p . 89 
2) B A R K A I , H . : o p . c i t . , p . 222 f. V g l . d e r s . : Growth Patterns of Kibbuth Economy. 
Amsterdam 1977. 
3) F R A N K , M . : Cooperative Land Settlements in Israel and their Relevance to Afri -
can Countries. Basel 1968, p . 34. Allerdings sieht A . BEN NER in der mit dem 
Wohlstand einhergehenden Bedürfnisdifferenzierung ( z . B . Diskussion um ein frei 
verfügbares persönliches Budget) eine Tendenz zur Entkommunalisierung des 
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D a v e r s t ä r k t e i n d i v i d u e l l e A n s t r e n g u n g für das G r u p p e n w o h l a b e r n i c h t p e r -
sön l i ch , m a t e r i e l l b e l o h n t w i r d , hängt d e r E r f o l g ( u n d M i s s e r f o l g ) des K i b -
b u t z e n t s c h e i d e n d v o n d e r D u r c h s c h l a g s k r a f t u n d Motivationsfähigkeit e i n e r 
K i b b u t z - I d e o l o g i e a b , d . h . d e r Fähigkeit d e r M i t g l i e d e r "to u n d e r s t a n d , a b -
s o r b , a n d t u r n i n t o a c t i o n a c o m p l i c a t e d set of a b s t r a c t i o n s " ( 1 ) ( ! ) . 
A l s w e i t e r e r K o n t r o l l f a k t o r g i l t die ger inge Grösse u n d hohe T r a n s p a r e n z 
des S y s t e m s ( T e i l D ) . D a v o l l g e n o s s e n s c h a f t l i c h e S i e d l u n g e n die P r i v a t -
sphäre fast vö l l ig z u g u n s t e n e ines " v e r w a n d t s c h a f t s ä h n l i c h e n " , e n g e n u n d 
häuf igen G r u p p e n k o n t a k t s au f l ösen , erhöht s i c h a u c h die Möglichkeit d e r 
G r u p p e n k o n t r o l l e b e t r ä c h t l i c h . D iese lässt s i c h d u r c h K o n k u r r e n z d r u c k z w i -
s c h e n den e i n z e l n e n B r a n c h e n des K i b b u t z ( n i c h t z w i s c h e n I n d i v i d u e n ) v e r -
s t ä r k e n . D e r D r u c k e i n e r b e s t i m m t e n G r u p p e n m e i n u n g , D i s k u s s i o n e n i n und 
E r m a h n u n g e n d u r c h die K i b b u t z - V o l l v e r s a m m l u n g u n d - als u l t i m a r a t i o -
A u s s c h l u s s d r o h u n g e n o d e r A u s s c h l u s s w i r k e n als zusätzl iche k o n t r o l l v e r -
s tärkende Krä f te . (2) 
H i n z u kommt z w e i f e l l o s die i n t e n s i v e , d i r e k t e Bete i l igungsmögl i chkei t des e i n -
z e l n e n an d e n B e s c h l ü s s e n d e r G e m e i n s c h a f t hinsichtlich des Einsatzes der eigenen A r -
b e i t s k r a f t u n d d e r V e r w e n d u n g des gesamten A r b e i t s e r g e b n i s s e s . Häufigkeit 
d e r P a r t i z i p a t i o n s g e l e g e n h e i t e n u n d T r a n s p a r a n z d e r E n t s c h e i d u n g s p r o z e s s e 
s tärken die I d e n t i f i k a t i o n d e r K i b b u t z - M i t g l i e d e r . U m f a s s e n d e P a r t i z i p a t i o n 
an d e r W i l l e n s b i l d u n g d e r G e m e i n s c h a f t s s i e d l u n g gehör t d a h e r z u d e n G r u n d -
e lementen d e r K i b b u t z - B e w e g u n g . N e u e r d i n g s w i r d a u c h a u f die s p a n n u n g s -
l ösenden Momente v o n " A b w a n d e r u n g u n d W i d e r s p r u c h " ( e x i t a n d v o i c e ) h i n -
g e w i e s e n . c3) 
2 • Pi ? _ P L ^ P J ^ l Y § _ §1? u JA_r_ A ^ K i _ b b u t z 
A u s g e g a n g e n w i r d d a v o n , dass s i c h d e r d e m o k r a t i s c h e C h a r a k t e r d e r S i e d l u n g 
n u r d a n n a u f D a u e r s i c h e r n läss t , w e n n möglichst v i e l e T e i l n e h m e r am p r a k t i -
s c h e n Management d e r k o m m u n a l e n u n d b e t r i e b l i c h e n A d m i n i s t r a t i o n t e i l n e h m e n 
k ö n n e n . A l l e P o s i t i o n e n s i n d d e s h a l b d u r c h Wahl d e r K i b b u t z - M i t g l i e d e r e i n e r 
k o n s e q u e n t e n Ämterrotat ion u n t e r w o r f e n . 
a ) ? % r j i z ipat ion__auf _der _Ebene_ des_ K i b b u t z 
( 1 ) _?ib!? u£? - V o l l v § £ § am nifu n g 
Wie i n j eder g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n o d e r genossenscha f t sähn l i chen S t r u k t u r i s t 
a u c h im K i b b u t z d ie V o l l v e r s a m m l u n g d e r M i t g l i e d e r o b e r s t e r S o u v e r ä n , h ö c h -
ste Autorität u n d l e t z t e M a c h t q u e l l e . A l l e V o l l m i t g l i e d e r b e s i t z e n das g l e i c h e 
S t i m m r e c h t , e r ö r t e r n a l le d e n K i b b u t z a ls s o l c h e n b e t r e f f e n d e n F r a g e n u n d 
e n t s c h e i d e n n a c h d e r Major i tätsregel . V o l l v e r s a m m l u n g e n f i n d e n im T u r n u s 
v o n 1-3 Wochen s t a t t . H i e r w e r d e n die Wahlen für d ie w i c h t i g s t e n F ü h r u n g s -
p o s i t i o n e n v o r g e n o m m e n , die E n t s c h e i d u n g e n d e r F a c h k o m i t e e s u n d des V o r -
s t a n d e s ( z . B . d e n W i r t s c h a f t s p l a n u n d die B i l a n z e n ) r a t i f i z i e r t u n d 
K i b b u t z . V g l . C h a n g i n g V a l u e s a n d P r f e r e n c e s i n Communal O r g a n i z a t i o n s . 
I n : J O N E S , D . C . / S V E J N A R , J . ( E d s . ) : P a r t i c i p a t o r y a n d S e l f - M a n a g e d F i r m s . 
L e x i n g t o n / M a s s . 1982, S . 255-286 
1) B A R K A I , H . : T h e K i b b u t z : A n E x p e r i m e n t i n M i c r o s o c i a l i s m . I n : V A N E K , 
J . ( E d . ) : S e l f - M a n a g e m e n t , p . 218 
2) S P I R O , M . E . : o p . c i t . , p . 83 f f . 
3) Z I M M E R , D . : o p . c i t . , N o . 42 (1984 ) , S . 48 
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die Beziehungen zwischen Kibbutz und Mitgliedern geregelt (Mitgliedschaft, Ausschluss, 
Kontrolle). Zugleich fungiert die Vollversammlung als Schlichtungsstelle bei Konflikten 
zwischen den verschiedenen Institutionen. 
In grösseren Kibbutzim wird die Mitgliederversammlung durch einen von ihr gewählten 
Kibbutz-Rat (rund 10 - 15 % aller Mitglieder) entlastet. E r bereitet die Tagesordnung 
der Vollversammlung vor, spricht Empfehlungen an diese aus und fällt Entscheidungen 
minderer Bedeutsamkeit. Auch hier zeigt sich die vielfach zu beobachtende Tendenz, 
Praktiken der direkten Demokratie durch repräsentative Ersatz - und Ergänzungsformen 
abzuwandeln. (>*Teil E) Zunehmende Organisationskomplexität scheint unabweisbar i h -
ren Tribut in F o r m abgeschwächter direkter Entscheidungs- und Kontrollformen durch 
die Basis zu fordern. 
(2) Das_Kibbut_z_-Se_k^^ iYPJstand)_ 
Der direkt-demokratische Ansatz besagt auch keineswegs, dass die Vollversammlung in 
der Lage wäre, alle Verwaltungsbelange in ausschliesslicher Kompetenz zu regeln. Die-
se Aufgabe nimmt der 5 -10-köpfige Genossenschaftsvorstand, das Kibbutz-Sekretariat, 
wahr, der ebenfalls von der Vollversammlung gewählt wird. 
Das Sekretariat als Exekutive des Kibbutz ist für die Verwaltung, Koordination, Reprä-
sentation und Zukunftsplanung verantwortlich. Es gilt meist auf folgende Stellenvertei-
lung: 
- ein Kibbutz-Sekretär (general manager) ist für die Verwaltung und die Vertretung 
nach aussen zuständig, 
- ein Wirt Schaftskoordinator (Branchenkoordinator) ordnet die Arbeit der verschiede-
nen Produktions- und Dienstleistungsbranchen des Kibbutz, überwacht die Zielerfül-
lung und den Investitionsplan, 
- ein Finanzverwalter (Schatzmeister) regelt die finanziellen Angelegenheiten, 
- ein Arbeitskoordinator verteilt alle im Kibbutz anfallenden Arbeiten in regelmässi-
gem Turnus an alle Mitglieder (Arbeitsrotation). Diese Managementposition gilt als 
die schwierigste, denn bei der Arbeitsverteilung brechen erfah rungs gemäss die mei -
sten Spannungen aus (unbeliebte oder präferierte Arbeiten, Fähigkeiten etc.), 
- ein Zentraleinkäufer ist für die Beschaffung aller Produktions- und Konsumgüter zu -
ständig, 
- ein Innensekretär überwacht die sozialen Institutionen des Kibbutz. 
Alle diese Führungskräfte sind nur für einen bestimmten Zeitraum gewählt und werden 
im Rotationsverfahren abgewählt. Während ihrer Amtszeit sind sie von allen anderen 
Aufgaben im Kibbutz befreit, haben allerdings keine stimmenmässigen Vorrechte. Auf 
diese Weise soll verhindert werden, dass sich eine "neue Klasse" der Manager heran-
bildet. Gleichwohl hat sich gezeigt, dass eine Leitungsrotation bisher nur unter einer 
kleinen Führungselite möglich war. (1) RITSCHL glaubt daher auch eine Tendenz zu 
1) R I T S C H L , H . : Gemein Wirtschaft. In: Handwörterbuch der Sozial Wissenschaften. 
B d . 4, S. 337 f. 
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R o l l e n d i f f e r e n z i e r u n g und Abbau des R o t a t i o n s p r i n z i p s f e s t s t e l l en z u können. ( X 
T e i l D) (1) 
(3) P i e _F a ch - K o m it e e s_ 
V o l l v e r s a m m l u n g und V o r s t a n d werden durch funkt i onsspez i f i s che H i l f s k o m i t e e s , d e -
r e n Z a h l je nach B e d a r f v a r i i e r t , unterstützt. D i e wi cht igs ten aus dem P r o d u k t i o n s b e -
r e i c h s i n d d ie jen igen für W i r t s c h a f t ( Invest i t ion, Kapi ta lbescha f fung , Planung) und A r -
beit ( A r b e i t s p l a n u n g , B e r u f s a u s b i l d u n g ) . Neben d e r V o l l v e r s a m m l u n g bieten s i e den 
e igent l i chen o r g a n i s a t o r i s c h e n R a h m e n d e r B a s i s p a r t i z i p a t i o n an der p r a k t i s c h e n K i b -
butz Verwal tung . (2) 
D ie K o m i t e e s s in d nämlich Se lbs tverwal tungsgruppen , deren M i t g l i e d e r von d e r V o l l v e r -
s a m m l u n g b e s t i m m t w e r d e n . Ihre F u n k t i o n i s t es , an der Gesamtp lanung m i t z u w i r k e n 
und Empfehlungen zu Händen der M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g a u s z u a r b e i t e n . Das für e inen 
b e s t i m m t e n B e r e i c h zuständige V o r s t a n d s m i t g l i e d n i m m t an den Sitzungen ex o f f i c i o 
t e i l . D i e m e i s t e n D e t a i l f r a g e n werden h i e r geprüft und e i n e r V o r e n t s c h e i d u n g zugeführt. 
W e i t e r obl iegt ihnen die wicht ige Aufgabe der S e l e k t i o n und N o m i n a t i o n der o b e r s t e n 
Führungskräfte. So etwa n o m i n i e r t das W i r t s c h a f t s k o m i t e e den W i r t Schaftskoordinator, 
das E r z i e h u n g s k o m i t e e den S c h u l v o r s t e h e r e t c . , so dass m a n insgesamt von e i n e m e i -
gent l i chen " g o v e r n m e n t by c o m m i t t e e s " s p r e c h e n k a n n . 
Da zudem auch die M i t g l i e d s c h a f t i n d i e s e n K o m i t e e s d e r Rota t i on unter l i eg t , können i m 
Ze i tab lau f s e h r v i e l e G e n o s s e n s c h a f t s m i t g l i e d e r an d e r P l a n u n g p a r t i z i p i e r e n . O b g l e i c h 
es s i c h h i e r b e i u m eine repräsentative Zwischenstu fe i m W i l l e n s b i l d u n g s p r o z e s s h a n -
delt , i s t über das R o t a t i o n s v e r f a h r e n j e w e i l s e in bedeutsamer T e i l d e r Kibbutz -Bevö lke-
r u n g für wicht ige Entscheidungsvorgänge se lbst v e r a n t w o r t l i c h . N a c h Schätzungen n e h -
men i m D u r c h s c h n i t t 40 - 50 % d e r j e w e i l i g e n K i b b u t z - M i t g l i e d e r z u e i n e m b e s t i m m t e n 
Zeitpunkt an d e r L e n k u n g des K i b b u t z i n i r g e n d e i n e r F o r m t e i l . (3) E n t f r e m d u n g s k o m -
ponenten wie M a c h t - und Bedeutungs los igke i t , d ie i h r e r s e i t s a l s V e r u r s a c h e r oder V e r -
stärker von Apath ie z u gelten haben, l a s s e n s i c h auf d iese W e i s e r e d u z i e r e n . Z u g l e i c h 
w i r d die M a n a g e m e n t - E r z i e h u n g - zumindes t für d ie untere und m i t t l e r e Führungsebene 
- g e n e r a l i s i e r t und d ie a l l g e m e i n e E n t s c h e i d u n g s - und K o n t r o l l k o m p e t e n z der M i t g l i e -
d e r angehoben. E i n e r d e r wesent l i chen Mängel v i e l e r Partizipationsbemühungen w i r d 
somit an der W u r z e l bekämpft. 
b) Part^zipati_on auf B r a n c h e n - E b e n e _ 
Das P a r t i z i p a t i o n s s y s t e m auf K i b b u t z - E b e n e bi ldet s i c h auf d e r Ebene d e r e i n z e l n e n 
B r a n c h e n des K i b b u t z noch e i n m a l ab . D ie e igent l i chen L e i s t u n g s e i n h e i t e n des K i b b u t z 
s ind die sogenannten P r o d u k t i o n s - und D i e n s t l e i s t u n g s b r a n c h e n . In d i e s e n B r a n c h e n , 
dem " B e t r i e b " des K ibbutz i m umfassenden S i n n , v e r r i c h t e n permanente A r b e i t s t e a m s 
m i t H i l f e d e r ihnen v o m K i b b u t z z u r Verfügung ges te l l t en Gebäude, P r o d u k t i o n s m i t t e l , 
L a g e r e t c . d ie L e i s t u n g e n für B e d a r f s d e c k u n g und " E r w e r b s i n t e r e s s e n " des K i b b u t z . 
A l l e i n die L a n d w i r t s c h a f t i s t i n c a . 8 B r a n c h e n (Getre ideanbau, K l e i n t i e r z u c h t , O b s t -
1) P o s i t i v e E f f e k t e für K o m m u n i k a t i o n , K o n t r o l l e u n d O r g a n i s a t i o n s e f f i z i e n z 
s i eht h i n g e g e n U . L E V I A T H A N : O r g a n i z a t i o n a l E f f e c t s o f M a n a g e r i a l T u r n -
o v e r i n K i b b u t z P r o d u c t i o n B r a n c h e s . I n : H u m a n R e l a t i o n s 31 ( 1 9 7 8 ) , S . 
1001-1018 
2) D A R I N - D R A B K I N , H . : T h e o t h e r s o c i e t y . L o n d o n 1962, p . 108 
3) V g l . B A R K A I , H . : T h e K i b b u t z : A S t u d y i n M a c r o s o c i a l i s m . p . 216 
Schema 15: Übersicht über eine Kibbutz-Organisation mit angegliederter Industrie 
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.plantagen etc . ) u n t e r t e i l t . A u c h die K i b b u t z - I n d u s t r i e n s te l l en B r a n c h e n d a r . 
D i e B r a n c h e n t e a m s setzen s i c h aus m a x i m a l 10 e r fahrenen , langjährigen K i b b u t z - M i t -
g l i e d e r n z u s a m m e n . In m e h r m a l s wöchentlich stattfindenden B r a n c h e n m e e t i n g s ( - z i r k e l n ) 
werden unter den regulären T e a m - M i t g l i e d e r n die anstehenden B e r u f s - und A r b e i t s p r o -
b leme d i s k u t i e r t , Entsche idungen gefällt oder für die K i b b u t z - V o l l v e r s a m m l u n g v o r b e r e i -
tet . D a s T e a m t e i l t s i c h in die V e r a n t w o r t u n g für die tägliche A r b e i t . D ie a l l g e m e i n e n 
Entwicklungspläne nehmen n o r m a l e r w e i s e h i e r i h r e n Ausgang und gelangen von dor t über 
die B r a n c h e n k o m i t e e s z u r V o l l v e r s a m m l u n g . 
J e d e r B r a n c h e steht e in B r a n c h e n m a n a g e r (bzw. e i n F a b r i k d i r e k t o r ) v o r , d e r die A r b e i -
ten des T e a m s überwacht. M e i s t handelt es s i c h u m e in früheres T e a m - M i t g l i e d , das 
jedoch nicht von den B r a n c h e n t e a m s se lbs t , sondern v o m W i r t s c h a f t s k o m i t e e n o m i n i e r t 
w i r d . A u c h se ine P o s i t i o n ist der 1-3jährigen Rotat i on unterwor fen . Se in P f l i chtenhe f t 
i s t f l e x i b e l , denn n u r e in T e i l s e i n e r Tätigkeit bezieht s i c h auf die K o o r d i n a t i o n s a u f g a -
ben . D i e verb le ibende Z e i t n i m m t e r a n d e r gewöhnlichen A r b e i t t e i l . D a m i t werden auch 
äusser l ich s i c h t b a r die Bewertungsuntersch iede zw i s chen den e inze lnen A r b e i t e n und d a r -
aus a b l e i t b a r e P r i v i l e g i e n abgebaut. H i e r i n l iegt e i n m a s s i v e r U n t e r s c h i e d z u r k l a s s i -
schen B e t r i e b s h i e r a r c h i e d e r s k a l a r e n O r g a n i s a t i o n . 
Au f e ine we i te re F o r m a l i s i e r u n g von P a r t i z i p a t i o n s r e g e l u n g e n auf A r b e i t s p l a t z e b e n e w u r -
de v e r z i c h t e t , z u m a l es s i c h be i den A r b e i t s t e a m s schon u m r e l a t i v k l e i n e , überschaubare 
E i n h e i t e n handelt , b e i denen m a n von d e r Annahme d i r e k t e r und e i n e r O r g a n i s a t i o n nicht 
bedürftiger P a r t i z i p a t i o n des e inze lnen ausgehen d a r f . 
W i e v i e l s t u f i g das P a r t i z i p a t i o n s s y s t e m i s t , zeigt s i c h a m deut l i chsten a m B e i s p i e l e i n e r 
K i b b u t z - F a b r i k . Ge le i te t w i r d s i e m e i s t von e i n e m M a n a g e m e n t - B o a r d ( D i r e k t o r i u m ) , i n 
d e m d ie o b e r s t e n Führungspositionen d e r F a b r i k se lbst ( F a b r i k d i r e k t o r , P r o d u k t i o n s m a -
nager e t c . ) , das K i b b u t z - S e k r e t a r i a t und A r b e i t e r v e r t r e t e r aus d e r F a b r i k z u s a m m e n g e -
fass t s i n d . 
D a s M a n a g e m e n t - B o a r d bere i te t die Entsche idungen v o r , d ie entweder von d e r V o l l v e r -
s a m m l u n g d e r F a b r i k (Fabrükkollektiv) oder von d e r K i b b u t z - V o l l v e r s a m m l u n g ( z . B . I n -
vest i t i onsp lan) genehmigt w e r d e n . N u r technische Entscheidungen und s p e z i f i s c h e B e -
ru f s p r o b l e m e kann das D i r e k t o r i u m a l l e i n entsche iden . D ie Verknüpfung d e r v e r s c h i e -
densten P a r t i z i p a t i o n s e b e n e n und - f o r m e n lässt s i c h f o lgendermassen d a r s t e l l e n (1): 
1) In Anlehnung a n R O S N E R , M . : S e i f - M a n a g e m e n t i n K i b b u t z - I n d u s t r y , o p . c i t . 
p . 105 f. 
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Ablehnung 
Das gewöhnliche Vorgehen bei Wahlen ist, dass das Fabrikkollektiv alle Positionsinhaber, 
incl . Produktionsmanager und Arbeitervertreter im Direktorium, bestimmt. Nur Fabrik-
direkter und Mitglieder des Sekretariats werden auf der Ebene des Gesamtsystems ge-
wählt. Die Fabrikkomitees treten bei Wahlen nur in weniger wichtigen Fragen in Erschei -
nung. Bei Entscheidungen über Produktion, Investition, technische Probleme usw. geben 
die Fabrikkomitees einen ersten Ueberblick über die Bedürfnislage. Darauf trifft das 
Fabrikkollektiv eine vorläufige Entscheidung, die auf der Ebene des Gesamtsystems e r -
neut diskutiert (Komitees) und endgültig verabschiedet wird (Vollversammlung). 
?^ammeju°assung_ 
Nach dieser Darstellung dürfte es einleuchten, wenn ROSNER den Kibbutz als ein "over -
all participative system" bezeichnet, das auf den Prinzipien der direkten Demokratie auf-
baut. (1) Denn Basis-Partizipation ist zum Bestandteil eines Lebensstils geworden, der 
nicht nur alle Entscheidungsebenen, vom Arbeitsplatz bis hin zur "Unternehmensebene", 
durchzieht, sondern auch die Sozialbeziehungen der Kibbutz-Mitglieder ausserhalb der 
Arbeit einschliesst. Der Begriff Vollpartizipation meint genau dies: 
1. Das Modell genossenschaftlicher Sozial struktur ist am weitesten entwickelt, da sich 
die Teilnahmeregelungen der Basis nicht nur auf Betriebskapital und betrieblichen 
1) ROSNER, M . : Self-Management in Kibbutz - Industry . p . 111,106 
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W i l l e n s b i l d u n g s p r o z e s s , sondern auf das gesamte L e b e n der " c o m m u n a l s o c i e t y " 
e r s t r e c k e n . (1) 
2. Das K i b b u t z - S y s t e m bietet dabei dem e inze lnen Genossenscha f t smi tg l i ed g r ö s s t m ö g -
l i che Chancen , se inen persönlichen E i n f l u s s d i r ek t geltend zu machen . In d e r P r a x i s 
geschieht d i e s durch eine K o m b i n a t i o n aus d i r e k t e n und i n d i r e k t e n Part iz ipat ionsmög-
l i c h k e i t e n . 
a) D o r t , wo d i r e k t e r E i n f l u s s auf Entscheidungen nicht s i n n v o l l ausgeübt werden k a n n , 
hat die B a s i s zumindes t das Recht , die Entsche idungsorgane zu wählen. W a h l v e r f a h -
ren s ind " g e n e r a l i s i e r t " . 
Im Gegensatz z u v i e l e n b i s h e r beschr iebenen R e f o r m m o d e l l e n bleibt M i t b e s t i m m u n g 
nicht auf den A r b e i t s p l a t z beschränkt. D ie versch iedenen P a r t i z i p a t i o n s e b e n e n s ind 
untere inander verbunden . D i r e k t e Se lbs tverwa l tung i s t in e inem b e s t i m m t e n A u s m a s s 
auch auf Unternehmensebene mögl ich . (2) (3) 
B a s i s - P a r t i z i p a t i o n 
d i r e k t 1 i n d i r e k t 
A r b e i t s p l a t z A r b e i t s g r u p p e n (Teams) | • 
Branchenebene 
( "Betr iebsebene" ) 
F a b r i k k o m i t e e s . 
F a b r i k k o l l e k t i v | 
( A r b e i t e r v o l l v e r s a m m l u n g ) | . 
W a h l d e r L e i t u n g s -
posi t ionen a l l g e m e i n 
K i b b u t z - E b e n e 
( "Unternehmensebene") 
K i b b u t z - K o m i t e e s 
K i b b u t z - V o l l v e r s a m m l u n g | 
W a h l des F a b r i k d i r e k t o r s 
Wahl des K i b b u t z - S e k r e -
t a r i a t s 
1) J O F F E , N . : Z i t . n a c h : S P I R O , M . E . K i b b u t z : V e n t u r e i n U t o p i a , p . 91 . 
Dem I n t e g r a t i o n s g r a d n a c h i s t die e r w e i t e r t e Fami l ie das V o r b i l d . D e r 
K i b b u t z b i e te t das B i l d e i n e r " c o m m u n i t y as an e x t e n s i o n of the f a m i l y " . 
- O f f e n b a r w i r d die Fami l ie a b e r a u f G e s c h w i s t e r - B e z i e h u n g e n v e r k ü r z t . 
2) Im V e r g l e i c h d a z u k e n n t die j u g o s l a w i s c h e A r b e i t e r s e l b s t v e r w a l t u n g a u f 
U n t e r n e h m e n s e b e n e " n u r " das Repräsentat ivsystem des A r b e i t e r r a t s . Das 
R e f e r e n d u m als d i r e k t e T e i l n a h m e g e l e g e n h e i t i s t i n d e r P r a x i s n u r ä u s -
s e r s t s e l t e n z u r A n w e n d u n g g e l a n g t . 
3) Die tatsächl ichen E n t w i c k l u n g e n z e i g e n j e d o c h v o n d e r H e r a u s b i l d u n g e i n e r 
t e c h n o k r a t i s c h e n E l i t e u n d e i n e r s o z i a l e n S c h i c h t u n g n a c h d e n S t a t u s k r i t e -
r i e n v o n F a c h w i s s e n , Seniorität u n d " r e l a t i o n a l r e w a r d s " . V g l . B E N - R A F A E L , 
E . : D y n a m i c s o f S o c i a l S t r a t i f i c a t i o n i n K i b b u t z i m . I n : I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l 
of C o m p a r a t i v e S o c i o l o g y X X I (1980) 1-2, S . 88 -100 , h i e r S . 89 f f . , 95 f f . 
D ies w i r d besät ig t v o n S T R Y J A N , Y . : S e l f - M a n a g e m e n t : T h e Case of the 
K i b b u t z . I n : Economic a n d I n d u s t r i a l D e m o c r a c y 4 (1983) , 2, S . 243-283, 
h i e r S . 260 f f . , 269 f f . 
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b) Das Rotationsverfahren wird ebenfalls konsequenter gehandhabt. Trotz beschränk-
ter Auswahlmöglichkeiten auf der obersten Führungsebene gilt Rotation grundsätz-
lich für alle Positionen. (1) Aufkommende Privilegierungen einer Funktionselite und 
Machtdifferenzierungen unterliegen damit einer stärkeren Kontrolle als bei anderen, 
genossenschaftsähnlichen oder -kongruenten Modellen. Offensichtlich ist der Kibbutz 
auch zu einer strikteren Politik des Ausgleichs gezwungen, um den desintegrativen 
Kräften kultureller und nationaler Gruppenbildung in einer Vielvölker-Organisation 
entgegenzuwirken. 
3. Der Kibbutz ist in verschiedener Hinsicht allerdings ein Sonderfall. Keineswegs 
überall vorhanden oder problemlos auf ein anderes Milieu übertragbar sind folgen-
de Aspekte-
- die Tatsache der Neubesiedlung von Gebieten- Das Fehlen jeglicher sonstiger so-
zialer Infrastruktur bewirkt, dass der Siedlungsgenossenschaft keine Konkurrenz 
von anderen Gruppierungen erwächst. Dadurch kann der Anspruch auf Vollinte-
gration leichter durchgehalten werden. Die rollenbindenden Kräfte werden voll 
absorbiert. Unter Situationen vielfältiger, sich überschneidender Gruppenbildun-
gen aber kann ein solcher Geltungsanspruch kaum noch aufrechterhalten werden. 
- der kämpferische Pioniergeist und Durchhaltewille (Aussendruck), 
- die Kibbutz-Ideologie, 
- der überdurchschnittlich hohe Ausbildungsstand der meisten Mitglieder, 
- das Fehlen traditioneller Bindungen an früheres, privates Eigentum. 
- die geringe Betriebsgrösse (1968 beschäftigten ca. 3/4 der Kibbutz-Industrien 
weniger als 50 Arbeiter), 
- die enge Verbindung zu den umgebenden sozio-ökonomischen Institutionen. Die 
Kibbutzim sind integraler Bestandteil der Einheitsgewerkschaft (Histadrut), be-
sitzen aber weitgehende Sonderrechte. Sie erhalten zudem über den Jewish 
National Fund Unterstützung durch die zionistische Bewegung. Schliesslich wer-
den die 4 hauptsächlichen Kibbutz-Verbände von jeweils verschiedenen politi-
schen Parteien gefördert. 
4. Ein Sonderfall blieb das Kibbutz-System deswegen auch innerhalb der israelischen 
und weltweiten Genossenschaftsbewegung. Zwar hat es die Phase des sozialen Expe-
riments hinter sich gebracht und ist als sozio-Ökonomische Realität anerkannt; den-
noch ist es ein Minderheitsphänomen auch in Israel geblieben. Es scheint sogar eine 
zahlenmässige Konsolidierung des bisherigen Bestands einzutreten. (2) (3) 
5. Die Stagnation des Kibbutz-Systems findet nach S C H E M P P ihre Begründung in der 
Erfüllung des ursprünglichen Ziels der Landnahme, im wohlstandsbedingten Absin-
ken des Arbeitsethos und in der vorwiegend bei afrikanischen und orientalischen E i n -
wanderern (!) feststellbaren Suche nach Siedlungsformen mit ausgedehnterem priva-
1) In Jugoslawien scheint das Rotationsprinzip für die Position des Direktors z u -
nehmend weniger konsequent angewendet zu werden. Zum beschränkten Erfolg 
von Rotationen auf Führungsebenen v g l . S. 212, FN 3 
2) Interessanterweise haben erst die jüngsten Kriege und Gebietsveränderungen 
der Bewegung neue Impluse verliehen. 
3) Die Einwände von W . A . LEWIS, die Kibbutzim seien nur in stationären Gesell-
schaften und bei niedrigem Lebensstandard überlebensfähig, haben sich bis 
jetzt nicht bestätigt. V g l . Die Theorie des wirtschaftlichen Wachstums. Tübin-
gen/Zürich 1966, S. 67 
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ten S p i e l r a u m . (1) Z w e i Lösungen boten s i ch a l s E r s a t z an: 
a) der M o s h a w Sh i tu f i : E b e n f a l l s wie b e i m Kibbutz h e r r s c h t k o l l e k t i v e Z u s a m m e n a r -
beit auf der B a s i s gemeinsamen Produküonsmittelbesitzes ohne E i n k o m m e n s d i f f e r e n -
z i e r u n g . Die Zute i lung der Konsumgüter erfo lgt nach B e d a r f , darüber h inaus besteht 
aber p r i v a t e Haushaltsführung, a l so keine vo l le Lebensgemeinschaf t . D ie zahlenmäs-
sige Bedeutung d ieses S ied lungstyps b l ieb b i s h e r g e r i n g . 
b) der M o s h a w O v d i m (p l . M o s h w e j ; wörtlich: Genossenschaftss ied lung) : A u c h h i e r 
bleibt d e r Boden i m Staatse igentum. E r w i r d der Genossenschaft z u r Bebauung ü b e r -
l a s s e n . Jedes M i t g l i e d erhält nach dem P r i n z i p der " S e l b s t a r b e i t " s o v i e l L a n d z u r 
i n d i v i d u e l l e n B e a r b e i t u n g , a l s es ohne Zuhi l fenahme von Lohnarbe i t bes te l l en kann 
(3-12 ha) . D e r B e r e i c h p r i v a t e r , e i g e n v e r a n t w o r t l i c h e r Wirtschaftsführung is t a u s -
gedehnt. D e r S i e d l e r führt se inen Haushalt und B e t r i e b auf eigene Rechnung und m i t 
i n d i v i d u e l l e r B e s t e u e r u n g . D e r e rwi r t s cha f t e te U e b e r s c h u s s aus seinen Aktivitäten 
fällt i h m p r i v a t z u . N u r E i n k a u f und V e r k a u f d e r P r o d u k t e s ind genossenschaf t l i ch 
gerege l t . E i n M i n i m a l e i n k o m m e n i s t j edem g a r a n t i e r t . (2) 
J e d e r Bewohner d e r S ied lung , die mindestens 60, i m D u r c h s c h n i t t aber rund 100 F a -
m i l i e n , d . h . b i s 800 M e n s c h e n , u m f a s s t , i s t G e n o s s e n s c h a f t s m i t g l i e d . E r erhält von 
der J e w i s h Agency H a u s , T i e r e und Grundausstattung m i t P r o d u k t i o n s m i t t e l n v o r f i -
n a n z i e r t , die nach der Rückzahlung P r i v a t e i g e n t u m w e r d e n . D ie Nachfo lgerege lung 
w i r d d u r c h die F a m i l i e , i m K o n f l i k t f a l l d u r c h die D o r f v e r s a m m l u n g , v o r g e n o m m e n . 
A u s t r i t t aus d e m M o s h a w und V e r k a u f ist möglich, s o f e rn d e r Käufer von der V o l l -
v e r s a m m l u n g akzept i e r t w i r d . D i e O r g a n i s a t i o n mi t D o r f v e r s a m m l u n g , M o s h a w - R a t , 
E x e k u t i v - K o m i t e e und Ausschüssen hält s i c h an das v o m Kibbutz h e r bekannte S c h e -
m a . 
Wenng le i ch in a u f g e l o c k e r t e r F o r m , handelt es s i c h auch b e i m M o s h a w O v d i m u m 
eine Lebens - und W i r t s c h a f t s e i n h e i t vo l l genossenscha f t l i cher A r t , a l l e r d i n g s nicht 
nach A r t e iner K o m m u n e m i t g e m e i n s a m e r Wirtschaftsführung wie b e i m K i b b u t z . (3) 
D e m grösseren i n d i v i d u e l l e n F r e i r a u m i s t es wohl z u z u s c h r e i b e n , dass d e r M o s h a w 
O v d i m heute die v o r h e r r s c h e n d e Dorfgenossenschaft i n I s r a e l is t und den K i b b u t z 
zahlenmässig bei we i tem überflügelt hat. (4) 
W e i t e r e Z w i s c h e n f o r m e n , be i denen die G r e n z e zwis chen Lebense inhe i ten und r e i n e n 
W i r t s c h a f t s e i n h e i t e n nicht genau zu z iehen i s t , b le iben h i e r unberücksichtigt. 
1) S C H E M P P , H . : G e m e i n s c h a f t s s i e d l u n g e n a u f re l ig iöser u n d w e l t a n s c h a u l i -
c h e r G r u n d l a g e . T ü b i n g e n 1969, S. 241 u n d B E R G M A N N , T h . : F u n k t i o -
n e n u n d W i r k u n g s g r e n z e n v o n P r o d u k t i o n s g e n o s s e n s c h a f t e n i n E n t w i c k -
l u n g s l ä n d e r n . F r a n k f u r t 1967, S . 70 
2) P R E U S S , W . : Das G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n i n d e r Welt u n d i n I s r a e l . S . 155 f. 
3) W E I P P E R T , G . : V o l l p r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t e n a ls L e b e n s g e m e i n s c h a f t e n . I n : 
Z e i t s c h r i f t für das gesamte G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n 10 ( 1 9 6 0 ) , 2 , S . 247. -
N a c h d e r E i n l e i t u n g d e r F A O wäre d e r K i b b u t z d e r v o l l g e n o s s e n s c h a f t l i c h e 
T y p u s d e r G e m e i n s c h a f t s f a r m ( communal f a r m ) , d e r Moshaw O v d i m d e r v o l l -
g e n o s s e n s c h a f t l i c h e T y p u s d e r z u s a m m e n g e s c h l o s s e n e n B e t r i e b e ( g r o u p e d 
f a r m s ) . Die K o l c h o s e n g e l t e n a ls K o l l e k t i v w i r t s c h a f t e n ( c o l l e c t i v e f a r m s ) u n d 
d e r Moshaw S h i t u f i a ls Z w i s c h e n f o r m z w i s c h e n G e m e i n s c h a f t s - u n d K o l l e k t i v -
f a r m . F A O : R e p r o t o f t e c h n i c a l m e e t i n g on c o - o p e r a t i v e s i n A s i a a n d the 
F a r E a s t . Rome, D e c e m b e r 1949. 
4) 1965 b e s t a n d e n 346 M o s h w e j , i n d e n e n r u n d 120.000 M e n s c h e n s i e d e l t e n . 
N e u e r e Z a h l e n d e u t e n d a r a u f h i n , dass s i c h d i ese G e n o s s e n s c h a f t s s i e d l u n g 
i n s t a r k e r E x p a n s i o n b e f i n d e t , B U B E R A G A S S I s p r i c h t v o n 500 M o s h w e j . 
V g l . W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e i n I s r a e l . I n : V I L M A R , F . ( H g . ) : I n d u s t r i e l l e 
D e m o k r a t i e i n W e s t e u r o p a , S . 281. D a z u a u c h H A R U V I , N . / K I S L E V , Y . : 
C o o p e r a t i o n i n the M o s h a v . J o u r n a l o f C o m p a r a t i v e Economics 8 ( 1 9 8 4 ) , 
S . 54-73 
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II, Selbstyer\va_ltungsstrujsturen_in Produktivgenos senschaften_ 
Wie wir sahen, sind Siedlungs genos sen schaffen vollproduktivgenossenschaftliche Lebens-
und Betriebsgemeinschaften. Produktivgenossenschaften (PG) im engeren terminologi-
sehen Verständnis bezeichnen einen Genossenschaftstyp, der sich nur auf die gewerbli-
che oder landwirtschaftliche Erzeugungsfunktion beschränkt, im Aktiv it ätsumfang also 
nicht an Gemeinschaftssiedlungen heranreicht. Sie sind eine Arbeits* aber keine Lebens-
form, ein Unternehmenstyp, aber keiner, der darüber hinausreichende Elemente des 
Zusammenlebens einschliesst. Wegen des dabei äusserst stark ausgeprägten integrati-
ven Elements lässt es sich rechtfertigen, auch sie im soziologischen Sinn zu den Vollge-
nossenschaften zu rechnen, wenngleich sich schon ein Uebergang zu segmentären K o -
operationsformen anbahnt. 
1 • De_F_ Begriff_der _P r odukt iy^eno s s ens chaft 
Produktivgenossenschaften sind dadurch charakterisiert, dass bestimmte Produzenten, 
seien es ehemals Selbständige oder bisher Unselbständige, ihr Vermögen und ihre A r -
beitskraft in einen gemeinsam getragenen Geschäftsbetrieb investieren und damit "unab-
hängig von und ohne Zusammenhang mit der eigenen (Erwerbs- oder Haushalts-) Wirt -
schaft zu Kollektivträgern der von ihnen selbst ausgeübten Produktion" werden. (1) Die 
Träger (Anteilseigner oder Berechtigte) sind zugleich die Beschäftigten dieses Gemein -
Schaftsbetriebs. Deren Hauptinteresse ist "die adäquate Verwendung ihrer Fähigkei-
ten" . (2) 
P G sind also freiwillig errichtete Gruppenunternehmen, in denen die Mitglieder durch 
gemeinsame Kapitalaufbringung, Mitwirkung an der Disposition und Verrichtung der 
ausführenden Arbeit partizipieren und sich deswegen in Eigentum, Gewinn, Kontrolle 
und Verantwortung gleichberechtigt teilen. 
Durch ihr gemeinsames Tätigsein schaffen sie sich gemeinsam ihre Existenzgrundlage. 
Dies im Unterschied zu den Hilfs genos sen schaf ten, deren Zweck die Förderung von vor -
her bereits bestehenden Mitgliederwirtschaften durch billige Belieferungs- oder günsti-
ge Absatzmöglichkeiten ist (Ergänzungsleistungen für die Eigenwirtschaften). P G sind 
autonome Organisationen, in denen die Erwerbstätigkeit der Mitglieder durch gemeinsa-
men Geschäftsbetrieb nicht nur unterstützt, sondern vielmehr in ihm voll umschlossen 
ist. (3) Der Zusammenschluss der Schwachen vollzieht sich so, dass sie ihre ganze 
wirtschaftliche Leistung in das Gruppenunternehmen verlegen und ihre ökonomische 
Existenz voll mit diesem verknüpfen (nichthilfswirtschaftliche Gebilde), (4) Darin liegt 
1) A L B R E C H T , G . : Produktivgenossenschaften. In: D e r s . : Die soziale Funktion 
des Genossenschaftswesens. Berlin 1965, S. 277 
2) V I L L E G A S V E L A S Q U E Z , R . : Die Funktionsfähigkeit von Produktivgenossen-
schaften. Tübingen 1975, S. 2 
3) J O N E S , D . C . : Britische Produktivgenossenschaften und die Ansichten der 
Webbs über die Partizipation und die Fähigkeit zu überleben. In: Annalen 
der Gemeinwirtschaft 44 (1975),2, S. 187 
4) Näheres dazu bei WEISSER, G . : Form und Wesen der Einzelwirtschaften. Stutt 
gart 1947, S. 66. C R U E G E R , H . : Produktivgenossenschaften. In: Handwörter-
buch der Staatswissenschaften. Jena 1925, 4. A u f l . , B d . VI , S. 1128 ff. 
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der Unterschied zwischen Produktiv- und Produktions(förderungs)genossenschaften: Je 
grösser der Umfang der Wirtschaftstätigkeit, den die Genossenschaft den einzelnen Mit -
gliedern abnimmt, desto stärker nähern sich letztere an erstere an und verlieren ihren 
Ergänzungscharakter. 
Der nicht ergänzungswirtschaftliche Charakter der Produktivgenossenschaften wirft das 
Problem auf, ob sie überhaupt den Genossenschaften zugerechnet werden können. (1) 
L I E F M A N N hat mit seiner Ablehnung Recht, sofern er sich auf den Genossenschaftsbe-
griff geltenden Rechts abstützt, der tatsächlich von der Förderung der Mitgliederwirt-
schaften durch gemeinsamen Geschäftsbetrieb ausgeht. Die Identität von Trägerschaft 
und Beschäftigung in den P G erlaubt dagegen nur in einem entfernten Sinn von Mitglie-
derwirtschaften zu sprechen. (2) E r hätte allerdings Unrecht, wenn er damit auch den 
soziologischen Genossenschaftscharakter gemeint haben sollte. 
P G lassen sich nach den verschiedensten Gesichtspunkten (Entstehung, Rechtsform, M i t -
gliederzusammensetzung, Zusammenhalt, Ideologie) unterscheiden. Die wichtigste Unter-
teilung ist die nach Sektoren, in denen sie tätig werden; als Zusammenschluss von Indu-
striearbeitern (Arbeiterproduktivgenossenschaften), von kleinen Handwerkern (Handwer-
kergenossenschaften) oder von Landarbeitern oder Landeigentümern (landwirtschaftliche 
Produktivgenossenschaften). Da in letzter Zeit eine Verschiebung der Aktivität auf den 
Dienstleistungssektor zu erkennen ist, schlägt ANTONI als neuen Oberbegriff den wenig 
glücklichen Terminus "Arbeitsgenossenschaften" (cooperatives de travail) vor. (3) Als 
"Arbeitsgenossenschaften" werden aber üblicherweise die Zusammenschlüsse bezeich-
net, die nur den Produktionsfaktor Arbeit in vorteilhafter Weise in den Produktionspro-
zess einzubringen versuchen, etwa durch Beschaffung von Arbeitsaufträgen wie in der 
italienischen "societä di braccianti" (Taglöhnergenossenschaft) oder (teilweise) im alt -
russischen Artel , während Kapitalien meist nicht eingelegt werden (können) (4) und d a -
her die Unternehmerdisposition anderen überlassen bleibt. 
Missdeutig ist der Terminus "Arbeits genos sens chatten" auch deshalb, weil er stark an 
die "communaute's de travai l " , die Arbeits gemeinden des M . B A R B U in Boimondau/Süd-
frankreich erinnert, die jedoch wegen ihrer starken Betonung quasi-familiärer Sozial-
beziehungen unserer Klassifizierung gemäss tendentiell eher der vollgenossenschaftli-
chen Lebensgemeinschaft zuzurechnen sind. (5) 
1) L I E F M A N N , R . : Unternehmensformen, S. 169 
2) Daher will auch H E N Z L E R , R . , die Produktivgenossenschaften einer eigenen 
gesetzlichen Regelung unterwerfen. V g l . Neugestaltung des gesetzlichen 
Genossenschaftsbegriffs; Zulässigkeit des ergänzenden Nichtmitgliederge-
schäfts. In: D e r s . : Der genossenschaftliche Grundauftrag: Förderung der 
Mitglieder. Frankfurt 1970. S. 127. Zustimmend A L B R E C H T , G . : op .c i t . 
3) A N T O N I , A . : Die Aussichten für die Arbeitergenossenschaften. In: Inter-
nationale genossenschaftliche Rundschau 64(1971), 1, S. 8 
4) A L B R E C H T , G . : o p . c i t . , S. 285. Allerdings hat schon H . C R U E G E R seiner-
zeit darauf aufmerksam gemacht, dass eine Aussonderung der Arbei ts - aus 
den Produktivgenossenschaften, wie sie auch bei A L B R E C H T anklingt, nicht 
aufrecht erhalten werden kann, weil auf eine, wenn auch noch so geringe 
Kapitaleinlage, kaum verzichtet werden kann. Die Erwerbs- und Wirtschafts-
Genossenschaften in den einzelnen Ländern. Jena 1982, S. 16. LOUIS, G . : 
Les cooperatives de main-d'oeuvres: dclin ou relance? Genf 1982, besonders 
S. 27-50. 
5) A u f diese interess. Form der Vollgenossenschaft kann hier nicht näher eingegan-
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2. Die soziologische und gesellschaftspolitische Bedeutung der Produktivgenossen-
schaften 
Produktivgenossenschaften sind in verschiedener Hinsicht von organisations soziologi-
schem Interesse. Bedeutsam ist in erster Linie deren Integrationscharakter. Dadurch, 
dass die Genossenschaftsmitglieder hier zugleich Mitunternehmer und Mitarbeiter sind, 
kann der Kooperativnexus theoretisch schlechterdings nicht enger gedacht werden. A n -
ders als bestimmte Käufer oder Lieferanten, die sich mehr oder weniger häufig der V o r -
teile des Gemeinschaftsbetriebs bedienen, haben diese Menschen ihre ganze ökonomische 
Existenz in das gemeinsame Wirt Schaftsunternehmen investiert, woraus sich im Ideal-
fall eine intensive Arbeits Verbundenheit der Mitglieder ergibt. 
Eine beträchtliche Verstärkung erhält dieser Effekt dadurch, dass die Mitglieder gesell-
schaftsrechtlich einander völlig gleichgeordnet sind (Personenvereinigung im Sinne 
DRAHEIMS), das arbeitsrechtliche Verhältnis also völlig durch das gesellschaftsrecht-
liche abgelöst wurde. Die desintegrierende Spaltung zwischen Kapitalbesitzern und kapi-
tallosen Arbeitnehmern entfällt. In einem ganz spezifischen Sinne herrscht wegen der 
"Identität zwischen der Gesamtheit der Arbeitnehmer und der die Arbeitgeber konstitu-
ierenden Personengruppe" (1) sogar "Vollintegration". 
Dieser Integrationscharakter ist es auch, der in den P G schon seit jeher ein, wenn nicht 
sogar das Element einer gesellschaftlichen Friedensordnung sehen Hess. (2) Da nämlich 
die Arbeitnehmer die Alleineigentümer (Kollektiveigentümerschaft) sind, also in allen F r a -
gen der Unternehmens- und Betriebsgestaltung Alleinbestimmungsrecht haben, ist ein e i -
gentlicher Adressat für Kampfforderungen nicht mehr in Sicht. In reinen Belegschaftsun-
ternehmen mit alleinigen Arbeitnehmer-Gesell schaftern herrscht "Gegnerlosigkeit" (3). 
Kompromisse müssen nicht zwischen verschiedene Interessenlagen verkörpernden sozia-
len Gruppen gefunden werden, sondern nur innerhalb ein und derselben Gruppe. Die an-
tagonistische Gegenüberstellung von Kapital und Arbeit ist zumindest institutionell über-
wunden, indem die Arbeitnehmer zu alleinigen Trägern selbständiger Wirt schaftsunter-
nehmen gemacht wurden und nicht nur zu "Partnern" mit Gewinnanteilsberechtigung, 
Miteigentümerschaft, aber Unterordnung unter die Dispositionsbefugnis des dominieren-
den Kapitalgebers. Die in den P G verwirklichte gesellschaftsrechtliche Gleichstellung 
gab denn auch allen Hoffnungen auf eine humanere und sozialere Gesellschaftsordnung 
immer wieder Nährstoff, was vielfach mit der Phantasie der Wiedergewinnung urwüch-
siger "Gemeinschaft" verknüpft wurde. (4) 
Obschon im frühen Mittelalter Bergwerke produktiv-genossenschaftlich betrieben wur-
den (5), wird die Entstehung der eigentlichen P G mehrheitlich ins 19. Jahrhundert v e r -
gen werden. Einen guten Ueberblick über deren Funktionsweise und Zielsetzungen 
bietet MEISTER, A . : Lescommunaut6s de travail . Bilan d'une experience de p r o -
priety et de gestion collective. Paris 1958 
1) H E N Z L E R , R . : Mitbestimmung in Genossenschaften. In: D e r s . : Der genossenschaft-
liche Grundauftrag: Förderung der Mitglieder. Frankfurt 1970, S. 67 
2) a . a . O . 
3) D A E U B L E R , W . : Das Grundrecht auf Mitbestimmung, op.cit . 
4) Es sei hier nur an die moderne Version jugoslawischer Selbstverwaltung erinnert, 
die z . T . auch aus diesem "Gemeinschafts"-Bild begründet wird. 
5) W E B E R , M . : Wirtschaft und Gesellschaft. Bd. I, S. 73 
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l eg t . A l s e igent l i che Begründer d e r modernen Produkt ivgenossenscha f ten gelten weder 
O W E N noch F O U R I E R m i t se inen " p h a l a n s t e r e s " , die dem s i ed lungsgenossenscha f t l i chen 
T y p z u z u r e c h n e n s i n d , sondern P h . B U C H E Z und L . B L A N C . Z w a r hatte R . O W E N a n -
fänglich i n L a n a r k auch m i t e i n e r A r t P G e x p e r i m e n t i e r t , s i c h jedoch dann v o r w i e g e n d 
se inen Genossenschaftsdörfern (communit ies ) gewidmet . D ie e r s t e moderne P G wurde 
1838 nach B U C H E Z s Plänen gegründet. H i e r i n sah e r den w i ch t igs ten A n s a t z , u m die 
L e h r e n des C h r i s t e n t u m s " i n s o z i a l e Inst i tut ionen zu v e r w a n d e l n " . (1) Seinen A r b e i t e r -
A s s o z i a t i o n e n , die e r - s o z i o l o g i s c h ungenau - auch "pet i te communaute i n d u s t r i e l l e " 
nannte (2), s t e l l t e n für ihn e in A l l h e i l m i t t e l gegen die K o n k u r r e n z w i r t s c h a f t und d e r e n 
g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e Schwächen d a r , und e r gab s e i n e r Hoffnung A u s d r u c k : "Mögen es 
a l l e A r b e i t e r so machen und das s o z i a l e P r o b l e m w i r d gelöst s e i n . " (2) 
E i n e n N a c h a h m e r , wenn auch m i t etwas a n d e r e r A u s r i c h t u n g , fand B U C H E Z 1841 i n L . 
B L A N C und dessen s o z i a l e n Werkstätten ( a t e l i e r s soc iaux) . D u r c h s taat l i che F i n a n z h i l -
fe s o l l t e n d ie neuen A s s o z i a t i o n e n a l l g e m e i n v e r b r e i t e t , a l l e P r o d u k t i o n s m i t t e l i n g e n o s -
senscha f t l i che V e r w a l t u n g überführt und auf d iese W e i s e eine neue G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g 
e r r i c h t e t w e r d e n . (3) V o n d iesen Gedanken H e s s s i c h F . L A S S A L L E i n s p i r i e r e n . A u c h 
e r glaubte, dass s i c h d e r K a p i t a l i s m u s m i t H i l f e d e r (vom Staat f i n a n z i e l l unterstützten) 
P r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t e n aus den Ange ln heben l a s s e (4), m u s s t e s i c h deswegen a b e r 
heftige K r i t i k von E . B E R N S T E I N , R . L U X E M B U R G und K . M A R X ge fa l len l a s s e n . 
A n d e r s H . S C H U L Z E - D E L I T Z S C H , d e r in den Produkt ivgenossenscha f ten wohl auch d ie 
höchste Stufe d e r Genossenscha f t sentwick lung sah , ihnen a b e r - i m Gegensatz z u den 
oben Genannten - k e i n e Hebe l funkt ion b e i der A u s s c h a l t u n g des K a p i t a l i s m u s z u s c h r i e b . 
Ihm s ch ienen die P G hauptsächlich deswegen e r s t r e b e n s w e r t , w e i l s i c h d u r c h s i e d ie 
Chancen d e r Selbständigkeit, d e r E i g e n u n t e r n e h m e r s c h a f t , beacht l i ch v e r b r e i t e r n l i e s -
s e n . D i e s e a b e r s ind m i t d e r p r i v a t k a p i t a l i s t i s c h e n E r w e r b s w i r t s c h a f t durchaus k o m p a -
t i b e l . S C H U L Z E - D E L I T Z S C H w a r a l l e r d i n g s R e a l i s t genug, d ie P G nur a l s " Innung d e r 
Zukunf t " a n z u s p r e c h e n , und t r i e b , a n d e r s a l s L . B L A N C , ke ineswegs zu v o r s c h n e l l e n 
PG-Gründungen a n . Denn die persönlichen A n f o r d e r u n g e n a n d ie M i t g l i e d e r und L e i t e r 
e r s c h i e n e n i h m - mi t Recht - be i d i e s e m Genossenschaf ts typ höher a l s be i j e d e m a n d e -
r e n . (5) 
D a s s E m a n z i p a t i o n b i s h e r Abhängiger d u r c h g e m e i n s a m e s S o z i a l k a p i t a l k e i n e s w e g s n u r 
eine s o z i a l i s t i s c h e Idee i s t , beweist unvermutet auch e i n M a n n wie J . S t . M I L L . E r i s t 
s i c h m i t den oben Genannten durchaus e i n i g , dass Produkt ivgenossenscha f t en aus d e r 
T a t s a c h e h e r a u s , dass s i e das b i s h e r i g e Arbeitsverhältnis d u r c h e in auf S e l b s t v e r w a l -
tung gegründetes Teilhaberverhältnis ablösen (6), den besten Ansatzpunkt für e ine S o -
z i a l r e f o r m b ie ten . D i e Spannweite d e r Z u s t i m m u n g r e i c h t sogar noch w e i t e r : Infolge 
1) C U V I L L I E R , A . : P . J . B . B U C H E Z et l e s o r i g i n e s du s o c i a l i s m e c h r e t i e n . ( C o l i , du 
C e n t e n a i r e de l a R e v o l u t i o n de 1848). P a r i s 1948, p . 38 ff. 
2) Ebenda 
3) T O T O M I A N Z , V . F . : " L . B l a n c " . In: Internat . Handwörterbuch des G e n o s s e n s c h a f t s -
wesens . B e r l i n 1928, S. 119 f f . Ebenso : V I D A L E N C , J . : L o u i s B l a n c ( C o l i , du C e n -
t e n a i r e de l a R e v o l u t i o n de 1848). P a r i s 1948 
4) L A S S A L L E , F . : Offenes A n t w o r t s c h r e i b e n . In: D e r s . : Reden und S c h r i f t e n . H r s g . 
von F . J E N A C Z E K . München 1970, S. 188 f f . 
5) S C H U L Z E - D E L I T Z S C H , H . : H e r m a n n S c h u l z e - D e l i t z s c h s S c h r i f t e n und R e d e n . H r s g . 
von F . T H O R W A R T . B e r l i n 1909, B d . I , S . 22, 31 
6) M I L L , J . S t . : P r i n c i p l e s of P o l i t i c a l E c o n o m y . V o l . I V . c . V I I , P a r a g r . 4 / 6 . (1848) 
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der Möglichkeiten, d u r c h P r o d u k t i v genossenschaften die B a s i s d e r E i g e n u n t e r n e h m e r -
schaft in der W i r t s c h a f t zu v e r b r e i t e r n , erhebt auch e in so r e n o m m i e r t e r V e r t r e t e r 
der k a t h o l i s c h e n S o z i a l l e h r e wie M E S S N E R das P o s t u l a t , "d iese U n t e r n e h m e n s f o r m a n -
zus t reben und z u fördern m i t a l l e n M i t t e l n , d ie mi t dem P r i n z i p d e r s o z i a l w i r t s c h a f t l i -
chen Produktivität v e r e i n b a r s ind . . . E s wäre e i n be f re iender Gedanke, wenn V e r s u c h e 
des A r b e i t e r g e n o s s e n s c h a f t s u n t e r n e h m e n s in g r ö s s e r e m A u s m a s s und in g r ö s s e r e m 
S t i l , a l so auch i n G r o s s u n t e r n e h m e n , ge l ingen würden . " (1) 
Die g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n E r w a r t u n g e n an die P G hängen i h r e r s e i t s w ieder aufs e n g -
ste m i t d e r P a r t i z i p a t i o n s r e g e l u n g z u s a m m e n . 
3. P r o d u k t i v genossenschaften a l s M o d e l l u m f a s s e n d e r P a r t i z i p a t i o n a m B e t r i e b s g e -
schehen 
Wie schon früher erwähnt, werden bei e in igen neueren P a r t i z i p a t i o n s r e g e l u n g e n in der 
W i r t s c h a f t K o n s t r u k t i o n s e l e m e n t e d e r P G ent lehnt . Tatsächlich bedeutet " d i e K o n k r e t i -
s i e r u n g d e r M i t b e s t i m m u n g den E i n b a u von produkt ivgenossenscha f t l i chen E l e m e n t e n i n 
die U n t e r n e h m u n g s s t r u k t u r von h o c h i n d u s t r i a l i s i e r t e n V o l k s w i r t s c h a f t e n . " (2) U e b e r a u 
da nämlich, wo e ine Identität von Beschäftigten und Eigentümern bzw . Verfügungs be r e c h 
t igten über d ie P r o d u k t i o n s m i t t e l angestrebt w i r d , " f indet das oder doch etwas ähnliches 
V e r w i r k l i c h u n g , was den Vätern des Produkt ivgenossenscha f t sgedankens vorgeschwebt 
hatte . . . (wenngleich) auf Wegen und i n F o r m e n , d ie n i chts m e h r m i t d e r v e r w i r k l i c h t e n 
P r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t und i h r e m Recht z u tun h a b e n . " (3) D a r a u s kann umgekehr t 
zwingend g e s c h l o s s e n w e r d e n , dass bei v o l l e r V e r w i r k l i c h u n g des M i t b e s t i m m u n g s g e -
dankens i n F o r m d e r B a s i s - P a r t i z i p a t i o n " d i e U m s t e l l u n g auf das M o d e l l d e r P r o d u k t i v -
genossenschaft v o l l e n d e t " i s t . (4) In d i e s e m S i n n i s t dann - wie C A S S E L M A N N betont -
W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e i m m e r Genossenscha f t sdemokrat i e (5), denn h i e r w i r d das g r u n d -
legende P r i n z i p d e r " p o w e r e q u a l i z a t i o n " , d e r M a c h t - und V e r a n t w o r t u n g s v e r t e i l u n g , 
r e a l i s i e r t . 
B e i d e r k o n k r e t e n D a r s t e l l u n g d e r produkt ivgenossenscha f t l i chen P a r t i z i p a t i o n s s t r u k t u -
r e n können w i r u n s äusserst k u r z fassen , u m nicht an a n d e r e r Ste l le Gesagtes unnötig 
zu w i e d e r h o l e n . E s s e i n u r s o v i e l in E r i n n e r u n g gerufen: P G s in d aus d e m Wunsch nach 
" d e m o k r a t i s c h - r e p u b l i k a n i s c h e r Rege lung des B e t r i e b e s " ( F . v . W I E S E R ) entstanden. 
D i e s besagt n i cht n u r M i t w i r k u n g der M i t g l i e d e r i n Gesta l t von A r b e i t s l e i s t u n g ( s e l f -
labour) und K a p i t a l e i n l a g e n , sondern auch Ausübung d e r u n t e r n e h m e r i s c h e n Funkt i onen 
i m g e m e i n s a m e n Geschäftsbetr ieb. Auf d i ese W e i s e kann den M i t g l i e d e r n i n autonomen 
B e t r i e b e n Selbständigkeit verschaf f t w e r d e n . P G s ind v o m Gedanken getragen , dass 
" V e r a n t w o r t u n g n u r a l s M i t v e r a n t w o r t u n g oder gemeinsame V e r a n t w o r t u n g v e r w i r k l i c h t 
1) M E S S N E R , J . : D a s N a t u r r e c h t . Handbuch d e r G e s e l l s c h a f t s e t h i k , Staatsethik und 
W i r t s c h a f t s e t h i k . Innsbruck/Wien/München 1966, 5. A u f l . , S. 1091 
2) B O E T T C H E R , E . : V o r w o r t zu R . V I L L E G A S V E L A S Q U E Z : o p . c i t . , Tübingen 1975, 
S. V 
3) A L B R E C H T , G . : P r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t e n , o p . c i t . , S. 297 f. 
4) B O E T T C H E R , E . : a . a . O . , S. V I 
5) C A S S E L M A N N , P . H . : The Coopera t ive M o v e m e n t and Some of Its P r o b l e m s . New 
Y o r k 1952, p . 152 
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werden und D i s p o s i t i o n s f r e i h e i t . . . nur a l s T e i l n a h m e an g e m e i n s a m zu v e r a n t w o r t e n -
den D i s p o s i t i o n e n e r r e i c h t werden (kann)" (1). D i e s ist d e r G r u n d , w a r u m P G a l s T r ä -
Igergruppen der W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e angesehen w e r d e n . (2) D i e s k o m m t i n d e m n u n -
r n e h r a l s bekannt vorausgese tz ten Aufbau " v o n unten h e r " z u m A u s d r u c k . Danach i s t de 
•jure die G e n e r a l v e r s a m m l u n g das höchste W i l l e n s b i l d u n g s o r g a n mit e i n e r weit s t ä r k e -
ren Ste l lung a l s etwa die H a u p t v e r s a m m l u n g e i n e r A G . Grundsätzlich steht i h r d ie ganze 
l e g i s l a t i v e Gewalt z u . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g wählt den V o r s t a n d und den a l s K o n t r o l l -
o rgan über den V o r s t a n d waltenden A u f s i c h t s r a t . Jedes M i t g l i e d hat a k t i v e s und p a s s i -
ves W a h l r e c h t . D e r V o r s t a n d s e i n e r s e i t s wählt d ie Funktionäre e i n s c h l i e s s l i c h d e r G e -
schäftsführer (Manager ) , wobei v i e l f a c h d e r Z e n t r a l v e r b a n d m i t t e l s e ines " s t a f f s e l e c -
t ion s e r v i c e " unterstützend z u r Seite steht. 
E s i s t nahel iegend, dass die Väter d e r P G d iese U n t e r n e h m e n s f o r m a l s M o d e l l d e r d i r e k -
ten D e m o k r a t i e begr i f f en : d ie Grundentsche idungen stehen den M i t g l i e d e r n i n d e r G e n e r a l -
(Versammlung z u ; s ie werden v o m V o r s t a n d i n Handlungspläne u n f o r m u l i e r t und gelangen 
- wegen d e r Identität von Anwe isenden und Ausführenden - p r o b l e m l o s z u r Ausführung. 
Das Mandat der Führungspositionen is t i m p e r a t i v gebunden und j e d e r z e i t d e m " r e c a l l " 
u n t e r w o r f e n . M i t anderen Worten-, auch die K o n t r o l l r e c h t e werden j e d e r z e i t und d i r e k t 
ausgeübt. In d i e s e r V e r s i o n trägt das M o d e l l d e r P G s tark rätedemokratische Züge . D a s 
i s t jedoch n u r e ine , und noch dazu n u r eine i n Sonders i tuat ionen p r a k t i z i e r b a r e F o r m d e -
m o k r a t i s c h e r V e r h a l t e n s w e i s e n in P r o d u k t i v genos sen sc haften. D ie M i t g l i e d e r v e r s a m m -
l u n g i s t m e i s t n u r "während und u n m i t t e l b a r nach d e r Gründung . . . o b e r s t e s E n t s c h e i -
dungsorgan, die V e r w a l t u n g r e i n e s V o l l z u g s o r g a n . I m V e r l a u f e des genossenscha f t l i chen 
Wachstums geht d e r E i n f l u s s der M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g i m m e r m e h r zurück, d ie M i t -
g l i e d e r v e r s a m m l u n g hat i m wesent l i chen e inen i n d i r e k t e n E i n f l u s s a l s U e b e r w a c h u n g s -
und Wahlorgan (fleet in be ing ) " (3). D ie P G geht d a m i t i h r e s w i r t s c h a f t s d e m o k r a t i s c h e n 
C h a r a k t e r s ke ineswegs v e r l u s t i g . S ie w i r d i h r e m d e m o k r a t i s c h e n A n s p r u c h nämlich 
auch dann noch gerecht , wenn statt d i r e k t e r E n t s c h e i d u n g s - und Kontrollausübung d u r c h 
a l l e M i t g l i e d e r gewisse Organe damit beauftragt w e r d e n , die i h r e l e tz te L e g i t i m a t i o n 
von d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g e rha l t en und von d i e s e r k o n t r o l l i e r t w e r d e n , z u m a l b e i 
Grundsatzentsche idungen das d i r e k t - d e m o k r a t i s c h e Entsche idungspotent ia l s ogar oft 
s e h r s chne l l a k t i v i e r t werden k a n n . (4) D i e s e V e r s c h i e b u n g hat s i c h auch bei den m e i -
sten P G - B e t r i e b e n e i n g e s t e l l t . 
D i e K r i t i k a m P a r t i z i p a t i o n s m o d e l l Produkt ivgenossenscha f t entzündet s i c h a b e r m e i s t 
an etwas a n d e r e m : D e m theore t i s chen A n s p r u c h d e r P G z u m t r o t z und entgegen den 
Hoffnungen d e r Gründerväter bzw. d e r späteren V e r f e c h t e r d i e s e r U n t e r n e h m e n s f o r m 
s i n d die P G nämlich Randphänomene geb l ieben . Z w a r s p r i c h t m a n i m W e l t m a s s t a b von 
c a . 1 M i l l i o n M i t g l i e d e r n von P r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t e n ; doch d iese Z a h l i s t m i t g r ö s s -
t e r Zurückhaltung aufzunehmen, da schon die verwendeten u n t e r s c h i e d l i c h e n D e f i n i t i o n s -
k r i t e r i e n ke inen genauen U e b e r b l i c k über die r e a l e S i tuat ion e r l a u b e n , geschweige denn 
1) W E I S S E R , G . : Z i t . nach E N G E L H A R D T , W . : P r i n z i p i e l l e und a k t u e l l e A s p e k t e d e r 
Produkt ivgenossenscha f t en . In: F e s t s c h r i f t für G . W E I S S E R . B e r l i n 1963, S. 439 f. 
2) So die Kennze i chnung d u r c h den b r i t i s c h e n D a c h v e r b a n d d e r P r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f -
ten C o - o p e r a t i v e P r o d u c t i v e F e d e r a t i o n ( C . P . F . ) . 
3) B L U E M L E , E . B . : W a c h s t u m und W i l l e n s b i l d u n g d e r Pr imärgenossenschaften . In: 
Z e i t s c h r i f t für das gesamte Genossenscha f t swesen 14 (1964), 4, S. 460 
4) D R A H E I M , G . : D i e Genossenschaft a l s U n t e r n e h m u n g s t y p . S. 38 
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die Unzulänglichkeit der statistischen Unterlagen in vielen Entwicklungsländern, in 
denen sich ja die überwiegende Zahl dieses Genossenschaftstyps befindet. (1) 
Selbst im Ursprungsland der modernen produktivgenossenschaftlichen Idee, Frank-
re ich , wurden 1981 nur 933 PG gezählt. Meist handelt es sich um Mittelbetriebe, 
mehrheitlich aus der Bau Wirtschaft. (2) Dabei sind die "communautes de travail " 
mit ihren r u n d 200 Familien (50 "Arbeitsgemeinden") in den Zahlen eingeschlossen. 
Weit positiver scheint sich die Entwicklung in Italien darzustellen. Die amtliche 
Statistik (1981) weist rund 11.200 PG aus: darunter sind jecoh eine erhebliche 
Zahl von Baugenossenschaften enthalten, deren Genossenschaftscharakter dort 
nach unserer Meinung äusserst zweifelhaft ist . Ausserdem sagen diese Zahlen 
nichts darüber aus, ob diese Genossenschaft auch eine wirliche Aktivität aus-
üben. (3 ) Für die USA schätzt man ca , 3.000 PG Ts (1981).(4) 
Westeuropäische Länder mit einer weniger ausgeprägten produktivgenossenschaftli-
chen Tradition wie Grossbritannien und Deutschland weisen weitaus bescheidenere 
Zahlen aus. In England existieren (1981) 468 (5), in Deutschland angeblich nur 
35 PG mit 1.500 Mitgliedern (6), in den Niederlanden 40 P G . 
Diese Zahlen scheinen den schlagenden Beweis zu liefern, dass Produktivgenossen-
schaften eben doch kein Modell der Wirtschaftsdemokratie abzugeben vermögen. Zu-
mindest wird die Annahme vertreten, dass sich die heutigen Wirtschaftsstrukturen 
derart geändert hätten, dass PG kein eigentliches wirtschaftliches und soziales Be-
dürfnis mehr darstellten. Auch die Sozialdemokratie hat das vom Frühsozialismus 
zur Diskussion gestellte Thema bezeichnenderweise kaum wieder aufgegrifen. Dies 
hängt damit zusammen, dass in der Genossenschaftsliteratur bisher die Meinung 
dominierte, den PG seien zu grosse konstruktive Mängel eigen ( Teil D ) , die 
selbst bei positiver Einschätzung der Partizipationsstruktur, an eine Realisierung 
im grossen Stil nicht denken Hessen. Aus diesem Grund stellt A L B R E C H T apodik-
tisch fest, "an produktivgenossenschaftliche Lösungen auf dem Gebiet der durch 
die Schlagworte Miteigentum und Mitbestimmung der Arbeiter gekennzeichneten Be-
s t r e b u n g e n . . . nicht zu d e n k e n " , zumindest nicht als vorherrschende Unternehmens-
form. Diese Bestrebungen müssten auf anderen Wegen als über die PG in die Wirk-
1) WATKINS, W . - P . : Worker's Co-operative Production. Its Place in the International 
Co-operative Movement. In: Co-operator's Year Book 1956, p . 19. Entscheidende 
Veränderungen werden in den jüngsten 20 Jahren nicht angenommen 
2) E L I S S E I E F F , K . : über die gewerbliche Produktivgenossenschaft. In: Aktuelle 
Probleme und zukünftige Aspekte genossenschaftswissenschaftlicher Forschung. 
Karlsruhe 1962, S. 68 ff. C E C O P 1982, Annex III, pp 16 f. , B E N - N E R , A . : 
Producer Cooperatives. Why do they exist in Capitalist Economies? In: POWELL, 
W. ( E d . ) : Between the Public and the Private. The Nonprofit Secotr. New Haven/ 
Conn. 1985 
3) K L I N G E N B E R G , W. : Genossenschaften und Genossenschaftsrecht in Italien. Mar-
b u r g 1957, S. 26 f. Die negativen Beobachtungen, die wir in Sizilien machen 
konnten, haben sicher z . T . auch ihre Gültigkeit für andere Teile Italiens. V g l . 
dazu auch die Arbeit von GIORDANO, C . / H E T T L A G E , R . : Mobilisierung oder 
Scheinmobilisierung? Basel 1975, S. 46 ff. 
4) WOODWORTH, W. : Workers as Bosses. In: Social Policy 11 (1981) 4, S. 40-45 
5) Dazu v g l . WATKINS, W . P . : a . a . O . ; A L B R E C H T , G . : Produktivgenossenschaften, 
o p . c i t . S. 251 f . ; BOGGIS , F . : Worker's Co-operatives: A Vital Experience. In: 
B A L F O U R , C . ( E d . ) : Participation in Industry. Oxford 1973, p . 46 f. 
6) Die geringe Mitgliederzahl ist darauf zurückzuführen, dass es sich hier nur um 
tätige Mitglieder handelt, während in England der Teil der nicht in der Genos-
senschaft beschäftigten Genossen überwiegt. 
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l i c h k e i t u m g e s e t z t w e r d e n . (1) Ähnl ich C L E G G u n d B L U M B E R G , die a u s d e r 
G e s c h i c h t e d e r M i s s e r f o l g e v o n P G f o l g e r n , dass d iese Lösung aus d e r D i s -
k u s s i o n um die W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e a u s g e k l a m m e r t w e r d e n k ö n n t e . (2) A l -
l e r d i n g s trägt l e t z t e r e s A r g u m e n t i n s e i n e r V e r e i n f a c h u n g n i c h t s e h r w e i t . 
Zwar mag die Mortalität d e r P G h o c h s e i n , e i n B l i c k a u f die d u r c h s c h n i t t l i c h e 
L e b e n s d a u e r d i e s e r B e t r i e b e ze ig t a l l e r d i n g s , dass d iese n i c h t w e s e n t l i c h g e r i n -
g e r i s t a l s b e i n i c h t - g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n U n t e r n e h m e n v e r g l e i c h b a r e r G r ö s -
se . (3) I m m e r h i n w a r e n i n F r a n k r e i c h 1960 48 % d e r b e s t e h e n d e n P G ü b e r 16 
J a h r e a l t , 33 % s o g a r ü b e r 24 J a h r e . (4) Für E n g l a n d g l a u b t D . C . J O N E S 
s o g a r e ine längere L e b e n s d a u e r d e r P G als be i d e n v e r g l e i c h b a r e n , n i c h t -
g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n U n t e r n e h m e n n a c h w e i s e n z u k ö n n e n , (5) o h n e d a s s es 
d a b e i z u e i n e r p a r t i z i p a t i v e n D e g e n e r a t i o n gekommen wäre . Für d e n Z e i t -
r a u m v o n 1890 - 1970 e r g i b t s i c h s o g a r , d a s s die M i t g l i e d e r i h r K o n t r o l l p o -
t e n t i a l s tärker a u s z u b a u e n v e r m o c h t e n . (6) 
Grundsätz l i ch s c h e i n t die P G also w e d e r l a b i l e r z u s e i n , n o c h w e n i g e r Z u k u n f t s -
a u s s i c h t e n als a n d e r e G e n o s s e n s c h a f t s t y p e n z u h a b e n . (7) A N T O N I i s t s o g a r 
d e r A u f f a s s u n g , d a s s e i n u n g e a h n t e s Aufb lühen d e r P G künf t ig d u r c h a u s 
d e n k b a r i s t , v o r a u s g e s e t z t , dass dem G r ü n d u n g s v o r g a n g genaue " f e a s i b i l i t y 
s t u d i e s " v o r a u s g i n g e n . (8) E r geht d a v o n a u s , d a s s i n d e r h e u t i g e n u n d 
k ü n f t i g e n I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t e n die E x i s t e n z b e d i n g u n g e n d ieses M o d e l l s 
im I n d u s t r i e s e k t o r g ü n s t i g s e i e n , da G r o s s b e t r i e b e immer mehr d a z u ü b e r -
g i n g e n , T e i l p r o d u k t i o n e n a u s z u g l i e d e r n u n d a n M i t t e l - U . K l e i n b e t r i e b e z u ü b e r -
1) A L B R E C H T , G . : o p . c i t . , S . 262, 303 
2) C L E G G , H . : A New A p p r o a c h to I n d u s t r i a l D e m o c r a c y . O x f o r d 1960 u n d 
B L U M B E R G , P . : I n d u s t r i a l D e m o c r a c y : T h e S o c i o l o g y o f P a r t i c i p a t i o n . 
L o n d o n 1971, 2 n < ^ e d , p . 3 f. 
3) I N F I E L D , H . : D ie s tädt i sche V o l l g e n o s s e n s c h a f t . I n : A r c h i v für ö f fent l i che 
u n d f r e i g e m e i n s c h a f t l i c h e U n t e r n e h m e n 1 (1954 ) , S . 253 f f . So w a r e n z . B . 1965 
ü b e r 20 % d e r K i b b u t z i m über 20 J a h r e . V g l . B A R K A I , H . : o p . c i t . , 1977, 
S . 227 f f . Genaue V e r g l e i c h e u n d abwägende F o l g e r u n g e n f i n d e n s i c h b e i 
J O N E S , D . : P r o d u c e r C o o p e r a t i v e s i n I n d u s t r i a l i z e d W e s t e r n C o u n t r i e s . 
I n : B r i t i s h J o u r n a l o f I n d u s t r i a l R e l a t i o n s X V I I I ( 1980 ) , J u l y . 
4) E L I S S E I E F F , K . : o p . c i t . , S . 68 
5) J O N E S , D . C . B r i t i s c h e P r o d u k t i v g e n o s s e n c h a f t e n u n d die A n s i c h t e n d e r 
Webbs über die P a r t i z i p a t i o n u n d die Fähigkeit z u ü b e r l e b e n . I n : A n n a l e n 
d e r G e m e i n w i r t s c h a f t 44 (1975 ) , 2, S . 211. Ähnl iche E r g e b n i s s e s c h e i n e n 
f r ü h e r e U n t e r s u c h u n g e n über die P G im T a i w a n d e r N a c h k r i e g s z e i t z u T a g e 
g e b r a c h t z u h a b e n . V g l . L E T S C H E R T , G . : o p . c i t . , S . 68 
6) Z u ü b e r r a s c h e n d e n E r g e b n i s s e n ge langte a u c h O S T E R G A A R D b e i s e i n e r U n -
t e r s u c h u n g d e r A n w e s e n h e i t s r a t e n d e r M i t g l i e d e r a n d e n G e n e r a l v e r s a m m l u n -
g e n . Wohl w a r e n d iese R a t e n a b s o l u t g e s e h e n g e r i n g , r e l a t i v z u d e n H a u p t -
v e r s a m m l u n g e n d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n a b e r w e s e n t l i c h h ö h e r . Z u g l e i c h 
wies d ie K a t e g o r i e d e r A r b e i t e r mit A b s t a n d die höchsten Präsenzzahlen 
a u f . - V g l . O S T E R G A A R D , P . : Member P a r t i c i p a t i o n i n C o - o p e r a t i v e C o -
p a r t n e r s h i p s . I n : T h e C o - o p e r a t o r s ' Y e a r B o o k 1957. Z i t . n a c h B O G G I S , 
F . : o p . c i t . , p . 44 
7) B O E T T C H E R , E . : K o o p e r a t i o n u n d D e m o k r a t i e i n d e r W i r t s c h a f t . T ü b i n -
g e n 1974, S. 31 
8) A N T O N I , A . : D ie A u s s i c h t e n d e r A r b e i t e r g e n o s s e n s c h a f t e n . I n : I n t e r n a t i o -
nale g e n o s s e n s c h a f t l i c h e R u n d s c h a u 64 (1971) , 1, S . 8. D a P G s c h w e r z u 
o r g a n i s i e r e n s e i e n , w i r d v o n d e r E x p e r t e n g r u p p e d e r U n i t e d N a t i o n s I n -
d u s t r i a l O r g a n i z a t i o n ( U N I D O ) v o r g e s c h l a g e n , n i c h t v o r s c h n e l l e G r ü n d u n g e n 
z u s t i m u l i e r e n , s o n d e r n die u n t e r m a r k t w i r t s c h a f t l i c h o p e r i e r e n d e n U n t e r n e h -
men übl ichen s t r e n g e n S i t u a t i o n s a n a l y s e n e b e n f a l l s a n z u w e n d e n . V g l . N a t u r e 
a n d Role o f I n d u s t r i a l C o o p e r a t i v e i n I n d u s t r i a l D e v e l o p m e n t . Wien 1969. 
Ähnl ich B O G G I S , F . : o p . c i t . , S . 40 u n d 49 
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tragen (Subkontrakte) . Hinzu kommt die neben der Nachfrage nach Massengütern ' 
auftretende Nachfrage nach Qualitätsprodukten handwerklicher Machart und Güte. 
Verstärkend wirken zusätzlich die Änderung des Führungsstils und des Selbstbe-
wusstseins der Arbeiter als Stimulus für genossenschaftsähnliche Ansätze, die auch • 
zur letzten Konsequenz der PG drängen könnten. j 
! 
Noch aussichtsreicher schätzt er die Aussicht der PG im Dienstleistungssektor ein, j 
zumal dort der notwendige Kapitaleinsatz oft erheblich geringer ist . Tatsächlich sind I 
auch hier neuere Entwicklungen auf der Basis produktivgenossenschaftlicher V e r - i 
einbarungen unter Verlegern, Ärzten, Rechtsanwälten, im Bereich der Datenver- [ 
arbeitung, Organisationsberatung, etc. festzustellen. (1) j 
Auch die Landwirtschaft erscheint vielfach als ein für produktivgenossenschaftliche 
Ansätze geeigneter Bereich. Schon OPPENHEIMER räumt der PG im Agrarbereich 
bessere Startbedingungen ein als in der Industrie (reale Sicherheiten für Kredite, 
gesicherter Absatzmarkt) . Der gemeinsamen Bewirtschaftung des Bodens schreibt j 
E N G E L H A R D T sogar im Rahmen des gemeinsamen europäischen Agrarmarkts erhöhte 
gesellschaftspolitische Bedeutung zu . Landwirtschaftliche PG könnten hier als wich- i 
tige Stütze notleidender Randbetriebe fungieren. (2) Übereinstimmund werden aus- | 
serdem grosse Hoffnungen auf diese Betriebsform im Bereich der Entwickungspolitk | 
gesetzt, wo sie manchmal als Fundament einer gesellschaftlichen Neuordnung, als | 
"Dritte Kraft " im Kampf der grossen Wirtschaftssysteme betrachtet werden. (3) ! 
( T e i l C , 4. K a p . ) Bei gemeinsam betriebenen Bewässerungsprojekten etwa ist 
der Zusammenschluss zur Produktivgenossenschaft oft nur noch ein formaler Schritt, 
zumal dann, wenn die Input-Leistung weniger kapital- als arbeitsintensiv ist . (4) 
A u f der anderen Seite ist nicht zu übersehen, dass die Produktivgenossenschaften 
bisher rein quantitativ keineswegs die ihnen zugedachte gesellschaftstransformato-
rische Rolle zu spielen vermochten. Die Hauptbarriere dürfte wohl darin liegen, 
dass in einem komplexen Gesellschaftsgefüge verschiedene Gruppierungen auftre-
ten, die den einzelnen unter jeweils begrenzten Aspekt integrieren, zu dauerndem 
Rollenwechsel veranlassen und einer ausschliesslichen Interessenbindung an eine 
Gruppierung entgegenwirken. Er ist heute auch deshalb nicht mehr bereit, sein 
ganzes Interesse einer einzigen Gruppierung zuzuwenden und seine Lebensgestal-
tung allein mit dieser voll und ganz zu verbinden. Das Gemeinschaftsideal der P G , 
das Vollintegration verlangt, muss sich hieran stossen und langsam ausgehöht wer-
den. ( * * T e i l D , 1. Kap. II, l , a , ) An Sondersituationen, wie sie bei den Primär-
gruppen der frühchristlichen Gemeinden oder in Frühepochen der amerikanischen 
Siedlungsgeschichte gegeben waren, dürfte sich heute kaum noch anknüpfen lassen. | 
Trotzdem verdient dieser Genossenschaftstyp eine,, eingehende Beschäftigung, weil 
sich in jüngster Zeit eine beachtenswerte Wende in der Einschätzung der ökonomi-
1) Eine Aufzählung weiterer Möglichkeiten und Versuche findet sich bei BOGGIS, 
F . : o p . c i t . , S. 51. Eine zentrale Untersuchung hierzu ist diejenige von R O T H -
S C H I L D - W H I T T , J . : The Collectivist Organization: A n Alternative to Rational-
Bureaucratic Models. In: American Sociological Review 44 (1979), S. 509-527. 
Ähnlich T H O R N L E Y , J . : Workers Cooperatives: Jobs and Dreams. London 1981 
2) E N G E L H A R D T , W.: Prinzipielle und aktuelle Aspekte der Produktivgenossen-
schaften, S. 456 
3) D R A H E I M , G . : Die Genossenschaft als Forschungsgegenstand. In: ZfgesGenW 
9 (1959), S. 204 
4) Dazu auch B A L F O U R , C : Introduction. In: Ders . ( E d . ) : Participation in In-
d u s t r y , o p . c i t . , p . 14 
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s e h e n E r f o l g s c h a n c e n u n d d e r g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n Wertschätzung d e r P G 
z u v o l l z i e h e n s c h e i n t . D i e s i s t d a r a n a b z u l e s e n , d a s s s i c h e i n i g e , w e l t w e i t 
mit g r ö s s t e r A u f m e r k s a m k e i t v e r f o l g t e K o n z e p t e g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e r N e u -
o r d n u n g ( J u g o s l a w i e n , S I K s d r i t t e r Weg) i m p l i z i t o d e r e x p l i z i t a n d iese U n -
t e r n e h m e n s f o r m a n l e h n e n ( -^ T e i l B , 2. K a p . I I , 4 u n d I I I , 3 ) , a b e r a u c h 
d a r a n , dass i n d e n l e t z t e n 10 J a h r e n die Z a h l d e r P G i n v e r s c h i e d e n e n w e s t -
e u r o p ä i s c h e n Ländern u n d i n d e n U S A s p r u n g h a f t a n g e s t i e g e n i s t ( ^ T e i l E , 
1. K a p . I I ) . 
G l e i c h w o h l , z u t r a g e n d e n Säule d e r W i r t s c h a f t s o r d n u n g s i n d e i g e n t l i c h e P r o -
d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t e n b i s h e r n i r g e n d s - a u c h i n I s r a e l n i c h t - g e w o r d e n . 
Z u m i n d e s t a b e r b l e i b e n s ie w e g e n i h r e s k l a r e n a n t i - h e r r s c h a f t l i c h e n A n s p r u c h s 
v o r a u s s i c h t l i c h a u c h i n Z u k u n f t e i n w i c h t i g e r O r i e n t i e r u n g p u n k t d e r W i r t -
s c h a f t s o r d n u n g s - D i s k u s s i o n . S c h o n die h e u t e p r a k t i z i e r t e n Ansätze z u r W i r t -
s c h a f t s d e m o k r a t i e w ä r e n , wie E N G E L H A R D T z u R e c h t u n t e r s t r e i c h t , ohne d i e -
ses L e i t b i l d k a u m d e n k b a r g e w e s e n . (1) 
S e l b s t ohne das g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e E n d z i e l e i n e r U m f o r m u n g d e r G e s e l l -
s c h a f t b l e i b e n P r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t e n e i n w i c h t i g e s V e r s u c h s o b j e k t , e i n 
" c e n t r e d ' e x p e r i m e n t a t i o n s o c i o l o g i q u e " ( 2 ) . A n i h n e n l a s s e n sich nämlich d ie 
F u n k t i o n s b e d i n g u n g e n d i r e k t e r D e m o k r a t i e u n d d ie B a r r i e r e n s o z i o - ö k o n o m i -
s c h e r P a r t i z i p a t i o n d e u t l i c h e r u n d e i n d e u t i g e r a ls a n d e r s w o d a r s t e l l e n . 
1) E N G E L H A R D T , W . : P r i n z i p i e l l e u n d a k t u e l l e A s p e k t e d e r P r o d u k t i v g e n o s -
s e n s c h a f t e n , S . 453. D e r s . : Z u r F r a g e d e r B e t r a c h t u n g s w e i s e n u n d e i n e n 
g e e i g n e t e n B e z u g s r a h m e n d e r G e n o s s e n s c h a f t s o r d n u n g . I n : Z f t . für das 
gesamte G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n , 27 (1977) 4, S . 337-352 
2) A N T O N I , A . : L a c o o p e r a t i o n o u v r i e r e le p r o d u c t i o n comme e x p e r i m e n t a t i o n 
s o c i a l e . P a r i s 1958, p . 25 f . D i e s e M e i n u n g k a n n s i c h t r o t z s e i n e r s o n s t 
n e g a t i v e n E i n s t e l l u n g z u d e n P G a u c h A L B R E C H T , G . : P r o d u k t i v g e n o s s e n -
s c h a f t e n , S . 272, a n s c h l i e s s e n . D a z u a u c h M A R E E , M . / S A I V E , M . A . : E c o -
nomie Soc ia le et R e n o u v e a u C o o p e r a t i f : D e f i n i t i o n , F i n a n c e m e n t , E n j e u . I n : 
A n n a l e n d e r G e m e i n w i r t s c h a f t 72 ( 1 9 8 4 ) , 1 , S . 33-69 
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3. K A P I T E L : T E I L G E N O S S E N S C H A F T E N U N D P A R T I Z I P A T I O N S S T R U K T U R 
U n g l e i c h stärkere V e r b r e i t u n g a l s d ie vo l lgenossenscha f t l i che Lösung der S e l b s t v e r w a l -
tung hat d e r Gedanke gefunden, d e r B a s i s - P a r t i z i p a t i o n auf t e i l genossenscha f t l i chem 
W e g z u r Ge l tung zu v e r h e l f e n . D e n l e t z t e n verfügbaren, e i n i g e r m a s s e n ges i cher ten A n -
gaben zufolge (1963) gab es auf d e r Wel t etwas über 1/2 M i l l i o n Ergänzungsgenossen-
schaften mi t schätzungsweise 200 M i l l i o n e n M i t g l i e d e r n . (1) Davon w a r e n rund 40 M i l -
l i o n e n i n Konsumgenossenscha f ten , über 60 M i l l i o n e n in l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n G e n o s s e n -
schaften z u s a m m e n g e s c h l o s s e n . (2) D i e B e v o r z u g u n g d e r Te i lgenossenschaf ten m u s s 
m i t d e m vers ch iedenen I n t e g r a t i o n s g r a d i n Z u s a m m e n h a n g gebracht w er den . 
1 • Hi l_ fs j_qder _Ergänzungsgenossens^ segmentjire_ Int_e_gra_t i on s fprm_ 
Für die t e i l g e n o s s e n s c h a f t l i c h e Lösung t r i f f t i m v o l l e n Sinn d e r P a r a g r a p h 1 des deut -
s chen Genossenscha f t sgese tzes z u , wonach es s i c h u m Gese l l s cha f t en handelt , " v o n 
n i c h t g e s c h l o s s e n e r M i t g l i e d e r z a h l , we l che die Förderung des E r w e r b s - oder d e r W i r t -
schaft i h r e r M i t g l i e d e r m i t t e l s g e m e i n s c h a f t l i c h e n Geschäftsbetriebes b e z w e c k e n " . 
A u s s e r F r a g e steht , dass w i r es auch h i e r m i t e i n e r " soz i o typen B e t r i e b s v e r f a s s u n g " 
( N E U L O H ) zu tun haben, was schon s i c h t b a r w i r d aus : 
- d e r Führung e ines G e m e i n s c h a f t s b e t r i e b s m i t Förderungsauftrag; 
- d e r b e h e r r s c h e n d e n S t e l l u n g d e r M i t g l i e d e r ( -wirtschaften) a l s Kunden b z w . L i e f e r a n -
ten und g l e i c h z e i t i g a l s U n t e r n e h m e r , was e r h e b l i c h über den r e i n e n Akt ionärs - , L i e -
f e r a n t e n - oder Kundenstatus h i n a u s r e i c h t ; 
- aus d e m personengebundenen K a p i t a l a n t e i l {ß S o z i a l - K a p i t a l ) ; 
- aus d e r V e r m e i d u n g e ines Marktverhältnisses z w i s c h e n M i t g l i e d e r n und O r g a n b e -
t r i e b , d . h . aus d e r B i l d u n g e ines g e s c h l o s s e n e n Sys tems u n t e r dem Ges i chtspunkt 
d e r Kos tendeckung . (3) 
A u c h T e i l genossenschaften präsentieren aus s o z i o l o g i s c h e r P e r s p e k t i v e eine b e t r i e b l i -
che Soz i a l s t r u k t u r , d ie w e s e n t l i c h auf d ie Stärkung des Gruppenzusammenhangs d e r 
1) N O O K , H . K . : The e conomic and s o c i a l s i gn i f i cance of r u r a l c o - o p e r a t i o n . ( In terna -
t i o n a l Inst i tute of L a b o u r S tud ies ) . London 1963, p. 1. 
2) E i n e ähnliche Einschätzung d e r zahlenmässigen Stärke d e r Genossenschaftsbewegung 
findet s i c h bei K E R N I G , C D . ( H g . ) : M a r x i s m u s i m S y s t e m v e r g l e i c h . Oekonomie 2: 
A r t i k e l " G e n o s s e n s c h a f t e n " . F r a n k f u r t / N e w Y o r k 1973, S. 130 
2) W A T K I N S , W . P . : W o r k e r s ' C o - o p e r a t i v e P r o d u c t i o n . a . a . O . 
3) Ausführl icher dazu D R A H E I M , G . : Genossenschaf t a l s Unternehmungstyp . o p . c i t . , 
S . 6 9 - 7 2 . Ebenso O H M , H . : D i e Genossenschaf t und i h r e P r e i s p o l i t i k . K a r l s r u h e 
1955, S. 33 und H E N Z L E R , R . : D e r genossenschaf t l i che Grundauf t rag : Förderung 
d e r M i t g l i e d e r . S. 158 und 177. L e t z t e r e r we i s t a l l e r d i n g s darauf h i n , dass s i c h 
heute e in Wande l zu e i n e r e i g e n t l i c h e n "Genossenscha f t sunternehmung" m i t M a r k t -
verb indungen auch gegenüber den M i t g l i e d e r n abzuze i chnen beginnt. 
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M i t g l i e d e r ausger i chte t i s t . Das i s t schon aus den D e f i n i t i o n s e l e m e n t e n d e r G e n o s s e n -
schaft wie P e r s o n e n v e r e i n i g u n g , Gruppene igentum und G l e i c h b e r e c h t i g u n g der M i t g l i e -
d e r bei d e r L e n k u n g des Geme inscha f t sbe t r i ebs a b z u l e s e n . Obwohl d e r s a c h l i c h e Z u -
s a m m e n s c h l u s s z u r V e r b e s s e r u n g d e r je i n d i v i d u e l l e n L a g e i m V o r d e r g r u n d steht, i s t 
d ies doch grundsätzlich unter z w e i V a r i a n t e n mögl ich: a l s " g e m e i n s c h a f t s s t r u k t u r i e r t e s " , 
primärgruppenähnliches Gebi lde m i t hoher s o z i a l e r Integrat ion oder a l s " g e s e l l s c h a f t s -
s t r u k t u r i e r t e s " Soz ia lgeb i lde m i t Sekundärgruppencharakter. (1) E r s t e r e s ist m e i s t 
nur noch i m " t r a d i t i o n a l e n " Genossenscha f t sbe t r i eb r e l a t i v g e r i n g e r Grösse anzut re f f en . 
H i e r l i eg t nun e i n w e s e n t l i c h e r U n t e r s c h i e d z u r V o l l g e n o s s e n s c h a f t . A u c h die H i l f s g e -
nossenschaften beabs i cht igen natürlich, die k o l l e k t i v e Ident i f ikat ion den M i t g l i e d e r n m i t 
i h r e m g e m e i n s c h a f t l i c h e n B e t r i e b m i t t e l s v e r s c h i e d e n e r I n t e g r a t i o n s m a s s n a h m e n zu 
s t e i g e r n (2), s tossen dabei aber notgedrungen s c h n e l l e r a n G r e n z e n a l s V o l l g e n o s s e n -
schaften, d ie s c h l i e s s l i c h eine in tegra l e L e b e n s f o r m oder B e t r i e b s g e m e i n s c h a f t a n v i -
s i e r e n . Deswegen ist dort auch die p e r s o n e l l e E i n g l i e d e r u n g i n das b e t r i e b l i c h e S o z i a l -
gefüge weitaus i n t e n s i v e r a l s be i den Ergänzungsgenossenschaften, be i denen nur e in 
b e s t i m m t e s Segment i n d i v i d u e l l e r L e b e n s - und W i r t s c h a f t s g e s t a l t u n g in d ie M i t g l i e d e r -
k o o p e r a t i o n e ingebracht w i r d . (3) E i n e weniger t i e fgre i f ende M i t g l i e d e r k o o p e r a t i o n 
m i t g e r i n g e r e m Kooperat ivnexus z u m G e m e i n s c h a f t s b e t r i e b i s t d ie F o l g e . Wenn daher 
V o l l g e n o s s e n s c h a f t e n s o z i o l o g i s c h eher der K a t e g o r i e " G e m e i n s c h a f t " z u z u r e c h n e n 
s i n d , dann t r i f f t für Hi l f sgenossenschaf ten die K a t e g o r i e des " B u n d e s " (4), d ie von 
S C H M A L E N B A C H vorgeschlagene Z w i s c h e n k a t e g o r i e z w i s c h e n Gemeinscha f t und G e -
s e l l s c h a f t , z u . (5) H i l f sgenossenscha f ten s i n d V e r e i n b a r u n g e n für begrenzte K o o p e r a -
t i onszwecke und dami t auch g e r i n g e r e m I n t e g r a t i o n s i n t e r e s s e . A n d e r G e s t a l t u n g des 
genossenschaf t l i chen Identitätsprinzips lässt s i c h d i e s noch w e i t e r i l l u s t r i e r e n : 
Vo l l genossenscha f ten s ind wegen d e r Identität von T r ä g e r und M i t a r b e i t e r vollständige 
M i t a r b e i t e r - oder Be legscha f t sunternehmen . H i l f s g e n o s s e n s c h a f t e n setzen dagegen b e -
stehende E i n z e l w i r t s c h a f t e n bzw . e inen g e m e i n s a m e n O r g a n b e t r i e b m i t Ergänzungscha-
r a k t e r v o r a u s . D a s Identitätsprinzip äussert s i c h h i e r k e i n e s w e g s i n d e r E n t s p r e c h u n g 
von Trägern und Beschäftigten, sondern in d e r Identität von Trägern und Kunden b z w . 
L i e f e r a n t e n . D a s Genossenscha f t smi tg l i ed i s t K l i e n t und Eigentümer des O r g a n b e -
1) W E I P P E R T , G . : Z u r Soz io log ie des G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n s . In: Zft für das g e s a m -
te Genossenschaf tswesen 7 (1957), S. 114 ff. ; H E N Z L E R , R . : D i e Genossenschaf t i m 
W a n d e l : V e r s u c h e i n e r T y p o l o g i e . In: D e r genossenschaf t l i che G r u n d a u f t r a g , S. 
143 f. 
2) F U E R S T E N B E R G , F . : D ie Genossenschaft a l s s o z i a l e r In tegra t i ons faktor . In: J a h r -
buch für S o z i a l Wissenschaft 15 (1964), 2, S. 247 ff. 
3) I N F I E L D , H . : Genossenschaf ten . In : B E R N S D O R F , W . ( H g . ) : Wörterbuch d e r S o z i o -
l o g i e . F r a n k f u r t 1972 , B d . I, S. 285 
4) D i e s i s t die Auf fassung von R I T S C H L , H . : A r t i k e l " G e m e i n w i r t s c h a f t " . In: H w d S . 
B d . 4 , S. 339 
5) S C H M A L E N B A C H , H . : D i e soz i o l og i s che K a t e g o r i e des B u n d e s . In: D i e D i o s k u r e n . 
J a h r b u c h für G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n . München 1922, B d . 1, S. 41, 53 f. - E s i s t 
d ies d ie V e r b i n d u n g , die nicht aus e in facher Selbstverständlichkeit, S i t t e , ört l icher 
Nähe zustandekommt , sondern aus ausdrücklichem W i s s e n u m , oder B e g e i s t e r u n g 
für die Zusammengehörigkeit . 
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t r i e b s (1), demgegenüber es s e i n Förderungsinteresse a l s Kunde oder L i e f e r a n t ( L e i -
stungsverwertung) v e r t r i t t . (Dies i m Gegensatz etwa zu den Kunden der t r a d i t i o n e l l e n 
Unternehmungen , die d iese In teressen nur über den M a r k t äussern können.) D ie F ö r d e -
r u n g w i r d hauptsächlich in den M a r k t b e r e i c h d e r E i n z e l b e t r i e b e h ine inver l eg t , und 
nicht in das G e m e i n s c h a f t s u n t e r n e h m e n se lbst wie bei den V o l l genossenschaften. D e s -
wegen s i n d H i l f s g e n o s s e n s c h a f t e n auch ke ine M i t a r b e i t e r u n t e r n e h m e n . M i t g l i e d e r d e r 
Hi l f sgenossenscha f ten haben e in p r imäres Interesse an den Diens t l e i s tungen des O r g a n -
betr i ebs (niedrige P r e i s e , hohe Qualität), und nur sekundär an der Eigentümer schaff 
a l s s o l c h e r . V i e l m e h r geht es ihnen gerade d a r u m , durch den Organbet r i eb die S e l b -
ständigkeit der angesch lossenen E i n z e l w i r t s c h a f t e n zu wahren und zu stärken. 
II. A r t e n von j^örde jn in j^ 
D i e v o m g e m e i n s a m e n O r g a n b e t r i e b übernommene Förderung kann i n v e r s c h i e d e n e r 
W e i s e e r f o lgen , wodurch d e r j e w e i l i g e T y p von Te i lgenossenschaf t b e s t i m m t w i r d . In 
d e r G e n o s s e n s c h a f t s l i t e r a t u r w i r d m e i s t nach d e m K r i t e r i u m d e r M a r k t l e i s t u n g i n B e -
scha f fungs - ( E i n k a u f s - , B a u - , Kred i tgenossenscha f t en etc. ) und V e r w e r t u n g s g e n o s s e n -
schaften ( A b s a t z - , Produkt ionsgenossenschaf ten) b z w . eine K o m b i n a t i o n be ider u n t e r -
sch ieden . (2) Für u n s e r e Z w e c k e i s t d ie E i n t e i l u n g W E I P P E R T s u . a . (3) nach S e k t o -
r e n genossenscha f t l i cher Betätigung a u f s c h l u s s r e i c h e r . R i c h t e n s i c h die Genossenschaf -
ten auf den H a u s h a l t s s e k t o r d e r M i t g l i e d e r , so handelt es s i c h u m " W i r t s c h a f t s g e n o s -
senschaf t e n " . I h r V e r b a n d s a n l i e g e n i s t d ie b e s s e r e Nutzung des E i n k o m m e n s d u r c h 
preisgünstigeren g e m e i n s a m e n E i n k a u f von Konsumgütern m i t d e m Z i e l des V e r k a u f s 
an die M i t g l i e d e r (Konsumgenossenschaften) oder die günstigere E r s t e l l u n g von W o h -
nungen (Baugenossenschaften) . 
" E r w e r b s g e n o s s e n s c h a f t e n " s ind hingegen auf den Unternehmungsbere i ch a u s g e r i c h -
tet . M i t t e l s e ines O r g a n b e t r i e b e s suchen selbständige E i n z e l w i r t s c h a f t e n K o s t e n v o r -
t e i l e (Beschaf fungsgenossenschaften) , P r e i s v o r t e i l e (Verwertungsgenossenschaften) 
oder be ides zu e r h a l t e n . J e nach V o r r a n g e ines b e s t i m m t e n K o o p e r a t i o n s z i e l s ergeben 
s i c h vielfältige U n t e r g r u p p e n (4): Ist das pr imäre A n l i e g e n des Organbetr i ebs die g e -
m e i n s a m e Warenschöpfung, so handelt es s i c h u m l a n d w i r t s c h a f t l i c h e oder gewerb l i che 
Produkt i onsgenossenscha f t en . Ist das Z i e l d ie gemeinsame L a g e r h a l t u n g u n d / o d e r V e r -
1) B E N E C K E , G . : D ie Genossenschaf ten a l s Instrument zur Intens iv ierung des W e t t b e -
w e r b s i n Entwicklungsländern. S. 201 ff. - B . L A V E R G N E spr i ch t von " e n t r e -
p r e n e u r u s a g e r " d e r Konsumgenossenscha f ten i m Gegensatz z u m " e n t r e p r e n e u r 
s a l a r i 6 " der P r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t e n . L e röle eminent de l ' e n t r e p r e n e u r et de 
l ' i d e e d ' e n t r e p r i s e dans l a p r o d u c t i o n . In: Revue d 'e ludes cooperat ives 29 (1957), 
109, p . 174 f. 
2) H E N Z L E R , R . D i e Genossenschaf t , e ine fördernde B e t r i e b s w i r t s c h a f t . E s s e n 1957, 
S. 30 ff. A n d e r e E i n t e i l u n g e n f inden s i c h i m A r t i k e l " K l a s s i f i k a t i o n d e r G e n o s s e n -
schaf ten" von E . G R U E N F E L D i m Internat . Handbuch des Genossenschaf tswesens . 
B e r l i n 1928, S. 974 
3) W E I P P E R T , G . : Z u r Soz io l og ie des Genossenschaf t swesens . S. 113 f. 
4) E i n e gute s y s t e m a t i s c h e U e b e r s i c h t nach den v e r s c h i e d e n s t e n E i n t e i l u n g s g e s i c h t s -
punkten bietet T R A P P E , P . : A r t i k e l " G e n o s s e n s c h a f t e n " . In : B E S T E R S , H . (Hg . ) : 
E n t w i c k l u n g s p o l i t i k . Handbuch und L e x i k o n . S t u t t g a r t / B e r l i n / M a i n z 1966, Sp . 1180 
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m a r k t u n g der i n d i v i d u e l l oder g e m e i n s a m h e r g e s t e l l t e n P r o d u k t e , so haben w i r es m i t 
L a g e r h a l t u n g s - u n d / o d e r V e r m a r k t u n g s ( A b s a t z - ) G e n o s s e n s c h a f t e n zu tun . A u f d iese 
Weise k a n n der Zwischenhande l ausgeschal tet und den Genossen d e r v o l l e M a r k t p r e i s 
( "Ausscha l tungs -Genossenscha f ten" ) ges i cher t w e r d e n . E i n k a u f s - oder B e z u g s g e n o s -
senschaften befassen s i c h mit dem g e m e i n s a m e n E i n k a u f von G e b r a u c h s - und b e s t i m m -
ten Verbrauchsgütern. Kred i tgenossenscha f ten (Vo lksbanken , D a r l e h e n s k a s s e n , S p a r -
vereine) fördern die M i t g l i e d e r d u r c h V e r g a b e günstiger K r e d i t e und B e r a t u n g . H i n z u 
k o m m e n eine R e i h e von S o n d e r f o r m e n wie W a s s e r - und Wegegenossenschaften , M a s c h i -
nenverwertungsgenossenschaf ten , V e r s i c h e r u n g s g e n o s s e n s c h a f t e n , A p o t h e k e r g e n o s s e n -
schaften u . a . m . 
Nach den b i s h e r i g e n E r f a h r u n g e n war die K o o p e r a t i o n d e r P r o d u z e n t e n i n t e n s i v e r a l s 
die unter Konsumenten , w e i l gerade in d e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n die v o m O r -
ganbetr ieb übernommenen Funkt ionen für das e inze lne M i t g l i e d von b e s o n d e r e r e x i s t e n -
t i e l l e r Bedeutung s i n d . (1) Dennoch s t e l l e n s ie i m V e r g l e i c h z u r I n t e g r a t i o n s f o r m d e r 
Vo l l genossenscha f ten i m m e r nur Te i l genossenscha f t en d a r , wenngle i ch eindeutige A b -
grenzungen bei b e s t i m m t e n U e b e r g a n g s f o r m e n , etwa den V i e l z w e c k g e n o s s e n s c h a f t e n 
( m u l t i - p u r p o s e c o - o p e r a t i v e s ) , o f tmals n icht v o r g e n o m m e n w e r d e n können. (2) 
III . Grundzüge der P a r t i z i p a t i o n s r e g e l u n g i n den Ergänzungsgenossenschaften 
W i e früher schon angedeutet wurde , f indet d e r u n t e r s c h i e d l i c h e In tegra t i onsgrad b e i 
V o l l - und Te i lgenossenscha f ten se ine E n t s p r e c h u n g i n d e r P a r t i z i p a t i o n s s t r u k t u r : 
(1) Z w e i f e l l o s gehen beide genossenschaf t l i chen Hauptr i ch tungen auf d iese lbe T r a d i t i o n 
s o l i d a r i s c h e n Gruppenhandelns zurück. B e i d e v e r s u c h e n , über b e s t i m m t e b e t r i e b l i c h e 
O r g a n i s a t i o n s f o r m e n und k o l l e k t i v e U n t e r n e h m e r s c h a f t den gesamten K o n t r o l l u m f a n g i n 
e i n e m S y s t e m z u erhöhen. (3) D e r A n s a t z dazu i s t die S e l b s t v e r w a l t u n g d e r e igenen A n -
gelegenheiten a l s P r o d u z e n t e n u n d / o d e r K o n s u m e n t e n . (4) E s galt von je her a l s K e r n 
genossenschaf t l i cher W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e , dass dafür die W i l l e n s b i l d u n g möglichst 
weit nach unten an die B a s i s v e r l a g e r t w e r d e n m ü s s e . 
D e m bekannten Aufbauschema folgend (•* T e ü C , 1. K a p . ) m u s s deswegen auch be i 
Hi l f sgenossenscha f ten d e r M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g die R o l l e des obers ten E n t s c h e i -
dungsorgans über Statuten, B e t r i e b s a b r e c h n u n g , E r t r a g s v e r t e i l u n g und über die B e s t e l -
lung d e r F u n k t i o n s e l i t e z u f a l l e n . " D i e Trägerversammlung . . . i s t d i r e k t oder i n d i r e k t 
1) D R E J E R , A . A . : ' R o c h d a l e ' a n d P r o d u c e r - C o o p e r a t i o n . In: R e v i e w of Internat ional 
Cooperat i on 10 (1950), p. 266 ff. 
2) B E R G M A N N , T h . : Funkt ionen und W i r k u n g s g r e n z e n von P r o d u k t i o n s g e n o s s e n s c h a f -
ten in Entwicklungsländern. F r a n k f u r t 1967, S . 25 
3) V g l . dazu T A N N E N B A U M , A . S . : K o n t r o l l e i n O r g a n i s a t i o n e n . In: T U E R K , K . (Hg . ) : 
O r g a n i s a t i o n s t h e o r i e . S . 180 ff. und M A Y N T Z , R . : S o z i o l o g i e d e r O r g a n i s a t i o n 
Reinbek b. H a m b u r g 1963, S. 100 ff. 
4) A N D R E A E , C A . : D i e Genossenschaf ten , s t a b i l i s i e r e n d e s E l e m e n t i n W i r t s c h a f t und 
G e s e l l s c h a f t . In: D i e gewerb l i che Genossenschaf t 4 (1974), S. 892. H i l f s g e n o s s e n -
schaften stehen deswegen auch i m Gegensatz z u r l i b e r a l e n A u f f a s s u n g , dass das 
"tägliche P l e b i s z i t " des unverbundenen V e r b r a u c h e r s a m M a r k t d e r D e m o k r a t i e f o r -
derung vo l lauf genüge. 
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der 'Dienstherr' und 'Vorgesetzte' aller Vorstandsmitglieder, die von ihr insgesamt 
den Auftrag erhalten, die Geschäfte im Interesse der Träger (Förderungsauftrag) zu 
führen. So gesehen ist das Verhältnis zwischen Vorstand und Trägerversammlung ein 
Auftragsverhältnis, in dem die Trägerversammlung der unabhängige Auftraggeber ist, 
der das Recht hat, seinen Willen gegen den Willen des Auftragnehmers durchzusetzen." 
(1) 
In kleinen Genossenschaften mit homogener, durch soziale Bande und gemeinsame P r o -
bleme verbundener Mitgliedschaft und genauer Kenntnis der Geschäftsführungsprobleme 
ist das direkt-demokratische Eingriffs- und Herr Schafts recht der Generalversammlung 
unproblematisch. Wird der Rahmen dieser "micro-democratie" (2) aber überschritten, 
dann sinken die unmittelbaren Partizipationschancen erheblich. Gleichwohl bleibt das 
demokratische Postulat gewahrt, sofern der Vermittlungsprozess zwischen delegierter 
Fun rungs gruppe und Kollektivunternehmerschaft von letzterer her definiert und legiti-
miert ist. (3) 
Prinzipiell gelten diese Ueberlegungen auch für die Sekundär- und Tertiär genossen-
schaften ( z .B . Versicherungsgenossenschaften). Letztere sind nicht mehr im Eigentum 
der individuellen Mitglieder, sondern der Sekundär genossenschaften. Wenn die dort ge-
wählten Vertreter die Kontrolle in enger Rückkoppelung an die Basis wahrnehmen, kann 
man davon ausgehen, dass die Einzelmitglieder indirekt in den Kontrollprozess auch 
der Tertiärgebilde eingeschaltet bleiben. (4) Dennoch kann man an der Tatsache nicht 
vorbei sehen, dass sich mit der sukzessiven Part izipations Verdünnung des einzelnen 
schwerwiegende Störungen im Kommunikationsprozess zwischen Spitze und Basis, Iden-
tifikat ions schwächen, ergeben können, die die demokratischen Ansätze auch auf niede-
rer Ebene unterlaufen. ( / Tei l D, 1. Kap.) 
(2) Der Unterschied zur Mitbestimmungskonzeption der Voll genossenschaften liegt dar -
in, dass bei Hilfsgenossenschaften die Träger in der Regel mit den Beschäftigten des 
Organbetriebs nicht identisch sind. Zwar besitzt der genossenschaftliche Organbetrieb 
prinzipiell eine demokratische Entscheidungsstruktur, doch sind dessen Mitarbeiter 
darin nicht einbezogen, sofern sie nicht Genossen sind (und dies müssen sie nicht sein). 
Hilfsgenossenschaften sind deswegen auch keine Mitarbeiter- oder Belegschaftsunter-
nehmen, für die der in der Mitbestimmungsdiskussion in extenso ausgebreitete V o r -
teilskatalog der Basis-Partizipation auf Betriebs- und Unternehmensebene zutreffen 
würde. Die genossenschaftliche Basis ist eine andere; die selbständigen Eigenwirtschaf-
ten. Aus diesem Grund orientieren sich viele der bisher aufgeführten Partizipationsmo-
delle auch nicht an den Hilfs genos sens chatten, sondern am Vorbild der Produktivgenos-
senschaften. 
Hinzu kommt bei "Erwerbsgenossenschaften", dass der Eigenbetrieb des Genossenschafts-
mitglieds in seinen Organisationsprinzipien keineswegs dem demokratischen Grundmu-
1) ESCHENBURG, R . : Genossenschaftstheorie als Konflikttheorie. S. 66. Hier wird 
man an M . W E B E R s Definition von Macht erinnert. 
2) L A S S E R R E , G . : Le fonctionnement de la democratic cooperative. In: Revue des 
etudes cooperatives 29 (1957), 108, p. 74 
3) MUSZYNSKI, B . : Wirtschaftliche Mitbestimmung zwischen Konflikt- und Harmonie-
konzeptionen, op. c i t . , S. 159 
4) CRAIG, J . G . : Demokratische Kontrolle in Versicherungsgenossenschaften. In: Anna-
len der Gemeinwirtschaft 44 (1975), 2, S. 215 
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S c h e m a 16: G r a p h i s c h e D a r s t e l l u n g der p a r t i z i p a t i v e n S t r u k t u r " t r a d i t i o n e l l e r " 
Hi l f sgenossenscha f ten (1) 
Pr imä r -
genossenschaft 
G e s e i l s c h a i t e r v e r S a m m l u n g (Träger) 
O r g a n b e t r i e b 
P r üfungs ve rband 
1 Förderungs -
j l e i s tungen 
A n d e r e L e i s t u n g e n 
des Z e n t r a l v e r b a n d e s 
W a h l 
In fo rmat ion 
K o n t r o l l e 
W e i s u n g 
1) Den " m o d e r n e n " T y p d e r " i n t e g r i e r t e n Genossenscha f t " erhält m a n , wenn m a n s i c h 
m e h r e r e Primärgenossenschaften nebeneinandergeordnet und d u r c h i n t e r g e n o s s e n -
schaf t l i che D iens t l e i s tungsbe t r i ebe m i t e i n a n d e r verkoppe l t v o r s t e l l t . Die P r i m ä r g e -
nossenschaften s ind damit in e i n v e r t i k a l e s und h o r i z o n t a l e s V e r b u n d s y s t e m e i n g e -
baut. A n s a t z w e i s e kann d a r i n e in Uebergang z u r Produkt ivgenossenscha f t e r b l i c k t 
we rden . V g l . V I L L E G A S V E L A S Q U E Z , R . : o p . c i t . V g l . auch D U E L F E R , E . : O r g a -
n i s a t i o n und Management i m kooperat iven B e t r i e b s v e r b u n d . In: Z f t . f. das gesamte 
Genossenschaf tswesen 20 (1970), Sonderheft , S. 76 ff. N e u e r d i n g s ebenfa l ls S E U S T E R , 
H . : D i e s t r u k t u r e l l e E n t w i c k l u n g d e r ländlichen Warengenossenscha f ten . Ebenda 25 
(1975), 2, S. 110 ff. 
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s t e r entsprechen m u s s . E s i s t p r i n z i p i e l l denkbar , dass e in äusserst a u t o k r a t i s c h g e -
führtes Unternehmen s i ch d e r Unterstützung eines d e m o k r a t i s c h geführten Förderungs -
betr iebs bedient, eine Spaltung, die be i Produkt ivgenossenscha f ten infolge des Weg fa l l s 
d e r E i g e n w i r t s c h a f t e n nicht auf treten k a n n . 
D a s s auch be i f o r m a l " d e m o k r a t i s i e r t e n " Unternehmen wie den Ergänzungsgenossen-
schaften aus d iesen beiden Gründen b e r e c h t i g t e r A n l a s s zum Neuüberdenken d e r P a r t i -
z i p a t i o n s s t r u k t u r e n v o r l i e g t , hat jüngst auch O. B E T S C H a m B e i s p i e l des K r e d i t s e k -
t o r s d e m o n s t r i e r t . (1) Seinen Beobachtungen zufolge kann heute die K r e d i t g e n o s s e n -
schaft i h r e n k l a s s i s c h e n Förderungsauftrag ( b i l l i g e r e P r e i s e , b e s s e r e Bedienung) i m 
Wettbewerb m i t anderen n i c h t - g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n K r e d i t i n s t i t u t e n k a u m m e h r d u r c h -
h a l t e n . D a h e r müsse nach neuen Förderungsleistungen A u s s c h a u gehalten w e r d e n . A b -
zuwägen s e i , ob eher d e r W e g über neue Bank le i s tungen oder über eine gez ie l te M i t a r -
beiterförderung beschr i t ten w e r d e n s o l l e . B E T S C H hält nun e i n z i g den l e t z t e r e n W e g 
für a u s s i c h t s r e i c h . Heute käme es nämlich dem e inze lnen weniger auf die f i n a n z w i r t -
s chaf t l i che Förderungsleistung a n , die von anderen Instituten ebenso e r f o l g r e i c h e r -
füllt würden. W i c h t i g e r se i i h m die R e a k t i v i e r u n g der Genossenschafts idee in F o r m 
e ines an das produkt ivgenossenscha f t l i che V o r b i l d angelehnte M i t a r b e i t e r u n t e r n e h m e n 
(Bankte i lhaberscha f t ) . N u r z u m T e i l stünden h i e r b e i G e w i n n - und Substanzbete i l igung 
i m V o r d e r g r u n d . Entsche idender s e i d ie dami t verbundene Aufwertung der M i t a r b e i t e r , 
i h r e r E i g e n b e s t i m m u n g s r e c h t e a m A r b e i t s p l a t z , i h r e r K o n t r o l l r e c h t e auf den v e r s c h i e -
denen Ebenen ( e i n s c h l i e s s l i c h d e r Möglichkeit , die V o r g e s e t z t e n - ähnlich wie i m 
P O R S T - M o d e l l - zu qua l i f i z i e ren ) und die grösseren Möglichkeiten für Ident i f ikat ion 
und S i c h e r h e i t . D i e dem b i s h e r üblichen Förderungsprogramm entsprechenden B a n k -
le i s tungen für G e n o s s e n s c h a f t s m i t g l i e d e r s o l l t e n dann wie M a r k t l e i s t u n g e n betrachtet 
werden , d ie nicht pr imär den M i t a r b e i t e r n zugute k o m m e n , sondern a m M a r k t unter 
G e w i n n e r z i e l u n g s a b s i c h t e n untergebracht w e r d e n . D e r h i l f sgenossenscha f t l i che A n s a t z 
würde f o l g l i c h d u r c h die vo l l genossenscha f t l i che Idee d e r " f i n a n z w i r t s c h a f t l i c h e n P r o -
dukt ivgenossenschaf t " , a l s " t o t a l e r M i t a r b e i t e r u n t e r n e h m u n g " , abgelöst (2), i n d e r die 
Förderung w i e d e r aus dem M a r k t b e r e i c h herausgenommen und in den G e n o s s e n s c h a f t s -
be t r i eb se lbs t h ine inver l eg t würde. 
D ie E n t l e e r u n g des Förderungsauftrags d i e s e s und a n d e r e r Genossenschaf ts typen und 
dami t die Notwendigkeit e i n e r Stärkung produkt ivgenossenscha f t l i cher P a r t i z i p a t i o n s a n -
sätze w i r d von M U E N C H m i t d e m H i n w e i s darauf a u s s e r K r a f t zu setzen v e r s u c h t , dass 
d e r k o n t i n u i e r l i c h e M i t g l i e d e r z u w a c h s b e i den m e i s t e n Hi l f sgenossenscha f ten a l s E r -
folgsbestätigung d e r Förderungsleistungen z u gelten habe. Dadurch würden die T e i l g e -
nossenschaf ten von d e r Oef fent l i chkei t a l s " m o d e r n e F o r m der M i t b e s t i m m u n g und M i t -
w i r k u n g . . . h o n o r i e r t " . (3) D i e s m a g zutre f f en , beantwortet aber die F r a g e n i cht , ob 
auf dem F e l d d e r P a r t i z i p a t i o n nicht m e h r d u r c h die O r g a n i s a t i o n s f o r m d e r B e l e g -
schaf t sunt ernehmung zu gewinnen s e i . Uns w i l l es so sche inen . 
D i e Beantwortung der w e i t e r e n F r a g e , ob s i c h se lbst innerhalb d e r G e n o s s e n s c h a f t s b e -
wegung e i n s o l c h e r T r e n d z u produkt ivgenossenscha f t l i chen Ansätzen auch d u r c h s e t z e n 
1) B E T S C H , O . : D ie Kred i tgenossenscha f t a l s M i t a r b e i t e r u n t e r n e h m u n g . In: Z e i t s c h r i f t 
für das gesamte Genossenschaf t swesen 24 (1974), 4, S. 307 ff. 
2) E b e n d a , S . 309, 312 ff. 
3) M U E N C H , M . : Die Kred i tgenossenscha f t a l s MitarbeiterunterneHmüng. Inr Z e i t -
s c h r i f t für das gesamte Genossenscha f t swesen 25 (1975), 3, S. 212 
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w i r d , m u s s offen b l e i b e n . W i c h t i g für den Z u s a m m e n h a n g von P a r t i z i p a t i o n s t h e o r i e 
i n d Genossenschaf ts idee b le ibt , dass i n n e r h a l b des Genossenschaf t swesens z w e i P a r -
t i z ipat ionskonzepte z u r Anwendung gelangen: 
- die i n t e g r a l e , produkt ivgenossenscha f t l i che M i t a r b e i t e r u n t e r n e h m u n g m i t Identität 
von Trägerschaft und Be legschaf t ; 
- die ausgeg l i eder te , h i l f sgenossenscha f t l i che O r g a n s c h a f t s - U n t e r n e h m u n g ohne I d e n -
tität von Trägerschaft und Be legscha f t . 
B e i d e s ind d e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h - d e m o k r a t i s c h e n G r u n d i n t e n t i o n des H e r r s c h a f t s a b -
baus , des Abbaus von Ent f remdung und d e r Gewinnung von S e l b s t k o n t r o l l e d u r c h die B a -
s i s v e r p f l i c h t e t . Bezogener ist a l l e r d i n g s nicht d i ese lbe P e r s o n e n g r u p p e . Im e r s t e n 
F a l l s ind es die M i t a r b e i t e r des Unternehmens , i m zwe i ten F a l l die j e w e i l s se lbständi -
gen B e n u t z e r d e r G e m e i n s c h a f t s e i n r i c h t u n g . D a l e t z t e r e aus a l l e n Sch ichten d e r B e v ö l -
k e r u n g s t a m m e n , schwerpunktmässig aber b i s h e r d e r U n t e r - und M i t t e l s c h i c h t angehör -
ten , w i r d v o m h i l f sgenossenscha f t l i chen P a r t i z i p a t i o n s k o n z e p t ebenfa l l s d ie b r e i t e M a s -
se der Bevölkerung t a n g i e r t . D i e s hat u . a . e ine herausragende soz i o l og i s che und g e -




4. K A P I T E L : G E N O S S E N S C H A F T E N , P A R T I Z I P A T I O N U N D E N T W I C K L U N G S - -'| 
L A E N D E R | 
B i s h e r stand das Verhältnis von Genossenschaf ts idee und P a r t i z i p a t i o n s t h e o r i e bei I n - j 
dustrieländern und e in igen "Schwellenländern" wie I s r a e l und Jugos lawien i m V o r d e r -
grund u n s e r e r U n t e r s u c h u n g . A l s K o n t r a s t s o l l d ieses Verhältnis nun auch für typische 
Entwicklungsländer näher geprüft w e r d e n . W i r überspringen dabei den Nachwe is genos -
senschaftsähnlicher U n t e r n e h m e n s f o r m e n und wenden uns u n m i t t e l b a r d e m G e n o s s e n -
schaftswesen se lbs t z u . 
D ie a l l g e m e i n e Einschätzung d e r R o l l e des Genossenschaftswesens i m E n t w i c k l u n g s p r o H 
zess i s t b i s heute recht zwiespältig gebl ieben, wenngle ich s i c h e in Wandel z u r N e u b e -
wertung genossenscha f t l i cher O r g a n i s a t i o n s f o r m e n langsam anzubahnen scheint . ; 
I m m e r noch n i m m t e i n g r o s s e r T e i l d e r L i t e r a t u r z u r E n t w i c k l u n g s p r o b l e m a t i k aus U n -
kenntnis oder V o r u r t e i l (1) k a u m B e z u g auf das Genossenschaftswesen und e rspar t s i c h 
die Mühe, d ie " a l t e " genossenschaf t l i che Entwick lungskonzept i on auf i h r e heutigen A n - I 
Wendungsmöglichkeiten i n d e r E n t w i c k l u n g s p o l i t i k zu überdenken. (2) Dennoch begann 
s i c h i n den l e t z t en J a h r e n d u r c h die N e u o r i e n t i e r u n g d e r E n t w i c k l u n g s p r o g r a m m e von 
r e i n e n I n v e s t i t i o n s - z u überwiegenden Diens t l e i s tungsSt ra teg i en auch d ie E i n s t e l l u n g I 
z u den Genossenschaf ten z u ändern. D a nämlich heute i m m e r stärkeres Gewicht auf ] 
den Aufbau i m m a t e r i e l l e r I n f r a s t r u k t u r e n ( t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e H i l f e i . w . S . ) i 
und auf " H i l f e z u r S e l b s t h i l f e " (3) gelegt w i r d , das Genossenschaf tswesen aber - z u - • 
mindest intent iona l - d e r Se lbs th i l f e und e i n e r umfassenden sozio-ökonomischen K o o p e - jj 
r a t i o n von M e n s c h e n i n besonderen Not lagen verhaftet i s t , ergab s i ch beinahe von se lbst l 
eine weitgehende Parallelität z w i s c h e n den a l l g e m e i n e n , entwick lungspo l i t i s chen und den; 
genossenschaf t l i chen Z i e l s e t z u n g e n . Heute m e h r e n s i c h deswegen die " g e n o s s e n s c h a f t s -
f r e u n d l i c h e n " H i n w e i s e e i n f l u s s r e i c h e r E n t w i c k l u n g s o r g a n i s a t i o n e n . D e r W i r t s c h a f t s -
und S o z i a l r a t d e r V e r e i n t e n Nat ionen b e i s p i e l s w e i s e hat v o r nicht a l l z u langer Z e i t das 
Genossenschaf tswesen sogar z u m w i c h t i g s t e n E n t w i c k l u n g s i n s t r u m e n t d e r zweiten E n t -
wick lungsdekade erklärt . (4) 
1) V g l . S T E T T N E R , L . : Genossenschaf ten und E n t w i c k l u n g s s t r a t e g i e . In: Anna len der 
G e m e i n w i r t s c h a f t 35 (1966), 1, S . 66; ebenso B E N N E C K E , D . : Das Image d e r G e -
nossenschaften in d e r E n t w i c k l u n g s p o l i t i k . In: E n t w i c k l u n g und Z u s a m m e n a r b e i t 
(Bonn) 12 (1975), S . 15 
2) B O E T T C H E R , E . : Genossenschaf ten - D e m o k r a t i e und Wettbewerb . In: Z e i t s c h r i f t 
für das gesamte Genossenscha f t swesen 22 (1972), 2, S . 119 
3) H E N D R I C K S O N , K . H . / R E I N E C K E R , M . : P r a k t i s c h e E n t w i c k l u n g s p o l i t i k . Daten, 
S t r a t e g i e n , P r o j e k t e . Düsseldorf 1971, S. 113 f. 
4) V g l . dessen 48. S i t z u n g a m 2 4 . 5 . 1 9 7 0 . E r i n n e r t s e i auch an die Erklärungen s e i -
tens d e r Wel thande lskonferenz von Santiago de C h i l e ( U N C T A D III) und der I n t e r n a -
t i ona len A r b e i t s k o n f e r e n z . A n p r a k t i s c h e n M a s s n a h m e n , insbesondere der E n t s e n -
dung und A u s b i l d u n g von Genossenscha f t sexper ten , hat es ebenfal ls n i cht gefehlt . 
D i e I A O haben h i e r i n S c h r i t t m a c h e r d i e n s t e ge le i s te t . 
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A n d e r e r s e i t s bekunden in i m m e r stärkerem A u s m a s s auch die Entwicklungsländer 
se lbst i h r Interesse a m Genossenschaf tswesen , wie dessen wel twei te V e r b r e i t u n g b e -
w e i s t . G e r a d e z u k l a s s i s c h s ind die V e r s u c h e in e in igen w i ch t i gen Ländern A f r i k a s , 
A s i e n s und L a t e i n a m e r i k a s geworden: Indonesien hat in s e i n e r V e r f a s s u n g den g e n o s -
s e n s c h a f t l i c h e n W i r t schaff saufbau v e r a n k e r t ; nach N E H R U s V o r s t e l l u n g e n so l l t e s i c h 
Indien zu e i n e m " S o c i a l i s t Cooperat ive C o m m o n w e a l t h " e n t w i c k e l n ; M e x i k o setzte nach 
d e r R e v o l u t i o n eine umfassende Genos sen Schaftsbewegung (ejidos) i n G a n g , d ie w e l t -
wei te Beachtung gefunden hat; ähnliches gi l t für d ie G e n o s s e n s c h a f t s p r o j e k t e in B a n g l a -
desh ( C o m i l l a ) , Sudan ( G e z i r a ) , P e r u (SAIS), K o l u m b i e n und die genossenscha f t l i chen 
S i e d l u n g s v e r s u c h e in O s t a f r i k a . Das Konzept des " a f r i k a n i s c h e n S o z i a l i s m u s " baut a u s -
drücklich auf genossenschaf t l i chen Ideen auf. N Y E R E R E hat i n a l l e n se inen S c h r i f t e n 
i m m e r w i e d e r u n t e r s t r i c h e n , dass e i n r e a l i s t i s c h e r E n t w i c k l u n g s w e g für i h n nur e i n 
genossenscha f t l i cher , s o l i d a r i s c h e r se in könne. D i e s n icht n u r , " w e i l d ie G e n o s s e n -
schaften für eine s chne l l e w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g a m ehesten geeignet s i n d , s o n -
d e r n nicht m i n d e r , w e i l die A r b e i t i n den Genossenscha f ten die echte s o z i a l e und m o -
r a l i s c h e Ent fa l tung des e inze lnen in d e r Gemeinscha f t e r m ö g l i c h t . " (1) 
A e h n l i c h e Tendenzen H e s s e n s i c h für manche andere Länder d e r D r i t t e n Wel t au fze igen . 
A n s c h e i n e n d i s t das Genossenschaf tswesen we l twe i t z u e i n e m b e v o r z u g t e n E n t w i c k l u n g s -
i n s t r u m e n t aufgerückt, w e i l v i e l e d a r i n eine situationsgemässe A n t w o r t z u r Behebung 
d e r j e w e i l s v e r s c h i e d e n e n Not lagen e r b l i c k e n (2): " the ' human ' l a w of c o - o p e r a t i o n and 
e q u a l i t y . " (3) 
Gegenüber u n s e r e r b i s h e r i g e n B e t r a c h t u n g s i n d e in ige B e s o n d e r h e i t e n h e r v o r z u h e b e n : 
(1) Genossenschaf ten in Entwicklungsländern gehören hauptsächlich d e m A g r a r b e r e i c h 
a n . D a r a u s le i tet s i c h auch e i n Uebergewicht g e w i s s e r Genossenscha f t s typen ab . Z w a r 
s i n d dort V o l l - und Hi l f sgenossenscha f ten v o r f i n d b a r , doch s p i e l e n d ie d e m I n d u s t r i a l i -
s i e r u n g s b e r e i c h angehörigen A r b e i t e r p r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t e n e ine ger inge R o l l e . D a -
gegen ist d e r Typus d e r Siedlungsgenossenschaft (group f a r m i n g , v i l l a g e se t t l ement , 
sett lement cooperat ives ) , d e r a l s Grundlage neuzugründender D o r f Siedlungen gedacht 
i s t , von g r ö s s e r e r Bedeutung. E r o r i e n t i e r t s i c h z u d e m d e u t l i c h a m M o d e l l des M o s h a w 
O v d i m . (4) 
Neben den V o l l genossenschaften haben s i c h aus d e m B e r e i c h d e r H i l f s g e n o s s e n s c h a f t e n 
vorwiegend die V e r m a r k t u n g s g e n o s s e n s c h a f t e n durchgese t z t , d ie das F e h l e n l e i s t u n g s -
fähiger Märkte bzw. der entsprechenden M a r k t k e n n t n i s d e r P r o d u z e n t e n d u r c h U e b e r -
1) N Y E R E R E , J . : U j a m a a - The B a s i s of A f r i c a n S o c i a l i s m . D a r es S a l a a m 1962; v g l . 
auch- U j a m a a - E s s a y s on S o c i a l i s m . D a r - e s - S a l a a m 1968 oder F r e e d o m and S o -
c i a l i s m . N a i r o b i 1968. Ebenso W O L F , E . : T a n z a n i a heute: D a s E n d e e i n e r U t o p i e ? 
D i e Idee v o m " t a n z a n i s c h e n S o z i a l i s m u s " . In : In ternat i ona les A f r i k a F o r u m 10 
(1974), 6, S . 367 ff. 
2) H E N Z L E R s p r i c h t sogar von e i n e r A r t " K r e u z z u g s i d e e " z u r L i n d e r u n g d e r Not i n 
u n s e r e n T a g e n . V g l . H E N Z L E R , R.-. Genossenschaf t und c h r i s t l i c h e G e s e l l s c h a f t s -
p o l i t i k . In: D e r s . : D e r genossenschaft l i che G r u n d a u f t r a g , o p . c i t . , S . 37 
3) K A R V E , D . G . : C o - o p e r a t i o n - A B a l a n c e Sheet . In: C o - o p e r a t i v e C o l l e g e P a p e r s 
No 13 (1967), June , p . 53 
4) Dazu d ie ausführlichen Dar legungen von F R A N K , M . : C o o p e r a t i v e L a n d Sett lement 
i n I s r a e l and t h e i r Re levance to A f r i c a n C o u n t r i e s . B a s e l 1968; v g l . auch d ie H i n -
weise von N E W I G E R : o p . c i t . , S. 54, 94 
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nähme der gesamten V e r k a u f s o r g a n i s a t i o n zu k o m p e n s i e r e n suchen. (1) K o n s u m g e n o s -
senschaften e r w i e s e n s i c h wegen i h r e r s p e z i e l l e n V o r a u s s e t z u n g e n an das K o n s u m n i -
veau d e r M i t g l i e d e r b i s h e r a l s wen iger e r f o l g r e i c h . (2) 
(2) In v i e l e n Entwicklungsländern kann das Genossenschaf tswesen auf eine t r a d i t i o n a l e 
S o z i a l s t r u k t u r aufgesetzt w e r d e n , in d e r Genossenschaf tsat t r ibute nicht e r s t e r w o r b e n 
und anerzogen werden müssen, sondern vorhanden , lebendig und gestaltungsfähig s i n d . 
M a n denke n u r an die vielfältigen F o r m e n t r a d i t i o n a l e r K o o p e r a t i o n i m P r o d u k t i o n s b e -
r e i c h oder be i d e r E r s t e l l u n g d e r I n f r a s t r u k t u r , an die F o r m e n g e m e i n s c h a f t l i c h e r W i l -
l e n s b i l d u n g , fehlende H e r r s c h a f t s i n s t i t u t i o n e n i n n e r h a l b des betref fenden S o z i a l v e r b a n d s 
e t c . (3) In e i n e r R e i h e von Untersuchungen konnte gezeigt werden , dass gerade die t r a -
d i t i o n e l l e n Soz i a l s t r u k t u r e n S c h w a r z a f r i k a s " g e n o s s e n s c h a f t l i c h " in dem Sinne s i n d , 
dass s i e auf d e r s t a r k e n In tegra t i onskra f t d e r G r o s s f a m i l i e , d e r Dor fgeme inscha f ten 
oder des S t a m m e s aufbauen. In d i e s e n k l e i n e n , überschaubaren Gemeinscha f t en hat die 
G e g e n s e i t i g k e i t s h i l f e und das B e w u s s t s e i n gegense i t iger V e r a n t w o r t u n g eine überragen-
de Bedeutung. D i e s g i l t auch für n i c h t v e r w a n d t s c h a f t l i c h e , ökonomisch ausger i chte te 
Ins t i tut i onen . " S i e b i l d e n e inen w i r k l i c h genossenschaf t l i chen B e s t a n d t e i l d e r t r a d i t i o -
n e l l e n K u l t u r . S ie s ind i h r e r S t r u k t u r nach egalitär; i n Gebieten m i t e i n e m ausgepräg-
ten S y s t e m s o z i a l e r S c h i c h t u n g s i n d s i e oft das S t r u k t u r e l e m e n t , das d ie Sch ichten 
m i t e i n a n d e r verb indet und das Ents tehen e i n e r K l a s s e n s t r u k t u r v e r h i n d e r t . " (4) D i e s 
e r l e i c h t e r t d ie U e b e r n a h m e d e r " m o d e r n e n " F o r m e n des Genossenschaf tswesens b e -
trächtlich und s te iger t d e r e n E r f o l g s c h a n c e n . Denn wenigstens die T e i l g e n o s s e n s c h a f -
ten se tzen i m P r i n z i p E i n h e i t e n v o r a u s , d ie " s c h o n v o r dem genossenschaf t l i chen Z u -
s a m m e n s c h l u s s entfaltungsfähig s i n d " . (5) 
D i e B e s o n d e r h e i t v o r - g e n o s s e n s c h a f t l i c h e r F o r m e n des Z u s a m m e n s c h l u s s e s besteht 
d a r i n , dass die G e m e i n s a m k e i t e n n u r p u n k t u e l l , ohne l a n g f r i s t i g e Z i e l o r i e n t i e r u n g w i r -
k e n , spontan e r f o l g e n und e inen s t a r k gewohnhe i t s recht l i chen C h a r a k t e r t r a g e n . (6) E i -
ne G e s e t z e s - oder V e r t r a g s f o r m besteht n i c h t . Das Neue an den e igent l i chen G e n o s s e n -
schaften i s t , dass s ie e ine g e s e t z l i c h e R e g e l u n g suchen (müssen), i n die die t r a d i t i o n e l -
l e A r b e i t s w e i s e d e r G r u p p e und d ie t r a d i t i o n e l l g le i chberecht igte S t e l l u n g d e r G l i e d e r 
e ingebracht , a b e r m i t konsequenten E n t w i c k l u n g s z i e l e n v e r s e h e n w i r d . E s erfo lgt nur 
eine " m o d e r n e " U m o r i e n t i e r u n g , ohne dass a b e r die e igent l i che Gemeinscha f t se lbst 
d a d u r c h k o n s t i t u i e r t w i r d . (7) 
1) S C H E R E R , F . : o p . c i t . , S . 170 ff. 
2) T R A P P E , P . : A r t i k e l " G e n o s s e n s c h a f t e n " . In: E n t w i c k l u n g s p o l i t i k . Handbuch und 
L e x i k o n . S. 1182 
3) V g l . insbesondere T R A P P E , P . : D i e Entwi ck lungs funkt i on des G e n o s s e n s c h a f t s w e -
sens a m B e i s p i e l o s t a f r i k a n i s c h e r Stämme. N e u w i e d / B e r l i n 1966, T e i l II, S. 155 ff. 
4) S E I B E L , H . D . : Genossenscha f ten i n d e r t r a d i t i o n e l l e n a f r i k a n i s c h e n G e s e l l s c h a f t . 
F o r s c h u n g s i n s t i t u t d e r F r i e d r i c h E be r t - S t i f t u n g . V i e r t e l Jahresber i ch te N r . 28 
(1967), S . 183 
5) W E I P P E R T , G . : V o l l p r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t e n a l s Lebensgemeinscha f ten , 
o p . c i t . , S . 244 
6) D i e s auch i m U n t e r s c h i e d z u den von uns früher d a r g e s t e l l t e n genossenschaftsähnli -
chen U n t e r n e h m e n s f o r m e n i n Industrieländern (Westeuropas) . 
7) W E I P P E R T , G . : Z u r S o z i o l o g i e des Genossenscha f t swesens . In: Z e i t s c h r i f t für das 
gesamte Genossenscha f t swesen 7 (1957), S . 123. E ingehend m i t d e r a f r i k a n i s c h e n 
S i tuat i on befasst s i c h T R A P P E , P . : Z u r E n t w i c k l u n g s f u n k t i o n des G e n o s s e n s c h a f t s -
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(3) M i t d e r U e b e r t r a g u n g des Genossenscha f t swesens auf d ie E n t w i c k l u n g s s i t u a t i o n än -
d e r n s i c h auch Umfang und Inhalt des Förderungsauftrags. Das zeigt s i c h , wenn m a n 
die u n t e r s c h i e d l i c h e Ausgangspos i t i on betrachtet : 
In E u r o p a m u s s t e n s i c h die Genossenschaften oft gegen W i d e r s t a n d d u r c h s e t z e n ; in v i e -
l e n Entwicklungsländern gelten s ie von A n f a n g a n a l s E n t w i c k l u n g s i n s t r u m e n t , das se ine 
jRo l l e i m nat ionalen E n t w i c k l u n g s p r o g r a m m zu erfüllen hat . S ie entstehen dort aus d e r 
Notwendigkei t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Höherentwicklung, w e n i g e r a l s R e a k t i o n auf k a p i t a l i -
s t i s c h e Auswüchse. Während in E u r o p a d ie Dor fgenossenscha f ten den A u s g a n g b i lde ten , 
denen e r s t al lmählich Sekundär- und T e r t i a r g r u p p i e r u n g e n fo lgten, werden i n E n t w i c k -
lungsländern zug le i ch m i t den Primärgenossenschaften die D a c h o r g a n i s a t i o n e n g e s c h a f -
fen, d ie a l s B e r a t u n g s - und K o n t r o l l o r g a n e d e r E n t w i c k l u n g s p l a n u n g u n t e r s t e l l t s i n d . 
D a s notwendige , f o r c i e r t e W a c h s t u m s t e m p o schiebt d e m Staat zudem gänzlich andere 
Aufgaben z u , a l s d ies i n E u r o p a d e r F a l l w a r . D i e e x t r e m e n Not lagen l a s s e n v i e l e n L ä n -
d e r n n i cht d ie Z e i t abzuwarten , b i s s i c h l a n g s a m die notwendige S e l b s t v e r a n t w o r t u n g und 
E i g e n i n i t i a t i v e h e r a u s b i l d e t . V i e l m e h r g i l t es , das genossenscha f t l i che H i l f s i n s t r u m e n t 
k u r z f r i s t i g einsatzfähig zu machen . D a h e r läuft die E n t w i c k l u n g n icht w ie in E u r o p a von 
unten nach oben, sondern von oben nach unten, d ie d u r c h e ine A k t i v i e r u n g der Bevö lke -
r u n g ergänzt werden m u s s . (1) D a m i t v e r s c h i e b t s i c h auch die F r a g e nach der P a r t i z i -
pat ion d e r B a s i s . 
D e r S taa t se in f luss auf die Genossenschaf ten ist a l s o e r h e b l i c h ; d ie F r a g e der F r e i w i l -
l i g k e i t des Z u s a m m e n s c h l u s s e s erhält unter d i e s e n Sonderbedingungen einen g e r i n g e r e n 
S t e l l e n w e r t . G l e i c h z e i t i g e r f a h r e n auch d ie e i n z e l n e n genossenscha f t l i chen Z i e l s e t z u n -
gen eine andere Gewichtung . In den Industrieländern w a r von A n f a n g an das g e n o s s e n -
scha f t l i che Pr imärz ie l d ie ökonomische B e s s e r s t e l l u n g d e r M i t g l i e d e r , während die S o -
z i a l r e f o r m den Rang e ines Sekundärziels i n e i n e r späteren P h a s e e i n n a h m . In den E n t -
wicklungsländern a b e r gewinnt d ie S o z i a l r e f o r m neben den ökonomischen Z i e l e n erhöhte 
Bedeutung und Aktualität, denn l e t z t e r e s i s t ohne das e r s t e r e k a u m zu e r r e i c h e n . 
ft • PI? Ä® 1 !^r situ at i o n d e r E n t w i c k l u n ^ s l ander 
B e v o r w i r auf die E r w a r t u n g e n eingehen, die an das Genossenscha f t swesen i m e i n z e l n e n 
geknüpft werden ,muss vorgängig i n gera f f t e r F o r m auf das K e r n p r o b l e m d e r U n t e r e n t -
w i c k l u n g und die N a t u r d e r E n t w i c k l u n g s m a s s n a h m e n eingegangen w e r d e n . E r s t so lässt 
s i c h abschätzen, we lchen B e i t r a g genossenschaf t l i che " V e r e i n b a r u n g e n " z u r Lösung d e r 
anstehenden, g r a v i e r e n d e n P r o b l e m e zu l e i s t e n imstande s i n d . 
wesens unter Berücksichtigung vorgegebener Soz i a l s t r u k t u r e n . In: Z e i t s c h r i f t für d ie 
gesamte Staatswissenschaf t 118 (1962), S. 442 ff . 
1) Näheres b e i W I L B R A N D T , H . : R o l l e und Aufbau l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r G e n o s s e n s c h a f -
ten i n den Entwicklungsländern. In: D R A H E I M - F e s t s c h r i f t . S . 346 f. 
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1- P f * s _ G n u i d p r o b l e ^ •] 
I m p o l i t i s c h e n S p r a c h g e b r a u c h w a r es b i s in jüngste Ze i t B r a u c h , a l l e Länder, die j 
n icht zum O E C D - B e r e i c h und z u m u n m i t t e l b a r e n s o w j e t i s c h - c h i n e s i s c h e n E i n f l u s s b e - \ 
r e i c h gehörten, p a u s c h a l a l s Entwicklungsländer zu beze i chnen . A l s wesent l i ches M e r k - ] 
m a l galt dabei das ger inge E i n k o m m e n und K a p i t a l pro Kopf . (1) Tatsächlich s ind die 1 
U n t e r s c h i e d e i n n e r h a l b d i e s e r Länderkategorie aber so g r o s s , dass eine K l a s s i f i z i e - j 
r u n g nach d i e s e n K r i t e r i e n a l s s i n n l o s zu betrachten i s t . (2) D i e U N O hat d e m R e c h - ! 
nung getragen und seit d e m w i r t s c h a f t l i c h e n B o o m der Erdöl p r o d u z i e r e n d e n Länder j 
( O P E C - S t a a t e n ) eine neue E i n t e i l u n g d e r Staatenwelt v o r g e n o m m e n . L e i t e n d e s K r i t e -
r i u m is t nunmehr die E x p o r t s i t u a t i o n , w o r a u s s i c h eine v i e r s t u f i g e G l i e d e r u n g in I n d u - • 
strieländer, OPEC-Länder , Rohsto f f export -Länder und übrige Länder e r g i b t . A u c h d a - \ 
m i t ist t r o t z d e m nicht s e h r v i e l gewonnen. 
W i e s chwer auch eine M e r k m a l s k l a s s i f i z i e r u n g i m m e r se in m a g , von se i t en d e r E n t -
wicklungsländer i s t d ie L a g e z i e m l i c h e indeut ig : Wie der P E A R S O N - B e r i e h t f e s t s t e l l t , ; 
w e r d e n s ie n i n i h r e m Bemühen von fast den g l e i chen M o t i v e n ge le i tet : d ie A r m u t z u •; 
m i l d e r n ; j edem e i n M i n d e s t m a s s an E r z i e h u n g , s o z i a l e r Fürsorge , Wohnung und N a h -
r u n g zu gewährleisten; d ie N u t z u n g d e r natürlichen Reichtümer des Landes d u r c h den 
e inze lnen und d u r c h den Staat z u fördern, d ie w i r t s c h a f t l i c h e n Möglichkeiten zu e r w e i -
t e r n . " (3) 
D a b e i h e r r s c h t das B e w u s s t s e i n v o r , h i n t e r den eigenen Möglichkeiten zurückgeblieben \ 
z u s e i n b z w . e inen Rückstand h i n t e r e i n e r " n o r m a l e n " E n t w i c k l u n g aufholen z u m ü s -
s e n . (4) Ihre N o r m i s t das B i l d e i n e r "nachholenden I n d u s t r i a l i s i e r u n g " . (5) Hauptsäch-| 
l i e h s o l l s ie verhüten, " d a s s d ie t r a d i t i o n e l l e A r m u t i n b lanken H u n g e r umschlägt" . (6) j 
Inso fe rn i s t E n t w i c k l u n g e i n s o z i o - ö k o n o m i s c h e r B e g r i f f , d e r s i c h pr imär m i t der Erhö-i 
hung d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n P r o d u k t i o n s l e i s t u n g bef as s t . (7) j 
Dennoch ist d ie E n t w i c k l u n g s p o l i t i k k e i n e r e i n ökonomisch-technische F r a g e , denn w e r \ 
nach den U r s a c h e n und F o r m e n d e r U n t e r e n t w i c k l u n g sowie nach d e r A r t d e r n o t w e n d i - | 
gen Anstrengungen zu d e r e n U e b e r w i n d u n g f r a g t , d e r w i r d d ie g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e j 
R e l e v a n z des E n t w i c k l u n g s v o r gangs u n m i t t e l b a r a n s i c h t i g . Dazu s c h r e i b t B E H R E N D T : j 
" D a s Z i e l d e r E n t w i c k l u n g s i n a s s n a h m e n i s t a l s o e i n w i r t s c h a f t l i c h e s . E s k a n n jedoch 
1) B A U E R , P . T . / J A M E Y , B . S . : T h e E c o n o m i c s of Underdeve loped C o u n t r i e s . L o n d o n / 
C a m b r i d g e 1957, p . 3 
2) M E N D E , T . • U e b e r f l u s s und A r m u t . E n t w i c k l u n g s p o l i t i k v o r d e r E n t s c h e i d u n g . Köln/ 
Düsseldorf 1972, S . 174 
3) D e r P E A R S O N - B e r i c h t . Bes tandsaufnahme und Vorschläge z u r E n t w i c k l u n g s p o l i t i k , j 
B e r i c h t d e r K o m m i s s i o n für Internat iona le E n t w i c k l u n g . Wien /München/Zür ich 1969, 
Anhang 1/5 
4) V g l . dazu S A L I N , E . : U n t e r e n t w i c k e l t e Länder; B e g r i f f und W i r k l i c h k e i t . In: 
F R I T S C H , B . (Hg . ) : Entwicklungsländer. Köln /Ber l in 1968, S . 21 ff . 
5) H O F M A N N , W . : T h e o r i e d e r W i r t Schaf tsentwick lung . V o m M e r k a n t i l i s m u s b i s z u r 
Gegenwart . B e r l i n 1966, S . 291. E r s p r i c h t i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g von "Spät -
kömmlingen d e r i n d u s t r i e l l e n Z i v i l i s a t i o n " . (S. 292) 
6) Ebenda , S . 291 \ 
7) R E I M , R . : W i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g und g e s e l l s c h a f t l i c h e r W a n d e l . In: C h r i s t l i - j 
che V e r a n t w o r t u n g - D r i t t e W e l t . G r a z 1972, S. 63 ff. 
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n u r e r r e i c h t w e r d e n , wenn die E n t w i c k l u n g s m a s s n a h m e n se lbs t s i c h auf d ie gesamte 
K u l t u r ( im anthropo log i s chen Sinne) des S o z i a l g e b i l d e s e r s t r e c k e n , und z w a r grundsätz-
l i c h auf d r e i Ebenen : 1. d ie t e chn i s che , 2. d ie w i r t s c h a f t l i c h e , 3. d ie g e s e l l s c h a f t l i -
c h e . " (1) 
2- ?2?!wickhmjr_und^ 
a ) Pi?J?5t\vic_kl^^ ( s tat i sche Dimens ion ) 
U n t e r e n t w i c k l u n g i s t das E r g e b n i s e i n e r K o m b i n a t i o n v i e l e r F a k t o r e n wie ger inges P r o -
dukt iv itätsniveau (pro K o p f - E i n k o m m e n ) , ungenügende K a p i t a l b i l d u n g b e i übergewichti -
gem E i n s a t z d e r P r o d u k t i o n s f a k t o r e n Boden und A r b e i t , Ueberbevölkerung be i s c h l e c h -
ten Gesundheitsverhältnissen und r e l a t i v g e r i n g e n B i l d u n g s s t a n d , überwiegende A g r a r -
s t r u k t u r m i t e x t r e m e n Besitzverhältnissen, Einkommensdisparitäten und g e r i n g e r E r -
tragsfähigkeit des Bodens sowie mangelnde I n i t i a t i v e . U n e r f a h r e n h e i t und d e m e n t s p r e -
chende externe Abhängigkeit. 
S ie s i n d - grob k l a s s i f i z i e r e n d - d e r SubsistenzWirtschaft, b e s t i m m t e n routinären L e -
b e n s f o r m e n und e i n e m hemmenden s o z i a l e n R a h m e n ( t r a d i t i o n e l l e M a c h t s t r u k t u r e n , 
fehlende G e m e i n s c h a f t s i n i t i a t i v e , schwache öffentliche V e r w a l t u n g ) (2) z u z u s c h r e i b e n . 
Neben a l l e n Begründungen r a s s i s c h e r , ökolog ischer und k o l o n i a l p o l i t i s c h e r A r t (3) 
scheint e s , " d a s s die e igent l i chen Gründe d e r Unte rent Wicklung s o z i o - k u l t u r e l l e r A r t 
s i n d " , a l s o i n k u l t u r e l l e n M e r k m a l e n und i m s o z i a l - s t r u k t u r e l l e n H i n t e r g r u n d zu s u -
chen s i n d . (4) P F E F F E R i s t sogar d e r A u f f a s s u n g , d ie Rückständigkeit d e r E n t w i c k -
lungsländer könne geradezu an d e r "Vernachlässigung d e r s o z i a l e n I n f r a s t r u k t u r " a b g e -
l e s e n w e r d e n (5), wozu " n i c h t n u r d ie E r r i c h t u n g v o n Ins t i tu t i onen , s ondern i h r e Er fü l -
l u n g m i t m e n s c h l i c h e r Subs tanz " gehört. (6) 
1) B E H R E N D T , R . F . : D i e "Entwicklungsländer" und w i r i n d e r heut igen Wel t lage : F o r -
men und U r s a c h e n d e r U n t e r e n t w i c k l u n g ; B i s h e r i g e Methoden d e r Entwicklungsförde-
r u n g . In: B E H R E N D T , R . F . (Hg . ) : D i e w i r t s c h a f t l i c h und g e s e l l s c h a f t l i c h u n t e r e n t -
w i c k e l t e n Länder und w i r . Ste l lungnahmen aus W i s s e n s c h a f t und P r a x i s . ( B e r n e r 
Beiträge z u r S o z i o l o g i e , B d . 7). B e r n / S t u t t g a r t 1961, S. 23 
2) B E H R E N D T , R . F . : S o z i a l e Strategie für Entwicklungsländer. E n t w u r f e i n e r E n t w i c k -
l u n g s s o z i o l o g i e . F r a n k f u r t 1965, S. 76-78 
3) A l l e m a r x i s t i s c h i n s p i r i e r t e n E n t w i c k l u n g s t h e o r i e n sehen in den w e i t e r bestehenden 
in ternat i ona len Abhängigkeiten oder Ausbeutungsverhältnissen ( I m p e r i a l i s m u s t h e o r i e , 
Dependenz -Theor ien ) d i e H a u p t u r s a c h e n d e r p e r s i s t e n t e n U n t e r e n t w i c k l u n g , von denen 
dann die hemmende S o z i a l s t r u k t u i des betref fenden L a n d e s geprägt und zement i e r t 
w i r d . V g l . dazu N O H L E N , D . / N U S C H E L E R , F . ( H g . ) : Handbuch d e r D r i t t e n W e l t . 
B d . 1: T h e o r i e n und Ind ikatoren von U n t e r e n t w i c k l u n g und E n t w i c k l u n g . H a m b u r g 1974, 
S. 113 ff . Z u r K r i t i k d e r m a r x i s t i s c h e n A n s c h a u u n g noch e i n m a l B E H R E N D T , R . F . : 
D i e Zukunft der Entwicklungsländer a l s P r o b l e m des Spätmarxismus. In: B O H N E T , 
M . (Hg . ) : D a s Nord -Süd-Prob lem. München 1971, S . 95 ff . - A u f d i ese Debatten m ü s -
sen w i r für unsere P r o b l e m s t e l l u n g nicht e i n t r e t e n . 
4) B E H R E N D T , R . F . : a . a . O . , S . 81 
5) P F E F F E R , K . H . : o p . c i t . , S. 13 
6) a . a . O . , S . 14 
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b) Die JEntwi_cklun^_eine_s_ Sozial^ebildes_al s_P rozes s_ (dynamische Dimens ion) 
Die eigentliche entwicklungspolitische Essenz besteht dann darin, relativ statische K u l -
turelemente zu aktivieren bzw. einen, wenn auch nur graduellen Umbau der sozio~öko-
nomischen Strukturen in Gang zu setzen. Entwicklung als Prozess kann deswegen nur 
"geförderter und gezielter Kulturwandel" sein, der sich auf die "Lockerung, Umfor-
mung oder Auflösung traditional er Verhaltensweisen und Ge seil schaff s strukturen, ins-
besondere hierarchisch-autoritärer . . . Ordnungsprinzipien" erstreckt. (1) Entwick-
lungspolitik kann sich bei aller Wichtigkeit des technisch-ökonomischen Aspekts nicht 
in Verfahrensfragen der Mittelaufbringung und Produkt ions Steuerung erschöpfen. Eine 
ihrer grossen Zielsetzungen muss es immer bleiben, ein Höchstmass an Energien mög-
lichst vieler "Entwicklungs-Agenten" freizusetzen, d .h . "die subjektiven Träger des 
industriellen Aufbaus, die arbeitenden Menschen selbst zu entwickeln und innerhalb 
eines durchwegs vorindustriellen Kulturkreises jenen Geist der planvollen, voraus-
schauenden Tätigkeit . . . geordneten Zusammenwirkens zu wecken, ohne den jene höhe-
re Stufe der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und Arbeitskooperation nicht erreicht 
werden kann . . . " (2) 
Die Entwicklungsbereitschaft der breiten Masse (Entwicklungs-Appetenz) verweist a l -
lerdings nicht nur auf motivationale Aspekte, sondern auch auf eine entwicklungskon-
forme, sozio-kulturelle Infrastruktur. Dazu sind auch die geeigneten Aktionseinheiten 
der Entwicklung zu zählen, die fähig sind, bestimmte Impulse aufzunehmen, weiterzu-
tragen, miteinander in einem umgrenzten Bereich kooperieren und neue Ideen bzw. 
Verhaltensweisen zu formen. Eine Globalentwicklung ist auf eine möglichst weite V e r -
breitung solcher "Träger" angewiesen. ( ^ T e i l A , 2. K a p . , IV) 
Zugleich muss die geeignete gesellschaftliche Ebene gefunden werden, auf der diese 
Impulse verstanden werden, damit sie dauerhaft tragend sein können: Neue Trägerein-
heiten dürfen nicht in ihrer Fremdartigkeit abstos sen; sie müssen Solidaritätsbezie-
hungen spürbar machen und Möglichkeiten der Eigenaktivität erkennen und erleben 
lassen (3); sie müssen den traditionellen Aktions- und Denkweisen nahestehen, ohne 
in deren Immobilität zu verfallen; sie müssen Menschen aus ihren traditionellen Grup-
penbeziehungen freisetzen, ohne dass dies von ihnen als unzumutbare Belastung emp-
funden wird. Eine solche "Fundamentaldemokratisierung", "basic participation", " E n t -
wicklung von unten" kann durch aufwühlende Ereignisse wie Revolutionen in Gang kom-
1) B E H R E N D T , R . F . : Gesellschaftliche Aspekte der Entwickungsförderung. In: 
F R I T S C H , B . ( H g . ) : Entwicklungsländer. Köln/Berlin 1968, S. 102 
2) H O F M A N N , W. : o p . c i t . , S. 292. Dazu führt er weiter aus: "Menschen aus i h -
rem bisherigen, meist beschränkten Wirkungskreis in einer grösseren Arbeits-
verband, in das Verhältnis geregelter und gleichmässig ineinandergreifender 
Tätigkeiten zu überführen, sie zu spontaner Leistung nach fremdem Geheiss 
zu br ingen , sie empfänglich zu machen für materielle Anreize (Lohnsystem), 
ihnen Sachkenntnis, technisches Geschick, ökonomische Einsicht und schliess-
lich administrative Fähigkeit zu vermitteln, ja vielfach noch das überkommene 
Vorurtei l einer ständisch gegliederten vorindustriellen Gesellschaft gegenüber 
körperlicher Arbeit überhaupt zu überwinden, - das bezeichnet den ersten 
grossen Problemkreis der Industr ia l is ierung. " (S . 292) 
3) B E H R E N D T , R . F . : Soziale Strategie. S. 522 
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m e n , a b e r m i t g r ö s s e r e r E r f o l g s chance auch evolutionär durchgese tz t werden , so f e rn 
Inst i tut ionen e r r i c h t e t w e r d e n , in denen mögl ichst v i e l e M e n s c h e n in v e r s c h i e d e n e n I n -
tensitätsgraden an d i e s e m P r o z e s s t e i lnehmen können. E i n so l ches Netz e n t w i c k l u n g -
t r a g e n d e r Inst i tut ionen aufbauen zu können, behaupten die V e r t r e t e r e i n e r g e n o s s e n -
scha f t l i chen E n t w i c k l u n g s p o l i t i k . (1) 
III. Der_pq^ej it ie^le_Entwi^ ^^os_s_ejiscJia_ften 
A l s soz i o - ökonomisches Geb i lde kann das Genossenscha f t swesen p r i n z i p i e l l i n v i e l fä l -
t i g e r W e i s e auf die E n t w i c k l u n g s p r o b l e m a t i k e ingehen . D i e E r w a r t u n g e n l a s s e n s i c h 
unter d r e i Hauptges i chtspunkten r u b r i z i e r e n ; 
1. Wirl<ungen_der jGenoss 
D e m Genossenscha f t swesen k o m m t i m E n t w i c k l u n g s p r o z e s s e ine wi cht ige soz ia l -päda -
gogische Aufgabe a l s I m p u l s - bzw. A u s b i l d u n g s i n s t i t u t i o n z u : 
a) G eri o s sen sch a. f t l i c h e _E ntw j_c_k 1 u ngs i mp_u 1 s e_ ( M o b i l i s i e r u n g von Entwicklungsträgern) 
Genossenschaf ten , so e r w a r t e t m a n , s i n d T r ä g e r d e r M o d e r n i s i e r u n g , w e i l i h r e Z i e l -
setzungen d e r persönlichen, v e r t r a u t e n L e b e n s w e l t und d e m j e w e i l i g e n E i g e n i n t e r e s s e 
d e r Bevölkerung entnommen s i n d , z u g l e i c h a b e r i n e i n e m k u r z - und m i t t e l f r i s t i g e n 
Z e i t h o r i z o n t den B e s t a n d a n E r w a r t u n g e n s t e i g e r n und e i n A s p i r a t i o n s n i v e a u h e r a u s b i l -
den können, das s i c h deut l i ch von d e r b i s h e r i g e n , s t a t i s c h f i x i e r t e n Bedürfnis s t r u k t u r 
abhebt. A u s s e r d e m w e r d e n dabei b e s t i m m t e s o z i a l e G r u p p e n a k t i v i e r t , was s i c h i n der 
gegenwärtigen Si tuat ion a l s weniger aufwendig und e r f o l g v e r s p r e c h e n d e r e r w e i s t . D e r 
m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e A n s a t z b e i m Ind iv iduum würde wegen d e r b i s heute unzulänglichen 
Gesetzgebung und d e m mangelnden s o z i a l e n Schutz für d ie v i e l e n schwachen Markt teü -
n e h m e r v o r a u s s i c h t l i c h z u u n t r a g b a r e n Verhältnissen führen. 
Das Genossenschaf tswesen kann nach H I R S C H F E L D s E r f a h r u n g e n " e i n e n M e c h a n i s m u s , 
d e r die N e u g i e r und D y n a m i k d e r M e n s c h e n weckt , i n G a n g b r i n g e n , a l s o zu e i n e m E r -
wachen führen, das s i e dazu b r i n g e n k a n n , von se lbs t und ohne A n s t o s s von a u s s e n das 
Gewicht d e r Unabwendbarke i t , das auf ihnen endgültig zu l a s t e n s c h i e n , von s i c h zu s t r e i -
f en . D ie Genossenscha f t sarbe i t er laubt e s , das B e w u s s t w e r d e n g e m e i n s a m e r Bedürfnis -
se, Gruppen von M e n s c h e n zu v e r m i t t e l n , d ie homogen genug s i n d , u m aus d i e s e m B e -
w u s s t s e i n e i n k o l l e k t i v e s Phänomen, das i n d e r V o r s t e l l u n g jedes e inze lnen w u r z e l t , z u 
m a c h e n . " (2) 
D i e s könnte e i n W e g s e i n , u m M u t l o s i g k e i t und A p a t h i e s o z i a l e r " R a n d e x i s t e n z " (als 
Massenphänomen) und d a m i t die p s y c h i s c h e n A b w e h r h a l t u n g e n abzubauen, d ie b i s l a n g 
1) V g l . S C H U M A C H E R , E . G . : G r u n d p r o b l e m e d e r E n t s t e h u n g v o n S e l b s t h i l f e -
o r g a n i s a t i o n e n i n Entwick lungs ländern . B e r l i n 1985, b e s . S . 165 f f KLÖWER, 
G . G . : G e n o s s e n s c h a f t e n i n E n t w i c k u n g s l ä n d e r n . G e n e s e , I n n o v a t i o n u n d D i f -
f u s i o n . Gött ingen 1981 
2) H I R S C H F E L D , A . : D ie Ro l l e d e r G e n o s s e n s c h a f t e n i n E n t w i c k l u n g s l ä n d e r n . 
I n : Z e i t s c h r i f t für das gesamte G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n 20 ( 1970 ) , S o n d e r -
h e f t , S . 65 
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fast a l l e H i l f s p r o g r a m m e v o r s c h i e r unlösbare P r o b l e m e s t e l l t e n . (1) G e m e i n s a m e s 
A r b e i t e n , das nicht no twend igerwe i se e inen r a d i k a l e n B r u c h mi t v e r t r a u t e n W e r t v o r -
s te l lungen be inhal ten m u s s , z u s a m m e n m i t d e m ermutigenden Gruppenrückhalt, kön-
nen " E m a n z i p a t i o n s e f f e k t e " (2) m i t entscheidenden Impulsen für den E n t w i c k l u n g s w i l -
l e n d e r Bevölkerung b e w i r k e n . E r l e b t d e r e inze lne , dass eigene Kräfte s i n n v o l l e inge -
setzt werden können, so i s t n i cht a u s g e s c h l o s s e n , dass auch d e r W i l l e b i s h e r A u s s e n -
s t e h e n d e r , a k t i v i e r t w i r d , es m i t dem k o o p e r a t i v e n W e g zu v e r s u c h e n ( D e m o n s t r a t i o n s -
effekt) . 
b) G e n o s s e nsc h a ft I i che _E n^mck ju ngspädagog;jk 
Darüber hinaus fördert die genossenschaf t l i che A s s o z i a t i o n a l s " e r z i e h e r i s c h e B e w e -
gung . . . , d ie s i c h d e r Wirtschaftstätigkeit bedient" (3), d u r c h i h r e T r a i n i n g s p r o g r a m -
me entwicklungsnotwendige Fähigkeiten. E i n e pr imäre Ste l lung n i m m t h i e r die E r z i e -
hung z u m M a r k t d e n k e n , z u r A b k e h r von d e r Subsistenzwärtschaft e i n . Denn a u s s c h l i e s s -
l i c h e S i c h e r h e i t s o r i e n t i e r u n g verbaut die Suche nach Q u e l l e n neuen E i n k o m m e n s und 
dessen U m s e t z u n g i n Güternachfrage, auf die jede Bemühung u m P r o d u k t i o n s Ste igerung 
angewiesen i s t . H i e r k a n n die Genossenschaf t Anstösse z u r Veränderung d e r W i r t -
schaft sge s innung v e r m i t t e l n , ohne a l l e r d i n g s die S c h w i e r i g k e i t e n verken n en zu w o l l e n , 
d ie s i c h dabe i aus d e r V e r f l e c h t u n g m i t d e r t r a d i t i o n e l l e n L e b e n s f o r m ergeben . I m m e r -
h i n k a n n eine B e f r e i u n g von h e m m e n d e n Bindungen befördert w e r d e n . 
In W a h r n e h m u n g des genossenscha f t l i chen Grundauf t rags d e r Mitgliederförderung l a s -
sen s i c h auch Bemühungen u m die V e r b e s s e r u n g des W i s s e n s s t a n d e s und p r a k t i s c h e 
B e r a t u n g i n t e n s i v i e r e n . Z u denken i s t etwa a n das E r l e r n e n neuer Anbautechniken 
( " a g r i c u l t u r a l i n n o v a t i o n " w i e Dünger, Masch inene insa tz ) oder den Aufbau eines V e r -
t r i e b s n e t z e s ( " m a r k e t i n g f a c i l i t i e s " ) . D e r L e r n p r o z e s s i s t erwartungsgemäss i n t e n s i -
v e r , da e r n i cht von a u s s e n e r z w u n g e n , s ondern aus w e c h s e l s e i t i g e m S e l b s t i n t e r e s s e 
er fo lg t (gemeinsame U e b e r w a c h u n g d e r Produkt i onsmethoden ) . (4) In Genossenschaf -
1) M E N D E , T . : o p . c i t . , S . 182. " I rgendwo i m Lau fe d e r Begegnung m i t d e r i n d u s t r i e l -
l e n Z i v i l i s a t i o n . . . m u s s es z u e i n e m t r a g i s c h e n Z u s a m m e n b r u c h des S e l b s t v e r t r a u -
ens gekommen s e i n . M i t d e r Z e i t wurde d iese B e w u s s t s e i n s l a g e z u e i n e r selbstquä-
l e r i s c h e n Demütigung, z u m V e r l u s t d e r Se lbs tachtung . M a n zog s i c h auf s i c h se lbst 
zurück. S c h l i e s s l i c h k a m es i n w i r t s c h a f t l i c h e r H i n s i c h t zu d e r heut igen Stagnation 
und Lähmung und d e r sozusagen we l twe i t en Unfähigkeit, überhaupt noch auf S ignale 
des auswärtigen S y s t e m s a n z u s p r e c h e n . " 
2) T R A P P E , P . : W a r u m Genossenscha f ten i n Entwicklungsländern? o p . c i t . , S. 43 
3) W A T K I N S , W . P . : G e n o s s e n s c h a f t l i c h e E r z i e h u n g und Weltbürgersinn. In: Revue de 
l a C o o p e r a t i o n In te rnat i ona le . L o n d o n , M a i 1935. Z i t i e r t nach H I R S C H F E L D , A . : 
o p . c i t . , S . 65 . F U E R S T E N B E R G , F . : Genossenschaft und B i l d u n g . F r a n k f u r t 1970, 
S. 21 und 23: " E s gibt wohl k a u m eine moderne W i r t s c h a f t s f o r m , d e r e n Entstehung 
so s e h r von ausgesprochenen B i l d u n g s i m p u l s e n begleitet w a r , wie d ie G e n o s s e n -
s c h a f t e n . " (S. 21). D i e R e l e v a n z für den E n t w i c k l u n g s p r o z e s s i s t h a n d g r e i f l i c h : D a 
Eigenaktivität und E i g e n l e i s t u n g a l s E n t w i c k l u n g s z i e l (und -mi t te l ) w e s e n t l i c h von 
B i l d u n g s p r o z e s s e n abhängt, erg ibt s i c h eine Bestätigung d e r E r k e n n t n i s , " d a s s s i c h 
aus d e m genossenscha f t l i chen Förderungsauftrag stets auch e in B i l d u n g s a u f t r a g a b -
l e i t e n l ä s s t . " (S. 23). 
4) S T E T T N E R , L . : Genossenscha f ten und E n t w i c k l u n g s s t r a t e g i e . In: A n n a l e n d e r G e -
m e i n w i r t s c h a f t 35 (1966), 1, S . 78 ff . 
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ten können wicht ige E r f a h r u n g e n ausgetauscht und neue D e n k w e i s e n eingeübt w e r -
den . 
B e s o n d e r e Anstrengungen , dem " G r u n d a u f t r a g " zu entsprechen , s ind auch T e i l des g e -
n o s s e n s c h a f t l i c h e n Se lbs t s chutzes i m Wettbewerb m i t anderen U n t e r n e h m e n s f o r m e n . 
N u r wenn es ihnen gel ingt , M i t g l i e d e r h e r a n z u b i l d e n , die fähig s i n d , den G e n o s s e n -
s c h a f t s b e t r i e b m i t D i s z i p l i n und R i s i k o b e r e i t s c h a f t zu führen, z u g l e i c h aber die R e g e l n 
d e r K o o p e r a t i o n e inzuhal ten , können s ie auf D a u e r konkurrenzfähig b l e i b e n . V i e l e F e h l -
schläge genossenscha f t l i cher E n t w i c k l u n g s p o l i t i k s i n d darauf zurückzuführen, dass d ies 
b i s h e r n u r e in P o s t u l a t gebl ieben i s t . (1) T e i l D , 1. K a p . ) 
Somit e r s c h e i n t d ie genossenschaft l i che Gruppe a l s " gee igne ter R a h m e n , e inen M e n t a l i -
tätswandel t r a d i t i o n e l l o r i e n t i e r t e r B a u e r n z u ermögl ichen und den für die U e b e r n a h m e 
m o d e r n e r P r o d u k t i o n s - und O r g a n i s a t i o n s t e c h n i k e n e r f o r d e r l i c h e n L e r n p r o z e s s sowie 
die notwendigen Verhaltensänderungen z u e r l e i c h t e r n " . (2) Und d ies i n e i n e m U m f a n g , 
w ie e r W i r t s c h a f t s f o r m e n , die nicht f ö rderungs - und b i l d u n g s o r i e n t i e r t s i n d , k a u m g e -
l ingen m a g . (3) 
2 • W i r t schaff spo l i t j s che _Eff ekte _de_s_ ^eno_s_sejisc_ha_fts wesens_ 
D i e Verhaltensänderungen der Bevölkerung, so w i r d w e i t e r h i n e r w a r t e t , s o l l e n s i c h 
auch i n d e r V e r b e s s e r u n g d e r e i n z e l - und g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n L a g e , insbesondere 
in d e r Erhöhung und S i c h e r u n g d e r i n d i v i d u e l l e n E i n k o m m e n d e r genossenscha f t l i ch 
a s s o z i i e r t e n Bevölkerungskreise , n i e d e r s c h l a g e n . (4) 
a) E i n k o m m e n s b ^ S p a r e n 
Heutzutage s ind es in d e r D r i t t e n Wel t m e i s t d ie V e r m a r k t u n g s g e n o s s e n s c h a f t e n , d ie 
für die E i n k o m m e n s p o l i t i k e rheb l i che Bedeutung er langt haben. Z u m T e i l i s t es ihnen 
gelungen, den m o n o p o l i s t i s c h e n Zwischenhande l a u s z u s c h a l t e n . D e n oft w u c h e r i s c h e n 
Händlern w a r e n die i s o l i e r t e n P r o d u z e n t e n früher w e h r l o s ausgese tz t . E r s t d e r g e n o s -
senscha f t l i che Z u s a m m e n s c h l u s s und der A u f b a u e ines e igenen M a r k t n e t z e s v e r s c h a f f -
ten ihnen eine M a r k t Ste l lung, die eine günstigere P r e i s g e s t a l t u n g b e i m V e r k a u f i h r e r 
P r o d u k t e bzw . b e i m Kauf w i c h t i g e r P r o d u k t i o n s - und Konsumgüter e r z w i n g e n konnte . (5) 
1) H I R S C H F E L D , A . : o p . c i t . , S. 74 
2) H A N E L , A . : Genossenschaften i n A f r i k a . In: A f r i c a n a M a r b u r g e n s i a II , 2 (1969), 
S. 7 
3) D a h e r bezeichnet M . P A U L U S die Genossenscha f ten a l s Ins trument d e r " P e r s o n a l -
h i l f e " . D a s Genossenschaf tswesen i n T a n g a n y i k a und U g a n d a . Möglichkeiten und 
Aufgaben . ( A f r i k a - S t u d i e n , B d . 14). B e r l i n / N e w Y o r k / H e i d e l b e r g 1967, S . 87 f. 
4) U n t e r a n d e r e m deswegen suchte auch M A O die v e r a r m t e n c h i n e s i s c h e n Bevö lke -
r u n g s m a s s e n m i t H i l f e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Genossenscha f ten z u e i n e r g r o s s e n 
" A r m e e d e r A r b e i t " z u s a m m e n z u s c h l i e s s e n . M A O T S E - T U N G : Ausgewählte W e r -
k e . P e k i n g 1969, B d . I V , S . 155 f . , 168, 197 f. 
5) Konsumgenossenschaf ten haben s i c h anges i chts d e r hohen S e l b s t v e r s o r g u n g auf d e m 
L a n d und d e r z a h l r e i c h e n städtischen Kleinhändler b i s h e r n u r beschränkt d u r c h s e t -
zen können. 
2U2 
Wie weit sich die Einkommenslage auch aus Ersparnissen über Rationalisierungseffek-
te innerhalb der Genossenschaft verbessern lässt, hängt nicht zuletzt von der Innova-
tionsbereitschaft der Genossenschaftsmanager und dem Koope rat ions Verständnis der 
Mitglieder ab. (1) 
Vermarktungsgenossenschaften weiten sich oft zu Meh r z weck -Genos sen schaf ten (multi-
purpose cooperatives) aus, die sich auch um die Kreditvergabe, die Versorgung mit B e -
triebsmitteln (Bezugsfunktion), die Lagerhaltung und landwirtschaftliche Beratung be-
mühen, Leistungen, in deren Genuss das isolierte Individuum kaum oder nur unter e r -
höhten Kosten gelangen könnte. (2) Die Assoziation Gleichberechtigter aber, deren K o -
operation nicht von der Vermögenslage abhängt, erlaubt es, auch die sozial Schlechter-
gestellten in den Förderungsprozess mit einzubeziehen. 
Ob gleichzeitig auch der erwartete Spar- und Investitionsprozess in Gang kommen kann, 
hängt von der Möglichkeit und Bereitschaft der Genossen zum Konsumverzicht, ab, was 
angesichts der prekären Einkommenslage oft auf den Widerstand der Mitglieder trifft. 
Aber selbst geringe Ansätze zu genossenschaftsinduziertem Sparen sind manchmal schon 
als Zeichen eines beachtlichen sozio-ökonomischen Wandels aufzufassen, denn für einen 
Grossteil der Bevölkerung "mag. es überhaupt die erste Berührung mit dem Gedanken zu 
sparen sein' 1 . (3) Der Erfolg mancher Kreditgenossenschaften zeigt, dass sich die För-
derungserwartungen des bisher kaum gekannten oder genutzten Sparwillens mindestens 
längerfristig erfüllen könnten (4), sofern eine vertrauenswürdige Genossenschaftslei-
tung und eine dauerhafte Genossenschaftserfahrung den nötigen Lernprozess stimulie-
ren. 
b) Einkqmmensye rte üung_ 
Genossenschaften dienen darüber hinaus auch als Instrumente der Einkommens- und 
Vermögensverteilung, deren Ungleichheit in vielen Entwicklungsländern ein Haupthin-
dernis ökonomischer Verbesserungen und sozialer Wandlungen ist. Ob sich Genossen-
schaften gegen ihre Konkurrenz durchsetzen können, hängt sicherlich von der Markt s i -
tuation der Kosten- und Kapazitätslage der Genossenschaft sowie den Nachfragepräfe-
renzen ab. (5) Immerhin kann dabei aber der Ausbildung einer genossenschaftsinternen 
Solidaritätsstruktur verstärkende, wenn nicht sogar grundlegende Bedeutung zukommen. 
Ein anderer Weg zur Einkommens- und Vermögensverteilung ist der strukturpolitische 
Ansatz über die Reform der landwirtschaftlichen Besitzverhältnisse (Agrarreform). Um 
1) B E N E C K E , D . W . : o p . c i t . , S. 88 und 91 ff. 
2) Die Übernahme gesonderter Funktionen allein ist oft wenig wirksam, da Armut 
oder Subsistenzwirtschaft (Verarbeitungsgenossenschaften) einen geregelten 
Genossenschaftsbetrieb verhindern . S C H I L L E R , O . : Probleme der Entwicklungs-
länder als neuer Aspekt der Genossenschaftsforschung. In: DRAHEIM-Fest -
schrift . o p . c i t . , S. 304-311 
3) B E N E C K E , D . W . : o p . c i t . , S. 115 
4) Zur Mobilisierung des Faktors Kapital durch Kreditgenossenschaften siehe 
G H A U S S Y , G . : Das Genossenschaftswesen in den Entwicklungsländern. F r e i -
b u r g 1964, S. 176 ff. 
5) Mit diesem Fragenkomplex hat sich B E N E C K E eingehend auseinandergesetzt. 
V g l . dazu: o p . c i t . , S. 133-85; d e r s . : In: B O E T T C H E R , E . ( H g . ) : Genossen-
schaften - Demokratie und Wettbewerb. Tübingen 1972, S. 185 ff. 
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eventuel le Neuansätze z u r B o d e n v e r t e i l u n g nicht a u s s e r K o n t r o l l e g e r a t e n zu l a s s e n , 
b e d a r f es e i n e r Trägerorganisat ion , in d e r g e m e i n s c h a f t l i c h e P r o d u k t i o n , v o r a l l e m 
a b e r E r z i e h u n g zu b e s s e r e r Bodennutzung , M e l i o r a t i o n s a r b e i t e n und e i n e r i n s g e s a m t 
i n t e n s i v i e r t e n W i r t s c h a f t s i n t e g r a t i o n vonstatten gehen k a n n . Dafür bietet s i c h das G e -
n o s s e n s c h a f t s w e s e n a n . In fast a l l e n A g r a r r e f o r m p r o j e k t e n d e r Entwicklungsländer 
w i r d i h m deswegen eine wichtige R o l l e e i n g e r ä u m t . (1) Oft " gelangt o d e r s c h e i t e r t e n 
(sie) genau in d e m M a s s e , wie s ie s i c h auf s t a r k e b e r e i t s bestehende o d e r in d e r F o l g e 
geschaffene genossenschaft l iche Institutionen stützen k o n n t e n " . (2) A u c h d a , wo auf 
Z w a n g s g e n o s s e n s c h a f t e n v e r z i c h t e t w u r d e , suchten die B a u e r n oft f r e i w i l l i g den W e g 
d e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n V e r e i n i g u n g , u m mit S i c h e r h e i t i n den G e n u s s d e r l a n g e r -
sehnten L a n d z u t e i l u n g ( " L a n d h u n g e r " ) zu ge langen . 
Nicht se l ten ist mit d e r A g r a r r e f o r m auch e i n s i e d l u n g s p o l i t i s c h e s P r o g r a m m v e r b u n -
d e n . G e n o s s e n s c h a f t e n können auch dazu b e i t r a g e n , die L a n d f l u c h t m i t a n s c h l i e s s e n d e r 
Unterbeschäftigung in überfüllten Städten und ö k o n o m i s c h - s o z i a l e r G e w i c h t v e r s c h i e -
bung z w i s c h e n Stadt und L a n d e inzudämmen. M i t H i l f e g e n o s s e n s c h a f t l i c h e r S i e d l u n g s -
p r o j e k t e (settlement schemes) o d e r g e m e i n s c h a f t l i c h e r s o z i a l e r D i e n s t e ( c o m m u n i t y 
development) s o l l e n die M e n s c h e n a n das L a n d gebunden und das Z u s a m m e n w o h n e n d e r 
Bevölkerung a t t r a k t i v e r gemacht w e r d e n . A u s v i e l e n a f r i k a n i s c h e n E r f a h r u n g e n k a n n 
d e r S c h l u s s gezogen w e r d e n , d a s s s o l c h e S i e d l u n g s p r o j e k t e n u r dauerhaft f u n k t i o n i e r e n , 
" w e n n die M i t g l i e d e r s i c h f r e i w i l l i g z u s a m m e n f i n d e n , denn das Z u s a m m e n l e b e n setzt 
eine D i s z i p l i n v o r a u s , die d e m b i s h e r i g e n s o z i a l e n L e b e n f r e m d w a r . D i e s e D i s z i p l i n 
k a n n a b e r n u r erwartet w e r d e n , wenn die O r d n u n g des Z u s a m m e n l e b e n s von den M i t -
g l i e d e r n selbst geschaffen w i r d . " (3) 
3 . G e s e l l s c h a f t spoHtiJsche J ^ r w a r t u j ^ e n a n d a s .Genossenschafttswesen 
Neben den b i s h e r betrachteten , v o r w i e g e n d w i r t s c h a f t l i c h e n A s p e k t e n fällt den s o z i o -
k u l t u r e l l e n und g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n A u f g a b e n des G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n s eine 
überaus wichtige R o l l e i m E n t w i c k l u n g s p r o z e s s z u . Denn die P r o d u k t i o n s w e i s e ist 
nicht zuletzt das E r g e b n i s soz i a l s t r u k t u r e l l e r V o r b e d i n g u n g e n , D e n k t r a d i t i o n e n und 
W e r t h i e r a r c h i e n . A u c h h i e r a u f - so e r w a r t e t m a n - v e r m a g das G e n o s s e n s c h a f t s w e -
sen in e i n e r d r e i f a c h e n F o r m e i n z u w i r k e n : a l s I n t e g r a t i o n s - , P a r t i z i p a t i o n s - und K o n -
t r o l l i n s t r u m e n t . 
1) A u f westeuropäische Verhältnisse ü b e r t r a g e n , g i l t d i es a u c h für S ü d -
i t a l i e n u n d S p a n i e n . 
2) I A O : Die Rol le d e r G e n o s s e n s c h a f t e n i n d e r w i r t s c h a f t l i c h e n u n d s o z i a l e n 
E n t w i c k l u n g d e r Entwick lungs länder . B e r i c h t V I I ( 1 ) : G e n f 1964 
3) P A U L U S , M L : o p . c i t . , S . 99. D a z u a u c h S O U L A S D E RÜSSEL, D . J . M . : 
L e s c o o p e r a t i v e s dans les p a y s p l u s p a u v r e s : röle f i x a t e u r des p o p u l a -
t i o n s r u r a l e s et c o n d i t i o n s de s u c c e s . I n : A n n a l e n d e r Gemein Wirtschaft 
72 (1984) 1, S . 71 -90 . 
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a) Genos sen schaf t l i che Jnte gratiori_ 
D ie I n d u s t r i a l i s i e r u n g - w e s e n t l i c h w e s t l i c h e n K u l t u r w e r t e n verhaftet - ist nicht ohne 
Ge fahren für den g e s e l l s c h a f t l i c h e n Aufbau in den E n t w i c k l u n g s r e g i o n e n . M i t dem A u f -
t r e t e n neuer Z i v i l i s a t i o n s e l e m e n t e ändern s i c h die t r a d i t i o n e l l e n " b e l i e f s y s t e m s " und j 
I n t e r a k t i o n s w e i s e n . D i e M e n s c h e n werden den v e r t r a u t e n Soz ia lbez iehungen und i h r e n 
b i s h e r i g e n E i n s t e l l u n g e n zu den s o z i a l e n Inst i tut ionen, L e b e n s f o r m e n und Denkweisen 
ent fremdet . Nicht se l ten s ind V e r e i n s a m u n g , Des in tegra t i on und A n o m i e die F o l g e . 
E r f o r d e r l i c h scheint es desha lb , den Auflösungsprozess des b i s h e r i g e n L e b e n s s t i l s 
n u r innerha lb fest abges teckter G r e n z e n w i r k s a m werden zu l a s s e n bzw. neue I n s t i t u -
t ionen g e s e l l s c h a f t l i c h e r K o m m u n i k a t i o n und Integrat ion zu schaffen. D a r u n t e r i s t zu 
v e r s t e h e n , dass i n e i n e m S o z i a l s y s t e m neue P o s i t i o n e n festgelegt , s o z i a l e Beziehungen 
neu und e indeut ig de f in ier t w e r d e n . H i e r kann die Genossenschaft in m e h r f a c h e r W e i s e 
e ingre i f en : 1. emot iona l d u r c h A k z e p t i e r e n e ines Indiv iduums i n s e i n e r neuen Gruppe 
( " c a r i n g " ) , 2. funkt ional d u r c h k o o p e r a t i v e s Z u s a m m e n w i r k e n s i c h gegensei t ig e rgän -
zender und stützender Aktivitäten, Informationsmöglichkeiten und e v t l . A u f s t i e g s c h a n -
cen , 3. n o r m a t i v d u r c h V e r a n k e r u n g und L n t e r n a l i s i e r u n g neuer , e n t w i c k l u n g s t r a g e n -
d e r W e r t e und Z i e l e i m E i n s t e l l u n g s s y s t e m d e r M i t g l i e d e r . (1) 
D e r a r t i g e Chancen s ind i n Genossenschaf ten p r i n z i p i e l l vorhanden, w e i l s ie dem e i n z e l -
nen durch die G l e i c h s t e l l u n g d e r M i t g l i e d e r e i n Integrationsangebot machen , das seine 
s o z i a l e S te l lung mögl i cherweise i n ganz a n d e r e r W e i s e s i c h e r t und anhebt a l s d ies i n 
d e r t r a d i t i o n a l e n S o z i a l s t r u k t u r d e r F a l l w a r . (2) H i e r m i t kann e in n e u a r t i g e r L e i -
s tungs impuls verbunden s e i n , d e m entwi ck lungspo l i t i s che Bedeutung zukommt , ohne 
dass es zwangsläufig zu D e s i n t e g r a t i o n s p r o z e s s e n k o m m e n m u s s . (3) 
b) Genossenschaf ten und_soz^a_le_Kpntrolle_ 
D a s E n t w i c k l u n g s p r o b l e m erfährt eine w e i t e r e K o m p l i z i e r u n g dadurch , dass t r a d i t i o -
n e l l e Ordnungsgefüge m i t i h r e n eingeübten Verhaltensregelmässigkeiten d u r c h den b e -
schleunigten s o z i a l e n Wandel z w a r a u s s e r K u r s gesetzt werden , die s taat l i chen K o n -
t r o l l o r g a n e aber oft n icht s t a r k oder l e g i t i m i e r t genug s i n d , u m die neuen V e r h a l t e n s -
n o r m e n w i r k s a m zu s a n k t i o n i e r e n ("soft s t a t e " , M Y R D A L ) . (4) Desha lb ist der Staat 
unerlässl ich auf die d i r e k t e , w i r k s a m e V e r h a l t e n s r e g u l i e r u n g von Entwicklungsträgern 
angewiesen , die s i c h d e r t r a d i t i o n e l l e n K o n t r o l l i n s t r u m e n t e wie S i t t e , B r a u c h , K o n v e n -
t i o n e t c . bedienen können, d i ese jedoch m i t e i n e r neuen Handlungsperspekt ive v e r s e -
hen . Entwicklungsländer s ind a l s o stärker noch a l s " m o d e r n e " Staaten auf G r u p p e n k o n -
t r o l l e z u r A u f r e c h t e r h a l t u n g des k o m p l i z i e r t e n gesamtgese l l s cha f t l i chen Normgefüges 
angewiesen . H i e r kann den Genossenschaf ten a l s " s t a r k i n t e g r i e r t e n Gruppen m i t i n -
1) V g l . A r t i k e l " I n t e g r a t i o n " . In : L e x i k o n z u r S o z i o l o g i e . H g . von F U C H S , W . / 
K L I M A , R . u . a . , Opladen 1973, B d . 1, S . 304 f. und F R E I T A G , F . O . : Integrat ion 
und K o m m u n i k a t i o n b e i Genossenscha f ten . S. 209 ff . 
2) S C H I L L E R , O . : P r o b l e m e d e r Entwicklungsländer a l s neuer A s p e k t d e r G e n o s s e n -
scha f t s forschung . In: D R A H E I M - F e s t s c h r i f t . Göttingen 1968, S. 307 f. 
3) B U E S C H E R , H . : D i e R o l l e d e r Genossenschaf ten i m R a h m e n e i n e r e n t w i c k l u n g s p o -
l i t i s c h e n K o n z e p t i o n . E b e n d a , S. 320 
4) M Y R D A L , G . : Oekonomische T h e o r i e und unterentwicke l te Reg i onen . F r a n k f u r t 
1974, S. 87 
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tensiven Gemeinschaftsbindungen" (1) eine Schlüsselposition zufallen. 
Die Erwartungen konzentrieren sich nicht nur darauf, dass sie als Kleinverbände mit 
Primärgruppencharakter überhaupt wirksamere Verhaltensregulierungen ausüben kön-
nen als hochkomplexe Sekundargruppen, sondern auch auf die Intentionalität der Kon-
trolle: Kontrolle, wie sie von den gesellschaftlichen Institutionen immer und überall 
ausgeübt wird, erfolgt meist als "unbewusste, oft nichtrationale Reaktion des Indivi-
duums auf seine kulturelle Umwelt. Der einzelne führt dabei ohne Nachdenken Verhal -
tensschemata durch, an die er sich durch lange Erfahrung im Rahmen seiner konkreten 
Kultur gewöhnt hat . " (2) Gruppenkontrolle dagegen ist ein bewusster, beabsichtigter 
Vorgang seitens des Kontrollierenden und Kontrollierten. (3) Ist die Gruppe daher mit 
einer Entwicklungsperspektive versehen, so kann sie durch negative und positive Sank-
tionen einen Sozialisationsprozess einleiten, der die Einhaltung der Entwicklungsnor-
men und das Erlernen der dazu notwendigen Verhaltensmuster bewirkt. Dieser Vorgang 
ist langwierig und hat behutsam zu erfolgen. Der Zeit - und Verstehenshorizont darf 
nicht zu weit gesteckt werden. Vielfach akzeptiert der traditionsgebundene Mensch den 
Druck gewohnter institutionalisierter Kontrollinstrumente williger als den Kontrollver-
such neuer Trägergruppen, deren Anforderungen weit über die bisher bekannte Normen-
welt hinausragen. Hier kommt den Genossenschaften zugute, dass ihr bewusstes A n -
knüpfen an autochtone Strukturen, Bräuche und Gewohnheiten das Verständnis der Basis 
kaum überfordert. Dadurch wirken sie zugleich als Träger der Tradition und als Trä-
ger der Modernisierung. 
Die Ausübung gruppenmässiger Kontrollfunktionen setzt ihrerseits wieder eine P a r t i z i -
pation s struktur und -praxis als Potential voraus, wie sie den Genossenschaften eigen 
ist. 
c) GenossenschaftHche Partizipation_ 
Entwicklung kann, wie schon angedeutet, zwar von oben in Gang gesetzt werden, wird je-
doch auf Dauer keinen Erfolg haben, wenn sie nicht durch aktive Partizipation möglichst 
weiter Kreise der Bevölkerung gestützt, getragen und zur "eigenen Sache" gemacht wird 
Die Argumente zur Untermauerung von Basis-Partizipation in Industrieländern gelten 
grundsätzlich auch im Entwicklungsländerbereich, wenngleich die Voraussetzungen hin -
sichtlich Sachkenntnis und Entscheidungsfähigkeit weit ungünstiger sind. Hier wie über-
all kann es nur um eine der Situation angepasste "maximum feasible participation" ge-
hen. Durchgehende Selbstverwaltung steht deswegen als entwicklungspolitisches Lei t -
bild kaum zur Debatte. 
Eine gewisse Partizipation der Basis am Entwicklungsgeschehen bleibt dennoch unver-
zichtbar. Nur so kann die Resignation und die Abwehr gegen sozialen Wandel überbrückt 
werden. Immerhin könnte den Genossenschaftsmitgliedern dadurch, dass die periodi-
schen Wahlen und die Entscheidungsprozesse demokratischen Regeln unterworfen sind, 
ein ausbaufähiges Mitwirkungserlebnis vermittelt werden. Selbstverständlich ziehen 
1) T R A P P E , P . : Warum Genossenschaften in Entwicklungsländern? op .c i t . , S. 37 
2) F I C H T E R , J . : Grundbegriffe der Soziologie. Wien/New York 1968, S. 215 
3) Wir bedienen uns des Unterschieds zwischen Kontrolle durch Gruppen und durch In-
stitutionen, wie er von F I C H T E R (a.a.O.) dargelegt wurde. 
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A u s b i l d u n g s s t a n d und vorgegebene M a c h t s t r u k t u r e n b i s h e r sehr enge G r e n z e n . Von i h -
r e r b e t r i e b l i c h e n Soz i a l s t r u k t u r her j edenfa l l s könnten die Genossenschaften a n s a t z -
we ise a l s " p i l o f ' - B e t r i e b e d e r " p o p u l a r p a r t i c i p a t i o n " ge l ten . 
Genossenscha f t l i che P a r t i z i p a t i o n s g e l e g e n h e i t e n s ind a u s s e r d e m nicht ohne Re levanz 
für den Staatsaufbau s e l b s t . D i e V e r m i t t l u n g e ines e r s t en " D e m o k r a t i e e r l e b n i s s e s " (1) 
i m M i k r o - B e r e i c h d e r Genossenschaf t kann s i c h auch auf den M a k r o - B e r e i c h übertra-
gen: W i e in modernen G e s e l l s c h a f t e n m i t i h r e r F u n k t i o n s d i f f e r e n z i e r u n g und S p e z i a l i -
s i e r u n g , s ind auch die Gruppenaktivitäten in den Entwicklungsländern mi t te l - und l a n g -
f r i s t i g gesehen e in notwendiges Gegengewicht gegen Machtübergewichte der s taat l i chen 
V e r w a l t u n g , gegen die K o p f l a s t i g k e i t und U e b e r f o r d e r u n g der P l a n u n g s a p p a r a t e . Sie 
d ienen, wie andere Trägergruppen oder i n d i v i d u e l l e Träger auch , d e r notwendigen F u n k -
t i o n s d i f f e r e n z i e r u n g s i c h e n t w i c k e l n d e r G e s e l l s c h a f t e n . N u r i s t ihnen die Besonderhei t 
e i n e r weit ges t reuten Trägerschaft e igen . A l s " d e m o k r a t i s c h e Z e l l e n " s ind s ie deshalb 
auch a l s g e s e l l s c h a f t s s t a b i l i s i e r e n d e s E l e m e n t zu betrachten . (2) G e s e l l s c h a f t s s t a b i l i -
s i e r e n d he i s s t in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g nicht etwa, dass dadurch bes t immte soz ia l e 
Not lagen überdeckt und s o z i a l e Konflüue i n i h r e r Bedeutung heruntergesp ie l t werden . 
E s kann nämlich so ohne w e i t e r e s g a r nicht vorausgesagt werden , dass die G e s e l l -
schafts s t r u k t u r , wie P A U L U S v e r m u t e t (3), deswegen insgesamt sog le i ch auch s p a n -
nungsärmer w i r d . W a s a b e r gesagt w e r d e n kann - und d ies ist auch das erklärte Z i e l 
d e r Genossenschaf tsbewegung - i s t . dass die i n jedem g e s e l l s c h a f t l i c h e n M o d e r n i s i e -
r u n g s p r o z e s s angelegte notwendige S y s t e m t r a n s f o r m a t i o n und die unerlässlichen V o r -
gänge der D e s i n t e g r a t i o n und R e i n t e g r a t i o n s i c h tendent ie l l nicht a i s abrupte U m b r u c h -
Situationen v o l l z i e h e n und a n o m i s c h e Zustände h e r v o r r u f e n . H i e r a n dürfte wohl nur 
Anhängern d e r negat iven D i a l e k t i k gelegen s e i n , deren " L o g i k . . . eine des Z e r f a l l s " 
i s t . (4) G e s e l l s c h a f t s s t a b i l i s i e r u n g i s t a l s o h i e r i m präzisen S inn von "e ingebauter 
Elastizität" zu v e r s t e h e n , d e r unerlässl ichen Fähigkeit, " se lbs tgese tz te Z i e l e auch 
unter wechse lnden Gegebenheiten w i r k s a m . . . zu v e r f o l g e n " . (5) I m m e r schon, g e r a -
de aber da , wo s i c h , wie in Entwicklungsländern, die Lebensverhältnisse so r a d i k a l 
wandeln , is t eine so lche Elastizität stets eine V o r a u s s e t z u n g des puren Ueber lebens 
i n g e s e l l s c h a f t l i c h e r Ordnung gewesen . 
4. Genossenscha f t l i che W i r t s c h a f t s - und S o z i a l o r d n u n g a l s " D r i t t e r Weg" für E n t -
^ i ^ L ^ ^ i ^ P ^ J 
D i e Bedeutung der Genossenscha f t s idee w i r d aber m a n c h m a l noch i n e inem noch w e i -
t e r e n R a h m e n gesehen . J . N Y E R E R E , d e r für T a n s a n i a die wohl k l a r s t e E n t w i c k l u n g s -
konzept ion A f r i k a s entwicke l t hat, s ieht i m genossenschaf t l i chen , " a f r i k a n i s c h e n S o z i a -
l i s m u s " den A n s a t z zu e i n e r W i r t s c h a f t s - und G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g , die für v i e l e E n t -
1) B E N E C K E , D . W . : o p . c i t . , S . 107 
2) T R A P P E ; P . : Warum G e n o s s e n s c h a f t e n i n Entwickungs ländern? o p . c i t . , S . 45 
( ^ * T e i l A , 2. K a p . I V ) 
3) P A U L U S , M . : Das G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n i n T a n g a n y i k a u n d U g a n d a . Mögl i ch -
k e i t e n u n d G r e n z e n . S . 88 f f . 
4) A D O R N O , T h . : N e g a t i v e D i a l e k t i k . F r a n k f u r t 1970, S . 146 
5) B E H R E N D T , R . F . : D y n a m i s c h e G e s e l l s c h a f t . Über die G e s t a l t b a r k e i t d e r Z u -
k u n f t . B e r n / S t u t t g a r t 1963, S . 98 
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wicklungsländer die gewünschte A l t e r n a t i v e gegenüber m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e r und p l a n -
w i r t s c h a f t l i c h e r W i r t s c h a f t s k o o r d i n a t i o n d a r s t e l l e n könnte. (1) D a b e i k o m m t d e m von 
i h m p r o p a g i e r t e n und wiederbe lebten " u j a m a a " - P r i n z i p S i g n a l w i r K u n g auch für andere 
Länder d e r D r i t t e n Welt z u : 
" U j a m a a " , die Solidaritätsbeziehung nach dem V o r b i l d der e r w e i t e r t e n F a m i l i e , i s t für 
ihn eine t r a d i t i o n e l l e a f r i k a n i s c h e G e i s t e s h a l t i m g und e in a l t es O r g a n i s a t i o n s p r i n z i p z u -
g l e i c h : A l s G e i s t e s h a l t u n g umfasst s ie Loyalität, kooperat ive L e i s t u n g s m o t i v a t i o n und 
A n e r k e n n u n g d e r g l e i chen Rechte des anderen , a l s o (in s o z i o l o g i s c h e r T e r m i n o l o g i e ) 
genossenschaf t l i che G l e i c h o r d n u n g , statt h e r r s c h a f t l i c h e U e b e r - und U n t e r o r d n u n g . 
A l s O r g a n i s a t i o n s p r i n z i p ist " u j a m a a " A u s d r u c k für g e m e i n s a m e n B e s i t z , g e m e i n s c h a f t -
l i c h e A r b e i t und V e r w a l t u n g d e r eigenen Ange legenhe i ten , so dass e inen etwaigen a n t a g o -
n i s t i s c h e n Gegensatz von K a p i t a l und A r b e i t b z w . j edem K l a s s e n d e n k e n von v o r n e h e r e i n 
j e g l i c h e r Boden entzogen i s t . (2) 
A u s d i e s e n Gründen sieht N Y E R E R E in O r g a n i s a t i o n e n , die nach d e m U j a m a a - P r i n z i p 
aufgebaut s i n d (etwa " U j a m a a " - S i e d l u n g e n und -Genossenschaften) die für a f r i k a n i s c h e 
Soz i a l s t r u k t u r e n geeignetsten Grunde inhe i ten des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Aufbaus . D i e s e s o l -
l en nicht nur für die L a n d w i r t s c h a f t Gültigkeit e r l a n g e n , sondern in d e r w e i t e r e n Z u -
kunft überhaupt a l s " s o z i a l e s M o d e l l für das ganze L a n d " d i e n e n . Se in Z i e l ist es n ä m -
l i c h , d ie ländlichen Dor fgemeinden , m i t i h r e m lebendigen K o o p e r a t i v g e i s t , d e r G l e i c h -
berecht igung d e r M i t g l i e d e r und d e r S e l b s t b e s t i m m u n g a l l e r in a l l e n e igenen A n g e l e g e n -
heiten z u m K e r n des Staatswesens zu machen . S i e so l l en die o r g a n i s a t o r i s c h e V e r b i n -
dung von w i r t s c h a f t l i c h e r und p o l i t i s c h e r Ebene h e r s t e l l e n . E i n e N a t i o n , d ie auf so l chen 
D o r f g e m e i n s c h a f t e n mit ausgeprägter t r a d i t i o n e l l e r " p a r t i c i p a n t c u l t u r e " bestünde, b e -
dürfte dann k a u m e i n e r B e l e h r u n g von aussen , was p o l i t i s c h e und w i r t s c h a f t l i c h e D e m o -
k r a t i e bedeuten könnten. (3) D e m o k r a t i e von d e r B a s i s h e r ( "g rass root d e m o c r a c y " ) 
ist zudem nicht n u r e in fernes p o l i t i s c h e s E n d z i e l , s ondern m u s s heute schon p r a k t i -
sche Bedeutung e r h a l t e n , wenn die E n t w i c k l u n g s z i e l e auch n u r e i n i g e r m a s s e n W i r k l i c h -
ke i t w e r d e n s o l l e n . (4) 
Ohne d iese K o n z e p t i o n i m e inze lnen w e i t e r ausführen zu können, w i r d doch so v i e l e r -
s i c h t l i c h , dass h i e r e i n neuer V e r s u c h u n t e r n o m m e n w i r d , d ie k o o p e r a t i v e L e b e n s - und 
A r b e i t s w e i s e nach v o l l g e n o s s e n s c h a f t l i c h e m M u s t e r w i e d e r z u b e l e b e n . Z u g l e i c h erhebt 
die genossenschaf t l i che O r g a n i s a t i o n s f o r m e inen U n i v e r s a l a n s p r u c h , wie e r in ähnli -
cher F o r m se i t L . B L A N C , C h . G I D E , P . K R O P O T K I N und v i e l e n anderen e inen f e -
sten P l a t z i n d e r G e n o s s e n s c h a f t s - und Staats theor i e hat . D i e gedankl i che Nähe z u r 
1) Weitere K o n z e p t i o n e n des d r i t t e n Weges im s u b s a h a r i s c h e n A f r i k a ( S E N G -
H O R , N K R U M A H , T O U R E , K A U N D A , M B O Y A , u . a . ) l a s s e n s i c h a u f f i n -
d e n ; j e d o c h b i l d e t T a n s a n i a immer n o c h das B e i s p i e l für T h e o r i e u n d 
P r a x i s e i n e r s o l c h e n E n t w i c k l u n g s p o l i t i k . V g l . a u c h d ie A r b e i t v o n M A E -
D E R , U . : K r i t i s c h e Würdigung d e r K o n z e p t i o n e i n e s d r i t t e n Weges i n E n t -
w i c k l u n g s l ä n d e r n . B a s e l 1977 ( u n v e r ö f f e n t l i c h e s M a n u s k r i p t ) , S . 89 f f . , 
s p e z . 99 f f . u n d 115 f f . 
2) N Y E R E R E , J . : S o c i a l i s m a n d R u r a l D e v e l o p m e n t . I n : D e r s . : F r e e d o m a n d 
S o c i a l i s m . N a i r o b i / L o n d o n / N e w Y o r k / D a r es Salaam 1969, 2 n d e d . , p . 338 f . 
B A L D U S , R . D . : D ie Ujamaa K o o p e r a t i v e . I n : Z f t . für das gesamte G e n o s s e n -
s c h a f t s w e s e n 27 (1977) 3, S . 259-270 ; J O I N E T , B . : L ' u j a m a a et le d e v e l o p p e -
ment a g r i c o l e e n T a n z a n i e s o c i a l i s t e . I n : R e v u e des e t u d e s c o o p e r a t i v i s t e s 
192(1978) , S . 67-94 
3) a . a . O . , p . 351 u n d 353 
4) A S H F O R D , D . : I d e o l o g y a n d P a r t i c i p a t i o n . L o n d o n 1972, p . 182 
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Konzeption der "Vergenossenschaftlichung" , wie sie im Modell der Kibbutz-Selbst -
verwaltung und der jugoslawischen Arbeiterselbstverwaltung vorgelegt wurden, 
ist unübersehbar, nur dass es sich in diesem Fall um eine typische "Bauernge-
sellschaft" und noch dazu um eines der ärmsten Entwicklungsländer der Welt 
handelt. (1) 
Gegen Ende der 3. UN-Enwicklungsdekade ist die genossenschaftliche Entwick-
lungspolitik zwar weiterhin ein zentrales Thema geblieben. Die zunehmende Unzu-
friedenheit mit den "Erfo lgen" von Entwickungspolitik überhaupt hat aber auch 
die Genossenschaften als Entwicklungsträger ins Zwielicht gebracht. An K r i t i k -
punkten, Schwierigkeiten, nicht realisierten Voraussetzungen oder nicht befolg-
ten Reformmassnahmen fehlt es weltweit gewiss nicht. (2) Vieles bleibt Proklama-
tion und Ideal - in Afrika ebenso wie in Asien und Lateinamerika. Kritische Fak-
toren, Fehler und Misstände sind jedoch nicht nur bei Kooperativen hervorzuhe-
ben. Vor allem aber müssten die Genossenschaftsgegner oder -Skeptiker die bis -
her offen gebliebene Gegenfrage beantworten, welche anderen Organisations for-
men denn unter den gegebenen Handlungsbedingungen erfolgreicher abgeschnit-
ten haben oder hätten abschneiden können. Dass der Staat als alleiniger umfas-
sender Entwicklungsträger hier besser abschneiden würde,will man nach den heu-
tigen Erfahrungen kaum noch glauben. (3). Auch WALLERSTEIN's Weltsystem-An-
satz führt hier nicht weiter. Selbst wenn man einmal annähme, dass die Abhängig-
keit der Peripherien von den Metropolen beseitigt sei, bekäme man noch keine 
Antwort darauf, welche Instrumente an diesem neuen sozialen Ausgangspunkt wirk-
lich greifen würden. (4) 
1) Bisher sind in Tansania r u n d 800.000 Einwohner in verschiedenartigen Genossen-
schaften zusammengeschlossen. Die ersten Versuche, die Genossenschaftsidee 
auf den Staatssektor zu übertragen, bedienten sich ebenfalls der "Arbeiterräte", 
denen aber bisher nur Beratungsaufgaben zugewiesen wurden. Der Privatsektor 
wurde bislang aus der gesellschaftlichen Neuordnung ausgespart. 
2) Eine systematische und lehrreiche Zusammenstellung krit ischer, kultureller, so-
zialer, ökonomischer und politischer Faktoren genossenschaftlicher Effizienz fin-
findet sich bei O B E R N , C . C . / J O N E S , S . D . Critical Factors Affecting A g r i c u l -
tural Production Cooperatives. A Review. In: Annalen der Gemein Wirtschaft 
69 (1981) 3, S. 317-349. Mit Fallstudien belegt und Erkenntnissen aus der so-
ziologischen Theorie angereichert: B E N N E T T , J . W . : Agricultural cooperatives 
in the development process : perspectives from social science. In: Studies in 
Comparative International Development XVIII (1983) 1-2, S. 3-68. 
3) H A N E L , A . : Probleme staatlicher Genossenschaftspolitik und ländlicher Armut 
in Entwicklungsländern. In. Zeitschrift für das gesamte Genossenschaftswesen 
31 (1981) 2, S. 131-140, hier S. 132. f. D e r s . : Aspekte staatlicher Förderungs-
strategien für Genossenschaften in Ländern der Dritten Welt, ebenda 31 (1981) 
1, S. 27-36, hier S. 34 
4) GORIN, Z . : Socialist Societies and World System Theory . A Critical Survey . 
In: Science and Society. XLIX (1985) 3, S. 332-366 
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Schema 17: 
V^pejsjcht üte_r_ denjp^tent ieU^ ^ßJ^ßßPßßS^ßSi^4l.^Jl 
Zielebene 
Mittel ebene II 
(Subziele) 
Mittel ebene I 
Sozio-Ökonomischer Wandel 























5. Zusamniejrfa s sunjj;_ 
Genossenschaften bieten von ihrer partizipativen Struktur und ihren Zielsetzungen her 
eine Reihe von entscheidenden Ansätzen an, um Entwicklungsfragen sachgerecht und 
umfassend anzugehen. Schon aus der Entstehungsgeschichte der Genossenschaftsbewe-
gung ist schliesslich eine deutliche Affinität zur Problemlage der Entwicklungsländer 
zu erkennen. Das Genossenschaftswesen impliziert ein Entwicklungsmodell, möglicher-
weise das geeignetste, das wir bisher kennen. (1) Dennoch ist es schwerlich ein A l l -
heilmittel. 
Gleichfalls wäre es verfehlt, einzelne Aspekte herauszugreifen und isoliert auf ihre 
Wirklichkeitsnähe zu prüfen. Ganz abgesehen davon, dass eine solche Betrachtungswei-
se nur schwer zu verwirklichen sein dürfte, muss berücksichtigt werden, dass erst de-
ren Ineinandergreifen sozialen Wandel einzuleiten vermöchte. Es ist gerade der V o r -
teil des Genossenschaftswesens, dass es weder Ökonomisch noch sozialpolitisch iso-
liert vorgeht, sondern die Probleme im Zusammenhang in Angriff nimmt. 
Vieles wird davon abhängen, ob das genossenschaftliche Partizipationspotential sich in 
der Alltagsarbeit unverfälscht erhält und in Partizipationsakte umgesetzt wird. Nur so 
kommen die einzelnen Effekte (vgl. Schema) auch zu tragen. Denn allein dann kann der 
"Kooperativgeist" die erwarteten Impulse ausstrahlen, auf denen die wirtschaftliche und 
soziale Förderung ruht. (2) Erst darauf hin dürfte zutreffen, was BARBIER für das ge-
nossenschaftliche Entwicklungspotential gesagt hat: "Nur das zweifache Prinzip der Ge-
nossenschaft, die Selbsthilfe und die gegenseitige Hilfe, kann mit diesem Problem fer -
tig werden, denn nur die Aktivierung der Milliarden von Händen vermag die Produktion 
genügender Nahrungsmittel sicherzustellen, um die Milliarden von Menschen zu ernäh-
ren; nur dann können diese auf der Schattenseite lebenden Völker reich und mächtig 
genug werden, um ihrer Schwierigkeiten Herr zu werden, wenn sie den Reichtum und 
die Macht entdecken, die im Zusammenschluss der Menschen l iegt . " (3) 
Das genossenschaftliche "Gehäuse der demokratischen Partizipation" (4) bleibt eine 
Leerstelle, wenn es nicht durch einen Kooperativgeist erfüllt ist, der zumindest im 
Kern vorhanden und dann weiterzuentwickeln ist. Die angesprochenen traditionalen So-
zialstrukturen stützen die Bereitschaft, sich zu solchen entwicklungstragenden Gruppie-
rungen zusammenzuschliessen (Kooperativneigung), sie stützen möglicherweise auch 
den Kooperativgeist selbst, der die täglichen Geschäfte der Genossenschaft durchziehen 
muss. Dabei wäre es allerdings falsch, die vielfältigen Barrieren zu übersehen, (5) die 
1) Diese Auffassung von T R A P P E , P . : Warum Genossenschaften in Entwicklungslän-
dern? o p . c i t . , S. 57, wird neuerdings auch vom ehemaligen deutschen Bundes-
minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, B A H R , voll bestätigt. V g l . dazu 
das Interview mit ihm i n : SSIP-Bulletin, No. 44, Winter, Basel 1976, S. 8 ff. 
V g l . auch T R A P P E , P . : Entwicklungssoziologie, Basel 1984. 
2) H . - J . SERAPHIM nennt diesen solidarischen Gruppengeist "Dienstgesinnung" . 
V g l . D e r s . : Wie muss eine wirklichkeitsnahe Theorie das Wesen der Genossen-
schaften erfassen? In: ZgGenW 8(1958), 1, S. 62 
3) B A R B I E R , C h . - H . : Die genossenschaftlichen Unternehmungen in einer wachsen-
den Wirtschaft. In: Internationale genossenschaftliche Rundschau 58 (1965), 5, 
S. 205 
4) P F E F F E R , K . H . : Die Entwicklungsländer in soziologischer Sicht. Soziologische 
Aspekte der wirtschaftlichen Entwicklung. Hamburg 1967, S. 89 
5) MÜNKNER, H . - H . ( H g . ) : Wege zu einer afrikanischen Genossenschaft. Marburg 
1980 
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s i c h e i n e m so l chen Partizipationsgefüge in den W e g s t e l l e n . H i e r verknüpft s i c :h die 
P r o b l e m l a g e d e r Entwicklungsländer m i t der d e r Industrieländer. In beiden Fäulen b i e -
ten die von den Genossenschaf ten und genossenschaftsähnlichen W i r t s c h a f t s g e b i i l d e n 
angebotenen d e m o k r a t i s c h e n S t r u k t u r e n nur e i n P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l an , e ine f o r m a -
le S t r u k t u r , innerhalb d e r e n das P o t e n t i a l in die W i r k l i c h k e i t übergeführt w e r d e n m u s s . 
H i e r wie dort können s i c h mannig fa l t ige H i n d e r n i s s e in den Weg s t e l l e n , die g r o s s e n -
t e i l s m i t der A r t und Weise d e r s t r u k t u r e l l e n Gesta l tung der w e i t e r e n U m w e l t i i m Z u -
sammenhang stehen. M i t d i e s e n Beschränkungen w i r d s i c h d e r nächste T e i l u n s e r e r 
Untersuchung be fassen . 
Z u v o r s o l l a b e r eine k l e i n e Rückschau eingeblendet werden . 
IV . Z w i s c h e n e r g e b n i s s e d e r b i s h e r i g e n JJntersuchung_ 
U n s e r e b i s h e r i g e U n t e r s u c h u n g z u den genossenschaft l i chen E l e m e n t e n i n d e r m o d e r -
nen Soz i a l s t r u k t u r von Industr ies taaten hat z u folgenden Z w i s c h e n e r g e b n i s s e n geführt : 
1. D i e D e m o k r a t i e t h e o r i e in i h r e r n o r m a t i v - p a r t i z i p a t o r i s c h e n F o r m - a b e r n i c h t n u r 
in d i e s e r - konnte a l s V e r s u c h gedeutet werden , " h e r r s c h a f t l i c h e " F o r m e n d e r p o l i t i -
schen und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Steuerung d u r c h "genossenscha f t l i che " zu ergänzen o d e r 
z u e r s e t z e n . D a b e i w i r d i m m e r w i e d e r darauf v e r w i e s e n , dass d i e s e r A n s a t z k e i n e 
A u s s i c h t auf E r f o l g haben k a n n , so f e rn wicht ige B e r e i c h e des G e s e l l s c h a f t s l e b e m s , v o r -
ab die W i r t s c h a f t , s i c h d e r D e m o k r a t i e - F o r d e r u n g entziehen: P o l i t i s c h e D e m o k r a t i e -
theor i e w e i s t über s i c h h i n a u s . S ie trägt V e r w e i s c h a r a k t e r auf T h e o r i e n und M o d e l l e 
z u r D e m o k r a t i e , M i t b e s t i m m u n g und e v t l . Se lbs tverwa l tung i n d e r W i r t s c h a f t ( " W i r t -
s cha f t sdemokrat i e " ) . 
2. I m A n s c h l u s s d a r a n konnte d e r Nachwe is geführt werden , dass W i r t s c h a f t s d e m o k r a -
t ie - v e r s t a n d e n a l s Bemühung u m stärkere (d irekte u n d / o d e r indirekte) T e i l n a h m e d e r 
b i s h e r i g e n "Befehlsempfänger" , " U n t e r g e b e n e n " , "Ausführenden", k u r z d e r M a s s e der 
A r b e i t e n d e n , an d e r Entsche idungs f indung oder K o n t r o l l e - ebenso wie p o l i t i s c h e D e m o -
k r a t i e a l s Suche nach genossenscha f t l i chem Z u s a m m e n l e b e n und -hande ln i n g e s e l l -
s chaf t l i chen T e i l b e r e i c h e n zu i n t e r p r e t i e r e n i s t . 
a) D i e s e r N a c h w e i s g i l t keineswegs, n u r für den a l l g e m e i n e n theore t i s chen H i n t e r g r r u n d . 
E s konnte auch gezeigt w e r d e n , dass i n n e u e r e r Z e i t konkrete V e r s u c h e u n t e r n o m m i e n 
wurden , P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l e zu e r s t e l l e n , d ie s i c h ganz eng an g e n o s s e n s c h a f t l i c h e 
V o r s t e l l u n g e n anlehnen. Genossenscha f t l i ches Denken , h i s t o r i s c h das e r s t e P a r t i z i i p a -
t i o n s m o d e l l d e r neueren Z e i t , scheint v o r e iner P h a s e d e r R e a k t i v i e r u n g zu stehen. . 
D i e ganze M i t b e s t i m m u n g s d i s k u s s i o n eihält von h i e r eine besondere , b i s h e r nicht z'.um 
D i s k u s s i o n s gegenständ erhobene O r i e n t i e r u n g . D ie m e i s t e n V e r f e c h t e r p o l i t i s c h e r und 
w i r t s c h a f t l i c h e r " D e m o k r a t i s i e r u n g " s ind s i c h über den Z u s a m m e n h a n g von P a r t i z i i p a -
t i onstheor ie und Genossenschaf ts idee nicht i m K l a r e n . E i n z i g die Genossenscha f t s t lheo -
r e t i k e r (und - p r a k t i k e r ) hatten d iese V e r b i n d u n g schon i m m e r v o r A u g e n . S ie sahem i m 
Genossenschaf tswesen se i t j eher e i n , wenn nicht das M o d e l l d e r W i r t s c h a f t s d e m o k i r a -
t i e ; s i e fanden b i s h e r a b e r nicht genügend Gehör, z . T . wohl auch deshalb , we i l s ie j s i c h 
auf die Betonung d e r F o r m e l "one man - one vo te " beschränkten, eine genaue U n t e r s u -
chung des genossenschaf t l i chen P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l s aber b i s h e r m e i s t u n t e r l i e s s s e n . 
E i n z i g die Genossenscha f t s theore t iker und - p r a k t i k e r waren s i c h i m m e r bewusst , h m 
Genossenschaf tswesen über e i n M o d e l l d e r W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e zu verfügen. 
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b) Bewuss t oder unbewusst k o m m t dem genossenschaf t l i chen P a r t i z i p a t i o n s m o d e l l die 
R o l l e e i n e r Le i tgrösse z u . A n s e i n e r p a r t i z i p a t i v e n B e t r i e b s s t r u k t u r messen s ich u n -
t e r s c h i e d l i c h we i t re i chende V e r s u c h e m i t w i r t s c h a f t l i c h e r B a s i s - P a r t i z i p a t i o n . Deren 
A n l e h n u n g a n das genossenschaf t l i che Denken re i cht von d e r (oft unausgesprochenen) 
U e b e r n a h m e d e r betref fenden Z i e l v o r s t e l l u n g e n über die deut l i ch erkennbare V e r w e n -
dung genossenscha f t l i cher O r g a n i s a t i o n s e l e m e n t e b i s h in z u r weitestgehenden Kopie des 
genossenschaf t l i chen V o r b i l d s e i n e r " s o z i o t y p e n B e t r i e b s v e r f a s s u n g " ( N E U L O H ) . In j e -
d e m F a l l a p p e l l i e r e n s ie aber an eine B e t r i e b s f o r m und W i r t s c h a f t s w e i s e , deren A u f b a u -
p r i n z i p n i cht m e h r die i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e W i l l e n s d u r c h s e t z u n g " v o n oben h e r " , d . h . 
" H e r r s c h a f t " i m s o z i o l o g i s c h e n S inn se in s o l l , sondern d ie "genossenscha f t l i che" G l e i c h -
oder " Z u o r d n u n g " ( F R I E D R I C H ) . A n d e r s f o r m u l i e r t : die M o d e l l e der B a s i s - P a r t i z i p a -
t i o n können a l s u n t e r s c h i e d l i c h s t r u k t u r i e r t e r A u s d r u c k d e r Genossenschafts idee gelten 
und d e m K r e i s d e r " G e n o s s e n s c h a f t s u n t e r n e h m e n " zugerechnet w e r d e n . Damit so l l en -
entsprechend u n s e r e r b i s h e r i g e n Dar l egungen - i m folgenden a l l e Unternehmens formen 
beze i chnet w e r d e n , i n denen d iese genossenschaf t l i chen E l e m e n t e latent oder offen z u m 
T r a g e n k o m m e n , a l l e n v o r a n natürlich die Genossenschaften se lbs t . (1) D ies Hess s i c h 
anhand e i n e r T y p o l o g i e näher b e s t i m m e n : 
c) D i e M e h r z a h l d e r i n den (westlichen) Industrieländern vor l i egenden Ansätze b a s i s -
o r i e n t i e r t e r U n t e r n e h m e n s r e f o r m konnte wegen i h r e r n u r g e n e r e l l e n Verhaf tung mi t 
d e r s o z i o l o g i s c h e n Genossenscha f t s theor i e l e d i g l i c h a l s "genossenschaftsähnlich" ( v o r -
genossenschaft l i ch) q u a l i f i z i e r t w e r d e n . H i e r z u s ind a l l e p a r t i z i p a t i v e n Führungs- und 
e i n T e i l d e r P a r t n e r s c h a f t s m o d e l l e z u r e c h n e n . 
Daneben f inden s i c h e ine A n z a h l von V e r s u c h e n , die s i c h "genossenschaf t skongruenter " 
G e s t a l t u n g s f o r m e n bedienen und ausdrücklich auf das Genossenschaf tswesen und -denken 
B e z u g nehmen . H i e r z u zählen w i r d ie V a r i a n t e n des " C o m m o n w e a l t h S c h e m e s " , des 
" S o z i a l v e r e i n s " d e r A r b e i t e r s e l b s t v e r w a l t u n g (Jugoslawien) und des R e f o r m m o d e l l s von 
O . S I K . 
D e m stehen a l s Bezugsgrösse die Genossenschaf ten i m engen S i n n gegenüber, die s i c h 
i n v o l l - und t e i l genossenschaft l i che U n t e r t y p e n u n t e r s c h e i d e n l a s s e n . 
3. Insgesamt m a g d e r E i n d r u c k entstehen, Genossenschaf ten und genossenschaftsähnli-
che O r g a n i s a t i o n s f o r m e n H e s s e n s i c h vorwiegend a l s Ansätze z u r W i r t s c h a f t s d e m o k r a -
t i e i n hoch entwicke l ten Industrieländern oder Schwellenländern r e a k t i v i e r e n . A l s K o n -
t r a s t konnte i n e i n e m k u r z e n E x k u r s a b e r gezeigt w e r d e n , dass das Genossenschaf t swe-
sen zunehmend und m i t besonderem N a c h d r u c k auch a l s M o d e l l für typ ische E n t w i c k -
lungsländer empfohlen w i r d . 
G l e i c h auf w e l c h e m N i v e a u d e r E n t w i c k l u n g s i c h eine G e s e l l s c h a f t befindet, gewinnt die 
A u f f a s s u n g a n G e w i c h t , das Genossenscha f t smode l l könnte s i c h a l s " D r i t t e r Weg" a n b i e -
t e n , u m d e r b i s h e r üblichen Konfrontat i on d e r k l a s s i s c h e n Ordnungsmode l l e , M a r k t und 
P l a n , a u s z u w e i c h e n . E s hat den A n s c h e i n , a l s würden die Ideen d e r " p o l i t i s c h e n S c h u l e " 
des Genossenschaf t swesens ( K R O P O T K I N , G I D E , W A R B A S S E , RÜSSEL, L A V E I t Q N E 
e tc . ) e i n e r R e n a i s s a n c e entgegensehen. 
4. A l l e r d i n g s m u s s betont werden , dass die b i s h e r i g e D a r s t e l l u n g s i c h a u s s c h l i e s s l i c h 
1) N i c h t gemeint i s t d ie i n d e r L i t e r a t u r m a n c h m a l so bezeichnete Ang le i chung der G e -
nossenschaf ten a n die umgebenden M a r k t b e z i e h u n g e n . 
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auf den Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l e n und genossenscha f t l i chem 
Gedankengut beschränkte und die genossenschaft l i chen oder genossenschaftsähnlichen 
U n t e r n e h m e n s f o r m e n in t y p i s i e r e n d e r We ise a l s mögl iche P a r t i z i p a t i o n s s t r u k t u r e n 
a n a l y s i e r t e . 
Würde die A n a l y s e h i e r abbrechen , so ergäbe s i c h e in s t a r k v e r z e r r t e s B i l d . E s könnte 
nämlich der A u f f a s s u n g V o r s c h u b l e i s t e n , a l s stünden w i r schon u n m i t t e l b a r an d e r 
Schwe l l e zu e i n e m weltweit p r a k t i z i e r t e n genossenschaf t l i chen S o z i a l s t i l . 
E i n e a n a l y t i s c h e D a r l e g u n g von Tendenzen , die s i c h an f o r m a l e n , i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e n 
V e r f a h r e n s w e i s e n ab lesen l a s s e n , er laubt aber eine so lche F o l g e r u n g noch n i c h t . D a z u 
müssen auch d ie E r f a h r u n g e n i n den B l i c k genommen werden , die m i t d e m g e n o s s e n -
scha f t l i chen "Gehäuse" b i s h e r gemacht wurden . (1) E r s t wenn auch die e inschränken-
den Funkt ionsbedingungen beachtet werden , die s i c h dem o r g a n i s a t o r i s c h e n P a r t i z i p a -
t i onspotent ia l entgegenste l len , kann entschieden werden , ob s i c h d i e s e r W e g tatsächlich 
a l s gangbar e r w e i s t und wie es u m die A u s s i c h t e n e i n e r " V e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h u n g " 
steht . 
So lche B a r r i e r e n , über die d e r folgende T e i l nähere Auskunft gibt , s ind de f in i t i ons g e -
mäss z u g l e i c h einschränkende Bedingungen für a l l e D e m o k r a t i s i e r u n g s f o r d e r u n g e n . 
A u s d i e s e m G r u n d kann m i t d e r U n t e r s u c h u n g d e r P a r t i z i p a t i o n s h i n d e r n i s s e b e i g e n o s -
senscha f t l i chen und genossenschaftsähnlichen U n t e r n e h m e n s f o r m e n auch d e r Rea l i tä ts -
gehalt d e r M i t b e s t i m m u n g s - oder Se lbs tbes t immungspostu la te in P o l i t i k und W i r t s c h a f t 
überprüft w e r d e n . 
1) D i e s e A u s s a g e g i l t übrigens für jede A n a l y s e von O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e n . V g l . 
Z I E G L E R , H . : S t r u k t u r e n und P r o z e s s e d e r Autorität i n der U n t e r n e h m u n g . S t u t t -
gart 1970, S . 255 







Y p r b e m e rkung 
A u s Gründen d e r D a r s t e l l u n g beschränkten w i r uns in den voraus l iegenden T e i l e n e i n -
z i g darauf , das genossenschaft l i che Gedankengut zu a n a l y s i e r e n , das in der v e r b r e i t e -
ten Suche nach D e m o k r a t i s i e r u n g und nach verstärkten Partizipationsmöglichkeiten in 
E r s c h e i n u n g t r i t t . 
Für eine soz io l og i s che B e t r a c h t u n g i s t es nicht ausre i chend , s i c h nur an der F o r m e l 
"one m a n - one vote" zu bege i s tern und zu glauben, dass damit a l l e F r a g e n der D e m o -
k r a t i s i e r u n g gelöst s e i e n . E s muss ebenso untersucht werden , wie s i c h d ieses u n z w e i -
fe lhafte Te i lnahmepotent ia l i n den vers ch iedenen Betätigungsfeldern ausprägt. E s g e -
nügt f o l g l i c h ke ineswegs , s i c h auf den Gri indungsakt genossenschaf t l i cher oder genos -
senschaftsähnlicher T e i l n a h m e m o d e l l e zu k o n z e n t r i e r e n . Mindes tens ebenso w i c h t i g 
dürfte es s e i n , die P r o z e s s p r o b l e m a t i k des Herrscha f t sabbaus zu a n a l y s i e r e n . M o -
mentaufnahmen bieten hierfür nicht genügend E i n s i c h t e n . S ie r e i c h e n über die E r f a s -
sung b e s t i m m t e r i n s t i t u t i o n e l l e r M e c h a n i s m e n k a u m h inaus . E r s t in e iner m i t t e l - und 
längerfristigen V e r l a u f s a n a l y s e könnte s i ch tbar werden , ob s i c h die supponierten V e r -
änderungen in d e r E i n s t e l l u n g , M o t i v a t i o n und i m Integrat ionsgrad auch v o l l z i e h e n . 
D i e genossenschaf t l i chen und genossenschaftsähnlichen M o d e l l e d e r B a s i s - T e i l n a h m e 
(Genossenschaftsunternehmen) müssen a l so an d e r Realität überprüft werden, in d e r 
s i c h d e r e n o r g a n i s a t o r i s c h e m P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l eine R e i h e wesent l i cher H i n d e -
r u n g s f a k t o r e n entgegenste l len . Nun s i n d be i v i e l e n d e r h i e r a n a l y s i e r t e n M o d e l l e die 
E r f a h r u n g e n noch zu g e r i n g . D i e m e i s t e n haben i h r e Bewährungsprobe i m Ze i tab lauf 
e i g e n t l i c h noch v o r s i c h . D i e gegenwärtige weltweite K r i s e n s i t u a t i o n könnte e i n s o l -
c h e r T e s t s e i n , wenngle ich darüber jetzt noch ke ine schlüssigen A u s s a g e n gemacht 
w e r d e n können. 
Für die Genossenschaften se lbst lässt s i c h d ies nicht behaupten. Sie können auf e ine 
lange Gesch i chte zurückblicken und i h r E r f a h r u n g s s c h a t z r e i c h t aus , u m den g e n o s s e n -
scha f t l i chen S o z i a l s t i l e i n e r Bewer tung unterz iehen z u können. So i s t es nicht n u r u n -
verständlich, dass das Genossenschaf tswesen in d e r Mitbes t immungsdebat te k a u m auf 
Resonanz gestossen i s t , sondern ebenso, dass dessen E r f a h r u n g e n m i t b e s t i m m t e n 
P a r t i z i p a t i o n s b a r r i e r e n k a u m Eingang i n die D i s k u s s i o n gefunden haben. Ihre P r o b l e -
m a t i k beschränkt s i c h nämlich ke ineswegs nur auf das Genossenschaftswesen a l l e i n . 
In i h r e r a l l g e m e i n e n soz i o l og i s chen Bedeutung deckt s ie den ganzen B e r e i c h d e r P a r -
t i z i p a t i o n s m o d e l l e ab . (1) D i e s i s t nicht v e r w u n d e r l i c h , wenn m a n s i c h eben den " g e -
n o s s e n s c h a f t l i c h e n " C h a r a k t e r mancher V e r s u c h e vor Augen hält. 
D i e s berecht igt uns dazu , a l l e b i s h e r z u r Sprache gekommenen M o d e l l e d e r p a r t i z i p a -
t i v e n U n t e r n e h m e n s v e r f a s s u n g h i n s i c h t l i c h i h r e r e rkennbaren B a r r i e r e n synopt i sch z u 
v e r w e r t e n . Da die Genossenschaften und insbesondere die Vo l lgenossenschaf ten s o z u -
sagen der Kulminat i onspunkt d e r M i t b e s t i m m u n g s f o r d e r u n g s ind ( B O E T T C H E R ) , kann 
die A n a l y s e der dort auftretenden H i n d e r n i s s e m i t den nötigen Einschränkungen auch 
für d ie M o d e l l e genossenschaftsähnlicher Prägung Gel tung beanspruchen, z u m a l dann, 
wenn diese s i c h ausdrücklich an das Genossenschaf tswesen anlehnen oder s i c h gar a l s 
dessen V o r s t u f e oder W e i t e r e n t w i c k l u n g betrachten . 
1) I N N O , K . : D a s soz i o l og i s che Wesen d e r Genossenschaft . Sonderdruck aus: E x c e r p -
t u m Apophoreta T a r t u e n s i a . S to ckho lm 1949, S. 296 
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T r o t z d e m s o l l i m folgenden dazu n u r e in ausführlicher P r o b l e m k a t a l o g geboten w e r -
den . D e r G r u n d l iegt in d e r V i e l f a l t d e r auftretenden B a r r i e r e n se lbs t . Denn a l l e s , 
was zu den P o t en t ia l en gesagt wurde ( ^ T e i l A . 2. K a p . , I I . ) , lässt s i ch mit u m g e k e h r -
tem V o r z e i c h e n auch a l s H e m m n i s be t rachten : a l l e partizipationsförderlichen M a s s n a h -
men und Gegebenheiten s i nd in i h r e r negat iven Wendung P a r t i z i p a t i o n s b a r r i e r e n . S ie 
können s i c h gegense i t ig verschränken, verstärken, aufheben. Das h i e r b e i auftretende 
Bez iehungsnetz kann i m R a h m e n d i e s e r A r b e i t i m e inze lnen nicht nachgezeichnet w e r -
den . E s i s t schon v i e l gewonnen, wenn es uns gel ingt , eine S y s t e m a t i s i e r u n g der e n t -
scheidenden Einflüsse anhand des doch e r h e b l i c h e n T a t s a c h e n - und U n t e r s u c h u n g s m a -
t e r i a l s zu b ie ten . D e m wurde b i s h e r zu w e n i g A u f m e r k s a m k e i t geschenkt. D a m i t könn-
te z u r Genüge v e r d e u t l i c h t w e r d e n , dass eine r e i n ins t i tut ione l l e Vorgehenswe ise be i 
d e r Behandlung von P a r t i z i p a t i o n s f r a g e n r e l a t i v s chne l l an i h r e G r e n z e n stösst . 
W i r s i n d a l l e r d i n g s nicht d ie e r s t e n , d ie eine so lche S y s t e m a t i s i e r u n g unternehmen. 
A u f p o l i t i s c h e m Gebiet haben es b e i s p i e l s w e i s e A R M B R U S T E R und L E I S N E R v e r s u c h t . 
B e i d e r D u r c h s i c h t d e r L i t e r a t u r k a m e n s i e zu dem E r g e b n i s , dass s i ch die T e i l n a h m e -
h i n d e r n i s s e be i P a r t e i e n , Verbänden, V e r e i n i g u n g e n und Bürgerinitiativen i m Grunde 
auf d r e i r e d u z i e r e n l a s s e n : Z e i t m a n g e l , Sozialisationsmängel und bete i l igungs fe indl i che 
G e s e l l Schaftsstrukturen. (1) D i e s e A u f t e i l u n g e rs che in t uns in v e r s c h i e d e n e r H i n s i c h t 
a l s ungenügend: 
A u f d e r e inen Se i te werden h i e r b e i n u r die E r f a h r u n g e n i n der Bundesrepubl ik D e u t s c h -
land z u r Sprache gebracht , während w i r h i e r umfassendes T a t s a c h e n m a t e r i a l aus e i n e r 
V i e l f a l t von Ländern, noch dazu u n t e r s c h i e d l i c h s t e n E n t w i c k l u n g s n i v e a u s , v e r w e r t e n 
können. Auf d e r a n d e r e n Sei te s i nd die B a r r i e r e n p o l i t i s c h e r T e i l n a h m e i n mancher 
H i n s i c h t nicht deckungsg le i ch m i t denen auf w i r t s c h a f t l i c h e m Gebiet . Und s c h l i e s s l i c h 
w i r d d e m P r o b l e m zu w e n i g A u f m e r k s a m k e i t geschenkt, dass se lbst dann, wenn eine 
O r g a n i s a t i o n ausdrücklich p a r t i z i p a t i v s t r u k t u r i e r t i s t , w e i t e r h i n wesent l i che , oft u n -
überwindliche H i n d e r n i s s e bestehen b l e iben , die ef fektive T e i l n a h m e d e r B a s i s v e r u n -
mögl ichen. D i e s e gehen über die F r a g e n des Zeitbudgets und der S o z i a l i s a t i o n h inaus . 
W i r möchten i m folgenden daher eine andere Vorgehenswe i se v o r s c h l a g e n . A l s e r s t e s 
e r s c h e i n t es uns w i c h t i g , d ie i n n e r o r g a n i s a t o r i s c h e n T e i l n a h m e b a r r i e r e n zu u n t e r s u -
chen, bevor w i r uns den B a r r i e r e n d e r o r g a n i s a t o r i s c h e n Umwel t zuwenden. (2) A u f 
be iden Ebenen l a s s e n s i c h vielfältigste Einflüsse kennze ichnen, die s i c h noch dazu ge -
gense i t i g verschränken. 
E r s t wenn d i e s e s B i l d entwor fen i s t , können mit e i n i g e r Str ingenz A u s s a g e n darüber 
gemacht werden , welche Chancen d e r T h e o r i e d e r Vergenossenscha f t l i chung einzuräu-
m e n s ind und wie weit d e r F o r d e r u n g nach p a r t i z i p a t o r i s c h e r D e m o k r a t i e in P o l i t i k und 
W i r t s c h a f t B e r e c h t i g u n g zuzuerkennen i s t . 
1) S iehe näheres be i A R M B R U S T E R , B . / L E I S N E R , R . : Bürgerbeteiligung in der B u n -
d e s r e p u b l i k (Schr i f ten d e r K o m m i s s i o n für w i r t s c h a f t l i c h e n und s o z i a l e n Wande l , 
S . 54). Göttingen 1975. Ihr v i e r t e r A s p e k t , d ie bete i l igungs fe ind l i chen O r g a n i s a t i o n s -
f o r m e n , ent fa l l en für u n s e r e B e t r a c h t u n g , da es s i c h in u n s e r e m F a l l j a ausdrücklich 
u m be te i l i gungs f reund l i che O r g a n i s a t i o n s f o r m e n handelt . 
2) D i e s geschieht in weitläufiger An lehnung an O. N E U L O H s Z w e i t e i l u n g d e r Einflüsse 
auf den B e t r i e b s s t i l i n Innen - und A u s s e n f a k t o r e n . V g l . D e r neue B e t r i e b s s t i l , 
o p . c i t . , S . 37 
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H i e r i s t noch eine Einschränkung angebracht . Wenn w i r sagten, es s e i u n s e r e A b s i c h t , 
die entscheidenden Einflüsse s i c h t b a r werden zu l a s s e n , so stehen w i r in u n s e r e r S y -
s t e m a t i s i e r u n g s a b s i c h t g l e i c h z e i t i g v o r e i n e m G e n e r a l i s i e r n n g s z w a n g , d e r es uns v e r -
bietet , a l l z u tief in die von L a n d zu L a n d v e r s c h i e d e n e n s o z i a l h i s t o r i s c h e n U n t e r s c h i e -
de v o r z u d r i n g e n . D ies wäre gewiss von N u t z e n , l iegt aber j ense i t s u n s e r e r Mögl i ch-
ke i t en und d e r h i e r zugrunde l iegenden F o r s c h u n g s a b s i c h t . B e s t i m m t e " c a s e s " k o m -
men deswegen nur z u r S p r a c h e , so fern d a r a n e i n veral lgemeinerungsfähiges P r o b l e m 
s i c h t b a r w i r d . 
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1. K A P I T E L : INNERORGANISATORISCHE BARRIEREN DES GENOSSENSCHAFT-
LICH-DEMOKRATISCHEN BETRIEBSSTILS 
Als innerorganisatorische Barrieren der Partizipation bezeichnen wir diejenigen Hinder-
nisse, die sich der Entscheidungs- und Kontrolltätigkeit der Basis aufgrund der Merkma-
le des arbeitsteiligen Wirt Schaftsgeschehens ganz generell und der Erfordernisse genos-
senschaftlicher Kooperation im besonderen typisch erweise entgegenstellen. Wenn wir 
aus analytischen Gründen die organisationsinhärenten Faktoren von denen trennen, die 
primär der Organisations-Umwelt zugehören, so heisst dies nicht, dass wir uns nicht 
über die enge reale Verknüpfung beider Aspekte im klaren wären. Die Systematisie-
rungsabsicht lässt uns aber keinen anderen Ausweg. Es sei hier schon angemerkt, dass 
viele dieser internen und externen Beschränkungen keineswegs nur genossenschaftsty-
pisch sind. Für uns ist dennoch entscheidend, dass sie eben auch in Genossenschaftsun-
ternehmen auftreten. 
Innerorganisatorische Teilnahmehindernisse können für unsere Zwecke danach geglie-
dert werden, ob es sich um typische Gründungs- und Anlaufschwierigkeiten oder um B a r -
rieren handelt, die überwiegend dann zum Tragen kommen, wenn der genossenschaftlich-
demokratische Betrieb seine Tätigkeit schon aufgenommen hat. Diesen Funkt ions Schwie-
rigkeiten werden wir im folgenden die Hauptaufmerksamkeit widmen. (1) 
I • Typische j^n^atu^schwierigkeiten_von Genossenschaftsunternehmen 
1. Die Aufbripjnjng d e s B e triebskapitals_ 
Eines der chronischen Probleme des Genossenschaftswesens ist der Kapitalmangel. 
Schon OWENs Versuche mit den "genossenschaftlichen Gemeinwesen" scheiterten des-
halb. Die Knappheit der Eigenmittel ist - besonders akzentuiert in den Produktiv genos -
senschaften (2) - ein modernes Genossenschaftsproblem geblieben. Denn der technische 
Fortschritt bringt eine zunehmende Anlageintensität mit sich und erfordert eine lang-
fristig gesicherte Kapitalbasis, die die Genossenschaften aus Eigenmitteln immer schwe-
rer bereitzustellen imstande sind. Fremdkapital aber ist teuer. 
Wohl kann mit Recht eingewendet werden, dass die Kapitalausstattung in landwirtschaft-
lichen Betrieben weniger bedeutend sein muss als in der Industrie, weswegen u . a . das 
Genossenschaftswesen im Agrarbereich auch stets stärker florierte. Dennoch gilt die 
Beobachtung m . E . auch für die landwirtschaftlichen Genossenschaften. Ganz ausgeprägt 
ist dies in Entwicklungsländern, wo z . T . die finanziellen Möglichkeiten des einzelnen 
Genossen schon weit überfordert sind, wenn es darum geht, die notwendigen Kapitalan-
teile zu erwerben. (3) Hier muss der Staat einen Grossteil der Finanzierung überneh-
men. 
1) FANNING, C . / O ' M A H O N Y , D. sehen 3 Grundfragen der Viabilität jeder Firma, 
spezifisch der P G : Knowledge, capital, management. V g l . Economic Theory 
of the Worker Co-operative. An Exposition. In: Economic and Industrial Demo-
cracy 4 (1983), 2, S. 225-242, hier S. 227 ff. 
2) DIEDERICHS, E . H . : Produktivgenossenschaften. S. 380; E N G E L H A R D T , W. : 
Prinzipielle und aktuelle Aspekte der Produktivgenossenchaften. S. 433 und 
F A U S T , H . : Genossenschaftswesen. Stuttgart/Düsseldorf 1969, S. 53 
3) S C H I L L E R , O . : Probleme der Entwicklungsländer als neuer Aspekt in der Ge-
nossenschaftsforschung. In: DRAHEIM-Festschrift . S. 309 ff. 
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A l s erneutes Gegenargument Hesse s i c h die These v e r t r e t e n , dass K a p i t a l m a n g e l g a r 
k e i n s p e z i f i s c h genossenschaf t l i ches P r o b l e m s e i , wenn m a n an die K o n k u r s r a t e n nicht 
genossenscha f t l i ch o r g a n i s i e r t e r Unternehmen i m g e w e r b l i c h e n Sektor denkt . D ies ist 
s i c h e r l i c h r i c h t i g , dennoch re i cht das s p e z i f i s c h e G e n o s s e n s c h a f t s p r o b l e m darüber 
hinaus: 
Die K a p i t a l gebe r p o s i t i o n der G e n o s s e n s c h a f t s m i t g l i e d e r ist eine besondere . B e i d e r 
Genossenscha f t skons t rukt i on geht man davon aus , dass d e r B e i t r i t t der M i t g l i e d e r e r -
folgt, u m i n den Genuss e i n e r Förderung zu gelangen, die über das Interesse an der 
K a p i t a l v e r z i n s u n g hinausgeht . Genossenschaf ten s ind i m Gegensatz etwa zu A k t i e n g e -
se l l s cha f t en k e i n e " F i n a n z i e r u n g s o r g a n i s a t i o n e n " , die auf den üblichen I n v e s t o r e n -
Interessen b a s i e r e n . (1) D ie Genossenschaf ten s i n d deshalb so k o n s t r u i e r t , dass das 
Geschäftsguthaben d e r M i t g l i e d e r v o m übrigen E i g e n k a p i t a l (Rücklagen) unberührt 
b le ib t . L e t z t e r e s ist d e r Verfügung d e r M i t g l i e d e r völl ig entzogen. D i e s begrenzt die 
Möglichkeiten d e r K a p i t a l a u f b r i n g u n g entscheidend (Tendenz z u m k l e i n s t e n A n t e i l s -
E insatz ) . Schon d ie M i t g l i e d e r s ind k a u m b e r e i t , m e h r a l s die s t a t u t a r i s c h notwendigen 
A n t e i l e z u z e i c h n e n . Denn je stärker die D o t i e r u n g der Rücklagen ausfällt, desto g r ö s -
s e r m u s s i h r B e w u s s t s e i n werden, s c h l e c h t e r ges te l l t zu s e i n a l s be i den K a p i t a l g e s e l l -
schaften und g r ö s s e r e V e r z i c h t e l e i s t e n zu müssen. H i n z u k o m m t , dass m i t d e r A u f -
stockung d e r R e s e r v e n d e r W e r t des v a r i a b l e n , n o m i n a l v e r z i n s t e n A n t e i l s k a p i t a l s i m 
Verhältnis z u m gesamten E i g e n k a p i t a l d e r Genossenschaf t s inkt und s i c h dami t das 
Gewicht d e r K a p i t a l b e t e i l i g u n g t endenz ie l l v e r r i n g e r t . D i e s hat den N a c h t e i l , dass die 
K a p i t a l b e t e i l i g u n g a l s so lche überhaupt an Bedeutung v e r l i e r t , von d e r s i c h a b e r d iese 
U n t e r n e h m e n s f o r m - a l l e n v o r a n die genossenschaftsähnlichen M o d e l l e - t h e o r e t i s c h 
eine g r o s s e Integrat ionskra f t v e r s p r o c h e n hat . Z u g l e i c h wächst m i t der zunehmend 
s e l b s t f i n a n z i e r t e n Manövriermasse auch noch d ie Unabhängigkeit d e r genossenschaf t -
l i c h e n L e i t u n g gegenüber d e r B a s i s an , so dass die Idee d e r M i t v e r w a l t u n g e i n e r s t a r -
k e n B e l a s t u n g u n t e r w o r f e n w i r d . N i cht se l ten führt d e r W e g deshalb zu e i n e r " G e n o s -
senschaf t sunternehmung in s i c h " , d ie s i c h t e n d e n z i e l l von den M i t g l i e d e r n " e m a n z i -
p i e r t " . (2) 
D e r A n r e i z z u r Kap i ta lau fbr ingung i s t auch deshalb e r h e b l i c h h e r a b g e m i n d e r t , w e i l das 
d e m o k r a t i s c h e P r i n z i p ("one man - one vote") d ie E i n l a g e g r ö s s e r e r K a p i t a l i e n v e r h i n -
d e r t . J e d e r hat s c h l i e s s l i c h unbesehen s e i n e r A n t e i l e n u r eine S t i m m e , womi t eine h ö -
here K a p i t a l b e t e i l i g u n g nicht mehr a t t r a k t i v i s t . D i e s g i l t sowohl für die M i t g l i e d e r a l s 
auch für aussenstehende Interessenten . B l e i b t es deshalb be i d e r Z w e r g b e t e i l i g u n g d e r 
e inze lnen M i t g l i e d e r , so i s t zu f ragen , ob d ies für die M o t i v a t i o n z u m U n t e r n e h m e r t u m 
oder M i t u n t e r n e h m e r t u m wesent l i ches beiträgt. D i e E r f a h r u n g e n m i t den P a r t n e r -
schaftsunternehmungen zeigen nämlich, dass d e r Eigentümer von K l e i n s t a n t e i l e n s i c h 
ke ineswegs a l s M i t u n t e r n e h m e r einschätzt, und deswegen statt V e r b e s s e r u n g e n s e i n e r 
" K a p i t a l i s t e n " - P o s i t i o n eher an spürbar v e r b e s s e r t e n Arbe i t sbed ingungen i n t e r e s s i e r t 
i s t . E i n e so l che Ges innung könnte s i c h durchaus auch be i Genossenschaf ten e i n s t e l l e n , 
in denen es ke ine unters ch i ed l i che Stärke der K a p i t a l g e b e r p o s i t i o n e n g ibt . D i e genos -
senschaf ts interne D i s k u s s i o n enthält H i n w e i s e darau f . ( ^ T e i l C , 3. Kapi te l ) 
A u s d i e s e m G r u n d k a m schon C R U E G E R mi t B l i c k auf die Produkt ivgenossenscha f t en 
1) D R A H E I M , G . : Die G e n o s s e n s c h a f t als U n t e r n e h m u n g s t y p . S. 70 
2) H E N Z L E R , R . : Die E n t w i c k l u n g d e r G e n o s s e n s c h a f t z u r U n t e r n e h m u n g . 
I n : D e r s . : D e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h e G r u n d a u f t r a g , o p . c i t . , S . 231 
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zu dem Schluss, dass Genossenschaften nicht auf die Gewinnung von "Kapitalisten" als 
Mitglieder verzichten könnten (1), um sich die notwendige Kapitalbasis zu erhalten. 
Diese Forderung wurde unter dem Druck der Realität denn auch immer wieder in die 
Tat umgesetzt. Die Geschichte des Genossenschaftswesens ist voll von Beispielen 
"entarteter" Genossenschaften, in denen Kapital gebe r - wozu auch der Staat zählen kann 
- einen bedeutenden Einfluss auf die genossenschaftliche Willensbildung erlangten. 
Eine radikalere, viel beachtete Lösung hat kürzlich die genossenschaftliche Einkaufszen-
trale, Hamburg, unternommen, die sich aus Finanzierungsgründen in eine Aktiengesell-
schaft verwandelte (co-op Zentrale Aktiengesellschaft), deren Hauptaktionäre der Bund 
deutscher Konsumgenossenschaften (BdK) und die Bank für Gemeinwirtschaft (BfG) 
sind. (2) Aus ähnlichen Gründen schlägt BOGGIS vor. das in England praktizierte Sy-
stem der "co-operative co-partnership" auszuweiten, das darin besteht, dass grosse 
Kapitalgeber wie Konsumgenossenschaften, Gewerkschaften etc. die Kapitalbasis ein-
zelner Genossenschaftsbetriebe aufstocken. (3) 
In Frankreich etwa wird ein anderer Weg beschritten. Dort versucht man schon seit e i -
niger Zeit, Anreize für Kapitalgeber dadurch zu schaffen, dass man mit dem Mehrstimm-
recht operiert. In Abweichung vom Grundsatz "one man - one vote" kann ein Mitglied 
mehr Stimmen auf sich vereinigen. Dieses Recht ist allerdings an die Zeitdauer der Mit -
gliedschaft gebunden und hinsichtlich seines Anwendungsbereichs begrenzt. (4) 
2 • roblem der_L^®P^P_^P2t%^iy}yiS. 
Nicht nur die anfängliche Kapitalaufbringung, auch die laufende Bildung von zusätzli-
chem Kapital für Investitionszwecke kann in Genos sen Schaftsunternehmen auf Schwie-
rigkeiten treffen. (5) 
Von der rechtlichen Konstruktion her scheint das Genossenschaftswesen dieses Problem 
gelöst zu haben; das Schwergewicht der Kapitalbildung liegt dort nicht beim Anteilskapi-
tal, sondern bei den Rücklagen. Die Aufstockung dieses, dem einzelnen Mitglied entzoge-
nen "Sozialkapitals" bedarf jedoch einer meist langen Aufbauphase. Denn zuerst müssen 
Vorteile für die Mitglieder erwirtschaftet werden, bevor an Rücklagen gedacht werden 
kann Werden hier zu grosse Opfer verlangt, so lässt sich die Aufstockung des notwen-
digen Sozialkapitals auf der Generalversammlung kaum durchsetzen. Wird aber die kurz-
fristige Einkommens steige rung derart in den Vordergrund geschoben, bzw. fehlt den Ge-
nossenschaftsmitgliedern das Verständnis für die Notwendigkeit der Kapitalausrüstung 
des Unternehmens, so kann das den Zusammenbruch der Genossenschaft bedeuten. 
Dieses Ueberwiegen des Privatinteresses als Beschäftigter vor dem Geschäfts int eres -
se als Unternehmer ist in vielen Produktivgenossenschaften beobachtet worden. (6) 
1) C R U E G E R , H . : Die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften in den einzelnen 
Ländern. Jena 1898, S. 17 
2) V g l . Das Mitbestimmungsgespräch 1 (1973), S. 8 f. 
3) BOGGIS, F . : o p . c i t . , p. 42 ff. 
4) V g l . A L B R E C H T , G . : Produktivgenossenschaften, o p . c i t . , S. 292 f. Es bleibt 
im übrigen abzuwarten, ob dies künftig die Kapitalknappheit entscheidend l in -
dern kann. 
5) Einen hervorragenden Überblick über die Probleme der Worker cooperatives bie-
tet P R Y O R , F . H . r T h e Economics of Production Cooperatives. A Reader's Guide. 
In: Annalen der Gemeinwirtschaft 53(1983),2, S. 133-172. Ebenda auch der Auf-
satz von D E F O U R N Y , J . : L'autofinancement des cooperatives de travailleurs et 
la theorie economique. S. 201-224. Ebenso instruktiv C O R N F O R T H , C : Some Fa 
tors Affecting the Success or Failure of Worker Cooperatives. A Review of Empi-
rical Research in the United Kingdom. In: Economic and Industrial Democracy 4, 
(1983), S. 163-190 
6) V g l . MESSNER, J . : Die soziale Frage. S. 492. 
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E s hat z u d e m grav ie renden E i n w a n d geführt, d i e s e m Genossenschaf ts typ hafte e in 
" K o n s t r u k t i o n s f e h l e r " an , d e r entweder z u r gänzlichen Auflösung oder z u r D e g e n e r a -
t ion d e r betreffenden O r g a n i s a t i o n und i h r e s S e l b s t v e r w a l t u n g s a n s a t z e s führen müsse . 
(1) D iese systeminhärente Funktionsunfähigkeit und Instabilität beeinträchtige die 
Ueberlebensfähigkeit auch dann, wenn die e r s t e n A n l a u f s c h w i e r i g k e i t e n überwunden 
s e i n s o l l t e n . 
D e r K o n s t r u k t i o n s f e h l e r , so w i r d a r g u m e n t i e r t , l i egt in d e r U n v e r e i n b a r k e i t der A r -
b e i t g e b e r - und A r b e i t n e h m e r f u n k t i o n in e in und d e r s e l b e n Person (engruppe ) . Die p r i n -
z i p i e l l e " G e g n e r l o s i g k e i t " ( D A E U B L E R ) v e r m a g die In teressenkonf l ik te ke ineswegs zu 
überwinden. Sie werden n u r auf eine andere Ebene v e r l a g e r t , auf die der G e n e r a l v e r -
s a m m l u n g . Dort t r e t e n die inhärenten Spannungen zwis chen L o h n - und K a p i t a l i n t e r e s -
sen (Kapi ta laufbr ingung , Investitionen) in u n v e r m i n d e r t e r Hef t igke i t w i e d e r auf. J a , es 
l iegt s o g a r eine Tendenz z u r Konfliktverschärfung d a r i n , dass die Interessen nicht 
m e h r gegenüber e i n e r antagonis t i s chen F r e m d g r u p p e , sondern innerha lb d e r E i g e n -
gruppe a u s b a l a n c i e r t werden müssen. Infolge d e r g e s e l l s c h a f t s r e c h t l i c h e n G l e i c h s t e l -
lung d e r M i t g l i e d e r w i r d das U e b e r b o r d e n d e r K o n f l i k t e nur noch begünstigt und die 
Entscheidungsfähigkeit oft beträchtlich behindert (Argument des D i s z i p l i n - bzw. Füh-
rungsmangels ) . (2) 
Diese E r f a h r u n g e n s ind k a u m zu b e s t r e i t e n . S ie haben nach F L O R E N C E z u r r e l a t i v 
s t a r k e n E n t r o p i e und z u r verhältnismässig g e r i n g e n D u r c h s c h l a g s k r a f t d ieses U n t e r -
nehmenstyps geführt. (3) 
O P P E N H E I M E R hat daraus s e i n " G e s e t z d e r T r a n s f o r m a t i o n " abgele i tet : Danach u n t e r -
l i egen Produkt ivgenossenscha f ten e inem fast u n a u s w e i c h l i c h e n Z w a n g z u r Wandlung d e r 
O r g a n i s a t i o n s z i e l e und - s t r u k t u r e n , d e r s i c h rege lmäss ig i m E i n t r i t t " h a u p t a m t l i c h e r " 
K a p i t a l g e b e r und i n der E i n s t e l l u n g von L o h n a r b e i t e r n äussert . (4) (x* T e i l C , 1. K a p . ) 
D ie Tendenz z u r L o h n a r b e i t e r s c h a f t hängt u . a . d a m i t z u s a m m e n , dass be i K o n j u n k t u r -
1) W E B B , B . : u n d S . : A C o n s t i t u t i o n f o r a S o c i a l i s t C o m m o n w e a l t h of G r e a t 
B r i t a i n . London 1921, p . 29. V o n i h n e n w u r d e das A r g u m e n t z u e r s t i n die 
D i s k u s s i o n g e w o r f e n u n d g i n g d a n n a ls v o r h e r r s c h e n d e L e h r m e i n u n g i n 
die F a c h l i t e r a t u r e i n . V g l . a u c h H E N Z L E R , R . : M i t b e s t i m m u n g i n G e n o s -
s e n s c h a f t e n , o p . c i t . , S . 67. - E i n e Z u s a m m e n s t e l l u n g d e r w i c h t i g s t e n 
w e i t e r e n , a b e r n i c h t u n b e d i n g t n u r für P r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t e n s p e z i -
f i s c h e n Einwände g e g e n die Funkt ions fähigke i t d i e s e s G e n o s s c h a f t s t y p s 
f inde t s i c h be i E N G E L H A R D T , W. : P r i n z i p i e l l e u n d a k t u e l l e A s p e k t e d e r 
P r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t e n . I n : S o z i a l w i s s e n s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t s g e -
s t a l t u n g . F e s t s c h r i f t für G . W E I S S E R . B e r l i n 1963, S . 447 f f . u n d i n d e s -
sen A r t i k e l " P r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t e n " . I n : Handwör terbuch d e r S o z i a l -
w i s s e n s c h a f t e n . B d . 8, T ü b i n g e n 1964, S . 610 f f . 
2) H i e r s e i a u f die äussers t i n s t r u k t i v e n A u s f ü h r u n g e n v o n V I L L E G A S V E L A S -
Q U E Z , R . : o p . c i t . , S . 2 3 - 2 9 , v e r w i e s e n 
3) F L O R E N C E , P . S . : C o o p e r a t i v e s . I n : I n t e r n a t i o n a l E n c y c l o p e d i a o f the S o -
c i a l S c i e n c e s . V o l . 3, p . 390-96 
4) O P P E N H E I M E R , F . : D ie S i e d l u n g s g e n o s s e n s c h a f t . L e i p z i g 1896, S . 117 u n d 
126 f. A u f diese E n t a r t u n g ' s e r s c h e i n u n g e n hat z u r g l e i c h e n Zeit a u c h H . 
C R U E G E R a u f m e r k s a m g e m a c h t . V g l . D i e E r w e r b s - u n d W i r t s c h a f t s - G e n o s -
s e n s c h a f t e n i n d e n e i n z e l n e n Ländern . L e i p z i g 1898, S . 17. W. H E S S E L -
B A C H s p r i c h t heute n i c h t mehr v o n " E n t a r t u n g " , s o n d e r n v o n " U n r e c h t -
h e i t " , meint a b e r damit d e n g l e i c h e n S a c h v e r h a l t . D i e g e m e i n w i r t s c h a f t -
l i c h e n U n t e r n e h m e n . F r a n k f u r t 1971, S . 33 
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Schwankungen die starke gesellschaftsrechtliche Stellung der Genossenschaftsmitglie-
der Be schaftigungsanpassungen bei diesen nicht erlaubt, während die Kategorie der 
Lohnarbeiter disponibler ist. (1) 
Die Tendenz zur Ausgliederung der Kapitalgeber- und Dispositionsfunktion liegt darin 
begründet, dass der erforderliche Kapitalbedarf des Unternehmens meist auch durch i n -
tensive Mitgliederwerbung nicht gedeckt werden kann. Diejenigen, die in grösserem U m -
fang für die fehlende Kapitalbasis aufkommen, sind aber meist darauf aus, grössere 
Entscheidungsrechte innerhalb der Genossenschaft zu erlangen. Beides bedroht das 
Ziel der "power equalization" - das erstere über ungleiche Kapitalmacht, das zweite 
über die ungleiche Rechtsstellung als Beschäftigter. (Allerdings hat das Kibbutz-Sy-
stem für letzteres eine offensichtlich gangbare Ersatzlösung gefunden. (/* Tei l C, 
2. Kap.)) 
Aehnliche Beobachtungen wurden auch in der jugoslawischen Arbeiterselbstverwaltung 
gemacht. Gemäss des dort verwirklichten "Einkommensprinzips" sind die Einkommen 
der Beschäftigten vom erwirtschafteten Unternehmenseinkommen abhängig. Sie werden 
nicht - wie beim "Gewinnprinzip" - vorher als Kostenfaktor in die Ergebnisrechnung 
aufgenommen. (x*Teü B, 2. Kap.) Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschrif -
ten für Mindesteinkommen entscheiden Kollektiv bzw. Arbeit errat darüber, welche T e i -
le des Gesamteinkommens als persönliche Einkommen der Mitarbeiter ausgezahlt und 
welche in die Rücklagen (betriebliche Fonds) eingestellt werden. Auch hier prallt das 
persönliche Interesse als Beschäftigte an möglichst hohem Einkommen mit dem Unter-
nehmerinteresse an hohen Investitionen und langfristiger Geschäftspolitik, also an 
Thesaurierung von Einkommensanteilen zusammen. Nach HAMELs Beobachtungen 
zeigt die jugoslawische Praxis, dass die Beschäftigten "nicht immer gewillt oder in 
der Lage (sind), ihre Doppelfunktion als Werktätige und Unternehmer wahrzunehmen." 
(2) Der Konflikt spitzt sich vor allem bei älteren Arbeitnehmern zu, die an langfristig 
rentablen Investitionen schon deshalb nicht interessiert sind, weil sie dem Betrieb in 
einem späteren Zeitpunkt nicht mehr angehören. Ihr Interesse - wie auch das vieler 
anderer - richtet sich auf die unmittelbare Auszahlung von Geldbeträgen, so dass in 
diesem System eine nicht unproblematische Wachstumsbremse eingebaut ist. 
Bedenken, die in dieselbe Richtung gehen, wurden auch schon von denen angemeldet, die 
gar keine Selbstverwaltungsmodelle, sondern partnerschaftliche Mit Verwaltung anstre-
ben. Mit Blick auf das Ahrensburger Modell betont GEISSLER die Gefahr, dass Mitver-
waltung sich nur auf das unmittelbare Interesse des persönlichen Einkommenszuwach-
ses richten könnte und somit zu einer "Selbstausbeutung" der Arbeitnehmer durch sich 
selbst führen müsste. (3) 
Auch hier ist einschränkend zu vermerken, dass solche "Selbstausbeutung" auch immer 
wieder vorkommt, wenn die Dispositionsrechte nur dem Alleinunternehmer zustehen. 
Dennoch bleibt zu fragen, ob langfristige Geschäftsinteressen im allgemeinen von die-
sen oder ihren Managern nicht mit grösserer Sorgfalt beachtet werden; und es bleibt 
1) A . B E N - N E R bekräftigt neuerdings, dass die PG's ihre Degeneration nur ver -
hindern können, wenn sie auf die Entstellung von Lohnarbeitern verzichten. 
V g l . On the Stability of the Cooperative Type of Organization. In: Journal 
of Comparative Economics 8 (1984), S. 247-260 
2) H A M E L , H . : Die Experimente der sozialistischen Marktwirtschaften. In: BRESS, 
L . / H E N S E L , K . P . ( H g . ) : Wirtschaftssysteme des Sozialismus im Experiment -
Plan oder Markt? S. 188 
3) GEISSLER, A . : Fragen genossenschaftlicher Unternehmensdemokratie - darge-
stellt am Beispiel des "Ahrensburger Modells". In: F R I C K E , W . / G E I S S L E R , A . 
( H g . ) : Demokratisierung der Wirtschaft. Hamburg 1973, S. 161 
S c h e m a 18: D a s ^Gesetz_de_r T^rajisjormat_i^^ ( 1 ) 
T h e o r e t i s c h e Ebene : 
b z w . 
K - A 
P r a k t i s c h e Ebene : ' K o n s t r u k t i o n s f e h l e r " 
e r z w i n g t 
Auflösung 
d u r c h 
" E n t a r t u n g " 
( T r a n s f o r m a t i o n ) 
d u r c h 
1) M i s s a c h t u n g d e r K a p i t a l -
i n t e r e s s e n 
2) Führungslosigkeit 
1) U e b e r g e w i c h t i g k e i t d e r L o h n a r -
b e i t e r 
TJ 
i T 0 
2) U e b e r g e w i c h t i g k e i t d e r K a p i t a l -
geber 
1 1 
L e g e n d e : 
T 
1 
• T 2 
T r ä g e r 
K a p i t a l g e b e r ( v o n a u s s e n ) 
K a p i t a l 
3) U e b e r g e w i c h t i g k e i t von 1) und 2) 
B e s c h ä f t i g t e 
L o h n a r b e i t e r 
A = A r b e i t 
1) Die D i s k u s s i o n um die " n o t w e n d i g e " o d e r e r w a r t b a r e " D e g e n e r a t i o n " v o n PG 
i s t i n j ü n g s t e r Zeit e r n e u t e n t b r a n n t . E i n e k o n z i s e Z u s a m m e n f a s s u n g d e r A r -
gumente f i n d e t s i c h b e i S T R Y J A N , Y . : S e l f - M a n a g e m e n t . T h e C a s e o f t h e 
K i b b u t z . I n : Economic a n d I n d u s t r i a l D e m o c r a c y 4 ( 1 9 8 3 ) , 2 , S . 2 4 3 - 2 8 3 , h i e r 
S . 247 f f . K r i t i s c h d a z u R O S N E R , M . : A S e a r c h f o r ' C o p i n g S t r a t e g i e s ' o r 
F o r e c a s t s o f C o o p e r a t i v e ' D e g e n e r a t i o n ' . E b e n d a 5 ( 1 9 8 4 ) , S . 391-399 
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die Vermutung, dass die Konstruktion des produktivgenossenschaftlichen Selbst-
verwaltungsbetriebs in absehbarer Zeit keine Breitenwirkung erzielen kann, weil 
sie eine Oberforderung der Basis darstellt. Dagegen stehen allerdings die E r f a h -
rungen des erfolgreichen (produktiv) gensossenschaftlichen Grosskomplexes von ! 
Mondragön. (1) 
3• Die Fj*£ige der_Koqperativneigun£_(Sqzia_bilität) 
Die Schwierigkeiten der Kapitalaufbringung und -b i ldung enthielten implizit schon 
Hinweise darauf, dass die Err ichtung genossenschaftlich-demokratischer Unterneh-
men stark von der Disposition der Mitglieder zu dauerhafter Zusammenarbeit ab-
hängt. Gerade die Partizipationsstruktur dieser Unternehmen zeigt, dass ihr adä-
quates Funktionieren nur gesichert ist , wenn sie von Mitgliedern getragen s ind, 
die mit den erforderlichen und notwendigen Reaktionsbereitschaften ausgestattet 
s ind . Alle "voluntary associations" stehen vor diesem Problem, dass ihr Charak-
ter als Trägergruppe sich nur auswirken kann, wenn die Mitglieder sich als 
"Mitträger" verstehen. 
Vorgängig stellt sich aber das Problem, ob die potentiell in Frage kommenden Mit-
glieder grundsätzlich bereit s ind , sich einer Genossenschaft anzuschliessen. Die ge-
forderte Soziabilität der Mitglieder ist aber vielfach eine diskutable Voraussetzung. 
( ^ Teil D, 2. Kap . , I I ) Infolge minimaler BildungsVoraussetzungen etwa können die 
längerfristigen Vorteile der Genossenschaft oft gar nicht erkannt werden. Eine be-
sondere Kooperativneigung ist auch dann nicht zu erwarten, wenn die Bevölkerung 
im Zustand völliger Mittellosigkeit verharrt , deren Folge (tiefste Apathie und Miss-
trauen gegen alle Gruppenmitglieder) das genaue Gegenteil der benötigten Organisa-
tionsbereitschaft hervorruft . Dies ist einer der Gründe, warum viele Entwicklungs- j 
länder zu Zwangsgenossenschaften greifen. >• 
Auf der anderen Seite wird die Soziabilität der Mitglieder auch wesentlich von der ] 
Art des Partizipationsinteresses mit geprägt. DRAHEIM unterscheidet deswegen zwi- ' 
sehen Kontrahenten- und Gemeinschaftstypen von Mitgliedern oder Aspiranten. Erste-
re sind in ihrer Kooperativneigung nur von der augenblickbetonten Nutzenkalkula-
tion geleitet, letztere verstehen ihr Förderungsinteresse als zeitraumbedingt. (2) 
Mitglieder, die ausschliesslich an der (sofortigen) Realisierung individueller Ent -
wicklungschancen interessiert s ind , entbehren der Grundeinstellung, von der die 
genossenschaftliche Gruppe lebt. An einer wirklichen, notwendigerweise längerfri-
stigen Bindungen unterliegenden Mitträgerschaft sind sie nicht interessiert. Gerade 
in Industrieländern scheint sich hier ein genossenschaftshemmender Strukturwandel 
vollzogen zu haben. Es scheint, dass sich dort die Wirtschaftsgesinnung derart ge-
ändert hat, dass Zusammenschlüsse nicht mehr auch wegen des Komplementärziels 
gruppenmässiger Bindung gesucht werden, sondern vorwiegend nur wegen des 
Primärziels ökonomischer Vorteilhaftigkeit. Utilitaristische Zweckgesichtspunkte und 
unmittelbare Nutzenkalkulation sind der Masstab, an dem es sich bemisst, ob sich 
das Individuum der Genossenschaft anschliessen will ( "ökonomisierung") . (3) 
1) V g l . T H O M A S , H . / L O G A N , C h . : Mondragön. A n Economic Analysis . London 1982,! 
c h . I V - V I . Mondragön verdankt seinen Erfolg offenbar sehr stark der Selbstfi- I 
nanzierung und dem eigenen Banksystem (Caja Laboral Popular) . Positive Ergeb-| 
nisse von 60 französischen PG Ts berichtet B A T S O N E , E . : Organization and Orient«! 
tion: A Life Cycle Model of French Cooperatives. In: Economic and Industrial Den} 
craey 4 (1983), 2, S. 139-162 
2) DRAHEIM, G . : Die Genossenschaft als Unternehmenstyp. o p . c i t . , S. 78 
3) V g l . dazu H E N Z L E R , R . : Die Genossenschaft im Wandel. Versuch einer Typologie, 
In: Der genossenschaftliche Grundauftrag, o p . c i t . , S. 139 sowie SERAPHIM, H. 
J . : Die genossenschaftliche Gesinnung. Karlsruhe 1956, S. 37 
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Je m e h r das z w e c k g e r i c h t e t e D e n k e n u n d die soz ia le D i s t a n z ü b e r w i e g e n , des to 
g e r i n g e r w i r d die Gruppenkohäs ion u n d desto a b g e s c h w ä c h t e r äussert s i c h die 
pe r sön l i che P a r t i z i p a t i o n an d e r gemeinsamen S a c h e . F e h l t d e r gemeinsame i n t e n -
t i o n a l e Geha l t g a n z , d a n n nehmen a u c h die z e n t r i f u g a l e n Kräfte i n n e r h a l b d e r 
g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n G r u p p e ü b e r h a n d . (1) Persönl i ches E n g a g e m e n t w i r d d u r c h 
O p p o r t u n i s m u s , Neutralität o d e r g a r " n e g a t i v e P a r t i z i p a t i o n " i n Form v o n B l o k -
k i e r u n g des Geschä f t sbe t r i ebs abge lös t , so dass v o n b e s o n d e r e n g e n o s s e n s c h a f t -
l i c h e n S o z i a l b e z i e h u n g e n n i c h t mehr g e s p r o c h e n w e r d e n k a n n . Ganz a b g e s e h e n da 
v o n , d a s s die b e t r i e b l i c h e Leistungsfähigkei t überhaupt i n G e f a h r g e r ä t . (2) 
Die K o o p e r a t i v n e i g u n g s e l b s t w i r d w e s e n t l i c h e r s c h w e r t , w e n n die M i t g l i e d e r g r u p -
pe z u d e m n i c h t homogen i s t . E s i s t u n m i t t e l b a r e i n s i c h t i g , dass die r e c h t l i c h e 
G l e i c h s t e l l u n g d e r M i t g l i e d e r im V e r b a n d e ine tatsächl iche g l e i c h w e r t i g e Mitträ-
g e r s c h a f t a l l e r k e i n e s w e g s v e r b ü r g t . E . C A B E T s " i k a r i s c h e G e m e i n s c h a f t e n " 
h a b e n s c h o n s e h r f rüh d e n B e w e i s e r b r a c h t . (3) G e r a d e i n d e r A u f b a u p h a s e des 
G e m e i n s c h a f t s b e t r i e b e s b e d a r f es zusätz l icher E lemente d e r Mitgl iederkohäsion 
d u r c h "natür l i che" I n t e g r a t i o n s f a k t o r e n wie R a u m g e b u n d e n h e i t , K o o p e r a t i v i d e o -
log ie u n d S c h i c k s a l s g e m e i n s c h a f t . (4) H i e r w i r k t s i c h die k u l t u r e l l e , w i r t s c h a f t -
l i c h e u n d altersmässige Homogenität der G r u p p e v o r t e i l h a f t a u s . D ies g i l t n a -
tür l i ch b e s o n d e r s für d ie V o l l g e n o s s e n s c h a f t e n ( 5 ) , i n g e r i n g e m A u s m a s s a b e r 
a u c h für al le g e n o s s e n s c h a f t l i c h - d e m o k r a t i s c h e n K le inverbände . A u s d iesem G r u n d 
s e t z t b e i s p i e l s w e i s e N Y E R E R E mit s e i n e r V e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h u n g s p o l i t i k a u c h 
be i d e n t r a d i t i o n e l l e n D o r f g e m e i n s c h a f t e n a n . G e n o s s e n s c h a f t l i c h e S i e d l u n g s p r o -
j e k t e i n S c h w a r z a f r i k a , die d iese Kohäs ionser fo rdern i sse m i s s a c h t e t e n , k a m e n 
fast d u r c h w e g s über d ie e r s t e n Gründungsansätze n i c h t h i n a u s . (6) 
E r s c h w e r e n d für die W e r b u n g d e r benöt ig ten M i t g l i e d e r w i r k t die natür l i che 
A b s c h l i e s s u n g s t e n d e n z v o n G r u p p e n gegen a u s s e n . B e i K a p i t a l a u f s t o c k u n g e n 
t r i t t immer w i e d e r die S c h w i e r i g k e i t a u f , dass die Gründungsmitg l i eder s i c h 
d e r A u f n a h m e n e u e r , p o t e n t i e l l e r M i t g l i e d e r w i d e r s e t z e n , we i l sie e ine V e r -
s c h l e c h t e r u n g d e r e i g e n e n E i n k o m m e n s - o d e r G e w i n n a u s s i c h t e n b e f ü r c h t e n . Sie 
s e t z e n s i c h damit i n W i d e r s p r u c h zum O f f e n h e i t s i d e a l d e r G e n o s s e n s c h a f t . D iese 
g e n o s s e n s c h a f t s t y p i s c h e S i t u a t i o n t r i t t i n ähnl icher form i n g e n o s s e n s c h a f t s -
k o n g r u e n t e n B e t r i e b s f o r m e n ( J u g o s l a w i e n ) u n d i n P a r t n e r s c h a f t s u n t e r n e h m e n 
a u f . 
G e h e n w i r n u n d a v o n a u s , dass es der G e n o s s e n s c h a f t g e l u n g e n 
s e i , die gewiss be trächt l i chen A n f a n g s s c h w i e r i g k e i t e n z u ü b e r w i n -
d e n . Die Prob leme s i n d damit n o c h k e i n e s w e g s aus d e r Welt g e -
s c h a f f t . A u c h d a n n t r e t e n häufig S c h w i e r i g k e i t e n a u f , die s i c h d e r a d -
1) S C H A C H T S C H A B E L , H . G . : G e n o s s e n s c h a f t e n ( I I I ) . I n : Handwör terbuch 
d e r S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n . B d . 4, S. 384 
2) H E I T Z E R , R . : o p . c i t . . , S . 112 
3) E i n e e i n g e h e n d e A n a l y s e d e r Gründe i h r e s Z u s a m m e n b r u c h s f i n d e t s i c h b e i 
L A N D S H U T , S . : Die G e m e i n s c h a f t s s i e d l u n g i n Palästina. , o p . c i t , , S . 202 
4) V o n den " k ü n s t l i c h e n " Integrat i onsbemühungen s e i h i e r a b g e s e h e n , da s ie 
e r s t zum Z u g kommen k ö n n e n , wenn die G e n o s s e n s c h a f t e t a b l i e r t i s t . 
5) A n h a n d s e i n e r E r f a h r u n g e n i n L a t e i n a m e r i k a bestät igt H . J . M O H R d iese 
T h e s e . V g l . Die Ro l l e d e r k o m m u n i t a r i s c h e n l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n U n t e r -
n e h m u n g e n i n e i n e r ländl ichen E n t w i c k l u n g s s t r a t e g i e . I n : V i e r t e l j a h r e s -
b e r i c h t e d e r F r i e d r i c h E B E R T - S t i f t u n g 56 (1974 ) , S . 160 f f . 
6) V g l . N E W I G E R , N . : C o - o p e r a t i v e F a r m i n g i n K e n y a a n d T a n z a n i a . München 
1967. A u f die B e d e u t s a m k e i t d e r A r b e i t s e r f a h r u n g (im Z u s a m m e n h a n g mit 
A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , Entsche idungsmögl i chke i t u n d " m e a n i n g of w o r k " ) 
weit C L A R K E , T . h i n . V g l . A l t e r n a t i v e Modes o f C o - o p e r a t i v e P r o d u c t i o n . 
I n : Economic a n d I n d u s t r i a l D e m o c r a c y 5 (1984 ) , S . 97 -129 , h i e r S . 113 f f . 
V o n W i c h t i g k e i t i s t a u c h das p o l i t i s c h e Bewußtse in . 
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äquaten Funktionsweise des Gemeinschaftsbetriebs in den Weg stellen und oft den Kern 
der Genossenschaftsidee verfälschen. Wir wollen sie mit "Funktionsschwierigkeiten" 
bezeichnen: Es sind dies im wesentlichen die Probleme der Solidarität, der Kompetenz, 
der Führung und der Transparenz. 
II. Das_P roblem der_daucrhaften_SoHdarjtät_ in Cje_nos sejiscjiaftsunt1e_r_ne_hmen_ 
1. K o op e r a t i ygeis t und Sol Parität 
Mutatis mutandis gelten die für die Kooperativneigung gemachten Aussagen auch für 
den Kooperativgeist. Deswegen können wir uns sogleich einer Reihe von Sonderaspek-
ten zuwenden, die mit dem Kooperativgeist zusammenhängen: 
Genossenschaftlich strukturierte Unternehmungen in ihren verschiedenen Ausprägungen 
geben vor, aufgrund ihrer speziellen Konstruktion einen intensiven Gruppenzusammen-
halt formen zu können, der gemeinhin mit Kooperativgeist umschrieben wird. Tatsäch-
lich hängen viele der von den Genossenschaften erwarteten Wirkungen davon ab, ob es 
gelingt, einen Gruppengeist zu entwickeln, dessen "ReferenzCharakter" imstande ist, 
den einzelnen aus der Isolierung herauszuführen. 
Inhaltlich entspricht der Kooperativ gei st dem der solidarischen Verbundenheit. V I E R -
K A N D T hat hierfür eine präzise Umschreibung geliefert. Danach entsteht Solidarität 
meist als Abwehr von Notlagen, Mangelerscheinungen und Störungen aller Art und be-
deutet einen inneren Zusammenschluss, einen Zustand innerer Bindung, " i n dem eine 
Vielheit sich als eine Einheit verhält". (1) Solidarität kann als inneres (GesinnungsSo-
lidarität) oder als äusseres Verhalten (Handlungssolidarität) auftreten. Ersteres zeigt 
sich da, wo sich die Gruppenmitglieder der bedrohlichen Umwelt gegenüber eins fühlen 
und einen Teamgeist herausbilden, der dem einzelnen Mitglied Rückhalt bietet. Solida-
rität des Handelns Kingegen äussert sich als Hi l fs - und Opferbereitschaft gegenüber den 
Gruppengenossen, mögen diese auch überwiegend an die Bedingung geknüpft sein, dass 
langfristig gleichfalls eine Besserstellung der Gruppe insgesamt in Aussicht steht. (2) 
Solidarität hängt damit aufs engste mit der sozialen Integration zusammen. Neben dem 
Homogenitätsgrad der Mitglieder ist es vornehmlich der "Grad der Akzeptierung be-
stimmter Normen" , von dem Solidarität und Integration abhängen. (3) Solidarität be-
darf eines besonderen Handlungsantriebs und -ethos, der die Kooperationsfähigkeit auf 
Dauer stellt. 
F R E I T A G unternimmt den interessanten und gültigen Versuch, eine doppelte Solidari-
tätsfunktion herauszuarbeiten: 
Die eine ist die Versorgung mit kooperationsrelevanten Daten (Information, Schulung, 
Beratung), die die Handlungsfähigkeit der Genossen stärkt; die andere ist die E i n r i c h -
1) V I E R K A N D T , A . : Art ikel "Solidarität". In B E R N S D O R F , W. ( H g . ) : Wörterbuch ! 
der Soziologie, B d . III, Frankfurt 1972, S. 704 < 
2) a . a . O . , S. 704 f. 
3) V g l . K L I E M T , G . : Mitbestimmung als Mittel der Konfliktregulierung in Genossen-
schaften. In: DRAHEIM-Festschri f t . Göttingen 1968, S. 86. Hierzu jüngst die Stu-
die von O L I V E R , N . : A n Examination of Organizational Commitment in Six Wor-
ker's Cooperatives in Scotland. In: Human Relations 37 (1984), 1, S. 29-46; er 
zeigt,dass das Engagement für die Organisation stark mit strenger Personalse-
lektion verbunden ist . Eine Bestätigung dafür findet sich bei S A N D K U L L , B . : 
Managfing the Democratization Process in Work Cooperatives. In: Economic and 
Industrial Democracy % (1984), S. 359-389 über 25 PG's in Lane County/Oregon. 
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tung von k o o p e r a t i o n s r e l e v a n t e n Wegen d e r Kontaktnahme (Kommunikat i on ) , von d e r 
die H a n d l u n g s w i l l i g k e i t der O r g a n i s a t i o n s m i t g l i e d e r abhängt. Ohne die Unterstützung 
genossenscha f t s re l evanter " a t t i t u d e s " und "apt i tudes " s ind v i e l fa ch D e s i n t e g r a t i o n und 
Z e r f a l l d e r Gruppe die s i c h e r e F o l g e . G e r a d e S o z i a l s t r u k t u r e n , die auf d e r N e b e n e i n -
anderordnung d e r M i t g l i e d e r beruhen , s i n d auf die integrat ive K r a f t des K o o p e r a t i v g e i -
stes v i t a l angewiesen . Deswegen hat W E I P P E R T Recht , wenn e r betont, dass dort " d e n 
m e n s c h l i c h - g e s e l l s c h a f t l i c h e n F a k t o r e n ganz besondere Bedeutung z u ( k o m m t ) " . (2) 
D i e s e auf Lebense inhe i ten des T y p s Vo l lgenossenschaf t bezogene A u s s a g e hat i h r e Gül -
t igke i t für a l l e g e n o s s e n s c h a f t l i c h - d e m o k r a t i s c h e n F o r m e n des Z u s a m m e n h a n d e l n s . 
In d e r P r a x i s s ind Gruppensolidarität b z w . Koopera t ivge i s t a l l e r d i n g s ke ineswegs g e -
s i c h e r t , s e i es , dass d e r In tegrat i onsgrad zu s tark oder zu schwach ausfällt: 
a) U e b e r i n t e g r a t j o n 
Entgegen den E r w a r t u n g e n k a n n e i n z u weitgehender Zustand d e r gegensei t igen B i n d u n g 
z u r G e n o s s e n s c h a f t s - und P a r t i z i p a t i o n s b a r r i e r e u m s c h l a g e n . D i e B e i s p i e l e zu s t r a f -
f er K o l l e k t i v i e r u n g geben uns e inen H i n w e i s darauf , dass Integrat ion d i e s e r A r t e r f a h -
rungsgemäss i n i h r Gegente i l umschlägt und nur S c h e i n p a r t i z i p a t i o n oder A p a t h i e h e r -
v o r b r i n g t . D e r i n n e r e Gruppendruck a l s s o l c h e r kann so s t a r k werden , dass d e m I n d i -
v i d u u m k a u m S p i e l r a u m für s e l b s t v e r a n t w o r t l i c h e Entsche idungen v e r b l e i b t . In t r a d i -
t i o n e l l e n Dor fgeme inscha f t en - n icht n u r i n Entwicklungsländern - kann d i e s e r D r u c k 
r e l a t i v häufig angetrof fen w e r d e n . Deswegen warnt M A T E J K O m i t gutem G r u n d auch 
davor , d ie Tugend von K o l l e k t i v e n z u überschätzen. D a s B e i s p i e l K i b b u t z habe geze igt , 
dass d e r G r u p p e n d r u c k oft so g r o s s s e i , dass das Ind iv iduum seine Chance n u r noch 
i m A u s t r i t t sähe. 1/4 d e r Jugend l i chen würden deswegen nach dem Militärdienst n icht 
m e h r in i h r e Genossenschaft zurückkehren. (3) 
Z u s t a r k e Integrat ion i s t noch aus e i n e m anderen G r u n d von N a c h t e i l . Je stärker n ä m -
l i c h d ie E i n g l i e d e r u n g , desto s c h w i e r i g e r w i r d eine spätere A u s g l i e d e r u n g d e r M i t g l i e -
d e r . M a r k t o r i e n t i e r t e B e t r i e b e u n t e r l i e g e n N a c h f r a g e - und Be schaff igungs S c h w a n k u n -
gen und dem d a m i t verbundenen A n p a s s u n g s d r u c k . D a von M i t u n t e r n e h m e r n (Par tnern ) 
oder Se lbs tverwa l tungsorganen nicht e r w a r t e t w e r d e n k a n n , dass s ie für i h r e eigene 
E n t l a s s u n g s t i m m e n , büsst d e r B e t r i e b e inen T e i l s e i n e r Beweg l i chke i t e i n . A l s L ö -
sung bot s i c h deswegen an , v e r m e h r t auf g e s e l l s c h a f t s r e c h t l i c h wen iger a b g e s i c h e r t e 
L o h n a r b e i t e r zurückzugreifen. D i e K i b b u t z i m und die A r b e i t e r p r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f -
ten können a l s B e i s p i e l e dafür ge l ten . Au f d iese Tatsache hat F . O P P E N H E I M E R 
s c h l i e s s l i c h s e i n " G e s e t z d e r T r a n s f o r m a t i o n " genossenschaf t l i ch s t r u k t u r i e r t e r U n -
ternehmen i n " K a p i t a l o r g a n i s a t i o n e n " begründet. D a m i t aber gerät d ie Genossenschaft 
in K o n f l i k t m i t i h r e n eigenen Z i e l s e t z u n g e n . T e i l C, 2. K a p . 11,3) 
1) F R E I T A G , F . O . : I n t e g r a t i o n u n d K o m m u n i k a t i o n b e i G e n o s s e n s c h a f t e n . I n : 
Z f g G 24 (1974 ) , 3, S . 213. E i n e r e i n i n d i v i d u a l i s t i s c h e A u s d e u t u n g v o n S o -
lidarität schlägt D . v o n B R E N T A N O v o r . Die B e d e u t u n g d e r Solidarität i n 
G e n o s s e n s c h a f t e n u n d b e i g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n G r ü n d u n g s v o r g ä n g e n . I n : 
A r c h i v für ö f fent l i che u n d f re igemeinnütz ige U n t e r n e h m e n , B d . 12 ( 1 9 8 0 ) , 
S . 11-31 
2) W E I P P E R T , G . : V o l l p r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t e n a ls L e b e n s g e m e i n s c h a f t e n . 
I n : Z f g G 10 (1962 ) , 2, S . 244 
3) M A T E J K O , A . : T h e s o c i o t e c h n i c a l p r i n c i p l e s o f w o r k e r s ' c o n t r o l . S . 141. -
Über die F o l g e n e x t e r n e r z w u n g e n e r I n t e g r a t i o n b e r i c h t e n w i r a n a n d e r e 
Ste l le (-** T e i l D , 2. K a p . , I) 
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b) Unt e r in tegrat i on 
U m g e k e h r t br ingt auch zu schwache Integrat ion die s o l i d a r i s c h e Verha f tung der M i t g l i e -
d e r i n G e f a h r . D ie V e r s c h i e b u n g des Integrat i onsgrads in den modernen I n d u s t r i e g e -
s e l l s c h a f t e n hat auch die Genossenscha f ten nicht unberührt ge lassen . V i e l f a c h haben sie 
e inen S t r u k t u r w a n d e l von den ursprünglichen hoch integr i e r ten Primärgruppen zu i n t e -
g ra t i onsschwachen Sekundargruppen durchgemacht und das genossenschaft l i che H a n d -
l u n g s m u s t e r d e r Solidarität in s e i n e r Bedeutung abgeschwächt. Dami t e inher geht die 
schon erwähnte " O e k o n o m i s ie r u n g " d e r Genossenschaften ( D R A H E I M ) . Sie besagt 
n i chts anderes a l s d ie Verflüchtigung i n t e n s i v e r Soz ia lbez iehungen zugunsten e i n e r 
r e i n u t i l i t a r i s t i s c h vers tandenen M i t g l i e d s c h a f t s a u f f a s s u n g durch V e r l u s t der G e n o s -
senschaft s idee , d u r c h Rechenhaf t igke i t und m a r k t o r i e n t i e r t e E i g e n d y n a m i k . Sind die so 
lidaritätserhaltenden K l a m m e r n e r s t e i n m a l abgestre i f t , dann s c h m i l z t auch der K o o p e -
r a t i v n e x u s ( "genossenschaf t l i che T r e u e " ) z u s a m m e n . D e r A n t r i e b , a m B e t r i e b s g e s c h e -
hen deshalb t e i l z u n e h m e n , w e i l d ie eigene E x i s t e n z intens iv damit verwoben i s t . fällt 
d a h i n . D ie genossenscha f t l i che b le ib t n u r eine von v i e l e n möglichen H a n d l u n g s a l t e r n a -
t i v e n . D i e T e i l n a h m e i n t e r e s s e n v e r l i e r e n eine i h r e r grundlegenden Stützen. " Z w i s c h e n 
Genossenschaft und G e n o s s e n hat s i c h auf d iese W e i s e e in M a r k t mi t a l l se inen R i s i k e n 
g e s c h o b e n . " (1) 
Selbstverständlich i s t d ie O e k o n o m i s i e r u n g s t e n d e n z je nach E n t w i c k l u n g s s i t u a t i o n , G e -
n o s s e n s c h a f t s s p a r t e und Grössenordnung der Genossenschaft v e r s c h i e d e n ausgeprägt, 
a l s Tendenz b le ibt s i e unübersehbar . E s i s t k a u m von der Hand zu we i sen , dass v o r w i e 
gend d ie Not lagen s o l i d a r i s c h e n Z u s a m m e n h a l t e r z w i n g e n und die Spannung z w i s c h e n 
Ind iv idua l - und K o l l e k t i v i n t e r e s s e n an die zweite S te l l e rücken. A n d e r s ausgedrückt: 
Prosper i tät hat e ine d e - s o l i d a r i s i e r e n d e W i r k u n g , die den Bestand und das F u n k t i o n i e -
r e n von genossenscha f t l i chen U n t e r n e h m e n s f o r m e n g r o s s e n Ge fahren ausse tz t . (2) Was 
übrig b le ibt , i s t w e n i g e r G e s i n n u n g s - oder Handlungssolidarität a l s e i n bares N u t z e n -
kalkül, " Interessensol idari tät" ( V I E R K A N D T ) ohne i n n e r e n G r u p p e n z u s a m m e n h a l t . D a -
m i t a b e r geben die G e n o s s e n s c h a f t e n e ine Integrat i ons le i s tung und e in Ethos p r e i s , die 
s ie b i s h e r a l s e ines i h r e r t y p i s c h e n M e r k m a l e für s i c h beansprucht hatten. D i e E r f a h -
rungen m i t P r o d u k t i v genossenschaf ten machen d e u t l i c h , dass s ie d i esen Be las tungen 
i n s t a r k e m M a s s ausgesetz t s i n d . (3) 
Ganz abgesehen davon t r e t e n e n t s o l i d a r i s i e r e n d e Tendenzen c h a r a k t e r i s t i s c h e r w e i s e 
in e i n e r o r g a n i s a t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g s p h a s e auf, in d e r die Gruppe d e r Gründer a b -
t r i t t und d e r e n b e s o n d e r e r E n t h u s i a s m u s nicht m e h r präsent i s t ( " P r o b l e m der z w e i -
ten G e n e r a t i o n " ) . 
Insgesamt hat es den A n s c h e i n , a l s se i en die zentr i fuga len Kräfte in e i n e m genossen -
s cha f t l i chen S y s t e m d e r Nebene inanderordnung der M i t g l i e d e r oft stärker a l s die z e n -
t r i p e d a l e n . L A N D S H U T v e r t r i t t au fgrund der E r f a h r u n g e n i n Vo l lgenossenscha f ten die 
Au f fassung , dass d ie obige F e s t s t e l l u n g sogar p r i n z i p i e l l e Gültigkeit beanspruchen 
1) D a z u B A U R , J . F . : G e n o s s e n s c h a f t e n u n d K a r t e l l r e c h t . I n : B O E T T C H E R , E 
u . a . ( H g . ) : G e n o s s e n s c h a f t e n - D e m o k r a t i e u n d W e t t b e w e r b . S . 504. D iese 
S i t u a t i o n s a n a l y s e s t a n d s i c h e r l i c h Pate b e i d e r E n t w i c k l u n g d e r m o d e r n e n , 
ökonomischen G e n o s s e n s c h a f t s t h e o r i e . 
2) So a u c h L A N D S H U T , o p . c i t . , S . 203 
3) M E S S N E R , J . : D a s N a t u r r e c h t , S . 1090 f . : D I E D E R I C H S , E . H . : P r o d u k t i v -
g e n o s s e n s c h a f t e n . S . 370 f f . 
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k a n n . (1) 
G l e i c h welche Ste l lung man dazu e i n n i m m t , es i s t k a u m zu leugnen, dass in d e m o k r a t i -
s i e r t e n Unternehmen besondere Anst rengungen u n t e r n o m m e n w e r d e n müssen, den z e n -
t r i f u g a l e n Tendenzen entgegenzuwirken . Dennoch hat es nicht den A n s c h e i n , a l s s e i en 
h i e r d ie Genossenschaften schöpferisch a k t i v geworden . V i e l m e h r scheint es so, a l s 
hätten s ie b i s h e r a l l z u s tark auf die r e i n f o r m a l e Möglichkeit d e r T e i l n a h m e c h a n c e n 
d e r M i t g l i e d e r abgestel l t und a l l e i n davon die notwendigen i n t e g r a t i v e n Impulse e r w a r -
tet . Darüber wurden die innovat iven Anst rengungen z u r V e r b e s s e r u n g d e r r e a l e n K o m -
m u n i k a t i o n s s t r u k t u r e n s tark i n den H i n t e r g r u n d abgedrängt. 
S E R A P H I M hat s e i n e r Ueberzeugung wiederho l t A u s d r u c k v e r l i e h e n , dass d e r k o m m u -
n i k a t i o n s p o l i t i s c h e Ansatz d e m Z i e l d e r S e l b s t v e r w a l t u n g und Solidarität zu g r ö s s e r e r 
L e b e n d i g k e i t verhe l f en könnte a l s die a l l e i n i g e Betonung d e r i n n e r b e t r i e b l i c h e n V e r -
s a m m l u n g s d e m o k r a t i e . (2) I m übrigen kann aus fast a l l e n e m p i r i s c h e n Untersuchungen 
z u r M i t b e s t i m m u n g s s i t u a t i o n aus d e r S i cht des A r b e i t n e h m e r s d i e s e r S c h l u s s gezogen 
w e r d e n , d a s s P a r t i z i p a t i o n s e r l e b n i s und T e i l n a h m e a n t r i e b w e n i g e r d e r r e c h t l i c h e n A u f -
w e r t u n g des b i s h e r " U n t e r g e b e n e n " a l s d e r Neuordnung d e r K o m m u n i k a t i o n s b e z i e h u n g e n 
zu v e r d a n k e n s i n d . Z w e i f e l l o s s i nd dabei k l e i n e , auf t r a d i t i o n e l l e n K o o p e r a t i o n s b e z i e -
hungen gründende Betr i ebe von Anfang an i n e i n e r glücklicheren L a g e . (3) 
2. Koope rat iyge is t und K o n f l ik_t_ 
D i e P r o b l e m a t i k s o l i d a r i s c h e n Z u s a m m e n h a n d e l n s k a n n auch von e i n e r a n d e r e n , f r e i -
l i c h eng m i t d e r b i s h e r i g e n verwobenen Se i te beleuchtet w e r d e n , von d e r Se i te des o r -
g a n i s a t o r i s c h e n K o n f l i k t p o t e n t i a l s . 
Schon nach d e m b i s h e r Gesagten ist es k l a r , dass d ie Hoffnung a l l z u trüger isch i s t , a l -
l e i n aus d e r r e c h t l i c h e n G l e i c h o r d n u n g d e r M i t g l i e d e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h - d e m o k r a t i -
s c h e r Unternehmungen auf d ie B e s e i t i g u n g a l l e r oder d e r w e s e n t l i c h e n K o n f l i k t p o t e n -
t i a l e sowie auf eine h a r m o n i s c h e , i n n e r b e t r i e b l i c h e Soz i a l s t r u k t u r s c h l i e s s e n z u w o l -
l e n . Selbstverwaltungsmöglichkeit he i s s t nicht K o n f l i k t f r e i h e i t . D e r E i n w a n d i s t b e -
re cht ig t , dass es s i c h auch g a r nicht d a r u m hande ln könne, K o n f l i k t e a u s z u s c h a l t e n , 
da d i ese doch nach S I M M E L s und C O S E R s U n t e r s u c h u n g e n eine notwendige V e n t i l -
( sa fe ty -va lve institutions) und Integrat ions funkt ion übernähmen. (4) F r e i l i c h i s t d i es 
nur e in T e i l a s p e k t . Schon b e i C O S E R kann m a n w e i t e r l e s e n , dass K o n f l i k t e n u r dann 
S t a b i l i s i e r u n g s l e i s t u n g e n e r b r i n g e n können, wenn s i e n icht grundlegende Z i e l e , I n t e r -
e s s e n und W e r t e und damit den Grundkonsens berühren, auf d e m die betref fende s o z i a -
le B e z i e h u n g aufbaut. (5). L e t z t e r e s kann b e i G e n o s s e n s c h a f t s u n t e r n e h m e n t r o t z d e r 
s t a r k e n g e s e l l s c h a f t s r e c h t l i c h e n S te l lung d e r M i t g l i e d e r durchaus e i n t r e t e n . 
1) L A N D S H U T , S . : o p . c i t . , S . 189 
2) S E R A P H I M , H . J . : Die g e n o s s e n s c h a f t l i c h e G e s i n n u n g , S . 40 u n d 42. Ä h n -
l i c h a u c h H E N Z L E R , R . : Die R a t i o n a l i s i e r u n g im G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n . I n : 
D e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h e G r u n d a u f t r a g . S . 102 f. 
3) Über d ie W i c h t i g k e i t d e r s o z i a l e n A t m o s p h ä r e , s o z i a l e r u n d k o o p e r a t i v e r Z i e -
le i n d e n P G ' s v o n K a l i f o r n i e n u n d O r e g o n , v g l . S O M M E R , R . / S C H L A N G E R , 
D . / H A C K M A N , R . / S M I T H , S . : C o n s u m e r C o o p e r a t i v e s a n d W o r k e r C o l l e c t i v e s . 
I n : S o c i o l o g i c a l P e r s p e c t i v e s 27 ( 1 9 8 4 ) , 2 , S . 139 -157 , h i e r S . 146 f. E b e n s o 
A L D R I C H , H . / S T E R N , R . N . : R e s o u r c e M o b i l i z a t i o n a n d the C r e a t i o n o f P r o -
d u c e r s ' C o o p e r a t i v e s 1835 - 1935. I n : E c o n o m i c a n d I n d u s t r i a l D e m o c r a c y 4 
( 1 9 8 3 ) , 3 , S. 371-406 
4) C O S E R , L . A . : T h e F u n c t i o n s o f S o c i a l C o n f l i c t . G l e n c o e / I l l . 1968, 4 e d . , 
p . 39 f f 
5) a . a . O . , p . 80 
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W i r m e i n e n d a m i t n icht n u r d ie Spannungss i tuat ionen, die s i ch aus den u n t e r s c h i e d l i -
chen Interessen lagen und Ansprüchen d e r Genossenscha f t smi tg l i eder a l s P r i v a t p e r s o n e n 
(Beschäftigteninteressen) und g l e i c h z e i t i g a l s Träger des Geschäftsbetriebs ( l a n g f r i s t i -
ge D i s p o s i t i o n s i n t e r e s s e n ) ergeben , und d ie dem e inze lnen e rheb l i che Anforderungen 
an die S e l b s t d i s z i p l i n aufbürden. W i r m e i n e n g l e i c h f a l l s die K o n f l i k t l a g e n , die s i c h d a -
d u r c h e i n s t e l l e n , dass d e r e inze lne j e w e i l s versch iedene Verhaltensmöglichkeiten a l s 
A r b e i t n e h m e r und a l s M i t u n t e r n e h m e r i n E i n k l a n g z u br ingen hat . A l s p r i n z i p i e l l 
g l e i chgeordneter T r ä g e r des U n t e r n e h m e n s i s t e r m i t - und se lbs tents che idungsberech -
t ig t , a l s Beschäftigter w i r d von i h m z u g l e i c h aber die Unterordnung unter die b e t r i e b -
l i c h e L e i s t u n g s - und AnweisungsOrdnung v e r l a n g t . D a r a u s ergeben s i c h produktivitäts-
m i n d e r n d e Spannungen, die b i s a n d ie B r u c h g r e n z e führen können. (1) Sie s ind a l s D i s -
z i p l i n p r o b l e m i n d e r G e n o s s e n s c h a f t s l i t e r a t u r bekannt geworden. 
W i e f a l s c h d ie Hoffnung i s t , dass die r e c h t l i c h e Auflösung des Antagon i smus von K a p i -
t a l und A r b e i t d u r c h w e g h a r m o n i s c h e Interessen lagen h e r z u s t e l l e n vermöchte bzw. n u r 
noch die i n t e g r a t i v e Se i te des K o n f l i k t s z u r W i r k u n g brächte, lässt s i c h bei a l l e n F o r -
m e n von G e n o s s e n s c h a f t s u n t e r n e h m e n beobachten. E i n a u f m e r k s a m e s Stud ium d e r E r -
fahrungen i n den K i b b u t z i m ze ig t , dass die inneren Spannungen e r h e b l i c h s i n d , ja dass 
d ie G l e i c h o r d n u n g d e r M i t g l i e d e r of fenbar heft igste a g g r e s s i v e Impulse f r e i s e t z t . D ie 
offene oder v e r s t e c k t e E x i s t e n z von H e r r s c h a f t s p o s i t i o n e n gibt i m m e r w i e d e r A n l a s s 
z u g r o s s e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n . E i n typ i s ches B e i s p i e l i s t d ie P o s i t i o n des A r b e i t s -
Verteilers i m K i b b u t z . (2) D i e Spannungen, die s i c h a n se inen Entsche idungen entzün-
den, deuten darau f h i n , d a s s d e r e i n z e l n e seine D o p p e l r o l l e a l s R e g i e r e n d e r und R e -
g i e r t e r , a l s T r ä g e r p o s i t i v e r und n e g a t i v e r Autoritätsrollen n u r s c h w e r in e inen h a r -
m o n i s c h e n E i n k l a n g z u b r i n g e n v e r m a g . D a s s d e r äussere Z u s a m m e n h a l t b i s l a n g i m -
m e r noch gewahrt w u r d e , i s t n i cht z u l e t z t d e r i s r a e l i s c h e n Sonders i tuat ion z u z u s c h r e i -
ben . 
A e h n l i c h e s i s t be i den j u g o s l a w i s c h e n n A r b e i t e r p r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t e n M f e s t z u s t e l -
l e n . D a E n t s c h e i d u n g s m a c h t i m m e r an Sachkompetenz gebunden i s t , die dazu nötige 
Q u a l i f i k a t i o n a b e r u n g l e i c h v e r t e i l t i s t , entstehen K o m p e t e n z z e n t r e n , die die T e i l n a h -
me rechte d e r B a s i s t e i l w e i s e a u s s e r K r a f t se tzen . D a nun i n Genossenscha f t sunterneh -
m e n h i n s i c h t l i c h d e r T e i l n a h m e e r w a r t u n g e n e in höheres A n s p r u c h s n i v e a u h e r r s c h t a l s 
i n a n d e r e n B e t r i e b s f o r m e n , s i n d Spannungen u n v e r m e i d l i c h . D i e Streikhäufigkeit in 
J u g o s l a w i e n i s t t e i l w e i s e d a m i t e rk lärbar . M e i s t handelte es s i c h z w a r n u r u m k u r z -
f r i s t i g e A r b e i t s n i e d e r l e g u n g e n , i m m e r h i n aber e r r e i c h t e n s ie seit 1958 die beacht l i che 
Z a h l von c a . 2 5 . 0 0 0 . Das s i n d r u n d 1.400 S t r e i k s p r o J a h r . U n s e r A r g u m e n t w i r d d a -
d u r c h u n t e r m a u e r t , dass s i c h - von wenigen A u s n a h m e n abgesehen - auch die M i t g l i e -
d e r d e r S e l b s t v e r w a l t u n g s o r g a n e an d i e s e n S t r e i k s be te i l i g ten . L E M A N konnte d ies 
be i i h r e r A n a l y s e d e r S t r e i k s i t u a t i o n i n J u g o s l a w i e n erhärten. Abgesehen von den 
K o n f l i k t e n , d ie s i c h an d e r persönl ichen E i n k o m m e n s s i t u a t i o n und d e m W i r t s c h a f t s -
s y s t e m a l s s o l c h e m entzünden, l i e g e n auch nach i h r e r Auf fassung die hauptsächlichen 
1) H E N Z L E R , R . : M i t b e s t i m m u n g i n Genossenschaf ten . S. 68. Ebenso D A R I N -
D R A B K I N , H . : o p . c i t . , S . 96 
2) Ganz abgesehen natürlich von den K o n f l i k t e n , d ie s i c h an s che inbar so "nebensäch-
l i c h e n " D i n g e n wie den i n d i v i d u e l l e n Besitzverhältnissen ( " K l e i d e r f r a g e " etc . i m 
Kibbutz ) entzündeten. V g l . R I T S C H L , H . : G e m e i n w i r t s c h a f t . In: Handwörterbuch 
d e r S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n . B d . 4, S . 337 f. Ausführlich geht M . E . S P I R O auf d i e -
se P r o b l e m e e i n : K i b b u t z . V e n t u r e i n U t o p i a , p . 103 ff. 
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K o n f l i k t u r s a c h e n in der unübersichtlichen i n n e r b e t r i e b l i c h e n O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r , 
insbesondere in 
- der mangelnden A b g r e n z u n g d e r V e r a n t w o r t u n g für E r f o l g und M i s s e r f o l g , 
- den ungenügenden K o n f l i k t r e g e l u n g s - und A u s h a n d l u n g s p r o z e s s e n , 
- den ungerege l ten E i n s a t z p r i n z i p i e n d e r M a c h t . 
Die G r u n d s c h w i e r i g k e i t ist d i e , " d a s s das S y s t e m a l s e in h a r m o n i s c h e s , k o n f l i k t l o s e s 
(assoz iat ives ) k o n s t r u i e r t w u r d e " . (1) D i e s m u s s t e z u r B l i n d h e i t gegenüber M a c h t m i s s -
bräuchen, zu Machtb l indhe i t und K o n f l i k t v e r s c h l e i e r u n g führen, die i m m e r w i e d e r zu 
e r u p t i v e r Spannungsentladung A n l a s s geben. (2) (•* T e i l D , 1. K a p . , III) 
A n s i c h konnte m a n e r w a r t e n , dass P a r t n e r s c h a f t s u n t e r n e h m e n wegen d e r e n anders 
gearteten M a c h t v e r t e i l u n g d i e s e r A r t von K o n f l i k t wen iger ausgesetzt s e i e n , a b e r d ie 
zuges tandenermassen heft igen Ause inanderse t zungen etwa i n d e r V e r t r a g s k o m m i s s i o n 
des A h r e n s b u r g e r M o d e l l s belegen das G e g e n t e i l . D ie u n t e r s t e l l t e I n t e r e s s e n h a r m o n i e 
genossenscha f t l i cher B e t r i e b s f o r m e n bez ieht s i c h eben nur auf das F u n k t i o n i e r e n des 
B e t r i e b e s ganz g e n e r e l l , nicht auf die Bedürfnislagen d e r e i n z e l n e n M i t g l i e d e r . D e s -
wegen k a n n man v o r W e r t - und N o r m k o n f l i k t e n , A n p a s s u n g s k o n f l i k t e n , Loyal itätskon-
f l i k t e n , ja sogar persönlichen Rivalitäten nicht d ie Augen v e r s c h l i e s s e n . 
P o t e n z i e r t t r e t e n diese Spannungen dann auf, wenn - wie i n V o l l - und F ö r d e r g e n o s s e n -
schaften, aber auch i n P a r t n e r s c h a f t s b e t r i e b e n üblich - e ine Spaltung d e r Be legschaf t 
in V o l l m i t g l i e d e r (Gese l lschafter ) und andere M i t g l i e d e r (Lohnarbe i ter ) h i n z u k o m m t . 
A u c h b e i l e t z t e r e n s ind die E r w a r t u n g e n a n d ie p a r t i z i p a t i v e G e n o s s e n s c h a f t s s t r u k t u r 
hoch, können a b e r nicht erfüllt w e r d e n . D i e S t a t u s - S c h r a n k e n e r w e i s e n s i c h m e i s t a l s 
unüberbrückbar. (3) A u s d i e s e n Gründen k a n n es n i cht v e r w u n d e r n , wenn das B e -
t r i e b s k l i m a von Genossenschaf tsunternehmen oft s ch lecht (4), j edenfa l l s n i cht auffäl-
l i g b e s s e r i s t a l s be i anderen U n t e r n e h m e n s f o r m e n . 
A u c h eine s t r i k t e r e Anwendung d e r M i t b e s t i m m u n g a m A r b e i t s p l a t z ( L o h n s y s t e m , A r -
beitsbedingungen) schafft ke ine k o n f l i k t f r e i e B e t r i e b s s t r u k t u r . Wohl können dadurch 
wesent l i che Spannungen abgebaut werden , d ie (kurz f r i s t i gen ) E r f a h r u n g e n m i t d e m 
P O R S T - M o d e l l etwa ze igen a b e r , dass auch dor t d ie i n d i v i d u e l l e n und k o l l e k t i v e n I n -
t e r e s s e n l a g e n ke ineswegs h a r m o n i s c h überlappen, sondern die K o n f l i k t e v i e l f a c h n u r 
auf eine höhere Betr i ebsebene v e r l a g e r t w e r d e n . (5) 
1) L E M A N , G . : D a s jugos lawische M o d e l l . S . 121, 127 ff. 
2) A e h n l i c h e Interpretat ionen geben auch H A M E L , H . : D i e E x p e r i m e n t e d e r s o z i a l i -
s t i s c h e n M a r k t w i r t s c h a f t e n . In: B R E S S , L . / H E N S E L , K . P . (Hg . ) : W i r t s c h a f t s s y -
steme des S o z i a l i s m u s i m E x p e r i m e n t - P l a n oder M a r k t ? S. 188 und S C H E U C H , 
E . K . : D i s k u s s i o n s b e i t r a g . In: R A U S C H E R , A . (Hg . ) : M i t b e s t i m m u n g . Köln 1968, 
S. 46 
3) E s m u s s s i c h ers t noch e r w e i s e n , ob d ie vorn K i b b u t z e rprob te Lösung e i n e r e i g e -
nen Genossenschaft d e r N i c h t - M i t g l i e d e r , d ie auf d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f -
t r i t t , den gewünschten Ef fekt z e i t i g t . 
4) K L I E M T , G . : M i t b e s t i m m u n g a l s M i t t e l d e r K o n f l i k t r e g u l i e r u n g i n G e n o s s e n s c h a f -
t en . S . 95 
5) M U S Z Y N S K I , B . : W i r t s c h a f t l i c h e M i t b e s t i m m u n g z w i s c h e n K o n f l i k t - und H a r m o n i e -
konzept ionen. M e i s e n h e i m a m G l a n 1975, S . 166 f. - E s s i n d s o g a r ausgesprochene 
Schichtb i ldungen zwis chen V o l l b e r e c h t i g t e n , K a n d i d a t e n , F e s t a n g e s t e l l t e n und L o h n a r -
b e i t e r n f e s t s t e l l b a r (!). J . B U B E R A G A S S I gibt dafür das B e i s p i e l d e r T r a n s p o r t -
k o o p e r a t i v e . V g l . W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e i n I s r a e l . o p . c i t . , S . 284 
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D i e s e B e i s p i e l e s o l l e n genügen, u m zu ze igen , dass naive K o n f l i k t m o d e l l e , d ie an e i -
n e m zu o p t i m i s t i s c h e n M e n s c h e n b i l d o r i e n t i e r t s i n d , d e r Genossenschafts idee ke inen 
Dienst e r w e i s e n . A u c h die Genossenscha f t sunternehmen bes i t zen vielfältige K o n f l i k t p o -
t e n t i a l e . Die r e c h t l i c h e G l e i c h s t e l l u n g der Genossen hat a l l e n E r f a h r u n g e n nach die 
Schärfe d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n k a u m g e m i l d e r t . T e i l w e i s e k o m m e n sie sogar p o i n -
t i e r t e r z u m A u s d r u c k , t e i l w e i s e werden s ie nur v e r l a g e r t . D e r Koopera t iv ge i st is t j e -
denfa l l s d u r c h g e s e l l s c h a f t s r e c h t l i c h e N e u - und U m k o n s t r u k t i o n a l l e i n nicht e r z w i n g -
bar und Apathie a l s b e s o n d e r e r F o r m des K o n f l i k t s dadurch nicht a u s z u s c h a l t e n . (1) 
3. P a r t i z i p a t ions,struktu r und Z e i t budget 
E i n e we i t e re P a r t i z i p a t i o n s b a r r i e r e in Genossenschaf tsunternehmen bzw. für P a r t i z i -
pationsbemühungen überhaupt i s t d e r Z e i t f a k t o r . U e b e r r a s c h e n d e r w e i s e w i r d e r von 
v i e l e n Befürwortern wei tgehender D e m o k r a t i s i e r u n g s m o d e l l e aus d e r B e t r a c h t u n g a u s -
g e k l a m m e r t . E r s t a u n l i c h desha lb , w e i l es a l s g e s i c h e r t e s E r g e b n i s s o z i a l p s y c h o l o g i -
s c h e r und s o z i o l o g i s c h e r E r f o r s c h u n g von Gruppenverha l t en gelten kann , dass g r u p p e n -
mäss ige W i l l e n s b i l d u n g s - und A b s t i m m u n g s p r o z e s s e l a n g s a m s i n d . (2) Je m e h r eine 
O r g a n i s a t i o n auf d e m o k r a t i s c h e G r u p p e n p r o z e s s e a b s t e l l t , je m e h r B e w e r b e r u m die 
B e f r i e d i g u n g v e r s c h i e d e n e r Bedürfnislagen auf treten , je m e h r G r u p p e n und F o r d e r u n -
gen i n s S p i e l gebracht w e r d e n , desto m e h r D i f f e r e n z e n und F r u s t r a t i o n e n müssen a u s -
geg l i chen w e r d e n , desto g r ö s s e r ist aber auch d e r Aufwand an Z e i t , an I n f o r m a t i o n s -
k o s t e n und e v t l . a n m a t e r i e l l e n R e s s o u r c e n . M i t zunehmenden P a r t i z i p a t i o n s b e g e h r e n 
w i r d d ie Z e i t a l s o e i n neuer K n a p p h e i t s f a k t o r . A n d e r s ausgedrückt: D e m o k r a t i e a l s 
F o r m d e l i b e r a t i v e r K o n s e n s b i l d u n g i m " h e r r s c h a f t s f r e i e n D i s k u r s " ( H A B E R M A S ) i s t 
eine äusserst ze i taufwendige L e b e n s - und W i r t s c h a f t s f o r m . (3) M a n kann die A u f f a s -
sung v e r t r e t e n , absolute K o n f l i k t f r e i h e i t s e i denkbar , wenn m a n n u r a l l e notwendigen 
V e r f a h r e n d e r D i f f e r e n z b e r e i n i g u n g i n extenso z u m Z u g k o m m e n H e s s e , s p r i c h D a u e r -
P a r t i z i p a t i o n ermögl ichen würde. D a s m a g zutre f f en . N u r : W e r umfassende P a r t i z i -
pat ion an a l l e n die eigene E x i s t e n z tang ierenden Entsche idungen beansprucht , muss 
auch d ie F o l g e n t r a g e n können, "nämlich d ie steigenden In format ionskosten , und den 
M e h r a u f w a n d a n Z e i t , d ie das A u s h a n d e l n d e r versch iedenen Interessen und d ie Bemü-
hungen u m e inen p r a k t i s c h r e a l i s i e r b a r e n Konsens e r f o r d e r n . " (4) 
Nun i s t es a b e r so , dass O r g a n i s a t i o n e n n o r m a l e r w e i s e keine G e b i l d e s i n d , d ie s i ch von 
i h r e r s o z i a l e n U m w e l t i s o l i e r e n könnten. G e r a d e W i r t s c h a f t s u n t e r n e h m e n , d ie P r o d u k -
te auf e inen M a r k t b r ingen und dort u m M a r k t a n t e i l e k o n k u r r i e r e n , müssen s c h n e l l , f l e -
x i b e l und ef f iz ient r e a g i e r e n können. N i c h t jede O r g a n i s a t i o n kann daher e i n so g rosses 
Zeitbudget i n se ine Rechnung aufnehmen, wie es z u r v o l l e n Durchführung g l e i c h b e r e c h -
t i g t e r Entsche idungs f indung notwendig wäre . A u c h i m Kibbutz muss te man die E r f a h -
r u n g machen , dass für manche Be lange v i e l zu aufwendig mi t d e m Z e i t f a k t o r u m g e g a n -
1) M E R T O N , R . K . : S o c i a l T h e o r y a n d S o c i a l S t r u c t u r e . G l e n c o e / I l l . 2nd e d . , c h , 
4. u n d 5. P A R S O N S , T . : T h e S o c i a l S y s t e m . New Y o r k 1951, p . 259 
2) V g l . b e i s p i e l s w e i s e K E L L E Y , H . / T H I B A U T , J . : G r o u p P r o b l e m S o l v i n g . I n : 
L I N D Z E Y , G . / A R O N S O N , E . ( E d s . ) : T h e H a n d b o o k o f S o c i a l P s y c h o l o g y . 
V o l . I V R e a d i n g , L o n d o n 1969, 2 n d e d . , p . 61-88 
3) D a z u a u c h S T E I N K A M P , H . : G r u p p e n d y n a m i k u n d D e m o k r a t i s i e r u n g , o p . c i t . , 
5 . 59 f f . 
4) B E L L , D . : Die n a c h i n d u s t r i e l l e G e s e l l s c h a f t . F r a n k f u r t / N e w Y o r k 1975, S . 361 
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gen w u r d e . Deshalb g ing man a l l e r o r t s d a r a n , den früher überwiegenden E i n f l u s s d e r 
G e n e r a l v e r s a m m l u n g zu beschneiden . (1) 
D i e s e Beschränkung der Partizipationsmöglichkeiten t r i t t d e u t l i c h zutage, wenn es s i c h 
u m Kr isenent . sche idungen handelt . Selbst e in so e n g a g i e r t e r V e r f e c h t e r p a r t i z i p a t i v e r 
D e m o k r a t i e wie N A S C H O L D m u s s einräumen, dass h i e r die P a r t i z i p a t i o n s b a r r i e r e n b e -
trächtlich s ind , z u m a l dann, wenn die S t ra teg i en des K r i s e n a u f s c h u b s und der K r i s e n -
z e r l e g u n g versagen und der Rückgriff auf v o r h e r gespe i cher te , d e m o k r a t i s c h gewonne-
ne In format ionsgeha l te nur in g e r i n g e m A u s m a s s möglich i s t . (2) E s i s t nicht von d e r 
Hand zu w e i s e n , dass s i c h die m e i s t e n Entwicklungsländer i n so l chen permanenten K r i -
senlagen bef inden, die P a r t i z i p a t i o n s b e g e h r e n a l s o schon deshalb auf ke inen günstigen 
Boden f a l l e n . A b e r auch das M a r k t g e s c h e h e n in hochentwicke l ten Ländern kann aus d e r 
S icht des e inze lnen Unternehmens in m a n c h e r H i n s i c h t a l s K r i s e n s i t u a t i o n gedeutet 
w e r d e n , d ie ke inen Ze i taufschub duldet . D a h e r die Angst v o r produktivitätsvergessenen 
" D e b a t t i e r k l u b s " oder " F a b r i k p a r l a m e n t a r i s m u s " . A u c h d e r genossenschaf t l i che F ö r -
d e r u n g s a u f t r a g bedingt s c h l i e s s l i c h u n a b w e i s l i c h d ie Erfüllung e i n e r e f f iz ienten L e i -
stung. 
Wenn auch weniger i m p e r a t i v , so gelten d i ese A u s s a g e n auch für die schne l le Durchfüh-
r u n g üblicher Zw r eckaufgaben. A u c h h i e r k a n n d e r Aufwand unökonomisch hoch w e r d e n , 
und auf d i ese W e i s e d e r D e m o k r a t i s i e r u n g G r e n z e n s t e c k e n . N u r be i Routineaufgaben 
s te l l t s i c h d ieses P r o b l e m nicht in s o l c h e r Schärfe . H i e r kann tatsächlich auf e inen 
z u v o r i m D i s k u r s gewonnenen Satz von E r f a h r u n g e n , In format ionen , Entwürfen e tc . z u -
rückgegriffen w e r d e n . 
Deswegen i s t B O S E T Z K Y s Auf fassung z u z u s t i m m e n , " d a s s überwiegend a s s o z i a t i v e 
O r g a n i s a t i o n s f o r m e n i n i n d u s t r i e l l e n G r o s s b e t r i e b e n . . . n u r i n U n t e r s y s t e m e n m ö g -
l i c h s e i n können und dass die f r e i e L e i s t u n g s a s s o z i a t i o n a l s mögl iche O r g a n i s i e r u n g 
für den G e s a m t b e t r i e b ausscheidet (also v o r e r s t Utop ie b l e i b e n m u s s ) . " (3) S i c h e r l i c h 
s te l l t s i c h das P r o b l e m der s chne l l en Handlungsfähigkeit i n G r o s s o r g a n i s a t i o n e n noch 
d r i n g l i c h e r ; d ies d a r f aber nicht z u r I l l u s i o n v e r l e i t e n , dass k l e i n e r e und m i t t l e r e U n -
t e r n e h m e n k e i n e m ähnlichen Z e i t d r u c k unterlägen. D i e s c h n e l l e r e Bewältigung des 
Z e i t p r o b l e m s kann v i e l m e h r oft i h r e E x i s t e n z c h a n c e bedeuten ( z . B . L i e f e r f r i s t e n ) . 
N i m m t m a n das F a k t u m erns t , dass das K n a p p h e i t s m e r k m a l des W i r t s c h a f t e n s - z u -
m a l unter heute verschärften Bedingungen - n icht z u umgehen i s t , dann m u s s j eder 
V e r s u c h e ines nicht an ökonomischer E f f i z i e n z o r i e n t i e r t e n M o d e l l d e n k e n s höchste 
Bedenken h e r v o r r u f e n . D i e s aber scheint be i J u g o s l a w i e n s " M o d e l l " d e r F a l l zu s e i n , 
das - wie offen zugestanden w i r d - "n i ch t mi t d e r t e c h n i s c h e n Rationalität e f f i z i enter 
Indust r i egese l l s cha f ten k o n k u r r i e r e n w i l l , ja a l s G egenmode l l zu e i n e r intens iven und 
k a l k u l i e r b a r e n V e r w a l t u n g vers tanden w e r d e n m u s s . P o s i t i v ausgedrückt besteht d e r 
S inn d i eses M o d e l l s d a r i n , die S e l b s t b e s t i m m u n g und S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g der M e n -
1) D A R I N - D R A B K I N , H . : o p . c i t . , S . 109 f f . ; F R A N K , M . : C o - o p e r a t i v e 
L a n d S e t t l e m e n t s i n I s r a e l , p . 41 . D i e s e r A s p e k t w i r d g e g e n w ä r t i g i n J u -
gos lawien a ls " ü b e r t r i e b e n e r N o r m a t i v i s m u s " b e z e i c h n e t , nämlich dass m e h r 
Zeit für P r o z e d u r e n d e r K o o r d i n i e r u n g u n d K o n s e n s f i n d u n g a u f g e w e n d e t 
w e r d e n muss a ls für die r e a l e n E n t s c h e i d u n g s f r a g e n . V g l . HÖPKEN, W. : 
J u g o s l a w i e n - 5 J a h r e n a c h T i t o s T o d . I n : A u s P o l i t i k u n d Z e i t g e s c h i c h t e 
B . 3 1 / 8 5 , 3 . 1 . 1 9 8 5 , S. 14 -27 , h i e r S. 19 
2) N A S C H O L D , F . : O r g a n i s a t i o n u n d D e m o k r a t i e . S . 76 f. 
3) B O S E T Z K Y , H . : Zum P r o b l e m d e r D e m o k r a t i s i e r u n g b ü r o k r a t i s c h e r O r g a n i -
s a t i o n e n . I n : F U E R S T E N B E R G , F . ( H g . ) : I n d u s t r i e s o z i o l o g i e I I . D a r m s t a d t / 
N e u w i e d 1974, S. 174. Ähnlich E S C H E N B E R G , T h . : Staat u n d G e s e l l s c h a f t 
i n D e u t s c h l a n d . S t u t t g a r t 1956, S. 277 
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sehen ohne Rücksicht auf Effektivität z u ermöglichen . . . M (1) 
D e r Zwang , m i t dem knappen Z e i t f a k t o r z u w i r t s cha f t en , wäre nur dann aufgehoben, 
wenn ke ine Ver te i lungsno twend igke i t knapper Güter bestünde, a l s o e in U e b e r f l u s s an 
R e s s o u r c e n vorhanden wäre , d e r es den Unternehmungen möglich machte , auch l a n g -
s a m und ökonomisch i r r a t i o n a l zu r e a g i e r e n . Und e r wäre dann aufgehoben, wenn die 
B e t r i e b e in e i n e r W i r t s c h a f t s o r d n u n g ohne K o n k u r r e n z s t i m u l u s oder Druck s t a a t l i c h e r 
Planungsbehörden a g i e r e n könnten, in d e r ihnen genügend Z e i t z u r A b w i c k l u n g d e m o k r a -
t i s c h e r P r o z e s s e v e r b l i e b e . (2) 
D i e F r a g e ist n u r , ob in e i n e r idea l v e r f a s s t e n U e b e r f l u s s g e s e l l s c h a f t d e m o k r a t i s c h e r 
P r o z e s s der Bedürfnisabstimmung und des In teressenausg le i chs überhaupt noch vonnö-
ten s i n d . 
Daneben erg ibt s i c h auch eine andere Z e i t b a r r i e r e für die Partizipationsbemühungen. 
Engagement , wie es p a r t i z i p a t i v e Unternehmen unerlässlich ver langen , kann n u r von 
M i t g l i e d e r n aufgebracht werden , die über das nötige Zeitbudget verfügen, neben i h r e r 
laufenden Tätigkeit s i c h zusätzlich noch u m die V i e l z a h l der dase insre l evanten Geschäf -
te zu kümmern, s i c h in d iese Ange legenhe i ten e i n z u a r b e i t e n , s i c h Deta i lkenntn i sse und 
oft " A k t e n k u n d i g k e i t " ( M . W E B E R ) zu e r w e r b e n , k u r z neben d e r u n m i t t e l b a r e n A r b e i t s -
verantwor tung auch noch eine genere l l e Verantwortungsfähigkeit und E x p e r t e n t u m zu 
e n t w i c k e l n . V i e l f a c h steht d e m a b e r d e r pure Z e i t m a n g e l a l s G r e n z e gegenüber. G e n e -
r a l v e r a n t w o r t u n g ist m e i s t n u r von denen zu entwicke ln , die von der u n m i t t e l b a r e n D e -
t a i l a r b e i t f r e i g e s t e l l t s i n d . D a s i s t be i d e r B a s i s nicht d e r F a l l . H i n z u k o m m e n die 
begründete oder unbegründete Angst v o r p h y s i s c h e r und p s y c h i s c h e r U e b e r f o r d e r u n g , 
die i n s t i n k t i v e A b w e h r von Ueberbe las tungen , das s ch l i ch te D e s i n t e r e s s e für übergre i -
fende Belange und K o m p e t e n z g r e n z e n . N i cht i m m e r l i egen die G r e n z e n des Engagements 
i n d e r Fähigkeit d e r M i t g l i e d e r p a r t i z i p a t i v e r O r g a n i s a t i o n e n , oft fehlt auch d e r W i l l e , 
m e h r V e r a n t w o r t u n g zu übernehmen a l s unbedingt nötig i s t . 
4. Solidarttätund _Ve rantwo r t m ^ s be re it schaft_ 
E i n e der K o n s t i t u e n t i e n des Genossenscha f t sge i s t s ist s i c h e r die Se lbs tverantwortung 
und R i s i k o b e r e i t s c h a f t . (3) So wenig wie M i t b e s t i m m u n g ohne M i t v e r a n t w o r t u n g s i n n v o l l 
i s t , so wenig k a n n S e l b s t b e s t i m m u n g ohne Se lbs tverantwor tung z u m T r a g e n k o m m e n . 
W e r D i s p o s i t i o n s g e w a l t über das B e t r i e b s k a p i t a l beansprucht , m u s s auch das d a m i t v e r -
bundene w i r t s c h a f t l i c h e R i s i k o t r a g e n , wenn e r den M i s s e r f o l g nicht einfach " s o z i a l i s i e -
r e n " w i l l . 
Nach a l l g e m e i n e r Beobachtung ist d i e s e R i s i k o b e r e i t s c h a f t a b e r b e i s p i e l s w e i s e in den 
P r o d u k t i v genossenschaften ke ineswegs hoch entwicke l t , ja s ogar noch a m Schwinden . 
V i e l f a c h e r s c h e i n t es den F a c h a r b e i t e r n a t t r a k t i v e r , die s o z i a l e S i cherung des A r b e i t -
n e h m e r s dem R i s i k o des G e s e l l s c h a f t e r s v o r z u z i e h e n . (4) D e r Status des K a p i t a l e i g -
1) A H L B E R G , R . : D ie s o z i a l i s t i s c h e Bürokrat i e . Die m a r x i s t i s c h e K r i t i k am etab 
H e r t e n S o z i a l i s m u s . S t u t t g a r t / K ö l n / B e r l i n / M a i n z 1976, S . 104 
2) B O S E T Z K Y , H . : e b e n d a , S . 190 
3) V g l . S C H A C H T S C H A B E L , H . G . : G e n o s s e n s c h a f t e n ( I I I ) . S . 380 
4) D I E D E R I C H S , E . H . : P r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t e n . S . 388 
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n e r s s p i e l t dann gegenüber d e m des q u a l i f i z i e r t e n G e h a l t s - oder Lohnempfängers eine 
untergeordnete R o l l e . Handelt es s i ch u m Z w e r g a n t e i l e , wie es in v i e l e n P a r t n e r -
s cha f t sbe t r i eben d e r F a l l i s t , so w i r d dadurch der Status des M i t g e s e l l s c h a f t e r s s o -
wieso n u r unwesent l i ch u n t e r m a u e r t . 
Auch in den j u g o s l a w i s c h e n B e t r i e b e n steht es mi t dem R i s i k o w i l l e n des A r b e i t s k o l l e k -
t i vs k e i n e s w e g s z u m besten . D a s i c h nämlich d u r c h das dort gültige E i n k o m m e n s p r i n -
z ip d e r U n t e r n e h m e n s e r f o l g (oder - m i s s e r f o l g ) u n m i t t e l b a r auf das E i n k o m m e n jedes 
e inze lnen A r b e i t e r s a u s w i r k t , w i r d das U n t e r n e h m e n s r i s i k o für den e inze lnen z u m 
E x i s t e n z r i s i k o . E r w i r d damit von M a r k t l a g e und Kon junkturschwankungen abhängig, 
ohne d i e s e v o l l bee in f lussen zu können. D ie v o r h e r erwähnten Spannungen über die u n -
zweckmäss ige V e r t e i l u n g des persönlichen E i n k o m m e n s haben h i e r i h r e W u r z e l n . D a r -
über h inaus werden die ökonomischen F o l g e n s c h l e c h t e r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , fehlender 
M a r k t f o r s c h u n g und f a l s c h e r P r o d u k t i o n s p r o g r a m m e " i n d e r R e g e l auf die P r o d u k t i o n s -
a r b e i t e r abgewälzt" . (1) E s sche int , dass die E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g nicht an d e r A r -
b e i t s l e i s t u n g , sondern a n d e r Gruppenmacht o r i e n t i e r t i s t , denn manche G r u p p e n e r h a l -
ten nicht l e i s t u n g s - , sondern funktionsbezogene E i n k o m m e n . D i e s e Ung le i chhe i t m u s s 
bei g r o s s e n T e i l e n des A r b e i t s k o l l e k t i v s das In teresse an d e r Mitträgerschaft des K a -
p i t a l r i s i k o s z u m E r l i e g e n br ingen . (?) 
E i n ungelöstes P r o b l e m is t es a u s s e r d e m , dass die R i s i k o v e r t e i l u n g i m Grunde eine 
Beschränkung der Mobilität des A r b e i t e r s z u r F o l g e haben m u s s . A n d e r n f a l l s wäre es 
v o r s t e l l b a r , dass d e r e inze lne an Entsche idungen von g r o s s e r T r a g w e i t e z w a r m i t w i r -
k e n könnte, s i c h d e r e n negat iven Konsequenzen a b e r d u r c h Aufkündigung des A r b e i t s -
verhältnisses zu entz iehen vermöchte . Bindungen an den A r b e i t s p l a t z s i n d a b e r i n 
hochmob i l en G e s e l l s c h a f t e n und unter s i ch r a s c h wandelnden Verhältnissen e i n zusätz -
l i c h e r U n s i c h e r h e i t s f a k t o r , d e r für v ie le e m g r ö s s e r e s Gewicht e r l a n g e n k a n n a l s die 
möglichen V o r t e i l e aus M i t - oder Se lbs tentsche idung . (3) 
III. Wi lhens jn ldu^ P r o z e s s e d e r E l i t e b i l d u n g 
E f f i z i en te P a r t i z i p a t i o n ist u n a b w e i s l i c h an das M a s s der Kompetenz der j en igen g e b u n -
den, die S e l b s t v e r w a l t u n g oder M i t b e s t i m m u n g ausüben w o l l e n . Zwe i f e l sohne entstehen 
durch die T a t s a c h e , d a s s den A r b e i t n e h m e r n D i s p o s i t i o n s g e w a l t über den K a p i t a l e i n -
satz eingeräumt w i r d , n icht g l e i c h z e i t i g auch die Sachkompetenzen , die z u P l a n u n g s -
und Entscheidungsvorgängen benötigt w e r d e n . (4) M i t w i r k u n g s - oder S e l b s t v e r w a l t u n g s -
rechte können dann geradezu kontraprodukt ive Ef fekte z e i t i g e n und die E r s t e l l u n g ö k o -
n o m i s c h e r L e i s t u n g e n gefährden. "Genau h i e r scheint - a l l e anderen W i d r i g k e i t e n e i n -
1) D ies g l a u b t G . L E M A N z u m i n d e s t d a r a u s s c h l i e s s e n z u k ö n n e n , d a s s V e r -
w a l t u n g s a n g e s t e l l t e a n d i e s e n S t r e i k s um die E inkommensver te i lung k a u m 
jemals t e i l n e h m e n , o p . c i t . , S . 129 
2) a . a . O . , S . 139 
3) Zu d e n g e n e r e l l e n S c h w i e r i g k e i t e n v o n A r b e i t e r s e l b s t v e r w a l t u n g mit d e r 
B e s t i m m u n g des N e t t o e r t r a g s , d e r I n v e s t i t i o n s p o l i t i k u n d d e r F i n a n z i e -
r u n g v g l . B E N E L L I , G . : M i t b e s t i m m u n g u n d S e l b s t v e r w a l t u n g . Köln 1983, 
S . 107-123 
4) D U E R R , W . : F o r s c h u n g s s t a n d u n d F o r s c h u n g s p r o b l e m e d e r b e t r i e b l i c h e n 
E r w a c h s e n e n b i l d u n g . I n : F R I C K E , W . / G E I S S L E R , A . ( H g . ) : D a s A h r e n s -
b u r g e r M o d e l l . A h r e n s b u r g 1972, S . 103 
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mal ausser acht gelassen - für alle Selbstverwaltungspläne das eigentliche Fragezei -
chen zu stecken." (1) 
1. Ent s ch eMuji - undKont ro U kompe^en z_ • Der Vorrang der technisch-administrativen 
Elite 
Allgemeine Partizipationskompetenz bedeutet zuerst einmal Auffassungsgabe von Sach-
verhalten. E s gehört zu unseren täglichen Erfahrungen, dass die Kompetenzgrade hier 
erheblich auseinanderklaffen. In Entwicklungsländern erweist sich dies manchmal so-
gar als ein k u r z - und mittelfristiges absolutes Hindernis. Nach SCHERERs Erfahrun-
gen wird Basis-Partizipation in vielen Bereichen der Entwicklungspolitik schon dadurch 
verunmoglicht, dass es den angesprochenen Menschen oft nicht möglich ist, minimale 
Konzentrat ions - und Aufmerksam sie istungen zu vollbringen. (2) 
Hinzu tritt die unterschiedlich ausgeprägte Fähigkeit der Bedürfnisartikulation (Artiku-
lationskompetenz), handle es sich nun um die Kenntnis der Bedürfnisse, um deren Selek-
tion oder um deren Darstellung und Durchsetzung. (3) Informations- und Bildungsvor-
sprünge, Motivations- und Positionsunterschiede, die dem zugrunde liegen, können höch-
stens in einer längerfristigen Perspektive eingeebnet werden. (4) 
Von diesen Generalkompetenzen sind die Unterschiede in Spezialkompetenzen auseinan-
derzuhalten, in unserem Fall die Kenntnisse der Wirtschafts- und Rechtsfragen, beson-
dere praktische Erfahrungen, Problemlösungsfähigkeiten und viele Dinge mehr. 
Man muss nicht so weit gehen wie H A M M , der aus der Ungleichverteilung des Spezial-
wissens folgert, dass sich der wirtschaftliche Entscheidungsprozess notwendigerweise 
demokratischen Spielregeln entzieht. (5) Dennoch baut sich hier eine schwerwiegende 
Partizipationsgrenze auf. 
Ganz deutlich ist dies bei wissenschaftlich-technischen Entscheiden. Normalerweise 
sind die Kompetenzdifferenzen dabei so gross, dass sie sich dem Mehrheitsentscheid 
entziehen, wenn man sie nicht der Verflachung und Ineffektivität preisgeben will . (6) 
Andererseits haben auch weniger "elitäre" Kenntnisbereiche wie Buchführung, Kalkula-
tion, Gewinn- und Verlustrechnungen, Marketing noch überaus starke SelektionsWirkung 
in partizipativen Organisationen. 
Die Genossenschaftserfahrungen verschiedener Länder können zur Illustration herange-
zogen werden. In kollektiver Verantwortung werden diese typischen Dispositionsberei-
1) FISCHER, R . : Selbstverwaltung in der Bundesrepublik. Chancen und Grenzen. 
In: F R I C K E , W . / G E I S S L E R , A . ( H g . ) : Demokratisierung der Wirtschaft. Ham-
b u r g 1973, S. 143 
2) Er spricht davon, dass in seinem Untersuchungsgebiet die meisten Menschen 
nicht einmal 10 Minuten aufmerksam zuhören konnten. - S C H E R E R , F . : The 
Development of Smallholder Vegetable Production in Kigezi , Uganda. Data, 
Observations and Experiences. Munich 1969, p . 101 ff. 
3) A U R I C h , H . : Partizipation an der Stadtplanung. (Social Strategies, Vol . 2). 
Basel 1976, S. 118 ff. 
4) D A E U B L E R , W. : Das Grundrecht auf Mitbestimmung, o p . c i t . , S. 426 
5) HAMM, Gesamtwirtschaftliche Aspekte der erweiterten Mitbestimmung. S. 197 
6) S C H E L S K Y , H . : Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation. Köln/Op-
laden 1961, S. 29 
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che a l l z u gern vernachlässigt . E s s che int , a l s s e i die M a s s e d e r arbe i tenden M e n s c h e n 
s tark p r o d u k t i o n s o r i e n t i e r t und habe aus i h r e r Arbe i t sgewohnhe i t heraus e inen wenig 
ausgeprägten Z u g z u r V e r w a l t u n g s a r b e i t , l a n g f r i s t i g e n D i s p o s i t i o n und Geschäftsstrate-
gie (1), ganz abgesehen e i n m a l von den a l l g e m e i n ungenügenden Management - K e n n t n i s -
sen . P a r t n e r s c h a f t s b e t r i e b e s ind von i h r e r ganzen E n t s c h e i d u n g s s t r u k t u r h e r mi t d i e -
sem P r o b l e m m e i s t weniger k o n f r o n t i e r t . Produkt ivgenossenscha f t en a b e r haben dami t 
i m m e r s tark zu kämpfen gehabt. D e r i s r a e l i s c h e K i b b u t z dürfte e inen S o n d e r f a l l d a r -
s t e l l e n , w e i l s i ch dort migra t i onsbed ing t e in hohes i n t e l l e k t u e l l e s P o t e n t i a l k o n z e n t r i e r t 
hat . In d e r R e g e l der Fälle aber - so ze igen die E r f a h r u n g e n - führen die K o m p e t e n z -
b a r r i e r e n nur d a z u , dass die E i n g r i f f e des A r b e i t s k o l l e k t i v s i n den W i l l e n s b i l d u n g s p r o -
zess nicht sachkundig genug s i n d , d ie Geschäftsführung behindern und den g e n o s s e n -
scha f t l i chen Förderungsauftrag gefährden. (2) Deswegen hat d e r engagierte G e n o s s e n -
s c h a f t s f o r s c h e r A L B R E C H T schon s e h r früh v o r d e r " V e r w i s c h u n g d e r A b g r e n z u n g 
zwis chen den v e r s c h i e d e n e n F u n k t i o n s o r g a n e n " gewarnt . (3) 
Be i sp i e lha f t e L e h r e n l a s s e n s i c h diesbezüglich w i e d e r u m aus dem j u g o s l a w i s c h e n 
S e l b s t v e r w a l t u n g s m o d e l l z i e h e n . D a die S e l b s t v e r w a l t u n g dort nicht aus f r e i e r L e b e n s -
p r a x i s entstand, sondern von oben a u f o k t r o y i e r t w u r d e , t rat g l e i c h f a l l s die U e b e r f o r d e -
rung d e r B a s i s überaus s chne l l zutage . (4) A u c h h i e r e r w i e s s i c h , dass d e r e inze lne 
A r b e i t e r m e h r an d e r V e r b e s s e r u n g s e i n e r k o n k r e t e n Arbe i t sbed ingungen i n t e r e s s i e r t 
ist a l s a m S t u d i u m d e r M a r k t b e z i e h u n g e n und den w i r t s c h a f t l i c h e n U n t e r n e h m e n s p r o -
b l e m e n . L e t z t e r e n gegenüber "fühlt e r s i c h ohnmächtig und überlässt d ie E n t s c h e i d u n -
gen den ausgebi ldeten und b e s s e r i n f o r m i e r t e n Inhabern von Führungspositionen". (5) 
A e h n l i c h e n S i tuat ionen sieht s i c h d e r A r b e i t e r r a t gegenüber. (6) 
N i m m t man noch h i n z u , dass g l e i c h z e i t i g das Management infolge s e i n e r r e c h t l i c h u n -
geklärten S i tuat i on und R o l l e n d e f i n i t i o n das E n t s c h e i d u n g s r i s i k o n icht t r a g e n w i l l und 
deswegen entweder z u m Rückzugsverhalten oder z u r M a n i p u l a t i o n g r e i f t , dann t r i f f t 
Z U P A N O V den K e r n , wenn e r h i e r b e i von " i n s t i t u t i o n e l l e n F r u s t r a t i o n e n " s p r i c h t . (6) 
A l l das m u s s s i c h auf Partizipationsverständnis und - m o t i v a t i o n negativ a u s w i r k e n . 
M a g nun die L a g e h i n s i c h t l i c h d e r Entsche idungskompetenz d e r B a s i s e h e r negativ z u 
b e u r t e i l e n s e i n , b e i d e r K o n t r o l l k o m p e t e n z T e i l A , 3. K a p . , I) verhält es s i c h k a u m 
a n d e r s . D i e dazu nötigen Q u a l i f i k a t i o n e n s i n d k a u m u n t e r s c h i e d l i c h e r A r t . D i e E r f a h -
rungen d e r P r o d u k t i v genossenschaften be legen, dass d e r A u f s i c h t s r a t , d e r v i e l f a c h m i t 
e infachen A r b e i t n e h m e r n besetzt i s t , i n d e r R e g e l n icht kontrollfähig i s t , auf d ie E h r -
l i c h k e i t der zu k o n t r o l l i e r e n d e n F a c h l e u t e weitgehend angewiesen i s t und se ine P r ü -
fungstätigkeit d e m gese tz l i chen Prüfungsverband überlassen m u s s . (7) D e r j u g o s l a w i -
sche A r b e i t e r r a t a l s M i t t e l d i n g z w i s c h e n K o n t r o l l - und Entsche idungs o r g a n kennt 
1) B O G G I S , F . : W o r k e r s ' C o - o p e r a t i v e s : A V i t a l E x p e r i m e n t . I n : B A L F O U R , C . 
( E d . ) : P a r t i c i p a t i o n i n I n d u s t r y , p . 34 f f . 
2) D I E D E R I C H S , E . H . : P r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t e n . S . 382 f. 
3) A L B R E C H T , G . : A r t i k e l " W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e " . I n : Wörterbuch d e r V o l k s -
w i r t s c h a f t . B d . I I I , J e n a 1933, 4. A u f l . , S . 1015 
4) I V I N v e r g l e i c h t die A r b e i t e r k o l l e k t i v e mit j e n e n Gläub igen , " d i e o h n e L a t e i n -
k e n n t n i s s e d ie Messe h ö r e n " . I V I N , D . : S . 96 
5) L E M A N , G . : o p . c i t . , S . 116 
6) Z i t . n a c h L E M A N , G . : a . a . O . , S . 118. V g l . R A M O N D T , J . : W o r k e r s ' S e l f -
Management i n i t s C o n s t r a i n t s i n J u g o s l a v E x p e r i e n c e . I n : B r i t i s h J o u r n a l 
o f I n d u s t r i a l R e l a t i o n s 17 (1979) , 1 , S . 8 3 - 9 4 ; e b e n s o H A R T M A N N , H . : W o r k s 
C o u n c i l s a n d the I r o n L a w o f O l i g a r c h y , e b e n d a , S . 70-82 
7) D I E D E R I C H S , E . H . : P r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t e n . S . 382 
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diese lben P r o b l e m e . Ob s i c h die L a g e mi t e i n e m eigens entwickel ten K o n t r o l l o r g a n 
( " A r b e i t e r k o n t r o l l e " ) grundlegend ändern w i r d , muss s i ch e r s t e r w e i s e n . 
Deswegen kann m a n s i c h d e r S c h l u s s f o l g e r u n g von F U E R S T E N B E R G s c h w e r l i c h v e r -
s c h l i e s s e n , dass es " w a h r s c h e i n l i c h i m m e r gewisse B e r e i c h e in den B e t r i e b e n geben 
(wird ) , in denen wegen m a n g e l n d e r Q u a l i f i k a t i o n e n der Belegschaft und wegen e i n e r g e -
r i n g e n Verbundenheit des e i n z e l n e n m i t s e i n e m A r b e i t s p l a t z die Repräsentation d e r 
A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n d u r c h Funktionäre die e inz ige und bestmögliche Lösung i s t " . 
(1) D a s he i ss t natürlich n i cht , dass das P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l der A r b e i t e r - und A n g e -
ste l l tenschaft nicht entwicke l t oder v e r b e s s e r t werden könnte. A l l e r d i n g s w i r k e n diese 
B a r r i e r e n unter den gegebenen Umständen e x t r e m p r o h i b i t i v und t r a g e n zu e i n e m u n -
g le i chgewicht igen W a c h s t u m genossenscha f t l i cher Kompetenz bzw. z u e inem s i c h l a u -
fend vergrössernden Kompetenz gefa l le b e i . 
Sieht man näher z u , so l a s s e n s i c h d i e s e H i n d e r n i s s e in der P a r t i z i p a t i o n s k o m p e t e n z 
t e i l w e i s e auf I n f o r m a t i o n s - und A u s b i l d u n g s b a r r i e r e n zurückführen. 
2. Inf o r maü ons_-_und _S_o_z_ial isaj : iqnsdefizite_ 
G e n o s s e n s c h a f t l i c h o r g a n i s i e r t e U n t e r n e h m e n beabs icht igen neben dem 'prof i t s h a r i n g ' 
auch e i n 'power s h a r i n g ' . P r a k t i s c h re levant w i r d l e t z t e r e s aber n u r , wenn auch die 
In format ionen , die z u r E n t s c h e i d u n g und K o n t r o l l e notwendig s i n d , g l e i c h v e r t e i l t w e r -
den ( in format ion s h a r i n g ) . D i e s geschieht m e i s t nicht i m e r f o r d e r l i c h e n U m f a n g . (2) 
D i e s e E r f a h r u n g haben die P a r t n e r s c h a f t s m o d e l l e von Anfang an v o r beträchtliche 
S c h w i e r i g k e i t e n g e s t e l l t . M e i s t b l i e b e i n so s t a r k e s In format ionsde f i z i t der B a s i s b e -
stehen, dass in d e r R e g e l n u r sekundäre P a r t i z i p a t i o n s r e c h t e ausgeübt werden k o n n -
t e n . (3) 
E i n E x e m p e l dafür i s t d ie "Genossenschaftshütte" Süssmuth, be i d e r der I n f o r m a t i o n s -
v o r s p r u n g d e r Geschäftsleitung von Anfang a n ganz eindeutige, i n absehbarer Z e i t nicht 
einzuebnende G r e n z e n d e r B a s i s - P a r t i z i p a t i o n zog . " D a m i t steht die Glashütte S ü s s -
muth v o r genau den g le i chen S c h w i e r i g k e i t e n , wie d ie anderen M o d e l l e mi t v e r g l e i c h b a -
r e n M i t - und S e l b s t v e r w a l t u n g s c h a n c e n . . . D i e Schulung a l l e r Funktionsträger und i n -
t e r e s s i e r t e r B e l e g s c h a f t s m i t g l i e d e r s o l l s u k z e s s i v i n t e n s i v i e r t werden , u m auf m ö g -
l i c h s t b r e i t e r B a s i s selbstverwaltungsgemässe Bewuss twerdungsprozesse i n Gang zu 
s e t z e n . " (4) 
F o r t s c h r i t t e i n d e r M i t w i r k u n g und genossenschaf t l i chen Se lbs tverwal tung d e r A r b e i t -
n e h m e r s ind deshalb entsche idend m i t d e r Förderungspolitik i n n e r - und a u s s e r o r g a n i s a -
t o r i s c h e r Instanzen z u r V e r b e s s e r u n g d e r K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n verbunden. Ohne 
Ste igerung d e r Problemlösungsfähigkeiten d e r B a s i s w i r d i h r e S t i m m e i m W i l l e n s b i l -
1) F U E R S T E N B E R G , F . : D ie M i t w i r k u n g d e r A r b e i t n e h m e r im B e t r i e b . I n : V o r -
gänge 13 (1974 ) , 3, S . 99 
2) P O O L E , M . : W o r k e r s ' P a r t i c i p a t i o n i n I n d u s t r y . L o n d o n / B o s t o n 1975, p . 71 
3) D A E U B L E R , W . : Das G r u n d r e c h t a u f M i t b e s t i m m u n g . S . 57 f. 
4) M U S Z Y N S K I , B . : o p . c i t . , S . 174; ähnlich F I S C H E R , R . : S e l b s t v e r w a l t u n g 
i n d e r B u n d e s r e p u b l i k , S . 144 
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d u n g s p r o z e s s k a u m Gehör f inden . (1) Manche M o d e l l e unternehmen in d i e s e r H i n s i c h t 
v o r b i l d l i c h e Anstrengungen , das A u s b i l d u n g s s y s t e m und - n i v e a u zu s t e i g e r n . 
T e i l w e i s e hängen die F o r t s c h r i t t e d e r Teilnahmebemühungen auch von d e r I n f o r m a t i o n s -
Willigkeit d e r Führungskräfte ab . (2) I n f o r m a t i o n s - und K o m m u n i k a t i o n s f r a g e n haben 
e inen e indeut igen M a c h t - B e z u g . D i e r e c h t l i c h e M a c h t a n g l e i c h u n g von Führung und B a -
s i s lässt s i c h unschwer durch eine f i l t r i e r t e I n f o r m a t i o n s p o l i t i k verfälschen. D a s m a g 
mi t u n v e r t r e t b a r hohen I n f o r m a t i o n s - und V e r h a n d l u n g s k o s t e n z u begründen s e i n . Z u m 
T e i l i s t aber auch die Angst d e r Führung v o r M a c h t e i n b u s s e n a l s U r s a c h e zu berücks i ch -
t i g e n , (s* T e i l D , 1. K a p . , III) D u r c h B e h i n d e r u n g , mangelnde T r a n s m i s s i o n und V e r z e r -
rung w i c h t i g e r Informat ion kann die F u r c h t v o r S t a t u s v e r l u s t e n aufgefangen w e r d e n . D e s -
wegen geht K R Y S M A N S K I mit s e i n e r F e s t s t e l l u n g n icht f e h l , dass moderne H e r r s c h a f t s -
k o n f l i k t e i n hohem M a s s die F o r m von K o m m u n i k a t i o n s k o n f l i k t e n angenommen haben. (3) 
V e r r i n g e r t oder aufgehoben werden können s i e wohl n u r d u r c h l a n g f r i s t i g w i r k s a m e 
gruppenpädagogische L e r n p r o z e s s e , die o f f e n s i c h t l i c h das E i n z e l u n t e r n e h m e n ü b e r r a -
gen und auf Aenderungen in der näheren und w e i t e r e n s o z i a l e n U m w e l t v e r w e i s e n . (4) 
3 • L ^ P J J ^ ^ y p I 1 ^ äbejf ülje_und _ P a r t i z i p a t i o n s r ele vanz 
E s wäre a l l e r d i n g s f a l s c h , die K o m p e t e n z f r a g e a l l e i n a m unzulänglichen W i s s e n s p e g e l 
d e r B a s i s aufzuhängen. Das B e i s p i e l d e r Industrieländer be l ehr t uns darüber , dass auch 
das gest iegene E r z i e h u n g s n i v e a u ke ine w e s e n t l i c h e n A e n d e r u n g e n i m P a r t i z i p a t i o n s w i l -
l e n d e r B a s i s b e w i r k t hat . (5) 
M i t n icht m i n d e r e r B e r e c h t i g u n g k a n n m a n das P r o b l e m auch von d e r Se i te d e r I n f o r m a -
tionsüberfülle angehen. E s i s t k a u m a b w e i s b a r , d a s s Komplexität und Quantität d e r 
Sach f ragen , d ie z u r Entsche idung anstehen, a n d ie Informationsverarbeitungskapazität 
des e i n z e l n e n grosse An forderungen s t e l l e n und desha lb häufig z u r I n f o r m a t i o n s a b w e h r 
führen. D i e s nicht sehen zu w o l l e n , i s t nach P I R K E R eine d e r W u r z e l n u t o p i s t i s c h e r 
Demokratis ierungsvorschläge. " D i e d e m o k r a t i s c h e Utop ie überschätzt den W u n s c h und 
die Notwendigkei t der Individuen und d e r v e r s c h i e d e n e n G r u p p e n i n n e r h a l b d e r G e s e l l -
schaft und i n n e r h a l b der e inze lnen s o z i a l e n E i n h e i t e n , u m f a s s e n d i n f o r m i e r t zu w e r d e n 
und akt iv A n t e i l a m A u s t a u s c h von In format ionen z u nehmen, d . h . a k t i v a m K o m m u n i -
k a t i o n s s y s t e m der Gese l l s cha f t t e i l z u n e h m e n . " (6) 
U t o p i s c h i s t d ie Annahme, dass d ie Fähigkeiten a k t i v e r und g e m e i n s a m e r S e l b s t v e r w a l -
tung p r i n z i p i e l l keine G r e n z e n kennt und s i c h unter a l l e n Bedingungen a l s w i r k s a m e r -
w e i s t . D i e s i s t aber keineswegs d e r F a l l , wenn m a n s i c h n u r d ie Begrenzungen v o r A u -
gen führt, d ie m i t der S a m m l u n g , A u f b e r e i t u n g , V e r b r e i t u n g und V e r a r b e i t u n g von I n f o r -
1) F U E R S T E N B E R G , G . : a . a . O . 
2) S T A M M E R , O. : P o l i t i s c h e S o z i o l o g i e . I n : G E H L E N / S C H E L S K Y ( H g . ) : S o z i o -
l o g i e . D ü s s e l d o r f / K ö k n 1955, 3. A u f l . , S . 314 
3) K R Y S M A N S K I , H . : Soz io log ie des K o n f l i k t s . S . 110 
4) ü b e r die W i c h t i g k e i t " k o m m u n i k a t i v e K o m p e t e n z " a u s z u b i l d e n s i ehe M U R P H Y , 
J . W . : I s s u e s i n W o r k e r O w n e r s h i p : P r o b l e m s o f O r d e r i n W o r k e r C o n t r o l o f 
P r o d u c t i o n . I n : T h e A m e r i c a n J o u r n a l o f E c o n o m i c s a n d S o c i o l o g y 43 ( 1984 ) , 
3, S . 287-299 , h i e r S . 292 f f . E b e n s o BLÜMLE, E . - B . / P U R T S C H E R T , R . : 
F c r d e r u n g s a u f t r a g , P a r t i z i p a t i o n u n d i n t r a g e n o s s e n s c h a f t l i c h e K o m m u n i k a -
t i o n . I n : Z f t . für das gesamte G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n . 33 ( 1 9 8 3 ) , 2 , S . 128-
135. 
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mationen zusammenhängen. E s können auch zu v i e l e Informat ionen z u r V e r a r b e i t u n g 
anstehen und - wegen d e r persönlichen Begrenzungen diese Komplexität s i n n v o l l zu r e -
d u z i e r e n - P s e u d o k o m m u n i k a t i o n v o r s p i e g e l n . " U n t e r dem A n s t u r m d i e s e r P l e t h o r a 
von In format ionen , d e r e n I n f o r m a t i o n s w e r t in der Rege l fragwürdig i s t , gehen innerha lb 
d e r G e s e l l s c h a f t die t r a d i t i o n e l l e n Fähigkeiten d e r Bewahrung des W i s s e n s , des L e r -
nens und d e r K o m m u n i k a t i o n se lbs t f o r t s c h r e i t e n d v e r l o r e n . Innerhalb s o l c h e r m a s s e n 
i n d u s t r i a l i s i e r t e r I n f o r m a t i o n s - und K o m m u n i k a t i o n s s y s t e m e werden k o l l e k t i v e V e r h a l -
t enswe isen entwicke l t , we lche das d e m o k r a t i s c h e P o t e n t i a l d e r Indiv iduen und Gruppen 
for t laufend schwächen und es a b s t e r b e n l a s s e n . " (1) 
D r e i " V e r a r b e i t u n g s s t r a t e g i e n " s i n d v o r s t e l l b a r : 
(1) u n k r i t i s c h e I d e n t i f i z i e r u n g m i t a l l e n Informat ionen m i t d e r F o l g e laufender M i n d e -
rung des I n f o r m a t i o n s w e r t s , 
(2) permanente I n t e r p r e t a t i o n und S e l e k t i o n von In format ion ohne i n t e l l e k t u e l l e V e r a r -
beitung, 
(3) völ l ige I n f o r m a t i o n s s p e r r e . 
A l l e d r e i S t ra teg i en v e r m i n d e r n die Chancen d e r f r e i e n V e r e i n b a r u n g und L e i s t u n g s a s -
s o z i a t i o n , d ie doch die " V e r w a l t u n g von S a c h e n " , statt die " H e r r s c h a f t über M e n s c h e n " 
auf i h r P a n i e r gehoben hat . 
D i e " R e l e v a n z t h e o r i e " d e r P a r t i z i p a t i o n T e i l A , 2. K a p . , II) hat e indeut ig gezeigt , 
dass die P a r t i z i p a t i o n s e f f e k t e n u r i n d e m M a s s zunehmen, a l s der Inhalt , auf den s i c h 
T e i l n a h m e bez ieht , für den B e t e i l i g t e n und seine d i r e k t e r f a h r e n e n Bedürfnisse re levant 
i s t . (2) D i e s e r F o r d e r u n g entsprechen a b e r ke ineswegs a l l e In f o rmat i onen . " P a r t i z i p a -
t i on m u s s a l s o , u m nicht a l s m a n i p u l a t i v e Techn ik ent larvt zu w e r d e n , auf fundamentale , 
re levante Bedürfnisse bezogen s e i n . . . " (3) D e r G r a d d e r Betro f fenhe i t hängt eng mit 
d e r U n m i t t e l b a r k e i t d e r Tei lnahmemöglichkeiten, d . h . d e r Nähe z u m E n t s c h e i d u n g s o b -
jekt und d e r Möglichkeit e inen d i r e k t e r f a h r b a r e n E i g e n b e i t r a g z u r E n t s c h e i d u n g l e i -
sten z u können, z u s a m m e n . Deswegen m u s s man v e r s c h i e d e n e p r a k t i s c h e R e l e v a n z e b e -
nen ause inanderha l ten : 
A m A r b e i t s p l a t z i s t d e r G r a d d e r Betro f fenhei t und d ie Möglichkeit , s i c h u n m i t t e l b a r i n 
den E n t s c h e i d u n g s p r o z e s s einzuführen, z w e i f e l l o s a m grössten . H i e r besteht "aus funk-
t i o n a l e r S icht . . . e in schon von d e r Arbe i t sau fgabe h e r u m s c h r i e b e n e s M i t w i r k u n g s p o -
t ent ia l für jeden B e t e i l i g t e n . " (4) H i e r f indet schon wegen des d i r e k t e n , persönlichen 
E r f a h r u n g s h o r i z o n t s p a r t i z i p a t o r i s c h e M i t w i r k u n g e in s i n n v o l l e s Betätigungsfeld. Und 
es ist p l a u s i b e l , dass d ie A r b e i t n e h m e r a n den Entsche idungen e n t f e r n t e r e r R e l e v a n z -
ebenen ( B e t r i e b , Unternehmen) w e n i g e r Interesse ze igen , solange i h r persönl i cher E i n ~ 
f l u s s i m u n m i t t e l b a r r e l e v a n t e n A r b e i t s p r o z e s s nicht a u s r e i c h e n d z u m Z u g k o m m t . (5) 
1) P I R K E R , T . : ebenda, p . 77 
2) V g l . F R E N C H , J . R . P . / I S R A E L , J . / A S , D . : A n exper iment on p a r t i c i p a t i o n i n a 
N o r v e g i a n f a c t o r y . In: H u m a n R e l a t i o n s 13 (1960), p . 3-19 
3) S T E I N K A M P , G . : G r u p p e n d y n a m i k und D e m o k r a t i s i e r u n g . S . 160 
4) F U E R S T E N B E R G , F . : D i e Bedeutung d e r M i t b e s t i m m u n g a m A r b e i t s p l a t z für die i n -
d u s t r i e l l e D e m o k r a t i e . In: V I L M A R , F . (Hg . ) : Menschenwürde i m B e t r i e b . Re inbek 
1973, S. 179 
5) V g l . dazu d ie aus j u g o s l a w i s c h e n E r f a h r u n g e n gewonnenen Beobachtungen von 
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Je w e i t e r s i ch die Entscheidungsvorgänge von d e r d i r e k t e n K o m m u n i k a t i o n s - und L e -
b e n s e r f a h r u n g der B a s i s ent fernen, desto wen iger kann P a r t i z i p a t i o n a l s S e l b s t b e s t i n i -
m u n g s p r o z e s s gefasst w e r d e n . (1) 
So l che E r f a h r u n g e n mit den u n t e r s c h i e d l i c h e n Re levanzebenen haben auch die G e n o s s e n -
schaf ten in e x e m p l a r i s c h e r F o r m vorge lebt . D i e a l l e n t h a l b e n f e s t s t e l l b a r e n , ausgepräg -
ten Teilnahmerückgänge an den G e n e r a l v e r s a m m l u n g e n bzw. d ie S t a b i l i s i e r u n g d e r T e i l -
n e h m e r z a h l e n auf e inem a l l g e m e i n n i edr igen N i v e a u s ind dafür e i n eindrücklicher B e -
l e g . (2) In manchen Fällen is t es wohl nicht v e r f e h l t , das Rückzugsverhalten a l s Z e i c h e n 
des V e r t r a u e n s und d e r Zu f r i edenhe i t zu deuten, in anderen Fällen m a g es d a m i t i m Z u -
s a m m e n h a n g stehen, dass die betreffenden U n t e r n e h m e n - z . B . K o n s u m g e n o s s e n s c h a f -
ten - nur e inen z i e m l i c h begrenzten A u s s c h n i t t d e r L e b e n s - , j a d e r V e r b r a u c h e r i n t e r e s -
sen abdecken (3), in w i e d e r anderen Fällen a b e r dürfte das mangelnde R e l e v a n z e r l e b n i s 
ganz g e n e r e l l d e r G r u n d für die Apath ie s e i n . 
D ie w e s e n t l i c h u m f a n g r e i c h e r e n Untersuchungen z u m j u g o s l a w i s c h e n M o d e l l d e r A r b e i -
t e r s e l b s t v e r w a l t u n g bestätigen d iese Annahme vol lumfänglich. A u c h dort wurde die e i n -
deutige E r f a h r u n g gemacht , dass s i c h die A r b e i t e r b i s h e r n u r an den Dingen i n t e r e s s i e r t 
z e i g t e n , d ie in e i n e m u n m i t t e l b a r e n Z u s a m m e n h a n g m i t i h r e r L e b e n s - und A r b e i t s s i t u a -
tion standen; das Interesse an d e r a l l g e m e i n e n w i r t s c h a f t l i c h e n Entsche idungskompetenz 
t r a t demgegenüber s t a r k in den H i n t e r g r u n d oder w a r i n e x i s t e n t . (4) D i e B e r i c h t e s t i m -
m e n d a r i n überein, dass s i c h das P a r t i z i p a t i o n s i n t e r e s s e fast a u s s c h l i e s s l i c h auf die 
persönl iche E i n k o m m e n s s i t u a t i o n , d ie p e r s o n e l l e n und s o z i a l e n Ange legenhe i ten , d ie 
m e n s c h l i c h e n Bez iehungen und die O r g a n i s a t i o n d e r A r b e i t k o n z e n t r i e r t . (5) P E S I C -
G O L U B O V I C glaubt sogar , die Tendenz f e s t s t e l l e n zu können, d a s s wegen des ü b e r g e -
wi cht igen I n t e r e s s e s an V e r t e i l u n g s f r a g e n s o g a r d ie P r o b l e m e d e r H u m a n i s i e r u n g d e r 
Arbeitsvol lzüge ( " H u m a n i s i e r u n g d e r A r b e i t s w e l t " ) aus d e m B l i c k g e r a t e n . (6) Z u r A u f -
füllung d e r Intentionen e i n e r umfassenden P a r t i z i p a t i o n s s t r u k t u r dürfte d iese verengte 
P e r s p e k t i v e nicht genügen (ausser m a n begrenzt d i ese von v o r n e h e r e i n auf die oben 
J E R O V S E K , J . : S e i f - M a n a g e m e n t S y s t e m s i n Y u g o s l a v i a n E n t e r p r i s e s . In- D U B I N , 
R . ( E d . ) : Handbook of W o r k , O r g a n i z a t i o n and S o c i e t y . C h i c a g o 1976, p . 1000 
1) W i r s t i m m e n h i e r d e r A u f f a s s u n g von M U S Z Y N S K I , B . : o p . c i t . , S . 305, z u . * 
2) L A S S E R R E , G . L e fonctionnement de l a d e m o c r a t i c c o o p e r a t i v e . In: Revue des 
Etudes C o o p e r a t i v e s 29 (1957), 108, p . 73 ff. 
3) L A S S E R R E . G . • a . a . O . , p. 8 6 , 
4) J E R O V S E K , J . : o p . c i t . , p. 996 
5) H i e r i n k o n v e r g i e r e n fast a l l e Untersuchungen , d ie s i c h m i t dem tatsächlichen A b -
lauf d e r B e t r i e b s v e r s a m m l u n g e n , V e r s a m m l u n g e n d e r A r b e i t e r k o l l e k t i v e e t c . , b e -
f a s s t e n . Ganz ausgeprägt s ind dazu die E r g e b n i s s e von K O L A J A , J . : W o r k e r s 1 
C o u n c i l s . London 1965, p a s s i m ; O B R A D O V I C , J . : P a r t i c i p a t i o n and W o r k A t t i t u d e s 
in Y u g o s l a v i a . In: I n d u s t r i a l R e l a t i o n s 9 (1970), p . 161-69 ; R U S , V . : Inf luence S t r u c -
t u r e i n Y u g o s l a v E n t e r p r i s e s . In: I n d u s t r i a l R e l a t i o n s 9 (1970), p . 148-60 ; P A T E M A N , 
C : P a r t i c i p a t i o n and D e m o c r a t i c T h e o r y , o p . c i t . , p . 99; P O O L E , M . : W o r k e r s ' 
P a r t i c i p a t i o n , p . 57; K A V C I C , B . / R U S , V . / T A N N E N B A U M , A . S . : C o n t r o l , P a r t i c i -
pat ion , and E f f e c t i v e n e s s in F o u r Y u g o s l a v I n d u s t r i a l O r g a n i z a t i o n s . In: A d m i n i s t r a -
t ive Sc i ence Q u a r t e r l y 16 (1971), p . 74-87 
6) P E S I C - G O L U B O V I C , Z . : S o z i a l i s m u s und H u m a n i s m u s . In S U P E K , R . / B O S N J A R , 
B . : J u g o s l a w i e n denkt a n d e r s . W i e n / F r a n k f u r t 1971, S. 75 ff. 
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genannten S c h w e r p u n k t i n t e r e s s e n , wie d ies bei manchen Systemen p a r t n e r s c h a f t l i c h e r 
M i t v e r w a l t u n g d e r F a l l i s t ) . 
U e b e r e i n s t i m m e n d konnte f e s tges te l l t w e r d e n , dass die P a r t i z i p a t i o n s c h a n c e n bezüglich 
t e c h n i s c h e r und k o m m e r z i e l l e r F r a g e n nicht genützt werden (können). A u f den V o l l v e r -
s a m m l u n g e n w e r d e n d iese P r o b l e m e m e i s t d i s k u s s i o n s l o s an die Geschäftsleitung rück -
v e r w i e s e n . A u c h das R o t a t i o n s v e r f a h r e n be i der Bese tzung der Arbeiterräte und V e r -
waltungsausschüsse, das a l s i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e r L e r n p r o z e s s für das K o l l e k t i v gedacht 
i s t , hat b i s h e r wenig d a r a n geändert. 
Z w e i f e l l o s s i n d d ie R e l e v a n z g r e n z e n t e i l w e i s e s c h i c h t s p e z i f i s c h e n Bedingungen u n t e r -
w o r f e n . D i e E r f o r s c h u n g d e r Rahmenbedingungen von vo luntary a s s o c i a t i o n s hat ge -
ze igt , dass i n d i v i d u e l l e S i c h e r h e i t i n B e r u f , E i n k o m m e n und Beschäftigung, a l s o die F r e 
heit v o n g r a v i e r e n d e n E x i s t e n z s o r g e n die M o t i v a t i o n z u r T e i l n a h m e s t a r k unterstützt. 
D i e Genossenscha f ten haben d ie E r f a h r u n g gemacht, dass von e i n e r gewissen E i n k o m -
m e n s u n t e r g r e n z e an , K o o p e r a t i v n e i g u n g und K o o p e r a t i v g e i s t nur noch s c h w e r zu m o b i l i -
s i e r e n s i n d . A n d e r e r s e i t s gelten Genossenschaf ten a l s " K i n d e r d e r N o t " , f l o r i e r e n a l so 
besonders i n e i n e m K l i m a d e r " s o z i a l e n Schwäche" . D a h i n t e r könnte e i n f l a g r a n t e r W i -
d e r s p r u c h v e r m u t e t w e r d e n , nämlich z w i s c h e n p a r t i z i p a t i o n s f o r d e r n d e r , a b e r k o o p e r a -
t i o n s s e n k e n d e r N o t l a g e . B e i g e n a u e r e r A n a l y s e löst e r s i c h a l l e r d i n g s auf. denn die Aus 
sage bezieht s i c h n u r auf notbedingte Kooperationshäufigkeiten, n icht auf die a k t i v e T e i l 
nehme i n n e r h a l b d e r v e r e i n b a r t e n Kooperationszusammenhänge. U e b e r den W i l l e n z u m 
Z u s a m m e n s c h l u s s h inaus s i n d o f f e n s i c h t l i c h we i tere Kräfte zu m o b i l i s i e r e n , wenn die 
angestrebte K o o p e r a t i o n s f o r m a l s p a r t i z i p a t i v ge l ten s o l l . P a s s i v e s V e r h a r r e n ist auch 
dann denkbar , wenn d ie e r s t e n Koopera t i onsbande e i n m a l geknüpft s i n d . S o z i o - ö k o n o m i -
sche S t a t u s g r e n z e n können für d i e s e S i tuat i on ausschlaggebend s e i n . ( ^ T e i l D , 2. K a p 
n.) 
A l l e r d i n g s s teckt die U n t e r s u c h u n g s c h i c h t s p e z i f i s c h e r T e i l n a h m e b a r r i e r e n , besonders 
b e i Genossenscha f ten und genossenschaftsähnlichen U n t e r n e h m e n s f o r m e n , noch w e i t g e -
hend i n den Anfängen. (1) D a s oben Gesagte s o l l nur H i n w e i s c h a r a k t e r t r a g e n , ohne 
d a s s es uns i n d i e s e m R a h m e n mögl ich wäre , d ie Forschungslücken z u s c h l i e s s e n . 
Insgesamt fällt auf, d a s s das Apathiephänomen m i t b e s t i m m t e n B i l d u n g s d e f i z i t e n a l l e i n 
n i cht genügend erklärt w e r d e n k a n n . E s m u s s auch a l s E n t l a s t u n g s m e c h a n i s m u s begr i f -
fen w e r d e n . D a i s t e i n e r s e i t s d ie E n t l a s t u n g von enttäuschten B e t e i l i g u n g s e r w a r t u n g e n . 
W e n n es aus i r g e n d w e l c h e n Gründen nicht ge l ingt , s i c h i n den P a r t i z i p a t i o n s p r o z e s s 
e i n z u b r i n g e n und den v e r s p r o c h e n e n oder e r w a r t e t e n E r l e b n i s w e r t d a r a u s zu z i ehen , 
dann bedarf es schon g r o s s e r Enttäuschungsfestigkeit d e r e i n z e l n e n , u m t r o t z a l l e m 
die v e r b l e i b e n d e n Möglichkeiten a u s z u n u t z e n . W a h r s c h e i n l i c h e r i s t es , d a s s d ie v e r m u 
tete emot iona le W i r k u n g d e r Partizipationsmöglichkeiten in i h r G e g e n t e i l umschlägt (2) 
und R e s i g n a t i o n aus löst . H i e r k a n n A p a t h i e a l s Ent las tung von Spannungen d ienen, die 
1) V g l . A R M B R U S T E R , B . / L E I S N E R , R . : Bürgerbeteiligung i n d e r B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d . Göttingen 1975, S. 165 
2) K A V C I C , B . / R U S , V . / T A N N E N B A U M , A . S . : o p . c i t . , p. 74 und 77 f. Nach i h r e n 
A n a l y s e n t r i t t d ie p a r t i z i p a t i v v e r u r s a c h t e Kohäsion und Integrat ion z u m i n d e s t n icht 
e i n . R . D U B I N i s t d e r A u f f a s s u n g , d a s s s i c h Erwartungsenttäuschung negativ v e r -
stärkt. V g l . S u p e r v i s i o n and P r o d u c t i v i t y : E m p i r i c a l F i n d i n g s and T h e o r e t i c a l C o n -
s i d e r a t i o n s . In: D e r s . : L e a d e r s h i p and P r o d u c t i v i t y . San F r a n c i s c o 1965, p. 40, 
42 f. 
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s i ch d a r a u s ergeben, dass s i ch T h e o r i e m i t P r a x i s , V e r s p r e c h u n g e n m i t r e a l e n M ö g -
l i c h k e i t e n nicht decken. 
A n d e r e r s e i t s kann Apathie - wie schon angedeutet - d e r A b w e h r a b e r auch von I n f o r m a -
t i o n s - und Entscheidungsüberfülle d ienen . B e i z u g r o s s e r Komplexität d e r S a c h v e r h a l t e 
m a g d e m e inze lnen d e r e n Re levanz (vorschnel l ) a l s zu g e r i n g e r s c h e i n e n . A u c h d a h i n -
t e r v e r b i r g t s i c h e in E n t i a s t u n g s m e c h a n i s m u s , nämlich die E n t l a s t u n g v o m Eingeständ-
nis e i g e n e r Unzulänglichkeit, von s y s t e m a t i s c h e r Ueb e r f o r d e r u n g und d a r a u s r e s u l t i e -
r e n d e r Entscheidungsschwäche. Auf d i e sen P u n k t z i e l t K U E N Z L I m i t d e r A u s s a g e , 
" d i e A u f f o r d e r u n g , i m R a h m e n eines S y s t e m s d e r S e l b s t v e r w a l t u n g V e r a n t w o r t u n g z u 
übernehmen, (könne) vom A r b e i t e r . . . nicht n u r nicht a l s be f re iende Aufhebung d e r 
M a r x ' s c h e n E n t f r e m d u n g , sondern sogar a l s zusätzl iche, neue E n t f r e m d u n g empfunden" 
w e r d e n . (1) 
So entsteht e ine "schweigende M e h r h e i t " , die s i c h v o r nicht z u bewältigenden T e i l n a h -
meanforderungen schützt. Natürlich s tecken dah in ter auch " p e r s o n a l c o n s t r a i n t s " wie 
I n t e r e s s e l o s i g k e i t , Unbekümmertheit, P e s s i m i s m u s , Passivität , d ie ganz woh l n i e m a l s 
z u bese i t i gen s i n d . E s i s t aber e insehbar , dass das I n d i v i d u u m z u m T e i l n u r S y m p t o m -
träger e ines V e r m i t t l u n g s p r o z e s s e s aus d e r s o z i a l e n U m w e l t i s t . 
I V . Fü^rungsnot^ ^ejio_s s_eji s c h_a_f t sunt_e_rji_eji me n_ 
D i e K o m p e t e n z b a r r i e r e n d e r B a s i s - P a r t i z i p a t i o n s p i e g e l n s i c h i n d e r Führungsproble -
mat ik genossenscha f t l i cher Soz ia lgeb i lde w i d e r . D a , wo d ie E n t s c h e i d u n g s - und K o n -
t r o l l k o m p e t e n z e n d e r B a s i s nicht genügen, m u s s d ie Lücke von e i n e r besonderen G r u p -
pe sachkompetenter Fach leute g e s c h l o s s e n w e r d e n . 
A b e r auch da , wo es u m die P a r t i z i p a t i o n s k o m p e t e n z n i cht so s ch lecht ges te l l t i s t , 
b le ibt g e s e l l s c h a f t l i c h e Führung eine Notwend igke i t . 
* • P^mok r a t i s i e rung j i n d Fj^^nm^sjioJ:wejidi^ke2^ 
Würde m a n d e r " S i t u a t i o n s t h e o r i e " fo lgen, so wäre Führung n i cht an b e s t i m m t e P e r s o -
nen und d e r e n besondere Gaben gebunden, sondern a l l e i n an eine j e w e i l s wechse lnde 
G r u p p e n s i t u a t i o n . Je nach Si tuat ion hätte jedes e i n z e l n e G r u p p e n m i t g l i e d se lbs t die 
Chance , eine Führungsposition e inzunehmen oder s i c h an d e r Führung z u b e t e i l i g e n . 
D iese T h e o r i e kann e i n e r p r a k t i s c h e n Ueberprüfung k e i n e s f a l l s s tandha l ten . Ganz e i n -
deutig haben b e s t i m m t e Individuen b e s s e r e V o r a u s s e t z u n g e n , Führungsaufgaben w a h r -
zunehmen a l s a n d e r e . Dazu s ind d is übersituativen E i g e n s c h a f t e n w i e G e s c h i c k für 
Problemlösung, K o m m u n i k a t i o n , Kontaktpf lege , sowie Sensitivität, Fachkönnen e t c . zu 
zählen. Z u r S i tuat i ons theor i e der Führung konnte es n u r k o m m e n , w e i l m a n d ie E x p e -
r i m e n t a l s i tuat i on weitgehend homogener K l e i n g r u p p e n bedenkenlos auf d i e k o m p l e x e r e n 
Gebi lde übertragen hat , und dabei b e m e r k e n s w e r t e r we i se ökonomische G r u p p e n aus 
1) K U E N Z L I , A . : Se lbs tverwa l tung i m Ghetto . In : P r a x i s . R e v u e p h i l o s o p h i q u e . E d i -
t ion in ternat iona le (Zagreb) 4 (1968), 1-2, p . 92 
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der Betrachtung ausklammerte. (1) 
Geht man über die Sondersituation experimentell hergestellter Idealkommunikation hin-
aus, in der anfänglich von allen Status-, Wissens- und Machtdifferenzen abstrahiert 
wird, dann sind die Grenzen situativer Egalität bald gezogen. Aus diesen Gründen u .a . 
haben Wirtschaftseinheiten niemals auf die Errichtung besonderer Führungspositionen 
verzichten können und wollen. Dauerhafte und koordinierte Dispositionsleistungen e r -
wachsen nur selten aus der Situation der Arbeitsgruppe allein, auch dann nicht, wenn 
die Mitglieder gesellschaftsrechtlich gleichgestellt sind. Gruppenleistung bedarf der 
Koordination, der Organisation, Planung, Lenkung und Kontrolle. (2) Nur durch die ge-
sonderte Wahrnehmung von Führungsleistungen ist auf die Dauer eine produktive V e r -
einigung der Produkt ion sfak to ren denkbar. Aus dieser notwendigen Funktionsdifferen-
zierung ergeben sich schon rein technische Grenzen der direkten Selbstverwaltung, 
"die in der Zwecksetzung und den mit dieser Zwecksetzung verbundenen Normen der 
Unternehmensleitung l i e g e n / ' (3) Da die Funktionsdifferenzierungen mit der steigen-
den Rationalisierung noch anwachsen, erfährt die Abstimmungsmöglichkeit aller über 
alle wichtigen Entscheidungen von vorneherein wesentliche Einschränkungen. Funktions-
differenzierungen bedingen sachliche Ungleichheiten, die "das Gewicht eigenen Urteils 
und des eigenen Handelns unweigerlich" reduzieren. (4) 
Im Falle demokratischer Organisationen fallen - wie die "Funktionstheorie" von LEWIN 
zeigt - dem Gruppenführer sogar weitere wichtige Aufgaben zu. Führung ist danach e i -
ne Funktion der Rollenverteilung innerhalb der Gruppe. In diesem Rollen-Aufbau hat 
der Führer drei wichtige Aufgaben zu übernehmen: 
(1) die Imtiativfunktion: Sie betrifft nicht nur bestimmte Entscheidungsvorgänge, son-
dern zudem die Erzeugung demokratischer Gruppenatmosphäre. Nach LEWIN 
praktiziert eine Gruppe vorwiegend dann demokratisches Verhalten, wenn der oder 
die Führer einen demokratischen L e r n - und Erziehungsprozess in Gang setzen. De-
mokratie stellt sich nicht automatisch ein, sie muss durch eine starke Führung s t i -
muliert werden. (5) 
(2) die Re^elungsfimktion; Demokratisches Verhalten innerhalb der Gruppe ist nur ge-
sichert, wenn jemand auftritt, der die Spielregeln der Gruppe organisiert und über-
wacht . 
(3) die Id ent if ikat ion sf unk t ion: Demokratie ist nur erlernbar, wenn ein Gruppenführer 
auftritt, mit dessen Verhalten sich die Gruppenmitglieder identifizieren können. 
Die Gruppe misst sich an ihm als Rollenmodell. (6) (7) 
1) Dazu sei auf die eingehende Auseinandersetzung G . STEINKAMPs mit diesem 
theoretischen Ansatz verwiesen. Gruppendynamik und Demokratisierung, op. 
c i t . , S. 138 ff 
2) K O O N T Z , H . / O ' D O N N E L L , C . : Principles of Management. A n Analysis of Ma-
nagerial Functions. New York 1968, p . 47 ff. 
3) S C H L E I C H E R , H . : Das System der betrieblichen Selbstverwaltung in Jugosla-
wien. Berlin 1961, S. 177 
4) F U E R S T E N B E R G , F . : Die Mitwirkung der Arbeitnehmer im Betrieb. In: Vorgänge 
13 (1974),3, S. 94 f. 
5) LEWIN, K . : Die Lösung sozialer Konflikte. Bad Nauheim 1968, S. 69 f. und 82 f. 
6) a . a . O . , S. 84 
7) Es ist interessant zu notieren, dass heute sowohl in der Theorie der Selbstver-
waltung wie in der Praxis die negative Einstellung zu Unternehmerrolle, Mana-
gement, Professionalität und Innovation als die grösste Schwachstelle gilt. Vgl. 
L Y D A L L , J . : Jugoslav Socialism, Theory and Practice. Oxford 1984, S. 250 
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Schon in K l e i n g r u p p e n t r e t e n somit L e i t u n g s p r o b l e m e deut l i ch zutage . E s i s t deswegen 
e r w a r t b a r , dass s i c h in k o m p l e x e r e n Geb i lden sogar Ftüinmgshierarchien a u s b i l d e n . 
Davon b i lden auch Se lbs tverwal tungsgeb i lde und -Ordnungen ke ine A u s n a h m e , die g r u n d -
sätzlich auf der V e r e i n b a r u n g der P a r t i z i p a n t e n über i h r e gegense i t igen Bez i ehungen 
b e r u h e n . Somit w i r d das Führungsproblem zur C r u x a l l e r M i t - und S e l b s t v e r w a l t u n g s -
m o d e l l e . 
Nun haben Genossenschaf ten s i c h n i e m a l s a l s A b w e h r m e c h a n i s m u s gegen Führertum 
v e r s t a n d e n . Das w i r d d u r c h die Gesch ichte d e r Genossenschaf ten e indeut ig b e -
stätigt. A m E x t r e m f a l l d e r Entwicklungsländer w i r d es a m besten i l l u s t r i e r t : D i e g r o s -
s e n t e i l s analphabet ischen G e n o s s e n s c h a f t s m i t g l i e d e r können nicht anders a l s ü b e r l e -
genen Geschäftsführern die L e i t u n g der Geschäfte zu übertragen. D a s s se lbst d i e s e s 
Führungspersonal nicht in a u s r e i c h e n d e r Z a h l und h i n r e i c h e n d e r M a n a g e m e n t - Q u a l i f i -
k a t i o n verfügbar i s t , i s t e i n e r d e r Gründe, d ie z u m M i s s e r f o l g von Genossenschaf ten 
b e i t r a g e n . H i n z u t r e t e n die Mängel in der " d e m o k r a t i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n " des v o r h a n -
denen Genossenscha f t smanagements . A u s d i e s e n Gründen geht eine d e r Hauptbemühun-
gen N Y E R E R E S dahin , das Ungenügen genossenscha f t l i cher " l e a d e r s h i p " i n s e i n e m 
u j a m a a - K o n z e p t zu beheben. (1) 
Jedoch wurden genossenschaf t l i ch "geführte" G e b i l d e i m m e r k l a r gegenüber h e r r s c h a f t -
l i c h e n Geb i lden abgegrenzt . Genossenscha f t l i che Führung is t danach i m Gegensatz z u r 
H e r r s c h a f t auf M a c h t a u s g l e i c h angelegt . D e r Führer ist n u r " p r i m u s i n t e r p a r e s " , d e r 
s i c h auf seine fach l i che oder persönl iche " A n s e h e n s m a c h t " abstützt. E r i s t z u d e m n u r 
" B e a m t e r d e r G e n o s s e n " , d e s s e n Führungsauftrag (Auftragsautorität) w i d e r r u f b a r 
b l e ib t . W E B E R hatte d i e s e n Ordnungstyp a l s " a u t o k e p h a l " beze i chnet . D i e s e r b e s o n d e -
r e L e n k u n g s s t i l ermöglicht und bedingt z u g l e i c h p a r t i z i p a t i v e L e i t u n g . ( ^ * T e i l A , 1. 
K a p . , I V . ) 
W i e weit s i c h der genossenschaf t l i che Führungsauftrag in d e r P r a x i s unverfälscht d u r c h -
setzt bzw. ansatzwe ise in H e r r s c h a f t verwande l t , s o l l i m fo lgenden an k o n k r e t e n E r f a h -
rungen genossenscha f t l i cher Geb i lde überprüft w e r d e n . 
2 • 51^14^ •' 
D i e Tendenz z u r gesch lossenen E l i t e 
B e i der Ueberprüfung d e r Chancen g e n o s s e n s c h a f t l i c h - d e m o k r a t i s c h e r W i r t s c h a f t s g e -
bi lde dar f man ke ineswegs davon ausgehen, dass M a c h t - und H e r r s c h a f t s c h a n c e n n u r 
e in P r o b l e m d e r p r i v a t e n Verfügung über P r o d u k t i o n s m i t t e l s e i e n , während s i e in 
" d e m o k r a t i s i e r t e n " G e b i l d e n getrost vernachlässigt w e r d e n könnten. (2) A u c h " d e m o -
1) N E W I N G E R , N . : o p . c i t . , S . 108 f . : N Y E R E R E , J . K . : I m p l e m e n t a t i o n o f R u r a l 
S o c i a l i s m . I n : D e r s . : F r e e d o m a n d D e v e l o p m e n t . A S e l e c t i o n from W r i t i n g s 
a n d Speeches 1968 - 1973. D a r es S a l a a m / N a i r o b i / L o n d o n / N e w Y o r k 1973, 
p . 9 f. " T h e members o f an ujamaa v i l l a g e must c o n t r o l t h e i r o w n a f f a i r s . . . 
B u t the ro le of a l e a d e r i s c r u c i a l a n d g o o d l e a d e r s h i p w i l l make a l l t h e d i f -
f e rence to the s o c i a l i s t s u c c e s s a n d t h e m a t e r i a l s u c c e s s o f s u c h a c o m m u n i -
t y . " (9 ) 
2) Zu e i n e r s o l c h i r r i g e n A u f f a s s u n g könnten die B e m e r k u n g e n v o n P U E T T N E R , 
G . : G e m e i n w i r t s c h a f t u n d M i t b e s t i m m u n g . I n : R I T T I G , G . / O R T L I E B , H . - D . 
( H g . ) : G e m e i n w i r t s c h a f t im Wandel d e r G e s e l l s c h a f t . B e r l i n 1972, S . 182, 
A n l a s s g e b e n . E r e r w e c k t d e n A n s c h e i n , a ls s e i e n gemein w i r t s c h a f t l i c h e B e -
t r i e b e d e r M a c h t k o n t r o l l e n i c h t b e d ü r f t i g . 
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k r a t i s i e r t e " B e t r i e b e können in p r a x i o r g a n i s a t o r i s c h e F a s s a d e n für interne H e r r -
schaftsausübung e i n z e l n e r oder G r u p p e n se in und somit A n l a s s zu neuen E n t f r e m d u n -
gen z w i s c h e n B a s i s und Führungsspitze geben, obwohl der D e m o k r a t i s i e r u n g s a n s a t z 
d i e s gerade aus d e r Wel t z u schaffen v o r g i b t . 
Wenn nämlich - laut den E r g e b n i s s e n d e r L E W I N s c h e n Fors chungen zum d e m o k r a t i -
schen Führungsstil - angenommen werden m u s s , dass der G r a d d e m o k r a t i s c h e r W i l -
l e n s b i l d u n g entscheidend von denen abhängt, die das soz ia l e S y s t e m und dessen E f f i -
z i e n z besonders s t a r k b e e i n f l u s s e n , d i es a l l e m A n s c h e i n nach aber die Führungsspitze 
d e r Unternehmen i s t , dann k o m m t es wesent l i ch darauf an , wie diese Führungsgruppe 
i h r e L e i t u n g s m a c h t vers teht und p r a k t i z i e r t . Besonders akut w i r d d ies dann, wenn die 
K o m p e t e n z b a r r i e r e d e r B a s i s d i e s e r Gruppe beinahe ein Führungsmonopol in die Hände 
s p i e l t . 
a) YPllS e _ I I ( ^ s J36^scj^aften L A e m t e r h i e r a r c h ie_ und_neuer Antagoni_smus 
(1) T h e o r e t i s c h s i n d V o l l g e n o s s e n s c h a f t e n me is t a l s Gegenmodel le z u r h i e r a r c h i s c h 
geordneten Bürokratie k o n s t r u i e r t . (1) Dor t werden nicht die W E B E R s c h e n P r i n z i p i e n 
bürokratischer O r g a n i s a t i o n - r e g l e m e n t i e r t e Kompetenzordnung , A e m t e r h i e r a r c h i e , 
H a u p t b e r u f l i c h k e i t , F a c h g e s c h u l t h e i t , unpersönliche, geregelte Amtsführung und ob jek -
t i v e Q u a l i f i k a t i o n - z u r G r u n d l a g e g e n o m m e n . (2) Im Kibbutz zumindest s o l l v i e l m e h r 
nach den Organisationsgrundsätzen d e r Nebenberuf l i chke i t , H i e r a r c h i e l o s i g k e i t , g e n e r a -
l i s i e r t e n Kompetenz und s u b j e k t i v e n Q u a l i f i k a t i o n v e r f a h r e n w e r d e n . (3) 
Das zugrunde l iegende A r g u m e n t i s t , dass d i r e k t - p a r t i z i p a t i v e Geb i lde am ehesten da 
f u n k t i o n i e r e n , wo s i c h d ie M i t g l i e d e r in r e l a t i v g l e i c h e r und v o r a l l e m r e l a t i v g l e i c h e r 
s o z i a l e r Lage bef inden. D e m ist i n s o f e r n z u z u s t i m m e n , a l s e ine solche G le i chhe i t auch 
w i r k l i c h besteht und s i c h dauerhaft erhält . H i e r l iegt aber die c r u x . D i e E r f a h r u n g e n 
des K i b b u t z und M o s h a w s ind hierfür äusserst a u f s c h l u s s r e i c h : 
Obwohl es s i c h h i e r b e i u m Zusammenschlüsse von g l e i c h e r m a s s e n B e s i t z l o s e n handelt 
und das P r i n z i p d e r S e l b s t v e r w a l t u n g an s i c h fest ve ranker t i s t . werden eben doch a l l e 
Ansätze z u r s o z i a l e n D i f f e r e n z i e r u n g und Schichtb i ldung von aussen mit in die G e n o s s e n -
schaft h ine inge t ragen . T r a d i t i o n a l e Ung le i chhe i ten s ind m e i s t so fest v e r a n k e r t , dass 
s ie auch d u r c h die f o r m a l e G l e i c h h e i t s v e r f a s s u n g der genossenschaft l i chen Unternehmens 
f o r m nicht d u r c h b r o c h e n und aufgehoben werden können. So ze igten b e i s p i e l s w e i s e die 
M o s h w e j , deren Bevölkerung überwiegend o r i e n t a l i s c h e r Herkunft i s t , dass die Häupter 
d e r G r o s s f a m i l i e n i h r e n t r a d i t i o n e l l e n Lenkungsanspruch 'natürlicherweise ' auch in der 
Genossenschaf t behaupteten und daher durchweg die Le i tungspos i t i onen o k k u p i e r t e n . D ie 
t r a d i t i o n e l l e L e i t u n g s e l i t e setzt s i c h in m o d e r n i s i e r t e r ' F o r m d u r c h , w i r d aber k e i n e s -
wegs in F r a g e g e s t e l l t . (4) A n d e r e r s e i t s s ind die K i b b u t z i m auch e in B e i s p i e l dafür, wie 
1) J . E . S H A T I L s ieht h i e r i n das B e s o n d e r e der Idee des K i b b u t z . The E c o n o m i c M a n a -
gement of a K i b b u t z F a r m . In: The R o l e of C o - o p e r a t i o n in R u r a l Development . 
In ternat iona l S y m p o s i u m . V o l . II , T e l A v i v 1965, p. 66; ebenso R O S N E R , M . P r i n -
c i p l e T y p e s and P r o b l e m s of D i r e c t D e m o c r a c y in the K i b b u t z . Ebendort , p. 363 
2) W E B E R , M . : W i r t s c h a f t und G e s e l l s c h a f t . B d . II, S. 650 f. 
3) D i e obige Gegenüberstellung u n t e r s c h i e d l i c h e r Aufbau me r k m a l e kann noch um die 
F a k t o r e n d e r A r b e i t s s i c h e r h e i t , K a r r i e r e p l a n u n g , Arbe i tsbedingungen etc . e r w e i -
t e r t w e r d e n , wie d i e s O . J . K A M B E R versucht hat- D e r K i b b u z . I s r a e l s l a n d w i r t -
s chaf t l i che G e n o s s e n s c h a f t s s i e d l u n g i n r e c h t l i c h e r S i cht . ( D i s s , r e r . p o l . B e r n ) . 
Zürich 1969, S. 89 f. 
4) B U B E R A G A S S I . J . : W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e i n I s r a e l . In: V I L M A R , F . (Hg . ) : I n -
d u s t r i e l l e D e m o k r a t i e in W e s t e u r o p a . Reinbek 1975, S. 282 
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s i c h d i e M i t g l i e d e r t ro tz anfänglich g l e i c h e r Lage a l s b a l d d i f f e r e n z i e r e n . Entsche idend 
w a r dafür nicht die A k k u m u l a t i o n von B e s i t z , sondern die U n t e r s c h i e d e in der s u b j e k t i -
ven Q u a l i f i k a t i o n . M e i s t bi ldete s i ch umgehend eine k l e i n e Gruppe von M i t g l i e d e r n h e r -
aus , d e r e n Q u a l i f i k a t i o n und Fachgeschul the i t eine geregel te Amtsführung s i c h e r n k o n n -
te. D i e s e M i n d e r h e i t von Spez ia l i s t en übernahm - t ro tz d e r G r u n d r e g e l d e r Rota t i on -
die w i r t s c h a f t l i c h e n Le i tungspos i t i onen und bi ldete die Schicht d e r M a n a g e r , unter denen 
die A e r n t e r wechse l ten . D i e j ewe i l s aus dem Führungskreis Aussche idenden wechse ln in 
die F a c h k o m i t e e s über und br ingen dort ihre Fachkompetenz z u m E i n s a t z . (1) V o n dort 
können s ie nach gewissen K a r e n z f r i s t e n erneut in die Managementpos i t i onen ge langen. 
M a n kann deswegen die Auf fassung v e r t r e t e n , dass s i c h t r o t z des (modi f iz ierten) R o t a -
t i o n s v e r f a h r e n s eine A r t A e m t e r h i e r a r c h i e , mi t e i n e m engen q u a s i - h a u p t b e r u f l i c h e n , 
p e r m a n e n t e n K r e i s s i ch untere inander ablösender Führungskräfte, dass s i c h a l s o d e m 
G l e i c h h e i t s i d e a l z u m T r o t z "eine E l i t e der H o c h q u a l i f i z i e r t e n und v i e l l e i c h t auch E n e r -
g i s c h s t e n und a m m e i s t e n z u r gese l l s cha f t l i chen Aktivität Ne igenden" herausgeb i ldet 
hat . (2) D ie r e l a t i v g le i che soz ia le Lage w i r d o f f ens i ch t l i ch d u r c h persönliche M e r k -
m a l sau sprä gun gen überspielt . Umgekehrt hat s i c h damit die d i r e k t - d e m o k r a t i s c h e B a -
s i s - P a r t i z i p a t i o n nur auf e i n e m n iederen Niveau d e r E n t s c h e i d u n g s m a c h t e t a b l i e r t . A l s 
durchgehendes O r g a n i s a t i o n s p r i n z i p e r w i e s s ie s i c h a l s u n p r a k t i k a b e l . 
Somi t i s t k a u m zu leugnen, dass auch d e r K i b b u t z v e r s c h i e d e n e N i v e a u s von E n t s c h e i -
dungsmacht und i m m e r ausgeprägtere, interne S t a t u s - D i f f e r e n z i e r u n g e n herausgeb i ldet 
hat . (3) D i e Entscheidungszwänge anges ichts des knappen Ze i tbudgets , d e r k o m p l e x e n 
LenkungsVorgänge und d e r K o m p e t e n z v e r t e i l u n g , haben i m L a u f e d e r Z e i t eine b e a c h t -
l i c h e E i n f l u s s v e r s c h i e b u n g weg von d e r K i b b u t z - G e n e r a l v e r s a m m l u n g und h in z u K i b -
b u t z - S e k r e t a r i a t und F a c h - K o m i t e e s begünstigt. (4) 
V o n e i n e r anderen Seite h e r gesehen wiederho l t s i c h auf d iese W e i s e das , was die f r ü -
hen S ied lungssekten vorgelebt haben. D e r Z u s a m m e n h a l t und d ie Ueberlebensfähigkeit 
der Vo l lgenossenscha f t w a r und ist wesent l i ch von b e s t i m m t e n überragenden F ü h r e r p e r -
sönlichkeiten oder Lenkungsgruppen b e s t i m m t . D o r t , wo s ie n icht überhaupt für d ie S i e d -
lungsgründung selbst v e r a n t w o r t l i c h s i n d , se tzen s i e s i c h b a l d danach an die Sp i t ze und 
heben s i c h von der B a s i s a b . D o r t , wo s ie a u s f a l l e n , gerät d e r G r u p p e n z u s a m m e n h a l t i n 
G e f a h r . (5) 
D e r Führungsvorrang - worauf i m m e r e r s i c h auch i m e i n z e l n e n abstützt - und die 
S t a b i l i s i e r u n g von Einflussmöglichkeiten bieten den e i n z e l n e n P o s i t i o n s i n h a b e r n deut -
l i c h e H e r r s c h a f t s c h a n c e n , die die p a r t i z i p a t i v e G r u n d s t r u k t u r d e r betref fenden O r g a -
n i s a t i o n von innen heraus aushöhlen können. D i e s lässt s i c h an den P r o d u k t i v g e n o s -
senschaften w e i t e r v e r d e u t l i c h e n . 
(2) A u c h Produkt ivgenossenschaf ten folgen bekannt l i ch d e r G r u n d i d e e , dass die A r b e i t -
n e h m e r d ie i h r e eigene E x i s t e n z fundamental tang ierenden Be lange se lbst o rdnen . D a ~ 
1) S P I R O , M . E . : K i b b u t z . Venture in U t o p i a , p . 78 f. A e h n l i c h F R A N K , M . : C o -
operat ive L a n d Sett lements in I s r a e l and T h e i r R e l e v a n c e to A f r i c a n C o u n t r i e s . 
Basel /Tübingen 1968, p . 41 
2) B U B E R A G A S S I , J . : o p . c i t . , S. 285 
3) D E S R O C H E , H . : I m p r e s s i o n s d ' I s r a e l : D e m o c r a t i e e conomique , s e c teur cooperat i f 
et r e s e a u x c o m m u n a u t a i r e s . Quelques r e m a r q u e s c o m p a r a t i v e s . In: Revue des 
Etudes cooperat ives 31 (1959), 115, p . 40. T r o t z g e g e n t e i l i g e r F o r s c h u n g s a b s i c h t 
belegen d i e s auch die Untersuchungen von M . R O S N E R i n 11 K i b b u t z - F a b r i k e n . 
Se l f -Management i n K i b b u t z - I n d u s t r y , p . 110 f f . 
4) D A R I N - D R A B K I N , H . : T h e other soc ie ty . L o n d o n 1962, p . I l l 
5) L A N D S H U T , S . : D i e Gemeinscha f t s s i ed lung i n Palästina. S . 195 
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zu gehört wesent l i ch das Unternehmen s e l b s t . 
Wie i m K i b b u t z ist auch h i e r d ie g le i che Struktuversch iebung zu k o n s t a t i e r e n . Kaufmän-
n i s c h - b e t r i e b l i c h e E n t S c h e i d u n g s p r o z e s s e - so zeigte s i ch - können auch unter genossen 
s c h a f t l i c h e r R e c h t s f o r m nur von M e n s c h e n höchster Fachgeschul the i t s i n n v o l l getrof fen 
werden , wenn das G e m e i n s c h a f t s u n t e r n e h m e n i m K o n k u r r e n z k a m p f bestehen w i l l . Noch 
d e u t l i c h e r f o r m u l i e r t es D I E D E R I C H S aufgrund se iner Ana lyse von 34 P r o d u k t i v genos -
senschaften: " D i e P r o d u k t i o n d e r genossenschaf t l i chen Unternehmung für den f r e i e n 
M a r k t lässt es n icht zu , dass k o l l e k t i v gehandelt w i r d . " (1) D e r V o r s t a n d hat e i n d e u t i -
gen E n t s c h e i d u n g s v o r r a n g . D e r B a s i s ist es bestenfal ls l e d i g l i c h möglich, in die e i n -
m a l getrof fenen Entsche ide geringfügig k o r r i g i e r e n d e i n z u g r e i f e n . 
D i e s e n o r g a n i s a t o r i s c h e n Wandel genossenschaf t l i ch gedachter U n t e r n e h m e n s f o r m e n 
kann m a n " V e r m a n a g e r u n g " (2) oder " T e c h n o k r a t i s i e r u n g " nennen, was s o z i o l o g i s c h 
n ichts anderes bedeutet, a l s dass Genossenschaf tsunternehmen Tendenzen u n t e r w o r f e n 
s i n d , die s i ch in i h r e r p r a k t i s c h e n A u s w i r k u n g nur wenig von denen h e r r s c h a f t l i c h o r -
g a n i s i e r t e r U n t e r n e h m e n u n t e r s c h e i d e n . " M e m e s ' i l s viennent de l a base, cas le p lus 
frequent , l ' h o r i z o n des d i r i g e a n t s s ' e J a r g i t ; l ' e n t r e p r i s e devient pour eux un but en soi-, 
l e u r n iveau de v ie a u s s i s ' e l eve , et s i l ' antagon isme c a p i t a l - t r a v a i l est e l i m i n e , on voit 
po in ter 1 'antagonisme d i r i g e a n t - e x e c u t a n t . " (3) D i e s e r alte und neue Antagon i smus 
w i r k t in d e r soz io typen B e t r i e b s v e r f a s s u n g noch g r a v i e r e n d e r : I m m e r h i n besteht i n f o l -
ge d e r G l e i c h o r d n u n g d e r G e n o s s e n s c h a f t s m i t g l i e d e r ein deut l i cher A n s p r u c h d e r A r -
b e i t n e h m e r auf M i t - und S e l b s t v e r w a l t u n g . Schon B . P O T T E R v e r t r a t aus d i e s e m G r u n d 
die Auf fassung , dass s i c h das Ideal e ines se lbs tverwal te ten (Produkt iv - )Genossenscha f t s 
b e t r i e b e s fast zwangsläufig in e in " i n d u s t r i e l l e s P h a n t o m " auflösen müsse . (4) 
b) Teilj£ejio_s_s_e_ns_^^ jind_j^e_itungsdominanz_ 
D i e G e f a h r e n " h e r r s c h a f t l i c h e r " E n t a r t u n g infolge der L e i s t u n g s e r f o r d e r n i s s e und 
- d i f f e r e n z i e r u n g i n den B e t r i e b e n s t e l l e n s i c h i n ganz ähnlicher W e i s e auch b e i den 
T e i l - oder Ergänzungsgenossenschaften e i n , besonders dann, wenn s i e zunehmend die 
P o s i t i o n e ines U n t e r n e h m e n s m i t z w e i s e i t i g e n Marktbez iehungen e innehmen. A n s i c h 
könnte m a n d e r A u f f a s s u n g s e i n , dass s i c h be i Te i lgenossenschaf ten das H e r r s c h a f t s -
p r o b l e m in g e r i n g e r e m A u s m a s s s t e l l t , w e i l nur Te i l funkt ionen aus den E igenbetr i eben 
d e r M i t g l i e d e r ausgeg l i eder t und i n e inen Gemeinscha f t sbe t r i eb e ingebracht w e r d e n . 
Jedoch dar f m a n nicht übersehen, dass die " V e r e i n b a r u n g " deshalb er fo lgt , w e i l d ie 
M i t g l i e d e r se lbs t d iese Funkt i onen nicht a u s r e i c h e n d wahrnehmen können. Für den g e -
m e i n s a m e n Geschäftsbetrieb s e i n e r s e i t s bedar f es w i e d e r u m eines eigenen W i l l e n s -
Zentrums in F o r m von V e r w a l t u n g s o r g a n e n , deren Bindung an den W i l l e n d e r G e n e r a l -
v e r s a m m l u n g s i c h laufend verflüchtigen k a n n . 
W i e E S C H E N B U R G ze ig t , w i r d d i e s etwa a m Selbständigkeitsanspruch h e r v o r r a g e n d e r 
(Genossenscha f t s - )Manager s i c h t b a r . J e höher deren L e i s t u n g , desto stärker auch i h -
r e Suche nach e i n e m möglichst b r e i t e n E n t s c h e i d u n g s s p i e l r a u m . D i e s e r w i r d ihnen von 
den M i t g l i e d e r n desto eher zugestanden, je e indeut iger s ie auf deren Förderungs le i -
stung angewiesen s i n d . Deswegen wächst d e r Abstand zwischen M i t g l i e d e r n und L e i -
tung s u k z e s s i v e an (5), e in V o r g a n g , den m a n be i nahezu a l l e n grösseren Genossenschaf -
1) D I E D E R I C H S , E . H . : P r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t e n . S . 381 
2) a . a . O . , S . 390 
3) L A S S E R R E , G . : T r a v a i l l e u r s et c onsommateurs comme e n t r e p r e n e u r s . I n : 
Economie a p p l i q u e e ( 1 5 7 ) , p . 576 
4) P O T T E R ( - W E B B ) , B . : T h e C o - o p e r a t i v e Movement i n G r e a t B r i t a i n , 1981, 
p . 147 f. 
5) E S C H E N B U R G , R . : G e n o s s e n s c h a f t u n d D e m o k r a t i e . I n : Z e i t s c h r i f t für das 
gesamte G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n 22 (1972) , S. 135 
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ten beobachten kann. A l lentha lben w i r d die A u t o n o m i e l o k a l e r Genossenschaf ten d u r c h 
sekundäre Genossenschaftsgebi lde beschränkt. Nahezu e i n s t i m m i g w i r d in der neueren 
L i t e r a t u r auch die Auf fassung v e r t r e t e n , dass das " E n e r g i e z e n t r u m " s i c h heutzutage 
i n n e r h a l b d e r Einze lgenossenschaf t vom K o l l e k t i v z u r Genossenscha f t s l e i tung v e r s c h o -
ben nat . (1) Je stärker die F u n k t i o n s d i f f e r e n z i e r u n g und L e i s t u n g s s p e z i a l i s i e r u n g i n n e r -
halb d e r Genossenschaf tsunternehmen, je stärker auch deren Integrat ion in e in v e r t i k a -
les und h o r i z o n t a l e s V e r b u n d s y s t e m , desto d e u t l i c h e r t re ten auch die Tendenzen z u r 
A u t c n o m i s i e r u n g der j ewei l igen Führungsspitze zutage . 
A u s d e r Idee d e r mi tg l i ederdominanten Systeme ist d ie P r a x i s d e r L e i t u n g s d o m i n a n z 
oder z u m i n d e s t der B i p o l a r i t i i t von Management und M i t g l i e d e r n e r w a c h s e n . (2) U m g e -
k e h r t gewendet besagt die MachtverSchiebung, dass s i c h die Kompetenzen der G e n e r a l -
v e r s a m m l u n g fakt i s ch langsam ent l ee ren . D i e Tendenzen zu i n d i r e k t e r P a r t i z i p a t i o n 
über V e r t r e t u n g s s t u f e n ( D e l e g i e r t e n - V e r s a m m l u n g e n , Genossenschaftsräte) oder z u r 
Stärkung d e r Le i tungskompetenzen des Managements (Le i tungs t rans fo rmat i on ) v e r d e u t -
l i c h e n d a s . S C H A C H T S C H A B E L hat jenen V o r g a n g t re f fend a l s " D e l e g a t i o n der d r e i 
' S e l b s t ' " - S e l b s t h i l f e , Se lbs tverantwortung , S e l b s t v e r w a l t u n g - beze i chnet . (3) 
Gegen d i e s e n Strukturwande l H e s s e n s i ch an s i c h k e i n e Einwände v o r b r i n g e n , s o f e r n 
die M a c h t d e l e g a t i o n d u r c h ef f iz iente Kontrollmöglichkeiten d e r B a s i s w i e d e r z u r ü c k g e -
bunden w e r d e n könnte. D e r q u a s i - m o n o p o l i s t i s c h e I n f o r m a t i o n s - und K o m p e t e n z v o r -
s p r u n g des Managements a l l e r d i n g s begünstigt d ie V e r f e s t i g u n g e i n m a l e r w o r b e n e r P o -
s i t i o n e n , dehnt die e inse i t ige D i s p o s i t i o n s m a c h t laufend aus und führt zu e iner P a r t i z i -
p a t i o n s s i t u a t i o n , die L A S S E R R E a l s " d e s a i s i s s e m e n t de l a b a s e " u m s c h r i e b e n hat . (4) 
S o z i o l o g i s c h würde man d ies a l s A u s w e i t u n g d e r H e r r s c h a f t s c h a n c e n beze i chnen . 
U n s e r e eigenen Untersuchungen z u r genossenschaf t l i chen M o b i l i s i e r u n g in d e r E n t w i c k -
l u n g s r e g i o n S i z i l i e n haben dieses Phänomen überaus d e u t l i c h u n t e r s t r i c h e n . (5) D o r t i s t 
aufgrund besonderer Vorausse tzungen ( ^ T e i l D , 2. K a p . ,11) die s o z i a l e D i s t a n z z w i s c h e n 
Führung und B a s i s so g r o s s , dass S e l b s t b e s t i m m u n g g a r in F r e m d b e s t i m m u n g umschlägt . 
D ie Führungsgruppe betrachtet s i ch ke ineswegs m e h r a l s Treuhänder e ines G e m e i n -
s cha f t sbe t r i ebes , dem wegen der besonderen Ausgangs lage eine g r o s s e Hand lungs f re ihe i t 
z u k o m m e n m a g , sondern s ie sieht den Genossenscha f t sbe t r i eb a l s e twas , über das nach 
e igenem Gutdünken verfügt werden k a n n , z u m a l s ie imstande i s t , s i c h j ederze i t gegenüber 
d e r B a s i s d u r c h z u s e t z e n . V o r s t a n d und Geschäftsführung s ind nahezu unabsetzbar 
( " i n a m o v i b e l " - R . M I C H E L S ) (6) geworden. Wenn überhaupt, so wechse l t die B e s e t z u n g 
der w i cht igs ten Posten j ewe i l s nur unter den M i t g l i e d e r n e ines eng begrenzten Führungs-
k e r n s . H i e r hat s i ch eine Situation e inges te l l t , in d e r das Gruppene igentum " r e p r i v a t i -
1) S ta t t a n d e r e r W E I P P E R T , G . : Z u r S o z i o l o g i e des G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n s . 
I n : Z f g G 7 (1957) , S . 126 f f . u n d H E N Z L E R , R . : D e r G e n o s s e n s c h a f t s -
v e r b u n d u n d die V e r b u n d s f ü h r u n g . I n : Z f g G 14 (1964) , 4, S . 444 f f . 
2) S E R A P H I M s T y p o l o g i e , die v o n m i t g l i e d e r a k t i v e n b i s z u i e i t u n g s a k t i v e n 
G e n o s s e n s c h a f t e n r e i c h t , b e d a r f heute i n v i e l e n Fällen e i n e r E r w e i t e r u n g 
um d e n l e i t u n g s d o m i n a n t e n T y p . V g l . S E R A P H I M , H . J . : Wie muss e ine 
w i r k l i c h k e i t s n a h e T h e o r i e das Wesen d e r G e n o s s e n s c h a f t e r f a s s e n ? I n : 
Z e i t s c h r i f t für das gesamte G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n 8 ( 1958 ) , 1, S . 63 f f . 
3) S C H A C H T S C H A B E L , H . G . : G e n o s s e n s c h a f t e n I I I . S . 381 
4) L A S S E R R E , G . : Le f onc t i onnement de la d e m o c r a t i c c o o p e r a t i v e . I n : R e -
v u e des E t u d e s C o o p e r a t i v e s 29 ( 1957 ) , 108, S . 77 
5) G I O R D A N O , C . / H E T T L A G E , R . : M o b i l i s i e r u n g o d e r S c h e i n m o b i l i s i e r u n g ? 
G e n o s s e n s c h a f t e n u n d t r a d i t i o n a l e S o z i a l s t r u k t u r am B e i s p i e l S i z i l i e n s ( S o -
c i a l S t r a t e g i e s , V o l . 1 . , B a s e l 1975. D i e s . : P e r s i s t e n z im W a n d e l . T ü b i n -
g e n 1979 
6) M I C H E L S , R . : Z u r Soz io log ie des P a r t e i w e s e n s i n d e r m o d e r n e n D e m o -
k r a t i e . (1911) . S t u t t g a r t 1970, S. 368 
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siert" wurde. Die ursprünglich Berechtigten wurden aus der Verfügungsmacht aus-
geschlossen, nur mit dem " V o r t e i l " , dass das Risiko breit gestreut bleibt. 
So eindeutige Herrschaftschancen bieten sich dem genossenschaftlichen Management 
natürlich nicht überall. Unter Bedingungen, wie sie den entwickelten Industriestaaten 
eigen sind, eröffnen sich durchaus Ersatzmoglichkeiten für das jeweilige Management 
und Abwahlprozesse bieten reale Chancen der Veränderung. Immerhin darf man aber 
auch dann die aufgezeigte Entwicklungsrichtung nicht bagatellisieren. Wenn man näm-
lich bedenkt, dass die wirklichen EntScheidungsprozesse der Gesellschafterversamm-
lungen nur in grossen Zeitabständen stattfinden (können), der Vorstand aber jeden Tag 
geschäftspolitische Entscheidungen fällt, die den Betrieb meist irreversibel in bestimm-
te Richtungen treiben, "so muss zwangsläufig die Zahl der Entscheidungs Situationen 
überwiegen, in denen sich der Vorstand nicht nach dem Interesse der Träger richten 
kann, weil er es nicht kennt. Damit muss die Treuhänderhypothese in der Mehrzahl a l -
ler Entscheidungs Situationen versagen." (1) Das generelle Förde rungsinteresse der 
Mitglieder überlässt dem Management in concreto erhebliche Interpretationsspielräu-
me. 
Hinzu kommt, dass es einem routinierten Manager fast immer möglich sein wird, die 
periodisch stattfindenden Trägerentscheidungen in seinem Sinne zu beeinflussen. Sein 
Informations- und Handlungsvorsprung besitzt meist von sich aus die notwendige Schwer-
kraft, gegen die nur mit unverhältnismässigen Anstrengungen seitens der Basis angegan-
gen werden kann. " E s ist kaum anzunehmen, dass ein Genossenschaftsmitglied fähig 
und informiert genug ist, um die Argumente des Managers entkräften zu können. Sollte 
aber doch ein Mitglied dazu in der Lage sein, so dürfte es ihm kaum gelingen, genügend 
andere Mitglieder davon zu überzeugen, dass der Manager Unrecht hat. Sollte es aber 
doch möglich sein, eine Mehrheit gegen den Manager zustande zu bringen, so ist doch 
noch fraglich, ob das fähige Mitglied die Mühe und die Kosten auf sich zu nehmen bereit 
ist, die dazu nötig sind. Insgesamt gesehen spricht also mehr dafür, dass der Manager 
sich gegen die Träger durchsetzt als umgekehrt." (2) Die Kritik an allen Demokratisie-
rungsansätzen könnte kaum präziser gefasst werden. 
Diese Gefahren zunehmender Leitungsdominanz haben auch andere Genossenschaftsex-
perten gesehen. Immer wieder wurde von ihnen deswegen die Notwendigkeit einer be-
sonderen Verantwortung und "Dienstgesinnung" betont, die den Genossenschaftsmana-
gern eigen sein müsse. (3) "Führung" könne auf Dauer ihre Bindung an die Genossen 
und die Genossenschaft als Ganzheit nur bewahren, wenn wirkliche " leader" und nicht 
"Autokraten" in die Führungspositionen aufrückten. Deswegen seien besondere Anstren-
gungen bei der internen Heranbildung künftiger Manager oder bei deren Rekrutierung 
von aussen zu unternehmen. (4) Meist entsteht dabei jedoch der Eindruck, als handle 
1) E S C H E N B U R G , R . : Genossenschaftstheorie als Konflikttheorie. In: BOETTCHER, 
E . ( H g . ) : Theorie und Praxis der Kooperation. Tübingen 1972, S. 67 
2) a . a . O . , S. 69. Ebenso V I E R H E L L E R , R . : Demokratie und Management. Göttin-
gen 1983, S. 249 ff. 
3) SERAPHIM, H . J . : Wie muss eine wirklichkeitsnahe Theorie das Wesen der Ge-
nossenschaft erfassen? S. 62 
4) DRAHEIM, G . : Die Genossenschaft als Unternehmenstyp. S. 103. - Ähnlich 
A N T O N I , A . : La cooperation ouvriere de production comme experimentation 
sociale, p . 29 f. Er schlägt v o r , das Wahlprinzip der Führungskräfte durch 
besondere Eignungstests verschiedenster Art zu ergänzen. Für die Entwicklungs-
länder argumentiert ganz ähnlich das UN Research Institute for Social Deve-
lopment (Geneva): Research Notes 3 (1970), d e c , p . 40-47 
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es s i c h bei d e r T r a n s f o r m a t i o n von Führung i n H e r r s c h a f t u m zufällige E r s c h e i n u n g e n , 
die überwiegend in d e r Persönlichkeit der M a n a g e r , i h r e r "Führernatur" , U e b e r z e u -
gungskraf t oder i h r e m " f a s c i n o s u m " zu suchen s i n d , und die in den Genossen das B e -
dürfnis auslösen, s i c h unter d e r e n Obhut zu begeben. Das mag z u m T e i l r i c h t i g s e i n . 
D a s s a b e r e in G u t t e i l d i e s e r " E n t a r t u n g " auch in den s t r u k t u r e l l e n Schwächen b e t r i e b -
l i c h e r Selbstverwaltungsansätze zu suchen i s t , w i r d nur se l ten deut l i ch angesprochen . 
Ganz anders in J u g o s l a w i e n . D o r t ist man - wie die v i e l e n k r i t i s c h e n A n a l y s e n aus den 
e igenen Re ihen beweisen - e i n e r offenen, k r i t i s c h e n und s e l b s t k r i t i s c h e n A n a l y s e d e r 
S e l b s t v e r w a l t u n g s p r o b l e m a t i k eher zugeneigt . 
c) A j b e j t e r S e l b s t v e r w a l t u n g und_asynimetrisjq}^e_ MachUDeziehungenj 
A d m i n i s t r a t i v e und p o l i t i s c h e E l i t e n 
Sieht m a n e i n m a l von den m e i s t oberflächlichen E r f o l g s m e l d u n g e n ab (1), dann drängt 
s i c h d e r E i n d r u c k auf, dass s i c h eine entscheidende E i n f l u s s n a h m e von unten nach 
oben, wie s ie Selbstverwaltungsansätzen e igen s e i n s o l l t e , d i r e k t oder i n d i r e k t b i s h e r 
nicht abze i chnet . D e r Konzept i on nach so l l te s i c h i n J u g o s l a w i e n wenn nicht eine E n t -
sche idungsdominanz d e r B a s i s , so doch zumindest e in M a c h t g l e i c h g e w i c h t z w i s c h e n 
A r b e i t e r k o l l e k t i v (bzw. A r b e i t e r r a t ) und V e r w a l t u n g s a p p a r a t (bzw. D i r e k t o r i u m ) e i n -
s t e l l e n . F o r m a l t r i f f t d i es auch z u . D e r A r b e i t e r r a t kann über a l l e U n t e r n e h m e n s b e -
r e i c h e Entsche idungen t r e f f e n . In d e r Realität führte jedoch d e r f o r m a l e Autoritätszu-
wachs des A r b e i t e r k o l l e k t i v s nicht z u e i n e m G e w i n n a n r e a l e m E i n f l u s s . (2) Ta t säch -
l i c h e Macht v e r t e i l t s i c h w e i t e r h i n nach In fo rmat i onsn iveau und t e c h n i s c h e m Vers tänd-
n i s . H i e r bes i t zen das D i r e k t o r i u m und dessen A p p a r a t e inen V o r s p r u n g , der i n w e i t -
gehende Unabhängigkeit umgesetzt werden k a n n . D i e A e h n l i c h k e i t z u k l a s s i s c h - h i e r a r -
c h i s c h e n O r g a n i s a t i o n s m u s t e r n b le ibt i m K e r n bestehen . (3) 
Das D i r e k t o r i u m ist es , das d ie Entsche idungen w e i t e r h i n v o r b e r e i t e t und A l t e r n a t i v -
möglichkeiten anbietet . Schon dadurch kann es den E n t s c h e i d u n g s v e r l a u f s t e u e r n . A u s -
s e r d e m i s t se ine Amtsführung k e i n e m so permanenten W e c h s e l u n t e r w o r f e n wie d ie 
des A r b e i t e r r a t s . L e t z t e r e m verb l e i b t deswegen k a u m Z e i t genug, d ie nötige S a c h k e n n t -
n is überhaupt oder wenigstens r e c h t z e i t i g zu e r w e r b e n , u m die K o m p e t e n z b a r r i e r e zu 
überspringen (4) und m i t d e m D i r e k t o r i u m g l e i c h z u z i e h e n . So k o m m t es z u d e r k e i n e s -
wegs beabsicht igten L a g e , dass das Management z w a r d ie e igent l i che M a c h t i m U n t e r -
nehmen d a r s t e l l t , d ie L a s t d e r V e r a n t w o r t u n g a b e r auf den A r b e i t e r r a t abwälzen 
1) Wir meinen d a b e i w e n i g e r die p a r t e i o f f i z i e l l e n Erk lärungen als d ie S t e l l u n g -
nahmen a n s i c h u n v e r p f l i c h t e t e r B e o b a c h t e r . D a z u gehör t a u c h d e r s o n s t 
k r i t i s c h e L A S S E R R E , G . : T r a v a i l l e u r s et c o n s o m m a t e u r s comme e n t r e p r e -
n e u r s , o p . c i t . , p . 582 f f . 
2) J E R O V S E K , J . : S e l f - M a n a g e m e n t S y s t e m s on Y u g o s l a v i a n E n t e r p r i s e s , p . 996 
3) K A V C I C , B . / R U S , V . / T A N N E N B A U M , A . S . : C o n t r o l p a r t i c i p a t i o n a n d e f f e c -
t i v e n e s s i n f o u r Y u g o s l a v i n d u s t r i a l o r g a n i z a t i o n s . I n : A d m i n i s t r a t i v e S c i e n c e 
Q u a r t e r l y 16 ( 1 9 7 1 ) , p . 74 f f . 
4) A N T H E S , L . / B L U M E , O . / B O S S , H . D . u . a . M i t b e s t i m m u n g . A u s w e g o d e r 
I l l u s i o n ? S . 114 
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kann. (1) Die als Selbstverwaltungseinheiten proklamierten Grundorganisationen der 
vereinten Arbeit (GOVA) spielen bisher nur als Abrechnungseinheiten eine Rolle, de-
ren Kompetenzen strikt auf operative Entscheidungen beschränkt bleiben. In der Real i -
tät geht ihr Einfluss nicht über das hinaus, was in den Konzepten der Mitbestimmung 
am Arbeitsplatz vorgezeichnet wurde. 
K O L A J A s Untersuchungen haben exemplarisch belegt, dass der Direktor in fast allen 
Fällen seine Vorstellungen durchsetzt. Da nur die besser ausgebildeten Arbeiter über-
haupt diskussionsfähig waren, ohne allerdings den Handlung s- und Erf ah rungs vor sprung 
des Managements voll ausgleichen zu können, verblieb dem Arbeit er rat nur die Ratifi -
kation vorher festgelegter Entscheidungen. Hinzu tritt, dass der einfache Arbeiter von 
diesen Vorgängen der Entscheidungs spitze völlig ausgeschaltet bleibt und darüber auch 
keinerlei Informationen besitzt. (2) 
Dies ist der Basis auch durchaus bewusst. RUS' Untersuchungen der Machtverteilung 
in jugoslawischen Unternehmen nach dem "reputational approach" beispielsweise bele-
gen, dass die Masse der Arbeitnehmer nicht dem Arbeiterrat, sondern dem Direkto-
rium und dem Verwaltungsaus schuss die grösste Macht zuschrieben. Gegenüber die-
ser "Persistenz im Wandel" trugen sie entweder Gleichgültigkeit oder Enttäuschung 
zur Schau. (3) Die enttäuschten Partizipationserwartungen der Basis schlagen mit e i -
ner gewissen Zwangsläufigkeit in Apathie um. Dies wird auch belegt durch OBRADOVICs 
Beobachtungen, dass diejenigen, die bisher im Arbeiterrat tätig geworden waren, sich 
entfremdeter fühlten als diejenigen, die die reale Ohnmacht des Arbeiterrats noch nicht 
aus eigener Anschauung kennengelernt hatten. (4) Dies muss überaus bedenklich stim-
men. 
Spitzt man die Argumentation noch etwas zu, so erscheint K E V E N H O E R S T E R s Ansicht 
berechtigt, die proklamierte Dezentralisierung sei in Realität einer erneuten R e - Z e n -
tralisierung gewichen. (5) Das aber besagt nichts anderes, als dass die reale Verfü-
gungsgewalt über die Produktionsmittel erneut in den Händen der Unternehmensleiter 
konzentriert ist. Sie sind keine Eigentümer im rechtlichen Sinn, aber eben doch in e i -
nem gewissen Sinn "Bes i tzer " . Daraus lässt sich mit ZUPANOV der allgemeine Schluss 
ableiten, dass überall da, wo ein arbeitsteiliger Prozess stattfindet, die verschiedenen 
Rollenträger dann HerrschaftsChancen erhalten, wenn sie imstande sind, ihren Informa-
1) Dabei wird von den Situationen abgesehen, in denen das Management trotzdem 
zum Sündenbock aller betrieblichen und gesamtgesellschaftlichen Mängel abge-
stempelt wird. - RUS bezeichnet die Rolle des Managements deshalb treffend 
als "power without responsibil ity" . Dem Arbeiterrat aber kommt nur "respon-
sibility without power" zu . - R U S , V . : Influence Structure in Yugoslav Enter-
prises . In: Industrial Relations 9 (1970), p . 151. D e r s . : Limited Effects of 
Workers' Participation and Political Counter-Power. In: B U R N S , T . / K A R L S O N , 
L . / R U S , V . ( E d s . ) : Work and Power, London 1979, S. 223-247 
2) K O L A J A , J . : Workers' Councils. London 1962, p. 58 und 71 
3) R U S , V . : Influence Structure in Yugoslav Enterprises . In: Industrial Re-
lations 9 (1970), p. 157 
4) O B R A D O V I C , J . : Participation and Work Attitudes in Yugoslavia. In: Industrial 
Relations 9 (1970), F e b . , p. 161-69. Eine positive Einschätzung folgte dann in 
B E R T S C H , G . / O B R A D O V I C , J . : Participation and Influence in Jugoslav Self-
Management. In: Industrial Relations 18(1979),3, S. 322 ff. 
5) KEVENHOERSTER, P. : Zwischen Etatismus und Selbstverwaltung. Management 
und Arbeiterschaft im jugoslawischen Unternehmen. In: B E R M B A C H , U . (Hg.): 
Theorie und Praxis der direkten Demokratie. Opladen 1973, S. 198 ff. Ähnlich 
d e r s . : Das Rätesystem als Instrument zur Kontrolle politischer und wirtschaft-
licher Macht. Opladen 1974 
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t i ons fonds gegenüber anderen S y s t e m m i t g l i e d e r n aufzufüllen. A u f d iese W e i s e gel ingt 
es i h n e n , s t r a t e g i s c h e R o l l e n b e i m F u n k t i o n i e r e n d e r O r g a n i s a t i o n e inzunehmen und i h -
ren M a c h t z u w a c h s zu i n s t i t u t i o n a l i s i e r e n . (1) 
A l l d i e s beweist M U L D E R s T h e s e , dass bei u n g l e i c h e r E x p e r t e n m a c h t P a r t i z i p a t i o n 
n i ch t z u r D e m o k r a t i s i e r u n g führt, sondern z u m Machtgewinn für d ie j en igen , die i m S y -
s t e m sowieso schon b e s s e r p l a z i e r t s ind (2), womi t s i c h die E n t f r e m d u n g der B a s i s 
nur noch erhöht (Dysfunktion der P a r t i z i p a t i o n ) . (3) 
D ie Hoffnung, dass s i c h d u r c h Veränderung d e r f o r m a l e n Autoritätsstrukturen a l l e i n 
das Z i e l der s o z i a l e n U m s c h i c h t u n g , d e r H u m a n i s i e r u n g d e r A r b e i t s w e l t und des Abbaus 
d e r E n t f r e m d u n g s e r s c h e i n u n g e n i m W i r t s c h a f t s l e b e n v e r w i r k l i c h e n H e s s e , hat s i c h k e i -
neswegs erfüllt. Innerhalb der f o r m a l " i n den Händen" d e r A r b e i t n e h m e r be f ind l i chen 
S e l b s t v e r w a l t u n g s b e t r i e b e haben s i ch Machtpos i t i onen e r h a l t e n oder neu e t a b l i e r t , die 
die Ents che idungskompetenz d e r B a s i s in W i r k l i c h k e i t überspielen können. D a m i t w e r -
den die A r b e i t n e h m e r und d e r e n V e r t r e t e r w e i t e r h i n " m e d i a t i s i e r t " . Wenn m a n h i n z u 
n i m m t , dass m i t d e r " E m a n z i p a t i o n " d i e s e r Führungsgruppen von d e r Rückkoppelung 
an d i e B a s i s auch m a t e r i e l l e V o r t e i l e verbunden s i n d (4), dann k a n n m a n bedenkenlos 
von e i n e r neuen " M e r i t o k r a t i e " s p r e c h e n . (5) H e r r s c h a f t i s t k e i n e s w e g s aufgehoben, 
höchstens m i t e i n e m i n s t i t u t i o n e l l e n , wenn auch wenig w i r k s a m e n Gegengewicht v e r s e -
hen w o r d e n . E i n " r e c a l l " , wie e r vom Rätesystem noch a l s u n v e r z i c h t b a r e s I n t e r v e n -
t i o n s r e c h t d e r B a s i s ge fordert wurde , i s t i m j u g o s l a w i s c h e n S y s t e m d e r " A r b e i t e r p r o -
dukt ivgenossenscha f ten" n u r i n begrenz tem A u s m a s s mögl i ch . M e i s t i s t d e r A r b e i t e r -
rat z u e i n e r so l chen M a s s n a h m e gar nicht fähig: e r müsste d e m D i r e k t o r und d e m V e r -
waltungsaus s chuss schon g r a v i e r e n d e Abweichungen von d e r g e m e i n s a m besch lossenen 
Grundkonzept i on nachweisen können, was aber n u r aufgrund überragender Sachkenntnis 
mögl ich i s t . Da a b e r d iese Kompetenzen überwiegend nicht gegeben s ind (6), w i r d auch 
das K o n t r o l l r e c h t d e r B a s i s weitgehend i l l u s o r i s c h . F o l g l i c h i s t es d e m D i r e k t o r i u m 
e in L e i c h t e s , s i c h d e r A r b e i t e r k o n t r o l l e z u entz iehen , "das U n t e r n e h m e n weitgehend 
1) Z U P A N O V , J . : z i t . n a c h J E R O V S E K , J . : S e l f - M a n a g e m e n t S y s t e m s , o p . c i t . , 
p . 996 
2) M U L D E R , M . : P o w e r e q u a l i z a t i o n t h r o u g h p a r t i c i p a t i o n ? I n : A d m i n i s t r a t i v e 
S c i e n c e Q u a r t e r l y 16 (1971 ) , m a r c h , p . 3 1 - 3 9 . E b e n s o B L A U , P . M . / S C O T T , 
R . : F o r m a l O r g a n i z a t i o n s . S a n F r a n c i s c o 1962, p . 144. M a c h t a u s g l e i c h i n 
p a r t i z i p a t i v e n S y s t e m e n i s t n u r mögl i ch , w e n n s i c h a u c h die D i f f e r e n z e n i n 
d e n E i n f l u s s p o t e n t i a l e n ( K e n n t n i s s e , Fähigke i ten ) a u f d e n v e r s c h i e d e n e n 
O r g a n i s a t i o n s e b e n e n n i v e l l i e r e n . 
3) D a z u L A M M E R S , C . J . : P o w e r a n d P a r t i c i p a t i o n i n D e c i s i o n - M a k i n g i n F o r m a l 
O r g a n i z a t i o n s . I n : A m e r i c a n J o u r n a l o f S o c i o l o g y 73 ( 1967 ) , p . 201 -16 . D e r s . : 
T w o C o n c e p t s o f D e m o c r a t i z a t i o n i n O r g a n i z a t i o n s . I n : P a r t i c i p a t i o n a n d S e l f -
M a n a g e m e n t . V o l . 4, Z a g r e b 1973, p . 57 f f . 
4) I n d e n v e r s c h i e d e n e n B e f r a g u n g e n i n j u g o s l a w i s c h e n B e t r i e b e n w i r d v o n S e i -
t e n d e r A r b e i t n e h m e r häuf ig mit V e r b i t t e r u n g v e r m e r k t , d a s s d ie E i n k o m m e n 
d e r F ü h r u n g s g r u p p e e r h e b l i c h s tärker a b g e s i c h e r t s e i e n a ls d ie d e r A r b e i t -
n e h m e r 
5) R U S , V . : D ie I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g d e r r evo lu t i onären B e w e g u n g . I n : S U P E K , 
R . / B O S N J A K , B . ( H g . ) : J u g o s l a w i e n d e n k t a n d e r s . W i e n / F r a n k f u r t / Z ü r i c h 
1971, S. 202 f. 
6) L E M A N , G . : S t e l l u n g u n d A u f g a b e n d e r ökonomischen E i n h e i t e n i n d e n j u g o s -
l a w i s c h e n U n t e r n e h m u n g e n . B e r l i n 1967, S . 67 . V g l . Näheres b e i H E T T L A G E , 
R . : B e f r e i t e K o m p e t e n z ? W i s s e n s s o z i o l o g i s c h e E i n b l i c k e i n d ie n e u e r e S e l b s t -
v e r w a l t u n g s d i s k u s s i o n . I n : Soz ia le Welt 33 ( 1 9 8 2 ) , 1, S . 5-25 
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unabhängig von den Se lbs tverwa l tungsorganen zu führen und das Interesse des A r b e i t e r -
r a t e s auf s o z i a l p o l i t i s c h e F r a g e n und P r o b l e m e d e r Ent lohnung e i n z u g r e n z e n . " (1) 
S e l b s t v e r w a l t u n g w i r d a b e r noch d u r c h e i n anderes F a k t u m verunmöglicht Entgegen 
den e r w a r t u n g s f r o h e n , o f f i z i e l l e n A u s b l i c k e n auf e ine , s i c h in k l e i n e n E i n h e i t e n s e l b s t -
verwal tende G e s e l l s c h a f t ( ^ T e i l B , 2. Kapite l ) muss doch festgehalten werden, dass 
- abgesehen von d e r b e t r i e b l i c h e n M i k r o - E l i t e - auch die bürokratische M a k r o - E l i t e 
des P a r t e i - und Staatsapparats b i s h e r ke ineswegs verschwunden i s t , und auch ke ine A n -
z e i c h e n f r e i w i l l i g e r Se lbs tbeschne idung von P l a n u n g s - und Entsche idungsbe fugnissen 
e r k e n n b a r s i n d . D i e U n t e r n e h m e n s v e r w a l t u n g w i r d e indeut ig von d e r p o l i t i s c h e n A u t o -
ritätsstruktur überlagert und d o m i n i e r t . A l s B e i s p i e l kann w i e d e r u m die Abberufung 
des D i r e k t o r s herangezogen w e r d e n : D a s Abberufungsrecht des A r b e i t e r r a t s w i r d näm-
l i c h in d e r P r a x i s dadurch u n t e r m i n i e r t , dass es an die Z u s t i m m u n g d e r p o l i t i s c h e n 
Instanzen gebunden b l e ib t . D a s läuft darauf h inaus , dass die p o l i t i s c h e V e r w a l t u n g w e i -
t e r h i n i h r e n b e s t i m m e n d e n E i n f l u s s auf das Unternehmen ausüben k a n n , je nachdem, 
ob s ie einen D i r e k t o r i m A m t behält oder seine Ent fernung v e r l a n g t . W i e t ie f d iese 
E i n g r i f f s rechte s i n d , zeigt s i c h a n d e r von Staats wegen er fo lgten Z a h l der A b b e r u f u n -
gen sowie an d e r A r t und W e i s e d e r W i e d e r w a h l genehmer D i r e k t o r e n . Z u m T e i l kann 
m a n d iese nur a l s m a n i p u l a t i v b e z e i c h n e n . (2) N i m m t m a n h i n z u , dass s i ch d e r D i r e k -
t o r zumindest z e i t w e i l i g auch gegenüber d iesen Instanzen wappnen k a n n , indem e r s i c h 
in d ie Grauzone d i f f u s e r E n t s c h e i d u n g s v e r a n t w o r t l i c h k e i t zurückzieht, so m u s s man 
s i c h K E V E N H O E R S T E R s F o l g e r u n g e n a n s c h l i e s s e n , dass das jugos lawische M o d e l l 
" d i r e k t e r " D e m o k r a t i e n i cht nur e i n ungeeigneter R e o r g a n i s a t i o n s v e r s u c h i n n e r b e t r i e b -
l i c h e r P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l e i s t , s ondern sogar e in Anschauungsbe i sp i e l für d i r e k t -
d e m o k r a t i s c h e B e t e i l i g u n g s b a r r i e r e n abgibt . (3) 
d) Par t i _z jpat iyer ^ 
F a k t i s c h läuft die B e w e r t u n g d e r B a r r i e r e n der A r b e i t e r s e l b s t v e r w a l t u n g darauf h inaus , 
dass k a u m m e h r entstanden i s t a l s e i n " p a r t i z i p a t i v e r Füh rungs st i l " , wie e r i n M o d e l l e n 
eingeführt w u r d e , i n denen m a n von d e r Veränderung d e r E i g e n t u m s s t r u k t u r e n b i s h e r 
A b s t a n d genommen hat . H i e r wie dort findet P a r t i z i p a t i o n überwiegend nur auf d e m o p e -
r a t i v e n N i v e a u des A r b e i t s p l a t z e s b z w . auf Bet r i ebsebene statt . D i e obersten Geschäfts -
z i e l e und - S t r a t e g i e n s i nd v o m Management u n d / o d e r p o l i t i s c h e n Organen zwingend f e s t -
gelegt , während auf d e r Mi t t e l ebene e i n E n t s c h e i d u n g s s p i e l r a u m für die B a s i s v e r b l e i b t . 
D a s g i l t für J u g o s l a w i e n s O r d n u n g m i t " v e r g e s e l l s c h a f t e t e m E i g e n t u m " ebenso wie für 
W i r t s c h a f t s o r d n u n g e n m i t grundsätzlich p r i v a t e r Verfügungsgewalt über das K a p i t a l . 
D i e E r f a h r u n g e n ze igen , dass d e m o k r a t i s c h e r Führungsstil in d e r P r a x i s nur dann E r -
fo lg hat, wenn dadurch d ie M a c h t p o s i t i o n d e r Führung nicht angetastet w i r d , i h r a l so z u -
mindest die L e t z t e n t s c h e i d u n g b l e i b t . B e s o n d e r s das m i t t l e r e Management s ieht s i c h 
1) K E V E N H O E R S T E R , P . : Z w i s c h e n E t a t i s m u s und S e l b s t v e r w a l t u n g . S. 212 
2) V g l . dazu e in ige e rhe l l ende B e i s p i e l e be i K E V E N H O E R S T E R , P . : a . a . O . , S. 
211 ff. 
3) a . a . O . , S. 215. A e h n l i c h B O S E T Z K Y , H . : Z u m P r o b l e m d e r D e m o k r a t i s i e r u n g 
bürokratischer O r g a n i s a t i o n e n . S. 179 und A H L B E R G , R . : D i e s o z i a l i s t i s c h e B ü -
r o k r a t i e . D i e m a r x i s t i s c h e K r i t i k a m e tab l i e r t en S o z i a l i s m u s . Stuttgart 1976, 
S . 104 f. 
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e i n e r e r h e b l i c h e n V e r u n s i c h e r u n g gegenüber. 
Womögl ich gre i f t das Management deshalb in be iden S y s t e m e n zu A b w e h r s t r a t e g i e n , 
wenn d e r M a c h t g e w i n n d e r B a s i s (durch schon vo l l z ogenen T r a n s f e r von Ver fügungs-
re chten (Jugoslawien) oder durch zunehmende O r g a n i s a t i o n s m a c h t z u r E r l a n g u n g von 
Verfügungsrechten) a l s Bedrohung des S t a t u s - und FührungsvorSprungs d e r e r s t e r e n 
empfunden w i r d . D i e s e B a r r i e r e ist e in F i x p u n k t , a n d e m b i s h e r ke ine A l t e r n a t i v e zu 
h i e r a r c h i s c h e n Führungssystemen ohne S c h w i e r i g k e i t e n und A b s t r i c h e v o r b e i l a v i e r e n 
konnte, gleichgültig, wie d iese Führung l e g i t i m i e r t i s t und ob s i e Träger d e r V e r f ü -
gungsrechte über das E i g e n t u m i s t oder n i ch t . 
D ie P a r a l l e l e n z w i s c h e n den vers ch iedenen genossenschaftsähnlichen M o d e l l v e r s u c h e n 
l a s s e n s i c h sogar noch w e i t e r führen. D ie v e r s c h i e d e n s t e n e m p i r i s c h e n U n t e r s u c h u n -
gen z u m p a r t i z i p a t i v e n Führungsstil (1) legen nämlich den S c h l u s s nahe, d a s s d ie F e -
st igung e ines p a r t i z i p a t i v e n B e t r i e b s k l i m a s s t a r k kulturabhängig i s t . S ie fanden b i s h e r 
i n e i n e m M i l i e u s tatt , das grundsätzlich von d e m o k r a t i s c h e n W e r t e n geprägt i s t . (2) 
In " p a r t i c i p a n t c u l t u r e s " könnten V e r s u c h e m i t d e m p a r t i z i p a t o r i s c h e n Führungsstil 
bestärkende W i r k u n g haben, es i s t dagegen nicht abwegig anzunehmen , d a s s i n a u t o k r a -
t i s c h e n K u l t u r e n ("subject cu l tures " ) d ie Spannungen z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n ( genossen -
schaft l ichen) und g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n Führungssystemen z u g r o s s w e r d e n , so dass 
" c o u n t e r - e f f e c t s " apath ieb i ldender Art. gehäuft a u f t r e t e n . D i e s könnte e i n zusätzl icher 
G r u n d s e i n , w a r u m das jugos lawische M o d e l l a l s " v e r t a n e " S e l b s t v e r w a l t u n g e i n z u s t u -
fen i s t . (3) 
Wenn a r g u m e n t i e r t w i r d , dass D e m o k r a t i e nicht ge l ingen könne, wenn s i e n icht auf das 
P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l von d e m o k r a t i s i e r t e n U n t e r n e h m e n zurückzugreifen v e r m a g , 
dann kann m a n das A r g u m e n t auch u m k e h r e n : W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i s c h e Ansätze i h r e r -
se i t s können n icht ge l ingen, wenn s ie n icht d u r c h e ine p a r t i z i p a t i v e T r a d i t i o n auf g e -
s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e r und p o l i t i s c h e r Ebene gestützt w e r d e n . S i e müssen e i n s y s t e m -
f r e m d e s E l e m e n t b l e iben , dessen Reibungsflächen m i t d e r s o z i a l e n U m w e l t zu g r o s s 
s i n d . D i e s e Ueber l egung g i l t grundsätzlich für a l l e g e s e l l s c h a f t l i c h e n S y s t e m e , g l e i c h 
welchen E n t w i c k l u n g s n i v e a u s und g l e i c h w e l c h e r W i r t s c h a f t s o r d n u n g . S ie s ind e i n H i n -
w e i s darauf , dass d ie I n n e n b a r r i e r e n d e r P a r t i z i p a t i o n n icht von den A u s s e n b a r r i e r e n 
getrennt w e r d e n dürfen. 
1) B e i s p i e l s w e i s e F R E N C H , J . R . P . / I S R A E L , J . / A S , D . : A n e x p e r i m e n t on p a r t i c i -
pation i n a N o r w e g i a n f a c t o r y . In: H u m a n R e l a t i o n s 13 (1960), p . 3 f f . : C O C H , L . / 
F R E N C H , J . R . P . : O v e r c o m i n g r e s i s t a n c e to change . In: C A R T W R I G H T , D . / 
Z A N D E R , A . ( E d s . ) : G r o u p D y n a m i c s . London 1968, p . 329 ff . und C O T G R O V E , 
S . F . / D U N H A M , J . / V A M P L E W , C . : The N y l o n S p i n n e r s . L o n d o n 1971, p . I l l ff . 
2) K R E C H , D . / C R U T C H F I E L D , R . S . : T h e o r i e s and P r o b l e m s of S o c i a l P s y c h o l o g y . 
New Y o r k 1948, p . 423 
3) K U E N Z L I , A . : " S o z i a l i s t i s c h e U n g l e i c h h e i t " a m B e i s p i e l J u g o s l a w i e n s . In: V o r -
gänge. Z e i t s c h r i f t für G e s e l l Schaftspolitik 20 (1976), 2, S . 99 
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3. Z u sa m nie nf a s su ng_ 
B l i c k e n w i r k u r z zurück. M i t - und Se lbstverwal tungsunternehmungen kämpfen durchweg 
m i t d e r s e l b e n S c h w i e r i g k e i t , S e l b s t b e s t i m m u n g s w i l l e n und Führungsnotwendigkeit in 
E i n k l a n g zu b r i n g e n . D i e e r s t r e b t e B a l a n c e zwischen beiden b r i c h t a l l z u l e i cht a u s e i n a n -
d e r . U n t e r den gegebenen Umständen geschieht d ies me is tens auf K o s t e n d i r e k t e r und i n -
d i r e k t e r B a s i s - P a r t i z i p a t i o n . D i e B e i s p i e l e genossenschaf t l i cher Ansätze in Ländern 
u n t e r s c h i e d l i c h s t e r E n t w i c k l u n g s s t u f e n belegen d i e s . F a s t überall is t zu beobachten, 
dass s i c h b e s t i m m t e Fun rungs gruppen i m Lauf der Z e i t so weite K o m p e t e n z k r e i s e a b -
s tecken können, dass s ie s i c h d e m B e a u f t r a g u n g s - und Treuhandsverhältnis, das a l l e r 
w a h r e n Führung zugrunde l i e g e n m u s s , f ak t i s ch entziehen können. 
A u c h ohne r e c h t l i c h e L e g i t i m a t i o n v e r m a g s ie d e r s ie "beauftragenden" B a s i s e i n l a t e n -
tes oder sogar offenes Herrschaftsverhältnis überzustülpen, das i n t r a o r g a n i s a t o r i s c h e 
M a c h t v e r t e i l u n g d u r c h E n t s c h e i d u n g s - b z w . K o n t r o l l p a r t i z i p a t i o n behindert oder i l l u s o -
r i s c h m a c h t . D i e Gründe mögen e i n e s t e i l s in den mangelnden Prädisposit ionen d e r B a -
s i s l i e g e n , z u m anderen T e i l s i n d s i e a b e r s i c h e r i m V e r h a l t e n der E l i t e zu suchen . Sie 
kann i h r e n W i d e r s t a n d m i t d e r Notwendigkei t e i n h e i t l i c h e r Unternehmungsführung, mit 
überregionalen P lanungsnotwend igke i t en u . a . m . begründen. Nicht übersehen werden 
d a r f a b e r , d a s s d ies oft i n t e l l e k t u e l l e R a t i o n a l i s i e r u n g e n für eine nicht offen zugestande -
ne, a b e r u n t e r s c h w e l l i g höchst w i r k s a m e Angst v o r E i n b u s s e n an M a c h t , Status und S i -
cherhe i t s i n d . A u s d i e s e m G r u n d besteht in Organ isa t i onen m i t s t a r k e r F u n k t i o n s d i f f e -
r e n z i e r u n g d ie inhärente N e i g u n g , d a s s s i c h die Führungskräfte den beständigen Rück-
k o p p e l u n g s p r o z e s s e n , da wo s i e bestehen, entz iehen . Jede Ueber legenhei t bietet G e l e -
legenheit d a z u . 
D o r t a b e r , wo es d e r F u n r u n g s gruppe ge l ingt , s i c h i n den Zustand nahezu vö l l iger U n a b -
s e t z b a r k e i t und U n e n t b e h r l i c h k e i t hineinzumanövrieren, ist die O l i g a r c h i s i e r u n g e i n g e -
t r e t e n . N a c h a l l e n b i s h e r v o r l i e g e n d e n E r f a h r u n g e n hat M I C H E L S ' " e h e r n e s Gesetz d e r 
O l i g a r c h i e " (1) v o r den M i t - und S e l b s t v e r w a l t u n g s m o d e l l e n nicht halt gemacht . A u c h 
dor t w i r d d ie O r g a n i s a t i o n , d ie ursprüngl ich a l s M i t t e l z u m Zweck gedacht w a r , e i n e r 
i n n e r e n E i g e n d y n a m i k fo lgend z u m S e l b s t z w e c k . Jede d e m o k r a t i s c h e O r g a n i s a t i o n b i rg t 
i n s i c h Tendenzen " d e r H e r r s c h a f t d e r Gewählten über die Wähler, d e r Beauftragten 
über d ie A u f t r a g g e b e r , d e r D e l e g i e r t e n über die D e l e g i e r e n d e n . " (2) 
A u c h i n den Genossenscha f ten und a l l e n p a r a - g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n M o d e l l e n ist es b i s -
h e r zu e i n e r Spaltung z w i s c h e n e i n e m Führungskern und dem i n s i c h inhomogenen K r e i s 
d e r - i n t e r e s s i e r t e n , u n k r i t i s c h e n o d e r p a s s i v e n - Geführten gekommen. (3) H i e r i n 
sp iegel t s i c h e in B i l d d e r B a s i s - P a r t i z i p a t i o n , wie es schon M I C H E L S mit s e i n e m S c h e -
ma d e r staffeiförmigen (4), s i c h von oben nach unten v e r m i n d e r n d e n T e i l n a h m e v o r g e -
1) M I C H E L S , R . : Z u r S o z i o l o g i e des P a r t e i w e s e n s in d e r modernen D e m o k r a t i e (1911). 
Stuttgart 1970, S. 351 ff . 
2) W i r verwenden dabe i bewusst e ine v o r s i c h t i g e r e U m s c h r e i b u n g , a l s M I C H E L S d ies 
an v i e l e n S t e l l e n getan hat . Für ihn he i s s t es b e i s p i e l s w e i s e v i e l k o m p r o m i s s l o s e r : 
" D i e D e m o k r a t i e führt z u r O l i g a r c h i e , w i r d z u r O l i g a r c h i e . " ( a . a . O . , S . XVIII) . 
D i e s e von uns noch abgeschwächte F o r m u l i e r u n g findet s i c h i m oben genannten W e r k 
auf S. 370 f. 
3) D R A H E I M , G . : D i e Genossenscha f t a l s Unternehmungstyp . S. 41 
4) M I C H E L S , R . : o p . c i t . , S . 50 
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z e i c h n e t hatte . N u r w i r d d iese Spaltung an Genossenscha f t sunternehmen v i e l l e i c h t noch 
d e u t l i c h e r a u f w e i s b a r , w e i l s i e s i ch gegen den A n s p r u c h r i c h t e t , m i t d e m d iese U n t e r -
n e h m e n ursprünglich angetreten s i n d . D i e s e r A n s p r u c h i s t es auch , der D R A H E I M zu 
d e r F o l g e r u n g v e r a n l a s s t e , das P r o b l e m e i n e r adäquaten L e i t u n g s e i be i G e n o s s e n s c h a f -
ten w a h r s c h e i n l i c h noch s c h w i e r i g e r zu lösen a l s be i anderen Unternehmenscypen . (1) 
V . G r ö s s e u n d . T r a n s p a r e n z _a_l s_Ba r r i e r e n d e r T^i lnahme_ 
Die b i s h e r beschr iebenen B a r r i e r e n d e r Solidarität, R e l e v a n z , Kompetenz und d e r V e r -
f e s t i g u n g von Machtpos i t i onen können zu e i n e m G u t t e i l d e r Grössenordnung d e r f r a g l i -
c h e n p a r t i z i p a t i v e n S t r u k t u r e n angelastet w e r d e n . Denn m i t d e r Grösse d e r ( w i r t s c h a f t s - ) 
d e m o k r a t i s c h e n O r g a n i s a t i o n e n i s t d e r e n T r a n s p a r e n z , U e b e r s c h a u b a r k e i t und V e r s t e h -
b a r k e i t engstens verbunden. 
A u e n wenn m a n die Ge fahren d e r K l e i n h e i t von O r g a n i s a t i o n e n (Absch l i e s sungs tendenz , 
G r u p p e n d r u c k etc . ) ke ineswegs g e r i n g einschätzt, so i s t doch o f f e n s i c h t l i c h , d a s s s i e 
p a r t i z i p a t i v e n S t r u k t u r e n und i h r e r V e r w i r k l i c h u n g e r h e b l i c h e H i l f e s t e l l u n g l e i s t e t . (2) 
M i t b e s t i m m u n g und S e l b s t v e r w a l t u n g k a n n s i n n v o l l n u r ausgeübt w e r d e n , wenn die z u r 
E n t s c h e i d u n g und K o n t r o l l e anstehenden Tatbestände und Vorgänge für d ie P a r t i z i p a n t e n 
t r a n s p a r e n t s i n d . K l e i n e s o z i a l e Geb i lde und W i r t s c h a f t s e i n h e i t e n s ind h i e r b e i den G r o s s -
gebüden gegenüber i n b e a c h t l i c h e m V o r t e i l . Schon R O U S S E A U hatte erkannt und d e u t l i c h 
gemacht , dass das E n t f r e m d u n g s p r o b l e m , und i n d i r e k t auch die P a r t i z i p a t i o n s f r a g e , e n g -
stens m i t d e r Grösse d e r s o z i a l e n E i n h e i t e n k o r r e l i e r t . D i r e k t e T e i l n a h m e d e r Bürger , 
und das i s t für ihn die e i n z i g e , d ie E n t f r e m d u n g s e r s c h e i n u n g e n d e r B a s i s v e r h i n d e r t , 
k a n n n u r in Staats gebüden überschaubarer Ausdehnung dauerhaft ge l ingen . (3) N u r h i e r 
i s t d e r " l e b e n s w e l t l i c h e " E r f a h r u n g s h o r i z o n t g e s i c h e r t , d e r den e i n z e l n e n befähigt, k o m -
petent und engagiert an den a l s g e m e i n s a m begr i f f enen B e l a n g e n t e i l z u n e h m e n . 
D ie genossenschaf t l i chen E r f a h r u n g e n m i t den H i n d e r n i s s e n u m f a s s e n d e r M i t g l i e d e r b e -
t e i l i g u n g bestätigen diese A u s s a g e n vollumfänglich. S i e v e r d e u t l i c h e n , d a s s es e ine k u r z -
s i c h t i g e P o l i t i k i s t , nur auf d ie A u s g e s t a l t u n g d e r i n n e r e n B e t r i e b s - und U n t e r n e h m e n s -
v e r f a s s u n g a b z u s t e l l e n , ohne die Grössenausdehnung des U n t e r n e h m e n s m i t ins Auge zu 
f a s s e n . D i e s g i l t grundsätzlich für a l l e Genossenscha f t s typen . Solange d iese die H o m o -
genität und den K l e i n g r u p p e n c h a r a k t e r noch weitgehend w a h r e n können, i s t auch die 
Funktionsfähigkeit d e r d i r e k t e n T e i l n a h m e d e r B a s i s g e s i c h e r t . D i e E n t s c h e i d u n g s t a t -
bestände b le iben überschaubar, die V e r h a n d l u n g e n gehen s c h n e l l vonstatten und die K o ~ 
1) D R A H E I M , G . : a . a . O . , S. 99 
2) A n d e r e r s e i t s s o l l das nicht h e i s s e n , dass k l e i n e B e t r i e b e nicht auch G r e n z e n d e r 
d i r e k t e n P a r t i z i p a t i o n kennen würden. A u c h h i e r können benötigte S p e z i a l k e n n t n i s 
se z u r De legat ion von Entsche idungsbe fugnis nach oben z w i n g e n . I m m e r h i n dürfte 
das P a r t i z i p a t i o n s b e w u s s t s e i n dennoch hoch s e i n und d ie Kontrollmöglichkeit 
i n t e n s i v e r a u s f a l l e n . 
3) R O U S S E A U hat d ies bekannt l i ch in die eingängige F o r m e l gefasst- " L a deputation 
c 'est 1 ' a l i enat i on . " 
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sten d e r E n t s c h e i d u n g s f i n d u n g b le iben g e r i n g (1), was gerade be i W i r t s c h a f t s o r g a n i s a -
t ionen v o n " s a c h z w a n g s a r t i g e r " Bedeutung i s t . (2) U e b e r s c h r e i t e t d ie Genossenschaft 
dagegen d ie T r a n s p a r e n z g r e n z e , dann l o c k e r t s i c h auch die s o z i a l e Integrat ion d e r G e -
nossen , dann verflüchtigen s i c h gegense i t ige K e n n t n i s s e und Bindungen , k o m p l i z i e r t 
s i c h d ie I n t e r e s s e n k o n s t e l l a t i o n des B e t r i e b e s und v e r l i e r t das Handlungsmot iv d e r S o -
lidarität an s t i m u l i e r e n d e r K r a f t ( F e h l e n des "E igentümer - Interesses " ) . D ie " S o z i a l k a -
pazität" d e r G e n o s s e n s c h a f t s u n t e r n e h m u n g bleibt ungenutzt . (3) 
V o n e i n e r g e w i s s e n B e t r i e b s g r ö s s e an n i m m t auch d e r Handlungsablauf an Komplexität 
und Anonymität z u . N i c h t n u r die Bez iehungen d e r Genossen untere inander , s ondern 
auch z u i h r e m B e t r i e b und i h r e n M a n a g e r n werden s a c h l i c h d i s t a n t e r . Pr imä r g r u p p e n -
bez iehungen t r a n s f o r m i e r e n s i c h i n Sekundärgruppen. D a b e i k o m m t es m e i s t z u r H e r -
a u s b i l d u n g von De legat i ons stufen und Führungsspitzen, die s i c h von d e r B a s i s ent fernen 
und e n t f r e m d e n . E s entstehen " i n t e r m e d i a t e p o w e r s " m i t e igenen I n t e r e s s e n . 
A l l d i e s mündet i n d ie bekannten T e n d e n z e n der O l i g a r c h i s i e r u n g und O e k o n o m i s ie rung 
e i n . B e i d e s w i r k t s i c h auf d i r e k t e und i n d i r e k t e T e i l n a h m e w i l l i g k e i t und -mög l i chke i -
ten negat iv a u s . D e m könnte m a n n u r entgegentreten, wenn von e i n e r gewissen S y s t e m -
g r o s s e a n d i e A n s t r e n g u n g e n z u r Kontaktpf lege und Integrat ion d e r M i t g l i e d e r ü b e r p r o -
p o r t i o n a l ans te igen würden. S o f e r n die B e t r i e b e d iese Ans t rengungen überhaupt auf s i c h 
nehmen , s t o s s e n s i e m e i s t b a l d an d ie G r e n z e n des Möglichen und begnügen s i c h d a m i t , 
i h r e e igenen D e m o k r a t i e - E r w a r t u n g e n zurückzunehmen. 
D i e s e E r f a h r u n g e n k a n n m a n b e i m S t u d i u m d e r " c ommunautes de t r a v a i l " von M . B A R B U 
ebenso m a c h e n wie etwa b e i den g igant i s chen eng l i s chen Konsumgenossenscha f ten , be i 
den P a r t n e r s c h a f t s b e t r i e b e n ebenso wie b e i der A r b e i t e r s e l b s t v e r w a l t u n g i n J u g o s l a w i e n . 
J e n s e i t s e i n e r g e w i s s e n G r ö s s e b i e ten s i e k e i n e n p o s i t i v e n E r f a h r u n g s s c h a t z e f f ekt iver 
S e l b s t v e r w a l t u n g m e h r a n . S e l b s t d ie Chancen i n d i r e k t e r M i t w i r k u n g s ind t a n g i e r t . Sie 
w i r d z u m "ereignisverdünnten" ( G E H L E N ) Phänomen. E s s che int , dass s i c h G r o s s b e t r i e -
be für S e l b s t v e r w a l t u n g s v e r s u c h e nicht e ignen und dass die P a r t i z i p a t i o n s f o r m e n dort 
a n d e r s gestal tet s e i n müssen . E s geht nicht an , das K l e i n g r u p p e n m o d e l l bedenkenlos auf 
G r o s s g r u p p e n z u t r a n s p o n i e r e n . Wenn m a n schon bei G r o s s o r g a n i s a t i o n e n m i t d e m p a r -
t i z i p a t i o n s h e m m e n d e n F a k t o r k o m p l e x e r E n t s c h e i d u n g s p r o z e s s e r e c h n e n m u s s , so g i l t 
d i e s i n noch vers tärktem A u s m a s s für g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e D e m o k r a t i s i e r u n g s f o r -
derungen , w i e s i e von den V e r t r e t e r n p a r t i z i p a t o r i s c h e r D e m o k r a t i e t h e o r i e erhoben w e r -
d e n . S i e s i n d s i c h m e i s t n icht bewusst , dass die Möglichkeit u n v e r m i t t e l t e r Interakt ion 
von Ind iv iduen die entscheidende B e d i n g u n g weitgehender D e m o k r a t i e i s t ( M E A D ) . 
Soba ld d ie K o m m u n i k a t i o n s b e z i e h u n g e n s i c h so a u s w e i t e n / d a s s s i e aus d e m e r f a h r b a -
r e n G r u p p e n z u s a m m e n h a n g herausgelöst s ind und i h r e K r a f t a l s normbi ldende S i tuat i on 
v e r l i e r e n , dann v e r l i e r t d ie T e i l n a h m e i h r e U n m i t t e l b a r k e i t , v e r s c h i e b e n s i c h die G r e n -
z e n d e r D e m o k r a t i s i e r u n g oder g a r die Konzept i on von D e m o k r a t i e s e l b s t . (4) 
1) V I L L E G A S V E L A S Q U E S , R . : D i e Funktionsfähigkeit von P r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f -
t e n . Tübingen 1975, S. 86 ff . (Schr i f t en z u r K o o p e r a t i o n s f o r s c h u n g , A . Studien , 
B d . 11) 
2) L A S S E R R E , G . : L e fonct ionnement de l a d e m o c r a t i e c o o p e r a t i v e , o p . c i t . , p . 76 f. 
3) Z u r I l l u s t r a t i o n könnte a u c h d e r i n d e r L i t e r a t u r z u r E n t w i c k l u n g s p o l i t i k gängig 
gewordene B e g r i f f d e r " a b s o r p t i v e c a p a c i t y " gute D i e n s t e l e i s t e n . 
4) T H O M A S , W . J . : P e r s o n und Soz i a l v e r h a l t e n . Neuwied 1965, S . 344 f. 
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W e r a b e r dem Z i e l u m f a s s e n d e r T e i l n a h m e möglichst w e i t e r K r e i s e verhaftet b l e i b e n 
w i l l , d e r steht zwingend unter dem " G e s e t z d e r k l e i n e n Z a h l " . (1) P a r t i z i p a t i o n s p o t e n -
t i a l e l a s s e n s i c h n u r zurückgewinnen, wenn G r ö s s e und Komplexität d e r s o z i a l e n In te -
gra te r e d u z i e r t w e r d e n . Was a l s Föderal is ierung und D e z e n t r a l i s i e r u n g auf p o l i t i -
s c h e r E b e n e z u r Debatte steht, g i l t verstärkt noch für d e m o k r a t i s c h e W i r t s c h a f t s e i n -
hei ten w i e Genossenscha f ten . A u c h be i ihnen w i r d d i r e k t e P a r t i z i p a t i o n n u r möglich 
und i n d i r e k t e T e i l n a h m e nicht d e r D e n a t u r i e r u n g s g e f a h r ausgesetz t s e i n , wenn s i e e n t -
weder bewusst den U m f a n g d e r O r g a n i s a t i o n k l e i n ha l ten (2) oder z u e i n e r d e z e n t r a l e n 
O r g a n i s a t i o n des M i t g l i e d e r k r e i s e s verbunden m i t i n t e n s i v e n Integrationsbemühungen 
zurückfinden. (3) 
N u r wenn die T r a n s p a r e n z d e r Vorgänge d u r c h B i l d u n g " k l e i n e r K r e i s e " ges te iger t 
w i r d o d e r e rha lben b l e ib t , r e d u z i e r e n s i c h d ie E r s c h w e r n i s s e d e m o k r a t i s c h e r W i l l e n s -
b i l d u n g in Genossenscha f ten . E r s t dann können die A l t e r n a t i v e n z u r h i e r a r c h i s c h e n B e -
t r i e b s o r d n u n g r e a l i s t i s c h e Züge annehmen. 
A l s R e s ü m e e b le ibt f es tzuha l ten , dass " G e m e i n s c h a f t " i m präz isen s o z i o l o g i s c h e n S inn 
e ines h o c h i n t e g r i e r t e n , affektbetonten Pr imärgeb i ldes an überschaubare G r ö s s e n o r d -
nungen gebunden i s t . Je g r ö s s e r d iese s ind , desto m e h r verdünnt s i c h zwangsläufig das 
G e m e i n s c h a f t s i d e a l . A l l e m o d e r n e n V e r s u c h e , d ie " P r o d u k t i o n s g e m e i n s c h a f t " w i e d e r z u -
gewinnen, können darüber n icht h inwegsehen. 
E s würde d e r P a r t i z i p a t i o n s d i s k u s s i o n s e h r zugute k o m m e n , wenn m a n s i c h i n d e r g e -
n o s s e n s c h a f t l i c h e n und a n d e r e n F a c h l i t e r a t u r s t r i k t d a r a n h a l t e n würde, n u r i n P r i -
märgebilden an den " G e m e i n s c h a f t s " c h a r a k t e r zu a p p e l l i e r e n , a l l e sekundären G e b i l d e 
a b e r auch s o z i o l o g i s c h k o r r e k t a l s so lche zu b e z e i c h n e n . Für a l l e Bemühungen, dor t 
engere s o l i d a r i s c h e Bez iehungen zu i n s t i t u t i o n a l i s i e r e n , wäre d e r A u s d r u c k " V e r g e -
n o s s e n s c h a f t l i c h u n g " t re f f ender a l s d e r T e r m i n u s " V e r g e m e i n s c h a f t u n g " . ( ^ E i n l e i -
tung und T e i l C , 1. K a p . 11,2.) 
1) T O T O M I A N Z , V . : P o s t u l a t s et consequences s o c i o l o g i q u e s des o r g a n i s a t i o n s 
cooperat ives . In: Revue des Etudes C o o p e r a t i v e s 31 (1959), 115, p . 23-30 
2) S A L O M O N , P . : Genossenschaf ten und W i r t s c h a f t s o r d n u n g . S . 71 f. 
3) H E N Z L E R , R . : M i t b e s t i m m u n g i n Genossenscha f t en , o p . c i t . , S . 82 
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2. K A P I T E L : O R G A N I S A T I O N S E X T E R N E B A R R I E R E N D E S G E N Q S S E N S C H A F T -
L I C H - D E M O K R A T I S C H E N B E T R I E B S S T I L S 
E s wäre e ine z u vordergründige B e t r a c h t u n g s w e i s e , wol l te man die Untersuchung d e r 
P a r t i z i p a t i o n s b a r r i e r e n a l l e i n auf die i n n e r o r g a n i s a t o r i s c h e Ebene beschränken. H i e r -
z u müsste m a n schon auf d ie i r r e a l e A n n a h m e e i n e r völligen Autonomie d e r e inze lnen 
O r g a n i s a t i o n e n zurückgrei fen. R e a l i s t i s c h e r ist die Annahme, dass j eder moderne B e -
t r i e b , auch d ie Genossenscha f ten , i n v i e l e r l e i H i n s i c h t eine " R e f i e k t i o n s f o r m " (1) d e r 
w e i t e r e n s o z i a l e n U m w e l t i s t , handle es s i c h nun u m die Schichtungsverhältnisse, die 
K o m m u n i k a t i o n s p r o z e s s e , die V e r h a l t e n s o r i e n t i e r u n g e n oder die B e w u s s t s e i n s l a g e 
ganz a l l g e m e i n . (2) 
D i e moderne S y s t e m t h e o r i e n i m m t s o g a r an , dass die Beziehungen z w i s c h e n dem g l o b a -
l e n G e s a m t s y s t e m d e r G e s e l l s c h a f t und d e r e n Subsystemen bedeutsamer s ind a l s die 
B e z i e h u n g e n i n n e r h a l b d e r T e i l s t r u k t u r e n . Deswegen sind i n n e r o r g a n i s a t o r i s c h e Vorgän-
ge wie etwa die D e m o k r a t i s i e r u n g nicht r e i n i n n e r o r g a n i s a t o r i s c h erklärbar, sondern 
entsche idend u m w e i t - b e s t i m m t , ohne se lbs t g l e i c h z e i t i g genügend Kontrollmöglichkeiten 
über d i ese U m w e l t zu b e s i t z e n . D a s O r g a n i s a t i o n s v e r h a l t e n v e r w e i s t zwingend auf die 
M a k r o s t r u k t u r , wobe i d ie von dor t ausgehenden Impulse sogar k o n t r a d i k t o r i s c h e r N a t u r 
s e i n können. (3) D a r a n w i r d so for t d e u t l i c h , dass eine i s o l i e r t e o r g a n i s a t o r i s c h e R e -
f o r m , die n i cht auch i h r e A u s w i r k u n g e n auf das we i tere soz ia l e U m f e l d hat und von d i e -
s e m ge t ragen w i r d , auf D a u e r k a u m E r f o l g haben w i r d . (4) 
E r s t e S c h l a g l i c h t e r auf jene Verknüpfung g e n o s s e n s c h a f t l i c h - d e m o k r a t i s c h e r O r g a n i s a -
t i onen m i t d e m p o l i t i s c h e n , w i r t s c h a f t l i c h e n und s o z i o - k u l t u r e l l e n H i n t e r g r u n d w a r e n 
schon i m l e t z t e n K a p i t e l g e f a l l e n . G e r a d e Genossenschaf tsunternehmen s ind ja v o r e r s t 
n u r P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l e , d i e e r s t i m V e r l a u f d e r genossenschaft l i chen Aktivität in 
d ie W i r k l i c h k e i t u m g e s e t z t und z u e i g e n t l i c h e n P a r t i z i p a t i o n s s t r u k t u r e n v e r a n k e r t w e r -
den . U m überhaupt entstehen z u können, bedürfen s ie schon eines von den M i t g l i e d e r n 
von a u s s e n e ingebrachten " F o n d s " an Hand lungsantr i eben , E r f a h r u n g e n , i n t e r n a l i s i e r -
t en V e r h a l t e n s m u s t e r n e t c . E n t s p r e c h e n d d e r j ewe i l i gen Gesta l tung d e r U m w e l t können 
d i e s e " p a t t e r n s " entweder gänzlich fehlen oder so gestaltet s e i n , dass s ie s i c h a l s b e -
deutsame H i n d e r n i s s e a k t i v e r T e i l n a h m e aufbauen. 
Je nachdem, ob m a n das w i r t s c h a f t l i c h e T e i l s y s t e m (und i m engen Zusammenhang d a -
m i t das p o l i t i s c h e System) oder das s o z i o - k u l t u r e l l e T e i l s y s t e m ins Auge fasst , ergibt 
s i c h eine Z w e i t e i l u n g d e r o r g a n i s a t i o n s e x t e r n e n T e i l n a h m e b a r r i e r e n : 
(1) F r a g l o s i s t e i n W i r t s c h a f t s u n t e r n e h m e n wie die Genossenschaft e x i s t e n t i e l l d a r -
auf angewiesen , dass und w i e e ine b e s t i m m t e W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g den H a n d l u n g s -
s p i e l r a u m d e r U n t e r n e h m e n abs teckt , w ie wei t die Re ichwei te I h r e r Pläne gehen dar f 
1) N E U L O H , O . : D e r neue B e t r i e b s s t i l . S . 27 
2) B U R I S C H , W . : I n d u s t r i e - u n d B e t r i e b s s o z i o l o g i e . B e r l i n 1969, S . 172 f . ; ebenso 
D A H R E N D O R F , R . : D i e S o z i a l s t r u k t u r des B e t r i e b e s . Wiesbaden 1959, S. 92 f. 
und S T A E H L E , W . H . : O r g a n i s a t i o n und Führung s o z i o - t e c h n i s c h e r S y s t e m e . 
Stuttgart 1973 
3) N A S C H O L D , F . : O r g a n i s a t i o n und D e m o k r a t i e . S. 58 
4) B L U M B E R G , P . : I n d u s t r i a l D e m o c r a c y , p . 117 f. 
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und we l che Verfügungsgewalt s ie über P r o d u k t i o n und V e r t e i l u n g e r h a l t e n . Je n a c h d e m , 
wie s i c h der R e c h t s r a h m e n für d ie Aktivität d e r W i r t s c h a f t s e i n h e i t e n , insbesondere d e r 
S e l b s t v e r w a l t u n g s b e t r i e b e , gestaltet , e r h a l t e n d e r e n Teilnahmebemühungen nur n o m i -
n e l l e n oder r e a l e n C h a r a k t e r . D i e s ist a l s F r a g e nach dem W i r t s c h a f t s s v s t e m ( W i r t -
schaftsordnung) i n die D i s k u s s i o n eingegangen. 
(2) D i e re levante Umwel t der W i r t s c h a f t s e i n h e i t e n i s t a b e r nicht nur eine r e c h t l i c h e . 
Neben den bewusst gestalteten R e c h t s r e g e l n s i nd die s o z i a l e n R e g e l n , d ie a l l g e m e i n a k -
z e p t i e r t e n , n o r m a t i v e n V e r h a l t e n s m u s t e r (Sitten, Konvent ionen) , a l l g e m e i n e n E r w a r t u n -
gen, b e s t i m m t e T r a d i t i o n e n , das besondere W e r t s y s t e m und d e r e n o r g a n i s a t i o n e i l e 
V e r f e s t i g u n g e n von zumindest ebenso g r o s s e r Bedeutung . D i e s e s " s o c i a l s e t t i n g " k a n n 
m i n d e s t e n s ebenso dauerhafte und s o z i a l u m f a s s e n d e W i r k u n g e n ausüben und das W i r t -
s c h a f t s s y s t e m bzw. die d a r i n ag ierenden W i r t s c h a f t s e i n h e i t e n laufend t r a n s f o r m i e r e n . 
D a m i t i s t das P a r t i z i p a t i o n s p r o b l e m auch i n das s o z i o - k u l t u r e l l e T e i l s y s t e m e i n g e b u n -
den . 
B e i d e A s p e k t e z u s a m m e n bieten v /e i tere w i ch t i ge Aufschlüsse über T e i l n a h m e b a r r i e r e n , 
die s i c h aus d e r Verknüpfung e i n e r besonderen b e t r i e b l i c h e n S o z i a l s t r u k t u r m i t d e r u m -
fassenden gese l l s cha f t l i chen S o z i a l s t r u k t u r e r g e b e n . 
I. W i r t § chafts Systeme und_ T e i l n a j m i e b a r r i e r en _ 
D e r T e r m i n u s ' W i r t s c h a f t s s y s t e m ' i s t n icht a l l e i n s e i n e r p o l i t i s c h e n I m p l i k a t i o n e n w e -
gen se i t langem Gegenstand i n t e n s i v e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n . E r i s t auch t e r m i n o l o -
g i s c h u n k l a r . V i e l f a c h w i r d d e r B e g r i f f so verwendet , dass e r m i t den für u n t e r s c h i e d -
l i c h e E r k e n n t n i s z w e c k e verwendeten Beze i chnungen wie W i r t s c h a f t s o r d n u n g ( E U C K E N ) , 
w i r t s c h a f t l i c h e Grundgesta l t ( S E R A P H I M ) , W i r t s chafts st i l ( S P I E T H O F F , M U E L L E R -
A R M A C K ) oder W i r t s chafts s t r u k t u r ( L E I P O L D ) zusammenfäl lt . D i e V e r w i r r u n g w i r d 
noch dadurch vergrösser t , dass E U C K E N u n t e r W i r t s c h a f t s s y s t e m e n i d e a l t y p i s c h e 
Denkmode l l e von Lenkungsbe fugnissen , S E R A P H I M denkmögliche K l a s s i f i k a t i o n s s c h e -
mata von E l e m e n t e n der W i r t s c h a f t s p o l i t i k , S O M B A R T a b e r h i s t o r i s c h e ( R e a l - ) T y p e n 
v e r s t e h e n w o l l t e . 
Dennoch scheint m a n s i c h heute i m m e r m e h r d e r e n g l i s c h s p r a c h i g e n F a c h l i t e r a t u r a n -
z u s c h l i e s s e n , die nur die r e a l e n , v o r n e h m l i c h i n d e r Gegenwart anzutre f fenden, g e -
s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n Steuerungskonzepte a l s W i r t s c h a f t s s y s t e m e beze i chnet . (1) E s 
geht dabe i , entsprechend der D e f i n i t i o n von W E B E R , u m d ie " V e r t e i l u n g d e r f a k t i s c h e n 
Verfügungsmacht über Güter und ökonomische D iens te und die A r t , wie beide . . . t a t -
sächlich verwendet w e r d e n " (2), oder genauer : u m die A r t und W e i s e d e r V e r t e i l u n g 
d e r P r o d u k t i o n s m i t t e l (pr ivat , g e s e l l s c h a f t l i c h , s t a a t l i c h ) , u m den davon ges teuerten 
Zugang z u Entsche idungskompetenzen und u m d ie V e r t e i l u n g d e r w i r t s c h a f t l i c h e n L e n -
1) P U E T Z , T h . Z u r Typolog ie w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e r S y s t e m e . In- J a h r b u c h für S o -
z ia lw issenscha f t 15 (1964), 2, S. 131 f f . 
2) W E B E R , M . : Wir t s cha f t und G e s e l l s c h a f t . B d . I, S . 368 
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kungsbefugnisse ( z e n t r a l , d e z e n t r a l ) . (1) A l l e konkreten W i r t s c h a f t s s y s t e m e gehen 
eine b e s t i m m t e K o m b i n a t i o n von E i g e n t u m s f o r m , Trägergruppen und L e n k u n g s m e t h o -
den e i n , wobei die U n t e r s c h i e d e in d e r Intensität d i e s e r K o m b i n a t i o n und i m V o r h e r r -
schen g e w i s s e r E l e m e n t e zu suchen s i n d . (2) 
Für u n s e r E r k e n n t n i s z i e l , die Bedeutung des j ewe i l igen W i r t s c h a f t s s y s t e m s für die 
E x i s t e n z - und Handlungsmöglichkeit von Organisationellen Ansätzen der B a s i s - P a r t i z i -
pat ion (dargeste l l t a m Genossenschaf tswesen) zu e r f a s s e n , genügt es , s i c h nur b e s t i m m -
ten , noch dazu k l a s s i s c h gewordenen S y s t e m e n zuzuwenden. (3) H i e r d u r c h kann a u s r e i -
chend E i n s i c h t i n die B e d e u t s a m k e i t d e r d a r i n eingebetteten T e i l n a h m e b a r r i e r e n g e -
wonnen w e r d e n . 
1 • §Y§t_erne_ z ? n l ^ a 1 e r _ P l a n u n g Jimd K ^ P P ^ ^ I 1 ^ ! 1 ^ ^ ? ! } ® J ^ ^ r t ^ ^ P ^ P I ^ I ^ ^ S L ^ ^ ^ i t 1 ? . 1 ! 
a) Da. s_ s owjet is ch e_Mo_de_l 1 _als_He r r s chaftss_ys_tem 
Hauptkennze i chen d e r P l a n w i r t s c h a f t (Zent ra lverwa l tungs Wirtschaft) sowjet i schen T y p s 
i s t d ie über die A u s s c h a l t u n g d e r E i n z e l w i r t Schafts Verfassung ermöglichte z e n t r a l e 
Verfügung über die P r o d u k t i o n s m i t t e l se i tens e i n e r S c h a l t s t e l l e , be i der p o l i t i s c h e und 
ökonomische E n t s c h e i d u n g s r e c h t e z u s a m m e n l a u f e n . Dadurch erg ibt s i c h eine enge V e r -
f lechtung von P o l i t i k und W i r t s c h a f t i m a l l g e m e i n e n . 
D i e " V e r g e s e l l s c h a f t l i c h u n g " d e r P r o d u k t i o n s m i t t e l ermöglicht es d e r p o l i t i s c h e n E n t -
s che idungssp i t ze , i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t P l a n u n g s - und Lenkungsrechte auszuüben. 
Anfänglich w a r E N G E L S davon ausgegangen, dass die Uebernahme d e r P r o d u k t i o n s -
und V e r t e i l u n g s f u n k t i o n " d e r l e t z t e selbständige A k t a l s Staat" (4) s e i , doch muss te 
L E N I N nach d e r O k t o b e r r e v o l u t i o n e r k e n n e n , dass die o r g a n i s a t o r i s c h e n S c h w i e r i g k e i -
ten b e i m Uebergang z u r s t a a t s f r e i e n Ordnung g r ö s s e r w a r e n a l s e r w a r t e t . E r s c h a l t e -
1) L E I P O L D , H . : W i r t s c h a f t s - und G e s e l l s c h a f t s s y s t e m e i m V e r g l e i c h . Grundzüge e i -
n e r T h e o r i e d e r W i r t s c h a f t s s y s t e m e . Stuttgart 1976, S. 20 ff. - E i n e gute De f in i t i on 
hat jüngst auch L I N D B E C K geboten: " a set of m e c h a n i s m s and inst i tut ions for d e -
c i s i o n - m a k i n g , and i m p l e m e n t a t i o n of d e c i s i o n s , c oncern ing product ion , income and 
consumpt ion w i t h i n a g iven geographic a r e a . " 
D a r u n t e r f a l l e n d ie S t r u k t u r d e r W i l l e n s b i l d u n g , die K o o r d i n a t i o n s m e c h a n i s m e n , 
die K o n t r o l l e über K a p i t a l e i n s a t z und -b i ldung , A n r e i z f o r m e n etc . V g l . L I N D B E C K , 
A . E c o n o m i c S y s t e m s and the E c o n o m i c s of the New L e f t . In: D e r S t r e i t urn die 
G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g . Zürich 1975, S. 93 f. 
2) T H A L H E I M , K . C . • S y s t e m t y p i s c h e M e r k m a l e von Wir ts cha f t sordnungen . In-. S o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l i c h e U n t e r s u c h u n g e n . F e s t s c h r i f t für G . A L B R E C H T . B e r l i n 1969, 
S. 329 ff. 
3) E s ist unmöglich und g a r n i cht u n s e r e A b s i c h t , die einschlägige L i t e r a t u r z u r E r -
fassung von W i r t s c h a f t s s y s t e m e n vorzuführen. U n s e r e eigene A r b e i t " D i e W i r t -
schaft z w i s c h e n Z w a n g und F r e i h e i t . Wi r t s cha f t sp lanung und Wel tanschauung" . 
Heide lberg /Löwen 1971, dürfte deut l i ch machen , dass d e r V e r f a s s e r die neuere 
o rdnungspo l i t i s che Debatte aus e i n i g e r Nähe verfo lgt hat. 
4) E N G E L S , F . : H e r r n Eugen Dührings Umwälzung der W i s s e n s c h a f t . In: M A R X -
E N G E L S - W e r k e . B d . 20, S . 261 f. 
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te e ine " A t e m p a u s e " (1) e in- D i e Abschaf fung des Staatsapparates wurde zurückge-
s t e l l t , j a dessen Befugnisse v o r e r s t sogar ausgewei tet , u m den ganzen W i r t s c h a f t s m e -
c h a n i s m u s (theoretisch) " i n eine e inz ige g rosse M a s c h i n e " zu v e r w a n d e l n , die " so a r -
be i tet , dass s i c h Hunderte M i l l i o n e n Menschen nach e i n e m e inz igen P l a n r i c h t e n " . (2) 
E • hält d e r Staat die Verfügungsgewalt über die P r o d u k t i o n s f a k t o r e n , dann bedarf es 
auch e ines V e r w a l t u n g s a p p a r a t s , d e r die Modalitäten i m e i n z e l n e n b e s t i m m t und ü b e r -
wacht . D i e s e r w i r d , domin ie r t von der h i e r a r c h i s c h e n Sp i t ze d e r E i n h e i t s p a r t e i , I n -
s t r u m e n t d e r K o o r d i n a t i o n der Wirtschaftsaktivitäten, ist z u g l e i c h a b e r se lbst den 
z e n t r a l e n Entscheidungen s u b o r d i n i e r t . (3) J e u m f a s s e n d e r das S y s t e m d e r Z e n t r a l -
v e r w a l t u n g i s t , desto weniger kann auf einen besonderen , s p e z i a l i s i e r t e n V e r w a l t u n g s -
apparat m i t se inen immanenten Tendenzen z u r bürokratischen H e r r s c h a f t v e r z i c h t e t 
w e r d e n . (4) 
D e r S t a a t s - und W i r t schaff saufbau von oben nach unten in V e r b i n d u n g m i t der engen g e -
gense i t i gen Durchdr ingung g e s e l l s c h a f t l i c h e r und p o l i t i s c h e r Ordnung l a s s e n k e i n e n 
R a u m für e in eigenes Handlungsfe ld autonomer Trägergruppen. Verbände und W i r t -
s cha f t se inhe i ten unter l i egen v i e l m e h r "den s p e z i f i s c h e n D i r e k t i v e n und d e r d e t a i l l i e r -
ten A u f s i c h t d e r R e g i e r u n g und d e r P a r t e i . " (5) E i n e f r e i e A s s o z i a t i o n von Indiv iduen 
m u s s gegenstandslos werden, denn gültige W e l t s i c h t und I n t e r e s s e n s t r u k t u r werden 
von d e r P a r t e i autor i ta t iv festgelegt , von der V e r w a l t u n g v e r p f l i c h t e n d i n t e r p r e t i e r t 
und so i n die Gesamtplanung e ingebracht . (6) Z w a r er laubt das P r i n z i p des " d e m o k r a -
t i s c h e n Z e n t r a l i s m u s " e i n W a h l v e r f a h r e n z u r B e s e t z u n g d e r L e i t u n g s p o s i t i o n e n , a b e r 
- abgesehen von d e r unzulässigen Interessenvere in fachung d u r c h B e g r e n z u n g d e r W a h l -
möglichkeiten - kann d e r e i n m a l Gewählte autoritär entsche iden und die D u r c h s e t z u n g 
s e i n e r Entsche idungen e r z w i n g e n . E r i s t nicht " B e a m t e r " d e r G e n o s s e n , sondern e i n 
M a c h t h a b e r gegenüber Machtunterwor fenen . A u f d iese W e i s e trägt das S y s t e m z e n t r a -
l e r Gese l l s cha f t sp lanung die Züge autoritärer oder sogar totalitärer H e r r s c h a f t (7), 
1) L E N I N , W . I . : B e r i c h t über das P a r t e i p r o g r a m m auf d e m V I I I . P a r t e i t a g d e r K P R 
(19 .3 .1919) , In: Ausgewählte W e r k e . B d . III , S . 183 f f . , h i e r S . 195, 199, 201 
2) D e r s . : Re fera t über K r i e g und F r i e d e n auf d e m V I I . P a r t e i t a g d e r K P R (7 .3 .1918 ) . 
Ebenda , B d . II, S. 656 
3) T H A L H E I M , K . C . : o p . c i t . , S . 335 
4) D iese E r f a h r u n g e n musste auch L E N I N m a c h e n . E r s c h r i e b d a z u : "Ohne d i e s e n 
A p p a r a t können w i r nicht a u s k o m m e n , j eder V e r w a l t u n g s z w e i g schafft e in Bedürf -
n is nach e inem so lchen A p p a r a t . H i e r l e i d e n w i r d a r u n t e r , dass R u s s l a n d n icht 
genügend k a p i t a l i s t i s c h entwickel t w a r . . . D i e s e a l t e n bürokratischen E l e m e n t e 
haben w i r auseinandergejagt , umgeschichtet und dann haben w i r w i e d e r a n g e f a n -
gen, s ie auf neue Plätze zu s t e l l e n . " ( B e r i c h t über das P a r t e i p r o g r a m m auf d e m 
V I I I . P a r t e i t a g , o p . c i t . , S . 195) 
5) B E N D I X , R . -. Work and A u t h o r i t y i n Indust ry . N e w Y o r k / L o n d o n 1956, p . 352. 
L E N I N w i r d h i e r z u noch d e u t l i c h e r . Für ihn müssen a l l e Bürger z u M i t g l i e d e r n 
"e ines das gesamte V o l k umfassenden Staats - 'Syndikats ' " w e r d e n . V g l . Staat und 
R e v o l u t i o n . In: Ausgewählte W e r k e . B d . II , S. 402 
6) B E N D I X , R . : o p . c i t . , p . 350 
7) M E I S S N E R , B . : Totalitäre H e r r s c h a f t und s o z i a l e r Wande l i n d e r Sowjetunion . In : 
G e s e l l s c h a f t l i c h e Entwick lungstendenzen i n O s t e u r o p a . Z u r i c h / S t u t t g a r t 1969, 
S. 33 f. 
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nämlich 
- imperative Planung der Wirtschaft, aber auch des politischen und kulturellen B e -
reichs, 
- umfassende Kontrolle aller gesellschaftlichen Institutionen durch eine Machtelite 
(Parteiautokratie), 
- reduzierte oder gar keine Möglichkeiten zur Begrenzung des Machtmissbrauchs 
und zur Kontrolle von unten. 
Diese eher idealtypische Darstellungsweise darf nun nicht mit der realen Erscheinungs 
form zentraler Planungssysteme verwechselt werden. (1) Selbst das "etatistische" Sy-
stem des Stalinismus "war nie ganz zentralgeleitet". (2) Neben der Machthierarchie 
der Partei hat sich im Lauf der Zeit der Verwaltungsapparat als zweites Einflusszen-
trum herauskristallisiert, wenngleich es sich äusserlich stets der obersten Leitungs-
macht der Partei gebeugt hat. Da die Bürokratie als verlängerter A r m der Parteispit-
ze auftreten und Gehorsam verlangen kann, andererseits aber einen Vorsprung an 
Sachwissen besitzt, der sie oft in die Lage versetzt, "staatliche Ordnungsbeziehungen 
unter administrative Anordnungen" unterzuordnen (3), hat sich der Verwaltungsapparat 
mit seiner "sozialplanenden und sozialkontrollierenden" Funktion heute als zweites 
Herrschaftszentrum neben der "sozialbefehlenden" Parte i - und Staatsspitze etabliert. 
Das Interesse an der Erweiterung und Absicherung jeweiliger EinflusSphären der v e r -
schiedenen Herrschaftszentren ist überaus konfliktträchtig (5), ohne dass die Konflikte 
der Basis einen grösseren Handlungs spiel räum ermöglichen würden. Die verschiede-
nen politischen Entscheidungsebenen unterliegen weiterhin keiner wirksamen Machtbe-
schränkung. 
Die Kontrollmöglichkeiten der Planung durch die Basis sind gering, so dass beim Indi-
viduum gewichtige Entfremdungsgefühle (powerlessness, meaninglessness etc.) auf-
kommen müssen, die den Antrieb zu wirtschaftlicher Leistung und zu politischem Enga 
gement erheblich reduzieren. Dort, wo "abweichendes Verhalten" in F o r m von Passivi 
tat nicht möglich ist, bleibt es bei einer Erfüllung von Teilnahmeritualen ohne innere 
Anteilnahme und ohne weitergehende Stimulationskraft. 
1) V g l . CHURCHWARD, L . G . : Contemporary Sovjet Government. London 1968 
2) KÄSER, M . : Wirtschaftspolitik in der Sowjetunion. München 1970, S. 41 
3) J A C O B Y , H . : Die Bürokratisierung der Welt. Neuwied 1969, S. 201. E r spricht von 
einer "bürokratischen Restauration", die sich darin ausdrückt, dass der Apparat 
mehr regieren als verwalten will und sich ganz im HEGELschen Sinn als "wissen-
der Geist" der Gesellschaft überordne. (S. 207 ff.) 
4) MEISSNER, B. : op.cit . , S. 37. Je dürftiger die Legitimation autoritärer Machtaus 
Übung, desto heftiger könnte die Reaktion auf jeglichen Versuch sein, die Machtbasis 
durch Selbstverwaltungskonzepte einzuschränken. Vgl . KROCKOW, Chr. von: Sozia 
le Kontrolle und autoritäre Gewalt. München 1971, S. 127 f. 
5) Das zeigt sich überdeutlich am Kampf der "Unterregierungen" um Planungskompe-
tenzen, die nach MARKOS zu einer "Plananarchie" geführt haben. - MARKOS, G . : 
Wandlungen und Entwicklungstendenzen in der ungarischen Industrie. In: Osteuropa-
Wirtschaft 13 (1968), 1, S. 73. Ganz ähnliche Beobachtungen aus nächster Nähe 
machte SIK, O. Plan und Markt im Sozialismus. S. 121 
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D e m v e r s u c h t e d ie sowje t i s che W i r t s c h a f t s r e f o r m (ab 1958) d u r c h Verstärkung d e r 
ökonomischen S t i m u l i entgegenzuwirken . Sie erhöhte die Selbständigkeit d e r B e t r i e b e 
in I n v e s t i t i o n s f r a g e n , erhob den Gewinn z u r A b r e c h n u n g s z i f f e r b e t r i e b l i c h e r Tätigkeit 
und verhinderte die V e r t e i l u n g zwischen geplantem und U e b e r p l a n - G e w i n n . (1) S i e v e r -
z i chtete a b e r nicht auf d e t a i l l i e r t e , o b l i g a t o r i s c h e s taat l i che P l a n a u f l a g e n und z e n t r a l -
a d m i n i s t r a t i v e W i r t s c h a f t s s t e u e r u n g . " E s wurde nur v e r s u c h t , die i n d i e s e m S y s t e m 
möglichen A n r e i z e und K o n t r o l l e n von Le i s tungen oder I n t e r e s s e n zu v e r b e s s e r n . " (2) 
D ie M a c h t e l i t e s teuert w e i t e r h i n a l l e wesent l i chen E l e m e n t e des Lebens der W i r t s c h a f t s 
e i n h e i t e n b i s hinab z u den A r b e i t s b e z i e h u n g e n . (3) D i e R e f o r m e n t ragen nur " s y s t e m e r -
h a l t e n d e n " C h a r a k t e r . D a m i t ist auch d e r R a h m e n g e n o s s e n s c h a f t l i c h e r Betätigung und 
der A k t i v i e r u n g i h r e s P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l s abgesteckt . 
b) Genossenschafte_n als_'Trägergruggen'^_de_r S e l b s t t r a n s f o r m a t i o n 
Da s i c h die sowjet ische M a c h t e l i t e der konstanten p r a k t i s c h e n P l a n u n g s - und L e n k u n g s -
s c h w i e r i g k e i t e n durchaus bewusst war (und i s t ) , glaubte s ie - t r o t z e i n e r g e n e r e l l eher 
negat iven E i n s t e l l u n g z u m Genossenschaf tswesen - auf d ie M i t w i r k u n g d i e s e r T r ä g e r -
gruppe b e i m Aufbau des K o l l e k t i v s y s t e m s nicht v e r z i c h t e n z u können. 
Z w a r hatte M A R X den Genossenschaf ten n i e m a l s jene eigenständige, sys tembi ldende 
R o l l e zuerkannt wie etwa die G e n o s s e n s c h a f t s t h e o r e t i k e r u m G I D E . L A N D A U E R , O P -
P E N H E I M E R und W I L B R A N D T (4), doch stand e r ihnen - wie schon früher erwähnt -
auch n i cht gänzlich ablehnend gegenüber. Je nach d e r a n v i s i e r t e n P h a s e s o z i a l i s t i s c h e r 
E n t w i c k l u n g konnte e r das ' K o o p e r a t i v s y s t e m ' entweder für nützlich oder für abweg ig 
erklären. D i e s e schwankende Hal tung kennze ichnet in d e r F o l g e z e i t die ganze s o w j e t i -
sche G e n o s s e n s c h a f t s p o l i t i k . 
Da s i c h L E N I N m i t a l l e r Deut l i chke i t für die R o l l e des Staates a l s Al le inverfügungsbe-
r e c h t i g t e n über die P r o d u k t i o n s m i t t e l entsch ieden hatte, d ie Genossenschaf ten a b e r auf 
G r u p p e n - u n d / o d e r P r i v a t e i g e n t u m aufbauen, komite e r Vergenossenschaft l ichungsplä-
ne nur a l s e inen V e r s u c h p r i v a t k a p i t a l i s t i s c h e r R e s t a u r a t i o n b e g r e i f e n , den es zu b e -
kämpfen ga l t . So wie es M A R X daran gelegen w a r , s i c h von B A K U N I N abzusetzen , w a r 
L E N I N darau f bedacht, jede V e r w e c h s l u n g m i t K R O P O T K I N zu v e r m e i d e n . S e i n e r A u f -
fassung nach konnten deswegen nur die a l l e r P r i v a t e i g e n t u m s v e r h a f t u n g entkle ideten 
K o l l e k t i v w i r t s c h a f t e n " e c h t e " Genossenschaften s e i n und Unterstützung i m Z e n t r a l v e r -
w a l t u n g s s y s t e m v e r d i e n e n . (5) Anfänglich ging m a n d a r a n , die Genossenschaf ten in die 
1) A u t o r e n k o l l e k t i v : Grund lagen und P r a x i s d e r W i r t Schafts r e f o r m i n d e r U d S S R . B e r -
l i n (Ost) 1972, S. 298 f. 
2) H E N S E L , K . P . : Z u r theoret i s chen Begründung d e r W i r t s c h a f t s r e f o r m e n in O s t e u r o -
p a . In ' S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Untersuchungen ( F e s t s c h r i f t für G . A L B R E C H T ) . 
B e r l i n 1969, S. 320 
3) Z A L E S K I , E . : P l a n n i n g R e f o r m s in the Sowjet U n i o n 1962-1966. A n A n a l y s i s of 
Recent T r e n d s in E c o n o m i c O r g a n i z a t i o n and M a n a g e m e n t . C h a p e l H i l l 1967, p . 184 
4) V g l . S C H A C H T S C H A B E L , H . G . : O r d n u n g s p o l i t i s c h e F u n k t i o n e n d e r G e n o s s e n s c h a f -
ten . In: Genossenschaf ten und Genossenscha f t s f o r s chung ( F e s t s c h r i f t für G . D R A -
H E I M ) . Göttingen 1968, S. 271 f. 
5) B O E T T C H E R , E . : Genossenschaft und K o l c h o s e . In: Z e i t s c h r i f t für das gesamte G e -
nossenschaftswesen 14 (1964), 3, S. 371 ff. 
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s taat l i che O r g a n i s a t i o n " a u f z u s a u g e n " , H e s s a b e r i m Zuge der neuen ökonomischen P o -
l i t i k ( N E P ) w i e d e r von d i e s e r A b s i c h t ab . L E N I N hatte nämlich erkannt , dass G e n o s s e n -
schaften wegen i h r e r Integrat ions funkt ion dazu dienen konnten, die K l e i n b e t r i e b e b e s s e r 
unter den s t aa t l i ch en K o n t r o l l a p p a r a t zu s u b o r d i n i e r e n . Se in Genossenschaf tsp lan l i e f 
darauf h inaus , die ehemals selbständigen E i n h e i t e n o rganscha f t l i ch d e r Z e n t r a l v e r w a l -
tung e i n z u g l i e d e r n . Deswegen se ine A e u s s e r u n g , d e r E r f o l g der N E P hänge e i g e n t l i c h 
n u r von e i n e r "genügend umfassende(n) und t ief g r e i f ende (n) V e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h u n g 
d e r r u s s i s c h e n Bevölkerung" ab . (1) 
T r o t z d e m b le ibt d ie D i s t a n z z u m G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n we i t e r bestehen, denn i m M a r -
x i s m u s - L e n i n i s m u s gi l t Gruppene igentum gegenüber d e m Staatse igentum nur a l s m i n d e -
r e , defekte F o r m der V e r g e s e l l s c h a f t u n g des E i g e n t u m s , die "d i e In teressen der M e n -
schen i m M a s s s t a b d e r ganzen G e s e l l s c h a f t noch nicht v e r e i n i g t " . (2) D e r g e n o s s e n -
s c h a f t l i c h - g e m e i n w i r t s c h a f t l i c h e S e k t o r s e i n u r i m s t a n d e , das w i r t s c h a f t l i c h e Handeln 
e i n i g e r T e i l g r u p p e n zu k o r r i g i e r e n , n icht a b e r darauf angelegt , die k a p i t a l i s t i s c h e P r o -
dukt ionswe ise insgesamt d u r c h " a n d e r s a r t i g e B e z i e h u n g e n " zu e r s e t z e n . Seine Z i e l e 
und Instrumente s e i e n höchstens b e g r e n z t e r und ergänzender A r t , aber ke ineswegs 
" fundamenta le schöpfer ische M e c h a n i s m e n " . (3) 
Verständl icherweise schwankt d ie sowjekt i s che W i r t s c h a f t s p o l i t i k deshalb seit A n b e -
g inn z w i s c h e n i d e o l o g i s c h e r G e n o s s e n s c h a f t s k r i t i k und p r a k t i s c h erzwungener G e n o s -
senschaf t sdu ldung . Anhand d e r Gewerbegenossenscha f ten konnte B E C K E R nur schon 
b i s z u m J a h r 1960 e inen a c h t m a l i g e n K u r s w e c h s e l au fze igen . (4) Für d ie Konsumgenos 
senschaften g i l t ähnliches. (5) E i n z i g d ie ländlichen Produkt ivgenossenscha f ten (Kolcho 
sen) b l i e b e n von p o l i t i s c h e n Schwankungen weitgehend verschont , da h i e r b e i "d i e V e r g e -
s e l l s c h a f t u n g " sowieso weitgehend v e r w i r k l i c h t i s t . U e b e r s ie kann der Staat - t r o t z 
f o r m e l l e n Bodene igentums d e r Gruppe - genauso i m p e r a t i v verfügen wie über S taatsbe -
t r i e b e . (6) M i t A u s n a h m e J u g o s l a w i e n s und P o l e n s i s t d ie K o l c h o s e deswegen auch z u m 
v o r h e r r s c h e n d e n T y p d e r A g r a r v e r f a s s u n g a l l e r s owje t i s ch o r i e n t i e r t e n , k o m m u n i s t i -
schen Länder geworden. 
D e r G r u n d für die Duldung d e r Genossenscha f ten i s t i n d e r P r a x i s d e r P l a n w i r t s c h a f t 
z u suchen-
1) L E N I N , W . I . : U e b e r das G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n . In: Ausgewählte W e r k e . B d . III, 
S . 859 
2) C H O L A J , H . : F u n k t i o n s w a n d e l d e r Genossenscha f ten i n s o z i a l i s t i s c h e n Ländern. 
In: Z e i t s c h r i f t für das gesamte Genossenscha f t swesen 20 (1970), Sonderheft , 
S . 35 
3) M A K S I M O V I C , I . : G e m e i n w i r t s c h a f t und s o z i a l i s t i s c h e s W i r t s c h a f t s s y s t e m . In: 
A n n a l e n d e r G e m e i n w i r t s c h a f t 31 (1962), 2, S . 297 
4) B E C K E R , R . : D i e Gewerbegenossenscha f ten i n d e r Sowjetunion. In: O s t e u r o p a -
W i r t s c h a f t 6 (1961), 2, S . 114 ff. 
5) S E R A P H I M , H . J . : G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n und w i r t s c h a f t l i c h e Grundges ta l t . In-
D e r s . : V o m Wesen d e r Genossenschaf t und i h r e s t e u e r l i c h e Behandlung . N e u -
w i e d 1951, S . 43 f. 
6) B O E T T C H E R , E . : Genossenschaf t und K o l c h o s e . S . 373 
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(1) Pi® Jx®^°AsenscJi^ ion 
A u s p o l i t i s c h e n Gründen w a r d e r Parteiführung nicht d a r a n gelegen, den V e r s t a a t l i -
c h u n g s p r o z e s s s c h l a g a r t i g , sondern v o r e r s t n u r in so l chen Spar ten durchzuführen, i n 
denen d i e s r e l a t i v e infach geschehen konnte . In d e r L a n d w i r t s c h a f t hingegen hatte m a n 
darau f Rücksicht z u nehmen, dass weite T e i l e d e r r u s s i s c h e n Bevölkerung durch das 
V e r s p r e c h e n der L a n d v e r t e i l u n g für die R e v o l u t i o n gewonnen worden w a r e n . Ihren E i -
gentum s a s p i r a t i o n e n musste m a n wenigstens n o m i n e l l entgegenkommen. H i e r z u d i e n -
ten d ie Genossenschaf ten . D u r c h das V e r s p r e c h e n , Eigentümer zu b l e iben oder zu w e r -
den, konnten die v o r h e r Selbständigen i n e i n K o l l e k t i v zusammenge fass t werden, das 
a l l e r d i n g s - untyp i s ch für T e i l g e n o s s e n s c h a f t e n - n icht d e m dauerhaften E r h a l t oder 
d e r Förderung selbständiger E i n z e l w i r t s c h a f t e n gewidmet i s t . V i e l m e h r sah die M a c h t -
e l i t e d a r i n das geeignete Ins t rument , u m gerade selbständige W i r t s c h a f t s e i n h e i t e n s t u -
fenweise aufzulösen, wobei die sogenannten "Bodenbearbe i tungsgenossenscha f ten" nur 
eine V o r s t u f e z u m e igent l i chen K o l c h o s w a r e n . 
E i n ähnlicher W e g z u r genossenschaf t l i chen S e l b s t t r a n s f o r m a t i o n wurde ebenfal ls i n 
C h i n a b e s c h r i t t e n . A u c h dort standen die " V e r e i n i g u n g e n z u r Gegense i t i gen B a u e r n h i l -
f e " a m Anfang , die tatsächlich eine g r o s s e B e i t r i t t s w e l l e auslösten. A b 1954 wurden 
s ie a b e r l a n g s a m von den l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i o n s g e n o s s e n s c h a f t e n "höheren 
T y p s " (Kolchosen) abgelöst, we lche die G r u n d l a g e für die V o l k s k o m m u n e n (vo l lgenos -
senschaf t l i che Lebensgemeinschaften) b i l d e t e n . (1) 
(2) Die_g_eno_s_sejis_cl^aJftlLiche_Lenkunj;sfunktion_ 
E i n m a l t r a n s f o r m i e r t , können d iese Genossenscha f ten d e r Z e n t r a l v e r w a l t u n g w e i t e r e , 
wicht ige Dienste l e i s t e n . A u s d e r z e n t r a l e n A d m i n i s t r a t i o n s s t r u k t u r i s t e r s i c h t l i c h , 
dass eine V i e l z a h l d e z e n t r a l i s i e r t e r , a u t o n o m e r , s i c h s e l b s t v e r w a l t e n d e r und s i c h den 
z e n t r a l e n Lenkungsabs i chten entz iehender Unternehmungen s y s t e m f r e m d i s t und p o l i -
t i s c h nicht geduldet w i r d . Dennoch m u s s t e i n manchen B e r e i c h e n auf e ine V e r s t a a t l i -
chung b i s h e r v e r z i c h t e t werden : 
- e i n e r s e i t s , w e i l s i c h a u s s e r h a l b des i n d u s t r i e l l e n S e k t o r s d e r Z e n t r a l i s i e r u n g g r ö s -
s e r e S c h w i e r i g k e i t e n entgegenste l len , d e r V e r w a l t u n g s a p p a r a t dort k l e i n e r gehalten 
und die R e a k t i o n s s c h n e l l i g k e i t v e r g r ö s s e r t w e r d e n k a n n ; 
- a n d e r e r s e i t s , w e i l i n d e r Konsumgüter - und D i e n s t l e i s t u n g s i n d u s t r i e d ie Bedürfnis -
befr iedigung f r a g m e n t i e r t e r Bevölkerungstei le s i c h e r e r e r r e i c h t w e r d e n kann a l s 
in zentra lge le i te ten G r o s s b e t r i e b e n . (2) 
Da m a n aber g le i chwohl nicht auf e ine Durchführungsgarantie z e n t r a l e r Z i e l v o r s t e l -
lung v e r z i c h t e n w i l l , wurden den Genossenscha f ten h i n s i c h t l i c h d e r E i n z e l b e t r i e b e s t a a t -
l i c h e Lenküngsfunktionen überantwortet. N o c h d e u t l i c h e r s i c h t b a r ze igt s i c h das b e i den 
Sekundär genossen schaffen. S ie d ienen d a z u , die Pr imärgenossenschaften b e s s e r i n das 
P l a n s y s t e m zu i n t e g r i e r e n , i n d e m s i e den von oben fes tgesetz ten Aufgabenkatalog an 
1) V g l . dazu M E H N E R T , K . : P e k i n g und M o s k a u . Stuttgart 1962, S . 179-94 
2) C H O L A J , H . : Funkt ionswande l d e r Genossenscha f ten i n s o z i a l i s t i s c h e n Ländern. 
S. 38 
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diese w e i t e r l e i t e n und dessen Du r c h f tili rung k o n t r o l l i e r e n . Nach dem h i e r ebenfa l l s 
gültigen P r i n z i p des " d e m o k r a t i s c h e n Z e n t r a l i s m u s " w i r d die V e r b i n d l i c h k e i t a l l e r 
Beschlüsse der oberen Organe gegenüber den unteren verbürgt. Das h i e r a r c h i s c h e 
V e r b u n d s y s t e m übernimmt die Aufgabe e i n e r " h a l b s t a a t l i c h e n " H i l f s s t e l l e des P l a -
nungsapparats . Sekundärgenossenschaften s ind " M i n i s t e r i e n d e s genossenschaft l i chen 
S e k t o r s " (1), die s i c h von den s taa t l i chen Planungsbehörden nur unwesent l i ch a b h e -
ben. E i n e genossenschaf t l i che I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g selbständiger Pr imärgenossen -
schaften i m Staat und gegenüber dem Staat s t e l l en sie nicht dar , da e in so l ches A n s i n -
nen wegen d e r a p r i o r i angenommenen Identität von E i n z e l - und G e s a m t - I n t e r e s s e n s y -
s t e m f r e m d se in m u s s . D e r umgekehr te Weg , etwa eine Stärkung der V e r b r a u c h e r in 
Konsumgenossenscha f ten , d ie e inen V e r l a u f des Ents che idungsprozesses von unten nach 
oben v o r a u s s e t z t , i s t i m z e n t r a l e n P l a n u n g s s y s t e m nicht vorgesehen. 
(3) Der_genossenschaft l iche_ I^eistungsst imulus 
In unausgesprochener A n e r k e n n t n i s d e r Tatsache , dass Z e n t r a l v e r w a l t u n g s s y s t e m e 
mit beträchtlichen M o b i l i s i e r u n g s b a r r i e r e n zu kämpfen haben, wurde in den a r b e i t s i n -
tens iven B e r e i c h e n ( L a n d w i r t s c h a f t , Handwerk , Kle ingewerbe) a l so v o r s i c h t s h a l b e r 
n u r eine H a l b - V e r s t a a t l i c h u n g v o r g e n o m m e n . O f f ens i ch t l i ch ging man davon aus , dass 
auf den L e i s t u n g s s t i m u l u s genossenscha f t l i cher " M i t u n t e r n e h m e r s c h a f t " (2) nicht v ö l -
l i g v e r z i c h t e t w e r d e n k a n n . D i e schon von M A R X bewunderte A n t r i e b s k r a f t des p r i v a -
ten E i g e n t u m s für latente Aktivitätsreserven findet in genossenschaf t l i cher F o r m B e -
rücksichtigung. 
Unbekümmert setzt m a n a l l e r d i n g s die vermutete E igentumsdynamik auch dann noch 
i n d ie Rechnung e i n , wenn d e m e i n z e l n e n Genossenscha f t smi tg l i ed der f ik t i ve C h a r a k -
t e r d e r S e l b s t v e r w a l t u n g durchaus s i c h t b a r i s t . Deswegen is t es auch f o l g e r i c h t i g , 
dass d iese A r t von Genossenschaf t nur eine L e i s t u n g s f i k t i o n h e r v o r b r i n g e n konnte, wie 
die n o t i r i s c h gewordene Schwäche d e r sowjet ischen Landwir t s cha f t überdeutlich belegt . 
D i e s i s t b e i d e r U n g l e i c h v e r t e i l u n g d e r "Rechte und P f l i c h t e n auch nicht v e r w u n d e r l i c h , 
haben doch d ie M i t g l i e d e r d e r K o l c h o s g r u p p e das vo l l e P l a n u n g s r i s i k o z u t r a g e n , "ohne 
dass ihnen die U n t e r n e h m e r f u n k t i o n m i t d e r Chance des dynamischen U n t e r n e h m e r g e -
winns gegeben w u r d e " . (3) 
D a r a n m u s s s i c h notwendigerwe ise die F r a g e a n s c h l i e s s e n , ob die U e b e r l a g e r u n g der 
Genossenschaf ten d u r c h s taa t l i che Herrschaftsansprüche nicht dem auf S e l b s t b e s t i m -
mung angelegten G e n o s s e n s c h a f t s c h a r a k t e r genere l l zuwiderläuft. Kompetente G e n o s -
s e n s c h a f t s t h e o r e t i k e r haben m i t i h r e r k r i t i s c h e n Einschätzung der Lage nie zurückge-
h a l t e n . Schon v o m r e c h t l i c h e n Ordnungsgefüge her haben K o l c h o s e n nichts m i t G e n o s -
senschaften zu tun, denn in i h r e r V e r n e i n u n g i n d i v i d u e l l e r Handlungsspielräume s t e l -
l e n s ie d e r e n genaues Gegente i l d a r . (4) I m z e n t r a l - a d m i n i s t r a t i v e n L e n k u n g s s y s t e m 
1) R U W W E , H . F . : D i e S t e l l u n g d e r Konsumgenossenschaf ten i m S o z i a l i s m u s O s t e u r o -
p a s . Tübingen 1972, S. 116 f. 
2) C H O L A J , H . : Funkt ions wandel d e r Genossenschaf ten in s o z i a l i s t i s c h e n Ländern. 
S . 38 
3) B O E T T C H E R , E . : Genossenschaf t und K o l c h o s e . S . 375 
4) V A L K O , L . : D a s w i r t s c h a f t l i c h e W e s e n der Genossenschaft i n s e i n e r Bez iehung 
z u m Staat . S . 178 
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s ind Genossenschaf ten - t r o t z namensmässiger Identität - "be inahe gar nicht e x i -
s tent" (1), da I n d i v i d u a l - und Gruppenwir t s cha f t en " a l s P r o d u k t i o n s z e l l e n mit e igenen 
D i s p o s i t i o n s b e f u g n i s s e n " (2) k e i n Sys temelement d a r s t e l l e n können. Umgekehr t kön-
nen a u c h Genossenschaften i h r e m Wesen nach n icht de f in i t i v in (ha lb - ) s taat l i che G e -
b i lde t r a n s f o r m i e r t werden , sondern dienen z u m i n d e s t in i h r e r "segmentären" V a -
r iante T e i l C , 3. K a p . ) , v i e l m e h r " d e m Schutz d e r v i e l e n k l e i n e n und m i t t l e r e n 
P e r s o n a l w i r t s c h a f t e n gegen die Ge fahren d e r K o l l e k t i v i e r u n g " . (3) N i m m t man noch 
h i n z u , d a s s Genossenschaften " i n Denkweisen v e r w u r z e l t (s ind) , die ausgesprochen 
dem entgegengesetzten Weltanschauungstyp angehören-, (nämlich) h u m a n i s t i s c h e n , 
c h r i s t l i c h e n , frühliberalistischen und f r e i h e i t l i c h - s o z i a l i s t i s c h e n UeberZeugungen" (4), 
dann w i r d i h r a n t i k o l l e k t i v i s t i s c h e r E i n s c h l a g überdeutlich. (5) Genossenscha f t l i che 
" K o l l e k t i v i e r u n g " wäre höchstens a l s T e r m i n u s v e r w e n d b a r , wenn man damit das a s -
s o z i a t i v e E l e m e n t der f r e i e n V e r e i n b a r u n g beze ichnen w o l l t e . (6) D i e s hat aber m i t 
s t a a t s s o z i a l i s t i s c h e r K o l l e k t i v i e r u n g n ichts z u tun und i s t m i t d i e s e r auch unverträg-
l i c h . 
D i e e i n z i g e Möglichkeit genossenscha f t l i cher E x i s t e n z i m z e n t r a l e n L e n k u n g s s y s t e m 
wäre dann gegeben, wenn d ie K o n f l i k t e z w i s c h e n den v e r s c h i e d e n e n M a c h t z e n t r e n so 
g r o s s wöirden, dass s i c h d ie Genossenschaf ten i n den Lücken des A n o r d n u n g s - und 
K o n t r o l l p r o z e s s e s einen o f f i z i e l l nicht l e g i t i m i e r t e n A u t o n o m i e - B e r e i c h s i c h e r n könn-
t e n . Ob d ie V e r f a s s u n g s w i r k l i c h k e i t d ies zulässt, s e i h i e r d a h i n g e s t e l l t . E i n B l i c k 
auf die innergenossenschaf t l i che P a r t i z i p a t i o n s s t r u k t u r lässt d i e s f r a g l i c h e r s c h e i n e n . 
c) Staat l i chem Ljenj™jij£s_ajis^ und_mne_rgenoj3_^ 
Ausgehend von der Annahme , dass m i t d e r B e s e i t i g u n g des P r i v a t e i g e n t u m s auch d e r 
grundlegende W i d e r s p r u c h z w i s c h e n den P r o d u k t i o n s f a k t o r e n A r b e i t und K a p i t a l b e -
se i t igt i s t , glaubt das Z e n t r a l v e r w a l t u n g s s y s t e m von e i n e r nunmehr unverbrüchlichen 
E i n h e i t d e r ind iv idue l l en und g e s e l l s c h a f t l i c h e n In teressen lagen ausgehen zu können. 
Repräsentant des G e s a m t i n t e r e s s e s i s t die P a r t e i , d ie a l s Führungsinstanz das n o t -
wendige O r i e n t i e r u n g s w i s s e n für s i c h beansprucht und m i t d e r M a c h t ausgestattet i s t , 
das K o l l e k t i v i n t e r e s s e zu k o n k r e t i s i e r e n . D a r a u s l e i t e t s i c h bekannt l i ch d e r v e r t i k a l e 
h i e r a r c h i s c h e Aufbau d e r W i l l e n s b i l d u n g i m w i r t s c h a f t l i c h e n und p o l i t i s c h e n T e i l s y -
s t e m ab, d e r s i ch innerhalb d e r O r g a n i s a t i o n d e r W i r t s c h a f t s e i n h e i t e n , so auch d e r 
Genossenschaften , f o r t s e t z t . 
1) L A M B E R T , P . : P l a n u n g und genossenschaf t l i ches H a n d e l n . S. 224 
J 2) S E R A P H I M , H . - J . : Genossenschaf tswesen und w i r t s c h a f t l i c h e G r u n d g e s t a l t . S . 39 
3) B A C K , J . : D ie aktue l le S i tuat ion des Genossenscha f t swesens . . . B a s e l 1953, 
S. 20 
j 4) W E I S S E R , G . • W i r t s c h a f t . In: Z I E G E N F U S S , W . (Hg.) Handbuch d e r S o z i o l o g i e . 
B d . I I , Stuttgart 1956, S . 1076 
5) S E R A P H I M , H . J . : D i e genossenschaf t l i che G e s i n n u n g und das moderne G e n o s s e n -
schaf tswesen . K a r l s r u h e 1956, S. 27 
6) K U E N G , H . • Sinn und Aufgabe d e r Genossenschaf t i n d e r W i r t s c h a f t . B a s e l 1950, 
S. 18 f. 
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(1) D i e B e Ste l lung _de_r gen os s ens chaft 1 i ch en L e itungs ins tanz_ 
Den Genossenschaf ten i s t es e igen , H e r r s c h a f t d u r c h Führung i m V e r b a n d p r i n z i p i e l l 
g l e i c h b e r e c h t i g t e r M i t g l i e d e r zu e r s e t z e n , a l s o a s y m m e t r i s c h e Abhängigkeitsverhält-
n i s s e abzubauen. D i e s äussert s i c h u . a . d a r i n , dass d ie L e itungs instanzen der G e n o s -
senschaft von den M i t g l i e d e r n gewählt w e r d e n . D i e s e s P r i n z i p ist i m Ordnungsrahmen 
' a d m i n i s t r a t i v e r L e n k u n g ' s y s t e m f r e m d . Jede p o l i t i s c h e und w i r t s c h a f t l i c h e E i n h e i t 
i s t v i e l m e h r dem s p e z i f i s c h e n W i l l e n s b i l d u n g s g r e m i u m d e r betreffenden O r g a n i s a t i o n 
und dem nächst übergeordneten Entsche idungsorgan s u b o r d i n i e r t (Doppelunterste l lung) . 
D i e s traf fe H i e r a r c h i s i e r u n g bekommt dadurch e in besonderes G e s i c h t , dass s ie mi t 
d e m P r i n z i p d e r " P a r t e i l i c h k e i t " verbunden w i r d . (1) Danach müssen a l l e wicht igen 
Entsche idungspos i t i onen m i t P a r t e i m i t g l i e d e r n besetzt w e r d e n . A u c h die U n t e r n e h -
m e n s - oder Genossenscha f t s l e i tung w i r d d u r c h die nächst höheren S t e l l e n nach P a r t e i -
l i c h k e i t s g e s i c h t s p u n k t e n ernannt . 
Au f d iese W e i s e m u s s s i c h die Führungsspitze e i n e r Genossenschaft z u e r s t a l s I n t e r -
e s s e n v e r t r e t e r d e r Be lange übergeordneter P l a n u n g s s t e l l e n und nicht a l s " B e a m t e r " 
d e r genossenschaf t l i chen Gruppe v e r s t e h e n , d e r e n Förde rungs zweck e r verp f l i chtet 
wäre . Da d ie L e i t u n g s i n s t a n z nicht d u r c h die j e w e i l i g e n O r g a n i s a t i o n s m i t g l i e d e r g e -
wählt w i r d , oder zumindes t "von oben" eine V o r - S e l e k t i o n der Kandidaten v o r g e n o m -
m e n w i r d , kann s i c h n u r eine R e p r o d u k t i o n d e r s t a a t l i c h e n E n t s c h e i d u n g s s t r u k t u r e n 
ergeben , welche d ie i n j e d e r Führung inhärent angelegte O l i g a r c h i s i e r u n g s t e n d e n z nur 
noch verstärkt . 
(2) D i e B e s t i m m u n g d e r genossenschaf t l i chen Z i e l e und die K o n t r o l l e d e r Geschäfts -
fjlhrjjng_ 
A e h n l i c h l i e g e n d ie D i n g e , wenn es u m die tatsächlichen Entscheidungskompetenzen d e r 
B a s i s b z w . d e r L e i t u n g s i n s t a n z geht. A u c h h i e r bestehen keine bedeutsamen F r e i h e i t s -
räume, d ie Ansätze z u r genossenscha f t l i chen S e l b s t v e r w a l t u n g erkennen H e s s e n . Z w a r 
b e s i t z t j eder B e t r i e b B e t r i e b s g e w e r k s c h a f t e n , d ie m i t d e m D i r e k t o r Kollektivverträge 
über d ie Arbe i t sbed ingungen a b s c h l i e s s e n , z w a r gibt es auch P r o d u k t i o n s k o m i t e e s , die 
Beratungs funkt ionen be i P l a n e n t w u r f und - r e a l i s i e r u n g bes i t zen , die absolute E n t s c h e i -
dungskompetenz des D i r e k t o r s w i r d davon aber i n k e i n e r W e i s e t a n g i e r t . E r ist von d e r 
B a s i s nicht ernannt und i h r gegenüber auch nicht v e r a n t w o r t l i c h . V i e l m e h r w i r d d e r B e -
t r i e b nach d e m P r i n z i p d e r E i n z e l l e i t u n g und A l l e i n v e r a n t w o r t u n g gelenkt (!). 
D e r genossenscha f t l i chen B a s i s w e r d e n keine E n t s c h e i d u n g s r e c h t e zugestanden, denn 
S e l b s t v e r w a l t u n g und M i t b e s t i m m u n g s i n d m i t Z e n t r a l Verwaltung nicht i n E i n k l a n g zu 
b r i n g e n : " A l l e Ansätze z u r I n s t a l l i e r u n g d e r A r b e i t e r s e l b s t v e r w a l t u n g werden abge -
lehnt und a l s V e r s t o s s gegen die führende R o l l e d e r P a r t e i und der gesamtstaat l i chen 
P l a n u n g und L e i t u n g g e w e r t e t . " (2) D i e W i r t s chafts r e f o r m e n eröffnen z w a r einen g e w i s -
sen F r e i r a u m für gruppenautonome Entsche idungen , doch nur so weit , a l s die g e s a m t -
w i r t s c h a f t l i c h e n Imperativpläne davon nicht w e s e n t l i c h berührt werden . E r s c h w e r e n d 
1) L E I P O L D , H . : W i r t s c h a f t s - und G e s e l l s c h a f t s s y s t e m e i m V e r g l e i c h . S. 18 und 206 
2) a . a . O . , S . 165. - D i e K e n n z e i c h n u n g von E . G R O C H L A , P l a n w i r t s c h a f t e n se ien S y -
steme " p r i m ä r e x t e r n e r B e t r i e b s p l a n u n g " , bewahrhei te t s i ch auch für die G e n o s s e n -
schaf ten . V g l . B e t r i e b und W i r t s c h a f t s o r d n u n g . S. 54 ff. 
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k o m m t h i n z u , dass d e r Genossenscha f t s manager w e i t e r h i n in s e i n e r P o s i t i o n und K a r -
r i e r e d e r Rückkopplung an die B a s i s entzogen b le ib t , das 'Eigentümer-Argument ' a l s o 
k e i n e spürbaren Konsequenzen hat . 
(3) D i e ^ ejlo_s_sjejiscJi_aJtUche_S 
Die V e r a n t w o r t u n g s v e r t e i l u n g g e n o s s e n s c h a f t l i c h e r B e t r i e b e enthüllt, d a s s die in terne 
K o m m u n i k a t i o n s s t r u k t u r von e i n e r ex ternen , we i taus e i n f l u s s r e i c h e r e n B e z i e h u n g s k e t -
te z w i s c h e n Management und nächsthöheren Lenkungsbehörden überlagert w i r d . D a -
d u r c h w i r d der genossenschaft l i che P e r s o n e n v e r b a n d in s e i n e r K o n s t i t u t i o n verfälscht 
und i n s e i n e r Integrat ionskraf t beeinträchtigt. 
E n t s c h e i d e n d i s t nämlich, dass das Genossenscha f t swesen a l s " m i n d e r e F o r m d e r V e r -
g e s e l l s c h a f t u n g " den nötigen s t a a t l i c h e n Support n u r erhält, wenn es se ine G r u n d i n t e n -
t i on p r e i s g i b t . A l l e s taat l i chen Bemühungen gehen s c h l i e s s l i c h dah in , d ie g e n o s s e n -
s c h a f t l i c h e n Bemühungen u m n o r m a t i v e Integrat ion d i r e k t auf d i e u m f a s s e n d e r e n G e -
s e l l s c h a f t s i n t e g r a t e u m z u l e i t e n und feste genossenschaf t l i che Solidaritätsstrukturen 
nicht entstehen zu l a s s e n . D a d u r c h w i r d auch d e r Se lbs tbehauptungswi l l e der G e n o s -
senschaft geschwächt. D e r G r a b e n z w i s c h e n Führung und M i t g l i e d e r n lähmt den K o -
o p e r a t i v g e i s t , führt z u r D i s t a n z i e r u n g d e r M i t g l i e d e r von " i h r e r " Genossenschaft und 
hat e inen Entfremdungsef fekt z u r F o l g e . 
W e r m i t F U E R S T E N B E R G d e r A u f f a s s u n g i s t , dass " d i e genossenscha f t l i che W i r t -
s c h a f t s f o r m i m m e r zug le i ch auch eine s o z i a l e L e b e n s f o r m " i s t , auf d e r l e t z t l i c h i h r e 
s o z i a l e Integrat ionskraf t beruht (1), d e r m u s s stärkste B e d e n k e n hegen, ob in " a d m i -
n i s t r i e r t e n Genossenschaf ten" des genannten T y p s d i e s e s Z i e l e r r e i c h t w i r d . N i c h t 
v e r w u n d e r l i c h ist es deswegen, d a s s s i c h autoritäre S y s t e m e infolge d e r g e r i n g e n K o -
operat ivne igung z u r D u r c h s e t z u n g i h r e r Z i e l e überwiegend d e r Z w a n g s g e n o s s e n s c h a f -
ten bedienen m u s s t e n . 
(4) Das_Kr i t e_r ium de_r J^re_i\villi_gkejt der_V e r e j n b a r u n g 
D i e Möglichkeit d e r Genossenschaf t , i h r e m D e m o k r a t i e - A n s p r u c h zu genügen, w i r d ü b -
l i c h e r w e i s e m i t d e r F r e i w i l l i g k e i t des Z u s a m m e n s c h l u s s e s i n Z u s a m m e n h a n g gebracht . 
F r e i e V e r e i n b a r u n g hängt i h r e r s e i t s m i t der Z u s i c h e r u n g e i g e n v e r a n t w o r t l i c h e n E i n -
und A u s t r i t t s z u s a m m e n . 
E s wäre a l l e r d i n g s zu k u r z gegr i f f en , wo l l te m a n Genossenscha f ten n u r dann a l s so l che 
anerkennen, wenn s ie aus f r e i e r I n i t i a t i v e entstanden s i n d . (2) A u c h Gründungen d u r c h 
externe Organe und Z wangsmitg l i edschaf ten s i n d n i cht von v o r n e h e r e i n a n t i k o o p e r a t i v 
zu w e r t e n , D i e A n f a n g s s c h w i e r i g k e i t e n ( z . B . Bewässerung, A u s b i l d u n g s z i e l e e tc . ) 
s ind oft anders nicht zu überwinden, w ie s i c h a m B e i s p i e l d e r Entwicklungsländer 
l e i cht belegen lässt . U e b e r a u da , wo fast unüberwindbare s o z i a l e S c h r a n k e n und e x -
1) F U E R S T E N B E R G , F . : Genossenschaften als sozialer Integrationsfaktor. S. 255 
2) Diese Auffassung wird u . a . von B . J . YOUNG JOHNS vertreten. V g l . Co-operative 
Principles in Rural Development. In: Co-operative College Papers 13 (1967), June, 
p. 94 
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t r e m e Knapphe i t sgrade bestehen, s ind Staatse ingr i f f e " i n der R e g e l die unerlässl iche 
V o r a u s s e t z u n g z u r Begründung e ines l e b e n s - und leistungsfähigen Genossenscha f t swe -
s e n s . Das B e h a r r e n auf e i n e m unverfälschten Se lbsthi l fedenken würde s i ch dann wohl 
se lbs t ad a b s u r d u m führen, w e i l für die entsprechende Genossenschaft die E x i s t e n z b e -
dingungen und Erfolgsmöglichkeiten e in fach nicht vorhanden s i n d . " (1) Das erklärt , 
w a r u m i n Entwicklungsländern e in s tärkerer Staatse in f luss auf das G e n o s s e n s c h a f t s -
w e s e n ( s u p e r v i s e d co - opera t ives ) a k z e p t i e r t werden kann , a l s in G e s e l l s c h a f t e n mit 
e i n e m höheren E n t w i c k l u n g s s t a n d . (2) 
E n t s c h e i d u n g s a l t e r n a t i v e n s ind m e i s t nicht gegeben, deswegen is t die G e n o s s e n s c h a f t -
l i c h k e i t dann gewahrt , wenn d e r B i n n e n s t r u k t u r nach den M i t g l i e d e r n genossenschaf t -
l i c h - d e m o k r a t i s c h e Rechte zugestanden werden: " E n t s c h e i d e n d s ind A r b e i t s w e i s e d e r 
genossenschaf t l i chen Gruppe und S t e l l u n g d e r M i t g l i e d e r . " (3) D i e s aber i s t , wie w i r 
sahen, i n Z e n t r a l v e r w a l t u n g s w i r t s c h a f t e n m i t F r a g e z e i c h e n zu v e r s e h e n . D ie An lage 
d e r Genossenschaf t auf po tent ie l l e S e l b s t h i l f e und - V e r w a l t u n g i s t dort s y s t e m i n k o n -
f o r m . 
I m übrigen können Zwangsgründungen n u r dann A u s s i c h t auf E r f o l g haben, wenn sie 
n icht i m k r a s s e n W i d e r s p r u c h z u r umgebenden S o z i a l s t r u k t u r stehen. Selbständige 
B a u e r n z u m B e i s p i e l , d ie m i t d i e s e r Selbständigkeit v e r w u r z e l t s i n d , können nur d u r c h 
i n d i k a t i v e , Rahmenbedingungen bee inf lussende sozialpädagogische M a s s n a h m e n z u m 
B e i t r i t t bewegt, gewöhnlich a b e r nicht gezwungen werden , wenn d e r e rwar te te G e n o s -
senschaf tsge i s t s i c h nicht u n v e r s e h e n s i n Apathie und Destruktivität verwande ln s o l l . 
U e b e r d i e s b e m i s s t s i c h die R o l l e des Staates gegenüber d e r Genossenschaft an der E n t -
w i c k l u n g des genossenscha f t l i chen B e w u s s t s e i n s und d e r e i g e n v e r a n t w o r t l i c h e n E x i -
stenzfähigkeit. A n den A n s t r e n g u n g e n des Staates , beides zu fördern, und an s e i n e r B e -
schränkung auf eine I n i t i a t i v f u n k t i o n , w i r d die A u f r i c h t i g k e i t d e r G e n o s s e n s c h a f t s p o l i -
t ik e r s i c h t l i c h . (4) Wo die s t a a t l i c h e L e n k u n g übermässig ausgedehnt i s t , hemmt s ie 
das W a c h s t u m d e r genossenscha f t l i chen B i n n e n s t r u k t u r . 
A n d i e s e r E n t w i c k l u n g b e m i s s t s i c h auch die F r e i h e i t von E i n - und A u s t r i t t . W e r d e n 
von e i n e m gewissen ökonomischen und genossenschaf t l i chen E n t w i c k l u n g s n i v e a u an den 
Ind iv iduen echte H a n d l u n g s a l t e r n a t i v e n verbaut , etwa wenn d e r A u s t r i t t m i t d e r K o n f i s -
k a t i o n des Vermögens e inhergeht oder d e r v e r w e i g e r t e E i n t r i t t e in f ak t i s ches B e r u f s -
1) W E B E R , W . : D a s Verhältnis Staat - Genossenschaften in O e s t e r r e i c h . In : Z e i t -
s c h r i f t für das gesamte Genossenscha f t swesen 14 (1964), 2, S . 147. A e h n l i c h 
W T L B R A N D T , H . -. R o l l e und Aufbau l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Genossenschaf ten in den 
Entwicklungsländern. In D R A H E I M - F e st s c h r i t t . S . 342 ff. 
2) V A L K O , L . : D a s w i r t s c h a f t l i c h e W e s e n der Genossenschaft i n s e i n e r B e z i e h u n g 
z u m Staat . S. 183 f. Genossenscha f ten in Entwicklungsländern s ind daher ers t 
e i n m a l Ins t rumente d e r P r o b l e m b e w u s s t w e r d u n g , und e r s t i n z w e i t e r L i n i e I n s t r u -
mente d e r Prob lemlösung . 
3) T R A P P E , P . : A r t i k e l " G e n o s s e n s c h a f t e n " . In: B E S T E R S , H . u . a . (Hg . ) : E n t w i c k -
l u n g s p o l i t i k . S . 1181. D e r s . • D i e Entwi ck lungs funkt i on des G e n o s s e n s c h a f t s w e -
s e n s . S. 256 ff . 
4) V A L K O , L . : Das w i r t s c h a f t l i c h e W e s e n der Genossenschaft i n s e i n e r B e z i e h u n g 
z u m Staat . S . 185 
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verbot nach s i ch z i eht , dann gehen die genossenscha f t l i chen Intentionen v e r l o r e n . (1) 
M i t g l i e d e r a p a t h i e - mögl icherweise verdeckt durch e in äusserl ich m i t v o l l z o g e n e s 
P a r t i z i p a t i o n s r i t u a l - dürfte die u n v e r m e i d l i c h e F o l g e s e i n . Genossenscha f ten d e g e -
n e r i e r e n gänzlich z u " P seu do genossenscha f t en " . (2) In P o l e n , wo so l che A u s w e i c h -
möglichkeiten wegen d e r überwiegend p r i v a t e n B e s i t z s t r u k t u r in d e r L a n d w i r t s c h a f t 
r e a l gegeben s ind , haben deswegen auch nicht die " a d m i n i s t r i e r t e n G e n o s s e n s c h a f -
t e n " , s o n d e r n p a r a - g e n o s s e n s c h a f t l i c h e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e R inge gröss te Bedeutung 
e r h a l t e n . (3) 
D e r v e r t i k a l - h i e r a r c h i s c h e Aufbau z e n t r a l e r LenkungsSysteme t r a n s f o r m i e r t a l s o d ie 
ursprünglich p a r t i z i p a t i v angelegten O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e n des G e n o s s e n s c h a f t s w e -
sens . E r i g n o r i e r t d ie Bedeutung der " O r d n u n g s f r a g e " für die E n t w i c k l u n g von P a r t i -
z ipa t i onspo tent ia l en , s e i es aus "mangelnde(r ) K e n n t n i s s o z i a l p s y c h o l o g i s c h e r und o r -
g a n i s a t i o n s s o z i o l o g i s c h e r Gesetzmässigkeiten" (4), oder , waß w a h r s c h e i n l i c h e r i s t , 
aufgrund i d e o l o g i s c h e r Vorentsche idungen und u n t e r Verdrängung d i e s e r K e n n t n i s s e . 
Z u m Z i e l des b e t r i e b s i n t e r n e n H e r r s c h a f t s a b b a u s , d e r se ine A u s s t r a h l u n g e n auf das 
gesamte p o l i t i s c h e S y s t e m haben könnte, t r a g e n d iese f e r n g e s t e u e r t e n G e n o s s e n s c h a f -
ten nicht bei (und s o l l e n es übrigens auch n i cht ) . 
d) S t a a t l i c h e r L_ej^J^ng_s_a_n^ bei_'^gjßsellschaf11 ^ c_he_m_Eigentum"_ (Jugoslawien) 
E s i s t auf d e r anderen Se i te s c h w e r v o r s t e l l b a r , dass die m i t d e r N a t i o n a l i s i e r u n g 
und z e n t r a l e n L e n k u n g verbundene Staatsmacht n u r e i n " e r s t e r S c h r i t t " zu d e r e n e i g e -
ner Aufhebung s e i n s o l l t e . V i e l w a h r s c h e i n l i c h e r i s t es , d a s s d e r e i n m a l e r r u n g e n e 
M a c h t v o r r a n g e in e r h e b l i c h e s Beharrungsvermögen entwi cke l t und gegen A n g r i f f e e i -
n e r m i t K o n t r o l l a s p i r a t i o n e n auftretenden B a s i s w i r k s a m v e r t e i d i g t w i r d (5), e ine 
E r f a h r u n g , die bei a l l e n autoritären R e g i m e n und E n t w i c k l u n g s d i k t a t u r e n i n g l e i c h e r 
W e i s e gemacht werden k a n n . 
D i e s i s t se lbst dann z u beobachten, wenn e in Z e n t r a l v e r w a l t u n g s s y s t e m , w ie i m F a l l e 
J u g o s l a w i e n s , i n e i n S y s t e m d e z e n t r a l e r P l a n u n g b e i g e s e l l s c h a f t l i c h e m E i g e n t u m u m -
gewandelt wurde . A u c h h i e r lässt die p o l i t i s c h e Führung k e i n e n Z w e i f e l d a r a n a u f k o m -
m e n , dass s ie das W i r t s c h a f t s s y s t e m i m w e s e n t l i c h e n zu Jenken gedenkt. (6) D a das 
1) Au f solche B e i s p i e l e v e r w e i s e n S E R A P H I M (Die genossenscha f t l i che G e s i n n u n g . . . 
S. 28) und O . S C H I L L E R (Die Genossenschaften i m R a h m e n d e r p o l i t i s c h e n O r d -
nung. In: Z e i t s c h r i f t für das gesamte Genossenscha f t swesen 16 (1966), 1, S. 24), 
u m den G e n o s s e n s c h a f t s c h a r a k t e r des Genossenscha f t swesens i m s o w j e t i s c h e n M o -
d e l l zu b e s t r e i t e n . 
2) S C H I L L E R , O. : a . a . O . und B E R G M A N N , T h . : C o - o p e r a t i o n in P o l a n d . T h e New 
S y s t e m . In: Y e a r b o o k of A g r i c u l t u r a l C o - o p e r a t i o n (1960), p . 146 ff . 
3) U L L R I C H , G . • Genossenschaf ten i n der z e n t r a l geplanten W i r t s c h a f t d e r V o l k s r e -
publ ik P o l e n . In- Z e i t s c h r i f t für das gesamte G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n 24 (1974), 3, 
S . 224 
4) L E I P O L D , H . : W i r t s c h a f t s - und G e s e l l s c h a f t s s y s t e m e i m V e r g l e i c h . S . 191 
5) K R O C K O W , C . von : S o z i a l e K o n t r o l l e und autoritäre G e w a l t . München 1971, S . 127 f. 
6) H E N S E L , K . P . • Z u r theore t i s chen Begründung d e r W i r t s c h a f t s r e f o r m e n i n O s t e u r o -
p a . In: S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Untersuchungen . S . 327. D U E R R geht s o g a r so weit 
zu behaupten, dass die K r i s e d e r A r b e i t e r s e l b s t v e r w a l t u n g d a r i n l i e g t , d a s s s i e die 
" H e r r s c h a f t e i n e r z e n t r a l e n Staatsbürokratie" f ö rder t . V g l . D U E R R , H . : A r b e i t e r -
se lbstverwal tung i n J u g o s l a w i e n . In: V I L M A R , F . (Hg . ) : I n d u s t r i e l l e D e m o k r a t i e i n 
Westeuropa . Re inbek 1975, S. 269 ff. 
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Herrschaftsmonopol der Partei unangetastet bleibt (1), ist der Aufhebungsprozess der 
Staatsmacht widerspruchsvoll; sie kann zumindest jederzeit reaktiviert werden: "Die 
Freisetzung innergesellschaftlicher Initiative erscheint auch hier als eine staatlich-
regulierte Massnahme, die jederzeit dem Vorbehalt einer machtpolitischen Revision 
ausgesetzt bleibt, ohne dass die von oben gewährten Gesell Schaftskompetenzen wirksa-
me Mechanismen der Beschränkung und Kontrolle der Macht durch einen freien W i l -
lensbildungsprozess von unten einschliessen würden," (2) 
Die Regierung hat bis jetzt, entgegen der theoretischen Konzeption, eine Uebertragung 
der Selbstverwaltungsprinzipien auf das politische Teilsystem verweigert (3). um sich 
ihren Handlungs spiel räum nicht zu verbauen. Ein von oben eingeführtes nicht-hierar-
chisches System, das nur zu bestimmten Gelegenheiten in Kraft tritt, im übrigen aber 
durch eine völlig verschiedenartige Struktur der parteipolitischen Hierarchie überla-
gert wird, ist weder ein besonderer Stimulus für partizipatives Management, noch aus-
reichend, um die Forderung nach umfassender partizipatorischer Demokratie hinrei -
chend zu untermauern. (4) 
Innerhalb des abgesteckten Selbstverwaltungsrahmens bleiben zudem weitere wichtige 
Sicherungen gegen allzu viel Partizipation eingebaut. Wir meinen die Befugnisse ex-
terner Machtgruppen, der sogenannten "gesellschaftlich-politischen" Organisationen 
(Gewerkschaft, Bund der Kommunisten Jugoslawiens). Ihnen obliegen immerhin so 
wichtige Geschäfte wie die Aufstellung der Kandidaten und die zentrale Ueberwachung 
des jeweiligen Wahl Verfahrens. (5) 
Damit halten die politischen Organe über "Nebenhierarchien" (6) auch die Personalpo-
litik der ökonomischen "Selbstverwaltungsbetriebe" fest im Griff. (7) Selbstbestim-
mung der Basis wird in der Praxis auf Mitbestimmung zurückgeschraubt. Zwar ist der 
Part izipations spiel räum der Basis immer noch wesentlich grösser als im zentralen 
Lenkungssystem der Sowjetunion, aber er ist trotzdem deutlich beschränkt. Der B e -
griff "Arbeiterselbstverwaltung" suggeriert etwas anderes als sich bei näherer Prü-
fung der Sachlage zeigt. 
Darüber hinaus wird dies auch durch die finanzpolitischen Eingriffs rechte des Staates 
bestätigt. Sieht man nämlich genauer zu, so vermag es nicht recht zu überzeugen, dass 
der Staat angeblich nur mit indirekten, "indikativen", Wirtschaft s- und finanzpolitischen 
Hebeln seine Gesamtplanung abzusichern trachtet (8)Man muss sich nämlich vor Augen 
1) B R E S S , L . / H E N S E L , K . P . ( H g . ) : Wirtschaftssysteme des Sozialismus im Experi-
ment. - Plan oder Markt? Frankfurt 1972, S. 221 f. 
2) T H O M A S , R . : Die kalkulierte Emanzipation. Zur Theorie und Praxis gesellschaft-
licher Transformationsprozesse im Sozialismus. In: H A R T F I E L , G . ( H g . ) : Eman-
zipation - Ideologischer Fetisch oder reale Chance? Opladen 1975, S. 159 
3) V R A T U S A , A . : Further Development of Self-Management in Yugoslavia and its 
Sociopolitical Aspects . In: A D I Z E S , I . / B O R G E S E , E . : Self-Management, p . 52 
4) J E R O V S E K , J . : Self-Management Systems in Yugoslavian Enterprises, p . 993 
5) R A U S C H E R , A . : Diskussionsbetrag. In: D e r s . : Mitbestimmung. Köln 1968, 
S. 44 
6) S C H L E I C H E R , H . : Das System der betrieblichen Selbstverwaltung in Jugos-
lawien. Berlin 1961, S. 411 ff. 
7) R E I S S M U E L L E R , J . G . : Was "Wirtschaftsreform" in Jugoslawien heisst. In: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 25.5.1971, S. 13 
8) Über die zunehmende Macht der Banken berichtet B E N E L L I , G . : Mitbestimmung 
und Selbstverwaltung. Eine ökonomische Analyse der Arbeitnehmerpartizipation. 
Köln 1983, S. 111 ff. 
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h a l t e n , d a s s e r s i c h e inen entscheidenden E i n f l u s s auf das B a n k e n s y s t e m gewahrt hat , 
von d e m die Geschäftsbetriebe überaus abhängig s i n d . D a d ie s t a a t l i c h e V e r w a l t u n g 
zu den hauptsächlichen Gründern von Geschäftsbanken gehört, d i e sen Gründern a b e r 
j u r i s t i s c h besondere E n t s c h e i d u n g s v o r r e c h t e gegenüber d e r B a s i s zustehen (1), l e u c h -
tet es u n m i t t e l b a r e i n , dass den obersten s o z i o - p o l i t i s c h e n Lenkungsbehörden h i e r m i t 
e in g r i f f i g e s Instrument d e r W i l l e n s d u r c h s e t z u n g i n d ie H a n d gegeben i s t . D i e s i s t 
auch d e r G r u n d , w a r u m S C H A C H T S C H A B E L w e i t e r h i n von j u g o s l a w i s c h e r I m p e r a t i v -
planung s p r e c h e n w i l l . (2) Nicht zu leugnen is t j e d e n f a l l s , dass d ie P a r t i z i p a t i o n s b e -
mühungen d e r B a s i s auf d iese We ise l e i cht i n s L e e r e z i e l e n können. 
D i e s i s t dem e inze lnen A r b e i t e r auch durchaus bewusst . E r i s t s i c h v o l l darüber i m 
k l a r e n , d a s s d ie g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n N o r m e n i m K o n f l i k t m i t den N o r m e n se ines 
Genossenscha f t sunternehmens stehen und das V e r s p r e c h e n u m f a s s e n d e n M a c h t a u s -
g l e i c h s (und wei tgehender E i n k o m m e n s n i v e l l i e r u n g ) i n d e r Realität nicht eingelöst 
w i r d . Obwohl das Sys tem " g e s e l l s c h a f t l i c h e n E i g e n t u m s " v o r g i b t , k e i n e Z u r e c h e n b a r -
ke i t des E i g e n t u m s t i t e l s m e h r zu kennen und s o m i t d ie w i c h t i g s t e n s o z i a l e n K o n f l i k t -
ge legenheiten bese i t ig t zu haben, hat d e r e inze lne w e i t e r h i n d ie begründete V e r m u t u n g , 
dass d e r Staat dennoch f a k t i s c h e r B e s i t z e r , wenn nicht sogar Eigentümer des K a p i t a l s 
i s t . N i c h t umsonst r i c h t e n s i c h d ie heft igen S t r e i k s z u m T e i l gegen die D o m i n a n z d e r 
( K o m m u n a l - ) V e r w a l t u n g , gegen andere T r ä g e r d e r W i r t s c h a f t s p o l i t i k und gegen das 
W i r t s c h a f t s s y s t e m s e l b s t . (3) 
2. Syste_me_dezentraler_Lenkung_und_^e_nossejisj3_haJtHche_P i q n 
a) D a s _ M o d e l l _der M a r k t w i r t s c h a f t 
D i e Beantwor tung d e r F r a g e nach genossenscha f t l i chen M i t - und S e l b s t b e s t i m m u n g s -
möglichkeiten ist auch i n d e z e n t r a l geordneten L e n k u n g s s y s t e m e n m i t v o r w i e g e n d e m 
P r i v a t e i g e n t u m nicht l e i ch t zu beantworten . (4) 
D i e s e s M o d e l l geht aufgrund s e i n e r l i b e r a l e n G e s e l l s c h a f t s a u f f a s s u n g davon a u s , d a s s 
e inhe i t l i che Wer tkata l oge i n d e r G e s e l l s c h a f t nicht gegeben s i n d und daher auch k e i n e 
a p r i o r i s c h e Verständigung darüber e r z i e l t w e r d e n k a n n , was g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e 
In teressen s i n d . D i e Ordnung d e r i n d i v i d u e l l e n Handlungen k a n n deswegen n icht von 
oben er fo lgen , sondern m u s s be i den In te ressen und Bedürfnissen d e r Ind iv iduen a n -
setzen , wie s ie s i c h in d e r a m M a r k t geäusserten Nach f rage z e i g e n . (5) 
1) L E I P O L D , H . : W i r t s c h a f t s - u n d G e s e l l s c h a f t s s y s t e m e im V e r g l e i c h . S . 152 f. 
2) S C H A C H T S C H A B E L , H . G . : W i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e K o n z e p t i o n e n . S . 144 
3) V g l . d a z u die a u f s c h l u s s r e i c h e n B e l e g e ü b e r d ie S t r e i k s i n J u g o s l a w i e n b e i 
L E M A N , G . : D a s j u g o s l a w i s c h e M o d e l l . F r a n k f u r t 1976, S . 119 f f . 
4) Überdies k o n n t e S . E S T R I N i n e i n e r e m p i r i s c h e n A r b e i t z e i g e n , d a s s i n 
J u g o s l a w i e n w e s e n t l i c h g r ö s s e r e E i n k o m m e n s d i f f e r e n z e n z w i s c h e n B r a n c h e n 
u n d U n t e r n e h m e n h e r r s c h e n als i n a n d e r e n L ä n d e r n . H i n g e g e n s i n d d ie U n -
t e r s c h i e d e z w i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n n i c h t so g r o s s . V g l . Income d i s -
p e r s i o n i n a s e l f - m a n a g e d e c o n o m y . I n : E c o n o m i c a 48 ( 1 9 8 1 ) , S . 181-194 
5) E i n e W i r t s c h a f t s o r d n u n g k a n n s i c h n u r k o n s t i t u i e r e n " ü b e r das V e r s t ä n d n i s 
des H a n d e l n s d e r E i n z e l n e n , das s i c h n a c h d e n M i t m e n s c h e n r i c h t e t u n a v o n 
d e r e n z u e r w a r t e n d e m V e r h a l t e n bes t immt w i r d . " H A Y E K , F . A . v o n : W a h r e r 
u n d f a l s c h e r I n d i v i d u a l i s m u s . I n : O r d o . J a h r b u c h für G e s e l l s c h a f t s p o l i t i k . 
B d . 1 (1948) , S . 23 . - Z u d e n g e g e n s ä t z l i c h e n O d n u n g s p r i n z i p i e n d e r " k l a s -
s i s c h e n " W i r t s c h a f t s s y s t e m e s iehe P I L Z , F . : Das S y s t e m d e r S o z i a l e n M a r k t -
w i r t s c h a f t . K o n z e p t i o n , W i r k l i c h k e i t , P e r s p e k t i v e n . M ü n c h e n / B a s e l 1974, 
S . 19 f f . 
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Geordnet werden d i ese Handlungen d a d u r c h , dass s ie in d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t 
den v i e l f a l t i g e n I n t e r e s s e n d e r Indiv iduen B i l l i g u n g oder Begrenzung e r f a h r e n . D e r 
K o n f l i k t r e g e l u n g s m e c h a n i s m u s ist d e r M a r k t . U e b e r ind iv idue l l e Tauschbez iehungen 
w e r d e n V e r h a l t e n s m u s t e r a l s N o r m e n i n t e r n a l i s i e r t , die in i h r e r Regelmässigkeit g e -
s e l l s c h a f t l i c h e Ordnung verbürgen. (1) E i n e a l l g e m e i n e W e r t o r d n u n g a r t i k u l i e r t s i c h 
n u r a l s A u s d r u c k von e i n z e l n e n oder G r u p p e n (2), d e r e n "autonome" Ausdehnung d e r 
Interessensphären i m T a u s c h p r o z e s s z u e i n e m Systemganzen abgesch l i f f en w e r d e n . 
Deswegen i s t das M a r k t s y s t e m m i t d e z e n t r a l e r P l a n u n g , eingeschränkter Staatsmacht 
und P r i v a t e i g e n t u m s o r d n u n g a l s G a r a n t e n von Entsche idungsautonomie und i n d i v i d u e l -
l e r H a n d l u n g s i n i t i a t i v e v e r b u n d e n . 
Subjekte d e z e n t r a l e r P l a n u n g s ind P r i v a t h a u s h a l t e und U n t e r n e h m e n . D i e j e w e i l i g e n 
E i g e n i n t e r e s s e n a n d e r V e r b e s s e r u n g d e r E i n k o m m e n s - oder G e w i n n s i t u a t i o n s o l l d a -
be i umfassende ökonomische Rationalitätsbestrebungen a l l e r g a r a n t i e r e n , denn die V e r 
b e s s e r u n g d e r e igenen A u s s i c h t e n kann n u r geschehen, wenn die j e w e i l i g e n P r o d u k t i o n s 
f a k t o r e n auf die w i r t s c h a f t l i c h s t e W e i s e e ingesetzt werden (A l l okat i ons funkt i on des 
M a r k t e s ) . A u f d e m M a r k t w e r d e n d ie Pläne d e r M a r k t t e i l n e h m e r i n p r e i s l i c h e In forma 
t i onen übersetzt . B i l d e t s i c h k e i n p r e i s l i c h e r K o n s e n s , so werden entweder d ie a b w e i -
chenden A n b i e t e r " b e s t r a f t " , oder die abweichenden N a c h f r a g e r müssen auf d ie B e f r i e -
d igung b e s t i m m t e r Bedürfnisse v e r z i c h t e n . Au f d iese W e i s e w i r d d e r M a c h t - P r e i s -
M e c h a n i s m u s z u m K o o r d i n a t i o n s - und Sankt ions i n s t r u m e n t des V e r h a l t e n s d e r k o n k u r -
r i e r e n d e n M a r k t t e i l n e h m e r . E s f indet e in laufender U m o r d n u n g s - und Lenkungsprozess 
d e r i n d i v i d u e l l e n Handlungen stat t , ohne dass dafür die M a c h t z e n t r a l e r Lenkungsbehör 
den nötig wäre . 
A u c h h i e r i s t jedoch e ine i d e a l t y p i s c h e B e t r a c h t u n g s w e i s e gefährl ich. M a n d a r f heute 
n i cht m e h r davon ausgehen, dass d e r M a r k t m e c h a n i s m u s e i n " V o l l a u t o m a t " s e i . (3) 
A u c h d ie N e o l i b e r a l e n haben s i c h von e i n e r s t a a t s f r e i e n O r d n u n g s v o r s t e l l u n g abge -
wandt und sehen w i ch t i ge Staats funkt ionen b e i d e r G e s t a l t u n g d e r Rahmenbedingungen 
(Ordnungspo l i t ik ) und e i n z e l n e r Wirtschaftsabläufe. Dennoch i s t es ihnen aufgrund der 
l i b e r a l e n P r ä m i s s e n nicht gelungen, d ie i n d i v i d u e l l e n und k o l l e k t i v e n Bedürfnisse in 
e i n m e t h o d i s c h e i n h e i t l i c h e s S y s t e m z u f a s s e n . D ie Bedürfnisse d e r a m M a r k t nicht 
T e i l n e h m e n d e n und die Bedürfnisse , d ie s i c h d e r m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n R e a l i s i e r u n g 
entz i ehen ( I n f r a s t r u k t u r e t c . ) , w e r d e n i n den B e r e i c h d e r " A u s s e r m a r k t - O p e r a t i o n e n " 
v e r w i e s e n . (4) Deswegen gel ingt es n i cht , überindividuelle Träger w i r t s c h a f t l i c h e r 
G e s t a l t u n g a l s S y s t e m e l e m e n t e zu f a s s e n , obg le i ch die i n t e r v e n t i o n i s t i s c h e M a r k t w i r t -
schaft m i t verstärkter Regierungsaktivität, -macht und - k o n t r o l l e auf fast a l l e n G e b i e -
ten ( K o n j u n k t u r p o l i t i k , I n f r a s t r u k t u r p o l i t i k , V e r t e i l u n g s p o l i t i k , Beschäftigungspolitik 
u . a . m . ) eine u n a b w e i s b a r e T a t s a c h e i s t , die das M a r k t g e s c h e h e n unter den d e z e n t r a -
l e n P l a n u n g s e i n h e i t e n e r h e b l i c h beschränkt. (5) 
1) L E I P O L D , H . : o p . c i t . , S . 53 
2) C O L M , G . : Z u m B e g r i f f des A l l g e m e i n w o h l s . In: B R O E R M A N N , J . / H E R D E R -
D O R N E I C H , P h . (Hg . ) : S o z i a l e V e r a n t w o r t u n g . F e s t s c h r i f t für G . B R I E F S z u m 
80. G e b u r t s t a g . B e r l i n 1968, S. 23 ff. 
3) M U E L L E R - A R M A C K , A . • W i r t s c h a f t s l e n k u n g und M a r k t w i r t s c h a f t . H a m b u r g 1947, 
S . 58 
4) S E R A P H I M , H . J . : T h e o r i e d e r A l l g e m e i n e n V o l k s w i r t s c h a f t s p o l i t i k . S . 33 f. 
5) M E A D E , J . E . : P l a n n i n g and P r i c e M e c h a n i s m . London 1948, p . 68 
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Neben d i e i n d i v i d u e l l e n W i r t s c h a f t s e i n h e i t e n und den z e n t r a l e n Steuerungsapparat hat 
s i c h zusätzl ich a u s s e r d e m eine d r i t t e Gruppe von Trägern w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e r E n t -
s che idungen , d ie o r g a n i s i e r t e n Interessenverbände, auf den Güter - und Faktormärk-
ten e t a b l i e r t und v e r s u c h t , d u r c h i h r e V e r b a n d s m a c h t die K o o r d i n a t i o n s m e c h a n i s m e n 
und p o l i t i s c h e n Entsche idungen zu i h r e n Gunsten zu b e e i n f l u s s e n . D i e s führt n o t w e n d i -
g e r w e i s e z u K o n f l i k t e n auf anderen St rukturebenen a l s nur d e r d e r autonomen, i n d i v i -
due l l en W i r t s c h a f t s e i n h e i t e n . 
b) Das_Ma_cMprob lem i m d e z e n t r a l e n L_ej^ungs_sj^s_tem 
M i t R e c h t kann m a n davon ausgehen, dass es das A n l i e g e n des L i b e r a l i s m u s i s t , das 
I n d i v i d u u m gegen zu s tarke Herrschaftsansprüche des Staates zu s i c h e r n . M i t d e r 
a t o m i s t i s c h e n K o n k u r r e n z sch ien e i n Zus tand vollständigen M a c h t a u s g l e i c h s , der 
"ega l i tären" M a c h t l o s i g k e i t jedes e inze lnen M a r k t t e i l n e h m e r s , in A u s s i c h t zu s tehen. 
D ie persönl i che Herrschaftsausübung scheint d u r c h den anonymen S a n k t i o n s m e c h a n i s -
mus des M a r k t e s , die H e r r s c h a f t d e r M a r k t g e s e t z e , abgelöst . D ie A u t o m a t i k d e r 
M a c h t v e r t e i l u n g r i chte t s i c h gegen w i r t s c h a f t l i c h e U e b e r m a c h t , denn eine weitgehende 
K o n k u r r e n z er laubt den dauerhaften Gewinn von M a c h t p o s i t i o n e n n i c h t . D i e s kann n u r 
durch A b w e i c h u n g v o m Zus tand d e r K o n k u r r e n z geschehen (Monopole , K a r t e l l e etc . ) .(1) 
Das Z i e l d e r M a c h t v e r t e i l u n g r i chte t s i c h a b e r auch gegen die w i r t s c h a f t l i c h e Ohnmacht 
e i n z e l n e r , denn auf dem M a r k t steht j edem (theoretisch) d e r Zugang z u r Ökonomischen 
E n t s c h e i d u n g s b i l d u n g offen. P r i v i l e g i e n w e r d e n d u r c h g l e i che R i s i k o v e r t e i l u n g unter 
den T e i l n e h m e r n e r s e t z t . A u s d i e s e n Gründen w a r auch i m m e r w i e d e r betont w o r d e n , 
dass M a r k t w i r t s c h a f t und p o l i t i s c h e D e m o k r a t i e in i h r e n Z i e l e n und M i t t e l n w e s e n t -
l i c h au fe inander bezogen s i n d . 
A l l e r d i n g s d a r f m a n auch h i e r nicht m i t e i n e m " V o l l a u t o m a t " d e r M a c h t v e r t e i l u n g 
r e c h n e n . D a s M a r k t g e s c h e h e n a l s K o n f l i k t v e r s c h i e d e n e r I n t e r e s s e n l a g e n kann e b e n -
so gut a l s p e r m a n e n t e r M a c h t k a m p f unter den Ind iv iduen und G r u p p e n vers tanden w e r -
den, b e i d e m j eder v e r s u c h t , se inen E i n f l u s s b e r e i c h auf K o s t e n d e r anderen p r i n z i p i e l l 
ohne G r e n z e n auszudehnen. D o r t , wo ke ine e f fekt ive Gegenmacht imstande i s t , G r e n -
zen zu z i ehen , und d iese S i tuat ion i s t unter den heutigen Bedingungen i n t e r v e n t i o n i s t i -
s cher M a r k t w i r t s c h a f t und V e r b a n d s g e s e l l s c h a f t häufiger a l s ursprünglich vermute t 
wurde , w i r d j eder die i h m e i n m a l gebotenen M a c h t c h a n c e n ausnützen, ausdehnen und 
weitestgehend a b s i c h e r n . (2) D i e s g i l t auf überbetr iebl icher ebenso wie auf i n n e r b e -
t r i e b l i c h e r E b e n e . 
W e r s i c h auf überbetriebliche Ebene a l l e i n auf d ie A u t o m a t i k d e r M a c h t v e r t e i l u n g v e r -
l a s s e n wo l l t e , würde übersehen, dass die T e i l n a h m e c h a n c e n an d e r I n t e r e s s e n k o n f r o n -
tat ion ung le i ch v e r t e i l t s ind und deswegen die Konfliktfähigkeit u n t e r s c h i e d l i c h g r o s s 
i s t . (3) E r würde auch verkennen , dass auf s t a a t l i c h e r w i e p r i v a t e r Seite Träger m i t 
von a l l e m A n f a n g an u n t e r s c h i e d l i c h e n M a c h t p o t e n t i a l e n auf d e m M a r k t auftreten und 
1) G A E F G E N , G . : D i e M a r k t m a c h t s o z i a l e r G r u p p e n . In: H a m b u r g e r J a h r b u c h für 
W i r t s c h a f t s - und G e s e l l schaf t s p o l i t i k 12 (1967), S. 47 
2) S E R A P H I M , H . J . : T h e o r i e d e r A l l g e m e i n e n V o l k s w i r t s c h a f t s p o l i t i k . S. 69 
3) D A H R E N D O R F , R . : M a r k t und P l a n . Z w e i T y p e n d e r Rationalität. Tübingen 1966, 
S. 10 ff. 
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die T e i l n a h m e c h a n c e n für d ie w e n i g e r Mächtigen beeinträchtigen. A u c h auf U n t e r n e h -
mensebene lässt s i c h die Idee d e r ursprünglichen M a c h t g l e i c h h e i t nicht h a l t e n . A u c h 
h i e r dürfen die Abhängigkeitsverhältnisse nicht verdeckt w e r d e n . Gerade die Z e i t e n 
des k l a s s i s c h e n L i b e r a l i s m u s m i t d e m von M A R X zu Recht angeprangerten M a n c h e s t e r -
K a p i t a l i s m u s b l e iben in w a r n e n d e r E r i n n e r u n g . Solche E x t r e m l a g e n s ind heute w e i t g e -
hend bese i t i g t . A u c h d e r V e r t e i d i g e r s o z i a l e r M a r k t w i r t s c h a f t kann aber nicht leugnen, 
dass K a p i t a l b e s i t z und D i s p o s i t i o n s b e f u g n i s ung le i ch v e r t e i l t s i n d . D a r a u s ergeben s i c h 
i n n e r b e t r i e b l i c h e M a c h t u n t e r s c h i e d e , d ie s i c h i m O r g a n i s a t i o n s s c h e m a d e r v e r t i k a l e n 
H i e r a r c h i e n i e d e r s c h l a g e n . D i e p r i v a t e Verfügungsgewalt und R i s i k o z u r e c h n u n g e i n z e l -
n e r g a r a n t i e r t die P lanungsbe fugn i s w e n i g e r . D i e autonomen Pläne werden v e r m i t t e l s 
e i n e r h i e r a r c h i s c h e n S t r u k t u r von E n t s c h e i d u n g s - und Ausführungsstellen in M a r k t e n t -
scheidungen u m g e s e t z t . Z w a r i s t Willkür d u r c h das Gegengewicht der M a c h t k o n k u r r e n -
ten und d e r o r g a n i s i e r t e n Interessenverbände weitgehend eingeschränkt, a b e r das i n -
n e r b e t r i e b l i c h e M a c h t s y s t e m b le ibt grundsätzlich bestehen. D i e s abzuschwächen oder 
- s o f e r n möglich - aufzuheben hat b e k a n n t l i c h z u den genossenscha f t sor i ent i e r ten R e -
f o r m m o d e l l e n u n t e r s c h i e d l i c h s t e r Prägung geführt. 
D e r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e z e n t r a l e n und den z e n t r a l e n L e n k u n g s s y s t e m e n i s t f o l g -
l i c h wen iger i m Gegensatz von H e r r s c h a f t s l o s i g k e i t und H e r r s c h a f t zu suchen, a l s i m 
j e w e i l s v e r s c h i e d e n e n S p i e l r a u m für persönl iche In i t ia t i ve und in den Kontro l lmögl i ch-
k e i t e n . D i e s hat p r i n z i p i e l l e Bedeutung . I m m e r h i n ist i m M a r k t s y s t e m die W a h l des 
Unternehmungstyps und die A r t , wie s i c h e i n e i n z e l n e s W i r t s c h a f t s s u b j e k t a m W i r t -
s chaf ts leben b e t e i l i g e n w i l l , i m a l l g e m e i n e n r e c h t l i c h f r e i , wenngle ich vers ch iedene 
g e s e l l s c h a f t l i c h e Umstände wie Vermögensverte i lung, V o r u r t e i l e etc . die möglichen 
F r e i h e i t s g r a d e e r h e b l i c h beschränken können. (1) D i e s e Spielräume se i tens des u m g e -
benden W i r t s c h a f t s s y s t e m s s i n d für die genossenschaf t l i che P a r t i z i p a t i o n s s t r u k t u r von 
e x i s t e n t i e l l e r Bedeutung . 
c) Genossenschaf ten als_Trägergrungen_de_r_Seibs t VJB rajitwoj^ung_ ( M i n i m a l p r o g r a m m ) 
D e z e n t r a l e LenkungsSysteme d e r W i r t s c h a f t auf der G r u n d l a g e p r i v a t e r oder g r u p p e n -
m ä s s i g e r Verfügungsrechte über B e t r i e b s m i t t e l und B e t r i e b s e r g e b n i s s e gewähren -
infolge d e r Konformität d e r Intentionen - dem Genossenscha f t swesen und den G e n o s s e n -
schaf t sunter nehmen ganz g e n e r e l l weit b e s s e r e E x i s t e n z - und Entwick lungsbedingungen 
a l s z e n t r a l e P l a n u n g s s y s t e m e . 
D e z e n t r a l e W i r t s c h a f t s s y s t e m e l a s s e n nicht nur vers ch iedene Träger(gruppen) z u , s ie 
s i n d s o g a r von i h r e r A n l a g e h e r an d e r e n ungeh inder tem A u f t r e t e n i n t e r e s s i e r t . (2) 
T r ä g e r v e r s c h i e d e n e r g e s e l l s c h a f t s r e c h t l i c h e r Ges ta l tung , s e i e n s ie nun a u t o k r a t i s c h 
ge lenkt , a l s M i t b e s t i m m u n g s u n t e r n e h m e n k o n s t r u i e r t oder - w ie die Genossenschaf ten 
- a n d e r S e l b s t v e r w a l t u n g s i d e e o r i e n t i e r t , können u m M a r k t a n t e i l e k o n k u r r i e r e n . 
A u s s e r d e m w i r d eine über die a l l g e m e i n e n g e s e t z l i c h e n Rahmenbedingungen h inausge-
1) V g l . dazu W E I S S E R , G . . W i r t s c h a f t . In: Z I E G E N F U S S , W . (Hg . ) : Handbuch d e r 
S o z i o l o g i e I I . S . 1081 
2) V A L K O , L . : D a s w i r t s c h a f t l i c h e W e s e n d e r Genossenschaf t in s e i n e r B e z i e h u n g 
z u m Staat . S . 181 
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hende E i n m i s c h u n g der p o l i t i s c h e n O b r i g k e i t in das interne L e b e n d e r B e t r i e b e a b g e -
lehnt , u m die selbständige W i r t s c h a f t s e n t s c h e i d u n g nicht zu gefährden. (1) Das gi l t 
auch für die in terne Gesta l tung d e r Machtverhältnisse ( im R a h m e n d e r gese tz l i chen 
V o r s c h r i f t e n w i e d e r u m ) . D i e Autonomie d e r Genossenschaft und i h r e r in ternen W i l -
l e n s b i l d u n g w i r d f o lg l i ch i m Gegensatz zu z e n t r a l e n P l a n u n g s s y s t e m e n nicht b e h i n -
d e r t . Inso fe rn i s t die Ausgangs lage a l so günstiger und e in facher a l s unter anderen 
W i r t S c h a f t s s y s t e m e n . 
Die r e c h t l i c h e n Möglichkeiten s i c h e r n den Genossenschaf ten aber noch nicht die t a t -
sächl iche Handlungsfähigkeit. M a n dar f nicht übersehen, dass G e n o s s e n s c h a f t s m i t g l i e -
d e r m e i s t die w i r t s c h a f t l i c h Schwachen s i n d , die i h r G e m e i n s c h a f t s u n t e r n e h m e n oft 
k a u m m i t d e m nötigen Geschäftskapital auss tat ten können. D i e m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n 
P r ä m i s s e n des p r o b l e m l o s e n M a r k t z u g a n g s , d e r überbordenden Aktivitätsbereitschaft 
des e i n z e l n e n , d e r bre i t gestreuten P a r t i z i p a t i o n s k o m p e t e n z (auf überbetriebl icher 
Ebene) s i n d oft n u r u n r e a l i s t i s c h e M o d e l l a n n a h m e n . In W i r k l i c h k e i t e x i s t i e r e n i n d e r 
fehlenden M a r k t m a c h t , M a r k t k e n n t n i s und S i c h e r h e i t vielfältige H e m m n i s s e , die dem 
e i n z e l n e n die Hoffnung auf den B e t r i e b e ines p r o d u k t i v e n Unternehmens v e r b a u e n . 
A u c h d ie Genossenschaf ten a l s S i c h e r h e i t s f a k t o r und M a r k t g e g e n m a c h t gegenüber d e r 
e t a b l i e r t e n K o n k u r r e n z s ind oft von s i c h aus nicht i n d e r L a g e , die ung le i chen Z u g a n g s -
chancen völ l ig e inzuebnen. 
A u s g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n Gründen müsste d e r Staat a l s G a r a n t d e r W e t t b e w e r b s o r d -
nung d a r a n i n t e r e s s i e r t s e i n , möglichst auch d ie jen igen z u fördern, die wegen d e r u n -
g l e i c h e n T e i l n a h m e c h a n c e n b i s h e r nicht auf d e m M a r k t selbständig auf treten konnten 
oder i n G e f a h r s i n d , aus leistungsunabhängigen Gründen v o m M a r k t verdrängt z u w e r -
den . Beschränkt e r s i c h dagegen darauf , n u r die Wet tbewerbsordnung zu s i c h e r n , ohne 
auch d ie Fähigkeit der e inze lnen zu stärken, d ie S t a r t s c h w i e r i g k e i t e n z u überwinden, 
dann dürften se lbstgenossenschaf t l i che Trägergruppen n u r begrenzte P a r t i z i p a t i o n s -
möglichkeiten auf dem M a r k t haben. 
D i e F o r d e r u n g genossenscha f t l i cher S t r u k t u r p o l i t i k ( r e cht l i che A n e r k e n n u n g , S t e u e r -
und K r e d i t h i l f e e t c . ) , die für Länder v e r s c h i e d e n s t e r E n t w i c k l u n g s s t u f e n G e l t u n g b e -
s i t z t , gesteht d e m Staat (bzw. d e r EntwicklungsVerwaltung) i n d e r Aufbauphase d e r 
Genossenschaf ten einen g r o s s e n E i n f l u s s zu und lässt die genossenschaf t l i che S e l b s t -
h i l fe i n E r m a n g e l u n g i h r e r V o r a u s s e t z u n g e n notgedrungen temporär zurücktreten. D i e 
Betonung d e r z e i t l i c h begrenzten Intervent ion steht a b e r i m Gegensatz z u r P o l i t i k z e n -
t r a l ge lenkter W i r t s c h a f t s s y s t e m e , in denen die Genossenschaf ten dauerhafte V o l l z u g s -
organe s taat l i chen W i l l e n s s i n d . (2) 
Ohne d iese S t r u k t u r p o l i t i k wären die T e i l n a h m e b a r r i e r e n für v i e l e k l e i n e P r o d u z e n t e n 
und Konsumenten r e s t r i k t i v oder sogar p r o h i b i t i v . A u f D a u e r käme d ies e i n e r E n t l e e -
rung d e r Idee e i n e r d e z e n t r a l gesteuerten Güterversorgung g l e i c h . A u s d i e s e m G r u n d 
t r a g e n die genossenschaf t l i chen L e i s t u n g s a s s o z i a t i o n e n , unterstützt d u r c h die g e e i g n e -
te Förderungspolitik, i m m e r auch e i n E l e m e n t d e r O r d n u n g s k r i t i k , nämlich d e r K r i t i k 
1) S E R A P H I M , H . J . : D i e genossenschaf t l i che G e s i n n u n g und das moderne G e n o s s e n -
schaf tswesen . S. 23 
2) D R A H E I M , G . . Genossenschaften (I). In: Handwörterbuch d e r S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n . 
B d . 4, S. 352 
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an einem rein liberalistischen Wettbewerbsverständnis in s ich. (1) 
Sind die Genossenschaften einmal auf dem Markt etabliert, sei es auf der Markt-
gegenseite als Gegenmacht (countervailing powers, bargaining associations) oder 
auf der gleichen Marktseite als neutraler Konkurrent , der das Machtniveau der 
bisherigen Anbieter oder Nachfrager senkt, dann steigert sich damit insgesamt 
die Wettbewerbsintensität. (2) Hier allerdings unterliegt jede Genossenschaft e i -
nem weiteren, jedoch gewünschten Existenzdruck, wenn es ihr nicht gelingt, sich 
mit ihren Leistungen (Preise, Konditionen, Innovationsvorteile) gegenüber der Kon-
kurrenz zu behaupten. (3) In dieser Hinsicht trägt das Genossenschaftswesen dann 
einen "reformistischen" Charakter, weil es dazu dient, das Funktionieren dezentra-
ler Wirtschaftslenkung auf der Basis privater Eigentumsstrukturen zu verbessern, 
die Markttransparenz zu erhöhen, die Selbstverwaltung zu stärken, unlauteren 
Wettbeweb zu sanktionieren und die Marktleistungen zu vereinheitlichen. (4) 
d) Das _genossen^Jia_ftlkiijie JM § x i malprogramm: Kooperativismus 
Nicht übersehen werden sollte, dass innerhalb des Genossenschaftswesens eine 
starke Strömung besteht, dieses Minimalprogramm nur als erste Etappe auf dem 
Weg zum Maximalprogramm der Vergenossenschaftlichung zu betrachten. Ihr Ziel 
ist es, innerhalb der kapitalistischen Marktwirtschaft eine solche Marktmasse zu 
err ingen, dass es möglich wird, diese aus den Angeln zu heben, und ein eigenes 
Wirtschaftssystem sui generis zu errichten. Wir meinen die vom Frühsozialismus 
(Assoziationssozialismus) beeinflusste Schule des Kooperativismus (Kooperatismus). 
Sie will einen anderen sozio-ökonomischen Ordnungstyp herbeiführen, der 
- die individuelle Unternehmung und Konkurrenz durch freie Bildung von kollektiven 
Unternehmungen ("Assoziation") ersetzt, wobei sich Eigeninitiative mit gegensei-
tiger Hilfe verbinden soll (5); 
- die erwerbswirtschaftlich vermittelte Bedarfsbefriedigung durch direkte Bedürf-
nisorientierung (Bedarfsdeckungswirtschaft) ersetzt, indem die wirtschaftliche 
Lenkung aus den Händen der Produzenten nach dem Vorbild der Konsumgenossen-
schaften in die Hände der Verbraucher zurückverlegt wird(6); 
1) K A R V E , G . : Co-operation. A Balance Sheet. In: Co-operative College Papers 
No. 13 (1967), June, p . 54 
2) Siehe dazu die ausführliche Darlegung der Problematik bei FLEISCHMANN, G . : 
Wettbewerbstheorie und Genossenschaften. In: B O E T T C H E R , E . ( H g . ) : Theorie 
und Praxis der Kooperation. Tübingen 1972, S. 105 ff. Ebenso B E N N E C K E , D . : 
Genossenschaften als Instrument zur Intensivierung des Wettbewerbs in Entwick-
lungsländern. In: Genossenschaften - Demokratie und Wettbewerb. Tübingen 1972 
S. 206 ff. 
3) Von den internen Anlaufs- und Funktionsbarrieren sei hier abgesehen ( Teil 
D , 1. Kap . ) 
4) V g l . F U E R S T E N B E R G , F . : Wirt Schaftssoziologie. Berlin 1970, S. 92 
5) SOROKIN, P . : Society, Culture ,and Personality. New York 1947, p . 131 
6) GIDE, C h . : Kooperatismus. In: Internationales Handwörterbuch des Genossen-
schaftswesens. B d . II, S. 571 ff. 
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- d ie P r i v a t i s i e r u n g des G e w i n n s völ l ig d u r c h die d i r e k t e , g e s e l l s c h a f t l i c h e 
N u t z u n g des S u r p l u s ( g e m e i n w i r t s c h a f t l i c h e s N u t z u n g s p r i n z i p ) e r s e t z t . (1) 
A U das- i s t a b e r n u r mögl ich , w e n n die Wir t s cha f t s f ö rd erung d e r M i t g l i e d e r 
a u s r e i c h e n d g e s i c h e r t i s t . F ö r d e r u n g b e s a g t n a c h d i s e r K o n z e p t i o n mehr a ls 
n u r P r o d u k t i o n für den M a r k t . A u c h w e n n die G e n o s s e n s c h a f t e n s i c h v o r d e r -
h a n d d e r m a r t k w i r t s c h a f t l i c h e n T e c h n i k e n b e d i e n e n u n d im K o n k u r r e n z k a m p f 
d u r c h s e t z e n müssen , s teht im H i n t e r g r u n d das Z i e l , den W e r t a g n o s t i z i s m u s 
d u r c h eine E r z i e h u n g z u r w e r t o r i e n t i e r t e n K o n s u m e n t e n h a l t u n g u n d g e n o s s e n -
s c h a f t l i c h e n Soüdarordnung z u e r s e t z e n . (2) Zu j e n e r B e d a r f s o r i e n t i e r u n g g e -
hört n e b e n d e r B e t r a c h t u n g des ökonomisch r a t i o n a l e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
a u c h d i e humane G e s t a l t u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n d u r c h g l e i c h b e r e c h t i g t e 
P a r t i z i p a t i o n a n d e r V e r w a l t u n g d e r W i r t s c h a f t s u n t e r n e h m u n g e n . 
H i e r l i e g e n p r i n z i p i e l l e U n t e r s c h i e d e i n d e r W i r t s c h a f t s o r g a n i s a t i o n u n d W i r t -
s c h a f t s g e s i n n u n g , die das k a p i t a l i s t i s c h e M i s c h s y s t e m l a n g f r i s t i g z u e i n e r 
B a r r i e r e w e r d e n l a s s e n k ö n n e n . D e n n h e u t e s c h o n s c h e i n t i n d e n e n t w i c k e l -
t e n Industr ie ländern die persön l i che E r w e r b s g e s i n n u n g u n d N u t z e n s o r i e n t i e -
r u n g so s t a r k ( g e w o r d e n ) zu s e i n , dass die G e n o s s e n s c h a f t e n d e r Er fü l lung 
i h r e s L a n g f r i s t p r o g r a m m s n i c h t n u r n i c h t näher k o m m e n , s o n d e r n s i c h s o g a r 
d a v o n e n t f e r n e n . Sie u n t e r l i e g e n s e l b s t e i n e r immer s tärkeren T r a n s f o r m a t i o n 
u n d S i n n v e r s c h i e b u n g , wie s i c h an i h r e m S t r u k t u r w a n d e l z e i g t . 
I m m e r h i n t r e f f e n s i c h die V e r t r e t e r des K o o p e r a t i v i s m u s i n i h r e n A b s i c h t e n 
mit d e n e n v o n M A R X , d e r se ine Z u k u n f t s g e s e l l s c h a f t s c h i e s s l i c h a u c h als e ine 
genossenschaftliche k o n z i p i e r t h a t t e . A l l e r d i n g s i s t d e r Weg e i n g a n z a n d e r e r a ls 
d e r b i s h e r vom M a r x i s m u s - L e n i n i s m u s e i n g e s c h l a g e n e . L e t z t e r e r g i b t d e r V e r -
s t a a t l i c h u n g u n d d e r Au f l ö sung a l l e r b i s h e r i g e n g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n Ansätze 
d e n V o r z u g , um d a n n im E n d s t a d i u m die g a n z e G e s e l l s c h a f t i n e ine G r o s s g e -
n o s s e n s c h a f t z u v e r w a n d e l n . E r s t e r e s u c h e n d a g e g e n d e n G e n o s s e n s c h a f t s -
s e k t o r u n t e r dem bestehenden - u n d für i h r e A b s i c h t e n n o t w e n d i g e n - R a h m e n -
b e d i n g u n g e n des d e z e n t r a l e n W i r t s c h a f t s s y s t e m s s o l a n g e a u s z u d e h n e n , b i s das 
m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e K o n k u r r e n z - u n d E r w e r b s d e n k e n g e g e n s t a n d l o s g e w o r d e n 
i s t . 
In b e i d e n Fällen wäre v o n einem s o z i a l e t h i s c h e n S t a n d p u n k t aus d ie F r a g e z u 
b e a n t w o r t e n , ob das g e n o s s e n s c h a f t l i c h e M a x i m a l p r o g r a m m s i c h a u f g r u n d s e i -
n e r a n t h r o p o l o g i s c h e n G r u n d a n n a h m e n als u n i v e r s a l e F u n d i e r u n g e i n e r s o z i o -
ökonomischen H a n d l u n g s o r d n u n g z u b e w a h r h e i t e n v e r m a g , (ß T e i l E ) 
A u c h h i e r i s t die E n t w i c k l u n g i n J u g o s l a w i e n a u f s c h l u s s r e i c h : Das p r o d u k t i v -
g e n o s s e n s c h a f t l i c h e M a x i m a l p r o g r a m m , das d o r t r e a l i s i e r t w e r d e n s o l l , k a n n 
a u c h d a d u r c h i n G e f a h r g e r a t e n , dass es s i c h a ls n i c h t a u s r e i c h e n d e r w e i s e n 
k ö n n t e , um die L e b e n s g r u n d l a g e n z u s i c h e r n . Seit M i t t e d e r 70er J a h r e h a b e n 
s i c h h i e r - v o n i n n e n u n d a u s s e n g e s e h e n - d ie Z w e i f e l v e r s t ä r k t . B i s h e u t e i s t 
es j e d e n f a l l s n i c h t g e l u n g e n , z e n t r a l e g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e S t e u e r u n g s p r o b l e m e 
z u bewäl t igen , so d a s s 1985 69,5 % a l l e r Beschä f t i g t en (4 ,5 M i o . A r b e i t n e h m e r ) 
w e n i g e r als das E x i s t e n z m i n i m u m v e r d i e n t e n u n d d e s h a l b die S c h a t t e n w i r t s c h a f t 
e i n e n e x t r e m h o h e n U m f a n g e r r e i c h t hat ( d i e Summe d e r so e r a r b e i t e t e n V e r -
d i e n s t e beläuft s i c h a u f s chätzungswe ise 40 % des B r u t t o s o z i a l p r o d u k t s ) . (3) 
1) F E U E R S T E I N , F . : G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n als B a s i s d e r V o l k s w i r t s c h a f t . 
E b e n d a , B d . I , S . 340 f f . 
2) V g l . M E S S N E R , J . : Die soz ia le F r a g e . S . 112 
3) V g l . z u d e n e i n z e l n e n D a t e n B E N E L L I , G . : M i t b e s t i m m u n g u n d S e l b s t v e r -
w a l t u n g . Köln 1983, S . 128-130 sowie KOHLSCHÜTTER, A . : T i t o s E r b e n 
s i n d b a n k r o t t . I n : Die Z e i t , N o . 4, 1 7 . 1 . 1 9 8 6 , S . 5. T r o t z d i e s e r D a t e n 
immer n o c h o p t i m i s t i s c h i s t K O S T A , J . : K a n n T i t o s M o d e l l ü b e r l e b e n ? I n : 
D o k u m e n t + A n a l y s e , ( 1 9 8 0 ) , 3 , S. 9 f 
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H • ? p z k>ikuUurellejs TeilsY§te_m_und J ^ a r t i z i p a t i o n s b a r r j e r e r j 
L a s s e n w i r es bei d i e s e m notgedrungen verkürzten A u s b l i c k auf d ie r e c h t l i c h e n P a r t i -
z i p a t i o n s b a r r i e r e n , die von d e r W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g gezogen werden , bewenden. 
D a s s s i c h h i e r stärkste E x i s t e n z h i n d e r n i s s e und H a n d l u n g s b a r r i e r e n inner - und überbe 
t r i e b l i c h e r A r t für g e n o s s e n s c h a f t l i c h - d e m o k r a t i s c h e Ansätze angedeutet haben, dürfte 
deut l i ch geworden s e i n . D i e W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g i s t aber nicht die e inz ige a u s s e r b e -
t r i e b l i c h e T e i l n a h m e b a r r i e r e , s i e i s t v i e l m e h r selbst w ieder A u s d r u c k b e s t i m m t e r 
W e r t s y s t e m e , g e s c h i c h t l i c h e r T r a d i t i o n e n , des Entwick lungsn iveaus e i n e r Gese l l s cha f t , 
u m n u r e inige Aspekte z u nennen. D a s j e w e i l s umgebende s o z i o - k u l t u r e l l e S y s t e m kann 
f o l g l i c h zu e i n e r b e s t i m m t e n A u s g e s t a l t u n g d e r W i r t s c h a f t s o r d n u n g führen, ja sogar d e -
r e n Grundanl i egen und r e c h t l i c h e A u s g e s t a l t u n g unterspülen und se lbst unter den B e d i n -
gungen p a r t i z i p a t i o n s f r e u n d l i c h e r W i r t s c h a f t s s y s t e m e w i r k s a m e T e i l n a h m e b a r r i e r e n 
a u f r i c h t e n . 
D i e E r f a h r u n g e n m i t Entwicklungsländern haben be i sp i e l swe i se unübersehbar deut l i ch 
w e r d e n l a s s e n , dass d e r " i n s t i t u t i o n a l a p p r o a c h " d e r E n t w i c k l u n g s p o l i t i k k a u m E r f o l g s -
aus s i chten hat, wenn e r n icht m i t b e s t i m m t e n , i m dor t igen M i l i e u v e r t r a u t e n und p r a k -
t i z i e r t e n G r u n d f o r m e n s o z i a l e n Z u s a m m e n l e b e n s ( S t r u k t u r - und Motivpotentialen) in 
E i n k l a n g gebracht w e r d e n k a n n . Verändern s i c h die basalen Bez iehungen nicht g l e i c h -
z e i t i g , dann machen s ie s i c h m i t S i c h e r h e i t innerha lb des neuen i n s t i t u t i o n e l l - r e c h t l i -
chen Rahmens w i e d e r b r e i t und b e w i r k e n - in F I R T H s T e r m i n o l o g i e - nur e inen O r g a -
n i s a t i o n s - , a b e r k e i n e n e igent l i chen S t r u k t u r w a n d e l . (1) 
B e z o g e n auf die P r o b l e m a t i k d e r R e a k t i v i e r u n g genossenschaf t l i cher E lemente he isst 
d a s , dass die b e t r i e b l i c h e S o z i a l s t r u k t u r d e r Genossenschaft s i c h nicht über die s o z i o -
k u l t u r e l l e Einbettung i n übergreifende S t r u k t u r e n von Soz ia lbez iehungen , gewohnte V e r -
ha l t enswe i sen und Wertüberzeugungen h inwegsetzen k a n n . Ist d ie s o z i a l e Umwei t koope 
r a t i o n s f e i n d l i c h , dann hat d ie g e n o s s e n s c h a f t l i c h - d e m o k r a t i s c h e S o z i a l s t r u k t u r weder 
auf b e t r i e b l i c h e r noch auf überbetr iebl icher Ebene g r o s s e Durchse tzungschancen . E n t -
weder findet das genossenscha f t l i che S y s t e m k e i n e n A n k l a n g oder es w i r d entsprechend 
d e r E i n s t e l l u n g e n (attitudes) und E r w a r t u n g e n der M i t g l i e d e r umgeprägt. A l s E l e m e n -
te fehlender g e s e l l s c h a f t l i c h e r ' P a r t i z i p a t i o n s k u l t u r ' werden i m folgenden die K o o p e r a -
t ivne igung T e i l D , 1. K a p . , I . ) , das h i e r a r c h i s c h e Lebensverständnis und die S o z i a -
l i s a t i o n betrachtet . 
1) D e r Gegensatz von " o r g a n i z a t i o n a l change" und " s t r u c t u r a l change" ist i n der D i s -
k u s s i o n u m den T e r m i n u s S o z i a l s t r u k t u r geradezu k l a s s i s c h geworden. V g l . 
F I R T H , R . : E l e m e n t s of S o c i a l O r g a n i z a t i o n . London 1951 
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1 • ?9£^ajbilit2rtsmuj3^^^ 
Die in den v e r s c h i e d e n e n G e s e l l s c h a f t e n u n t e r s c h i e d l i c h ausgeprägte Neigung r e l a t i v 
dauerhaf te , e r w e i t e r t e A k t i onsgemein sc haften z u gründen oder ihnen b e i z u t r e t e n , kann 
s i c h i m negat iven F a l l a l s wicht ige P a r t i z i p a t i o n s - und K o o p e r a t i o n s b a r r i e r e e r w e i s e n . 
Ist d e r Ind i v idua l i sie r u n g s - und A t o m i s i e r u n g s g r a d e i n e r G e s e l l s c h a f t hoch , bes i tz t 
demgemäss s o l i d a r i s c h e s V e r h a l t e n einen ger ingen S t e l l e n w e r t , dann b le iben m e i s t n u r 
ger inge Hoffnungen, über genossenschaft l i che V e r e i n i g u n g e n e inen " t r a g e n d e n " K o o p e -
r a t i v g e i s t zu s t i m u l i e r e n . (1) D i e s ist dann d e r F a l l , wenn G e s e l l s c h a f t e n a s s o z i a t i o n s -
hemmende Soz ia lbez iehungen bzw. " s o z i o f u g a l e " I n t e r a k t i o n s m u s t e r h e r a u s b i l d e n . (2) 
a) Fa.miljengebundene_Sj3HdaritätjLuid genossenschaftüche_Part_izipation_ 
E s bedar f k e i n e r besonderen Betonung, dass F a m i l i e n s t r u k t u r e n grössten I n f o r m a t i o n s -
wer t b e s i t z e n , u m s o z i o - k u l t u r e l l e Sys teme zu erkennen und z u beze i chnen . D i e s n icht 
nur wegen d e r primären S o z i a l i s a t i o n s Wirkungen d e r F a m i l i e , s ondern hauptsächlich 
wegen i h r e r fortführenden T i e f e n a u s s t r a h l u n g auf das gesamte S o z i a l v e r h a l t e n d e r I n -
d i v i d u e n . In K e r n - und G r o s s f a m i l i e n w e r d e n latent oder mani f es t Loyalitätsbeziehun-
gen aufgebaut, e r s te L e k t i o n e n d e r Solidarität g e l e r n t , d ie k a u m zu unterschätzende 
Steuerungs le i s tungen für das s o z i a l e L e b e n e r b r i n g e n . (3) D e r B e z u g s r a h m e n d e r S o -
lidarität kann dabei eng oder weit gewählt w e r d e n . D a s z w i s c h e n m e n s c h l i c h e V e r h a l t e n 
kann deswegen von A n f a n g an in eine r e l a t i v stabüe i n d i v i d u a l i s t i s c h e , k o m p e t i t i v e oder 
kooperat ive R i c h t u n g gelenkt w e r d e n . (4) 
D o r t , wo die famil iäre G r o s s g r u p p e d o m i n i e r t - und d ies i s t in v i e l e n t r a d i t i o n a l e n G e -
se l l s cha f ten und i n "peasant s o c i e t i e s " d e r F a l l - , i s t d ie Solidaritätsauffassung v i e l -
fach eine fami l i enbezogene , f a m i l i e n - e g o i s t i s c h e oder " f a m i l i s t i s c h e " . D i e s s o l l n i cht 
besagen, dass dabei n icht auf K o o p e r a t i o n und Gruppenloyalität zurückgegriffen w e r d e n 
kann; nur bez iehen s i c h d iese a l l e i n auf den a l s v o r d r i n g l i c h oder a u s s c h l i e s s l i c h b e -
trachteten Re ferenzpunkt d e r Verwandt schaff sgruppe . (5) 
F a m i l i s t i s c h e Soz ia lbez iehungen s ind d u r c h folgende C h a r a k t e r i s t i k a geprägt: 
1) Z u s t i m m e n d F R E I T A G , F . O . : Integrat ion und K o m m u n i k a t i o n b e i G e n o s s e n s c h a f -
ten . S. 218 
2) D e r B e g r i f f "Soziofugalität" (sociofugality) wurde von d e m P s y c h i a t e r O S M O N D g e -
prägt, u m auf die G e f a h r e n m o d e r n e r A r c h i t e k t u r h i n z u w e i s e n . E r kann a b e r für 
die E r k e n n t n i s g e n e r e l l e r K o o p e r a t i o n s b a r r i e r e n h e r v o r r a g e n d e D iens te l e i s t e n . 
O S M O N D , H . : F u n c t i o n as the B a s i s of P s y c h i a t r i c W a r d D e s i g n . In: M e n t a l 
H o s p i t a l s , a p r i l 1957, p . 23-29 
3) M . L E V Y j r . beze ichnet d ie F a m i l i e deswegen a l s " m a j o r focus of s o l i d a r i t y " . 
M o d e r n i z a t i o n and the S t r u c t u r e of S o c i e t i e s . A Se t t ing f o r In ternat iona l A f f a i r e s . 
V o l . 2, P r i n c e t o n , N . J . 1966, p . 378 f. und 387 
4) Interessant dazu J . S A W Y E R s Untersuchungen über d ie G r a d e des A l t r u i s m u s . 
The a l t r u i s m s ca l e : a m e a s u r e of c o - o p e r a t i v e , i n d i v i d u a l i s t i c and compet i t i ve 
i n t e r p e r s o n a l o r i e n t a t i o n . In: A m e r i c a n J o u r n a l of Soc i o l ogy 71 (1965/66) , 
p . 407 ff. 
5) Siehe dazu N I M K O F F , M . F . ( E d . ) : C o m p a r a t i v e F a m i l y S y s t e m s . B o s t o n 1965, 
p . 31 
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1. s tarke Zusammengehörigkeitsgefühle, die s i ch in der Unterstützung der F a m i l i e n -
m i t g l i e d e r durch Autorität und R e s s o u r c e n äussern; 
2. k o n t i n u i e r l i c h e r Z u s a m m e n h a l t z w i s c h e n U r s p r u n g s f a m i l i e und neugegründeter F a -
m i l i e der K i n d e r ; 
3. p a t r i a r c h a l i s c h e Lenkung d e r Familienaktivitäten. (1) 
Umgekehr t besagt die f a m i l i s t i s c h e Solidaritätsverpflichtung eine fast völl ige A b s e n z 
von Loyalitätsbeziehungen, die über d ie F a m i l i e h inausgre i f en . (2) A u f g r u n d des f a m i -
l ienbezogenen I n d i v i d u a l i s m u s bi ldet s i c h eine " b a s i c i n c o m p a t i b i l i t y between c o l l e c t i v e 
ident i f i ca t ion and f a m i l y s o l i d a r i t y " (3) h e r a u s . F a m i l i e n w i r k e n unter d iesen Umstän-
den nicht a l s A u f b a u - und Verknüpfungselemente eines w e i t e r e n S o z i a l v e r b a n d e s , s o n -
d e r n a l s Gegengewicht und V e r t e i d i g u n g s b a s t i o n gegen a l l e übergreifenden Ansprüche, 
mögen s ie nun vom Staat , d e r G e m e i n d e , d e r Nachbarschaf t , anderen F a m i l i e n oder G e -
nossenschaften k o m m e n . F a m i l i e n g r u p p e und Gese l l s cha f t b i lden " c o m p e t i n g foc i of 
i d e n t i f i c a t i o n " . (4) D i e verwandtschaftsbezogene V e r t e i d i g u n g d e r Lebenschancen b e -
grenzt den A k t i o n s r a u m e r w e i t e r t e r Solidaritätsbeziehungen, wie s ie die G e n o s s e n s c h a f -
ten ver langen , denn a l l e W e r t e und V e r h a l t e n s f o r m e n s ind auf die E r h a l t u n g und F ö r d e -
rung d e r F a m i l i e n g r u p p e a u s g e r i c h t e t . D i e Untersuchungen über den m e d i t e r r a n e n 
R a u m und L a t e i n a m e r i k a s ind s i c h über d iese Strukturkomponente fast durchweg e i n i g . 
B A N F I E L D hat s ie m i t B l i c k auf Süditalien a l s " a m o r a l f a m i l i s m " beze i chnet . (5) 
D a die F a m i l i e n m e i s t nicht in d e r L a g e s i n d , a l l e E x i s t e n z p r o b l e m e ohne f remde H i l -
fe z u bewältigen, m u s s die Solidarität dennoch m i n i m a l ausgeweitet werd en . D i e s e m 
Z w e c k dienen r i t u e l l e Verwandts cha f t sbez i ehungen . Ursprünglich a l s s p i r i t u e l l e P a t e n -
schaften ( compare , godparenthood, compadrazgo) gedacht, wachsen s ie überwiegend in 
die R o l l e h i n e i n , d e m P a t e n k i n d und s e i n e r F a m i l i e neue Lebenschancen z u eröffnen 
( m a t e r i e l l e imd b e r u f l i c h e Unterstützung, B e r a t u n g e t c . ) . Oft s in d die P a t e n A u s s e n s t e -
hende, deren W a h l nicht se l ten von d e r e n ökonomischer und s o z i a l e r S te l lung beeinf lusst 
w i r d . D u r c h i h r e Aufnahme a l s " F a m i l i e n m i t g l i e d e r " s ind s ie nunmehr an die B e w a h -
r u n g famil iärer W e r t e gebunden, d . h . die E r w e i t e r u n g d e r S o z i a l b e z i e h u n g bleibt völ l ig 
d e m f a m i l i s t i s c h e n Denken verha f t e t . (6) 
R i t u e l l e Verwandtscha f t en w i r k e n a l s h o r i z o n t a l e s und v e r t i k a l e s S e l b s t h i l f e s y s t e m auf 
1) S C H W A E G L E R , G . : S o z i o l o g i e d e r F a m i l i e . U r s p r u n g und E n t w i c k l u n g . Tübingen 
1970, S. 36 
2) So etwa C O U S I N S , A . N . : T h e F a i l u r e of S o l i d a r i t y . In: B E L L , N . W . / V O G E L , E . F . 
( E d s . ) : A M o d e r n Introduct ion to the F a m i l y . London 1960, p. 404 
3) T A L M O N - G A R B E R , Y . : S o c i a l Change and F a m i l y S t r u c t u r e . In Internat ional S o -
c i a l Sc ience J o u r n a l 14 (1962), p. 469 
4) a . a . O . , p . 486 
5) B A N F I E L D , E . C . • The M o r a l B a s i s of a B a c k w a r d Soc i e ty . New Y o r k 1967, p a s s i m . 
Untersuchungen über das vorrevolutionäre C h i n a geben über dense lben Tatbestand 
Auskunf t . V g l . K U L P , D . H . C o u n t r y L i f e in South C h i n a : The Soc io logy of F a m i l i s m . 
New Y o r k 1925, p . 188 
6) V g l . dazu die h e r v o r r a g e n d e n A r b e i t e n von K E N N Y , M . P a t t e r n s of Pa t ronage in 
S p a i n . In: A n t h r o p o l o g i c a l Q u a r t e r l y 33 (1960), p . 15 f. und F O S T E R , G . M . : C o f r a d i a 
and C o m p a d r a z g o i n Spain and Span ish A m e r i c a . In- Southwestern J o u r n a l of A n t h r o -
pology 9 (1953), 1, p. 1 ff. 
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f ami l iä rer B a s i s , d u r c h das s i c h andere nicht famil iäre S e l b s t h i l f e - V e r e i n i g u n g e n wie 
Genossenscha f ten umgehen l a s s e n und die Notwendigkeit e r w e i t e r t e r K o o p e r a t i o n nicht 
zwingend notwendig m a c h e n . Neuart ige Trägergruppen mi t neuen Z i e l s e t z u n g e n und 
Le is tun .gsmot ivat ionen tre f fen unter d iesen Bedingungen auf g r o s s e n W i d e r s t a n d und 
r e d u z i e r e n die Koopera t ivne igung , die an der B a s i s genossenscha f t l i cher V e r e i n b a r u n g 
steht. 
W e n i g i s t auch dann gewonnen, wenn s i c h G r o s s f a m i l i e n ohne Veränderung d e r f a m i l i -
s t i s c h e n Z i e l s e t z u n g e n d e r genossenschaf t l i chen O r g a n i s a t i o n s f o r m bedienen, " F a m i -
l i engenossenscha f t en" gründen (1), dabei aber möglichst darauf bedacht s i n d , die genos -
s e n s c h a f t l i c h e F o r d e r u n g nach Offenheit z u unterb inden ( P o l i t i k des ' c l osed shop ' ) . A n 
der P a r t i z i p a t i o n a l l der j en igen Aussenstehenden , die s i c h in ähnlicher s o z i a l e r N o t l a -
ge be f inden, ze igen s ie k e i n In te resse . Sie s ind v i e l m e h r mit M i s s t r a u e n ver fo lgte p o -
t e n t i e l l e F e i n d e . D e r C h a r a k t e r der Trägergruppe w i r d t r a n s f o r m i e r t . (2) D i e s führt 
zu d e m zusätzlichen, negat iven Ef fekt , dass s i c h das f a m i l i s t i s c h e Denken auf w e i t e r e , 
nicht famil iäre S o z i a l b e r e i c h e ausweitet . (3) 
b) Fra^rnentierte_Soz_ialbezLehjin^en a l s _ T e i l n a h m e b a r ^ 
G e n o s s e n s c h a f t l i c h - d e m o k r a t i s c h e B e t r i e b s s t r u k t u r e n w e r d e n auch beh inder t , wenn 
s i c h die R e i c h w e i t e s o z i a l e r Bez iehungen nur an den u n m i t t e l b a r e n V o r t e i l e n o r i e n -
t i e r t , d ie e in Ind iv iduum daraus z iehen k a n n . Wenn Bez iehungen n u r a l s z w e i s e i t i g e 
D i e n s t l e i s t u n g s k o n t r a k t e begr i f f en werden , kann e i n d ie genossenschaf t l i che Idee, d ie 
n icht a m d i r e k t e n persönlichen, sondern pr imär a m gruppenmässigen V o r t e i l o r i e n -
t i e r t i s t , k a u m W u r z e l n s ch lagen . V o r a l l e m bes i t z t d i ese Idee dann k a u m M o t i v a t i o n s -
k r a f t , wenn die Gruppe s c h w i e r i g e Z e i t e n durchs tehen m u s s und k u r z f r i s t i g e E r f o l g e 
nicht z u e r w a r t e n s i n d . T r a g e n die s o z i a l e n R e l a t i o n e n e inen ausgeprägt i n s t r u m e n t a -
l e n C h a r a k t e r , dann m u s s s i c h L e i s t u n g und G e g e n l e i s t u n g p r i n z i p i e l l und auf D a u e r 
a u s g l e i c h e n , wenn s ie nicht automat i s ch a u s e i n a n d e r b r e c h e n s o l l e n . A u c h h i e r t r i t t 
e in I n d i v i d u a l i s m u s zutage, d e r d e r genossenschaf t l i chen K o o p e r a t i o n f r e m d i s t . Ob 
die m o d e r n e ökonomisch-uti l itaristische G e n o s s e n s c h a f t s t h e o r i e , d ie a l l e i n auf die l i -
b e r a l e n Grundannahmen baut, auf dauerhafte Genossenschaf ten zählen k a n n , m u s s 
f r a g l i c h b l e i b e n . D i e I n s t r u m e n t a l i s i e r u n g von Bez i ehungen i s t uns von b e s t i m m t e n 
Freundschaf t sauf fassungen , etwa Geschäfts - "Freundschaften" , h e r bekannt . W e n i g e r 
bekannt, aber nicht m i n d e r bedeutsam ist das f r a g m e n t i e r e n d e B e z i e h u n g s m u s t e r des 
1) U n s e r e eigenen Untersuchungen in S i z i l i e n konnten eine beacht l i che Z a h l s o l c h e r 
Genossenschaf ten e r m i t t e l n , die e i n z i g gegründet worden w a r e n , u m s taa t l i che Z u -
schüsse zu e r h a l t e n . V g l . G I O R D A N O , C . / H E T T L A G E , R . : M o b i l i s i e r u n g oder 
S c h e i n m o b i l i s i e r u n g ? o p . c i t . , S . 63 ff. 
2) Was s i c h oberflächlich a l s " f a m i l i e n - oder sippengebundene G r u n d g e s t a l t " ( S E R A -
P H I M ) darb ie te t , hat wenig m i t genossenschaf t l i chen Z i e l s e t z u n g e n zu t u n . 
3) In d i e s e m Z u s a m m e n h a n g macht M . L E V Y j r . auch auf den v e r b r e i t e t e n N e p o -
t i s m u s a u f m e r k s a m . F a m i l i s t i s c h e s Denken s ieht i m N e p o t i s m u s n i cht n u r k e i n 
L a s t e r , sondern sogar eine A u s z e i c h n u n g . D i e s ganz i m Gegensatz zu e i n e m u n i -
v e r s a l i s t i s c h vers tandenen Gesellschaftsverständnis, das "entpersönl ichte" A m t s -
führung v o r s c h r e i b t . M o d e r n i z a t i o n and the S t r u c t u r e of S o c i e t i e s , op. c i t . , 
p . 389 
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Patron-Klient-Verhältnisses ( K l i e n t e l i s m u s , P a t r o n a g e ) . (1) 
P a t r o n e s ind e in f luss r e i c h e P e r s o n e n , die anderen vielfältigen B e i s t a n d und Schutz g e -
währen können, ohne auf eine u n m i t t e l b a r e und s y m m e t r i s c h e Rückerstattung von G e -
genleistungen angewiesen z u s e i n . K l i e n t e n s ind d ie jen igen , die wegen i h r e r s chwäche-
r e n soz io -ökonomischen P o s i t i o n den Schutz d e r mächtigeren P a t r o n e in A n s p r u c h 
nehmen. Im A u s t a u s c h gegen d e r e n H i l f e s ind s ie z u v i e l e r l e i , wenn auch nicht s y m m e -
t r i s c h e n L e i s t u n g e n a l s Informationsträger, p o l i t i s c h e r Supporter , Werbeagent für w e i -
t e r e K l i e n t e n e tc . v e r p f l i c h t e t . (2) W e r d e n K l i e n t e n d u r c h V e r m i t t l u n g i h r e s P a t r o n s 
se lbst zu Einflussträgern, an die s i c h andere P e r s o n e n wenden können, so werden s i e 
zu S u b - P a t r o n e n , ohne i h r e K l i e n t e n s t e l l u n g gegenüber i h r e m eigenen P a t r o n e inzubüs-
sen . Auf d iese W e i s e erg ibt s i c h e i n weit v e r z w e i g t e s B e z i e h u n g s - und V e r p f l i c h t u n g s -
s y s t e m , die K l i e n t e l schaff , d ie zu v e r s c h i e d e n e n Anlässen und stets w i e d e r h o l b a r a k t i -
v i e r t werden kann (Interaktion von HandlungsSerien). (3) E i n so l ches Bez iehungsnetz 
schafft e in we i tes R a s t e r von K o n t a k t s t e l l e n , d e r e n man s i ch bedienen kann, so fern 
m a n e i n m a l den E i n s t i e g gefunden hat . 
K l i e n t e l i s m u s k a n n e r s t dadurch entstehen, dass b e s t i m m t e P e r s o n e n e in E i n f l u s s p o -
tent ia l und dement sprechende d i s t r i b u t i v e Möglichkeiten bes i tzen , die d e r M e h r h e i t 
nicht gegeben s i n d . D i e Schwächeren s ind deswegen darauf aus , s i c h so zu p l a z i e r e n , 
dass s ie i n den Genuss d e r D i s t r i b u t i o n gelangen. D i e s geschieht durch Anerkennung 
d e r R o l l e n v e r t e i l u n g i n H e r r s c h a f t s - (Patrone) und A u sfüh rungs r o l l e n (Klienten) und 
d e r damit verbundenen R o l l e n v e r p f l i c h t u n g e n . Das K l i e n t e l s y s t e m i s t die Fo lge u n g l e i -
c h e r C h a n c e n v e r t e i l u n g e i n e r G e s e l l s c h a f t . 
J e ungenügender das genere l l e Dienst le i s tungsangebot des Staates auf den v e r s c h i e d e -
nen Ebenen is t und je u n g l e i c h e r die Z u g a n g s k r i t e r i e n dazu v e r t e i l t s i n d , desto n o t w e n -
d i g e r ist es für den w e n i g e r P r i v i l e g i e r t e n , s i c h e i n e r klientelären S e l b s t h i l f e o r g a n i -
sat ion a n z u s c h l i e s s e n . F O S T E R hat überzeugend darge legt , dass der Nährboden für 
klienteläre V e r h a l t e n s m u s t e r überall da besonders günstig i s t , wo die Ueberzeugung 
v o r h e r r s c h t , dass Wohl fahr t ( i m umfassenden Sinn) e ine s tat i sche , f ixe Grösse i s t , d e r 
e inze lne eine persönl iche B e s s e r s t e l l u n g a l s o n u r auf K o s t e n der anderen e r r e i c h e n 
k a n n . (4) Da nach d i e s e r V o r s t e l l u n g die Lebenschancen auch d u r c h Koopera t i on a l l e r 
1) E . R . W O L F zeigt auf, dass i n s t r u m e n t a l e F r e u n d s c h a f t e n a l s V o r s t u f e zum K l i e n -
t e l s y s t e m anzusehen s i n d . K i n s h i p , F r i e n d s h i p , and P a t r o n - C l i e n t Re la t i ons i n 
C o m p l e x S o c i e t i e s . In: B A N T O N , M . (Ed. ) T h e S o c i a l Anthropology of C o m p l e x 
S o c i e t i e s . London 1968, 2nd ed , p . 16 
2) K E N N Y , M . : A Span i sh T a p e s t r y Town and C o u n t r y in C a s t i l e . B loomington 1962, 
p . 136. A e h n l i c h B O I S S E V A I N , J . : P o v e r t y and P o l i t i c s in a S i c i l i a n A g r o - T o w n . 
A P r e l i m i n a r y R e p o r t . 
3) M U E H L M A N N , W . E . / L L A Y O R A , R . L . : K l i e n t e l s c h a f t , K l i e n t e l und K l i e n t e l s y s t e m 
i n e i n e r s i z i l i a n i s c h e n A g r o - S t a d t . Tübingen 1968, S, 9. Ihnen zufolge ist K l i e n t e l -
schaft " e i n e i n t e r p e r s o n a l e B e z i e h u n g (Dyade) z w i s c h e n e inem K l i e n t C und e i n e m 
P a t r o n P . . . (mit) r e z i p r o k e n Rechten und P f l i c h t e n , doch so, dass d iese A r t d e r 
w e c h s e l s e i t i g e n Abhängigkeit a s y m m e t r i s c h i s t , i n d e m Sinne, dass C abhängiger 
von P a l s P von C i s t . . . " (S. 3) D u r c h E i n b e z u g d e r j ewe i l i gen Freunde und V e r -
wandten i n d iese Bez iehungsket te entsteht e ine " ex tend ie r te K l i e n t e l " . 
4) F O S T E R , G . M . : P e a s a n t Soc i e ty and the Image of the L i m i t e d Good. In A m e r i c a n 
Anthropo log i s t 67 (1965), 1, p . 293 ff . 
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nicht ausgewei tet werden können, i s t es für den e i n z e l n e n eine v i t a l e F r a g e , s i c h e i -
nem mächtigen P a t r o n a n z u s c h l i e s s e n . 
D i e s e klientelären B e z i e h u n g s m u s t e r s ind nun w e i t e r v e r b r e i t e t , a l s m a n s i c h a l l g e m e i n 
b e w u s s t i s t . S ie s ind ke ineswegs n u r eine m e d i t e r r a n e Spezialität, s ondern f inden s i c h 
e b e n f a l l s i n höchst w i r k s a m e r F o r m i n L a t e i n a m e r i k a , den P h i l i p p i n e n , Südasien, J a p a n 
und S c h w a r z a f r i k a . (1) Ländliche S o z i a l s t r u k t u r e n sche inen wegen d e r P e r s o n a l i s i e r u n g 
d e r B e z i e h u n g e n dafür besonders prädestiniert z u s e i n . E s wäre gewiss r e i z v o l l , K l i e n -
t e l i s m u s auch i n Indus t r i egese l l s cha f t en bzw . b e s t i m m t e n G r o s s o r g a n i s a t i o n e n n a c h z u -
w e i s e n , u m damit die (vermutete) Universalität d i e ses Phänomens zu u n t e r s t r e i c h e n . 
N u l l - W a c h s t u m b e i s p i e l s w e i s e könnte dort kl ienteläres G e b a r e n s c h l a g a r t i g ans L i c h t 
heben. 
Für u n s e r e n Zusammenhang i s t v o n W i c h t i g k e i t , dass kl ienteläre , p e r s o n a l i s i e r t e B e -
z iehungen z w i s c h e n Handelnden ( d . h . P a t r o n und Kl ienten ) oder z w i s c h e n G r u p p e n von 
H a n d e l n d e n ke inen w i r k l i c h e n G r u p p e n c h a r a k t e r t r a g e n , s o n d e r n e h e r a l s N e t z w e r k 
d y a d i s c h e r Beziehungen und K o n t r a k t e (dyadic contracts ) zu v e r s t e h e n s i n d . (2) S ie 
s ind n u r " Q u a s i - G r u p p e n " , die i m U n t e r s c h i e d zu echten G r u p p e n 
1. " e g o - z e n t r i e r t " s ind , d . h . i n i h r e r E x i s t e n z von e i n e r s p e z i f i s c h e n P e r s o n (Patron) 
a l s O r g a n i s a t i o n s k e r n abhängen; 
2. Gruppenhande ln nicht auslösen, denn nur d ie In terakt i onen d e r M i t g l i e d e r m i t d e m 
z e n t r a l e n "ego" s ind von Bedeutung . (3) 
I m e i g e n t l i c h e n Sinn findet gar k e i n e M i t g l i e d e r - I n t e r a k t i o n statt , s ondern n u r z w i s c h e n 
e i n z e l n e n M i t g l i e d e r n und den P a t r o n e n ( S u b - P a t r o n e n ) . D i e s e r h e l l t u . a . schon d a r a u s , 
dass d e m e inze lnen die übrigen G l i e d e r d e r Bez iehungsket te oft unbekannt s i n d . I n t e r -
akt i onen v e r l a u f e n nach dem M u s t e r von " a c t i o n s e t s " , d ie n icht auf permanente G r u p -
penkohäsion aufgebaut s ind , sondern begrenzte A r r a n g e m e n t s für begrenzte Z i e l e und 
1) E i n i g e wenige L i t e r a t u r h in we i se mögen h i e r genügen: S C H M I D T , S . W . : B u r e a u c r a t s 
as M o d e r n i z i n g B r o k e r s ? C l i e n t e l i s m in C o l u m b i a . In: C o m p a r a t i v e P o l i t i c s 6 
(1974), 3, p. 429 f f . ; G E L L N E R , E . : The G r e a t P a t r o n . A R e i n t e r p r e t a t i o n of T r i b a l 
R e b e l l i o n s . In: A r c h i v e s Europeennes de S o c i o l o g i e 10 (1969), 1, p . 61 f f . ; L A N D E , 
C H . : N e t w o r k s and Groups i n S o u t h - E a s t A s i a : Some O b s e r v a t i o n s on the G r o u p 
T h e o r y of P o l i t i c s . In- A m e r i c a n P o l i t i c a l Sc i ence R e v i e w 67 (1973), p . 103-27 ; 
M A I R , L . P . C l i e n t s h i p i n E a s t ^ A f r i c a . In- C a h i e r s d ' E t u d e s A f r i c a i n e s II (1961), 
p . 315 ff. - Interessant i s t in d i e s e m Z u s a m m e n h a n g d e r H i n w e i s des s c h w e d i s c h e n 
O s t - A f r i k a - K e n n e r s H Y D E N , G . : " C o - o p e r a t i v e s i n E a s t A f r i c a a r e . . . v e r y often 
r u l e d on the bas i s of . . . e x i s t i n g i n f o r m a l ' p a t r o n - c l i e n t ' r e l a t i o n s h i p s . " Und w e i -
t e r : " F a v o r i t i s m and c o r r u p t i o n a r e often the r e s u l t of p l a n t i n g d e m o c r a t i c a l l y 
managed co - opera t ives in t h i s k i n d of e n v i r o n m e n t . " C o - o p e r a t i v e s and t h e i r s o c i o -
p o l i t i c a l env i ronment . In: W I D S T R A N D , C G . ( E d . ) : C o - o p e r a t i v e s and R u r a l D e v e -
lopment i n E a s t A f r i c a . New Y o r k 1970, p . 65 . - B U R K O L T E R , V . : T h e P a t r o n a g e 
S y s t e m . T h e o r e t i c a l R e m a r k s (Soc ia l S t r a t e g i e s , 4) . B a s e l 1976, p . 28 f f . , setzt 
s i c h m i t Patronage in Japan a u s e i n a n d e r . 
2) F O S T E R , G . M . : Dyad i c C o n t r a c t s . A M o d e l f o r the S o c i a l S t r u c t u r e of a M e x i c a n 
P e a s a n t Vülage . In : A m e r i c a n A n t h r o p o l o g i s t 63 (1961), p . 1173 ff . 
3) Ausführlich dazu M A Y E R , A . C . : T h e S i g n i f i c a n c e of Q u a s i - G r o u p s i n the Study of 
C o m p l e x S o c i e t i e s . In: B A N T O N , M . ( E d . ) : T h e S o c i a l A n t h r o p o l o g y of C o m p l e x 
S o c i e t i e s . London 1960, 2nd e d . , p . 96 f. 
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Z e i t p e r i o d e n d a r s t e l l e n . 
D a r a u s w i r d e r s i c h t l i c h , dass K l i e n t e l i s m u s e i n Loyalitätssystem d a r s t e l l t , das den 
genossenschaf t l i chen Intentionen w i d e r s p r i c h t . A l s temporäre , i n t e r p e r s o n a l e I n t e r e s -
senkontrakte unter u n t e r s c h i e d l i c h P r i v i l e g i e r t e n kennen Kl i ente lbez iehungen k e i n d a u -
erhaf tes , g e m e i n s a m e s K o o p e r a t i o n s z i e l . D ie In i t ia t ive folgt k u r z f r i s t i g e n In teressen , 
hat etwas P r o v i s o r i s c h e s , A b t a s t e n d e s . S ie lässt s i c h auf längerfristige Bindungen nicht 
e i n . Gelenkt von e i n e m allgegenwärtigen M i s s t r a u e n gegenüber den potent ie l len K o n k u r -
renten u m die begrenzte Güterwelt lässt m a n s i c h wohl auf vielfältige K o a l i t i o n e n , nicht 
a b e r auf e in w i r k l i c h e s Engagement für P e r s o n e n oder gemeinsame Zukunftsplanung e i n . 
D i e K u r z f r i s t i g k e i t und K u r z s i c h t i g k e i t d e r dyad ischen " K o o p e r a t i o n " bezeichnet M U E H L -
M A N N a l s M a n g e l an ' k o o p e r a t i v e r P h a n t a s i e " . (1) S o z i a l e Bez iehungen werden ganz 
v o m i n d i v i d u a l i s t i s c h vers tandenen E i g e n i n t e r e s s e h e r aufgebaut, e r m a n g e l n d e r D a u e r -
haft igkeit und G e m e m s c h a f t s o r i e n t i e r u n g und schlagen s i c h deshalb a l s " f ragmentat ion 
of s o c i a l g r o u p s " n i e d e r (2), d ie genossenschaf t l i chen Gruppenhandeln und k o o p e r a t i v e r 
S u b s y s t e m b i l d u n g entgegensteht. 
Wie s c h w e r es das G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n hat, mi t d i esen f r a g m e n t i e r t e n S o z i a l b e z i e -
hungen zurecht zu k o m m e n , b e w e i s e n be i sp ie lha f t die E r f a h r u n g e n in S i z i l i e n . D y a d i s c h -
klienteläre A k t i o n s m u s t e r haben auch das dor t ige Genossenschaf tswesen geprägt. In 
überwiegenden Fällen hat s i c h e i n P a t r o n d e r Genossenschaft bemächtigt, dem die G e -
nossen a l s K l i e n t e n unbesehen fo lgen , s o f e r n s ie ih re p r i v a t e n E r w a r t u n g e n und I n t e r e s -
sen a n s c h a u l i c h gefördert sehen . V i e l f a c h gelangen d ie Genossenschaften e r s t z u r H a n d -
l u n g s r e i f e , wenn P a t r o n e s i c h i h r e r annehmen und in i h r eigenes E i n f l u s s n e t z i n t e g r i e -
r e n , n icht ohne d a d u r c h e igene , ges te iger te E i n f l u s s c h a n c e n a l s P a t r o n zu e r langen . D a r -
an ändert p r i n z i p i e l l auch d ie T a t s a c h e n i c h t s , dass s i c h das Schwergewicht der Macht 
i m Zuge der " M o d e r n i s i e r u n g " i m m e r stärker z u r s taa t l i chen V e r w a l t u n g v e r l a g e r t . 
Persönl i che P a t r o n a g e e i n i g e r N o t a b l e r wandelt s i c h dann i n bürokratische P a t r o n a g e . 
(3) So lche " P a t r o n a g e - G e n o s s e n s c h a f t e n " z i e l e n aber deut l i ch an d e r V o r s t e l l u n g ü b e r -
gre i f ender Gruppensolidarität, s o z i a l e r Integrat ion und P a r t i z i p a t i o n von G l e i c h g e s t e l l -
ten (power equal izat ion) v o r b e i . P a r t i z i p a t i o n i s t i m m e r nur über das v e r t i k a l e , a s y m -
m e t r i s c h e E i n f l u s s n e t z und p a t r o n a l e Abhängigkeitsverhältnis mögl ich . (4) G e n o s s e n -
s c h a f t l i c h - d e m o k r a t i s c h e Führung des Geschäftsbetriebs, se lbst auch a l s ind i rekte P a r -
t i z i p a t i o n , hat u n t e r d i e s e n Bed ingungen k a u m eine D u r c h s e t z u n g s c h a n c e . D e r e inze lne 
kann i m K l i e n t e l s y s t e m ja n icht g l e i c h b e r e c h t i g t e r Genosse s e i n , sondern nur U n t e r l e -
gener , Schutzbedürftiger oder U n t e r t a n , das genaue Gegente i l von d e m , was V I E R K A N D T 
a l s C h a r a k t e r i s t i k u m g e n o s s e n s c h a f t l i c h e r S o z i a l s t r u k t u r e n herausgearbe i te t hat. Ohne 
Möglichkeit und W i l l e n z u r k o o p e r a t i v e n V e r e i n b a r u n g aber ble ibt die G r o s s f a m i l i e 
1) M U E H L M A N N , W . E . / L L A Y O R A , R . J . : o p . c i t . , S . 40. Z u s t i m m e n d S C H N E I D E R , 
J . : F a m i l y P a t r i m o n i e s and E c o n o m i c B e h a v i o r in W e s t e r n S i c i l y . In: A n t h r o p o l o -
g i c a l Q u a r t e r l y 42 (1969), 3, p . 122 
2) T A R R O W , S . G . : P e a s a n t C o m m u n i s m i n Southern I ta ly . (Yale Studies i n P o l i t i c a l 
S c i e n c e , 21). L o n d o n / N e w H a v e n 1967, p . 66 
3) T A R R O W , S . G . : o p . c i t . , p . 344 
4) V o n d e r S o n d e r f o r m des m a f i o s e n K l i e n t e l i s m u s , d e r auch i n Genossenschaften 
E ingang gefunden hat, w i r d h i e r abgesehen. Se in K e n n z e i c h e n i s t es , dass der P a -
t r o n b e i m Aufbau se ines K l i e n t e l s y s t e m s v o r Gewal tandrohung und -anwendung 
nicht zurückschreckt . Unnötig z u betonen, dass " d e m o k r a t i s c h e " Ansätze gänz-
l i c h s y s t e m f r e m d s i n d . 
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"alrr .ost the only f o r m a l i z e d so c ia l e n t i t y " . (1) D i e D i f f e r e n z i e r u n g des S o z i a l s y s t e m s 
d u r c h neu auftretende Trägergruppen w i r d b l o c k i e r t (2), obwohl von r e c h t l i c h e r Se i te 
mög l i cherweise keine H i n d e r n i s s e i m Wege s tehen . 
2. Autor i t i . i tsmjaster_u^ J£6njDS_s_ej^sj^ 
Die d y a d i s c h e . a s y m m e t r i s c h e K o n s t r u k t i o n des K l i e n t e l s y s t e m s enthält z u g l e i c h e inen 
H i n w e i s darauf , dass die p a r t i z i p a t i o n s f e i n d l i c h e U m w e l t nicht n u r d u r c h b e s t i m m t e 
h o r i z o n t a l e Soziabilitätsmuster bedingt i s t , s o n d e r n auch d u r c h eine ganz b e s t i m m t e 
v e r t i k a l e Autoritätspraxis der jen igen , die die e i n f l u s s r e i c h e n P o s i t i o n e n inne haben. 
Denn d ie A s y m m e t r i e i s t gerade e in C h a r a k t e r i s t i k u m d e r H e r r s c h a f t . (3) 
Jede Autorität kann a l s " S t r u k t u r i e r t e s Führungs-Nachfo lge-Verhältnis" v e r s t a n d e n 
w e r d e n , i n dem e in T e i l für den anderen eine auf i n n e r e r A n e r k e n n u n g ruhende V o r -
b i l d r o l l e übernimmt. (4) H i e r b e i i s t es angebracht , z w i s c h e n "HerrSchaftsautorität" 
und "Auftragsautorität" zu u n t e r s c h e i d e n . (5) 
a) Herr-s chaft s_ajit ori^äJ;_und j d i e U n m öglichke it ba.s i s i de^o j c raj; i s c h e r _Ge genma_cht_ 
W i r d Autorität so e r f a h r e n , dass d ie Autoritätsunterworfenen k e i n e n B e i t r a g zu d e r e n 
E r z e u g u n g l e i s t e n , sondern i h r e infach aus t r a d i t i o n a l e n , re l ig iösen oder sonst igen 
Gründen unterwor fen s i n d , so haben w i r es m i t Herrschaftsautorität zu t u n . D e r E i n -
f l u s s des "Höheren" w i r d aufgrund s e i n e r e i n m a l gegebenen, n i cht h i n t e r f r a g t e n P o s i -
t ion l e g i t i m i e r t . Grundlage d e r Herrschaftsautorität s ind g e s e l l s c h a f t l i c h e M a c h t s t r u k -
t u r e n , die s i c h auf besondere Besitzverhältnisse, S tandesuntersch iede oder re l ig iös 
fundierte K a s t e n v o r r e c h t e gründen, s i c h a l s o ganz g e n e r e l l auf s t a r k e S c h i c h t u n t e r -
schiede , s ch i ch t spez i f i s che P o s i t i o n s b e s e t z u n g und dementsprechende Mobi l i tätsbe-
grenzungen abstützen. 
In a l l e n G e s e l l s c h a f t e n , i n denen a l l g e m e i n oder in b e s t i m m t e n B e r e i c h e n so l che a u s -
geprägten S t a t u s - O r i e n t i e r u n g e n gegeben s i n d , w i r d T e i l n a h m e v e r l a n g e n d e r M i n d e r -
p r i v i l e g i e r t e n mit besonderem A r g w o h n d e r Mächtigeren v e r f o l g t , d ie i n P a r t i z i p a -
t i o n s s t r u k t u r e n mit Recht eine M i n d e r u n g i h r e r P r i v i l e g i e n und i h r e s E i n f l u s s e s s e -
1) R U B E L , A . J . / K U P F E R E R , H . J . : P e r s p e c t i v e s on the A t o m i s t i c - T y p e S o c i e t y . 
In: Human O r g a n i z a t i o n 27 (1968), p . 189 
2) D i e s bezeichnet S . N . E I S E N S T A D T a l s " r e g r e s s i v e d e v e l o p m e n t " . S o c i a l Change , 
D i f f e r e n c i a t i o n , and E v o l u t i o n . In : C O S E R , L . / R O S E N B E R G , B . ( E d s . ) : S o c i o l o g i -
ca l T h e o r y . New Y o r k 1969, p. 722 
3) P E R R O U X , F . : Macht und ökonomische Gesetzmäss igke i t . In: S C H N E I D E R , H . K . / 
W A T R I N , C h . (Hg. ) : Macht und ökonomisches G e s e t z . B e r l i n 1973, S. 739 
(737 ff .) 
4) S T R Z C E L E W I C Z , W . : H e r r s c h a f t ohne Z w a n g . In: D i e autoritäre G e s e l l s c h a f t . 
Opladen 1972, 3. A u f l . , S. 30 f. 
5) E S C H E N B U R G , T h . • Autorität i n d e r D e m o k r a t i e . In: D e r s . : U e b e r Autorität. 
F r a n k f u r t 1976, S. 158 
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h e n . (1) T r a d i t i o n a l e l o k a l e M a c h t h a b e r ge l ten a ls typ i s ches B e i s p i e l . In E n t w i c k -
lungsländern etwa b e s i t z e n s i e a l s Landeigentümer, G e l d v e r l e i h e r e tc . m e i s t so v i e l 
M a c h t , dass s ie jeden P a r t i z i p a t i o n s v e r s u c h d e r B a s i s d u r c h Drohung oder Gewalt aus 
den A n g e l n heben können. H i e r v o n s i n d d ie Genossenschaf ten a l s o d i r e k t tang ie r t , (2) 
Se lbst wenn das G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n gegen d iese M a c h t h a b e r durchgesetzt werden 
kann , und se lbst wenn d ie s t a r k e n S c h i c h t b a r r i e r e n o f f i z i e l l a l s aufgehoben gelten, hat 
s i c h d ie t r a d i t i o n a l e Herrschaftsautorität v i e l f a c h i n f o r m e l l t r o t z d e m erha l t en und 
f o r m t die Genossenschaf t von innen h e r i m Sinne d e r verbürgten k u l t u r e l l e n E r w a r t u n -
gen. D ie P a r t i z i p a t i o n von M e n s c h e n , d ie s i c h i n e x t r e m u n g l e i c h e r s o z i a l e r Lage be -
f inden , wäre n u r dazu angetan, die ohnehin bestehenden U n t e r s c h i e d e i n den G e n o s s e n -
schaften noch z u verstärken. (3) 
E s wäre z u v i e l v o m G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n e r w a r t e t , wo l l te m a n i h m a l l e i n die L a s t 
aufbürden, jene U n t e r s c h i e d e a u s z u g l e i c h e n . EntwicklungsStrategien, d ie nur be i der 
M a s s e d e r U n t e r p r i v i l e g i e r t e n a n s e t z e n , können nur begrenzt w i r k s a m s e i n , "eben w e i l 
die Marginalität n icht n u r etwas m i t den Randgruppen , sondern auch m i t der h e r r s c h e n -
den Schicht d e r G e s e l l s c h a f t z u tun h a t . " (4) 
K a n n die Autonomie d e r Genossenscha f t en nicht von a u s s e n h e r bekämpft werden , so 
w i r d s ie es eben von innen h e r . M e i s t haben d ie t r a d i t i o n a l e n M a c h t h a b e r k e i n I n t e r e s -
se an d e r " E m a n z i p a t i o n " d e r M a s s e d e r Bevölkerung, s ie s ind a l l e s andere a l s Träger 
s o z i a l e r Innovation; s i e s i n d v i e l m e h r darauf aus , s i c h innerha lb der neuen S t r u k t u r e n 
- etwa d u r c h gez i e l t e I n f o r m a t i o n s b a r r i e r e n (5) - a b z u s i c h e r n , bzw . die Genossenscha f -
ten für i h r e höchstpersönl ichen Z i e l s e t z u n g e n u m z u b i e g e n . Träger d e r H e r r s c h a f t s a u t o -
rität stehen ganz i m Gegensatz z u e i n e r genossenschaf t s typ ischen Führung, die s i c h 
nicht auf P o s i t i o n s m a c h t s c h l e c h t h i n beru fen k a n n , sondern s i c h vorwiegend auf E x p e r -
t e n - und A n s e h e n s m a c h t stützt. Wo Herrschaftsautorität m i t i h r e r s t ra f fen H i e r a r c h i e 
a l s s o z i a l e D o m i n a n t e e r f a h r e n w i r d , müssen Koopera t i vne igung und g e n o s s e n s c h a f t l i -
c h e r D e m o n s t r a t i v - E f f e k t getrübt w e r d e n . 
1) H i e r i n s ieht A . M A T E J K O begründetermassen eine der H a u p t s c h w i e r i g k e i t e n a l l e r 
P a r t i z i p a t i o n s p r o j e k t e . V g l . T h e S o c i o t e c h n i c a l P r i n c i p l e s of W o r k e r s ' C o n t r o l -
I n d u s t r i a l D e m o c r a c y : M y t h and R e a l i t y . In: P a r t i c i p a t i o n and S e l f - M a n a g e m e n t . 
V o l . 3, Z a g r e b 1973, p . 30 ff . und 42 f f . , sowie d e r s : T a s k v e r s u s Status . The C o n -
t r a d i c t i o n s of M o d e r n i z a t i o n . In: In ternat i ona l R e v i e w of Soc io logy V I (1970), 1 
2) Ausführlich dazu B E R G M A N N , H . : D i e genossenschaf t l i che D e m o k r a t i e zwischen 
t r a d i t i o n a l e n M a c h t h a b e r n und d e r E n t w i c k l u n g s v e r w a l t u n g . In: B O E T T C H E R , E . / 
W E S T E R M A N N , H . ( H g . ) : Genossenscha f ten - D e m o k r a t i e und Wettbewerb . Tübin-
gen 1972, S . 150 
3) U N - R e s e a r c h Inst i tute f o r S o c i a l Deve lopment : R e s e a r c h Notes 3 (1970), d e c , 
p . 40 ff. 
4) M O H R , H . J . : D i e R o l l e d e r k o m m u n i t a r i s c h e n l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Unternehmungen 
i n e i n e r ländlichen E n t w i c k l u n g s s t r a t e g i e , o p . c i t . , S . 167 
5) Näheres b e i R E I M A N N , H . : Innovat ion und P a r t i z i p a t i o n . D i f f u s i o n s p o l i t i s c h e E r -
fahrungen aus d e r E n t w i c k l u n g s r e g i o n S i z i l i e n . In: K O E N I G , R . (Hg.)*. Aspekte 
der E n t w i c k l u n g s s o z i o l o g i e . Köln/Opladen 1969, S . 390 ff. 
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b) Auft^raj^sjm^ J ^ j e . k U e n t e ^ r j s ^ m d e u t u n g 
A n d e r s s che inen die Chancen g e n o s s e n s c h a f t l i c h e r P a r t i z i p a t i o n d e r B a s i s zu l i e g e n , 
wenn G e s e l l s c h a f t e n oder g e s e l l s c h a f t l i c h e S u b s y s t e m e v o m v e r t i k a l e n B e z i e h u n g s m u -
s t e r d e r "Auftragsautorität" geprägt s i n d . Schon d e r e n genet i sche Ents tehung is t e ine 
a n d e r e . Autorität von Inhabern e i n f l u s s r e i c h e r P o s i t i o n e n beruht h i e r auf e inem a u s -
drückl ich oder unausgesprochen e r t e i l t e n A u f t r a g , der m e i s t d i e F o l g e e ines K o m p e -
t e n z v o r s p r u n g s i r g e n d w e l c h e r A r t i s t . (1) B e s t i m m t e H e r r Schafts funkt ionen werden 
dabe i auf W i d e r r u f übertragen. " D a s Nachfolgeverhältnis i s t u n t e r d i e s e n Bedingungen 
a l s o normengemäss kündbar und d e r W e c h s e l d e r Führung k a n n i m R a h m e n d e r O r d -
nung ohne gewal tsamen B r u c h m i t den geltenden N o r m e n v o l l z o g e n w e r d e n . " (2) 
D i e s e B e s c h r e i b u n g t r i f f t auf den e r s t e n B l i c k auch auf das Patron-Kl ient -Verhältnis 
z u . A u c h h i e r werden bes t immte P e r s o n e n m i t g e w i s s e n Aufgaben " b e a u f t r a g t " , die 
die B a s i s nicht lösen k a n n . Auch W i d e r r u f ( reca l l ) d e r klientelären Abhängigkeit i s t 
i n g e w i s s e m S inn möglich, denn d e r e inze lne k a n n die K l i e n t e l v e r l a s s e n . H i e r m i t 
hebt s i c h das P a t r o n a g e s y s t e m von d e r oben angedeuteten F o r m d e r H e r r s c h a f t saus -
Übung a b . 
In W i r k l i c h k e i t i s t a b e r auch i m K l i e n t e l i s m u s k e i n A n s a t z z u ega l i tär -genossenschaf t -
l i c h e m Denken zu f inden, das d e m o k r a t i s c h e B e t r i e b s f o r m e n unterstützen könnte. D a s 
h i e r a r c h i s c h e Gesellschaftsverständnis w i r d m i t g e w i s s e n M o d i f i k a t i o n e n auch i m P a ~ 
t r o n a g e s y s t e m beibehalten und f l i e s s t i n das G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n e i n . 
Da die Führungsrollen nach p a t r o n a l e m Status v e r g e b e n w e r d e n , s i n d d ie S t a t u s l i n i e n 
s e h r s t r e n g gezogen. So w i r d auch d ie Führungselite d e r Genossenscha f t en w i d e r -
s p r u c h s l o s nach i h r e n a u g e n b l i c k l i c h e n Transaktionsmöglichkeiten i m P a t r o n a g e s y -
s t e m r e k r u t i e r t . G e n o s s e n s c h a f t l i c h e r " l e a d e r " k a n n überwiegend n u r d e r w e r d e n , 
d e r über e i n die gewöhnlichen M i t g l i e d e r weit überflügelndes Netz s t r a t e g i s c h w i c h t i -
ger Einflusskanäle verfügt, die r i c h t i g e n Kontakte zu höhergestel lten P a t r o n e n oder 
" F r e u n d e n " hat und s i c h a l s d i e n s t f e r t i g e s G l i e d m i t s e i n e r e igenen K l i e n t e l i n d ie 
umfassende K l i e n t e l des höheren P a t r o n s einzufügen v e r s t e h t . N u r w e r e i n P a t r o n a g e -
P o t e n t i a l b e s i t z t , kann für die M i t g l i e d e r a l s G e n o s s e n s c h a f t s m a n a g e r i n t e r e s s a n t 
s e i n . 
D i e s l i e s s e s i c h a l s e i n für e in b e s t i m m t e s g e s e l l s c h a f t l i c h e s E n t w i c k l u n g s s t a d i u m 
verständlicher Gründungsvorgang v o n Genossenscha f t en au f fassen , s o f e r n dafür ge -
sorgt wäre , dass die wesent l i chen P a r t i z i p a t i o n s r e c h t e d e r G e n o s s e n gewahrt oder 
zumindes t ernsthaft s t i m u l i e r t würden. I m K l i e n t e l s y s t e m i s t das a b e r k a u m d e r F a l l , 
denn das Genossenschaftsverständnis d e r Führung wie d e r B a s i s b le ibt überwiegend 
dem h i e r a r c h i s c h e n Geselischaftsverständnis verhaftet und t e i l t d ie b e t r i e b l i c h e O r g a -
n i sa t i on bewusst oder unbewusst d i c h o t o m i s c h i n Mächtige und i n r e Ge fo lgs leute e i n . (3) 
1) Auftragsautorität steht i n enger B e z i e h u n g z u r " f u n k t i o n a l e n Autorität" , d e r e n K e n n -
ze i chen bekannt l i ch die "geachtete Sachverständigkeit" i s t . V g l . H A R T M A N N , H . : 
Funkt i ona le Autorität. S y s t e m a t i s c h e A b h a n d l u n g z u e i n e m s o z i o l o g i s c h e n B e g r i f f . 
Stuttgart 1964, S. 57 
2) S T R Z C E L E W I C Z , W . : H e r r s c h a f t ohne Z w a n g , o p . c i t . , S . 38 f. 
3) V g l . dazu die a u f s c h l u s s r e i c h e n U n t e r s u c h u n g e n von C . G I O R D A N O über d ie k l i e n -
t e l i s t i s c h e T r a n s f o r m a t i o n des G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n s i n S i z i l i e n . - Führungsposi -
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In einer klientelistischen Soz ial struktur versteht sich der Genos sens chafts manager 
selbst als Patron (Sub-Patron), der in der Lage ist (und sein muss), der Genossen-
schaft anderweitig nur unter erschwerten Bedingungen zu beschaffende materielle V o r -
teile zu vermitteln. Dazu ist sein vertikales Einflussnetz unersetzlich. E r wirkt hier-
bei sozusagen als Einzelkämpfer, wenngleich die potentielle Eingliederung "seiner" 
genossenschaftlichen Basis in die übergreifende Klientel des mächtigeren Patrons von 
nicht zu unterschätzender Bedeutung ist. Für die Anknüpfung an ein solches klientelä-
res Netzwerk ist die horizontale Solidarität unter den Genossen nicht nötig, ihr v e r -
suchter Einfluss auf die Geschäftsführung eher hinderlich. Nicht ihre Aktivität, son-
dern eher ihre Passivität und Fügsamkeit kann in diesem Verfahren einen strategisch 
wichtigen Beitrag leisten. Der dyadisch fragmentierte Transakt ions stil unter Patronen 
bringt es mit sich, dass der " leader" nicht am Ausbau genossenschaftsdemokratischer 
Führung des Geschäftsbetriebs interessiert sein kann. Ihm ist deswegen auch nicht an 
einer Klarlegung seiner Zielsetzung und an einer Rechenschaft gegenüber den Genos-
sen gelegen. Informationsgefälle zwischen Führung und Basis wird damit festgeschrie-
ben, erhöhte Verhandlungskosten und Koordinationsleistungen fallen nicht an. 
Das besagt nicht, dass der Manager/Patron keine Verpflichtungen und Loyalität gegen-
über den Mitgliedern besässe, doch für seine Patronage-Leistungen verlangt er von 
den Mitgliedern " se iner " Genossenschaft, dass sie sich ihm unterordnen und seine ver-
tikalen Transaktionen nicht erschweren. Im besten Fall handelt es sich also um die 
von einem "starken Mann" dominierten "Geschäftsführer-Genos sens chatten" D R A -
HEIMs, gegen den die Mitglieder keine eigentliche Gegenmacht aufbauen können. (1) 
Eine mitgliederaktive Genossenschaft ist unter solchen Bedingungen eine Fiktion. In 
einer klientelären Soz ial struktur muss sie immer "leitungsaktiv" (SERAPHIM), ja so-
gar "leitungsdominant" und ohne eigengewichtige Partizipation der Mitgliederwirtschaf-
ten sein. Die patronale Verpflichtung gegenüber den schwachen Klienten hat eine patri -
archalische, persönliche Färbung. (2) Sie deckt sich auch deshalb nicht mit der "Dien st-
gesinnung", die dem genossenschaftlichen TreuhandsVerhältnis eigen sein sollte, denn 
der genossenschaftliche Patron handelt nicht ohne kräftiges Eigeninteresse. Schliess-
lich verfügt er mit dem Genossenschaftsbetrieb und dem klientelen Netzwerk aus Ge-
nossenschaftsmitgliedern über ein Instrument, das sich wirksam zur Stärkung der e i -
genen Ökonomischen Chancen und zum Ausbau der eigenen Position als Patron einset-
zen lässt. (3) 
Wegen der ungleichen Machtverteilung in der Gesellschaft ist der Zugang zur patrona-
len Einflussphäre strikt begrenzt. Dadurch wird der Wettbewerb um die knappen Füh-
rungspositionen begrenzt. Eine einmal etablierte Führungselite besitzt eine abgesicher-
te Stellung, die ihr weitgehend unkontrollierbare, autonome Handlungs spiel räume ermög-
licht. Den Genossenschaftsmitgliedern scheint eine Aemterrotation als Ausdruck ihres 
tionen in "peasant societies" . Zur partiellen Abbi ldung der Sozialstruktur in 
Genossenschaften. In : Schweizerische Zeitschrift für Soziologie 2(1976), Juni 
S. 143 ff. 
1) D R A H E I M , G . : Die Genossenschaft als Ünternehmungstyp. S. 82 
2) Es bestehen erhebliche Ähnlichkeiten zur feudalen Situation, die - mit O. BRUN-
NER - ' " p r i v a t e ' , 'hausherrliche' Abhängigkeiten im agrarischen und gewerbli-
chen Betrieb" schuf. Feudalismus. Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte. In: Ders. 
Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte. Göttingen 1968, 2. A u f l . , 
S. 138 
3) Einen interessanten Fall von Instrumentalisierung in Genossenschaften in Kenia 
beschreibt HAMER, J . H . : Self-interest and Corruption in Bukusu Cooperatives. 
In: Human Organization 40 (1981),3, S. 202-210 
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Kontrol lwülens auch gar nicht geraten , denn ein guter P a t r o n i s t u n e r s e t z b a r , a l so 
auch " i n a m o v i b e l " . (1) So bi ldet s i c h eine gesch lossene , o l i g a r c h i s c h e E l i t e ohne r e e l -
le Möglichkeiten, d iese " i n n e r h a l b e i n e r begrenzten F r i s t . . . auf g e s e t z l i c h e m Wege 
d u r c h andere zu e r s e t z e n " . (2) G e s c h l o s s e n e , k o n k u r r e n z l o s e E l i t e n s o l l t e n aber nicht 
mit Führung, sondern offen mit H e r r s c h a f t bezeichnet w e r d e n , wie es auch H E R M E N S 
f o r d e r t . 
D e m Führungsvorsprung d e r P a t r o n e entspr i cht die bewusste Immobilität d e r M a s s e , 
und z w a r nicht n u r infolge der S o z i a l i s a t i o n s b a r r i e r e n , s ondern auch d e r F r e m d - und 
S e l b s t d e f i n i t i o n a l s K l i e n t e l . I m kl ientelär-hierarchischen S o z i a l s y s t e m a k z e p t i e r t die 
M a s s e d e r U n t e r p r i v i l e g i e r t e n i h r e n g e r i n g e n Status , denn i h r e Ansprüche w e r d e n 
d u r c h pa t ron a le Le i s tungen a b g e s i c h e r t . Auf tretende Spannungen l a s s e n s i c h durch e i -
ne A r t "neofeudale Abse tzung nach unten" (3) r e d u z i e r e n . D i e B a s i s l e g i t i m i e r t ü b e r -
d i e s den Status des Mächtigeren. Sie a k z e p t i e r t ihn aber n u r so lange , a l s e r w i r k l i c h 
m a c h t v o l l und e i n f l u s s r e i c h i s t , denn d i e s i s t in i h r e m eigenen I n t e r e s s e . D a h i n t e r 
steckt die h i s t o r i s c h erhärtete E r f a h r u n g d e r Schwachen, dass s ie eine V e r b e s s e r u n g 
i h r e r L a g e n u r e r w a r t e n können, wenn s ie s i c h den pa t rona len B indungen a n i h r e L e a -
d e r s u n t e r w e r f e n (4), stets von neuem in das h i e r a r c h i s c h e Gefüge e inordnen und s i c h 
darauf beschränken, das K l i e n t e l s y s t e m aktionsfähig zu e r h a l t e n . Sed imente t r a d i t i o n a -
l e r T r e u e - und Dienstauf fassungen w i r k e n dabei unterstützend. 
D e r persönl i che , s o z i a l f ragment ierende T r a n s a k t i o n s s t i l b r ing t es auch m i t s i c h , dass 
die G e n o s s e n s c h a f t s b a s i s k e i n d i r e k t e s In teresse a m A u s b a u d e r G e n o s s e n s c h a f t s d e m o -
k r a t i e b e s i t z e n . D i e p a r t i k u l a r i s t i s c h e P a t r o n - O r i e n t i e r u n g jedes e i n z e l n e n e r s c h w e r t 
den Kontakt u n t e r den M i t g l i e d e r n und die g e m e i n s a m e A b s t i m m u n g d e r Handlungen . 
Das M i s s t r a u e n gegen a l l e Aussenstehenden v e r u n m o g l i c h t h o r i z o n t a l e K o m m u n i k a t i o n . 
A u s a l l d e m lässt s i c h s c h l i e s s e n , dass das K l i e n t e l s y s t e m d e r d i r e k t e n und i n d i r e k t e n 
M i t g l i e d e r p a r t i z i p a t i o n i m Unternehmen höchst p r o h i b i t i v entgegensteht . " C l i e n t e l i s m o 
has a c r i t i c a l impact on p a r t i c i p a t i o n . P a r t i c i p a t i o n i n a c l i e n t a l s y s t e m w h i l e n o m i n a l -
l y s i m i l a r to r e p r e s e n t a t i o n i s c o m p l e t e l y d i f ferent f r o m p a r t i c i p a t i o n i n a r e p r e s e n t a -
t ive s y s t e m " (5): 
Während P a r t i z i p a t i o n i m gewal tente i l igen Repräsentationssystem darau f a b z i e l t , 
Macht auf möglichst v i e l e Träger zu v e r t e i l e n und persönl iche Machtausübung d u r c h 
ein " k o m p l i z i e r t e s S y s t e m gegense i t iger K o n t r o l l e n und H e m m u n g e n " einzuschränken 
(6), u m d a m i t - s o z i a l g e s c h i c h t l i c h gesehen - " F r e i h e i t von den W e i s u n g e n f euda ler 
K l i e n t e l " zu gewinnen (7), w i r d i m K l i e n t e l s y s t e m d e r S i n n d e r "Auftragsautorität" u m -
1) M I C H E L S , R . : Z u r Soz io log ie des P a r t e i w e s e n s i n d e r m o d e r n e n D e m o k r a t i e . 
S. 351 f f . 
2) H E R M E N S , F . A . : V e r f a s s u n g s l e h r e . Kö ln /Op laden 1968, 2. A u f l . , S . 38 f f 
3) E ine nütz l i che B e s c h r e i b u n g d i e s e r P o l i t i k d e r S p a n n u n g s r e d u k t i o n f i n d e t 
s i c h b e i H O F F M A N N - N O W O T N Y , H . J . : Soz io l og ie des F r e m d a r b e i t e r p r o b l e m s . 
S t u t t g a r t 1 9 7 3 , S . 240 
4) V g l . G A L T , A . H . : C a r n i v a l on t h e I s l a n d of P a n t e l l e r i a . R i t u a l i z e d C o m m u -
n i t y S o l i d a r i t y i n a n A t o m i s t i c S o c i e t y . I n : E t h n o l o g y X I I ( 1 9 7 3 ) , p . 327 
5) T A R R O W , S . : P e a s a n t Communism . . . p . 77 
6) Z E I D L E R , W . : A r t i k e l " R e c h t " . I n : Welt d e r P o l i t i k . H r s g . v . H . R I C H T E R . 
F r a n k f u r t / B e r l i n / M ü n c h e n 1971, S . 103 
7) G R E S S , F . : A r t i k e l " R e p r ä s e n t a t i o n " . I n : G O E R L I T Z , A . ( H g . ) : H a n d l e x i k o n 
z u r P o l i t i k w i s s e n s c h a f t . München 1972, S. 383 
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gebogen. D i e B a s i s l e i s t e t e inen z u m a r g i n a l e n B e i t r a g b e i m Zustandekommen d i e s e r 
Autorität, u m die Führung f o r m e l l a l s s o l i d a r i s c h zu beze i chnen . P a t r o n a l e , e g o z e n -
t r i e r t e Führung is t deswegen a l s n i c h t - g e n o s s e n s c h a f t l i c h zu beze i chnen . (1) P a r t i z i -
pat ion i m K l i e n t e l s y s t e m i s t n u r entsprechend d e r festen S t a t u s b a r r i e r e n des e i n z e l -
nen Einflussträgers mögl ich , so dass eine g r ö s s e r e U m s c h i c h t u n g zu Gunsten d e r B a -
s i s nicht e r r e i c h t w i r d . (2) 
A n d e r e r s e i t s s i n d "peasant s o c i e t i e s " doch m e i s t w ieder so m o b i l , dass man e inem 
P a t r o n nicht auf Gede ih und V e r d e r b a u s g e l i e f e r t i s t . Seine H e r r s c h a f t s - und Beschüt -
z e r r o l l e b e m i s s t s i c h an d e r dauerhaf ten B e f r i e d i g u n g der In teressen s e i n e r K l i e n t e l . 
E r w e i s t s i c h e i n P a t r o n i m L a u f d e r Z e i t a l s n icht s tark genug, so kann i h m die G e -
fo lgschaft aufgekündigt b z w . i n d e r Genossenschaf t das Mandat entzogen werden , a b e r 
n u r , u m s i c h mögl ichst umgehend e i n e m neuen, e i n f l u s s r e i c h e r e n P a t r o n zu u n t e r s t e l -
l e n . D e r V e r b e s s e r u n g d e r L e b e n s c h a n c e n d u r c h A s s o z i a t i o n d e r Schwachen a l l e ine 
w i r d ke ine E r f o l g s a u s s i c h t eingeräumt. E i n e R o l l e a l s V e r m i t t l u n g (br idg ing m e -
chanism) z w i s c h e n d e r M a s s e b z w . G r u p p i e r u n g e n von Indiv iduen und E l i t e sowie a l s 
E l e m e n t d e r s o z i a l e n K o n t r o l l e können Genossenschaf ten deshalb auch nicht s p i e l e n . 
I m Rückblick lässt s i c h das K l i e n t e l s y s t e m , da wo es v e r b r e i t e t i s t , a l s überaus g e -
w i c h t i g e B a r r i e r e g e n o s s e n s c h a f t l i c h - d e m o k r a t i s c h e r Teilnahmebemühungen b e u r t e i -
l e n : 
(1) Patronagebetonte , l e i tungsdominante Genossenschaf ten b ieten keine ins t i tu t i one l l e 
G a r a n t i e gegen H e r r Schafts Willkür. Se lbs t d a , wo eine D iens tges innung des G e n o s -
s e n s c h a f t s m a n a g e r s b z w . P a t r o n s v o r h a n d e n i s t , n i m m t s i e l e i cht p a t r i a r c h a l i s c h -
autoritäre F o r m e n a n , die d e m ursprünglichen Genossenschaftsverständnis entge -
genlaufen. 
(2) Klienteläre Genossenscha f ten entbehren des "Trägerbewusstse ins" d e r G e n o s s e n -
s c h a f t s m i t g l i e d e r . I h r G e m e i n s c h a f t s b e t r i e b g i l t ihnen n icht a l s S e l b s t h i l f e - I n s t i -
t u t i o n . V i e l m e h r w a r t e n d ie M i t g l i e d e r i n s c h e i n b a r e r Immobilität darauf , dass 
s i c h d e r P a t r o n a l s w i r k s a m e r Leistungsträger e r w e i s t . Ihre Aktivität bezieht 
s i c h nicht auf d ie Genossenschaf t a l s s o l c h e , sondern auf das klienteläre N e t z w e r k . 
(3) D a m i t w i r d das p a r t i z i p a t i v e E m a n z i p a t i o n s z i e l v e r f e h l t . D i e b re i t e B a s i s der B e -
völkerung b le ibt i m m e r n u r Objekt des H a n d e l n s . Sie w i r d nicht e i g e n v e r a n t w o r t -
l i c h e s Subjekt . A l s K e t t e n g l i e d des p a t r o n a l e n N e t z w e r k s hat s ie w e n i g e r Interesse 
d a r a n , d ie genossenscha f t l i chen P a r t i z i p a t i o n s r e c h t e w a h r z u n e h m e n , a l s d a r a n , i m -
m e r dann z u D i e n s t e n z u s tehen, wenn es die In te ressen d e r j e w e i l s h i e r a r c h i s c h 
höher g e s t e l l t e n K e t t e n g l i e d e r v e r l a n g e n . D a m i t erfährt das genossenschaft l i che 
P a r t i z i p a t i o n s z i e l eine wesent l i che U m d e u t u n g . E s w i r d " e n t - g e n o s s e n s c h a f t l i c h t " . 
1) B U R G H A R D T , A . : A l l g e m e i n e W i r t s c h a f t s s o z i o l o g i e . P u l l a c h b . München 1974, 
S . 190 f. 
2) D i e s s o l l n icht h e i s s e n , dass es n icht e i n z e l n e n möglich i s t , aufzuste igen und mi t 
Glück oder m i t H i l f e s e i n e r Verwandtscha f t sbande selbst d ie S t e l l u n g eines P a -
t r o n s zu e r w e r b e n , e i n Massenphänomen d e r U m s c h i c h t u n g i s t d i es aber n icht . 
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3. W e l t a n s c h a u u n g L (jenojssjenjsc^^ y i ^ . f ^ J ^ L z i p a t i o j ^ 
D ie a l s e x e m p l a r i s c h angesprochenen Soziabi l i täts - und Autoritätsmuster bekräftigen 
die A n n a h m e n d e r O r g a n i s a t i o n s s o z i o l o g i e , dass P a r t i z i p a t i o n s - und Kontro l lmögl i ch-
k e i t e n n i cht u n e r h e b l i c h vom v o r h e r r s c h e n d e n W e r t - und N o r m s y s t e m d e r näheren und 
w e i t e r e n s o z i a l e n U m w e l t beeinf lusst w e r d e n , von we l chem w i e d e r u m die A r t der S o -
z i a l i s a t i o n d e r S y s t e m m i t g l i e d e r abhängt. (1) 
D ie g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n Soz ia l i sa t i onsbemi ihungen s ind nur zu r e a l i s i e r e n , wenn s i e 
i h r e r s e i t s auf b e s t i m m t e n , schon vorgegebenen Sozialisationsvorgängen und i n t e r n a l i -
s i e r t e n Verhaltensansprüchen aufbauen k a n n , d ie s i c h m i t entsprechenden i n s t i t u t i o n e l -
l e n A n r e i z e n i n koopera t i ves V e r h a l t e n u m s e t z e n l a s s e n . S i n d a l l e r d i n g s d ie zu " s e d i -
m e n t i e r t e n T r a d i t i o n e n " ( H U S S E R L ) abgesunkenen D e n k - und H a n d l u n g s m u s t e r so g e -
s ta l te t , dass S e l b s t h i l f e und Solidarität i n d e r j e w e i l i g e n G e s e l l s c h a f t k e i n e n hohen 
S t e l l e n w e r t e innehmen, dann kann es zu e i n e r permanenten " G e g e n s o z i a l i s a t i o n " k o m -
m e n , d ie den genossenschaf t l i chen A u f t r a g unterläuft. A u f den subs i s tenten K e r n g e -
n o s s e n s c h a f t l i c h e r Bemühungen s ind so l che S o z i a l s t r u k t u r e n n icht a n s p r e c h b a r . (2) 
A u s d e r d u r c h lange E r f a h r u n g e n erhärteten E r k e n n t n i s h e r a u s , dass zählebige D e n k -
gewohnheiten b e s t i m m t e A k t i o n s r e g e l n f e s t s c h r e i b e n , die a l l e Innovationsansätze 
w i r k u n g s l o s a b p r a l l e n l a s s e n , haben d ie T h e o r e t i k e r des Genossenscha f t swesens 
durchwegs d ie Bedeutung d e r genossenschaf t l i chen Ges innung und Ideologie (3) betont. 
G R U E N F E L D hat die Genossenschaf ts ideo log ie sogar z u r "See le d e r Genossenscha f t " 
erklärt . (4) 
Ursprünglich z u m i n d e s t haben die e i n z e l n e n G e n o s s e n s c h a f t s v e r f e c h t e r grössten N a c h -
druck darau f gelegt , " d a s s s ie eine andere Rangordnung d e r W e r t e kennen a l s d i e , d ie 
i n d e r l i b e r a l - k a p i t a l i s t i s c h e n Ze i t v o r h e r r s c h t e . Insbesondere hat d ie G e n o s s e n s c h a f t s -
bewegung i m m e r z u m A u s d r u c k gebracht , d ie höchsten W e r t e , d ie auch i n d e r W i r t -
schaft G e l t u n g haben müssen, se ien die Würde und die F r e i h e i t d e r P e r s o n . " (5) T r a d i -
t i o n e l l , heute a b e r z u m eigenen N a c h t e i l abgeschwächt, i s t das G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n 
w e r t g e l a d e n , wenng le i ch man dabei von ganz v e r s c h i e d e n e n - wenn auch n icht b e l i e b i -
gen - w e l t a n s c h a u l i c h e n Standpunkten a u s g i n g . D a s g i l t für die c h r i s t l i c h e R i c h t u n g 
( K I N G S L E Y , V . A . H U B E R , V A N S I T T A E R T - N E A L E ) ebenso wie für frühsozial ist ische 
V e r t r e t e r ( F O U R I E R , O W E N ) , den p r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n S o z i a l i s m u s ( B U C H E Z , 
B L A N C , L A S S A L L E ) ebenso wie für den l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n ( O P P E N H E I M E R , H E R T Z -
K A ) und konsumgenossenscha f t l i chen S o z i a l i s m u s ( G I D E , P O I S S O N , L A V E R G N E ) . In 
1) Siehe dazu die Ausführungen be i E L D R I D G E , J . E . T . / C R O M B I E , A . D . : A Soc io logy 
of O r g a n i z a t i o n s . (Studies i n Soc i o l ogy . V o l . 8). London 1974, p . 118 
2) A . E T Z I O N I s p r i c h t i n e i n e m ähnlichen Kontext von " u n r e s p o n s i v e s o c i e t i e s " . 
V g l . The A c t i v e S o c i e t y . p . 503 ff. 
3) Ideologie i s t h i e r nicht i n e i n e m n e g a t i v i s t i s c h e n Verständnis von " f a l s c h e m B e -
w u s s t s e i n " verwendet , sondern in e i n e m anerkennenden W o r t g e b r a u c h a l s u n v e r -
z i c h t b a r e s Gedankengefüge, m i t dem s i c h e ine b e s t i m m t e P r a x i s ges ta l ten läss t . 
4) G R U E N F E L D , E . D a s Genossenscha f t swesen . 1928, S . 47 
5) B A C K , J . M . : S c h l u s s v o t u m . In: A k t u e l l e G e n o s s e n s c h a f t s p r o b l e m e . B a s e l 1953, 
S. 185. A e h n l i c h I N N O , K . : D a s s o z i o l o g i s c h e W e s e n d e r Genossenscha f t . In*. 
E x c e r p t u m apophoreta T a r t u e n s i a . S t o c k h o l m 1949, S. 298 f. 
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dem Punkt w a r e n s i ch a l l e e i n i g , d a s s d e r r e i n i n d i v i d u a l i s t i s c h e n , gese l l s cha f t l i chen 
P r a x i s eine andere Wel tanschauung (und Gese l l s cha f t spo l i t ik ) entgegengesetzt werden 
müsse . (1) In späteren Z e i t e n hat s i c h davon zumindest noch d ie abgeleitete Ideologie 
d e r S i cherung bäuerl icher und h a n d w e r k l i c h e r Lebensweise e r h a l t e n . (2) Selbst d a r i n 
k o m m t i m m e r noch z u m A u s d r u c k , dass neben der u n t e r n e h m e r i s c h e n W i r t s c h a f t l i c h -
k e i t s r e c h n u n g auch eine B i l a n z d e r k o o p e r a t i v e n W e r t e , eine A r t " S o z i a l b i l a n z " , a u f z u -
s t e l l e n s e i , die sogar zu e i n e r Selbstbeschränkung ökonomisch- legit imer V e r h a l t e n s -
we i sen führen k a n n . D i e s e Sonderkosten s ind nicht von aussen aufer legt , sondern e n t -
s tammen e i n e m höheren G e s e l l s c h a f t s i d e a l . (3) 
Ohne eine s t a r k e genossenscha f t s f reundl i che Ideologie , die innerha lb und a u s s e r h a l b 
des e inze lnen Geschäftsbetriebs w i r k s a m i s t , w i r d das Genossenschaftswesen auf D a u e r 
fast notwendig d e m bekannten " S t r u k t u r w a n d e l " u n t e r l i e g e n . A l s L a n d , das s i ch d i e s e s 
Zusammenhangs d e u t l i c h bewusst i s t , kann erneut Tanzan ia angeführt werden . D i e h e r r -
schende Auf fassung ist dort d i e , dass das Genossenschaf tswesen s i ch nur dann behaup-
ten kann, wenn es d u r c h eine s t a a t l i c h p r o p a g i e r t e Genossenschafts ideo log ie unterstützt 
w i r d , die a l s S t i m u l u s für den genossenschaf t l i chen E r z i e h u n g s a u f t r a g w i r k t . (4) V i e l e 
andere Länder stehen u . a . deshalb v o r so g r o s s e n S c h w i e r i g k e i t e n i m Genossenscha f t s -
wesen , we i l s i e e in so l ches s t i m u l i e r e n d e s , gesamtgese l l s cha f t l i ches L e i t b i l d nicht b e -
s i t z e n . T a n z a n i a dagegen i s t es gelungen, eine d e r M a s s e zugängliche " w o r k i n g i d e o l o -
gy" der Solidarität zu f inden (5), d ie die Brücke z w i s c h e n i n d i v i d u e l l e m und k o l l e k t i v e m 
Engagement schlägt. Ihre Bedeutung w i r d desto stärker, je r a p i d e r der soz ia le Wandel 
e insetzt und t r a d i t i o n e l l e W e r t v o r s t e l l u n g e n an O r i e n t i e r u n g s k r a f t v e r l i e r e n . 
D e u t l i c h lässt s i c h d i e s e r Z u s a m m e n h a n g auch a m B e i s p i e l d e r i s r a e l i s c h e n K i b b u t z i m 
belegen. Seine E r f o l g e können nicht ohne das nationale Sendungsbewusstse in , den von 
den Gründervätern p r o p a g i e r t e n " K u l t d e r A r b e i t " (6), und d ie d u r c h konstanten A u s s e n -
d r u c k erzwungene S o l i d a r h a l t u n g (kakkara) vers tanden werden . G e w i s s handelt es s i c h 
h i e r b e i u m eine a - t y p i s c h e S i t u a t i o n , jedoch w i r d dara n k l a r , wie s tark die E x i s t e n z 
g e n o s s e n s c h a f t l i c h - p a r t i z i p a t i v e r B e t r i e b s f o r m e n von der gelebten Weltanschauung und 
Lebensauf fassung der G e n o s s e n s c h a f t s m i t g l i e d e r abhängt. 
A u c h aus den E r f a h r u n g e n m i t den Produkt ivgenossenschaf ten kann das Resümee g e z o -
gen werden , dass s ie in d e r R e g e l n u r e r f o l g r e i c h s ind , "wenn sehr s tarke we l tanschau -
1) S E R A P H I M , H . - J . : D i e genossenschaf t l i che Gesinnung und das moderne G e n o s s e n -
schaf tswesen . S. 19 ff. 
2) W E I P P E R T , G . : Z u r S o z i o l o g i e des Genossenschaf tswesens . In: Z e i t s c h r i f t für das 
gesamte Genossenscha f t swesen 7 (1957), S . 134 
3) A u s d i e s e m G r u n d betont z . B . F . A B B O T T S , dass das genossenschaft l i che Geschäfts -
ethos i m m e r höher und nie t i e f e r zu s e i n habe, a l s die gese t z l i chen M i n d e s t a n f o r d e -
rungen . V g l . C o - o p e r a t i v e E f f i c i e n c y and the P r i n c i p l e s . In: C o - o p e r a t i v e P r i n c i p l e s 
i n the M o d e r n W o r l d . ( C o - o p e r a t i v e C o l l e g e P a p e r s , No . 13). 1967, p. 9 
4) A S H F O R D , D . E . : Ideology and P a r t i c i p a t i o n . B e v e r l y H i l l s / L o n d o n 1972, p . 181 f. 
5) Gemeint dami t i s t das Ideensys tem von " u h u r u na u j a m a a " , F r e i h e i t und F a m i l i e n -
ge i s t . 
6) A . D . G O R D O N (1856-1922), d e r Gründer d e r i s r a e l i s c h e n Arbe i terbewegung , s p r a c h 
i m m e r von e i n e r " r e l i g i o n of l a b o r " , d ie den Siedlungsgedanken t ragen würde. D a z u 
siehe R I T S C H L , H . G e m e i n w i r t s c h a f t . In: Handwörterbuch d e r Soz ia lw issenscha f ten , 
B d . 4, S. 337 
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l i e h e , b e s o n d e r s re l ig iöse Kräfte die M i t g l i e d e r zu g r o s s e n Entsagungen befähigen und 
den Z u s a m m e n h a l t und d i s z i p l i n i e r t e E i n o r d n u n g s i c h e r n " (1), ja dass re l ig iös f u n d i e r -
te G e n o s s e n s c h a f t e n eine deut l i ch längere E x i s t e n z d a u e r bes i t zen a l s a n d e r e . (2) 
U m g e k e h r t he i ss t d ies , dass da. wo die p a r t i z i p a t i v e n Bemühungen b e s t i m m t e r i n s t i t u -
t i o n e l l e r Ansätze keine ideologische Stützung e r f a h r e n , auch i h r e D u r c h s c h l a g s k r a f t 
begrenzt i s t . D i e s ist nach den Beobachtungen von P O O L E be i den P a r t n e r s c h a f t s b e -
t r i e b e n d e r F a l l . Die P a r t n e r s c h a f t s - I d e o l o g i e ist me i s t nicht s t a r k genug, u m nicht 
nur die Führungskräfte, sondern auch die g r o s s e M a s s e der Betriebsangehörigen a n z u -
s p r e c h e n . (3) O f f ens i ch t l i ch läuft die tagtägliche E r f a h r u n g d e r U n t e r o r d n u n g i m A r -
b e i t s p r o z e s s den E r w a r t u n g e n , die an die Au fwer tung d e r g e s e l l s c h a f t s r e c h t l i c h e n 
S t e l l u n g d e r P a r t n e r geknüpft werden, entgegen. 
Die genossenschaf t l i che D u r c h s c h l a g s k r a f t w i r d sogar völ l ig l a h m gelegt, wenn die 
M i t g l i e d e r i m täglichen Leben e inem a n t i - k o o p e r a t i v e n S o z i a l i s a t i o n s p r o z e s s u n t e r -
wor fen s ind und diese W e l t s i c h t in das Genossenscha f t swesen h i n e i n t r a g e n . W i r d e n -
ken w i e d e r an den F a l l d e r "peasant s o c i e t i e s " , d e r e n hoher I n d i v i d u a l i s i e r u n g s - und 
A t o m i s i e r u n g s g r a d bekannt i s t . (4) H i e r können Innovationen über p a r t i z i p a t i v e S t r u k -
t u r e n auf g r o s s e S c h w i e r i g k e i t e n s t o s s e n . F R E N C H et a l . haben geze igt , dass P a r t i -
zipationsansätze überdies nur dann e f f i z i e n t e r a l s andere O r g a n i s a t i o n s f o r m e n s i n d , 
wenn s i e von den betreffenden S y s t e m m i t g l i e d e r n für k u l t u r e l l l e g i t i m erachtet und 
die E r n s t h a f t i g k e i t i h r e r Anwendung nicht angezwei fe l t w e r d e n . (5) V i e l e r o r t s stehen 
dem a b e r h i s t o r i s c h e und aktue l le E r f a h r u n g e n d i c h o t o m i s c h e r S o z i a l s t r u k t u r e n entge -
gen, d ie s i c h a l s d i chotomisches B e w u s s t s e i n verhärtet haben und a n t i - p a r t i z i p a t i v e 
S o z i a l i s a t i o n s e f f e k t e a u s s t r a h l e n . 
M i t M U E H L M A N N kann m a n der begründeten A u f f a s s u n g s e i n dass s i c h j ahrhunder te lang 
a l s festgefügt er fahrene Inegalität d e r Lebenschancen i n manchen G e s e l l s c h a f t e n i n 
e i n e m W e r t s y s t e m n ieders ch lagen , das e r " h i e r a r c h i s c h e O n t o l o g i e " nennt. (6) Sie 
w i r k t s i c h so aus , dass auch unter veränderten i n s t i t u t i o n e l l e n Bedingungen a l l e K o n -
taktpersonen e inander in e i n präformiertes R a n g s t u f e n s y s t e m e inordnen und damit 
se lbst egalitären B e t r i e b s f o r m e n eine f l e x i b l e schichtmässige D i f f e r e n z i e r u n g u n t e r -
s ch ieben . Se lbs t unter gewandelten g e s e l l s c h a f t l i c h e n Mobilitätsbedingungen kann d e r 
gewohnte D i f f e r e n z i e r u n g s h a b i t u s in S t a r k e und Schwache , oben und unten, A k t e u r e 
und Z u s c h a u e r so fest v e r w u r z e l t s e i n , dass s i c h d e r e inze lne i m m e r von neuem auf 
die alt hergebrachte Ausgangslage zurückdefiniert. M U E H L M A N N präzis iert " I m m o -
b i l ist n icht d e r gese l l s cha f t l i che Aufbau, sondern die h i e r a r c h i s c h e Onto log ie , das 
1) W E I S S E R , G . - Genossenschaften. In: E v a n g e l i s c h e s S o z i a l l e x i k o n . Stuttgart 1968, 
S. 475. D e r s . : W i r t s c h a f t . In: Z I E G E N F U S S , W . (Hg . ) : Handbuch d e r S o z i o l o g i e . 
S. 1077. Ebenso D R A H E I M , G . : D ie Genossenschaf t a l s U n t e r n e h m u n g s t y p . S. 
174 ff. , 180 f. 
2) D E S R O C H E , H . • z i t . nach: E N G E L H A R D T , W . : P r i n z i p i e l l e und aktue l l e A s p e k t e 
der Produkt ivgenossenscha f t en . S. 443 
3) P O O L E , M . : W o r k e r s ' P a r t i c i p a t i o n i n I n d u s t r y , p . 71 
4) W I L K E N I N G , H . : Some perspec t i ves on change i n r u r a l s o c i e t i e s . In: E I S E N S T A D T , 
S . N . ( E d . ) : C o m p a r a t i v e P o l i t i c s on S o c i a l C h a n g e . B o s t o n 1968, p . 115 f. 
5) F R E N C H , J . R . P . / I S R A E L , J . / A S , D . : A n e x p e r i m e n t on p a r t i c i p a t i o n i n a N o r w e -
gian f a c t o r y . In: H u m a n R e l a t i o n s 13 (1960), p. 3-19 
6) M U E H L M A N N , W . E . / L L A Y O R A , R . J . : S t u m m u l a s i c i l i a n a . S . 85 
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Denken in wertmäss ig u n t e r s c h i e d l i c h e n S e i n s s t u f e n . " (1) Selbst da , wo k e i n u n m i t t e l -
b a r e r A n l a s s z u s o l c h e r Rangstufung gegeben i s t , wo ind iv idue l l e und - m e h r noch -
genossenschaft l i che Aktivität s i c h e inen w i r k s a m e n Handlungs s p i e l räum abstecken 
könnte, w i r d entsprechend dem v e r a n k e r t e n H i e r a r c h i e - D e n k e n d e r E i n s t i e g in das 
klienteläre N e t z w e r k gesucht , V e r a n t w o r t u n g nach oben an die mächtigen P a t r o n e d e -
l e g i e r t , an der B a s i s dagegen eine i m m o b i l - v e r h a r r e n d e W a r t e p o s i t i o n e ingenommen. 
D a m i t aber verstärkt s i c h die Abhängigkeit von den Mächtigen, se i en es nun lokale 
Notable oder d ie s taa t l i che Bürokratie s e l b s t . U e b e r d ieses d i cho tomische T r a n s a k -
t i o n s m u s t e r h inausgre i f ende Ansätze werden zudem durch negative E r f a h r u n g e n und 
Enttäuschungen l e i c h t auf lange Z e i t verschüttet (negativer Demonstrat i onse f f ekt ) . D a r -
aus erklärt s i c h e i n guter T e i l d e r t r o t z vorhandener P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l e zu beob -
achtenden " A n o m i e und völlige(n) S t a s i s . . . , (der) I s o l i e r u n g d e r Bevölkerung i n den 
eigenen Sippen, . . . (und) d e r M a n g e l an . . . Z e l l e n , von denen Gemeinscha f t sakt i onen 
ausgehen und getragen w e r d e n könnten . . . " (2) 
H i n z u k o m m t , d a s s das d i c h o t o m i s c h e W e l t b i l d eine Tendenz z u r Selbstbestätigung b e -
s i t z t . D ie G r u n d v e r m u t u n g , dass das L o s des e inze lnen nur über die U n t e r s t e l l u n g u n -
t e r die Mächtigeren zu v e r b e s s e r n s e i , dass j edem Aussenstehenden nur mi t M i s s t r a u -
en begegnet werden könnte, dass n u r auf dyad ische oder f a m i l i s t i s c h e Beziehungen 
V e r l a s s s e i , m u s s d ie t r a d i t i o n e l l e n V e r h a l t e n s m u s t e r n u r bestärken. D e r K r e i s l a u f 
von E r w a r t u n g e n und Handlungen i s t s omi t gesch lossen : was m a n i n die s oz ia l en B e -
ziehungen anfänglich hineingelegt hat, bestätigt s i c h a m Ende und e r b r i n g t einen neuen, 
bekräftigenden B e w e i s , dass m a n n u r i n d i e s e m Sinne f o r t f a h r e n k a n n . "It i s i m p o s s i b -
l e to cut through the c i r c l e and ind i cate w i th c e r ta in ty wether it began wi th the f a m i l y , 
w i t h the s y s t e m of patronage , o r w i t h a d m i n i s t r a t i v e c o r r u p t i o n , f o r they a l l r e i n f o r c e 
each o t h e r . " (3) 
D i e s e k o o p e r a t i o n s - und p a r t i z i p a t i o n s f e i n d l i c h e n "be l i e f s y s t e m s " entfalten a l so e ine 
E igendynamik unabhängig von den s o z i a l e n S t r u k t u r e n der näheren und w e i t e r e n s o z i a -
l e n U m w e l t . H i e r w i r d es für genossenschaf t l i che Kooperationsansätze besonders 
s c h w e r , W i r k s a m k e i t z u e r l a n g e n . D i e s e r S c h w i e r i g k e i t is t i n d e r Trägergruppentheo-
r i e b i s h e r nicht i m m e r die genügende Beachtung geschenkt w o r d e n . T r o t z des V o r h a n -
dense ins b e s t i m m t e r " v o l u n t a r y a s s o c i a t i o n s " kann unter den oben g e s c h i l d e r t e n V e r -
hältnissen j eder o r g a n i s a t o r i s c h e Neuansatz nach der F a c o n des b i s h e r schon D a g e w e -
senen u m i n t e r p r e t i e r t w e r d e n , so dass s i c h i n e i n e r A r t F l i e s s g l e i c h g e w i c h t die g e -
wohnten V e r h a l t e n s w e i s e n i m m e r von neuem s t a b i l i s i e r e n . (4) D o r t , wo nicht ü b e r -
haupt e in V a k u u m an sekundären G e b i l d e n die F o l g e i s t , kann m a n zumindest k a u m m e h r 
a l s eine "Oberflächenpartizipation" (5) e r w a r t e n . 
1) a . a . O . 
2) B E H R E N D T , R . F . : G e s e l l s c h a f t l i c h e A s p e k t e d e r E n t w i c k l u n g s f ö d e r u n g . I n : 
F R I T S C H , B . ( H g . ) : E n t w i c k l u n g s l ä n d e r . Kö ln /Ber l in 1969, S . 112 
3) B O I S S E V A I N , J . : P o v e r t y a n d P o l i t i c s i n a S i c i l i a n A g r o t o w n . p . 220 f . 
4) I n ähnlichen R i c h t u n g e n l a u f e n d ie V e r m u t u n g e n v o n B E N D I X , R . : C o m p a r a -
t i v e A n a l y s i s o f H i s t o r i c a l C h a n g e . I n : B U R N S , T . / S A U L , S . T . ( E d s . ) : S o -
c i a l T h e o r y a n d E c o n o m i c C h a n g e . L o n d o n / N e w Y o r k / T o r o n t o 1967, p . 75 
5) D i e s e r T e r m i n u s i s t dem v o n J . H A B E R M A S v e r w e n d e t e n B e g r i f f d e r " O b e r -
f lächen integrat i on" n a c h g e b i l d e t . V g l . Zum B e g r i f f d e r p o l i t i s c h e n B e t e i l i -
g u n g . I n : D e r s . : K u l t u r u n d K r i t i k . F r a n k f u r t 1973, S . 31 
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Die in v i e l e n Reg ionen d e r Welt zu beobachtende s c h e i n b a r apath ische A b k a p s e l u n g und 
i r r a t i o n a l e A b s e t z u n g d e r Bevölkerung " n a c h u n t e n " hat O. L E W I S dazu geführt, von 
e i n e r " c u l t u r e of p o v e r t y " (1), L E P S I U S von e i n e m " W e l t b i l d d e r ' M i s e r i a ' " zu s p r e -
chen . (2) S ie me inen d a m i t , dass s i c h unter d e m D r u c k d e r A r m u t b e s t i m m t e S t e r e o t y -
p ien ausb i lden , die die F o r m k o o p e r a t i o n s f e i n d l i c h e r W e r t m u s t e r annehmen. Oft s i n d 
die M e n s c h e n eben - wie G A L T s c h r e i b t - zu a r m , u m V e r t r a u e n ine inander zu r i s k i e -
r e n . (3) D i e s e s Phänomen b l i eb auch den G e n o s s e n s c h a f t s f o r s c h e r n nicht unbekannt. 
D R A H E I M hat schon frühzeitig darauf v e r w i e s e n , dass s i c h b e s t i m m t e Bevölkerungs-
gruppen unterha lb e ines b e s t i m m t e n soz io -ökonomischen E x i s t e n z n i v e a u s k a u m für A s -
soz ia t i onen erwärmen und z u r a k t i v e n T e i l n a h m e s t i m u l i e r e n l a s s e n . (4) 
W i e i m m e r man das F a k t u m des g e s e l l s c h a f t l i c h e n und Organisationellen I m m o b i l i s m u s 
deuten w i l l , a l s F o l g e e i n e r s i ch beständig und f l e x i b e l r e g e n e r i e r e n d e n patho log ischen 
Subku l tur (5), oder a l s F o l g e von a u s s e n a u f e r l e g t e r Anpassungszwänge (6), ob m a n die 
U r s a c h e des Rückzugsverhaltens, d e r R e s i g n a t i o n und des R i t u a l i s m u s a l s o 'nach u n t e n ' 
oder 'nach oben' v e r l e g t , es zeigt s i c h j e w e i l s , dass b e s t i m m t e Wertha l tungen und s o -
z ia l i sa t i onsbed ingte Ausprägungen von Mentalitäten i n i h r e r r e l a t i v e n Stabilität eine 
entscheidende R o l l e dabei sp ie l en können, ob b e s t i m m t e P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l e z u r 
R e a l i s i e r u n g s r e i f e gelangen oder n i c h t . 
L I P S E T hat d iesen Aspekt von T e i l n a h m e b a r r i e r e n unter d e m S t i c h w o r t " S y s t e m v e r -
t r a u e n " abgehandelt . (7) N u r wenn die umfassende s o z i o - p o l i t i s c h e Ordnung , innerha lb 
d e r e r s i c h d e m o k r a t i s c h e O r g a n i s a t i o n e n e n t w i c k e l n s o l l e n , e inen a u s r e i c h e n d e n G r a d 
an Legitimität bes i t z t und n u r , wenn s i e z u d e m über die notwendige Stabilität verfügt, 
kann überhaupt e r w a r t e t werden , d a s s s i c h d ie M a s s e d e r Bevölkerung nicht i n die v o m 
M i s s t r a u e n d o m i n i e r t e I so la t i on und s u b k u l t u r e l l e M u s t e r d e r A n o m i e - A b w e h r zurück-
z i e h t , ( " c u l t u r e o f s i l e n c e " ) 
E s wäre a l l e r d i n g s f a l s c h , das Phänomen s u b k u l t u r e l l e r Immobilität n u r auf ländliche, 
womöglich noch " u n t e r e n t w i c k e l t e " Reg ionen beschränken z u w o l l e n . S C H E L S K Y hat 
hervorgehoben, dass auch und gerade die I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t e n m i t i h r e r Tendenz 
1) L E W I S , O . : A n t h r o p o l o g i c a l E s s a y s . New Y o r k 1970. - E r b e z i e h t s i c h d a b e i 
a u f die m e x i k a n i s c h e n Verhä l tn i sse . 
2) L E P S I U S , M . R . : I m m o b i l i s m u s : Das S y s t e m d e r s o z i a l e n S t a g n a t i o n i n S ü d -
i t a l i e n . I n : J a h r b ü c h e r für Nationalökonomie u n d S t a t i s t i k . B d . 117 (1965) 
H . 4, S. 304 f f . E r i s t d e s w e g e n d e r A u f f a s s u n g , d a s s s o z i a l e r Wande l n u r 
d u r c h gänzl ich neue O r g a n i s a t i o n s f o r m e n , d ie n i c h t dem t r a d i t i o n e l l e n N o r m -
ge füge v e r w a n d t s i n d , e i n g e l e i t e t w e r d e n k a n n . 
3) G A L T , A . H . : C a r n i v a l on the I s l a n d o f P a n t e l l e r i a . o p . c i t . , p . 325; e b e n s o 
L O P R E A T O , J . : How w o u l d y o u l i k e to be a p e a s a n t ? I n : H u m a n O r g a n i z a t i o n 
24 (1965) , p . 300 
4) D R A H E I M , G . : Die G e n o s s e n s c h a f t a ls U n t e r n e h m u n g s t y p . S . 23 f . 
5) B A L L , R . A . T h e A n a l g e s i c C u l t u r e . I n : A m e r i c a n S o c i o l o g i c a l R e v i e w 33 
(1968) , p . 885 f f . - E r v e r s t e h t u n t e r " a n a l g e s i c c u l t u r e s " r e l a t i v s t a b i l e , 
f r u s t r a t i o n s g e l e i t e t e V e r h a l t e n s m u s t e r , d ie S t e r e o t y p i s i e r u n g v o n A k t i v i t ä -
t e n e n t s p r e c h e n d d e r anfängl i chen K o n d i t i o n i e r u n g . 
6) A L B R E C H T , G . : D i e S u b k u l t u r d e r A r m u t . I n : K O E N I G , R . ( H g . ) : A s p e k t e 
d e r E n t w i c k l u n g s s o z i o l o g i e . K ö l n / O p l a d e n 1969, S . 447 f f . 
7) L I P S E T , S . M . : Soz io l og ie d e r D e m o k r a t i e . N e u w i e d 1962, S . 70 . H i e r z u a u c h 
K U H N , J . : A s p e k t e d e r M i t g l i e d e r p a r t i z i p a t i o n i n ländl ichen G e n o s s e n s c h a f t e n 
d e r Entwick lungs länder . I n : Z f t . für das gesamte G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n 31 
( 1 9 8 1 ) , 1 , S . 37 -44 , h i e r S . 43 f. ( V e r t r a u e n z u d e n V e r t r e t e r n , d e n P r ü f u n g s -
o r g a n e n u n d z u r P o l i t i k ) . 
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z u r Unüberschaubarkeit und Anonymität eine ausgeprägte Tendenz zum Abbau g e m e i n -
s a m e r W e r t v o r s t e l l u n g e n und B e r u f u n g s i n s t a n z e n bes i t zen und statt dessen v e r s c h i e -
denart ige , oft u n v e r e i n b a r e , auf jeden F a l l in s i c h abgeschlossene " M i k r o m o r a l e n " . 
s p r i c h Subkul turen a u s b i l d e n . (1) Das z i v i l i s a t o r i s c h e Unbehagen is t bekannt und v i e l -
fach a r t i k u l i e r t worden . In den modernen G r o s s g e s e l l s c h a f t e n scheint s i c h e in M e n t a -
litätswandel abzuze i chnen , der den G r u p p e n s o l i d a r i s m u s beträchtlich verengt (2) und 
die Tendenz zu s u b k u l t u r e l l e m I s o l a t i o n i s m u s verstärkt. Auch E I S E N S T A D T hat d i e -
sen Aspekt der entwicke l ten G e s e l l s c h a f t e n herausgearbe i t e t . P a r a l l e l z u m Anwachsen 
des Wohl fahr tss taates s ieht e r e inen T r e n d z u r Apathie gegenüber u m g r e i f e n d e n , g e -
s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n W e r t o r i e n t i e r u n g e n au fkommen . Dadurch k o m m t es zu e inem 
k o n t i n u i e r l i c h e n A u f s p a l t u n g s p r o z e s s i n neue Subkul turen , die s i c h e i n e r a l l g e m e i n e n 
Aktivitätsorientierung, d e r Identitätsbildung und dem P a r t i z i p a t i o n s v e r h a l t e n b e s t i m m -
t e r Gese l l s cha f t sgruppen in den W e g s t e l l e n . (3) In ähnlicher W e i s e haben S o z i a l p o l i -
t i k e r den a l l g e m e i n e n T r e n d z u m " S o z i a l h i l f e - U n t e r t a n " gebrandmarkt , b e i dem d e r 
A n s a t z z u r Se lbs th i l f e und S e l b s t v e r a n t w o r t u n g verschüttet i s t , d e r a b e r für Entstehung 
und F u n k t i o n i e r e n g e n o s s e n s c h a f t l i c h - p a r t i z i p a t i v e r O r g a n i s a t i o n s f o r m e n unerlässl ich 
wäre . 
K o m m t dann noch h i n z u , dass i m Wohl fahr t ss taa t die Genossenschaft den negativen A n -
s t r i c h e iner Sammlungsbewegung " s o z i a l S c h w a c h e r " erhält, den Genossen a l so e inen 
s u b m a r g i n a l e n Status v e r l e i h t (4), so erstaunt es n icht , dass genossenschaf tsar t ige 
Unternehmungs fo rmen unter so l chen Bedingungen ebenfa l ls auf gewichtige F u n k t i o n s -
b a r r i e r e n s t o s s e n . 
W i e d e r u m w i r d daran d e u t l i c h , w ie unerlässl ich eine s tarke Ideologie und eine die 
Se lbs tverantwor tung des e inze lnen stützende Weltanschauung für den dauerhaften E r -
fo lg des Genossenschaf t swesens s i n d . 
1) S C H E L S K Y , H . : Zukunftsaspekte d e r i n d u s t r i e l l e n G e s e l l s c h a f t . 
In- H a m b u r g e r J a h r b u c h für W i r t s c h a f t s - und G e s e l l s c h a f t s p o l i t i k 1 (1956). S. 39 
2) O R T L I E B , H . - D . : Führungslos d u r c h D e m o k r a t i s i e r u n g . In: D e r A p p a r a t s c h i k . 
D ie Inf lat ion d e r Bürokratie i n West und O s t . München 1976, S. 143 ff. 
3) E I S E N S T A D T , S . N . : M o d e r n i z a t i o n : P r o t e s t and Change. Englewood C l i f f s , N . J . 
1966, p . 64 
4) K A R V E , D . G . : C o - o p e r a t i o n - A B a l a n c e Sheet. In: C o - o p e r a t i v e C o l l e g e P a p e r s 
13 (1967), june, p. 60 
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S c h e m a 19 : 
Sehe mat i sehe Da r s te l lung soz io j k u l ture 11 e r P a r t i z ipa t i o n s b a r r ie r en 
A 




abnehmender A t o m i s m u s 
(Soziabi l itätsmuster) 
4. Zusamme_nfassung_ 
(1) In d i e s e m K a p i t e l g ing es uns d a r u m , zu ze igen , dass das F u n k t i o n i e r e n genossen -
s c h a f t l i c h - d e m o k r a t i s c h e r Organisationsansätze - g l e i c h auf w e l c h e r b e t r i e b l i c h e n 
Ebene und g l e i c h wie w e i t r e i c h e n d d ie D e m o k r a t i s i e r u n g s k o n z e p t i o n i m e i n z e l n e n 
durchgeführt wurde - in e inem überaus engen Z u s a m m e n h a n g m i t d e m g e s a m t g e s e l l -
s chaf t l i chen Ordnungsgefüge zu sehen i s t . A u s Gründen d e r S y s t e m a t i s i e r u n g haben 
w i r die s t r u k t u r e l l e n ( A u s s e n - ) B a r r i e r e n e ingete i l t i n so l che , die d e r re cht l i ch -ökono -
m i s c h e n R a h m e n - und D e t a i l o r d n u n g zuzuordnen s i n d , und so l che , d ie s i c h d e r r e c h t l i -
chen F a s s u n g weitgehend entz iehen, w e i l s i e s i c h a l s r e l a t i v s tab i l e D e n k - und H a n d -
lungsweisen präsentieren, die unterha lb e i n e r R e c h t s - und W i r t s c h a f t s o r d n u n g a l s b a s a -
le Bez iehungen eine bedeutsame R o l l e s p i e l e n . P F E F F E R hat i h r e P r o b l e m a t i k in p r o -
g r a m m a t i s c h e n Sätzen zusammengefasst - " D i e E c h t h e i t , d ie Realität d e r Inst i tut ionen 
und Haltungen m u s s über die Tatsache i h r e r l ega len E x i s t e n z und i h r e r a r t i k u l i e r t e n 
P r o k l a m a t i o n h inaus festgeste l l t w erden . N u r wenn s i e n icht V e r s c h l e i e r u n g s a u f g a b e n 
z u r U e b e r l e b e n s s i c h e r u n g a l t e r H e r r s c h a f t s s t r u k t u r e n und gerade z u r Entmündigung 
d e r Bevölkerungsmehrheit erfüllen s o l l e n , wenn s i e n icht M a c h t i n s t r u m e n t e i n d e r 
Hand k l e i n e r M i n d e r h e i t e n s i n d , können s i e a l s M e d i e n d e r D e m o k r a t i s i e r u n g b e z e i c h -
net w e r d e n . " (1) 
1) P F E F F E R , K . H . : D i e Entwicklungsländer i n s o z i o l o g i s c h e r S i c h t . S o z i o l o g i s c h e 
Aspekte d e r w i r t s c h a f t l i c h e n E n t w i c k l u n g . H a m b u r g 1967, S. 92 
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(2) Selbstverständlich wäre es mögl ich , die Bez iehungen z w i s c h e n g e n o s s e n s c h a f t l i -
c h e r O r g a n i s a t i o n und s o z i a l e r U m w e l t noch w e i t e r a u s z u d i f f e r e n z i e r e n . W i r haben 
uns h i e r bewusst auf die H a u p t l i n i e n d e r A r g u m e n t a t i o n beschränkt. E s g ing uns n u r 
d a r u m , die v o m s o z i o l o g i s c h e n Standpunkt aus bedeutsamsten B a r r i e r e n v o r z u s t e l l e n . 
Sie so l l ten a l s I l l u s t r a t i o n dafür d ienen , dass die Chancen p a r t i z i p a t i v e r D e m o k r a t i e 
sowohl auf p o l i t i s c h e r a l s auch w i r t s c h a f t l i c h e r Ebene nicht l e i c h t f e r t i g abzuschätzen 
s i n d . Dazu bedarf es schon e ines genauen Stud iums des j ewe i l i gen M i l i e u s , i n n e r h a l b 
dessen s i c h so lche V e r s u c h e ent fa l ten s o l l e n . E s genügt k e i n e s w e g s , s i c h a l l e i n auf 
e i n r e c h t l i c h - o r g a n i s a t o r i s c h e s P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l abzustützen und von dort aus 
- g l e i c h s a m automat i s ch - e inen T r e n d z u r i m m e r u m f a s s e n d e r e n E n t s c h e i d u n g s - und 
K o n t r o l l p a r t i z i p a t i o n d e r B a s i s , a l s o z u r D e m o k r a t i s i e r u n g d e r G e s e l l s c h a f t auf a l l e n 
Stufen und in a l l e n B e r e i c h e n , zu e r w a r t e n . A m B e i s p i e l des Genossenscha f t swesens 
und genossenschaftsähnlicher Ansätze lässt s i c h v e r d e u t l i c h e n , dass d e m j e w e i l i g e n 
P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l e i n ganzes S p e k t r u m vielfältigster B a r r i e r e n entgegensteht, 
aus deren m i l i e u b e d i n g t e m Z u s a m m e n s p i e l e r s t A u s s a g e n über den P a r t i z i p a t i o n s e r -
f o l g gemacht w e r d e n können. 
(3) D i e h i e r u n t e r s t r i c h e n e Bedeutung von T e i l n a h m e b a r r i e r e n s o l l t e auch nicht den 
E i n d r u c k e r w e c k e n , a l s s e i e n nicht G e s e l l s c h a f t e n denkbar , i n denen die B a r r i e r e n 
n icht von Anfang a n w e n i g e r ausgeprägt s i n d , oder i n denen s ie s i c h v i e l l e i c h t gegen-
s e i t i g aufheben, so dass p a r t i z i p a t i v e O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e n d u r c h die s o z i a l e U m -
we l t sogar unterstützt w e r d e n können. Vergegenwärtigt m a n s i c h aber die M a n n i g f a l -
t i gke i t d e r K o m b i n a t i o n e n h i n d e r l i c h e r Umstände, dann w i r d m a n j e g l i c h e m D e m o k r a -
t i s i e r u n g s - P a t h o s , aber auch d e r Annahme umfänglicher V e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h u n g 
d e r G e s e l l s c h a f t m i t den nötigen V o r b e h a l t e n entgegentreten. 






V o r b e m e r k u n g 
N a c h d e r D a r s t e l l u n g d e r P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l e u n d - b a r r i e r e n b e i G e n o s s e n -
s c h a f t s u n t e r n e h m e n i s t d e r B o d e n dafür b e r e i t e t a b z u s c h ä t z e n , wie es um die 
C h a n c e n e i n e r " s e l f - m a n a g i n g s o c i e t y " s t e h t . D iese F r a g e w u r d e im A n s c h l u s s 
an das G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n immer w i e d e r g e s t e l l t . T h e o r i e n d e r V e r g e n o s s e n -
s c h a f t l i c h u n g h a b e n i n d e r V V i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l g e s c h i c h t e i h r e n f e s t e n P l a t z . 
T r o t z v e r s c h i e d e n e r H e r k u n f t u n d v e r s c h i e d e n e r A b s i c h t i s t i h r g e m e i n s a m e r 
N e n n e r d e r , d a s s dem G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n e ine z e n t r a l e Ro l l e be im A u f b a u 
d e r künf t igen G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g z u k o m m e n s o l l . 
In d e r n e u e s t e n Zeit s c h e i n t d i e s e r G e d a n k e e i n e R e n a i s s a n c e z u e r l e b e n . M a n 
d e n k e n u r an die " D r i t t e n Wege" J u g o s l a w i e n s u n d O . S I K s , an die Z i e l r i c h -
t u n g d e r K i b b u t z i m , a n die d o m i n i e r e n d e R o l l e des G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n s i n 
m a n c h e n E n t w i c k l u n g s l ä n d e r n , a b e r a u c h a n d ie Idee d e r P a r t n e r s c h a f t s b e t r i e -
be e t c . D ie h e r a u s r a g e n d s t e E n t w i c k l u n g d e r l e t z t e n J a h r e im Z u s a m m e n h a n g 
mit dem A n s p r u c h , d ie G e s e l l s c h a f t v o n G r u n d a u f z u e r n e u e r n , i s t z w e i f e l -
los d e r B o o m d e r a l t e r n a t i v e n L e b e n s f o r m e n . Für i h r e A n h ä n g e r i s t e ine g a n z -
h e i t l i c h e , h u m a n e E x i s t e n z d u r c h die b i s h e r d o m i n i e r e n d e n v e r t i k a l e n S o z i a l -
s t r u k t u r e n unmögl ich g e w o r d e n . E i n e r a d i k a l e U m k e h r t u t not u n d i s t n u r v o n 
e i n e r s y s t e m a t i s c h e n u n d n a c h Möglichkeit s i c h f l ä c h e n d e c k e n d a u s b r e i t e n d e n 
h o r i z o n t a l e n V e r g e s e l l s c h a f t u n g z u e r w a r t e n . D a b e i i s t d e r R ü c k g r i f f a u f das 
g e n o s s e n s c h a f t l i c h e L e i t b i l d o f f e n s i c h t l i c h . T e i l E , 1. K a p . ) . 
So n e u d iese E n t w i c k l u n g a u c h s c h e i n e n m a g , e i g e n t l i c h w u r d e se i t d e r E n t -
s t e h u n g d e r M o d e r n e immer über die C h a n c e n d e r V e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h u n g 
n a c h g e d a c h t . A l l e r d i n g s w u r d e n die v o n d e n A n h ä n g e r n d e r K o o p e r a t i v e n e n t -
w i c k e l t e n T h e o r i e n d e r V e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h u n g n u r i n s e l t e n e n Fällen zum 
B e z u g s p u n k t g e n o m m e n . 
Die u n t e r s c h i e d l i c h e n F o r m e n d i e s e r G e n o s s e n s c h a f t s u n t e r n e h m e n m a c h e n z u -
g l e i c h d e u t l i c h , d a s s u n t e r * V e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h u n g * 1 j e w e i l s e twas V e r s c h i e -
denes v e r s t a n d e n w e r d e n k a n n . Zwe i g r o s s e L i n i e n l a s s e n s i c h h e r a u s a r b e i t e n : 
A u f d e r e i n e n Se i te s e t z t V e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h u n g be im U n t e r n e h m e n s t y p 
d e r G e n o s s e n s c h a f t im e n g e n S i n n a n , s e i e n s ie n u n V o l l - o d e r T e i l g e n o s s e n -
s c h a f t e n . So w u r d e V e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h u n g i n d e r T r a d i t i o n a u c h immer 
v e r s t a n d e n . Die F r a g e s t e l l t s i c h h e u t e , wie es um d e r e n C h a n c e n im L i c h t 
d e r h e u t i g e n E r f a h r u n g e n u n d g e s e l l s c h a f t l i c h e n V e r ä n d e r u n g e n s t e h t . D a b e i 
i s t j ewe i l s z u u n t e r s c h e i d e n , ob G e n o s s e n s c h a f t e n n u r e i n T e i l m o d e l l für w i r t -
s c h a f t l i c h e S o n d e r b e r e i c h e o d e r e i n G e s a m t m o d e l l für d ie W i r t s c h a f t ( G e n o s -
s e n s c h a f t s w i r t s c h a f t ) a b g e b e n s o l l e n . (-^F T e i l E , 2. K a p . ) 
A u f d e r a n d e r e n Se i te k a n n V e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h u n g a u c h so g e d e u t e t w e r d e n , 
dass s i c h d ie P r i n z i p i e n g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n Z u s a m m e n l e b e n s immer m e h r 
d u r c h s e t z e n u n d die h e r r s c h a f t l i c h e n G e s t a l t u n g s p r i n z i p i e n v e r d r ä n g e n s o l l e n . 
Natürlich f i n d e n d ie P r i n z i p i e n i h r e n N i e d e r s c h l a g a u c h i n d e r U n t e r n e h m e n s -
form G e n o s s e n s c h a f t , s ie g r e i f e n a b e r d a r ü b e r h i n a u s . 
D e r A s p e k t , wie u n t e r d e n B e d i n g u n g e n m o d e r n e r G r o s s g e s e l l s c h a f t e n d ie 
C h a n c e n d e r G e n o s s e n s c h a f t s i d e e a ls G r u n d m u s t e r des Z u s a m m e n l e b e n s ( G e -
n o s s e n s c h a f t s s t a a t ) abzuschätzen s i n d , w u r d e a u s d e n b i s h e r i g e n T h e o r i e n 
d e r V e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h u n g a u s g e s p a r t . (-J^ T e i l E , 3. K a p . ) 
Wiederum k a n n die F r a g e für g e s e l l s c h a f t l i c h e T e i l b e r e i c h e o d e r für d ie G e s a m t -
g e s e l l s c h a f t g e s t e l l t w e r d e n . I n jedem F a l l r i c h t e t s i c h a u f d i ese Weise das A u -
g e n m e r k vom b i s h e r für u n s z e n t r a l e n w i r t s c h a f t l i c h e n A n w e n d u n g s b e r e i c h d e r 
G e n o s s e n s c h a f t s i d e e w e g u n d a u f d e n w e i t e r e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n R a h m e n . Damit 
i s t a u c h d e r B o g e n z u d e r e ingangs b e t o n t e n g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n G r u n d s a t z -
p r o b l e m a t i k g e s c h l a g e n . 
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Die E r g e b n i s s e , die s i c h b i s h e r aus dem Z u s a m m e n h a n g v o n P a r t i z i p a t i o n s t h e o r i e 
u n d G e n o s s e n s c h a f t s i d e e a b l e i t e n H e s s e n , l e i s t e n d a b e i w i c h t i g e D i e n s t e . Die 
K e n n t n i s s e ü b e r B e d i n g u n g e n u n d G r e n z e n p a r t i z i p a t i v e r S t r u k t u r e n au f w i r t -
s c h a f t l i c h e r E b e n e ermögl i chen es nämlich e r s t , s i n n v o l l e A u s s a g e n über e ine 
M a k r o t h e o r i e g e n o s s e n s c h a f t l i c h - p a r t i z i p a t i v e n H a n d e l n s z u m a c h e n . Überdies 
s c h i e b e n sie e i n e n R i e g e l v o r b e s t i m m t e I l l u s i o n e n , die s i c h im Z u s a m m e n h a n g 
mit d e r F o r d e r u n g n a c h p o l i t i s c h e r u n d w i r t s c h a f t l i c h e r M a x i m a l p a r t i z i p a t i o n e i n -
g e s t e l l t h a b e n . 
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1. K a p i t e l : Die A l t e r n a t i v b e w e g u n g als E r n e u e r u n g des L e b e n s a u f 
k o o p e r a t i v e r B a s i s 
Aktual i tät , R e i c h w e i t e u n d D u r c h s e t z u n g s c h a n c e n d e r G e n o s s e n s c h a f t s i d e e l a s s e n 
s i c h n u r d a n n i n den G r i f f b e k o m m e n , w e n n w i r a u c h d e n Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n 
m o d e r n e r A l t e r n a t i v b e w e g u n g u n d G e n o s s e n s c h a f t s t h e o r i e a u s l e u c h t e n . 
Es ze ig t s i c h nämlich, dass d e r K o o p e r a t i v g e d a n k e n i c h t n u r d u r c h d ie K i b b u t z -
b e w e g u n g , die A r b e i t e r s e l b s t v e r w a l t u n g u n d die P a r t n e r s c h a f t s m o d e l l e popu lär 
gemacht w u r d e , s o n d e r n d a s s d i e s e Bemühungen - i n T h e o r i e u n d P r a x i s - i n 
d e r h e u t i g e n A l t e r n a t i v k u l t u r v e r a r b e i t e t w u r d e n u n d v o n da a u f d ie G e n o s s e n -
s c h a f t s b e w e g u n g i n s g e s a m t z u r ü c k g e w i r k t h a b e n . N i c h t n u r die A l t e r n a t i v e n s i n d 
i n d e n l e t z t e n J a h r e n mit A u f m e r k s a m k e i t v e r f o l g t w o r d e n , mit i h n e n hat a u c h die 
O r g a n i s a t i o n s f o r m d e r K o o p e r a t i v e e r n e u t e Popularität e r l a n g t , w e n n g l e i c h d ie i n -
n e r e V e r w a n d t s c h a f t d e r T h e m a t i k v o n a u s s e n u n d v o n i n n e n oft n u r u n d e u t l i c h 
w a h r g e n o m m e n w u r d e . 
I • _n_e_uen _ soz ia ler^ j3ewej^u_nge n_ au_f_ der_ _S_uche _ n ac h_ _dem _ a l t e T j i a t i y en_ J^eben 
" A l t e r n a t i v b e w e g u n g " i s t a ls T e r m i n u s d e r d e u t s c h e n S p r a c h e r e l a t i v j u n g e n D a -
t u m s . Das hat v i e l f a c h d e n I r r t u m b e g ü n s t i g t , A l t e r n a t i v e n s e i e n n u r R e l i k t o d e r 
A u s k l a n g d e r a n t i k a p i t a l i s t i s c h e n u n d a n t i b ü r g e r l i c h e n S t u d e n t e n r e v o l t e d e r 60er 
J a h r e . J e d o c h täuscht man s i c h d a b e i oft d a r ü b e r , d a s s v i e l e e u r o p ä i s c h e L ä n -
d e r ( G r o s s b r i t a n n i e n , F r a n k r e i c h , H o l l a n d , S k a n d i n a v i e n ) u n d d ie U S A oft s c h o n 
se i t d e n 50er J a h r e n mit s o l c h e n P r o t e s t b e w e g u n g e n z u r e c h n e n h a t t e n . A u s s e r -
dem ze igt die b i s h e r i g e L e b e n d i g k e i t d e r " S z e n e " , d a s s d ie A l t e r n a t i v b e w e g u n g 
w o h l k a u m als e ine A r t A u s k l a n g z u b e t r a c h t e n i s t . V i e l m e h r hat s ie e ine g r o s s e 
B e w e g l i c h k e i t , A n p a s s u n g s f ä h i g k e i t u n d Über l ebens fäh igke i t b e w i e s e n , o b w o h l v i e -
le i h r e r P r o j e k t e g e s c h e i t e r t s i n d . 
M a g s e i n , dass die Anfänge a l s n e u e r l i c h e " J u g e n d b e w e g u n g " z u c h a r a k t e r i s i e -
r e n w a r e n , heute j e d e n f a l l s i s t i h r d e r Z u g z u e i n e r A u s w e i t u n g a u f a n d e r e s o -
z ia le K a t e g o r i e n u n d j u g e n d u n t y p i s c h e P r o b l e m e n i c h t a b z u s p r e c h e n ( Ö k o l o g i e - , 
F r i e d e n s - , D r i t t e W e l t - , S e n s i t i v i t y - , F r a u e n - , S t a d t f l u c h t - u n d B ü r g e r r e c h t s -
b e w e g u n g e n ) . D a h e r e r s t a u n t es a u c h n i c h t , d a s s d ie ( g r a u e u n d o f f i z i e l l e ) 
L i t e r a t u r über d iese A l t e n a t i v e n i n d e n 70er J a h r e n m a s s i v a n g e w a c h s e n i s t , ja 
dass s i c h d iese B e w e g u n g i h r e n e i g e n e n M e d i e n m a r k t g e s c h a f f e n h a t . 
Die A l t e r n a t i v b e w e g u n g als s o l c h e i s t höchs t v i e l g e s t a l t i g . I n u n s e r e m Z u s a m m e n -
h a n g i n t e r e s s i e r e n n u r die P r o j e k t e a l t e r n a t i v e r L e b e n s - u n d A r b e i t s f o r m e n . A u c h 
sie s i n d Träger des P r o t e s t s «gegen bes t immte L e b e n s v e r h ä l t n i s s e u n d v e r f a h r e n s -
p o l i t i s c h e r W i l l e n s b i l d u n g . Im G e g e n s a t z a b e r z u d e n P r o t e s t g r u p p e n d e r späteren 
60er J a h r e u n d z u T e i l e n d e r h e u t i g e n A l t e r n a t i v b e w e g u n g i . w . S . g e h t es w e n i g e r 
um P o l i t i k im a l l geme inen a l s d a r u m , die L e b e n s v e r h ä l t n i s s e im " h i e r u n d j e t z t " , 
im K l e i n e n u n d B e s o n d e r e n d u r c h h i e r a r c h i e f r e i e N o n p r o f i t - O r g a n i s a t i o n e n z u v e r -
b e s s e r n . (1) 
A l s Akt iv i tätsbere iche b i e t e n s i c h f o l g e n d e n i c h t ö k o n o m i s c h e u n d ökonomische H a n d -
l u n g s f e l d e r a n : 
1) R O T H S C H I L D - W H I T T , J . : T h e c o l l e c t i v i s t o r g a n i z a t i o n . A n a l t e r n a t i v e to r a t i o -
n a l - b u r e a u c r a t i c mode ls . I n : A m e r i c a n J o u r n a l o f S o c i o l o g y 44 ( 1 9 7 9 ) , S . 5 0 9 -
527 
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1. H a n d l u n g s b e r e i c h " P e r s o n e l l e Identität ( S e l b s t e r f a h r u n g , E r z i e h u n g , B i l -
d u n g , G e s u n d h e i t , P s y c h o t h e r a p i e , K o m m u n i k a t i o n ) 
2. H a n d l u n g s b e r e i c h " W o h n e n u n d U m w e l t " ( W o h n u n g , W o h n u m f e l d , Q u a r t i e r -
u n d S t a d t e n t w i c k l u n g , V e r k e h r , Umwelt u n d N a t u r ) 
B R O M B A C H u n d B E Y W L (1) t r e n n e n dabe i z w i s c h e n S e l b s t h i l f e i . e . S . 
( B e d ü r f n i s b e f r i e d i g u n g d e r M i t g l i e d e r d u r c h e igentät ige P r o d u k t i o n v o n 
Gütern u n d D i e n s t e n ) u n d " W i d e r s p r u c h " ( B e e i n f l u s s u n g d e r L e i s t u n g e n 
D r i t t e r , z . B . des S t a a t e s ) . 
3. A l t e r n a t i v ökonomische P r o j e k t e e r s t r e b e n die S i c h e r u n g des L e b e n s u n t e r -
h a l t s i h r e r M i t g l i e d e r a n , u n d z w a r i n e i n e r We ise , die au f e ine R e i n t e g r a -
t i o n b i s h e r f r a g m e n t i e r t e r L e b e n s b e r e i c h e h i n z i e l t . Dabe i s o l l e n b e d a r f s -
w i r t s c h a f t l i c h e u n d B e z i e h u n g s k o m p o n e n t e n v e r s c h m o l z e n w e r d e n . 
S i c h e r l i c h k a n n man i n s o f e r n d a r a n f e s t h a l t e n , d a s s die n e u e n s o z i a l e n B e w e -
g u n g e n " n e u " s i n d , w e i l s ie a n t y p i s c h m o d e r n e n s o z i a l e n P r o b l e m e n wie S i n n -
v e r l u s t , B e z i e h u n g s k r i s e , N a t u r z e r s t ö r u n g , K r i s e des W o h l f a h r t s s t a a t e s u n d 
M e n s c h h e i t s b e d r o h u n g o r i e n t i e r t s i n d , die i n h a l t l i c h e n W u r z e l n l a s s e n s i c h a l -
l e r d i n g s w e i t e r z u r ü c k v e r f o l g e n . (2) 
Z w a r s i n d die A u s l ö s e r für das t h e o r e t i s c h e Bewußtse in u n d die p r a k t i s c h e n 
V e r s u c h e d e r E r n e u e r u n g h e u t e a n d e r e als f r ü h e r , d o c h i s t die S u c h e n a c h 
A l t e r n a t i v e n z u r g e g e b e n e n G e s e l l s c h a f t e i n a l t e s Menschhei tsphänomen. 
1 • A y ^ J I \ f 1 f i Y § _ I ' i ^ 
V e r s u c h t man das Wort " a l t e r n a t i v " n i c h t n u r mit " n e u " , " a n d e r s " u n d " v e r -
ä n d e r n d " , s o n d e r n - wie es dem u r s p r ü n g l i c h e n W o r t s i n n gemässer i s t - mit 
" k o n t r ä r " , " g e g e n t e i l i g " u n d " k o n s t i t u t i v a n d e r s a r t i g " z u ü b e r s e t z e n , so s i n d 
g e s e l l s c h a f t l i c h e A l t e r n a t i v e n o f f e n s i c h t l i c h b e a b s i c h t i g t e o d e r r e a l i s i e r t e , g e -
d a n k l i c h e n t w o r f e n e o d e r i n ausgewähl ten s o z i a l e n E x p e r i m e n t i e r f e l d e r n p r a k -
t i s c h e r p r o b t e , b r u c h a r t i g o d e r s c h r i t t w e i s e v e r w i r k l i c h t e V e r ä n d e r u n g e n v o n 
D e n k f o r m e n , s o z i a l e B e z i e h u n g e n , V e r h a l t e n s w e i s e n u n d I n s t i t u t i o n e n , die a u f 
d ie F u n d a m e n t e d e r u m g e b e n d e n G e s a m t g e s e l l s c h a f t z i e l e n . E i n n u r k u r s o r i -
s c h e r B l i c k a u f d ie l e t z t e n 2 1/2 J a h r t a u s e n d e d e r S o z i a l - u n d G e i s t e s g e s c h i c h -
te g e n ü g t , um d ie r e l e v a n t e Häufigkeit u n d w e i t t r a g e n d e t h e o r e t i s c h e u n d 
p r a k t i s c h e B e d e u t u n g a l t e r n a t i v e r L e b e n s e n t w ü r f e z u k o n s t a t i e r e n . 
F a s t n i e w a r e n es M a s s e n b e w e g u n g e n u n d k o n n t e n es a u c h n i c h t s e i n , s o n d e r n 
meist I m p u l s e , d ie v o n e inem T e i l d e r i n t e l l e k t u e l l e n E l i t e o d e r s o z i a l e n M i n d e r -
h e i t e n a u s g i n g e n , was d e r Publizität weit über d i e s e G r u p p e n h i n a u s oft k e i n e n 
A b b r u c h t a t . D e r A l t e r n a t i v c h a r a k t e r d i e s e r P r o j e k t e w i r d d a d u r c h v e r d u n k e l t , 
d a s s man s ie a ls " S o z i a l u t o p i e n " d i s k r i m i n i e r t e . M e i s t hat man d a b e i ü b e r s e h e n , 
d a s s i h r z u g e g e b e n e r m a s s e n p h a n t a s t i s c h e r , s p e k u l a t i v e r u n d u t o p i s c h e r C h a -
r a k t e r e r h e b l i c h e Attrakt iv i tät a u f spätere G e n e r a t i o n e n a u s ü b t e . Ganz a b g e -
s e h e n d a v o n g e r i e t oft i n V e r g e s s e n h e i t , d a s s manche i h r e r l e b e n s p r a k t i s c h e n 
E x p e r i m e n t e oft e ine e r s t a u n l i c h e D u r c h h a l t e k r a f t b e s a s s e n . 
1) B E Y W L , W . / B R O M B A C H , H . : N e u e S e l b s t o r g a n i s a t i o n e n . Z w i s c h e n k u l t u r e l -
l e r A u t o n o m i e u n d p o l i t i s c h e r V e r e i n n a h m u n g . I n : A u s P o l i t i k u n d Z e i t g e -
s c h i c h t e . B e i l a g e z u " D a s P a r l a m e n t " B 11/84 v o . 1 7 . 3 . 1 9 8 4 ; B E Y W L , W . / 
B R O M B A C H , H . / E N G E L B E R T , M . : A l t e r n a t i v e B e t r i e b e i n N o r d r h e i n - W e s t -
f a l e n . D ü s s e l d o r f 1984; B E Y W L , W . / N E L L E S , W. : S e l b s t o r g a n i s a t i o n e n . 
F r a n k f u r t 1984 
2) R A S C H K E , J . : S o z i a l e B e w e g u n g e n . E i n h i s t o r i s c h - s y s t e m a t i s c h e r G r u n d -
r i s s . F r a n k f u r t 1985 
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D a s s i m m e r d a , wo h e r r s c h e n d e g e s e l l s c h a f t l i c h e Verhäl tn isse als E i n e n g u n g u n d 
B e g r e n z u n g , als V e r b i e g u n g u n d E n t f r e m d u n g d e r m e n s c h l i c h e n H a n d l u n g s p o t e n -
t ia le b e g r i f f e n w u r d e n , z u m i n d e s t gegen s ie " a n g e d a c h t " w u r d e , macht a u c h e r -
w a r t b a r , dass man dabe i v e r s u c h t e , d e n I d e a l t y p e i n e r " s o c i e t a s p e r f e c t a " a u s -
z u f o r r n u l i e r e n . H i e r a n ze ig t s i c h , wie s t a r k " U t o p i e " u n d " A l t e r n a t i v e " i n e i n a n -
d e r f l i e s s e n , w e n n g l e i c h l e t z t e r e m e h r G e w i c h t a u f " P r a x i s " l eg te u n d für s i c h i n 
A n s p r u c h n i m m t , " k o n k r e t e U t o p i e " z u s e i n , a lso die p r i n z i p i e l l e R e a l i s i e r b a r k e i t 
für s i c h z u h a b e n . A b e r a u c h h i e r s i n d d ie Ü b e r g a n g f l i e s s e n d . 
V e r e i n f a c h e n d l a s s e n s i c h b e i d e n k l a s s i s c h e n " A l t e r n a t i v e n " d r e i g r o s s e R i c h -
t u n g e n u n t e r s c h e i d e n , die o n t o l o g i s c h e , d ie e s c h a t o l o g i s c h e u n d die i m m a n e n t i -
s t i s c h e : 
a ) P l ^ _ontqlogische_ A11ernat ive 
Mit R e c h t b e g i n n t die A n a l y s e d e r k l a s s i s c h e n U t o p i e n häuf ig b e i P L A T O s S t a a t s -
u t o p i e . Mit d e r a b s t r a k t e n R e k o n s t r u k t i o n d e r i d e a l e n G e s e l l s c h a f t , die a l l e i n 
e i n g lück l i ches L e b e n e r l a u b e , wo l l te e r d e n b e s t e h e n d e n Verhäl tn issen e i n e n u n -
b e s t e c h l i c h e n S p i e g e l v o r h a l t e n . (1) N i c h t b e d a c h t w i r d a l l e r d i n g s o f t , d a s s P L A -
T O d a b e i e i n primär o n t o l o g i s c h e s I n t e r e s s e v e r f o l g t e , nämlich d ie Idee des G u -
t e n z u a n a l y s i e r e n u n d d ie Mögl ichkeiten d e r V e r s c h m e l z u n g mit i h m a u s z u l o t e n . 
D i e a u t a r k e , s tändisch g e g l i e d e r t e P o l i s mit Philosophenkönigen a l s o b e r s t e V e r -
w a l t u n g s - u n d E r z i e h u n g s e l i t e w a r n i c h t a u f S e l b s t b e s t i m m u n g des e i n z e l n e n a u s , 
da P L A T O d ies für die M a s s e mit i h r e m " u n p h i l o s o p h i s c h e n G e i s t " für gänz l i ch u n -
r e a l i s i e r b a r h i e l t . I h r war e i n z i g d e r G e h o r s a m g e g e n ü b e r d e n a n d e r Idee des 
G u t e n o r i e n t i e r t e n G e s e t z e n - e t w a d e r r a d i k a l e n V e r ä n d e r u n g e i n e n g e n d s t e r 
F a m i l i e n s t r u k t u r e n - z u z u m u t e n . So k o n n t e n s ie w e n i g s t e n s n ä h e r u n g s w e i s e g u t , 
g lück l i ch u n d " m i t e i n a n d e r b e f r e u n d e t " w e r d e n . 
S e i n Z i e l w a r n i c h t , die U t o p i e i n d e r Z u k u n f t h e r z u s t e l l e n , da e b e n n u r w e n i -
ge die r e a l e A u s s i c h t h a t t e n , " i n die G e m e i n s c h a f t d e r Göt te r " z u g e l a n g e n . (2) 
V i e l m e h r g i n g es ihm zuallererst d a r u m , e ine h ö c h s t e G e r e c h t i g k e i t s f o r m z u d e f i -
n i e r e n , an d e r die p r a k t i s c h e G e s e l l s c h a f t s p o l i t i k i h r e Handlungsmasstäbe g e w i n -
n e n so l l t e - e ine V o r s t e l l u n g , d ie a u c h d e n s p ä t e r e n u t o p i s c h e n S t a a t s k o n z e p -
t e n mit i h r e n " S o n n e n i n s e l n " ( J a m b u l o s , T h o m a s M o r u s , F r a n c i s B a c o n , James 
H a r r i n g t o n ) o d e r S o n n e n s t a a t e n ( T . C a m p a n e l l a ) Pate s t a n d . J e w e i l s w a r das 
idea le G u t e als G e g e n t e i l z u r p r i v a t i s t i s c h e n A b s c h l i e s s u n g ( E i g e n t u m v e r h ä l t -
n i s s e , S p e z i a l i s i e r u n g , F a m i l i e n l e b e n ) k o n s t r u i e r t . 
b ) Pi® _ßschatqlojgische_ A l t e r n a t i v e 
Weitaus g e s c h i c h t s d y n a m i s c h e r a r g u m e n t i e r e n d ie A l t e r n a t i v e n , die v o n d e r 
c h r i s t l i c h e n E n d z e i t e r w a r t u n g h e r k o m m e n . A u s g e h e n d v o n d e r e n G l a u b e n s a u s -
s a g e n über das E n d e des d i e s s e i t i g e n L e b e n s b z w . d ie f u n d a m e n t a l e Hinfäl l ig-
k e i t u n d Veränderbarke i t i n s t i t u t i o n e l l e r R e g u l a t i o n e n , i s t z w a r d ie i n n e r e V o l l -
e n d u n g d e r Welt unmögl ich; d o c h k a n n s i c h k r a f t des G l a u b e n s w e n i g s t e n s t e i l -
weise m o d i f i z i e r t w e r d e n - d u r c h f r e i w i l l i g e A b k e h r v o n d e r Welt i n d e r Welt . 
1) V g l . K A M L A H , W . : U t o p i e , E s c h a t o l o g i e , G e s c h i c h t s i d e o l o g i e . K r i t i s c h e U n -
t e r s u c h u n g e n zum U r s p r u n g u n d zum f u t u r i s c h e n D e n k e n d e r N e u z e i t . M a n n -
heim 1969, S. 23 
2) P L A T O N : P h a i d o n 82 b - c 
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So v e r w u n d e r t es n i c h t , d a s s d e r K l o s t e r g e d a n k e e i n e r " u t o p i s c h e n " c i v i t a s 
d e r Mönche immer w i e d e r - spä ter d a n n i n l a i s i e r t e r F o r m - d ie a l t e r n a t i v e 
P h a n t a s i e a n r e g t e . U t o p i s c h d a b e i i s t , d a s s die U m k e h r oft n i c h t über r e i -
ne We l t f lucht b e w i r k t w e r d e n s o l l , s o n d e r n vom M o t i v ge le i te t i s t , die a u s -
seral l tägl iche N i c h t - W e l t z u r Welt z u m a c h e n , i n d e m man s i c h f r e i w i l l i g v o n 
l e t z t e r e r a b k e h r t . So s o l l d ie Mönchsgemeinde M u s t e r des Z u s a m m e n l e b e n s 
u n d U b e r l e b e n s i n u n g e w i s s e r Zei t s e t z e n . Damit w i r d die E s c h a t o l o g i e n i c h t 
m e h r n u r G e g e n b i l d , s o n d e r n a u c h B e s t a n d t e i l d e r i r d i s c h e n Realität. O r d e n s -
g r ü n d u n g u n d O r d e n s l e b e n b e d e u t e n d e n V e r s u c h , " s o z u s a g e n die gesamte P o -
Iis e i n stückweit a n d ie U t o p i e anzunähern u n d damit das W i r k l i c h e vom U t o -
p i s c h e n h e r u m f a s s e n d z u r r e f o r m i e r e n , wobe i man f r e i l i c h s a g e n m u s s , dass 
d i e s n u n w e s e n t l i c h mit i n d i v i d u a l - e t h i s c h e n u n d a l l e n f a l l s g e n o s s e n s c h a f t l i -
c h e n E l e m e n t e n , a b e r n i c h t mit e inem e i g e n t l i c h p o l i t i s c h e n E t h o s v e r s u c h t 
w u r d e " . (1) 
E i n e b e s o n d e r e , h i s t o r i s c h ü b e r a u s w e i t r e i c h e n d e W e n d u n g e r f u h r das e s c h a -
t o l o g i s c h e D e n k e n d u r c h d ie c h i l i a s t i s c h e n S p e k u l a t i o n e n des J o a c h i m v o n 
F I O R E (1131 -1202 ) . I n s e i n e r D r e i - R e i c h e - L e h r e b e g n ü g t s i c h die E s c h a t o l o -
g ie n i c h t mehr mit d e r K o n t e m p l a t i o n des J e n s e i t s o d e r d e r m o d e l l a r t i g e n Ü b e r -
t r a g u n g des o u - t o p o s i n das D i e s s e i t s , s o n d e r n h i e r w e r d e n i n n e r - u n d ü b e r -
g e s c h i c h t l i c h e K a t e g o r i e n v o l l v e r m i s c h t . Wegen d e r W e i s s a g u n g e n d e r A p o k a -
l y p s e vom 1 .000 - jähr igen R e i c h C h r i s t i u n d d e r H e i l i g e n au f E r d e n , we l ches 
dem Weltende v o r a u s g e h t , n immt J o a c h i m a n , dass es e ine i n n e r g e s c h i c h t l i c h e 
E n d z e i t g e b e n m u s s , i n d e r s i c h a l l e s so e r fü l l t , wie es s e i n s o l l t e . Das Neue 
d a r a n i s t , d a s s s i c h d ie M e n s c h h e i t a ls g a n z e , i n d e m d e r t r i n i t a r i s c h e Got t 
s e l b s t als das F o r t s c h r i t t s p r i n z i p i n d ie G e s c h i c h t e h i n e i n v e r l a g e r t w i r d , u n -
a b w e n d b a r a u f e ine G e s e l l s c h a f t s f o r m h i n e n t w i c k e l t , d ie i h r e e t h i s c h e n Ideale 
v e r w i r k l i c h t . D i e M e n s c h h e i t s e n t w i c k l u n g w i r d n i c h t n u r d y n a m i s i e r t , s o n d e r n 
a u f w ä r t s g e r i c h t e t ; s ie s c h r e i t e t v o n S t u f e z u S t u f e i n d e r P e r f e k t i o n f o r t . D e r 
F o r t s c h r i t t w i r d d a t i e r b a r . (2) D ie z w e i R e i c h e - das des V a t e r s u n d das des 
S o h n e s - s i n d s c h o n e ine C h r o n o l o g i e d e r Er lösung u n d e r l a u b e n e i n e n V o r -
g r i f f - e twa im Mönchtum - a u f d ie nächs te P h a s e d e r G e s c h i c h t e , das R e i c h 
des G e i s t e s . 
H i e r kündigt s i c h e ine " T h e o - P o l i t i k " a n , d ie w e i t r e i c h e n d e F o l g e n gehabt h a t . 
D e n n da J o a c h i m g e z e i g t h a t , was g e s c h e h e n m u s s , w a r u m so l l t e man d a h i n t e r 
n i c h t a u c h e i n e n A u f r u f zum H a n d e l n u n d z u r B e s c h l e u n i g u n g d e r Er lösung v e r -
m u t e n ? Dies ha t s ch l ieß l i ch z u v e r s c h i e d e n t l i c h e n A u s r u f u n g e n des " n e u e n J e -
r u s a l e m " ( T h o m a s MÜNZER) , z u A u f s t ä n d e n ( T a b o r i t e n ) u n d z u r V e r t r e i b u n g 
v i e l e r S e k t e n g e f ü h r t . M a n c h e f a n d e n i h r e neue Heimat u n d i h r neues J e r u s a -
lem s c h l i e s s l i c h i n N o r d a m e r i k a ( 3 ) , wo d e r S i e d l u n g s - u n d S e k t e n k o m m u n i s m u s 
a u f g e n o s s e n s c h a f t l i c h e r G r u n d l a g e e ine neue Blüte e r l a n g t e . (4) (^V T e i l C , 
2. K a p . ) 
1) R A T Z I N G E R , J . : E s c h a t o l o g i e u n d U t o p i e . I n : S C H A T Z , O . ( H g . ) : A b -
s c h i e d v o n U t o p i a ? G r a z / W i e n / K ö l n 1977, S . 193-210 , h i e r S . 207 
2) P A S S M O R E , J . : D e r v o l l k o m m e n e M e n s c h . S t u t t g a r t 1975, S . 220 
3) D ie B e d e u t u n g des G e d a n k e n s d e r Welter lösung d u r c h die e r s t e neue N a t i o n , 
d ie U S A , a u f dem H i n t e r g r u n d d e r c h i l i a s t i s c h e n Er l ösungschrono log i e w i r d 
b e s o n d e r s g u t h e r a u s g e a r b e i t e t b e i E . T U V E S O N . Ähnl iche A s p e k t e l a s s e n 
s i c h a u c h a u s d e r G e s c h i c h t e O s t e u r o p a s , i n s b e s o n d e r e R u s s l a n d s a b l e s e n . 
V g l . : S A R K Y S I A N Z , E . : Russland und der Messionismus des Ostens. B e r l i n 1955 
4) Näheres b e i W U R M , S . : D a s L e b e n i n d e n h i s t o r i s c h e n K o m m u n e n . Köln , 
1977 
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c) J?ie_ _s^A^^i?!^.1®- Ay^r n a t i v e 
W i r d d e r C h i l i a s m u s s e i n e s o f f e n e n t h e o l o g i s c h e n G e h a l t s e n t k l e i d e t , d a n n i s t 
damit d e r Weg z u H E G E L u n d z u M A R X v o r g e z e i c h n e t : d ie G e s c h i c h t e t r e i b t 
mit i n n e r e r L o g i k dem F o r t s c h r i t t u n d d e r S e l b s t e r l ö s u n g e n t g e g e n . 
B e i H E G E L i s t d e r Wel tge i s t das S u b j e k t d e r G e s c h i c h t s e n t w i c k l u n g , d e r s i c h im 
V e r l a u f d e r E n t w i c k l u n g d e r M e n s c h h e i t z u s i c h , d . h . z u se inem S e l b s t b e w u s s t -
s e i n b e w e g t . D a d u r c h l a s s e n s i c h O n t o l o g i e , L o g i k , G e s c h i c h t e u n d T h e o l o g i e 
g l e i c h s e t z e n ; was d e r Wel tge is t am E n d e s e i n e s s t u f e n w e i s e n G a n g s d u r c h die 
V o l k s g e i s t e r h e r a u s a r b e i t e t , i s t d ie höchs te Idee s e i n e r s e l b s t . " S o b i l d e t d e n n 
d e r W e l t p r o z e s s b e i H E G E L e i n D r a m a v o n F a l l u n d Er lösung u n d z u g l e i c h e ine 
A r t o r g a n i s c h - t h e o l o g i s c h e E n t w i c k l u n g , i n w e l c h e r die zunächst n o c h im u n e n t -
f a l t e t e n U r g r u n d - des n o c h u n e n f a l t e t e n u n d d a h e r u n v o l l k o m m e n e n A b s o l u t e n -
n u r k e i m h a f t a n g e l e g t e h a r m o n i s c h e W e l t o r d n u n g s i c h v e r w i r k l i c h e n u n d s i c h 
i h r e r s e l b s t v e r w i r k l i c h t w e r d e n s o l l . " ( l ) Das e n d l i c h e I c h , i n dem d e r g ö t t -
l i c h e G e i s t s i c h so e n t f a l t e t u n d v e r a b s o l u t i e r t kommt damit a u c h z u se inem We-
s e n , s e i n e r F r e i h e i t u n d V e r g ö t t l i c h u n g . 
M A R X i s t h i e r i n d e r G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i e e i n t r e u e r Schüler H E G E L s , n u r b l e i b t 
d e r S i n n d e r G e s c h i c h t e b e i M A R X s c h e i n b a r n o c h s t ä r k e r w e l t i m m a n e n t . D e n n an 
die S t e l l e des W e l t g e i s t s t r i t t d ie m e n s c h l i c h e G e s e l l s c h a f t , d ie e r s t allmählich z u 
s i c h ( d . h . z u r E i n h e i t ) kommt , i n dem d ie s o z i a l e n Klacsen a u f e i n e r j e w e i l i g e n 
S t u f e d e r G e s c h i c h t s e n t w i c k l u n g i n i h r e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g d e n F o r t s c h r i t t 
h e r a u s p r ä p a r i e r e n . A u c h h i e r geht d ie G e s c h i c h t e d u r c h d ie umwälzende P r a x i s 
des P r o l e t a r i a t s e i n e r V o l l e n d u n g e n t g e g e n . So bekommt s i c h die M e n s c h h e i t s e l b s t 
i n d ie H a n d , w i r d s o u v e r ä n u n d f r e i . D e n n o c h b l e i b e n d ie A n s p i e l u n g e n a u f e i n e n 
t e l e o l o g i s c h e n H e i l v o r g a n g u n ü b e r s e h b a r : " E i n e A r t Sündenfal l u n d W i r k u n g e i n e r 
E r b s ü n d e e n t d e c k t M A R X i n d e r m e n s c h l i c h e n N a t u r . D i e ' j e t z i g e ' O r d n u n g d e r 
Welt . . . s t e l l t s i c h a l s e i n v e r k e h r t e r Z u g d e r m e n s c h l i c h e n N a t u r s c h l e c h t h i n 
( d a r , d e r ) . . . die w a h r e u n d e i g e n t l i c h e G e s t a l t des M e n s c h e n e r s t a b g e r u n g e n 
w e r d e n müsse . In e s c h a t o l o g i s c h e r G e s c h i c h t s p r o p h e t i e f o r d e r t M A R X , d e r M e n s c h 
müsse se ine - k o m m u n i s t i s c h e - U r g e m e i n s c h a f t , d i e s e n s e i n e n i n d e r G e s c h i c h t e 
d e r M e n s c h h e i t v e r l o r e n g e g a n g e n e n r e i n e n U r z u s t a n d w i e d e r h e r s t e l l e n . N a c h dem 
u r a l t e n g n o s t i s c h e n M u s t e r v e r v o l l s t ä n d i g M A R X damit s e i n e e i g e n e E r s t - u n d 
L e t z t s i c h t d e r Welt u n d des m e n s c h l i c h e n D a s e i n s - d e r M a r x i s m u s i s t re l ig iös 
h i n t e r g r ü n d i g s e l b e r v o n e i n e r g e g e n r e l i g i ö s e n U n b e d i n g t h e i t e r fü l l t . " (2 ) 
D e r Schlüsse l d e r G e s c h i c h t e l i e g t d a r i n , d a s s man d ie z e n t r a l e n I n s t i t u t i o n e n d e r 
G e s e l l s c h a f t u n t e r dem G e s e t z d e r d i a l e k t i s c h e n T r a n s f o r m a t i o n e r f a s s t o d e r s i c h 
a k t i v d u r c h g e s c h i c k t e Wahl n e u e r I n s t i t u t i o n e n s e i n H e i l b a u t . D e s s e n g e n a u e 
G e s t a l t mag i n d e r G e g e n w a r t n o c h v e r s c h ü t t e t s e i n . D u r c h die L o g i k d e r G e -
s c h i c h t e w i r d es s i c h a b e r u n f e h l b a r h e r a u s a r b e i t e n . (3) 
1) T O P I T S C H , E . : G o t t w e r d u n g u n d R e v o l u t i o n . München 1973, S . 16 -38 , h i e r 
S . 25 f. 
2) H O M M E S , J . : Die re l ig iöse Hintergründ igke i t des M a r x i s m u s . I n : D e r s . : D i a l e k -
t i k u n d P o l i t i k . Köln 1968, S . 255 -285 , h i e r S . 277. Jüngst a u c h A R N E S O N , R . 
J . : M a r x i s m a n d S e c u l a r F a i t h . I n : A m e r i c a n P o l i t i c a l S c i e n c e Review 79 ( 1 9 8 5 ) , 
S . 627-640 
3) LÖWITH,K. : W e l t g e s c h i c h t e u n d H e i l s g e s c h e h e n . D i e t h e o l o g i s c h e n . V o r a u s s e t -
z u n g e n d e r G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i e . S t u t t g a r t 1979, 7. A u f l . , S . 38 f f . u n d 
S . 136 f f . M o d e r n e V e r z w e i g u n g e n d e r " T h e o p o l i t i k " z e i g e n s i c h s c h o n t e r m i n o -
l o g i s c h , a b e r a u c h i n h a l t l i c h i n d e r P o l i t i s c h e n T h e o l o g i e . E i n e A n a l y s e , d ie a u c h 
d e n Z u s a m m e n h a n g z u d e n k l a s s i s c h e n W u r z e l n h e r s t e l l t »bietet H O F M A N N , R . : 
D ie e s c h a t o l o g i s c h e V e r s u c h u n g . Z u r p o l i t i s c h e n T h e o l o g i e n a c h E r n s t B l o c h . 
I n : Die Neue O r d n u n g . 40 (1986 ) , 1, S . 5 4 - 6 7 
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A u c h b e i den Frühsozia l isten mit i h r e n S i e d l u n g s e x p e r i m e n t e n , d e r N e u -
o r g a n i s a t i o n d e r A r b e i t s - u n d S o z i a l b e z i e h u n g e n lässt s i c h das c h i l i a s t i s c h e 
E l e m e n t , w e n n g l e i c h e b e n f a l l s l a i s i e r t , a u f f i n d e n . B e i SAINT-SIMON i s t es 
überdeut l i ch ( " L e n o u v e a u c h r i s t i a n i s m e " ) . (1) B e i R . O W E N ' s u n d C h . F O U -
R I E R ' S u n d E . C A B E T ' s V e r s u c h e n , mit g e n o s s e n s c h a f t l i c h - k o m m u n i t a r i s c h e n 
L e b e n s f o r m e n s t a n d n i c h t s e l t e n das k löster l i che L e b e n Pate ( > • T e i l C , 
2. K a p . ) . B e i a l l e r U n t e r s c h i e d l i c h k e i t z e i c h n e t den g a n z e n Frühsoz ia l i s -
mus eine d r e i f a c h e Z i e l r i c h t u n g a u s : 
1. die K r i t k an d e r l i b e r a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t s i d e e mit i h r e m V o r r a n g a u f 
tauschmäss iger I n t e g r a t i o n a u f derBacds p r i v a t e r V e r f ü g u n g s r e c h t e . (2) 
2. die p r a k t i s c h e n V o r s c h l ä g e u n d M a s s n a h m e n z u r B e h e b u n g des E l e n d s 
d u r c h G r u p p e n b i l d u n g e n mit G e m e i n s c h a f t s c h a r a k t e r , wobe i d ie g e n o s -
s e n s c h a f t l i c h e O r g a n i s a t i o n des H a n d w e r k s , d e r K l e i n i n d u s t r i e u n d v o r 
allem d e r L a n d w i r t s c h a f t a ls E r w e r b s q u e l l e im V o r d e r g r u n d s t e h e n ( " a s -
s o c i a t i o n " ) . 
3. die R e i n t e g r a t i o n d e r i n d u s t r i e l l g e w o r d e n e n G e s e l l s c h a f t , so dass s i c h mit 
h i s t o r i s c h e r Zwangsläuf igkei t e ine höhere m e n s c h l i c h e Kreativität u n d P r o -
dukt iv i tät , " v e r f e i n e r t e L e i d e n s c h a f t e n " u n d e i n m o r a l i s c h e r F o r t s c h r i t t e i n -
s t e l l e n . V i e l f a c h i s t das mit d e r E r w a r t u n g v e r b u n d e n , dass s i c h die M e n -
s c h e n f r e i w i l l i g v o n d e r S t a d t - u n d b e g i n n e n d e n I n d u s t r i e k u l t u r a b w e n -
d e n , we i l s ie d e r e n L e b e n s s t i l a l s e n t f r e m d e n d e r l e b e n . 
Sie nehmen d a h e r v i e l e s v o r w e g , was - a u f moderne P r o b l e m e u m g e l e g t -
manche L e b e n s q u a l i t ä t s g r u p p e n mit i h r e m öko log i s chen D e n k a n s a t z h e u t e 
b e s c h ä f t i g t , nämlich d a s s die t e c h n i s c h e Z i v i l i s a t i o n als o r g a n i s i e r t e s E l e n d 
z u v e r s t e h e n s e i u n d die R e t t u n g n u r vom U m b a u d e r " M e g a m a s c h i n e r i e " 
(3) ( M U M F O R D ) aus G e l d u n d M a c h t kommen k ö n n t e . 
2 • A l t e r n a tive_ L e b e n s f q r men_ _als_ n ejues_ _P h änqmen _- A usst e i ge r _ u n d _U mst e i ge r 
D a s E t i k e t t " n e u e soz ia l e B e w e g u n g e n " w i r d für e ine Fülle v o n g e g e n k u l t u -
r e l l e n , m o d e r n i s i e r u n g s k r i t i s c h e n Strömungen v e r w e n d e t , d ie s i c h a l le aus 
dem TÖNNIES'schen G e g e n s a t z v o n " G e m e i n s c h a f t " u n d " G e s e l l s c h a f t " s p e i -
s e n . Wie den k l a s s i s c h e n A l t e r n a t i v e n i s t i h n e n die S u c h e n a c h r e a l i s i e r b a -
r e n F o r m e n g e m e i n s c h a f t l i c h e n L e b e n s s t i l s e i g e n , d e r d a z u d i e n e n s o l l , die 
d e r " p r o d u k t i v i s t i s c h e n L o g i k " h u l d i g e n d e n G e s e l l s c h a f t l a n g s a m z u v e r w a n -
d e l n . 
Im G e g e n s a t z z u d e n f r ü h e r e n P r o t e s t b e w e g u n g e n a b e r , d ie s i c h e n t w e d e r 
a n d e n b e s t e h e n d e n re l ig iösen B e d i n g u n g e n (ab 1820 etwa) u n d / o d e r a n d e n 
ökonomisch u n d p o l i t i s c h - a d m i n i s t r a t i v e n B e d i n g u n g e n (1820-1930) e n t z ü n d e t e n , 
s i n d die h e u t i g e n " i n t e n t i o n a l c o m m u n i t i e s " ( 4 ) W i d e r s t a n d s f o r m e n u n d S e l b s t -
1) H E T T L A G E , R . : W o h l f a h r t s p l a n u n g u n d K o l l e k t i v e n t s c h e i d u n g . S a i n t S i m o n i s -
mus i n A k t i o n . I n : R A U S C H E R , A . ( H g . ) : S e l b s t i n t e r e s s e u n d G e m e i n w o h l . 
B e r l i n 1985, S . 359 -459 , h i e r S . 369 f f . 
2) V g l . d a z u d ie v e r s c h i e d e n e n S t u d i e n im Sammelband v o n H . - J . G O E R T Z 
( H g . ) : A l l e s gehör t a l l e n . Das E x p e r i m e n t Gütergemeinschaft vom 16. J a h r -
h u n d e r t b i s h e u t e . München 1984 
3) H U B E R , J . : Wer s o l l das a l l es ändern? Die A l t e r n a t i v e n d e r A l t e r n a t i v b e w e -
g u n g . B e r l i n 1980, S . 69 
4) K A N T E R , R . : C o m m u n i t y a n d C o m m i t m e n t . C a m b r i d g e / M a s s 1972. B O U V A R D , 
M . : T h e i n t e n t i o n a l c o m m u n i t y movement . I n : W A R R E N , R . ( E d . ) : New P e r -
s p e c t i v e s on the A m e r i c a n C i t y . C h i c a g o 1977, 3 r d . e d . , S . 570 f. 
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h i l f e - N e t z w e r k e aus e i n e r n e u e n F u n d a m e n t a l k r i t i k p s y c h o - s o z i a l e r A r t e n t -
s t a n d e n . (1) 
a ) ziYyisanpP^.^isch^-.IL® 1!??! 1! 
A l s g e m e i n e r M o t i v a t i o n s z u s a m m e n h a n g i s t d e r n e u e n s o z i a l e n B e w e g u n g die E r -
f a h r u n g w a c h s e n d e r Anonymität , B ü r o k r a t i s i e r u n g u n d K o m m e r z i a l i s i e r u n g a l l e r 
L e b e n s b e r e i c h e d e r m o d e r n e n G e s e l l s c h a f t v o r d r i n g l i c h . T r o t z a l l e r w e l t a n s c h a u -
l i c h p o l i t i s c h e n U n t e r s c h i e d e im e i n z e l n e n s i n d sie s i c h d a r i n e i n i g , dass die h e u -
t ige G e s e l l s c h a f t s e n t w i c k l u n g i n e ine S a c k g a s s e führe o d e r ge führ t h a b e , d ie a l -
l e r l e i p s y c h i s c h e M a n g e l l a g e n h e r v o r b r i n g e , wie s ie s i c h a n d e r M a s s i e r u n g v o n 
E n t f r e m d u n g s e r s c h e i n u n g e n , E i n s a m k e i t , I s o l a t i o n , i n n e r e r F r a g m e n t i e r u n g u n d 
"Eindimensional ität" ( M A R C U S E ) z e i g e n . (2) A l l e s u c h e n n a c h n e u e r Identität , 
S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g , i n n e r e m Wachstum u n d n e u e n G r u n d l a g e n für e i n e n i n -
t e n s i v e r e n K o n t a k t mit d e n M i t m e n s c h e n ( H i p p i e - K o m m u n e n , b e h a v i o r i s t i s c h e 
" W a l d e n - T w o " - G r u p p e n , S y n a n o n - S e l b s t h i l f e - G r u p p e n , G r o s s f a m i l i e n - G r u p p e n , 
W o h n g e m e i n s c h a f t e n , E n c o u n t e r - G r u p p e n , D i g g e r s , K a b o u t e r s , B a s i s i n i t i a t i v e n , 
e t c . ) . A u f g r u n d d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n H a n d l u n g s f e l d e r s i n d die O r g a n i s a t i o n s f o r -
men d e r a l t e r n a t i v e n L e b e n s - u n d A r b e i t s f o r m e n - s o f e r n sie überhaupt o r g a n i -
s i e r t e , g e r e g e l t e M i t g l i e d s c h a f t e n a u f w e i s e n - u n t e r s c h i e d l i c h l o c k e r z u s a m m e n g e -
f ü h r t . Sie können als häusl iche E i n h e i t ( G r o s s f a m i l i e ) o d e r P r o d u k t i o n s e i n h e i t 
( L a n d w i r t s c h a f t s - o d e r G e w e r b e b e t r i e b ) , a l s p o l i t i s c h e E i n h e i t ( D o r f ) o d e r e ine 
re l ig iöse G r u p p e k o n s t i t u i e r t s e i n . F a s t immer i s t es d ie a u s s e r h a l b d e r b e s t e -
h e n d e n p o l i t i s c h e n u n d s o z i a l e n G r u p p e n a n g e s i e d e l t e ident i tätss t i f tende " c o m -
m u n i t y " , d ie die Ziele d e r A n h ä n g e r d i r e k t zum A u s d r u c k b r i n g e n s o l l , nämlich 
die V e r t e i d i g u n g , R e t t u n g o d e r R ü c k e r o b e r u n g " u n k o l o n i a l i s i e r t e r L e b e n s w e l t e n " 
(3) g e g e n ü b e r : 
- dem V o r r a n g zweckrat ionaler Organisat ionskalküle v o r B e d ü r f n i s s e n l o k a l e r 
u n d k u l t u r e l l e r S e l b s t b e s t i m m u n g , 
- d e r a r b e i t s t e c h n i s c h e r z w u n g e n e n Z e r l e g u n g des L e b e n s z u s a m m e n h a n g s i n 
g e t r e n n t e H a n d l u n g s - u n d E r l e b n i s s p h ä r e n , 
- d e r " I n d u s t r i a l i s i e r u n g " d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n R e p r o d u k t i o n . (4) 
A u c h w e n n sie damit über die k l a s s i s c h e n R e c h t s - L i n k s - , d ie re l ig iösen u n d die 
S t a d t - L a n d - S p a n n u n g s l i n i e n h i n a u s r e i c h e n , h a b e n s ie d o c h e i n i g e d e r I n s p i r a -
t i o n e n d e r k l a s s i s c h e n A l t e r n a t i v e n a u f g e n o m m e n : die A b l e h n u n g d e r e t a b l i e r t e n 
O r d n u n g ( " E s t a b l i s h m e n t " , " m a t e r i a l i s t i s c h e W e r t e " ) - w e n n n i c h t als u n v o l l k o m -
men b z w . sündhaf t ( p h i l o s o p h i s c h - r e l i g i ö s e O r i e n t i e r u n g ) o d e r u n g e r e c h t ( ö k o -
n o m i s c h - p o l i t i s c h e O r i e n t i e r u n g ) , so d o c h w e n i g s t e n s a ls p s y c h i s c h u n d k u l t u -
1) B R A N D , K . - W . : Neue soz ia le B e w e g u n g e n . E n t s t e h u n g , F u n k t i o n u n d P e r s p e k -
t i v e n e u e r P r o t e s t p o t e n t i a l e . O p l a d e n 1982 
2) Z u r D e u t u n g d e r E n t s t e h u n g d i e s e r n e u e n s o z i a l e n B e w e g u n g v g l . J A P P , K . 
P . : S e l b s t e r z e u g u n g o d e r F r e m d v e r s c h u l d e n . T h e s e n zum R a t i o n a l i s m u s i n 
den T h e o r i e n s o z i a l e r B e w e g u n g e n . I n : Soz ia l e Welt 35 ( 1 9 8 4 ) , 3 , S. 313-329 . 
E r wendet s i c h g e g e n e ine z u s t a r k " r a t i o n a l i s t i s c h e " u r s a c h e n b e z o g e n e E r -
k lärung u n d z i eht e ine i n t e r a k t i o n i s t i s c h e v o r . 
3) H A B E R M A S , J . : T h e o r i e des k o m m u n i k a t i v e n H a n d e l n s . 1. B d . , F r a n k f u r t 
1981 b z w . d e r s . ( H g . ) : S t i c h w o r t e z u r " G e i s t i g e n S i t u a t i o n d e r Z e i t " . 1. B d . , 
F r a n k f u r t 1979 
4) V g l . d a z u D U B I E L , H . : Neue soz ia le B e w e g u n g e n im S p i e g e l n e o k o n s e r v a t i v e r 
K r i t i k . I n : J a h r b u c h für S o z i a l f o r s c h u n g 24 ( 1 9 8 4 ) , 2, S . 143 -151 , h i e r S . 145 
u n d B R A N D , K . - W . / B Ü S S E R , D . / R U C H T , D . : A u f b r u c h i n e ine a n d e r e G e s e l l -
s c h a f t . F r a n k f u r t 1983, S . 242 f f . 
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rell "ungesund" - und damit die Wiederherstellung einer verloren geglaubten 
Einheit zwischen Mensch und Gott (Natur) , Mensch und Mensch, Mensch und 
Selbst. Dadurch ergeben sich in der theoretischen Orientierung und im p r a k -
tischen Lebensstil einige zentrale Ziel-Mittel-Relationen: 
- das Ziel der menschlichen Vervollkommnung - auf dem Weg über christliche 
oder östliche Religionen, sozialistische Erziehung oder humanistische P s y -
chologie ; 
- das Ziel der Brüderlichkeit und Harmonie - auf dem Weg über egalitäre 
Eigentums- und Güterverteilungsformen, Gemeinschaftsarbeit und Arbei t s -
flexibilität ; 
- das Ziel der Naturbegegnung - durch Makrobiotik, vegetarisches Leben, 
neue Formen der Medizin, Astrologie; 
- das Ziel der Einheit von Körper und Geist - durch körperliche A r b e i t , 
Ausdruck intellektueller E r f a h r u n g über Körperzustände (Tanz , Drogen) , 
Techniken der Bewusstseinserweiterung, Atmungstechniken, Yoga, "cele -
brating l i fe " , "self awareness" ; 
- die Betonung neuerer Formen des Zusammenlebens und der Gruppenkohä-
renz - durch Gruppenerziehung, Kontakt- und Krit iksitzungen, Aufnahme-
rituale, eigene Statuskriterien, neue Namensgebung, eigene Kommunika-
tionskanäle, umfassende Lebensvorsorge; 
- die Abneigung gegen alle Formen der Zentralisierung, Hierarchisierung und 
bürokratischen Rationalisierung, die sich entweder in kontemplativer Isola-
tion (Festigung des religiösen Eigenlebens bzw. Erprobung eines subjektiv 
befriedigenden Lebens in der "community" oder in ( z . T . unkonventionellen) 
Formen religiösen, sozialen und politischen Aktivismus (Sit - ins , kalkul ier -
te Regelverletzung) äussert. 
Auch wenn es sich bei den neuen sozialen Bewegungen nicht um ein Massen-
phänomen im strikten Sinn handelt, sind sie doch auch nicht als insulare Son-
dererscheinungen abzuqualifizieren. Sie scheinen etwas zu artikulieren, das 
auch auf weitere Kreise (auf Intellektuelle, pädagogische und soziale Berufe, 
Jüngere, Mobilitätsfreudige und konfessionell oder politisch Ungebundene) 
Anziehungskraft und Ausstrahlung ausübt. Mögen früher die unmittelbaren 
Auslöser wirtschaftliche und /oder politische Krisen gewesen sein, so treten 
heute zusätzlich verschiedene Legitimationskrisen auf (1), die mit dem Wohl-
stand und seiner Bewältigung verbunden s ind. 
Auch wenn man die Zwiespältigkeit der neuen sozialen Bewegungen zwischen 
neuromantischem Rückzug und exemplarischem Erprober humaner Lebensfor-
men, zwischen'irrationaler'Unmittelbarkeitsideologie und Ansätzen einer au-
thentischen, bedürfnisorientierten Politik (2) in Rechnung stellt, sie lösen 
1) Die subjektiven Verarbeitungsformen objektiver Problemlagen sollen hier 
nicht weiter verfolgt werden. V g l . hierzu auch die Diskussion um den 
"neuen Sozialisationstypus" bei ZIEHE, T h . : Pubertät und Narzissmus. 
Frankfurt/Köln 1979, 3. A u f l . 
2) E L I A S , N . : über den Prozess der Zivilisation. B d . II, Frankfurt 1976, 
S. 444 
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jedenfalls F l u c h t - , S u c h - und Schutzbewegungen aus (1), die auch der Ge-
nossenschaftsproblematik erneute Aktualität zuweisen. 
D) PJ§_2?5pnpjm^J{rü^ 
Die Zivilisationskritik ist nur die eine Seite,über die man die Alternativbewegung 
fassen kann. Es geht ihr nicht nur darum, die auf Zerstörung tradierter Welt-
bilder und Verhaltensformen durch die Moderne zu reagieren bzw. die dominante 
Kultur gegenkulturell zu verunsichern ; mit dem antimodernistischen Widerstand 
sind auch die Haltungen und Einstellungen tendenziell unter Druck geraten, 
auf denen sich das Arbeitsleben und die wirtschaftlichen Organistionen bisher 
ziemlich fraglos gegründet hatten. (2) 
Auch wenn die Alternativökonomie heute weitgehend theorielos ist (und sein will) 
und auch wenn die Ansätze deswegen unterschiedlichster Natur kein können, las-
sen sich doch einige gemeinsame Grundzüge herausschälen: 
( 1) J>i e_ M^1Lktkr_itik_ der_ A ^ r n a t t v e n 
Es überrascht nicht, dass die neuen sozialen Bewegungen schon aufgrund ihrer 
fundamentalen Unzufriedenheit mit der Kulturentwicklung insgesamt auch keine 
Befürworter des gegenwärtig dominierenden Wirtschaftssystems der Marktwirt-
schaft s ind. (3) Ihre Vorbehalte gründen sich auf ein von ihnen gegenwärtig 
besonders stark erlebtes dreifaches Leistungsdefizit des Marktes: 
- Auf der einen Seite sind sie der Auffassung, dass der offizielle Preismecha-
nismus keine gerechte Kaufkraftwirkung ermöglicht, sondern Schranken der 
Bedarfdeckung für bestimmte Gruppen errichtet , die unter dem Gesichtspunkt 
sozialer Gerechtigkeit nicht zu vertreten s i n d . Gemeint ist einerseits, dass 
Gruppen mit zu geringem Einkommen bestimmte Marktpreise nicht bezahlen kön-
nen, andererseits, dass es Bedürfnisse von Minderheiten und sektorale Unter -
kapazitäten gibt, auf die nicht flexibel und umfangreich genug mit bestimmten 
Gütern und Dienstleistungen reagiert werden k a n n . Daher sehen die Al terna-
tiven für sich die Aufgabe, diesen Nachfrageübergang durch entsprechend so-
zial gestaltete Preise und Kosten bzw. kollektive Selbstversorgung in kleinen 
Gruppen auszugleichen. 
- Hinzu kommt die in den westlichen Ländern (vom Osten nicht zu reden) seit 
Jahren andauernde Wirtschaftsstagnation, deren Behebungsversuche bisher 
keine wesentlichen Beschäftigungswirkungen hervorgebracht hat. Es scheint, 
dass man sich angesichts der notwendigen Umstrukturierung der Wirtschaft 
1) E I C K E L P A S C H , R . : Flucht oder Aufbruch? Zum soziokulturellen Hintergrund 
der neuen sozialen Bewegungen. In: Sozialwissenschaftliche Informationen für 
Unterricht und Studium. Heft 3/1984, S. 21 f f . , hier S. 22. V g l . auch BEYWL, 
W . / B R O M B A C H , W.: Neue Selbstorganisationen. Zwischen kultureller Autonomie 
und politischer Vereinnahmung. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. B 11/84 
vom 17.3.1984, S. 15-29, hier S. 21 
2) P O R T E R , A . L . : The Work Ethic - A n Idea Whose Time Has Gone? In: B u s i -
ness 31 (1981),1,S. 15-29 
3) Sehr kritisch dazu WATRIN, C h r . : Ökonomie der Alternativen- eine A l terna -
tive? In: Zeitschrift für Wirtschaftspolitik. 31(1982),3, S. 149 ff. 
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u n d der damit v e r b u n d e n e n R a t i o n a l i s i e r u n g s a n s t r e n g u n g e n a u c h k ü n f -
t i g au f r e l a t i v hohe A r b e i t s l o s e n z a h l e n e i n s t e l l e n m u s s . Arbe i tsp lätze 
s i n d e in k n a p p e s G u t g e w o r d e n . H i e r a u f r e a g i e r t d ie Alternat ivökonomie 
d u r c h neue F o r m e n v o n ( b e z a h l t e r u n d u n b e z a h l t e r ) A r b e i t j e n s e i t s d e r 
f o rmel l en Ökonomie. (1) Mit A l t e r n a t i v p r o j e k t e n , Aush i l f s tä t igke i ten , I n -
s t a n d s t e l l u n g e n , e t c . w i r d e i n " z w e i t e r A r b e i t s m a r k t " b e s o n d e r s für 
k o n f l i k t s c h w a c h e G r u p p e n wie S c h u l a b g ä n g e r , S t u d e n t e n , F r a u e n , B e h i n -
d e r t e , Aus länder a u f g e b a u t . Tatsächl ich w e i c h e n e ine R e i h e v o n M e n s c h e n 
aus d i e s e n K a t e g o r i e n z u r Bewäl t igung i h r e r L e b e n s p r o b l e m e i n a l t e r n a -
t i v e P r o j e k t e aus ( G e l e g e n h e i t s a r b e i t e n , F e r i e n j o b s , A r b e i t e r s e l b s t h i l f e , 
e t c . , be i d e n e n n i c h t n u r Q u a l i f i k a t i o n s e r h a l t , s o n d e r n a u c h p e r m a n e n t e 
L e r n o r i e n t i e r u n g e n u n d S i n n h a f t i g k e i t des T u n s e ine Ro l l e s p i e l e n ) , d ie 
aus dem E r w e r b s s e k t o r d e r " n o r m a l e n " , f o r m e l l e n W i r t s c h a f t a u s g e s c h l o s -
s e n s i n d . 
- S c h l i e s s l i c h ze ig t s i c h d a r a n , dass für e i n i g e G r u p p e n d e r B e v ö l k e r u n g 
s i c h t e n d e n z i e l l e i n W a n d e l i n d e r A r b e i t s e i n s t e l l u n g P l a t z s c h a f f t , d e n 
G R E T S C H M A N N als e ine V e r l a g e r u n g vom " e m p l o y m e n t " z u " w o r k " , v o n 
abhäng iger B e s c h ä f t i g u n g z u e i n f a c h e m " T ä t i g s e i n " , b e s c h r e i b t . (2) B e i i h r 
s t e h t n i c h t mehr die ökonomische W e r t s c h ö p f u n g , s o n d e r n die soz ia le W e r t -
s chätzung im V o r d e r g r u n d . N i c h t W i r t s c h a f t s e r f o l g u n d L e i s t u n g b e a n s p r u -
c h e n u n d v e r s c h a f f e n G e l t u n g , s o n d e r n die " a n d e r m e n s c h l i c h e " , soz ia le 
O r i e n t i e r u n g . 
(2) Die _ S t a a ^ s k r i t i k _ d e r _ A l t e r n a t i v e n 
Im G e g e n s a t z z u r t h e o r i e g e l a d e n e n G e s e l l s c h a f t s k r i t i k d e r S t u d e n t e n b e w e g u n g 
k o n z e n t r i e r e n s i c h h e u t e die A l t e r n a t i v e n n i c h t n u r a u f die K r i k t i k an M a r k t , 
K a p i t a l i s m u s u n d G e w i n n . M i n d e s t e n s ebenso s t a r k , w e n n n i c h t s o g a r n o c h 
a u s g e p r ä g t e r l e g e n sie d ie s t a a t l i c h e n W i r t s c h a f t s - u n d Steuerungsakt iv i täten 
u n t e r B e s c h u s s . 
- A u f d e r e i n e n Se i te bünde l t s i c h i n d i e s e n B e w e g u n g e n e ine a l l g e m e i n e h e r 
u n t e r s c h w e l l i g e U n z u f r i e d e n h e i t an d e r D u r c h s t a a t l i c h u n g des L e b e n s mit 
s e i n e r V e r o r d n u n g s f l u t , dem R e g l e m e n t i e r u n g s w a h n , d e r V e r r e c h t l i c h u n g s -
p r a x i s u n d d e n damit v e r b u n d e n e n Ohnmachtsge füh len des B ü r g e r s - e ine 
K r i t i k ü b r i g e n s , die i n s i c h n i c h t n u r A n w e n d u n g a u f m a r k t i n t e r v e n t i o n i -
s t i s c h e M i s c h s y s t e m e f i n d e t , s o n d e r n d e n r e a l e x i s t i e r e n d e n S o z i a l i s m u s 
mit e i n s c h l i e s s t . W e s e n t l i c h b e e i n f l u s s t v o n d e r a u f d ie f rühere P l a n u n g s -
e u p h o r i e u n m i t t e l b a r f o l g e n d e Enttäuschung über die g e r i n g e S t e u e r u n g s -
u n d Problemlösungskapazi tät des Staates gerät d i e s e r j e tz t zum P r o d u z e n -
t e n v o n " B ü r g e r f e r n e " , P a t e r n a l i s m u s ( " S t a a t s k n e t e " ) u n d zum a l lüber -
1) Näheres b e i S C H L E G E L M I L C H , C : G r a u e r A r b e i t s m a r k t für H o c h s c h u l a b s o l -
v e n t e n . Z u r T y p o l o g i e v o n G r a u z o n e n b e s c h ä f t i g u n g u n d P r o b l e m e n i h r e r e m -
p i r i s c h e n E r f a s s u n g . I n : Soz ia le Welt 33 ( 1 9 8 2 ) , 3 / 4 , S . 400-430 , u n d G E N -
S I O R , S . : P o l i t i s c h e Über formung d e r A r b e i t s t e i l u n g ? E i n i g e A n m e r k u n g e n 
z u r V e r n a c h l ä s s i g u n g d e r f o r m e l l e n A r b e i t . I n : S o z i a l e Welt 33 ( 1 9 8 2 ) , 3 / 4 , 
S . 431-439 . L e t z t e r e b e k l a g t mit R e c h t die z u s t a r k e I n d u s t r i e f i x i e r u n g 
d e r A r b e i t s h u m a n i s i e r u n g s s t r a t e g i e n u n d s i e h t i n d e n A l t e r n a t i v e n d i s k u s -
s i onswürd ige M o d e l l v e r s u c h e für neue B e r u f s f e l d e r u n d neue A r b e i t s g e -
s t a l t u n g e n 
2) G R E T S C H M A N N , K.* : W i r t s c h a f t im S c h a t t e n v o n M a r k t u n d S t a a t . G r e n -
z e n u n d Mögl ichkeiten e i n e r Al ternat ivökonomie . F r a n k f u r t 1983, S . 36 
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w a c h e n d e n " g r o ß e n B r u d e r " ( O R W E L L ) . (1) 
D a h e r w i r d das A u s w e i c h e n i n die a l t e r n a t i v e Ökonomie als A u s b r u c h aus d e n 
Zwängen des S y s t e m s u n d als B e f r e i u n g s a k t e r l e b t . D ie Sensibi l i tät , dass E n t -
f r e m d u n g n i c h t n u r ü b e r d e n M a r k t , s o n d e r n a u c h ü b e r die s t a a t l i c h e W o h l -
f a h r t s p l a n u n g e r z e u g t w i r d , i s t i n d e n l e t z t e n J a h r e n überal l e r h e b l i c h g e w a c h -
s e n . V o n d a h e r erklärt s i c h a u c h , dass i n d e n S t a a t e n mit h o h e r S t e u e r b e l a -
s t u n g ( S k a n d i n a v i e n ) u n d i n e f f i z i e n t e r Staatsbürokrat ie ( I t a l i e n ) u m f a n g r e i -
che S c h a t t e n w i r t s c h a f t e n e n t s t a n d e n s i n d , d ie a u c h a u f e i n e n S t e u e r p r o t e s t 
z u r ü c k g e h e n . 
- H i n z u kommt die K r i t i k am s t a a t l i c h o r g a n i s i e r t e n S o z i a l l e i s t u n g s s y s t e m s e l b s t . 
Gemeint s i n d w e n i g e r d ie m a t e r i e l l e n L e i s t u n g s g r e n z e n ( " K o s t e n k r i s e " ) als 
die L e i s t u n g s v e r z e r r u n g e n ( "neue soz ia le F r a g e " ) u n d die Unfähigkeit z u r 
i m m a t e r i e l l e n L e i s t u n g s f ä h i g k e i t . S t i c h w o r t e wie b ü r o k r a t i s c h e r R i t u a l i s m u s , 
A n o n y m i s i e r u n g d e r L e i s t u n g , S o z i a l d i s z i p l i n i e r u n g h a b e n h i e r i h r e n S t e l l e n -
w e r t . (2) D e n n t r o t z d e r o f f e n s i c h t l i c h immer d i f f e r e n z i e r t e r e n L e i s t u n g e n d e r 
s t a a t l i c h e n F ü r - u n d V o r s o r g e k a n n " s o z i a l e S i c h e r h e i t " im u m f a s s e n d e n S i n n 
v o n m e n s c h l i c h e r G e b o r g e n h e i t mit d i e s e n L e i s t u n g e n s e l t e n v e r m i t t e l t w e r -
d e n . D a s e i n s v o r s o r g e lässt s i c h n u n e inmal n i c h t e r s c h ö p f e n d u n d adäquat 
ü b e r mater i e l l e A u s s t a t t u n g e n e r l a n g e n . Die n o t w e n d i g e E r g ä n z u n g über L e b e n s -
z u f r i e d e n h e i t i s t a b e r k e i n ö f fent l i ch b e r e i t z u s t e l l e n d e s G u t . H i e r l eb t j e d e r 
W o h l f a h r t s s t a a t u n t e r e inem W i r k u n g s p a r a d o x , dass mit z u n e h m e n d e r S o z i a l -
l e i s t u n g a u c h e ine z u n e h m e n d e " S o z i a l e n t t ä u s c h u n g " S c h r i t t hält . D ie F o r d e -
r u n g s d y n a m i k k a n n die D e p r i v a t i o n s d y n a m i k n i c h t d u r c h b r e c h e n , s o n d e r n e r -
z e u g t sie g e w i s s e r m a s s e n s e l b s t m i t . 
H i e r g r e i f t d ie Ü b e r l e g u n g d e r A l t e r n a t i v e n e i n . U r s a c h e d i e ses p a r a d o x e n 
E f f e k t s i s t n a c h i h r e r A u f f a s s u n g , dass S t a a t s e i n g r i f f e ab e inem b e s t i m m t e n 
G r a d n i c h t mehr T e i l e i n e r L ö s u n g , s o n d e r n T e i l des P r o b l e m s s e l b s t s i n d . 
H o c h g r a d i g e K o m p e t e n z v e r l a g e r u n g e n a u f e n t f e r n t e , p r o f e s s i o n a l i s i e r t e L e i s t u n g s -
bü rokra t i en b e r a u b t d i e s e W o h l f a h r t s e f f e k t e g l e i c h z e i t i g d e r d r i n g e n d n o t -
w e n d i g e n V e r m i t t l u n g s i n s t a n z e n , we lche die uner läss l i che B e t r e u u n g s n ä h e , A n -
g e m e s s e n h e i t s e r f a h r u n g u n d Ind iv idua l rücks i ch t g a r a n t i e r e n k ö n n t e n . (3) D a -
mit w i r d d e r E i n z e l n e zwangs läu f ig aus se inem S o n d e r g e w i c h t u n d s e i n e r E i -
g e n k o m p e t e n z h e r a u s g e d r ä n g t , was die S i n n k r i s e n u r b e s c h l e u n i g e n k a n n . 
D a h e r v e r t r e t e n d ie n e u e n S o z i a l b e w e g u n g e n die M e i n u n g , n u r e ine D e z e n t r a -
l i s i e r u n g könne das A u s e i n a n d e r d r i f t e n v o n Staat u n d I n d i v i d u u m v e r h i n d e r n . 
1) S C H M I D T , R . : Z u r a l t e r n a t i v e n K u l t u r . E r s c h e i n u n g s b i l d u n d S t r u k t u r e n . 
I n : A u s P o l i t i k u n d Z e i t g e s c h i c h t e . B 11/83 vom 1 9 . 3 . 1 9 8 4 , S . 41-54 
2) K L A G E S , H . : Über lasteter Staat - v e r d r o s s e n e B ü r g e r . Z u d e n D i s s o n a n z e n 
d e r W o h l f a h r t s g e s e l l s c h a f t . F r a n k f u r t / N e w Y o r k 1981, u n d A L B E R S , W. : 
G r e n z e n des W o h l f a h r t s s t a a t s . I n : KÜLP, B . / H A A S , H . D . ( H g . ) : Soz ia le 
Prob leme d e r m o d e r n e n I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t . B e r l i n 1977, S . 940 f f . 
3) So s c h o n DÜRKHEIM, E . : D e r S e l b s t m o r d ( 1 8 9 7 ) . N e u w i e d / B e r l i n 1973, 
S. 464 f. 
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I h r e A l t e r n a t i v e z i e l t d a r a u f , d ie s t a a t l i c h e F r e m d h i l f e a u f e i n u n e r l ä s s -
l i c h e s Mass z u r ü c k z u d r ä n g e n u n d die K o m p e t e n z d e r V o r s o r g e d u r c h 
S e l b s t o r g a n i s a t i o n z u s t ä r k e n . (1) 
(3) D i e _ 0 r g a n i s a t i O J T _ S k r i t i k _ d e r _ A ^ ^ ^ ^ l l X ^ 1 } 
Wie aus d e r K u l t u r - u n d aus d e r S t a a t s k r i t i k s c h o n a n d e u t u n g s w e i s e e r s i c h t -
l i c h w u r d e , g e w i n n e n die A l t e r n a t i v e n i h r v i e l l e i c h t w i c h t i g s t e s K r i t i k p o t e n -
t i a l aus dem U n b e h a g e n a n G r o s s o r g a n i s a t i o n e n ü b e r h a u p t . I h r t r e i b e n d e s 
Moment i s t v i e l l e i c h t w e n i g e r das A u s w e i c h e n v o r dem S t a a t s p a t e r n a l i s m u s , 
s o n d e r n v i e l m e h r d e r V e r s u c h , aus j e g l i c h e m Gehäuse o r g a n i s a t o r i s c h e r 
Zweckrationalität a u s z u b r e c h e n ( 2 ) , "wo M e n s c h e n d e n G r o s s t e i l i h r e r Zeit 
damit z u b r i n g e n , s i c h z u r A r b e i t z u g e g e b e n , am A r b e i t s p l a t z best immte 
Tät igkei ten a u s z u f ü h r e n , die d u r c h V e r h a l t e n s v o r s c h r i f t e n g e r e g e l t s i n d , 
we l che ohne i h r e M i t w i r k u n g z u s t a n d e k a m e n , um d a n n f r e m d b e s t i m m t , g e -
s c h u n d e n u n d g e s c h a f f t i n i h r e K l e i n f a m i l i e z u r ü c k z u k e h r e n , um s i c h für 
d e n nächsten A r b e i t s t a g z u r ü s t e n " . (3) 
D i e s e n Z i r k e l z u d u r c h b r e c h e n w i e g t für v i e l e , die s i c h " a l t e r n a t i v " d e f i n i e -
r e n , a ls M i t g l i e d s c h a f t s m o t i v b e s o n d e r s s c h w e r . Die S i n n g e b u n g v o n L e b e n 
u n d A r b e i t w i r d - v e r m u t l i c h t r o t z al lem g e d e c k t vom S c h u t z s c h i l d des W o h l -
f a h r t s s t a a t e s - w e n i g e r i n d e r E i n k o m m e n s s i c h e r u n g u n d m a t e r i e l l e r G ü t e r -
b e s c h a f f u n g g e s u c h t , a ls i n d e n Gütern d e r S e l b s t v e r w a l t u n g , S e l b s t b e s t i m -
m u n g u n d S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g . Primäre B e d e u t u n g s o l l n i c h t d e r " A r b e i t " , 
s o n d e r n d e r " I n t e r a k t i o n " , dem K o m m u n i k a t i o n s g e s c h e h e n , d e r d i a l o g i s c h e n 
L e b e n s f o r m z u k o m m e n . (4) 
1) D a h e r dür f te H U B E R r e c h t h a b e n , w e n n e r die B e d e u t u n g d e r a l t e r n a t i v e n 
P r o j e k t e w e n i g e r i n i h r e m B e i t r a g z u r W i r t s c h a f t s - u n d U n t e r n e h m e n s r e -
f o r m als zur Veränderung d . L e b e n s e i n s t e l l u n g u n d d e r E r w a r t u n g a n das A r -
b e i t s l e b e n g a n z g e n e r e l l s e h e n w i l l . H U B E R , J . : Wer s o l l das a l l es ändern? 
B e r l i n 1980, S . 64 
2) S c h o n Max W E B E R h a t t e d i e s e s " s täh lerne Gehäuse" zum d o m i n a n t e n C h a r a k -
t e r i s t i k u m u n s e r e r Lebensab läufe e r k l ä r t . V g l . W i s s e n s c h a f t als B e r u f . 
I n : Gesammelte Aufsätze z u r W i s s e n s c h a f t s l e h r e (1922 ) , Tüb ingen 1973, 
4. A u f l . , S . 612. " E s i s t das S c h i c k s a l u n s e r e r Z e i t , mit d e r i h r e i g e n e n 
R a t i o n a l i s i e r u n g . . . d a s s g e r a d e d ie l e t z t e n u n d s u b l i m s t e n Werke z u r ü c k -
g e t r e t e n s i n d aus d e r Ö f f e n t l i c h k e i t . . . " 
3) G R E T S C H M A N N , K . : W i r t s c h a f t im S c h a t t e n v o n M a r k t u n d S t a a t . F r a n k -
f u r t 1983, S . 42 
4) V g l . H A B E R M A S , J . : T e c h n i k u n d W i s s e n s c h a f t a ls " I d e o l o g i e " . F r a n k f u r t 
1973, 6. A u f l . , S . 9 f f . " H e u t e , da d e r V e r s u c h u n t e r n o m m e n w i r d , d ie 
k o m m u n i k a t i v e n Zusammenhänge . . . n a c h dem M u s t e r t e c h n i s c h f o r t s c h r e i -
t e n d e r S y s t e m e z w e c k r a t i o n a l e n H a n d e l n s z u r e o r g a n i s i e r e n , h a b e n w i r a l -
l e n G r u n d g e n u g , b e i d e Momente ( A r b e i t u n d I n t e r a k t i o n , R H ) a u s e i n a n -
d e r z u h a l t e n . . . D ie B e f r e i u n g v o n H u n g e r u n d Mühsahl k o n v e r g i e r t n i c h t 
n o t w e n d i g mit d e r B e f r e i u n g v o n K n e c h t s c h a f t u n d E r n i e d r i g u n g . . . ( S . 4 6 ) 
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Deswegen werden ihre Projekte v. .rwiegend so aufgebaut, dass sich Arbeit und 
Interaktion gegenseitig durchdringen , und das heisst als flexible, sozial kom-
munikative, Teilnahme förderliche Arbeitsorganisation . Denn - so die geteilte 
Überzeugung - nur auf diesem Weg scheinen die bisher als Gegensätze er fah-
renen Lebensbereiche von Arbeit und Freizeit , Leistungsstruktur und Kreat i -
vität, Einkommenserzielung und Schaffensfreude sich verbinden zu lassen. 
Stand in der Staats- und Marktkritik die Aussenstruktur zur Debatte, so ist 
es hier die Binnenstruktur der Organisation. A u c h sie soll antizentralistisch, 
überschaubar und solidarisch sein. Statt auf den Staat zu warten, sollen im 
eigenen Nahbereich gerade die kollektiven, sozial distanten Entscheidungsträ-
ger in die Inkompetenz abgedrängt werden. Ziel ist aber nicht der indiv iduel -
le Eigennutz , sondern die Kooperation in der Solidargemeinschaft. In ihr 
scheint ihnen die beste Gewähr gegeben zu sein für die gleichzeitige Orientie-
r u n g am Gemeinwohl und persönliche Identitätserfahrung, für den A u s b r u c h 
aus organisatorischen Zwängen ohne die Sozialverantwortung dabei einzubüs-
sen. 
1 1 • ?Le_ jajt: ernat ive Soz ialw ir t sc ha ft _u n d_ _d a s_ _G e nos s e nsch_aft smodel1 
Fasst man die verschiedenen Krit ikpunkte der Alternativen an den herrschenden 
Wirtschafts- und Organisationsstrukturen zusammen, so ergibt sich als ers treb -
tes Ideal das Bild einer "Sozialwirtschaft" (economie sociale, social economy) (1), 
die sich in ihren Strukturprinzipien eng an das Genossenschaftsmodell anlehnt. 
Einigen Autoren ist dieser Zusammenhang durchaus k lar . Sie ersparen sich des-
wegen auch den Hinweis nicht, dass die neuen sozialen Bewegungen ohne ihre 
historischen Wurzeln im Genossenschaftswesen nicht zu verstehen s i n d : "Früh-
sozialistische, genossenschaftlich organisierte Produktions- und Lebensgemein-
schaften zählen dazu ebenso wie religiös geprägte Modelle kommunitären Lebens, 
die Lebensreformbewegung und die Boheme. Jede dieser gegenkulturellen Modelle 
und Bewegungen lässt sich als "antimodernistische" Reaktion auf den industr ie l -
len Modernisierungsprozess begreifen, als V e r s u c h , der eingetretenen gesell-
schaftlichen Erschütterung überkommener Wertvorstellungen und Lebensweisen 
durch die Revitalisierung genossenschaftlicher Traditionen des dörflichen, v o r -
industriellen Lebens, durch Stadtflucht und Naturromantik, durch das Festhal -
ten an ganzheitlichen Prinzipien der Lebensführung oder durch die Stil isierung 
eines spontaneistisch-expressiven Lebensstils zu begegnen. "(2) Ob damit doch 
nur eine marginale Nische und parasitäre "Spielwiese" auf dem Boden der 
1) Allerdings ist zu beachten, dass im Englischen "social economy" auf die k o l -
lektiven Dienste wie Gesundheit, E r z i e h u n g , Transportwesen, etc. einge-
schränkt ist , was hier nicht der Fall i s t . Auch der A u s d r u c k "dr i t ter Sek-
tor" ist zu eng. Er gilt oft als randständig u n d daher gegenüber den ande-
ren Sektoren als nicht konkurrenzfähig. 
2) B R A N D , K . -W. /BÜSSER, D . / R U C H T , D . : A u f b r u c h in eine andere Gesell -
schaft. Frankfurt 1984, S. 155. Mit distanzierenden Abstrichen hinsicht -
lich der Funktionsfähigkeit dieser Modelle stimmt dem J . H U B E R : Wer soll das 
alles ändern? Berlin 1980, S. 48 f. z u . Explizit auf das Genossenschaften als 
"das ungeliebte Stiefkind der Ökonomie" hinweisend auch G R E T S C H M A N N , K . : 
Wirtschaft im Schatten von Markt und Staat. Frankfurt 1983, S. 28, ebenso 
S. 45, 48, 50 
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I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t e r r i c h t e t w i r d , o d e r ob h i e r neue s i c h künf t ig v e r -
a l l g e m e i n e r n d e L e b e n s f o r m e n d e r I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t v o r w e g g e n o m m e n w e r -
d e n , i s t im A u s m a s s i n n e r h a l b u n d a u s s e r h a l b d e r " S z e n e " u m s t r i t t e n . 
I m m e r h i n e r s c h e i n t m a n c h e n d e r mögl iche R ü c k g r i f f a u f die T r a d i t i o n u n d 
G e s c h i c h t e d e r G e n o s s e n s c h a f t e n wie e i n nütz l i cher W e g w e i s e r . ( 1 ) N i c h t 
v e r k a n n t w i r d d a b e i im ü b r i g e n , d a s s v o n d i e s e n s o z i a l e n B e w e g u n g e n 
" k l i m a t i s c h " o d e r k o n k r e t R ü c k w i r k u n g e n au f e ine k o o p e r a t i v e E r n e u e r u n g 
a u s g e h e n ( k ö n n e n ) . (2) A n d e r K o o p e r a t i v e n t w i c k l u n g e i n i g e r Ländern läßt 
s i c h das zahlenmässig b e l e g e n . (3) Welche Schlüsse s i c h für die Z u k u n f t 
d a r a u s a b l e i t e n l a s s e n , s e i v o r l ä u f i g e i n g e k l a m m e r t . D a v o n b l e i b t u n b e -
r ü h r t , dass die A n l e i h e n d e r A l t e r n a t i v e n am G e n o s s e n s c h a f t s m o d e l l s i c h 
an w e n i g s t e n s d r e i A s p e k t e n d e r S o z i a l w i r t s c h a f t n a c h w e i s e n l a s s e n : 
G e g e n das h e r r s c h e n d e P a r a d i m a ökonomischer Nutzungskalküle s e t z e n die 
A l t e r n a t i v e n e i n u m f a s s e n d e s B e d ü r f n i s - u n d Z i e lvers tändn is . I h r e V o r s t e l -
l u n g v o n S o z i a l w i r t s c h a f t läuft d a r a u f z u , die s o z i a l e n B e z i e h u n g e n im W i r t -
s c h a f t s p r o z e s s n e u z u b e t o n e n . N i c h t d e r I n d i v i d u a l i s m u s s o l l im V o r d e r -
g r u n d s t e h e n , s o n d e r n die E i n g l i e d e r u n g i n e ine ü b e r s c h a u b a r e E i n h e i t , 
n i c h t die ökonomische R a t i o d e r i n d i v i d u e l l e n N u t z e n s s t e i g e r u n g , s o n d e r n 
g l e i c h z e i t i g a u c h u m f a s s e n d e r e N u t z u n g s ü b e r l e g u n g e n - a u c h s o l c h e , d ie 
n i c h t über d e n P r e i s b e w e r t b a r s i n d - wie m e n s c h l i c h e B i n d u n g , E m a n z i p a -
t i o n , H i l f s b e r e i t s c h a f t , V e r t r a u e n , " Z ä r t l i c h k e i t " ( 4 ) ; es s o l l e n n i c h t n u r 
w i r t s c h a f t l i c h - m a t e r i e l l e B e d ü r f n i s s e g e d e c k t w e r d e n , s o n d e r n z u g l e i c h 
o d e r v o r al lem e i n M e h r an A r b e i t s z u f r i e d e n h e i t , S e l b s t e n t f a l t u n g , K o n t a k t 
" e r w i r t s c h a f t e t " w e r d e n . (5) D ie M i t g l i e d e r s u c h e n ü b e r w i e g e n d e ine W i r t -
s c h a f t s f o r m , d e r e n Rat iona l i tä tsauf fassung a u c h die R e a l i s i e r u n g " s o z i a l e r 
E r t r ä g e " wie P a r t i z i p a t i o n , h u m a n e A r b e i t s g e s t a l t u n g , kommunale B e l e b u n g , 
e t c . e r l a u b e n . D i e s e e n t g e h e n d e n üb l i chen K r i t e r i e n d e r E f f i z i e n z m e s s u n g . 
Wenn Rationalität h i e r a n g e s p r o c h e n w i r d , d a n n als " M u l t i p r o d u k t - R a t i o n a -
l i tä t " , die e i n s t ä n d i g e s A u s g l e i c h e n u n d Abwägen z w i s c h e n w i r t s c h a f t l i -
c h e n u n d s o z i a l e n Z i e l e n n o t w e n d i g m a c h t . 
1) S Y W O T T E K , A . : G e n o s s e n s c h a f t e n o d e r die k o n k r e t e U t o p i e d e r " k l e i -
n e n L e u t e " . I n : S e l b s t v e r w a l t u n g u n d A r b e i t e r b e w e g u n g . ( J a h r b u c h 
A r b e i t e r b e w e g u n g 1982) F r a n k f u r t 1982, S . 1 1 - 3 8 , h i e r S . 13 
2) M A R E E , M . / S A I V E , M . - A . : Economie soc ia le et r e n o u v e a u c o o p e r a t i f : 
d e f i n i t i o n , f i n a n c e m e n t , e n j e u x . I n : A n n a l e n d e r G e m e i n w i r t s c h a f t 
72 ( 1 9 8 4 ) , 1 , S . 33-69 
3) W O O D W O R T H , W. : Cooperat ive M o v e m e n t s i n the U S A . T h e T h i r d S t a g e . 
I n : A n n a l e n d e r G e m e i n w i r t s c h a f t 72 ( 1 9 8 4 ) , 3 , S . 239 -251 , h i e r S . 246 
4) E S S E R , J . : Soz ia l e Zärt l ichkeit a ls L e b e n s p r i n z i p . I n : S o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e I n f o r m a t i o n e n für U n t e r r i c h t u n d S t u d i u m . 13 (1984) , 3, 
S . 28 f f 
5) G R E T S C H M A N N , K . : o p . c i t . , S . 41 f 
E n t w i c k l u n g d e r P r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t e n ( 1 9 7 0 - 1 9 8 1 ) i n a u s g e w ä h l t e n e u r o p ä i s c h e n L ä n d e r n 
I t a l i e n 
1 9 7 0 1 9 7 6 1 9 8 1 1 9 7 0 
F r a n k r e i c h 
1 9 7 6 I OH 1 
G r o s s b r i t a n n i e n 
1 9 7 0 1 9 7 6 1 9 8 1 
N i e d e r l a n d e 
1 9 7 0 1 9 7 6 1 9 8 1 
Z a h l d e r P C ' s ( 1 ) 
Z a h l d e r B e s c h ä f t i g t e n 
d a v o n M i t g l i e d e r 
5 . 8 9 3 1 1 . 2 0 3 
- 2 2 9 . 8 0 0 4 2 7 . 9 0 0 
- 2 1 2 . 4 6 0 3 9 0 . 2 0 0 
5 2 2 
2 9 . 2 0 0 
8 . 4 0 0 
5 5 9 
2 9 . 0 0 0 
1 1 . 0 0 0 
9 3 3 
3 2 . 5 0 0 
1.8. 1 0 0 
17 
1 . 6 0 0 
4 2 0 
4 7 4 6 8 
3 . 0 0 0 7 . 0 0 0 
9 0 0 6 . 0 0 0 
10 
1 . 3 5 0 
3 5 0 
13 
1 . 4 3 0 1 
3 3 0 
4 0 
. 8 7 0 
8 0 0 
N e u e P C s 
Z a h l d e r B e s c h ä f t i g t e n 
1 . 0 7 6 2 . 1 0 2 
41 . 9 7 0 „ 8 0 . 3 8 0 
5 2 
8 0 0 
5 0 
8 0 0 
2 2 8 
3 . 2 0 0 
1 16 1 3 8 2 5 
8 0 0 
21 
1 2 0 
Z u s a m m e n b r u c h d e r 
P C ' s ( 2 ) 
Z a h l d e r B e s c h ä f t i g t e n 
5 6 0 1 . 0 4 0 
2 1 . 8 4 0 3 9 . 8 6 0 
4 8 3 5 9 2 




1 5 0 1 4 0 
-
10 
B e s c h ä f t i g t e i m n i c h t -
a g r a r i s c h e n B e r e i c h 
i n s g e s a m t ( 1 9 8 0 ) 1 7 . 9 7 8 . 0 0 0 1 7 . 5 1 1 . , 0 0 0 2 3 . 7 6 0 . 0 0 0 4 . 3 0 9 . , 0 0 0 
Q u e l l e r n B E N - N E R , A . : P r o d u c e r C o o p e r a t i v e s : W h y d o t h e y e x i s t i n C a p i t a l i s t E c o n o m i c s ? I n : P O W E L L , W . ( E d . ) : B e t w e e n 
t h e P u b l i c a n d t h e P r i v a t e : T h e N o n P r o f i t S e c t o r . Y a l e U n i v e r s i t y P r e s s 1 9 8 5 , - C E C O P 1 9 8 2 , A n n e x I I I . p p 16 f . 
1 ) D i e Z a h l e n b e z i e h e n s i c h » n u r a u f d i e P C ' s , d i e d e n w i c h t i g s t e n G e n o s s e n s c h a f t s v e r b ä n d e n a n g e s c h l o s s e n s i n d ( I t a l i e n : 
F E D E R L A V O R O - L E G A ; F r a n k r e i c h : G C S C O P ; G r o s s b r i t a n n i e n : I C O M ; N i e d e r l a n d e : A B C ) . S i e u m f a s s e n n i c h t d i e " K o l -
l e k t i v o r g a n i s a t i o n e n " i m B e r e i c h d e s R e c h t s w e s e n s , d e r R e v i s i o n , d e r A r z t p r a x e n , e t c . 
2 ) b e z i e h t s i c h a u f d i e a u s d e m P G - R c g i s t e r o f f i z i e l l g e s t r i c h e n e n P C ' s . D i e G r ü n d e d a f ü r k ö n n e n v i e l f ä l t i g s e i n ( z . B . B a n k -
r o t t . V e r k a u f a n e i n P r i v a t u n t e r n e h m e n , T r a n s f o r m a t i o n i n e i n e n E r w e r b s b e t r i e b , e t c . ) 
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D i e s e l b e n Ziele e i n e r i n t e g r a l e n B e d ü r f n i s b e f r i e d i g u n g s t a n d e n b e i d e n m e i -
s t e n G e n o s s e n s c h a f t s g r ü n d u n g e n se i t j e h e r im V o r d e r g r u n d . Die k l a s s i s c h e 
V o r s t e l l u n g vom "homo c o o p e r a t i v u s " , so s c h w i e r i g s ie i n d e r P r a x i s d u r c h -
s e t z b a r s e i n m a g , i s t b e w u s s t a ls G e g e n k o n z e p t g e g e n d e n l i b e r a l e n "homo 
o e c o n o m i c u s " a u f g e b a u t w o r d e n . E s s i n d h i e r d i e s e l b e n s o z i a l e n u n d k u l t u -
r e l l e n D i m e n s i o n e n des b r ü d e r l i c h - s o l i d a r i s c h e n Z u s a m m e n l e b e n s , d ie d ie 
a l t e n P r o t e s t o r g a n i s a t i o n e n d e r G e n o s s e n s c h a f t e n mit d e n n e u e n P r o t e s t -
mode l l en d e r A l t e r n a t i v e n v e r b i n d e n . M a n muss n i c h t so weit g e h e n wie 
G . W E I P P E R T , für d e n i n d e r G e n o s s e n s c h a f t s i d e e " d a s P r o b l e m v o n S e l b s t -
s e i n u n d M i t s e i n , v o n I n d i v i d u u m u n d G e m e i n s c h a f t , v o n F r e i h e i t u n d G e -
b u n d e n h e i t g e l ö s t " ( l ) i s t , um z u v e r s t e h e n , dass d e r " F ö r d e r u n g s a u f t r a g " 
d e r K o o p e r a t i v e n s i c h ( u r s p r ü n g l i c h w e n i g s t e n s ) d a r a u f b e z o g , i n d i v i d u e l -
l e , mater i e l l e B e d ü r f n i s b e f r i e d i g u n g mit S i c h e r h e i t s b e d ü r f n i s s e n , K r e a t i v i -
tä t , g e i s t i g e r E n t w i c k l u n g , Geme inscha f t sbedür fn i s sen u n d Nützl ichkeit für 
d ie G e m e i n s c h a f t z u v e r b i n d e n . A u c h h i e r g i n g es d e s w e g e n d a r u m , n e u e 
L e b e n s - u n d A r b e i t s f o r m e n e i n z u ü b e n , d ie e ine i n t e g r a l e L e b e n s e r f ü l l u n g 
e r l e i c h t e r n . D a s w a r es w o h l , was D R A H E I M z u r B e t o n u n g d e r " D o p p e l -
n a t u r " d e r G e n o s s e n s c h a f t e n a ls w i r t s c h a f t l i c h e u n d soz ia l e V e r e i n i g u n g 
v e r a n l a s s t h a t t e . (2) 
D ie a l t e r n a t i v e S o z i a l w i r t s c h a f t i s t w e s e n t l i c h d a r a u f a u f g e b a u t , s i c h a ls 
u n a b h ä n g i g e r Weg n e b e n M a r k t u n d Staat d u r c h z u s e t z e n . Sie l e h n t s i c h 
d a b e i a n die I d e e n v o n S I K a n ( 3 ) , d e r b e k a n n t l i c h e i n S y s t e m v o n P r o d u k -
t i v g e n o s s e n s c h a f t e n f a v o r i s i e r t hat (A T e i l B , 2. K a p . ) . (4) A u f d e r e i n e n 
Se i te w i l l e r s i c h v o n G e w i n n z i e l e n a b s e t z e n u n d das W i r t s c h a f t s l e b e n n i c h t 
a l l e i n v o n d e n E r w e r b s c h a n c e n h e r g e s t a l t e n . Z u d e n e r w e i t e r t e n R a t i o n a l i -
tätskr i ter ien g e h ö r t a u c h , d a s s s i c h d ie A l t e r n a t i v e n i h r e i d e e l l e u n d E n t -
s c h e i d u n g s a u t o n o m i e g e g e n ü b e r dem Staat b e w a h r e n w o l l e n . S t a a t s e i n f l u s s 
e t w a ü b e r S u b v e n t i o n e n g i l t n u r a l s a k z e p t a b e l , w e n n d a b e i die U n a b h ä n -
g i g k e i t u n a n g e t a s t e t b l e i b t . 
A u f b a u e n d a u f i h r e r M a r k t - u n d S t a a t s k r i t i k wo l l en die A l t e r n a t i v e n k o s t e n -
g ü n s t i g e r e u n d i n d i v i d u a l i s i e r t e L e i s t u n g e n a n b i e t e n , d ie v o n M a r k t u n d 
Staat i n d e r s p e z i f i s c h e n A r t n i c h t o d e r z u t e u e r p r o d u z i e r t w e r d e n . 
1) W E I P P E R T , G . : J e n s e i t s v o n I n d i v i d u a l i s m u s u n d K o l l e k t i v i s m u s . 
D ü s s e l d o r f 1964 
2) I n e inem p l a t t e n S i n n k a n n man natür l i ch d a g e g e n e i n w e n d e n , d a s s 
k e i n G e s c h ä f t s b e t r i e b v o r s t e l l b a r s e i , d e r n i c h t A s p e k t e s o z i a l e r G r u p -
p i e r u n g e n i n s i c h e i n s c h l ö s s e . A b e r das dür f te D R A H E I M s I n t e n t i o n e n 
n i c h t g e r e c h t w e r d e n . 
3) B E R G E R , J . , u . a . ( H g . ) : Z u k u n f t d e r A r b e i t . Wege aus M a s s e n a r -
b e i t s l o s i g k e i t u n d U m w e l t z e r s t ö r u n g . B i e l e f e l d 1982, 2. A u f l . , S . 64 f f . 
4) S I K , O . : H u m a n e W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e . E i n d r i t t e r Weg . H a m b u r g 1979 
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Die Entwicklung der Wohlfahrtsstaaten ist ihnen insofern verdächtig, als sie 
sich zu stark von der Verankerung im personalen, sozialen und kommunalen 
Nahbereich (der Haushalts- und SubsistenzWirtschaft, den inoffiziellen P r i -
vataktivitäten, dem "konvivia len" Lebensstil) abkoppelte. Die Fürsorge des 
Staates schlug so in Entmündigung um. Deswegen bemüht sich die Alternativ -
wirtschaft darum, den Bürger wieder in einen überschaubaren Lebensbereich 
sozial zu v e r a n k e r n . Sie ist der Auffassung, dass er in Fragen der Schule, 
Wohnung, soziale Dienste, Gesundheit, einen unverzichtbaren Wissensvorsprung 
und unerreichte Handlungschancen besitzt. Da diese aber weitgehend verschüt-
tet s i n d , müssen ihm erst die Handlungsfelder zurückerobert werden. Das ist 
das Ziel der "dualen Ökonomie": einen Ausgleich zwischen Selbsthilfe und Fremd-
hilfe, öffentlichem und privatem Sektor, Regierungsplanung und Selbstplanung, 
Fremdkontrolle und Selbstverantwortung herzustellen (1), indem der institutio-
nelle Sektor und das Technosystem und die Erwerbsarbeit wieder mit dem i n -
formellen Sektor mit seinen in der Regel unbezahlten Eigenleistungen der L e -
bensgemeinschaften symbiotisch verschmolzen werden. 
Grundlage ist erklärtermassen das Subsidiaritätsprinzip (2), das der Selbst-
hilfe, der Selbstbeschaffung, der Eigenkompetenz den Handlungsvorrang gibt, 
nofern damit die sozial nötigen Leistungen auch tatsächlich erbracht werden 
können. Dadurch werden staatliche Bevormundungen eingedämmt bzw. die Kom-
plementarität zwischen individueller Autonomie und Sozialleistung hergestellt . 
A u c h bei der Selbsthilfeidee steht u . a . das Genossenschaftsmodell Pate. Lange 
bevor der Begrif f der Sozialpolitik überhaupt gängig war, war ja die Praxis 
der Selbsthilfe durchaus üblich. In Not geratene Personen unterstanden dem 
Schutz der Gemeinschaft. Der geringe Umfang kommunaler und staatlicher So-
zialpolitik führte bereits im Mittelalter zu auf Gegenseitigkeit basierenden i n -
termediären Zusammenschlüssen (Sippenverbände, Hausgemeinschaften, Nach-
b a r s c h a f t e n 3)) später zu Gilden, Zünften, Bruderschaften und Unterstützungs-
1) H U B E R , J . : Public He£ and Self Help. Towards a Dual Economic Approach 
in Social Policy. In: Futures 43 (1984), A p r i l , S. 139-147; ders . : Die heim-
liche Vollbeschäftigung. Untersuchungen zur Dualwirtschaft. Frankfurt 1984 
2) WEINBERGER, M . - L . : Konservative, Sozialdemokraten und die Selbsthilfe. 
In: Die neue Gesellschaft 30 (1983),9. Abgedruckt als: "Seltsame Koalition zwi-
schen rechts und links bei der " S e l b s t h i l f e " . " In: Frankfurter Rundschau, 
30. Und 31.1.1984, S. 14 bzw. S. 10. Es hat allerdings den Anschein , als 
könne die Autorin fälschlicherweise darin nur einen verschleierten Alt l iberal is -
mus entdecken. Ausgewogener hingegen argumentiert der von ihr kritisierte 
FINK, U . : Hilfe zur Selbsthilfe. Ein Berliner Modell. In: Aus Politik u n d ' Z e i t -
geschichte B 11/84 v . 17.3.1984, S. 31 f f . , wo er über die Unterstützung des Ber-
liner Senats an die alternativen Selbsthilfeprojekte berichtet . 
3) Zur aktuellen Wiederbelebung der Nachbarschaft und den dahinterstehenden Ge-
nossenschaftsprinzipien siehe Näheres in dem jüngst erschienenen Buch von 
KAISER, F . : Bürger-Initiative Nachbarschaft. Vorschläge für eine politische 
Infrastruktur in überschaubaren Bereichen. München 1984, S. 31 f f . , 47 f f . , 
113 ff. 
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k a s s e n . " D i e s e G e m e i n s c h a f t e n h a t t e n v i e l f a c h s tänd ischen C h a r a k t e r u n d e i -
ne s p e z i e l l g e n o s s e n s c h a f t l i c h e A u s r i c h t u n g " . ( 1 ) 
D a d ie s tändischen O r g a n i s a t i o n e n d u r c h die l i b e r a l e G e w e r b e o r d n u n g des 
19. J a h r h u n d e r t s i h r e B e d e u t u n g endgü l t ig v e r l o r e n , die " s o z i a l e F r a g e " 
a b e r g l e i c h z e i t g d r ä n g e n d e r w u r d e , kam die Idee g e n o s s e n s c h a f t l i c h e r S e l b s t -
h i l f e i n geänder ter F o r m über die s o g e n a n n t e n " A s s o c i a t i o n e n " w i e d e r a u f . 
A u c h w e n n s i c h die Genossenscha f t svä ter wie V . A . H U B E R , R A I F F E I S E N , 
S C H U L T Z E - D E L I T Z S C H , L A S S A L L E über F o r m u n d A u s g e s t a l t u n g n i c h t 
e i n i g w a r e n , so w a r e n sie es w o h l über d e r e n Z i e l s e t z u n g - nämlich die M i t -
g l i e d e r i n d e n S t a n d z u v e r s e t z e n , s i c h i n d e n s ie b e t r e f f e n d e n A n g e l e g e n -
h e i t e n s e l b s t z u h e l f e n . N i c h t n u r i s t die s t a a t l i c h e S o z i a l h i l f e aus d e r 
S e l b s t h i l f e e n t s t a n d e n ( 2 ) , s o n d e r n S e l b s t h i l f e w a r a u c h immer K o r r e k t i v 
für f e h l e n d e ( o d e r u n e f f e k t i v e ) s t a a t l i c h e S o z i a l l e i s t u n g . (3) 
I n s o f e r n g l i e d e r n s i c h die i n " k l e i n e n N e t z e n " v e r k n ü p f t e n S e l b s t h i l f e g r u p -
p e n d e r A l t e r n a t i v e n i n die G e n o s s e n s c h a f t s t r a d i t i o n e i n , n u r dass d a b e i 
meist w e n i g e r a u f die k o n k r e t e mater i e l l e Notlage a ls a u f moderne " L e i d e n 
a n d e r G e s e l l s c h a f t " , d . h . a u f die M o t i v a t i o n s k r i s e a b g e s t e l l t w i r d . (4) 
Wie i n d e n G e n o s s e n s c h a f t e n i s t n i c h t die i n d i v i d u a l i s i e r t e L e i s t u n g v o r -
r a n g i g , s o n d e r n d e r V e r b u n d mit den primären kleinräumigen S o z i a l s y s t e -
men d e r F a m i l i e , N a c h b a r s c h a f t u n d K l e i n g r u p p e n u n d K l e i n b e t r i e b e n . A u c h 
d ie G e n o s s e n s c h a f t e n v e r s u c h t e n , ö f fent l i che L e i s t u n g e n z u m o b i l i s i e r e n , a c h -
t e t e n a b e r immer d a r a u f , das k o o p e r a t i v e S e l b s t h i l f e p o t e n t i a l d e r M i t g l i e d e r 
z u s tützen u n d s i c h v o n s t a a t l i c h e r B e v o r m u n d u n g f r e i z u h a l t e n . 
3. D i e_ S_el b s t y e r w a i t u nj^ s_ö kqnomie 
D e r v i e l l e i c h t d e u t l i c h s t e A s p e k t d e r n e u e n S o z i a l w i r t s c h a f t l i e g t d a r i n , das 
P r i n z i p d e r d e m o k r a t i s c h e n U n t e r n e h m e n s f ü h r u n g v e r w i r k l i c h e n z u w o l l e n . 
I n d e n t r a d i t i o n e l l e n P r i v a t b e t r i e b e n r u h t die E n t s c h e i d u n g s k o m p e t e n z z u -
m i n d e s t f o rmal a u f dem P r i v a t e i g e n t u m . P r i v a t e M i t t e l - u n d G r o s s b e t r i e b e 
sowie S t a a t s b e t r i e b e s i n d ü b e r d i e s h i e r a r c h i s c h u n d bürokra t i s ch g e o r d n e t . 
D a s w i l l die S o z i a l w i r t s c h a f t d e r A l t e r n a t i v e n n i c h t h i n n e h m e n . Sie b e r u f t 
s i c h v i e l m e h r - u n t e r A b s e h u n g v o n K o m p e t e n z u n t e r s c h i e d e n - a u f die g l e i -
c h e p e r s o n a l e Qualität jedes M i t g l i e d s , aus d e r s i c h k e i n E n t s c h e i d u n g s - u n d 
Anweisungsge fä l l e e r g e b e n k ö n n e . V i e l m e h r müsse das P r i n z i p "one man -
one v o t e " g e l t e n . A u s d iesem G r u n d s i n d die A l t e r n a t i v b e t r i e b e fast d u r c h -
w e g p a r t i z i p a t i v k o n z i p i e r t . " A n die S te l l e h i e r a r c h i s c h e r S t r u k t u r e n t r i t t 
das heterarchische P r i n z i p : n i c h t W e i s u n g e n v o n o b e n n a c h u n t e n , s o n d e r n 
d ie R o t a t i o n d e r V e r a n t w o r t u n g ; n i c h t das E l i t e - , s o n d e r n das K o l l e g i a l m o -
d e l l d e r E n t s c h e i d u n g ; n i c h t Abhäng igke i t v o n o b e n , s o n d e r n I n t e r d e p e n -
d e n z ; n i c h t s t r u k t u r i e r t e u n d g e f i l t e r t e I n f o r m a t i o n ^ s o n d e r n e ine n a c h a l -
l e n S e i t e n f r e i z i r k u l i e r b a r e K e n n t n i s g a b e ; n i c h t z e n t r a l e K o o r d i n a t i o n , s o n d e r 
1) D E I M E R , K . / J A U F M A N N , D . : S e l b s t h i l f e - e ine a l te E r s c h e i n u n g i n n e u e r 
D i s k u s s i o n . I n : G r u p p e n d y n a m i k 15 ( 1 9 8 4 ) , 2 , S . 123-140, h i e r S. 125 
2) H E I M A N N , E . : Soz ia le T h e o r i e des K a p i t a l i s m u s . Tüb ingen 1929, S . 132 
3) WIND H O F F - H E R I T I E R , A . : S e l b s t h i l f e - O r g a n i s a t i o n e n . E i n e Lösung für 
d ie S o z i a l p o l i t i k d e r m a g e r e n J a h r e ? I n : Soz ia l e Welt 33 ( 1 9 8 2 ) , 1 , S . 49-66 
4) P A N K O K E , E . / N O K I E L S K I , H . / B E I N E , T . : N e u e F o r m e n g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
S e l b s t s t e u e r u n g . Gött ingen 1975, S . 262 
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d e z e n t r a l e A b s t i m m u n g ; - so so l l t e sie z u m i n d e s t im Idea l f u n k t i o n i e r e n , die 
a l t e r n a t i v e B e t r i e b s w i r t s c h a f t . F r e i w i l l i g e Z u s a m m e n a r b e i t zum Zweck d e r L e i -
s t u n g s a u s b r i n g u n g u n d max imale G e s t a l t u n g s f r e i h e i t u n d E n t f a l t u n g am A r -
b e i t s p l a t z w e r d e n a u f d e r B a s i s ökonomischer u n d persön l i cher V e r b u n d e n h e i t 
p r a k t i z i e r t . D e r gemeinsamen V e r r i c h t u n g e n t s p r i c h t das k o l l e k t i v e R i s i k o , 
w e l c h e s ü b e r " S o z i a l k a p i t a l " ( G e m e i n s c h a f t s e i g e n t u m ) a b g e d e c k t i s t ; im G e g e n -
s a t z z u a n d e r e n W i r t s c h a f t s f o r m e n g r ü n d e n A l t e r n a t i v o r g a n i s a t i o n e n a u f d e r 
" G l e i c h h e i t d e r G e n o s s e n " . . . ( 1 ) . 
N a c h dem b i s h e r G e s a g t e n b r a u c h t an d i e s e r S te l l e n i c h t mehr w e i t e r a u s g e f ü h r t 
w e r d e n , d a s s es s i c h d a b e i um e i n g e n u i n g e n o s s e n s c h a f t l i c h e s G e s t a l t u n g s p r i n -
z i p h a n d e l t , s i n d d o c h G e n o s s e n s c h a f t e n g e r a d e d u r c h i h r e B a s i s p a r t i z i p a t i o n 
v o n u n t e n n a c h o b e n , d u r c h das K o l l e k t i v e i g e n t u m u n d (be i P r o d u k t i v g e n o s -
s e n s c h a f t e n ) d u r c h das P r i n z i p d e r Eigentät igkeit ( s e l f - l a b o u r ) g e k e n n z e i c h -
n e t . N i c h t u m s o n s t h a b e n K i b b u t z i m u n d P r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t e n b e s o n d e -
re B e a c h t u n g b e i A l t e r n a t i v e n g e f u n d e n . V o n i h n e n h a b e n sie s i c h für d e n 
I n n e n b e r e i c h i h r e r a l t e r n a t i v e n P r o j e k t e z u r E in führung g e n o s s e n s c h a f t l i c h e r 
P r o d u k t i o n s w e i s e n a n r e g e n l a s s e n . B e i d e s i n d v o n i h r e r A n l a g e h e r " D i s k u r s -
g e m e i n s c h a f t e n " : p a t e r n a l i s t i s c h e , v e r t i k a l e H e r r s c h a f t s v o r r ä n g e u n d A n w e i -
s u n g s b e f u g n i s s e w e r d e n i d e a l i t e r d u r c h G r u p p e n d i s k u s s i o n e n u n d A b s t i m m u n g 
u n t e r G l e i c h e n e r s e t z t ; d e r g e m e i n s c h a f t l i c h e D i s k u r s i s t die G r u n d l a g e d e r 
I n t e r e s s e n f i n d u n g . Das f o l g t j ewe i l s d a r a u s , dass d e r Eigentümer des B e t r i e b s -
k a p i t a l s das K o l l e k t i v i s t , w o d u r c h s i c h d e r E i n f l u s s des K a p i t a l s z u g u n s t e n 
des F a k t o r s A r b e i t n e u t r a l i s i e r t . (2) 
Natürl ich s t e l l e n s i c h an s o l c h w e i t r e i c h e n d e K o n z e p t e g e s e l l s c h a f t l i c h e r T r a n s -
f o r m a t i o n e ine R e i h e v o n F r a g e n . Sie b e t r e f f e n ü b e r w i e g e n d die b e i d e n P r o b l e m -
k r e i s e d e r i n t e r n e n B e s t a n d s s i c h e r u n g u n d d e r e x t e r n e n B e s t a n d a u s w e i t u n g s o l -
c h e r A l t e r n a t i v p r o j e k t e : E i n e r s e i t s geht es d a r u m , ob s i c h das t h e o r e t i s c h e K o n -
zept a u c h mit e i n e r g e w i s s e n A u s s i c h t a u f D a u e r r e a l i s i e r e n lässt o d e r ob es a b -
s t r a k t e U t o p i e b l e i b t . D a v o n u n d vom U m f a n g mögl icher R e f o r m o d e r u m g e k e h r t 
v o n d e n Rea l i s i e rungsschwächen u n d dem i n s u l a r e n C h a r a k t e r d e r A l t e r n a t i v e n 
w i r d es a n d e r e r s e i t s a b h ä n g e n , i n w i e w e i t s ie t a u g l i c h s i n d , um die K o o p e r a t i v -
i dee d e r h o r i z o n t a l e n S o z i a l s t r u k t u r a u f w e i t e r e B e r e i c h e b z w . G e s e l l s c h a f t 
i n s g e s a m t a u s z u w e i t e n . 
D a die A l t e r n a t i v e n s i c h i n d e n b r e i t e n S t r o m k o o p e r a t i v e n D e n k e n s e i n g l i e -
d e r n u n d damit t e n d e n z i e l l a u c h mit d e n s e l b e n P r o b l e m e n k o n f r o n t i e r t w e r d e n 
wie die K o o p e r a t i v e n s e l b s t , k ö n n e n w i r d ie o b i g e n F r a g e n im G r u n d e a n d ie 
G e n o s s e n s c h a f t s t h e o r i e u n d - p r a x i s w e i t e r r e i c h e n u n d s e h e n , welche A n t w o r -
t e n man u n s dor t geben k a n n . 
1) G R E T S C H M A N N , K . : W i r t s c h a f t im S c h a t t e n v o n M a r k t u n d S t a a t . F r a n k -
f u r t 1983, S. 50 
2) H U B E R , J . : Wer s o l l das a l l e s ändern? B e r l i n 1980, S . 128 f. " K a p i t a l n e u t r a -
l i s i e r u n g i s t die t h e o r e t i s c h i d e a l e E i g e n t u m s f o r m für S e l b s t v e r w a l t u n g " . A n -
d e r e wo l l en für K l e i n b e t r i e b e P r i v a t e i g e n t u m (mit G e w i n n b e t e i l i g u n g ) b e i b e -
h a l t e n . V g l . B E R G E R , J . , u . a . ( H g . ) : Z u k u n f t d e r A r b e i t . o p . c i t . , S . 73 
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2. Kapitel: T H E O R I E N DER V E R G E N O S S E N S C H A F T L I C H U N G ALS THEORIEN 
DES D R I T T E N WEGES 
Die Frage nach der Chance von Vergenossenschaftlichung der Unternehmen, des 
Staates und der Gesellschaft ist nicht von den "neuen sozialen Bewegungen" 
erfunden worden. Sie geht vielmehr auf eine genuin genossenschaftsinterne De-
batte um Gehalt und Reichweite des Kooperativismus zurück. Unsere bishe-
rigen Ausführungen zu diesem Thema konnten den Eindruck entstehen lassen, 
als handle es sich dabei um ein einheitliches Lehrgebäude. In Wirklichkeit 
ist Kooperativismus nur ein Oberbegrif f für recht vielgestaltige Theorien 
und praktische Experimente im Zusammenhang mit der Genossenschaftsidee 
und dem Genossenschaftswesen. (1) 
Alle stimmen wenigstens darin überin, dass sie in der einen oder anderen Form 
eine neue, genossenschaftliche Wirtschaftsordnung, einen "dritten Weg" anvisie-
r e n . Vergenossenschaftlichung kann dabei entweder über die genossenschaftli-
che Unternehmungsform oder über das genossenschaftliche Prinzip des Zusam-
menlebens erstrebt werden. Beide Ansätze lassen sich voneinander trennen, 
wenngleich in vielen Fällen ein deutlicher Zusammenhang besteht. 
I. Vergenossenschaftlichung (I): Die Dominanz der genossenschaftlichen Unter -
_n_eh m u_ngs form 
Immer haben sich hervorragende Vertreter des Genossenschaftswesens auch als 
Protagonisten eines "dr i t ten Weges" begriffen, der dem Genossenschaftswesen 
wenn nicht den Vorrang (monistische Schule) , so doch wenigstens einen glei-
chen Rang (pluralistische Schule) gegenüber den klassischen Lenkungssystemen 
und insbesondere der privatkapitalistischen Wirtschaftsweise einräumt. 
1 L _ Die _ moni s 11sehe _Schule_ de r_ Verjge no ssenscha_ftlic hjung 
Die monistische Schule geht davon aus, dass das Genossenschaftswesen in seiner 
v o l l - oder teilintegrativen Variante als dominante Wirtschaftseinheit zu erstreben 
sei , und dass es sich auch langfrist ig als solche durchsetzen wird. Das L a n g -
fristziel kann entweder in der Neugestaltung des Wirtschaftssystems allein liegen 
oder die Gesellschaft als Ganze umfassen. Auch hier ist der Übergang in vielen 
Fällen fliessend. 
Die meisten Anstrengungen der monistischen Schule richteten sich traditioneller-
weise auf die genossenschaftliche Umgestaltung der Wirtschaftsordnung. Zumin-
dest seit Beginn des Wirtschaftsliberalismus stand dieses Ziel im Zentrum des 
Denkens vieler , die dessen Auswirkungen nicht ohne weiteres hinzunehmen be-
reit waren. Vor allem die Frühsozialisten haben sich mit dieser Variante der V e r -
genossenschafltichung intensiv befasst(2) : 
1) V g l . INFIELD, H . : Genossenschaften. In: B E R N S D O R F , W. ( H g . ) : Wörterbuch 
der Soziologie. B d . 1, S. 286. E r unterscheidet 5 genossenschaftliche Schulen. 
Seine Einteilung erscheint uns aber nicht sehr kohärent. Deswegen werden wir 
einen anderen Eintei lungsversuch unternehmen. 
2) K O O L , F . / K R A U S E , W. ( H g . ) : Die frühen Sozialisten. Ölten 1967, passim und 
S. 373 
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Wie w i r i n a n d e r e m Z u s a m m e n h a n g ( E , 1. K a p . ) s a h e n , können s c h o n 
C h . F O U R I E R S (1772-1837) E x p e r i m e n t e mit d e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n S i e d -
l u n g s f o r m d e r " p h a l a n s t e r e s " als e r s t e V e r s u c h e e i n e r V e r g e n o s s e n s c h a f t l i -
c h u n g g e d e u t e t w e r d e n . Z u m i n d e s t d i e n t e n s ie als L e i t m o t i v v i e l e r späteren 
O r d n u n g s e n t w ü r f e , i n d e n e n e n t w e d e r d e r P r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t o d e r d e r 
K o n s u m g e n o s s e n s c h a f t die Führungsro l le a u f dem d r i t t e n Weg z u g e t e i l t w u r d e . 
A n r e g u n g e n , die P r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f t e n z u r U n t e r n e h m u n g s f o r m d e r Z u -
k u n f t z u e r h e b e n , hat te b e k a n n t l i c h s c h o n P . J . P R O U D H O N (1809-1865) g e -
g e b e n . In a b g e w a n d e l t e r Form h a b e n sie i h r e A n z i e h u n g s k r a f t b i s h e u t e e r -
h a l t e n k ö n n e n . Die j u g o s l a w i s c h e A r b e i t e r s e l b s t v e r w a l t u n g k a n n als B e i s p i e l 
da für d i e n e n (/* T e i l B , 2. K a p . ) . 
D e u t l i c h e r w u r d e d ieses P r o g r a m m des ökonomischen U m b a u s d a n n v o n P . H . B . 
B U C H E Z (1776-1865) h e r a u s g e a r b e i t e t . S e i n e r V o r s t e l l u n g n a c h s o l l e n d e n P r o -
d u k t i v a s s o z i a t i o n e n d e r H a n d w e r k e r Sch lüsse l funkt ionen beim f r i e d l i c h e n U e b e r -
g a n g z u e i n e r gänzl ich g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n , s o l i d a r i s c h e n W i r t s c h a f t s o r d n u n g 
z u f a l l e n . 
L . B L A N C (1811-1882) g r i f f d i e s e n V o r s c h l a g a u f u n d v e r s u c h t e i h n a u f d e n 
I n d u s t r i e s e k t o r a n z u w e n d e n . I n se inem B u c h " L ' O r g a n i s a t i o n d u T r a v a i l " (1840) 
u n t e r s t r e i c h t e r mit grösstem N a c h d r u c k die R o l l e d e r P r o d u k t i v g e n o s s e n s c h a f -
t e n ( " a t e l i e r s s o c i a u x " ) b e i d e r V e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h u n g . E r i s t d a v o n ü b e r -
z e u g t , dass d e r e n hohe Mobi l is ierungsfähigkeit l a n g f r i s t i g höhere W i r t s c h a f t s -
l e i s t u n g e n z u t a g e fördert als das p r i v a t k a p i t a l i s t i s c h e U n t e r n e h m e n , so dass 
s ie d i e s e s l a n g s a m aus dem Wet tbewerb v e r d r ä n g e n u n d s c h l i e s s l i c h a ls e i n -
z i g e r U n t e r n e h m e n s t y p übr igb la iben w ü r d e n . (1) 
T r o t z e r h e b l i c h e r p r a k t i s c h e r R e a l i s i e r u n g s s c h w i e r i g k e i t e n hat d i ese Idee a ls 
s i t t l i c h e r Impuls u n d k o n k r e t e s G e s t a l t u n g s v o r b i l d g r o s s e n g e s e l l s c h a f t s p o l i t i -
s c h e n E i n f l u s s b i s i n die n e u e r e Zeit h i n e i n e r l a n g t . F . O P P E N H E I M E R (1864-
1943) v e r s u c h t e sie a u f die L a n d w i r t s c h a f t a u s z u d e h n e n , um damit d ie " B o d e n -
s p e r r e " z u b r e c h e n b z w . die L a n d b e s i e d l u n g i n F o r m g e n o s s e n s c h a f t l i c h e r G e -
m e i n w i r t s c h a f t z u f ö r d e r n . S e i n B u c h " D i e S i e d l u n g s g e n o s s e n s c h a f t " (1896) 
hat später w e g l e i t e n d für die K i b b u t z - B e w e g u n g g e w i r k t . ( ^ T e i l C , 2. K a p . ) 
Die a n d e r e R i c h t u n g geht v o n d e r k o n s u m g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n Se i te a u s . E i n e 
Z w i s c h e n s t e l l u n g nimmt h i e r R . OWEN (1771-1858) e i n . A u f d e r S u c h e n a c h e i -
n e r n e u e n W i r t s c h a f t s o r d n u n g ge langte a u c h e r z u d e r V o r s t e l l u n g s i c h s e l b s t 
t r a g e n d e r u n d v e r w a l t e n d e r " c o m m u n i t i e s " , v o l l g e n o s s e n s c h a f t l i c h e r G e m e i n w e -
s e n , d ie n i c h t e r w e r b s - , s o n d e r n b e d a r f s w i r t s c h a f t l i c h o r i e n t i e r t s i n d . In s e i -
nem u m f a s s e n d e n G e m e i n w i r t s c h a f t s p l a n kam i h n e n die z e n t r a l e S t e l l u n g z u . 
Anfängl i ch s t e u e r t e OWEN die v o l l g e n o s s e n s c h a f t l i c h e L ö s u n g a u c h d i r e k t 
a n . N a c h dem S c h e i t e r n s e i n e r v e r s c h i e d e n e n S i e d l u n g s e x p e r i m e n t e w a n d t e 
er s i c h a b e r i n t e n s i v d e r k o n s u m g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n R i c h t u n g z u . Z w a r 
Hess e r s e i n v o l l g e n o s s e n s c h a f t l i c h e s E n d z i e l n i e a u s d e n A u g e n , d o c h ä n d e r -
te e r die S t r a t e g i e . V o r e r s t - so s c h i e n es i h m n u n - müssten die w e n i g e r 
h o c h i n t e g r i e r t e n K o n s u m v e r e i n e d e n B o d e n für das neue S y s t e m b e r e i t e n . 
A l s e ine der e r s t e n g r i f f e n die " R e d l i c h e n P i o n i e r e v o n R o c h d a l e " (1844) 
die A n r e g u n g a u f , v o r d r i n g l i c h die K o n s u m e n t e n s t e l l u n g des e i n z e l n e n d u r c h 
S e l b s t h i l f e v e r e i n i g u n g e n z u s t ä r k e n . D e m g e g e n ü b e r g e r i e t das Z i e l u m f a s s e n -
d e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h e r L e b e n s g e m e i n s c h a f t e n i n d e n H i n t e r g r u n d . D e r U m -
b a u d e r W i r t s c h a f t s o r d n u n g b l i e b z w a r w e i t e r h i n a u f dem P r o g r a m m - u n d i s t i n 
d e r K o n s u m g e n o s s e n s c h a f t s b e w e g u n g t e i l w e i s e a u c h h e u t e n o c h l e b e n d i g ( G r o s s -
b r i t a n n i e n , S c h w e d e n ) (2) - s t e l l t a b e r n i c h t das v o r d r i n g l i c h e A n l i e g e n d e r 
" P i o n i e r e " d a r . 
1) I n diese R i c h t u n g z ie l t a u c h d e r jüngs te V o r s c h l a g v o n P e t e r J A Y : T h e 
W o r k e r s ' C o - o p e r a t i v e E c o n o m y . I n : C L A Y R E , A . ( E d . ) : T h e P o l i t i c a l 
E c o n o m y of C o - o p e r a t i o n a n d P a r t i z i p a t i o n . A T h i r d S e c t o r . O x f o r d 1980, 
S . 9-45 
2) S E R A P H I M , H . - J . : Die g e n o s s e n s c h a f t l i c h e G e s i n n u n g . S . 23 
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Ganz anders bei Ch . GIDE und später E . POISSON, die die Konsumgenossenschaften 
deutlich zum zentralen Element einer neuen Wirtschaftsordnung erhoben. (1) Aehnlich 
wie B U C H E Z und B L A N C will auch er die kapitalistische Unternehmensform durch ein 
aus Genossenschaften bestehendes Gemeinwesen ersetzen, nur hält er im Gegensatz zu 
diesen die Konsumgenossenschaften für das aussichtsreichere Wirkungsfeld. Durch 
Konsumvereine könnte es nach GIDE gelingen, die Produktion erneut der Kontrolle des 
Verbrauchers zu unterstellen und der Konsumentensouveränität einen neuen Sinn zu 
verleihen. Dies geschieht durch GIDEs berühmt gewordenes "Programm der 3 Etap-
pen": der Vergenossenschaftlichung des Handels, der Industrie und der Landwirtschaft. 
Da auf der anderen Seite das individualistische Wirt Schafts gebaren ausgeschaltet bleibt, 
ist für ihn damit die Synthese zwischen Individualismus und Sozialismus, die solidari-
sche Wirtschaftsordnung, hergestellt. (2) 
L . BOURGEOIS (1851-1925) hat diese Theorie des "Pankooperatismus" sogar in den 
Rang eines biologisch-soziologischen Grundgesetzes erhoben. Ausgangspunkt ist das 
Wesenselement des Lebens, die gegenseitige Abhängigkeit, die von Natur aus dem Men-
schen unverrückbar den Weg der Vereinigung (Assoziation) vorzeichnet. Es kommt nur 
darauf an, dass der dazu nötige Bewusstwerdungsprozess in Gang kommt. Hierbei die-
nen die (Konsum ^Genossenschaften als Mittel und Ziel : als Mittel sind sie auf das Ziel 
der Vergenossenschaftlichung hingeordnet, als Ziel stellen sie selbst die reinste V e r -
wirklichung der solidarisch-assoziativen Lebensweise dar. (3) 
GIDEs Kooperativismus hat bei B . L A V E R G N E eine interessante Erweiterung erfahren. 
E r hat aufgezeigt, dass in den konsumgenossenschaftlichen Bereich auch ganz andere Ak-
tivitäten eingegliedert werden können, die bisher traditionellerweise als typische Staats~ 
aktivitäten betrachtet wurden (Postwesen, Eisenbahn, Wasserwirtschaft, Kommunalkre-
dit etc.) . Dies mit Hilfe einer besonderen Genossenschaftsart, den "regies cooperatives", 
einer "behördlichen Genossenschaft" aus Bund, Regionen und Gemeinden, die im Inter-
esse der Abnehmer ihrer Erzeugnisse (also gemeinwirtschaftlich) zusammenarbeiten. (4) 
Die "Regie" hat Aehnlichkeit zur Konsumgenossenschaft, nur sind die Mitglieder keine 
Individuen, sondern ausschliesslich juristische Personen. GIDEs konsumgenossenschaft-
liche Zukunftswirtschaft lässt sich damit um wesentliche Aspekte erweitern, denn der 
dominierende Einfluss der Konsumenten auf die Produktion könnte sich somit auf die 
wesentlichen Produktionsbe reiche der heutigen Industriege seil schaffen erstrecken, 
L A V E R G N E s Kooperativordnung ist nämlich ein Wirtschaftssystem "dans lequel la pro-
p r i o Eminente des principaux moyens de production 6conomique appartient de plein 
1) GIDE, C h . : Les societes cooperatives de consommation. Paris (1904) 1917, 3 e m e 6d., 
p. 15 ff. GIDE, das spätere Haupt der Ecole de Nimes, unterscheidet sich von den 
Redlichen Pionieren von Rochdale u . a . auch dadurch, dass der Konsumverein nicht 
der einzige zu fördernde Genossenschaftszweig bleibt. 
2) Deswegen hat das Genossenschaftswesen "infolge seines umfassenden und vielseiti-
gen Programmes das Recht . . . , sich als die Verwirklichung des Solidarismus zu ge-
ben". GIDE, C h . / R I S T , C h . : Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen. 
Jena 1913, 2. A u f l . , S. 697 
3) Vg l . G R U E N F E L D , E . : Das Genossenschaftswesen, volkswirtschaftlich und soziolo-
gisch betrachtet. Halberstadt 1928 (Handbuch des Genossenschaftswesens, Bd. 1), S. 81 
4) L A V E R G N E , B . : Le socialisme ä visage humain. L'ordre coop6ratif. Paris 1971, ch. 
VIII; und ders . : Les Regies cooperatives. Paris 1927 
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d r o i t ä l a c o l l e c t i v i t e des c o n s o m m a t e u r s et du l a gest ion de ces moyens de product i on 
est a s s u m e e p a r les delegues d i r e c t s et i n d i r e c t s des c o n s o m m a t e u r s , et des p r o d u c -
t e u r s a s s o c i e s , a i n s i que de l ' E t a t . " (1) 
D e r Uebergang z u r Auswe i tung des Genossenschaf tsdenkens auf den p o l i t i s c h e n und s o -
z i a l e n B e r e i c h ist unverkennbar . L A V E R G N E schlägt m i t s e i n e r E r w e i t e r u n g des g e -
nossenscha f t l i chen Betätigungsfelds die Brücke z u r p o l i t i s c h e n Schule des G e n o s s e n -
scha f t swesens . D iese R i chtung zeichnet s i c h dadurch aus , dass s ie V e r g e n o s s e n s c h a f t -
l i c h u n g nicht nur a l s w i r t s c h a f t l i c h e s Phänomen begre i f t ; s i e s trebt v i e l m e h r danach, 
genossenschaf t l i che O r g a n i s a t i o n s f o r m e n z u r G r u n d l a g e des Staatsaufbaus zu machen . 
D iese Idee k o m m t neuerdings i n manchen Entwicklungsländern w i e d e r z u m T r a g e n . 
( > * T e i l C , 4. K a p . ) 
J . P . W A R B A S S E und G . W . RÜSSEL, die V e r t r e t e r d e r " C o o p e r a t i v e C o m m o n w e a l t h " -
Bewegung, s in d d e r Auf fassung , dass Genossenscha f ten s i c h für d ie w i r t s c h a f t l i c h e wie 
für die p o l i t i s c h e Umgesta l tung d e r m o d e r n e n G e s e l l s c h a f t bestens e ignen, ja zwingend 
aufdrängen, denn nur so könne eine w i r k l i c h e D e m o k r a t i s i e r u n g und H e r r s c h a f t s k o n t r o l -
le d u r c h die B a s i s e r r e i c h t w e r d e n . D i e s e s e i e n n u r mögl i ch , wenn auch die s t aa t l i ch en 
Inst i tut ionen nach genossenschaf t l i chem V o r b i l d o r g a n i s i e r t , Genossenschaf t a l s o z u m 
p o l i t i s c h e n G e s t a l t u n g s p r i n z i p auf l o k a l e r , r e g i o n a l e r , n a t i o n a l e r und i n t e r n a t i o n a l e r 
Ebene würde. (2) 
Diese Idee w a r schon be i S A I N T - S I M O N S " A s s o z i a t i o n s " - T h e o r i e angeklungen. S ie steht 
auch i m Z e n t r u m der a n a r c h i s t i s c h e n Schule u m K R O P O T K I N , L A N D A U E R u . a . , nur 
dass h i e r Genossenschaften d e r Abschaf fung des Staates d ienen s o l l e n , was ke ineswegs 
d e r Intention von W A R B A S S E e n t s p r i c h t . 
2 • D i e jo 1 u r a l i s t i sehe _S c h u 1 e_ d e r V e r g e n q s s e n s c h a f t l i c h u n g 
Im Gegensatz z u r m o n i s t i s c h e n Schule s ieht die p l u r a l i s t i s c h e Genossenscha f t s s chu le 
ke ine r e a l e Chance , u m das Genossenscha f t swesen a l s dominante W i r t s c h a f t s e i n h e i t 
d u r c h z u s e t z e n . Für s ie ist es i m m e r an e ine b e s t i m m t e W i r t s c h a f t s o r d n u n g gebunden, 
innerha lb d e r e r es notwendige Ergänzungsfunktionen übernimmt. D ie F r a g e des " d r i t -
ten Weges " w i r d damit ke ineswegs a u s g e k l a m m e r t , s ondern n u r anders beantwortet . 
a ) W E I P P E R T s _ T h e o r i e der y_er^ejnbariing_ 
In e i n e r bedeutsamen, aber nicht genügend beachteten o rdnungs theore t i s chen Studie k o n n -
te G . W E I P P E R T den Nachweis führen, dass gegensei t ige A b s p r a c h e n - wozu auch die 
Uebereinkunft der G e n o s s e n s c h a f t s m i t g l i e d e r gehört, e inen G e n o s s e n s c h a f t s v e r t r a g a n -
zuerkennen - e in eigenständiges, " d r i t t e s , l o g i s c h selbständiges K o o r d i n a t i o n s p r i n z i p " 
(3) neben den anderen beiden k l a s s i s c h e n K o o r d i n a t i o n s a r t e n r M a r k t und P l a n - d a r s t e l -
1) L A V E R G N E , B . : L e s o c i a l i s m e ä v i sage h u m a i n . o p . c i t . , p . 30 
2) W A R B A S S E , J . P . : The Cooperat ive W a y . A M e t h o d of W o r l d R e c o n s t r u c t i o n . C h i c a -
g o / N e w Y o r k / W a s h i n g t o n 1946, p . 169 ff. 
3) W E I P P E R T , G . : V e r e i n b a r u n g a l s d r i t t e s O r d n u n g s p r i n z i p . In: J a h r b u c h für S o z i a l -
Wissenschaft 14 (1963), 3, S . 174 
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len. E r nennt dies das Vereinbarungsprinzip. (1) Vereinbarungen sind in der Lage, 
die von E U C K E N so stark unterstrichene Ausschliesslichkeit der konträren Lenkungs-
methoden von Markt und Plan zu relativieren. 
Seine eingehende theoretische Analyse der EUCKENschen Idealtypen von Ordnungsmo-
dellen zeigt, dass die Absprache oder Vereinbarung nicht als abgeleiteter Modus des 
einen oder anderen Modells verstanden werden kann, weil sie sich beiden gegenüber 
systeminfonform verhält: 
In der modellhaften Marktvorstellung der reinen Konkurrenz ist es offensichtlich, dass 
"eine Bedingung dieses Systems dem Genossenschaftsprinzip absolut entgegensteht: die 
Bedingung nämlich, dass auf den einzelnen Märkten genügend zahlreiche Wirtschaftsein-
heiten völlig unabhängig voneinander operieren. . . " (2) Für Assoziationen etwa von 
Verbrauchern, "gentlemen's agreements" etc. ist im Markt kein Platz, da sie dessen 
atomistische Grundannahme ausser Kraft setzen. Dasselbe gilt für das Modell einer 
völlig zentral geleiteten Wirtschaft mit straffer Produktionslenkung fixer Konsumgüter-
quote und Konsumzuweisung. Auch hier kämen gegenseitige Absprachen einer Lockerung 
dieser Wirtschaftsform gleich ( ^ T e i l D, 2. Kap . , I.). Daher drängt sich der Schluss 
auf, dass die Vereinbarung nur ein drittes Ordnungsprinzip neben den anderen beiden 
klassischen Ordnungsprinzipien sein kann. (3) 
A l s Beispiele freier Abstimmungen der Verhaltensweisen nennt W E I P P E R T (4): 
1. alle "Einungen" , d .h . formelle oder informelle Vereinbarungen zwischen Individuen, 
etwa der Eintritt in eine Genossenschaft oder andere voluntary associations; 
2. alle Entscheide dieser "Einungen" , die Ziele, Mittel oder Techniken betreffen, etwa 
der genossenschaftliche Be schluss, sich in die Vermarktung der eigenen Rohstoffe 
einzuschalten, oder Kartell -Absprachen; 
3. alle Vereinbarungen zwischen entgegengesetzten Interessenverbänden, also der In-
teressenausgleich zwischen Konsum- und Produktionsgenossenschaften oder der 
Kompromiss bei Tarifverhandlungen etc. 
Immer handelt es sich um personale oder gruppenmässige Uebereinkünfte, "agree-
ments" oder Handlungskoordinationen, im Gegensatz zu erzwungenen oder automatisch 
erfolgenden. (5) Im F a l l der Genossenschaften erstrecken sich die Vereinbarungen p r i -
mär auf den Geld- und Warenmarkt (Gegensatz-. Gewerkschaften) und dienen überwie-
1) J O E H R , W . A . / S I N G E R , H . : Nationalökonomie im Dienste der Wirtschaftspoli-
t ik. Göttingen 1964, 2. A u f l . , S. 155 f. Sie führen dafür den Begriff "Kom-
promiss" ein , der unserer Meinung aber weniger umfassend ist , da in vielen 
Fällen von Vereinbarung das Kompromissverhalten weniger deutlich h e r v o r -
tritt . 
2) S C H I L L E R , K . : Die Rolle der Selbsthilfeorganisationen bei der Entwicklung 
einer freiheitlichen und sozialen Wirtschaftsordnung. (Wirtschaft und Gesell-
schaft. Schriftenreihe des Zentralverbandes deutscher Konsumgenossenschaf-
ten, H.3) Hamburg 1953, S. 12 
3) WEIPPERT, G . : Die Vereinbarung als drittes Ordnungsprinzip , o p . c i t . , S. 
174 ff. 
4) WEIPPERT, G . : a . a . O . , S. 172 
5) B A C K , J . : Die aktuelle Situation des Genossenschaftswesens, seine soziale, 
wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung. In: Aktuelle Genossenschaftsproble-
me. Basel 1953, S. 24 ff. 
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gend sozialen Verteidigungszwecken (Gegensatz: Kartell). 
Diesen Vereinbarungen kommt bei der konkreten, realtypischen Betrachtung der Wirt -
schaft, insbesondere der Marktwirtschaft erhebliche Bedeutung als "Strukturelemente 
erster Ordnung" zu. (1) Mit ihrer Hilfe lassen sich sozio-ökonomische Probleme oft 
besser lösen als unter den klassischen Annahmen, so wie es das Genossenschaftswesen 
immer für sich in Anspruch genommen hat. Sie führen zur Verbesserung der Stellung 
des einzelnen im Wirtschaftsganzen. Der damit verbundene Verzicht an Entscheidungs-
und Verfügungsfreiheit kann dadurch als sekundär empfunden werden. Auf der anderen 
Seite führt ein solch koordiniertes Vorgehen (da, wo es möglich ist) zur Auflockerung, 
Umgestaltung und Erweiterung der geltenden Ordnungsformen. Insbesondere die genos-
senschaftliche Vereinbarung " ist darum . . . ein 'dritter Weg', weil . . . sowohl dem T a t -
bestand der Sozialität wie dem Tatbestand der Personalität, also den Erfordernissen 
des individuellen Eigenseins, wie demjenigen des Zusammenlebens entsprochen w i r d . " 
(2) 
Auf den ersten Blick könnte es den Anschein erwecken, als würde einer Vergenossen-
schaftlichung nach Art der monistischen Schule das Wort geredet. Jedoch folgt aus der 
Betonung eines selbständigen Koordinationsprinzips nach W E I P P E R T nicht, dass sich 
die genossenschaftliche Vereinbarung in der hochdifferenzierten Wirtschaft als monoty-
pes, reales Koordinationssvstem und alleinige betriebliche Gestaltungsform anbieten 
würde. Möglich wäre es, sinnvoll sei es aber nicht. (3) 
b)__Genossenschaften als "Inseln'^ des d r it ten_We_ge_s 
Der ordnungstheoretisch problemlose "dritte Weg" drängt sich in der Wirtschaftspra-
xis für W E I P P E R T keineswegs als genossenschaftliches Gestaltungsmonopol auf, son-
dern höchstens als Regulativ im Gleichrang neben anderen Unternehmungsverfassungen. 
E r trifft sich hierin mit der überwiegenden Mehrheit der Genossenschaftsforscher (wie 
F A U Q U E T , B A C K , SERAPHIM, W E B E R , von L O E S C H um nur einige zu nennen), die a l -
le das totale Vergenossenschaftlichungsprogramm ablehnen. (4) 
Genossenschaft kann für die Pluralisten nur "ergänzende Gemeinwirtschaft" (5) sein;(6) 
sie kommt - wegen ihrer Deformation in Zentralverwaltungswirtschaften Teil D, 
2. Kap . , I.) - hauptsächlich als Korrekturfaktor kapitalistischer Wirtschaftsweise in 
Frage, "mit der sie in freiem Wettbewerb steht und über einen marktwirtschaftlichen 
1) WEIPPERT, G . : ebenda, S. 171 
2) WEIPPERT, G . : Zur Soziologie des Genossenschaftswesens. In: Zeitschrift 
für das gesamte Genossenschaftswesen 7 (1957), S. 117 
3) WEIPPERT, G . : Vereinbarung als drittes Ordnungspr inz ip . S. 176. D e r s . : 
Genossenschaftswesen und soziale Marktwirtschaft. In: Zeitschrift für das 
gesamte Genossenschaftswesen 1 (1950), S. 9 ff. Zustimmend J O E H R / S I N -
G E R : o p . c i t . , S. 156 
4) V A L K O , L . : Das wirtschaftliche Wesen der Genossenschaft in seiner B e -
ziehung zum Staat, o p . c i t . , S. 180. B A C K , J . : Die aktuelle Situation des 
Genossenschaftswesens. S. 10 
5) R I T S C H L , H . : Gemein Wirtschaft. In: Handwörterbuch der Sozialwissen-
schaften. B d . 4, S. 339 
6) So neuerdings auch O A K E S H O T T , R . : A Co-operative Sector in a Mixed 
Economy. In: C L A Y R E , A . ( E d . ) : The Political Economy of Cooperation 
and Participation. Oxford 1980, S. 46-54 
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Güteraustausch v e r b u n d e n i s t " . (1) Sie s te l l t e i n e n S o n d e r b e r e i c h ähnlich d e n 
ö f fent l ichen B e t r i e b e n d a r . 
G e n o s s e n s c h a f t e n b e d ü r f e n e i n e r ähnlichen o r d n u n g s p o l i t i s c h e n Umwelt wie 
die k a p i t a l i s t i s c h e n U n t e r n e h m e n (autonome T r ä g e r s c h a f t , E i g e n t u m s r e c h t , V e r -
t r a g s f r e i h e i t , L e i s t u n g s w e t t b e w e r b e t c . ) U n b e s c h a d e t d e s s e n fällt i h n e n d e n -
n o c h e ine m e h r f a c h e K o r r e k t i v f u n k t i o n z u : 
(1) E i n e r s e i t s w i r k e n G e n o s s e n s c h a f t e n s y s t e m v e r b e s s e r n d als K o n t r a h e n t im 
Wet tbewerb mit d e n ü b r i g e n E i n z e l w i r t s c h a f t e n u n d als soz ia les R e g u l a t i v 
g e g e n ü b e r den E n t a r t u n g s e r s c h e i n u n g e n d e r M a r k t a u t o m a t i k . Dem d i e n t die 
V e r e i n b a r u n g v o n M a r k t p a r t n e r n , die i n i h r e r I s o l i e r u n g im W e t t b e w e r b u n -
t e r g e h e n w ü r d e n . ( 2 ) 
(2) A n d e r e r s e i t s i s t i h r e F u n k t i o n a u c h "ges t alt v e r ä n d e r n d " sowoh l a ls L e i t -
b i l d e i n e r v e r b r a u c h e r o r i e n t i e r t e n W i r t s c h a f t s v e r f a s s u n g (3) a ls a u c h als 
P r a x i s s o l i d a r i s c h e r Z u s a m m e n a r b e i t u n d " G r u n d g e s t a l t e i n e r s o z i a l g e o r d -
n e t e n W i r t s c h a f t " . (4) 
D e r p l u r a l i s t i s c h e n S c h u l e z u f o l g e s o l l d e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h e S e k t o r n u r e i n e n 
A u s s c h n i t t d e r im ü b r i g e n m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n O r d n u n g u m f a s s e n , d o r t a b e r 
so g e f e s t i g t w e r d e n , d a s s es i h m g e l i n g t , a ls G e g e n g e w i c h t a u f z u t r e t e n u n d die 
Dominanz des r e i n e r w e r b s w i r t s c h a f t l i c h e n D e n k e n s z u k o r r i g i e r e n u n d r e l a t i v i e -
r e n . Sie e r s t r e b t ( v o r e r s t ) n u r M a c h t im S y s t e m , a b e r n i c h t über das S y s t e m 
- e i n G e d a n k e , d e r n e u e r d i n g s v o n S C O T T u n d THOMPSON als " m o r a l i s c h e Ö k o -
nomie " d e r G e n o s s e n s c h a f t e n w i e d e r i n die D i s k u s s i o n g e b r a c h t w u r d e . (5) 
1) B A C K , J . : Die a k t u e l l e S i t u a t i o n des G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n s . S . 22 
2) V g l . L O E S C H , A . v o n : D ie g e m e i n w i r t s c h a f t l i c h e U n t e r n e h m u n g . Vom a n t i -
k a p i t a l i s t i s c h e n O r d n u n g s p r i n z i p zum m a r k t w i r t s c h a f t l i c h e n R e g u l a t i v . 
Köln 1977, S . 70 f f . , sowie S E R A P H I M , H . - J . : D ie g e n o s s e n s c h a f t l i c h e 
G e s i n n u n g u n d das m o d e r n e G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n . K a r l s r u h e 1956, S . 23 
3) V g l . d a z u S C H U M A C H E R , C : V e r b r a u c h e r p o l i t i k u n d K o n s u m g e n o s s e n s c h a f -
t e n . H a m b u r g 1959, S . 13 f . , u n d C L A U S I N G , G . : W i r t s c h a f t s s t i l , W i r t -
s c h a f t s o r d n u n g u n d G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n . I n : Z e i t s c h r i f t für das gesamte 
G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n 1 ( 1 9 5 0 ) , S . 111, sowie S C H U M A C H E R , C : K o n s u m g e -
n o s s e n s c h a f t u n d W i r t s c h a f t s o r d n u n g . I n : D R A H E I M - F e s t s c h r i f t . Gött ingen 
1968, S. 355 
4) S C H A C H T S C H A B E L , H . - G . : O r d n u n g s p o l i t i s c h e F u n k t i o n e n d e r G e n o s s e n -
s c h a f t e n . I n : D R A H E I M - F e s t s c h r i f t . Gött ingen 1968, S. 268 u n d 271 f f . Nä-
h e r e s d a z u a u c h b e i Z I E G E N F U S S , W . : E i n e d r i t t e W i r t s c h a f t s f o r m . Die G e -
n o s s e n s c h a f t im Gefüge d e r W i r t s c h a f t , o p . c i t . 
5) S C O T T , J . F . : T h e m o r a l e conomy of the p e a s a n t . R e b e l l i o n a n d s u b s i s t e n c e 
i n S o u t h e a s t A s i a . New H a v e n / L o n d o n 1976. T H O M P S O N , E . P . : Die " m o r a l i -
s che Ökonomie" d e r e n g l i s c h e n U n t e r s c h i c h t e n im 18. J a h r h u n d e r t . I n : D e r s . : 
P l e b e j i s c h e K u t u r u n d m o r a l i s c h e Ökonomie. F r a n k f u r t / B e r l i n 1980, S. 67 -130 . 
V E S T E R , M . : Die p o r t u g i e s i s c h e A g r a r r e f o r m als V e r s u c h e i n e r n e u e n " m o r a l i -
s c h e n Ökonomie" . I n : S T U D E M A N N , P . E . / R E C T O R , M . ( H g . ) : A r b e i t e r b e w e -
g u n g u n d k u l t u r e l l e Ident i tät . F r a n k f u r t 1983 
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S c h e m a 20: 
_ & ? DPs s e n_s c_h_a_f^  Ii c h e_ M a r k t ma cjrt_ u r c h _ v e r e i n b a r t e _ V e r h a l t e n s kon_fo™ it ä t _ (1) 
O r g a n i s a t i o n s m a c h t f -
d e r G r u p p e 
M a r k t v e r b a n d s m a c h t 




M a r k t f o r m e n i n t e r v e n t i o n 
l 
— *• P o l i t i s c h e G r u p p e n m a c h t 4*" 
Die Gründe für das r e d u z i e r t e V e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h u n g s p r o g r a m m l i e g e n n a c h 
übere inst immender A u f f a s s u n g d a r i n , dass das G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n e i n e n 
n i c h t - g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n U n t e r b a u hat u n d d a h e r zwangs läuf ig n u r e i n e n 
T e i l b e r e i c h d e r Gesamt Wirtschaft a b d e c k e n k a n n . " S e i n e T r ä g e r s i n d s e l b s t ä n -
d i g e u n d autonom v e r b l e i b e n d e E i n z e l w i r t s c h a f t e n ( H a u s h a l t e u n d E r w e r b s -
w i r t s c h a f t e n a u f p e r s o n a l e r G r u n d l a g e ) , d e r e n B e s t a n d u n d l e b e n s k r ä f t i g e 
E r h a l t u n g n i c h t n u r e ine k o n s t i t u t i v e V o r a u s s e t z u n g s e i n e r e i g e n e n T ä t i g -
k e i t u n d W e i t e r e n t w i c k l u n g , s o n d e r n a u c h G e g e n s t a n d s e i n e r e i g e n s t e n B e -
m ü h u n g e n , A u f g a b e n u n d Z i e l s e t z u n g e n i s t . . . N u r A u f g a b e n , die über die 
Kräfte u n d M i t t e l s e l b s t ä n d i g e r , p e r s o n a l e r E i n z e l w i r t s c h a f t e n h i n a u s r e i c h e n , 
f a l l e n i n s e i n e n T ä t i g k e i t s b e r e i c h . " (2 ) H i e r i n b e g r ü n d e t i h r Verhältnis d e r 
" W a h l v e r w a n d t s c h a f t " z u r M a r k t w i r t s c h a f t . (3) (^T T e i l D , 2, K a p , , I . ) 
Überd ies h a b e n die G e n o s s e n s c h a f t e n b i s h e r i h r e b e s t e n Kräfte i n d e r 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit den a n d e r e n U n t e r n e h m e n s t y p e n e n t f a l t e t , g e g e n 
die sie a ls " s c h ö p f e r i s c h e r W i d e r s p r u c h " u n d P r o t e s t b e w e g u n g a u f g e t r e t e n 
s i n d . A u c h d e s w e g e n s i n d G e n o s s e n s c h a f t e n m a r k t w i r t s c h a f t l i c h o r i e n t i e r t . 
Außerdem e r f o r d e r t e ine v o l l e V e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h u n g - d i es hat L E N I N d e u t l i c h 
e r k a n n t - e in so hohes K u l t u r n i v e a u a l l e r W i r t s c h a f t s t e i l n e h m e r , dass d ies e ine v o r -
1) D i e s e s Schema w u r d e d u r c h G . G A E F G E N s A u f s a t z : D ie M a r k t m a c h t s o -
z i a l e r G r u p p e n . I n : H a m b u r g e r J a h r b u c h für W i r t s c h a f t s - u n d G e s e l l -
s c h a f t s p o l i t i k 12 (1967) , S . 55 a n g e r e g t . 
2) B A C K , J . : Die a k t u e l l e S i t u a t i o n des G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n s . S . 20 
3) S C H U M A C H E R , C : K o n s u m g e n o s s e n s c h a f t e n u n d W i r t s c h a f t s o r d n u n g . 
I n : G e n o s s e n s c h a f t e n u n d G e n o s s e n s c h a f t s f o r s c h u n g . F e s t s c h r i f t für 
G . D R A H E I M , Göttingen 1968, S . 354 
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gängige erfolgreiche "Kulturrevolution" voraussetzen würde. (1) Der "homo coopera-
t i v e " , wie ihn die Monisten notwendigerweise postulieren müssen, wird von den P l u -
ralisten lediglich als "Denkfigur" verstanden, die in der Realität nur mit allerlei A b -
strichen und keineswegs als Universalphänomen vorfindbar ist. Sie kann deswegen 
auch nicht zur Grundlage des tatsächlichen Wir tschaft ens erhoben werden. (2) Schon 
aus diesem Grund konzentrieren sich die Vertreter der pluralistischen Schule auch 
nicht auf die Vollgenossenschaften, sondern bevorzugen als Reformansatz die Teilge-
nossenschaften, deren Integrationsanforderungen wesentlich tiefer liegen. 
Als letztes kommen die materiellen Schwierigkeiten einer Vergenossenschaftlichung 
hinzu. Genossenschaften verfügen überwiegend nicht über das mächtige Finanzpoten-
tial der übrigen Wirtschaft, wodurch die Uebernahme einer Vormachtstellung erheb-
lich beschränkt wird. Vielfach muss auch überhaupt erst das hohe Qualitätsniveau der 
Produkte erreicht werden, die im nicht genossenschaftlichen Sektor erzeugt werden. (3) 
Das Verständnis des "dritten Weges" ist deswegen von grundsätzlich anderer Qualität 
als das der monistischen Schule. Erstrebt wird nur eine gemischte Wirtschaftsordnung 
mit starken genossenschaftlichen Bereichen. Der Genossenschaftssektor wird als ein 
"System sui generis" mit eigenen Wirtschaftszielen (4) verstanden, dem aber vorwie-
gend die Aufgabe eines Gegengewichts zufällt. 
Der eigene dritte Weg einer freiheitlichen, sozialen Ordnung begrenzt sich selbst auf 
Ergänzungsfunktionen des privaten und öffentlichen Sektors. (5) Vergenossenschaftli-
chung heisst in diesem F a l l Systemtransformation von innen heraus. 
Von bestimmten genossenschaftlichen "Inseln" aus soll eine schrittweise Veränderung 
der wirtschaftlichen Grundstruktur erreicht werden, die damit langsam und nahezu un-
merklich gemeinwirtschaftliche Züge erhalten soll . (6) 
Es ist deutlich erkennbar, dass die pluralistische Schule mit dieser differenzierten, 
abwägenden Argumentation eigentlich mehr will als nur einen anderen vorsichtigeren 
Ansatz der Vergenossenschaftlichung zu propagieren. Die Politik genossenschaftlicher 
Zentren mit Ausstrahlungskraft auf das ganze Wirtschaftssystem hat nur einen Sinn, 
wenn damit auch auf die sozialen Beziehungen insgesamt eingewirkt werden kann. A n -
ders könnte man diese Ausstrahlungskraft überhaupt nicht erwarten. Damit steht die 
pluralistische Schule zugleich am Uebergang zum zweiten Typus der Vergenossen-
schaftlichung, die den Weg über die Dominanz des Genossenschaftsprinzips beschrei-
tet. (7) 
1) LENIN, W . I . : Ueber das Genossenschaftswesen. In: D e r s . : Ausgewählte Werke. 
ÜI, S. 865 
2) DRAHEIM, G . : Die Genossenschaft als Unternehmungstyp. Göttingen 1952, S. 48 
3) K U E N G , H . : Sinn und Aufgabe der Genossenschaft in der Wirtschaft. Basel 1950 
4) SERAPHIM, H . - J . : Das ökonomische und soziale Wesen der Erwerbs - und Wirt 
Schaftsgenossenschaften (Versuch einer theoretischen Begründung). In: D e r s . : 
Das Wesen der Genossenschaften und ihre steuerliche Behandlung. Neuwied 1951, 
S. 45 
5) B A C K , J . : Die aktuelle Situation des Genossenschaftswesens. S. 17 f. und 27 
6) So auch H E S S E L B A C H , W . : Die gemeinwirtschaftlichen Unternehmen. Frankfurt 
1971, S. 165 
7) Dazu auch Näheres bei ZIEGENFUSS, W . : Eine dritte Wirtschaftsform. Die Genos-
senschaft im Gefüge der Wirtschaft. In: Finanzarchiv, N . F . 8 (1941), S. 115 ff. und 
O R T L I E B , H. - D . : Die Genossenschaften als Element einer neuen Wirtschaftsord-
nung. In: Ders . (Hg.): Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik ohne Dogma. Stutt-
gart/Düsseldorf 1954, S. 209 ff. 
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1 1 • yA^^9. sA^scJia_ftHchun^_(II)j_DieJDommanz_der Gen 
Obwohl der Gedanke der Dominanz der Genossenschaftsidee bei vielen Theoretikern a n -
klingt, ist er von diesen doch kaum entwickelt worden. Zu sehr waren sie damit befasst, 
die genossenschaftliche Unternehmensform in der Wirtschaft zu verankern. Dabei hätte 
die Vorarbeit von Soziologen wie VIERKANDT, RUESTOW u . a . über den genossenschaft-
lichen im Gegensatz zum herrschaftlichen Gesellschaftsaufbau (_^*Teü A, 1. Kap . , IV.) 
wesentliche Hilfestellung leisten können. 
Vergenossenschaftlichung in diesem Sinn heisst dann Intensivierung, Mobilisierung und 
möglicherweise Institutionalisierung eines bestimmten Typus sozialer Beziehungen. Im 
Gegensatz zum Beziehungsmuster der Herrschaft soll die Selektion der Eliten p r i n z i -
piell anders verlaufen: genossenschaftliche "Führung" zeichnet sich dadurch aus, dass 
die Elite permanent an die Basis gebunden bleibt und von dieser legitimiert und kontrol-
liert wird. Es heisst aber auch, dass die Entscheidungskompetenz soweit wie möglich 
nach unten an die Basis verlagert wird. Beides zusammen drückt sich in der Formel 
aus, dass Konsens der Macht (Autorität) vorgelagert ist. 
Vergenossenschaftlichung heisst weiter, dass bestimmte praktische Regelungen zu f in -
den sind, durch die dieses Beziehungsmuster dauerhafte praktische Wirksamkeit e r -
langen und verallgemeinerungsfähig werden kann. Weniger geht es um eine geronnene 
institutionelle F o r m als um einen dynamischen sozio-ökonomischen und politischen 
Prozess . Immer ist auch das Element sozialen Protests gegen das Uebermass ökono-
mischer und politischer Herrschaft mit beinhaltet. Hauptanliegen ist folglich weniger 
der Primat einer bestimmten Wirtschaftsorganisation als die Veränderung der Gesel l -
schaftsordnung insgesamt, ihrer sozialen Beziehungen, Institutionen und Normen. (1) 
Im Blickpunkt jsteht das soziologische Genossenschaftsprinzip und dessen Anwendung 
auf die Gesellschaftsordnung. Auch dies könnte unter den Begriff der "Vereinbarung" 
gefasst werden. Natürlich erstreckt sich dies auch auf das Teilziel der wirtschaftli-
chen Neuordnung. Wer sich der Genossenschaftsidee anschliesst, baut implizit auch 
am Genossenschaftssystem und am Kooperativismus mit,und wo die Genossenschaften 
als Unternehmensform auftauchen, soll sich - so die Erwartungen - auch das Wirt -
schaft set hos verändern. (2) 
Jedoch ist die Perspektive viel umfassender: "Unser Bemühen sollte dahin gehen, in 
allen Bezirken des öffentlichen Lebens und in allen Zweigen der Wirtschaft zu Formen 
zu gelangen, in denen das genossenschaftliche Prinzip oder doch genossenschaftsähnli-
che Züge zur Geltung kommen." (3) 
Bei der Verankerung der Genossenschaftsidee in der Wirtschaft geht es auch um die 
Genossenschaften selbst, aber nicht nur um diese. " U m Missverständnisse zu vermei -
den, sei . . . betont, dass hierfür nicht nur die bestehenden Genossenschaften in Frage 
1) Dies ist das Kennzeichen aller "social movements". V g l . H E B E R L E , R . : Observa-
tions on the Sociology of Social Movements. In: American Sociological Review 14 
(1949), 3, p. 346 ff. 
2) DAVIDOVIC, G . : Vers un Monde Cooperatif. Ottawa 1975, p. 188 und 179 
3) W E I P P E R T , G . : Das Jahrhundert zwischen Individualismus und Kollektivismus. 
In: D e r s . : Jenseits von Individualismus und Kollektivismus. S. 32 f. 
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k o m m e n " . (1) A u c h andere R e c h t s f o r m e n können dem genossenschaf t l i chen G r u n d g e -
danken durchse tzen hel fen, so f e rn s ie von denselben a n t i - i n d i v i d u a l i s t i s c h e n und a n t i -
k o l l e k t i v i s t i s c h e n Intentionen d e r g e m e i n s a m e n S e l b s t h i l f e , Se lbs tverantwor tung und 
Se lbs tverwa l tung getragen s i n d . Das i s t - wie w i r sahen - i m m e r dann der F a l l , wenn 
Ansätze z u r B a s i s - P a r t i z i p a t i o n v o r l i e g e n {^f T e i l B ) . M a n muss dabei gar nicht von 
d e r I d e a l v o r s t e l l u n g " f r e i e r L e i s t u n g s a s s o z i a t i o n " vorgehen . A u c h da , wo d i e s e s V o l l -
s tad ium nicht e r r e i c h t w i r d , können genossenschaftsähnliche Tendenzen der " V e r e i n b a -
r u n g " v o r l i e g e n . Denn auch d iese können s i c h gegen den h e r r s c h a f t l i c h geordneten U n -
ternehmenstyp abgrenzen und Aspekte des " t r a v a i l a s s o c i e " in Kontrapunkt ion z u m 
" t r a v a i l subordonne" r e a l i s i e r e n . (2) A u c h d iesen geht es dann u m " d i e tendent ie l le 
Aufhebung d e r H e r r s c h a f t weniger über v i e l e und (um die) permanente E n t s c h e i d u n g 
darüber, welche d e r grundsätzlich g le i chen O r g a n i s a t i o n s m i t g l i e d e r e i n z e l n oder i n 
G r u p p e n über we l chen Z e i t r a u m hinweg unter der steten K o n t r o l l e d e r anderen b e -
s t i m m t e , ihnen besonders übertragene Funkt ionen w a h r n e h m e n " . (3) 
D e r genossenschaft l i che S t i l kann auch latent in das W i r t s c h a f t s l e b e n e i n f l i e s s e n und 
e in S c h r i t t zu d e r von W E I P P E R T p o s t u l i e r t e n , genossenschaf t l i chen " E t h i s i e r u n g der 
W i r t s c h a f t " bedeuten. (4) 
D i e s e A r t d e r V e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h u n g r e i c h t aber ganz e indeutig über den w i r t s c h a f t -
l i c h e n B e r e i c h h inaus . D e r Genossenschafts idee s o l l auch eine "gestaltverändernde 
F u n k t i o n " i n d e r Gese l l s cha f t überhaupt z u k o m m e n . D i e b i s h e r i g e " O e k o n o m i s i e r u n g " 
d e r Genossenschafts idee ( ^ T e i l B und C) "hat i m Lebensgefühl und i n der V o r s t e l -
lungswel t des modernen M e n s c h e n die i r r i g e M e i n u n g entstehen l a s s e n , a l s s e i das G e -
n o s s e n s c h a f t s p r i n z i p l e d i g l i c h e in ökonomisches G e s t a l t u n g s p r i n z i p . E s i s t s e h r w i c h -
t i g , s i c h i m m e r wieder gegen d iese Einengung zu wenden. G l e i c h z e i t i g kann darauf h i n -
gewiesen werden , dass se i t e in igen Jahrzehnten das G e n o s s e n s c h a f t s p r i n z i p auch i m 
ausserökonomischen B e r e i c h an Boden gewimit . E s i s t e i n G e s t a l t u n g s p r i n z i p d e r . . . 
K u l t u r überhaupt und findet s i c h i n z a h l r e i c h e n M i s c h f o r m e n neben d e m H e r r s c h a f t s -
p r i n z i p . " N u r eine umfassende Genossenscha f t sku l tur i s t fähig, " d a s s c h w i e r i g s t e a l -
l e r P r o b l e m e des m e n s c h l i c h e n Z u s a m m e n l e b e n s zu lösen , F r e i h e i t und B i n d u n g in 
E i n k l a n g zu b r i n g e n . " (5) Wegen i h r e r F u n k t i o n , H e r r s c h a f t s k o n t r o l l e zu b e w e r k s t e l l i -
gen, w i r d die Genossenschafts idee z u m " i n d i s p e n s a b l e e lement i n e v e r y heal thy m o d e r n 
s o c i e t y " . (6) S ie t r i f f t s i c h h i e r i n m i t d e m A n l i e g e n a l l d e r e r , die e i n e r d e m o k r a t i s c h e n 
" p a r t i c i p a n t c u l t u r e " in P o l i t i k und W i r t s c h a f t (•* T e i l A , 2. K a p . , I I . und 3. K a p . , HI . ) 
umfassende Geltung verscha f f en w o l l e n . S ie w i r d auch Unausgesprochenermassen von 
1) W E B E R , M . : W i r Genossenschaf ter und die Zukunft E u r o p a s . H r s g . v o m V e r b a n d 
S c h w e i z e r i s c h e r Konsumgenossenscha f ten . B a s e l o . J . , S . 9 
2) B A R B I E R , C h . - H . : S c h l u s s v o t u m . In: A k t u e l l e G e n o s s e n s c h a f t s p r o b l e m e . B a s e l 
1953, S. 223 
3) B O S E T Z K Y , H . : Z u m P r o b l e m d e r D e m o k r a t i s i e r u n g bürokratischer O r g a n i s a t i o n e n . 
In: F U E R S T E N B E R G , F . (Hg . ) : Indus t r i e soz i o l og i e I I . N e u w i e d / D a r m s t a d t 1975, 
S. 170 
4) a . a . O . , S. 33 
5) W E I P P E R T , G . : D ie k u l t u r e l l e n Aspekte des Genossenscha f t swesens . In : A k t u e l l e 
P r o b l e m e des Genossenschaf tswesens . S. 159 f. 
6) W A T K I N S , W . P . : The Nature of C o - o p e r a t i v e P r i n c i p l e s . In: Cooperat ive Co l l ege 
P a p e r s 13 (1967), p. 86 
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denen herangezogen, denen " s e l f - m a n a g e m e n t " a l s die kommende " p o s t - i n d u s t r i a l 
i deo l ogy " e r s c h e i n t . (1) E i n e ähnliche Verb indung kann z u a l l e n Entwürfen geschlagen 
werden , die eine f r e i h e i t l i c h e " V e r g e s e l l s c h a f t u n g " von unten v o r s c h l a g e n und dabe i 
wie G U R V I T C H auf die notwendige und mögliche Gese l l s cha f t so rdnung " d e n t r a l i s i e r t e r 
V e r w a l t u n g s e i n h e i t e n " r e k u r r i e r e n . (2) I m m e r ist d e r Grundtenor der , dass heute m e h r 
denn je n u r ein " g e n o s s e n s c h a f t l i c h e r " d r i t t e r Weg das e r f o r d e r l i c h e M a s s an F r e i h e i t 
und Unabhängigkeit z u s i c h e r n v e r m a g . (3) 
1) BORGESE, E . : Diskussionsvotum. In: ADIZES, I . / B O R G E S E , E . (Eds.): Self-Mana-
gement: New Dimensions to Democracy. Sta. Barbara/Oxford 1975, p. 116 
2) GURVITCH, G . : Les cadres sociaux de la connaissance. Paris 1966, p. 230 
3) WEBER, M . : Wir Genossenschafter und die Zukunft Europas. Basel o. J . , S. 9 ff. 
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3. K A P I T E L : PARTIZIPATIONSTHEORIE, T R A N S F O R M A T I O N S G E S E T Z UND 
DIE AUSSICHTEN DER V E R G E N O S S E N S C H A F T L I C H U N G 
Es drängt sich unmittelbar auf, den theoretischen Befund zur Vergenossenschaftli-
chung mit den Partizipationsbarrieren ( ^ T e i l D) zu vergleichen. Wie an anderer Stel-
le erläutert, sind die dort vorgestellten Erfahrungen insoweit verallgemeinerungsfähig, 
als sie nicht nur für die Genossenschaften im strikten Verständnis, sondern ebenfalls 
für Genossenschaftsunternehmen in einem erweiterten Sinn gelten. Daraus lassen sich 
Rückschlüsse auf die Möglichkeit der Dominanz genossenschaftlicher Unternehmensfor-
men (Vergenossenschaftlichung I) gewinnen. Möglicherweise erhalten wir auch Hinwei-
se, um die Geltungschancen der Genossenschaftsidee (Vergenossenschaftlichung II) ab-
zuschätzen. Denn immer da, wo es darum geht, genossenschaftliche Sozialstrukturen 
durchzusetzen, dürften ähnliche Probleme auftauchen, wie sie bei den Genossenschafts-
unternehmen zum Vorschein kamen. 
1 • Da s_ "neue" _T r a n s f ojr m at iojti s ge_s_e_t z_ 
Die Diskussion der Partizipationsbarrieren von Genossenschaftsunternehmen vermit-
telt in erstaunlicher Uebere in S t i m m u n g Kenntnis von tiefgreifenden organisatorischen 
Veränderungen, die sich im Laufe der Zeit bei partizipativen Strukturen einstellen. E i -
ne Synopse der verschiedenen Modifikationen des ursprünglichen genossenschaftlichen 
Anspruchs der Selbstverwaltung zeigt, dass das Partizipationspotential auf verschieden-
ste Weise transformiert werden kann und wird, ganz gleich, ob man das Gewicht auf die 
Innen- oder Aussenfaktoren oder deren Kombination legt. 
Eine Auswertung dieser verschiedenen Hinde rungs gründe lässt den Schluss zu, dass hier 
eine beobachtbare Regelhaftigkeit von Sachverhalten und Vorgängen, also eine Gesetzmäs 
sigkeit, vorliegt. Wir wollen dies das "neue" Transformationsgesetz nennen. Wir sind 
uns klar, dass es sich eigentlich um ein "Quasi -Gesetz " (H. A L B E R T ) handelt, da seine 
Geltung auf bestimmte Kulturen und Epochen eingeschränkt bleibt. Neu ist es deshalb, 
weil es sich gegen das "a l te " Transformationsgesetz von F . O P P E N H E I M E R abgrenzt 
(s* Te i l D, 1. Kap . ) . Aufgrund seiner Beobachtungen hat dieser bekanntlich das Gesetz 
aufgestellt, dass Produktivgenossenschaften zwangsläufig einer Mutation in kapitalisti-
sche Erwerbswirtschaften unterliegen. Das "neue" Transformationsgesetz steckt einen 
weiteren Geltungsbereich ab: Danach unterliegen nicht nurKÜe Produktivgenossenschaf-
ten solchen Veränderungen, alle wirtschaftsdemokratischen Versuche sind der Transfor -
mation ihrer ursprünglichen Intentionen ausgesetzt, wie sich an den Genossenschaftsun-
ternehmen exemplifizieren lässt. 
Das Attribut neu soll auch unterstreichen, dass diese Veränderungen immer wieder neu 
hervorzuheben sind und gerade in der modernen Zeit ihre Gültigkeit behalten. Die M i t -
bestimmungsdebatte hatte diese Erkenntnis lange Zeit verdrängt. Selbstverständlich ist 
das Auseinanderklaffen von Elite und Basis als Menschheitsphänomen eine alte E r s c h e i -
nung. Nur ist sie unter wechselnden Umständen immer wieder neu anzugehen. 
Das Gesetz der Transformation, wie wir es hier verstehen, ist zweistufig. Es betrifft 
einerseits die Unmittelbarkeit des Entscheidungs-, Kontrol l - und Kommunikationspro-
zesses, andererseits die Eigendynamik der Organisationsdifferenzierung insgesamt. 
S c h e m a 21: P a r t i z i p a t i o n s b a r r i e r e n b e i g e n o s s e n s c h a f t l i c h - p a r t i z i p a t i v e n S o z i a l s t r u k t u r e n 
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E i n e genaue A n a l y s e der P a r t i z i p a t i o n s b a r r i e r e n lässt k a u m d a r a n v o r b e i s e h e n , dass 
V o l l - und Te i lgenossenscha f ten i n i h r e m E n t w i c k l u n g s p r o z e s s langsam von d i r e k t - d e -
m o k r a t i s c h e n S e l b s t v e r w a l t u n g s p r i n z i p i e n A b s t a n d nehmen und i m m e r d e u t l i c h e r den 
i n d i r e k t e n , repräsentativen E i n f l u s s f o r m e n d e r B a s i s zune igen . D a m i t wächst d e r L e -
g i t i m a t i o n s b e d a r f auch in Genossenschaf ten von neuem a n . (1) 
D i e s e E r s c h e i n u n g t r i f f t n icht nur für Genossenschaf ten z u , sondern für a l l e g e n o s s e n -
schaftsähnlichen und -kongruenten U n t e r n e h m e n s s t r u k t u r e n . Wie K E V E N H O E R S T E R a m 
d i r e k t - d e m o k r a t i s c h e n Rätemodell ausführlich nachgewiesen hat, s ind die d a r i n i m p l i z i e r -
ten Bedingungen z u r e s t r i k t i v , u m e i n M o d e l l für die heutige U n t e r n e h m e n s - und W i r t -
schaft sge sta l tung abzugeben. (2) D a s g i l t o f fenbar für a l l e d i r e k t - d e m o k r a t i s c h e n V e r -
suche . 
D i e n o r m a t i v e D e m o k r a t i e t h e o r i e - und i m Gefo lge davon weite B e r e i c h e der M i t b e -
s t i m m u n g s d i s k u s s i o n - w a r davon ausgegangen, dass die apath i s i e renden W i r k u n g e n 
e i n e r nur i n d i r e k t e n D e m o k r a t i e {ß T e i l A , 2. K a p . , III.) nur abgebaut werden könnten, 
wenn d i r e k t e E i n f l u s s f o r m e n d e r B a s i s belebt und noch dazu auf we i tere G e s e l l s c h a f t s b e -
r e i c h e ausgedehnt würden. D e r M o d e l l f a l l genossenscha f t l i cher W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e 
macht nun umgekehrt d e u t l i c h , dass dor t s e i n e r s e i t s eine R e t r a n s f o r m a t i o n d i r e k t d e m o -
k r a t i s c h e r Ansätze e ingesetzt hat und k a u m zu umgehen i s t . S ie hat s i c h auf d e r E n t -
s c h e i d u n g s - wie auf d e r K o n t r o l l s e i t e d u r c h g e s e t z t . E r i n n e r n w i r uns n u r an das B e i -
s p i e l des K i b b u t z , an die A r b e i t e r s e l b s t v e r w a l t u n g , an d ie E r f a h r u n g e n - soweit v o r h a n -
den - m i t P a r t n e r s c h a f t s m o d e l l e n , ganz z u schweigen von d e r Verbände - und P a r t e i e n -
d i s k u s s i o n , die nicht Gegenstand u n s e r e r U n t e r s u c h u n g w a r . D ie laufende Verdünnung 
d i r e k t e r B a s i s - P a r t i z i p a t i o n i n d e r W i r t s c h a f t verläuft völ l ig p a r a l l e l z u den E r s c h e i -
nungen auf p o l i t i s c h e r E b e n e . Sie i s t desha lb geeignet, genau das zu beweisen , was die 
n o r m a t i v e D e m o k r a t i e t h e o r i e gerade n i cht beabs i cht ig te , nämlich dass i h r F u n k t i o n s b e -
r e i c h auf K l e i n g r u p p e n , m i t wenig k o m p l e x e n A r b e i t s b e r e i c h e n und Routineaufgaben - wenn 
überhaupt - beschränkt i s t . In a l l e n a n d e r e n Fällen aber t r a n s f o r m i e r t s i c h S e l b s t v e r -
wal tung u n t e r d e m D r u c k äusserer Verhältnisse : " E s scheint eine T a t s a c h e zu s e i n , 
d a s s d ie f o r m a l r e ine Genossenschaf t , i n d e r d i e Beschäftigten a l s Rat d e r Gesamthe i t , 
z u m Z w e c k e , d e t a i l l i e r t e Entsche idungen z u t re f f en , z u s a m m e n k o m m e n - sogar über so 
entscheidende Angelegenhei ten wie Löhne und Inves t i t i onen - , eine a d m i n i s t r a t i v e U n -
möglichkeit i n e i n e m g r o s s e n und k o m p l e x e n P r o d u k t i o n s u n t e r n e h m e n d a r s t e l l t . D i e 
A r b e i t e r w e r d e n , e infach aufgrund d e r Praktikabilität, gezwungen, i h r e Macht an eine 
z e n t r a l e V e r w a l t u n g zu d e l e g i e r e n , die tatsächlich v i e l rn_ehr p r a k t i s c h e K o n t r o l l e über 
d ie A r b e i t e r ausübt a l s umgekehrt . . . " (3) 
D a h e r z i e h e n s i c h auch die G e n o s s e n s c h a f t s t h e o r e t i k e r i m m e r m e h r auf die P o s i t i o n 
1) G O E R L I T Z , A . : Verbände. In- D e r s . ( H g . ) : H a n d l e x i k o n z u r P o l i t i k w i s s e n s c h a f t . 
B d . II , S . 461 
2) K E V E N H O E R S T E R , P . : D a s Rätesystem a l s Instrument z u r K o n t r o l l e p o l i t i s c h e r 
und w i r t s c h a f t l i c h e r M a c h t . Opladen 1974 
3) Y U N K E R , J . A . : E i n U e b e r b l i c k über m a r k t s o z i a l i s t i s c h e F o r m e n . In: A n n a l e n d e r 
G e m e i n w i r t s c h a f t 44 (1975), 2, S. 166 
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a l l e i n p r a k t i k a b l e r i n d i r e k t e r D e m o k r a t i e zurück (1), und d ies nicht nur h i n s i c h t l i c h 
der Sekundär- , sondern auch der Primärgenossenschaften, nicht nur in P r o d u k t i v - , 
sondern auch den Ergänzungsgenossenschaften. In a l l e n Fällen hat u . a . das " G e s e t z 
d e r G r ö s s e " zu einschneidenden R e s t r i k t i o n e n p a r t i z i p a t i v e r S o z i a l s t r u k t u r e n geführt.(?) 
Die A b s t r i c h e a n d e r eigenen Konzept ion haben nicht unwesent l i ch z u m a u g e n b l i c k l i -
chen mange lnden V e r t r a u e n v i e l e r Genossenschaf ter i n i h r e n " d r i t t e n W e g " und z u e i -
ner g e w i s s e n R a t l o s i g k e i t geführt, wie unter den gegebenen Umständen d e m o k r a t i s c h e 
K o n t r o l l e dennoch au f rechtzuerha l ten s e i . (3) 
2 • P i ? J ? ? ^ ^ 1 ! ^ ^ 1 ! 1 ^ - ^ ! J5§52?§?5§2^t t sidee 
Noch t i e f g r e i f e n d e r e Spuren hat die E r k e n n t n i s h i n t e r l a s s e n , dass se lbst be i s t r u k t u r e l -
l e r B e s e i t i g u n g des Gegensatzes von A r b e i t und K a p i t a l a m Phänomen d e r wachsenden 
Bürokratisierung d e r Organ isa t i onen nicht v o r b e i z u k o m m e n i s t . I m Z u s a m m e n h a n g 
mit den i m m e r verdünnteren d i r e k t e n Gestaltungsmöglichkeiten d e r B a s i s droht damit 
die G e f a h r d e r D e n a t u r i e r u n g g e n o s s e n s c h a f t l i c h - p a r t i z i p a t i v e r Unternehmens s t r u k t u -
r e n überhaupt. 
A l l e auf D a u e r k o n z i p i e r t e n Organ i sa t i onen sche inen unabweisbar den W e g i n t e r n e r 
S t r u k t u r d i f f e r e n z i e r u n g und F o r m a l i s i e r u n g zu gehen und von der beabs icht igten V o l l -
s t r u k t u r s y m m e t r i s c h e r K o m m u n i k a t i o n s c h r i t t w e i s e abzurücken. V o l u n t a r y a s s o c i a -
t ions wie Genossenschaften b i lden entgegen m a n c h e r ursprünglicher Hoffnungen ke ine 
A u s n a h m e . M i t d e m Abbau d e r f a c e - t o - f a c e Bez iehungen (und Kontro l l en ) der P r i m ä r -
gruppen, m i t u n g l e i c h e r R e s s o u r c e n v e r t e i l u n g (Wissen etc . ) und a s y m m e t r i s c h e n K o m -
munikationsabläufen, wachsen notwendigerweise die Tendenzen e i n e r erneuten H i e r a r -
c h i s i e r u n g d e r O r g a n i s a t i o n . W i e d e r u m taucht dann das eingangs geschüderte P r o -
b l e m auf, dass die P a r t i z i p a t i o n d e r B a s i s dadurch nicht n u r nicht begünstigt, sondern 
i m Gegente i l i n die Indif ferenz bzw . S c h e i n p a r t i z i p a t i o n abgedrängt w i r d . " L a vo ie est 
a i n s i ouverte ä l a l o i de l a m i n o r i t y et l a d e m o c r a t i e devient Oligarchie." (4) 
Das " E h e r n e G e s e t z der O l i g a r c h i e " von R . M I C H E L S hat in Genossenscha f t sunterneh -
men eine k l a s s i s c h e Bestätigung e r f a h r e n . D i e genossenschaft l i che T h e o r i e d e r W i r t -
s cha f t sdemokrat i e a l l e i n gibt darüber ke ine Auskunf t . E r s t die p r a k t i s c h e U n t e r s u -
1) V g l . V I L L E G A S , R . : o p . c i t . ^ S . 83 ff. 
2) L A S S E R R E , G . : L e fonctionnement de l a d e m o c r a t i c c oopera t ive . In: Revue des 
Etudes Cooperat ives 29 (1957), 108, p. 79 f . ; d e r s . : T r a v a i l l e u r s et c o n s o m m a -
t e u r s c omme e n t r e p r e n e u r s . In: E c o n o m i e appliquee" (1965), p . 588. 
I m D u r c h s c h n i t t l i egen nach L A S S E R R E d ie Präsenzzahlen d e r M i t g l i e d e r auf G e -
n e r a l v e r s a m m l u n g e n i n Kle ingenossenschaf ten be i 25 %, in Grossgenossenscha f ten 
(über 1000 M i t g l i e d e r n ) be i n u r noch 10 % und i n R i e s e n - U n t e r n e h m e n (über 
50.000 M i t g l i e d e r n ) gar nur noch be i 1 %. D i e s e Z a h l e n mi t durchgängiger Z u -
fr iedenhei t erklären zu w o l l e n , ist auch nach s e i n e r Auf fassung k a u m glaubwür-
d i g . 
3) B O S O N , M . : L a doctr ine cooperat ive , o p . c i t . , p . 271 
4) a . a . O . , p . 272 
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chung der genossenscha f t l i chen P a r t i z i p a t i o n s b a r r i e r e n ze igt , dass s i c h eine P a r a l l e l -
en twi ck lung zu den p o l i t i s c h - d e m o k r a t i s c h e n P r o z e s s e n abzeichnet (1): A u c h in G e n o s -
senschaften setzen s i c h i m m e r w i e d e r H e r r s c h a f t s e l e m e n t e durch-, Abhängigkeitsver-
hältnisse d e r i n ihnen Beschäftigten bestehen w e i t e r h i n ; das Z i e l , den e i n z e l n e n d u r c h 
u n t e r n e h m e n s r e c h t l i c h e A u f w e r t u n g zu " e m a n z i p i e r e n " , gel ingt nur s e h r bedingt oder 
gar n i ch t . (2) E i n l a n g s a m e r Identitätsverlust i s t nicht a u s z u s c h l i e s s e n . 
P r i n z i p i e l l lässt s i c h d ie Funktionsfähigkeit w i r t s c h a f t s d e m o k r a t i s c h e r V e r s u c h e nicht 
b e s t r e i t e n . A l l e r d i n g s s i n d d ie E n t a r t u n g s g e f a h r e n und Bedrohungen d i e s e r O r g a n i s a -
t i o n s f o r m e r h e b l i c h : " D e m o k r a t i s c h e W e r t e und S t r u k t u r e n bedeuten e i n P o t e n t i a l d a -
für, dass D e m o k r a t i e f u n k t i o n i e r e n k a n n . D i e Beantwortung d e r F r a g e , ob die D e m o k r a -
t ie jedoch tatsächlich i n n e r h a l b e ines S y s t e m s funkt i on ie r t , e r f o r d e r t eine A n a l y s e d e r 
ablaufenden P r o z e s s e . D i e A u f r e c h t e r h a l t u n g d e m o k r a t i s c h e r P r o z e s s e i s t eine w e s e n t -
l i c h s c h w i e r i g e r e Aufgabe a l s d ie S t r u k t u r e n a u f r e c h t z u e r h a l t e n und über die W e r t e zu 
r eden , die e i n e r D e m o k r a t i e inhärent s i n d . " (3) 
Ganz l a s s e n s i c h die j e d e m d e m o k r a t i s c h e n V e r f a h r e n inhärenten D e n a t u r i e rungs ge fah -
r e n wohl n i cht a u s s c h a l t e n . S i e l a s s e n s i c h höchstens in G r e n z e n h a l t e n . W e r das 
" n e u e " T r a n s f o r m a t i o n s g e s e t z e r n s t n i m m t , kann zu e i n e m anderen S c h l u s s k a u m g e -
l a n g e n . A l l e höheren E r w a r t u n g e n w e r d e n dadurch zurückgeschraubt. 
I I . Genos sens c haf U i ch e s _T r a n s f o r m a t ^qn s_g_e_s_e_tzund _d ie_ K o r r ektu r _yqn I l l u s i o n e n 
1. D i e II\^_sJ -9n_de?Kotälfot_-_^^y^JT^^Ü^J^i^? ^ 
a) D i e J l l u s i o n _ d e r K q n f l i k t f r e i h e i t _ 
D i e A n a l y s e d e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e kann a l s K o r r e k t i v für e in 
s i m p l i s t i s c h e s Konfliktverständnis d i e n e n , demzufo lge K o n f l i k t e überwiegend an h i e r a r -
c h i s c h aufgebaute O r g a n i s a t i o n e n gebunden werden ( v e r t i k a l e K o n f l i k t e ) . D i e G e n o s s e n -
schaf t s e r fahrungen bewe i sen a b e r e indeut ig , dass es auch unter p r i n z i p i e l l G l e i c h g e -
s t e l l t e n ebenso z u v i r u l e n t e n I n t e r e s s e n k o n f l i k t e n k o m m e n kann : I l l u s t r a t i v w a r e n d ie 
z u beobachtenden A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n : 
- u m die V e r t e i l u n g d e r E i n k o m m e n (Jugos lawien) ; 
- u m die V e r t e i l u n g d e r A r b e i t s l a s t e n (Kibbutz ) ; 
- u m E i n s t e l l u n g e n und E n t l a s s u n g e n (Produkt ivgenossenschaf ten , P a r t n e r schaff s b e -
t r i ebe ) ; 
1) " . . . l a c o o p e r a t i o n ne r«§pr£sent p l u s une ph i losophie d ' emanc ipat i on s o c i a l e ; e i l e 
n 'est qu 'un s i m p l e m o y e n de f a i r e l e c o m m e r c e , de v i v r e m i e u x et d ' epargner sans 
p e i n e . " - N E M O : Quelques r e f l e x i o n s s u r l a d e m o c r a t i c cooperat ive . In: Revue des 
Etudes C o o p e r a t i v e s 29 (1957), 109, p . 151 ff. - Z u s t i m m e n d Y U N K E R , J . A . : E i n 
U e b e r b l i c k über m a r k t s o z i a l i s t i s c h e F o r m e n . S . 166. D e r U n t e r s c h i e d läge dann 
n u r noch d a r i n , dass d ie D i v i d e n d e n an die Beschäftigten, statt an aussenstehende 
Aktionäre gezahlt w e r d e n . 
2) B O S O N , M . : ebenda, p . 256 
3) C R A I G , J . G . : D e m o k r a t i s c h e K o n t r o l l e in V e r s i c h e r u n g s g e n o s s e n s c h a f t e n . In: 
A n n a l e n d e r G e m e i n w i r t s c h a f t 44 (1975), 2, S . 223 
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- zwischen den verschiedenen sozialen Gruppierungen innerhalb des Unternehmens 
(Alte/Junge; Arbeitende/Nicht-Arbeitende (Kranke etc.)); 
- zwischen Produzenten und Konsumenten; 
- zwischen Betrieb und übergeordneten Entscheidungsinstanzen (überlagernde vert i -
kale Konflikte mit Staat, Gemeinde etc.) usw. 
Allein auf die Konflikte zwischen Arbeit und Kapital abzustellen, hiesse die Virulenz 
anderer Konfliktlagen und "gewandelter Konfliktfronten" (1) ganzlich verkennen. Dies 
gebührend unterstrichen zu haben, ist trotz der Einseitigkeit der Perspektive das V e r -
dienst der genossenschaftlichen Konflikttheorie. 
Nun könnte man versucht sein, die genossenschaftliche Gleichordnung als Gegenbild der 
herrschaftlichen Ueber- und Unterordnung so zu interpretieren, als sei sie geeignet, 
auch diese Konflikte durch herrschaftsfreie Kommunikation aufzulösen. H A B E R M A S ' 
demokratisches Leitbild, dass "Entscheidungen von einem im herrschaftsfreien Diskus-
sionen erzielten Konsensus abhängig gemacht werden" (2), scheint hierauf anwendbar 
zu sein. E r ist der Auffassung, dass sich die Organisationen überwiegend so aufbauen 
Hessen, dass der Argumentationsprozess nach den "Grundnormen der vernünftigen R e -
de" (3) zum ausschlaggebenden Gestaltungsprinzip wird. H A B E R M A S hält ein solches 
Vorgehen gleichzeitig für das wesentliche Wahrheitskriterium, übersieht aber, dass 
auch Einigkeit (bzw. Mehrheitsbeschlüsse) nicht eo ipso Entscheidungsrichtigkeit ga-
rantieren kann. Demokratisieren heisst demnach, die ideale Kommunikations situation 
herstellen. Zwangloser - nicht gewaltsam oder apathisch bewirkter - Konsens würde 
sich immer dann einstellen, wenn man die Diskussionen nicht ständig unter Entschei-
dungszwang abbrechen müsste. 
Daraus auf Herrschaftsfreiheit (genossenschaftlicher Unternehmen) schliessen zu wol-
len, lässt jeglichen empirischen Bezug vermissen. Denn in der Wirt Schaftspraxis z u -
mal sind trotz juristischer Gleichordnung der Mitglieder eine Reihe von Abhängigkeits-
verhältnissen feststellbar, die mit Positionsunterschieden, Informationsdifferenzen und 
vielem anderen mehr verknüpft sind. Um diese auszuschalten, müsste man schon eine 
unter besonderen Existenzbedingungen stehende Kommunikationsgemeinschaft postulie-
ren, deren Endergebnis - nach einem übrigens zeitlich und gruppendynamisch kaum ab-
zuschätzenden Prozess der Kompetenzbestimmung der Mitglieder - eine Wertgemein-
schaft hervorbrächte. Diese Situation dürfte nur in den seltensten Fällen realisierbar 
sein, so dass der als "revolutionär" gedachte Ansatz des unbegrenzten Diskurses eher 
in die Nähe der "altkonservativen Vorstellung einer harmonischen Ordnung" gerät. (4) 
Im allgemeinen steht dem schon der zeitliche Druck politischer und wirtschaftlicher 
1) WATRIN, Chr. : Politische Oekonomie der demokratisierten Gesellschaft, op .c i t . , 
S. 139 
2) H A B E R M A S , J . : Universität in der Demokratie - Demokratisierung der Universi -
tät. In: D e r s . : Protestbewegung und Hochschulreform. Frankfurt 1969, S. 123 
3) H A B E R M A S , J . : Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen 
Kompetenz. In: HABERMAS, J . / L U H M A N N , N . : Theorie der Gesellschaft oder So-
zialtechnologie. Frankfurt 1971, S. 101 ff. sowie ders . : Legitimationsprobleme im 
Spätkapitalismus. Frankfurt 1973, S. 131 ff. 
4) D E T T L I N G , W . : Demokratisierung. Wege und Irrwege. Köln 1974, 2. A u f l . , 
S. 126 
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Entsche idungen entgegen. D i e s e r ver langt auch i m d e m o k r a t i s c h e n M o d e l l die U n t e r -
ordnung der M i n d e r h e i t unter die M e h r h e i t . H e r r s c h a f t s f r e i h e i t d e r s o z i a l e n E x i s t e n z 
i s t deswegen nicht zu e r z i e l e n . (1) 
Z u d e m können auch d e m o k r a t i s c h o r g a n i s i e r t e U n t e r n e h m e n von Le is tungsbez iehungen 
nicht a b s t r a h i e r e n , u m V o l l p a r t i z i p a t i o n a l l e r z u m Pr imärz ie l zu erheben . D e m o k r a t i -
s i e r u n g bleibt für die M i t g l i e d e r und die übrige G e s e l l s c h a f t nur i n dem M a s s e wün-
schenswert , a l s dadurch nicht die funktionale Erfüllung d e r "primären O r g a n i s a t i o n s -
z i e l e infrage geste l l t oder gänzlich unmöglich w i r d " . (2) Z u denken wäre etwa an den 
ökonomischen Förderungszweck der Genossenschaf ten . A l l e i n durch d iese Abhängig-
k e i t w i r d " r e i n e B e t r i e b s d e m o k r a t i e unmögl ich" . (3) A u s s e r d e m lässt s i c h nicht von 
den " H u m a n b a r r i e r e n " ungle i chen S a c h v e r s t a n d s , v e r s c h i e d e n e r Zeitpräferenzen, u n -
t e r s c h i e d l i c h e r Informationsverarbeitungskapazität e t c . absehen. V o l l p a r t i z i p a t i o n 
dennoch e r z w i n g e n zu wo l l en , müsste u n t e r den gegenwärtigen Umständen zu höchster 
Ent f remdung des e inze lnen führen und m i t d e r notwendigen Entscheidungsökonomie in 
K o n f l i k t geraten . D ie Ge fahren unges teuer ter , überbordender Kon f l ik t s i tuat i onen s ind 
dann r e l a t i v hoch einzuschätzen. E i n s o l c h e r D i f f e r e n z b e r e i n i g u n g s p r o z e s s wäre a l l e n -
f a l l s i n Lebensgemeinschaf ten einübbar, denen aber schon r e i n n u m e r i s c h , s tark r e s t r i k -
t ive G r e n z e n gezogen s i n d . " I n j eder Gruppe lässt s i c h mi t H i l f e des k l e i n e n E i n m a l -
e ins d u r c h r e c h n e n , w i e v i e l e Entsche idungen diese G r u p p e fällen könnte, wenn jedes 
G r u p p e n m i t g l i e d zu j eder E n t s c h e i d u n g n u r d r e i Sätze b e i s t e u e r t . " (4) Ganz abgesehen 
davon s ind auch diese Grupp ie rungen n icht von der U m w e l t abzulösen, so dass erneut 
die obigen A r g u m e n t e z u r Ge l tung gelangen. 
E i n e ungelöste F r a g e i s t s c h l i e s s l i c h , wie weit s i c h d ie "Führung" auf i h r e " s u p p o r t i v e 
r e l a t i o n s h i p " einlässt. Nach den b i s h e r i g e n E r f a h r u n g e n (Jugos lawien, P o r s t usw . ) v e r -
sucht s ie eher , d e r Labilität i h r e r P o s i t i o n i m " p e r m a n e n t e n W a h l k a m p f " durch v e r -
schiedene A b w e h r Strategien vorzubeugen oder Führungsleistungen überhaupt zu v e r -
drängen. (5) S C H E L S K Y s berecht igte Sorge u m die " P o l i t i s i e r u n g " der Organ i sa t i onen 
gehört in d i e s e n Z u s a m m e n h a n g . (6) 
A u s a l l d i e s e n Gründen kann das Genossenschaf t swesen k e i n M o d e l l e ines theore t i s ch 
erdachten " h e r r s c h a f t s f r e i e n D i s k u r s e s " s e i n . E s ist w e i t e r h i n m i t I n t e r e s s e n - und 
N o r m p l u r a l i s m u s auch i n d e m o k r a t i s c h e n O r g a n i s a t i o n e n zu rechnen . 
1) W A T R I N , C h . : P o l i t i s c h e Oekonomie d e r d e m o k r a t i s i e r t e n G e s e l l s c h a f t . S. 131 
2) D E T T L I N G , W . : a . a . O . , S. 98 
3) B O S E T Z K Y , H . : Z u m P r o b l e m d e r D e m o k r a t i s i e r u n g bürokratischer O r g a n i s a t i o -
nen , op. c i t . , S . 172 
4) D E T T L I N G , W . : D e m o k r a t i s i e r u n g . Wege und I r r w e g e . Köln 1974, S. 81 
5) O R T L I E B , H . D . : Führungslos d u r c h D e m o k r a t i s i e r u n g ? In: D e r A p p a r a t s c h i k . D ie 
Inf lat ion d e r Bürokratie i n Ost und W e s t . München 1976, S. 139 ff . Z u d e m könnten 
sachfremde A u f s t i e g s k r i t e r i e n noch g r ö s s e r e G e l tung er langen . 
6) S C H E L S K Y , H . : M e h r D e m o k r a t i e oder m e h r F r e i h e i t ? D e r G r u n d sat zkonf l ikt d e r 
" P o l a r i s i e r u n g " i n d e r Bundesrepub l ik D e u t s c h l a n d . In: F r a n k f u r t e r A l l g e m e i n e 
Ze i tung v o m 20 .1 .1973 
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^ ? J e J J s i ^ a f t s j r e - j h e i t _ d u r c h | f unktKvnale_Au toritä t " ? 
V V E B E R s T y p o l o g i e der H e r r s c h a f t stützt s i ch bekanntl ich auf eine unbedingte F ü g s a m -
keit d e r B e h e r r s c h t e n , da ihre G e h o r s a m s l e i s t u n g j ewe i l s A u s f l u s s e ines besonderen 
'Legitimitätsglaubens' i s t . Das Recht auf Herrschaftsausübung w i r d e in n o r m a t i v a n e r -
kanntes A t t r i b u t d e r o r g a n i s a t o r i s c h e n O r d n u n g . Dadurch w i r d ein t r a d i t i o n a l , c h a r i s -
m a t i s c h begründetes oder formal -bürokrat isch gesetztes h i e r a r c h i s c h e s U e b e r - und 
Unterordnungsverhältnis begründet. 
An d i e s e r " k r e d i t i v e n F o r m des Legitimitätsverständnisses, mi t der absoluten S e l b -
ständigkeit d e r Legitimitätsgründe" (1) haben v ie le P a r t i z i p a t i o n s t h e o r e t i k e r A n s t o s s 
genommen. H A B E R M A S hat dagegen seine T h e o r i e der k o m m u n i k a t i v e n Kompetenz g e -
setzt , und glaubt auf d iese W e i s e , H e r r s c h a f t s f r e i h e i t d e r s o z i a l e n Bez iehungen e r r e i -
chen zu können. 
Tatsächlich bietet dazu die T h e o r i e d e r " funkt iona len Autorität" einen A n s a t z . F u n k t i o -
na le , auf persönl icher Sachverständigkeit beruhende Autorität, wie s ie H A R T M A N N 
d a r g e s t e l l t hat. unter l i eg t nämlich e i n e m völlig anderen L e g i t i m i e r u n g s p r o z e s s a l s 
i h r Gegenpart , die bürokratische (Amts)Autorität: 
E r s t e n s stützt s ie s i ch nicht auf f o r m a l e G e h o r s a m s l e i s t u n g ohne den C h a r a k t e r d e r 
W e i s u n g e i n e r Prüfung zu u n t e r z i e h e n . V i e l m e h r m u s s funktionale Autorität den u n -
tergebenen P a r t d i r e k t und ob jekt iv überzeugen ( 2 ) , d . h . Sachkompetenz begründet 
k e i n e in für a l l e M a l f es tgeschr iebenes Unterordnungsverhältnis. H i e r b e i k o m m t den 
p a r t i z i p a t i v e n S t r u k t u r e n eine besondere Bedeutung z u , denn beständige, k r i t i s c h e P r ü -
fung des Autoritätsanspruches d e r Uebergeordneten i s t nur möglich, wenn s i c h die B e -
e in f luss ten d u r c h akt ive T e i l n a h m e a m E i n f l u s s p r o z e s s mi t d i e s e m Sachvers tand a u s -
e inanderse tzen und ihn ausdrücklich l e g i t i m i e r e n . (3) K r i t i k l o s e G e h o r s a m s l e i s t u n g 
ist ( ideal i ter) geradezu a u s g e s c h l o s s e n . V o n d e r Seite des Uebergeordneten h e r g e s e -
hen m u s s Autorität f o l g l i ch ständig den Legitimitätsbeweis antre ten , s ie kann s i c h 
nicht - w ie die Amtsautorität - auf e inen 'Legitimitätsglauben' v e r l a s s e n . 
Zwe i tens kann daher funktionale Autorität auch ke inen dauerhaften C h a r a k t e r t r a g e n , 
sondern unter l i eg t e inem " p e r m a n e n t e n R e c h t f e r t i g u n g s z w a n g " , steht in e i n e r " u n a u f -
hörlichen Legit imitätskrise" . (4) Ihr K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l i s t deswegen auch n icht 
d e r ' B e f e h l ' , sondern die Erklärung des Kompetenz Vorrangs. Das v o r h e r r s c h e n d e o r -
gan i sa to r i s che G e s t a l t u n g s p r i n z i p kann daher nicht die h i e r a r c h i s c h e U e b e r - und U n -
terordnung s e i n . Funkt ionale Autoritätsbeziehungen müssen diese tendent ie l l sogar 
r e l a t i v i e r e n und auf egalitär geartete S t r u k t u r e n h intend ieren . D e r G r u n d l iegt in 
der a k t i v e n P a r t i z i p a t i o n d e r B e e i n f l u s s t e n , dem exp l ikat iven B e z i e h u n g s m u s t e r z w i -
schen beiden P a r t e i e n und der wachsenden Unabhängigkeit der E x p e r t e n . A l l d ies 
v e r r i n g e r t die soz ia le D is tanz und w i r k t e g a l i s i e r e n d . 
1) H A R T M A N N , H . : T h e o r i e und W i r k l i c h k e i t der Autorität. In: S c h m o i l e r s J a h r -
buch, 1964, S. 513-536, h i e r S . 519. 
Funkt iona le Autorität ist " d i e Chance , aufgrund persönl icher Sachverständigkeit 
das zukünftige Handeln, bzw. d ie zukünftige E i n s t e l l u n g a n d e r e r zu ändern". 
H A R T M A N N , H . : Funkt iona le Autorität. Stuttgart 1964, S. 6 
2) H A R T M A N N , H . : Funkt ionale Autorität. o p . c i t . , S . 61 
3) a . a . O . , S. 76 
4) a . a . O . , S. 55 und 59 
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D i e s e A r t von Autorität ragt über die bekannte H e r r s c h a f t s t y p o l o g i e M a x W E B E R s 
h inaus . A u f den e r s t e n B l i c k lässt s i c h deshalb auf H e r r s c h a f t s f r e i h e i t s c h l i e s s e n . 
D i e s mag H A B E R M A S mit s e iner T h e o r i e k o m m u n i k a t i v e r Kompetenz i m Auge g e -
habt haben. Denn auch e r w i l l damit s c h l i e s s l i c h e in R e g e l s y s t e m e r s t e l l e n , das j e -
den K o m m u n i k a t i o n s p a r t n e r j ederze i t z u r Nennung s e i n e r M o t i v e (Intentionalitätser-
wartung) und Begründung seines V e r h a l t e n s (Leg i t imat ionserwartung) zwingt , ihn 
a l s o e i n e m "permanenten Recht fer t igungszwang" u n t e r s t e l l t . (1) J e d e r B e e i n f l u s -
sungsversuch m u s s k r i t i s c h e r Prüfung nach K r i t e r i e n d e r Sachverständigkeit s t a n d -
h a l t e n . 
A l l e r d i n g s hat H A R T M A N N durchaus gesehen, dass E g a l i s i e r u n g s t e n d e n z e n i n d e r 
Rege l noch keine egalitären S t r u k t u r e n bedeuten. V i e l m e h r ergeben s i c h - w i l l i g e 
oder w i d e r w i l l i g e - Unterordnungen infolge der "deut l i chen Abhängigkeitsbeziehun-
gen, (die) a l s F o l g e der unter Umständen a u s s e r o r d e n t l i c h s trengen G r a d u i e r u n g 
nach W i s s e n und Können" auf t re ten . (2) T r o t z des hohen G r a d e s der A k z e p t i e r u n g 
d e r Untergeordneten und d e r Beschränkung des Legitimitätsbereichs auf d ie S a c h -
kunde b le iben a l so u n t e r s c h i e d l i c h e Ein f lussbez iehungen und Funkt i onsg l i ederungen 
bestehen. E s i s t überaus auffällig, dass Genossenschaften, die das egalitäre O r g a n i -
s a t i o n s m u s t e r in e x e m p l a r i s c h e r F o r m zu r e a l i s i e r e n suchen T e i l C , K a p . 1 
und 2) gerade wegen d i e s e r Unters ch iede in der Sachkompetenz wohl mögl i cherweise 
h e r r s c h a f t s f r e i i m W E B E R s c h e n Sinne s ind , nicht aber f r e i von E i n f l u s s - und M a c h t -
d i f f e renz ie rungen bzw. U e b e r - und Unterordnung . H e r r s c h a f t s f r e i h e i t i n d i e s e m 
S i n n i s t n i cht gleichbedeutend m i t grundsätzlicher H a r m o n i e d e r I n t e r e s s e n , W e r t e 
und N o r m e n und auch nicht m i t F r e i h e i t von notwendigerweise f o r m a l i s i e r t e r , funk -
t ionsmässiger D i f f e r e n z i e r u n g . D i e s zu l e i s t e n gibt auch die T h e o r i e funkt i ona le r 
Autorität nicht v o r . 
H i e r aber trennt s i c h H A B E R M A S . Seine K o m m u n i k a t i o n s t h e o r i e w i l l e indeut ig m e h r , 
nämlich H e r r s c h a f t s - und M a c h t f r e i h e i t . H i e r s o l l jede Ungle i chhe i t des E i n f l u s s e s 
ausgeschaltet w e r d e n . J e d e r P a r t n e r s o l l die g le i chen Geltungsansprüche b e s i t z e n , 
denn i n d e r " i d e a l e n S p r e c h s i t u a t i o n " s ind nur S p r e c h e r zuge lassen , die a l s H a n d e l n -
de völlig g le iche Chancen uneingeschränkter S e l b s t d a r s t e l l u n g b e s i t z e n . H e r r s c h a f t s -
f r e i e K o m m u n i k a t i o n müsste genauer e igent l i ch m a c h t f r e i e K o m m u n i k a t i o n h e i s s e n . 
B l e i b t es schon - wie gesagt - eine offene F r a g e , wie die " b a r g a i n i n g - P r o z e d u r " 
( V . A . T H O M P S O N ) des permanenten D i s k u r s e s i m täglichen L e b e n des e i n z e l n e n 
m i t se inen vielfältigen Soz ia lkontakten jedes e inzelne M a l i n Szene gesetzt werden 
s o l l , so m u s s d ieses Vorgehen unter den Imperat iven e i n e r b e t r i e b l i c h e n E n t s c h e i -
d u n g s - und Koord inat ions s i tuat ion gänzlich u n r e a l i s t i s c h w e r d e n . M a n w i r d den V e r -
dacht nicht l o s , dass H A B E R M A S nicht n u r h e r r s c h a f t s f r e i e , sondern sogar " e r f a h -
r u n g s f r e i e und handlungsentlastete K o m m u n i k a t i o n " (3) i m Sinn hat . 
M e h r a l s funktionale Autoritätsbeziehungen s ind , w ie schon die Genossenschaf ten 
1) H A B E R M A S , J . : V o r b e r e i t e n d e B e m e r k u n g e n z u e i n e r T h e o r i e d e r k o m m u n i k a -
t i v e n K o m p e t e n z . I n : H A B E R M A S , J . / L U H M A N N , N . : T h e o r i e d e r G e s e l l s c h a f t 
o d e r S o z i a l t e c h n o l o g i e . F r a n k f u r t 1971, S . 119 
2) Z I E G L E R , H . : S t r u k t u r e n u n d P r o z e s s e d e r Autorität i n d e r U n t e r n e h m u n g . 
S t u t t g a r t 1970, S . 163 
3) L E M B R U C H , G . : Die a m b i v a l e n t e n F u n k t i o n e n p o l i t i s c h e r B e t e i l i g u n g i n h o c h -
i n d u s t r i a l i s i e r t e n D e m o k r a t i e n . I n : G e s c h i c h t e u n d p o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t . 
B e r n 1975, S . 254 
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ze igen , k a u m zu e r w a r t e n . Würden die Genossenscha f t s theore t iker anderes v e r t r e t e n , 
s o könnten s i e d ies n u r in souveräner M i s s a c h t u n g d e r eigenen Genossenscha f t se r fah -
rungen tun . J a , se lbst das P o s t u l a t funkt ionaler Autorität (Macht) ist laufend in G e -
fahr , i n bürokratische H e r r s c h a f t s m u s t e r zurückzufallen. A u c h hierfür können die 
E r f a h r u n g e n des Genossenschaf tswesens z u r I l l u s t r a t i o n herangezogen werden . T r i t t 
nämlich d e r durchaus r e a l i s t i s c h e F a l l e in , dass die sach l i che Ueber legenheit e i n z e l -
ner zu e i n e r permanenten E r f a h r u n g der B a s i s w i r d , dann s te l l t s i ch oft auch e in s i c h 
z w e i s e i t i g verstärkender Gewöhnungsprozess e i n , der s i c h tendent ie l l von den E r f o r d e r -
n i s sen funkt i ona ler Autorität wegbewegt. Auf der einen Seite werden die M i n d e r k o m p e -
tenten v e r a n l a s s t , auf die j ewe i l i ge k r i t i s c h e Ueberprüfung und ausdrückliche L e g i t i -
m i e r u n g des Autoritätsanspruchs der Sachverständigen z u v e r z i c h t e n . Auf der anderen 
Seite sehen die K o m p e t e n t e r e n bald ke inen A n l a s s m e h r , s i c h ständig u m die ausdrück-
l i c h e L e g i t i m a t i o n und akt ive P a r t i z i p a t i o n s l e i s t u n g d e r N i c h t - E x p e r t e n zu bemühen. 
D a s s s i c h so l che U n t e r s c h i e d e innerha lb a b s e h b a r e r F r i s t e n einebnen l a s s e n , wie 
H A B E R M A S offenbar annehmen m u s s , entspr i cht n icht e i n m a l den E r f a h r u n g e n so p a r -
t i z i p a t i v e r G e b i l d e , wie es die Genossenschaften s i n d . V i e l e d e r P a r t i z i p a t i o n s p o t e n -
t i a l e s che inen zu tief i n u n t e r s c h i e d l i c h e n Persönlichkeitsstrukturen und E r f a h r u n g s -
werten v e r w u r z e l t zu s e i n , u m eine g e n e r a l i s i e r b a r e , kompetente D a u e r p a r t i z i p a t i o n 
e r w a r t e n z u l a s s e n T e i l A , 2. K a p . II). V i e l eher f inden s i c h v i e l e A n z e i c h e n d a -
für, dass M U L D E R m i t s e i n e r T h e s e d e r s i c h öffnenden Schere von E i n f l u s s g e l e g e n -
heiten Recht behält ( ^ T e i l D , 1. K a p . IV,2). D a m i t aber gerät die funktionale A u t o -
rität se lbst i n d ie " L e g i t i m a t i o n s k r i s e " und l e i s te t d e r bürokratischen ( h e r r s c h a f t l i -
chen) L e g i t i m a t i o n s f o r m V o r s c h u b . Je u n t e r s c h i e d l i c h e r die Z i e l se t zungen und daher 
auch Z i e l k o n f l i k t e e i n z e l n e r Gruppen und je i n t r a n s p a r e n t e r d ie O r g a n i s a t i o n , desto 
stärker w i r d s i c h sogar die bürokratische O r g a n i s a t i o n s f o r m w i e d e r in den V o r d e r -
grund s c h i e b e n . P a r t i z i p a t i v e Geb i lde können d i e s e r Tendenz wohl b e s s e r begegnen, 
s ind aber n icht dagegen gewappnet. 
Hätte H A B E R M A S die Genossenschaf ts theor ie und i h r E r f a h r u n g s m a t e r i a l b e s s e r g e -
kannt, dann wäre es i h m v i e l l e i c h t möglich gewesen, seine K o m m u n i k a t i o n s t h e o r i e 
r e a l i s t i s c h e r z u k o n z i p i e r e n . S i c h e r l i c h wäre e r in d e r F r a g e d e r H e r r s c h a f t s f r e i h e i t 
dann v o r s i c h t i g e r geworden. M a c h t f r e i h e i t hätte e r sogar a u s s c h l i e s s e n müssen. (1) 
Auf der anderen Seite kann d e r T h e o r i e der Ubiquität von H e r r s c h a f t (2 )nur b e i g e -
pf l ichtet w e r d e n , so fern damit das ständig neue Auf t re ten von H e r r s c h a f t s c h a n c e n b e -
zeichnet werden s o l l , denn auch ins t i tut i one l l e V o r k e h r u n g e n z u r H e r r s c h a f t s b e g r e n -
zung besagen s c h l i e s s l i c h i m m e r noch Vorhandense in von H e r r s c h a f t . 
c) M a c h t f r e i h e it a 1s_MSglichkeit?_ 
Selbst unter d e r wenig r e a l i s t i s c h e n , von der T h e o r i e " funkt i ona le r Autorität" auch 
nicht v e r t r e t e n e n und von den Genossenschaf tser fahrungen ke ineswegs bestätigten 
Annahme völ l iger H e r r s c h a f t s f r e i h e i t bleibt die F r a g e d e r M a c h t f r e i h e i t noch völl ig 
offen. 
D ie S c h w i e r i g k e i t , M a c h t " i n den G r i f f zu b e k o m m e n " , l i egt d a r a n , dass jede i r g e n d -
wie geartete K o n s t e l l a t i o n M a c h t h e r v o r b r i n g e n k a n n . Macht is t - wie W E B E R bemerkt -
1) H E T T L A G E , R . : D ie a r g u m e n t a t i v e Au f l ö sung des I n t e r e s s e s . E i n e k r i t i s c h e 
Würdigung des H a b e r m a s ' s c h e n K o m m u n i k a t i o n s m o d e l l s d e r G e s e l l s c h a f t . 
I n : P o l i t i s c h e S t u d i e n 32 (1981), N o . 255, S . 25-40 
2) D A H R E N D O R F , R . : A m b a , A m e r i k a n e r u n d K o m m u n i s t e n : Z u r These d e r U n i -
versalität v o n H e r r s c h a f t e n . I n : D e r s . : P f a d e aus U t o p i a . München 1967, S . 334 
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s o z i o l o g i s c h " a m o r p h " . Daher k l a m m e r t e r auch die Untersuchung d e r e inze lnen s o -
z i a l e n M a c h t f a k t o r e n , d . h . d e r Umstände, die jemand in die Lage v e r s e t z e n , auf a n d e -
re verha l t enss teuernd e i n z u w i r k e n , aus s e i n e r B e t r a c h t u n g weitgehend aus . D ie F o r -
m e l " g l e i c h v i e l , worauf d iese Chance (der W i l l e n s d u r c h s e t z u n g ) b e r u h t " , deutet d a r -
auf h i n . (1) 
H i e r geht G E I G E R mit s e i n e r U n t e r s c h e i d u n g in pr imäre , naturhaft gegebene M a c h t f a k -
t o ren wie Körperkraft , Sch lauhe i t , C h a r m e , Ueberredungsgabe , I n f o r m a t i o n s v o r s p r u n g , 
m o n o p o l i s i e r t e Verfügung über M i t t e l d e r Bedürfnisbefriedigung und U e b e r z a h l w e i -
t e r . (2) Ihnen s te l l t e r die sekundären M a c h t f a k t o r e n , die auf d e r s o z i a l e n O r g a n i s a t i o n 
e ines Gesellschaftsgefüges beruhen , gegenüber. H i e r z u gehört etwa das U e b e r - und U n -
terordnungsverhältnis in d e r a r b e i t s t e i l i g e n W i r t s c h a f t wie überhaupt jede " h a b i t u e l l 
s i c h e inste l lende Rege lung des M a c h t g e b r a u c h s " (3). L e t z t e r e überlagern die primären 
F a k t o r e n und s t a b i l i s i e r e n inhärente Labilität. Jede G e s e l l s c h a f t m u s s a l s e i n so l ches 
"Gewebe ungezählter, auf v e r s c h i e d e n e n M a c h t f a k t o r e n beruhender Machtverhältnisse 
aufgefasst w e r d e n . " (4) H i e r b r i c h t auch G E I G E R seine A n a l y s e ab . I m m e r h i n w i r d 
jetzt ganz d e u t l i c h , dass H e r r s c h a f t s f r e i h e i t noch ke ineswegs M a c h t f r e i h e i t bedeutet. 
Denn M a c h t f a k t o r e n und -Verhältnisse ergeben s i c h aus j edem e r d e n k b a r e n U n t e r -
s ch ied z w i s c h e n P e r s o n e n und n icht n u r d a , wo sie von den Betro f fenen - wie i m F a l l e 
d e r H e r r s c h a f t - a l s rechtmässig ( legi t im) anerkannt und die U e b e r - und U n t e r o r d -
nung " i n s t i t u t i o n e l l ge ronnen" i s t . 
H i e r besteht in d e r gesamten P a r t i z i p a t i o n eine e rheb l i che U n s i c h e r h e i t und B e g r i f f s -
v e r w i r r u n g , die z u m a n c h e r l e i u n r e a l i s t i s c h e n und na iven E r w a r t u n g e n , etwa d e r d e r 
M a c h t f r e i h e i t , geführt haben. D i e U r s a c h e dürfte d a r i n l i e g e n , dass s i c h die moderne 
M a c h t t h e o r i e b i s h e r überwiegend m i t d e m T h e m e n k r e i s d e r M e s s u n g (Intensität, K o -
sten) und d e r M o t i v a t i o n von M a c h t e i n s a t z auf a l l g e m e i n e r , a b s t r a k t e r Ebene befasst 
hat , der K o n k r e t i s i e r u n g von M a c h t f a k t o r e n (Ressourcen) aber b i s h e r me i s t a u s g e w i -
chen i s t . N o r m a l e r w e i s e w i r d eben auf so lche e m p i r i s c h e n S a c h v e r h a l t e , wie es die 
genossenschaf t l i chen E r f a h r u n g e n s i n d , k a u m B e z u g genommen. D a b e i könnte die G e -
nossenschaf ts theor ie h i e r n icht n u r e in iges z u m b e s s e r e n Verständnis s o z i a l e r 
M a c h t , sondern ebenfa l l s e in ige wicht ige Anstösse z u r E r w e i t e r u n g d e r M a c h t t h e o r i e 
l i e f e r n : 
1- P ^ s J P r o b l e m der_Aufhebbarkei t^ Nach d e m b i s h e r gesagten 
dürfte es e in leuchten , dass s o z i a l e M a c h t a l s Oberbegr i f f v e r s c h i e d e n begründeter 
" a n d e r m e n s c h l i c h e r " ( G E I G E R ) Steuerungschancen wegen i h r e r Diffusität gar nicht 
zu bese i t igen i s t . (5) Da M a c h t "ubiquitär" i s t , ist s ie in d e r Realität auch nicht a u f -
hebbar . D ie Genossenscha f t s theor i e kann d ies e m p i r i s c h erhärten. S ie führt nämlich 
an e i n e r Re ihe von A n s c h a u u n g s b e i s p i e l e n v o r , dass i n d i v i d u e l l e Abhängigkeiten wohl 
o r g a n i s a t o r i s c h v e r r i n g e r t , aber n icht bese i t igt w e r d e n . Auch n i c h t - i n s t i t u t i o n a l i -
1) W E B E R , M . : W i r t s c h a f t und G e s e l l s c h a f t . B d . I, Tübingen 1925, S. 28 
2) G E I G E R , T h . : V o r s t u d i e n zu e i n e r Soz i o l og i e des R e c h t s . N e u w i e d / B e r l i n 1970, 
2. A u f l . , S . 341. Ob a l l d iese Vorzüge w i r k l i c h " v o n N a t u r gegeben s i n d " , m u s s 
bezwei fe l t w e r d e n , steht a b e r h i e r nicht z u r Debatte . 
3) G E I G E R , T h . : o p . c i t . , S . 343 
4) a . a . O . , S . 342 
5) T R A P P E , P . : S o z i a l e N o r m , Normalität und W i r k l i c h k e i t . In: S S I P - B u l l e t i n 
No 43 (1976) S o m m e r , S. 154 ff. 
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s i e r t e U n t e r s c h i e d e in den E i n f l u s s c h a n c e n genügen vo l lau f , u m das B e w u s s t s e i n und 
die Realität von Abhängigkeit spürbar werden zu l a s s e n . D i e Genossenscha f t s theor i e 
i l l u s t r i e r t s ogar , dass d iese M a c h t u n t e r s c h i e d e w e i t e r h i n e i n Sprengelement e r s t e n 
Ranges b l e iben . A u c h eine " V e r e i n b a r u n g " unter p r i n z i p i e l l G l e i c h e n k o m m t an d i e s e m 
P r o b l e m nicht v o r b e i . N i m m t man die h i e r ausgebre i t e ten E r f a h r u n g e n von k a u m auf lös -
baren Machtgefällen e r n s t , so dürfte d ie Kenntn i s d e r Genossenscha f t s theor i e wesent -
l i c h e s dazu be i t ragen , u m d e r I l l u s i o n von M a c h t f r e i h e i t in s o z i a l e n Bez iehungen und 
Geb i lden vorzubeugen . Z u g l e i c h w i r d e in leuchtend , wie s e h r das Gewicht auf M a c h t k o n -
t r o l l e zu l i egen hat . 
2 - P^_?JPM?Dl^J_^ u y^jI?§L^PKY25J5?IE§2^t t I ^ a s Stud ium d e r G e n o s s e n s c h a f t s -
er fahrungen zeigt a b e r e inen w e i t e r e n , von d e r b i s h e r i g e n M a c h t - und H e r r s c h a f t s t h e o -
r i e vernachlässigten A s p e k t . D ie m e i s t e n b i s h e r i g e n Ansätze d e r P a r t i z i p a t i o n s d i s k u s -
s ion ver f o l gen nämlich n u r den W e g , d e r z u r B e s e i t i g u n g von H e r r s c h a f t b e s c h r i t t e n 
werden m u s s . Sie s in d s i c h aber nicht gewahr , wie w i c h t i g es i s t , s i c h auch des u m g e -
k e h r t e n V o r g a n g s d e r zunehmenden V e r d i c h t u n g von M a c h t zu H e r r s c h a f t ständig be~ 
wusst zu s e i n . D i e Genossenscha f t s theor i e bietet A n s c h a u u n g s m a t e r i a l dazu i n e i n -
d r i n g l i c h e r K l a r h e i t . A u c h d e m o k r a t i s c h e O r g a n i s a t i o n e n und s o l i d a r i s c h e B e t r i e b s -
s t r u k t u r e n bieten mannigfache Gelegenheit d a z u , dass das bestehende Machtgefälle " i n 
e i n e r gewissen G l e i c h g e w i c h t s l a g e fest und dauernd z u r Ruhe k o m m t " (1), a l s o z u m 
Herrschaftsverhältnis zurückverwandelt w i r d . 
A m l e i ch tes ten i s t d i e s natürlich da , wo genossenschaf t l i che Verhältnisse gar nicht v o l l 
v e r w i r k l i c h t w e r d e n . A b e r auch genossenschaftskongruente und genossenschaf t l i che 
B e t r i e b s - und L e b e n s f o r m e n ze igen die Tendenz z u r n e u e r l i c h e n I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g 
von M a c h t . Die e ingesp ie l te Regelmässigkeit des M a c h t g e b r a u c h s b r i n g t , wie auch die 
T h e o r i e funkt iona ler Autorität ze ig t , a n s a t z w e i s e i m m e r die G e f a h r m i t s i c h , dass d e r 
ausdrückliche und permanente L e g i t i m i e r u n g s p r o z e s s s i c h z u e i n e m verkürzt , wie e r 
in Sys temen hierarchisch-bürokrat ischer H e r r s c h a f t üblich i s t . 
3 - P i* iL?JP]? !?^d?s_¥Ä P a r t i z i p a t i v e O r g a n i s a t i o n e n m i t d e m V o r -
h e r r s c h e n " f u n k t i o n a l e r " E i n f l u s s b e z i e h u n g e n beanspruchen o f tmals für s i c h , M a c h t -
a u s g l e i c h (power equal izat ion) r e a l i s i e r e n zu können. D a s Zurückdrängen bürokra -
t i s c h - h i e r a r c h i s c h e r S t r u k t u r e n und die A u s w e i t u n g d e r Einflüsse d e r h i e r a r c h i s c h 
Untergeordneten m a g auf den e r s t e n B l i c k auch so i n t e r p r e t i e r t w e r d e n . Tatsächlich 
ergeben s i c h M a c h t v e r s c h i e b u n g e n d u r c h die p a r t i z i p a t i o n s o r i e n t i e r t e Neurege lung 
von E i n f l u s s p r o z e s s e n . 
Da aber - gemäss d e r b i s h e r i g e n Ausführungen - zumindes t d ie persönlichen U n t e r -
schiede unaufhebbar s i n d , k o m m t e i n e i g e n t l i c h e s G l e i c h g e w i c h t , e in M a c h t a u s g l e i c h 
nicht zustande. Was a l s s o l c h e r fälschlich in die L i t e r a t u r E i n g a n g gefunden hat, i s t 
m e i s t die Bemühung u m M u l t i l a t e r a l i s i e r u n g von E i n f l u s s , u m Abf lachung d e r H i e r a r -
chie und u m " F u n k t i o n a l i s i e r u n g " von Autorität. G e r a d e die Genossenschaf ten b ieten 
w i e d e r u m einen l a n g f r i s t i g erhärteten E r f a h r u n g s s c h a t z d a z u , dass i h r e Sol idari täts -
s t r u k t u r n icht zu M a c h t g l e i c h g e w i c h t e n geführt hat oder führt. D i e entsprechenden 
Ungle i chgewichte w e r d e n sogar besonders d e u t l i c h s i c h t b a r , da j a b e s t i m m t e H e r r -
schaf tsbeZiehungen abgebaut s ind und d a d u r c h d ie v e r b l e i b e n d e n M a c h t u n t e r s c h i e d e 
1) G E I G E R , T h . : o p . c i t . , S . 345 
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u m s o d e u t l i c h e r s i c h t b a r w e r d e n . Den G e n o s s e n s c h a f t s m i t g l i e d e r n se lbst b le iben sie 
k a u m v e r b o r g e n , werden s o g a r z u m dauerhaften Ste in des A n s t o s s e s . Ihre R e a k t i o n 
auf die w e i t e r bestehenden M a c h t - (und Herrschaftsverhältnisse) ist daher e n t s p r e -
chend hef t ig , z u m a l wenn v o r h e r fa l s che E r w a r t u n g e n geweckt worden w a r e n . 
G e n o s s e n s c h a f t l i c h - s o l i d a r i s c h e O r g a n i s a t i o n e n bese i t igen wohl b e s t i m m t e , h e r r -
s cha f t l i ch begründete K o n f l i k t p o t e n t i a l e , dafür t r e t e n aber andere Konf l ik te u m M a c h t -
potentiate i n den V o r d e r g r u n d . 
4- P fLs_Prob lem der_Machtfakto_ren:_ Machtung le i chgewichte stützen s i c h auf b e s t i m m -
te M a c h t q u e l l e n oder - f a k t o r e n . D ie von Herrschaftsverhältnissen t e i lwe i se f r e i g e l e g -
ten Genossenschaf ten könnten ein bevorzugtes Untersuchungsgebiet dafür s e i n , u m 
b e s t i m m t e M a c h t f e l d e r , die nun k l a r e r zutage t r e t e n , aus i h r e r Amorphität h e r a u s z u -
heben und w e i t e r zu a n a l y s i e r e n . 
So etwa ze igt s i c h besonders deut l i ch an genossenschaf t l i chen B e t r i e b s s t r u k t u r e n , in 
denen E i g e n t u m s u n t e r s c h i e d e ke ine R o l l e s p i e l e n , d a s s die R e s s o u r c e W i s s e n oder 
In format ion zu e i n e m " P r o d u k t i o n s m i t t e l " ganz e igener A r t werden k a n n . In format ion 
p r o d u z i e r t M a c h t und v e r t e i l t M a c h t . Informationsgefälle w i r d zu der d e z i s i v e n W u r -
z e l für Machtgefälle . I n f o r m a t i o n i s t ebenso e x k l u s i v verwendbar und m o n o p o l i s t i s c h 
k o n t r o l l i e r b a r wie etwa E i g e n t u m , d . h . s i e bietet a l l e Möglichkeiten e i n s e i t i g e r V e r f ü -
gung über d ie B e f r i e d i g u n g s c h a n c e n a n d e r e r , was umfänglich der M a c h t b e s t i m m u n g 
von B L A U e n t s p r i c h t . (1) 
A n d i e s e r S t e l l e kann k e i n e eigene M a c h t t h e o r i e d e r In format ion geboten w e r d e n . A l -
l e i n e in flüchtiger B l i c k auf d ie genossenscha f t l i chen E r f a h r u n g e n l ehr t aber , dass 
eine so lche E r w e i t e r u n g s i c h g e r a d e z u aufdrängt. E s dürfte s i c h k a u m ein gee ignete -
r e s , w e i l eng begrenztes F e l d anb ie ten , u m die k u m u l a t i v e Dynamik ung le i cher M a c h t -
Verteilung z u s t u d i e r e n . V e r f e c h t e r n und K r i t i k e r n d e r B a s i s - P a r t i z i p a t i o n bietet 
s i c h h i e r e i n lohnendes F o r s c h u n g s o b j e k t an , das d ie F o r m eines e igent l i chen " P a r a -
d i g m a s " ( T . S . K U H N ) annehmen könnte. 
Insgesamt " tauchen (also für das w i r t s c h a f t l i c h e Subsystem) die g le i chen P r o b l e m e 
auf, wie d ie für das p o l i t i s c h e S u b s y s t e m b e r e i t s f e s tges te l l t en , das O l i g a r c h i s i e -
r u n g s p r o b l e m , die t e c h n o k r a t i s c h e n T e n d e n z e n , d ie Gegensätze von F o r m und I n -
h a l t , F o r m a l v e r f a s s u n g und r e a l e n P r o z e s s e n , das Spannungsverhältnis von Z e n t r a -
l i s a t i o n und D e z e n t r a l i s a t i o n . " (2) Sie beweisen nicht das , was die V e r f e c h t e r 
" r e a l e r " , p a r t i z i p a t i v e r D e m o k r a t i e z u bewe i sen suchten . Denn demokrat i s che 
W i r t s c h a f t s e i n h e i t e n w i d e r s p i e g e l n genau die B a r r i e r e n , die die D e m o k r a t i e t h e o r e -
t i k e r d u r c h W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e z u beheben suchten . " D a m i t erhält die F o r d e r u n g 
nach i n n e r b e t r i e b l i c h e r D e m o k r a t i s i e r u n g a u t o m a t i s c h einen etwas v e r m i n d e r t e n 
S t e l l e n w e r t . " (3) D e m o k r a t i s i e r u n g i s t unter d i e s e n Bedingungen derze i t eher eine 
Strateg ie d e r M i l d e r u n g von H e r r s c h a f t und M a c h t . Wenn W i r t s c h a f t s d e m o k r a t i e 
schon nicht " d i e auf p o l i t i s c h e r Sei te v e r l o r e n g e g a n g e n e - B r u c h l o s i g k e i t d e m o k r a t i -
1) B L A U , P . M . : Exchange and P o w e r i n S o c i a l L i f e . New Y o r k 1964, p . 115 ff. 
2) P E L I N K A , A . : D y n a m i s c h e D e m o k r a t i e , o p . c i t . , S . 93 
3) B O S E T Z K Y , H . : Z u m P r o b l e m d e r D e m o k r a t i s i e r u n g bürokratischer O r g a n i s a t i o -
nen , op. c i t . , S . 172 
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s c h e r W i l l e n s b i l d u n g " w i e d e r h e r s t e l l e n kann , dann k a n n s i e noch v i e l w e n i g e r " d e m 
s o z i a l p h i l o s o p h i s c h e n Wunsch nach 'Aufhebung d e r O b j e k t r o l l e des A r b e i t n e h m e r s ' 
s o z i a l e Realität v e r s c h a f f e n . H e r r s c h a f t und s o z i a l e r Z w a n g werden E l e m e n t e des 
i n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n A r b e i t s p r o z e s s e s b l e i b e n . . . W o h l a b e r könnte M i t b e -
s t i m m u n g e i n E l e m e n t e ines P r o z e s s e s d e r D e m o k r a t i s i e r u n g s e i n - auf b e t r i e b l i -
cher E b e n e , in d e m h i e r a r c h i s c h e F o r m e n zugunsten k o o p e r a t i v e r Möglichkeiten 
d e r P r o d u k t i o n abgebaut werden . . . " (1) 
1) K L O E N N E , A . : Mitbestimmung - Theorien und Realitäten. In: Offene Welt 97/98 
(1968), Juni, S. 350 
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2 • Y J^JS®!1.0.?^  
D i e T a t s a c h e , d a s s Genossenscha f t swesen und - idee eng mit d e r V o r s t e l l u n g e ines 
d r i t t e n Weges verknüpft s i n d , s che int auf e in genossenschaf t l i ches K o n v e r g e n z m o d e l l 
nach A r t d e r m o n i s t i s c h e n Schule h inzudeuten . 
1) K o n v e r g e n z t h e o r i e n 
V o r a b bedar f d e r A u s d r u c k K o n v e r g e n z e i n e r Klärung. Echte i s t von unechter K o n v e r -
genz d e r W i r t s c h a f t s - und G e s e l l s c h a f t s s y s t e m e zu t rennen: 
Unechte K o n v e r g e n z - l i egt dann v o r , wenn d a m i t der Uebergang des e inen i n das andere 
O r d n u n g s m o d e l l beze i chnet w e r d e n s o l l . (1) Manche Hoffnungen w u r d e n i m Zuge der 
osteuropäischen W i r t schaff s r e f o r m e n geweckt , dass d e r S o z i a l i s m u s l a n g s a m " k a p i t a -
l i s t i s c h " w e r d e n könnte. D e r häufigere F a l l i s t aber die umgekehrte A n n a h m e , dass d e r 
K a p i t a l i s m u s no twend igerwe i se untergeht und i n den S o z i a l i s m u s hinübergleitet ( M A R X , 
L E N I N , T h e o r i e des "Spätkapital ismus" d e r " N e u e n L i n k e n " , S C H U M P E T E R ) . V i e l f a c h 
w i r d den Genossenscha f ten se i tens i h r e r T h e o r e t i k e r dabei eine H i l f s f u n k t i o n zugete i l t 
( P . L A M B E R T ) . D i e s e n F a l l w o l l e n w i r a b e r nicht w e i t e r u n t e r s u c h e n . 
E c h t e K o n v e r g e n z i s t dagegen d ie e r w a r t e t e T r a n s f o r m a t i o n ehedem gegensätzl icher 
W i r t s c h a f t s - und G e s e l l s c h a f t s s y s t e m e i n eine neue, d r i t t e , eigenständige O r d n u n g s -
f o r m . Z w e i Theor ieansätze ,der " i n d u s t r i a l i s t i s c h e " und der o r d n u n g s p o l i t i s c h e , s ind 
zu u n t e r s c h e i d e n : 
a) Der_ " indu_s t r ia l i s t i s che' ;Ansa_tz_de r JKqnvergenz 
Das C h a r a k t e r i s t i k u m d i e s e r T h e o r i e i s t d ie vermute te A n g l e i c h u n g d e r k a p i t a l i s t i -
s chen und s o z i a l i s t i s c h e n W i r t s c h a f t s s y s t e m e auf m i t t l e r e r E b e n e . Denn beide w e r -
den nicht etwa a l s h i s t o r i s c h a u s e i n a n d e r erwachsende W i r t schaff sepochen, sondern 
a l s z w e i F o r m e n e i n und d e s s e l b e n Tatbes tands d e r Indus t r i egese l l s cha f t i n t e r p r e -
t i e r t . D i e Gesetzmässigkeiten und Bed ingungen der Indus t r i egese l l s cha f t e r z w i n g e n -
gewol l t oder ungewol l t - e ine konvergente E n t w i c k l u n g . Ausgangspunkt d e r U e b e r l e g u n -
gen s i n d d ie Beobachtungen von g l e i ch lau fenden Veränderungen von t e chno log i s chen , 
ökonomischen und w i r t s c h a f t s p o l i t i s c h e n S t r u k t u r e l e m e n t e n : 
Für G A L B R A I T H und D U V E R G E R b e s i t z t d e r I n d u s t r i a l i s ie r u n g s p r o z e s s eine u n a b w e i s -
l i c h e E i g e n g e s e t z l i c h k e i t , d ie s i c h i n e i n e r A n g l e i c h u n g d e r P r o d u k t ion st echnik ( G r o s s -
b e t r i e b e , G r u n d l a g e n f o r s c h u n g etc . ) niederschlägt . (2) H i n z u k o m m t nach T I N B E R -
G E N s Beobachtung d ie Annäherung d e r P l a n u n g s v e r f a h r e n ( K y b e r n e t i k , Input -Output -
1) BREDOW, W. von: Vom Antagonismus zur Konvergenz? Studien zum Ost-West-
Problem. Frankfurt 1972, S. 40 ff. 
2) G A L B R A I T H , J . K . : Die moderne Industriegesellschaft. Zürich/München 1970; 
D U V E R G E R , M . : Introduction ä la politique. Paris 1964; D e r s . : Konvergenz zwi-
schen Ost und West. In: U R B A N , G . R . (Hg.): Können wir unsere Zukunft überle-
ben? München 1973, S. 155 ff. 
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; Tabellen etc.). der Kostenrechnung, des wirtschaftlichen Denkstils und sogar der Wirt -
schaft sziele . (1) Jede Wirtschaftsreform auf der einen wie auf der anderen Seite ist 
: Reflex der Entwicklungsstadien zur Industriegesellschaft (ROSTOW, F O U R A S T I E , 
ARON) (2). Ueberau vermehrt sich der Bedarf an administrativer Steuerungstätigkeit 
und führt zur Dominanz der Manager (BURNHAM, DJILAS) (3) oder der ' 'Technostruk-
\ tur" (GALBRAITH) . 
\ In beiden Systemen unterliegt ausserdem der Einfluss der Staatstätigkeit auf die Wirt -
schaft einer Neubewertung. In Zentralverwaltungswirtschaften wird unter dem Druck 
der Planungsschwierigkeiten seit 1956 mit Formen "sozialistischer Marktwirtschaft" 
(4) experimentiert. Dem steht in traditionell marktwirtschaftlich gesteuerten Syste-
men die anwachsende Wirtschaftstätigkeit der öffentlichen Hand und die umfassende 
Planungstätigkeit (Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik) des Staates (5) bzw. die Tendenz 
j zum "Interventionskapitalismus" (6) gegenüber. 
i Insgesamt erwartet man sich aus diesen Konvergenzerscheinungen das Auftreten eines 
neuen Ordnungstypus der "Plan-Marktwirtschaft" , einer aus zentralplanerischen und 
marktwirtschaftlichen Elementen gemischten Ordnung. 
b) De r_ordnungspoIitis_che_ Ansätz_derJ^onvergenzde^tte_ 
Die bisher hervorgehobenen Wandlungstendenzen können kaum bestritten werden; die 
Frage ist nur, ob auch die Schlussfolgerung echter Konvergenz berechtigt ist. Hier 
führt die ordnungspolitische Betrachtungsweise weiter, der zufolge zwischen system-
1) T I N B E R G E N , J . : Kommt es zu einer Annäherung zwischen den kommunistischen 
und den freiheitlichen Wirtschaftsordnungen? In: Hamburger Jahrbuch für Wirt -
schafts- und Gesellschaftspolitik 8 (1963), S. 11 ff. 
2) ARON, R . : Die industrielle Gesellschaft. Frankfurt 1962, S. 69 ff. 
3) DJILAS, M . : Die unvollkommene Gesellschaft. Jenseits der 'Neuen Klasse ' . R e i n 1 
bek b. Hamburg 1971, S. 137 ff. 
4) HOEHMANN, H . - H . : Wandlungen im sozialistischen Wirtschaftssystem? Modell 
und Wirklichkeit osteuropäischer Wirt schaff sreformen. Bonn 1970, S. 19 ff. und 
H E N S E L , K . P . : Annäherung der Wirtschaftssysteme? In: Deutsche Studien, H . 27 
(1969), S. 225-44 
5) T H A L H E I M , K. C . : Um die Zukunft unserer Gesell Schafts- und Wirtschaftsord-
nung. In: Aus Politik und Zeitgeschichte B 20 (1973), vom 19.5.1973, S. 11 f. 
6) T U C H T F E L D , E . : Der "Interventionskapitalismus" - eine gemischte Wirtschafts-
ordnung. In: WATRIN, C h . / W I L L G E R O D T , H . (Hg.): Widersprüche der Kapita-
lismuskritik . Bern/Stuttgart 1976, S. 61 ff. 
Einen hervorragenden Ueberblick über die gesamte Diskussion bieten u . a . : 
BREDOW, W. von: Vom Antagonismus zur Konvergenz? o p . c i t . , S. 44-134; 
D O P F E R , K . : Ost-West-Konvergenz. Werden sich die östlichen und westlichen 
Wirtschaftsordnungen annähern? Zürich/St. Gallen 1970 und KROCKOW, Ch. von: 
Ost-West-Konvergenz? Ein kritischer Literaturbericht. In: Futurum. Zeitschrift 
für Zukunftsforschung 4 (1971), 1, S. 63-75 
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konstituierenden und instrumentalen Bereichen unterschieden werden muss. (1) Da-
nach abstrahiert der industrialistische Ansatz unzulässigerweise von den Kernelemen-
ten, die weiterhin systembildend wirken. 
Hauptsächlich aus diesem Grund wird von der orthodox marxistischen Seite jede Kon-
vergenz abgelehnt. Dahinter steht die an sich richtige Erkenntnis, dass rein denkerisch 
eine weltanschauliche Konvergenz nicht möglich ist, sofern eben nicht eine Seite ihre 
Position in der praktischen Auseinandersetzung aufgibt. 
Bei den klassischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen handelt es sich nämlich 
um zwei fundamental unterschiedliche Arten des Erkenntnis- und Normbildungsprozes-
ses. Das zentrale Lenkungssystem geht von einer universalistischen Sicht aus, d .h . 
von der Voraussetzung einer empirisch belegten, "erfahrungsgesättigten Theorie der 
modernen Gesellschaft". (2) Aus dem ideellen Gesell Schaftsentwurf ergeben sich Auf-
schlüsse über alle gesellschaftlich bedeutsamen Faktoren, Bedürfnisse und Wirkungen 
in sämtlichen Bereichen. Von da aus lassen sich die Handlungen der Gesellschaftsmit-
glieder mit angebbarer Wahrscheinlichkeit von oben her steuern. Demgegenüber folgt 
das dezentrale Lenkungssystem (auch in der Variante der sozialen Marktwirtschaft) 
der Theorie, dass es keinen umfassenden, allgemein verbindlichen, alle sozialen und 
individuellen Tatsachen berücksichtigenden Gesellschaftsentwurf geben kann. Deswe-
gen bedarf es des "Wettbewerbs als Entdeckungsverfahren" (3). Man muss sich mit 
spekulativen Vorgriffen auf das Ganze und mit Einzelphänomenen begnügen, deren E r -
klärung nie ans Ende gelangt. Das Ganze der Gesellschaft ist ein Additionsvorgang. 
Konvergenz kann sich nur durch eine unsaubere und unzulässige Vermischung weiter-
hin unvermischbarer Endstandpunkte, kurz durch eine "Orientierungskrise" einstel-
len. (4) Die verbleibenden Divergenzen gehören zum unaufgebbaren Kerngehalt der 
Weltanschauung. Wirtschaftsreformen im Osten können deswegen nur Injektion zur 
Verbesserung der Planungstätigkeit der obersten Lenkungsbehörden sein, Wettbewerb 
nur Mittel zur Planerfüllung und nicht prinzipielles Steuerungsmittel wie unter indi-
vidualistischen Voraussetzungen. Stimulierung der Einzel initiative im zentralen L e n -
kungssystem dient der Planerfüllung, während im dezentralen System die Einzel ini -
tiative den Vorrang hat und das Privateigentum an Produktionsmittel systemkonstitu-
ierend bleibt, auch wenn der Staat zunehmend Steuerungsleistungen erbringt. 
Aus diesem Grund kann es nur zu einer "partiellen Konvergenz" (5), nicht aber zu 
einem eigentlichen "dritten Weg" kommen. 
1) DUBS, R. : Die Interdependenz von staatlicher und wirtschaftlicher Ordnung. Kon-
vergenztheorie - Illusion oder Wirklichkeit? In: PATTIS , P . / S O N D E R E G G E R , H . - U . 
(Hg.): Wirtschaftsfragen in und zwischen Ost und West. Düsseldorf/Wien 1966, S. 
2) B E L L E B A U M , A . : Soziologische Grundbegriffe. Stuttgart 1972, S. 140 f. 
3) H A Y E K , F . A . von: Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren. In: D e r s . : Fre ibur -
ger Studien. Gesammelte Aufsätze. Tübingen 1969, S. 249-65 
4) LINDER, W . : Marktwirtschaft - statisches Modell oder permanente Herausforde-
rung? In: Schweizerischer Handels- und Industrieverein (Hg.): Stabilitäts- und O r d -
nungspolitik. Zürich 1976, S. 35. - Vgl . dazu auch meine Arbeit: Die Wirtschaft 
zwischen Zwang und Freiheit. Heidelberg/Löwen 1971 
5) V A N D E N D O E L , J . : Konvergenz von Verwaltungsstrukturen in Ost und West. In: 
JAROSLAWSKA, H . : Oekonomische Aspekte der friedlichen Koexistenz. Stuttgart/ 
München 1974, S. 155 ff. 
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2) Genossenschaften und_Konyer^enz_ 
i Die Frage, wie das Genossenschaftswesen zur Konvergenzproblematik steht, ist nicht 
einfach zu beantworten. 
\ Nach dem bisher Gesagten dürfte es klar sein, dass der genossenschaftliche "dritte Weg" 
\ nicht dem industrialistischen Ansatz entspricht. Derartige Konvergenztheorien beinhal-
ten eine Entwicklungsautomatik, wonach sich gegensätzliche Wirtschaftsordnungen " s a c h -
zwangmässig" in ein einheitliches Industriesystem verschmelzen. Dies haben die G e -
nossenschaftstheoretiker nie vertreten. Ihr dritter Weg sollte immer über eine "volun-
taristische" Systemreform erreicht werden. Ausserdem wollen Genossenschaften kein 
modernes Industriesystem etablieren, sondern gerade gegen dessen enthumanisierende 
Wirkungen ankämpfen. 
| Anders steht es mit dem ordnungspolitischen Konvergenzverständnis. Halten wir daran 
1 fest, dass ordnungspolitisch nur eine "partielle Konvergenz" denkbar ist, so könnten 
Genossenschaften einen Weg in dieser Richtung aufzeigen. Auch hier wird jede Automa-
tik abgelehnt. Aus diesem Grunde haben sich die Genossenschaftsverfechter auch meist 
nur mit der Stellung der Genossenschaften im dezentralen Lenkungssystem auseinan-
dergesetzt. Eine Konvergenz des zentralen Lenkungs systems auf Genossenschaften hin 
bedürfte erheblicher politischer Transformationen, deren Eintreffenswahrscheinlich-
keit augenblicklich nicht hoch eingeschätzt wird. Wie schwer solche Transformationen 
sind, konnte am jugoslawischen Beispiel exemplarisch festgehalten werden T e i l D, 
2. K a p . , I . I . ) . 
Im übrigen sind sich auch die Genossenschaftsvertreter in ihrer Einschätzung der Chan-
cen der Vergenossenschaftlichung uneins. 
Vollgenossenschaffliehe Konvergenz - entsprechend der monistischen Schule - wird 
überwiegend für nicht realisierbar gehalten. Die geringe Verbreitung von Vollgenos-
senschaften könnte einen weltweiten positiven Trend auch nicht belegen. In Kulturkrei -
sen, die auf Privatautonomie aufgebaut sind, dürften sie auch zukünftig nicht wesent-
lich grössere Realisierungschancen besitzen. Auch die Verbesserungsvorschläge 
(MehrStimmrecht, Leitungsverstärkung, Arbeitsleistungsdividende etc.) (1) ändern 
nichts daran, denn die, Grenzen des (kollektiven) Unternehmergeistes, der Initiative 
und der Kapitalausstattung dürften auch künftig bestehen. Ueberdies scheint der hoch-
integrative Gruppentypus in einer mobilen Grossgesellschaft keinen Modell Charakter 
zu besitzen. (2) Vollgenossenscha^ten, vor allem Produktivgenossenschaften, können 
deshalb nur ein - überaus wünschbares - (3) soziales Ventü und Reservoir sein; 
der Selbständigkeitsdrang hervorragender Arbeitnehmer kann dadurch erfüllt werden. 
Allgemeine Geltung dürften sie aber nur (allerdings unverzichtbare) Denkanstösse v e r -
mitteln. Ueber ihre Qualität als "Innung der Zukunft" (4) kann zeitlich nichts genaue-
1) A L B R E C H T , G . : Produktivgenossenschaften, op .c i t . , S. 304 
2) M . FUCHS hat die Grenzen personaler Integration an den Werkgemeinschaften der 
deutschen Jugendbewegung eingehend studiert. V g l . Probleme des Wirtschafts-
stils von Lebensgemeinschaften. Göttingen 1957, S. 94-150. Aehnlich T R A P P E , P . : 
Soziale Norm, Normalität und Wirklichkeit, op .c i t . , S. 149 
3) MESSNER, J . : Das Natur recht, op .c i t . , S. 1091 
4) S C H U L Z E - D E L I T Z S C H , H . : zit. nach C R U E G E R , H . : Die Erwerbs -und Wirt -
schafts-Genossenschaften in den einzelnen Ländern. Jena 1892, S. 16 f. 
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res ausgemacht werden. 
Einer Vergenossenschaftlichung durch Teilgenossenschaften wird im allgemeinen eine 
grössere Chance eingeräumt. Einmal von W E I P P E R T s nur theoretisch verstandenen 
Nachweis eines dritten Ordnungsprinzips abgesehen, haben die Vertreter der verschie-
denen Genossenschaftsschulen ihren Anspruch einer genossenschaftlichen schichtüber-
greifenden "Volksbewegung" (1) und ihre Ambition einer neuen Wirtschaftsordnung nie 
geleugnet. Ihre Erfolgschance sahen sie immer in der bescheideneren Zielsetzung: 
nicht die personale Vollintegration steht im Vordergrund, sondern nur "Teilvergemein-
schaftungen" mit spezifisch ökonomischen Aufgaben. (2) 
Viele sehen darin einen dritten Weg, weil es ihr ausdrückliches Ziel ist, Verstaatli -
chung und Staatsmacht durch Miteigentümerschaft aller zurückzudrängen. (3) Die Stär-
kung privater Wirtschaftseinheiten soll allerdings auch über die privatkapitalistische 
Ordnung hinausführen, indem eine freiwillige, direkte und nicht nur indirekte Sozialbin-
dung des Eigentums an ein universell vorgegebenes Gemeinwohl erstrebt wird. "Was 
wir unter Freiheit verstehen, ist die freiwillige Einordnung in die grössere Gemein-
schaft, die Unterordnung des einzelnen und seiner individuellen Interessen unter P r i n -
zipien staatlicher, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Ordnungen, die die Voraus-
setzung für ein spannungsfreies Zusammenleben grosser Menschenmassen i s t . " (4) 
Dies könnte die Genossenschaft in den Rang einer "Wirtschaftsform der Zukunft" (5) 
erheben. Da sie jedoch in einem ErgänzungsVerhältnis zu anderen Wirtschaftsstruktu-
ren steht, erhebt sich die Frage, ob die "Inseln" der "Teil-Vergenossenschaftlichung" 
ausreichen, um langfristig zu einer Angleichung der Wirtschaftsordnungen zu führen. 
DAVIDOVIC glaubt, einen solchen Trend erkennen zu können. E r stützt sich darauf, 
dass der Anteil der Genossenschaftsmitglieder (gemessen an der Weltbevölkerung) 
1946-1964 kontinuierlich von 7,4 % auf 11,3 % angewachsen ist. Diese Ausweitung sei 
erstaunlich schnell, wenn man bedenke, dass der Kapitalismus trotz seiner jahrhunder-
telangen Wirksamkeit immer noch manche Gebiete überhaupt nicht durchdrungen ha-
be. (6) Die zunehmende Bedeutung des Genossenschaftswesens in Entwicklungsländern 
könnte einen solchen Aufwärtstrend andeuten, wenn man beachtet, dass es heute "zu e i -
nem der wichtigsten Exportartikel gegenüber der Dritten Welt" geworden ist. (7) A u s -
serdem Hesse sich denken, dass auch in Industrieländern eine genossenschaftliche 
Renaissance in (arbeitsintensiven) Dienstleistungsbereichen oder durch genossenschaft-
1) K U E N G , H.t Sinn und Aufgaben der Genossenschaft in der Wirtschaft. Basel 1950, 
S. 23 
2) W E I P P E R T , G . : Zur Soziologie des Genossenschaftswesens, op .c i t . , S. 117 
3) "Toute entreprise peut 6tre 6tatis£e comme eile peut etre coop6ratis£e." 
L A V E R G N E , B . : Superiority du socialisme cooperatif sur le socialisme d'Etat. 
In: Revue des Etudes Cooperatives 29 (1957), 108, p. 89. Dies als "Sozialismus" 
zu bezeichnen scheint uns keineswegs zwingend. 
4) SONNEMANN, T h . : Die Genossenschaften in der Wirtschaftsgesellschaft von heute. 
In: Zeitschrift für das gesamte Genossenschaftswesen 24 (1974), 3, S. 207 
5) A N D R E A E , C A . : Die Genossenschaften, stabilisierendes Element in Gesellschaft 
und Wirtschaft, o p . c i t . , S. 894 f. 
6) DAVIDOVIC, G . : Vers un Monde Cooperatif. Ottawa 1975, p. 21 f. 
7) KAISER, F . : Die Stunde des homo cooperativus? Zur politischen Integration der 
Genossenschaften. Bonn 1975 (unveröff. Manuskript), S. 2 
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l i ehe " R e g i e b e t r i e b e " h e r a u f z i e h e n könnte. D i e genaue E n t w i c k l u n g lässt s i c h a b e r 
nicht abschätzen, z u m a l die a u g e n b l i c k l i c h e n T e i l n a h m e b a r r i e r e n a l s überaus w i r k s a -
mes Trägheitsmoment m i t e i n z u k a l k u l i e r e n s i n d . 
Die K o n v e r g e n z f r a g e i s t damit auch noch n icht beantwortet . V i e l eher w i l l es s c h e i n e n , 
a l s s e i e n die G e n o s s e n s c h a f t s t h e o r e t i k e r v o r d r i n g l i c h auf e ine K o n v e r g e n z d e r k a p i t a l i -
s t i s c h e n Reformansätze a u s . Einschränkend k o m m t h i n z u , d a s s auch d iese R e f o r m m o -
de l le i h r e m A n s p r u c h a l s " d r i t t e Wege" b i s h e r n i cht w i r k l i c h gerecht w u r d e n . D a s 
"neue" T r a n s f o r m a t i o n s g e s e t z deutet eher i n d ie entgegengesetzte R i c h t u n g . A l l e r d i n g s 
besagen d iese Einschränkungen n i cht , dass das G e n o s s e n s c h a f t s w e s e n p r i n z i p i e l l n i cht 
in d e r L a g e wäre , ernstzunehmende N e u o r i e n t i e r u n g e n des s o z i a l e n und ökonomischen 
V e r h a l t e n s innerha lb und a u s s e r h a l b d e r M a r k t w i r t s c h a f t i n Gang z u s e t z e n . " D e r h i n 
und h e r wogende S t r e i t u m M i t b e s t i m m u n g , M i t v e r a n t w o r t u n g und M i t b e t e i l i g u n g i s t 
doch i m Grunde n i chts a n d e r e s a l s die Suche nach e i n e r U n t e r n e h m e n s f o r m , die d ie 
s o z i a l e n Gegensätze i n s i c h überwindet und das G e w i n n s t r e b e n a l s u n e n t b e h r l i c h e 
p r o m o t o r i s c h e K r a f t verb indet m i t d e r Rücksicht auf das a l l g e m e i n e W o h l . Ist es z u -
v i e l gesagt , dass i n d i e s e m Sinne die Genossenschaf t a l s d ie U n t e r n e h m e n s f o r m d e r 
Zukunft s i c h anbietet? J e d e n f a l l s könnte s i e e i n auf 120- jährige Bewährung gestütztes 
O r i e n t i e r u n g s m o d e l l a b g e b e n . " (1) 
H i e r i n dürfte u n s e r e r M e i n u n g nach d e r w i c h t i g s t e B e i t r a g des Genossenscha f t swesens 
z u r Konvergenzdebatte l i egen : Genossenschaft übt i h r e W i r k s a m k e i t nämlich nicht n u r 
a l s U n t e r n e h m u n g s f o r m , sondern v i e l l e i c h t i n e i n e m noch g r ö s s e r e m M a s s e a l s s o z i a -
l e s O r d n u n g s p r i n z i p a u s . B i s zu e inem g e w i s s e n G r a d k o m m t d ies d e r Funktionsfähig-
k e i t d e r genossenschaf t l i chen U n t e r n e h m e n s f o r m w i e d e r u m se lbs t zugute . 
III. V e rgeno ssens cha f t l i c hu ng _a_l s_Ordnungsp r i n z ip_ 
A l s O r d n u n g s p r i n z i p macht " G e n o s s e n s c h a f t " - wie w i r sahen - A u s s a g e n über b e s t i m m -
te M u s t e r s o z i a l e r Bez i ehungen . S ie berührt die S t e l l u n g d e r E l i t e n und d e r e n L e g i t i -
mat i on : In h e r r s c h a f t l i c h e n S o z i a l s t r u k t u r e n geht d ie M a c h t d e r E l i t e d e r Z u s t i m m u n g 
durch die B a s i s v o r a u s . E s gibt ke ine p e r i o d i s c h e Ueberprüfung d e r Z u s t i m m u n g . E l i -
ten können n u r m i t Gewalt abgesetzt w e r d e n . D a s genossenscha f t l i che Verhältnis von 
E l i t e und B a s i s i s t genau u m g e k e h r t . H i e r geht d ie Z u s t i m m u n g d e r G e n o s s e n d e r 
Macht d e r E l i t e v o r a u s und begrenzt d i e s e . E l i t e n s i n d routinemässigen Z u s t i m m u n g s -
k o n t r o l l e n unterwor fen und müssen d i e s e m Tatbes tand deswegen d u r c h a n t i z i p i e r t e 
Reakt ionen Rechnung t r a g e n . (2) D i e B a s i s i s t auf d i e s e W e i s e i n die M i t v e r a n t w o r t u n g 
e inbezogen. T e i l A) 
D a m i t l e i s t e t das O r d n u n g s p r i n z i p Genossenschaf t e inen w e s e n t l i c h e n B e i t r a g zu den 
G r a n d p r o b l e m e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Z u s a m m e n l e b e n s : 
E s verändert d ie ins t i tu t i one l l e Ordnungsmacht i n e i n p l u r a l i s t i s c h e s Gef lecht von A k -
t i o n s z e n t r e n d e r G e s e l l s c h a f t . D i e Z u s a m m e n a r b e i t e r f o lg t d u r c h k o n k u r r i e r e n d e W i l -
l ensb i ldung m e h r e r e r G r u p p e n , d e r e n n u r p a r t i e l l e In tegra t i on ihnen e inen w i c h t i g e n 
G e s t a l t u n g s s p i e l r a u m überlässt . D i e s g a r a n t i e r t nach W E I P P E R T eine "Stärkung des 
1) S O N N E M A N N , T h . : D i e Genossenschaften i n d e r W i r t s c h a f t s g e s e l l s c h a f t v o n heute , 
o p . c i t . , S . 205 
2) H E R M E N S , A . : V e r f a s s u n g s l e h r e , o p . c i t . , S . 43 
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Personhaften im Wirtschaftsprozess". " E s gilt darum, jene Ordnungen abzubauen, die 
einer Ethisierung des Wirtschaftslebens im Wege stehen, wie es gilt, jenen Formen 
zum Durchbruch zu verhelfen, die eine Ethisierung der Wirtschaft wie unseres gesam-
ten Alltagslebens fördern. Darum der Hinweis auf das Genossenschaftsprinzip und die 
Genossenschaftsform." (1) 
Und weiter: "gelingt diese Ethisierung nicht, dann werden die Demokratien von innen 
her genötigt, wenn auch nicht zur Diktatur, so doch zu immer härteren Organisations -
formen im Sinne einer totalitären Bürokratie übergehen zu müssen." (2) 
Wenn sich das Genossenschaftsprinzip nicht durchsetzt, ist definitionsgemäss die Z u -
nahme der Herrschaftsmodelle nicht zu vermeiden. 
Konkretisierbar ist solche Vergenossenschaftlichung auf verschiedene Weise: 
a) Konkrete _M_ögl i.chke it en de r Ve r genos s_ejis_chaJtHchun_g in der_Wirt s chaf t_ 
Als erstes sei daran erinnert, dass sich die Genossenschaftsidee nicht nur in genos-
senschaftlichen Unternehmensformen, sondern in auffälligem Mass auch in anderen U n -
ternehmens strukturen verankert hat. Man denke an die Experimente mit neuen Füh-
rungsstilen, die Einführung von Partnerschaftsbetrieben, und an eine Reihe anderer R e -
formmodelle, die dem Genossenschaftswesen jeweils unterschiedlich nahestehen und 
die Genossenschaftsidee verschieden intensiv verwirklichen. Wir haben dafür den A u s -
druck "Genossenschaftsunternehmungen" gewählt (S* Teil B). Die sich bietenden Mög-
lichkeiten der Vergenossenschaftlichung sind unserer Ansicht noch keineswegs ausge-
schöpft. Einige (kombinierbare) Beispiele können dies verdeutlichen: 
Da ist einmal der partizipative Führungsstü, der heute in der Wirtschaft noch keines-
wegs durchgängig praktiziert wird und dessen Wirksamkeit laufender Ueberprüfung 
und Verbesserung bedarf. Solange diese ersten Schritte nicht unternommen und einge-
übt sind, bleibt der Griff auf eine gesamthafte "Selbstverwaltungswirtschaft" völlig 
chancenlos. Dies gilt zudem für alle Unternehmen, nicht zuletzt für die Genossenschaf-
ten bzw. für die Genossenschaftsunternehmungen insgesamt. 
Eine wesentliche Verbesserung drängt sich bei der Gestaltung der Informationsrechte 
und -pflichten auf. Erinnert sei u . a . an das Beispiel Opel-Hoppmann (•* Tei l B, 1. 
Kap.) , dessen Bemühungen auf diesem Sektor wegleitend sein dürften. Um die Kontroll -
chancen der Basis auszuweiten, erwies es sich dort als unerlässlich, die Informations-, 
Anhörungs-, Anrufungs- und Initiativrechte der Gruppe zu einem "set" zu verbinden 
und zu verstärken. Dabei zeigte es sich, dass deren Wirksamkeit nur mittels intensi-
ver Gruppenpädagogik zu erwarten ist. In einem anderen Zusammenhang haben wir den 
Vorschlag der Bildung von Informationsgruppen unterbreitet, der in dieselbe Richtung 
zielt. (3) Dies entspricht dem in der politischen Diskussion erarbeiteten Vorschlag e i -
1) W E I P P E R T , G . : Das Jahrhundert zwischen Individualismus und Kollektivismus, 
op. c i t . , S. 35 
2) a . a . O . , S. 36 
3) H E T T L A G E , R . : Konzepte einer innerbetrieblichen Informationspolitik. In: Die U n -
ternehmung 26 (1972), 3, S. 146 ff. 
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ner "innerparteilichen Gruppenbildung" (1); da sich diese nicht mit den formellen H i e r -
archien decken müssen, könnte es so zu fruchtbarer Kontrollverstärkung kommen. 
Die Erweiterung der Berichterstattungspflicht könnte auch der Diskussion um die "So -
zialbilanzen" Rechnung tragen. Hier böte sich gerade das Genossenschaftswesen als 
Experimentierfeld an. Generell verstärkte Einsichtsrechte verbunden mit einer stärke-
ren Spezifizierungspflicht der Rechenschaftsberichte dürften die Wirksamkeit der Kon-
trollpartizipation wesentlich erhöhen. Allein sich auf stärkere Auskunftsrechte abzu-
stützen hiesse die Basis vielfach überfordern. Sinnvolles Fragen bedarf vorgängig e i -
ner grösseren Kompetenz als eine den Experten von Anfang an abverlangte Spezifi-
zierung der Berichterstattung. 
Es könnte auch daran gedacht werden, dass seitens der Exekutive zu allen Abstimmun-
gen immer Alternativprogramme vorzulegen wären. (2) Stimmrecht kann im Z we if e is -
fall nur Widerspruchsrecht sein, wenn die nötigen Informationen gegeben sind. Alterna-
tivvorschläge würden den Informationsfluss erzwingen. Aus der jugoslawischen Erfah-
rung heraus, dass sich die Selbstverwaltungseinheiten selbst dann nicht aus der Abhän-
gigkeit vom Informationswillen der Technostruktur befreien können, wird dort neuer-
dings der Vorschlag eines eigenen "analytischen Dienstes" der Basis diskutiert. (3) 
Ein vielversprechender Ansatz ist auch der über die Partizipationsverstärkung durch 
teilautonome Arbeitsgruppen. Entscheidung und Kontrolle der Basis wird möglich und 
erlernbar dadurch, dass die Gruppe zuerst ihre eigenen Hauptaktivitäten selbst steuern 
lernt. Die Teams (bottom teams, intermediary teams, top teams) werden untereinander 
mittels des LIKERTschen Systems der "linking pins" verschränkt. (4) Verbindet man 
dies mit einer erweiterten Berichterstattungspflicht, so kann die Transparenz stark 
vergrössert werden. Hier Hesse sich das Rotationsverfahren (recall) auch am ehesten 
realisieren. Trotz mancher Misserfolge und Enttäuschungen über den beschränkten 
Entscheidungsspielraum der Gruppen eröffnen sich auf dieser Ebene wichtige Möglich-
keiten der Einübung von "self-management". Das formale Entscheidungs- oder Entsen-
dungsrecht, Erörterungsmöglichkeiten von Problemen allein, sind nach allen bisherigen 
Erkenntnissen nicht das Entscheidende, sondern die persönliche Erfahrung " s ich 'einge-
bracht' zu haben" (5). Ohne diesem Grundbedürfnis zu entsprechen, müssen all jene, 
die oberste Entscheidungsebene direkt anvisierenden M i t - und Selbstverwaltungsmodel-
le, an Realitätsbezug verlieren. Ohne sicheres Funktionieren einer "self-governing 
workplace community" greifen alle anderen Selbstverwaltungsprogramme zu hoch. (6) 
1) Z E U N E R , B . : Wahlen ohne Auswahl. Die Kandidatenaufstellung zum Bundestag. In: 
S T E F F A N I , W. (Hg.): Parlamentarismus ohne Transparenz. Opladen 1971, S. 170 ff. 
2) B O E T T C H E R , E . : Kooperation und Demokratie in der Wirtschaft. Tübingen 1974, 
S. 155 ff. Möglieherweise hat F . NASCHOLD dies auch mit seinem Vorschlag eines 
"innerorganisatorischen Parteienwettbewerbs" angedeutet. Organisation und Demo-
kratie. Stuttgart 1972, S. 32 ff. 
3) K U E N Z L I , A . : "Sozialistische Ungleichheit" am Beispiel Jugoslawiens. In: Vorgän-
ge. Zeitschrift für Gesellschaftspolitik 20 (1976), 2, S. 99 
4) Das allseits viel gelobte Gruppensystem bei V O L V O ist mittlerweilen wieder einge-
schränkt worden. Vgl . Basler Zeitung vom 21.4.1977, S. 17. - Erfolgreich scheint 
bisher das Experiment bei der SONY-Corporation zu verlaufen. 
5) STEINKAMP, G . : Gruppendynamik und Demokratisierung, op .c i t . , S. 167 
6) M A T E J K O , A . : The Sociotechnical Principles of Workers' Control - Industrial De -
mocracy: Myth and Reality. In: Participation and Self-Management. V o l . 3, Zagreb 
1973, p. 46 ff. 
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Vergenossenschaftlichung durch Basis-Partizipation kann gegenwärtig nur in teil-
autonomen Bereichen auf unterer Betriebsebene wirksam werden. Dass der dort 
in Gang gesetzte Lernprozess nur ein langsamer sein kann, ist gewiss. Auch hier-
zu sind intensive pädagogische Hilfestellungen vonnöten. In der Subsystembildung 
aber liegt eine realistische Demokratisierungsmöglichkeit. (1) Unter den heutigen 
Bedingungen kommen solche Arbeitsgruppen dem soziologischen Gehalt von "freier 
Leistungsassoziation" am nächsten. (2) 
Die Grenzen dieser "Vergenossenschaftlichung" dürfen natürlich nicht aus den Au-
gen verloren gehen. Auch Kontrollprinzipien verlangt ausgebildete Fähigkeiten und 
intensives Engagement. Werden relativ einfache Arbeitsbeziehungen überschritten, 
dann wirken u . a . die organisatorischen Verschränkungen sowie der ungleiche Sach-
verstand partizipationshemmend. Es wird aller Voraussicht nach immer Betriebsbe-
reiche geben, " i n denen wegen mangelnder Qualifikation der Belegschaft und we-
gen einer geringen Verbundenheit des einzelnen mit seinem Arbeitsplatz die Re-
präsentation der Arbeitnehmerinteressen durch Funktionäre die einzige und best-
mögliche Lösung i s t . " (3 ) Immerhin dürften genügend Bereiche übrig bleiben, in 
denen die direkt Betroffenen intensiver an Entscheidungen partizipieren und Kon-
trollfunktionen ausüben können. "Genauso, wie trotz der Bundes- und Länderpar-
lamente die Gemeinderäte durchaus nicht überflüssig s ind , sollte analog hierzu in 
den Grossbetrieben die Funktionsfähigkeit der kleinen untergeordneten Einheiten 
verbessert werden."(4) 
Hierin dürfte augenblicklich die genossenschaftlich-partizipative Substanz einer ge-
nerellen betrieblichen Neuordnung im Sinne eines soziotypen Betriebsstils l ie-
gen. Allein eine wirksame Kontrolle der Elite würde es rechtfertigen, genossen-
schaftliche von herrschaftlichen Unternehmen abzugrenzen. Schon dieser Schritt 
bedingt erhebliche gesellschaftliche Anstrengungen, denn er bedingt einen " i n -
crease in sophistication and in the scope of guidance" der Wirtschaftseinheiten. (5) 
Trotz seiner begrenzten Reichweite ist dieser Ansatz insofern als "Vergenossen-
schaftlichung" zu qualifizieren, als damit bestimmte wirtschaftliche Teilbereiche 
mit den genossenschaftlichen Beziehungsmustern durchdrungen werden. Das Prin-
zip der Zustimmung der Genossen erhält einen bestimmten Geltungsbereich. Sub-
systembildung verstärkt genossenschaftliche 'Führung'. (6) Dies gilt auch, obwohl 
(und weil) es im ökonomischen wie politischen Bereich um nichts anderes als eine 
"maximum feasible participation" gehen kann, die unter den gegebenen sozialen 
Verhältnissen der Basis ein Maximum an Kontrolleffizienz gegenüber der Führungs-
elite verleiht. Führung bleibt notwendig erhalten. Die Basis wird aber aus der 
Mitverantwortung nicht entlassen, was angesichts der Finanzkrise des Sozialstaats 
und der Bemühungen um Staatsentlastungen von erhöhter Aktualität ist . (7) 
1) PIRKER, T h . : Von der Herrschaft über den Menschen zur Verwaltung der Dinge. 
In: Archives Europeennes de Sociologie 5 (1964), S. 74 
2) N A S C H O L D ist hierin zuzustimmen, dass Demokratisierung entscheidungstheore-
tisch mit der Intensivierung des Bereichs "sequenzhafter Partizipation durch 
Subsystembildung" zusammenfällt. V g l . Organisation und Demokratie, o p . c i t . , 
S. 57 
3) F U E R S T E N B E R G , F . : Die Mitwirkung der Arbeitnehmer im Betrieb. In: Vorgänge 
13 (1974), 2, S. 99 
4) a . a . O . , S. 103 
5) ETZIONI , A . : The Active Society. New York /London 1968, 2nd e d . , p . 377 
6) V g l . auch EISERMANN, G . : Die Lehre von der Gesellschaft. Stuttgart 1973, 
S. 109 ff. 
7) Näheres bei H E T T L A G E , R . : Genossenschaftsmodelle als Alternative. In: KOS-
LOWSKI, P . / K R E U Z E R , P./LÖW, R. ( H g . ) : Chancen und Grenzen des Sozial-
staats. Tübingen 1983, S. 192-215 
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Zugegeben, es sind dies nur bescheidene Ansätze. Eine vorurteilslose Bewer-
tung der Teilnahmebarrieren dürfte ein anderes Vorgehen kaum rechtfertigen. 
Aussagen über die weiteren Chancen der Vergenossenschaftlichung lassen sich 
erst machen, wenn ausreichende Kontrollmöglichkeiten für die Basis ausgear-
beitet wurden. 
D ) Pi2._?i^iÜl^t2il?lS_.Genossenschaftsj3rmzijDS__in_ile_r__GesenschMt 
Im Anschluss daran erhebt sich die Frage, inwieweit die Genossenschaftsidee 
auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen Durchsetzungschancen besitzt. 
"Personalis ierung" ist ja nicht nur ein Ziel der Wirtschaftsgestaltung, sondern 
ein gesamtgesellschaftliches Erfordernis . Die allerorts bemühte "neue soziale 
F r a g e " , das Gefühl des Ausgeliefertseins an entrückte, unkontrollierbare ge-
sellschaftliche Mächte, deutet das an. Genossenschaftsform und Genossen-
schaftsidee stehen auch immer in diesem Zusammenhang, der Gesellschaft 
eine neue "personalistische" Basis zu geben. (1) 
Neben dem innerbetrieblichen Bereich sind auch ausserbetriebliche Ansätze ge-
nossenschaftlicher Beziehungsmuster denkbar und notwendig. A u c h im polit i -
schen Bereich muss jeweils nach Ansätzen gesucht werden, die "Herrschaft 
von unten" ermöglichen. Sie sind ebenfalls an die ideale Grösse der O r g a n i -
sations- und Kontrolleinheiten gebunden, die nach K E Y N E S zwischen dem In-
dividuum und dem modernen staatlichen Grossraum liegt. "I suggest there-
fore that, progress lies in the growth and the recognition of semiautonomous 
within-the-State bodies. "(2) 
Wie in der Wirtschaft ist die Antinomie zu bekämpfen, dass die Rationalität 
der Verwaltung grössere Einheiten beansprucht , während mit Rücksicht auf 
den Menschen geradezu das Gegenteil " rat ional " ist . Auch auf staatlicher 
Ebene bietet sich als Lösung nur eine " G r u p p e n b i l d u n g " an , wie sie mit der 
Theorie kleiner Kreise angesprochen ist . Der Weg "führt über föderalistisch 
aufgebaute Organisationen, welche uns zugleich die i n d u s t r i - , handels- und 
finanztechnischen Vorteile der sehr grossen Einheiten und die menschlichen 
Vorteile der kleinen Einheiten bieten. "(3) Die strikte Beachtung f ö d e r a -
listischer Aufbauprinzipien, die strengstens auf die Wahrung der Auto -
nomie der sozialen Kleinräume bedacht ist , hatte GASSER mit Recht als 
typisch genossenschaftliche, der Herrschaft entgegengesetzte Verfassungs-
struktur bezeichnet. Wer die lokalen Verwaltungsinstitutionen "vorab von 
oben her , vom Staate aus, betrachtet, der bleibt unbewusst in . . . o b r i g -
keitlichen Denkkategorien befangen; er wertet die Demokratie, Dezentrali -
sation und Freiheitsrechte als blosse (wenn auch erwünschte) Auf lockerun-
gen von rechtstheoretischer Staatsallmacht und verkennt (deren) genos-
senschaftlich-kommunalen, eben "vorstaatlichen Wurzelgrund" . Dass die-
ser Zusammenhang in den meisten Staaten immer mehr in Vergessenheit 
gerät, ist der Grund für die noch weitgehend unartikulierte Unruhe , 
"wie sie die überwuchernde Machtkonzentration in der 
1) B A C K , J . M . : Genossenschaftsgeist und Unternehmengeist. Müssen sie 
Gegensätze sein? In: Zeitschrift für das gesamte Genossenschaftswesen 
7 (1957), 1, S. 173 ff. 
2) K E Y N E S , J . M . : The End of Laissez-faire . London 1926, p. 41 (Deutsch: 
Das Ende des Laissez-faire. München/Leipzig 1926) 
3) L A S S E R E , G . : Von der Geltung des Menschen in der Genossenschaft. 
In: VSK ( H g . ) : Kleine Schriften, N r . 10, Basel 1953, S. 6 f. Ähnlich 
H E N Z L E R , R . : Die Rationalisierung des Genossenschaftswesens, op. 
cit. , S. 103 ff. 
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Hand zentralgesteuerter Bürokratien und Technokratien neuerdings ausgelöst hat . " (1) 
Die Rückbesinnung darauf, welche Aufgaben den Kleinräumen sinnvollerweise zugemu-
tet werden können (und müssen), ist vielleicht die wirksamste Bremse gegen das Ueber-
gewicht der Staatsmacht überhaupt. (2) Natürlich gilt diese Gestaltungsform nur, so-
fern die Autonomie der Kleinräume als innere Ausdifferenzierung des gesellschaftli-
chen Gesamtverbandes aufgefasst wird und nicht als Isolationismus. Das Prinzip des 
"linking pin" ist auch ein gesamtgesellschaftliches Ordnungsprinzip. Auf diese Weise 
lässt sich ein freiheitliches Gesellschaftsleben erhalten und ausgestalten. (3) 
Nicht nur durch die Wirksamkeit der genossenschaftlichen Unternehmensform und ge-
nossenschaftlicher Prinzipien in der Wirtschaft, auch durch die Anwendung der Genos-
senschaftsidee auf den Staatsaufbau wird ein wesentliches Element genossenschaftlichen 
Denkens reaktiviert und leistet einen nicht unterschätzbaren Beitrag zur Demokratie-
theorie. (4) (•* Tei l A) Natürlich ist damit noch keine herrschafts- und repressionsfreie 
Gesellschaft errichtet. Demokratie ist unter heutigen Bedingungen keine herrschaftslose 
Ordnung, Herrschaftstendenzen werden auch hier durch Einführung genossenschaftlicher 
Elemente nur abgeschwächt. 
Ob ein solcher Aufbau von unten her sich allerdings unter den gegenwärtigen Verhält-
nissen der Auseinandersetzung gigantischer Machtblöcke zum allgemeinen Gestaltungs-
prinzip aufschwingen wird, bleibt zunehmend die grosse (und bange) Frage. Hier wie 
überall setzt eine Teilvergenossenschaftlichung "viele kleine Schritte auf vielen dritten 
Wegen" voraus. (5) 
c) yergenossenschaftlichungals_Lernprozess_ 
Insgesamt drängt sich die Folgerung auf, dass sich der genossenschaftliche Typus be-
trieblicher und überbetrieblicher Sozialstrukturen durch einen Vorgang punktueller 
Normsetzung allein kaum zu grösserer Geltung befördern lässt. Erst von der Wirksam-
keit eines allmählichen Prozesses der Norminternalisierung her bestimmen sich die 
Chancen einer "self-managing society". 
Es wäre illusionär, den Erfahrungs-, L e r n - und Interaktionsraum sogenannter p r i m i t i -
ver und fälschlicherweise für friedlich gehaltener Stammesgesellschaften als einzig 
gültiges Vorbild zu proklamieren. In komplexen Grossgesellschaften dürften sich die 
Anpassungsprozesse zudem noch langwieriger und schwieriger gestalten. 
1) GASSER, A . : Staatlicher Grossraum und autonome Kleinräume. In: D e r s . : Staat-
licher Grossraum und autonome Kleinräume. Gemeindeautonomie und Partizipa-
tion. (Ausgewählte Aufsätze) (Social Strategies, V o l . 3). Basel 1976, S. 152 und 
153 
2) So auch schon K U E N G , H . : Sinn und Aufgabe der Genossenschaft in der Wirtschaft. 
Basel 1950, S. 8 f. 
3) GASSER, A . : Gemeindefreiheit als Rettung Europas. Grundlinien einer ethischen 
Geschichtsauffassung. Basel 1947, 2. Auf l . , S. 171 
4) T A N N E R , V . : Die Genossenschaftsidee als staatsbildende Kraft der Demokratie. 
In: Zeitschrift für das gesamte Genossenschaftswesen 7 (1957), S. 261 
5) LINDEMANN, H . : Kleine Schritte auf dritten Wegen. In: Vorgänge 13 (1974), 5, 
S. 87 
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Zuversichtlich könnte man einer durchgängigen Vergenossenschaftlichung - als Domi-
nanz des Genossenschaftsprinzips und der betreffenden Unternehmensform - nur in 
einer - von MARX supponierten - idealen Ueberflussgesellschaft entgegensehen. Erst 
dann könnten "strukturelle Konflikte überflüssig werden, weil die Produktivität des 
Systems trotz der Vergeudung von Produktivkräften es gestattet, die materiellen In-
teressen der grossen Mehrheit zufriedenzustellen . . . " (1) Dann würden auch demokra-
tische Abstimmungsverfahren, politische Programmkonkurrenz sowie wirtschaftliches 
Erwerbsdenken unnötig, ja dysfunktional werden. Erst unter solchermassen radikal 
veränderten sozio-ökonomischen Bedingungen sind durchgängig solidarische Sozialbe-
ziehungen denkbar und kann die volle Vergenossenschaftlichung ein realisierbares K o n -
zept sein. Auch eine eigentumsmässige Zuordnung der Produktionsmittel an einzelne 
Gruppen oder den Staat verlöre ihren Sinn und die Bürokratie als Herrschaftszentrum 
könnte absterben. In der Tat wäre dies, wie M A R X meinte, die volle genossenschaftli-
che Ordnung, das harmonische Leben unter Brüdern. 
Solange wir aber davon nicht ausgehen können - und der Zeitpunkt, wann dies der Fal l 
sein könnte, liegt völlig im Dunkel - , bleibt die volle Vergenossenschaftlichung ein 
eher nur nützliches Leitbild, ohne das bisherige Demokratisierungsansätze der W i r t -
schaft kaum denkbar gewesen wären und an dem künftige Transformationen sich not-
wendigerweise messen. 
Auf der einen Seite ist freie Vereinbarung und Leistungsassoziation Utopie, d .h . " w e r -
tende Vororientierung und versuchsweise Erprobung künftigen Handelns . . . Mit ihren 
optimistischen oder pessimistischen Perspektiven und den Resultaten ihrer Versuche 
kann sie trotzdem als fruchtbar für das praktische Leben gelten, wenn sie die Politik 
oder Pädagogik auf bestimmte Fragen lenkt. Ja selbst bei völlig unverwirklichbarem 
Gehalt ihrer Lehren und Experimente ist sie nützlich, wenn sie nur indirekt zu r e a l i -
sierbaren Lösungen anregt bzw. solchen mit zum Durchbruch verhilft . " (2) 
Auf der anderen Seite ist die Genossenschaftsidee etwas durchaus historisch Wirksa-
mes, das in bestimmten Sozialstrukturen, die deshalb genossenschaftlich oder genos-
sen schaftsähnlich zu nennen sind, seinen Niederschlag gefunden hat. Es handelt sich 
wegen der anspruchsvollen Funktionsbedingungen dieser Lenkungsmodelle immer nur 
um "second best"-Lösungen, die deswegen der ständigen Verbesserungsnotwendigkeit, 
aber auch der Gefahr des Scheiterns unterliegen. Gesamtgesellschaftlich betrachtet 
ist das Ergebnis der Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Tendenzen und 
Gegentendenzen unsicher. Aus diesem Grund haben sich die pluralistischen Genossen-
schaftstheoretiker auch nicht für eine volle Vergenossenschaftlichung eingesetzt. Mehr 
erwarten sie sich langfristig von sektoralen Teil-Vergenossenschaftlichungen, von de-
nen ein gesamtgesellschaftlicher Lernprozess ausgehen könnte. 
Die Notwendigkeit solcher Bemühungen steht ausser Frage. Sie decken sich mit den 
Ueberlegungen, die in der Sozialphilosophie an die gesellschaftliche Bedeutung des 
Subsidiaritätsprinzips geknüpft wurden. Als Organisationsregel dient das Genossen-
schaftsprinzip der Eingrenzung hierarchischer Organisation. Es versucht, der Basis 
1) BERGMANN, J . : Konsens und Konflikt. Zum Verhältnis von Demokratie und indu-
strieller Gesellschaft. In: Das Argument 9 (1967), S. 59 
2) E N G E L H A R D T , W . : Prinzipielle und aktuelle Aspekte der Produktivgenossenschaf-
ten. In: Sozialwissenschaft und Geseilschaftsgestaltung. Berlin 1963, S. 453 
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e inen j ewe i l i gen Zuständigkeitsvorrang einzuräumen und die Se lbs th i l f e z u r g e s e l l -
s chaf t l i chen Gestal tungsidee zu erheben . Denselben Inhalt hat das Subsidiaritätsprin-
z i p . E s ordnet die B e w e i s l a s t zugunsten der B a s i s . B e v o r die j e w e i l s übergeordnete 
b e t r i e b l i c h e oder gese l l s cha f t l i che E i n h e i t die Handlungsvo l lmachten an s i c h z ieht , 
m u s s s ie beweisen , dass die B a s i s - G r u p p i e r u n g e n der E i g e n v e r a n t w o r t u n g und S e l b s t -
ve rwa l tung nicht fähig s i n d . Subsidiarität besagt deshalb nichts anderes a l s g e n o s s e n -
s c h a f t l i c h e r S e l b s t v e r w a l t u n g s v o r r a n g , da wo e r s i n n v o l l p r a k t i z i e r t werden k a n n . 
H i e r l i egt d ie eminente soz io l og i s che und auch soz ia l e th i s che Bedeutung d e r G e n o s -
senschaf ts idee . 
In manchen gese l l s cha f t l i chen T e i l b e r e i c h e n beginnt s ie s i c h zu a r t i k u l i e r e n . I n s g e -
samt h e r r s c h t der E i n d r u c k v o r , dass i h r Ge l tungsbere i ch noch ke ineswegs a u s g e -
schöpft i s t . D e s s e n mögliche Ausdehnung käme e iner f r i e d l i c h e n " R e v o l u t i o n " g l e i ch 
und könnte e in Aufbauelement e i n e r v i e l f a c h heraufbeschworenen " p o s t i n d u s t r i e l l e n 
K u l t u r " d a r s t e l l e n . (1) 
H E T T L A G E , R . : V e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h u n g i n k u l t u r s o z i o l o g i s c h e r S i c h t w e i -
s e . E i n e S t u d i e zum W i e d e r a u f l e b e n a b g e s u n k e n e r S i n n g e h a l t e . I n : S c h w e i -
z e r i s c h e Z e i t s c h r i f t für S o z i o l o g i e . 7 (1981) , S . 85-111 
Zusammenfassung der Arbeit 
Da in Teil E manches der vorangegangenen Teile resümiert wurde, können wir uns 
beim Schlussüberblick kurzfassen (1): 
1. Ausgangspunkt unserer Ueberlegungen war die weltweit zu beobachtende Suche nach 
neuen Ordnungsvorstellungen, die in der Partizipations- und Demokratisierungsfor-
derung zu gipfeln scheinen. Partizipation wird zunehmend als Grunddimension so-
zialer Systeme begriffen. (•* Tei l A , 1. Kap.) 
2. Es Hess sich dabei zeigen, dass die Partizipationspostulate mit der Reaktivierung 
genossenschaftlicher Sozialstrukturen engstens verbunden sind. Genossenschaft im 
soziologischen Verständnis ist der Gegenbegriff zur herrschaftlichen, auf strikter 
Ueber - und Unterordnung beruhenden Organisationsweise. 
Die Suche nach Ausweitung oder Dominanz partizipativer Gelegenheiten impliziert 
deshalb - bewusst oder (meist) unbewusst - den Versuch, genossenschaftliche E l e -
mente zum Kennzeichen moderner Soz ial strukturen zu erheben. An zwei wichtigen 
gesellschaftlichen Bereichen - Politik und Wirtschaft - lässt sich dies illustrieren. 
Hier wurde die Partizipations-Diskussion auch am intensivsten geführt. 
3. Auf politischer Ebene widerspiegelt sich der Zusammenhang zwischen Part iz ipa-
tionstheorie und Genossenschaftsidee in der Diskussion um die Demokratietheorie. 
(ß Tei l A , 2. Kap.) Demokratie ist in ihrem ursprünglichen Verständnis ein genos-
senschaftlich strukturiertes Regierungssystem. Um aber wirksam zu werden, be-
darf es verschiedenster Partizipationspotentiale als Voraussetzung. Die mannigfal-
tigen Demokratietheorien unterscheiden sich darin, wie weit sie die Partizipations -
Potentiale für gegeben halten. Je nachdem muss sich auch der genossenschaftliche 
Charakter der Demokratie verändern, und gegebenenfalls Züge einer eher h e r r -
schaftlich-elitären oder eines genossenschaftlich-egalitären Steuerungssystems 
annehmen. 
4. Im Zusammenhang damit ergeben sich auch Auf fassungsunter schiede hinsichtlich 
der Art, welche Potentiale auf welche Weise entwickelt werden können. Eine we-
sentliche Rolle spielen neben Parteien und Verbänden übereinstimmend die 
"voluntary associations" als Trägergruppen politischer Aktivität. Das Genossen-
schaftswesen als Unternehmensform spielt hier eine bedeutsame Rolle. Es schiebt 
gesellschaftliche Zielsetzungen in den Vordergrund, die über das bei anderen U n -
ternehmungsverfassungen Uebliche wesentlich hinausgehen. 
Es trägt Hinweischarakter darauf, dass politische Partizipationspotentiale eng mit 
wirtschaftlichen Verhaltensweisen und Organisationsformen verbunden sind. Na-
mentlich die normative Demokratietheorie hat sich die Argumentation zu eigen ge-
macht, dass das Erlernen politischer Partizipation nur möglich ist, wenn weitere 
Partizipationspotentiale erschlossen werden. Mit anderen Worten: der politische 
i ) Im übrigen sei noch einmal auf die schematische Ubersicht über den Auf -
bau unserer Argumentation hingewiesen ( ^ Schema 1 ) . 
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Bereich lässt sich von anderen gesellschaftlichen Bereichen, insbesondere der Wirt -
schaft, nicht trennen. Politische Demokratie bedingt Wirtschaftsdemokratie und u m -
gekehrt. Das Versagen der politischen Demokratie müsse durch Veränderungen im 
wirtschaftlichen Bereich aufgefangen werden. 
5. Der Zusammenhang von Partizipationstheorie und Genossenschaftsidee muss daher 
auf wirtschaftlicher Ebene weiterverfolgt werden. In der Tat zeigt auch die intensi-
ve Diskussion um Mitbestimmung und Demokratisierung der Wirtschaft, dass erneut 
- und ohne sich Rechenschaft über die Hintergründe abzulegen - an das Genossen-
schaf tsprinzip appelliert wird. Dies kommt vornehmlich dann zum Vorschein, wenn 
man die unmittelbaren Möglichkeiten und Ansätze einer Basis-Partizipation in den 
Blick nimmt. Wir konnten zeigen, dass überall da, wo Mitbestimmungsforderungen 
und Selbstverwaltungslösungen vorgetragen werden, die Idee der "soziotypen Be-
triebsverfassung" bzw. der betrieblichen Sozial struktur genossenschaftlichen Grund-
musters in den Vordergrund rückt. Tei l A , 3. Kap.) 
6. Hierbei erfährt die Genossenschafts idee eine jeweils verschiedenartige und verschie-
den intensive Ausprägung. E s liess sich eine Typologie erarbeiten, durch die der u n -
terschiedliche Grad (offener oder verdeckter) Anlehnung an genossenschaftlich-demo-
kratische Organisationsweisen deutlich wird. Genossenschaftsähnliche konnten von 
genossenschaftskongruenten unterschieden werden: 
a) Genossenschaftsähnliche Modelle der Unternehmensreform liegen dann vor, wenn 
nur Teilaspekte der genossenschaftlichen Organisation übernommen wurden, die-
se aber immer noch wesentlich von einer Ungleichverteilung der Macht entspre-
chend der ungleichen Eigentumsverteilung überlagert werden. Sie setzen entwe-
der überhaupt nicht bei der Eigentums struktur an Tei l B, 1. Kap.) , wie es 
oei der Veränderung des Führungsstils oder beim System teilautonomer Arbeits-
gruppen der Fal l ist. Oder sie verändern zwar die Eigentumsstruktur, aber so, 
dass die neuen Miteigentümer die Rolle von untergeordneten Gesellschaftern e r -
halten. Dies ist bei den meisten Partner Schaftsunternehmen der Fal l Tei l B, 
2. Kap.) . Dabei zeichnen sich aber Uebergangserscheinungen zur genossenschafts-
.congruenten F o r m ab. 
b) Genossenschaftskongruent nannten wir die Modelle der Demokratisierung, die 
sich ganz am Muster des Genossenschaftswesens selbst orientieren, sich aber 
aus verschiedenen Gründen nicht der genossenschaftlichen Rechtsform, sondern 
der F o r m des "Commonwealth Schemes", des Sozialvereins bedienen. 
Hierzu gehören auch die zu besonderer Berühmtheit gelangten Reformmodelle 
O. SlKs und die jugoslawische Arbeiterselbstverwaltung. In all diesen Fällen 
konnte gezeigt werden, dass sie nicht nur einer Genossenschaftsidee huldigen, 
sondern sich sogar ausdrücklich oder weniger explizit ganz am Genossenschafts-
wesen selbst orientieren (•* Tei l C). Insgesamt haben wir daraus einen Trend 
zur "Genossenschaftsunternehmung" abgelesen. 
7. Der Modellcharakter, der damit der genossenschaftlichen Unternehmungsform 
selbst zufällt, ist den Genossenschaftstheoretikern seit jeher bewusst. Sie waren 
sich immer im klaren, das am weitesten entwickelte System der Wirtschaftsdemo-
kratie zu besitzen und auf die längsten Erfahrungen zurückblicken zu können. A l l e r -
dings haben sie es versäumt, sich in der Mitbestimmungs- und Demokratisierungs-
diskussion entsprechendes Gehör zu verschaffen. 
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Als Partizipationsmodell kann das Genossenschaftswesen im grossen und ganzen 
zwei Varianten anbieten, das hochintegrierte System der Vollgenossenschaften, wie 
wir es im Kibbutz und in den Produktivgenossenschaften vorfinden {/f Te i l C, 2. 
Kap.) oder das nur auf segmentäre Integration und Ergänzungsleistungen abzielende 
System der überaus vielfältigen Formen von Teilgenossenschaften (ß Te i l C, 3. 
Kap.) . 
8. Beide genossenschaftlichen Grundtypen haben auch in den Entwicklungsländern gros-
se Beachtung gefunden. Dort wie weltweit haben die Teilgenossenschaften insbeson-
dere eine kontinuierliche Ausweitung erlebt. 
Zunehmend setzt sich dort die Auffassung durch, dass die (hilfs)genossenschaftliche 
Unternehmensform eines der geeignetsten, wenn nicht das brauchbarste Entwick-
lungsinstrument auf partizipativer Massenbasis ist. Oft wird sie sogar als mögli-
cher "Drit ter Weg" zwischen Kapitalismus und Sozialismus angesehen. (/* Tei l C, 
4. Kap.) 
9. Bisher war nur die Seite des genossenschaftlich-demokratischen Partizipationspoten-
tials betrachtet worden. Vielfach hat es auch bei Genossenschaftstheoretikern den 
Anschein, als hätte man übersehen, dass es sich nur um Potentiale handelt, die erst 
in Aktion umgesetzt werden und sich in der Wirklichkeit bewähren müssen. Genos-
senschaften sind nur "Gehäuse der Partizipation", sagen aber noch nichts über die 
tatsächlichen Teilnahmeaktivitäten aus. E i n realistisches Bild der genossenschaft-
lichen Elemente in modernen Sozial strukturen ist deshalb nur zu gewinnen, wenn 
auch die Seite der Partizipationsbarrieren mit in die Betrachtung eingeschlossen 
wird Tei l D). Meist wurde die systematische Zusammenstellung der Barrieren 
aber unterlassen. Bei genossenschaftsähnlichen oder kongruenten Modellen kann 
dies damit erklärt werden, dass diese sich teilweise noch im Experimentierstadium 
befinden und deshalb noch keinen genügend langen Erfahrungshorizont überblicken 
lassen. Anders beim. Genossenschaftswesen selbst. Anhand der hier vorliegenden 
Erfahrungen, und - sofern möglich - ergänzt mit Materialien aus den analogen M o -
dellen, wählten wir eine systematische Einteilung in Innen- und Aussenbarrieren. 
a) Innerorganisatorische Barrieren (ß Te i l D, 1. Kap.) sind diejenigen des M a n -
gels an Soziabilität und Solidarität im allgemeinen, im speziellen aber die U n -
gleichverteilung der Möglichkeiten, am kollektiven Willensbildungsprozess als 
gleichgestellter "Genosse" teilzunehmen. Dies mag an den mangelnden persön-
lichen Fähigkeiten, sowie an den organisationeilen Notwendigkeiten (vornehm-
lich) von Grossorganisationen liegen. In jedem Falle eröffnen sich damit selbst 
in voll demokratisierten Genossenschaften neue Herrschaftschancen für eine 
Funktionselite. 
b) Diese Möglichkeiten sind engstens mit den organisationsexternen Teilnahmebar-
rieren verbunden ( ^ T e i l B, 2. Kap.) , wie sie sich aus der Verfassung des u m -
liegenden politischen und ökonomischen Steuerungssystems ergeben. Aber selbst 
bei günstigen Voraussetzungen hinsichtlich der Wirtschaftsordnung, wie sie ein 
dezentrales Lenkungssystem bietet, können die partizipativen Bemühungen der 
Basis durch die besonderen Ausprägungen des sozio-kulturellen Teilsystems, 
insbesondere durch bestimmte Soziabilitäts-, Autoritäts- und Wertmuster bis 
zur völligen Lahmlegung ausgehölt werden. 
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10. Das s o l l nicht h e i s s e n , dass die genossenschaf t l i chen P a r t i z i p a t i o n s p o t e n t i a l e i m -
m e r z u r U n w i r k s a m k e i t v e r u r t e i l t s i n d . N u r er laubt uns die Gegenüberstellung von 
P o t e n t i a l e n und B a r r i e r e n eine sorgfältigere Abschätzung d e r Chancen e i n e r V e r g e -
nossenschaf t l i chung , d . h . der möglichen Dominanz entweder d e r g e n o s s e n s c h a f t l i -
chen U n t e r n e h m e n s f o r m oder des genossenschaft l i chen Q r d n u n g s p r i n z i p s {.S* T e i l E) 
Genossenschaft in d e r e inen oder anderen Weise w a r i m m e r auch a l s " d r i t t e r W e g " 
vorgesch lagen worden und konnte somi t a l s Möglichkeit e i n e r neuen o r d n u n g s p o l i t i -
schen Lösung ins Auge gefasst w e r d e n , {/f T e i l E , 1. K a p . ) 
a) E i n e r s e i t s l a s s e n s i c h anhand d e r E r f a h r u n g e n der " G e n o s s e n s c h a f t s u n t e r n e h -
m e n " definitionsgemäss A u s s a g e n darüber machen , ob d e r " D e m o k r a t i s i e r u n g " 
i n P o l i t i k und W i r t s c h a f t unter den heutigen Bedingungen Chancen einzuräumen 
s i n d . Genossenschaften a l s höchst entwickel te und erprobte F o r m e n d e r W i r t -
s cha f t sdemokrat ie ze igen , dass die D e m o k r a t i s i e r u n g s f o r d e r u n g unter den h e u t i -
gen Vorausse tzungen nur ansatzwe i se r e a l i s i e r t werden k a n n . Denn auch s ie u n -
t e r l i e g e n e i n e r laufenden T r a n s f o r m a t i o n i h r e r d i r e k t e n Ansätze z u r B a s i s - P a r -
t i z i p a t i o n z u i m m e r i n d i r e k t e r e n F o r m e n , so dass oft sogar d e r G e n o s s e n s c h a f t s -
Charakter überhaupt v e r l o r e n geht. D e r e i n z i g gangbare W e g dürfte a u g e n b l i c k -
l i c h in e i n e r in tens iven Bemühung u m die Stärkung d e r Kontrollmöglichkeiten 
d u r c h die B a s i s l i e g e n . 
b) D ie g r o s s e n Anforderungen o r g a n i s a t i o n e l l e r und m e n s c h l i c h e r A r t , die m i t 
"Genossenscha f t sunternehmen" verbunden s i n d , begrenzen die Chancen e i n e r 
durchgängigen Vergenossenscha f t l i chung . D a s g i l t in noch stärkerem M a s s e für 
V o l l - a l s für Te i l genossenscha f t en . Dagegen is t es durchaus v o r s t e l l b a r , dass 
die V e r t r e t e r d e r p l u r a l i s t i s c h e n Genossenschaf tsschule m i t i h r e r Auf fassung 
Recht behalten, dass s i c h d e r genossenschaft l i che Sektor a l s " d r i t t e r S e k t o r " 
und a l s K o r r e k t u r f a k t o r gegenüber s taat l i chen und p r i v a t e n W i r t s c h a f t s e i n h e i -
ten durchse tzen und an Gewicht gewinnen k a n n . D a b e i handelt es s i c h nur u m 
" T e i l - V e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h u n g " , die unter den gegenwärtigen p o l i t i s c h e n V e r -
hältnissen auch n u r für dezentra le W i r t s c h a f t s o r d n u n g e n r e a l i s t i s c h e Züge 
trägt. Ihre g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e Bedeutung i s t aber k a u m zu unterschätzen. 
D i e s umso m e h r , wenn man Vergenossenscha f t l i ch u n g nicht n u r a n d e r genos-
senschaf t l i chen U n t e r n e h m u n g s s t r u k t u r fes tmacht , sondern zusätzlich a l s G e l -
t u n g s v o r r a n g e i n e r auf H e r r s c h a f t s b e g r e n z u n g abz i e l enden Ordnungsrege l für 
den g e s e l l s c h a f t l i c h e n Aufbau insgesamt b e g r e i f t . U n t e r den E n t f r e m d u n g s e r -
scheinungen m o d e r n e r G r o s s g e s e l l s c h a f t e n könnte s ie geradezu revolutionäre 
W i r k u n g e n haben. I m m e r h i n w i r k t die Genossenschaf ts idee a l s g e s e l l s c h a f t s -
p o l i t i s c h e s L e i t b i l d , dem eine fundamentale s o z i o l o g i s c h e , g e s e l l s c h a f t s p o l i t i -
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